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Cette thèse a été réalisée au sein du Centre d’histoire des Relations internationales (CHRIC), 
composante de l’Institut Pierre Renouvin à l’Université Paris 1 Panthéon����������������������
�����������������������������������������2012. Le CHRIC est une composante de l’UMR 
������ ����� ������������ ���������� ���������������� ��� �������������� ��� �� �������� �������� ����
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����� �� ���������� ���� ��������� ��� ������������� dans le cadre d’un contrat doctoral fléché� ��
l’international�������2013), avec l’École française d’Athènes������������������������ �������
����������������������������������������������������������� ������s’inscrit en effet dans l��
programme de recherches de l’E������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
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La thèse est aussi une aventure collective. Il faut au départ des soutiens indéfectibles pour s’y 
���������������������������������������������������������l’ont suivie et ont compris et accepté, 
parfois à leurs dépens, mon choix. Mes pensées vont d’abo������������������������������
������������� ���������
Je tiens particulièrement à remercier Robert Frank pour la confiance qu’il m’a toujours 
������������������������������������������������������������� ��������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
qu’il m’a apporté lors de la candidature au contrat doctoral, qui m’a permis de mener à bien, 
dans les meilleures conditions possibles, un projet qu’il m’eût été plus difficile de réali����
dans d’autres conditions. Je tiens également à exprimer toute ma gratitude à Anne Couderc, 
qui est à l’origine même du projet de thèse et du contrat doctoral. Les sujets qu’elle m’a 
������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������� ����������������������������������������������
mon attirance pour l’histoire des relations franco�����������������������������������������������
de mon travail m’ont const����������������������������������������������������������������
����� �������������
��� ���������������������������������������� �������������������������������������������������
Nantes ou Marseille, à Athènes ou à Paris. Deux institutions m’ont particulièreme������������
�’une part, l’École française d’Athènes, dirigée successivement par Dominique Mulliez et 
��������������������’École française d’Athènes m’a fourni des conditions de travail idéales 
���������������������������������������������������������������������������������� j’ai bénéficié 
d’un accueil extrêmement agréable et studieux à la maison des hôtes par l’entremise d’Evi 
����������� ��� ��������� ���tikidis. J’ai également été soutenu par Maria Couroucli et les 
����������� ��ns mes démarches athéniennes pour l’accès aux bibliothèques ou aux ��������
d’archives. Enfin, j’ai eu la chance, grâce à Dominique Mulliez et Arthur Muller���������������
�����������������������������������������������������������������
�’autre part, mes recherches en France se sont déroulées à l’Université Paris 1 Panthéon�
Sorbonne, dans le cadre de l’Institut Pierre Renouvin, composante de l’UMR IRICE dirigé 
par Robert Frank puis Éric Bussière. Étudiant depuis 2003 à l’Université Pa���� �����������
Sorbonne, je m’étais, dans un premier temps, orienté vers les études moyen�������������
Suivant les conseils de Daniel Rivet et d’Omar Carlier, j’avais alors finalement opté pour les 
������������������������������������������������������������� �����������������������������������
��������� ����� ������ ���������� ��� ��������� ������ ���������� ����� ���� ������� ��� ���� ��� �����
��
�
passion pour cette aire géographique. Je suis également très reconnaissant à l’École doctorale 
��� ������ �� ��� �� ���� ���������� ���������� �������� ���� ����� ����������� ��� ����� �������
���������������� ��� ����� ���� ������������ Leur soutien m’a ainsi permis de participer� �� ���
colloque d’Ottomanistes en Crète, concrétisant ainsi un de mes objectifs, faire accepter les 
����������������������������������������������������������������������’École doctorale nous 
permet également de communiquer entre jeunes doctorants dans le cadre de journées d’études, 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������. J’ai retrouvé ce soutien et cette aide dans mon laboratoire de recherches. Je 
suis extrêmement reconnaissant à l’équipe des professeurs et des maîtres de conférences pour 
la confiance qu’ils m’ont accordée en me faisant participer ����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
s’est renouvelée en juin�2013 lors de l’obtention du poste d’ATER pour l’année 2013�������
����������� ���� ����� ��� ��� ����������� �e finir sereinement mon travail, m’a profondément 
touché. Cette confiance s’étend au��������������������������������������������������������������
d’une part, d’avoir appuyé ma candidature pour le poste d’ATER qui relève directement de 
����������������������d’autre part pour le poste de secrétaire de la revue ��������������������
m’a proposé, et que les membres du comité de rédaction ont bien voulu sanctionner. Parmi 
l’ensemble des personnes travaillant dans l’équipe de l’Institut Pierre Renouvin, je tiens to���
����������������� �� ���������� ������� ������ ����� ��� ���������� ���� ���������������� ��� ������
������� ��� ���� ����� ��� relativisme qui ont été une véritable bouffée d’oxygène dans les 
�������� ����������� ������� ��������� �� �������� ������ ��� ��������� ���������� ����e l’équipe de 
l’Institut Pierre Renouvin, à commencer par ses directeurs Antoine Marès puis Marie��������
����������������������� ������������������ �������������������������
Le sujet de mon travail m’a donné la chance de fréquenter un grand nombre de centre��
d’archives et de bibliothèques dans des lieux parfois insolites. Ma reconnaissance va plus 
particulièrement au Frère Jean (†) qui m’a ouvert grand les portes de ses «��������������
archives à Salonique et à Cavalla. Je tiens également à remercier l’équipe� ������������� ���
Nantes où j’ai été toujours très bien accueilli, conseillé et compris malgré mes demandes 
�����������������tantes et pressées, celles d’un chercheur de passage. Ce fut également le cas 
��������������� �������������������������� ������������������������������������������������
Athènes. J’ai également passé de nombreuses heures dans les sal����������������������������
��� ��� ����������� ������� ���� ����������� ��� ������� ���� ��������� ����������� ��� ������� ���
l’Alliance israélite universelle. L’accueil, le plus souvent bienveillant, qui m’a été réservé et 
l’intérêt de mes interlocuteurs pour une ville, méconnue du grand public, m’ont permis 
d’enrichir constamment mon travail.�
J’ai également eu la chance de pouvoir assister à des séminaires va���������������������������
différentes, où j’ai eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec nombre de chercheurs 
confirmés qui ont eu la gentillesse de m’accorder de leur temps et ����� ���� ������ ���������
��
�
m’ont orienté vers des����������������������������������������������������������������������
������� ���������� �������� �������� ��� ���������� ����������� �� ��������������� �������
������������������������������������������������������������ ����������������������� ����
��������� ���������� ������tres n’ont eu lieu que sur le papier mais j’espère avoir rendu 
��������������������������������������������� ���������� ��������������������������������
������� �����������
�������������� ������������������������������������� ������������������������elui d’ATER������ ���
réalisation d’une thèse m’ont également permis de continuer à exercer mon autre passion, 
celle de l’enseignement, et de me rappeler qu’un travail histor������ ������ ��� ������� ����
������� ��� ������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� �������������� qu’un temps d’échanges et 
d’apprentissages. Une pensée chaleureuse pour mes collègues et mes étudiants d’hier et de 
��������
Si pour se lancer dans l’aventure d’une thèse il faut être soutenu, c’est certainement encore 
�������������������������������������������������� ����������������������������������������������
– ����������������������������������������������–�de me lire, d’annoter, de sur ou souligner les 
��������������������������������et qui m’ont obligé à aller de l’avant dans ma réflexion. Un 
������������������������������������������������������������������������������������������
parents à qui j’exprimai��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������’avoir servi 
��� �������� �� �������� ������� ����� ��� ���������� ��������������� �� �������� ���������� ������
������������������������������������������������������� ���������������������������������������
Gaël Chenard, pour leur regard d’historiens d’autres périodes����������������������������������
l’envie de finir leur thèse, comme eux m’ont encouragé à commencer la mienne, et en 
espérant pouvoir leur être utile comme ils l’ont été pour moi.�
Enfin, tout aurait été différent sans l’équipe du consulat de France à Salo������������������
�������������������������������������� ���������������������������������������������������
l’accueil, toujours très généreux, a donné un supplément d’âme à ce travail. Ma fidèle amitié 
�������������������������������������������������������������������������������������������
j’ai passé des moments inoubliables.�
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Chapitre 4  L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique  1781������������������������������������������� �� 
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Chapitre 5  L’affirmation d’une diplomatie consulaire française à Salonique���������������������������������
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Chapitre 7  Le consulat de France à Salonique,  un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien  
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
����������������������������������������������présentants de l’autorité parmi d’autres��������������������������������� �� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
TROISIÈME PARTIE  Le consulat de France de Salonique au cœur des problématiques diplomatiques 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
Chapitre 8  Garantir et développer le prestige français à l’échelle locale dans le contexte de ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
I. Un des maillons de la machine diplomatique française dans l’Empire ottoman, 1876�������������������������� �� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
Chapitre 10  Le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien  1876���������������������������������������� �� 
���L’hôtel consulaire français emb���������������������������������������������������������������������������� �� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
�����Les consuls français de Salonique, administrateurs d’une communauté élargie, 1876����������������������� �� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
������������� ��������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
s’intitulant «���������������������������������������������������������������������������������
une iconographie stéréotypée et figée, celle d’une carte postale représentant le «��������������
������ ������������� ��� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��� ����������� ���� ��� �������
������ ��� ���������� �’agit�il d’un travail reprenant les méthodes d’une historiographie non 
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������ ���������� ���������� ���� ���� ����������� ���� ���������� ������������������
Pourtant, ce choix n’est pas celui du hasard, fait par défaut, à la dernière minute au moment 
crucial de lancer l’impression d’un travail, fruit d’une recherche et d’une réflexion de 
��������������������������������������������������������������������������������������������
par la fin, par la quatrième de couverture. Images d’Épinal, les cartes postales sont bien 
���������������������������mment pour l’étude des représentations en temps de guerre����’est 
le cas pour Salonique. Les cartes postales envoyées par les soldats du Front d’Orient sont 
pléthoriques. Elles se retrouvent dans les livres d’art sur la capitale de la Grèce du no�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������. Or cette carte postale n’est ni une simple illustration, ni un 
fragment d’«��������������������������������������at d’un chinage particulièrement fructueux. Il 
s’agit en effet d’un document d’archive. Loin d’être vulgaire –�������������������–���������
forme, il n’est pas non plus extraordinaire. Il s’agit d’une correspondance entre le consul de 
�������������������� ������������������������������������ �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������plomatiques, à l’égard 
de l’Empire ottoman sur son recto, cette carte postale renvoie donc, sur son verso, à une autre 
image de la France à Salonique, celle de l’influence culturelle mais aussi économique et 
����������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������’Orientalisme�: l’Orient créé par l’Occident,��������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������ �����������������������������������������
��������������’Apart éd., 2012������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��� �����������������hristian Thimonier, en espérant qu’il a�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������. On retrouve d’ailleurs une collection complète 
�����������������Centre d’histoire de Thessalonique���������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���
�
������������ ����� ��� ������� ��� ��� ������ ����������� ����������� ������������ �������������
symbolisée par des acteurs particuliers, le consul d’un côté, le proviseur Lecocq de l’autre. Au 
������������������������������������������������������������������������������������������������
de Max Choublier, il s’ag�����������������������������������������������������������������������
��������siècle, à travers l’étude du poste de Salonique.�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������cadre, une méthode de réflexion, à l’image finalement 
d’une carte postale. L’intitulé simple de la thèse cache en réalité un sujet en patchwork��������
������� ��������������� ��������������������������� �������� ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ���� ���������� ����������� ����� ��������������� Il s’agit donc de 
comprendre la place du consulat de France dans la question d’Orient qui devient, 
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ������������� ������ �������� ��� ������� ������ ��� l’inse������ ��������� ����������� ���
�������� ��� ��������� ��� ������� ����� ���� �������� ����������, celle d’une région de� l’Empire�
�������� et celle d’une Échelle du Levant� �������������� ��� ��������� �������� ��� ���������� ����
l’intérieur du cadre������������������������������������������������� de la France à l’étranger, 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
ceux qui les ont établies, ce sont les hommes que l’histoire veut saisir����������������������������
������� ���� ������������ ��������� ���������� ����� ���������� ���� ����������� ��� ���� ����������� ���
s’agit dès lors de prendre en compte ���� ��������–� ������������������� ��� ����������� –�� ����
�������� –� ���������������� ���������� ������������� ���������� ������ ��������� –�� ������ ����
���������� ��� �������� ������������� ����������� ��� ������������ ����� ���� ������������
������������� ���� ������� ��������� ��� ������������� En résumé, il s’agit d’appliquer aux 
relations internationales, à l’échelle de la Macédoine ottomane, la définition de l’histoire 
��������������� ��������������������� ������� ��������������������������������� �������������� ���
����������������������������������������������������������
��� ������������Apologie pour l’histoire, ou métier d’historien�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
������������ �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������qui s’inscrit dans le ���������������������
�ette étude débute en 1781 et s’achève en 1912�����. Le choix d’un travail sur le long 
�����siècle s’explique pour plusieurs raisons, répondant à des chronologies et problématiques 
������������������������������������������������������������������������������Il s’agit en effet de 
����������� ���� ����������� ��� ��� ����������� ��� ������� ������ ��� ��� ������� ��� �������� ��� ���
signification de ce que l’on pourrait qualifier de ����������� ������������ ��� ��� ��������� ���
France à Salonique, sous la forme qu’il connaît au cours de la période étudiée, ��������������
������������������������������������������������������������������������’une part, la présente 
étude s’appuie sur des travaux menés pour le siècle des Lumières, qu’ils soient d’histoire 
������������ ��� ������������ ������������� ���������� ����� ���� ���������� ����������������� ���
titre, le début des années 1780 correspond à l’apogée commercial des Français à Salonique. 
Le mythe d’un âge d’or commercial émerge alors dans les discours des consuls et perdure une 
������ ������� ��������siècle. D’autre part, �� ���������� ��� ������ ������������ ����� ���������� ��
plusieurs titres une date charnière pour l’histoire consulaire en général et spécifiquement pour 
������ ��� ��������� ��� ������� �� ����������� �’ordonnance de Colbert� ��� ������ ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������������������������������������������������������������������������������
l’ensemble de la période ottomane, le quotidien des postes consulaires fr������� ����� ���
���������� ������ ��������� ����������� ��� ������ ����� ��� ������ ��� ����������� ��� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� ���� ���� ������� ������ ���� ������������ ���� ��� �������� ��� ��� ������� ������������ ��������
����������� ���������� ������ ���������� �� ������� d’���� ����������� ��� ������ ��� ������ ����
������� ���������� ��� ��� ���� ����������� ��� ����� ��� ����������� ���������� ������ ���� ��������
����������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������� �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� �� ��� ��������� ����������� ��� ������������ ��� ��� ����� ������� ��� ������� ������ �������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������18. « Si le Moyen Âge et l’époque 
moderne voient la naissance et la lente affirmation de l’institution consulaire, le long ����� �������� ��������
��������������������������������������������
���� ��������� ����������� ������ ��������� ����������� ������ ����������� � �� ��� ������ � �’ordonnance est connue le 
�����������������������������������������(consul) au marquis de Castries (secrétaire d’É��������� ��������
���� ��������� ���������������������������…�����������
����������������������
���
�
��������������� �������ntale de l’histoire consulaire française���� ������� ��� �����������
��������������������������������������������������������il l’ensemble de la période 1780�
1820 pour Salonique. Il s’agit d’Esprit������� ����������� ������ ��������������� ������� ���
��������������������������������� ��� �������� ���������������� ���� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������en l’absence de Pierre 
������������������������������������������������������������������������������������������
voit par ailleurs l’arrivée dans l’Échelle salonicienne de plusieurs personnages emblématiques 
de l’action française sur place. C’est le cas d’un des partenaires essentiels d�� ��������� ���
����������������������–�à l’image de la Mission laïque évoquée dans les premières lignes de 
l’introduction dont l’installation à Salonique date seulement de 1906 –�� ��������������������
��������������������������� ���� ��� ���������������������������������� ���������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
ce que l’historiographie désigne sous le terme de question d’Orient, et qui s’achève en 1923, à 
��� ������ ��� ������� ��� ���������� �vec la disparition de l’Empire ottoman, morcelé en de 
nombreuses entités territoriales et nationales indépendantes dont la dernière est l’actuelle 
�����������Traditionnellement, c’est ��� ������� ���������������������� ������ ��� ����� ������ ���
��������������������������, qui en symbolise le coup d’envoi. À la suite d’une nouvelle guerre 
entre l’Empire ottoman et son voisin russe, ce traité octroie en effet à la Russie de������������
�������������������–�������������������������������������������������������������������������
–�����������������–�����������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���������� ������� ������� ������ ����� ��� �������–� ��� ����������� ���� ������� �����
���������� ��������� ���� ��� �������� ������ ������ ���� ������������ ���� ��������������
�’expression «�question d’Orient���� ���� ��������� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ������������
����������������������������������������������������������
���� C’est ce que rappelle�Amaury Faivre d’Arcier� ��� ������������� ��� ���� ������������� �������� ��� ��� ���������
������������ �������� ��� �������������� ��������� ��� ������� �������� ��� ����������� ������������� �����
����������������������������Loin de constituer une rupture, la Révolution s’est traduite par�������������������
administratives et une adaptation de l’ancien dispositif aux nouvelles normes institutionnelles����
���� ������������� ���������������������������������au consulat de France de Salonique a fait l’objet d’un article, 
����� ���������� �� ����������� ��������� ��� ��������� ��� ������� �� ���������� ��� ����� �� �������� ��������� ���
l’Institut Pierre Renouvin, ���������������
���� �������� �������� ��La Question d’Orient et la géopolitique de l’espace européen du sud�������� ��������
���������� ��� ��������� ��������������� ������ ��� ��� ����� ����������� ��������� ��� ��������������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’abîme existant entre les droits qu’il reconnaît effectivement à la Russie en matière religieu��� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
chancelier de l’Empire autrichien���� ��������� ��� ������ ����������� �������� ��� ����� �����������
d’une part un ensemble de facteurs internes à l’Empire ottoman, considéré par les 
contemporains et certains historiens comme étant en déclin, tendance que résume l’expression 
��homme malade de l’Europe������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Empire ottoman au �����siècle, concernant l’ensemble de ses champs d’intervention et ce, à 
������������ ���������� ��������� ���� ����������� ����������� ��� ������ ���� ������� ��������
D’autre part, la question d’Orient est marquée par les interventions multiples des États 
européens par le biais de la guerre mais aussi par l’imposition de réformes, de conditions 
commerciales, religieuses ou politiques. Enfin, la question d’Orient implique l’émergence ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
mouvements se transforment progressivement en nationalisme d’existence puis de puissance 
���������������������������
��� ������������ ����� �������� ��������������� ������ ������ ��� ��������� ��� ������� ��
����������� ��� ��������� ��� ������� ��� �������� ��� ������ ������ �� �������� ���� ����� ��������
������������������������������������� ������������������������������������������� �������������
sa place dans l’appareil diplomatique français changent alors radicalement, au moins d’un 
������ ��� ���� ����������� ���������� ������ ����� ������������� de l’histoire balkanique� �����
���������� ����� ������������������ ����� ��� ������� ��� ��� ������ �������������� ��������� ��
��������� ���� ��������siècle n’est qu’���� ������� ����������� ��� ������������ ������ ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
abord, à l’image de�la carte postale, peut s’avérer périlleux. D’une part, la question d’Orient, 
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��La question d’Orient…��������������
���� Cf. par exemple Donald Quataert: “By the eighteenth century, […] the ‘Terror’ had become the Sick Man of 
Europe.”�� ������������������������������������������������������������������������������������������
���������74. J’éviterai néanmoins d’utiliser cette expression car elle appartient à une historiographie ancienne 
et/ou nationaliste. Par ailleurs, elle prête à une lecture téléologique de l’hist������������������������������
���� Les réformes concernent d’abord les questions militaires���������������������� ��������������������������
������ ���� ��������� �� ���� ������� ��� ���� ������ ��� �������� ������� ����������� ����������� ���������� ���������
��������� ��������� �������������� Paris, Maisonneuve & Larose, 2007. Nous aurons l’occasion d’y revenir. 
Fikret Adanir note ainsi qu’«������� ����������� ������������������������ ������������� ����������������� ��������
pour créer et former une nouvelle unité d’artillerie. Mais le projet a dû être ajourné du fait d’une forte 
���������������������������������������Fikret Adanir, “Semi�������������������������������������������������
������������ ������������������� �����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ����������� ������������� �������� ��� �������������� ����������� ��������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������
����������������������
���
�
��������������������������������������������������, semble alors s’achever pour Salonique 
��� ��� �������� ���� �������� ���������������� ���������� –� ��������� –� ��� ���������� �������� ���
����������� ���� �������������� �� ��� ����� ��� ����������� ��� ��������� ��� ������� �� �����������
�������������������� ���cœur des �������������������������� ���� ������������������������������
���������������� ���������� ���������������������������� ���������������������� ������������� ���
������� ��� ��� ������������ ����� �������� ���� ��������������� �������������� ����������� ����� ���
région de l’Épi��������������������������������première guerre à l’automne 1912 au cours de la 
��������� ���������������������� �������������� ��������� �� ��� ��������� ��� ������������� ���������
balkanique, l’Empire ottoman. La seconde Guerre balkanique op���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
de Bucarest d’août 1913 �������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� �� ���������� ���� ������ ��������� ������ ���� ����������� �������������� ��� ���
��������� ��������������� ���� �������� ���� ��������� ��� �������� ���� ������ ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
des conséquences sur l’existence même du consulat de France à Salonique. En effet le 
������������ ������ ��� ������� ��������� ������� ����� ��� ����� ��������� ���� ��� �������������
����������� ������������������������ ���������� ��� ���������������������������������� ���������� ���
place des consulats européens dans l’Empire ottoman���� ������ ���������� ��� �������� �������
d’avantages économiques, politiques ou encore religieux aux dif�������������� ��������������
���� ���������� ��� ������ ���� ������ �� ��� �������������� ������������ �������� ��� ������ ���� ����
�������������������� ��� �������������� ���� ������������������������ ����������� ����������������
valables jusqu’à la fin de l’année 1913, date à� laquelle l’État grec les supprime. Or, la 
diplomatie française dans l’Empire ottoman repose principalement sur ces capitulations, 
l’ordonnance de 1781 leur accordant notamment une place particulière. De ce fait, la place de 
Salonique dans l’appareil diplo�������� ��������� ������ ��������� ����� ����������������� ����� ���
continuité de ce changement de souveraineté, s’ensuivent des négociations entre Athènes et 
�����������������������������������������������������������������������������������intérêts qu’ils 
�����������������������������������������������������������������������’�������������������
��� ����������� ��� �������� ���� �������� ���� ���������������� ���� ���� ���������� ��� ���� ����� ����
����������������������������������������������������������
���� ���� �������������������������������������������� ��������������������������������������� ���������� ����
����������������� ������������� ��������������������������������
���� ����������������������������Le Régime des Capitulations dans l’Empire ottoman��������������������������
�������������
���� ���� �������������������� �������� ����� ���� �������� ������� ��� ���� ��������������� �� ����� ���� ���������
�������� ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
�������� �������� ������������������������������� ����������������������������������������������
�������������������������
Pourquoi dès lors s’intéresser à l’étude d’un consulat dans l’Empire ottoman au 
�������������� Sans rechercher d’éventuelles racines familiales dans le Levant qui peuvent 
����������������������������������, j’ai pourtant choisi d’orienter mes recherches historiques 
vers l’étude des relations franco�������������������������������������������������������������
et sur les conseils d’Anne Couderc, j’ai commencé mes réflexions historiques en 2004, à 
l’occasion d’une maîtrise, par l’étude d’un voyageur particulier, missionné par le ministère 
���� ��������� ������������ ��� ������ ��� ��������������� ����� ��� ����� ��� ������ ����������� �����
1834, mais sur un territoire étendu, ce que l’histoire retient sous le nom de Lev�����������������
�� ������� ���� ������������������� ��� ���������������� ���� �������� ��� �������� ���� ��� �������
�������� ������ ��������� ���������� ����� ���� ������� ����������������� m’�� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
dans le secondaire, j’ai donc repris mes recherches en 2009. Un document trouvé au cours 
d’une campagne de recherches en archives à Nantes��������������������������������������������
France à Salonique, correspond parfaitement aux questions que je me posais alors. Il s’agit 
d’une dépêche adressée au consul de Salonique, Louis Steeg, par l’administration centrale du 
���������������������������������������������
��Monsieur, Mon Département a été souvent appelé à rechercher l’origine de tel ou tel de nos 
postes consulaires, les noms des agents qui l’ont successivement occupé, le rôle que ceux����������
��������������������������������ion ou de la création de nos postes consulaires à l’étranger. Ces 
renseignements, il est facile de s’en rendre compte, peuvent offrir, en effet, un sérieux intérêt, au 
point de vue administratif, notamment pour les Consulats des Pays d’Orient, où les précé�����������
���������������������������������d’un précieux secours pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de 
notre commerce ou à l’étude de nos traditions consulaires et de notre influence. Ils permettent, 
d’autre part, de tirer de l’oubli les noms de nombre d’agents que les circonstances n’ont pas servi 
et qui n’en ont pas moins fait dignement leur devoir. Mais les recherches effectuées pour se les 
procurer ont été souvent laborieuses, et ce n’est qu’avec une perte de temps considérable que, 
��������� ��� ���� ������� �� ����������� ������ ����� ���� ���������� ����� ��������� ���� ��������� ���
�épartement, les documents qu’il était nécessaire de consulter. Frappé de ces inconvénient�, j’ai 
pensé qu’il y avait lieu de faire établir, par avance, pour nos consulats�� ������ ������� ��� ���������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������de l’Empire ottoman, amateurs –�
���������������������������–������������������������������������������������������������������������������������
de m’avoir fait partager leur passion. �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
sous la direction de Robert Frank et d’Anne Couderc, soutenu à l’Université Paris 1 Panthéon�����������
������
����������������������
���
�
actuellement en Orient, les éléments d’une sorte d’état historique de chaqu�� ������� ��� ��� ��������
venant d’être effectué, à l’a�������������������������������������
�������� ������ ����� ��� ������� �������� ���� ������������� �������� �� ������ ��� ������ ����� ������
convenu avec Anne Couderc d’un sujet qui, cette fois, retracerait non l’histoire d’un homme 
mais celle d’une institution et ce, dans un temps long et non restreint. Cependant, pour des 
raisons de faisabilité et d’intérêt, nous avons orienté l’étude sur un espace délimité, celui de 
���������� ��� ��� ��� �������� �� �������� ������ ��� ����������� �������������� ��� ����������������
consulaire, aux dépens d’une étude de l’ensemble des consulats de l’Empire.�
�
���������������������������������
�
Faire l’histoire du consulat de France à Salonique c’est d’abord faire de l’histoire des 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������siècle où elle était en vogue. Il s’agissait alors���������������������������������
�������� ���������, de faire de l’histoire diplomatique, au sens d’histoire politique et 
événementielle, l’histoire des Grands, des décideurs, de l’histoire���������� ������ ����� ����
������������� ��������� ����� ����������� ��� �������� ������������������ ��� ������ ����� ���
contexte d’impérialisme européen mondial où, à l’image des instructions données à Steeg����
1900, il s’agit de valoriser la position française par rapport aux concurrents européens�������
�������������������������������� ���������������������������������������puisque s’appuyant 
��������������� ���� ���� �������� ��������������� ��� ����� ��� ������� ��� ������������� ����
����������������������������������������������������������
���� ������� ������������������������������������� ������������������� ��������� ��������� �������� ��� ������������
������ ���������� ���� ���������� ��� ���� ��������� �������������� ��������������� ���� ��������� ������������� ��� ���
������: notice historique sur les Consulats français d’Orient, à Steeg�������������������������������
���� ���� ������� ������� ���’historiographie des relations internationales, des ‘écoles’ nationales���� ��� �������
��������������Pour l’histoire des relations internationales�����������������������������
���� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
������������������������������������ �������’Héritier���������������������������������������������������������
������
���� ���� ����� ��������� ������ ������� ��������������� ��� �������� ��� ��� ������� ����� ���������� ����������������
������1947) et le rêve d’une Méditerranée impériale����Matériaux pour l’histoire de notre temps�� �������
������������������
���� ������� ������ �’Orientalisme…�� ���� ������ ��� �������� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ��������� ���������� �� ���� ���
résurrection de l’orientalisme���� ��� ��������� ��������� ��� ������������ ������ ������� Après l’orientalisme.�
L’Orient créé par l’Orient�������������������������������������������
���� Anne Couderc montre par exemple qu’Édouard Driault a multiplié la consultation des fonds d’archives, 
���������� ������� ����� ���� ����������������������� ������ ������� ��������������� ��� �������� ��� ����������
Idée grecque…��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
événements. Certains diplomates s’y sont d’ailleurs essayés comme Auguste Boppe��� ���
������� ���� ���������� ���� ����� ������ ������� ����� �������� ������� ������������� ��� ���
���������������� ����������� ��� ���������� ����� ��� ��������� ��������� ��� ������������ ��� ��
��������������� ������� ���� ������� ��� ����������������� ������������� ��� ����������� ����
����eurs, l’histoire diplomatique a été critiquée, et partant délaissée, dans l’entre��������������
au profit de l’École des Annales de Lucien Febvre et de Marc�Bloch dont l’analyse historique 
proposait de mettre de côté l’histoire événementielle au profit d’une analyse des facteurs 
���������������� �������� ��� ������� ������������� ���������� ��� �������� ������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
l’histoire diplomatique. Ses réflexions se sont� ���������������� ��������� ����� �������� �� ����
définition des relations internationales, encore en grande partie d’actualité���������������������
totalement les principes de l’histoire diplomatique sont repensés à travers la figure de 
��l’homme État�����������fondis par l’étude des «�������������������������������������������������
������������». Ce renouveau épistémologique s’est accéléré depuis, se diversifiant en branches 
�������������� ��������������� �������������� ������������� ���� ���������� ����������������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
la politique générale de la France à l’égard de l’Empire ottoman et des Balkans. À ce titre, l���
���������������ues Thobie s’inscrivent dans l����������������e de l’histoire diplomatique et 
��������������������������������������������Il s’est en effet intéressé�à l’ensemble des formes 
d’impérialisme européen et notamment français dans l’Empire ottoman puis en Turquie et au 
������������� �������� ���� �������� �����iècles. Le cœur de son travail� ��� ���������� ���� ����
������ �������������� ����� ��� �� ����������� ��� ��������� ������� ���������� ����������
�����������. Par ailleurs, l’histoire des relations franco�ottomanes n’est désormais plus lue 
�����������������������������������où l’Empire ottoman serait vu comme «�l’adversaire et 
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������’Albanie et Napoléon, 1797�������������������������������
���� ���������������La Question d’Orient depuis le traité de Berlin, ���������������������������������������
���� ������� ��������� ��� �������������� ����������� Introduction à l’histoire des relations internationales, �������
����������������������
���� ���������������� ����������������������� ���������������������������� �������������������������������������
���������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������, Le Quai d’Orsay impérial : histoire du ministère des Affaires étrangères sous 
�����������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������� �������� �������� ��� �������� ��������� ��� ������ �������������� ������� ����� ����������
��������������������������������������������������������������
���� ����������������Les intérêts culturels français dans l’Empire ottoman finissant��l’enseignement laïque et en 
������������������������������������������������������������������
����������������������
���
�
l’antithèse de l’Europe et de l'européanité�����, se débarrassant ainsi de l’étiquette orientaliste 
���� ���� ����accolée. Par conséquent, l’histoire de la diplomatie consulaire française s’inscrit 
����������������������������������de l’histoire diplomatique, en proposant un décentrement du 
regard de l’historien. En effet, la branche consulaire des relations internationales suit dans une 
��������� ������� ������ ���������� ������������������� ������ ������ ������ ��� �������� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
années 1990, notamment pour l’époque moderne�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ���������� �� ��� ������ ���� ������������� ��� ������� ��������� ������� ���� ����
���������� ������������ ����� ������ ��� ����������� �� ���� ��������� ��� �� ���� ����������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
se situe ainsi dans le cadre d’un programme de recherches de l’École française d’Athènes, 
����� ����������� ����������� ����� ��� �������� ��������� ��� ���� ��� ������������� ���� ���������
���������������’autres programmes sont menés notamment «�����������de l’École française 
����������������������������������������������������������
�����Halil Inalcik utilise le terme “Europeanness” que j’ai choisi de traduire par un emprunt à Robert Frank, à 
������� ��un sentiment d’appartenance culturelle���� ������ ��������� ������� ���� ������� ��� ��������� ����������
�������������������
���� Jacques Le Goff, « Les ‘retours’ dans l'historiographi�� ���������� ��������� ��� ���� �������� ��� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ����������������� ��� ���������� ���������� ���� �������� ��������� ����� ��� �������� ��������������������
������������� ������������������ ����������� Impressions d’un Français�� ������� ��������������� ������� ������
������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
origines d’une alliance improbable��� ��� ������� ����������� ��������� ���� ������������ ����������� �������
�����������������������������������������������������
���� ����� ���������������������������…������������������������������������������������������������������������
l’époque moderne, l’affirmation d’une institution économique et politique (1500�������� �������� �����
�������������������� ������� ������������ ��� ������� ������ ���������������� ��� ��������� ������������ ��� �������������
���������� ����� �������� ������� ������� ������������������������� ���� ����������� ��� �������� ��������� ���
����������������������������������������������������
���� ���� ��� ������� ��� ���� �������� ���� �������� ����������� ��������� ������� ���������� �� ��� ���� ��� ��������������
d’après les rapports consulaires français,�������������������������������������������������� ����������������
������������������������������������� ������������������������� ���������� �� ������������ ������������ ��� ���
���������������������������������������� ���������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���� �������������������La Diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au Maghreb (1700��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���� �������� ������ ����� ������ ����������� ��� ����������� ����������������� ������������� �������� �������������
���������������; Ulrike Freitag, “Helpless Representatives of the Great Powers? Western Consuls in Jeddah, 
1830s to 1914”, ���� �������� ��� ��������� ���� ������������� ��������� ��������� ������ ����������� �� �����
���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
��� ������ ���������� ���� �������� ������� ����� ��� ������������� ��� ��� ��������� ���
�������������������������������������� �������������
�ar ailleurs, l’histoire consulaire comme l’histoire des relations internationales 
������������ ��� ������� ���������� ��� ��� ������������� ��� ���� ������������������������ ������
������������������������������’histoire consulaire c’est en effet faire œuvre d’histoire sociale 
���� ���������� ����������������� ���’Homme d’État��� ��� �����Baptiste Duroselle n’a pas perdu 
��� ��� ����������� ����� ��� ���� ������� ��� ������������ ��� ��� ���������� ���� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����elles multipliées depuis deux décennies remettant les acteurs décisionnels au cœur du 
��������������������������������������������������������� �������� ���� �������� ����������������
prosopographique des consuls qui se sont succédé à ce poste pendant plus d’un siècle, de 
������� ��� ������ �� ���������� ����� ����� ������� ������������ ��� ������� ����� �������� ��������� �����
formation, d’identifier des politiques matrimoniales p��������� �������������������������� ����
modèles d’histoire internationale, ces réflexions s’inspirent également des travaux d’histoire 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
sont indissociables des travaux d’histoire sociale ottomane�������������������������������������
������������ ������������ ��� ����������� ���� ��������� ��� ������� ��� ��������������� ��� �������
����������������������������������������������������������
���� �������� ������� �� ���� ������������� ������������ ����� ��� ������ ���������� ��������� ��� �������� ��� ���������� ����
�������� ������������ ������������ �� ������ ���������� �������������� ��������������������������� ��� �������������
adriatique », thèse soutenue à l’Université Paris 1�����������������������������������������������������������
������
���� ������������������������������������������������������������������) qu’elle coordonne.�
���� ���� �������� ��������� ��� ����������� ���� ������������ ����� ��� ������ �������� ����������� ������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ��� ������������������� ������
��������� ������ ���������������������� ������������������������������������������� ��������������������������
������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������
direction de Jean Tulard à l’Université Paris IV Sorbonne, 1975, 3 vol.���������������������������������������
personnels diplomatiques français dans l’Empire ottoman, 1875�������� ��������������� ����� ����������������
������������assiadou, à l’EHESS.�
���� ��������������������������������������������������������…�����������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������’état des esprits, l’invention de� l’enquête politique en France, 1814������� ��������
�����������
���� ���� ���� �������� ���������� ������������������ ���������������������������������������������� �����������
���������������������� ������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��� ��������� ��������� ��� ����� ������� ������� Vivre dans l’Empire ottoman. Sociabilités et relations 
����������������������������–�����������������������’Harmattan, 1997�����������������������������������������
��������� ������ ����������� ���������� �� ������ ��� ������� ������ �������������������� ��������������� ������
����������������������
���
�
����� �������� ��� ������ ���� �������� ��������� au cœur� ��� ��� ����������� ���������� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� �� ���� ��� ������������� ��� ��������������� ��� ��������� �������������
n’accorde qu’une place re���������� �������� ����������� ���� ���������� ������������ ��� ���
��������������������������–��� ����������������������������–�car pour le diplomate d’alors, la 
������������������������������������������������������������, ce n’est pas ��������������������
À ce titre, l’histoire consulaire avant d’être une histoire diplomatique, au sens 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
nombreux. Inspirée par l’école des Annales, l’histoire économique de l’Empire ottoman est 
particulièrement dense qu’elle soit des relations internationales comme nous l’avons montré 
������������������������ ��������������’est une histoire autant générale que particulière aux 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������ ��� ������� ��� ����� ��������� ���� ���������� �������� ��� ����������
���������� ��������� ���� �������� ������������ ������������������������������������ �������������
l’époque moderne�et en grande partie de l’époque contemporaine, l’histoire économique est 
��������������������������������������������������������������������������������� ���������
���� ��������, si l’histoire consulaire n’est pas par définition une histoire nationale, 
l’historiographie ottomane et balkanique est au cœur de ce sujet d’histoire locale. Métropole 
���������������������� ��� ��Turquie d’Europe��� ��� ��� �������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
effet l’enjeu principal des guerres balkaniques qui finalement débouchent sur son intégration à 
l’État grec. À l’image de l’histoire diplomatique et des instructions données à Steeg, l’histoire 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ������� ���� ���������� �������������� ���������� ����� ������� ������� ������� ����� ��������� ����
Levantins, cadres de vie et identités d’un groupe ethno�confessionnel de l’Empire ottoman au «��������
�������������������������������������������������������������������
���� ������� ���������� Introduction à l’histoire des relati���� ����������������� ������ ��� ����������� ����� �������
�����������������������
���� ���������� �������������������������� �������� ������������������������������������������ ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���������� ������� �������������� ��� ����������� ����� ��������� �������� ��� ������ ��������
����������������������������
���� �����������������������������…�����������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������
soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon��������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ���� �������� ��� ������� ������������ ������ ��� ��������� ��Les figures de l’intermédiation 
���������� ��� ������� ��� ����� ��� ������ �������������� ������� �������������� �� ����������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
������������������������������emps été l’apanage des occidentaux�����’Empire ottoman est en 
������ ��� ������ ��� ����������� ��� ������� ��� ������� ���� ����������� ����������������� ������ ����
historiens, la presse ou encore les voyageurs s’y intéressent�����’est le cas de Pier�������������
malgré son amour de l’Empire, ne consacre que quelques ������ �� ���������� ��� ������ ���
l’Aziyadé������������������������������������������������������������������������������������
critiques étant similaires à celles émises à l’encontre de l’histo��������������������������������
l’histoire impériale était passée de mode au profit d’����������������������� ��� ���������������
������� ��������������� ���� ������� ���������� ����paraissent sous d’autres formes, influencées 
���� �’école des Annales��� ��������� ������������ ��������� ��������� ������������ ������������
����������������. De nombreux travaux dont cette thèse s’inspire traitent�alors l’ensemble de 
ces questions à l’échelle impériale, régionale et locale������������������������������������������
��� ���������� l’histoire des aires culturelles sous l’impulsion des historiens anglo���������
L’aire balkanique est désormais traitée comme telle à l’échelle régionale�������������������������
���������alors que l’histoire diplomatique du début du ����siècle était l’apanag�����������������
������������� ������ ���������������� �������� ����������� ������������������ �� ��� ������� ������� ���
������ ���� ������� ������ l’histoire balkanique et ottomane s’inscrit, peut������ ���������� ����
d’autres courants historiques, dans un nouveau tournan�� ����������������� ��������� ��� �������
l’histoire idéologique, fondée sur le marxisme, même si l’histoire balkanique reste emprei����
de tentations nationalistes. De plus, depuis les années 1990, l’histoire ottomane et balkanique 
s’intègre entièrement dans le renouveau de l’histoire culturelle, ce qui me permet 
d’appréhender avec de nombreux outils, l’intérieur du cadre de mon travail. Enfin,� ���������
l’histoire consulaire c’est entrer dans une histoire locale, celle d’une région, mais surtout celle 
d’une ville. Si l’histoire des villes de la circonscription de Salonique a été faite��, c’est celle 
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à nos 
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ���� ��������� ���������� ����� �������� ��� ����� ����������� ���� ���������� ���� ������ ��� ��������
d’Europe,� ������� ������� ���������� ������ �� ��� ��� ������� �������� La Turquie et l’hellénisme contemporain��
�������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������
���� ���� �otamment les travaux d’���������������������� ��� �������������� ������� ������ ����������������� ���
��������������������������������������������������
���� ���� ���� �������� �������� ���������� �������� ��� ���� ��������� ��� ����������� ���� ����������� ���������� �� ����
�����������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ Institut d’Études balkaniques�� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������������� ��������� ���� �������� �������� ��� ���������������� ����������� ���������� ��� ���������
���������� ���������� ������ ������� �������� ���������� ��������� ��� ��� ������� ����� ���� ������������ ��� ������
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�������������������������������������������–���������������������������������������������������
������������ ������ ����������������� ��������������� ���������–� ������� ��������� ����������������
quant à l’héritage macédonien –�fondation du Musée de la lutte macédonienne et de l’Institut 
�����������������������–�l’histoire de la ville a ���������������������������������������������
l’image d’autres métropoles ottomanes du pourtour méditerranée���������������������������������
���������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ��� ������ �� ��� �������� ��� ���������� ���������� ��� �������� �� �������� ���
��������� ��� ������� ����� ��� globalité. Il s’agit ���� ���������� ��� �������� ���������� ���
������������ ��� ���������������, des questions culturelles et de découverte de l’Autre��� ���
encore du retour à l’histoire coloniale����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������
�����������������������������������������������������������
���� ���� ������������������������������������������������ ������ ����������� �����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
���� ��������������������� ��� ����� ����������������������������������� �������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �� ������� ���� ������������������������ ��������� ��������� ����������� ��������� ����� ��� ������� ������
������� ����������� �������� ��� ������ ��������� ��������� ����� ������ ����� ��������� ����������� �������
������������������
���� ���� ���� ����������������������������� ���� ���������������������������������������������� ������������������
����������������������������������������������������������������������
���� Cf. par exemple les travaux complets d’Alexandra Yerolympos sur la question dont ����������������������
��� ���� �������� ������������� �������� ��� ������� ����� ��������� ���� ���� ��������� ��� ��������������
�����������������������������������������������
���� ������������������’Europe mise en réseaux. La France et la coopération internationale dans le������������
���� �������������������� ������� ������������ ������ ����������� ������ ������ ������� ������� ���������� ������
��������������� ����������� ��������������� ������� ���� ���� �������� �������� ���������� ��������� �����
��������� �����������������
���� ���������������������� �������Enquêtes en Méditerranée, Les Expéditions françaises d’Egypte, de Morée et 
d‘Algérie�����������������������������–�����������������������������������������
���� ���������������������������������������Les sociétés coloniales à l’âge des Empires, 1��������������������������
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Le travail sur un poste consulaire français est avant tout permis par l’étude des sources 
produites par les consuls de Salonique. Un poste consulaire est en effet d’abord un maillon 
administratif de la France à l’étranger. Par conséquent����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �� ������� ��� ������� ���� ��������� �������������� �������� ����� ��� ���� ���
������������������������������������������–�����������������������������������–�������������
1839. À cette date, en effet, un incendie détruisit l’hôtel consulaire et la chancellerie, faisant 
��������������������� �������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���ds de l’Ambassade de Constantinople. Dans les fonds consulaires, se trouve un 
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��ématiques, des registres d’état ������� ���� ������� ������������� ��������� ������
d’archives des postes secondaires de la circonscription de Salonique se trouvent dans les 
������������������������������������’est le cas pour Cavalla, ������������������������������
quand les postes sont plus importants, notamment qu’ils ont une����������������������������
������������� ��� ����������������� ���� ��������� ����� ��������� �� ������ ����� ���� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’ensemble des dépêches envoyées et reç���������������������������������������������������
que maillon de la diplomatie française à l’étranger, le consulat de France est en relation avec 
������� ��������������� ��������������������������� ���������������������� ��� ���������������������
��� �����������nce de Salonique avec l’ambassade de Constantinople, les agences de sa 
circonscription, ou d’autres Légations et consulats se trouve également à Nantes. En revanche, 
les échanges de dépêches avec l’administration centrale se trouvent aux Archives nationale��
����� �� ������ ����� ��� �������� ����������� �� ����� –� ���� ���������� ������ ������ ���������� ���
secrétariat d’État à la Marine –��������������������������������������������������������������
à La Courneuve, pour l’ensemble de la période postérieure à 1793. Outre ���������������������
se trouvent, dans ces deux derniers centres d’archives, une multitude de dossiers permettant 
d’affiner la situation du consulat de France à Salonique en la comparant avec les autres postes 
������������ ���� ��������� ��������� ��� ����������� ������������� ����������� ��������� ���������
������ ������� ��� ������ ��� ������������ ���� ������� ��� �������� ��� ����� ��� ��������������
���������� �������� ��������� ������ ���� ��������������� ������� ��� ��������� ������ ��� �������
��������al de premier ordre, notamment jusqu’à la Révolution française, les archives de la 
����������������������
���
�
Chambre de commerce de Marseille ont été également d’un précieux secours. S’y trouvent de 
����������� ������������� ���� ��� ���������� ����������� ��� ������ ������������ent jusqu’aux 
������� ����������������� ��� ���� �������� �� ����� ���� �������� ����� ���� ������� ���������� ���� ����
consulats et dans des sujets où le consulat de France servait d’exemple et d’appui à la 
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ����������������������������� �������������
déjà utilisée et qu’on pourrait croire épuisée, doit être examinée à nouveau���������������������
�������������������������������������������������������������������
À ses sources primaires s’en ajoutent de nombreuses autres qui permettent d’aborder 
�����������������������������������������������������������mêmes des producteurs d’archives 
���������������’est notamment le cas de���������������������������������������������������
��������siècle avec les récits de voyage. Nous aurons l’occasion d’étudier ceux d’Esprit�
����������������������������������������������. Par ailleurs, il s’avère parfois possi�������
retrouver leur correspondance personnelle. C’est le cas pour Édouard Grasset�� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������ ������������� ���� �������� ����� ����������� ��� ������ ������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
leurs préférences. Dans le cadre d’une telle étude, il faut également s’intéresser aux 
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ���� ������������ ������ ������������� ����������� ���� ���� ������ ��������� ����
��������� ���� ���� ��� ����������� �������� ��� �������������� ���� ��� ����� �� ������� ������ ��� ���
�������mère, à Salonique ou à Cavalla. C’est le cas également des archives de l’Alliance 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
des autres consulats de la ville sont également très instructifs. À Salonique, l’Institut d’études 
����������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �����������������
���� ������������������������������…�����������������������������������Salonique….�������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
���� ������������������������Voyage dans la Macédoine contenant des recherches sur l’histoire, la géographie et 
������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������
��������������������������������������
���� �����������������������������������������������������
���� ������������� ���������� ��� ������� ������� ��������������������������������������� ����������� ������� ��������
��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
��������������������������������e la lutte macédonienne m’ont généreusement ouvert leurs 
������� ��� ������ ��������� ����� ���������� ���� ����������� ���� ���������� ��������� ���������� ���
������� �������hongrois. Quant au consulat hellène de Salonique, ouvert en 1835, j’ai pu en 
���������� ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ���
réfléchir sur place du poste français dans l’espace urbain salonicien et dans l’opinion publique 
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relations internationales. Il s’agit donc de faire du consulat de France à Salonique, de��������
1913, un personnage à part entière, et tenter d’approcher la manière dont Fernand Braudel 
�������� ���������� ��� ���������������� ��� ������� ���� ������ ���� ��� ���������� –� ������ ���� ����
����������� –� ��� ������ ��� ���������� ������� ��� ��� �������� �� ����������� ��� �������� ���
prosopographie fait d’ailleurs partie de l’ensemble proposé. Par ailleurs, que penser d’un 
��������������� ���������–������������������–, où le consulat français aurait été l’unique biais 
����� �������� ���� ������� ���������� �������� ���� ���� �������������� ���������� ����� ���� ��������
����������������������� ����������������������������������������������������������������������
��� ������ ���������������En mettant le consulat de France en exergue il s’agit avant tout 
d’assumer une histoire des relations internationales, qui se propose d’interroger, à la lumière 
��� ��������������� ������������ ��� ��� ������ ��� ���������������� ���� ������� ������� ��� ���
diplomatie française dans l’Empire ottoman au ����� �������� �’étude d’un consulat met en 
perspective autant les consuls que l’institution, le personnel du consulat que les fonctions, les 
���������������������������������������� ��������������������������������������������������������
représentants de l’autorité des grandes puissances mais plus impliqués que les diplomates 
����� ���� ��������� �������� ���� ������ ��������� �������������� �������� ��������� ������ �������� ���
comme témoins, matière à une étude renouvelée de cette phase problématique de l’intégration 
�es Balkans à l’espace européen.�
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���������������������������������������������d’ailleurs que les ruptures, et les continuités de la 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������������� ����� ��� ��� ��������� ��� ������� ������ ��� ������ ���������� ��� ������
étude, lorsqu’il ������ ��� ������ �������� ���� ���������� ���� ���������� ��� ������ ��� ��������
finalement il est rattaché à la Légation d’Athènes en 1913. �
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
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Un îlot dans l’ar�������������������������������� �������������
�
�
�
�
��������� ���� ��� ��������� ��� ������� �� ������������ Un poste français d’observation �
des prémices de la question d’Orient������������
����������������������������������������������������������������� ��������������������������
�����
������������������������������������������������������������������������������
��������������’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique������������
���������������������������������������������������������������������������������
���
�
�
����������������������������l’introduction générale, l’année 1781 se place à la fois dans 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �’année 1839 marque, elle, un� �������� ��������� ����� l’histoire du poste 
���������������������������������������’un côté, le consul fra������������������������������
����������démis de ses fonctions. Sa mise à pied symbolise d’abord un tournant générationnel 
��� ���������� ��� ��������� ���������� ���� ����� ����������� ���������� ��� ��������� ������ ��
l’approche qu’ont les titulaires du poste de Salonique autant de leurs fonctions� �������������
�������������������������������é dans laquelle ils s’insèrent� ������������. L’incendie�����’hôtel 
�����������en septembre de la même année est emblématique de ce tournant. D’autre part, à 
������ ������ ���� ��������� ���������� –� ���� ��������� –� ����� ��������������� ��������� ����� �����
comme un révélateur d’un demi�siècle d’évolutions plus ou moins affirmées. ������������������
constituer des ruptures pour l’histoire consulaire française à Salonique, la Révolution puis 
l’������� napoléonien, malgré les évolutions significatives qu’ils induisent, s’inscrivent 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������� �������� �������� ���� ���������������� ���������� ��� ������� �� ����������
échelles et concernent l’ensemble des pratiques de la vie consulaire sur place. D’une part, 
l’Europe et l’������� �������� ������ �� ����������� ��������� ���������� ���� ���� ������������
����������� ������������D’autre part, l’Europe observe ce qu’elle considère être les premières 
fragilités de l’������������������ ����������� ��������� ����� ���������� ����������� �����������
���� ������ ��� ��� ������t Ali, pacha d’Égypte, de l’indépendance grecque ou encore� ���
l’autonomie serbe. Au cours de ce demi���������������������������������������������������������
������������� �������� ���������� relations aux autres. L’articulation ������ ���� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�es rapports permettent d’observer les relations internationales par le biais du local. �
�����������������������������������������������������������������������������il s’agira 
d’abord de s’intéresser à la place du ������������������������ ��� ������� ����������� ����������
Avec la question d’Orient, s�����������������������������������������������������������������
de la période, son importance politique s’affirme au fur et����������������������������������
différents niveaux d’analyse. Il sera nécessaire������������s’intéresser au poste de Salonique 
������������������������������������������������������������ ������������������������������
������������������������������������������������������������� ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
stabilité inhérente à la distance et à la spécificité de sa situation dans l’������������������������
������� �������� ��� ���������� ��� ��������� ��� �������� ���� �������� ������ ������ ���������� �����
�������� ��� �������������� ��� ������ ���������������� ��� ��������� ��� ������� �� ��� ����� ����
����������������������� ���������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ������ ���������� ������� ����� ������������ ������ ��������� ������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������en effet d’appréhender de manière plus 
�����la spécificité d’un consulat au sein de l’appareil diploma����������������
���������������������������������������������������������������������������������
���
�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������d’observation�
�
des prémices de la question d’Orient�
�
���������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
������������������������������������������������������������
�
������������������� ���������������������������������������������������������������������
l’hinterland macédonien par la vallée du Vardar, Salonique est considérée par les historiens et 
���� ���� �������������� ������ ���� �������� ������������ ��� �������� ������ dans l’�������
��������� ������ ������������������������ ��� �������� Il existe d’ailleurs de nombreuses� �������
���������� ���� l’économie de l’������� �������. Les historiens l’interrogent à la lumière de 
deux grandes questions, celle des réformes de l’����������celle de la question d’Orient.��’une 
������ �a pénétration économique de l’������� ���������� ���� ���� ������������ ������ ���
l’impérialisme européen. En résulte une des causes de l’affaiblissement de l’��������D’autre 
������ �’économie crée également les conditions internes du changement��� ������� ���
communication, diffusion des marchandises et des idées,… La bibliographie permet aussi de 
���������� ���� ���� ����������� ������ ��� ��� ����� ��� ���������: le poids de l’agriculture� ��� ����
��������� ��������, de l’industrie, les moyens de communication��� �e pouvoir d’achat des 
���������� ��� �������������� ������������ ���� ����� ������ ���������������� ��������� ������ ����� ����
������������������ ����������������������������������������������������������������������������
certaines Échelles existent également, c’est ��� ���� ����� ������ ��� ������������ ��������� ����
���������� �������������� ����� ���� ��������� ��� ��������� �������� �� ������ �������� ��� ��������
français ou britanniques. […] L’économie est presque toujours s�������� ��� ���������
����������������������������������������������������������
��� �����is Gounaris, “Reassessing Wheat Crises in Eighteenth Century Thessaloniki”, �����������������������
������������������������������������������������������������
��� ������ ���������� �������������� ��� �������� ����������� ���������� ���� ��������� ���� ������� ���� ���������
����������������–������������������������������������������
��� �������������������������������Les Fourreurs de Kastoria, entre la Macédoine et l’Occident����������������
et fragilités d’un district artisanal,�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������
����� ��������� �������� ���������������������� ���������� ������ ������� ���� ������� ������ �� ��� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������� �������������������������������
��� �����������Delivanis, “Marine War and Trade �����������������������������1920: The Case of France”, in 
���������� ��� �������������� ������������� ��� ������������� ����� ��� ������� ������� ���������� ���������
��������� ��������� ���� ������ ��������� ����� ���� ��������������� �������� ��� ������ ������������ ��� ����
��������������������� �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
��� Liuben Berov, “The West European Trade Cycle and Price Movement in the Salonika Economic Region 
������� ���� �ineteenth and Early Twentieth Century”, in Apostolos E�� �������������� �������������
��������������������������������������������������������� ����������������…������������������������
��� �������� ���������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��������������� ������� ����� ������� ������� �������������
������������ ������������ �� ������������ ����������� ��� ���������� �������������� ������ ��������� ����� ���
������������������������������à l’�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
�������������� ��� ������� ���� ���������������� ������������� ���������� ������������ ���� ����
���������� ���������� ����� ��� ������ ��� ���� ������������ ������ ������������� ���������� ���������
suivies et que la principale raison d’être des consulats européens dans l’������������������
��������������est l’observation du commerce. À ce titre, l��������totalité des travaux d’histoire 
����������������crés à la métropole rouméliote s’en tiennent �������������������������������
��� ���� �������������� ��������� ������������� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ������ ����
������������������������������������������������l’euphorie que l’affliction des Saloniciens�����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������qu’il s’agit ici de traiter������������������������������������������������
��� ��������� ������������ ��� ������ ���� ������������ ������������� ���� ��������� ������ ����
�������������� ����������������� ��� ������ ���� ������������ ������������ �������������� ������
����������������������������������’essor des consulat��������������������������������������������
spécialement du développement de l’action des marchands������ ��� ���� ������� ����� �����
considérées comme l’apogée de la puissance commerciale française à Salonique, la période 
������������������� �����������������������������������������������������������������������
������������������������ ����������� �������������������������� ������������������������� ��������
�����������������������������������������������Davantage qu’une histoire de l’économie de 
����������������������vue des consuls français, il s’agit bel et ici de s’interroger sur le rôle 
��������������������������������������En partant d’un état des lieux de la fin du ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ���������� qu’ils envisagent pour le maintien ou la� �������� ��� ���������
français dans l’Échelle et surtout sur la pertinence de leurs discours au regard des réalités 
�������������������������������������� �
����������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������������� ����������� ���������� �� ���� ������ ��������� �� ������ ���� ���������� ��������
��������������������
���� ����������������
���� Hervé Faupin, « Le cadre juridique de l’action consulaire du début du  �������������� ������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���������� ���� �������� ������…�� ������., Chapitre 7 : “The ottoman economy : population, 
transportation, trade, agriculture and manufacturing”.�
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
����’i��������������������������������������������������������������������
���������������������������
� �
�������������� ��������������� ������������� ����� ������������� ���������� �� ��� ��������� ���
perte de l’������� ��������� ��������� ��� ��� ��������� ��� ������ ������������ ��������� ����� ����
�������� ������������� ��� ���������� ����������� ���� ���������� ������������ ���� ������������
����� ��� ��������� ������� ��� ��������������� �’���������� ���������� –� ��� ������� ���������
jusqu’aux trois quarts du commerce de l’�����������������–�s’explique par la poursuite de la 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ����� ������������� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� ������ ���������������� ��������� ����
��������� ������� ��� ������������ �������������� �’une part, en 1783, l��� �������� ��� ����
����������� signent la fin de la guerre d’Indépendance,� ��� ����� ����������� ���� �����
�������������� ��� ���������� ���� �������� ������������ ��� �������� ������� D’autre part, les 
�����������nent d’obtenir������������������������������� �����������������������������������������
fouet l’�������limitant les possibilités d’échanges.�
�
�������������������������������������������
�
Le consul a, comme premier devoir, d’informer régulièrement sa hiérarch��� –� ���
����étariat d’État à la Marine, la Chambre de commerce� de Marseille, l’ambassade de 
���������������–��������������������������������������������������� ������������������������
mémoires annuels sur l’état du commerce ������������� ��� �������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������������ ���������� ������ ��������� ��� ������� ����� ��� ���������� ���� ��������� ��������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
���� Simeon Damianov, “French Commerce with the Bulgarian Territories from the Eighteenth Century to 1914”, 
��� ���������� ��� �������������� ������������� ��� ������������� ����� ��� ������� ������� ���������� ���������
�����������������…���������������������
���� ����������������
���� ������� ������� ��������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���� ��� ����� �� ������ ������� ������ ������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������d’Orient, Marseille et la 
�������������� ������� ������� �������� ������������ ���������� ��� ������ �������� ���� ��� ��������� ��������� ���
�������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
����� ���� ������ ����� ������ ��� �������� ������������� ��� �������� ���� ������������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ���� ���������� ��� ��� �������� ���� �������� par manque d’informations. Il 
�������������à son chancelier de se concentrer sur ces questions pour l’année suivante�������
������� �������� ���������� ���� ���� ����������� ���������������� ��� ��������� �� ����������
����������������mat, la piraterie, l’état sanitaire –� ����������������������������–���� �����������
��������������������������������������� �������������������������������’ailleurs, rares� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ��Ce n’est point le fléau de la guerre qui pourra lui donner cette année 
�������� ����������� ��� ����� ������ ��� ��� ������ ���� ����� ��� ������� �������� ��� ���� ������
������������������� �’est ce que confirment les députés� ��� ��� ������� �� ��� �������� ���
������������ �����������
��Nous n’avons en ce moment rien de bien intéressant à vous communiquer touchant notre 
������������� ��� ������������ ��������������������������� ��������������� ��������������������������
�������������������ns. Dieu veuille nous délivrer bientôt de ce fléau pour le bien de l’humanité et du 
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
Il n’en demeure pas moins que les consuls tiennent informés leurs interlocuteurs sur les 
orientations du marché local en termes d’importations et d’exportations possibles et 
�����������������������������
�
����������������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ������ ��������� ����������� ����� �� �� ������ ����������� ������� ��������������� ������
����������� ��� ��� ���������� ������ ��� �������������� ��������� ����������� ������������(secrétaire d’État à la 
���������
���������� ������� ������� ������ �������������� ����� ���� ��������� ����������� ������ ������� ���� ������ ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� �� ��� ������������� �������� ������������� ���� �������� ������������� ������� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
être, à des erreurs de recopiage ou de traduction », Ljuben Berov, “The Course of  Commodity Turnover at 
������������������������������ �����������������������������������������up to 1912”, ��������������������
����������������������
���� ��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������(secrétaire d’État à la Marine). �
���� �������Salonique, le 10 mai 1781, état du commerce des Français dans l’échelle de 1777 à 1780. Saint��������
(consul) au marquis de Castries (secrétaire d’État à la Marine).�
���� �������� ��� ��������� ���d’���������� ������������� �������� ��������� ������������ �� ������ ������ ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� �����������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
�����������������������������������������
�
�����������������������Mémoire sur le commerce actuel de Salonique et l’état moral sur 
������ ������������� ��� ������� ��������� ��������������� ������ ���� ��������� ��� ��� ������� �����
������������
�������������������������������������� �������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ��� ��� ����������� ��������������� �������� ��� �������� ��� ������� ��� ��� ��������� ���
cochenille, du café d’Amérique et de l’indigo de Saint������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����� ���������� ����� ����������� ���� ��������� ������ ��� ���� ��������� ���������� ���
l’«������������ ��� �������� ������ ���� ����� ���������� ��� ���������� ��� �������� ���� ���������
������������u point qu’à partir �����������������������������������������������������������������
��������������
�� ������������������������’importation en France il y en a����������������� ������������ ����������
parce qu’ils sont les plus importants de tous ceux qui paraissent susceptibles d’être exploités avec 
le plus de fruit. Ces articles sont les laines et les cotons qu’on peut regarder comme le but et 
l’essence de notre commerce dans la Turquie d’Europe������
���������������������–������������������–���������������l’objet de la vigilance �����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �’agence de �������������� �������������������������������������������������� �����������
������� ���� ��������� ������������ ��� ��s principaux objets du commerce malgré l’interdiction 
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����
��������������������������Ottoman Empire…, op.���������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ���������� ��� ���������� ��� ������ ��������� ������������ �� ������ ������ ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������échelles du Levant…��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ������������ ���’industrie lainière française au début du ����������������� Revue d’Histoire 
����������� ��� ��������� ������� ������� �������� ������������� ��������� ��� ������� ������������ ���������� ���
l’économie de la laine, ���������������������� ������� ������������� ������� ������ ������������� ���������������
��������������� ��������������� ��� �������������������������� �������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
���� �������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
������������� ����� ��������������� ���� �������������������������� ��������������������� ����������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� �������������� ��� ��� �������� ���� ���������� ��� ����� ��������� ��� ��� �����
disponibilité à l’exportation. Il peut, le cas éch������������������������������������������������
���������� ������������� ��� ������������ ��� ��� ������� ���� ������������� ��� ��� ������� ������
ottomane sur les disponibilités en céréales dans l’Échelle de Salonique���
����� ������ ��� ���������� ��� ���� ���ritoire qui fournissent annuellement à l’approvisionnement de 
Constantinople viennent d’être taxé����������������d’une double fourniture en blé�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
et quarante mille d’������ ���� ������������ ��� ������� ����� ��� ���������� ��� ����� ���� ������������
autrichiennes commencent à avoir ici beaucoup d’activités������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ����� �����������������������������������’est 
alors au consul de savoir saisir l’occasion qui est lui présentée et, par les relations qu’il a pu 
����������������������������������������������������� �������������������������������
��� ������ ��� ������� �� ��� ����� ��� �������� ��� ������� ��� �������������� ��� ���������
d’importation répondant aux besoins �����������������������������������������������������
�����������������������������������������l’importation des�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
� J’ose croire, Monseigneur, que les encouragements que l’on pourrait donner à ce fa��������
��������� ������� ���� ���������� ������������ �� ������ �������� ���������� ��� ������ ���������
d’importation que nous étions à la veille de perdre totalement. […] Les Allemands�� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� ��� ���� ����������� �� ����� sont distinguées et il s’en ferait probablement un 
débit considérable s’ils recevaient du gouvernement les encouragements qui leur sont 
�����������������
�’il peut�servir d’intermédiaire entre les besoins de consommation de son Échelle et les 
������������ ��� ���������� ��� �������� ��� ������� ����� �������� �������� ��� ���� ������������ ����
����������� ���������������� ��� ������� ��� ������� �������� ��� �������� ���� ����������� ��������� ���
l’Échelle. �’une part, il veille aux bonnes relations entre les acteurs ottomans du comm��������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������������érem (secrétaire d’État à la Marine). �
���� ������������������������������������������������������(consul) à Castries (secrétaire d’État à la Marine).�
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
�������������������������������. D’autre part, il a ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������’est ainsi que, pour les deux principaux 
produits d’exportation, les titulaires du consulat de Salonique tentent d’organiser des� �������
����� ����������������pour l’obtention de meilleures conditions commerciales. La ����������
concernant l’exportation des���������������������������������������������������������������������
���������������l’Ordonnance de 1781. La seconde, pour les����������������������������������
���������������������������������������������������n’ont en effet pas de caractère obligatoire 
����������������������’ambassadeur et le secrétaire��’État à la Marine ����������d’ailleurs ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
l’esprit du secrétariat d’État à la Marine, les ligues� ����������� ��������� à l’ensemble des 
négociants d’un même État qui s’y engagent collectivement �������������������������������
����fs avantageux mais aussi de garantir la réalisation d’un certain nombre d’affaires��������
l’échec de la ligue des cotons entraîne������ ��� ��������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ��� ���
���������������������
�������������������������������fectés de ce revers et avec d’autant plus de raisons 
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�’objectif ���������������nçais est en effet d’assurer la prospérité des maisons nationales dans 
leur résidence et, par l’accumulation des réussites locales dans les différentes Échelles du 
Levant, de participer ainsi la prospérité globale de l’économie française. À ce titre, la fa�������
�����������������������������������������������, dans la mesure où il n’a pas réussi à fédérer 
l’ensemble de la colonie ���������� ������� ��� ���� �������� ��������� ��� ��������� ���������
�������������������������������������������������emblématique d’un autre apect���������������
������������� ������ ���maintien de l’unité nationale. S��� ��� ������ ����� ������� s’������� �� ���
�����������������������������������������������������������, clivage que l’on retrouve au cours 
��������������������������������������������������������������������������������d’apparences 
������������������������������leurs racines dans les conflits commerciaux antérieurs. L’affaire 
��� ��� ������ ���� ������� ���� ����� ������������ ������� ������ ��������������� ������������� ���
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������(consul) à Castries (secrétaire d’État à la Marine).�
���� ��������������������������������������������(consul) à Henri de la Luzerne (secrétaire d’État à la Marine).�
���� ������ ����� �������� ������ ����� �������� ��������������� ��� �������� ����������� �������� ��� �������� ��� �����
����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
������ ������� ���� ����������� son rôle d’animateur du commerce français local, a finalement 
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� ��������� �������� ����������� ��� ���� ������������ ���� �����������
d’importation�� ������������������������������� �������������� ���������������������������������
��������������������������������������������� ������������������������������������ �����������
������ ������ ����� plusieurs plaintes d’intermédiaires locaux���� ����������� ��� ��� �������
���������� ���� ���� ���������� �� ���������� ����������� ��� ��������� et appliquer d’éventuelles 
���������, alors même qu’en 1784 le consulat dispose d’un personnel complet����
��En supposant même qu’on trouvât un sujet qui fut occupé uniquement de ce travail […] la fraude 
des droits sera toujours facile puisqu’il sera aisé de suborner le peseur et l’écrivain. Celui de la 
douane ne refuse pas de montrer les registres. […] Je vous prie, Messieurs, en m’envoyant une 
���������������������������������e faciliter l’opération selon vos vues������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������est mêlé d’ironie. En envoyant sa requête à la Chambre de commerce de 
����������� ��� ��������� ������ ��� ����� ��� ��������������� ��� ������ ��������� ���� ��������� ������� ���
travail des consuls mais aussi celui des négociants, cautionnés auprès d’ell��� ������ ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� �������������� ���� ������������ ���� ����������� ���������� ���� �������� ���������
tentent donc d’influer sur la marche des� ��������� ���������� ���� ���� �������� ����������� ��
����������� sans qu’à l’exemple des ligues, leur�� ���������������� ������� ��������� ��������
������ ������� �������� ������������ ����� ���� ��� ��������� ��������� ��������� ��� ������� ������� ���
��������� ������� ��������� ��� ������� ���������������� �� ��������� ��������� �l s’agit désormais de 
mieux comprendre les relations qu’entretiennent les consuls avec les divers acteurs locaux du 
���������������������
����������������������������������������������������������
���� ��������������� ������������ �� ������ ������ ��� ���1287, Salonique, Lettres d’Esprit Cousin���� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
�
��������������������������������������������������������������������������������
�
���� �������� ��� ��������� �� ���������� ��������� ���������������� �� ��� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������pour deux d’entre elles����������������������������
�����������������Le nombre de maisons françaises n’est pas aussi élevé dans les années 1780. 
���������������������������������������������������������������������������������������������
s’y passe�������������������������������� ������������le secrétariat d’État à���� �������������
���������������������������������������������, ce qu’illustre le cas de�l’installation en 1782 de 
��� ������� ������������ ��� ������������ ���������� ����������� �������� ��� ���������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
��Il s’agit d’une nouvelle maison […] à Salonique où il en existe déjà sept qui sont plus que 
������������ ����� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ���������� ��
multiplier en Levant les établissements purement conditionnels dont l’utilité peut être révoquée en 
doute et l’existence ne sera véritablement assurée que lorsque le Roy aura prononcé définitivement 
sur l’article des cautionnements������
En effet, les maisons de commerce françaises doivent répondre, depuis l’ordonnance de 1781, 
������������������������������������������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������d’������������������������������������
�������������avec la métropole phocéenne. Cette mesure qui, à défaut d’être une nouveauté, 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��J’ai reçu la nouvelle ordonnance […] et j’en���������������������������������������������������
cette Échelle mais je crains que le commerce ne s’aperçoive défavorablement de l’innovation de 
ces lois. […] Les négociants de Marseille que l��� ��������������� ���� �������� ��� �������� ������
����������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������������������������ ��� �������������� ��������������� ���������� ����������� ��������� �����
���������������������������������������
���� ���� ��� �� �� ������ ���������� ������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ������ ���� ����������
����������(consul) à Castries (secrétaire d’État à la Marine).�
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
à Castries (secrétaire d’État à la Marine).�
���� ������ ��������� ������������ �� ������ ������ ��� ������� ����������� �������������� ��� ��������� ����������������
�������������� ��� ����������� ����������� ������������ ��� ��� ����� ������ ������������� ��������� ��
���������(secrétaire d’État à la Marine).�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
������������� ������ ������ ��� ������� ��� ���� �������� ��� �������� ��� ce moment plutôt ceux qu’ils 
�������������������
En pratique, le principe du cautionnement n’est pas systématiquement appliqué surtout quand 
����������� ���� ������������������������������������� ������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
d’années plus tard, en 1795, Beaujour� �������������� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ����������� ������ ��� �������� ����� ���������� ����������� �����
l’ensemble des acteurs –�������������������������������������������–�le point d’ancrage�������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������’est le cas de Masse��������������
�������� ��������������������������������������������������� �����������������������������
������� ��������nt des personnages emblématiques de l’Échelle de Salonique. ��� ��������
Masse s’y� �������������� ������������������ ��� �������� ����� ���� ��������� ����d’ailleurs� �����
������� ����� ���� ������� ���� ����� ���� ������������ ������� ��� ������ ��� �������� ��������� ���
��������������������de Marseille à accéder à la demande de Nadaud d’employer Bacuet, 
��ne s’agissant que d’un simple commis et non d’un régisseur������Salariés d’une maison de 
commerce, les commis n’ont en effet aucune responsabilité en matière de gestion de capita���
et donc d’éventuelles faillites et ce, contrairement aux régisseurs. À ce titre, ils n’engag��������
��������������������������l’Échelle et leur présence professionnelle est moins sujette à contrôle 
������������à l’exception de ������������������������������
����������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ����������� ��� �� �������� ������ ������� ��������� ��������� ��� ������������� ��������� �� ���
����������������������� ����������
���� ���� ��� �� �� ������ ���������� ������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ������ ���� ����������
����������(consul) à Castries (secrétaire d’État à la Marine).�
���� Cf. Edhem Eldem, “French Trade and Commercial Policy in the Levant in the Eighteenth Century”, ��������
���������18/1, 1999 ; Daniel Panzac, “International and Domestic Maritime Trade in the Ottoman Empire 
����������������century”, ������������������������� ������������������������������
���� ������ ��������� ������������ �� ������ ������ ��� ������� ����������� �������������� ��� ��������� ����������������
���������������������������������1793, Versailles, le 17 février 1785. Castries (secrétaire d’État à la Marine) 
���������������������������� ����������
���� ������� ������������ ��� �� ����� 1786. Castries (secrétaire d’État à la Marine) à la Chambre de commerce de 
�����������
���� ����������������le consulat français dans le tissu salonicien, l’exemple de la famille Masse��
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�secrétaire d’État à���� ������������������������������������������������������������������������� ����������
���� ����������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
��� ������� �e consulat est un passage obligé pour l’ensemble des acteurs français du 
��������������������notamment s’adresser à� ����������������������������������������������������
leurs droits à l’installation dans l’Échelle. Toutes les transactions y so��� ��������������
�������������� ���� ����������� ��� ������ ��� ���������� ��������� ��� ������ ���� ��������� ���� ����������
�������������������������������1778, le consul peut intervenir directement à l’encontre d’un 
����������������������������� ���� �����������������������’est le cas lors de l’affaire Abeille�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������à la suite d’���������������������������������������������������������������
��� �������� ������ ������� ��� ���� ������� ��� �������������� ��� �������������� ���������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������l’autorisation de fonder une nouvelle maison de commerce, Abe���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
de l’année 1783. Jean Abeille obtient alors une ��������� ������������� ��� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������� ���� ��� ����� ��� �������� ���� ������� ���� ��������� ��� ���� ���� ������ �������
Abeille qu’il avait remplacé. Vous n’ignorez pas cependant que c’était à cette double condition 
���� ������������������������� ��������������������������������������de résidence et comme il n’en a 
rempli aucune, ce titre doit être considéré comme nul et j’ordonne à M��������������������������
������ ��� ������ ���������� ����� ��� ������� ce négociant aussitôt qu’il paraîtra dans leur Échelle 
����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������l’économie salonicienne�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������d’œuvre, les 
traducteurs et les intermédiaires d’une communauté européenne trop étroite –� ���� ���������
d’individus au tournant du siècle –� pour assumer seule l’ensemble des tâches liées au 
����������������������������������������������������������
���� ���������������� ���������������������� ��� ���������������������������������������������� �������������������
������������������������������������������ �����������������������������������������������������
���� ������ ��������� ������������ �� ������ ������ ��� ������� ����������� �������������� ��� ��������� ����������������
����������������������������������������
���� ���� ��� �� �� ������ ����������� ������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ������������� ��������� ��
Castries (secrétaire d’État à la Marine). �
���� ������ ��������� ������������ �� ������ ������ ��� ������� ����������� �������������� ��� ��������� ����������������
�������������� ��� ����������� �����1793, Versailles, le 30 novembre 1783. Castries (secrétaire d’État à la 
������������������������������������ ����������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Versailles, le 6 juin 1784, Castries (secrétaire d’État à la ������������������������������������ ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
���������� ��� ���� �������� ��������� ��� �������� ���� �������� �������������� ��� ������� ������ –�
����������������������������������������������������–� ������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������dont l’importance commerciale 
s’accentue��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���������� ������ ���� ������� ��� ���������������� ��� �������������� ��� ����� ����� ����
��������������������������������������� �����������������������������������
��Les Grecs et les Juifs n’ont pas des fonds assez considérables pour entreprendre [le commerce 
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������–������
���� ������������� ��������� ��� ������–�� �� ��������� d’abord �� ���� ���������� ������������ ���
������������������’est le cas du transbordement des����������������������������������������
où les navires ne peuvent pas apponter. Il est en effet nécessaire jusqu’au début du �����������
�������������������������������������������������������������������������–�������������–��������
��������������������������������������������������������������������������d’œuvre. Il faut 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������–����������–������������–��������–������������������–�dimanche. C’est à la 
����������������������������������������������������������������������������������������
d’œuvre et finalement une activité quasi� ���������� ���� ��������� ���� ��������� ��������������
dans des espaces auxquels les Européens n’ont pas accès, que ce soit par choix�–� ����������
������������–������������������������’hinterland ottoman est������������������������������������
���������������������������� l’intermédiation����� ���������� �����������������et ce, jusqu’en 
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��������� ��������������� ��� ��������� ���������� ���� �������� ���� ������������ ���
����������������������������������������������� �������������������������������������������
������ �������� ���� ���� ����������� ��������� �� ������ ������ pour l’achat de leurs cotons y sont 
continuellement vexés par les agas qui exigent d’eux des avances d’argent et les forcent encore à 
acheter à des prix exorbitants leurs cotons qu’ils refusent ensuite de livrer. J’ai porté �������� ��
���l’Ambassadeur que j’ai prié d’agir à la Porte pour faire cesser ces brigandages������
����������������������������������������������������������
���� ���� ��� �� �� ������ ����������� ��� ���� ����������� � ����������� ��� �� �������� ������ ������������� ��������� ��
Castries, (secrétaire d’État à la Marine).�
���� ������������� �������������������������� ��� ����������� �� �’������� ����������� ��� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Castries (secrétaire d’État à la Marine).��
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
Loin d’être une preuve de la mauvaise ������������������������������������������������������
����musulmans de l’�������������������������������������������������������������������������
relativité de la position des Européens dans l’�������������������������������������������������
���������� ���������� ����� ��� ������ ������ ��� ����� ����� ���� ����������� ���������� ��� ������������
d’exporter les productions�de Serrès, les censaux n’en sont, eux, absolument pas victimes. De 
������������������������������qu’endossent��������������������������������������������������
commerce expliquent l’intérêt que les Européens leur portent����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������’est le cas 
des chrétiens orthodoxes en tant qu’armateurs��������������������������������������������� �����
���������� ������ ���� ����� ���� ���������� ����������������� ��� �����qu’Ottomans�� ��� ��� �����������
���������� ���� ��� ����� ���� ��������� ���� ���� ������ ����������� ���� ���������� ���������� ����
�����������������
��������������������� trop souvent négligés par l’historiographie�� ��������������������
����� ��� ����������� ��� ��������� �������������� ��� ������������� ���� ��������nt tout d’abord 
l’arrière��������� ������ ��� ����� ���������� ���� ������������ ��� ������ ������� �������������� ��� �����
poids dans l’économie régionale.� �’est le cas également des puissantes corporations���� ���
������ �������� ���� ��� ��������� �� ���������� ���� ������������ ��� ��� ����������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������� �����������������������
������� �������� ���� ��� ��������� ��� ��� ������������ ��� ���� �� ������ ���������� ����� �������
Veinstein, c’est la preuve que les Capitulations ne désavantageaient pas ��������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ��� ��������� ������� �’exemple unique de l’affa���� ������� ������� ����
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������…�������������
���� �������������������������������������������������������…, �����������������
���� ���������������������������’Occident et le marchand grec au �������������������������������������������������
������ ���������� �������� ��� �������� �������� ����� ��� ����������� ���������� ���������� ���������� ����������
����������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������������
��������� ��� ������� ��������� ����� ��� �������� ������� ��� ������� �������� ��� �������� ����������� �����������
d’Athènes, Athènes, 2002, thèse de doctorat, p. 230.�
���� “Thus while the minorities gained ground in the external trade, the Muslim community held its own in trade 
within the region”,��������������������������An Economic and Social History…, op�������
���� �����������������The Ottoman Empire…,������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������Les marchands étrangers dans l’Empire ottoman (�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
������������������� ���� ��� ������������������ ������������ ��������������������� ��������� ���
������������������������������������
��Il y a eu peu d’avanies en Levant aussi caractérisée que celle qui arriva au feu S�����������������
puisqu’il avait pour adversaire le Grand Vizir lui������������������������������������������������
autorité au point d’annuler une sentence du Divan antérieure à son avènement à cette dignité et qui 
��������������������������t des premières poursuites qu’il lui avait suscitées pendant qu’il n’était 
��������������������������������������
L’affaire porte sur� �������������� ����������� ��� ���������� ��������� ���� ��� ��������� ���������
������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� �������� �� ��������� ��������� �� ����������� �����
l’administration ottomane jusqu’à en devenir le chef. En définitive, si les Français sont 
omniprésents jusqu’à la fin du ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������’accentue au tournant du ��������������
�
�������������������������
�
������������������������������������������������ ��������������������������������������
���������������. Si Lucette Valensi s’intéresse au������� ������ ������ ��� ����������� ����
�������� ���������� ���������� ������������������ ���������� ����� ������ �� ������ �� ��� ��������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�’évolution des acteurs fait aussi évoluer les voies commerciales distribua�������������� ���
commerce international se fait jusqu’à la Révolution� ���������� ���������������� ���� �����
�������������������� ������� ����� �������������� ������������������������� ��� ������������������
����� ���������� ���������� ���� ���� ���������� ���������� ���� ����������� ��� ����������� �����
����������� ����� ���� ���� ������� ��� ���������� ���� ���� ��� ��������� ���� �������� ��� ���������
����������������������������������������������������������
���� ������ ��������� ������������ �� ������ ������ ��� �������� ���������� ���� ��������� ��� ������� ��� ����������
������������� ����������� ������������ ��� ��� ������ ������ �������� ��������� �� ��� �������� ��� ��������� ���
�����������
���� ������������������������������������usulmane, la fin d’un Empire���������� �������������������������������
économique…, op. cit.����������
���� “With the opening of the Black Sea in 1783 and the French Revolution in 1789, the trading situation changed 
���������������������������������������������y sea as well as by land, took France’s place in the Levant 
trade. Ottoman Greeks, flying every flag, including Russia’s, began to emerge as the usual carriers to ports in 
the eastern Mediterranean and to those newly opened in the Ukraine”, in Suraiya Faro������������������������
and Social History…, op. cit�����������
���� ������� ������������������������������������� ���������� ���������������������� ���������������� ������
�����������������������������������
���� ��������������������������������������������n d’une épopée,����������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
s’organise alors en caravanes surveillées par des navires de guerre���ou même par l’armement 
���� ��������� ��� ��������������� ������� ���������� ���ine en effet la Méditerranée jusqu’aux 
����������������������������������������������������������en 1781 l’affirme�����������������
��������� ��� �ette échelle s’est bien soutenu� l’année dernière par la protection efficace des 
���������������� �����������������������������������en déplore l’absence en 1790���
��Il est à désirer que l’archipel [��������������������������� �����������������������������������
������������������������������������������[…] �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������� �����������������ille et au secrétariat d’État à la Marine, même si leur 
����������������������������������������������������������������’est le cas de Saint�����������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ��������������������des achats précipités de cotons dont les prix s’envolent 
��������������������������������������������������������������������������������������’incident 
��������������������’année suivante, ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
également s’�������� ���� ��������� ��������� ���������������� ��� ������� ��� ����� ��� ������
������������������������������������������������� �������������������������������������������������
���� ���� ��������� �������� ������ ����������� ��� ������� ����� ����������� ������������ ��� ������
���������� ����� ������ ���� ������������� ��� ��������� ��� ������ ��������� ����� ��������� ��� ���
�����������
��J’ai pourvu avec diligence aux moyens nécessaires soit pour éviter les obstacles au recouvrement 
�������������������������������������������������������; aucun individu n’a disparu dans ces deux 
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� “The usual presence of Western, and particularly of French, warships in the Mediterranean constituted�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
profits without excessive risks”, Demetre J. Delivanis, “Marine War and Trade in Southeastern Europe….”, 
���������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
dans l’Échelle de 1777 à 1780. Saint��������������������������������������������� ����������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Henri de la Luzerne (secrétaire d’État à la Marine).�
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Castries (secrétaire d’État à la Marine).�
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ����������������������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
���������� ��� ���� ������� ������� ���� ���� ���������������� �������������� ������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� ��� ����� ���������� �� �������� ���� �������� ���� ������� ���� ��������� ���
����������������������� ��� �������� ��� ������� ���������� ���� ������������ �������� �������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ���������� ���� ������ ��� ����� ���� ���������� ���� ��������� ��� ���� �������� ����
������� �������� ��� �������� ��� ������� ��������� ��� ���������� ��� ��� ������ ������� ����� ���
l’année������������������������������������������������ ����Il n’y a pas d’aub������������������
������������������ ����������������������������������������������������������������������
�������������conditions commerciales s’améliorent�����������������������������������������
���������� ������������ ������� ��� ������� ��� ��������� ��� �������� ������ ��� ������������ ����
��������� ����������� �������� �������������� ����� ���� ������ ����������� ��� �������������� ���
��������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ��� ���������� ������ ���� ������ ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
����� ����������������� ��� ���������� ������ ������� ���� ����������� ������������������������������
leur trafic avec l’Allemagne, l’Échelle de Salonique et le port de Trieste ont o�������������������
������������������������������������������������������������������������ �������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ����ort de Trieste qu’il a fréquenté comme 
�������������������consulat au début des années 1770 avant d’être nommé en la même qualité 
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
à Henri de la Luzerne (secrétaire d’État à la Marine).�
���� Cf. la description d’Ivo Andric, ������������������������� ��������������������������������������������
���� “Shipment via sailing vessels was vastly cheaper and almost always faster than land transport. Shipment by 
����������������������������������������������–�������������������������������������–������������������������
consumed cost more than the goods they carried”, Suraiya Faroqhi (dir.), ������������������������������…��
���������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������Les échelles du Levant…�������������
���� ��������������� ���� ������ ���������� ���������� �� ���������������������������� ��� ������������������������
����� ��� ������ ��� ��� ���������� ������������� ������ ��� ��������� �’��������� ��� �� ���������� ������ �� ���������
���������� ��������� ��� ��� ��������� ������� ������� �������� ������������ ������ ���� ��������� ���� �������� ������
L’Harmattan, 1994.�
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Henri de la Luzerne (secrétaire d’État à la Marine).�
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
�� ���������� ��� ������. La question de l’ouverture de la mer Noire devient également un 
���������� ������ ����������� ��� ���������� de la question d’Orient�� ���� ��������� ����� �����
�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������������������������������������������� ������������� ���������������������
������������������������������������������������������������������������������� �������������
������������������������������������������������ �������������������������������������
��������������������� ��������������������������������������������������nçaises n’a jamais 
���� ������ ������� ����� ������� ����� ����� ��� ��������� ������������ ���� ��������� ����� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ��� ��������� ���������� ���� ������ ��������� ���� �������� �� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���������������� ������ ���� ��������� ������������������ �� �������� ���� ���������
consulaires, il est possible d’affirmer que les acteurs français du commerce salonicien, 
négociants et surtout consuls, ont conscience de ces évolutions qu’ils perçoivent davantage 
������ ������nace pour leurs positions que comme d’éventuels avantages à en tirer. Par 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
d’autant que les négociants français sont divisés sur la marche à suivre et s’en ti��������� ���
���������� ������������ ������������ ��� ��� ��������� ������������ ��� �������������� �����������
des maisons européennes n’est�il commenté qu’à l’aulne du déclin français, aucune raison 
intrinsèque aux territoires ou politiques d’origine n’étant évoqué��� ���������� ��� ������ ��� ���
��������������������������������������������������������������tir de l’expédition d’Égypte 
���������� �������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ecrétaire d’État à la Marine�������
����������������������� ����������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ��� ������������� ��������������� ������ ����������� ��� ������������� ���������� �������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
�
��������������� ��������� ������������������������������������������������
����������
�
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ����������� ��������� ��� �������� ���������d’un État moderne� ����������� ���
��������� ���� ��� ����� ��� �������� ��� ���������� ����������� ��� ��� ��������� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ement rendues libres d’accès à tous les Français��������������������������
cautionnements sont toujours demandés ainsi qu’une quarantaine à Marseille. ���� ����������
������� ���� ��������� ��� ���������� �������������� ����������� ��� ������������� ������
������������� ��������������� ������������������������������������������������������������ ���
����� �� ���������� ��� ����������������� ��� �������� �� ���������� ��� ���������� ���� ��������
������������� ������� ������� ��� ������� ��� ������� ���������� ���������� ��� ������� ��� ���
����������������������������������� ���������������������������������������������������� ����
négociants assurant à tour de rôle l’intérim du consulat. Ainsi le nombre de maisons de 
��������� �� ������� ������ �� ���������� �������������� ����� ���� ���������� ������� ��� ���
����������������������������������������������������������
������������������������������������������ �������������������������������������������
l’Échelle périclite ce qu’expliquent non seulement les contextes français, intérieurs et 
������������������������������������������������������������������������������������������������
évoquent dès lors l’âge d’or passé, dramatisant une situation qui, sans être dénuée de réalité, 
n’est pas aussi radicale et désespérée que les contours qu’ils en dessinent l��������������������
��� ������� ��� ������� ���� ��� ���������� ���������� ���� ������������������ –� ��������� �����������
����������������������������������������������������������
���� ��������������« Le cadre juridique de l’action consulaire du début du ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ������������ �������� ������������ ��� ��� ����������� ����������� ������������������� ������ ��� �������
�����������������������������������������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
�������������������������������������������������������������������������������������–��������
��������� ��� ����� ����� ��������� ��� ������������ �������������� �� ��� ������� ������ ��� ���������
économique entraîné par l’expédition d’Égypte, �������������������������������������������
par le traité d’Amiens de 1802���� �� ����������� ���� ���������� ������������ ��� ����� ����� ���
�������������–�����������������–���������������������������������������������������������������
������ ����������� ���������� ���� ���������� ���������� ������� ��� ������� ��� ��������������
s’accentuent sous l’effet du ������� �������������� ��� ����� �������������� ������������ ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������européens à commencer par l’Angleterre,� l’��������� ��� ���� �������������� ����� ����
jamais le port de Salonique devient un port de transit, trait d’union entre les voies maritimes 
���continentales, porte d’entrée des marchandises prohibées pour l’Europe����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ������������ ����������� ������������ ����������������������� ����������
����������������������à la fois pour l’État français et les Français dans l’Échelle. Cousinery����
���������constatent et déplorent l’évolution de la place de la ��������������������������������
���������� ��� ������ ��� ����� �� ����� ��� ��� ����� �� ������� ��� ������� ��� ����� �� ����� ������ ���
revenir en tant qu’inspecteur général de la France au Levant en 1817. Quant à �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Dix siècles d’histoire franco��������������������������������������������
������� �������� ������� �������������� ������ ������������� ��������� ��������� “���� ��������������������
����������������������”������������������������������������������
���� ������� �����������La vraie nature des choses et leur enchaînement entre la France, les Antilles et l’Europe 
������������������������Revue française d’histoire d’outre������������������������������������
���� Simeon Damianov, “French Commerce with the Bulgarian�Territories…”, ���������
���� �������� ������������ �’une Grèce à l’autre��� ��������������� ���� ������ ��������� ���� ��� �������
����������������������������������������������
���� �����������������������Hors d’Europe�������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ��� �� ��������� ���� ������ ����������� ��������� ��� ������������ ����������� ������� �������
�������������������������
���� Vassiliki Seirinidou, “Grocers and Wholesalers, Ottomans and Habsburgs, Foreigners and ‘our own’��� ����
Greek Trade Diasporas in central Europe, Seventeenth to Nineteenth centuries” ; et Katerina 
Papakonstantinou, “The Pondikas Merchant Family from Thessaloniki ca 1750�1800”, in Suraiya Faroqhi et 
�������������������������Merchants…, op��������������������������������
���� ������ ���������� ���’économie française sous le feu de la révolution politique et sociale���� ��� �������
����������������������������������������������������� ����…, op. cit.������������������������������� “������
�������������������������������������������������”��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ���������������������� ����������������������������
��������������������������������������� ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
�������������������������������� ����������������������
�
� ��Le commerce est très languissant, il n’y a plus aucun bateau à Salonique������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������� ���������
�’un côté, si la part française dans le total du commerce salonicien s’effondre, le commerce 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� �� ����� ���� �������� ������������� ����������� ������������ ���� ������ ���
�����������������������������������������–������������������������������������������ ���������–�
��� ��������� ��� ��� ���������� ��� ��������� �� ����� ����������� ������ ��� ����� �������� ����� ����
�������������� ����� ����� ��������� �������� De l’autre, l��� ������ ��� ������������� ����������
��������� ���� ���� ��� ���������� ������ ������ ��� ����������� ���� �������� ��� ����� ��� ������ ����
������������� ���� ������� ��������� �������� ��� ������� ������� ��� ���������������� ����� ���� ���������
��������� ���� ����� ������� ������ ���� ������������ �� ����������� ���� ��������� ������ ������������
toujours l’essentiel des exportations��� �������� �������� ������� ���� ��� ����� ��� ������ ��� �������
���������������������������������������� ������������ ���������� ����� ���������� ���������������
son premier coût d’achat����������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���������� ����� ��������� ��� ������ �������� ������� ��� �����������D’ailleurs les 
������������� ��� ���������� ����� ����� �������� �� ���� �������� �� �������� ���� ������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������ �� ������ ���������������� ��� ����� ��� ������ ���� ��������� ��� ��� �����������
������������� ����������� ���� ��������������� ������������ ���������������� ��� ������ ��� ����� ��������
l’armée napoléonienne en vêtements�����������������������������������������������������������
��� �������� ��� �������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ������������������� ������ ��������������
����������������������������
����������� �������������������������������������������� ����������� �������������������
���������� ������ ��� ������� ��� ���������� ������� ����� ����� ���������D’un côté, l�� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ������� ����������� ��� �� �������� ������ ������������� �������������� ��� ���� ���
��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
����������������������������������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������������ ������������������������De l’autre, les autorités 
ottomanes, qui d’ailleurs n’interviennent pas� ����� ��� ��������� ����������� ������� ����� ����
���������� ���������� �������������������� �� ���������� ��������� ����� ������ ���� ���� ����������
���������� ���� ������� ���� �������������� ��� ����� ��������� ������� ��� ����� ����� ��� ������� ���
Constantinople. […] C’est un janissaire qui a été placé à la tête de cette manufact���������������
����� ��� ������������������� ������ ��� ������� ���������� ������ ����������� ����� ������� ����
������������� ��������es de draps qu’���� ������������� ����� ��� ������� ��� ������ ������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������de leurs privilèges pour acheter toutes les toisons et le monopole le plus odieux s’est 
�������������������������������������������������������������������� ������������������������
Porte s’entremêlent allégrement��� ���’on charge publiquement en cette rade des blés pour 
l’étranger������ s’insurge Clairambault en 1811, alors que les destinations sont connues���
Malte, l’Espagne, le Portugal et ce, malgré ��������������� ����� ����������������������������
����������� �������������� ������ ����� ���� ��������� ��� ����� ���� ��������� ���� ������������ ��
����������� ����� ���� ����������� ������������ ���� ������������� ������������ ��� ����������� ����
acteurs du commerce local qu’ils� ������� ������� ���������� ���������� ���� ����� ���� ���������
mesure, français l’en empêchant.�
�
���������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������� ���������������������������������������������� ���������������������
��� �����consul français se contredit donc puisque, d’un côté, il dénonce l’inactivité de la 
place, de l’autre, il note son attractivité pour les n�������������������������������� ����������
����������������������������������������������������������
������������ ������������ ���’irruption des États������ ��� �������������� ����������������������� ���������� ���������
������� ��� ��� ���������� ������� ������� ������������ ��������� ��������� ��� �������� ����������������� ������
���������Revue d’histoire maritime��������������������������
������������� ��������� ������� ���������� ������ �������� �������� ��� ��������� ���� ������� �������� ��� ���� ��������
�����������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������en sont partiellement exclus. Nous pouvons donc nous demander ce qu’il en est 
����� ���� �������� ��� ���������� ���������� ���������� ��� �������� ���� ����� ������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������d’autant qu’elles n’ont pa������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ����������� ��� ������ ���� ��������� ���������������� ���������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
avant d’être supprimé ��� ����������� �������� ������� ���������� ����� �������� ����� ����
établissement et les circonstances ne me permettant plus d’espérer d’y former des ������������
commerce à l’avenir������� �’���� ��� ���� ������ ����� ���������� ��������� ���� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� �����������������������
��� �����������������et de l’Empire, elle adapte plus que révise un système obsolète et ce, 
������� ���� ��������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ���� ���� �������� �������� ������ ����
����������� �������������������������������������������������������������������� ����������� ���
��������� ����� ��� �������� ���� ���������� ����� ��� ������ ��� ������� ������������� ���� ��������
��������� ��� ��������� ����� ������� �� ��� ����������� des certificats d’origine ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ������ ��� ��������� ��������� ��� ����� ���������� ��������������� ���� ��������
������������������ ��������������� �������� ������������������������� ����������������������
���������������������������������������������alors en mesure de l’assure�������������������������
���������������
����� ������� ��� �������� ��� ������� ����� ���� ����� ��� ������ ����������� �������� ��� ������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������; s’ils 
���������������������������������������� ����������� ��� ������������������������������������������
������������������������������������������ �������������������������������������������������������
qu’ils me donneront sur Constantinople pour��������������������������������������������������������
���� ��� ���������� �� ��� ���octobre pour pouvoir profiter des meilleurs prix. […] Occupé 
constamment à tout ce qui peut être utile et avantageux à l’état et à la pr������������������������
���������������es plus vives sollicitudes. […]�Pour que toutes les villes commerçantes de l’�������
soient en mesure de profiter d’une pareille économie dans leurs achats de coton et laine, il serait 
����������������������������������������������������������
����� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���������
����� ����� ����� ����������� ������ ����� ����������� ��� ��� ������ ������ ������������� �������������� �� �����������
����������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
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������������������������������������������������������������������������e ces villes pour qu’ils 
�����������������������������������������������������������������������������������
������������, à défaut d’instructions spécifiques sur la conduite à tenir pour faire appliquer, 
��� ������� ������� ���� ������� ��� ������� ������������ ������� à l’échelle impériale, a donc
������������ �������������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ��������� �������������������������������������������–� reprenant l’idée 
���� ������� ��� ������ ��� ��� ������–� �u’un moralisateur du commerce, faisant ainsi écho aux 
������������������������������������������������
���’où l’on voit que nos négociants dans leurs achats de laine et de coton à Salonique doivent faire 
��������mêmes tout ce qu’ils peuvent faire et ne faire par autrui que ce qu’ils ne peuvent�����������
����mêmes. Ce principe n’est pas moins une règle de vie domestique qu’une maxime de 
��������������������������
���� ����������� ��������� ��� �������������� ��������� ���� de l’Échelle de Salonique, ils 
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������, d’une part, ils ne rentrent plus dans le ����������������������������, d’autre part, ils ont 
��� ������������ ��� ���������� ��urs activités commerciales, en se plaçant sous protection d’un 
������ ����� ���������� ��� ����������� ����� ���������� ����� ��� ����������� ���������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ���� ��������������� ���������� ����� ���� ����������� ��� �������� ���� ������� ���
cocarde qu’ils portaient et se sont assurés d’une protection étrangère������� ��� ������� ��� ����
��������� �������� ����� �� ����������� ��� ��������� ������ ���������� ���������� ��� �’autr���
�������� ��� ��������� ��������� ��� ������ �������� �������� ���� ���� ���������� ���� ���������
���������, tout d’abord, profitent de la politique protectionniste de la Porte. Ainsi, «��������
���� ������� ����� �����arées par le Musselim de cette ville jusqu’à celles du blé et du 
�������������������������� �������������������� �������������������� ���������������������������
������ ����� ���� ������������ ����� ����� ���� ��� ���������� ��� ��������� ���� ���������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������d’ailleurs�
����������������������������������
��Les Grecs sont la race d’hommes la plus industrieuse de l’��������������������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������…, �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
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n’est pas concentré dans les mains des nationaux. […] On s’est plaint à Marseille ces derniers 
temps que le commerce du Levant n’était plus aussi avantageux qu’autrefois et qu’il avait même 
�����������ner plusieurs riches maisons. Je le croirai sans peine. […] On a besoin ici de plus de 
���ncipes et de vertu parce qu’on�������������������������������������������������������������������
���������deux espèces d’hommes les plus corrompu���������������������
��� ������� ���� �������� ��������� ���� ���� ���������� ���������� �������� ������������� ������
������������� ���� �������������’un côté, ���� ���������� ���������� ���������� ��� ����� �������������
����� ��������������������������������������������� ������ ������������ ��������������� ������������
�������������� ��� ��� ��� ���������� ��������� ��� ���� ������ ���� �������� ��������� ����� ����������
����������������� ����������������������� ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������l’autre, ils attirent la jalousie des négociants et 
des consuls français qui, à l’image de Beaujour�� ����� ��� �������������� ����� ��������� ���
commerce, s’estiment trahis par leurs anciens alliés. Enfin, les Européens� ���������� �����
l’ensemb�������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������������������� ��� ���� �� ��Encore une maison qui s’installe. […]���� �����
������ ����������� ��� �������� ����� ��� ������� ���� ������������� ��� ������ ��� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
contredit non seulement le commerce anglais mais encore les intrigues qui s’�����������[…] 
���� ��������� ��������� �������������� ��� ��� �����nt sous protection autrichienne. […] Les uns 
����� ����������� les autres pour passer au service de l’ennemi������� ������� ���� ���������
�������������������������������� ��� ����������������������������� ��� ������������������� �������
����������������������������������������������������������
����� ����� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �����������
��� ��������� ���� ���������� �� ���������� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� ������ ������� ������� ��� ��� �����������
���������������������������������������������������������
���� ���� ����������� �������� ������� ���������� ��� ������� ��������� ������������ ��������� ����������������
�����������������������������������������������������������
�����“The young Greek fleet, like the Ragusan, was stimulated by the Seven Year’s War (1756������������ ����
����������� ���� ������������������� ��������� ���� ���������� ������ ������ ������ �������� ������ ���������
�������������� ������������������ ����������� ������������� ��������������������������������������������������
each other to prey on trade as pirates, regardless of flag”, Suraiya Faroqhi, ��� ��������� ���� �������
History…, op. cit, chapitre 28 “Trade”,������������ �
����� ������ ��������� �������� �� ���������� ��� ����� ������������ ��� ����est européen, de l’Italie aux portes de 
l’Empire ottoman, l’impact du modèle républicain français, Paris, l’Harmattan, 2000,����������������������
��������� ����������� ������ ��� ��������� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� ���������� ����� �� ��� ��������� ���������
���������������������’une Grèce à l’autre…, op. cit��
����� ��� ������������ ������� �� ��� ������� ��������������: l’économie britanniq��� ����� ���� �������� ��� ���
Révolution et de l’Empire������������ ������������ ��� ��� ����������� ����������� ����������������������� �������
���������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ���������� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ������������� �������������� ��� ���� ���
��������������
����������������������������������������������������������������������������� ������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
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������� ����� ��� ������� ����� ���� ������������� �������� ������������� ������ ���� ������� �������
d’un vaisseau de Baltimore muni de faux tampons français������
�������������������������déplore donc l’application générale de la politique impériale 
���������� ���� ��� ����������� ��� ����� �� ��� �������� ���ale salonicienne. La prospérité n’a pas 
abandonné l’Échelle, simplement des acteurs, jusqu’ici de second plan, ont réussi à supplanter 
des Français pour qui la seule solution est de s’adapter au détriment des intérêts de la France 
������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
�������������������������������������������������������������es certificats d’origine 
������������������� ��� �������������������� �������������� l’Échelle salonicienne pendant la 
�������� ��������������� ����� ��� �������������� ��� ��� ���������� ������������ ������� ��� ���
��������������� ��� ��������� ���������� ����� ������ ������� ���������� ��� �������� ���� �������
�������������������������������������������������������qu’y��������������������’�������������
���������������� ���������d’interdire l’entrée des denrées «�������������� �������������������������
������������������������������������������������������Dès lors, c’est notamment sur l���������
����������� ��������� ��� ������������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ��� ������� �������������
���������������������������������
��Je crois qu’il serait important que les consuls ne délivrassent des certificats d’origine que pour 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��� ������� ���� �������ts, maillons du contrôle de l’application du blocus, sont aussi les 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
d’origine sont ainsi� ���������� ����������� �’est pourquoi Clairambault� �������� ��� ������ ����
�������� ������������ �� ������ ��� �� ������� ����� ��� ����������� ���� ������� ��� �’adm������������
française dans l’espace balkanique���
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������qu’il jugera nécessaire pour le plus grand avan��������
�����������������������������������������
�� ��� ������� ��� ���������� �������� ���� ������� ���������� ��� ��������� ��������� ������� ���
������������ ����������� ��� ������������ ��� �������� ��� ������� ������������ ��������� ��� �������
d’intérêt pour le ��������� �������������� ������������� �������� ���������� ���� ����
développement, y voyant le point de départ d’un regain de dynamisme du��������������������
d’autant qu’il interprète mal les instructions au sujet des certificats d’origine et ce, jusqu’en 
������� ��J’ai reçu l’ordre sur les certificats d’origine qui sont valables sur mer comme sur 
terre. […] C’est à tort que j’avais compris le contraire������� ��� ������� ��� ������������� ����
�������������������������������������������� �����servant d’������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������et d’impliquer 
�������������������������������������������Cependant, sa mise en place s’avère compliquée. 
���� ���������� ��� ���������� ���������� tout d’abord ��� ������� ��� ���������� ���� �����������
français pour taxer davantage une route jusqu’alors moins empruntée pour des raisons 
���������� ����� ����������� ���� ���������� l’Empire français refuse d’y participer finan����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
cet établissement [d’un commerce continental régulier] doivent être enti���������� ����������
����������������������������������������������même, obligé d’������������������������������
����������� ����� �������� �������� ���� �������������–������� ��� ������ ����������–� ���� ���� �����
������������� �����, la rupture officielle entre la France et l’Autriche complique ����������
����������������������������������������������������������
������������������������������ �������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ��� ��������� ���� ������� �������…, ���� ������ Chapitre 28 “Trade”, “���� ������� ����� ���
����������� ��� �������� �� ���������������������Ottoman Empire…, op.������� � “Salonica became the northern 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������”, p.������
����� ����� ����������� ��������� ���������� ������� ��� �������� ������������ �� ������ ��� ����� ��� ��������� ������
�’������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ������� ��� ��� �������� ������ ������������� �������������� ��� ���� ���
��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������’avidité 
������������������������������������������������������ ��� �� �������������������������������������� �������� ���
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��������������������������������������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
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l’organisation du commerce terrestre. Cependa��� ���������������������� ������������� �������
������notre commerce continental prend toujours plus d’activité��������
���� ������ devant l’essor relatif de la route balkanique, le ministère �������� �� �������
���������� ������������� ������ ���������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ��� ������� ����
itinéraire et d’en évaluer les possibilités���
��Monsieur, le poste que vous allez remplir a acquis une grande importance depuis qu’une 
�������������������������������������������[…] Votre premier point������������������������������
�������� ��� ���������� ���������� ��� ������ ������������ ������������ ��� ���������� ������ ����� ����
����������������plus importants du pays, l’état de leur relation entre eux, avec la Porte et avec les 
�������������������[…]�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������siècle, jusqu’à 
l’ouverture des voies ferrées, la principale contrainte au développement commercial de 
l’h���������� ������������ ���������� ������ ������������ ��������� ���� ������������� ������� ��
réfléchir sur l’évolution du rôle et du regard des consuls français de Salonique à l’orée du 
������������� ����� ��� ����������� �� remplir les mêmes fonctions à l’égard du commerce��
Clairambault propose ici une analyse qui n’est pas uniquement fondée sur le passé, celui de la 
��������� ���������������� ��alement sur l’av����� ������� ����� ���� ����������������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������� –�������������������������
compagnie d’assurance, variations des taux de change et des poids et mesures�–��������������
ses prédécesseurs n’avaient pas, jusqu’alors, prises en compte.� ������� ��� �������� ��� ������
interlocuteurs, parisiens notamment, les consuls, recevant peu d’instructions, encore moins 
sur la question commerciale, doivent faire preuve d’initiative pour concilier les exigences 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��� ������������ ��� ��������� ��� ���� �������� ���������� ��� �������� �� ������ ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������������� ��� �������� ���� ��������� �������� ����� ���� ��������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������������� ���������������������� �������������������� ���� ���������� �����������������
l’économie locale. Certes�� �� ���������� ������ ������������� ��� ��������� ������������ ��� ���
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
���������� ����� ����������������������������� ������������ ��������������������������������������������������
�������� ���’il existe un grand capitalisme commercial dans la France de 1788, celui���� ������� ������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
France en 1815 n’est plus celle de 1780. Pourtant, à l’image des discours de Clairambault, 
l’éventail des possibles semble ���������� �������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������
�����
�
������������������������������������������������������������������
�
��Le commerce du Levant m’a paru devoir� ������ l’objet d’une� ������ ��������� ����� l’intérêt que 
������������������������������������������������������������������[…]��’est dans des relations 
����� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ������� ���� ��������� ��������� ��� ���� ��������� ������������ ��� ���
semble que c’est encore là qu’elle doive chercher les moyens de la faire renaître�� ����������������
����������������������������������������������������������������� �������������������������������
qu’une personne éclairée soit envoyée sur les lieux afin d’y�����������������������������������������
il serait impossible d’opérer avec succès. […] Avant de le rétablir�� ��� ��������� ��� ���������� ���
d’apprécier les changements qui ont pu survenir depuis 25������������� ��������������������������
�������� ����� ��� ������ ������ ������������������ ���� l’ancien plan devrait recevoir�� ��� ���� ��� �����
s’opérer sûrement et avec promptitude qu’après l’intervention directe d’un agent supérieur������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ����� ���� ������������ ����������� ��� ������ ���� ���������� �������������� ����
instructions que reçoit l’ancien consul de Salonique�������������������������������������������
travers l’ordre de mission du ministère des Affaires étrangères, d�� ������� ��� ��������
���������������������������������������������������, celle de l’«���������������������������������
������������������������������������l’instruction général���������������������������������������
����������� ��� ������������� ������ ��������� �� ����� ��������� ��� �������� ����� ��� ������ ���
s’appuyant sur l’édit royal de juin�1781, l’ordonnance du 3� ����1781 et l’instruction du 
� ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����ontre que l’Échelle�n’a rien perdu de son intérêt pour la �����������������������������
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������ �������������Le négoce maritime et la rupture révolutionnaire…�������������
����� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ����������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
l’image� d’un grand port levantin dans les� �������� ���������� de l’administration centrale. 
�������������������������������������������������
���’Échelle de Salonique est bien déchue de ce qu’elle était il y a vingt ans. De dix maisons de 
commerce qu’il y avait il n’en reste plus que quatre et ces quatre maisons ne font presque plus 
������ ���� ������ ��� ����� �������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ��� �������������
jamais si le gouvernement ne prend quelque mesure pour l’interdire aux étrangers du m����������
les en éloigner. […]������������� ���������������������������������� �����������������������������
Salonique mais c’est parce que ces deux places étaient devenues��par l’effet de la guerre��l’entrepôt 
de l’Angleterre. Livourne conservera probablement une partie de ce commerce parce qu’elle a des 
consommateurs autour d’elle mais Malte qui n’en a point ne fleurira qu’en temps de guerre comme 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’ombrage�à la France. Mais en général le commerce de Salonique et de toute la Turquie d’Europe 
diminue plutôt qu’il n’augmente parce que le pays s’appauvrit au lieu de s’enrichir�������
��������� ������ ���������� ���� ���������� ����� ��� ��������������� ��� ���������� ��� ��������
���������� ��������������������������������� ��������������� �������� �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
Le second perd son cautionnement en 1821. Beaujour ne tient pas compte de l’avis des frères 
������� ��������� ���� ������ ����� ������ ����� ����� ��� ����� ���������������� ���� ��� ������ ����
Français de sa résidence qu’il dresse en 1818����� ������ ����� ��� �������� ���� �����������
��������� ���� ���� ���������� ���������������� ��� ������������ ����� ����� ������������ ����� ���
���������: le droit de consulat, l’inspection des draps, la quarantaine ou encore les pouvoirs 
�������������������������������En général il m’a paru régner sur cette échelle entre le consul et 
les négociants un défaut d’harmonie qui m’a affligé�������������� ��� ������� �������� ������
��������������������������������l’espèce d’inquiétude qui règne dans le Levant relativement 
à l’issue du congrès d’Aix la Chapelle et aux bruits qui se sont répandus je ne sais sur quels 
fondements d’une guerre prochaine entre ��� �������� ��� ����� ���� ������������ �����������
������������������ ���� ���������� ���� ����������������� ����� ������� ����������������–� ��� ������
���������������������������1815 a favorisé certaines nations autant qu’elle a défavorisé les 
���������–���������������������’est le cas des voies du commerce et des échanges���
���’abondance de grains qui règne généralement dans la chrétienté, le système exclusif de régie 
des tabacs, le bas prix des laines et cotons exportés d’Amérique la������������������������������
absolu d’objets d’échanges et de retours.�[…]��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ��� ����������� ��������� ����� ���� �������� ��� ���������� ����������� ��� �� ����� ������
�������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
invendus. L’irrégularité dans les paiements, la fluctuation dans la valeur des monnaies, l’arbitraire 
���� �������� �� ����� ���������� ��� �������� ���� ���������� ��� ����� ����������� ��������� ��� ����� �����������
������������ ����� ��������� �� ������� ������� ����� ���� ������������� ������������� ����� ������������ ���
����������������������
���� ����������� ����������� ����� que l’État français leur vienn�� ��� ����� ��� ������
�����������������
D’un côté, les instructions de l’administration française visent à un retour à la situation 
�������������������������������������un âge d’or����������������������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� �� ������ ��� ��� �������
conformément à l’ordonnance du 10������������������ �������� ���� ���� �������������� ������
������������������������������������������������������������������l’envoi de 6 boî��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ��������� ���� ��� ��������� �� ���������� ��� ����� ���������������
������������� ������� ���� ����������� ��� ������������� ���� ��� ��������� ��������� ���� ��������������
��������� ��� ���������� �������� �� ��� ��������� ��� ������� ����� ���� ������� ��� ���� ��������� ��
l’étranger���
������ ������������ ���� ����������� ���� ����������� ����� ���� ��������� ������������ ��� �������������
qu’ils font pour le Levant notamment quant à leur envoi de draps défectueux.�[…]����������������
������������������������������������������������������������������������������1821 […] par laquelle 
j’ai remis en vigueur le contrôl��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
Cette ordonnance reprend quasiment mot pour mot les objectifs que s’étaient fixés Cousinery�
��� ����� ����� ��� ������ ������� ��� ������� ���� ���������� ���� ���������� ������� �� ����������� ���
��������� ��������� ��� �� ���������� � ���� ���������� �������������������� ����� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �����������������������
Cependant, d’un autre côté, les vœux des négociants français sont exaucés. Le 
ministère octroie en effet une certaine latitude d’action à ses agents locaux pour permettre la 
������������������������������������D’une part divers projets visant à la refonte du système 
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ������������������
������������ ������������������ ������ �������������������������� ������������������ �����������������������������
���������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
����������� ����� �������� ������ ������ ������� ��� ����� ��� ������� ������� ��� ������� ����� ��
l’intérieur cinq dépêches ministérielles���
����� ��������� ���� ����������� ��������� ��� ����� ��� ����������������� ����������� ���� ������ ���
questions ayant pour objet la formation d’une collection générale de lois commerciales [….] à 
�����������������������������������������������������������
D’autre part, une marge de manœuvre est laissée aux� �������� ����� ��� ��������� ������ ���
������������������������ �–�������������������������������������������–��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
de commerce qui n’ont pas encore retrouvé de cautionnement������’État français soutient aussi 
�������������� �������������� ���������� ������ ��� ��������������� �� ������������� ��������������
����������������� ��dont l’objet est de nous faire connaître que le gouvernement de Sa 
��������������������������������������������������������������������d’autorisation�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ��������� ����������� ���� ���������� ��������� ���� ��� ��� �����
�������� ����������������������������� ����� ����������������� ��������������� ���� ������ �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������nté des maisons françaises de s’adapter aux nouvelles donnes du commerce de la place. 
������ ����� ��� �������� ���� �������� ������������ ����������� à l’image des discours tenus� ����
����������������, les Français s’associent ���������������������’est le cas notamment avec la 
���������� ��� ������ ������� ��� ����� ������������������ ������ ���������� d’ailleurs ��� �����
d’association. C’est le ca����������������������’Hirondelle�����������
��Le bateau s’apprêtait à repartir à vide pour Smyrne quand nous sommes parvenus à lui faire 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������
��� ���������� ������� ��������� ����������� ��� �������������� ���� ���������� ��� ����������
centralisatrice entamée par la Porte n’offre pas que des désavantages au commerce. Même si 
��� ������� ������� ��� ��� �������� ������� ��� ����� ���� �������������� ����� ������������� ����
����������������������������������������������������������
����������������������������� �������������������������������������������������������������������
����� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
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sont arrivés dont trois vides, l’état du commerce pour le deuxième trimestre fait état de vingt�
����������������������������������������������������������������������������������������������
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�������� ��� ��������� ��� ������ ��� ���������� ������ ��� ��������� �������� ����� ������� ����
négociants ne s’est ni amél����� ������������� ��� ������������������ ��������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
au sein des familles françaises désœuvrées. Il signale des «�������������������������������������
��� ����� ��� ���� ����������Oddo. J’ai été forcé de les mettre tous les deux séparément en 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������. Les Reboul quittent également l’Échelle en 1822.�
�’affaire Peillon� résume bien le marasme du commerce français dans l’Échelle de 
������������������������e la chute définitive de l’��������������������������� ��������������
������������ ��������� ��� ������ ����� ne s’achève que dans les années 1820. Peillon est un 
négociant marseillais de Salonique qui a perdu son cautionnement pendant l’�������� ��� ����
�������� �� ����������� ��� ��������� ��� ����, la maison Michoud, à qui il doit de l’argent. 
L’affaire est jugée une première fois lors de la brève gestion de Fourcade�������������������
�������� ��� ��� ���������� ������ ���������� ��� ������������� ����� ��� ������ �������� ����� ��������
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ans d’une correspondance abondante et à plusieurs niveaux, Peillon,� ���������� ��� ������–�
venu avec Fourcade, il a un temps géré l’agence de Serrès����–� ����� ���������� ����� ������
�������� ��� �������� ���������� ��� ������� ����� ����� ���������� �������� ��� ������ ����� ��������
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�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
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d’abord solder les dettes. La somme d’argent récupérée par le consulat à Peillon est stockée 
����� ��� ������������������������ ����������� ��� ���������� �������������� ���������������� ������
������� ��� ���� ��������� ������ ��������� Or, l’ordonnance prise par Cousinery du 
������������� ���������� ���� ������� ��� ������ ������ ������ ������� ���������������. L’affaire est 
relancée en 1819 lorsqu’on découvre la correspondance de Payan soit cinq�������� ��������������
��et l’agitation publique que cause ici cet événement inattendu me prouve que je dois y puiser 
plus d’un renseignement important�������������������������aidé Payan à s’installer à Serrès alors 
����������������������������������������������������������������������������������������������
divorce avec l’autre femme qu’il y a laissée.�» L’essentiel de sa correspondance rend compte 
��� ���� ���������� ����� ������� ����� ����������� ������������� ���� ������� ������� ���� �����������
���������������������réfugie ensuite chez Veli pacha, le fils d’Ali p����, avant d’être protégé 
���� ���� �������� �� �������� ��� �� �������� ���������� ��������������� ����� ��������� ��� ���������
d’escroquer les gens. En 1825, le dépôt Payan date désormais de dix ans.�����������������������
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Dans la lettre qu’il adresse à la ���������������������������������� ������������������������
������, répercute les discours ottomans sur l’���������������������������������������������������
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���������� ��� ������������ ������ ��� ������� ����� ����� ���������� ��� ��� ������ ��� ���������
���������� ��������� ���� �������� ��� ��� �������� ����ntaire pour certains, imposé pour d’autres, 
d’une partie des chrétiens ottomans de la ville. Le consul français� ��������� ����������� ���
manque d’initiatives des Français qui auraient pu��������������������������������������������
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����� �������������������������������������� ���évoque l’hypothèse de� ���������������������������
��������������» d’autant que la marine française est plus performante que la marine 
����������������� ������� ����� ��� �������� ��� �������������� ��� ��� �������������� ������ ��������
����������������������������������������� �������������En 1826, l’inquiétude qui plane autour 
��������������������������������������������������s’évanouit rapidement lorsqu’ils apparaissent 
un mois plus tard sous escorte d’un navire de guerre� français. Seule la cargaison de l’un 
d’entre eux est endommagée�����
���� ����������� ��� ��������� ����� ��������� très fortes d’un semestre à l’autre. Bottu�
alterne entre joie et désespoir. Il affirme par exemple au début de l’année 1823���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ��������� ����� ���������� �� ��� ������ ������� �������� ��� ������� ���� �������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������Le commerce s’il n’est pas 
����������������������������� �����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������������� ���������� ����� ���� ����� ���� ������� �������������� �� �����������������
�����������������������������������������������������������������������
���ar l’effet d’une mesure�� ��� ���� ����� ������������ ��� ���� �� �������� ����� ���� �������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ������� ���� ������� ������������ ��� ��������� ��� ������� ���� ���� �������� ��� ����
agents de l’Angleterre ont produit une hausse générale et extraordinaire dont l’influence s’est fait��
����������� ���������� ����� ���� ������� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����� ������� ������������
l’origine d’une circulaire datée de���������������������� ��������������������������������������������
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���� �������� ���������������� Πειρατεία� �� κουρσάροι� στο� Αιγαίο� �����������: corsaires sur l’Égée],� ���������
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Ce plan correspond à l’époque de la suppression de la Compagni�� ��������� ���� ������
�������������� ��� ���� ����� ������� ��� ��������� ������������ ����������� ����������� �����������
������������ ��� ������� ���������� ��� ������������ ���������� ��� ������ ��� ��������� ��������� ��������
����������������������������������������d’une «�����������������������������������������������
���������������������������������’année 1826 connaît même un pic dans le commerce de la 
place dont la France est largement bénéficiaire puisqu’elle s’en octroie un tiers���������������
��������� ���tiellement les discours consulaires sur le maintien d’une certaine activité 
������������ ���������� ����������������������������������� ������������� ������������ ���������
����������� ���������� à tenir les mêmes raisonnements qu’en temps de paix, ainsi Dupré�
������������ ��� ���������� ����������������� ����������� ��� ������������ ��� ������������ ����������
�����������������������������������������������
��������� ����������������������������������������� ���������–����������������������������
jusqu’à 14 établiss������� ���������������������������–�������note qu’il n’y a����������������
qu’un négociant cautionné dans l’Échelle après l’échec du fils Reboul��������������������� ���
s’agit de Lafont� ����������� ��������� ��� ������� ��� ���������������������� ��� ��� �������� ��� ���
Restauration au commerce continue, le contrôle sur le statut légal des Français s’accentue���
�����������������. l’Ambassadeur prescrivent de ne plus regarder que comme simples protégés 
��ovisoirement tolérés dans le Levant les négociants et régisseurs français qui n’ont pas satisfait 
���� ������������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ��� ��������������� ���� ������ ������������
excluent de la députation toux ceux qui n’ont pas respecté cette for��������������������������������
Il n’a pas été en conséquence procédé cette année au renouvellement du député de l’échelle de 
����������������
En effet, il s’agit pour les autorités françaises de contrôler les allées et venues des Français 
�����������������������������de manière à ce qu’ils ne prennent pas prétexte du commerce pour 
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����� ������� ������� “Entrepreneurship and Relational Capital in a Levantine Context: Bartholomew Edward 
������, the ‘father of the Levant Company’ in Thessaloniki (eighteenth�nineteenth centuries)”, ��� ������
������������ ��������� ��� ��� ���������� ���������������� ������ ��� ����164 ; Despina Vlami “British 
��������������������������������������������������������������������������������������� ����������century)”,  
in EBHA Conference “Transactions and Interactions. The flow of goods, services and�information”, tenue à 
����������������������������
����� ���������������������������������’économie mondiale, de la révolution industrielle à 1945�������������������
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bénéficier de la protection française alors qu’ils se livrent à la contrebande ou s’engagent 
������� ���� ���������� ��������� ������ ����������� ���� ��������� ���������� ��� ��������� ����������
���������� ���������que l’historio�������� �� ������� �� ���� ����������� �inalement l’engagement 
��������������������������������������������������������������������������������������������
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La Révolution et l’������� ���� ����� ����������� ��� ������ ���� ��������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������1821 n’avaient pas réussi à inverser. Dupré��������������������������������
��������������������������������������autre changement à l’horizon. La fondation d’un������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��uveraineté ottomane, ce choix n’impliquant pas la rupture des liens tissés 
������ ����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������par la naissance d’un État grec. L���������������������
����������������������������������������������sont d’ailleurs, à cet égard, claires, l’objectif 
������ ��������� ��� ��������� ��� ������� �� ��������� ��������� ��� ����������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
d’autres Échelles����� ���������� ���� ������� ��� ���������� ��� ������ ���� ������� ����� ��� ���
�����������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������alliance (d’après 
��������� ���������� ���� ��������� ���������� ��� ������������� ������������������ ����������������������������
�’opinion publique française et la révolution grecque������������������������������������������
������������� ����������������� ���� ����������� ��� ���� ������� ������ ������� ������ ��������� ���� ������������
��������������������������������������������������
����� ��������������������������� �������� ������������� ���������� ��� ���������� �� ������� ��� ������������������������
������������������������������������������������������������
�����La piraterie disparut à grande échelle à la fin de la décennie 1820 du fait de l’action combinée des navires 
����������������������������������������������. Vakalopoulos, “Piracy during the last Years of the Greek�
war of independence”, in Apostolos E�������������������������������� ���������������������������� �������
���������������������������…, op. cit.,��������377. Elle n’en demeure pas moins ponctuelle, souvent liée 
aux phénomènes d’insurrecti��������������������
����� �������� ����������� Marchands et réseaux commerciaux au temps de la Guerre d’indépendance 1820�
������ ����������������������������������, Athènes, Musée Maritime de l’Egée, 1996.�
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
�
����������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
à blé qui y rendent communément de dix à quinze grains pour un. […]�������������������������������
��������������������������������������������������’y joint depuis quelque temps la soie qui y 
prend tous les jours plus de développement. […]�������������������������������������������������
peu exacte du commerce de la Macédoine que d’en juger par celui de ��� ���������� ��� ����� ����
consuls européens sont établis dans cette ville et que les États qu’ils envoient ne comprennent que 
le commerce de son port, on juge généralement que […] le commerce de la Macédoine et celui de 
�������������������������������������e diminution considérable et l’on se figure ces pays comme 
beaucoup plus dépeuplés et appauvris qu’ils ne le sont réellement. Loin de partager cette opinion 
je serai plutôt porté à croire […] que sauf les courts moments où la guerre et le système continent���
�������� ������ �� ��� �������� ��� ������ ��� �������������� ���������������� ��� ���������� �� �������
��������� ���� ������� ���� �������� ���� �������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ��� �����������
observée sur les registres du port de Thessalonique prouve bien qu’il y� �� ������������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
Au lendemain de la création de l’État grec et une quinzaine d’années après la mission de 
���������� ��� �������� ���� ����� ��� ������ ��� ������������ ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��� �������� ��� ����������� ����������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��� ���
Macédoine. Pour cette région, la décennie 1830 s’avère décisive à plusieurs égards au point 
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� ������� ��������������� ���� ������������� ��� ��������de l’activité dans les 
���������������� ����������� ��� ������������������ ���� ����������������������������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��������� ����� �mportant qu’en 1829������� �������� �� ��������� ��� ������� ����
������������� ������ ��������� ����� ����������������� �’idée de récession semble donc vérifiée. 
Cependant, une nouvelle convention commerciale avec l’������� �������� ���� ������� ���� ���
������� ��� l’Angleterre en 1838, la Sardaigne en 1839, la Suède, la Norvège, l’Espagne, la 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ��������������������������������������������
����� ���������� �. Vakalopoulos, “Commercial D����������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ����� ���
Thessaloniki from the Late Eighteenth Century to 1856”, in Apostolos E�� �������������� �������������
��������������������������������������Southeast European…, op. cit., ������������
����� ���������������“Thessaloniki�: The Impact of a Changing Hinterland”, ���������������������������������
����������������
�����Ljuben Berov, “The Course of  Commodity Turnover at the Thessalonica Port and the West European 
���������������������������up to 1912”, ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
Elle constitue le point d’orgue d’un demi�siècle d’évolution structurelle dans l’������������
������ ��� ������� �������� ����� ��� �������������� ��� ��� ������������� ��� �������������� ���
����������� ������ ��� ������������ ��� ��� ���������� ���� ������ ����������� ���� ���� �������� ���
���������������������������� ����������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ����������������������� ������������ ��������� ����� ��� ���������� ��������
������������������������������������������������������������������������������d’�����������������
�������������������������d’���������������������������������������������������������������������
d’approfondir leurs réflexions sur l’ensemble des conditions économiques, plus seulement 
�������������� ��� ����� ����������������� ������ ���������� ���� ����������� ��������� ��� ����� ���
l’administration centrale.�
�
����������������������������������������������������������������������
�
���’an 1837 a été trop sujet à malheurs�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ���� ��������� ��� ���������� ����� ���� ������� ����� �������� ��������� ���
pénalisent le commerce. Tout d’abord, les conséquences humaines de la révolution grecque 
����������������������������������������������������������������������������–���������������
�������–������������������������������������������������������������������������������ �������
������������ ������� ��� ������������ ���� ��������� ���� �������� ����������� ��� ��������� ����
conditions commerciales de l’Échelle qu’elles soient climatiques –����������������������������
��� ��������� ��� ������� ������������ ��� �������� –�� �������������� –� ��� ������ ���������� �����
������������–� ������ ��������������� ��� ���� ������������ ����� ����������������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������� ���������������������…����������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������ �����������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
de doctorat soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon��������������������������������������������������������
�������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������ �����������
����� ��������������La Peste dans l’Empire ottoman 1700�������������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������coup de la peste et d’un violent���������������������������
��������� ���� ����������� ��������� ������������� ����� ��� ��������� ��������� ��� ������
���������� ��� �������������� ���������� �������� ���� ��� �������� ������ ���� ��� �������� ���������
d’un firman qui taxe toutes les exportations d’1,5������������������������
������������������������������������ ���������������������������������������������������������������
dans cette échelle qui est depuis longtemps dans l’état le plus déplorable.� […] Il se nomme 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’argent situées dans le mont Athos, la perception de tous les droits imposés sur les 
����������������
����� ����� ����� ����� ������� ��� ������ ��� ������ ���� ��������� ���������� ��� ����������� ��� ���
����������� ���� ��������� ���� ���������� ����� ���������� ����� ��� �������� ��������� ����� ���
lecture du firman. Le contenu est lui tout autre. La lettre de l’ambassadeur à Constantinople 
��� ������������ 1838 qui annonce l’arrivé�� ��� �������� ��������� ���� ������������� ��� ���
���������� ��� ��� ����������� ������������ ������ ��� �������� ������ ��� ��� ������� ���
l’Angleterre���������� ������� l’information à l’ensemble des agents de son Échelle����� ����
���������� ���� ������������ ������ ���� ���������� ����� ��� ��� ����������� �������� ��� ��������� ���
puissance des guildes s’est effondrée facilitant l’accès au commerce des Européens et des 
��������� ������������������ ��� ������ ��� ����� ��������� ���� ������� ����� ���� ��� ������ ����
������������� ��� ��������� ���������� ���� ���������� ��� �������������� �������� ������� ���
���������� �������� ��� �������� ������ ��������� ������� ���� ������� ��� ��������� ����� ������ ����
�������� �������������� ������� ���� �������� ����������� ����������� ������ �� ����� �����������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������ �����������
����� �������������Vakalopoulos, “Commercial Development…”�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������
�����Immanuel Wallenstein et Risat Kasaba, “Incorporation into the World�������������������������������������
�������������������������1839”, ���������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������� �����������������
����� ����� �������� �’Empire ottoman à l’âge des Réformes, les hommes et les idées du «�������� ��������
���������������������������������� ����������������������������
�������������������� ����� ������������������� ���������������� ���� ��� ������������ ����������� �������������� �����
��������Économie et Sociétés…������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �����������
����� ����������������������…�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
��Le gouverneur de Salonique vient de livrer pour faire un lazaret la belle propriété de l’ex�������
située entre la campagne et la ville. On ne pouvait faire un meilleur choix pour l’étendue et pour la 
���������������
���� ��������ans l’��������������������������������������������������� ��������������� ������
��������� �������� ���� �������� ���� �������� l’implantation de trois nouveaux lazarets sur les 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� �����������������������������������’est le cas en 1836 lors 
��������������
��Les consuls envoyèrent aussitôt des demandes aux autorités locales pour qu’on pr���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ������� ������������ ����� ���� ��� ������ ��� ���� ��������� –� ������ �����������
��������� ��� ������ �������� ����� ���������� ��� ��� �������� �������� ��������� ��� ���������
��������������–� que dans la position d’intermédiation qu’il affirme jouer avec le� ����������
������������������������
��Il est venu de Constantinople un Turc avec le titre d’intendant de la santé publ�������������������
�����������������������������������������������������������������’intendant ����������������������
ayant ordre de se concerter avec moi pour tout ce qui est relatif aux mesures sanitaires. Il m’a 
annoncé être chargé d’établir deux lazarets l’un pour les indigènes�� l’autre pour les Européens et 
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ���������� ��� �������� ����� ��� ���������������� ���� ������� ��� �����
��������������������� �������� ������ ��� �������� �������������� ����������� ��� ������������ ���
������ ���� ������� ��������������. Il insiste sur l’importance des foires pour 
l’appr���������������������������������������� ������������������������������ ����������������
���� ����������������� ������������������ �������������������� ����������� �������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ����������. À l’échelle de la Méditerranée, Guys souligne l’importance que 
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
����������������������������� �������������������������������������������� �����������
������������ ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ���53, à la suite de l’ordonnance du 16 octobre 1834. 
����������������������������������������
���������������������������������� ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������������������������������ �����������
����� ���������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������� �����������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
�������������������la mer Noire, après le traité d’Unkiar�������������������������������������
��������� ������������ ������������� ���� ����������� ��� �uys s’inscrivent dans un cadre de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������
�
���� ��������� ������� ���� �������� ��������� ���� ����� ����������� ��� ����� ����� �����������
����� ���� ������� ������ �������� l’affirme��� ���� ��������� ���� ������ ����������� ��� ��������� ���
������� �� ���������� ��������� ����� ��������� ����� ������� ��� ������� d’un recentr������ ���� ���
�����������
������������������������������������������� ������������� ������ ����������������������� ����������
aux fonctions que je suis chargé de remplir, j’ai cherché à connaître l’état de cette échelle, les 
ressources qu’elle peut offrir au comm�������������������������������������������������������l’ont 
�����������������������’����������������������������������������������� ������������������
������� ����� ��� ��������� ��� ����������� ���� ���� ��������� ��� ������� ������� ��� ���� ���� ��������
������������������� ���������������������������������������������������� ����������������������
céréales sur le marché de Salonique, d’abord toutes les deux semaines������������������������
��� �������� ��� ��� �������� ������������� ��� �������. Cependant cette régularité n’est pas 
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������’est que je n’ai pas cru devoir multiplier les envois avec la prohibition de 
������� ��� ��� ������� ���� ����������� ��� ���� ��� ��������� ��������� ������ ���������� ����� ���� ��������
d’obtenir des renseignements précis sur les sommes et les quantités échangées. Les chiffres 
��������� ����� ��à regarder comme aperçus approximatifs. J’ai pris les renseignements qui 
m’ont servi à le faire dans de����������������������������������������������������������������
par les divers consulats, la douane à raison du peu d’ordre avec lequel elle tient ses registres 
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ���������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
n’ayant pu m’en donner la satisfaction������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���������� ����������
����é dans la rédaction des mémoires de commerce qu’il adresse���. Il n’hésite pas non plus à 
������� ���� ����� ���� ��� ����������� ��� ������� ������ ���� ���������� ������������� ������������
������� ���� ���� ����� ��������� ������������ ��� ���������������� �����������elle l’o����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� ��� ������ ��� ������ ������������������ ���������� ���������� ��� �������� ���
��������������������������������������������e générale du bateau. Il est d’accord pour alléger le 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
l’échelle lo����� ���� ���������� ����������������� ��� ������� ������������ ��� ����� �����������
������ ��� ���������� ����������� ���� ��������� ����������� ����� ����� ��������� ����� ����� ����� ����
���������������������������������������������������������’on m’a proposé d’êt�����������������
de la commission impériale du commerce, d’agriculture et d’industrie���������������������������
���������������������������������������������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������
�
���������������������������������
�
��������������������������������������� �������������������������������������������������������������
le commerce était anciennement dans nos mains. Cette échelle est l’une des trois principales de 
l’�������d’après la nouvelle division. […] Nos relations sont devenues plus actives depuis que 
�������������������������������������������������
�’objectif de la diplomatie consulaire à Salonique est de remettre les Français à l’honneur au 
point de vue commercial dans l’Échelle. Ces ���������������������������������������������������
�� ��� ������� ��� �������������� ��������� ������ ����������� ��������� ������������ �� ���������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ����������� ��� ��������� ������������� �������������������� ��� ������ ���
������������Lafont renonce à son cautionnement pour se lancer dans l’agriculture. Il n’existe 
����������������������������������������������������������
���� ������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ���������� ��� �������������� �������������� ��� ������ ���
������������������
��������������������������������������������������������������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������� �����������
����� ��������������������������������������1875,….�������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
����������������������������������������������������rappelant qu’il faut au minimum cinq 
������������������������������� ����������� �������������������� ������ l’�����������������������
��� �������� ��������� �� ��� �������� ��������������� ��� ��� ������� dans l’Échelle. Certains�
����������� viennent s’install���� �’est le cas des frères Loir� ����� ��� ������� ������ ������ ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������������ �������� ����� ������� ����� ���� ������ ������������ ��� ��������������
������ ��� ��������� sont ceux qui s’y installent� �� ����� ������; il s’agit essentiellement ���
��������������������������������������������������������������������en Macédoine. C’est le cas 
���������� ����� ��� ��������� ���� ��������� –� ���� ������� ������� ��� ��������–� ��� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
qu’avait utilisés Bottu� ������ ��� ������������������������� ���������� ���� ������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������res. […] La plupart des 
��������rançais de cette échelle ne trouvent à s’employer qu’auprès des négociants rayas. Je dois 
������������������������laisser un moyen d’existence et lorsqu’il n’y a rien qui blesse les autorités 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����s’appuie notamment sur�����������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ �����������, en conformité avec l’ordonnance de 1781, ce dernier étant 
�������� �� �������������������� ���������� ��� ��������� ���� ������������� ��������������� ��������������
����������������������������������������������s’étant retrouvé ������� ��� �������� ����������
�����������������������������������son père, il s’est associé à la�������������������������������
������ ��� ����� ����� ������������� ��������� ������������ ������ �������� ������� ���� �����������
��������������������������������e n’est pas sans peine que j’ai ���������� ����������������������
je n’ai point trouvé de renseignements dans les archives. Il y a bien quatre mémoires mais le 
�����������������ique n’est plus ce qu’il était dans l’ancien temps. J’ai donc consulté les 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ��������������������������������������������������…������������������������������������ ��������������
������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������…�����������
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���������������������������� ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
����������������������������������������������������������������������������������������
l’état de navigation et de comme�����������������������������������������������������������
������� �������� ��������� ����� ������ �� ���������� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ����������� ��������
����������������������������nt et l’autre entrant. Les «�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ����� ��� ������� ���� �����������. En 1835, le constat n’est pas meilleur,�
������������ ����� ������������ ��������� ��� ������������ ��������� ��� ��� ����� ������������� ����
��������������������������������������������� �������������������������������������
������ ����������� �������� �� ����� ����� ���������� ��� �������� ����������� ��� ���� ��������� ����� ������
������ ���� ����������� ��� ��������� ���� ������ ��������� ��� ���������� ���� ������ ��� ���������� ����
���������� ���������� ����� ����������� ���� ���������� ���� ����� ����� ������� �������� ���� �������� ����
acheteurs. À égalité de qualité et de prix ou approximatif l’on ira certainement plutôt à Marseille 
qu’en �������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ����� ������� ��� ���������� ������������ ���� �������� ����� �������������
������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ����� ����� ����� ���� ���� ���������� ����� ��� �������� ��� ������� ���
������������� ������� ����� ����� mille pour la France, comme l’Autriche, «�mais c’est 
l’Allemagne qui fait surtout le plus grand tort aujourd’hui au commerce français.��� ����
���������������������������������������������� �������������������������������������������
����� ����� �������� ���� ������ ����� ���� ���������� ����� �����. […]����� ������������� ����������
adaptées au goût du pays. […]�������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������ ����� �������������� […]���� ������� ����� ������ ��������� ������ ��
s’accroître ����������������
��� ��������� ������������ ��� ����� ���������� ���������� ������������� �� ���������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
de manière à ce qu’ils soient répercutés sur les différents acteurs du commerce����������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ���������������������������������������������������������
�����“From France, a few articles were imported, such as coarse cloths, red caps and watches, but in return French 
merchants took cotton, tobacco, silk and wool for Marseille”, Bülent Özdemir, ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� �����������
�����“Total exports in cotton wool, plus cotton thread, probably triple in the course of the century to be ����������
by American cotton only after the Napoleonic period”, in Suraiya Faroqhi,������������������������������������
Economic and social history…, op. cit.,�������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ���������������������������
���������� ������������������ ����� ���� �������������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������’Angleterre�����������������
d’un État grec relance la question. La France comme l’Angleterre et la Russie deviennent les 
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������� ����� ������������������������������������������������������������� ����
s’adressent presque tous au consulat de France en donnant de l’occupation à ma chancellerie. Le 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ���� ������, les tensions entre nations européennes s’accroissent pour 
l’obtention d�� ��� ����������� ���� ������� ����� ���� ������������� ������������� ������������ ����
�������������������������������������������������������������� �����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
à savoir les commerçants chrétiens ottomans d’origine répartis dans les centres économiques 
������� ����������������–��������������������������������–�������������� �����������������������
����� ��� ����������� ��� ������� ��������� ��� ��� �������� ������������� ������ ��� ����������������
������������������������������������������������������������������������ ����������������������
��������������������������’arrivée du premier consul grec, Valliano������������� ����������������
��������������������������������������� �������������� ���������� ����� ������������� ���������
�����������������������������������c’est avec Loir�qu’elles������ ���������������������������
Smyrne, il s’installe à Salonique. Guys nomme son frère��������������������������������������
français reconnaît d’ailleurs� ���� ��ce n’est pas le Français le plus� ��������� ������� ��������
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������� �����������
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��������� ����������������� ���� �������� ����� ���� �������� ������� ��� ���� ��������������� �� ����� ��������������
�������� ��������������������������������������������
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����� ���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
�����������������Il se lance notamment dans le commerce avec l’Algérie où il connaît plusieurs 
�������������������������� ��������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ������ ���� ������������� �������������� ������������ ������������������ ���������
négociants et hommes d’équipage. Auparavant une seule législation était appliquée, celle de 
����������������européenne choisie par le capitaine ou le noliseur à l’arrivée dans la rade. C’est 
le cas de l’affaire de la goélette ���������������� ������ ������������� ��� ��� ����������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������s n’avait pas été averti par 
�����������. L’affaire s’envenime pour atteindre les ambassades et les ministères. Elle finit 
�������������� ��� �������� ����������������������� ���������������������� ������������� ����������
salonicien à l’aube de la décennie 1840.�
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ������������������
������pas à s’adapter �����������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ��� ��������� ��� ���� ������� ����� �������� ���� ������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
position des consuls français, à accrocher le bon wagon. Alors que l’industrie française 
�������� ����� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ���� ����������� ��� ����� ��������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��������� ���������� ����� ��� ����������� ��������� ���� ���������������� ������������
��������� ��� ����������� ����������� ��� ������� ��� ��� ����������� ���������� ���� ��� ���������
������������ ���� �������� ��� ����� ���s en 1839 les facilitateurs d’un commerce bien portant 
qu’ils étaient encore à la veille de la Révolution française. Des solutions sont envisagées, de 
���������� ������������� ���������� ���������� ����� ���������� ��� ��������� ��������� ������ ����
��������� �������� et les desiderata de l’administration centrale. De même, alors qu’à tous 
���������������������������������������������������������������������������������������������
questions, leurs concurrents européens et ottomans prennent progressivement de l’avance. 
Finalement, les consuls, à l’image du commerce français de la place, ont pâti du contexte 
turbulent de la période, d’autant qu’à leur mission commerciale première s’est ajoutée puis 
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������(chancelier) chargé de l’enquête par Guys��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� �����������. Vakalopoulos, “Commercial development and economic importance…”, ���������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
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����������� ���� �������� ����������� ������������� ���������������� ��� ������ ����������� ���
�����������������������������������������������
�
�����’émergence des préoccupations politiques du consulat de France������
le nouveau contexte de la question d’Orient, 1781������
�
������������������� ������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ����� ������������ ������� ��������� �� �������� ��� �������� ��� ������� ������������
[…]������ ���� �������� ��� ������� ������ ������ ��������� ���� ���������� ����������� ���� ��� ������
������������ �������������� ������se les vœux des gens pour la prochaine révolution à laquelle ils 
s’attendent. Malgré quelques endroits qui se développent comme Cérès������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
d’une guerre�������
����������������� �������������� ��� ������������ ��� ����������� évoque en 1805 l’avenir 
�������������e la métropole rouméliote. Si l’importance commerciale du poste reste indéniable 
������� ���� ������������ ������������ ���������� ����� �������� �������� ���� ����������� ���������� ���
��������������������������������������������������������� ����������������������������������
������ ��������������� ��� ���������������������� ������������������ l’ayan ����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ����������� ���� ����� ����������� ��������������������� ������� ��� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ����������� �� ������� ������������� ����� ��������� ��� ������� ����
domine directement Salonique. Pourtant, à l’image de ce que Jacques Ancel écrit un siècle 
����� �������� ������� ��������� �������es entre l’État grec et l’ancienne République yougoslave 
����������� ��� ��������� ����������� ����������� ��� ����������� ���������� ��� ������
���������� �������� ��� ��������� ���� ���������� ������������� ��� ������� ���� ��������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����Demetre J. Delivanis, “Marine War and Trade in Southeastern Europe…”¸����������
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����� ��� ���������� ������ ���������� ������ Επτάνησος�Πολιτεία��������������τα�μείζονα�ιστορικά�ζητήματα�� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
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����� ��� ���� ������������������ ������������������������������� ���� ��������� ���� �������������� ���������� ����
�������������������������������������������������������� ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
��Les géographes ne s’accordent pas relativement à l’étendue et à la démarcation des frontières de 
la Macédoine, parce qu’ils la considèrent à des époques différentes, pendant� ����������� ����
����������������������������������������������������; et en consultant les historiens, on voit qu’ils 
������������������������������������������������������������
Par ailleurs, cette terminologie est utilisée seulement par les Européens et n’a�����������������
����������������������������� ��� ���������������������. Dans les faits, l’espace géographique 
dans lequel s’inscrit l�������������������������������������������������������������������������
����������Turquie d’Europe�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
flou qui entoure sa définition, le terme de Macédoine a été repris par l’historiographie, anglo�
��������� ���������� ��� ��������� ��������� ���� ����� ���������� ���� ��������� �������� �� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
l’histoire de cette région à 1669, partie qu’il termine à la veille de la Révolution grecque, 
���������
���� ������ ������������ �������������� ������������ ������������������� ���������� ���
�������siècles sont marqués par l’accroissement des� liens entre l’���������������et l’Europe 
chrétienne. Si l’historiographie du début du ����������� �� �������� ���� ���� ��������� ����������
d’un déclin ottoman vis���vis de l’Europe au regard des défaites militaires et des traités 
�����������–����������������������������������������������������������������������������������
l’������� ��������� ����� ������������� ����� ���� ����������� de l’ouverture de la question 
d’Orient�–������������������������������������������������������������� �������������������������
l’������� �������� et les États européens, notamment les Capitulations, ou par l’envoi de 
������������ ������������������ ������� ��������� �������� ���� ����� �������� ��� ���������
�����������������������elles à continues. […] Plus qu’un rideau de fer, les frontières étaient 
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Suggestion apportée par Méropi Anastassiadou à la suite d’une intervention à l’EHESS intitulée, «�����������
��� ����������� ������������ ��� ������������ ��� ������� ����������� ��������� ��� ��������������� �� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������������� ������� �������� ��� ��������������� ��� ������� ������ �’Orientalisme�: l’Orient créé par 
l’Occident, ���������������������������������������������
���� ����� ������������ Σύννεφα� στη� �ακεδονία�� �ο� �ακεδονικό� μέσα� από� τα� Γαλλικά� ��χεία�� �������� ���� ���
�������������� ����������������� ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ��� ��� ��� �������� ����������� ������������� ���������� ������� ������ ������� ���� ����������
����� ��������� ��� �������� ��� ��� ��������� �� ������ ����� ��������� ��������� ��� ��� �������������� �������
�������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������lient l’���������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� ��� ������� ������� ��� ��� ������ ��� ������������ ����� �������� ���� ����
�������������� �������������� ����� ������������������ ������������������� ���� �������������� �����
l’��������������������������������������������������������������������������������������������
transformations résonnent jusqu’au territoire de compétences des consuls de Salonique et se 
�����������������������������������������������������������a Macédoine n’est alors ni un e������
ni un véritable espace d’expression des prémices de la «�question d’Orient���� ����
��������������� ���������������� trouvent pourtant leur place dans l’interprétation des consuls 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Révolution grecque et ses conséquences à Salonique. Comme nous l’avons vu,�����������������
�������� ������������ �������������������������������������������������������������������� ���
����������� ���������� ������������� ��� ����������� ������������� ������������� ����� ���� ����
fins possibles de la Révolution grecque et l’émergence d’un État hellène� ������ �����
charnière de l’histoire de la Macédoine contemporaine, 1833 pour le premier�–�����������������
��������������������d’Othon, premier roi de la Grèce moderne –������������������������������
révision du protocole de Londres de 1827, l’entité territoriale grecque étant désormais 
����������������������������������� �������������� ������������������������������������������
��������� ����������� ��� �������� ��� ����� ���� ������� à l’histoire grecque. Pourtant�� ��� ������
���������� ������ ���������� ����� �������� ����� ���������������� ��� ������������ ��� ���
modernisation de l’����������� �� ��� �������� ���� ��������� ������ �������������� ��������� ���
�������������de la situation de l’���������������� ������������������� �����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
échos de la Révolution française puis de l’������� ��� ������� ��� ���������� ����� ����� ������
rapports aux autorités ottomanes qu’aux consuls européens.�
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������…�����������������������: “The Ottomans and their wider 
world”, p.�����
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����� ��������� ��� �������� ���� ��������������� ����������� ��� ��������������������� �������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������» et l’éveil des Balkans��������������������
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����� ��� �������� ������ �� ������� ��� ���������������� ��� ��������� ��� ����� ������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ���������� ������������ ��� �������������� ��������� ��� ������� ����� ��� �������
isolée face aux Habsbourg sur le continent et en rivalité constante avec l’Angleterre –� ���
�����������������������������–�����������que extérieure française ne change pas jusqu’en 1796�
– ��Robespierre en a rappelé l’esprit������ –� ��� ���������� ������ ���� ��� ���������� ���
l’administration centrale parisienne reste le même����� ����������� sous l’���������� ����
Lumières, l’image des Ottomans se tr��������� ���������������� ��� ����� ���� ��������
dirigeantes et de l’opinion publique française au ��������������� ���� ������������ ��������� ���
������ ������������� ��� ������������ �������������� ���� �������������� ����������� ��������� ���
����������Ainsi, alors qu’elle soutenait, comme l’Angleterre, les réformes du Sultan Abdul�
������ ���������������� ��� ������� �����elle l’Autriche dans la guerre qu’elle mène avec la 
Russie à l’���������������������������������������������������������, l’exp�dition d’Égypte 
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�����������������������History of the Ottoman Empire…, op. cit.�
����� ���������������������Diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au Maghreb, 1700�������
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�����À l’image de Montesquieu notamment dans ����������������������
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������������������������������y of the Ottoman Empire…, op. cit.�
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����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ����������� ��� ������� ���������� ���� chargé de l’inté���� ���� �������
������������ ��������� ����������, avec l’aval des ambassades, des ministères et de la Sublime 
����������
À la suite de l’entrée en guerre des m���������� ������������ ������� ��� �������
���������������������������������������������sur l’���������������s’atténue������������������
la Révolution n’en demeurent pas moins importants. �’une part, nous l’avons évoqué 
������������� ������ ��� ���������� ��� ���������� ��� ����� ��� ���������� �������� �������
�������������������� ��������������������������������D’������������ �����������������������
���� ��������� ��� ����� ��� ��� ����������� ����������������������� ������ ��� ����������
��������������������
���’état moral de cette échelle me paraît des plus affligeants. Trois maisons seulement sont resté���
�������� �� ��� ������������ ���� ����� ������� ����� �������� ����� ����������� ����������� ��� ���� ��� �����
nouvelles et nos lois n’y parviennent que travesties par quelques mauvaises gazettes allemandes. 
Les Turcs paraissent très bien disposés à notre égard. […]������������������������������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
sentiment d’appartenir à un grand peuple, destiné à dicter des lois à l’Europe�������
���� ��������� �������� ������ ����������� ��� ������� ��� ���������� ������� ��� ����� �������� ���
���������������, sont qualifiés d’«�����������������������������������������������������������
������ ���������������������� ������������������� ��� ����������� ��� ��������� ��������� ����� ������� ��
������ ���� ���������� ������������ ����������� ��� ������� ���������� ���� �������� ���������� ��������
l’Échelle pour trouver refuge dans une autre –��������������������������������������’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle Cousinery������������������������������. C’est enfin�����������
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���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������(consul) à Henri de la Luzerne (secrétaire d’État 
����� ��������
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���������� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ��� �������� ���������� ���� �� ��������� ��� ������� ���������
s’attaque����������de front aux émigrés. Il fait saisir leurs biens avec l’aide des autorités ainsi 
���� �������������� �������������������� ������������������ lors de l’�����������������������������
�������������� ���� �������nçais de l’Échelle, à un contre��������������� ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
et l’échelle d’où ils ont embarqué������������������������������������������������������������
����� ������ �� ���������������� ���� �omme dans le cas du commerce, ils n’entraînent pas de 
véritable rupture dans le quotidien de l’Échelle, ��������������������������������������������
���������������
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������ ������������������� ����������������������
�
��Jusqu’à la fin de son existence, le Directoire devait dans l’ensemble [...] rester fidèle aux deux 
objectifs qu’il avait fixés à son expansion�: frontières naturelles pour la France, Républiques sœurs 
����� �������� ���� ����������� ��� ������� �������������� ������������ �� �����������ation. […] À ce 
������������������������������������������������������: l’expansion maritime et économique dans la 
Méditerranée. À vrai dire ce plan n’était pas ��� ����� ��� ��� ��� ������� ��������� ����������������������
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���������������������������������������������‘�����’�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������� �������� ������� ����������� ���� ����� ����������������� ��� �������� ��� �� ������ ������������� ������ ���
��������� �� �������� ��� ��� ��� ���� ������ ����������� ��� ������ ������� ��� ��� ������������� �������� ���
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��� �������� la France et l’������� ������������� ��� ���������������� ����������������������� ����
l’expansion révolutionnaire atteint son apogée en Europe continentale�������������������������
vers l’Égypte où elle rencontre l’������� �������, l’Angleterre et la Russie coalisés�� ����
�������������de l’expédition d’������� ����� ����������� ��� ����������� ����� ��� ��������� ���
�����������Tout d’abord, ����������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ���� ��������� ������ ����� ��������� �� ��� ����� ��� ������ ����� ���
���������������� �������� ���� ���������� ��� ����������� �������� ���� ���������� ������� ���
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����� ����������� ������ ����� ������ ��������� ��� �������� �������� ���� ������� ��� ���������
����������� �������� ���� ������ �������������� ���� ���� ����� ����������� ��� ��� ��������� ���
����������� ��� ��néficiait ainsi d’une position�qui lui permettrait d’étendre son pouvoir dans 
d’autres direction����������������������������������� ��������� ��������������� ���� ���������������
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����������������������������������France révolutionnaire à l’étr������– ���������������������������
consuls à l’exemple de ���������–����������������������������������������������������������
service de la Révolution et des idées qu’elle véhicule����������������������������������������
les rapports entre la France et l’������� ��������� ��� �������, jusqu’alors, ���� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
d’Orient����� ����� �’Échel��� ��� ����������� ��� ��������� ��� ���� ��������������� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
un premier temps, il s’agit, pour eux, simplement de prendre position au point de vue 
������������� ���� ���������� ��������� ���������� �������� ��� ������ ������ ���� ������������� ���
l’expédition d’Égypte, le consulat étant même fermé pour la première fois depuis son 
ouverture et la dernière fois dans l’ère ottomane. En 1801, «������ ���� �������� ����������� �� ���
������� ��� ���� �������������� ������� ������������ ���� ������ ��������� ������� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������
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����� ����� ��������� ��La Révolution française, l’Empire napoléonien et la question de l’intégrité de l’Empire 
����������� ��� ����������� ���������������� ��� ������ ������� ��� ��� ����������� ���������� �� ��� ��������
d’Ata������ ��� �������������� ���������� ��� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������ ������ ��� ���������
d’Istanbul (10�������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������sur les lieux qu’il travers���������
gens qu’il ������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
����������� ���� ������� ��� ������� ������� ��� ������� ������� ��������� c’est ������� ��� ������� �����
l’avenir. ������������� ����� ��� �������� ������ ��������������������� […]������ ��� ������������� ����
barbares n’est pas du tout barbare. Il est heureux pour les chrétiens qu’elle ne soit pas appuyée par 
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d’alliances����� �� ����������� ��� ������ ��������� ���� ��������� ����� ��� ������ ��� ��� ����� �������
��������� ��� ������ ��� ����� �� ������ ���������� ������ ��������� �������� ��� ���� �������������������
���������� ���� ������������ �������������� ��néral envoyé dans l’������� ������������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������, révèle l’importance prise 
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��������� ���� ������������ ��� ������� ��� ���������� ���� ���������� �������� �������� ����� ����������� ���
����������������������������������������������� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ���� �� ������ ���� Histoire de l’Empire ottoman au ��������������� ��� ����� ��� �����
���������������������������������������������qu’évoque Onnik Jamgocyan, «���� ��d’Ohsson, un Arménien au 
���������������������������������������������������������������������ique et sociale…����������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Cf. par exemple, Armand Goşu, ��� ���������� ���������� ������������������ ��� ��� �������� ������� ������
����������������������
����� ���������������������������������������������������������������� �������������������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
�������� jusqu’à� ��� ���������������������������������������������� �������������������������� ���
���������
Ces jeux d’alliances ont des conséquences directes sur la vie du consulat� ��������� ���
������������’est le cas au milieu des années 1800. A������������������������������������� ����
��������� ������� ������� ��������������� �������� ��� ������ ���������� �� ��������� ��� ������� �� ���
Russie et à l’Angleterre. ������������l’ambassadeur français,����������������������������������
��������������� ����� ���� �������� ��� ����������������� ��� ����� ����� ������ ������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����������������� ������ ������ ����������� ������������ ����� ��� ������� �������� ���
�������������������������������� ��������������������������������������������������������������
���������������������������� ����������������������������������� �������������������� ����������
���� ������������ ���������� ���� ��� ������ ������� ��� ������� ���������� ��� ����� ��������� ���� ����
���������� ���������� à Salonique lorsque le général Greig, commandant anglais d’un 
������������ ������ ������� ��� ��������� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ���������� ���� ����������
���������� ��� ��� ������ ���� �������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ������������ ����� ������ ���
���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������, que les Russes étaient à Constantinople et qu’����������������� ��� ������������. […] 
���� ��ys ont répondu qu’ils ne remettraient pas même� �� �������� ���� ���������� ������ ����� ���
������, et qu’au lieu de 200���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������. Si bien que l’Istrie, Trieste, la Dalmatie, la Carniole, la Carinthie, un��
���������������������������������������� ���� ����� ���������������������������� ������������� ���
���������������������������������������������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
������
����� ����� ����� ����������� ��� ��� ����� ����������� ��� ��� �������� ������ ������������� �������������� ��
������������������
�����������������������History of the Ottoman Empire…, op. cit.,���������
����� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��� ���������� �������� ��� ����������� ��� ��������� ������������� �� ����������� ��������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�����������������������History of the Ottoman Empire…, op. cit.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� limitrophe de la Dobroudja, porte d’entrée de tous les envahisseurs des 
�������������� ���� ������ ��� ����������� d’Orient��� ���������� ��� ������ ���� ���������������
������������� ���� ����s européens se coalisent contre l’������� ������������� ��� ���������
n’étant pas concernée par les traités de 1815���, exception faite de l’autonomie serbe 
�����������
����������������������������������������������������������������������������������
���la nouvelle de l’évacuation de la France���
��La gazette que je reçois directement de Paris m’av�������������������������������� ������������
��������� ��� ����������� �������������� ����� ��� ���� ������� �� ���� ������������� ��� ����� qu’accroître 
������������������t d’allégresse et de reconnaissance qu’elle inspire à tous les bons Français�������
������������������������������������������������������������������������������lorsqu’il arrive 
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
��Les passions jettent dans l’���������������des racines trop profondes et l’avilissement est une 
����die incurable. […]����������������������������������������������������������������������������
������������
��� ������� ���� ��������� ���������� �������������� ���� ����� ��� ������ ��� ����� �� ������ ��������
������������� ������� ��� ���������� ��� ����� ������ ��� ����� �������������� ���� ���������
��������������� ��� ���� ����� ����� ���������������� ������� ��������� ��� ������ �� ����� �����������
�����������������������������������������������������points d’observations au gré de������������
������������ ��� ������������������ ���� ���������� ���� ���������� ����������� ���������� �������
des populations qu’il rencontre, mais surtout, de leurs conséquences sur leur quotidien et�����
����� ����������� ���� ������������� ���� ����������� ����������������� ��� ���������� ��� �����
pourtant pas les seuls facteurs qui expliquent l’évolution politique de la Roumélie. Des 
mutations internes à cet espace ottoman sont également à l’œuvre.�
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
����� ����������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �����������������������������������������������������������
������������ ��������� ��� �������������� ����������� Introduction à l’histoire des Relations internationales, �������
���������������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
�
��� ��� ���������������� ����������� ��� ������������ ������ ��������� ������� ��
�������������������������������������������
�
��Au cours de cette période, l’������� �������� �������� ��� ������ ���������� ��� ��������������
����������� ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���� ������� ��� �������eurs s’émancipent de la tutelle du pouvoir central. Ils 
s’entre�déchirent et se révoltent carrément contre l’autorité du Sultan. Un certain nombre d’entre 
eux va même jusqu’à se proclamer indépendants en se taillant des domaines réservés au sein de 
l’�������������
���description faite par l’historien Georges Castellan de la situation du pouvoir ottoman à 
l’aune du ������������ ���� ���������� ���������� �������. Ainsi l’administration impériale 
������������������������������������������������������������������������� ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ���� ���������������� ����� ���� ������� ���� �������� ������ ���� ������������ ���
���������������������������������������������������������������� ���������������������������
s’étale sur tout le ��������������. Les représentants de l’autorité changent très fréquemment à 
������������������������������������������������������������ la construction d’une action� �������
���� ��� ����� ���������� ���� ��������� –� ���������������� ����������� –� ����������� ��� ������ ����
��������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������s…, op. cit.�
���� ���� ���������� ���� �������� ��� ������ �������� �������� ���� ������������� ���� �������� ������ ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������������������������ ���������� �������������������� ������ ���� ����� ��������������
Moutaftchieva fait un bilan de l’historiographie sur la question en introduction de �’anarchie dans les 
�������������������������������������������������������. Elle cite notamment Yaşar Yücel (en turc) pour qui la 
��������������������������������������������������������������������
����� ������ ���������� ���� �������� �������� �����1922…, op. cit.: “Sultan Selim III� ����� ����� ��������������
������� ���� ������ ��� ������ ������ ��� ���� ������� ���� ������ ������� ������������ ���������� ������� ����� ������
����������������������������day life in the provinces […] With varying degrees of success, it battled against 
����������������������� ������������������������� �������� �����������������������������������������������–��������
����� ������������� �������� ���� �������� ������ ���� ���� �������� ����������� –� ��� ����� ���������� ���������� ����
greater access to the wealth being generated within Ottoman society”, ��������
������������ ��������� ������������ �������� ��������� ��� ������������� ��� ���� ��������� ���� ������ ����������
University press, 1999 : “During the nineteenth century, the central Ottoman state structure became more 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� �������� ���������� ����� ������������������������������������� ��������� ���� ���������� �����
��������� ����� ���� ����� ����������� ����������� ����� ������ ����������� ����������� ������ ���� �����������������
readily could focus on problems of state building to survive”.�
����� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
�������������������������������
�
���� ������������ ��� ����������� –� ����������� ��������� –� ��constituent jusqu’à leur�
disparition en 1826 un corps d’élite de l’armée ottomane. [Ils constituent] un����������������
dans l’État�����������es réformes d’Abdül��������������������������������������������������
�����������������������������–������������������������������������������������������–�s’attaquent�
�����������������������������������������������������������������������ι Cedit�������������
����������. Il tente d’imposer la conscription en 1801 ce qui se heurte,������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
que leurs confrères d’Anatolie�������������������������������������omniprésents dans l’�������
�������� tant dans l’armée que dans l’économ�������������������������������������������������
ainsi l’écho������������������������������������’anarchie est à son comble.�[…] Il a����������
rumeurs d’assassinat�� ��� ������������ ����� ��� �������� ��� �����������������������������
����������� ������������� d’ailleurs� ���� ������� ����������� ��� ���������� ����� ���������� ����
������������ ��� ��� ������������ ��� ���������� ��� ����� par ce corps d’armée ������ ��� �����
d’impuissance du pouvoir central ottoman�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������la ville avant l’arrivée d’Ismaël p������
����������� ��� ���������� �� ������� ��� ������ ��� ���� �������� ������������ ������������� ����
����������������������������������������������–����������������������������������l’arrivée 
��� �������� ����� ��� ������ ��� �������� ����� ��� ������� ������� ���� ������� �� ���� ���� �������
������������ ����������� ������������ ��� ������ ������������–�� � ��� �������� ���� ���������� ������������
l’agent français signalant����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������’une part, i����������������������������������������������������D’autre part, i���
����������������������������������������������������������
����� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� �’Empire ottoman à l’âge des Réformes, les hommes et les idées du «�������� ��������
���������������������������������� ����������������������������
�������������������������������of the Ottoman Empire…,�������������������
�����Gabriel Baer, “Monopolies and Restrictive Practice of Turkish Guilds”,������������������������������������
��������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ��� ����� ����������� ��� ��� ����� ������ ������������� �������������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ �������Histoire et géopolitique…, op. cit. p.������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� �� �������� ������ ������������� �������������� ��� ���� ���
�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������–�les Janissaires servant d’intermédiaires –�����������������������������������������
������ ������������ ����������� ���� ���������� ��������� �� ����������� ��� ���� �������� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��500 piastres et menaçant d’assassinat dans le cas où l’on ne le�� ��������� �������� ����� ��������
autrichien, vient d’être exposé à cet outrage�����������������������������������������������������������
���� ������������ ���������� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ������� ����� ���������� ������ �����������
����������������������������������������������–�����������������������������������������������
1822 parvient jusqu’à Bottu�–�������������������������������������������������������������������
����������� �� ����������� ��� ������ ������ ���������� ��� ������� ��� ���������� ���� ����� ���
��������������������������������������������l’accueil triomphal qu’il a reçu à son arrivée en 
�������������������J’étais précédé par les janissaires et drogmans des consulats étranger������
���� ��������� ������������������������ ���� ������������� ����� ����������������� ������� ��� ��������
l’influence qui s’étend� ����� �������� ���� �������� ����������� ��� ��������� ���� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������Turquie d’Europe������
��������������������������������������
�
��������������������������������������
�
���� ������ ����� ���� �������� ��� ������� �������� �������� ���� ����� ���������� �������
�������������� ���������� ��������� ���������� �������� ���������������� ������ ��� �������� ����������
��������� ����� ������������������������������� siècle comme indispensables à l’administration
centrale ottomane pour la gestion du pouvoir local, s’accaparent progressivement des 
������������� ��� ����� ��� ����� ���������� �������x, ils s’allient ou, au contraire, entrent en 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
niveaux, dès qu’il y a du pouvoir à��������������������������������������������������������
���� ������������� �� �������� �� ��� ���� ��� �������������. En 1771, le Français Lion s’installe 
comme régisseur. Il obtient l’agence française des mains de Cousinery. Ses affaires 
fonctionnent bien jusqu’en 1786�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����Cf. chapitre 4 sur l’insertion du consulat de France dans le tissu salonicien.�
����� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������
�������������������������������������������������������������������� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Les échelles du Levant…���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
tourne au désavantage du bey de Cavalla à qui Lion avait prêté de l’argent. Ce dernier fait 
������ ������������� Pourtant c’est bien la� ��������� ������ ������� ���� ��� ������� ��� ���� ������ ���
��������������� ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������
��Sans cesse occupé de tout ce qui environne l’arrondissement de ce consulat et de cette province 
de la Macédoine, j’ai cherché à connaître la démarcation actuelle du gouver�����������������������
�������������avec celle d’Ali p���������������������������������������������������������������������
faite avec plus d’ordre et de précisions que je ne saurai le faire. Néanmoins d’après les 
�������������������������������même dans les petits divers voyages que j’ai faits, j’ai cru devoir 
dresser un aperçu d’un tableau comparatif de l’étendue du département ancien des gouvernements 
de Salonique et de leur arrondissement qui s’éloigne jusque dans la T��������������������� ����� ��
agrandi son département sur la Thessalie et sur la Macédoine. […] Ce pacha voudrait asservir tout 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ������������� ������� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ���� ���������
locales entre les deux ayans de sa circonscription, soulignant ainsi l’intérêt que porte à cette 
question l’administration impériale française, à l’image des autres diplomaties europé����������
������������� ���������������������������������� ����������������–���������������������������
����� –� ������� �� ������������� ��� �������� ����������� ����� ������������� ���� �������
��������������� ���� ���� ��� ������ ��� �������� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
déplacer leur consulat à Serrès pour être au plus près d’Ismaël ����� ����� ��� �������� ����
����������������������� ������������� ������ �����������������������������������������������������
���������� ���������� ���� ����� ���������� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ����������� ��� ���������
��������� ������ ��� ���� ���� �������� ��� ���� ��������� ����������� ��������� ����������� ���
�������les, comme le souligne l’historien Ernest Weibel �
���’expédition de Bon������� ��� ������� ������� ��� ���� ������ de Jannina] l’occasion d’un jeu 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
sans rompre avec le Sultan. […] En 1806, il se tourna vers Napoléon pour obtenir les Sept������
Ioniennes. […] Déçu�� ��� ��� ������� ���� ��� ������� ��� ������� �� ��������� ��������� �������� ���
����������������������������������������������������������
����� �����������������������Voyage dans la Macédoine contenant des recherches sur l’histoire, la géographie et 
������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ Les échelles du Levant…��������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������siècle ont favorisé l’apparition puis le 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����� ���������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
Pouquevlle, retenu pratiquement prisonnier. […] En 1811�������������������������������������������
l’Albanie �����������������������������l’É�����������
������������ �a France se détourne d’Ali ������ �� ������� ��� ������ ��� ������� ��������� ���
Salonique s’en fait l’écho puisqu’i�� ��� ���������� ������ d’Ismaë�� ������ ��������� ���� ���
������������ �� ���� ������ ��������� ��� ���������� ����������� ��� ���� ������� �� ���������� ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
la Sublime Porte et de l’i������������ ��� ������ ��������� �������� �� ��������������� ����
����������������������d’extension du conflit, ������������������se fait l’écho en 1810���
��Des nouvelles […]� ��� ����������� �������������� ���� ���� ����� ������� ��� ����������� �������������
���������� ��� �������� ���� troupes d’Ali p����. […]���� ������ ������ ���� ��� ������ ��������� �����
���������� ������������������[…] Elle a a�������������������������������������������
������������ ������������������������������������������� la trajectoire politique d’Ali p���������
��������� �ait gouverneur de la province de Roumélie en 1807, s’appuie� ��� ������ ���� ���� �����
����� ��������� ��� ��������������������� �����Turquie d’Europe����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� �������� ���� ����� ������� ��� ������ ��� ���� ������ �� ���� �������� ��� ��� �������
������������������������������������������������� ���������������������������������������������
la disgrâce de la famille d’Ali pacha�������������������������������������������������������������
������� ��� ���������������� ��� ���� �acha n’a plus l’intérêt diplomatique qu’il avait sous 
l’������� ������������� ��� ������������ ���� ��������� ����������� ��� ��� ������������� ��������
��������������������������������������������
��J’ai lu avec intérêt���������������������������� les détails sur l’expédition qui se prépare contre 
���� ������ ��� ��������� ��� ����� ������ ������� ��� ��� ������ ���������� ����� ��� ���� �������� �� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�’histoire d’Ali p����� ��������� ��� ������ ����� ���� �������� ����������������� ���� ���� ���������
�����������������������������les Anglais soutiennent davantage l’action ottomane�������������
����������������������������������������������������������
����� ������ �������Histoire et géopolitique…, op. cit.�
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
����� ��������� ���� �acha en qui ils voient un ferment de division de l’�����������
������s’applique donc à tenir au co������ ��� ����� �������������� ��������� ���� ���������������
������������������������
��Je m’occupe avec soin, Monseigneur, à recueillir les renseignements les plus exacts sur la nature 
des événements qui se développeront infailliblement avant peu et j’en fais l’objet d’un rapport que 
������ �����������������������������������������������������������������������
�������������� ����������� ��� ��� �������� ������ ���������� ���� ������� ���������� ��� �������������
���������� ������� �� ��� ����������� ��� ������ ������ �� ����������� ������ ��� ��� ������� ���
���������1819, Bottu s’interroge����
��En le plaçant si près d’Ali pacha […] a�����������������������������������������������������������
de fois proférées contre le tyran d’Albanie ���’est une question qui se fait assez publique��������
�������������������������������������������������������������
���� ������ n’est finalement battu et décapité que le 5��������������� ��� ������ ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���massacre de Monastir d’août 1830 où plusieurs centaines d’entre eux périrent������
�� l’image de la lutte contre les j������������ ���� �������������� ��������� �� ����������
décrivent la lutte de pouvoirs entre autorités ottomanes à l’échelle locale dont les 
������������� ����� ���delà des enjeux régionaux puisqu’ils impliquent les diplomaties 
européennes tout en renforçant, chez elles, l’image d’un pouvoir central ottoman faible. Ainsi, 
������ la défaite d’Ali p������ ���� ������� ��� ��������� ����� ���� ���������� ����������� ���� ����
������� �� ��� ���� ����������siècle, transition que François Bottu ne manque pas d’ailleurs de 
������������
���Je n’ai pas besoin Mon��������� ��� ������ ��������� ������� ����� ����� ���� ���� ��������� ��� ��� ������
ottomane ainsi que sur la cause des Grecs l’influence d’un événement de cette nature�������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
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���������������������������������������������������������������������������������
�
���� �������� ��������� ��� ���������� ����� ��� ������ ����������� �������������� ����
������������������������������dans l’���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� �������������� ��� ������������ ����� ���� ����� ���������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
date à laquelle l’autonomie serbe est finalement reconnue����� ������� �������� �����������
������� ������������ ������������ ��� ���� ������ ���� ���������� ��������������� �����������
��������������������������������������� ��������������������������������
Les deux révoltes révèlent l’attitude ambig������ ������������������������� ����������
���������� quant à l’idée de souveraineté nationale prônée dès les premières années de la 
���������������
����������ce beau pays, autant favorisé par la nature qu’il est abandonné par la fortune, était une 
���������������� ��� �������������������������� ������������ ��� ��������������������� ���������������������
s’ils étaient������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ������� �������� ��� ������� ���������� ��������������� �������� ��� ���������� ��������
inépuisables de gain et de richesse pour le spéculateur juste et éclairé. […] Alors quel bonheur 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
à une grande nation aussi affable que généreuse à laquelle la nature semble l’avoir attachée par des 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’une nation à qui elle doit l���������������������������������������������������������������������������
par les mêmes principes et les rapports immédiats d’une existence commune���������������������
���������� ����� ���� ����� ��������� ����� l’une jouira des bienfaits de l’autre et celle���� ���������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ����� ��� ��� ���������� ������� ������������� ����������� ������ ����� ��� �������������
�����������������
�’enthousiasme dont fait preuve������������� ����������������������������������������������
������������������. Ce changement d’attitude� �������������������������������������������������
������� ���������������������������� ��� ��� ����������� ������������� ��������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������…�����������������������������������������������������������������
�����Rossitsa Gradeva, “Secession and ������������������������������������������������������������������������
������Pazvantoĝlu and Rhigas Velestinlis”, Rapports du Septième Congrès international d’études du Sud�
���� ���������� �������������� ��� ������ �� ���������� ����, Athènes, Association internationale d’études du 
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��������� ���� ������������sœurs sous le regard de la Grande Nation, De l’Italie aux portes de 
l’Empire ottoman, l’impact du modèle républicain français�� ���������� ������������� ���������� �� ���������� ���
�������������������������������������», Paris, l’Harmattan,  2000.�
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
������d’observation idéal.����������� ���������������������������������������������������������
��� ������ ����� �� ��� ������������ �������������������������� ������������ ��������� ���������–� ����
��������������������������������������–�tout en profitant de la confusion pour s’implanter dans 
���� ����������. L’autre problématique est de soutenir les nationalismes naissants 
conformément aux principes du droit des peuples à disposer d’eux������� ������� ��� ������
�’est en effet la possibilité offerte de «�������� ���� �������� ���� ��������� ����������� ������ ���
�������������� ���������������� ��� ����������� ���������� ����� �� ����������������� ������� ��� ���������
����� ������������������ ��������� ������ ����scitant des jugements aussi radicaux dans l’autre 
������������������������������������. Tous les consuls l’évoquent à un m���������������������
����������������������������������������������������������������� ����������������������������
[…] Les lettres et la ��������������������������������������������������������������������������
��������������������� ���� ���� ��������� ����� ���������������������������������������� ��������
l’opinion sans nous éclairer sur la vérité��������������������������������������������������������
mettent l’idéal révolutionnaire ou la ������������ �������������������������������� ��� �����������
�������������������������������������–������������������ �������������������������������������
désordres et l’on assure que les Serviens sont derechef en pl�����������������������–����������
��������������������������������������������������������� ����������������������������������
Sans être fondamentalement opposés aux questions nationales, à l’image des discours 
��������������� ��� ���������� ���� �������� ��������� �������� ���������� ��� ������ ����
����������������������������� �������������������������������������������������������������
���� ��������������–� ������������� ������ ������������������������–� ��������� �����������
������������� ��� ��������� ���� ������ ����������� ����� ��� ��������������� ���� �������� ���
����������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ��������� ������ ��� ����� ����� ���� ������ �����������������
françaises, même si elles ont pu pénétrer, notamment avec l’intercession des agents 
����������������������� ������������������������������� ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� ����� ����������������� ������ ����� ��������� ������������� ����������� ���� ����
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������sœurs…, op. cit.���������������������������������������������������������
s’y trompent pas�: la Russie est l’alliée naturelle des Grecs����
��������������������
�������������������
�������������������������� ����������������������� �������������������������������������� �����������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
����� �������������������������������sœurs… op. cit.�
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
�������������� ���� ������������ ��� �������� ������ ���������� ���� ������ ���������� ��� ������
c’est l’image qui ��������������������������������la fabrication de l’histoire grecque����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������� ������� ��� ����� ��� ���� �������� �������������� ���� ������� �����������
�������������������������������������������������������� ������������������������������������
��������������� ����������������� ���������� ��������������qu’il en soit, à l’orée des années 
������������� ��� ���� ���������� �� ���� ������������������������ ���������� ���������� �����������
���������� ��� ������ ���� ������������ ��� ���� ������� ��������� ����������� �’est dans ce contexte 
qu’éclate la���������������������
�
�������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������u fourni l’occasion d’apprécier 
à sa juste valeur la véracité de ceux qui se chargent d’en rendre journellement compte��� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������; s’ils 
���������������������������ins d’étudier sur la carte les noms et la posit�on des lieux qu’ils citent à 
��������������������������������������[…]�des bévues aussi nombreuses qu’inconcevables�������
C’est en ces termes que�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
perception et d’appréciation des événements entre son poste et la France. L’étude du consulat 
��� ������� ��� ���������� ����� ������� ��� ������ ��� ���������� ���� ���� ��� ������������ ���
l’������������mais sur la façon dont les consuls français de Salonique l’appréhendent. En 
1820, les destins d’Ali pacha et de la révolte des Grecs se croisent sous la plume du consul. 
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
d’une révolte générale dans les îles Ioniennes dont les habitants après s’être défaits de la garnison 
��������� ���������� �������� arboré le pavillon russe. À quelque point d’exaspération que soient 
����������énéralement les esprits dans l’État septinsulaire, je crois difficile qu’���������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �������� ���������� �’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme�� ������� ���
������������������
������������������������������…��������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
��� ������ ����� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ������� ����� ����������� ���� ����� ��������� ���
������������� ��� ���������� ����������� �� ����������� ������ ����� ����������� ������� �� ���
����������� de rumeurs qui circulent dans l’Échelle. Quelques mois plus tard pourtant, la 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������échoue rapidement, l’insurrection lancée en 1821�������������������������������������
��������������������la création d’un État hellène autonome en 1829, puis indépendant en 1830�
��� ����������� �������� ������ ���� ���� ��� �������������� ��� ������������ ���� ���������� ��� ���
région ne sont rattachés à l’État qu’à l’issue des guerres balkaniq�������������������������������
ici de s’interroger sur le sens de cette révolution pour la capitale macédonienne. En effet, si 
les consuls français de Salonique ont émis quelques hypothèses sur le devenir d’une nation 
������� ����������������������������������������������������������������������� ��������������
��������, à l’exception des commentaires sur le commerce. Par ailleurs, les consuls ont une 
������������������’une part�� ���� ���������������� ����������� ��� �������� �������������������� ����
������������������������� ��� ���������������������’est le cas par exemple de l’assassinat de 
�������� ��� ������ ���������� ��������� ��� �����consul du Danemark, ou du départ d’Adrien 
�������������������������������������������������������. D’autre part, pour la première fois, 
ils ont un rôle politique réel, semblable à celui d’un chargé d’affaire, à savoir l’observation 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������l est nécessaire de s’interroger sur la hauteur de vue des représentants français. 
��� ���������������� ����������������� �����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
������������������������������������������������� �����
�
�������������� �������� ������� �������������� ���� ���������������������� �������������
����������� ����������, il n’y ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
lettre de 1822 reprenant la numérotation de 1820. Celle de 1820 s’arrête �������� �����������
������� ��� �������� ��� ��������������� ��� �������� ����������� ����� ��� ��� ������������� ���
��������� �� ������ ��� ����� ���������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������� ��� ��������� ����
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
���
�
����������� ��� ��� ��������������� dans les archives de l’ambassade de Constantinople�����
�’anné�� ����� ���� ��� ������ considérée par l’historiographie grecque comme extrêmement 
���������� �� �������������� Si le consul français Bottu réclame régulièrement l’envoi d’un 
navire à l’ambassade pour protéger la nation française�����������������������������������������
�������� ���������������des propos ambigus sur l’état de la ville en���������������������������
�������������
��Dans l’état des choses, la peur régnait dans la ville, mais aucun événement fâcheux ne l’a jamais 
�����������������������������uir d’une parfaite tranquillité malgré les exécutions très fréquentes des 
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
cercles d’analyse de la Révolution grecque������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ��������� �������� �������� ������������ ������� ��������� �� ������ ��� ����������
effrayant d’atrocité�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ������� �������� �� ��������� ������� ��� ��������� ���� ���������� ���� ��������� ����
��������� ��� ���� �������������������������� ������ �������� ��������������� ��� ��� ��������������� ���
cercle de la ville. Trois cercles, trois réalités, trois manières d’appréhender la Révolution. On 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
��Le retour imprévu et précipité d’une goélette�������������������������������������������������������
qui s’est répandu qu’elle avait été attaquée et poursuivie par des bateaux de forbans grecs dont on 
assurait que l’entrée de notre golfe était infestée m’ont mis dans� ��� ���������� ��� ����������
��������������������������������������������’après le rapport fait en chancellerie d’Autriche par le 
capitaine et l’équipage et d’après divers autres renseignements que nous avons recueillis sur la 
��������������������������������������les consuls d’Autriche, d’Angleterre et moi��������������������
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������
����� ���������������������������Ιστόρια της Θεσσαλόνικης, 323 π.�Κ. –�������������������������������������������
���–� ������� ������� ���� ������ ����������� ��� ���������� ��� ����� ��� �������� ������������������������ ����� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
permis par la collaboration d’historiens comme Fikret Adanir ou Thanos Veramis, a crée ��� �������
����������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �������� ������ ���������������� ������ ��� ����������� ������� ���� ����������� ��� ��� ����� ������
������������������������������������������������
����� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��� ���������� �������� ��� ����������� ��� ��������� ����� �������� �� ����������� ��������������� ���
����������������������������������������������������������������������� ��������������������������
�������� ��������� ��� ������������ ��� ������� ���������� ���� ���� �������� ��� ��������� ��� �������� �������� �������� ����
l’ensemble de son ��������������������� �������������oire de l’Empire ottoman���������������������������������
����
����� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������
����������������������������������������������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
toute hâte un tartare à Smyrne à l’effet d’aviser M������������������������� �������������������
���� ��������������������������������������������������������� ����������������������� ������������
����������en partance de cette rade et pour réclamer en leur faveur la protection et l’escorte des 
bâtiments d’État.���� ���������� ������������� ��� ���� ����������������� ���� ���� ���� �������� ����� ����
����������� ���� ��� ��� ���������� ����������� ������ ��� �������� ������� ������� ��� ���������� ����
inquiétudes, il s’était trompé dans les conséquences qu’il en avait tirées���������������������������
en effet qu’il avait prises pour ennemies, n’avait eu d’intentions hostiles contre lui ni le projet 
d’insultes contre le pavi����� ������� […] Une bombarde sc��������� ������������ ��� �� ��� ��������
chargés de 2 à 300 Grecs fugitifs qui, sur l’invitation du Pacha, cherchai����������������������������
����� ���� ����������� ��������� ��� ��� ������ ���� ����������� ����������� ����� ����� ���������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
soumettre à nouveau à l’autorité des Turcs����������������������������������������������������������
�������������������
��������������������������������������dans la première dépêche qu’il envoie à so������������
��� �������� ��� ������ ����� ������� ���� ��������������� ������������ ������������ ��� ��������� ��
l’échelle de la circonscription d’exercice, elle������������������������������������������������
et maritimes. Ce n’est pas un constat alarmant que dress�� �����������. Pour lui, c’est avant 
tout un conflit qui oppose l’�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������–����������������������–�������������������
����������������������Pourtant, l’initiative vient du bas, des consuls de Salonique, sans que 
���� ��������� ������ ���� ������� �������� ���� ��������������� ���� �������������� �������������
fondant leur analyse sur des bribes d’informat�������������������������������������������������
s’est répandu�����’est un constat identique qu’il dresse de la situation de la ville parlant de 
��stagnation générale. La ville et ses environs continuent à jouir d’une� ��������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������������� ���� ��������� ��� ������ ������� ��� ��� ���������������� ��� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��La ville de Salonique s’étant inopinément trouvée dans un état de blocus soit par la suite de 
l’insurrection de tous les villages situés depuis Serrès jusqu’à Cassandre et Monte Santo,� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
l’apparition continuelle de bâtiments de guerre chypriotes qui menaçaient sans cesse d’un
��������������soit par l’effet de la terreur qu’inspiraient aux habitants des campagnes les mesures 
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��Le besoin impérieux de connaître la vérité sur des événements d’un�� ����������� ��������������
sujet desquels l’exagération la plus malveillante n’ét������������������������������������ �������������
��������������l’urgence de quelques affaires particulières fo�������������������������������������
le désir enfin de remplir […] l’espèce de vide survenu dans ma ����������������������
�’ailleurs, Bottu�����relativement bien informé en quantité. Salonique étant un port et nœud 
������������������������������������������������������������������������������������������������
propre réseau d’informateurs au sein de sa circonscription à commencer par son agent de 
������������� ����������������� ��� ���������������������������� ������������������������������ �����
source dont je l’avais appris [le renvoi du pacha de Larissa] par�������� ���������� �����������
mais j’ai aujourd’hui la� ������� ��������� ��� ��� ������������ ������ �� ������ �������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��� ���� ���������� ���������� �������� ������ l’aider à croiser ses 
�������������� ������� ��� �������� ��� ���������� ��� ���� ���������� ���������� ���� ������ ���������
��������������������������������–�������������������� ������–�et en 1825, en attendant l’arrivé��
d’Adrien Dupré�� ��� �������� ����������� ���� ��������� ����� ��� ������ ����� ����� ������������
����������� ����������� ����� ���� ������������� ��� ������������� ������ �������� ���� �������� ����
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��� ���������� ������������ ��� ������ ����� ������������ ���� ���������� ����� �������� ���������
���������� ��� ������������������������ �� ��� ���� ��� ��� ������������������� ��� ������������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� �� ���� ��������������� ����� ���� ������� ��� ���������������� ����������������
�’information se situe aussi dans les blancs à exploiter.�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
mer. [Il en conclut qu’il s’agit]�d’un sinistre présage������� ��� ������� ���� ��� ������ ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
de nouvelles de différents côtés mais leurs sources sont tellement suspectes qu’il m’est 
impossible à peu près pour toutes d’en garantir l’authenticité�����. Il n’hésite d’ailleurs pas à 
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��Je cherche à démêler ce qui est la source des bruits et s’ils ne sont pas le résultat de quelques�
����� ���� ���������� ����� ��� ����������� ��� ������ ������ ���� ���� �������� ������ ��������������� ����
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������D’après quelques mauvais croquis 
et des renseignements qui m’ont été fournis� ���� ��� ����� ��������� ��� ����� ��� ���������
��������������D’autre part, il livre certaines �����������������������������������������������������
���� �������� ������������ ����� ���������� ��� �������� ��� ������ ���� �������� ��� ��traduction d’un 
bulletin grec publié officiellement à Scopoli et qui m’a été envoyé il y a quelques jours de 
������ �����, au sujet d’���� ��������� ������ ���� ��������� ��� ������������ ��� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
n’être qu’un des maillons du� ������� ��� ��������������� ���������� ����� �������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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������� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ���������� ��� ���������� ��� ����� ���� �������� ��������
suspendus dans un état confus d’espérance et d’anxiété jusqu’à ce que la publicité donnée aux 
��������������������������������������������mis un terme à l’incertitude générale�������
����������e en effet être en mesure d’����������������������������������������������������������
������������ ���� ��������������������������������� ���� �������������� ���������n’ont absolument 
aucune hauteur de vue sur la révolution grecque. Le rôle politique qu’ils jou�������������������
mais limité à leur sphère de rayonnement dont ils ne maîtrisent d’ailleurs pas tous les enjeux. 
Les consuls de Salonique sont volontairement tenus à l’écart des grands enjeux diplomatiques 
���� ����� ������������ ��������� ��������� ��� ��� ���îne d’informations, les consuls jouent 
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���������� �� ���� ��������� ��� ����������������������� ��� ������ ���� ����������� ������������������
�����������������������������������������et un des points d’observation privilégiés des consuls 
�������������������������������������������������������������������Les rumeurs d’événements 
�������� ��� ��� ���������� ����� ���������� ���� ����� ����������� ��� ������� ����� ����������
d’effervescence et d’irritabilité���� ����������������������������������������������������������
�����������. Des troubles et actes de violence s’y dér�������� ������ ��� ������� ��� ��� ������ ���
bataillons de l’armée ottomane, des prisonniers y sont ramenés et exécutés pour l’exemple. 
����������������������il la pendaison aux murailles de la ville d’une soixante d’individus ���
��������� ���� ��������� ���� ����� ������ ����������� ��� �������������� ���� �������� �����������
notamment irrégulières. La nomination d’Omer Vrionès�������������������������� ������������
����� ��������� ��� ������� ��������� ��� ������ ������ ������� ��� ������� ����������� ����������� ���
������������������������������������� ��� ������������������������������������������������������
����� ���� ��������� �������������� ��� ���� ����������� ��� ����� ������ ����� ���� ������������ ���
l’armée ottomane. Ils craignent donc leur attitude et leurs exactio�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �����������d’ailleurs������������
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qui s’est emparée de la ville le jeudi 14��������� ������ ������� ���������� ���� �����������������
������������� ������� ��� ������� à la suite de l’emprisonnement d’��� ����������� ������ �������� ���
���������������������������������������������������������������� ������������������������������
����������Cette anecdote renforce l’idée d’un décalage à la fois entre la situation de Salonique 
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�������� ���������������������������������������������Le Monde de l’itinérance en Méditerranée à l’époque 
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�� ����������� ��� ����������� �������� ��� ������������� ����� ������� à l’enc������ ��� ���
����������� �������������� ���������� ��������� ����������������� ������������������������� �����
n’est ���� ���������������� ������������������������������������������������dans l’ensemble. 
�������������������� ��������������������������������������������������������������������
���������1822 alors qu’il prépare la défense de la ville����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������endant, l’exemple d’Omer Vrionès ����������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������rappelle l’historiographie. Alors que ���������������������������
��������������������������d’abord �����������������������la religion n’est pas l’unique������������
regroupement national même si l’État, créé�������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������������������������������� �����������������������
������� ���� �������� ������������ ��� ��������� ������ ��� �������� ��� ��� ������ ������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
forcément changer d’allégeance��favorisés qu’ils �����par les Réformes et l’appui européen�����
L’historien�������������� �����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� �������� ��� ��������� ��� ������ �������� ����������� ����� ���� ��� �������� �����
������������������������������������������ �������������������������������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����d’ailleurs ��������� ��������������
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������������������������������������������������������������������� ����������� ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����“The issue of ‘denationalisation’ was a non�issue for the Church during the period of Ottoman rule”. Dimitri 
Livanios, “The quest for Hellenism�������������������������������������������������������������������1912)”, 
��������������������������������������������
�����Bülent Özdemir, “Religion and Plurality in Ottoman Culture : The Orthodox Community in Salonica in the 
1840s”, in David Shankland (dir.), �����������������������������������������������������������������������
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��Je n’ai pas cessé de regretter qu’il ne nous ait pas été possible de prendre, dès l’origine des 
������������ �����������������������������������������[…]���������������������������������������
���������� ����� ���� ��������� ������������ ����� ������ ����������� ���� ����� �������� ���������
l’ingratitude des uns et l’animosité des autres��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
l’arrêt des combats������������������������� ���������� �������est d’endiguer les conséquences 
néfastes de l’insurrection envers leurs intérêts, notamment commerciaux�� ����� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ ��������� ���� ����� ������ ���� ������ ��� ���� ����������� ��d’observateurs des 
������ ��� �������� ��� ������ ���������������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ������� ��� ������� ���
l’��������������������������Turquie d’Europe�������������������������������������������������
conséquence d’exaspérer les protagonistes.� ������ ��� �������� ��� ����� ��� ������ ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ������ �������� �������� ������ ������� ��� ��������� ��� ������� ������ ����
���������� ����������������� ��� ����� ��� ��� ��������������������� �� ���� �������� �������� ��� �������
���������� ��� ������������ �� ������������ ��� ����������� ����� �� ����� �������� ��� �������� ����
��������� �������� ��croisant à l’entrée de notre g����� ��� ����� ��� ������� ��� �������� ���
d’inquiéter les navires francs en vertu du blocus établi sur le port ottoman d’après le manifeste 
�mané du sénat supérieur d’Argos������������� �������d’ailleurs� ���� ������������� ���������
������� ��� �������� ������������� ���� ������� ������ ����������� ��� ��������� �� ��� ������� ������� ����
����������������������������������������������������������
��Une réflexion qu’il m’est pénible, Monseigneur, d’écrire mais que je crois devoir ne pas lai�����
������������ ���������������������������se sont chargés de votre besogne et s’ils s’en sont acquittés 
avec vigueur pour châtier les Grecs dont ils sont secrètement les appuis, ce n’est que pour faire 
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������alliance (d’après 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��������� d’������ ������Châteaubriand, l’écrivain philhellène�� ������������������ ������������
attentiste face à l’insurrection, en comparant ces deux attitudes à celle de son homologue et rival, Lord 
�������� ����� ���� �������� ���� ���� ����� ������� ����������� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ������
�������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������
����� ����������������������’Europe de 1815 à nos jours, ��������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������
����������������������������� ���������������������������������� ������������������
���������������������������� ���������������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������� ���������� ��� ���������� �������� ����� ������ ��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ��������
�����������������
������ ��������� ����� ��� ������������ �������� ��� ��� ���������� ������������ ������� ���������� ����
���������������������������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
����������en négatif par rapport aux échos qu’ils reçoivent d’Europe. À l’image des discours de 
������������������������������������������������������l’image positive���������������������������
l’opinion française, par �����������������������������
�������������� ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
sont livrés à un genre d’exagération plus nuisible qu’avantageuse selon moi à la cause qu’ils ont 
�����������������
����������������������������������à l’arrivée de philhellènes����dans l’Échelle���������������������
����� ��������� ��� ������� ���������� ���� ������� ���������� ����� ���� ������� ���������� ���� ����
������������������������
��Ces passagers, Monseigneur, sont encore du nombre de ces individus qu’un fol ��������������
l’esprit de parti et surtout que les récits mensongers précipitent à la défense d’une cause sur la 
nature de laquelle je vois avec peine qu’on continue à s’aveugler en Europe et qui, pour exécuter 
��������������������������������������������������������������������������������je l’avoue������������
�������������������������������������
Il donne l’exemple d’un jeune F�������������������������������������������������������������
���������������������� ����� ������������������������������������������������������������������
����� �����–� ���������������–�����������������������d’Angoulême�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����� ��� ������ ����� ������ ��������� ���� ���� ���������� ������� ��� ��� �����������
��������� ���������� ��� ��������������� ���� ������������ ���������� ��� ����������� ���� ���
����������������������������������������������������������
����������������������������������� �����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������������ �’une Grèce à l’autre��� ��������������� ���� ������ ��������� ���� ��� �������
����������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Cf. l’article de synthèse sur la question d’��������������� ��“����� ������� ����� ���������“�� ��� �������
philhellène de l’Occident romantique, 1821��������� �������� ���������� �������� ����������� ������ ��� ������
��������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������
����������������������������������������������������������������� ������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
����
�
�vénement qu’elles espèrent ������ ���� ��� ���������� ����������� ���� ���� ����� ��� �������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������eprésentants français s’intéressent à�ce qu’ils ����������������
��� réalité de l’insurrection à l’échelle locale. D’un côté, Salonique connaît la violence de la 
répression, plus d’ailleurs, selon leurs dires, que celle de l’insurrection. De l’autre, Salonique 
est emblématique, d’après leurs rapports, de la difficulté des d�����������������������������
au niveau local, à appréhender les contours de l’identité hellène. À l’image des propos de 
���������quelques années auparavant, la seule certitude des Bottu est que l’image véhiculée 
����������������������������������������������������������������������������������������������
suivantes changent une fois de plus la donne à différents niveaux puisque, d’un côté, les États 
européens interviennent dans la révolution, d’abord comme médiateurs, de l’autre, le consulat�
�����������������������������������������������������������
�
2. Le consulat de France à Salonique face à l’intervention de Puissances dans la 
�������������������
�
�������������� ���� ������ ��� ����������� ��� ������ ��������� ��� ���������� ��������������� �� ���
���������la déclaration de guerre de la Russie à l’�����������������������������
��������� ������� ���� �uissances seraient d’accord pour exiger la reconnaissance de cette 
������������� ���� �� �������� ��� ������� ��� ���������� ������ ��� ��� �������� ��� ���������� �������� ��
����������������[…]����������� ����������������������������������������������������������������
��� �������� ���������������� ��� �������� �������� ��� ����� ��������� ����� ��������� ������ ��� �����
������������������������������������������������������������������
Afin d’éviter la guerre, quelques semaines plus tard, l’Angleterre de Stratford Canning par le 
���������� ��� ������Petersbourg s’engage auprès de la Russie, épaulée par la France����� �’il 
n’est pas question d’indépendance, comme le rapporte������, l’objectif des trois Puissances 
est alors d’imposer une «� ����������������������������������������������������������������������
��������������������1827) qui prévoit la création d’une entité hellène autonome dans le cadre 
de l’������� �������� ����� ����� �������� ���� ������������ ��������� ���� ����� ��������� �������
l’enchaînement peu contrôlé des événements, ce que symbolise la destruction de la flotte 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������’Europe de 1815…, op. cit.���������
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������ ���� ������������������������� ����������������������������������� ���������� ��������� ����
propre jeu en faisant signer la convention d’Akkerman à la Sublime Porte (octobre����������
sujet de l’autonomie des provinces danubiennes. �’�����������������outenu par l’Angleterre, 
souhaite d’ailleurs rapidement y ���������� ����������� ��� ������� ������� ������ ��� ������� ���
l’����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��������� ��� ������� ��� ������ �� ��� �������� de l’ambassa������ ��� ������� ����� ���
����������������������������������������où sa mission s’avère impossible���, puis il s’établit 
dans l’île surpeuplée de� ������� ������� ����� ������ ��� ����������� ���� ������� ������ ��� �����
� ���������������������te aujourd’hui plus de 30�����������������s’établit sur l����������������
���� ������ ������� ������������ ou ville de Mercure. Il assiste à l’ar������ ������������
d’Européens et�d’insulaires que «�����������������������������������
��Je crois devoir rappeler l’atten����� ��� ������ ����������� ���� ���� ��������� ���� ���������� ���
����������� ���� ����������� ����� ������ ��� ������ ��� ���� �� ���������� ����� ������ ������ ����������
d’existence, dans la persuasion d’y trouver les mines du Potosi ou du moins un emploi et qui y 
������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ������ ���������� ���� ����� ���������� ����� ��� ���� ��� ������������� ��� ����
����������������
�� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ������ ������� ������������� sur l’appréhension des 
événements puisqu’il se trouve désormais en�plein cœur de la Révolution grecque�������������
��� ����������� ����������� ����� ���� ���������� ��� ���� �������������� ��� �������� ���� ������ ���
������� ������� ��� ���� ���� �������� ������� ���� ��� Gazette d’Égine� ���� ���� ��� ����� ��� �� ������
d’Hydra qui est en français quoique la rédaction soit fort mauvaise������� ���� ���������������
�������������������������������
��J’ai transmis à M. l’Agent du Roi près du gouvernement grec�deux réclamations d’un négociant 
français pour les droits arbitraires et injustes qu’on exigeait de lui et une troisième de notre agent 
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������ançais à l’île de Skopoleos.�
����� ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ����������������������
��������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
����
�
����������������a au sujet d’un terrain de sa propriété dont le public s’est emparé pour en faire un 
��������������������������������
��� ���� ��� ������ ��� �������� ��������� ����� ���������� ��� ������ ������� l’agent du Roi près du 
gouvernement grec ainsi qu’avec les deux agents fra������ ����� �������������� �������� ��� ��
������������s’entend notamment très bien ����� ��������������������������������������������
������� ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ������� ��� ������ ���� ����������� ���� ��������� ��������� ��� ������ ���� �����
��������té leur a été donnée par l’���������������et n’est donc ������������������������������
davantage en contact avec l’amiral Rigny� ��� ��� ��������� ���������� ainsi qu’avec� ��� �������
������������������������������������������’est ���������par la flotte française qu’il parvient à 
���������������������������������
������ ���������� �������� �������������� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ��������� ���� ���
����������� ��������� ��� ������ ��������� �������������� ����������� ��� ������ ���������� �������
����������������� ���� ���������������������à la présidence de Capo d’Istria��� ������ ���������
président jusqu’à présent paraissent annoncer une ferme résolution d’opérer la régénération de 
����������[…] On ose dire qu’il travaille sous les ordres immédiats du cabinet russe. […] Sa 
�����������������rant énormément d’ennemis��������������������mêle les confiscations d’armes, la 
lutte contre la piraterie, la création d’une banque nationale, l’essor de travaux d’intérêt public, 
la création d‘établissements de charité et d’instruction. «�J’ai l’honneur de ��������������������
����������� ���� ���������� ��� ������������� ��� ��� ���octobre. Je regrette d’être privé des 
moyens de les lui faire parvenir plus promptement connaissant que l’�������������������������
plus souvent le mérite mais le retard qu’éprouve ma cor���������������� ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
Il informe régulièrement sa hiérarchie sur l’état politique de la Grèce��� ��J’ai l’honneur de 
������������������������������� ���������������������������������������������������������������
�������� ���������������� ��� ������� ���������� ��� ���������������� ����������� ���� ���������� ���
envoie une note sur l’île de Samos «�que j’ai rédigée d’après les renseignements les plus 
����������������������aillés que j’ai pu recueillir�������������������������dans l’espoir que mon 
����������������������������������������������������������
������������������������������������ �����������������������������������������
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�������� ������� ������� �������� �������� ��� �������� ���������� ���� ����� ��� ������� ���� �����������
cependant si peu de ressources et sont encore dans l’enfance de la civilisation, l’on p��������
����� ����� �������� ����� ��� ��������������� ������� �������������� �� ��� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’occupation ottomane, à la «���������������� ���� ����������� ��� ����������e d’un État grec. Il 
n’en demeure pas moins que la tutelle européenne est indispensable pour faire sortir de 
l’«���������» ce nouvel État, plus en devenir qu’autre chose������
��������������� ������ ��������� ��� ����������� ��� �������� ����� ���������� ������� ���
��������������������������������������arti au début de l’année 1828������������� �������� ���
��������� ������ �������� ��� ������ ���� ���������� �� ���������� ������ ��������� ��������������� ���
��������������������������������������������������retour du consul. Il reçoit d’ailleurs un très 
���� �������� ��� ������� �’ailleurs, Salonique reste un bon point d’observation d’autant que 
l’augmentation du nombre des belligérants ������� ���� ��������� �� ���������� ����������
d’ho����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ����� ���� ����������� �’est le cas aussi des «������������������� ��� ���� ��� ��
mesure de l’arrivée des firmans, les levées en masse élargissent les cibles. La tranche d’âge 
�������������������� ������������������������������������������� ���������������������� ����
���������������������������� �����������������������������������������������C’est le dernier 
effort de ce genre que peut faire notre ville, il n’y reste plus que des enfants, des vieillards, et 
�������������������������������� ��� ����������� ��������������� ��� ����� ���������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��J’en connais plusieurs des plus marquants dans cette ville avec lesquels je continu�����������
d’avoir quelques relations d’amitié qui m’ont souvent fait connaître leurs sentiments à ce 
������� ����� ������������ ��������� fois nous sommes forcés à désirer qu’une puissance 
européenne s’empare de notre pays�����. La présence d’Auban est d’autant� ����� �����������
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que les Autrichiens sont revenus dans l’Échelle.�En effet, l’Autriche, comme la Prusse, a 
refusé en 1827 de s’impliquer dans la question grecque.��������������������������s’installe�
����� ������������ ����� ����� ����� �� ������� ���� ������������� ��� ���� ������������� ������� �����
������ ��� ���������� ��� ����� ������ ���� ���������� ���������� ��� ��� ����� ����� ������� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������’amiral������������������������������������������������������������ ������������
autrichiens qui peuvent s’approvisionner facilement. Il est accompagné par «� �� ��� ������
���������qui commande les soldats de la division autrichienne et qui paraît être l’agent de son 
������������� ����� ������� ���� ��������� ����������������� ��� ���������� ���� ��������� �����������
��������� ���������� ����� ����� ��������de l’association Auban à Salonique,� ������ �� ���������
������������������������������������������������������
������� ���������� ������������ ������������������ ������������������������� �� �����������
Porte en 1829 (traité d’Andrinople), l’Angleterre et la France ob������� �� �������� ����
�������������� �� ��������� �� �������� ����������� ��������� ��� ���������� ����������� ��
l’indépendance grecque –� ���������� ������������ –� ���� ��� ��������������� ���� ������ �������
l’influence russe dans la région�������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ����������������������������������������������������
���J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que�� depuis l’arrivée des troupes françaises en 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Tantôt ce sont des lettres de Larissa qui annoncent que les Français ne sont plus qu’à 
trois jours de cette ville. […] Une autre fois���������������on de l’approche d’un corps français près 
de l’Eubée. […] On ajoute qu’une flotte française de quatre navires serait dans le golfe de �������
[…] Quoique ces événements se passent dans nos voisinages je n’ai pas pu jusque����������������
���� ���������������������������������������������������� ������� […]���������������������������������
���� ��� �������� ���� ���������� ������ ��� ���������� ��������� ��� ����������� ����������� ��� ���� �����
province surtout fasse partie des États de la Grèce comme ils n’en�����������������. […] Le petit�
����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
���� ��� ���������� ����� ������ ������� ����������� ��� ��� �rèce qu’il a déjà fait prier M������������
chancelier du consulat d’Angleterre�� ������� ��������������� ��� ������ ��� ������� ��� ����� ��������
��������� ��������� ����� ���� ������������������������� ��� ���� �������� ��������� �������� ������ ���
����������������������[…] D’autres pensent que la fronti���������������������������������������������
cinq lieues à l’ouest de cette ville et commencent à faire transférer leurs biens dans leurs propriétés 
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Salonique n’est en effet plus vraiment défendue à la fin des années 1820������’on rép����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
pièces d’artillerie ont été ajoutées à celles plus mauvaises encore qu’il y avait d�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������affirme qu’il 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �������������������������������� �������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ���������������������������� ������������
�����������������������������������������permanentes et s’inscrivent dans l’identité du poste 
���������� ���� ������ ������� ��������� ���������� ������ ������� ������ ��� ������ ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������������������������������� ���’après ces considérati��������������� ���������
��������������ner plus de développement j’ai jugé convenable en les retraçant à M��l’Agent du 
Roi près le gouvernement grec de l’engager à demander à tous les agents consulaires qui sont 
����� ��� ������������ ��� ����� ���������� ��� ����� ���� ��������� �������� ������������� ����� �����
��������������� ��� ��������������� ��� ����� ���� ���������� ��������� ��� ���� ����������� �� ���
protection française avec les pièces justificatives qui attestent leur droit qu’ils ont à la 
����������������� ���� ��������������� ���������� ��� ��������������� ���� �������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������
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��� ���� ������� ������� ��� ���������� ����������� ��� ��������� ��������� ����
���������������������������������
�
���������������������������������������baissé. […] Je remarque dans un mémoire de 1790 qu’on 
demandât dès alors qu’il fut consulat général. Il ne le devint qu’en 1802 et demeurait ainsi 
jusqu’en 1815�; puis il rentra dans la classe qu’on appelle aujourd’hui première. La dernière 
�����������l’a fait descendre à la seconde classe où il n’a été à aucune époque et ce ne peut rester 
sans nuire à notre commerce et à la considération nationale. […] Je prie Votre Excellence de bien 
vouloir jeter un coup d’œil sur la carte de la Turquie d’Europe pour jug����������������������������
l’Albanie fait partie du muchirat dans lequel se trouvent aussi la Macédoine et la Thessalie qu’il 
s’agit de trois �������������������������������� l’on y joint le muchirat de Monastir avec lequel le 
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������ ��� ������� ��� �������������������� ����������� ��� ��� ���������������� ����� �� ��� ����� ���
������������������������–������������������–����� �������� ������������������������������������
������ ��� ��������� ��� ������� �� ���������� �� ��� ���� ���� ������� ����� ��� ������ ����� ����� �����
�������������� �������������� ��������� �������������������� �������� ��� ��������� �������������
������������������������������������������������������������
��Il n’y a qu’à prendre la carte de géographie qui renferme la Turquie d’Europe pour juger de la 
�����������������������[…]�Durazzo en nous enlevant une partie du commerce n’a pas pu pourtant 
priver Salonique d’être l’échelle de toutes les provinces voisines. La Porte en formant un Muchirat 
����������������������partie de l’Albanie de la Thessalie et de la Macédoine n’a établi le chef�
������� ���������������������������������chir est censé résider à Salonique. […] Les Européens 
résident avec raison à Salonique qu’ils considèrent comme pièce centrale��������
���� ������� ����� ���� ��� ������ �������� ��������������� ��� ������ ��� ���������� ����� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
consuls de veiller comme nous l’avons montré précédemment, la dimension politique ���
poste s’affirme de manière permanente alors que, jusqu’à présent, cette mission était 
purement conjoncturelle, à l’exemple de la Révolution grecque.� ��� ������� ������ ����������
������������ l’apparition�d’un ����������������� �������������� ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�’une part, si le protocole final de Londres de 1830 met un terme à la Révolution 
��������� ���� ������� ���������� �������������� ��� ��� ���������� ���� �������� ���� ������������ ���
s’agit donc pour les consuls français de Salonique de poursuivre leur mission d’information 
����������������������������Du côté ottoman, les autorités turques essaient d’apaiser les tensions 
���� �������� ���������� ������� ��� �������� ����������� ��� ����������� ������ ������ �������
���������� ����� �������������������� ��������������������������n ou avanie n’a été commise à 
l’égard des Turcs ou des Rayas���� ������� ���� ����������� ������������ ����� ��� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������. Il a d’abord été trop cupide dans ses négociations 
����� ���� ������ ��������� ������ ������ ���� ��� ������ ������ ������ ������ �������� ����� ������� ���
Grèce. Le deuxième grief est l’extorsion des communautés juive et grecque de la ville. Enfin, 
���������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ���������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������������, thèse soutenue en 2000 à l’Unive������ ��������������������������� ����� ���
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remise aux Grecs dans le courant d’août et que le mois de mars de l’année prochaine est le terme 
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���������� ������� ����������� ��� ������ ���� ��������� ������������ ���� ��������� ��� ������ ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
village faute d’équipement et de logements suff�����������������������������������������������
dires d’Auban���������������������������������������������������������������������������
comme sur terre du côté de l’Albanie et de la Bosnie�������������������������������������������
l’anéantissement définitif des pirates dans le golfe de Salonique en 1839 seulement�����J’en ���
������� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ��������� ������������������� ����������
��������������������������������������������� ��������������������������������� ��������������
����������������� ������������������������������������������������������������������� �����������
œuvre des nouvelles mesures inhérentes à la mise en place de l’État grec frontalier, est reparti 
�� ���������������� ��� ������������� ��������� �������� ���� ���������� ���� ���������� ����������
�������� ����� ������� �������� ���� ���������� ��� ������� ����������� ��� ��������� �� ��� ����� ���
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�������������Nous aurons l’occasion d’en reparler������
�’autre part, les consuls français de Salonique s’intéressent peu à la constructi���
�����������de l’État grec���, à l’exception de Codrika, qui passant par Nauplie avant d’arriver à 
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�����Annexe notice biographique d’Achille Codrika����������������������������������������…, op. cit.�
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�
��J’ai trouvé en Grèce l’anarchie la plus complète. Le gouvernement provisoire n’a de pouvoir que 
�������������� […] Deux ou trois chefs occupent la plaine de l’Argos, il en est de même dans 
toutes les parties de la Morée. […]���� ���� �������������� ������� �� �������������������������� �����
risquer d’être assassiné ou dépouillé��������
En effet, ces questions sont hors de leur ressort de compétences d’autant que les consuls 
français de Salonique n’entretiennent que peu de rapport avec la légation française d’Athènes. 
����������� ��� ��������� ��� ������� ����� ����� �� ���������� ������������� ���� ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������ ������ ������ �������� l’arrivée d’une multitude de petit�� �������� ����� ����
�������� ��������. Ils doivent s’adresser aux consulats des trois puissances signataires. Le 
��������������������������������������������������������������������������
��Cette préférence est fondée disent les capitaines sur l’humanité et le désintéressement qui ont 
toujours dirigé la conduite de la France dans toute l’affaire grecque.������������������������������
���������������������������������ux qu’ils paient dans les deux aut���������������������
������ ����������� ���� ��� �������������� ��� ��������� ��� ��� ������������ ����� ���� ������������
européennes à l’échelle locale. Pourtant, à l’image des questions de Metternich� –�
��Qu’entend���� ����������� ���������� ��� �������� ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ��� ����� ����
����������������� ����� ���� �������������������� ��� ��������������? Si c’est le troisième alors 
���������������������������������������� �������������������–� l’application concrète de ce����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
du champ d’action consulaire.� Comme nous l’avo��� ����� �������� ���� �������� ���������� ���
���������� �� ���������� ���������� ��� ������ ��������» pour désigner l’ensemble des chrétiens 
ottomans participant au commerce. Nous avons vu également la difficulté qu’éprouve Bottu�
������������� ���������������������������� ���� �������������������� ���������������� ��� ������
����������a des acceptions très larges. Il désigne d’une part ����� ������������� ���������������
������������ ��������� ������������������������������������ ����� ��������� ��� ����������������
�������� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ��� ���������������� ������ ��������� ��� ���������� ���
fondation de leur propre État n’étaient pas d’accord sur les modalités de formation de l’État���
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���������������� ���������������������������������������������������������������������������������
de l’État grec ont séparé des individus, et non des nations����� ���� ���������� ���� ����������
���������� ���� ������������ ����� ������ ��������� alors qu’eux������� ���������� �����
����������� ������ ��������� ��� ������ ���� ������� ��� ������� ��������� ���� ���� �����������
��ropéennes. Lorsqu’Auban������������������������������������������qu’[il] doi[t]�����������
������de l’autorité dans le cas où [les protégés]�m’adresserai�����������������������������������
�������������a réponse de l’ambassade est������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������d’agir «��������������
������� ���������� ���� �������ion] ne peut être qu’officieuse���� ������ ��� ���� ������ ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
qu’ils intervienne�������� ��� ������������������������������������������������alors qu’il venait 
���������������������������������������������� �������������������������������������������
qui accepte d’emblée de leur restituer le prisonnier. ������������������������������������������
qu’il ne serait pas allé plus loin������
��’ailleurs, le ministère écrit en 1833 au nouveau consul, Guys��� ��J’ai appris avec 
plaisir la détermination prise par le gouvernement grec d’établir un����������������������������
����������; l’arrivée prochaine du titulaire dans cette échelle vous exonérera des embarras que 
���������������������������������������������������������������������. Guys n’est pourtant pas 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��Les Samiotes s’adressent à mon consulat pour le visa de leur patente de santé. Je prie Votre 
������������������������� �������������������� �es viser. Les Turcs aussi s’adressent à moi pour le 
������������������������������������������������������������������������������������������ �����
chancellerie de France démontre la confiance et le respect que l’on a pour nous en Orient��������
����������������������������������������������������������
�����Vassiliki Seirinidou, “Grocers and Wholesalers, Ottomans and Habsburgs, Foreigners and ‘our own’��� ����
������ ������ ���������� ��� �������� �������� Seventeenth to Nineteenth centuries” ; et Katerina 
Papakonstantinou, “The Pondikas Merchant Family from Thessaloniki ca 1750�1800”, in Suraiya Faroqhi et 
������������������������� ��������…�������������������������������������
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�������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
pendant la Révolution d’indépendance (1821��������� ��� �������� �������� ��� l’influence occidentale���� ���
������� �������� �������� La perception de l’héritage ottoman dans les Balkans, Institut Français d’Études 
��������������������������������������������������
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�’ar������ ������������ �� ���������� ��������� ��� �������� ��������� ������������� ���� ���������
enjeux auxquels est soumise l’Échelle�����
La question des hommes offre une porte d’entrée à une réflexion sur les relations 
������������������������������� ����������������� ����������������� ��������������������������
���������� �������� ���� ������ ��� ���������� ��� �������� ������ ��������� ���������� ���
������������� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ��������� ���� ������� ������������������ ������ ��� ����
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��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������autorités ottomanes locales, à l’image des relations diplomatiques, �����
���������������������������J’ai su que le consul hellénique s’était ����������������������qu’il 
�����������������������������La visite du consul grec a été brève car il est d’emblée parti en 
mission dans toute sa circonscription consulaire, d’abord Larissa puis Jannina����� ���
���������������������������������d’étendre son réseau sur la partie du territoire de l’�������
�������� ������������ �� �������������������� ���� ���������� ���� ���������� ���������� ����� �������
����������� �� ������ ��� ������ ��� ������������� ����� ��� ������������ ���� ������� ��������� ��� ���
�������� ��� ��� ��������� ��� ��uvernement grec vient d’annoncer ici un vice�������� �����
Cassandre. J’ignore son nom mais je sais qu’il est originaire du pays. Il a conservé le costume 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’inimitié�des autorités ottomanes envers le consul grec c’est que lui�����������������������
��������������������������������������
��Les agents hellènes envoyés en Macédoine et en Thessalie ne sont pas les hommes qu’il faut��
[…] S�� �������������������������������� ������������ ���������� ����������������� la nécessité d’être 
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���� �������� �������� ����� ������� �������� ����� ��� ��� ��������� ��� ��� ����������� ���������� ����� ��� ����������
�������������� ���� ������� �������� ������������� ��� ������ ���� ���������� ��� ��� ����� ��� �� �������� ������
��������� ���� ����� ��� �������� �������� ������������� ���’attitude du français Ch. E�� ����� ������� ��� ��������
�����������������������������������������������Στ’πανέλληνιο ιστορίκο συνέδριο���Conférence sur l’histoire 
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������ ������� ������ ����même est auréolé d’un certain prestige. C’est « ��� ����������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ��� ��� ������ ��s Grecs pour l’indépendance����� ����� ������ ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������de Smyrne d’où est originaire Guys���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������’information 
������������ ��� ������� �������������������� qui, lui, n’est pas ��������������� ������������� ����
������������ ���� ����������� ������������� ��� ��� �������� ������� ������ ���� ���� ����������� �������
�������� ��� ���������� ���� ����� ������������������ ���� ������� ����� ��� ����� ������������� ����
premiers, Français, sont négociants. Le cadet est même l’agent de �������������������������
second est issu d’une grande famille de commerçants grecs établis à Marseille qui a fondé la 
�������������������» et qui a soutenu, par l’envoi d’argent et d’armes, la Révolution grecque. 
Jean a, lui, fait ses études de médecine à Padoue et devient protégé français dans l’Échelle�����
����������������d’abord����������������
����� �������� ������ ����� �������� ��� ����� ������ ��� ������� ����� ���������� ���� ������ ��� �������
��������������� ����������������������������devant ledit tribunal des causes fondées sur l’abus des 
����������� ��� ���� ���� ��������������� ���� ������������ ���� ���������� ��� ������� ��������� ������
��������������������������������������������������������ette affaire par les rapports que j’avais eu 
l’honneur de lui adresser de Salonique�; c’est la licence d’un côté et la vénalité de l’autre qui ont 
���������������������������le calomnieux. Je n’ai pas été �����������������������������������������
j’avais eu même des discussions avec lui au sujet de quelques questions de droit���������������������
vérité de dire qu’il n’a pas mérité les reproches consignés dans le �������������������������
Il s’agit �������������������������������������idiction. Les Français ont pris l’habitude d’utiliser 
�� ����� ������� ��� ����������� �������� ��� ���������� ����� ���� ���� ����� ��� ������������ �����������
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����� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������
����� �����������������������������������ianos…�������������
����� ���� ������ ������ �������������� ������ ������� ��� ��� �������� ����� ������� ��� �������� �������� ���� ���������
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����� ��������� ��� �������������� ������������ ��� �������������� ��� ���������� ��� ������ ��������� ����� ��������
Zacharia d’un voyage en Orient pendant les années 1837 et 1838�������������������������������������������
devient par la suite un modèle d’intégration à la colonie française dans la deuxième moitié du �������������
����������������������������� ���������������� �������������� ����������������� ����������� ����������������������
���������� ���� ����������� ��� ���� ���� ������� ��� ������������ ���� ���� ����� ������� ���������� ��� ������� ��� ���
nation. Il obtient même la légion d’honneur. ����������������
����� ���� ������ ������ �������������� ������ ������ ����� ������ ��������� � ������� ��� ����� ������ ��
��������������������������
�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
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�’apparition d’un État grec n’a rien changé dans les mentalités et les pratiques commerciales 
de l’Échelle de Salonique. L’arrivée du consul gre�� ����������� ����� ���� ���������� ����
������������ ������������ ����� ��� ������� �������� ������� ��� ��� �������� ����������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������’est le cas�de l’affaire de la goélette ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������n’en avait pas été averti par Valliano������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������� �� ����� ��������������� ��� �� ����� ����� ���������������� ���� ��������� �����������
��������������������������������������������������������������������������sein de l’espace 
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l’Échelle car il vit en� ���������������� ������ ��� �������� ������� ��� ��������� ��� ����������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���ar la considération qu’il était venu avec un passeport hellène������� ����
������������ ������� ������ ����� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� ������������ ����� �épend l’ancien 
������������������������������������������������������ ���������������������
���������������������������������������������s’écarte tout à fait des normes de la convenance. 
Je ne puis donc que vous inviter à apporter à l’avenir dans vos commun����������������������������
toute la modération et l’esprit de conciliation qui sont recommandés aux consuls comme l’un de 
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����������� ��� ���� ������������ ��� ���������� ���� ���� ������������������� ����������� ���������� ����
grandes questions soulevées par l’apparition d’un État grec moderne et l’adaptation de la 
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������ ��������� ��� �� ��� ���juin ne présentent pas d’une manière assez claire les faits qui ont 
motivé vos plaintes sur le consul hellène à Salonique pour qu’il soit possible d’y donner suite. […��
�������������quant à présent, à vous recommander à l’avenir plus de précision dans vos rapports et 
d’en écarter avec soin tous les détails étrangers aux affaires dont elles traitent�������
�’ambassadeur Roussin���������������������tient, lui, son consul d’autant que l’ambassadeur 
��������������������������������������� ������������������������
��J‘ai pris connaissance des deux rapports du consul hellène à Salonique que vous m’avez fait 
l’honneur de�me communiquer. Le consul du Roi dans cette échelle m’a entretenu�������������������
affaires qui y sont traitées mais d’une manière tout à fait différente.����.] J’ajouterai sans prétendre 
����������������������������������������������������������������������������������������il m’en 
���� ���������� ������ ������ ����������� ����������������� ������� l’affaire Falquières� ���� ��� �������
hellène est un homme empressé d’intervenir dans toutes les affaires sous tous les prétextes, 
������������ ���� ������������ ����� ��������� ��� ����������� ������ ���� ��� �������� ����� ����
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ses autres collègues, et il ne m’a adressé jusqu’ici aucune plainte contre eux ni aucun d’eux des 
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Mais le gouvernement grec n’entend pas se laisser dicter sa conduite������ ��������������������
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������������ ���� ��� ���������� ������������ ����� ��� ������������ ������������ ��� ����� ���� �������
seulement d’éviter autant qu’il l����������������������������������������������������������������
un homme qui fait tant d’intrigues contre lui�����. Comme le révèle l’affaire Guys��������������
Grèce, nouvelle venue dans un concert européen auquel elle n’a pas accès, adopte������� ����
������������������������������������������������������������������
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risque d’être taxés de manquer aux formes des convenance�, toutes les fois qu’à la pl���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
adressées contre tel ou tel employé de l’Alliance. Il y a bien des raisons passées et présentes, qui 
nous empêchent d’obtenir la justice qui nous est du���� ������� ������ ��� ��� ����� ���� ����� ������
��������� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ����� �������� ��������� ���� ���� ������� ������������� ����
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�����AMAE grec, 1836, Thessaloniki, carton 36.2,  Copie de la lettre de l’ambassadeur de France du 26 juillet à 
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�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
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����nnaissance. […] ����� ��� ���� dont il s’agit, relativement aux démêlés entre les consuls de 
Grèce et de France à Salonique j’ai été bien fâché de voir que M. l’Ambassadeur de France n’a pas 
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��� ������ ����� ���������� ����������� ����� ���� ���������� ��������� ����� �������� ���
������������������ ������ �������� ������� ����� ��� ������� ��� �������� ���� �������������� ���
l’histoire diplomatique sur l’histoire co���������–�le drame des Grands se joue aussi à l’échelle 
�������������’inverse se vérifie également. �
� ������ �������� ���������� ���������� ���� ��� ������ ��� ������� ��������� ���������� ��� ����
����������� ����� ���� ��������� ������ ���� �������� ���������� ����� ������ ����� ����� �������
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Pourtant, progressivement, l’antipathie des consuls et des autorités à l’égard de Valliano se 
����������������������������������������������������������Guys s’attire en effet la défiance des 
autorités ottomanes sur la question des protégés et de l’application de réformes pré����������
����� ��� ������� ��� ������������ ��� ��������������� ����� ���� ����� ���������� ���� �����������
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�������������� ���� ��� �������� ������� �������� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ������ ���� �����
consuls pour affirmer d’emblée sa place. ������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ����������� ������ ��� ������ ����� ���� ��� ������ ��������� ���� ��� ���� ���� ����
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����������� ����� ����� ������������ �������� ������� ������ ������ �� ����������� ��� ��������� ���
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��Jusqu’à présent les fonctions de consul de Russie dans cette ville sont remplies par 
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�����Cf. chapitre 4 sur l’insertion humaine du consul à Salonique.�
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��� ����������� �������������� ��Cette échelle n’est troublée que depuis l’arrivée de Valliano.�
[…]�����������������������ours et n’a d’ami que M.� ������������������������������� ��� �����
���������� ������� ���� ���������� ������������ �������� ��� ��������� ��� ������� ���
concurrence entre nations européennes, qui a semblé se taire l’espace de trois années, 
���������� ����� rapidement, entre les traités d’Andrinople et de Londres, 1829������� ����
��������������������������������������������������������à devenir l’enjeu d’une compétition 
��������������� ���������� �������������� ������������ ������� ����� �������������� ���������� �������
mais aussi religieux. Despréaux note l’arrivée d’un envoyé de société biblique de Londres 
��� ���� ������������������� ������� ������������ ����� �� ���������� ���� ������� ��� ���� ����������
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interdit l’exportati���������������������������Le consul d’Angleterre à Salonique est parti pour 
��������; les uns disent que c’est pour féliciter le Meschir sur la pacification de l’ouest��� ����
autres qu’il a reçu l’ordre de son ambassadeur d’acheter par l’entremise du gouve��������
����������������� �����������������������������������������������������������������������������
d’études réservé autrefois aux goûts personnels des consuls, à l’exemple du numismate 
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�����������: Un poste d’observation des prémices de la Question d’Orient, 1781������
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��Mais aujourd’hui il me paraît peu convenable que les consuls de sa Majesté fussent astreints à 
������ ������ ��������� ������vis des commandants des vaisseaux tant parce qu’ils sont d�������
������� ����������� ���� ����� ����������� ��� ������������ ���� ��������� ����������� ���� ����� ��� ����
affaiblir leur considération dans l’esprit des gens du ������������
����� ������� ������ ���� ������� ���������� ��� ��� ��������� ����������� ������� ������ ����� ����
����������� ���� ����������� ��� ������ ������������ ��� ������ ��������������� �������� ������ ��� �����
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�����Question d’Orient�» naissante, Salonique et sa région constituent des postes d’observation 
������������ ����� ���� ���������s politiques intérieurs de l’������� �������� ��� ������ ���
���������������������������������������������������–�������������������–���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� �������� ������ ����, dans l’esprit du Département, un poste consulaire  ��
��������������������������������������tendus par l’affaire Valliano�����������������������
������������majeur de l’action consulaire fran������������������������������������������������
��� ��������� ����� �� ����� ������������ �� ������ ��� ��������� ��� ���������� ��� ������ ����������
comme un âge d’or pour la France�� ���� �������� ��� ����� ����������� ����� ������� �� ����� ����
����������� ��� ��� ��������� ������� ��� ��� ����������� ���� ��� ��������������� ��������� ���� ������
ottomans dans le déclin du commerce français, les consuls successifs n’ont pas réussi le 
������������ ������������� ������ ��������� ��� ���������� puisqu’ils ont plaqué leurs discours 
������������ ���� �������������� ���������������������� ��� ��������� ����� s’avère� ������������
�����l’avenir��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ �������������les évolutions de l’Échell���
��� �������� ������ ����� ��� ��������� ����� ������� ������ ��� ����������� l’échelle locale des 
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������� ��������������� ����������������������������������������������������������������� ����
enjeux et les acteurs locaux, sans que, à l’exemple de Charles Guys, ces derniers les 
������������������������������������������������������������������������������������������
place de la France dans l’Échelle. Par son co�������������������������������������������������
�������������������������������Il s’agit désormais de comprendre la place exacte qu’occupe le 
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����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� �����������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
�
��� ��������� ����������������� ��� ��������� ���������� ��������������� ���
������������������������������������������
�
���������������������������� �������������������������������������������������������
annonce au secrétaire d’État à la Marine qu’il a donné «�lecture de l’Ordonnance du Roi du 
� ���������������������������������������������������������������������������������������������
d’État à la Marine après la mission d’inspection du baron de Tott�����������������������������
������������������������� ��������������� l’Échelle de Salonique, des réactions quant à son 
������������ ���������� ����� ������������, il paraît difficile d’appliquer dans son Échelle des 
�������������������������������Certaines corrections théoriques apportées par l’Ordonnance de 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������r des observations qui m’ont paru justes, quant 
à l’article de l’édit du Roy, sur les cautionnements concernant les artisans français, je crois��������
attendre de nouveaux ordres sur ce qui les regarde, car il serait difficile d’exiger d’eux un 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
ne compter les trois mois qui leur sont accordés qu’à l’expiration de l’année donnée aux 
����������������������������������������
��� ���������� ������ ����������������������������� ��������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������������ ��������������
�����������������
��Nous avons également trouvé […] les exemplaires de l’Édit du Roy touchant les cautionnements 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��������� ������ ��� ��������� �������� ���� ������es d’informations. De ce fait, 
l’application des évolutions théoriques de la législation française dans le Levant ne peut être 
que tardive. Plus de six mois s’écoulent entre la promulgation de�l’Ordonnance et sa lecture 
�����l’Échelle. Il faut compter plus����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ������ ��������� ����������� ����� �� ��� ������ ����������� ��� ��� ��������� ������ �������
�������������������������������������������������secrétaire d’État à la Marine).�
��� ����������������������������������������������������(consul) à de Castries (secrétaire d’État à la Marine).�
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������». Je n’ai 
����������������������������������������
��� Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille (CCIM), archives antérieures à 1810, Série J, n°�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������’Ordonnance de 1781 est pourtant centrale dans l’organisation générale de la 
présence française dans les Échelles du Levant et de Barbarie qu’elle structure durablement, 
������������������������������������������������������������������������������������������
la vie quotidienne des communautés locales, françaises et protégées. Or l’accueil qui lui est 
��������������������������������������������������������������������������������������������
mesures législatives qu’elles émanent de l’administration centrale française ou ottomane. Face 
�������������������������������������������–�Échelle commerciale dont l’importance politique 
�������������������������������–� �����������������s’interroger sur les instructions et consignes 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������? Comment s’organise 
�����������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������� �����������������������������
�
Sitôt après l’incendie qui ravage l’hôtel consulaire et la chancellerie de Salonique en 
��������������������������������������������������������������s’empresse de demander à Paris 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ���� ����������� ���� ������������ ������������� ������������� ���
���������������� �������� ��� �������� ����������� ����� ���������� ������ ���� �� ���� ���������
par l’incendie. J’aurai désiré pouvoir la compléter en y ajoutant l’or��������� ���
�� ���� 1781 ainsi que la capitulation mais mon ministère n’en possède en ce 
���������������������������������������
����� ��������� ��� ������� ������� ��� ������ ��� ��������� ��� ������������� ��� ������
���������������������������������������������������� États en présence, la France et l’�������
����������
����������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
�
�����������������������������������������������������������������������������
�
�������������������� �������pour servir d’instruction au Citoyen Félix��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
important est de maintenir en l’état les relations franco����������� ��� ���������� ����
��������������en attendant la redéfinition des rapports étatiques quitte à s’éloigner des 
������������������������������
���’est en tempérant convenablement sa conduite, en plaçant à propos les déférences, les 
complaisances même aux choses de peu d’importance qu’il parviendra à disposer favorablement 
��������������������������������������������������qu’il s’assurera le choix de ne rien relâcher de ses 
prétentions et sur les circonstances où nos véritables intérêts pourront l’exiger������
���������–� ������������������–��������������������������������������������� �������������������
���� ����������� ������� ��� ��� �������� ����� �������� ���������� ���� ��� ������ ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ottomanes qu’elles soient directement entre les États ou qu’elles se jouent 
���������� ������ ������ ������ ���������������������� �������� ����� ����������������������� ����� ����
cadres généraux de la présence française dans l’����������������������� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������ottomanes, longtemps reprise par l’historiographie, 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������–� �����������������������������������������������������������
���������� ����������–� ��� �������������������������������� �� ������������������ �����������
�����������������������������, il n’en demeure pas moins que ce type de traité bilatéral entre 
���� ����� ������ ������� ������� ��� ���� ���������������� ������������ ��� ���� �������� ��� ������� ��
����������������������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������« Le cadre juridique de l’action consulaire du début du  
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������’���������
��������������������������� ����������������������������������� �������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������������������������������������������������������’article 85 précisant d’ailleurs�
�����������������������������������������������������������������������������������������������–�
��� ����������� ���� ��������� ������������ –�� ����������� �� ������ ���������� ���� ������� ��� ��������
������� ��� �������� �������� ��� ������� ��� �������� ����� ���� ������ ����������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ��������������. Par ailleurs l’ambassadeur 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
et ce, jusqu’au traité de Vienne de 1815 qui établit un ordre de préséance universel, applicable 
�� ������� ���� ������� ������ ���������� ������������� ���������� ����� ���� �������������� ��� �����
��������� ����������� �’article���� ������� ���� ��������� ���� ���������� ���� �������������� ������
étrangers de nationalités différentes par l’intervention d’un représentant d’État tiers, quand 
cela s’avère possible. L’article 70 établit, lui, l’inviolabilité du domicile d’un Français. 
���������������������������������� ��� ������������������������������������������������������
������������dont l’application était litigieuse auparavant. Pour finir cette réflexion générale 
���� ���� ��������������� ��� ����� ��������� ���� ���� �������� ��� ������������ ���� ������������ ����
discussions durant lesquelles se négocient les traités. Cependant les informations qu’ils 
����������������������������de l’application des diverses mesures�����������������������������
����������������� ������������������������ ����������������������������������������� ����������
centrales pour comprendre la place, les fonctions et le rôle des consuls français dans l’�������
������������������������������������������������������������������������������������vis de l’État 
����������������������������������������������������������������français dans l’���������������
���� ���� ���������� �� ����� ��� ������ ���������� ��� �������� ������ ��������� ����� ������������
�������� ��� ������� �� ����������������� ���� ���������� ���� ��������������� ������������ ���� ����������
entre les États européens, chrétiens, et l’������� �������, musulman, déterminent l’action 
������������� ���������� ����� ��� ������� ��� ������������ ���� ���������� ����� ��� ������� ��� ���
���������� ��� ����� ����� ��� �������������� ������ ������������ ���� ������� ���� ����������� ��������
���������� ��� �������� ������������ explique notamment l’importance acquise par les consuls 
français dans l’����������������
����������������������������������������������������������
���� ������� ��������� ��� �������� Le Régime des Capitulations dans l’Empire ottoman�� ������� ������� ����������
������
���� ����������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������…���������������������������������������������������
���� La seule occurrence que j’ai rencontrée de la �������� ��� ���������� ������ ������������ ���� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
����������� ��� ���� �������������� ��������������������������������� ��������� ��������������
pas immuables. La France comme l’������� �������� �������� ���������������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ��������������������������������������’es�� ������������ ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ���� ������������������������������������������
���� ����� ������ �������� ����� ��� ��������� ����������� ������������ ���� ������������ ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������insufflées dans l’���������
������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ����� ������ �� ��� ���� ���� ������� �������� ����������� ������
�������������� �������� ��� ���������� ����������� ���� ���������� ���� ��� ��������������� ���� ������
occidentaux avec l’�����������������’une part, elles sont sans cesse rappelées dans les tr������
���������������������. D’autre part, de nouveaux États en signent au �������������� ����������
�������������� ��������������������� ������������������������������ ���������������������� ��
font d’ailleurs régulièrement référence. C’est le cas de Clairambaul����������������������
��Notre résidence s’est affaiblie au Levant, nos capitulations ne sont plus respectées, tout est 
devenu arbitraire et nos Français sont obligés de subir la loi qu’on leur impose. Cet état de chose 
����������������ion malgré toute la déférence et la politique que l’on peut user pour la maintenir en 
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ���� ���� �������������� ���������� ����� ��� ���������� ��� ����������� ��� ������
l’expédition d’Égypte entraîne la rupture diplomatique entre la Sublime Porte et la� ��������
��������� a déjà quitté l’Échelle et les Français ne sont plus officiellement représentés. Le 
�����������������������������������������������������������������������������������������������–�
�������������� ����������� ������������ ��� ��������� ��� ������������� ����� ���������� ������� ����
Capitulations de 1740 notamment l’article�70 sur l’inviolabilité du domicile consulaire. Plus 
régulièrement, les autorités ottomanes de Salonique profitent de l’isolement spatial et 
��������� ���� �������� ��������� ���������� ��� ����� ����������� ����� ���� ��� ��� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� �����������������������������
���� Feroz Ahmad, “Ottoman Perceptio������ �����������������������1914”, ����������� ��������������������������
���������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���� ����������récits directs que j’ai trouvés sur l’enfermement des Français dans la Tour de Sang se trouvent dans 
������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������� ����������� ����� ����������� ���� ��������������� ��� ����� ������ ���� �������� ����������
������������ ���� ������������ �������� ���� ���������������� ��� ��������� ���� ���������������� ���
�������� �� faire réagir leur hiérarchie et l’inciter à prendre au sérieux leurs requêtes. C’est 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ��� ����������� ���� �������������� ��� ���� ��� �������� ����� ������������ ����
�����������������������. Le ministère et l’ambassade répondent par une fin de non�����������
���� ��������� ������������ ��� ������� ��� ��������� ��������� ������������ ���� ������ ���������� ���
����������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ������������ ��� ������ ���� �������������� ��� ������� �������������� ��
�������������������������������������������������������������������ançais de l’Empire ottoman��
�����������������������������������������������������������et envoyé par l’ambassade dans le 
���� ����� servir à l’éducation de nos jeunes de langue qui seront rattachés à l’échelle de 
���������������������������������������������������� ��������� ��������� ���������������������
���������������������������’Histoire ottomane��������������������������������’Histoire de 
l’abolition des Janissa������ ���� ���������������������������������������������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�� �����������a traduit en français les capitulations que je n’avais qu’en turc, langue���������������
je ne suis pas aussi versé que dans l’arabe�������
Le fait qu’elles soient traduites� ���������� ��� ����� �� ���������� ������� �� ��� ����� ���� ����
consuls s’appuient sur un personnel compétent mais aussi qu’ils fonctionnent à l’expérience, 
����������r et en répétant des règles qu’ils considèrent eux������������� ���������������
�������������� ������������ ��� ������ ��� ���������� ����� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������������� ��� ��� ��� �������������� ���� �������������� ������� ����� ��� ��������� ����
�������� �� ������ ���� ������������ ��� ���� ������� �������� ��� ������������ ��������������� ��� �����
����������il le pavillon français à un navire dont l’équip���������������������������������������
qu’il transporte uniquement des biens appartenant à un Français. Il note néanmoins que cette 
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������(MAE) que l’ambassadeur, Roussin��
������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
��������������se concilie difficilement avec le maintien de l’article�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������ ���� ���� ���������� ���� ����������������� ���������� ���� �������� ��� ������� ���
Romiotes alors même qu’une partie d’entre eux est entré�� en révolution contre l’�������
��������pourrait laisser à penser que François Bottu reconnaît implicitement l’existence d’un 
����� ������ ����oins d’une nation, pour qui� ���� ������� ��������������� ����� ��������� ��� ������
������������» s’appliquent dans� l’Échelle. Or, en 1822, les positions de la d����������
européenne et notamment française sont opposées à l’idée de la création d’un ����� �����
������������������autonome, comme nous l’avons montré dans le chapitre précédent. Bottu 
ne peut donc s’exprimer au nom de son gouvernement. Cependant la tentat������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
qu’occasionnellement, de manière à ce qu’elle rest�� ���������� ���� ���������� ���� ������� ����
��������� �� ��� ������� ��� ����������� �������� ������� ���� �������� ��������� �� ���������� ���� ���
�������������� ������� ���� �������������� ��� ���� ����� ������������ ��� ������� ������� �������������
�������������� ������������������������
��Je n’ignore pas que dans plusieurs ports de l’Europe, tout navire a������������������������������
obligé, s’il ne part du pont, de payer le droit d’ancrage et de port. Mais je ne crois pas que ce soit 
une raison pour que les Grecs, dont le gouvernement n’est pour ainsi dire pas encore 
��������������������������������������t leur existence actuelle qu’à la protection puissante des trois 
souverains alliés, aient déjà la prétention, comme ils l’ont effectivement, de se mettre au rang des 
nations civilisées de l’Europe et se croient en droit de dicter des lois aux sujets mêmes ��� ����
����������� ��� ���� ����������� ���� ������� ��� ���� ������� ���� ����� ������������ ������ ���� ����� ����
���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ����������� ��ysiquement. Dans cette île des Cyclades, un des cœurs de la Révolution 
��������� ��� ��������� �� ���� ������������� ��� ���������� ��� ��������� ���� ������� ����� ����
discussions à venir sur la création d’un État grec, qu’il soit autonome ou indépendant. Il 
���������ses réflexions à tous les grands domaines de compétence des consuls dans l’�������
�������, notamment le domaine religieux, l’État grec étant appelé à être majoritairement 
���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� ������������ ��� ������������ ���� ���������� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ������� �������� ���
����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������� ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������������������������������������������������������������������États d’Europe occidentale 
avec l’���������������������������������������������������������������������������������������
Les Capitulations servent donc de gouvernail à la diplomatie consulaire locale à l’échelle de 
����������� ����� ��� ��������� ���� ������ ��� manœuvre aux consuls dans leurs relations aux 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������–�������������������–�������������������������������
������������ ��� ��� ����ce et de ses ressortissants d’autant que les titulaires du poste de 
���������� �������� ���������� ��������� ����� ��� ������������ ���������� ��� ���� �����������
�������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
�
������ ������ ��������� ��� ���� �������� ������ ���� ���� ������������ ����� ������ ��� ������ ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Seigneur, ils devront vendre leurs immeubles ainsi que les Francs. J’ai répondu que je n’avais 
aucune instruction de mon ambassadeur à cet égard et le pacha a consenti d’attendre que j’eusse 
�������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ������� �� ��� ������� ���� ���������� ���� ��� ���� �������������� ������������ ��� ������
d’action des consuls dans l’������� �������, les consuls n’en demeurent pas moins de��
fonctionnaires au service de l’État français quel que soit le régime. Or, en l’espace de 
��������������������������������������������������������������������������������������������
régimes et deux Ordonnances majeures de réorganisation. Il s’agit� ����� ��� �����������
���������� ���� ������������� ��� ��� ������������ ���������� ���������� ���� ��� ��������������� ���
��������������������������������
Tout d’abord, trois grandes ordonnances régissent le cadre d’action et les fonctions du 
consul. La première est l’ordonnan��� �����������de 1681. Elle n’est remplacée qu’après la 
����������������������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������� �����������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ������� ����� ��� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������de l’École des Chartes, 1964. �
�����������������������������������������������������������������������
����
�
��clé de voûte législative de l’institution consulaire������ ��� ��������������� ����������� ���
����������y fait d’ailleurs régulièrement référence jusqu’à la fin du ������������������������
���� ��� ������ critiques accompagnent sa promulgation. L’ordonnance de 1781� ���� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
restrictive pour les Français vivant à l’étranger alors que dans le même le temps, elle donne 
���� �������� ���� ��������� ����� ����������� ���� �������������� ��� ������ ��� ��� ���������
���������������������������������� ��������������������������������������������������������������
�������������� ���� ������ ������������������� ���� ������������ ���� ������������ ��������
���1781. Il faut pourtant attendre une vingtaine d’années, avec l’avènement de la monarchie de 
Juillet, pour que le souhait de l’adm������������ ��������� ����������� ��������� ��������� ����
������������������������������������� ������������ ������������������������������������������
������ �� ����� ��� �������� ����������� ���������������������� �������������������������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� de rationaliser l’appareil diplom������� ��� ����������� ��������� ��� ��� ������
appliquer dans les postes à l’étranger une� ������������ ����� �� �������� ������� ��������� ���
�������insiste notamment sur les mesures de procédure et d’instruction criminelles pour 
���������������������������������������������������������������������
À ces ordonnances qui fixent le cadre général, s’ajoute une quantité non négligeable 
��� ��glements, lois et circulaires, applicables par l’ensemble de l’appareil consulaire et 
������������� ��������� ��� �� ������ ����� �������������� ���� ������� ��������� ��� �����������
������������ ��� ������������ ���� �������� ��� ��� ���������� ����������� ������� ����� ��� ������ ���
��������ontinental décrété par Napoléon, un ensemble d’instructions parvient aux consulats 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� � �’ordonnance du 3 ����� ����� �� ����� ������ ���������� ��L’ordonnance du roi, concernant les consulats, la 
����������� ��� ��������� ��� ��� ��������������� ��������������� ����� ����������������������� ��� ����������������
�� ������������
���� ����� �����������������������������������������ance d’Ancien Régime�����������������������������������������
������������ ��������������������� ��������La fonction consulaire à l’époque moderne : l'affirmation d'une 
�����������������������������������������������������������������������������
��� �����������vre d’Arcier, ��������������� ��� ���������������������������������������������� �������������������
����������������������������������������� ����������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������ ���������������������� ��������, t. 1, De l’Ancien Régime au 
������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������…�����������
���� ������ ���������� ������������� �������� ���� ������ ������������� ������������� ��� ������������ �����������
l’organisation et le service des consulats, t. 3, carton 60, tableau récapitulatif, 1814�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
dès l’automne 1807 de manière à appliquer au mieux le projet napoléonien���� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��������� ������ ���������� ������������� ������ ���� ������� ��� ��� �����������
française. Même s’il est ���������������������������������������������������������������������
consuls par l’administration centrale française –�������ncore dans le cadre de l’étude d’un seul 
���������–�� ��� ����� �������� ���� ��� ����������� ��� ��������� ����������� ��� ������������ ���
�������nce de différentes Échelles influence, jusqu’à un certain point,� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ���������� ����� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ������ ����� ��� �������� ���� ������������
�����������, comme elles l’avaient été au sujet des Capitulations���
���’ordonnance de 1781 et l’instruction qui l’accompagne doivent être suivies dans les cas qui 
����� ������������ ����� ���� ���������� ������ ������ ����������� ���� ������������ ����� ��� ����� ������
avoir un règlement défectueux que n’en avoir point jusqu’à ce qu’il ait été réformé, l’i������������
gouvernement est qu’il soit rigoureusement observé. C’est le seul moyen de maintenir le bon 
ordre, d’attirer au consul la confiance publique et d’assurer son impartialité������
���������� ������������ ��� ������ ��� ������������������� ��� ��� ����������� �����������������������
�������� ����������� ����� ��� ����������� ��� ���� ��������� ��� ������������ �’est le sens des 
������������� ������� ���� ��������� ��� ���������������� ���� ���������� ����� ��� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ���������� ������� ������������ ���� �������� ������� ���������������� �� ���
réorganisation du commerce et l’installation des Français. Par exemple, Cousinery� �������
����������������������������������������������
���’une concerne une nouvelle ordonnance de sa Majesté relativement aux certificats de vie à 
délivrer et accompagné de l’extrait de cette ordonnance et d’un modèle de certificat qui do����������
de modèle à l’avenir. J’ai fait déposer ces pièces en chancellerie afin qu’elles soient respectées 
����� ���� ������������ ������������ […]�L’autre dépêche a rapport à la suppression des certificats 
d’origine qui avaient été ordonnés précédemment et ���� ��� ������� ��� ��� ����� ����� ����������
���������������
����������� ���� ������������� ��� ��������� ���� ��� ������ �������� ���� ������������ ��������
����������������������������������������������������
���’ordonnance du Roi du 20�������������� et […] l’instruction ministérielle du 18��������� �����
[…] maintiennent en tant que besoins les dispositions de l’ordonnance du 3����������� ��� ������
����������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������…��������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
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n’ont pas été abrogées soit par des décisions postérieures soit par l’effet indirect des changements 
�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
mission en 1817 avec le titre d’« ���������� �������� �� ���� ��������������� ����� ���
������������������������������������ ������������������������������������������������������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ées supplémentaires pour que l’ensemble 
�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
la pertinence de certaines mesures et tentent d’orienter les décisions ministérielle��� ������
������������������������
��Il serait important que notre législation s’occupât de cet objet [les assesseurs du consulat] et 
qu’elle adaptât notre régie à l’ordonnance de 1781 qui est très complète mais qui n’est pas 
������������������������������������������������besoins d’un nouveau code civil pour les lois����
�������������������������������������������
��������������������������������������������père et fils et d’Adrien Dupré���������������������
������������������������������������������s nécessités d’adapter la législation, dénonçant «����
relâchement extraordinaire que les excès de la Révolution et le système de l’������� ����
produit dans l’exécution des principaux articles de l’ordonnance de 1781����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������. La concurrence s’est alors accrue entre 
����������� ������������ ��� ������� ������ ������ ��� ������������ ���� ������ ���������� ��l’état 
permanent d’égalité avec les autres nations dans lequel nous sommes tombés������ ����
��������� ��� ��������� ������������ �� ����������� �� ����� ���� ����������� ������ ����� ������ ���
commerce maritime. Tout navire à destination de l’Angleterre doit disposer désormais d’une 
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������’est la deuxième Échelle qu’il �������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
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��Je trouve ces mesures très justes surtout à l’égard de certains consulats dirigés par des 
������������ […] ��� ������������� ��������� �������� ����� �������� ��� ����� ����������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������le traité de commerce de l’Angleterre avec la Turquie 
vient d’être mis en vigueur à Salonique��������������������������������attendant l’arrivée de celui 
�����������������������������������������������������������������
�������� ������������ �������� ������ ��� ������ ���������� �������������� �’une part�� �����
��������������nté de l’administration centrale d’adapter la législati��������������������������
régime, voire de s’adapter à la situation locale. D’autre part������������������������������������
rappeler constamment aux consuls l’état actuel de la législation française à laquelle ils doivent 
��� ��������������������� ���� ������� ������������ ����������� �������� ����� �������� ��� �����������
����� ���� ��������������� ���������������� ������������������� ������������������������������� ���
��������������d’une de ses dépêches����
��J’ai trouvé ce consulat dépourvu de presque toute�� ���� ������������� �������������� ��������
d’État…� ���� ������ ����������� �� ��� ��� ������ ��� ������ ��������� ��������������� ����� ���� �������
résidences. Je ne sais à quoi attribuer ce déficit qui m’a causé plus d’une espèce d’embarras. J’ai 
�������� ���������������esoin d’instruction générale de la Marine du 1�������������������� ���������
�������������������������������������������������������������
����es chancelleries sont loin d’être tenues à jour et les circulaires ne parviennent pas toujours 
�� ��������������� ������ �’histoire de la législation française dans le Levant c’���� ��� ������ ������
d’abord�������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ��������� ��� ��� ���������� ���� ������ ������� ��������� ���� �������� ����
��������������
��Mon zèle m’a porté trop loin et je me suis bien trompé dans l’interprétation que j’ai donnée à 
l’article de l’ordonnance du 3� ��������� ���� ����� ���� ���� �������� ��� ����� ������ ����������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� �������� �������������� �������� ����� laxisme quant à l’applic������ ����
������������� ����������������� ���������������������������������������’est d’autant plus vrai 
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������
���� �������� �������� ���’administration des consulats sous la Révolution (1789���������� Revue d’Histoire 
�������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������à Castries (secrétaire d’État à la 
����������
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�
dans la mesure où le consul a des contacts distants avec sa hiérarchie, l’ambassade ou le 
������������������������������������������désaccord qu’���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
utilité de l’abondance de ces textes normatifs���
�� �� �������� �� �������� ������������ �������� ������� ��� ��� ������� ���� ������ ����������� ����� ���
�������rticulier avec un tapis pour les jours de Gâtine. Comme M. Magallon ne m’a laissé aucune 
������������������������������������������ ��l’ambassadeur n’en a fait aucunement mention dans sa 
��������������� ����� ��� ������������ ��������� ���� ����� ������� �������� �ucun député n’a eu une 
���������������������������� ���que l’ordonnance s’y oppose formellement�� je n’ai pas osé prendre 
sur moi d’autoriser une innovation pareille au Levant. En conséquence je me conformerai à la 
�����������������������������������������������
Multiplier les règlements permet en effet de résoudre des problèmes avant qu’ils 
n’apparaissent ou quand ils sont survenus dans une Échelle de généraliser la solution à 
l’ensemble du réseau, en somme faire jurisprudence. Un grand nombre de circulaires n’ont 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ���������� ������ ��� ����� ������ en 1825. Il vient de recevoir l’ordonnance du 
������������ ����� ������ ����������� ���� ������� ��� ���� ��� n’accorder des engagements 
militaires qu’à des hommes ayant dix�huit ans révolus et dont l’état civil, la bonne conduite et 
��� ��������� ������������� ����� ���������� ��� ���������» Il l’enregistre� mais ajoute qu’il sera 
��������������������������������������������������
���� ������� ������������ ����������� ��������� ��� �������� ������������ –� ������������
������������������������������������������������–�n’ont donc pas une influence décisive, et 
constituent encore moins une rupture dans l’histoire normative des consulats, même s’ils 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ �������� �������� ��������� ��� ������������ ��� ���������� ���� �������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������’est le cas lors du renouvellement des Ordonnances de 1776��������������������
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������e Recueil des formules à l’u������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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reçoit alors que l’ensemble de l’appareil consulaire du Levant et de Barbarie��� �����
exemplaire de l’ordonnance de la Marine, un dit Conférence de Bornier, un dit Collection de 
�������������� ��� ���������� ��� ����� ��� ����� �������� ��� �������������� ������� �������� ���
���������� ��� ��� ��convergence et la permanence ne signifient pas pour autant qu’il y ait 
uniformité, identité. Il y a des nuances. Le droit applicable aux consuls n’est pas le même 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ���������������������������������������������������
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Si les consuls, en tant que serviteurs de l’État français,� ����� ������� ����������
scrupuleusement l’ensemble des instructions qui leur sont données, ne serait���� ���� �����
montrer l’exemple aux communautés françaises qu’ils dirigent, C�����������������������������
������� ��� ��la force normative de l’usage��� ����� ���������� ��� ������ ����� ���� ��������
s’approprient leurs instructions�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������; les localités s’y opposent������ ��� ������ ��������� ������ ������� ��� �����
toutes les décisions qu’il a prises depuis son arrivée à Salonique. Il se qualifie de «������������
et ses idées ou préceptes d’«�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��Il est bien plus facile de suivre et de terminer une affaire en se guidant sur les règles d’une 
jurisprudence claire et précise qu’en s’abandonnant aux caprices soit� ���� ������ ����� ��� ��������
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���� ��������������« Le cadre juridique de l’action consulaire….��������������
���� �������������������La Diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au Maghreb, 1700�������
����������������������������
���� �����������������������������������������������1290, Salonique, Lettres d’Esprit Marie Cousinery����������
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l’Échelle, comme chef��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������’est ce que notent les député���������������
��������������������������������������������������������������
������� ������ ����� ������ ����� ������� ��� �������� ��������� ������� ����� ���� ���������
������������������� ������������������’est que celles à passer dans le ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
serait obligé par l’Ordonnance �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ������������� pendant l’�������� ��� �������� ���� ��� ������� ����������� ����� ��
l’accumulation des anciennes et n�������������������������
��Les nouvelles lois civiles et criminelles […] ne sont point envoyées pour être promulguées dans 
les différentes échelles du Levant. Je me permettrais d’observer à Votre Grandeur qu’il en 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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alors qu’un effort col�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
touchée et ébranlée par les échos de l’�������napoléonien. Enfin, alors qu’il n’est p��� ����
����� ��������� ��� ����������� ��� ���� ��������������� ��� ����� ������ ����� �� ��� ���������� ������
l’hostilité de la majorité de ses interlocuteurs. ��������������������������������������������
����������������������������������������������s’empresse d’ailleurs de dénoncer l’attitude de 
��������������������
����� �� �������������������mois aux ordres réitérés et précis que lui donnait le gouvernement […] 
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
de sa nomination. Le ministère lui annonce en effet que son retour à Salonique s’explique par 
����� ������� ���������� ���� �� ���� ������ �� ����������� ��� ���� �������� ��������� ����� ��������
��������������� ������ �xpression ne peut être que sujette à interprétations de la part d’un 
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ����������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���� �������� �������� ����� ���������� �� ������������ ��������� ��� ��������� ��� ������� �� ������������� ��������� ���
l’Institut Pierre Renouvin�������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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individu qui demande à être renommé consul depuis une dizaine d’années. De plus, 
������������������������������ ������������������������������������������� �����������������
��������������������������������l’Échelle est bien accueilli par ses interlocuteurs qu’il a, dans 
l’ensemble, côtoyés jusqu’en 1792. De ce fait, il met autant son expérience que ses habitudes 
��� �������� ��� ��� ��������� ��� �������� ���������� �� ������ ������ ���� ������������ ��� ������� ����
législations, à commencer par l’impression de flou qui se dégage des premières mesures de la 
Restauration. Il parvient même à bénéficier personnellement de l’enchevêtrement des normes 
à l’exemple de l’assouvissement de sa pa�����������������������������������������������������
����������������������� ���������� ���������������������������������������������������������
������� ��� –� ����� –� grande expérience et connaissance de l’Échelle de Salonique. La 
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ��������������� ����� �������� ��� ��������� ���� ��������� ������������ ����
��������������������������������
���n négociant de Smyrne m’écrit���‘�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������������� ��� ��������� ������������������� ������������� �������������
������������������������������������euple n’était pas aussi vexé et ruiné’�������
������������������������������������������������������������������������������� ���������������
������������ ��� �������siècle qui constitue, selon lui, même s’il attribue ces paroles à un 
��������������âge d’or de la présence française dans l’��������������������������������������
�������������� ����������������������������������������’une part, il expérimente, à ses dépens, 
���������������������������������������������������������������������������1836. D’autre part��
il doit composer avec l’accélération des réformes ottomanes. Par exemple�� il s’interroge, en 
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
de France avec les rayas d’ici. Dois�je ou non protéger les intérêts français lorsqu’ils se trouvent 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ant agir pour les intérêts qu’il sait concerner nos nationaux�������
Il dénonce en effet des évolutions contraires aux intérêts français locaux, n’hésitant pas à 
remettre en cause la politique générale de la France lorsqu’il s’exclame������’est le �����������
Méhémet Ali qui s’établit en tout et pour tout�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������� ������������������������������������� ���������� �����
�������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������
���� ������������������������������������������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
������� ��� ������� ��� ���������� ���� ���� ����������� ������������������ ��� ��������� ����� ����
Échelles de l’������������������������������������������������������������������������������
ottomane ont réellement évolué en l’espace d’un demi������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������ncore à s’adapter. �
��� ������������ ���� ����������� ������� ������������ ���� ���������� ��� ��������������� ����
consulats français dans le Levant, à l’exemple de celui de Salonique, qu’ils soient traités bi�����
������������������������ ��������������������������� ��������������������������������������������
���������� �������������� ����� ���� �������� ���������� ��� ������� ������� �’exercice du pouvoir 
consulaire dans une Échelle est à ce titre fondé avant tout sur l’usage et la coutume dont les 
������������� ������������ ��� ������ ��� ������ ���� ������ ������ ������ ������� ��� ������ ����������
d’exercice du pouvoir des consuls français à Salonique, il s’agit désormais de s’interroger sur 
������������������������������������������
�
��������������� ���������������������� ������� �������������������������� �����
�����������������
�
������ ������������������������������������������������
�
��� ���������� ��préfère[r] sacrifier [s]es intérêts plutôt que de [s]’attirer le moindre 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
dictées depuis Paris, s’appliquent à l’ensemble de la vie des Français sur le territoire 
consulaire. Yvan Debbasch parle d’«������� ��������������� pour expliquer l’amélioration et 
l’appropriation������������������������������������������������������������������������������������
delà de l’arsenal législatif français et ottoman dont nous avons souligné l’importance 
�������������� ���� ���������� ������������ ��� ���������� ����������� ��� ������ �������� ���
�ompétences diverses, chronophages et difficiles à toutes mettre en œuvre et à défendre 
����������������������������������������������������������
���� ���������� ��������� La Diplomatie comme expérience de l’autre…�� ���� ����� ��� ��������� ���� ��l’étude des 
���������� �������maghrébines sous l’Ancien Régime montre la nécessité d’analyser l’adoption des normes 
������������ ��� ������ ���� ����� ������ ��� ���������� ��� �������������� ���������������� ��� ���� ������ ���
résultat d’une imposition unil�������������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ���� ������� ������ ������� ������������� ������������� �������� ��
�����������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������� ������ ��� ������������ ���� �������� ��������� des fonctions d’officier d’état 
������� ��� �������� ��� ��������� ��� ��������� ����� ������ ��� ������parole de l’État�� ������� �� ����
grandes lignes directrices s’ajoutent����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������missions officieuses qui font, à l’époque, 
tout l’attrait de sa fonction���� ������ ������� ������� �’Arcier���� �������� ������ ������� ����
fonctions du consul, dans le quotidien comme dans l’exceptionnel en trois grandes 
�����������: les devoirs notariaux, les devoirs liés à la navigation et les devoirs liés à l’État����
����� ������ �������� ������ ��� ��������� ����� ����� ���� �������� ������ ��������� �������� ���
�������������� ��������������������� ��� ������������������� ���������������������������� ����������
d’intérêts. Les consuls protègent certes les «�����������» mais à travers eux, c’est surtout les 
��������� ��� ���� ��������� ���� ���� �������� ����������� ���� ��� ����� ����� ��� �������� ������ –�
������������������������������� ��������–���������������������������������������������������������
commerce. Ces définitions sont théoriques et mettent en lumière autant l’«��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� ������ci est faite de facettes multiples. Il s’agit de composer avec des 
��������������� ������� ��� ���� ��������� ����� ��������� �� ���� ������� ���� ���������� �����������
inadaptée, des moyens d’informations et de communications aléatoires. Les consuls reçoivent 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������������������’instruction au Citoyen F�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�’action du consul est à la fois structurelle et conjoncturelle. L’a������ ���� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������� ��������� ��� ���� �������� ��� ����� ��������������� ���� ������������� �������� ���
vendémiaire III, mois de l’entrée en�vigueur de l’éphémère�������������������������������–����
������� ��� ����������� ������ ������ ��� ����� �������� –�� ��������� ���� ���� ���������� ���
l’ordonnance de Colbert���������������������������������������������������������������������
de l’action consulaire dans�l’Échelle de Salonique. On retrouve également toutes les fonctions 
����������������������������������������������������������
���� Amaury Faivre d’Arcier, �������������������������…�������������������
���� Christopher Desmond et Martin Platt, “The Role of the British Consular Service in Overseas Trade, 1825�
1914”, ��������������������������������������������������������
���� ��������������« Le cadre juridique de l’action consulaire…������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����
�����������������������������������������������������������������������
����
�
������ �� ����� ����������� ���� ����������» L’action conjoncturelle permet d’adapter le rôle ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
���’objet principal des fonctions consulaires avec les circonstances actuelles est de rétablir 
l’union, l’union si précieuse pou�� ����������� �������������������������������������������������
�������� ������ s’appliquera à ranimer parmi nos négociants ou faire renaître dans leur cœur le 
�����������������������������; il extirpera du milieu d’eux tout germe de division�������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ��� ��������� �ant en France qu’à Salonique�où l’État, depuis le renvoi de 
��������������������’est plus représenté que par des négociants faisant fonction de consuls�����
s’agit de rétablir l’unité de la communauté française autour des mêmes précep���������������
qu’en métropole.�
���� ���������� ��� �������� ���� ���� �������������� ����� ��������� ��������� ��� ���������� ���
������������������������������������������������
��Ces concours de vues et d’opinions diverses ne peuvent que nous conduire à des vérités 
évidentes et des résultats utiles pour la réorganisation de l’administration des actuel����������������
Levant de laquelle je m’occupe en attendant que les circonstances permettent d’y mettre la 
��������������������
Il est attendu du consul nouvellement nommé qu’il applique à la fois «�l’idéal consulaire������
qu’il prenne en même temps des init������������������������ ���������������������������������
inhérentes à son poste dont sa hiérarchie n’a pas conscience ou connaissance. �
��Les arts et les sciences […] ont eu leur berceau dans ces contrées.������������������������������
utile à l’histoire e�� �� ��� �����������; à l’une par les médailles et inscriptions, à l’autre par des 
descriptions de lieux qui nous sont inconnus. Les traces du costume, des mœurs du langage et 
d’anciens peuples ne doivent pas lui échapper�; elles doivent percer à travers l’i��������� ��� ���
���������������
��� ������ ��� ������� ���� ��� ������������� ���������� ���� ��� ����������� ������ ��� ����������
������������ ��� ��� ����������������������� ���������� ������� �������� ����� ��� ����� ��� ������������
������ ��� ����������� ���� ������� ��������������� ��� ��� ������������� ��� ������ ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ��� ������������ et d’Honoré� ���������� ���� ������ ���� �������� ��������
����������������������������������������������������������
���� ����
���� ��������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������Voyage dans la Macédoine contenant des recherches sur l’histoire, la gé������������
�����������������������������������������������������������
���� ������������������������������ ������������������������ �������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
les consuls disposent d’un réseau d’informateurs qu’ils trouvent en arrivant à������������������
qu’ils constituent� ���������� �������� ����� ��������� ��������������� ������� ������ ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��� ���� �������� ��� ������� ��� ��������� ��������������� ��� �������� ��� ����
rumeurs propagées sur place. Il s’agit pour �����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� �������
��� ������� ���� ����� ��� ������ ��������� ���� ������ ��������������� ������� ������ ���� ������� �����
���������� ���������������� ����������� �������������� �������������������������� ����������������
���������� �� ��� ������ ��� ���������� ����������� ��� ���������� ��� ����������� ������ ����� ������
sources sont tellement suspectes qu’il m’est impossible à peu près pour toutes d’en garantir�
l’authenticité���������������������������������������� ����������� ������������������� ������������
��� �������������������
���’est un vieillard né à Salonique où il a vécu très longtemps en relations particulières avec 
����������������� ������������� ��� ������ �������� ����� ��������� �������������������� ������ ��� ��������� ���
s’est empressé de faire les premiers pas envers le consulat de France dont il dit avoir été dans tous 
les temps l’ami. À la suite des visites d’étiquette, il�a reçu en particulier celle de mon fils que j’ai 
chargé de nouer et d’entretenir avec lui une liaison dont je me propose de tirer un parti convenable, 
tant pour l’utilité en général du service, que pour la facilité de me procurer par une voie sûre, des 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
les mêmes buts les services qui m’ont été proposés par le S������������� �������������������������
j’ai eu le bonheur de sauver des mains d’Abouloubo��� ������ ��� ���� ���� ������� ������
�����������������������������������������������������
Ces exemples confirment l’idée de Bülent Özdemir pour qui les informations consulaires sont 
�������� ����� ���������� ��� ����������D’une part, il note qu’������ ����� ��������� ���� ��� ������
nombre d’acteurs et sont recoupées tant par les échelons inférieurs que supérieurs de 
l’appareil diplomatique. D’autre part, il estime que c�����������������������������������������
����� ��� ������� ��� ������ ��� ����� ���� ���������� �� ����� �������� ���������� �� ������ ���������
contrairement aux récits de voyage ou aux articles de journaux dont l’objecti�����������������
����������� ��� ��������������� ������ ��� ������������� ��� ��� ������� ��� ������������ ���� ��������� ��
l’oral comme à l'écrit,� ������������������ ������������������������������� ������������� ���������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� �������� ������ ������� ��������� ������ ��������� ��� ������ ���
�������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������ ���������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ����������������� ��������� ��������� ��� ������ �������� ���� �������� �� ������� ��� ������ �����
��������“�����������������������”���������������������������������������������������������� ���������������
Salonique n’est pas concerné avant la dernière partie du �������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
����������������ans leur capacité de s’informer utilement puis de relayer les nouvelles������
���������, le défaut de réseaux d’informateurs dessert le���������������������������������������
���� ����������������������������������
������� ���� �������� ��������� ����������� ������ ��� ��������� ���� �������������� �� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ire les événements, quitte à se répéter ou se contredire, s’ajoutent 
des mémoires et rapports qui synthétisent, à intervalles réguliers, un ensemble d’informations, 
����� ����������� ���� �������������� ���� �������� ���������� ���������� ��� �������� ���������� ���
�’Échelle. Les rapports consulaires, bien que traitant d’enjeux locaux, sont exclusivement 
destinés à un public extérieur à l’Échelle, la ����������������������������������������������
moins qu’elle ne soit directement impliquée dans des décisions à prendre.� �’est le cas du 
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ������������
����� �������� ���� ����� ������ ���� ��������� �� ���� ���������� ���� ����� �������� ���� �����������
�������������������������������������������������������������
La diversité des fonctions consulaires conjuguée au devoir d’information fait d’un poste 
������������������������������������������������������������������
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���� ������������� ���� ������� ������� ��������� �� ���� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ���
Salonique en 1812 sont révélatrices de l’implication demandée aux consuls français nommés 
�������������
�� ��������� ��� ��ste que vous allez remplir a acquis une grande importance depuis qu’une 
�������������������������������������������[…] Votre premier point��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
plus importants du pays, l’état de leur relation entre eux�� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ����������
��������[…]���������������������������������������������������������������������������������������
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Une fois nommé, le consul est en effet titulaire du poste même s’il n’���������������������
������������� l’Échelle. Le voyage par voie terrestre effectué par Fourcade�n’est pas anodin. 
������� ��� ������� ������������ ��� ��� ��������� ��� ��� ������������� ���� ���� �������� ����������
l’empêchent de venir par la mer. La voie terrestre permet surtout à Fourcade d’informer 
utilement et concrètement l’administration de Talleyrand� ���� ��� �������� ����������� ���
l’opportunité d’une voie co�������������������������� ������������ ����� ����������������������
�������������depuis Salonique. Le devoir d’information n’exclut en effet pas les voyages du 
���������� �������� ����� ���� ��������� ��� ������ ��������� ���������� ������ ��������� ����� ���
hiérarchie sur le trajet qu’il effectue que sur Salonique����������������������������������������
n’est pourtant pas unique. Les trajets sont rarement directs. Ils s’effectuent le plus souvent par 
����������������’est le cas �����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������ ����� ���� ������ ������� ����������� �� ������ ��� �������� ������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
s’échoue dès sa sortie du port pour être ensuite «����������������������������������������������
��������� ���� ��� ��������� ���� ������ ������� ��� ����� ��� ������� ����� ��� �’échouage����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��Je n’ai recueilli�� ����������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ���������� �� ��� ������������� ��� ������ ����������� ������ que l’explosion de la 
poudrière de cette ville qui a fait périr trente soldats de l’a�����������������������������������������
��������� ��� ��� �������� ���� ����������� ������� ��� ��� ������ ���� �������� ������������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������’Atalante��������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� �� �������� ������ ������ ����� ��� ����� ��� ����� �������� ���� ���� �� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ������� ��� ������ ������ ����� ������� �������� �������������� ����������� ��� �� ��� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ���������� ��������� ��� ���������� ������ ��� ������ ����� ���������� ���� ���������������
����������������������������������������������������������
���� �������� �������� ����� ����������� ��� ����������� ���� �������� ��������� ��� ������ �������� ��� ���������� ���
������������������������������������������������
���� ���������������������� ��� ������������� ��� ���� �������� ������ ���������������� ��� �������������� ��������� ��
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�
������������������� �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������–���������������������������������–������������������������������������������������
��� ��� �������� �������� ����� ������� �������� ��� ��� ������� ������������� ����������� ��������� ���
���������, commandants de navires militaires français de l’escadre du Levant, marins, 
���������������������������������������������������������������������������������������������
���leurs, les déplacements du consul sont relativement fréquents. Il peut s’agir de courts 
séjours dans l’arrondissement consulaire��, de visites à l’ambassadeur à Constantinople, de 
������� ��� �������� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ������� ��� ����������� ����������� ��� �����������
puisqu’il part de Salonique pour Syra au début de l’année 1828. Il profite de son séjour pour 
renseigner Paris sur une partie de l’archipel des Cyclades��������������������������������������
���������� ���������� ��� ���� ������������� ��� ������������ ����� ����� ��� ����������� �� ���� ���������
������ ��������������� ���� ��� ����� �������� ��� �������������. Il n’en demeure pas moins le 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��J’ai reçu�� par l’entremise du consulat général de Hollande�� ���� ����� ������������ ���� ������
Excellence m’a fait l’honneur de m’adresser le 29���������� ������� ����������� ���� ���������
modèles d’état de navigation qui doivent remplacer les anciens et une sur les nouvelles directives 
�����������������
�������� ����� ����������� ��������������������������� ���� �������������������������������� �����
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�
��� ��� ��������� ������ ���� ���������� ��� ��� �������� ���� �������� ��� ������ �������
d’action�
�
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������je seul contre des intrigants qui permettent ce que j’empêche, qui combl����
de biens les mêmes que je voudrais voir condamnés. […] Cette influence qui accompagne toujours 
��� �������� ���� �������� ���� ����� ���������� ��� ����� ��� ���������� ���� �������� […]������ ������� ���
����������avec assez d’avantages si tous mes subalternes pouvai�������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������ �������������������������������������������������
���� ��������������, deuxième partie l’arrondissement consulaire.�
���� ����
���� ���������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������ ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�’appel désespéré de Clairambault� ��� ����� ����� ������� �� ����� ����������� ���� �����������
d’action du consul de Salonique sur place. Pour mettre en application les instructions du 
�������������de l’ambassade, le consul dispose en théorie de «���������������������������������
����������������������������� ��������������������������������������������������������������������
��� ������� �������� ���� ��������� ���� ���� ������� ��� �������� ����� ������������ ������� ����
����������� ���� ���������� ������ ������ ��������� ������������� ��� ����� ������������ ��� ������
����������� �����������������������, s’éternisent�plusieurs mois voire années. Dans d’autres 
cas, le consul n’obtient même pas d�������������
��J’ai averti le chargé d’affaires auprès de la Porte ottomane mais comme je ne reçois que rarement 
��� �������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ������� ��� ��������� ���� �����������
�������������������������������
����� �������� ���� ��������� rapides, le moyen le plus simple est d’envoyer un membre du 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������, après l’�����������������������������������������������
d’Altin Oglou�����������������������������avoir rempli avec tout le succès possible l’objet de 
���������������������������� ��� �������d’action le plus efficace��������������������������������
�ux autorités locales, ce qui nécessite d’entretenir avec elles de bonnes relations personnelles. 
�����������������������������������������������������
��J’ai découvert, il y a quelques jours, une compagnie de voleurs qui s’était glissée dans la maison 
��� ��mmerce d’un Autrichien et qui avait commencé à faire fraction de�� ������� ��� ��������� ���
magasin à feu qui renfermait l’argent. Cette compagnie éta��� ��������� ��� ����� ���������� d’un 
���������������������������������������������������������������������������l’aide du consul anglais, 
les deux Français sont en prison et jugés. […]������������ ����� ��������������������������������������
chancellerie […] n’ayant pas les bateaux pour pouvoir les envoyer en France subir leur 
����������������
�’exemple donné pa�������������������������� �������������� �������������� ��� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
l’importance des contextes locaux et internationaux, la capacité d’agir� ���� �������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������� ������������� ����������� ��������������que Clairambault n’est que 
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� susceptibles d’être remises en cause. ������� �� la suite d’une affaire entre Vailhen et 
�������� ����� ����������� ������ ������ ����� ������������� ��� ������ ���� ����� �� ������������
������������������������������������������������
��������� �� ��������� ���������� ����� �������� ��� �������� ����� ���� �������������� ���� ����� ��������� ���
question avec plus de talents et de sagacité que l’on peut le faire au Levant où l’on s’applique 
������������������������������������������������������������������
�������������dans l’Empire ottoman jouent en effet de l������������������������������������������
���������et de l’application����������������������������������������������������������������������
��������������������������
En outre la capacité d’intervention des consuls est limitée par leurs faibles revenus 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ �����livres), l’entretien du pavillon (25�livres), le loyer d’un magasin à feu 
����������� ������������� �������������� ��� �������������� ����������������������� ����������������
���������� ��� ����� ���� �������� ��������� ����livres). Or, les rentrées d’argent sont très 
������������������������������������������������������
��Chargé de la direction de cette échelle, je ne pouvais laisser l’administration en souffrance et j’ai 
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Il précise même qu’il ��������obligé d’emprunter pour vivre suivant la décence de son état����
son dernier salaire remontant à 18 mois. Il n’est d’ailleurs pas sûr «���� �������� �������������
�������������. Les questions financières sont récurrentes, d’autant que la vente de la mais���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �������� ��������� ���� ���������� l’ordonnance� �������� ������� ������������ ���
��������� ���� ������� ��� �������������� ���� ��������������� ��������res, qui s’étalent d’ailleurs 
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����������� ������������������������������� ����������� ���������������������������� �����������
������������������������������������������������������compter sur des revenus issus de l’exercice 
du commerce, activité qui leur est formellement interdite par l’ordonnance de 1781. 
Cependant, il faut nuancer cette affirmation. Les consuls font énormément d’avance à l’État 
�ans d’ailleurs être systématiquement remboursés. Ils ont de la famille dans les réseaux 
commerciaux. Sans être extrêmement à l’aise, ils peuvent néanmoins assumer leurs fonctions 
convenablement. Malgré l’ordonnance de 1781, «�l’image du fonctionnaire vivan�� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
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������� ���� ��� �������� �������� ���� ��� ��������������� ���� �������� ���������� ��� ����������
���������� ��� ����������, à commencer par l’administra����� ��������� ������������ �� ��� ������� ���
������ ���� ���������� ����� ��������������� ���������� ������������� ������������� ����������� –� ���
ministère des Relations extérieures de 1795 à la fin de l’����������–���������������������������
�������� ���������� ��� ������������ ��� ����������� ������ ��� ������ ��� ���� ����������� ���������� ���
������������������ ��� ������������ ��� ��� ��������� ����������� ��� ���������� ��� ��� ����������
����������������������� ����������� ����������� �������� ����� ���� ������� ��� ������ ��� ���������������
���������� ��� ����� �� ������ ����������������� ���� ��������� l’hésitation de l’administration 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ��������� �����������Diplomatie comme expérience de l’autre…��������������������
����������������� ���������� ������ ��������� ��� ������� ����� ��� ���������� ���� ��������� ��������������� ���
���������������� ��� �������� ���� ��������� ��������� ��� ���� ��� ��������� ����� ���� �������� ��������� ��� �������� ���
���������������������������
����� ���� ��������Les services consulaires français….�������������
�����Amaury Faivre d’Arcier, �������������������������…�����������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ���� ����������� ����� �������� ���������� ���� ��������� ����������� ���
l’administration centrale�����. Les décennies suivantes règlent d’ailleurs les questions 
d’harmonisation des législations en place avec la nouvelle hiérarchie.��
��Les tableaux que j’ai l’honneur de mettre sous les yeux de Votre Excellence sont au nombre de 
quatre avec les doubles pour Son Excellence le ministre du Commerce. J’adresse aussi des copies 
à l’ambassade avec laquelle je suis très exact. Quant au minis����������� ��������������������������
lui soumettre le mouvement de la marine marchande française et je lui écris quand un cas l’exige 
������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ��� ��������������� ��������������� ���� ��� ������� ����������� ����� ��� ������
nombre d’interlocuteurs en France, et pas seulement avec son ministère de tutelle. Il reste très 
���� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� �������� ������������ ��� ����������� ��� ���� ���������
l’ordonnance du 7������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
droit de chancellerie, l’arrestation des déserteurs, les questions touchant aux naufrages et au 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������1837 et l’ordonnance du 23���������
����� ��� ����� ����������� ������������ ����� ��� �������� ���� ����������������� ����� ����������
������������������������������ ����������������������������������������������������������������
��������� ����������� ������������� ���� ��� ������������� ��������� ���� ����������� ��� ��� ��������
�������� ������ ���� ����� ������������ ��� ������� ��� �����e en correspondance avec d’autres 
��������������������������������������������������������������������������������� ������������
������������� ����������� ��� ������������ ���� ��������� ����������� ������� ����� ����� ��� ����� ��
contrôler l’action de son consul. C’est généralement lui qui centralise puis redistribue les 
correspondances. Les prises d’initiative ������� ��� ���� ����� mal vues. C’est le cas de la 
�������� �������� ��������� ���� ����� ��� ��������� ���� ���������� ���������� ��� ������ ���
l’établissement d’une ligne����������������������������������������rappelé à l’ordre�����C’est à 
����������������������������������������������������������������������������������������������
de faire d’abord passer par le ministère les dépêches à destination de tiers. C’���� ��� ���� ���
�����������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������…��������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������� �����������
����� ���� ������������������������sulaires français…�������������
����� ���������������������������������������� �������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
���Rignon et Cie à Paris. Le bureau d’une agence pour l’indemnité accor������������������������
��������héritiers d’un Français Mallet�pour les prévenir qu’ils sont appelés à participer à ce grand 
acte de la munificence royale. Ces personnes n’ont aucun renseignement à ce sujet et m’ont prié 
d’en demander à M.� ���������������������������������������������������������������������������
affranchie et qu’�il m’est impossible de remplir ici cette formalité […]�����������������������������
la lettre dans mon pli pour le ministère. […] La faveur du motif qui m’anime est le désir de 
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
instructions afin d’éviter tout conflit de juridiction ou malentendus entre représentants de la 
�������������’������������������
�������������������� �������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������; je crois qu’il 
�������������������������������������������������������������������� �����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������ �������� ��� ������� ����� ����� ��������� ��� ������������� ����� �������� ��� ��������� ����
directions en temps opportun et il vaut mieux les placer dans la dépendance de l’ambassadeur que 
de tout autre agent parce qu’ils �ont obligés de recourir perpétuellement à la protection et qu’ils ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ��������d’ailleurs ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������une grande partie de la correspondance entre l’ambassade et le 
���������������������������������������������������������������������������������������������
l’ambassade dont les fonds sont conservés à N���������� ���������� ��� ������� ��� �����������
déplore cependant en 1813 l’absence de relations suivies entre le consulat et la légation 
���������� ��� ����������������� ������ �������� ���� �������� ����� ���������� �������� �����
n’obtenons rien à Const���������������� �’ambassadeur est en effet le principal ���������� ���
protecteur de l’action française dans l’Empire ottoman���
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�������� ������������ ��� ��� ��� �������� ��� ������� ������������� ���������������� ������ ������� ����������������
�������������deurs français à Constantinople témoins des crises de l’Empire ottoman, 1687���������������
d’Histoire Diplomatique��������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� ���� ������� ������� ����������������� �� ��� ���� ��� ������� �������������� ������������
étant désavantageux aux officiers du consulat qui n’auraient point un terme fixe pour la réception 
������������������������
��� ������ ���������������� ��� �������������� �� �������� ��� ��������� ������������ �������� ���� ����
�roblèmes qu’entraînent le temps et la distance entre Salonique et l’ambassade relativement 
��������������������������’estimant lésé par l’ordre de Choiseul�����������������������������
��������� �� ���� ������ �� ������������� ��� �������� ����� ��� ��conserver l’ancien mode���� ����
���������� ���� ���������������������������������� ������������������������������������������ ����
������ ������ ������ ��� ���������������� ���������� ���� ������������� ������� ���������� ����
consuls de s’assurer de l�����������������������������������������������������������
������������������������������������������� . l’Ambassadeur dont la date et le contenu me prouvent 
��������Excellence m’en a précédemment écrit d’autres qui sans doute arriv�����������������������
���������� ��� ������� ������� �� ��������������� ���� ������������� ����� ��������� ��� �����
����������� ���� ������� ���������� �� ������� ��� ������ ���������� ���� ���������� ������������� ����
����������� ������� ����� ���� ��������� ����� ���� ���������� ��� ����� ���� �������� �����������
l’ambassadeur traitant directement avec leur hiérarchie respective. ��������������� ������������
��� ���������� �������� ������������� ������� ��� ������ mouvements, l’ambassade comme le 
���������������������������������������������������������������Depuis le mois de juillet, je n’ai 
toujours pas reçu de lettres de l’ambassade dont j’attendais des réponses sur différents 
�����������������������������������������������������
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et à qui il doit rendre régulièrement des comptes jusqu’en 1792. Fermée pendant la 
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������� ��� ��� ������������ ��� ������ ���������� ���� ���� ���������� ��������� �������������� ����
�������� ����������� ��� ��� ������ ���������� ������� �������� ������ ��������� ���� ���peste s’est 
déclarée à Hydra, s’empresse���il d’écrire à Marseille��� ������� �� �� ���� ������� ������� ���� ����
������������ ������ �������� en échange du camp d’Ibrahim pacha. […]���� ���������� ���� �����
important à l’intendant sanitaire de Marseille�������
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��� ����� �������� ���� ������������� �������� ������������� ��� ������ ��� ��� �������� ���� ��������
oblige, selon Albert Sorel, l’administration centrale à mener une diplomatie réfléchie, suivie 
���������������������������������������������������������������������������. Ce n’est pourtant pas 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ��� �������siècle jusqu’aux années 1840 est marquée quelques 
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ���������������������
le point de départ et d’arrivée pour les navires français. Les trajets et leur durée étaient p�������
������������������� ����������� ������������� ���������������������� ������������������������� ���
piraterie, éléments que l’on retrouve déjà dans le commerce méditerranéen médiéval et 
����������. Les routes terrestres qu’emprunte Fourcade��������������������������������������
��� ��������� �������� ��� ����������� ����� ��������� ���� ������ �������� ��������� ����������� ���
certains passages au cœur des Balkans, cherté, dangerosité du fait du brigandage 
�������������������������� ��� ������������������������������������� �������� �������� �������
���������� ��� ��������������� ����� ��� ����� ������ �’après Bülent Özdemir qui s’appuie la 
��������������������������������������������������������������� ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������heures et jusqu’à Vienne 35 jours��������
���������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ��������������������������������������������� ������������ ������� ����
��������� ���� l’ambassade «�avec laquelle notre correspondance a pris enfin l’exactitude et 
l’activité convenable����������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
à long terme. Bottu s’adresse�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ��������������������������� ����������
���� ��������� ���� ���������� ��� ������������ ������� ���� ��� ������� ��� �������� ��� ��������� ���
�������������� �������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ������ ����������� �’est le cas de Guys� ��� ����� ����� ���� �� ������� ���� ���
commerce et la navigation à Salonique pendant l’année 1833����� ����� ������������ ����������
���������������� ���������������������������������������������� j’ai dû le garder dans mon 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
la lenteur, les dépêches arrivent tardivement, les informations qu’elles contiennent n’étant ����
�����plus toujours valables ou d’actualité. Ainsi, en 1819, Bottu mentionne���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������� ���� ��������� ��� ��� �� ��������� ��� ������������ ��� �� �� ��� ������������� ���������
[…]�Je crains que le mémoire qui y est joint n’ait perdu�� ��� ������� ��� ���� �������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����� ��� ���janvier, depuis je n’ai reçu aucune lettre de vous������� ����� ���
������������ ������������������������������ ���������������������������� ������������������ ���
prise d’initiative locale. Peuvent en résulter également de nombreux quiproquo. Ainsi, le 
��� ���� ������ ���� ����������� ��� ���������� ��������������� ���� ��� ����� ������������������� ����
��������������� ���������� �� ����� �������� ��Le nom de l’infortuné Louis XVI� ���� ������ ���
������������������������������������������. de Choiseul, n’������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� �������������
������������������������������������������
����� ������������� ������� ��� ������� ���� ������� �������� ��� ���������� ���� ���� ��������� ���
������������� ��� ������ ���� ��� ���������� ����� ���� �������� �� ����� ���� ������� ��� �������������� ���
j’avais cru qu’il en fut autrement j’aurais écrit de suite�� ������ ������������������de m’en faire 
faire deux, un pour le consulat, l’autre pour la chancellerie�������
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�
���� ��������������� ����� ���������� ����� �������� ���������� ������� ��� ����� ������ s’explique���
��������������������� ����������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ���� ��������������� ������������ ��� ����� ������� ��� ������ ������� ���
���������������������������» Il envoie dix dépêches d’un coup de 81 à 89. Les dépêches 77 
�������������������������� ���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
sensible. Ce système n’est��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������j’ai 
l’honneur de prévenir Votre Excellence que j’ai à ma ������������ ���� ��������� ��������� ��
������������l’aîné en 1812��������es chiffres ne sont finalement changés qu’en 1824����������
������������������������������������������������������������� ������������������������������������
������aires afin de pouvoir être suivie, comme le montre l’exemple d’une dépêche de Dupré�
������������ �����������������������������������
��Le hasard m’ayant fait retrouver parm�� ���� �������� ��� ������� ��� ������ �’ai l’honneur de lui 
����������������� �������������; il n’en est pas de même du n°���������������������� ���� ������������
qu’à mon retour à Salonique. Quant à son objet, il me serait bien difficile de le lui indiquer même 
�������������� �utant que je puis me le rappeler, il était d’ailleurs peu important et n’avait 
rapport qu’aux événements qui se sont passés et ne présentent aujourd’hui plus d’intérêt��������
���� ��������� ��� ����������� �������� ���������� ����� �������� �������������� ���� ���� ������
������������� ������ ��� ����� ������� ���� ��������� ��� ������� ��� ����� ���� ����������� ������� ����
Smyrne. Il n’a pas reçu les primata���������������������������������
��Je crois devoir profiter de l’occasion pour signaler [à Votre Excellence] combien j’ai à me 
��������� ��� ��� ������ ������������� ���� ����� �ert d’ici en France. Je ne sais si c’est au bureau de 
��������������������������� ��� ����� ��� ��������� ��� �������������� ��� ����� ���� ����������� ��������
������ ���� �������� ������� ����� ����������� ��������������� �������������������� ���������� ��� �������
�����������������; le courrier m’en a apporté une de quatre mois de date�������
À ce titre, la question d’un service postal, indépendant des acteurs extérieurs à la sphère 
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l’expédition du courrier. Cependant Salonique ne bénéficie� ����d’un service postal� ���������
pour les liaisons avec l’Europe, les Autrichiens en détenant le monopole, situation que 
�������� ������ ��� ������� ����������� ���������� ����cun négociant n’a� eu l’occasion de se 
��������������������������������il m’est impossible de ne pas le faire��������������������������
la poste autrichienne d’espionnage����
��������ard qu’a éprouvé celle sous le n��145 m’a donné lieu d’������������������������������������
commettent de temps en temps à l’égard de mes dépêches lors de leur passage en Autriche 
�������� ��������� ���� ������� ����� ��� �������� ���� ��� �������� ����������� ��� ���� ��������� ������
��������������������������������������������������������
����������risque diplomatique, mais aussi du fait des coûts importants, de l’absence de relais 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������en s’appuyant sur son agent de Serrès, Michel Sponty�������� �������������������������
�����feu du fait des relations entre l’Autriche et la France napoléonienne���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
structure postale dans années 1820 en association avec le consulat d’Autriche et ce, malgré le 
�����������rme qu’elle a connu������
���� ������� ����� ���������� ��� ������ ���� ������������ ���� �������� ��������� ��������� ���
place sur le long terme un service postal français. La création d’un État grec serait pour Guys�
��� ���������������������� �������������chien dans l’��������������, d’autant que l’�������
d’Europe centrale n’a pas voulu s’impliquer dans la Révolution grecque������������������� ����
������� ����� ����� ���������� ���������� ��� ������������� ���� ���������������� ����������
������������’une part����������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ���� ������ �������������������. D’autre part, la technologie continue à 
����������� ������d’un côté, les voiliers qui atteignent leur apogée en matière de rapidité et 
d’efficacité���� ���� de l’autre, la vapeur qui fait son apparition offrant ainsi de nouvelles 
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�����Cf. chapitre 3. Cf. notamment Georges Koutzakiotis, « Un représentant d’États européens dans l’arrière������
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����� ������ �������� ������ ��������� ���������� �ans l’Empire ottoman au ���������������� Revue de l’Occident 
��������� ��� ��� ���������������� �������� ����semestre 1985, Aix en Provence, CNRS, Université d’Aix 
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��������������au commerce notamment. D’ailleurs��le consul français Guys souhaite d’emblée 
�������������������������������������������������������� ������� �������������������������
����� ���� ������������������������������� ������������������������ ������������������������������ ���� ��
������������ ����� ������ ��� ��������� ���� ���������� ���� ������ ����������� ��� ��������� �� ���������
échelles de l’Orient.  ����� �������� ������������� ���� ����������� �������� ���������� ������� ���������
quelque espérance. […] Si l’on veut augmenter les profits de l’administration il convient 
d’embrasser des pays neufs et considérer que Salonique deviendrait l’entrepôt de l’o����� ���
l’����������������[…]��’exclusion donnée à l’échelle de Salonique lui fait grand tort puisqu’elle 
������������������������ ����������������������������������
����� �������� ���� ��� ���������� ��� ������� �� ����� ���� �������� ������ ���� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
avec l’apparition quasiment simultanée de deux compagnies à vapeur françaises à Salonique 
ainsi que l’implantation concomitante d’un bureau ��� ������� ���� ���������������� ���� ���
������������������������������������������������������� ������������������������������������� ����
deux capitales parisienne et constantinopolitaine n’empêchent pourtant par le�� ����������� ���
������������� ����������� ��� ����rôle de l’administration centrale sur son échelon consulaire 
�������������
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�
���Je suis satisfait de l’exactitude avec laquelle vous m’adressez les diverses informations dont 
l’envoi régulier ����� ���� ����������� ���� ���� ������������� ��� ���� ����� ������������������� ������
����������� […]�J’ai lu avec intérêt dans votre dépêche n°�93 les détails sur l’expédition qui se 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ������������� ���� ���� ����������� ���� ����������� ������� ��� ������� ����� ���� ����������
��������������������������
La tendance à la centralisation et à la normalisation de l’institution consulaire impulsée par 
�����������son ordonnance de 1681 s’accélère dans les premières années du ������������������
���� ������������� ��� ������������� ���� ���������� ��� ������������ ������������� ���������������
l’organisation de ce dernier est soumise à de multiples ajustements dans les première��
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����� ������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������Le Quai d’Orsay impérial : histoire du ministère des Affaires étrangères sous Napoléon III��
����������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
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�
���������� �������� ������� ���������� ���� ���� ���������� �� ����������������������� –� ���������
��������������������������������������������–�����������������–��������������–�������������
���������������’il ne s’agit pas ici d’en refaire l’histoire, b������������������������������������
s’interroger sur les conséquences de ces évolutions à l’éc������������������������������������
titulaires du poste y sont d’ailleurs attentifs comme le note ��������������������������������
�����������
����� �������� �������������� en m’informant de la suppression dans les deux directions de votre 
�������������� ����������������aires particulières, m’apprend��������������������������������������
bureau de la chancellerie et c’est à ces bureaux que je dois désormais expédier celles ��� ����
���������������������������������
������ ��������� ��� ���� ������� ��J’ai pris note de la nouvelle organisation des bureaux du 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������� ���� ��������� ��� ���� ��������������� ����������������� ����������
contrairement à ce qu’affirme Guys, les consuls n’assimilent pas forcément d’emblée les 
������ions de répartition des bureaux. Ce dernier est d’ailleurs lui������rappelé à l’ordre���
������� ������������� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ���������� ��� ������������ ���� ��� ��������� ���
����������������������������������� ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������
Finalement, à l’exemple des propos de ����, il est possible d’affirmer que l’intérêt des 
consuls pour l’organisation des bureaux réside davantage dans la compréhension de la 
����������� �������� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ���� ����������� ����� ����
���������������� ��� ������ ������ ������ ��� ��������� ��� ��������� ����� ���� ������������ ����� ���
�������� ������� ���� ���� ������������� ������ ��� ��������� ������������������� ��������� �������
dans l’ombre, ils ont cependant directement accès aux dossiers, maîtrisent la palette des code��
��� ������������ ���� ��������� ����������� ������ ���� ���������� ��� ����� �������������
������������ ������������������������� ������������������������������������������������������
�������������������������circuiter les consuls qui devaient faire l’effort de se te���������������
��������������� ���������������������������������������������� ������������������������������
�� . Jorelle, employé au ministère qui m’instruisait de tout ce qui me concernait������� ���
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������…������������
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������������������
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������������������������ �����������������������������������������������
����� ��������� ��������La Diplomatie comme expérience de l’autre…��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ������������
Par ailleurs, les consuls tentent de suivre les évolutions de l’organisation de 
l’administration centrale ��� �������� �� ������ �������� ������ ���������� ������ ��� ����������
�������������� �� ������ ��� ����������� ��� ����������������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ����
��������������������������������������������������������������
������� ���� ��������������� ��������� ���� ��������������� ��������� ����������� ��� �� ��� ������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������d’une 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������’est également à cette division que vous devez transmettre��comme vous l’avez fait 
jusqu’à présent�� ���� ������ ���� ������� ��� ��� ������������ �������������� ���� ������������� ����������� ���
�outes celles qui seraient relatives à l’administration et à la juridiction consulaire, indépendamment 
�����������������������������������������������������������
Cette consigne date en fait de la Révolution française avec l’éphémère Bureau des 
����������������������������������������������������������������������
��Vous aurez soin à l’avenir de numéroter toutes vos lettres et dépêches et de les timbrer en marge. 
[…] Cette méthode étant indispensable pour l’ordre de la correspondance vous voud��������������
�������������������
����� �������������������������’instruction avait été donnée,���������������������������������
rédiger qu’un sujet par courrier������
����������� ���� ��������� ���������� ���������� �������� ���� �������� ���� ���� ���������
��������������� plus ou moins consciemment, les rappels à l’ordre ayant une efficacité 
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ������������������������������������
������������ ���� ������������ ���������������� ��� ��������1828. […] Vous voudrez bien ne pas 
vous en écarter à l’avenir.�[…]�Vous remarquerez d’ailleurs que les documents de cette espèce 
doivent comprendre les résultats de l’année entière et n�� �������� ����� ����� �������� ���
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����Le nom change brièvement sous le Consulat de Bonaparte pour prendre l’appellation de bureau des relations 
������������� ���������� �������������� ���� �������� ������������ ���� ����� avant d’être partagé� ��� ������������
����������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ��� ����� ������� ��� �� ��������� ��� ������ ������������� ������������� �������� ��
������������������
����� ���� ��������Les services consulaires français…��������������������hristian Windler, la consigne d’un sujet 
��������������������������������������� �������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
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�inistère qu’une fois par an������� ������ ��� ���������� ������ ���� ���������� ���� �������������
������������������������ ����� ��������������������icité en fonction des besoins d’�������������
��������������–� ������������–���������������������������������������������� �����������������
���� �������� ��������� �������� ���� �������� �������� ���� ���������� �������������� ���� ����� ����
���������� ��� ��� ����������� ���� ������������ ������� ��� ����������� �� ������� ��� ���������� ����� ����
������������ ����� ��� ������ ������������ des consuls, elle signifie surtout l’attachement de 
l’administration centrale à fluidifier le système, action qu’elle poursuit tout au long du siècle. �
��� ������ ��� ���� ���� ���������� ���������� ��� ����� siècle, l’administration centrale 
��������� ���������� ��� �������� ��� ����� ���� �������� ��� ����������� �’apparition d’une 
correspondance politique et d’une forme plus pr������ ��� ��������������� ������� ������� ���
��������� les consuls à s’interroger sur le contenu de leurs dépêches et à trier, souvent avec 
������������ ���� �������������� ���� ��������� ������ ������� ��� ������������� ��� ����� ����� ����
��������������je n’ai pas cru devoir ���������������������������������������������������������
�������������������Sauveur regrette le manque d’intérêt de ses ����������������������������
������ ��������� ��� ���� ������������� ��� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ����� �� ����������� ��� �� ����
��������������������������������������������������������l’empressement que j’aurai��������������
parvenir celles qui auraient de l’importan�������. L’exemple du conflit opposant Guys� ��
���������� ���������������� ��������������������������������������� la question de l’adaptation des 
����������������ntés de l’administration centrale���
������� ��������� ��� �� ��� �������� �e présentent pas d’une manière assez claire les faits qui ont 
motivé vos plaintes contre le consul hellène à Salonique pour qu’il soit possible d’y donner suite. 
[…] Je me borne�� quant à présent, à vous recommander à l’avenir plus de précision dans vos 
���ports et d’en écarter avec soin tous les détails étrangers aux affaires dont elles traitent�������
��� ������� ��� ���������� �������� �� ����� d’éviter les «�tracasseries d’échelle������ ����� ���
focaliser sur le fond de l’affaire qui l’oppose à Valliano. Il est demandé à Guys d’être plus 
��������� ���� ��� ������ ��� ��� ����� �� ���� ���������� ���� ��tracasseries d’échelle���� �������������
entend affaires et anecdotes propres à l’�������������������������������������������������������
avec l’intervention de l’ambassade, mais qui ne doivent plus remonter jusqu’à Paris. Le 
���������� ��������� ���������� ��� ��������� ���� ���� � ��������� ����� ���� ���������� ������ ��������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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m’intéresser�����. On invite en somme le consul à faire un tri dans l’information et à ne p����
������� ���� ��������� ����� ����� ���������� ����� ��� ��������� ��������� ���� ����� �������������� ���
��������� ������ ��� �������� ������������ ������� �� ���� ������������� ������������ ��� �������� ����
�������� ����� ��� ���� �������� ����� ����������� ��� �������� ��������� �� ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ��� ����nté de l’administration centrale de normaliser le travail 
consulaire, il est remarquable de constater l’autonomie réelle dont disposent e������ ����
consuls français de Salonique jusque dans les années 1830. Ainsi, sur l’ensemble de la 
��������� ���� ��������� ���� ��������� ������������ ����������� ������������� ��� �������������
������������ ��� ������ ���� ��������� ��� ������������� ���������������� ����� ������� ���� ���������
���������������������pour l’envoi de copies d’ordonnances et de dépêches consulaires, mais 
������������������������������������������
���Comme je ne dois pas intervenir dans la partie de vos fonctions qu’elles concernent et que d’un 
autre côté les copies exigent de votre part un travail assez long, vous pourrez à l’avenir vous 
dispenser de m’en faire l’envoi��������
Par ailleurs, les contrôles directs de l’action consulaire sont inexistants. Hormis la mission du 
������ �������, l’Échelle de Salonique n’est visitée qu’à deux reprises par des membres du 
����������������������������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������ont trop brèves. Les missions concernent l’intérêt et les difficultés 
en général de l’Échelle. Boislecomte reste une petite semaine à Salonique et dresse deux 
���������: un sur le commerce, l’autre sur la population���. Il n’évoque en aucun cas Guys�� ���
à part pour dire que ce dernier l’a hébergé. C’est par conséquent Guys qui fait lui���������
����������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������suis l’objet. Il est 
ici depuis quelques jours et se repose de ses fatigues après le long voyage qu’il vient de faire. Je 
l’ai accueilli au consulat et lui ai fourni tous les renseignements qu’il demande. […] Je l’ai 
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De plus, les Affaires étrangères ne disposent pas d’un contrôle régulier de l’action du consul 
dont le secrétariat d’État à la Marine jouissait avec le passage régulier des flottes militaires. 
������ ������������ ��� ������ ���� ����������� ����������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ��� �����
essentiellement par la diffusion et l’accumulation de rumeurs, généralement confirmées à la 
����������������������������������’est le cas pour Codrika����������������������������������
��� ���� ���������� ���� �������� ���� ������ ��������� ���������� ��� ������� �������
d’actualité jusqu’en 1839� –� ����� ������� ���������� ����������� ��������� ��������� –� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
qu’il� ���������� ���� ������������� ��������� ����� ������������ �������� ��� ����������� ����
�������������� ������������ ��� ����������� ��� �������� ���� ��� ������� ������� ���� l’évolution des 
��������� ������������� ���� ����� ������������ ����� ������ ���� ������� ��� ���������������
�ependant, le travail des consuls au quotidien est davantage synonyme d’adaptation que de 
���������� ��� ��������������������������������� �����������������������������������������������
sujettes à interprétation et se superposent plus qu’elles ne se complètent�� �’intéresser 
����������� �� ��� �������������������������������� �������������������� ��� ������������ ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������������� ��� ��� ������� ����� ������ ������� ��� ��� ��������� ��������� ��� ���������
relativement isolés par rapport à leur hiérarchie directe, ils n’en demeurent pas moins,� ����
�������par un jeu d’emboîtement d’échelles, responsables d’un territoire qui s’étend���������
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En 1817, dans les instructions qu’il donne à Félix� ���������� ������� ��� �������� ����� ���
�������� ����������� ��������� ���� ��������� �������res, note qu’il existe alors onze 
arrondissements consulaires ou départements français dans cette partie de l’�����������������
��Cette division avait eu pour motif seulement d’indiquer à quel Consul devait appartenir la 
surveillance des Échelles, où il n’existait pas d’officiers du Roi.������� ���������� ��� ���������
que, depuis l’ordonnance du 8��������������������������������������������������������������
��� poste principal, d’un nombre maximal de quatre ou cinq postes secondaires, appelés 
�����������
����� ���ritoire affecté à l’agence ou ������������������������� ���������������������� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �� ������� ������ ����� ��� ���������� ����� �������� ��������������� ��� ������� ��� ��� ���������
politique du pays. […] Il est entendu que le Consul général, ou Consul placé à la tête de 
l’établissement, a, comme les autres agents subordonnés, un Département qu’il administre 
�������������������
��������������� ��� ����������������������������� ���������������������������������������������
����������������’une part, le consul français administre directement le territoire correspondant 
�� ��� ��������������� ����������» ottomane, l’entité administrative du pachalik de Saloni�����
D’autre part, il rayonne sur un ensemble géographique beaucoup plus important dont les 
�������� ����������� ��� �������� �������� ������ ���� ��������� ��� ���� �������� ���� ����������� ��������
comme ceux de sa hiérarchie. Ces évolutions sont emblématiques de l’action d’un consulat à 
l’échelle locale. �
����������������������������������������������������������
�����Pour Serrès, Jannina et Cavalla, j’utiliserai les orthographes correspondant aux dossiers de classement des 
archives françaises. Si l’orthographe diffère, il s’agit de l’écriture d’un contemporain ou d’un historien.�
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������� ������������
���������� ����������� ���� ���������� �� ������� ��� ��������� ��� ��������������� ���������� –� ���
��������� –� ��� ������������ –� ����������� ����������� ����������� ������ ������������� �����
évoluer en fonction des besoins de l’administration centrale et/ou des avis des consuls, chefs 
�����������’autorité ottomane comprend la délimitation de la circonscription d’une manière 
plus contraignante. Pour elle, les compétences du consul de Salonique s’arrêtent à la 
���������� ������������� ��� �� ���� ��������� ������������ ����� ������� ���� ���������� ����
������������du consul, de manière temporaire, pour des visites d’inspection. Le consul doit 
������ �������� ��� ���������� ��������������� ���� ���������� ����� �������� ���������� ��� ����� ��������
������������� ��������������������������� ������������������������������������������d’un agent, 
l’autorité ottomane reconnaît�elle, en légalisant le brevet de l’agent, leur existence donc 
implicitement l’autorité consulaire. Cependant ces définitions théoriques des limites de la 
���������������� ����������� ��� ���������� �������� ��� �������� �� ���� ������������ ����� �����
������������ ���������’est le cas de Guys� ���� ������� ������������������ ������� ����� ������ ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� �����������������
�������������������������������������infructueux. […] On a même défendu de lui parler�������
��� ������� ���� ���������� ���������� ��� �������� ��������� ��� ������������ ��� ����������� ���
������������� ��������� ����� ����� ������� ����������� ��� ������������� ��� ��� ������ ���� ��������
français se passent généralement de l’autorisation préalable des autorités ottomanes pour 
effectuer des missions d’inspection dans ce qu’ils considèrent êtr�� ����� ����������� ����� ���
compétences. C’est le cas de François Bottu������������������������������������J’ai profité de 
l’absence du pacha pour faire une petite incursion jusqu’à Sérrès. Je n’ai été absent que quatre 
��������������������������t a en effet pour but la nomination d’un nouvel agent dans cette 
ville afin d’asseoir la présence française sur place. Ces exemples montrent que, si les agences 
théoriques restent inoccupées, l’autorité ottomane n’y reconnaît plus la tutelle du consul de 
�alonique. C’est d’autant plus vrai qu’il n’y a pas pratiquement aucun Français en dehors de 
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���������� ��� ��������� ���� ���������� ���������� ���� ���� ���� ������� ���� �����
������������ ��� ��������������� ��� ���Rouméli Valessi n’y réside pas. Elle est capitale de 
pachalik. Les agences sous la dépendance de Salonique sont du ressort d’autres pachaliks. 
������ �a juridiction du pacha de Salonique ne s’étend pas sur les autorités de Cavalla ou 
����������������������������������������������������������������������������������������������
créer, du fait de la distance, les mêmes liens qu’il entretient avec les autorités à Salonique. 
Ainsi, alors qu’Auguste Loir� ���� �������������� ������ �� ������ ���� ��� ���������� ���
l’ambassade à Constantinople, Guys note������������������������������ �������������������������
d’ouvrir son bureau. Il n’a point encore été confirmé par les autorités locales����������������
les rivalités entre détenteurs de l’autorité ottoman����������������������������������������������
au bon fonctionnement du réseau des agences de la circonscription de Salonique. C’est le ca��
de l’opposition entre Ismaël b��� �� ������� ��� ���� ������ �� �������� ����� ���� ������� �����
�������������� ��������������� ��� ���������� �������������� ����������� ���������� ���� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ ������ ����������� ���� ��������������� ��������� �������� ����� ������� ����
Salonique avant d’occuper un autre poste en Roumélie. C’est le cas d’Ismaël p������
����������� ��� ������� ��� ����� ���� � ������ ���������� ������ ��� ����������� ���������� ��� ����
���������������������������������������de s’appuyer ensuite pour faire valoir leurs prétentions, 
comme l’affirme Clairambault�������������Il est d’autant plus utile à cette agence que le bey 
��� ��� ���������� ���� ���� ����������� ������� ����� ����������� ��� �������������� ������� ��� ��
�����������������������
���������� �������������21 mois d’absence d’autorité française�������������� ���������
macédonienne, est particulièrement intéressante pour comprendre la réalité de l’exercice du 
�������� ����������� ��������� ����� ��� ���������������� ���������� ��� �������������� ������ ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� puisqu’il se rend� dans l’île de Scopoli. Il finit cependant par y renoncer, 
����������������������������������������������������������
����� ��������������������� ���������������������� ������� ������������� �������������� ��������� �� ����������������
��������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������onstat d’Auban���������������������
���������Sauveur vient d’être nommé���������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
et refuse de se placer sous une autre protection. Il passe donc à Smyrne où il attend l’amiral de 
�����, chef de l’escadre du Levant, pour l’accompagner à Syra. Cette île des Cyclades ne fait 
���������������������������������������e celle du consulat de Morée. On y trouve d’ailleurs un 
�����consul de France puisque c’est ��������������������������������������������������������
����������������’est aussi un des hauts lieux de la révolution grecque. Dupré n’a aucun statut 
�����iel dans l’île. Il refuse néanmoins d’être considéré comme un simple particulier. Le 
ministère d’ailleurs n’entend pas prolonger cette situation��� ������� ������ ����� �������� ����
�������������� ����� ����� ������������ ��� ���������� �� ������ ������������ ��� ����������� ���� ������
purement statuaire au regard des Français. Il n’a aucune légitimité en revanche à������������
���� ���� ���������� ��� ��� ��� ����������� ���������������� ��� ������������ ��������� ������ �� ���� ��
���������� ���� ���������������������������������������� ����������������� ��� ��������������������
�������� ������ ��� ������ ��� ���� �������. En théorie, à Salonique, c’est en effet le consul des 
��������� ���� ���� �������� ���� ���� ����������� ��������� ��� ����������� ���� ��������� ���� �����
�������. Dupré lui remet d’ailleurs les archives. Cependant les Français de Salonique se sont 
�������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������
�
������ ��������� ������������� �������� ������������� Il s’étend depuis le golfe d’Amphipolis jusqu’à 
��������������������������������� ���������� ����] à l’est ni Zeitoum au Sud tandis que ces deux 
places n’ont que des communications avec Salonique. Il faudrait que ce consulat comptât à l’est 
��������� �������e jusqu’à Mestus et à l’ouest et au sud toute la Thessalie et même toute la Grèce 
parce que depuis que nous n’avons plus d’établissement en Morée, nous n’y avons plus de consuls 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
que sous celle d’aucun autre consul du Levant�������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������
������������������������������� ��� ���������������������������������������� ���� �������������������������������
soutenue en 1972 à l’École pratique des hautes études (EPHE).�
����� ����������������������������������������� �����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� �������� ��� ���������� ������������� �������� ��� ���� ��������������� ����� ��� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
cours de la période révolutionnaire et impériale. Il permet aussi de s’interroger sur les mesures 
������������������������ ����������� ����������������������������������������������� ������������
écho auprès de l’administration centrale. �
�������������������������������������� ������������������������������������������������
��� ����������� ��� ��������� ��� ��������� ������ ���� �������� ������������� ��� ����� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
réitérées des négociants français, insistent sur l’importance des agences à vocation 
commerciale. Si Paris souhaite tourner la circonscription vers l’ouest, à Salonique, les 
����������� �������� ���������� ������������ ��� ���������� ��� ������ ������������ ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’hinterland����������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���������������������������������������������������������������������������
– ����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������s’expliquer ��������������������������������ecrétariat d’État 
����������������������������� ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� �����������������
�����le consul de Salonique que pour celui de Morée de se rendre d’une agence à l’autre, en 
���� ��� ������� ������� ��� ����� ���� �������� ������������ ���� ��������������� ����� ������ �����
���������������’est pourquoi la circonscription à la fin du ������������������������������������
de Salonique, de trois ports et d’une ville de foire –������������ ������������������ ������ ���
����������������������������������. Cependant, le réseau d’agences est désorganisé au moment 
de l’expédition d’Égypte et n’est reconstruit �������������������������������������������������
en 1806 qu’il transmettra dès que possible aux agents les nouvelles de la paix mais seulement 
��lorsqu’il y en aura de nommé��������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ������ ��������� ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
������������������������������������������ ��������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� �������� ����������� ��� ��� ���������� ������ ������������� ������������� �������� ��
������������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
Hormis les préoccupations commerciales et l’est de la ci��������������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
consulat général est tourné vers l’intérieur de la Roumélie avec la création en 1802 du vice�
�����������������������������������������auprès d’Ali p�������’objectif est de pouvoir croiser 
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
qui n’empêche pas Pouqueville de continuer à correspondre avec Salonique. Par exemple, les 
deux agents français sont chargés du recrutement de l’agent d’Italie en 1807 à Jannina. 
������������� ������������ ��� ��nistre d’accepter la candidature de M�� �������� ������������
������� ��� ��� ������� �������� ��������� �� ��������� qui veut le consulat d’Italie���� ���� ������
l’enquête que Pouqu������� ������������ ������ ������� ���� ����������� ���� ���������� ��� �������
������������� ��� ��������� ���� ������������� ���� ���� ������� ����������� ���������� ���
développement de routes commerciales et donc incite à la création d’agences relais dans les 
�������� ����� ��� ����������� ��� ����������� ������������� �������� ������ ��� ������ ��� ���������
�’une agence à Orsova sur la route terrestre de Vienne����
������������������� ��������������������������������� �������������������� �������������������������
très urgent d’établir une agence à Orsova pour surveiller toutes les marchandises qui passent sans 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������������ ����������������n’aboutit pas. Elle est en eff��� ������������� ���
����������� �� ������ ���� ��� ��������������� ��� ������� ����������� ����� ��� �������� ��� ������ ���
���������������������������������
��Votre Majesté vient de résoudre de réformer l’organisation de ses consulats dans le Levant et en 
Amérique et d’opérer dans cette branche de l’Administration toutes les réductions compatibles 
avec l’intérêt de son service. […]������������������������������, l’É��������������������������������
de commerce. Il y existe encore des maisons françaises et il s’est fait�������������������������������
������������������������������������������; je présume qu’il sera dans l’intention de Votre Majesté 
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��������������������������������������Turquie d’Europe�: l’ancien établissement consulaire se 
����������������������������������������������������������������������’établissement qu’on 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������������� ���� ��������� ������������� ������� ����� ������������� ������������ ��������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’empereur.�
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�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������� ��� ���������dix lieues d’ici�» mais personne ne l’a acceptée soit pour 
������� ��� ������ ����� ���� ����� ������ �������� ����� ��� ����� ��� ������������������������ ��������
����������� ��������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ������ �����������d’agent�et j’ai demandé pour lui à Monsieur le chargé d’affaires un 
firman de la Porte afin qu’il y f��� ����� ��� ���������� ��� ������ ��������� ��� �������� ���������������
toutes les langues du pays ce qui est un très grand avantage. Il n’attend que son firman pour se 
������������������[…]������������������������������������������� �es voituriers mais il sera d’une 
����������������������������������������� faire procurer le nécessaire et empêcher qu’ils ne soient 
��������������������������
����������������������������������������������������������� ������������������������������
dans ce pays environné de traîtres et d’ennemis e������������������������������������������������
En effet, l’agent de la France a tenté de ���������� ��� ��������� ����������� ��� ���������� ���
���������������������������� �����������������������������������������������������������������
����� ����������� ���������� ������������� ����������������� ��� ��������������� ����� ���������
mieux qu’un autre mes vues et n’aura pas la présomption de mettre ses idées à la place des 
����������������� ������� �i les tentatives de création s’avèrent infructueuses, elles lancent l���
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������qu’il 
l’avait laissée et constate��� ��������������������������������������������������� ��������������
����� ���� ������� ������������� ������� ����� ne s’en inquiète pas vraiment�� ����� ��� ��������
�������� ��Rien ne m’a fait encore juger nécessaire la présence d’agent�� ����� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������� ����
����������������et Scopoli. Il n’inclut plus Cavalla�������� ��������� ����� ��� ������ ��� ���������
������� ���� ��� ��������� de Bottu est d’abord Salonique.� ������ ��� ������� ���������� ��� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��� ������ ��� �����qu’«�un agent consulaire a été établi à Scopoli. Il n’en 
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�
������� ��� �� ������� ��� �� ����������. Il s’agit de Constantin��������� ���� ���������� ��� ���������
d’agences n’est pas la priorité du gouvernement comme le souligne Beaujour au cours de sa 
������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
pour n’en laisser subsister que dans les grandes avec toutes les attributions dues à des agents d’une 
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���� �������� ��������� ������������� un réseau d’agences dans� �����
������������������������������������������������d’abord un���������������������
��Depuis plusieurs années il n’en existait pas faute de sujets capables de la tenir et cette absence 
influait beaucoup et d’une manière déplorable sur les affaires de commerce que nos négociants 
�����������������������������
������� ������ ��� ��������� �� ���� ������ ����� ��� �������� ����� ���� ������� ��� ����� ��� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������jusqu’à présent��
il n’a pas été possible d’y trouver un sujet��������’enjeu n’est pas tant commercial désormais 
�������������������������������������������������������������–������������������–�������������
– ������ ������������� ��� ������� ����������� ��������� ������ ��������� ������ ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ���������� ����������� �� ���������� �������� ��� ������� ���� ������������ ����
��������� […] il aide journellement les victimes à retrouver leurs biens ou leur liberté�������
�������������� �����������������������������������������������������������������������������
������pour l’aspect politique. Par ailleurs, il confirme Michel Ivanovich à Serrès, poste qu’il 
�������utile pour les Français faisant le commerce à l’intérieur et pour les bâtiments qui vont à 
������������������������������������������������������est de Salonique, ni le port d’Orfano n��
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�������� ��� �������� ��� ����� ����� ���� ������� ������ ��� ���������� ������� �������� ���
������������������������������������������������������������ ��� ��������� ��� ������������������
������ Le premier objectif est toujours d’accroîtr�� ��� ������������ ��� ��������� ��������� ���
����������� ������ ���������� ���������������� ���� ���� ����������� ����������� ��� ���������� �����
������ ��� ������ �� ������� �������� ������ ��� ��������� ��� ��� �� ��������� �������� �������� ���
��������� ��� ��������� ��� ������ ��� �������� ������� ��� ��� �������� ��� �������������� ��� ���
circonscription. Il s’agit de retrouver les limites d’avant la Révolution et de couvrir 
l’ensemble des ports de la Roumélie orientale��������������������������������������������������
dans les années 1830, les autorités françaises hésitent avec le site d’Orfano��������������������
Cavalla n’est finalement adoptée�qu’après�l’installation de deux négociants français, Aubanel�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
aux nouvelles logiques territoriales. L’île de Scopoli a en effet été rattachée au nouvel État 
grec en 1830. Par ailleurs, l’ambassade et le ministère prennent l’initiative de recréer une 
agence à Jannina, qu’ils confient à un Grec���������� ����. Cléricy, et qu’ils placent sous la 
tutelle de Salonique. Il s’agit là d’une création non demandée voire non souhaitée par le 
�����������������������Guys se plaignant en effet de l’aspect factice de ce rattachement du fait 
��������������������� ����������������������������������������
��Dans l’état de choses, j’ai l’honneur d’observer à Votre Excellence qu’il conviendrait pour le 
������������������������������������l’agent consulaire de Jannina fut en correspondance suivie avec 
moi. Souvent l’ambassade me demande des nouvelles d’Albanie et je ne sais que lui dire de bien 
������������������������������������������������ �����������������
��� ������� la création d’une agence à Jannina est avant tout politique. Si le poste avait été 
supprimé après l’�������� ��� ������� ������ ������� ��� ��������� �� �������� ��� ������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Il suffit d’avoir un agent consulaire mixte pour être en rapports avec 
��������������������������������������������souhaité la création d’un poste à Monastir���������
Européens de cette malheureuse ville désirent l’établissement d’un agent�� �������� ����
vexations qu’ils éprouvent et désignent M�� �������� �������� ������ ��� ������ �������� ���
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�������������. Il n’obtient cependant pas gain de cause, l’ambassade «���� ������� ���� ������
échelle qu’un Français������������qui n’a pas besoin de protection étant au service du pacha 
����������������������
���� ���������� ��� ����� ����������� ���������������� ��� ��� ����������� ��� ������ ���
Jannina montrent qu’à partir des années 1830 de nouveaux enjeux sous�����������������������
la circonscription de Salonique. Alors qu’elle n’apparaît pas du tout dans la correspondance 
����������� ���������������� ����������������� ��������������s créations d’agences européennes 
��������� ��� ������ �� ��� ������ ����� ��� ��������� ��� ����� ��� ����� ������� ��� ������������
��������������� ��� ������� ������ ����� ������ ������� ��� ��� ��������� ���������� ��� ��������� ������
question s’était déjà présentée dans le contex��� ���� �������� ��������������� ��� ���� ����������
�����������������������������������������. Ainsi l’alliance entre l’Autriche et l’Angleterre se 
������������������ ������ ��� ������� ��� ��� ���������������� ��� ���������� ���� ���� ������������ ����
rôles pour plus d’ef�������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������afin d’être aux côtés d’Ismaël pacha dans sa lutte contre Ali p�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
Salonique même. Cependant, avec la création d’un État grec au sud, et donc l’apparition de 
nouvelles frontières, Guys constate le début d’un mouvement plus ��������������������������
pour s’implanter dans la circonscription�����Certes, il s’agit de faire respecter les traités et 
����������������������l’Angleterre et la Russie, de protéger les ressortissants de l’État grec. Ce 
n’est en revanche pas le cas pour l’Autriche qui développe���������������������������������
����� ����������������� �� �� ��le consul d’Autriche a nommé un vice�������������������� �� ���
������������ ���������������������������’Autriche se développe en effet fortement au niveau 
commercial dans les années 1830, juste avant l’arrivée de la vapeur. ������ ��� ���������� ���
nomination d’un agent à La Cavalle, s’appuie d’ailleurs sur l’agent grec nouvellement nommé 
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�����������������������������������������������43. Propos de l’ambassadeur rapportés au ministère par Guys���
����� ����������������������������������������������Consulats européens dans l’Empire ottoman. La concurrence 
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�������� ������ ��� ������� ����������� ���� ���������������� ���� ����������� ������������ �����
l’������� ���� ������ ����� ������������ ����� ��� ������������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���
���������������� ��� ��lonique n’est plus vue comme simplement littorale, donc liée au 
commerce, mais prend racine petit à petit dans l’intérieur du territoire macédonien. Cette 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������au local, les acteurs français n’en ressentent pas forcément le besoin ni la nécessité. 
���� ���������� ���������� ������ ����� ��������� ���������� ���� ����������� �������������� ����
���������������������������l’Échelle. Pour reprendre l’expression de Beaujour�����������������
�������� ���� ��� ����� �������� ����� �������� ����on qu’ils ont de bons ouvriers������������ ���
création d’un État grec à la frontière méridionale de la circonscription –� ���� ���������
concrètement la perte de l’agence de Scopoli désor����� ��������� –� ��� ������ ��� ����������
���������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������
�
����’agence de Cavalla�
�
��������������������������� ���������� ������������������� ��������������������������� ���
�������������������������������������������������������������–�����������������������������
���� ���������� �������������� ������ ���� ��������� ������������ ���������� ��� �� �� ���� ���������� ���
���� �����������������������������������e centaine de Catholiques, autant d’Orthodoxes que 
��� ����������� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ��� �������� ���� ��� ������� ���� �������� ���� �������
������������ ������������� ����������� ��� ����� ���� ������� ������������� ���� �������� ���� ������
�����������parce qu’une partie de la population a suivi le natif du pays, Meh�������������������
���� ��������� �� ����� ��� �������� ��� ������� ��������� ��������� ���� ���������� �������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
des places où la France a le droit d’établir un consul���� ������������������������������ �� ���
����������������������������������������������������������
����� ����� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �����������
��� ��������� ���� ���������� �� ���������� ��� ����� ��� �������� ���� ��� ������ ������ ������� ��� ��� �����������
���������������������������������������������������������
����� �����������������������Voyage dans la Macédoine contenant des recherches sur l’histoire, la géographie et 
�����������������������������������������������������������
������������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
����������le siège d’�������������������������������������������������������������������������
����������� �������������������� ����������� ����������� ������������������ ���������������������
les agences d’Athènes, d’Andrinople, de Négrepont, de Tinos/Mykonos et de Mytilène. D’une 
������ ������ ������������ ���� ���� �� ��� ������ ��� ��������� ��������� ����� ��� ����� ���������������
D’autre part, des tensions importantes entre les consuls de Salonique, d’Andrinople, voire de 
���������������� ���� ��� ����� ����� ���� ������� ����� ������ ���� �������� ��� ����� ����������������
������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
���������������ur la recréation d’une agence restent sans effet������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������utilisent est le fait que l’absence de titulair������� ���������–����� ��������� ��������
������� –� ��������� ��� ��������� ���������� ���� ����� ������� ������ ���� ���������� ���� ����������
���������� ���� ������������ ���� ���� ��������������� ������ ������� ������� ������ �� �������� ���
����������� ��� ���������� ��� ������ ������ ������������ ��� ����������� ��� �������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
sa rencontre avec son agent, Lion. Ce dernier est le régisseur d’une grande maison de 
��������� ������������ �������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������qu’offrent le coton e�������������������
dans l’hinterland, ainsi que l’������ ��� ��� ����� �������������������������������� �������� ����
������ �������� ���������� �������� �’installe en 1767 dans� l’Échelle���, Lion n’étant nommé 
qu’en 1782 comme régisseur pour remplacer Martin arrivé lui en 1779����� ����� ������
d’ailleurs �������� ������ ���� ������ ������ à la suite d’��� ���������� ��� ������� ������ ������
���������’ayan����������������������������������������������������������������Alors qu’il justifie 
la nomination d’un nouvel agent à Cavalla, ����� confirme l’existence de ce Lion��� �����
����������������������������������������� �������� ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
de Guys, qui s’est certainement appuyé sur les récits locaux, vue la tenue de ses archives�
�����������������������������������������������������������auprès de […] Mehemet Ali������������
����������������������������������������������������������
����� �������� ��� �������� ��������������� �������������� l’Échelle, familles comprises. Au début de��������������
pour l’état des maisons de commerce voir AN�� ����� ����� ����� l’�� ����� �������� ������������ ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������� ��������…�����������
����� ����� ��������� ������������ �� ������ ������ ��� ������� ������������ �������������� ������������ ����������������
�������������� ��� ����������� ����������� ��� �������� ������� ��� ��������� �������� ���� �������� ��� ����������
s’opposent à cette installation.�
���������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���� ����� ��� �������� ������ ������ ��� ��� ��������� ��� ����� ��� ���������� ��������� �������������
���������������������������������������������������������������������1786 et Ortolan jusqu’en 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��� ������������. Il n’est donc plus question pour lui de l’agence de Cavalla. 
�’est en fait que l’agence de Cavalla est inactive. Il n’y a plus de ������������ ��� ��� �����
pressentis par les consuls pour tenir l’agence. Malgré les demandes réitérées, il faut attendre 
���� ������� �����pour qu’un agent soit nommé à Cavalla. Il s’agit du commerçant français 
����������������������������
�’intérêt de Cavalla� ��� ��� ����������� ���������� ���� ������ ����� ������������ ����
����������� ���� ������ ���������� ��� ��� ����������� ��� ������ ������� ���������� ��� ������������
����������������������������������������������� ����������������������������������������
production d’huiles����
��L’échelle de la Cavale […] n’est pas de mon département. Je sais cependant que l’isle de Tassos 
���� ���� ������vis de cette forteresse produit assez d’huile pour en faire trois chargements dans 
l’année et que la ����������������������������������������������������������������������
L’intérêt est aussi stratégique. Comme le montre la mésaventure de Lion, il s’agit d’une 
������������������������������������������������������������������������������������������
qui dirige la place avant son départ pour l’Égypte et y reste profondément attaché. ������������
���������������������������������������������������������������� ����������������������������
���������� ��� ������ �� ������� ��� ����������� ����� �����������Vakalopoulos, ce n’est qu’en 
��������� ������������������� ���������������������������������������������������������������
���������
��Ce fut sur l’initiative de marchands européens et de représentants des diplomaties occidentale��
qu’eut lieu ce changement. Ils demandèrent à la Porte d’intervenir pour que leurs intérêts 
������������ ��� ���������� ����� ��� ��������� ��� ������ ����� ���� �������� �������������� �� ���
����������������
����� ������� ���������� ��������� ������� �� ���������� ��� ���������� ������ ����� ����������� ���
������ ��� ������������ ���� ���� ������� ��������� ��� ���� ��������� ���� ��������� ���������� ���
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ���������������� �����������
����� �������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����� ���������������������������Thessaloniki’s Balkan and Europ�������������������������������������������
������������ ���������������������������� �������������������������������������������������������
����� ����������������� ���������� �� ��� ���� ��� �������������, d’après les rapports consulaires français�� ���������
�������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������qu’il en soit, 
Amylia Stephanopoulos souligne l’essentiel : �
��Le rôle de la ville comme centre administratif d’une région frontalière commença à décliner 
������ ���� ����� ��� ����� ������ ���� ����������� ������������ ��� ����� ���� ������ ����������
s’accentuait�������
�L’autre aspect�������������������������������������[…] Nos bâtiments de guerre vont souvent 
prendre de l’eau et du bois à l’île de Thasos qui est vis������������� ������ ���� ������� ���
�����������������‘île de Thasos, donnée en 1813 par Mahmoud II��� ��������������������������
agents français de la circonscription à l’enchevêtrement des pouvoirs ottoman et égyptien�����
La presqu’île du mont Athos située à proximité répond aux mêmes logiqu��� �������� ���
presqu’île est confiée à la juridiction quasiment exclusive des couvents orthodoxes sur 
lesquels la diplomatie française n’a aucune prise contrairement aux puissances orthodoxes et 
������������������������
�
����’agence de Scopoli�
�
�������� ������ ��� ����� ��� �������� ����� ����� ���� ���������� ���� ����� �� ���������� ��� ��
����������. Principale ville de l’île du même nom dans les Sporades, elle contrôle en effet les 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �������������������décide d’implanter une agence à Scopoli����������
����������������������������������������������������������
����� ������ ������������� Η πόλη�λιμάνι της Καβάλας κατά την περιόδο της τουρκοκρατία [La ville������ ���
�������� �������� ��� �������� ��� ��� �������������� ��������� ������� ���� ��������� ������������ ��� ������������ ���
����������������“����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������port was enhanced”.�
����� �������������������������������������������������������������������������������� �����������
����� ������������������������������������������������ ������������������������������������ ���������� ��������
�������������������������������������
����� ������������ ��� ��������������� ������ ���� ���� �������������������� ���������� ���� ������� ��������� �����
�������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ��� ����� ����������� ��� ��� ���������� ��� ���� ������� ��������� ��������� ��
�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������� avec comme mission première de venir en aide aux naufragés d’un 
���������������������
����� �������té de Salonique de l’île de Scopoli, la relâche pour cause d’avarie du capitaine 
Bournichon sur cette isle et ensuite le naufrage du capitaine Clastrier m’ont déterminé à y nommer 
��� ������; et sur le rapport avantageux que m’a fait le capitaine Clastrier ��������������� ������
�����������������sur l’isle et y jouissant d’une bonne réputation��j’ai fait le choix de lui pour remplir 
ce poste. J’ai lieu de croire qu’il pourra être utile. Notre navigation dans le golfe de Salonique et 
��������������������occasionne souvent la relâche de nos bâtiments dans le meilleur port de l’isle 
�����������������������
������ ������� �� ���� �������� �������� ��� ponctuelle et ne s’inscrit donc� ���� ����� ��� �������
������������������������������jusqu’aux années 1������� ����������agent de l’île de Scopoli 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������� ����������������������������������������������������������
������� �������� ��� ����� ��� ������� ��������������� �������� ��� ��� ��������� ������� �������� ���
�����������. Cependant, les relations avec Salonique sont irrégulières du fait de l’isolement de 
l’île mais aussi du contexte difficile���������������������������������������������������������
réel. Ainsi lors de la prise d’un bâtiment en provenance de Smyrne, �
��[Le capitaine corsaire] a conduit cette prise à l’île de Scopoli qui est de ma dépendance.�
[…]� ����������������������������������������������������������������������������������������������
jugement provisoire de cette prise qui, par justesse, a été déclarée bonne. […] J’ai fait procéder à 
un nouveau jugement pour m’assurer de la valeur du premier��������
�’agence disparaît ����������� en 1816 à l’exemple de l’ensemble du réseau de la 
���������������������������������������������������������������������������������������������
grecque, c’est la première à être recréée en 1821 par Bottu�������������������������������������
�������������[…] [Manoïs Constantin����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� �� ��������: l’observation et le soutien aux individus dans le giron du 
�������������������������������������������������������������������������������������������
s’établir à Scopoli. Cependant les conditions locales l’en dissuadent. L’agence sort 
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������1290, Salonique, Lettres d’Esprit��������������������������
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�
����’agence de �����
�
������� ��� ��������������� ���� �� ������� ��� ���� ��� ����������� ������ ������ ������
������������������������������n’est autre chose qu’un petit village bâti au dehors d’un château 
����������������������������������������������������������lieues à l’ouest de Salonique et à 
������������� ��� �������������� ��� ����������� ��������� ����������� �� ������� ���� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������. De l’autre côté, la porte nord, connue sous l�����������������
���������������������������������������������������������� ����������������� ������������������
résider dans l’��������� ��� ���������� ���������� ��� ���� ���� ��� ������������� ���� ������������
chrétiennes doivent en revanche s’installer hors des murs, ����������������������������������
�������� ����������� ��������� ��� ������� ��� �������������� ���������� ��� ������������ ���� ������
d’autogestion, et ������������������������������������������������������� ������������������
����������������siècle de nombreux migrants d’abord de Thessalie de l’ouest, puis de l’É��������
������ ������� ����� ������� ��� ������� ��� ������ ��� ������������ ������������ ��� ��������� ����� ���
��������� ��� �������������� �’est cette richesse de l’hinterland de ������ ���� ����������� ����
���������� ���������� ��� �������siècle. Outre l’artisanat du Pélion reposant su�� �����
������������ ������������� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ������� ��������� �������� ��� ����� ����
��c’est de ������ ���� �������� ����� ���� ����� ���� ��� ���������� ����� ���� ������� �������� ���
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Université Paris 1 Panthéon������������
����� ����������������������������������������������������…����������������������������������
����� �� ���������������������������������������������� ��������� ������������ ��������� ���� ����� ���� ����������������
������������������������
�����Kostas Liapis, “The Turkish occupation in Thessalomagnesia and the role of the Castle of Volos”, in Militsa 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������ ��Recherches sur l’économie et les finances des villages du Pélion�: région d’industries 
�����������������������������������������������������������������direction d’Hélène Antoniadis Bibicou. �
����� ������Liapis, “The Turkish occupation…”, ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
théorie d’exportation, les céréales, ainsi qu�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ucun Français ne s’y installe 
��������������������������������la caravane maritime s’y arrête régulièrement. C’est pourquoi 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� �� ����� ������� ��� ���������� ���� ������� �����laires légaux à l’ex���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �����������������ainsi l’un d’eux comme étant «������������������������������
������������������������. C’est d’aill������������������������������������������������������������
�������������������constate l’absence d’agents dans l’ensemble des Échelles. Il faut attendre 
����� ����� ���������� évoque la possibilité d’y renommer un agent. En ef����� ��� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��� ������� ��������� ��������� ������� ����������� ��� �������� �������� ��� �����
d’Europe. Le Pélion est vu un moment comme centre possible ��� ������������� ���
l’organisation mais Gazis refuse l’idée préférant qu’elle soit à l’étranger. Deux sièges de 
������sont d’ailleurs menés en������������������������������������������������������������������
����������� ������� ���� ��������� ������� ��� ��������7, dirigée par l’amiral anglais Francis 
���������� ������ ���������� ����� ���� ���������� ��� ������� ���� ������� ��� �������� ����������
entièrement détruits, restent le long des côtes jusqu’en 1890, donnant à cette zone le nom de 
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ����������� ��������������� ��� ����� ��� ������ ��� ������� ������� ��������� �������
n’est pas comprise dans le premier tracé de la frontière grecque������
��������������������������������������������mière rupture dans l’histoire de �������
Elle est marquée par l’explosion des besoins économiques des populations locales et 
européennes, par la création d’une «������������ ������� ���� ��� ��������� ��������������� –� ���
������������������������������������������������������������–���������������������������������
en siège d’un �����������������������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� �������� ����������� ��� ��� ���������� ��� ���� ������� ��������� ��������� ��
�����������������
���������
�����“That fa��������������������������������» selon Giorgos Thomas, “The revolutionary movements in Volos”, in 
�������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������siècle…�������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
������ ���������� ������������ ��� ������ ��� ����� ���� ������ ��� ������������ ��� ��� ������� �������� ���
Thessalie suscitèrent l’intérêt des marchands de diverses places et des consuls européens qui 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������d’installer un agent consulaire permanent à 
������������������������������������������������������������������
��������������a demande d’implantation d’une agence faite par Dupré n’est pas�����������������
���� ���� ���������� �����������–�d’abord parce que Scopoli assure l’essentiel des informations, 
ensuite parce qu’il est difficile de trouver un agent��������������������������������������������
����������������������������������������������–������������������������������d’autant que le 
��������� ��� �rance a perdu l’agence de Scopoli. Il obtient gain de cause en 1834 avec la 
nomination d’Auguste L�������� ������ ������� ����� ���� ������ ������������� �� ���������� �������
����� ��� ��������������������������������� ��������� ��������������������� ��� ������ ����� ���������
d’appui et/ou de repli logistique pour les armées du Sultan. C’est un point de conquête 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ��� ��������� ������� ��� ���� ������ ������� ��� ������� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ����������������������������������
���������� ��� �������� ������� ��� ��������� �� ������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������
�����Vilma Chastaoglou, “Foundation and Evolution of the New City Port of Volos During the 19 ���Century”, in 
���������������������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������� ������������������������������������������������
����� �������������������������������������������…�������������
�����“The castle having no administrative power during the first centuries became the base of a sub�������������
���� ��� ������� ��� ���� ����������������� ��� ���������� �� �������� ���� ��������� ��������������� ������������ ����
intervented, at least before the Revolution, only in case of serious state issues”, Kostas Liapis, “The Turkish�
������������������������������…”�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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����’agence de Serrès�
�
������� ��� ��������� ������� ���������� ��� ��� ����������������� �������� ���� ������� ��� ������
cœur de la Macédoine, à soixante������������������������������������������������������������
�’agence de Serrès est dirigée par un commerçant, Michel Sponty����
������������������������������������� �����octobre 1780, je n’aurai que des éloges à donner à 
������ ����������� ��� ��� ���������� ��� �� ��������� ���������� �������������� ����� ���� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������������������������������n’est pas 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �� ���������� �� ��� ������ ��������������� ���� ���� ������ destiné l’agence de Serrès���
������ ������������� en lui accordant ce brevet ne fit que suivre l’intention de celui qu’il 
������������������������������������������ �����que Sponty n’a été nommé qu’en 1789��������
������� ��� ������ ����������� ������ ������������ ��� ����������� ��������� ��� �������� ������� ��
���������’il vante l’importance de la place à ses supérieurs, il n’obtie����������������������������
�����������������������������������������������������������’ailleurs, c’est Cousinery qui nomme 
à nouveau Sponty à Serrès, peu de temps avant que l’emblématique consul de Salonique ne 
���������������������������������������������������������������������������������������������
importance économique et stratégique mais aussi la proximité relationnelle entre l’agent et le 
������� ��� ����� ��� ������ ������� ���� �������� –� ����� ��� ������� ��������� �� �������������
�����������������������������–����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��� ��������� ����������� ������� ������ ��� ���� �������������� ���� �����������
européens s’approvisionnent à cette foire, une des plus importantes de Roumélie, qui dure 
����������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �����������������������Un représentant d’États européens…���������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������� ������ �������� ���������� ��������� ��
��������������������
������������ ���������������������� ����� ������������������������������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�
����������� ������ ��� ��������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ������������� ������� ���� ��� ������
������������ ����������������������������������� rival d’Ali p����������������������������������
���������� �������d’ailleurs ����� �������� �� ������ ������� ��������� ��� �� �������������������� ���
���������������������
��Dès mon arrivée à ce consulat, il m’avait été facile de reconnaître l’importa���������������������
����� ��� ������� ��� �������� ��� ��� �écessité d’établir avec Ismaël bey des rapports d’amitié qui 
pussent faciliter les opérations journalières du commerce de la France. […] de sorte que cette 
�����������������������������������������������������������������������ur moi qu’utile pour diriger 
ma conduite auprès d’un Gouverneur qu’il importait au commerce de Salonique d’avoir pour ami.�
[…]�Depuis cette époque, il faisait souvent mon éloge, et ses fils ont entendu plus d’une fois ses 
�������� �ur ma destitution au commencement de la Révolution, et ses vœux pour mon retour�
���ntrent] jusqu’à quel point les c�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������te d’Ali p�����dans les années 1820, l’aspect commercial redevient la principale 
��������������������������������������������������������������������������������������������
mal par la suite. Cependant, le ministère et l’amba����������������������������������������������
poste la titulature d’agent, lui préférant l’expression de facteur de commerce. En effet, Serrès 
������ ����� l’hinterland� ������������ ��� ���� �������������� ��������� ���� ����Ottomans d’y 
pénétrer, plus encore d’y ��������� ������ ���� �������� ��� ��������� ��� ����������� ����
������������ ���������� ����� ������������� �������� ���������� ��� ��������� ������� �� ���
����������������������������������������������������������nécessaire d’y avoir un représentant 
����� ��������� ���� ������ts des Français, d’autant qu’ils ne peuvent s’y rendre en personne, 
������� ���������������������� ��������������������������������������������’agent ne peut donc 
être qu’un Ottoman, ce qui pose problème aux autorités centrales françaises après 181�������
� ���������� ������������ ���������������������� ������ ������������ ��� �����������������������
��������������������pendant l’���������������ien au temps d’Ali p���������������������������
������ ��� ��������� �������� ������ �������������� ���� ����������� ��� ��������� ��� �����������������
���������� ������� �������������� ���� ��� ������� ��� �������� ������� ��� ����������� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������poste finit d’ailleurs par être rattaché à la 
����������������������������������������������������������
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����� ��� ������������ ����������� ��� ��� ������ ��� �� ������ �������� ����� ������ ���� ��������������� ��������
������������������������������������������������������������������������
����� �����������������������Un représentant d’États européens…�������������
����� �������������������������������������� ��������…,�����������������������
����� ���������������� ��Naissance d’une domination. Marchands européens, marchands et marchés du Levant 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������–�
��������������������������ournées d’���������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������������������������������������������������������������������������� ���������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �������à nous interroger sur l’écho que rencontren�� ��������������������
����������� ����� �������� ���� ����������� ������������� ����������� dans l’Échelle macédonienne. 
���� ������ ����� ������ ����� ��� ������� ���� ����������������� ���� ��� ������ ��� ������������ ���
d’ordonnances dans les�années 1830, l’État français te�������������������������� ���� �������
administratif à l’étranger�avec la situation à l’intérieur de ses frontières���������������������
�����la maison du Roi à la raison d’État������. Cependant le succès de ces mesures n’est encore 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
rentrent en compte comme la conjoncture, l’éloignement ou le bon vouloir des titulaires du 
���te en charge de l’application des nouvelles consignes. À un autre niveau, ce constat 
d’échec relatif du fonctionnement d’un maillon �����������������������������������������������
���� �������������� ��� �������� ���� ��� ���������������� ���� ���� ����������� �������� �� �����������
���������� ��� �� ������ ��������� ���� ����� ����������� ���������� ��� �������������� ���������� ����
����������� �������� ��������� ���������� �������� ��� ������������ –� ������ ������������������ ��
l’échelle diplomatique, Salonique à l’échelle de l’arrondisse����������������–���������������
largement au début des années 1840. Il s’agit désormais d’étudier le personnel du consulat de�
���������� ���� ��� �������� ����������� ��� ���������� ���� ��� ������� ���� ������������ ����� ���������
����������� ��� ������ ����� ���������� ������������� ����� ������ ��� ����� ���� ����� ���������
d’assimiler tant en amont qu’en aval l’ensemble de leurs prérogatives locales. Pour reprendre 
������������������������������������������������������������������������à l’invention collective 
de l’Ét���������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������� ���������� ����� la maison du Roi à la raison d’État��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������
�����������������
�
��� ��� ��������� ��� ������� �� ���onique fait partie d’un réseau, les consuls tentant de 
��������� ���� ��������� ��� ������ ����������� �� ������ ��� ��������������� ����� ��� �������� ���
��������������������������������il faut s’interroger sur la ����������������������������������������
�������� ���� �������� ������� ��� ����������� leur capacité d’����������� ��� ������� ����� ��� ����
��������������, les consuls sont avant tout les représentants de la France au sein d’un espace 
urbain restreint et d’une communauté� ���� l’est plus encore�� ���� ������ ���������� ����� �����
�����������������������������������������–������������–�������������������������������������
���� ������� ��������������� ������������ ���� ��������� ���� certains d’entre eux��� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
d’appréhender différemment leur regard sur le poste ����� ��� �������� ���� ��� ���� ����������
��������������������� �������������������������������������������������������������������������
��� ���������������
�
����������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������
��� ����������������������������a fait l’objet d’études bibliographiques particulières. Louis Bergasse, ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� �������� ������������ ����� ��� ������������ ����������� ����������� ������� ������ �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
société de statistique, d’histoire et d’archéologie de Marseille et Provence, 1932. Certains consuls sont�������
dans des études dont l’objectif premier n’est pas biographique, ou inversement, certaines études de groupes 
��������������������������������������������’est le cas pour Charles Guys������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
sont à la fois qu’une forme et un outil de la prosopographie. C’est de leur confrontation, de leur comparaison 
que naît l’intérêt de la recherche�prosopographique. […] Il s’agit de constituer des sous���������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������������������: un personnel de carrière au service de l’État 
����������
�
��� ��������� ��� ���� ������������� ���� �������� ���� ��������� ��� ������ ��� ���������� �����
����������� d’Esprit������� ���������� ����� ���� ������� ����� �� �������� ����� ����� ���� �������
������ ��� ����� ���� ��������� ������������ �������������� ���� �������� ��� �������������� ��� ����
l’évolution théorique des premières décennies du �����n’a pas encore touché. ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
d’un consulat jusqu’à la moitié du ���������������������������������������������������������������
s’institutionnalise, se centralise, des échelons� �� ��������� ��������������� ������������� ��������
�������������������������������������������jusqu’en 1781). Ce���������������������������������
l’o���������� ��� �������� ������ ���� �������� ����� ������ ��������� ��� ������ �������� ��� ��� ����� ���
minimum de temps entre les classes pour changer d’échelo�� ��� ��� ������� ��� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������’une part 
le secrétariat d’État s’appuie sur de véritables dynasties�familiales de consuls. D’autre part, il 
�������� ��������� ��� ���� ����������� ���� ��������� ������ ���� ��������� ���������� ������� ����
��������������������������un débouché possible pour d’anciens militaires qu’on estime dignes 
����������������������������������ter l’ordre. C’est le cas pour environ un quart des consuls au 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Le second l’est plus brièvement��
���������������
��������� ��� ������������� �������� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ����� ��������� ��� ������������
d’État favorisant des individus ayant une expérience familiale du Levant���������������������
������������������������
��Les Orientaux en général m’estiment parce� qu’ils me considèrent comme du pays, par une 
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ��������������� ������������������������������������� ��������� ������������������������ ������������������ �������
����������������������������������������������–������������������������–�et non par l’institution centrale.�
��� Amaury Faivre d’Arcier, ���������������������������������������������������������������� �������������������
����������������������������������������� ����������������������������������������
��� ����
��� ������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������� ������� ��� ������ ������������ ����� ��� ������� ���������� ������������ �� ���
��������� ������������� ���� ���������� ������������� ��� ����� ��� ������������ ����������� ����
������������������������������������������������ ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������ ���� ������ ������� ��������������������� ���� ����� ������������ ��� ��������
������������qu’ils soient issus ou non d’une famille consulaire, les consuls font en sorte que 
������ ������������–� �������� ����������� ��� ������������ ��� �������quand ils n’ont pas eux�
����s d’enfants� –� s’inscrivent dans cette lignée. ������������������ ������ ��� �������������
patrimoniale de l’emploi consulaire������Il explicite sa pensée en affirmant qu’������������������
���������� ����� ��� ������ ������aire s’imposèrent des titres familiaux, concurrents d’une 
rationalité d’État����������������e service de l’État était leur légitimation la plus puissante. Dans 
��� ��������� �� �������� ��� ������� ��� ����te et de l’héritage������ ��� ����� ��� ��������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ���� ����� ������ ��������� ��� ���� ��������� ����� ��� ��� ������� ��� �������������
��������� ���� ��� ������������ ���� �������� ���� ���� ������������ ��� ������������ ����� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������» alors qu’il a 19�������� ��� ������������ ��������������������������n’étant pas payé����
�������������������������������������», il n’est plus qua������������������������������������������
����������� ������ ������ �����consul par l’o���������� ��� ������������ �������������� ������
������� ���������� ������� ��� ���� ������ ��� ������ ��� �������� ��� ��������� ��� ���������� ��������
d’août 1823 à septembre���������������������assurant l’intérim entre les gestions de son père 
����������������������������������������������������������
��� ������������� ��������������������� �������������� ���������������������� ���������� ���1, De l’Ancien Régime au 
����������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
���� ���������������������� ������������� ����������� ����������������������� ����������� ��� ����������� �������
���������������������������������� ����������������������������������������������
���� ����������������, le fils d’Espr���� ����������������������������������avant d’�����������������������������
���������� �� ��� �������� �������� ��� ���� ������ ��� �������������� ��� ������� �� ������� ��� ����� ������ ������
���������������������������������������…����������������������
���� ������������������ ������� ��� ���������� �������������������������� ���������� ����� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
l’autre, consuls français au Maghreb, 1700����������������������������������
���� ��������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������� ������ ������� ������ ����� ��������� ��� ���� ���
�����������������
���� ����������������������� ������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������
���� ������������������������ ���������������������������������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
et d’Adrien Dupré�� �����������������������������������������������������������������������������
durée, puisqu’il décède en 1833 à Larnaca��. Enfin, l’endogamie entre les familles 
�����������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ��� ������������ ��������� ���������������� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
s’expliquent par une exigence croissante de l’administration centrale quant à la formation de 
���� ���������� ������������������� �’institution des élèves vice��������� ���� ��������� ������ ���
montre l’exemple du fils Bottu. Cependant, si la limite d’âge est conservée –� ������ ��� ���
����������������������������������–�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������� ���������� ���� ���� ����������������� �������������� ��� ������
consulaire puisqu’������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
successeur, empruntent cette voie. À partir de l’Ordonnance du 20����������������������������
�������� �������� ���������� d’une licence de droit pour entrer dans la carrière consulaire, 
��������� ���� ��� ��������� ���� ���� ������� ��� ��� ��������� ���������������� ������ ���������� ����
������������������ ������������������������������� ��� ������������������������������������ ���
������ ���� ��������� ������ ���� ���� ��������� ����������� ��� �������� ������������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������ ��� ������ ����������������� ��� ������� ��������� ������ ����������� ��� ��������
d’ailleurs����
������������ onseigneur, ne saurait apprécier mieux que moi l’utilité de cet ouvrage étant celui de 
����� ���� �������� ��� ������� ����� ���� ������ ��� ���� ������������� ��� ��� ������� ��� ���������� ����
����������� ����� ���� ��� ����� ������� éprouve le plus grand besoin d’en faire mon étude 
�����������������
��������� ����� évoque ici le besoin qu’il éprouve de lectures théoriques�� ������������ �� ���
reconversion d’une carrière militaire à une carrière consulaire. Cet exemple révèle également 
la conscience progressive qu’acquièrent les consuls français de Salonique d’une meilleure 
����������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ��� ��� ����� ������ ����� ��� ����������� ���������������� ������ ������ ������ ����� ��������� ���
��������������������������������
���� �����������
���� ��������������������������������������������…��������������������
���� ����
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������� ��� ��� ������������ ���������� ��� ��� ���� ���lutions de manière à l’appliquer au 
mieux dans leur poste. Cependant s’ils sont des serviteurs de l’État, les titulaires du poste de 
Salonique n’en demeurent pas moins fortement attachés à l’espace méditerranéen.�
��
�. Des serviteurs de l’État fra���������������� �������������
�
��� ������� ���� �� ����� ��� ���������� ���������� ������������ ��� ������� ��� ������� ����� ���
Levant, l’origine géographique des consuls français titulaires du poste de Salonique permet de 
������������������������������������������������������������������������������������������
à l’espace levantin en général. Si quelques��������� ������������������������������������������
������������d’origine�–� ���������������������������������������������������������������������
après un passage dans l’a����� –�� ��� ��������������� ���� �������� ����� ���������������� ����� ���
���������������������������������������onnel ou familial. À l’image des communautés que les 
�������� ����� ������� �� ��������� ��� ��������� ����������� ����� ������� ����������� ���� �����������
�������������’est le ���� ���������� ���� ����������������������������������� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������disposant d’un 
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����n donné, qu’il soit d’origine ou d’adoption, où d’autres� �������� ��� ��� �������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��nsi le point d’ancrage des Guys������� ����������������������� ����� ���� ���������
����������������������������� �����������������������������������������������������������������
alors son frère à Smyrne où il reste jusqu’en 1802, date à laquelle il e��� �������� ��� ����������
����������� �������� ���������� ������ �������������� ���� ���������� ������������� ��� ���
��������������� �� ���������� ��� ����, est à l’origine négociant à Alexandrie. Sa nomination 
�����������en récompense des services qu’il a��������������������������������������������������
����������������������������au moment de l’expédition d’Égypte. ����������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������� ���������������������������������������������siècle…, op. cit���
���� ����������������������� ����� ��������� ���� ������ ��������� ������ ��������������������� ������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
���� ����
���� ����������������������������������������������������es…, op. cit. Louis Bergasse donne l’exemple du frère 
d’Esprit Marie, Joseph, notaire, guillotiné en 1794.�
���� ������ ������ ���� �������� �������� ��� ������������� ��� ��������� ���������� ����� ������� ������ ���������� ���
��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
affirme n’avoir plus vraiment d’attache en France. Ces différents exemples d’attachement des 
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������1818 alors qu’il attend sa titularisation�����J’ai laissé 
un libre essor aux sollicitations et aux démarches qu’inspirait à ma famil������� �����������
�������� ����������� ����� ���� ���������� ����� ��� ������������ ��� ������ ����� ���� ���������������
d’une carrière consulaire est donc individuel et presque au détriment, du moins au désaveu, de 
�����������������������������������������������������oites, sentiment que confirme l’étude des 
���������� ��������������
Ces dernières révèlent en effet les enjeux et l’importance des réseaux méditerranéens 
des consuls français comme l’illustre le mariage d’Alphonse Bottu� �� ���������� ��� ������
��������� ������ ���� �� ��� �������� ������� ��� ����� ������������ ���� ������������� �� ��� ������
��������������������, épouse l’année suivante Sandra Charnaud. Il s’agit de la�����������������
d’Angleterre à Salonique. Ce dernier n’es���������������������������’est un riche négociant de 
��� ������� ���� ����� �������� ���� �������� ��� ���������� �������� visage n’est pas joli, sa dot 
����������������������������) mais c’est une personne très éduquée, très humaine�����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� –� ����� ����� ����������� ���������� –� ��� ��� ��������� ����� ��� ����������
���������������������������������������������������» d’embrasser la religion catholique �������
������ ����� ��� ���������� ���lle s’y fait déjà remarquer par sa piété édifiante et par son 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
des Affaires étrangères qui encourage ce type d’alliances qui s���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ������� ����� ������ ����� ��������� �� ����������� ���� ����� ������ ��������� ����
������������������������������������������������������’autres mariages se font au sein des 
�������� ��������� ��� ������������ ���������� ����������������������� ������������� ��������
d’un adjudant commandant de la garde de la chambre des Pairs et amie des deux familles������
��� ������ ������������ ������� �������� ��� ����� ��� �������� ����, arrange le mariage d’Adrien 
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ��� ��� ������ ������ ��� ��������� ����� ������� ��� ���������� ����������� ��� �����������
������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������ ���
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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�
������� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����������� ���������� �������������À l’exemple de ce 
��������� ���� ���������� �������������� ���� �������� ��������� ������ ������� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������������� ������������ ���� ���������� ���� �������� ����������� �� ����� ������� ��� ���
���������������������������������������������������������� �������������������������������������
Jean d’Arazy�� ��� ������������� ��� ����������� ������� ���� �������� ������������
������������������������������������������������������������������–����������������������–�
������������������������������������������� ��������������������������������������������������
������ ����������������������������������affirmant que son âge et l’amour qu’il porte à la Grèce��
������ ���� �������� �������� ����� ����� ����������� ���� ��� ����������� ������� ���� ������� ���
����������� ���� �������� ������������������ est issue d’une famille nombreuse, peu riche et 
������������ ������������������������������������������������������������������������������ ���
����������
��Elle est d’une rare sensibilité. […] C’est le portrait des Grecques. […] Tout ce que tu connais en 
������� ��� ������� ���� ��� ��������� ������������ ��� ������� �������� ���� ��������� ����� ���� ����������
Dans la famille de la personne en question, c’est du grec tout pur, et pour l’amo�������������������
���� ��� ��� ������ ���������� ���� ������ ������sœur dont la figure, l’esprit et le caractère� ��� ���������
������������ ��� ��������� ��� ��� ������� ���� ���� ������������ ����������� ����� ���� ������������ ��� ����
celles de l’intérêt ou du patriotisme son��������������������������������������������
���� ��� �������� d’ailleurs� ����� ��� ����� �������������� ������ ���������� ������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ��� ��� ��������� ������� ��������� ��������� ����� ��� ���������� �����������
toutefois que comportait le mariage d’un consul d��������������������������������������’il 
est certain qu’il a reçu l’autorisation de Choiseul���������, l’ambassadeur ���������������������
��� �������� ������� ����� ��� ���� ���������� ��� ����� �� ���������� �������� ���� ���������� ����
��énements de France, il n’a peut������ jamais demandé l’autorisation à ses supérieurs 
���������������������ent aux usages commandés par l’o��������������������
����������������������������������������������������������
���� ����
���� ����������������������������������������������������…�����������
���� ���������������������������������������������������������������������������������, Jean d’Arazy��������������
���� ����������������������������� ����������������������������������…������������������
���� �����
���� ��������������������������������������� �����������������������������������������������������
���� ������������������������������������� ������������������������ ����������������������������������
���� ������ ��������������� ����������� ������ ��� ����������� ����������� ������� ���� ����������� ��� ������� ������
���������� ���ande l’autorisation à Choiseul���������� ���� �������� ��� ��� ����� ������� ����� ��� �����
qu’applaudir au choix que vous avez fait����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� ���� ���������� �������������� ����� ����������������� ������������� ��� ����� ����������
s’interroger sur la place des femmes des consuls dans les Échelles, et plus généralement sur 
������ ��� ����� ��������� ������� ���������� ����� ��� �����ère lettre qu’il rédige à destination du 
�������������������������������������������������������l’État français����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������é à suivre ceux que j’ai perdus.�Je m’endormirai�en léguant à vos bontés ce que j’ai de plus 
cher au monde et ne regrettant que cette malheureuse vie que pour le peu de temps qu’il me fallait 
����������������������� ��������������������������������������������
�������������� ���� �������� ��� ���� �������� ����� �� ������ �������� ���� ���� ������������� ����
��������� ����� ����� ���������� ��� ������� �� ������������ ���� ����������� ���� ���������� ����
���������������������������� ����� ������������� ����������� ���� ��� ��������������� ��������������
������������ ��� ����������� ���������� �� ����� �������� ���� ����� ���� ����� ������������� ������� ������
donné que l’administration centrale demande aux nouveaux titulaires���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
arrivée effective dans l’É������� ��� ���� n’est pas sans� ������ ���� �������������C’est ainsi que�
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Salonique mais une longue maladie qui tient encore ma femme dans son appartement m’a 
�������������������������������������
������������� ��������� ����� ��� ������ ����� ������ ��������� ��� ������ ��� ���� ����� qu’il av����
���������������������������������������������� �������������������� �����������������������������
Russes et, malgré les bonnes nouvelles qu’il reçoit, il préfère alors aller les rechercher. �
���������������������������������������������������–������������������������������–������
�������� ���������� ��� ������ ������� ��� ������� ����� ��� ����� ������� �������� ������ ����������
�������� ������������������������������������������������
��Les nouvelles que donnent les coalisés sont d’une nature bien affli�������������������������������
[…] Je n’ai qu’un seul enfant au collège à Paris que j’offrirais������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������������ ���� ���������� ������������ ���� �������� ����� ���� ������ ���
���������������������������������������������������le compte rendu au ministère d’un dîner 
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������[…]���������������������� ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ������������ ����� �������������� ������������ ���� ��� �������� ��� ��� ������ ����
femmes dans la gestion des postes consulaires, l’administration française favorise final������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
d’avoir un deuxième enfant�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ��� ��������������� ���������� ���� ���������� �������� ������ ���� �������������
���������� ��� ��� �������� ����������, d’autant, nous l’avons vu, que les descendants des 
consuls sont ensuite favorisés pour l’entrée dans la carrière consulaire. Il s’agit désormais de 
s’interroger sur la place de Salonique dans le projet de carrière de ces consuls�� �� ��� �����
�����������de l’État français et partie intégrante des sociétés levantines.�
�
��������������������������������������������������������������������������������
����������������
������������� ���� ���� �������������� �������� ���� ���� ������� ��� ������ ��� ����� �� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��������������������������� �lusieurs d’entre eux n’effectuent que quelques 
mois à Salonique. Certains quittent prématurément l’Échelle pour des raison�����������������
����������������� ��� ����� ��� ������� ��������� ���� ������� ���� ������ ���� �������� ��� ������
������������������������������������������������Sauveur en 1830 savaient qu’ils n’étaient 
����������������������������������en attendant l’arrivée�d’un titulaire. Pourtan����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������1812 puis par intermittence jusqu’����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������À titre d’exemple, on peut mentionner un accident de chasse raconté par Guys. 
�������������������������������������������������������������������������, Codrika s’est fait 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
agresseurs, la grenaille en s’étend���� ������� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ��������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ��� ������� ���� �������� ��� ������������� �������� ������� ��� ��� �����������
����������� ������� ���������� ��������� ����� ���� ��� ������� ���������� ���� ���������� ��������
������������������������������������������������������������������� ��������������������������
l’affaiblissent������� ������� ��� ��������� ��������� �� ����������� ������ �������� ������� �������
���������������������une note en 1844 alors qu’une affaire o���������������������������������
�����������
����������� �������] a servi quelque temps dans l’armée française. Mais peu de temps après sa 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ��������� ��� �� ���� ����������� ���������� à la suite d’��� ����� ����� ���� �����������
������� ����� ��� ���� ������� �� ����������� ��� ������ ������������ ���� ���� ��� �������� ������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��� ������ ��� ������ est fondé sur des histoires qu’il a entendues à Salonique, lui������
n’arrivant dans l’Échelle qu’en 1835, dix������ ����� ������ ��� ������� ��� ��������� ������ ����
���������� �� ��� ���������� ��� �������� ��� ����� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ��� ���
��������������������� ���������� ��� ����������������� ����������������������� ���������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� ���� ������ ���������� �e temps moyen d’installation ��� ����� ���
���������� ���� ������������� ������� ������������� ������������ reste une quinzaine d’années à 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���������������������� �������� ���� ����� �������� �������� ����� ��������������
������������� �������� l’�������� �������� �������� ������ ������������ ���� ������� ��� ��������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ���������� ������ ������ ����� ��������� ��� ������ ���
���������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������
���� ����������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ����������� ������ ��� ������ �������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ������� ���� ���
����������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������…������������ ������������������������������
�� ������������ ��������� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ��� ����� �� �������� Bulletin de l’Institut Pierre 
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
n’est� �����pas réellement pertinent. Les durées d’occupation d’un poste sont extrêmemen��
������������� ������ ���������� ������� ��� ��� �������� ��� ������� ��� ������� ���� ��� ��� �������� ���
l’ambassade ou du m����������������������������������� Il n’existe en effet pas de roulement 
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ����������� ����� ���� ����� ��������� ��� ��������� ������ ������ ��� ������ ��� �����
��������������������������������������������������������� ������������������������ ������������
connaît qu’un ou deux postes au cours d�� ��� ���������� ����� ������������������ ������ ��� ����
jusqu’au premier tiers du ��������������� �����������������������������������������������������
commerciale, comme nous l’avons montré, le poste���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������rdre avec l’insurrection d’Ali p�����������������������������������������������������
��� ����������� ��������� �������� �������� ����� ��� ������ ��� ������� ���������� ������ ���� ������
promotion, Dupré en est l’exemple, Guys� ��� �������� ����� ���� ������� ������ ��� �������
���������� �������� ���������� ��� ��������� �������� –� ���������� –� ������ ������� ���
���������������� ����� �������������� �� ��� �������, le consul n’���� ���� ������ ����� ��� ������
���������������������������������������������une réelle autonomie d’action. Même s’il������
������������������������������������� ����������������������������� �������������d’un des postes 
�������������������������������������������équent, l’âge moyen �������������������������������
puisqu’il dépasse généralement les cinquante ans. La question de l’âg�� ������ ���� ���������
����������� car il permet d’occuper le poste honorifique de doyen du corps consulaire. Le 
��������������������������l’exercer sur la période est Cousinery��������������������������������
Cette fonction est néanmoins mise en veille jusqu’aux années 1830. ����� ��������� �����
�������on puisqu’en 1794, il n’a que vingt������������’���� ������ ��� ����� ����� ���� ����������
constitue un véritable tremplin, pour une carrière d’ailleurs� ����� ���������� ���� ������������
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������
���� Amaury Faivre d’Arcier, «������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ����� ������� ��� ������� ��� �������� �������� La fonction consulaire à l’époque moderne��
l’affirmation d’une institution économique et politique (1500�����������������������������������������������
�������������’est le cas par exemple de Benoît Astier qui �����������������������������������������������������
Chypre depuis près de 35 ans et n’a quitté l’île que pour un bref séjour en France. Cf. Paul et Anna 
���������������������������� ��������� �������������� �����aise d’après les dépêches du consul de France à 
�������, Nicosie, Ministère de l’Éducation de Chypre, 1989, p. 18. �
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������ ���������� ��� ����������� ���������� �� ���������� ����� ���� ��� ����������� ������ ���
�����������
��� ������� ��� ���� �������� ����� �ondamentalement liés au Levant et à l’espace 
méditerranéen en général, ils entretiennent des liens suivis avec l’administration centrale, 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
d’entretenir leurs réseaux et d’obtenir différentes gratifications. Le fondé de pouvoir est le 
����������������� ���������������� ��� ������ ����� ��������������� ������������������������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� �����������������������nt l’administration centrale tente de 
lutter contre ces pratiques récurrentes dont elle est indirectement l’instigatrice. C’est le cas de 
����������������������������������������������
��J’ai mis sous les yeux du Roi, M��� ���� ������������������ ������������ ����� ���� ������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
[…] [Le Roi] a décidé qu’au moment de leur retraite�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�’exemple de ����������� ��� ������������� ��������� ���� ��� ������� ��� ������� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ������� �� ����������� ��� �������� ����������� ��� ����������� �� ����������� ���
�������� ������ ��� ��������� ������ ���� ������������� ��� ���������� ��� �������� ��� ����� l’�����
���������������������������������������
����� ����� ��� �������� ����� ��������� �� ������� ���� ���������������������� ������������������������
amitié. Je n’oublierai jamais vos politesses et l’intérêt que vous avez pris à mon avancement. […] 
Ce sont de nouveaux motifs qui me feront sans cesse renouveler mes vœux pour votre 
������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
c’est une coutume bien établie et acceptée de tous. Les ���������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ���������� ��������La diplomatie comme expérience de l’autre…�������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������������� ������� ��� ������� ��� �������� ������� ���������…�� ���� �������������� ����� ���� ������� ���
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
suivis d’une mutation. C’est le cas de François Bottu���������������������� ��� �������������
���������������������’inverse semble se vérifier également. Être trop lié aux Échelles et ne�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����n’est jamais titularisé et ��������������������consul. C’est en effet le seul de la période à ne 
pas solliciter de congé pour rentrer, ce qu’il annonce fièrement����
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �����nstances qui se sont présentées et que j’ai eu��� �� ����������� �� ����� ������ ������
�����������������[…] sans jamais solliciter un congé�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������ble, de temps en temps, de les rencontrer en personne. Quand ce n’est pas pour 
une mutation ou promotion, il peut s’agir de protection. Ainsi Codrika� ������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
défense de l’hôtel du ministère des Affaires étrangères le 29�������������� ��� ������ ��� ���
�����������������������������������
���� ��� ������ ���� ����������� ��� ������� ��������� ���décoration de Juillet mais n’ayant� ����� �������
��������� ����� ����� ������ ���� ��� ������ ���� ���������� ���� ���� �� ���� ������ ����� ����� ��� �������
témoigna l’intention����me proposer pour la croix de la Légion d’honneur������������� ���� �������
����������������������������������
�’est d’ailleurs Casimir Périer�qui le recommande à l’ambassadeur Sébastiani en 1831 pour le 
��������������en tant qu’ «�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������
�’exemple de C������� ������� ���������� ���� ���� ������������ ��� ����������� ��� ���
�������� ��� ������������ ���� ��� ������� ��� ������ ���������������’une part�� ���� �������������
���������� ����������������� ��� ��������������� ����������� ����� �������� ���������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
��� de l’épigraphie de Cousinery n’a peut����� ���� ���� ��������� �� ��� ������������ ����� ����
������ ��� ��������� �������� ������������, dix ans avant l’arriv��� �� ��������������� ���
����������������������������� ������ ����� ��������� �� ���������� ���� �������� ����������� ��� ��
s’entourer d’individus capables de le renseigner et de lui vendre des pièces����D’autre part, l���
�������������� ��� ���������������ères n’entraînent p������������������������������������ ����
Échelles, d’autant qu’en comparaison des situations européennes, ils sont très fréquents.�
����������������������������������������������������������������, l’����������� ����������������
��� ������� ��� ��� ��� �������� �������� ��� ��������� ��������� ��� ������������� ��� �������� ������
l’arrivée de François G������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����������� ��������� ��� ��� ��������� ����������� ���� ���������� ����� ��� ����������
������������������������ ������������������������ent après la promulgation de l’o����������
��� �������� ���������� ��� ��� ����� ���� ����������� ��� ������� ��� ���� ����������������� ������ ���
�������� ���������� ��������� ����ent considérée comme une rupture dans l’histoire 
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������l’image de l’administration centrale, le 
����������������es consulats n’en fut pas nécessairement perturbé. ����������������������
���������������������������–�c’est le cas de Beaujour et de Magallon –�����������������������
���� ������� ��� ��������������� ����� ��� ���������� ������������������ ������ ���������� ���� ��������
����������� ��������������������� ��� ��������� ��� ��� �������� ������������ ��� ��� ��������� �����
������������������������������������������������������������������������’est����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ���� ������������� ��� �������� ������� ��� ��� ������� ��������� ��� ������ ���
��������������� �� ����������� ����� ��������� ������ ������������ ������ ��� �� ��������� �������
������������������������������������������������������ ����� ������������������������������� ���
�������� ��� ��������������� ��� ���������������� ����� ���� ����� ��������� ��� ��� �������������
����������������–� �������������������������������������������������������������–��������������
est néanmoins atypique d’autant que leur������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������� ������������������ Au Royaume d’Alexandre le Grand, la Macédoine antique�� ������� ��� �������
������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� Cf. États des consuls que le Conseil exécutif a jugé à propos de rappeler… 7 août 1793. AMAE, Finances, 
����������������177, Tableau général des consulats…, Paris, imp. Nat., 17����������
���� Amaury Faivre d’Arcier���������������consulaire au Levant…�������������
���� �������� �������� ������ ���������� ��������� ��� ������� �������� ��� �������������� Revue d’Histoire 
�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
marquante de l’������� est issue d’une des dynasties du ���������������� �����������������
�������������� ��� ��������� ��� ��������� �� ���������� ��� ������������������� �����������
d’emblée sa lignée consulaire : �
���e jour d’arrivée du nouveau consul était considéré comme un triomphe pour la nation qui 
��������������������������������������������������������� �������������������������������������������
������ ��������������������������������[…��������������������������������������
������ ����� ����� �������� �������� c’est� ��� ����������� ���� ����������� ��� �������� ��� �����
������������������������������������������������������Amaury Faivre d’Arcier�����������������
������������������������������������������������� ����� ������������������������������������
�������������������������������c’est un personnel d’o��������������������������������������
�������������������nent à l’exemple de Cousinery�������������������������������������������
������ ���� ���� ������������������ ������������� ���������� ��� ��������� �������� ������ ���
l’Administration ou des Sciences comme Pouquevi����� ���������������� ������ ������������
d’illustres familles consulaires à l’exemple des Guys����������������������������������������
��������������������������������������������������������� ��������������������������������
���������� ���������� ����������� �� ��� ���������� ��� ������ ������ ����� ������ ����� ���������� ���
�������� �������������������� ������� ��������� ����������’est la fin de la Restauration et le 
������ ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� ����� ����� ���������� ��� ����������� ���� ���������
d’épuration dès juillet�1830, ce n’est pas le cas pour les Affaires étrangères������������������
��������� ����� ���� ��1830 fut une inflexion plutôt qu’une coupure������ ��� �������� �� ���
������������������������������������������������������������������������ ������������������
����������������������������������������������������������umiers de l’Orient à l’exemple����
����������������������������������������������������������������������Henry d’Idevi������
������� ����� ���� �������� ��� ����� ������� ���� ����������� ��� ������� ����������� ��������� ��� �����
������������ ��� ����� �������� ��� ��� ����� ���������������� ��� ����� ��� ������ ���������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������part des consuls. C’est 
�������������������������en 1823 à l’arrivée de Chateaubriand���������������������������������
������ ����������� ���� ��� ����� ������ ��������� ��� ������ ��� ���������������� ����������� �������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ������������� �������������� ��� ���� ���
��������������
���� ��������������������������������������������…��������������������
���� Amaury Faivre d’Arcier, �������������������������…�����������
���� �������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���� Henry d’Ideville, Vieilles maisons et jeunes souvenirs… 1840������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
serment n’est qu’une formalité pour�les consuls qui s’intéressent relativement peu au régime 
qu’ils servent, ce qui renforce l’importance de la réalité locale����
On peut noter enfin que l’appareil diplomatique s’appuie ��������������� ���� ����
�������� ��� ���������� ��� ��� ����� ������� ������������ ��� ���������� ���� ��������� ������������ ���
������� �������������� ����� ���������� ��� ��������� ������� ��� ������ ���� ��������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ��� ��������������� ���� ������������ ��� ������� ����������� ���� �����������
�������������� ���������������������� ������������������� ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� �� ����������� sont rapidement rappelés à l’ordre par leurs supérieurs à 
��������������� �������������considèrent l’affaire close à la suite du� ����������� ��� ��������
��������������������������������������������������������33, d’arrêter les anecdotes����������
n’�������������������������������������������[…] �������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ������ ���� ��� ������on était alors précaire. Il n’est en effet titularisé qu’en 
��������������
��
��� ���� �������� ��� ���������� ����� � ������ ����������������� ������
��������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� ��������� Géraud Poumarède montre que les définitions s’affinent dans les textes 
����������������������������–������ ����������������������������� ��������������� ���������������
���������������–�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
s’appliquent de manière beaucoup plus nuancée sur le terrain du fait de� ���������������� ����
���������� ������������ ��� ��� ������������� ���������� ���� �������� ��� ���������� ���� ���������
����������������������������������������������������������
���� Même s’il n’obtient rien, Clairambault�prête successivement serment à l’Empire, à la Rest�������������������
����������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������consul dans les dictionnaires et le droit des gens, émergence et affirmation d’une 
������������������������������������������������������������������������������������������…����������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������������������������st officiellement de servir l’État�����������������
��s consuls est d’être au service des ressortissants�� ����ce pour autant qu’ils ne servent� ����
l’État, rien n’est moins sûr����������������������������������� �����������������������������������
de l’action diplomatique�» dont l’importance croît avec leur rattachement progressif au 
�������� �������� ������������ ��� �������� d’ailleurs� ���� ���������� �������������� à l’orée du 
������������� ���� ��� ����������� ������������� ��� �������������� ������ ������ ���� ���� ������������
���������� ���������� ���� ��� résidence à l’étranger et sur la nomination officielle par l’������
���������� ���� ������������� ���������� ����� ���� �������� ��� ������� ��� ����� �����������
���������������������������� ��������������������������� ���������������������������������������
�����������������������������������������» mais n’ont pas �������������������������������� �������
������������������������������������������������������������������������s’exprimer et prendre 
�������������������������������������������������������������������l’autorise explicitement. 
������������������������������chargé d’affaires.�» Si cette question n’est�������������������������
par l’affirmative qu’au Congrès de Vienne de 19���� �� ��������� ���������� ����������
����������� ���� �������� �� ���� ������� ���������������� ������ ��������� ����� ����� ���������������
����������� ����� ����� ��� ������������� ���������� ��� ���������� ���� ������ ����� ���������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��� ������������ ���� �������� ��� ������������� ������ �������������� d’un État���������
��������dire d’une communauté liée ���������������������������������������������� ��������������
�������� ������������ ���� �������� ��������� ����������� ������ ����� ����� �������� ��� ����� ��� ������
��������� �������� ����� ���� ��������������� ��� ������������ ��� ������ ���������� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������
� ���� ����������� �������� �������� ���� ���� �������� ���� ������ ����� ������ ��� ������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
ne pas prétendre l’être. Les différents consuls, appuyés en cela par leur hiérarchie, jouent s���
����������������������������������������������������������
���� ����
���� ��������������������������������������������������tantinople témoins des crises de l’Empire ottoman, 1687�
��������Revue d’Histoire Diplomatique������������������������������������
���� ��������������������������������������������…��������������������
���� ��������������������������������������������������������’époque moderne�����������������������������������������
������������������������������ ������������������������������������������������������������������…������������
�����������
���� ���������� ��������La diplomatie comme expérience de l’autre…�����������
���� ��������������������������������������������…�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
les nuances pour tenter de s’imposer face à leurs interlocuteurs. La question du costume est 
��������������������������������Longtemps sans instruction à ce sujet, le consul s’apparente����
���������������par le métier et l’habit������������������������������������������������������������
�es consuls reçoivent l’autorisation de porter l’������ ���� ������������� ��� ������� ������ ���
�������������������������������
��Ce costume est composé d’un «���������������������������������������������������������������
������et culotte écarlate, doublure de l’habit, de serge écarlate�����������������������������������
jusqu’à la taille, ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�’obligation de l’uniforme es�� ������ée dans l’o��������������� ���������� �������� �����������
���� ������������ ��������� ���������� ��� ������ ���������� ��� ����� ����� ������ ����� ��������� ����
������������ ����� ���������� ��� ����� ��� ������� ������ ���� ������ ��� ���������� ���� ��������
������������������������������1839 s’appliquent à modifier l’uniforme cons�������������������
��� ������� ����� l’Échelle, sans pour autant le transformer radicalement. Le premier 
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������L’uniforme������������������������������������������������������
��� ����� ��� ��� ��������� ������� �������������� �������� ����� �������������� ��������� ���� ���
������ ���� ��������� ��� ��������������� �������������� �� ������ ����������������� ���� ���������
������ ������ ��������� ��������� ������������� �������� ������������������������� �������� ��������
��������������������������������������������������������������objecta du prix. L’ordonnance 
�������������1814 et l’arrêté du 27�������������������������������������������������� ��������
������������������������������
Mis à part l’uniforme, les� ���������� ��� ����������� ��� ��� ��������������� ������������
�������������� l’image que les consuls français renvoient dans l’espace salonicien������������
������������������������ �������������� ������������������������������������������� ���������������
������������ que pour l’image qu’ils renvoient� ��� ��� ������� �� ������ ���������������� ������
��������������, arrivé en 1817, n’est�il titularisé qu’en 1822, si����������������������������
������������������������������� �����������������������������������������������������������������
J’ose espérer Monseigneur qu’en statuant définitivement sur le sort de ce consul������������������
������ mettre également un terme à l’état provisoire qui�� ������� ����� ��� ����� ����� ���� ���
����������������������������������������������������������
���� �������� ������� ������ �������� ���������� ��� ���������� ���� ��������� �������������� Revue d’histoire 
���������������������������������������
���� �����������������������onsulats français du Levant…�������������
���� �����������������Les anciens uniformes….���������������������
���� Amaury Faivre d’Arcier�������������������������������������������������������siècle…��������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
préjudiciable à mes intérêts et à ceux de ma famille et qui paralyse l’exercice des fonc����������
��������������������������������������
��� ������ ���������� ��� �������������� ��������� ����� s’être� ��������� �� ���������� �������� ���
j’étais déjà titulaire du poste ����� ��� ����� �������������� ���� �������� ���� �������� � ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� l’Échelle. ����� ���� ������������������ ���������� ������ ������������ �������������������
obtenir la Légion d’h����������������������� �������������������� �����������������������������
���������������������
���i j’y tiens��c’est plus en tant que représentant du g������������ ������������������������������
���������������������������anent avec cette décoration et l’ont obtenu certainement san�����������
��������������������������
Il s’emporte même����
��������������������������������������������������������������������[…���������on que c’est parce 
�����������������������������������������������������������������������������Hollande. Mais qu’a�
��������������������������������������������������[…] Venons������������������������������������
consulat d’Angleterre. Ce n’était qu’un très petit garçon qui n’a eu sous sa protection qu’un navire 
hellène. Le sieur Charnaud se trouve aujourd’hui à Smyrne en qualité de chancelier du consulat 
������������������
������������������ ��� ����� est d’autant plus gran�� ���� ���� �������������� ��������� ���� ��
������� ��� ��� �������� ��������� �� ����������� �� ���� ���������� ���� ��� ��������� �������������
�’autres facteurs entrent également en compte pour le prestige local du consulat de France et 
������� ������������comme le personnel ou encore l’hôtel consulaire, l’étiquette et les rapports 
������������������������������������������������������������������������������������������������
À l’exemple du poste de Salonique, tous ces attributs font des consuls fran����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������
Enfin, si les consuls tentent d’affirmer leur statut au niveau local, il faut également 
s’interroger ���� ��� ������ ����� ���� ����� ������� par l’ensem���� ���� ������������ –� �������������
autorités, population locale. Amaury Faivre d’Arcier nous aiguille sur la piste en affirmant 
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ���������������������������������������������������������������������� �����������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������������������������������������������������������������� �����������
���� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
que le consul est le principal destinataire des critiques sur l’application de règlements, l’état 
du commerce puisqu’ils symboli�������l’ordre ét�����������������������������’il�������l’objet de 
critiques, c’est �����������������������������������������������������������������������������
Salonique, on ne dispose que peu d’archives connexes au consulat de France pour cette 
période et qui permettent d’affiner l’image que les consuls souhaitent donner d’eux��������
Cependant, ressort des archives l’image de consuls omnipotents qui profitent largement de 
leur isolement dans l’Échelle et d’une certaine tolérance de leurs supérieu�������������������
�������������������������������est emblématique de ce fonctionnement, d’autant qu’il est le 
dernier consul à agir véritablement de la sorte dans l’Échelle de Salonique, du moins 
����������������������������������������������������������������������������������������������
réhabilite l’hôtel consulaire. Il protège les Grecs��������������������������������������������
������������������������������ ���� ���������� �������� ��� ������� ��� ��� �������������������������
dont il s’attire les�bonnes grâces du début jusqu’à la fin de sa gestion. Le supérieur É�����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������ce des bontés qu’il a pour vous���������������� ��� ����������� ����� ���
����� �������� ������������� �� ��� ���������� �������������� ���������� ��� ����� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������actions est poussée à l’outrance et finit par s’attirer l’inimitié voire l’animosité 
��� ���� ��������������� �������� Outre les relations houleuses qu’il entretient avec ses 
����������� ��� ���������� ����� ���������� ��� ������� ����� ����� ��������� ���� ����� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������ ������������� ����� ��������� ��� ����� �������������� ���� �������� ���� ���
véritable sentiment d’impunité dans leur poste��������������������������� l’approbation tacite 
conjuguée à l’éloignement de leurs supérieurs ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� ��� �������siècle sont encore valables jusqu’au premier tiers du siècle 
����������������������������������������À l’image de leurs fonctions et instructions qui évoluent 
����������������������������������������������������������
���� Amaury Faivre d’Arcier, «����������������������������������������������������siècle…��������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ����������� �� ���� ������� ��� ��� ����� ������ �������� ����������� �� ������� ��
�����������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ���� �������� ��� ������� ��� ������� ���� ��������� ������������� ������� ���������� ���� ���������
������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������� ���� �������� ��� ���������� ���� ���� �������� ���������s. Le constat d’Amaury��������
d’Arcier�–���La Révolution française héritera donc d’un personnel expérimenté mais a�����
������������� ��� ���������������–� peut, avec toutes les nuances et précautions d’usage, être 
étendu à l’ensemble des titulaires du poste de Salonique�� jusqu’à la fin de la monarchie de 
��������� ���� �������� ��� ������� ���� ����� ���� ������� �������������� ���� ���� ����������� ���� �����
faible mobilité, d’importants réseaux familiaux et consulaires�� ��� ��������� ������������ ����
��ajectoires d’origine révèle� ��� ������������ ��� ����� ����������� �������� ���� ��� ����� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������s auprès d’un parent. 
Ce personnel formé aux réalités locales correspond aux besoins de l’appareil diplomatique 
français pour qui les Échelles du Levant restent un monde à part. En revanche, c’est un 
���������� ������������������������� ��� �������� ���� ����������� ��� ��� ���������� ����������� ����
���������������������������������en 1839 sont révélateurs puisqu’ils n’ont pas compris����
������ ����������� ���� ���������� ����������� ���������� ������� ���� ������ ������������ ���� �����
�������� �ontinuent à fonctionner comme si rien n’avait changé depuis 1781�� ��� ���������
���������� ���� ���� ��������� �������������� ��������� ��� ������� ��� ����������� ������ ����� ����
rares, remplies de remarques sur l’application non effective de réformes ponctuelles ou 
����������������������������������������������������������qui continue à travailler comme il l’a 
�������� ���� ������������� ��� ����������Pourtant le fonctionnement d’un consulat n’est pas le 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������
���� Amaury Faivre d’Arcier�������������������������������������������������������siècle….�������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������� ����� ��� ������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ������ ��� ���� ������ ���� ������ �������
����������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������� ������������
Levant…�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ������� ���� ���� ����������� ��� ����������� ������������� ��� ���������� ���������� ���
��������������������������������������–� ��������������������������������������������������
���������������� ��� ������� ��� ������ ������ �� ����� ����������� ����� ���� ������� �� ���� ������� ����
��������� ����� d’ailleurs ����������� ������ ������ ������� ����� ������� ���������������� ���
������������������ ����� ���� ���������� ��� ������� ��� ��� ���������� ��� ���������� ����������� ���
��������du consul, d’un chancelier, d’un ou plusieurs drogman(s) et d’un garde au minimum��
����������� ����� ��������� ce personnel, peut s’ajouter, selon les époques ou l’importance du 
������� ��� ������������� ����� ������ ������� ��� �������� Il s’agit donc ��� ����������� ��� �����
consistent ces fonctions, qui les occupent et comment finalement l’équipe consulaire influe 
������������)fonctionnement concret d’un consulat, en l’�������������������������������������
��������������������� �������������������������d’un consulat dans l’���������������������
��������������l’importance de la chancellerie –������������������������������������������–�������
de s’intéresser aux������������ ������ ���� ��������������������������������� ��������������� ���–�
����–������������������������������������������������������������������������������������������
��������������l’Échelle.�
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������������������������������������������
��Les drogmans sont la cheville ouvrière de l’administration. L’importance de l’échelle de 
�������������ge qu’il y en ait au moins deux�������
����������������������������������������������������������������������������������������������
l’échelle locale, dans la subtilité des rapports humains et des interprétations concrètes des 
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ��� ��� ����� ����������� ��� ��� �������� ��� ���� �������� ���� ���� ����������
�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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�
������������������������������������������������ ������������� ��� ����� ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ��� �������� ����� ������ ������� ��� ���������� ���� ��������� ����� ����
������������ ����������� ����� ���� ������urs européens dans l’�������� ��� ������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������ ���������������������������siècle s’attend� �� �������� ��� ���������
������������������������������� �����������������������������������������������������������
���� ������ ������������ ����� ����������� ���������� ����� ���������� ������������ ����� ����������
l’expression de Gustave Flaubert, «�c’est une position qui serait, je crois, à étudier, 
intermédiaire entre la vie turque et l’européenne��������
�������������������������������������������������������çants francs jusqu’à la fin du 
������������������������������������ ��������������������������������������������������������������
����� ���� ����������������������������� ���� �������������� ����� ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���’utilité des drogmans, les mauvais effets de leur absence, la nécessité d’entretenir de��
���timents d’affection et la prévention naturelle que les Turcs ont toujours manifesté�� ����� ����
��������� ���� ��� ��������� en faveur de notre Révolution, l’opinion publique que nos ennemi��
�������������������������������������
���� ��������� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ������� ����������� ��� ������ ���������� ���
������������ ���� ��������� ������������������ ��� ������� ������������ ��� �������� ��������� �� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������� ������� ��� ���������� ������������ ���������������� ��� ������� ��� ���������� catalogue d’exposition, 
�������������������������������������������������������������������������������, mot d’origine araméenne 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
������ ��� �������� ��������� ��Le drogman intermédiaire entre l’Orient et l’Occident���� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��� ��������� ����������� �������� ���� ��� ������������� ����� ���� ������� ��� ������� ��� �������
���������������������������������������
�����Cf. la description que fait Andric de d’Avenat, drogman et homme à tout faire du consul français de Travnik. 
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����� ������� ��������� ����� ��������� ������� ���� ������� ��������� ���� ����� ���������� ������ ��� ���� ����� ���� ������
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il l’absence �����������
����������������������������������������������������� ���������������������������������������������
�����������������������������e décorum d’un consulat général��������
���������������������� ��������������� ���������������������������� ��������������������������
����������������������’un comme l’au��������������������������������������������������������
sont théoriquement des Français, du moins des drogmans formés selon les modalités de l’État 
français, à l’éc������������������������������������, en cas d’absence de drogmans français 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������������ ��������� �� ���������� ����� �������� ���� ���������� ������������� ���
l’����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ����n’accompagne��� ��� ������������������� ������� ��� ������������ ����
���������� ��� ��������������� ������� ���� ����������� ��������� d’entre eux ne ������������ ����
ponctuellement pour le consulat. Ils ne sont d’ailleurs ���� ���������� �������������� ���� ���
�������� ��� ����� ��� ������ ����� ������ ��������� ���� ������ ������� ��� ���� ����������� ����� ����
�����������������������������������������������������������par l’ordonnance de 1781 qui fixe les 
��������������� ��������������� �������������� �������������������� ��������������������������
��� �����������. Les sujets ottomans employés comme drogmans auxiliaires ont d’ailleurs une 
���������������������������������������������������������������������� �������������������������
������������ ������� ��� ����������� ����������� ���������� ������� ��� ���������� ���� �����
������������� ������� ��� ������� ��� �������� ���� �������� ��� ������� ������� ���� ��������� �� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� est détesté par l’ensemble de la communauté française����� ������ �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����� ������� ��������� ������ ��������� ���� ������������� ��� ������ ��� ������ ��� �������� ��������� ��������� ���
����������…, op. cit., �����������
����� ����� ��� ������ ��� �������� ��������� ����������� ���������� ��� ������������Revue d’Histoire diplomatique��
��������������������������������������������
����� ’article 92 de l’ordonnance de 1781 rappelle aux drogmans l’interdiction d’exercer un autre métier�� ���
���������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
���� ���� ��������� ��� �itularisation n’aboutissent pas��� ���l s’est placé de nouveau sous la 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ���� ��������� ����� ���������� ��� ������� ����� �������� ��� ��� �������
����������� ������������ ���� ��������� ������ ����������������� ������������� �������������� ������
������������������ ������������������������������������������ ���� ������� ��������������������
l’agent étranger et les autorités ottomanes qu’elles soient poli����������������������������������
�� ���� ������ ���� ������� ���� ����������� ��� �������������� ���������� ����������� ��� ������� ��� ���
présence d’au moi��� ��� �������� ����� �������������� ��������� ��� ��������� ��� ��� ������� ���
������������������������������ ���������������������������������ler jusqu’à refuser de signer la 
��������� ������� –� ��� ������ –� ������� ������� ��� �������������� ��� ��������� ���� ���� ������������
��������� ce qui montre le pouvoir d’ingérence des consulats dans les ��������� ��������� ���
���������������������������������������������������������������pour savoir s’ils doivent ou non 
�����������������������������������������
�
�����������������������������
�
������ ������������ ��������� ������� �������� ��� ��� ��������� ������ �� ����������������
������������������������siècle l’amplitude des fonctions drogmanales���
����� �������� ����� �������� ������� ���� ���������� doit posséder, en dehors d’une instruction 
���������� ���� �������� ������� ��� ����������� ���������� �� ����� ��� ������ �������������� �������� ���
��������������� ���� ��������������� ������������� ��� ������ �������������� �������� ������ ��� �������� ����
����������� �������������� ����� ������ ����� ��� ������������ ��� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ������������
���������� ����� ������� ���� ������������� ������� ����� ������� ���� ����������� ��������������� ��� ������
coutumier appliqué en Turquie, ainsi qu’à la politique traditionnelle de son pays vis������� ���
l’������� ��������� ����� ��� ���� �������������� ������������ ��� ��� ��������� ������������ ��� ��������
suffire à former un bon drogman. Il lui faudra posséder encore l’entregent néc�������� ���� ����
����������de fréquenter les milieux officiels, de s’y créer des relations et de les conserver, pour 
����������������������������������������������������������������������������������������������������[…] 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������aître que d’une façon indirecte�������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������…�����������������������
����� ������Faivre d’Arcier���������������������������…�����������
�������� �� ������������� ������ ���� ���� ���������� ���� ��������� ���� ��������� �������������� ��� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������� ����������, outre le fait qu’il soit personnel et nécessairement partial,����
s’applique que partiellement dans le cas de notre étude sur le consulat de Salonique, la 
�������� ���������� ������ ���� ���� ��������������� ������ ���� ��������� ��� ��� �������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���������� ����� ��������� �� ��� ������������ ��� ������ ���������� ��� ��� ������
���������������������������������������������������������s l’Ordonnance de Colbert�����������
��� �������������� ���� �������� ������� ����� ��������� ��� ������ ���� ���������� ��� ��������
���������� ��������� ������� ��� ������ ������������� ��� ����ation des drogmans, l’appui sur de 
����������� ����������� ������� ��� ������ement local. Tout d’abord, ��������� ����� ��� ��������
d’organisation d’un réseau consulaire cohérent�crée l’École des Jeunes de L������������������
������������–��������������������������������������������������–�������������Il s’agit alors pour 
�������rchie française d’attacher à l’État et de centraliser�������������������������������������
���������� ������� �������������� �������������� �’entrée de l’école, ��������� ��� ������� ����
������� ���������� ���� ����������� �������� ��������������� ����� ���������� �on âge d’or dans la 
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������–������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���������� ����� ���� ������� –� si bien qu’elle e��� ����������� ������� ����� ��� ���
�������������� avant d’être réouverte sous le Directoire.���� ��������� ��������� ��������� ��
������������������d’ailleurs������������������������’est le cas par exemple de �����������������
����������������������������������������������������������½����������������������������������
manque d’effectif. ���������������������������������������������à Salonique qui s’en montre 
�������������
�� ���������������������������� ����� ��� ������� �������� ��� �raduisant et l’écrivant correctement et 
���� �� ���������� ������� ���������� est capable d’occuper la place de premier interprète à 
����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
siècle des Lumières s’amenuis������������������certes encore à l’exemple de l’entrée en 1811 
��� ������� ���������� ��� ���������� ��� �������������� ����� ���� ������� ����� ����������
����������������������������������������������������������
�����Le collègue de Clermont est l’actuel Lycée Louis le Grand.�
������������������������������������������������������Enfants de langue…, op. cit.��
����� ������������������������������������ ����� ������������� ��������������� ���������������������� ���������������
������������� ����������� ����������� ���� ������ ��������� �������� ��� ����� ������ ���� ������������
potentiels puisqu’i�������������������������������������������������������
����� �����������������Les Jeunes de Langues sous la Révolution et l’Empire����Revue d’Histoire Diplomatique��
���������������������������������������
����� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������Cependant, la période napoléonienne voit le triomphe des enfants d’agents de 
l’adm�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������������� ����������� ���� ������� �������� ���������� ����� ��� ���������� ���
�����������������������������������������’un commis du chiffr������������fils d’un commis déjà 
��������������l’Ancien R������������������������������������fils d’un��������������������������
��������, neveu d’un employé à� la direction des Fonds et fils d’un tréso����������������������
�������������������������Néanmoins l’école ne peut fournir assez de drogmans pour répondre 
aux besoins des postes et ce, malgré la création en 1795 d’une deuxième institution�: l’É�����
�����������������������������������
����� �������� ���manque de drogmans, il est donc fait appel à d’autres ressources à 
���������� ���� ���� ���������� ���� ��� ����� ������ ���� ����������� ���� ������. C’est le cas de�
����������, fils d’un chancelier et dont le propre fils est le chancelie��������������������������
����������������������������� ����������� �� ������������ ��������� ���� ������� ���������� ��
����� ����� ��� fils d’un ancien of������� ��� ������ ��� ������� ���� �� ������ ��� �������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
décède à Salonique en 1834. Alors à la retraite, il rentre d’une partie de chasse avec Beuscher��
���� ������������ ��� ������ ��� ����������� ������� ������ ������� ����� ��������� ���� ���� �������
�������������������������������������������������Auban fait une fausse manœuvre et se t��������
������ ����� ��� ������� ��� ������� l’amputa����� ��� ������� ����� ��� ��������� On peu d’ailleurs 
���������� ��� ��� ����������� ���������� ���� ��� ��������� �� ��������� ��� ���� ��� ��� ���������
������������������d’entre eux���������������������������� �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
un service qui va s’étendre jusqu’à Jannina car souvent les lettres ne suffisent pas pour 
s’entendre�; il convient alors d’expédier des officiers du consulat������� ������� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������
����� �����������������Les Jeunes de Langues…�������������
�������������������
��������������������� ��� ���������� ������������ ���������������� ��� ������…������ ������ ���� ����� ������� ����������
����u’en 1888, date à laquelle seule l’École des Langues orientales subsiste��
����� �������n’a pas suivi la formation de l’École des Jeunes de Langues de Paris. C’est le fils d’un chancelier du 
������������������������������������������������e lorsqu’il succède en 1807 à Chamette Desfossés. Il est promu 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de la même année et y reste jusqu’en 1815. Après avoir été nommé à Rhodes, ��� ����� �������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ����� ��������� �� �������� �������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ��� ������������� ������ ��� ������ ��������� ����� �������� ��� ���������� ���� ���������
��������������
��������������������������� ��������� ���� ����� ������� ��� ���������� ���� ������� �������� ����� ����������
����������������; ils sont affectionnés à la Nation qu’ils servent et au consul�; ils n’ont aucune autre 
���� ���� ��� ���������� ��� ����������� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ������������ ��� �����
������������������
��� ������� ���� �������� ���� ������������ ������� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ��� ����������
�����������������������c’est toute�l’������������������������������l’Échelle������������������
��������� ���������� ����������� ������ �������� ���������� ��� ��������� ���� ����� ��������������
���������, qui assure l’��������� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������������ ���� ������ ����
���������� ����� ��� �������� ���������� ��� ���������� ����� �������� ���� ��������� ������������
����������� ���� �������������� ����������� ���� ��������� ���� ������������� ����� ������������ ���
������� ���� �������� ���������� ����� �������� ���� ���� ��������� ����� ��������� ��� ������� ���
l’application des textes législatifs et notamment des capitulations, application qui relève 
�������������������������������������������������������’est pourquoi la formation théorique ne 
�������������’expérience est primordiale. L’État choisit donc de s’appuyer sur des dynasties de 
��������� ������ ���� ���� ���� ���������� ���� ��������� ���� ������������ ����������� ���� ���������
���������� ��� ��������� ��� ������� ���� ��������� ������������ ��� ���������� ���� ��� ����������
������������ ���� ������� ������� ��� ����� ������������� ��� �������� �������� ������������� ���� ������
��������� ����� ���� ����������� ��������� ���������� ������������� ���� ���������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ����������� ����������� ��� �����d’œuvre salonicienne. Parfaitement insérés 
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �����������
���������������������������������������� �������������������������������������������������������������
�����Marie de Testa et Antoine Gautier « Les drogmans au service de la France…������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
������������des drogmans dans l’Échelle de Salonique�
�������–����������������������–�leur diversité d’origine, de formation et de statut, les 
��������� ���� ��������� ����� ������������ ���������� ���� ���� ���������������� ���������� ���
ottomane. En théorie, jusqu’en 1781, il est����������������������������������������� �����������
pas formellement mais au vu de la faiblesse des émoluments qu’ils����������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ��������������������
logés au consulat. Par ailleurs le secrétariat d’É����������������������régulièrement l’affect����
�������������������������������������������������������������������������������� ���������������
���������������������Le rappel à cette exigence mentionné dans l’o����������������������������
effet que l’ancrage temporel� ���������������� ���������������������������� ����� �� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
vieux qu’infirme���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������d’un����������������������de l’�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Jusqu’en 1806, la Porte exige en effet���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ���� ��� ������������ �’est pourquoi la Sublime Porte le supprime. Les 
������������������n’en demeurent pas moins protégés par l’État européen qui les emploie. 
���������������������������� �������������������������������������������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
nombre de drogmans n’est��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ��� ������ ��������� ��� �������� ������ ������� ��� �������� ��� ��������� ����� ����
����������� […]������ ��������� ���� ���������� ���� ������������� ���������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ���� ����������� �������� ��� ������ ���� ����������� ��� ����������� ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������ �������������������������
������������������������ �����������montre l’échec des mesure���������������� ����������� ����
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ����� ����������� ��� ��� ��������� ��� ����� ��������� ��������� ��� ������� ��� ������
��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������� ��������������������� ��������������������� �������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ��� ��������� ��� ��������������� ��� ����������� ���� ���������� ��� ���� ���� ����������
����������’est le cas de la famille Farrach����������. Peltier à son arrivée déplore l’absence 
des deux drogmans auxiliaires lors de l’incendie de la ville qui a notamment détruit l’hôtel 
������������ ��� �������� ������ ������ �� ��� ��������� ��� ��� �������� ��������� �� �� ����������
��������� ������ ��������� ����� ��������������� ������ ������ ��� ������� ��� ��� ����� ����� ����������
��������������������������������je ne l’ai jamais vu rien faire. […] Je prie Votre Excellence de 
��� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ���� ��������������� Guys l’avait pou������ �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��Si j’ai accueilli la famille Far����� ����� ��� �������� ��� ��� �������� c’est en remplacement de 
���������������������������������� ���������������������������������������������������������������
la seconde sous la protection de l’Autriche.�������
On peut noter également qu’un aïeul de cette famille servait déjà de drogman auxiliaire sous 
������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
du poste et du métier. La règle officielle n’est définie que par l’ordonnance de 1781��
���������������94. Le costume n’est pas impo�����������������������������������–� �������������
�����������������������–�����������������������������à tous les drogmans d’une même Échelle. Il 
������� ���������� ��� �������� �������������� ��� �������� ���� ��� ���������� ������ ������ ��� ����
��������������������������������������������» qu’au drogman de car��������������������������
et […]� ���������������������������������������������������������� ������������������� ��������
�������� �������� […] Les drogmans chaussaient aussi des babouches jaunes�� ��������
������������ ��������� ������������� ������������������������������������������������ ��������
������� ���������� ��������������� ���� ���� ������������ �������� ���������� ���� ��� �������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ����������� ��� ��� ��������� ������ �������� ������� ��� ���� ����������� ������ ���� ���������� ��� �� ��������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �� ���� ��� ��������� ���� ������������ �����������» qu’ado������ ���� ��������� ���������� ��������
régulièrement du service d’un État européen à l’autre, cf. notamment Sponty��
���� �������� ������� �� ���� �������� ���������� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� Revue d’Histoire 
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������…�������������������
����� ������������������Les drogmans des consulats….�������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
����� ��� ����������� ��� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ������������ l’ha���� ��������� ��� ����
������������t pas assez des Ottomans alors que l’habit occidental en faisait d’e������ ���
���������������������communauté européenne de l’����������
����������� ������� ��� ��������������� ��� ����� ����� ��������������� ��� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
membres de l’administration consulaire, ils sont payés par la cham���� ��� ��������� ���
�������������� ����������������������������� ���������� ������������ �������������������� ��������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
indispensable de les augmenter l’un et l’autre��� ��� ���������� ���� ����� ��������� ���� �������� ��� ���
������������������
�’�ls peuvent à tout moment trahir le consul à l’écrit ou à l’oral�������� �������������������
Levant que les titulaires ont généralement, comme nous l’avons montré précédemment, les 
consuls craignent davantage leur départ pour un autre consulat qu’une véritab����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
avec leur groupe social comme l’illustrent les noms des parrains et marraines ainsi que ceux 
des témoins lors des mariages. Les rapports qu’ils en������������������������������������������
������� ����� ����� ��������������� ���� ����� ��� �������� ��������� ��� ��� ��������������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ jusqu’au ������ ��� ������������� �������������� ���������� ���� ��������� ���
�����������������������» d’origine européenne�–�����������������������������–����������������
��������������������������������������������������������on à ce poste, l’intégrant peut������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ��������� ��� ��� ���� ����������� ���� ���������� ���� ��������� ����� �����������������
������������ ����� ������ ������������������ ��� ������ ���������������������������� ����������
l’importance des femmes dans la constitution des réseaux de drogmans par le biais du 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� ���� ��������� ����� ��������������� ��� ������������� ��������� ����� ��� ����� ��� ���
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ��� ����� ����������� ��� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ��������� ��������� ��
������������������
���� �������� ��������� �� ���� ��������� ���� ���������� ��� ��� ������ ��� ������ ��� �������� ��������� ��������� ���
��������������������…�������������������������
��������������������� ���������� ������������� ����������� ��� ������������ ��������� ������������������������������
���������� ��������������� ���������� �������� ���������� ������������������������ �����������������������������
Figures anonymes, figures d’élite�: pour une anatomie de l’Homo ottomanicus�������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������������������������������������� ��������������������������������
��� ��� ������ ������� ��� ��� ������ �� ���������� ��� ������ ��� �� ������� ���� ���������� ��� ��������
����������������������������������������
��������eurs Belin et Duby premier et second drogman de l’échelle de Salonique, Messieurs, étant 
morts des suites d’une fièvre é������������������� ���������� ����������� ����������������� ����������
���������������������������
���������������st le dernier d’une famille ayant compté six drogmans et un résident de France 
�� ���������������� ������� ���� ����� ������ �������� ��boly, marchand originaire d’Aix����
Provence, était venu s’installer dans le�������������������������� �����������������������������
l’insertion� ���� ��������� ����� ��� ��������� �������������� ������������� ������������� ������
������ �� ���� �������� �� ���������� ����������� ���������� ���� ����� ������������� ������������
������������ ���� ����������� ������� �� ���������� ��� ��������� ����� ������� ������ ��������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���������������� ������ ���������� ����������� ����������� ����������������� ������ ���
��������������� ������������������������������������������������������������������������������
l’Échelle avec son épouse et son beau����������������������������������������������
�������������������������������������� �����������������������������������������������������
���������������������������������������������� �������� �������������������������������������
���������������������������������������������� ��������������������������������������
���������������� ������ ���������� ����������������������������������������������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������ ���������������
�������� ��� ����� �������� ��� ��������� �� ��������� ���� ���������able. […] Il est mort en cette ville��
regretté de toutes les personnes qui l’ont connu��������
�������������� �� ��� ������ ���������������������� ��� ��������� ��������� ������� ��� ������ ���
������ ���� ������ ��������������. Elle l’a rejoint à Salonique en ������ ������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������…�������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ������ ������ ���� ������������� ��� ��� ����� ������ ������� ����� ��������� ��
��������������
������������������������� ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ����������� ������� ��� ��� �������� ������ �������������� ��� ������� �������� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������ ��� ���� ������������ ����� ������������� ��� �� ����� ��� ������������������� �� ���
��������������� ��������� ���������������������������������� ��������������������� ���� ��� ����
������ ��� ������������������� ����� ���� ������ �������� ��� ��� ����������� ��� ���� �� ������� ����
������ ������������� ��� ����� ����� ��� �� ����� �������� ������ ���� ���������� ���� ���� ������������
������������������������������������������qu’il n’apporte de véritables solutions��� �������
un drogman il n’a pas la premi��������������� ����� ������������� s’exclame Clairambault�����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ��� ������� ������ ������������� ������������ �������� ������������ ������� ���
���������������’Imam a même proféré des menaces contre les Francs dans ses prêches. ����
���������� �������� �������� ���������������������ambault essaie d’étouffer l’a������� ��� ��������
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l’ordonnance de 1781: registre des actes et contrats��������������������������������������������
d’assemblée de la nation����������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ������ ��� ���������������� ������ ������ ���� �������� ��� �������� �����������������
�’autres peuvent exister mais n’o����������������������������������������������������������������
d’état� ������n’����������� ��������� ��������������������� ����������������������������������������
���� �� ����� ���� ����������� ��� ������� ���� ���������� ��� ����������� résultats de l’abondance des 
����������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������
���� ���������� ��� ����������� ������� ��� ������� ����� ���� ���������� ����� ��� ������� ���
������������� ������ ����������������� ���������� ���������������������������������������������� ���
�������������������������������������������des Français qu’ils résident dans l’Échelle ou qu’ils 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������������������������������������������� ���� �������������������������������������
sont affichées à l’exemple des tarifs de douane, des avis de recherches, ainsi que les tarifs de 
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�������������������en 1787 dans l’affaire Labheil��Cielle. Les Français l’accusent de tronquer 
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l’arrivée des Jésuites ����� l’Échelle. En revanche le premier registre d’état�������������������������������
qu’en 1813. ��������������������������������������������������������
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�������������������������������� ������������������������������������������������������������
������ �� ������� �ans les mœurs consulaires. Par ailleurs, la bonne tenue de la chancellerie 
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����������� ���� ��������� ���� ��������� s’en passent fréquemment. Ce poste secondaire peut 
néanmoins s’avérer nécessaire à la fois au consulat et à celui qui l’occupe. Ainsi François 
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et beau frère d’Aubanel��est ruiné alors qu’il a six enfants��������������������������������� �����������������������
��������������������������������������de commerce et sert d’avocat �����l’échelle����������������������
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����������� ����� ��� ����� ��� �������� ����� ����� ����������� ������������ ��� ���sul, il ne l’est plus 
����������� ��� ������� �������� ��� ���ncelier parmi l’un des drogmans.� ������������ ���� ������������
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fonctions de notaire et d’huissier. Ils doivent être d’une fidélité à toute épreuve et ils ont besoin 
d’un grand esprit d’ordre. Il serait avantageux qu’ils connaissent bien notre jurisprudence et ses 
formes, et qu’ils eussent aussi quelques notions de jurisprudence musulmane pour ne pa������������
������ ����������� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ������������� ��� ���� ���������� ����� ���� ���������� ���
faudrait qu’ils entendissent le turc et qu’ils écrivissent le grec. Toutes ces raisons ont fait penser 
qu’on en pourrait faire de bons choix que par��� ���� ����������� ������ ���� ���������� ��� ���
���������������
��������������, la chancellerie nécessite donc un emploi à temps complet qu’un drogman 
aurait en théorie avantage à occuper puisqu’il maîtrise les langues et législations françaises ���
ottomanes, mais qu’en pratique, il est impossible de mener de front les deux fonctions, aussi 
chronophage l’une que l’autre. Les réflexions sur la place exacte du chancelier dans l’appareil 
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����es Français] diffèrent sur plusieurs autres points comme sur l’autorité du consul qui leur paraît 
excessive et qu’ils voudraient voir limitée, sur l’autorité du chancelier qu’ils voudraient voir 
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����������������������������������������������������������prévue par l’ordonnance de 1833, le 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� �� ��� ������� ��� �������� ��� ��������� ���� ��� ����������� ���� ��������� ���
Salonique sur leur chancellerie met en avant, outre le lien entre les fonctions d’interprètes et 
��� ������������� ������ ������ ���� ������������ ��� ���� �������� ����� ���� ��� ����� ���� ����������� �����
droits. Le ministère hésite en effet sur le degré d’autonomie à leur accorder vis������� ���
�������� �������� ���� ���������� ��� �������� ��� ������� ��� ������������ ���������������� ���
nomination, c’est donner plus de liberté à l’���������������������������������������������������
carrière propre, carrière qui ne l’enracine pas non plus dans une Échelle particulière. ����������
���������������à l’exemple de celle du consul�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ���������
������������ ������������������������������������������ ���������������������������������������
��������� ��� ����������� ���������� ���� ���������� ����� �’abord financières puisqu�� ����
������������ ��� ����� ��������� ���� �������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ��������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
conflit qui l’oppose à Beuscher en 1834����� Guys s’aliène ensuite� �������� ���� ��������
l’ensemble des méthodes du titulaire�à l’ambassadeur, ce �����������������������������������
���� ��������� ����� �������� ������������� ��� ���������������� ��� ������� �n l’absence 
���������� ��� �����consul à Salonique, le chancelier assure régulièrement l’intérim du poste 
�����������������������������������remplacement ou d’���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� ������ ��� ministère qu’il a accepté le départ de Ledoulx� ��� �����������
Devenu inutile avec le retour d’Auban������������������������� ��������������������������������
���� ������ �������� ����� ���������� ��������� ��������� ��� ��� ��������� �������� ����� ���� ������� ���
�������������������������������������������. Cet arrangement interne à l’Échelle provoque le 
��������������� ��� �������������� ���� ����� ����� ������ ���� ��������� ��� ��������� �� ����� ���
����������������������������������������������������������
���������
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����������� ��� �������� ������� ���� �������� ��� ������������� de cette histoire. Lors d’une 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������[…] C’est pourquoi 
����������������������������������������������[…]���������������������������������l’autorisation��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������������ ����� ��� ����� ��� ��������������� ���qué sur celui de l’Ancien 
������������
La chancellerie est donc le cœur �������������������������������� ��������������������
s’adressent en réalité à la chancellerie et donc au chancelier. Par conséquent, il est nécessaire 
d’av������� ������������������������������� ����������–���� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������heures à midi et l’après�
����� ��� ���� ������� –� ainsi que pour protéger les divers documents, ce qu’on appelle les 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������� ������� ���� ������ ������ ���� ���������� ��� ������������� �� l’occasion�� ����
������������������������ ���������������������������������������������������������’est ce que 
��������� ���� �������� ������������� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ���� �������������� �����
consternation était affreuse, quantité de familles s’étaient réfugiées chez moi et avaient mis��
����������������������������������������������������������������������������������������������
la chancellerie demeure sensible sur l’ensemble de la période. En effet la vente de l’hôtel 
����������������������prive le consulat d’une chancellerie fixe. Il faut dès lors louer différents 
������� ��� ��������� �� ����� ��� ���������� ��� �������� �������� �� ��� ������ ��� ��� ������� ��� ���
����������������������������������������, au moment de l’expédition d’Égypte, ce qui explique 
le constat laconique de Cousinery à son retour dans l’Échelle �� ������� ���� �������� ���
���������� ��� ��� ������������� […]� ���� �������� ���� ������� ��� ��������� �������������� ��� �������
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d’ailleurs�qu’à son départ en 1793, la chancellerie était davantage organisée. Aux dires du 
��������������������������������������������������������������������l’obtention d’un bâtiment 
�������������������� ��������������������
���’ai trouvé la chancellerie de ce consulat dans la confusion et il est difficile d’y introduire de 
l’ordre tant que le consul ne sera pas plus convenablement logé. Il faudrait que la Fran��������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���l est surprenant qu’on ait�regardé jusqu’ici avec indifférence une chose aussi essentielle�et qu’il 
n’y ai���������������������������������������������������������������������������������������������
�’hôtel consulaire est finalement racheté en 1826 et la chancellerie peut s’y réinstaller�
����������������. Néanmoins un bâtiment spécifique n’est pas une �����������������������������
������ ������ ��� ��� �������������� �� ��� ������� �������� ��� ����������� ������ �� ��� �������� ��� ���
�������������������������������������������avant l’arrivée de Peltier au cours de�l’été 183������
réalise un inventaire éloquent de l’état de la chancellerie, ���������mps avant l’incendie qui 
������������������� ���������������������������������������������������������������������� ����
������������������������������l’intérieur��������������������������������������������������������
dans ces papiers qu’il a fallu quelques jours pour y mettre un peu d’ordre��������������������
�����������������������������������������������������������������
��Je n’ai reçu aucun registre de la correspondance officielle de ce �����������������������������������
consiste qu’en ������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������[…]�����������������������
�������� ����������������������������������������������������� �������qui me répondit qu’on n’était 
jamais dans le cas de lire ces correspondances et que ce n’était qu’�ne chose de forme. […] Quant 
������������������������������ce n’est qu’un mélange de lettres du ministère, de l’ambassadeur et de 
��������������������������������������������������������devant le chancelier substitué qui m’aidait à 
����������qu’il me semblait que chaque sorte de correspondance devait��������������������������������
alors pour réponse qu’il ne suivait plus ce mode�là et que c’était ainsi que cela se pratiquait 
actuellement. Trop en garde contre mon peu d’expérience�� je n’osai l�� ����������� ��� ��� �������
������������
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l’administration française. Le désordre constaté dans la tenue de l’administration consulair��
����������������� �������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
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��Quand j’étais à Salonique, u�� ��������� ������ ��������� ��������������������������� �����������
������������…. [Varda���������������������������ci me dit qu’il avait à me confier un secret��� ���
lui répondis qu’il pouvait parler et compter sur ma discrétion. Alors �������������������������������
qui habite la place de l’Hippodrome et dont la maison est adossée au rempart de la ville, qui en 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ������������ ��� ����� ������ ��� �������� ���� ������������ ��� ������������� ��� ���
������������; qu’ayant alors établi une tranchée des deux côtés�� on s’aperçut que le même 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������sir des restes d’antiquité, il le pria de ne point faire combler l’endroit jusqu’à ma visite, je 
��� ���� ��� ������ ��� ������ ����� ��� �������� �������� ����� ���� ��� ������ ��� ������������ �����
arrivâmes à l’endroit. On ouvrit la porte qu’on referma aussit������������������������������������������
qu’il s’agissait de fragments d’un temple démoli, probablement lorsque l’empereur Zénon fit 
�����������ur d’enceinte de la ville. Le propriétaire du lieu me pria instamment de ne point parler 
de ce que j’avais vu, car les autorités venant à le savoir, on l’accuserait d’avoir trouvé un trésor, et 
il s’en suivrait une avanie qui pourrait le ruiner�; je lui donnai ma parole d’honneur, et nous 
sortîmes. Si je mentionne ce fait aujourd’hui, c’est parce que le Gouvernement turc n’est plus 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
d’ar�������������������� ������������������
���� �������� ����� ������������� �������� ���� ������������� ������� ��� ����� ����������� ���� ����
���������������������������������des personnages annexes de l’appareil consulaire au regard 
des archives et de l’historiog������������������ ��������� �������������������������������������
��� ���������� ���� ��������� �� ��� ����� ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ��������� ��� �������� ���
l’importance au personnage public qu’est le consul dans l’espace urbain. ������������������
��������� ���� ��� ��� ����������� ��� ������� ��� ������� ���� ������������ ���� ������� ����� ����
������������ ������ ��� �������� ���� ������������� ������������� ��� ��������� ����������� ���� �����
����������� ����� ���������–� ��e lance et une épée, le port d’armes� �� ���� ����� ������ ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �����������������ane, du fait du port d’armes. Comme l’ensemble du personnel 
ottoman au service d’une puissance européenne, ils sont considérés comme protég������������
��������������������������������������apitulations. Jusqu’en 1826, date de leur suppression par 
������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ������� ������������ ��� ����� ���� ���������� ���������� ��� ������� ��� �������� ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��J’ai eu le cavas du consulat et son suppléant que j’avais sans surcharger���������������������������
d’emporter par la contagion. Je pourvois à leur remplacement. Tous les services se font 
régulièrement malgré l’état pénible où nous nous trouvons depuis mars�������������
�’u��d’entre eux est chargé ��� ������������ ��������n consulaire et de ce qu’elle contient –�
���������� ������ ��� �������� ��������� ��������������� ������������� ��� ������� ���� �������
d’accompagner le consul dans ses déplacements afin de le protéger et de l’annoncer. ����
peuvent à l’occasion servir d’agent de pol���� ����� ��� �������� ������� ��� ������ ���� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
d’assassinat avec préméditation commise �����������������������������������������������������
���� �������� ���� ������ ��l’ont découvert dans le grenier d’une maison grecque habillé en 
������������ ������������������ ���� �������� ���������� ��� ����������� ���� �������� ������ �� ���
colonie française pour l’achat de biens immobiliers. À l’exemple de Guys�� ��� ����� ���
demander si les consuls n’ont pas une certaine prévention à l’égard de leurs gardes. 
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������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ���������������� ������� ����������� ��� ��� ��������� ������������ ��� ����� �����
���������� ���� ������� ��� ������������ ������������ ����� ���� ������� ������������ ��� ���
������������������’o��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������qu’il occupe les fonctions de chanceli�����������
���������������������������������������������������������� ��������������������������������
�’est pourquoi Clairambault� ���� ������ ������������ ��� ��������� ��� ������ ��� ��������
��������������� ����������������������������������������������������������������de l’installer 
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������ ���������������������������������������� ������������������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
n’est pas nommé vice�����������������������������������������������������������������������
consulat n’est plus un consulat général. C’est le sens de la remarque du ministre Rigny����
���’une ������ il n’y� �� ������ ��� �������������� ������� ����de l’autre�� ��� ��� �������� ��� �������� ��� ��
Salonique puisqu’il est de principe�qu’on ne doit attacher de vice����������qu’à certains consulats 
��������������������� ��������������� ��������� ��������������������� ������������� ��������������������
affaires en exigent la création. Ayant d’ailleurs proposé à S�� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ����������������������������� �������������������������; on parle alors d’élève 
������������� ��� ���������� ���������� ���� ��� ������������ ���� �������� ���� ��� ��������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������er à la nécessité de s’imposer toutes sortes d’actes et 
��� ������������� ����� ��� ��������� ��� ��� �������������� […] alors que les drogmans le font trop 
�������� ��� ���������� ��� ����� ��������� ����������� �������� ������ ��� �������� ��� ��� ������������� ����
�����������comme il l’a été depuis mon arrivée et comme il l’est à Smyrne et à Alexandrie��������
Là encore, le grade d’élève vice�������������������������������������������������� ����������
���� �������� ���� ���������� pour combler le manque d’un chancelier dans l’Échelle. C’est 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
gère le consulat en son absence et s’occupe de la chancellerie quand ce dernier est présent. 
���������������������������������arrive en 1813, c’est Sinet, venu avec lui de France, qui en a 
���������������������������������������c’est Clairambault�����������������������������������������
����������������� ������������ ���� ���������� ��� ����������� ������ ���dessus de lui, il m’a 
déclaré, à mon arrivée, qu’il ne les remplirait plus et qu’il se f������ ��������� ���� ���
��������������. Mis à part le passage occasionnel d’élève����������������������������������������
�����������������n’est plus employée à ��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������’image que renvoie le consulat dans la ville est ���������
à la présence ou l’absence d’un vice��������� ��� ���������� ��������� ��� ������� ������� ���
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����� ������ ������� ��� ��������� ������� ��� ����� ���� ������� ����� ����
�������������������������������
������ ������������� ���������� ��� ���� ������� ����� ����� ����������� ��� �������� ���� ��������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
interviennent en cas de décès d’un Français, pour les affaires qui concernent la navigation et le 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ���������������� ���� ��������������� �������� ����� ��� ������������ ���� ���������
����������� ��������� ����������� ������������������������ ���������������������������������� ���������
d’État]���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������������� ��� ��������������� ���� �������� ������� ���� ������ ���������� ����� ���� ���
�����������������������������������������
����������������d’abord nommés par le consul à la tête de l����������������������������������
���� �������� ���������������� ������������� ���� ������������� ����� ������ ����� ��� ������� ��� ����
l’État����� ���� ���������� ��� ����� ������ ������� ���� ���� ������� ���������� ���� ���������� ��� ����
également possible d’affirmer qu’ils ����������������� ���� ������������������������������� ������
��������� ������������ À ce titre, ils sont qualifiés par l’administration centrale française de 
�����������������������������������il n’existe�������� ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������–��������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������� ����� ��������� ������������’i������������������������������������������
����� ��� ���������� ���� n’ont aucun droit régalien.� ����� ���������� ������� ���� ��� ������� ���
���������� ����� ���� ���� �������������� ��������������� ���� ��������� ����� �������� ������� �����
����������������������������������������������������������������������������������� ������������
l’évolution des exigences ����������� ����������� ����������������� ����n’ont pas de formation 
����������� ��� ���������» d’agent. ����� qu’il en soit, d�� ���� ����� ������� ���� ��������t d’une 
certaine aura et d’un certain pouvoir dans les villes où ils s���� �������������������������������
����� ����������� ���������� ����� ��� ��������� ��� ������ ��� ������������ ������ �����������
������������������������������
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�������������������������������������������������������������
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Dans une lettre qu’il adresse au ministère des Relations extérieures en 1811, Clairambault�
������������ ��������������������������������������������������������������������������
��Ce n’est que depuis�quelques jours que j’ai reçu la����������������������������������m’a honoré�
��� ���août dernier, laquelle m’autorise à nommer des agents dans les diverse�� ������� ��� ����
arrondissement où le service du commerce peut l’exiger�� ������������ ������ ��� ���� ������� n’a 
������������������������������������������������������
Tant qu’il s’agit d’agences, leur création ainsi que la nomination de l’ag������������������������
�������� ����� ��� ��������� ��� ������� �� ��������������� ��� �� ������� ���� ���� ������� ������ ��
l’initiative de l’administration centrale, les agents sont nommés directement par le ministère. 
�’est le cas pour Jannina avec Pouqueville�������������������������������������������������
des agents de carrière, ce qui n’est jamais le cas pour les postes à profil commercial. Il s’agit 
le plus souvent d’une fonction honorifique qui entraîne plus de dépenses et de soucis qu’elle 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
de l’agence de ���������
����������������������� trop onéreux et ne l’a gardé jusqu’ici qu’avec mes sollicitations mais il m’a 
fait connaître la détermination qu’il avait prise de s’en démettre si le gouvernement ne juge pas à 
������� ��� ���� ������� ���� ���������� ����� ��������� ����������� ��� ��� ������ �� ������� ��� ���� ����
���������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
d’origine, comme l��� ��������� ������������� ���� ��������� ������������� ���� ���������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������’est le cas de M����������������������������
��� �’agence de Serrès était vacante depuis ��� ����� ��� �. Ivanovich. J’ai f���� ��� ������ ��� ���
�������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ����� ���� ���������� ��������� ����� ��� ����������� ��� ����� ����� ����
notabilités résidant sur place qui répondent à l’idéal de la «����������� ���������� tel qu’il est 
������� ����� ���� ������������ ��� ��������� ��� ������� ��� �������� ��� �������� ��� ��������� �����
�������� ����������; c’est le cas de Bottu� ��������������������� �����������������������������
������������������������������������������������������� �����������������������������������
��� ������ ���������� ������ �� �������� ������� �� �������� ����� ��������� ����� l’absence trop 
����������������������������������� ��������������������������������������������������������
fait croire qu’il a renoncé au poste d’age��� ������������ ��� �������� ���������� ����� ��������
���������qu’il vient justement de recevoir de ses nouvelles et qu’il est revenu à ������������
�����������������������������������������������Le choix de l’agent se porte de préférence sur 
��� ���������� ����� ���éralement il s’agit plutôt d’un Ottoman� ������������� ou d’un 
��������� ����� ��� ��������� ����������� ����� ��s deux derniers cas, l’agent� �����
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
vie même, sauf s’ils choisissent eux������������������ �������������������������������������
l’ensemble du personnel du consulat, une réelle continuité dans l’action politique locale. La 
Révolution hérite donc également d’un personnel exp��������� ����� ���� �������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ����������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Maubourg (chargé d’affaires) à Clairambault����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� �����������agent de l’île de Scopoli depuis de longues années��������������������������������
���������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������
Plus que sur des individus isolés, la diplomatie consulaire locale s’appuie sur de véritables 
dynasties d’agents. Avant la Révolution, Cousinery�s’appuie à �������������������������������
l’agent de ������� ������� ������� ��������������������������� ��� ��������� �������� ��� ��������
���������������� ��� ���������� ������������qui sont eux d’origine vénitienne. Avec Bottu� ����
������� ��� �������� ����������, Manoïs d’abord en 1821, puis Michel �������� ��� �������
������������ ��fils et petit fils d’agent nommé en octobre������ �� ��� ������ ��� �������� ��� ����
������������
���������� ����� ��� ��������������������������������������� ������������������������ ���
���������� ��� �������, l’administration cent����� ������� �� ������� ���� ������� ���������������
��������������� ���� ������� ��������� ������ ����� ����� �������� ������� ���� ��������� ����� ����
�����������������������������������’exemple de Serrès est à cet é�������������������������������
��� ������ de Michel comte d’Ivanovich, di� ������� ��� ��������� ��� ������ ��� �������� ����
������������ ��� ������� ������������ ������ ��� �������� �������� �������� �������� ������� ��������
������������������������[…] Jean de�����������������������������������������������������������
��������������������������� ��� ���������������������Paris accepte à condition qu’il ne reste que 
���������������� ����� ne peut le remplacer car il n’y a de Français à Serrès�� ��� ��������� ���
�������� ��� ����� ��� ��������� ���l est médecin et protégé européen et d’ailleurs presque 
�������������������������������������������������������������������situation de l’agent russe���
��������������������������������������������������������������������������������������������
d’ailleurs remplacé régulièrement par Jean Demolla, un Ionien, car il doit se rendre en��������
où il a des relations d’affaires. Or l’administration centrale refuse systématiquement de les 
titulariser l’un comme l’autre. Elle n’accepte pour eux que le titre de facteur de commerce et 
non d’agent consulaire, encore moins de vice�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
générale qui s’oppose à ce� que le titre d’agent consulaire soit conféré à un sujet du G�����
����������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����� ���������������������������������� ��������������������(consul) à Castries (secrétaire d’État à la Marine).�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������� �������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
Jean Demolla commerce d’ailleurs régulièrement entre Serrès et ������������������������������
���������������������������������������������������pour obtenir l’agen��������������������������
�����������l’avantage de bien connaître le pays et de maîtriser les langues orientales�������������
demande était en concurrence avec celle d’Auguste L����������������������������������������
����������������������������������������������������’est un négociant français. Il convient à 
Guys puisqu’ils se connaissent au moins indirectement, leurs familles étant alliées à Smyrne. 
���������������������������������������������������������������������� ��������������������
����� ���������� un simple facteur, le ministère annonce la nomination d’Auguste Loir au 
������������������� ��������������������� ������� ������� ��� ������ �������������������������
�������������������������������������������������� ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
poste ou du manque d’information qu’il reçoit de lui. Ces plaintes� ne l’empêche��� ���� ���
��������� ��� ����� ������ ��� ������ ��� ������������� �� ������ ����� ������� ����� ����� ���
��������� ��� ������������ ������� ������ �������������� ���� ����������� ��� ������� ������� ������
��������� ���� ��� ������ ���� ������ ��� ����������� ��� l’action d’un agent or Loir vient de 
������������. C’est à la famil���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�� Il faut se demander pourquoi l’adminis��������������������������le recrutement d’agents 
français plutôt que d’agents européens ou ottom��������� �������� ����� ��������� �������������
des agents consulaires sur lesquels elle n’a aucune prise. Ils dépendent directement du consul 
��� ����� �������� �������������� ����� ������� ���� ���� ������� ��� ���������� ���� ����� ��������������
������������������������les. Leur mission s’avère pourtant primordiale, les agents consulaires 
constituant le premier rouage de l’engrenage diplomatique. Dès lors, nommer des Français 
correspondant à l’idéal des ordonnances de 1781 permet de garder sur eux un moyen de 
����������� ����������������������� ����������������������������������������������������������� ���
��������� �������������������������������������������� ��������������������������������������
d’être démis de ses fo�����������
���������������tort […]����������������������� ��������se place sous la protection de l’Autriche. 
��� �������� �������� ���� ����� ����� ��� �� ���� ������� ����� ������� ���� en conséquence de l’article 
���titre 15 de l’ordonnance de 1781���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ����������� ������ ������ ��������� ��� ��� �������� ����� ������� ��� �������� �������� ���� ���������
�������������������� ���������� ����������� ���������������� �������� ������������� ������������� ��� ����������
�������������������������� �����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
nous avait donné de justes sujets de plaintes et avait mérité qu’on lui retire�l’agence du consulat de 
�������������
���� ���������� ������������� ����� �������� �� ����� ����������� ������������� ����� ���� ��������� ���
��������������������� ��������������d’�������������������������������������
��� ���� ��� ������� �� ������� ������� ���� �������� ���������������� ���� �����������������
����������� ��� ���� ����������������� �’implantation française �� ���� ��������� ���� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
de contrôler la qualité du coton exporté et d’émettre des patentes de santé i�������������� ��
l’exportation. L’agent autrichien� n’est pas rémunéré mais perçoit une taxe à chaque 
������������C’est�����������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ������������ Il est également courtier d’un� ����������� ��� ��������� ���
������������ �u consulat d’��������� �� ��������������� �������� ���������� ����������� ����� ����
d’ailleurs �����������������������������������������������������������������������������������
�����en 1788 lors de la guerre opposant l’������� �������� ������������ ������ ��� ������������
������ ����� ������ ������� ������� �� ������� ������ ������������� ���� �������� ��� ���������
���������������������������
�� ������ ������� ��� déclarait d’origine vénitienne, ��� ������ ��� �� ��� ������ ��� ������ ������� ���
���������� �������� ���� ������ ����������� �������� ��� ��������� ��������� ��� ������� ������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Louis Sponty s’adresse d’ailleurs à la chambre de com������
��� �����������������������������������
�����������������������������j’ai abandonné l’Échelle de Coron où le peu de ressources qu’elle me 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� ����� ��cher de m’y employer au service de la nation. J’espère que mon 
attachement pour elle et le zèle qui me guidera toujours pour ce qui pourra la regarder l’engag������
�����������������������[…] J����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ise que j’ai servie si longtemps��������
��� ������� ����������� ������� a dû quitter l’Échelle de Coron à la suite de la su����������
�������������� ��� ������������������������������qu’il occupait�� ��� ���� ���������� �����������
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������� �����������������������������������������������
����� ����������������
����� �����������������������Un représentant d’États européens dans l’arrière����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����� �����������������������Un représentant d’États européens dans l’arrière�pays ottoman…�������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��������������� �������������������������������������������
orthodoxes sont difficiles. Comme nous l’avons montré précédemment����� ��� ��������� ���
l’hinterland est alors en effet détenu exclusivement par des sujets ottomans. Spont������ ����
�������������������� ��������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ��������� ��� ������� ��� ����������� ���� ���������� ��� ����� ��� ��� ������� ������
l’Autriche, la Russie et l’������� ��������� ��� ����� ��������� ���� ��������� ������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
avant de lui enlever, en 1808, à la reprise des tensions entre l’Autriche et l’Empire 
��������������Choch s’appuie sur ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������se voit donc privé du rôle d’intermédiaire qu’il jouait���������������������
��� ��������� ���������� ���������� ������ ���� ������� ��� �������� ����� ���� ������������ ��� ���
�������ue. À partir de 1808, c’est l’ensemble de la diplomatie locale qui est privée de ce 
moyen de communication, d’������� ���� ���� ������������ ���� ������� ��� ��������� ������� ���
qu’Ali p����� ��������� ��� ���������� ������������� ��� ������� ������� ������ ���� ������ ����������
���������������������������������ni accord de Paris et profitant de l’absence de����������������
�������� ������������� ������nt néanmoins son ambassadeur pour qu’il relaie l’information 
������� ���� ����������� ���� ���tes d’Orsova et des autres villes fron���������� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
l’agent�������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� ��������� ��� ��� ���������� ���� ��������� ������ ���� ������� ������ ����� ����� ���
����������������������������������������� �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������la religion orthodoxe. Il délaisse également l’habit occidental pour 
����������������������������������������������������� ��������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ���������� ������������ ���������� ���������� ������������ ��� ��� �������� ������ ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������
���������������1287, Salonique, Lettres d’Esprit Cousinéry, vice���������������������������������������������������
������������������������
����� ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
�
����� ������ ������ ���� ���������� ����������� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ������ ������� ����
����������������������������������������� ������������������������������������������������� ���
����������������������������� ������������’est alors qu’entre en scène Payan�������������
�������������qualifie d’espion������������������������������������������������������������������
d’envoyé de la maison de commerce Payan����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� �������
������ ��� �������� ��� ����������� �������������������������������������� �� ��� ����� ��� ���������
��������� ���� ���� ������� ��������� ��� ��� �������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ����������� ���
���������������������������������������������� ���������������� ����������������������������
nom, il s’enracine� ����� ��� �������� ��� �������� ���� ������������ �������� ����� ���� ���������
d’autres puissances, son fils Ioannis représentant l’Angleterre puis l’Autriche à Serrès, son 
������fils, Michaïl, l’Autriche à Cavalla. À l’exemple de Michel Sponty����������� ������������
������� ������������ �������������� ���� ������ ���������� ����� ���� ������� ������������ ��� ���
���������������� ��� ���������� ����� ��� ����� ��� ����� ����������� �� ��� ����� ������� ��� ����������� ���
����������������������������siècles. Il s’agit pour eux de «������������������������������������
���������������� ���� ������ ���� ������������ ���������������� ���� ��������� ������ ���� ����������
inquiètent l’administration centrale qui préfère s’appuyer su�����������������’est pourtant une 
illusion comme le montre le cas d’Auguste L���������������������������������������������������
���������������������������
Ces réflexions sur l’ensemble des personnels servant le consulat de��������������������
����������1839, qu’ils soient titulaires du poste, agents à Salonique ou dans la circonscription, 
nous ont permis d’affiner la réalité du fonctionnement d’un échelon consulaire dans la 
��������� ��������� ��� ������������� �������� ���� ��������������� ������ ���� ����������� ���������
���������� ��� ���������� ��� ��� �������� ������������ ��� ������ ��� ���������� ����� ����������� ���
������� ��� ��� ���������� ����������� ������ ��� ��������� ���� ���� �������� ���� ���������� ��� ���
����������� �� ������ ��� ���������������� ��� �������� ������� ���� ��������� ������������� ��� ���������
��������������������������������������� ��������������������������������’est pourquo����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ar une étude de l’���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �����������������������Un représentant d’États européens dans l’arrière�pays ottoman. …�������������
�����Hervé Faupin « Le cadre juridique de l’action…�������������
����� ���������������������������������������������������….�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�’insertion du ����������������������������������������������
�
����������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
�
��� ��� ��������� ��� ������� �� ���������� ��� ���� ���������� ����� ������� ��� ������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������il faut s’interroger sur la 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
capacité d’�������������������������������������������������������������������������������������
���������avant tout les représentants de la France au sein d’un espace urbain restreint et d’une 
���������������l’est plus encore. �
�
���������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������1839 s’insèrent dans une socié���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �������il que la première difficulté qu’il rencontre 
����������������������������������������������������������������������’y fondre, s’en faire 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ������ ��������� ����������� ���� ���� ������������ ���� ������� ������ ���
Salonique n’est pas pour les Ottomans, contrairement à sa jumelle Izmir, «�����������������������
��������������������������, elle n’en demeure pas moins «�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ���� ������� ����� ��� ���� ������� ������ ��� ��� ����������� ������ ��� ���������
������� ���������� ��������� ��� ����� ���� ���������� ������������ ��� ������ ��� ���� �����������
���������������������������������� Il n’en demeure��������������������������������������������
����������������������������������������� �������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� �������rmen Smyrnélis le 13 juin 2009 dans le cadre d’une réunion du Conseil de l’Europe 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������� ���� ������������������������� ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� ����
������������������������������� ����������������������������������������������������������������
���������������� �������� ������������ ��� ��������������������������������������� ��� ���������
���������������» pour qualifier la population des Balkans, c’est que les limites de ces 
��������������������������������������������������������������������������������������������
dans le cas d’une métropole telle que Salonique.������������������������������������������������
��� ��� �������� ����������� ���� ����� ������������ ���� ���������� ��������� ������ ������� ����� ����
����������������������villes de l’intérieur des Balkans, à l’image de Bitola�Monastir qu’il a 
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���� ������������ ����� ������������ ��� ���������� ���� ����� ���� ����������
������������ ��� ���� ��������� ��������������� ����� �������� ��� ����� ��������� ��� ������������ ����
������ ��� ���������� ���� ���������� ��� ������������� –� ��� ��������������� –� ��� ��������� ����
���������� ����������� �������� ��� ������������ ��� ��������� ���� ������ ���� �����������������
����������� �� ����������� Ce sont des juifs convertis à l’Islam mais qui� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
d’analyse pour s’intéresser à celles�du quartier, de la rue, voire de l’i������������������������
montrent d’ailleurs� ���� ���� ����������� ��������������� ����� ����� ����������� ���� ����
stéréotypes le voudraient. Finalement, réfléchir en termes de divisions communautaires n’est 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
ils s’inscrivent permet donc de réfléchir en termes de représentations mentales. Par ailleurs, en 
se concentrant sur l’application de leurs instructions, il est nécessaire d’envisager les relations 
qu’ils tissent avec� ���� ������� ��� ������ ������������ ����� ���� ����������� ��� �������� ��� ����
�������� ������������ ���� ��������� ��� ��� ������� ��� ���� ���������� ������� ��� ����� ���������� �� �����
����������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������
��� Il n’est pas ici question de discuter cette terminologie. On peut rappeler que deux grandes conceptions de la 
définition du millet s’affrontent. Celle de Benjamin Braude, “Foundation Myths of the Millet�System”, in 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������et celle de Michael Ursinus, dans l’article “Millet”, in 
������������������ ��� ������� ���� ����� ����� ��� ��������������� ������ ������ ���� ����� ��� ��������� ��� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
originelle prend le sens qu’elle a au ��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������
���� �����Baer, “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme in Ottoman Salonica and Turkish Istanbul”, 
�������� ��� ������ ��������� ��������� ������ ������ ��� �������� �� ������ ��������� ������ ������ �����������
������������������������ ������ ���������������������������� ������������������� �������������� ������������������
�������������������la direction de Maurice Kriegel, à l’EHESS.�
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
��������� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ����������� ����������� ����� �� ���� ����������� ����������� ���
���������������������l’est tout autant. �
�
��������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������tant, chaque consul s’essaie à�������������������������
���� ���� �������������������� lui permet à la fois d’appréhender la réalité de son poste, de 
���������� �� ���������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ���� �������������� ��� ��� �������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� l’apparition et l’affirmation des nationalismes dans la seconde moitié du �������������
Même s’i�� ����� �������� ��� ������� �������, comme nous l’avons vu dans le chapitre 1,� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������� ������������� �’ailleurs, chacun s’accorde� ���� ��� ���������� ���������� ����
estimations. Si l’exactitude des����������������������������������������������������������������
���� l’étude de chaque groupe de la population. Les traits et caractéristiques qu’ils décrivent 
�������� ������������� ������� �’informations sur ces groupes� ���� ���� ���� �������� ����
�������������� ������ ��� ����������� �������� ����elle l’objet de�� �������� ���������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ������������������������������� ��������������������������On l’a vu, 
�������������������������������������������������������������������������ennes. D’une part, 
��� ������������ ���� ��������� ���������� ��� ������� à l’image théorique et idéale qui circule 
����� �����������������������sur l’idéal grec a������������������������� ���������� �����������
��������� D’autre part, les propos de Beaujour, repris par ses successeurs, reflètent les 
��������������������������������������us l’avons montré dans le premier chapitre������������
����� ���� �������� ����� ��� ����sance commerciale de la ville au cours de la période, c’est 
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
������ ����������������������
���� �������������������� ����� ������� ��� ���������� ����� ��� ����������� �� l’Empire, étude d’une représentation à 
l’échelle du peuple������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������������� ������ ���� ���� ����������� ��������� ��������� ����� �� ������ ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������pour une partie d’entre 
������������������������������������������������������������������������������������������������
‘les nouveaux Grecs’��������Partisans de l’ordre établi����������������������������������������
���� ������������ ���� ������� ��������� ������ ������ ��������� ��� ��������� ��������� �� l’échelle 
���������� ���� ������� ���� �������� ������������ ��� ������� ���������� ���� ������������ ������� ���
������������ ������������������� �������������� ���� �� ���������������������������������� ����������
���� ����� ���� ���������� �������������� ������������� ���������� ���� ��������������� ���� ���
��������������������� ��� ��� ������ ������ ������� �������� ������������� ��� ��� ����������� ���� ����
������ ������������ ���� ���������� ��� ���� ������������� ������ ���� ���������� ��������� ����� ����� ����
������������������–��������������������� ���������������commerciaux. De plus, à l’exemple de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������ ������� ��� ��������������� ���� �������� ��������� ��������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
généraux n’évoluent�que peu d’un consul à l’autre ����������������a gestion de chacun d’entre 
��������������������������������������������������–�à l’exception d’une minorité d’individus 
– ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������� ��������� �������� �� ���������� ��� ����� ����������: le sud est européen, de l’Italie aux portes de 
l’Empire ottoman, l’impact du modèle républicain français, Paris, l’Harmattan, 2000, chapitre IV, «����
�����������������������������������������������������������������������������
���� ����
��� ������� ���������� ���� �������� ������…�� ���� ������ ��������: “The Ottoman Economy :� ������������
Transportation, Trade, Agriculture and manufacturing”.�
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
�
�������������: un représentant de l’autorité parmi d’autres�
�
��� ��� �������� ���� �������� �� ��� ����������� ������������� ��� �������� ���� �������������
����������� ������������ ����������������� �������������������������������������������������������
������������ ����� ��� ���� ������������ ��� ����� ��������� �������� ����������� ���� ����������
������������� ��� ���������� ����� ��� �������� ������� ��� ������������� ���������� ��� ��������� �����
tout en représentant une infime proportion de la population totale, n’en constituent pas moi���
��������������������������������������������������������������������������� l’Autre n’existent 
qu’à l’inté������ d’un champ de relations������ ������� ���� ���������� ���������� –� ������������
������������ ��� ������������ –�� ��� ��������� ���� �������� ���� ������ ���������� ��� ���� �������
����������������������������������
�
����������������������������������������������������������
�
Nous l’avons montré dans le chapitre 2, ������������������������������������������������
s’inscrivent dans le cadre� ���������� ���� �������������� ��� ����� �������� ���� ���� ������������
�����������, dépendent avant tout d’un ensemble de relations que les consuls parviennent à 
����������������������������������������������������������Tout d’abord, b�����������������������
������������������������� l’égal des ambassadeurs, les rapports entre l’autorité ottomane et le 
représentant français sont réglés sur le même modèle d’étiquette et de cérémonial. Lors de son 
������� ��� ������ ��� ������ ������ ��������� ���� ����� ������ ����� �� �������������� ������� ���
����������� ��� ����� dans la plus scrupuleuse étiquette et au milieu d’une assemblée très 
��������������� Il s’agit essentiellement de visites de courto����� ����� ���� ��������� ��� ���������
�������� ��� ������ ����������� ���� �������� ����������� ����� ������ ��� �������� ��� ���� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������� ��������
����������������������������������������������������������
���� �������������������La diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au Maghreb, 1700�������
���������������������������
���� ������������ ���������� ������ ��������� ��� ������� ����� ��� ���������� ���� ��������� ��������������� ���
���������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������� ������� ��������� ����� ����� �������� ���� ����� ����������� ���� ������������ ���������� �����
����������� ����� ������� ����� ��� ���������� […] Une paire de pistolets et une bague de diamants 
��������� ��� ������ ��� ����������� ���� ������� ��� ��� […]� et une chaîne d’or destinée au bey de 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
exercent le plus d’influence sur les pays que traverse la route commerciale depuis les frontières 
illyriennes jusqu’à Salonique�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������ �����������������������–���������� �������������� �����������������������������
d’usage chez les Turcs de toujours se faire annoncer par un pet����������������������������������
d’ailleurs les visites trop fréquentes aux autorités, les jours de� ������ ����������� ���� ������
entraînent insidieusement l’échange de cadeau������������������������������������������������
�������������������������������que j’�����������������» ce qui l’a dispensé d’un présent�������
���� ����������� ����nent comme tribut par l’usage abusif introd���� ����� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������le nouveau pacha avec l’envoi d’une 
���������� ��� ����� ���’ai cru dan�� ���� �������������� ���������� ������� ��� ���ner l’amitié de ce 
nouveau gouverneur en lui faisant offrir un présent d’un prix au�������� ��� �’usage������
���������� ��� ���� ����������� ����� ��� ��������� ���������������� ������ ��� ��������� ����� ���
����������l’occasion du mari������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ��������� ��� ������ ��� ���������� �� ������� ���� ����������� ���������� �� ��������
������������ ��������� ������������� ����� ��� ������� �������� a décliné l’invitation, ce que Guys 
�������� ������������������������’expérience�����hristian Windler explique l’importance 
��������������������� ������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �����������������������������������������������
����� ���� ���������� �������� ������ ��������� ��� ������������������ ��� ������� ��� ���������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������������������������������������������������������
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���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ������� ��� ��� ����� ������ ������� ��������� ��������� ��� ���� ���
���������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ������ ��������� ��������������� ������ ����������� ��� ��� ���� ������ ��������� ��� ������
�������(consul) à Maurepas (secrétaire d’État à la Marine).�
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������1792. On y retrouve l’état annuel des dépenses du consulat et des listes détaillées 
de ces dépenses, loin d’être���������������������� �
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������La diplomatie comme expérience de l’autre…�����������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������
���������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �� ��� �������� ��� ��������� ��� ���������� ���� ������ ��� ���� ������ �������� �����
���������� ��� ���������� ���� ����� ���������� ������������ ���� ��������� ��� ���������� �� ����� ���
� ����������� ���������� ����� ��� ����������� ��� ���������������� ���������� ������ ��� ������ ���
���������� ���� �������� �� ����������� ��� ������ ���� ����������� ������ ������������ ����������� ���
�������ux locaux de l’������������������������������������������������������
��������������������������lieu d’un grand département où habitent tous les grands propriétaires des 
���������� ��� ������� ��������������������� �������� ���������� ��� ��� ��������� ������������� ���� ������
���������������������������������������présenter qu’un consulat dispendieux �����������������������
���� ������� �������� qui conduisent l’officier du roi à des dépenses extraordinaires. […] Il arrive 
�������������������������������������������������par an ainsi que nous venons de l’éprouver. […] 
��� ������ ������������������ j’y ai vu trois gouverneurs différents sans pouvoir me dispenser de 
���������������������atives que l’usage a �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������du consulat. On peut appliquer le même schéma de raisonnement à l’égard des 
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������lus important de l’���������������������������������������
����������� ����� ������ ��� ��� ����������� ��������������Les consuls s’efforcent d’entretenir les 
����������� ���������� ������������� ���������� ����� ���� ����������� ���� ������ ��� ���������� ������
d’amitié fa�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� �����nt de faire appel à l’ambassade ou au ministère, démarches qui 
������������� ��� ���������� ��� ������ ��� ���������� ���� ���������� ������� ���� ������ �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
relations à l’échelle diplomatique. On ����� également émettre l’hypothèse, néanmoins 
���������� �� ���������� ������������� ���� ���� �������� ����� ����� ���� ���������� ����������� ����
certaine empathie naturelle liée au caractère éphémère de leur fonction et au fait qu’ils 
�������������������eux des fonctions de contrôle d’une����������������������������������������
����������’importance des relations per����������������������������������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������il en 1820 de l’arrivée du nouveau pacha, Sélim pacha����
����������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ���������� ��� ��� ��������� ������ ������� ���������� ��������� ��
�����������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����avi d’�être délivré du Mollah contre lequel j’ai plus d’une fois����l’occasion de vous exprimer 
���������������������� ������� ���������������������������������������������������� �����������������
faveur de la France que son prédécesseur albanais d’origine leur était ouvertement ������������
���� ������������ ����� �������� �������� ���� �������� ����� d’ailleurs ���������� �� ���������
l’européanophilie –� ���� ������� ������������ –� ��� ��� ��������� ��� ������������� ��� ������
���������������� ���� �������� ��� ������ ����� ��������, à la suite des visites qu’il rend a���
���������� ����������� ���� ���������� ��� �� ������ ���� �������� qui deviennent un meuble d’usage 
����� ���� ������� ���� ������� ������ ��� �������� ����� que l’������������ ���� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���������������� ������ ��� ��������� ���� ������ ��������� �� ����������� ����� ����
���������� ������� ��� ��� ����������� �������� ����� ��� ����������� �������� ��� �����������
����������������� ��������������� ���� ���������������������������� �������������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
s’appuyant notamment sur des Saloniciens pour gouverner et non sur un personnel venu à sa 
�����������������������������������s’empresse ��������������������������������������������
�������������������������������������acha qu’�������������������������������������������������
��� ������� ������������� ����������� ������� de l’extérieur, ambitionnant de rembourser sa 
charge par la levée d’impôt�–�����������������������������������������������������–�������������
�� ����� ����� ��� ��������� ������������ ������ ��� �������� ��� ��� ����������� ����������� ����������
������ ����������� ���� ������������ ���� ����� ������������� ����� ��� ������������ ��� ���� ���� �������
d’être ������������ ��������������� ������������� ����������������������’est le cas lorsque l���
����������������������������������������� ��������������������������������������������������
�� ���� ������ ���� ���������� ����������� ��� �������� ����� ��� ������ ���� ���� ������ ���� �����������
�������������������������������������������������������l’échelle de Salonique��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������� �����������
���� ����������������������������������������� ������������������������������������������������������������������
���������������������� �������������������������������������������� ��������������������������� ���������������
��������������
���� ��� ����� ������ ������������������ ������ ��� ������������� �������� ��� ������ ��� �������� ����������� ������
��������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������
��� � ������� ��� ��� ����� ������ ���181. Il s’agit d’un duplicata d’une dépêche relative aux nouvelles militaires 
�������������� ����������������������� ������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
������des rumeurs d’une coalition contre l’��������������������������������������� ����������
������������������
�� ���� ��������� ��������� ����� ����������� ����� ���� ��� ���� ��� ������ s’est empressé de me 
communiquer est celle de l’audience donnée par le ������ ��������� �� ������ ������������� �…] 
�������� ������������ ��� ��� transmettant sur le champ l’avis qu’il venait de recevoir de 
Constantinople m’a témoigné une sorte de zèle et de satisfaction qui prouvent qu’il partageait aussi 
������������������������������
������ n’est pourta��� ���� ����� ��� ��� ���������� ������ ���� ������������ ���� ����� ����� ����
��main de fer sur une population qu’il tourmente et s’efforce de soulever pour avoir le droit de 
������������������������������[…] L�� �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� soulagé à l’image de la population de Salonique. La première impression du 
������� ��������� ���� ��������������� le nouveau gouverneur de la ville, est d’ailleurs positive 
������� ���� �������� ������� ������������ ��������� ��� ��������� �� ��������� ���� ����������
d’A������������������������������������������������������������������������ ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
départ d’Aboulouboud�pour régler ses comptes avec la famille Bottu, d’autant que le���������
������est absent. Le point de départ est l’enlèvement d’un enfant chré����������������� ������
���� ���� ������������ ����� ��� ������ ��� ��������� �� ������ ���������� ��� ������� ����� ��� �������� ��
������������������������������������d’abord amical […]�quoique l’expérience m’����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� français et qu’un groupe de janissaires encercle� ��� ��������� ��� ��������� ���
l’envahir��� ������������������������ ������������������������������. […] J’ouvris mon ha�������
����� ���� ��� ������». Loin d’intercéder en faveur du gérant français, le m������ ��������� ���
�������������������������que si l’on avait étranglé un consul danois [Kiriako]��������������������
tomber la tête d’un consul français������������������������������������������������������������
d’Ibrahim������������������������������������������������������trent dans l’ordre pour le c������
�����������������������������������������������������������muphti, mollah. Il obtient l’��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������� ������������������
���� ��������������������������������������������������������������� ������������������
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���� ������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������e l’ampleur de�l’émeute populaire�����’exemple des relations entretenues 
���������������� ���Bottu montre donc que les liens personnels peuvent s’avérer utiles et 
profitables mais sont limités dans le temps, qu’il faut sans cesse les réactiver, le personnel 
français et ottoman changeant régulièrement de poste. Les liens n’en demeurent pas moins 
������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������: des représentants d’États européens parmi d’autres�
�
Un constat similaire peut être fait dans les relations qu’entretiennent les différents 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� ��������� ���� ���������� ��������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ��������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ����������������������������
l’exemple français au fur et à mesure qu’il�� ����������� ���� ��������������� ���� ��������� ��
s’installer sont les Anglais���� ������� ���� ������������ ���� ����������� ���� �������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������� �������
��������������������������������������en 1815. Ils sont trois de plus en 1839 avec l’installation 
d’un����������������������������������d’un consulat grec en 1835 et d’un consulat belge en 
������ ��� ������� ������ ��������, débarque dans l’É������� ��� ����������������� ������ �����
���������� ��� ������� ��� ��������� ���������� �� ��� �������� ��� ����� ���� ���������� ��������� ���
russe l’ont accompagné pour l’introduire auprès du p����� ���� ��� ������ ���������� ����� ���
��������� ������� �l s’agit de Michel Toselli�� ���������� �������� �������� ���������� ���� ���
���������� ������� ���� �������� ���������� ���� �������������� ���� ����������� ������������ �����
��������� ���� �������� ��� ��������� ������� ����� ���� ������� ������ ��� ����, à l’exception de 
��������� �������� ������������ ��� �������� ���� ����������� ����������� ��������� ������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������� ������ ������� ������ ��������� ��
���������������������
���� ������������������Histoire de l’Empire ottoman et de�������������t. 1, trad. de l’anglais, 1984.�
���� Je n’ai pas trouvé la�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���� �������� ������������������ �����1840, “My dragoman and those of the French and Russian Consulates 
��������������������������������������������������������������������by his Excellency”.�
���� ������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
�����présence dans la longue durée dans l’Échelle salonicienne�������� ������� �� ��� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
des avantages en oubliant les devoirs et obligations que la situation d’étrange�� ������������
�����������il attendre l’arrivée de Charles Blunt�en 1835 pour que l’Angleterre dispose d’un 
�������������������������������������������
À l’image des relations avec les autorités ottomanes, les relations entre consuls suivent�
���������� �������������� ���� ���������� ��� ���������� ����� ������������d’une part dans leurs�
��������� ��������������� �’est ce que� ������� ���������� ��� ��������� ��� ����� �����������
français à l’église catholique. Il est��������������������������������������� ���������������� ���
������������ ����������� ���� ���������� ��� �������� Le consul d’Autriche en revendique le droit 
�������������������������������������������������������������������������������������������� ���
����� ������� ���������� ��� ��� ������� ���������, ce dernier s’étant même placé un temps sous 
protection autrichienne. Elles le sont d’autre part dans les visites rendues aux� ����������
ottomanes. Christian Windler compare d’ailleurs ces visites à l’étiquette de la Cour, l’objectif 
étant principalement d’«���������� ��� ��������� ��� ���� �������������������, alors qu’il gère le 
consulat au début de l’année 1793 et que ������������������ vient d’être destitué à 
������������������������� ����������������
��J’aurai�������être tort de vous laisser ignorer, Citoyens, qu’au renouvellement d’année, j’ai été 
����� ���������� ��������� ���������������������������� ������������������� ������������������������ ���
France et qu’on paraissait vouloir lui refuser depuis qu’elle s’est déclarée en République. J’ai 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ��� ����� �������� ��� ����� ��� ��������� ���������� ���� ���������� ���������
������������ ������ ��� ��������� ���� ���������� ��� ������� ������ �������� ��� �������� ���� ����
�����������������������������protégés par l’une des Puissances�������������������������������
������ �����������es consuls français essaient d’y placer ou d’y laisser des Français. Ainsi, 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������…���������. À de multiples reprises, l’auteur décrit les rencontres ���
��������������������������������������������������d’Avenat��������������������������
���� ���������� ��������La diplomatie comme expérience de l’autre…��������������������
���� ������ ��������� ������������ �� ������ ������ ��� ��������� ����������� �������� ��� ��������� ������� ������� ���
���������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������es alliances étatiques se rejouent à l’échelle locale malgré 
���������� �������������������� ������������ l’Échelle à partir des guerres révolutionnaires,� ����
�������� ��������� ������� ����� ���������� �������� ������������� ������ ������ ������� ���������
constate à son arrivée l’isolem�����������������������������������l’Échelle���
����es consuls des nations étrangères, nos ennemis, ne cessent, à l’�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������une lettre de l’ambassadeur l’informant de la paix 
�������������� ���� ����������� ���� �������� ����������� ��� ������ ��avec lesquels je n’avais eu 
������������������������������������������������������������[…]��e consul d’Angleterre n’a 
���� suivi l’exemple de ses collègues, il a renchéri sur eux et es�� ����� ������������ ������
������������ ���� ���������� ������������� ������ �������� ���������� ����� ������������ ���� ���
����������� ����������� ������ ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��������� ������������� ����
��������������������������������������������������������� ����������� ��������������������������
entre les agents de deux Puissances amies et […] il n’a pas sans doute dépendu de vous 
jusqu’à ce jour de le réaliser�������
����������� �’application concrète de ces enjeux théoriques dépend largement de la 
�����������������������������������������l’influence que parvien��������������������������������
������ ����������� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ���� ����������������� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
que la paix entre la Prusse et la France a été signée, le consul allemand n’a pas rendu, selon 
���� ������������ ������� �� ������������� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ���������
������� ����������������que Clairambault n’est que vice������������������ ����������������������
est l’un de���������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ��� �������������� ��� ����� ���������� ��� ������� ��� ������ ����������� �����
pourtant, d’un point de vue extérieur à l’Échelle����� ��� ������������������������������� �������
����������������������������������valier de l’ordre du S��������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ��������� �� ������ ����������� ��� ������� ������ � ���������������� (consul) à Castries (secrétaire d’État à la 
���������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
����������������������s les années 1830, la Légion d’h���������������������������������������
gouvernement grec, estimant que si tous ces collègues l’ont, il devrait la posséder aussi�����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���’aurai l’honneur� ��� ������� ������������� ����� ���� ����� ��� ������ ����������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
et il lui sera alors facile d’apprécier par elle������ ��� ������� ���� ���������� ���� ��� ������� ��� ���
������������������������������������������plus grande partie d’entre ����������
Les consuls passent en effet beaucoup de temps à se surveiller voire à s’espionner. On 
��������������������������������������������������������������������������������ns d’ordre 
����������������������d’��������������������������������������������������������������������
����oyen du corps consulaire permet de représenter les doléances de l’ensemble des consuls et 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Cependant l’intérêt personnel et local prime. A�����
��� �������������������� ��������������������������������������� ��������������������� ���������
l’��������������������������������������������������������������������s’explique����
��Je viens d’être forc��� ������� ����� ��� ���������� �� ��������� ��� ����gé d’A��������� ����������
����������� ������������ ��� ���������� comme traître à ses devoirs et au gouvernement qu’il 
������������[…] Il n’assiste pas au ��������������������������� ��������������������������������������
���������� ��� ����������� ���� ���������������� ��� �������� ������������ �������� […] ���� ����� �������
��������������
����������������������������������������s et catholique de l’Échelle. I�������������������������
������� ����� ������������� ����� ���������� ��� ��� ���������� générale de la France qu’avec le 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����� ��� ������� ���������� ����������� ������������� ������������� ��� ���������
d’ai������������������l’Échelle. Ainsi dénonce�������������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ���� ����������� ������ ����� ������ ������������ ��������� ���� ��������� ������ ���
cour d’Autriche et celle de Londres��[…] �’avoue qu’il répugne à mes sentiments d’avoir le 
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �� ����� ������ ����������� ��� ��� �������� ������ ���������� (consul) à Castries (secrétaire d’État à la 
���������
���� ������ ����� ����������� ��� �������� ����������� ��� �� ��������� ������ ������������� ������������� �������� ��
�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
moindre contact avec le consul d’Autriche et ce, malgré l’alliance de� ���� ����� �����������
���������������� ���� ��������� ������ ���� �������� ������� d’ailleurs un ����� ���������� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������������������������ ���������� ��������� ������������������», il affirme qu’à 
��la vérité, il y a autant de prétentions parmi les consuls que dans une diète de l’��������
������������ ��� ������ ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� �� ������ ������ter l’autorité de la 
����������������������������������������������������s, ce qu’illustre parfaitement le conflit 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������de Paris et aux accusations d’abus de protection 
�������������������������������������������������������������������–�accusations qui s’avèrent 
����������–��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ��������� ��������� ������ ����� ��� ������� ���������� ��� �� ��������� �����
����������� ��� ���������� ���� ������ ����� ������ �������� ��� ��� �������� ��������� ���� ���������
������������ ������������� ������ ����� ������������� ��� �������� ��������� ���� �������� ����� ���
��������� –� ��������� ����������� ������������ ������������� ���� ���������� ��� �������� ��� �� ��
�����������������������������������������������������������������������d’������������������
������������������un Juif originaire d’Alger. Certains n’exercent plus d’a����������’autres������
��������� ������ ���� �������� ������ ��’u�� ������� �e la famille l’est� ������ ����� �����
���������������������������������������������������������� �����������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������nglais, dans sa correspondance : “The French consul wished to retain many rayyahs 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ������� ���������� ������� ��� ��������� ��� ���� ��������� �������� ��� �������� ��� –� ����� ���� ����
desidered effect and the greater part are abandoned”.�
���� AMAE, CCC, Salonique, t. 22, Thérapia, le 18 mai 1839. Pontois (chargé d’affaires à Constantinople) 
�������� ��� ���� ��� ���������� ������ ���� �������� ����������� ���� ������������ ��� ��������� ����������� ���
���������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
����������� ��� ������ Guys n’en aurait fait entrer que sept depuis 1833. Or, la dépêche de 
l’ambassadeur �������������� ������������� ���� ��������� ������������ ���� ��������� ��� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
d’autres chiffres����
��J’ai l’honneur de vous informer� ������� ��������� �������� ����������� ��� ��������� �������� ���
���������������������s’est présenté à l’amba�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������alonique. Ils ont été tels qu’il 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ment d’avoir un deuxième 
�������������
����������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
le boucher lui donnait une certaine quantité de viande en raison des têtes de bétail qu’��������������
le même motif, l’��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������l’Échelle, ���������������������������������������������������������
���� ������� ��� ��� �������� ���� ���������� ����� ������� ����� ����������� ��� ����� �� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
d’individus,� ����� ��� ��������� –� ���������������� ���� ������������� ���� ��������� –� ��� ���
���������–� ��������������������������������������������������������� ������������������
�������� ���� �����douzaine d’individus. À ces individus ottomans, il faut rajouter les 
������������ ������������ ��� ��� ������ ���� ��� ���������� ���� –� ��� ����� �� ������ ������ –� ���
représentation consulaire. Il s’agit par exemple des négociants suisses, dont le nombre est ���
������ ������� �� ����� ��� ������ ����������� ��� ��������� ���������� ���� ��������������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������
tutelle et l’ambassade de Constantinople, ainsi que les nombre��������������������������������
������������������������� ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������explication est d’ordre conjoncturel��� �����������d’ordre 
������������� ��� �������� ������839 est en effet émaillée d’incessants troubles politiques au 
������� ��������� ��� �������� ���� ������������ �� ��� ������������ ��� ������� ��� ��������� ���� ����
��������������������. Ainsi jusqu’en 1815, le consulat français assure����������������������������
���� ��ssortissants des États italiens, notamment Venise et ses possessions dans l’Adriatique. 
����������������������������������������������������������
���� ����������������������� ����������������������gé d’affaires à Constantinople) au duc de Montbello (MAE).�
���� ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
Dans les années 1830, ce sont les nationaux du nouvel État grec, avec toute l’ambiguïté et la 
marge de manœuvre que cette instruction implique������������������������������� ��� ������
����toute la difficulté réside dans le fait que les traités de fondation de l’État grec ont séparé 
�������������������������������������
��� ����������� ���������� ���� ���������� ���������� ���� ���� ���������� ���������
���������������� ���� ��������� ��������� ��� ����������� ����������� pour gagner celle d’autres 
États européens. Il s’agit de raisons politiques, idéologiques ou commerciales, ce������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� �������� ����� ����������� au moment de l’entrée ��� ������ ��� ��� �������� ���
l’Angleterre et� ��� ��� ������� ���� ������ ���� ��������� ������ ��� ������ ��� ���������� ����� ����
������� ����� ��� ����� ���� ������� ������ ���� ��������� �������� ������� de bénéficier d’autres 
����������� ���������� ��� ������� ������������ ��� ��� ����������� ���� ������������ ��� �������
������������ ��� ��� ������� ������ ��� �������������� ��� �� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ���������
�����������������’est le cas de la requête d’������������������� ���������� �����������������
��������� ����������� ��������� ���� ����. Aubanel s’e��� �������� ����� ��� ������� ���������
���������� ���� ���� �������� ��� ����ection anglaise. Guys n’y est pas opposé��� ����� ������
qu’attendu l’état de paix il n’y �� ���� d’inconvénient à la chose���� ��� �������� ����� ������ ���
���������� ��� ���������� ����� ������ ������������������ ��� ��������� ������� ���� ����� ����������
���������� ��������������������������������� ���������������������������������������������������
��� ����������� ����rien commence également à se poser après la conquête d’Alger en 
���������������
��� ���� ������������ ����� ��������� ���� ���� ���������� ���� ������������ ��� �������� ��� ��������
qu’elles soient françaises ou ottomanes, c’est parce qu’elles sont vues comme limitée����������
���������ou dans le nombre d’individus concernés.������������������������������������������
�����������������������������������������ne s’en alarme pas������������������������������������
��������� d’ailleurs, ���� ������ ���� ��������� ������������� ��� ���������� ��� ������ ����� ���
protection est fermement combattu, c’est celle qu’octroie le gérant à titre personnel à 
����������� ���������� ���� ���������� ������� ��� ��������� ���������� ��� ����� ��� ����������� ����
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������������� ������ ��������� ��� ����� ����� ��� ���������� ��� ����������� ������� �����������
����������������������������
���� ���� ����������������� ���� �������� ����� ���� �������� ������� ��� ���� ��������������� �� ����� ���� ����������
�������� ��������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������s’explique par l’impossibilité�����������d’un contrôle vraiment suivi du travail 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� �������� ���� ���� ���������� ����������� ��� ����������� ��� ����� ��� ���������� ���
������on, il est loin d’être le seul d’autant que les coll������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����souvent réitérer les demandes de protection pour des individus qu’ils jugent indispensables 
à la France, même s’ils ne rentrent pas dans le cadre théorique des ��������������� ����� ����
���������� ����������������������
���’�������������������������������������������[…] réintègre les frères Modiano�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������la France et l’��������������������
�’affaire Giublich���������������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
l’associé du Français Philibert Fouquier�� ��� �������� ����� ���� �������������� ��� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������, lorsqu’il���������
���������������������������������
��J’ai classé parmi les négociants le sieur Giulbich fils d’un Ragusais parce que sa mère, veuve de 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��t regardé comme s’il appartenait à son second mari. Comme ce jeune homme de 24������� ���
comporte sagement et qu’il commerce avec Marseille, j’ai cru qu’il serait agréable à Votre 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����’est à tort que vous croyez pouvoir c�����������������������������������������������������
vous m’entretenez dans votre lettre n°����� ��� �� ���� ������������� ��������� ���� ��� ����������� ���
����������14 d’accorder la protection de Sa Majesté à d’autres qu’à ses su����������
�����������s’empresse de réparer l’erreur���������������������������������������������������������
���������ée et dont j’ai fait ray������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������affirme qu’il est né en 1788, Cousinery�qu’il a 24 ����
en 1816, ce qui révèle l’absence de papiers officiels –����������������������������������–������������������
����������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ������ ���� ��������� ����� l’Échelle. 
��������������������������������������
���� �������������������� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������������������������������������1818, et d’Adélaïde Françoise née en 
������ ��� ����������� ��� ������������ ������������� ��� �� ������ ��� ���� ��� ������ ����� ������������
������ ���������� ���� �������� ���������� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������� ����� ������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������� �������� ��� ������� ������ ���� ��������� ���� ��� ��������� ���������
���������� ����� ���� ��������� ����� de l’incen���� ��� ������ �� ���� �������� ��� ������� ��������� ���
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� �������� ��� �������� ����� �������� ���� ��������� ��� ���� ����������� ���� ������ �������
�������� ��� ������� ������������� �� �������� ���n’en trouve pas d’autre dans tout ce qui reste de la 
�������[…] ������������������������������������������������
������ ������������� ���� ���������� ���� ������� ��� ����� �� ��� ������������ ���� ����������� �������
��������� ���� ������ ������� ����� ����������� ��������� ���������� ��� ��� ����� ������������ ����
������������������ �������������������������� ��� ��������� ����� ��� ������ ��� ���������������������
����������������������qu’il en soit��en l’espace de tr���������� ��������������������������������
�������������������������������������������
À l’exemple de Pierre Giublich��������������������������������������������������������–�
�������� ��� ���������� ������� –� ���������������� ����� ���� ������� �������������� ������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������de l’État français compte ��������������������������������������������������������
ces deux facteurs pouvant assurer la réussite comme l’échec de leur mission, d’autant que les 
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������� ��������������������������’aînée décède peu après������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������La diplomatie comme expérience de l’autre…�����������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
��� ������ ���� ��������� �������� ��������� ��� ������ ���� ����� ������� ����������������� �������
vouloir indiquer que les enfants nés d’une mère française et d’un père d’une autre nationalité�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������l’Ambassadeur prescrivent de ne plus regarder que comme simples protégés 
provisoirement tolérés dans le Levant les négociants et régisseurs français qui n’ont pas satisfait 
���� ������������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ��� ��������������� ���� ������ ������������
excluent de la députation tous ceux qui n’ont pas respecté cette formalité désormais indispensable. 
Il n’a pas été en conséquence procédé cette année au renouvellement�du député de l’échelle de 
����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������me l’affirme Guys����
���’on vit comme une famille en Levant et c’est pour cela que les Turcs ne font pas de distinctions 
de nations et désignent du nom de Francs tous les Européens qui s’y tr�������������
���������� �������� ���������� ����� ���� ��������� �������� ���� ������� ����� ��� ������� ��� ����
������������������������������������������������qu’un point de référence parmi d’autres������
La figure du Levantin est l’exemple ��� ����� �����������f mais n’est pas le seul�� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����d’ailleurs attachés à défricher depuis une quinzaine d’années le terrain de la microhistoire 
���� ��������� �������������� �������� ��� ��������� ������� ����� l’Échelle de Salonique��� ���
����������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������La diplomatie comme expérience de l’autre…��������������������
���� On peut se référer à l’ensemble des travaux de Marie�������� ���������� ���� �������� ������ ����� �����
������������ ����� � ������������ ������������ �� ������� ���� ��� ���� ��� �������������� �� ��� ���� ���������������� ���
��������������������������������������������������Figures anonymes, figures d’élite������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
une trentaine d’individus en 1720, cinquante������ ��� ������ ��l’une des [Échelles] ���� �����
�����������������������������������entaine d’individus���������������������������������������
����������� ��� �������� �� �������������� ���������� ��� ���������–�une centaine d’individus –� ���
France est donc en position de force puisqu’elle représente ������ ��� ������ ��� ��� ������� ���
l’ensemble de la population européenne. En revanche, il s’agit d’une infime proportion de la 
��������������������������������������������������jusqu’à la moitié du ����������������������������
Français à s’installer en dehors de Saloniqu��� �’exemple de Lion à Cavalla� ������ ����
����������constitue l’exception à la règle����
��[Sa maison] était placée sur le rempart, à côté d’une batterie qui défend la rade.�[…]��’isolement 
d’un habitant européen, dans une petite ville de guerre de la Turquie, me parut d’abord un état fort 
����������� ������ ������������������� ������� ����� ����������� ��� ��������� ���������� ��� ����������
praticable dans ces contrées, ne prenait de repos qu’autant qu’il lui en fallait pour cultiver l’amitié 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������[…] Je ne quittai pas Cavalla sans reconnaître qu’il aurait été difficile 
��� �������������� ������ ����urquie, un établissement européen où l’on vit régner autant d’intimité 
������ ���� ������� ��� ����������� ����� ����� ��������� ��� ����� ����� ����������� ��� ������� ��� ����
principalement que le régisseur parlait bien leur langue et savait s’identifier avec eux�������
������������������������������������������������ ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ���� ���������� ��� ������ ������� ��� ��������� ���t, dans l’hinterland 
����������������������������������������������������������������������’est le cas de Félix���������
����������������������������������������������� ����������������������������������������������
������������������������ ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
simples à mettre en œuvre. Les� ������ ��������� ����� ��� ������� ����� ��� ����������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Homo ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ����������� ����������: une ville ottomane à l’âge des Réformes�� �������� ������� ������
������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������
���� Amaury Faivre d’Arcier, ���������������������������������������������������������������� �������������������
�������� ��� ����������� ������������� ����� ������� ������ ������ ��� �������� �������������� ��� ��� �����������
���������� �� ���������� ��� ����� �������� ��� �������� ��� ��� ��������� ����� �� ������������� ��� ��������� ���
������������ ��� ������������������� ��������� ����� ������������� ��� ���������� ���������� ���������� ������������
�����������
���� ������������������������Voyage dans la Macédoine contenant des recherches sur l’histoire, la géographie et 
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
négociants, commis et membres du consulat, regroupés sous l’ap���������� ������������� �����
������� ������ ��� ���orie peu, les Français n’étant ���� ������� �’implanter sur le long terme 
����� l’Échelle. Ils �������� ����� ������������ ������������� ���������� ������� ��� �������� ���� ���
������������������������������ ���������������������������������������� ��������� ������������
�������� ���� ������������ ����� ������ ����� ����� ��������� ����� ������� ����� �������� ���� ������
��������������������������������������������������������������
������ ������� ����������� ������� ������ ��� ����� ���� ���� ����������� ��� ������������� ������ ���
dépenses pour leur mari. Elles élèvent d’ailleurs leur�������������������������������������������������
pour l’����. […]����������������������������������������������������������������������������
��������������������
������ ������������ ��������� ���������� ���� �������� ������ ��� ���������������������� lorsqu’il 
������� ��� �� ������� ��� �������� ������ ��� ������ ��� ��� ������ �� ��� ����� ��� ������������ ���
�������������� �������� �� �������������� �������� ����� �������� ����� �����������������������������
femmes dans les Échelles s’avère�d’ailleurs������������������������������������������������
��� ���� ���������� �������� ���� ��� ���� ��������� �� ������� ��������� ��� ������������� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������� �������������
��������
��J’ai appris avec peine que vous avez refusé le permis d’embarquement à Mme������������������
��������������������������������������������������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������auprès du ministre à l’effet d’obtenir le 
permis d’embarq�������������������� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
������ ��������� ������ �������� �������� ����� ����� ������� ����� ���� �������� ��� ��������� ��� ������
��������� �’aîné�� ���� ��� ��� ���� �������� ��������� ��� ������� ���� ��� ��� ���� ����������������� ���
������������������������� ��������������������������������
������������������������������������������������������l’Échelle, d’autant que les familles se 
fixent avec la Révolution et l’�����������������������������������������������������������������
���������� �������� ������� ������ ���������� ����� ����������� ����������� ��� ���������� ��� ���� ���
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ������������ �� ������ ������ ��� ��������� ����������� �������� ��� ������������������������� ���
������������������������������������������������� ���������
���� ������� ������� ���������� ���� ��������� ��� ������� ��� ���������� ������������ ����� ���� ���������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
se peut qu’elle ne fasse que l’aller�������� ��� ���� ����������� ��� �������� ����� ��� ������ �������� ������������ ���
mettra à portée de prendre le parti qu’elle jugera le plus convenable à ses intérêts dans une position qui peut 
l’obliger à repasser en France presqu’aussitôt qu’elle sera arrivée à Salonique����
���� ����������������������������ettres d’Esprit Cousinéry, vice��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������� ����� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� ��������� ����������� ������ �������� ��� ������ ���
�������� ��� ��� ������������ ����������� ������� ��� ���� ��� ��������� ������ ���� ���� ����� ��������
������������ �� ����� ������������ ���� �������������������������������� ����� ��������� ���� �����������
����� ������� ��� ������������� ���� ��������� ������ ����� ������ ��������� ���� ��������� ���������
�’exemple de ����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������afin d’y fonde�����������������������������������������
���������������������������������������������������qu’elle avait perdu�������������������� �������
����� ��� ��������� ��������� ���������� ������ ��� ������� ������ ��� ����� ������� �����������
paragraphe de l’article 19����������������������������������������������������������������������
������ ���������144, 145, 146 de l’o���������� ��� �� ������������ ������ �� ���� ���������� �����
��������� �� ������� ���� ���������� ������������ ������������ ����� ��������� ���� ���������� ��� ���
��������������������������
��� ��� ������ ��� ��������� ���� ��������� ��� ������� ���� ����� �������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ������������ �������� ������ �� ���� ���������������� ������������ ���
���������� ��� ������ ������ ���� ����������� ������ ��� ������� ����� ��� �������������� �������
������������� ����� ��� ������������ ��������������� �� ������ ��� ����������» pour l’Ancien 
�������� ��� ������� ���������� l’ensemble des «��������������� l’Échelle à partir de 179��������
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������������� �� ����������� ���� ������������ ��� ������������ �������������de l’Ancien 
�����������. Le constat qu’il fait pour Tunis s’applique� �� ����������� ����� ������ ����������
���������������������������������������������������������le corps des marchands d’une nation. 
��������������������������������������������������������Ces deux dernières sont d’aille�����������
les termes Félix Beaujour, dont l’ouvrage paraît en 1800, quelques mois seulement après son 
������� ��� ����������� ���� ����� ������� ����������� dans l’Échelle macédonienne à la fin du 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� Je n’ai rencontré aucun cas de mariage ����������� ��������–����������exemples inexistants dans l’ensemble
des corpus d’archives dépouillés par les hi���������������������������–�����������������������������������������
ou dans les registres d’état��������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��������La diplomatie comme expérience de l’autre…��������������������
���������������������Tableau du commerce de la Grèce, formé d’après une année moyenne, depuis 1787 jusqu’en 
����������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
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les négociants. Les pouvoirs des députés sont relativement limités même s’ils contrôlent 
l’action, notamment financière, du consu������������������������������������������������
jusqu’en 1792. Cette tâche est essentiellement honorifique et peut s’avérer ingrate comme le 
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������payer dans l’occasion de nos propres fonds 
jusqu’à un remboursemen���� ��� �������������� ������������������������� ������������������������� ���
crainte d’être répréhensibles�������
��� �������� ���� ����� ����� ���� ���� ����������� ��������� ����� ����� �� ����� ��� ���������������� ���
�������������������ne peut pas toujours être mis en pratique comme le montre l’intervention 
��� ������������� ��� ����� ����� ���� ���������������� ������ ��� ������� ��������� ������ ������� ���
l’ayant été la précédent��������������������� . Reynaud qui partit d’ici en juillet [1785]�������
������������� ������������ ������� ������������� ������ ������ ���������� ������������� ��� l’arrivée�
���������������puisqu’ils gèrent le consulat����������������
����������������������������������������������l’Échelle interroge les consuls successifs 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������ ������ ����� ������ ��� ����������� �������������������� ������������ ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� �������� ������������� ��En définitive ils n’essaient pas d’avoir plusieurs 
����������: leur identité est faite précisément de l’appartenance à des systèmes de relations 
������� ���� ����������� ����� ���� ������������ ��� ���� ������������ ����� ��� ������ ��� ������ �����
������� ������ ���� �������������� ���� ��������� ��� ���������������� ��������� ������ ������ ����
réformes de l’������� �������� ��� ��� ������� ���� ���������� ������������� ��� ����������
d’appartenances s’étend������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ���� �������������������������������������������
������������������������������������������� l’Échelle en 1810 et encore uniquement dans la 
���������� ������������� ��� ������������ ��� ������� ��������� ���� ����able qu’il n’y ait plus de 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ��� ����������������������������’est le cas aussi du re�������������
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
����� �������������������������Européens et Ottomans à Smyrne…����������������������
���������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������� ������������ �������������������������� ����� ���������������� ���
����� ����������� �� ����������� ���� ��������������� ������ ��� ������ ������ ���� �������������
�������� ��� ������ �������� ���� ��������� ������������ une trentaine d’individus, soit trois fois 
plus, variation importante à l’échelle ����������������������������������������������������������
��������������������a communauté française bénéficie d’un certain laxisme dans la tenue des�
��������� ��� ��������� ��� ������� ���� ��������� ��� ����������� ���� ���������� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������n’étant pas d������������������������������
������ n’�� ��� ���������� ���� ���������, sans que l’avis de divorce ne soit parvenu à 
�������������� ���� ����������� �������������� ��� ����������� �������� ������ ����� ������� ��� ��������
Loin de se limiter à une Échelle particulière, elles s’étendent à l’ensemble des réseaux 
����������������������������������������������������������������������������������������������
particulièrement intéressant pour cette période et permet d’appréhender la c����������
����������� ���� ������� ��� ���� ������������ ��� ������� ���� ���������������� ������������ ��� ���
��������������������������ont des conséquences sur l’organisati���� ��� ������������������ ���
composition de la communauté française jusqu’au m������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
�
��Quand on n’a pas habité au Levant����������������������������������������������������������������
abâtardis, alliés aux Grecs ou confondus avec eux de la vie qu’ils ont et de tous les abus résultant 
de cet état de choses. Les nations conservent ici leurs préjugés, leurs haines, leur manière d’être�
[…] constamment divisé��� ���� ���� ��������� ��� ����� ������� […�� ��� ����� �������� ����� ��������
�onseigneur, de cette sortie contre le Levant. Le portrait n’est pas flatteur mais il est hideux de 
ressemblance. De tels faits sont utiles à connaître et j’aurais peut���������������� ���� �������������
������ �������������������������������������������������� ������������� ������� ��������������������
�������������������������������������������
�’est un constat sans�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��� �������marge de manœuvre dont ������������
��� ������� �� ����� ������������� ��� �������� ������ ������������ ��� ��� ���������� ������ ��� ���
������������ ��� �������������������� ��� ������� ��� ����� �������� ��� ������������� ������ �������� ����
instructions qu’il a reçues et prise en compte des réalités locales. C’est lui l’étranger dans�
l’Échelle à son arrivée, et finalement, c’est lui ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� �� �������� ������ ������� ������ ���� ���������� ���������� ���
l’ordonnance du 8 octobre 1814. Bottu����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
������������������������������tion et l’���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� C’est ce que montrent ���� ���������� �������� ��� ������������� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������–�����������������������������������������������
��������������������������������������������������–������������������������������������������
������������������������������������������������������Cousinery conteste d’ailleurs en 1789 les 
accusations des négociants français qui lui reprochent d’avoir voulu� ���������� ���� ���������
���������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
l’est���������������������������������������������iants de l’Échelle et a toujour����������������������
��������������������������������������
������ ������������������� ��� �������������������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
De plus, les stratégies d’appar�������� ����������������������� �������������� �����������
��������� –� ������ ���� ������� �������� d’ailleurs –� ��������� �������������� ��� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ��������������rotégés […] et 
�������������������������������������� �������������������������[…]�������������������������������
������������������������[…] Masse���������������������������
��������� ��������� ������ ��� ������������ donc de législation afin d’éch������ ���� �����������
���������������������������������������������������’est le cas de ������������ ����������������
qu’il était muni d’une patente� suédoise et d’un firman de la Porte et qu’��� ������������ ���
n’était plus Français mai�� ����������� ���� ��� ��������� ��� ��� ��������� ������ ���� ������� ���
������� �������� �������� ���������� ��� ����ession et anglais d’origine�� ��� ������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
c’est que les résidents «�s’habituent de faire intervenir la Porte dans les jugements rendus par 
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����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
à Arnaud de Laporte (secrétaire d’État à la Marine).�
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���� ���������� ������������� ��� ���������� ����������������� ���� �������������� �����������
l’ambassadeur suédoi�������������������������d’�������pour qu’il retire������������������������
Abbott s’exécute non sans demander «�l’indulgence�������������. À l’inverse, l’annonce de la 
fin de l’������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �����������������������
plus vif intérêt. […] La cessation des guerres désastreuses qui désolaient l’humanité depuis tant 
d’années en leur permettant de reprendre leurs r�����������������������������������������������������
������������� ��������������� ������������������� ����� ����������� […]��e calme et l’ordre n’ont pas 
tardé à renaître parmi les Français, l’animosité des étrangers contre nous s’est apaisée et toutes les 
���sions qui s’opposaient à la bonne intelligence que les Francs de toutes les nations devaient 
��������� ���������� ������ ���� ����� ����� ���������� ����� ���� ��������; l’on s’attend à une 
�����������������������������������������������������
������ ���� ��������������vent être à beaucoup plus long terme, d’autant����� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
de faire une véritable photographie des Français à Salonique sur une quarantaine d’années. ���
�������������������������������������������������������–����������� �������������������������������
��������������� –� ���� ��������� ������� � ��������� ����� �� ������� ���� ���������� ����������
dynasties saloniciennes à l’exem���� ���� ������� �������� �������� �� ����������� ��� ���� ���
���������� ��������� �������������� ��� �������������� ���������� ���� ���������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������l’Échelle�
�������������������������l’absence de fils et le��������������������avec d’autres familles, ou 
������� ���départ de l’Échelle���’e��� ��� ������������������ �� ��� ������de l’expédition d’É������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������». En réalité son fils tente de reprendre l’affaire mais échoue et se suicide en 
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����� ���� �������� ��������� ��������� ����������� ��� ���������� ���������� ��������
��������������������������
��� �������� ����������� ������������� ���� ��������� ����������� ��� �������������� ����� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ���� ���� ������� ������� ���� ������������ �������������������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������–�������������–������������������������������������–������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������� �������
��������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
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�
������������ �’aïeul est Gabriel Lafont, né à Tarbes en 1747. Il devient chirurgien dans l��
��������������������des études à Montpellier et s’installe en 1777 à Salonique����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
sept années qu’il y réside d’une réputation qui fait l’éloge de ses talents.� ��� ������� �� ���������
d’habilité pour son état un désintéressement qu’il emploie au soulagement des pauvres. Quoique la 
����������������������������������������������� ���������������������������� ����������� ��������
���������� ����� ��� ����������� ����� �������lade qu’il était�� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ���� ������
��������������
�������������������������������������������������������������’������������������������������
d’un capitaine de la marine marchande����� ���� ��������� ����� ���� ����� �� ����������� ��������
���������–��������������attaquée depuis plusieurs années d’un ��������������������������������–�
�����������������������tous nés à Salonique pendant la Révolution et l’��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������������������������������������������������������� ����������������� ���
�������� ��� ����� ���� ������� ������� ��� ������� �� ����������� ����� ��������� ������������
�������� �������� ������������ ��� �������� ������������� ������� ��������� ��� ��� ������ ������� ���
������ � ��������� ������ fille d’un grand négociant� �������� ������� ���� ��� ����� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
���’intérêt de la morale et de l’honneur de deux famil��s estimables m’a porté à céléb����� ������
d’en avoir reçu l’������������ ��������� ������������ ����������� ���� ��� �������� ����� �������� �����
qu’��� �������� ��� ������ ������������ ��� ������ �������� ������� ��� ��� ����������� ��������� �������
������enant l’un et l’��������������������� ������������������ ���������� ����������������������������
�������������������������������������������
�������mple montre d’ailleurs l’implication du consul français dans la gestion quotidienne de 
��� ��������������������� ��� ������� ���� ��� ���� �������� ������������ ����� ��� ���� ����� ������
����������������������������������en tant qu’aîné�� ����������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��� ��� ���� ������ ����������� ��� ��� ����� ������ ��� ����� ���������� ������ ���� ������� ��� ������� ����������
l’activité de Lafont, ainsi qu’une attestation et un diplôme de l’Université de Montpellier pour les années de 
�������������
����� �������� ���� ����������� ��� ����������� ������ �� ��� ������� ��������� ���� ���������� �������� ������ �������� ���
�������������������’autorisation leur a été donnée le 21 mai 1786 par Versailles, CCIM, archives antérieures 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������� ������������������ ����� ��������������������������� ��������� ������������ ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ����� ������ ��� ������ ����� ��������������� ����� ��� ���� ��� ��� ��������� ����� ��� ��� ��������� ������
������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� �������� �������� ���������� ������ �������� �������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ����� ��� ����� �������������� ���� ���������� d’état ������� ������ ��� �����
probablement mariées à des étrangers et sont considérées comme n’étant plus française�������
������������ �� ��� ������������ ��� ����� ������ �������� ������ ������������ �������� �� ���� �����
�������� ��� �������� ������������� ��������� ��������� ����� �������� ��������� ����������
���������� ��������� ������� ����� ���������� ���������� ���������� ������ ����������� ��������� ���
����������������������������������������������������� ���������������������������������������
���������������������������������������������frère à 22 ans en 1852 alors qu’il en a 46. Ils 
���������������������������������������������������������������������� ������������������������
posthume puisqu’elle nait en 1859, après la mort de son ������������������������������������
seul l’avant��������� ��������� ��� ��������� �������� ������� ������ ��������� ��������� ������
������� ��� ���������������������������� ����� ��� �� ���� ������������ ���� ��� ������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
enfants, le dernier est mort dans la Drôme en 1998, après s’être marié à Pari�� ��� ����������
���������������������������
À l’exemple de la dynastie Lafont�� ��� ��������������� ����������� ����� ��� ��������
������������������������������� ����������������������������������� �������������������������
�����������������������à la fois l’implication du consul dans cette communauté, sa �����������
������ ���������� ���� �������������� ��� ���� ��������rs relativement à l’état ������ –� ��������� ���
����������� –� ����� ������ ��� ����� ���� ��� ������� ���� ����� �� ������ ���� un groupe d’individus 
����������� ����� ������������� ����� ��� ���������������� ����� ���� ������������������� ��� �����������
������������� ������������������������������������������� ���������� ������������������jet d’une 
affaire emblématique de l’action consulaire auprès des Français. Elle concerne� ��� ��������
����������������������������������������������� ��� ������������������������������������������
������������������
��La misère et l’oisiveté ont livré depuis quelque temps aux plus honteux excès les enfants de 
����������������mort failli dans cette échelle. […] Aussi mon intention est�elle d’embarquer les 
�����s sur le premier bâtiment de l’É����qui se présente sur cette échelle. Quant à leur sœur restée 
seule ce sera tout à la fois plus facile de l’employer et moins onéreux de la ����������������
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
mariage de sa sœur –����������������������������–�����������������, l’aînée de la famille 
����������������� ����� ��� ��� ����� ���� �����même enceinte à la suite d’une� �������� ����� ���
��������
��La malheureuse fille s’est obstinée à cacher son état jusqu’à ce qu’un ����������������������
d’un accident des plus affreux et qu’il est impossible de ne pas croire forcé l’ait par malheur trop 
������������������������������������������������������������������������������������������������
une funeste déconsidération. […] J’étais détermi��������������������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ����� ��� ����� ��� �������� ����� ��������� ����� ��������� ���������� ���
l’Échelle����������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������ ��������������� ��� ��������� ���� �������������������� �� ���
suite des complications de l’avortement, ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������jusqu’à ce que 
���������sacrifices d’argent auprès du p�������������������������������������������������������
������������ ����� ������������������������������� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������jusqu’à la Monarchie de Juillet, par les liens 
étroits qu’ils entretiennent avec les populations méditerranéennes, sont, eux�������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �����il faire appliquer l’ordonnance de� 1781 s’opposant à l’union des 
��������� ����� ���� ���������� ��� ����������� ������ ���� ��������� ������� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� �������������� ���� �������������������� ����������� ���� ��������� ��� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������’exemple 
de l’affaire ������� ���� ������� �� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ����� ���� ����������� ��� ����
��������������������� ������������������������������������������������������������������ ������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ��� ���������� ����������� ���� ����������������� ����� ������� �����
�������������5 et 6 de l’année ������
���������
����� ����� ������������� ������� ��� ������� ��� �������� ������� ����������� ��������� ������������ ��� ����������
�������������Marseille, société de statistique d’histoire et d’archéologie de Marseille et Provence, 1932, 
����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
le couple s’installe à Constantinople.� ����� ��� ��������� ���������� ��� ����������� �������� ����
�������� ����� ���� ��������� ����������� ��������� ������� ����� ��� �� ���������� ���� ������� ���
départ de son épouse légitime pour la France, il s’installe avec sa concubine à Salonique.�
������������� �������� ����� ����� ����� �������� ��� ������ ��������� ������� �������� ��� �������
���ersonne n’ignorait qu’il eut une femme légitime à Toulon à laquelle il faisait passer de 
l’argent de temps à autre mais à l’insu de cette Radot������� ��� ������ ���� ���� ����� �������� ��
������������’abord �������������������������������������������������������������������������
bâtit un premier palais qu’il fut chargé de meubler à l’européenne���� ��� �������� �������� ����
����erie d’armes et de canons. Enfin, il est� chargé par Guys de la réhabilitation de l’hôtel 
����������. Il s’intègre complètement à la société salonicienne. Avec l’argent gagné, il achète�
��������������������fait bâtir sa propre maison et le consulat d’Autriche et «�à l’époque de ���
��������������������� ��������� ��� ������������������������������������������������������ ���
����������� ��� ���� ��������� ���������� ���� �������� ����� ������������� ����� ������������ �� �����
��������������������–���������������������������������������������������n’est composée que 
���������������������������élevés dans cette école d’irréfle����������������������������������
����� ���� ���������������–, les consuls s’intègrent vite dans les sociétés locales, comprenant 
�������������������
De plus les sédentaires ne sont pas les seuls Français de l’Échelle dont les consuls 
doivent s’occuper. L��������������������������������������������������������������������������
������������������������communauté qu’ils doivent protéger.��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� qu’Alain Cabambous appelle les «���������� ��� ������������ ��� ��������� ����
������������ ������������ ��� ����� �������� ��� ������� ��������� ��� ������������� ���������� ����������
����������������������������������������������������������devoir d’assista����et d’asile����
��J’ai été obligé de donner ������������apitaine Lieutand pour qu’il reç�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
vagabonds de l’échelle et que je craignais qu’il n’y comm�t des désordres ou se fit turc, j’ai cr��
qu’il était dans le cas de l’ordonnance qui nous autorise à faire passer en France de tels sujets. Je 
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������l s’agit du fils du consul autrichien opposé à Clairambault pendant l’Empire napoléonien. �
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������–�������������������������������
������������������������������
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l’ai fait habiller aux frais de quelques personnes charitables. Je me flatte, Messieurs, que vo���
�����������������������������������������������������������������
���n’��������������������������facile aux consuls d’établir une limite entre les bénéficiaires des 
������������ ��� ���� �������� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ��� �� ����� ���������� ��
l’indulgence en matière de délivrance de visas dont il accuse le consul général ottoman à 
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
à Zante et exerçant depuis plusieurs années la médecine dans différentes villes d’Albanie et de 
Macédoine. J’ai effectivement retrouvé son nom inscrit sur la matricule de ce consulat à l’époque 
��������������������� ����������������������������������������������������������������������������������
J’ai reconnu ensuite ce même Dimitri pour avoir été plusieurs fois expédié à Corfou en qualité de 
������������� �� ���������������������������������������
���� ��� ����� ���� �������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ������������� ���� ��������
������������������������������� ����� ��������� �������������� ��������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������communauté qu’il dirige 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
consuls s’efforcent de suivre. Elles sont néanmoins souvent trop rigid�������������������������
����������marge de manœuvre suffisante p�������������������������������������������������
��������������������������’est le cas des mariages avant la naissance d’un enfant –��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������� ����� �������� ��� ���������� ������������������������ �����������������
������ ����, sans l’autorisation de Paris «� �����������age était urgent et indispensable… La 
�������������������������������������������������������–�Oddo l’aîné –�������������������������
la suite d’une partie de chasse�����On pense d’abord à u�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
C’est enfin la piste du suicide qui est envisagée c���������������������������������������������
������������������������ ���� �������������������������������������������������� Il s’agit plutôt 
�’une affaire de cœur, ��������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������1290, Salonique, Lettres d’Esprit Marie Cousinery����������
���������������������������� ����������
����� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������
������������������������������������������� ����������������������������������������������
����� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ���������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������������������������������������d’ailleurs ������������������������
d’adaptation et de réactivité de l’appareil� ������������� ���������� ��������� ���� ����������
������� ��� ����� ����� ����� ������ �������� ��� ������ ��� �� ������ �������� ���� ���������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������ ��������� ��������������������� ������������������������������������
��������� ��� ���������� ��l’occasion du décès de Gabriel Lafont�� ���� ��� ������������ ����������
��������� ���� ���������������������������������ivil ne s’applique pas dans le Levant������� ���
����� ��� ��������� ���������� ��� ���������������� ��� ���� ����������� ��������� ��������� ���
l’Échelle, ������ ��������������Bottu note qu’il� ������������ ���� ����� ������� �� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���u’on ait retranché des anciennes attributions du consul la réception des testaments des Français 
��������������������������patrie. Rien ne me semble plus dangereux que d’abandonner à l’influence 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
ou par des alliances indiscrètes et contraires à l’esprit de nos ordonnances, puissent se ranimer tout 
��coup dans leur cœur s’ils n’y sont rappelés au terme de la vie, par la voix d’un compatriote, d’un 
consul, d’un officier du roi, aidés des lumières et des exhortations d’un ministre de la 
�����������������
��� ������ ��� ��������� ���� ����������� ���� ����������������� ������������� ���� ��� ��������
postnapoléonienne. Les circulaires concernant ces documents d’identité sont en effet 
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������–� ����������� ���� ��������������� ������������� ��� ��������������–� ������� ���� �������
1830 facilitent l’accès au Levant. ���� ������������ ��� ��������� ��� ��� ��� �������� �����������
����� ��������������allant s’établir au Levant��de l’autorisation préalable de cautionnement. 
������ ��� �����������1843 permet au préfet du département de l’Hérault –� ��� ����� ����������
������ ���� ����������������� –� ��� ������er des passeports pour l’Orient. Ces ������������
������������� ��������������������������� ���������������������� ���� ���������� ��� ��� ����� ���
fait, les Héraultais partent déjà vers l’��������������������������������������������������������
s’accroît�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������ �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
législation s’assouplit� ����� ����������������� �e cadre dans lequel l’État s’ingén��� �� ������
rentrer les Français s’élargit.� ��� �����té des législateurs n’est pas de rendre la législation 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������renforcer le contrôle. C’est ce que tend à montrer 
l’o���������������������������������������������������������������������������������������������
liste des Français qu’il dresse en 1836, Guys���������������������������������������������������
�����s d’appartenir à cette liste peuvent ����������������������������������������������������������
���������������������le champ officiel d’action des consuls s’est donc élargi pour prendre en 
������������������������������������������������������������������������������������������
entend que le choix revient à l’individu sur qui les contraintes étatique������������������������
�������
�
��� �������� ��� ���������������� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ����������� �����
l’Échelle�
�
Partenaires complémentaires autant qu’adversaires acharnés des consuls, les Lazaristes 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
Aux yeux de l’administration français��� ���� ������� �� ��������� ��� ����������� ���� ��� ���������
����������� ����� ���� ������ ����������� ������ et orthodoxe. En tant que membres d’une 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������
����� ����������������������������������������������������������������������������������� �����������
����� ������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����Lettre du roi pour les missions au Levant 23 décembre 1780 dans laquelle il s’inquiète de « l’extinction 
prochaine, de l’abandon des cures, des séminaires, des écoles publiques instituées pour le Salut, l’instruction 
��� ���� ������� ����������� dans les différentes échelles du Levant et pour entretenir l’attachement que les 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������’exécution est assurée par 
lettres patentes royales du 21 décembre 1782, enregistrées par le Parlement d’Aix le 30 janvier 1783. Enfin 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���� ��������� ��� ��������� ���� ����� ���������������� ����� �� ��� ����������� �’ordonnance du 
� �������������������������������������������� ���� �������������������������������� �������������
���� ����������� ���������������� ����������� ���� ��������� ���������� �������� ���� ����������� ���
���������� ���� ���� �������� ��� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ��� ���� ���������������� �����
�������� ������ ����différents niveaux d’autorité,� ���� ����������� ��� ������� ��� ���� ����������� ���
���������� ������ �� ������������������ �� ������� ���� ��������� ������������� ����� ��������� ���
����������� ���������� ��������� �������� ����� ��� �������� ������������ ��� ����� ����� ��� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������–�������
��� ��������� –� et l’éducation. Ils détiennent, jusqu’au ����� ����l de 1804, l’état ��������
���������������������������Les Français ne sont donc pas obligés de s’adresser au consulat 
����� ������������ ���� ������ ���������� ��� ����� ����� �’est notamment vrai pour les mariages 
�����������������������������d’intégration des Français à la vie locale. C’est pourquoi les 
����������� ����� ��� ���������� ��������� ����� ��� ������� ��������������� ������� ���� ������� ��� �����
d’intermédiaires�� ���� ��������� ���� �������������� ������������ ������� ��� ������� ������ �����
������������notamment quant à l’aide dans� l’activité de mission. E�������� ���������� l’état 
d’esprit des catholiques de l’Échelle, ���������������������������������������������������������
��������������������������
�������� ��������� �������� ��� ��������� ��� ��������� �������������� ���� ������� �������������
��������� ��� ������������������������ ������������������� ���� ���������� ����� ���� ���������� �� ����
������������� �������������� ����������������������������������������������illi, il suffit d’être libe������
����������������������ici la principale cause de l’ir���������qu’il y a ici.������������������������������
������������������ ������� ���� ������� ����������� ����������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������
�’est le cas lors d’une conversion –�������������������������������������–������������������
����������������� ���������� ������ �������. C’est le cas de� ������ ��� ����� ����� ���� ������
���������� ���������������� �������������������exprime d’ailleurs sa satisfaction au sujet de la 
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������Éducation, assistance et culture française dans l’Empire ottoman, 1784�
�����������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ��� Congrégation jésuite par la Monarchie française gallicane avec l’accord du pape 
����������������������������������������������������������
�����À Salonique, le premier chapelain du consulat arrive en 1702, François Joseph Olivier, père de l’Observance. 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Constantinople depuis 1583. Hébergés à l’origine dans la�������������������������������������������������������
à Salonique jusqu’en 1773, dans les faits jusqu’en 1783�������d’��������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ����� ��������� ������ ��� ������� �� ���
����������������������������e procès verbal d’abjuration d’une Juive et le récit de son baptême�����
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
���������������������������������������������e Salonique est la nomination d’�������������������
�����������������������������������������ste sur cette échelle. […]�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ������������d’avoir mis la dernière main à ce����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������� ��� ����������� ����� ���� ������� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������a France d’avant la 
����������������������������������������������������������������������������������������������
recrutement géographique des novices. Les conséquences au niveau de l’Échelle de S���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ��������������������d’ailleurs�����������������������������������������
�����������������������������������������������
����� ��� ������� ��� ������ ����������� �� ������ ����������� ���� ��� ��� �������� �����même n’est pas 
assujettie à une direction toute différente que celle qu’elle a suivie depuis l’époque de la 
Restauration et surtout si l’on ne tient pas rigoureusement la main aux dispositions� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
prêtres français le droit de protection de l’Église catholique dans le Levant�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
chaque jour plus illusoire. Je ne crains d’affirmer Monseigneur qu’il n’y a pas d’ennemis plus 
������������ �������� ��� ����� ��� ���������� ���� ������� ��� ����������� ������� ���� ��� �������� ��� ����
���������������� ���us des différents isles de l’archipel ou même de l’Italie et dont l’esprit 
d’opposition et d’indépendance ne manque jamais de trouver des auxiliaires actifs so��� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��es relations entre l’Église et l’����� ������������� ������������������������������� ��������
�������� ������� ����� �� �� ����� �� ������ ��� ������ ���������� ����� ���� ������������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������. Ce n’est pas tant le changement de régime qui 
������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ����������� ��� ����� ���� ����� ���������� ���� �������������� ��� ����������� ���
France n’ayant pas été reconnue légalement par la majeure partie des Puissances, nous ne devons 
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������’Église catholique en révolution�������������������������������
����������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������e serment d’être fidèle à la 
nation et de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l’égalité ou de mourir en poste ». �
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������[…] L��
�������������������������������������������������� �������oiseul à n’exiger aucun serment��������
C’est pourtant l�� ��������� ���� �������� ����� ��� �������� ������� l’action� ���� ����������� ���
������������������� �� ����������������������������������� ��������������� �� �� ��������� ����
����������������������������������������������
��Vous ne poserez pas les armes de l’�������������������������������������������������������������
l’empereur à moins que les choses continuassent sur le même pied après la paix avec les 
����������������
����� ���� ������������ le fait d’����� ��������� ���� ��� �������� c’est en effet� ����� �������������
��������ant à l’égard de Rome.� ��������a Révolution les place dans l’obligation de choisir, 
�����������������������������������������������������������������������
�� ���d’Emon aurait désiré que l’on�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������ni député ni aucun fonctionnaire public n’e�t l’occasion de 
s’y ass��ir. Il n’a consenti à le� laisser que sur ma représentation que si l’on venait à l’enlever 
���������������������������������������������������������l’y r����������������������[…] Rome tolère 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�������� ������ ���� ������ �������� ��������� �������� ������������������� ��� ������� ����������
���������� ����d’Emon, ce qui révèle également, de la part des Lazaristes, une ��������
d’adapter les consignes����������������������������������������������������������������������������
comprend d’autant mieux que les Lazaristes craignent de tomber dans les ressorts de la 
souveraineté ottomane. Ainsi, malgré la dégradation des relations entre l’Église et l’État 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ���� ���������� ��������� �� ���������� ���� �������������� ��� �������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������� ���� �������� �������������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ��� ����������
dans l’������� �������� �������� ���������� ��� ��� ���������� �������� ��d’��������� ��� ����� ����
��������������������������������������������������������������������que l’autorité ottomane ne 
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
�����������������d’autant que les messes continuent à être célébrée���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ����� ���� ��� ������� ����� �� ������ ���� �������� ���� ���������� �������� ��
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ����������������
français quand bien même ils ne seraient pas fonctionnaires publics. Il n’est pas permis de les 
�������� ��� ����� ������������ ���� ������������ ��� ���� ��������� ��� �������� ��� ��������� ��� ���� ��������
quêter dans l’église, de leur présenter l’encens, l’eau bénite ou l’É��������� ��� ������� ��� �����
accorder une place distinguée par un fauteuil de l’assistance formelle. Mais l’assistance matériel���
telle qu’elle est tolérée pour les Mahométans, les Juifs�� ���� ������ �������� ��� ���� ����������
�����������n’est pas réprouvée de Rome qui donne au contraire […]�������������������������������
divins mystères en leur présence c’est ainsi que l’on ferme ici les yeux sur l’assistance de 
���Descorches à la messe chez les Dominicains, que l’on ne dit rien ���������������������������������
La circonstance n’est pas favorable pour pousser les Républicains à bout����������������������������
Anglais et des Hollandais pour la continuation de la guerre ne tiendra qu’avec peine contre la 
séparation d’avec les Autrichiens. Il n’est pas impossible que l’on soit au moment de voir 
�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������’incertitude de la situation fr������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Cette attitude de prudence s’observe également dans l’action menée par les���������������������
France à l’échelle locale. L’������� ����������� ��������� ��� ������ ���� ������� ���������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� ������ ������ �������� ����������� ������ ����������� ��� �����������
�������� �������� ��� ���������� �������� �� ��� ������� ����� ��� ����������� ��� ������ �������
������� ��� ���������. L’É������ �� ����������� ����������� ��� ��� ��������� ��� ������ –� ���������
���������������������������� �����������������
������� ��� ����������� ���� ����������� ���� ������ ����� ��� ��������� ����� ������ ���������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������assermentés fonctionnaires publics, ne se retireront point de leurs postes jusqu’au 
remplacement que l’ordinaire de Constantinople n’approuvera jama��� ���� ���������������� ��������
���� ��� ������� ��� ���������� ��� ������� ������������� ���� ��������ir d‘u��� �������� �����
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������������ ����� ���������������� ��� ��� ��������� ������ �������� ��������� ������������� �� ���������� ������ ���
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������� ����� ��� ���� ���������������������n’hésite pas à faire des exemples, pour marquer 
l’ensemble de la communauté. Entre le départ de Cousinery�et l’arrivé de Beaujour, c’est lui 
l’homme fort de la nation française. C’est encore plus ����� ���������������������� ���������
puisqu’il n’y a plus vraiment de représentant officie�� ��� ��� ������� �������� ������� ��������
�������� �������� ������� ����������� ��� ���������� ������� ��� ����� ����� ��� ������� ��� ��� �����
�������� ��� ����� ����� ������� –� ��� ���� ��������� ���� ������� ��� ��� ����������� ���������� –��
Carapelli refuse de l’enterrer en terre consacrée���, sous prétexte qu’il a prêté serment à la 
République  et qu’il aurait, de plus�����������������������������������������������������������������
chancellerie jusqu’en 1793. ��
Cette situation explique en partie le conflit qui l’oppose à Clairambault� ����� ����
���������������������� �’������������������������ ������������������������ ���������� ��������
entre l’Église et l’État français�� ��� ���������� ��� ���������� ����� ������ ��������� ���������
����������les Lazaristes comme mission française à l’étranger����
���’ai l’honneur de vous donner avis que le 6������������ ���������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
étrangères. […] C’est enfin l’aurore d’un nouveau jour. […] C’est toujours la congrégation sous le 
���������������� ������������ ���������� ����� ������ �������� ��� ������� ���������� ��� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ���������qui n’est 
��������������������������������������������������������bien disposé à l’égard des Lazaristes, 
dans l’optique de réconciliation prôné������������������
��J’ai eu l’honneur de faire visite à M�� ��������������������������������������������������. […] 
�ous êtes probablement encore sous la protection impériale. Je pense qu’à l’arrivée de M. 
Magallon, il vous conviendra de reprendre la protection naturelle de l’établissement français. Le 
��������������������������������������������������������������������������n et pour l’honneur du 
����������������
������������������������������������������������������������������������–������������������������
���������� �� ���������������������������–������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������de célébrer les messes en l’honneur 
de l’empereur. Il est même expulsé de Salonique� �� ��� ������ ���� ��������� ���������� ���
���������������������������������dans l’hinterland salonicien et�������������������������������
����������������������������������������������������������
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��������������� �����������������������������������������������
������������� �������������������������������������������� ���������������� ������������ ��� �����������
�’����������������������������������������� […] Quand le commerce ������������� ��� ����������������
������ ���� ���������������� ��������� ���� �������� �������������������������� ��� ��������� ���� �����
����� ������������ ���� �������� ���� ����������� ��������� ��������� ����� ������ �������� ����� ����� ����
détresse générale et ne peuvent qu’avec peine subvenir aux dépenses de leur établissement et�����
�������������sont dans l’impossibilité de venir au secours de l’Église et du curé�������
����������������������������� �������� ����� ����� ��������������� �������� ���������������� ����
jouissaient jadis. Ce serait faire une bonne œuvre que la justice et la décence requi�����������
��� moment et principalement pour l’étranger������� ����� ��� ������������ ��� ����������
��������������������������������������������������������������������ne cesse de s’occuper des 
affaires terrestres alors qu’il devrait se conce�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������� ������ �������� ������� ��������� ��� ��������� ������� ��� �������� ���
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qu’on n’�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������parce qu’il est impossible de trouver de����������
������lque pays qu’������������������������������������������������tère aussi pénible dès lors qu’ils 
ne pourront pas compter sur la protection spéciale de la France et vous n’ignorez�������������������
���������������������������������������������
��� ������� ��� ����������� ���������� ������� ��� ��� ����������� ����������� ���� ����� ����������
�������� ��� ������ ���� ��������� ��� ��������������� ����������� –� ����� ������ ������� ���� �������
�������������l’Éche����–�����������������������������������������������et dénoncer l’action de 
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�������e prêtre de Salonique, étant privé depuis longtemps des secours qu’il r������������������������
France, se trouve aujourd’hui dénué des moyens de�����������������������������������������������
����������� […] Il est réduit à aller prendre les repas dans d��� �������� �������������� �������’abbé 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������������������������������ ��������������
��������� ����������� ���� ��������� ������������� ����������� ���� ������������ ������������� ��
l’exemple des ressortissants italiens placés de fait sous la protection française. Si, pour 
��������������� ����������� ��������� ����� ����� �� ����������������� ��� ������� ������ �������� ����
����������������������������� leurs diplomates adoptèrent à l’égard des membres français des 
�������������� ����������� ���� ��������� ����� ����������� ����� ��� ���� ����� ������������������ ���
����������������������������������������������������������ie de l’Échelle de Salonique pendant�
��� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����� ��� �������� ��� ����� ��������� ���� ������� ����� ����� ��� ��������� ����
Lazaristes à Salonique s’améliore.�����deux protagonistes de l’Ancien Rég������������������
����������� se retrouvent d’ailleurs de�������������� ����������� ������ �������������������� ����
��������������������� ����������������������������������������������������������������������’une 
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����� ������� ��� ��������� �� ����������� ��� ��������� ���� ���� ����������� desservie par l’Italien 
��������������������������������������jusqu’à�l’arrivée de ���������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ �’Église que celle montrée par l’affaire Carapelli��������������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
c’est le cas d’Alphonse� ������� ����� ��� ����������� ���� ����� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������
l’attitude des Français dans�l’Échelle et celle de leur consul����������������������������������������
de l’��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��������������������������� ���� ������������������� ��������������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������
���������������� ���������������������� �������� �������������� ���� ������������ié leurs secrets […]�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������sser aux oreilles d’���������������������������������������������
��������qu’ils soient �����������mêmes dans l’estime publi����; c’est en leur nom et en qualité de 
leur pasteur et père que je demande à son égard l’exécution des ordres du ministre relatifs aux 
�����������������ou des constitutions consulaires en vertu desquels il est autorisé d’agir envers tout 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ������ ��� ������� ��� ������ ����������� �������������� ��� ������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������sur l’attitude à adopter����
�� ������������� . le chargé d’affaire�����������������������������������������������������������
votre lettre relative aux fonctions d’usage sous Charles X et ses prédécesseurs. Il se peut que celui 
�����onsieur le consul a laissé à sa place étant d’une autre ��������� ��� �������� ��� �������� ����
fonctions de notre église, il se peut aussi que l’esprit du jour soit son motif et qu’il croit se faire un 
���������������������������������������être même il craint d’offenser en faisant faire les dites 
�����������������ur le chargé d’affaires vous prie de ne pas insister ouvertement sur cet article et 
��������������������������������������������� il n’a pas voulu vous répondre lui����������������
matière et m’a prié de le faire. Allez donc avec prudence et réservez�����������������������������
�����������������������������������������������������������������
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������������ ������������� ��� ����� ��� ���������� ��� ����� ��� ������� ��� �����������malgré l’������������� ��������� ����
instances supérieures de l’État mais aussi de l’Église pour la faute qu’il a commise de vivre avec une 
�����me du pays », qu’il a épousé�������������������������������������������������������������������d’ailleurs�
������������������������������������������������������������������
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le consul. Une seule affaire les oppose au sujet de l’agrandissement de la propriété lazariste 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������� ���������� ������ ��������������������� ����������� ������������
développer sa circonscription. Il demande le premier l’envoi de filles de la Charité en 1834�����
�������������������������������������������nt dans l’�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���our ce qui regarde l’hôpital […]���������������������������������������������������������������
����� ���� ������ �� ��� �������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ��� �������� �������
������������������
�������������������������������������une école de filles, ou encore de s’implanter ���������
suivant l’exemple de Guys qui y refonde une agence��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� �����������������������
��� ���������� ��� �������� ��� ����� ���������� ��� ������ �������������� ��� ��� ������� ������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������a France est en position d’exercer en faveur des 
������������� ������� ��� ������� ��� ���������� ��������� ���� ����������� ����� ����������� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ������� ������ ���� ������� ��������� ���� ���������� ��������� ��� ��������� ��
l’action ��������������������������squ’à ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ��� ��������� ������ ��� ����������������Le consulat et l’église brûlent et sont 
�������������������������������������������������
��� �������� ������� ������ ����� ������� ���� ����� ���������� ��� �������� ��� ���� ����������
������ ����� ��� ������ ����� ������������ ��� ��������� ��� ������� ��������� ����� ��� �������� �����
nuancé et conciliant sur place. Perdre la confiance des Lazaristes signifie s’exposer à la 
���������������������������������������������������������������������������une de l’État 
et de l’Église. C’est s’exposer aussi à une perte de prestige et de considération auprès des 
���������� ���������� ��� ���� �������� ����������� ���� ��������� �������� ������������ ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
n’est pas lui���������������������������������es conflits de légitimité et d’action peuvent�������
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
������ ������ ������ ��� ����� ���������� ����� ��� ������� ��� ��� ������� ����������� �����������
l’assimilation des deux entités l’une à l’autre peut être un fardeau pour le consulat français 
quand le titulaire de la cure s’avère ne pas être à la hauteur des exigences attendues. L’affaire 
������������ ����� ���� ������������������������������������������������������������ ���� �� ���
������ �out à fait représentative de l’ensemble de l’action des consuls en tant que chefs de la 
����������� ���������� ���� ������� ���������� �������� ��������� ��� ������ ���� ����� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ������������� ����� ������ ���� ��� ���������� ���� ��� ����� �������������������
Confrontés à l’hétérogénéité des situations humaines, les consuls doivent également s’adapter 
et adapter leur gestion à l’environnement urbain particulier de Salonique. �
�
III. Le consulat de France dans l’espace urbain salonicien, 1781������
�
������������������������������������������
�
���������� ������������������������������������������� ���������������–� ������� ����
��������� ����������� ���� ���� ����������� ��� ���������� –� n’est donc à proprement parler 
����������� ��� ����������� ��� ���� �������������� ��������� ��� ������������ ���� ��� ��������
salonicienne, leur parcours et leur formation personnelle leur permettent d’appréhender la 
�������� ��� ������ ����� ���� ����������� ������������ ����������� ������� ���� �������������
�������������� ���������� ��� ������ ����������� ������� ����� ����� ����������� ������ ��� ����
�������� ���� ��������� ��� ������� ��� ��� ���������� ��� ������� ������� ����� ���� ����������� ������
d’emblée familière à l’image de celles du pourtour méditerranéen. Il s’agit d’une������������
���������������� jusqu’aux années 1850�� �� ������� ����������� ��� ������ ��� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������
��Dans l’intérieur de la Turquie, les forteresses sont, en général dans u�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
et dominée par une citadelle avec 40 tours dans le même genre et placée sur la pente d’une 
����������������������������������������������������������
�������������� ��������La diplomatie comme expérience de l’autre…��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� �����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�����������������������������������resque dans l’état où les Vénitiens achetèrent en 1423 cette ville 
�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������� ����������� �������������������������� ���� ������������������������
de l’intérieur à partir des années 1820, ce n’est pas le cas des villes côtières comme Cavalla, 
������ ��� �������������� ���� ���������� ������������ ��� ������ ���� ����������� ����� ������������
plus ou moins fantasmées venues de l’extérieur� –� ��� ��� ���� –� ��� de l’intérieur� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������portes sont fermées à la tombée de la nuit et ne sont réouvertes qu’exceptionnellement 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ������������������������������’existence de la muraille, ainsi que la 
����������������������������������� �������� ������������������� ����������������� ��������������
salonicienne jusqu’à la première moitié du ������������� ������������������������������������ ���
capacité maximum d’accueil����� �������������� ���������� ������de supports à l’édification du 
���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������������������Si l’historiographie a largement repris l’image d’Épinal 
��������������������������������������������������������������–�����������������������������
aujourd’hui métropole de la Macédoine, ville très ancienne illustre, grande, nombreuse, très 
belle et très commerçante, située à l’orient sur le golfe Thermaïque, dotée d’un bon port et 
����������������������������������������������������������
����� ��� ������ La Turquie d’Europe ou observations sur la géographie, la géologie, l’histoire naturelle, la 
statistique, les mœurs, les coutumes, l’archéologie, l’agriculture, l’industrie, le commerce, les 
gouvernements divers, le clergé, l’histoire et l’état politique de cet Empire,�������������������������������������
��������
����� ��������� ������������ ������ ���������������� ��� ���� �������� ������������� �������� ��� ������� �����
�����������������������������������������, Thessalonique, University Studio Press, 1996 : “In  Thessaloniki�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ������� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ���� �������� ��� ��������� ����� ������� ��� ��������� ���� ����
reconstruction of the walls” ; cf.����������� ����Bakirtzis, “The Sea Fortification of Thessaloniki,” 
��������������������������
����� ����������� �������������� ������ ‘����� ����������’��� ��� ������� ��� ��� ���������� ������������ �����������
�������� ���������������������������������������������������������l’itinérance en Méditerranée à l’époque 
���������procédures de contrôle et d’identification��������������������������������������������������������
�������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� Il est vrai qu’avant les années 1860������������� ���������������� ��������������������������������������������
�������� ������ ��� ������������� ���������� ��� ������ �������� �������������� ��� ���� �������� ��� ��� ������ ����� ���
Salonique. Le sentiment dominant est l’immobilisme.�[…] Salonique conserve un caractère médiéval de pa���
��� ������ ��� ���� ���������������� ���������� ������������ ������������� ��������� ��� �������� ���������� ��
���������� �� ��� ���� ��� ��������������� ��� ��������� ��������� ��� ����� �������� ������ ����� ��������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
����������������������������������������������������������–����’en est����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ����������� ��� ���� �������� ������������ ��� ������������ ��������������� ������� ���
��� �������� ������� ������������������ ��� ��t frappé avant tout par l’insalubrité et les difficiles 
������������������������������������ce qu’il confirme à son départ��������������������������������
depuis quatre ans où l’air est si malsain qu’il nie jusqu’aux principes de toute vie�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������et constitue l’épisode le plus meurtrier dans�l’���������������
���������������������������������������������������������������� ��������������������������������
ville puisqu’il arrive en pleine épidémie de peste���������������������� �� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� �������� �� ��������� ��� ������ ��� �������� ����������� qu’en de rares 
����������������� ���������������������������������������������������������������������������
qu’à leur arrivée, à l’investiture du nouveau p��������������������������������������������������
sensibles, le drogman du consulat faisant office d’intermédiaire la plupart� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ �� ��� ���������� ���� ���������� ���������� ��� ���������� �’est le cas de 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ������ ������������� ����� ��� ������ �� ��������� ��������������� ����� ����
����������������������������������������������������������
���� ������� ������������ ��� ��������� ������������ ����������� ��������� ��� ��� ������� ������ ����� ����� �������
������������������������������…�������������������
����� �������������������������������������� ��������…�����������
��������� ��������� ������������� évoque l’«����������» qu’e��� �������� ��� ������ �������� ��� ������� �������������
������ ����� ��� ���� ����������� ��� �� ����� ������ ������� �� ������������� ������������� �������� ��� ���� ���
�������������������������� s’intéresse à la proximité de Salonique «���� ���� ������������ �����������������
������ CCC, t. 17, Malivoire à l’ambassadeur alors qu’il vient d’être nommé gérant du poste, 
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� ��������������� �������� ��� �������������� ��������������� ���������� ���� ������� ���������
���������������������������������������������
����� ��������������La peste dans l’Empire ottoman������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������� �������� ����� ������ ������������� ��� ��������� ���� �������������� ���� ���� ��������� ���
������� ���� ����������� ���������� ����� ����� �������� ��� ������ ��� ���� ���������������� ������ ������
����������� ���������������� ����� ��� ������� ��������� ��� ����������� ��� ���������� �������� �����
������������������������������������������������������������������������
��� �����������������placements officiels dans l’espace urbain sont plutôt rares, parfois 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ���� ������������������������������������� ���������������
alors essentiellement sur l’aspect monumental de la ville, les �������������������������������
������������������������������������������� ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������[…] Avec 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
À l’exemple de Guys� ���� �������� ��� ������ ������� ���� ����������� ���� �������� ���� ����� ����
l’occasion�voire l’envie�de se déplacer dans l’espace urbain. �����������������������������������
���������� ��������� ��������� ���� ����� ����� ��������� ��� ����� ���� �������������� ��� ��� ��������
même s’ils peuvent se déplacer en tant ���������������������������������������������������������
����������������������������������
�
������������������������cœur ������������������
�
1. Le quartier franc dans l’espace salonicien�
�
��� ���� �������� ���� ��� ������� ������������� �������� ���������� ��� ����� ������ ��� ����������� ���
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
temps où l’île de Malte appartenait à la Sicile et qu’alors vinrent des Malt������������������ �����
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������� ��������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
nom à la partie de la ville qu’ils habitaient. Sa population consiste aujourd’hui en un mil�����
d’Européens ou de protégés�������
�����revient ensuite sur ce chiffre l’estimant «�à une centaine d’Européens de toutes nations�
���������������������� ����� �’espace urbain salonicien pré������������ ������ ������������
en quatre espaces d’occupation. Dans la ville haute vivent les Musulmans, les Juifs plutôt 
����� ���������� ����������������� ���������� ��������������������������� ����������������������� ����
�����������–���������������–�dans le quartier le plus près de la porte de la mer, à l’Ouest. La 
ville est desservie par quatre portes, Mer et Vardar à l’ouest, Kalamaria à l’est dans le 
������������� ��� ��� ������ ���������� ���part et d’autre d’Egnatia, et une porte dans la ville 
������������������������rteresse. Aucune porte n’ouvre directement sur la baie. L’air ne p����
����� ���� ��������� ����� ��������� ��� ������� ��� ���� ��������� ��� ������� ������� ���� ����������
������������ ��� ����� �������� ������ ��������� ��� ������� ����ces d’occupation communautaire 
puisqu’il ��������� ��� ����� ��� ���������� ����� ��� ������ �������������L’historiographie actuell��
������d’ailleurs en cause l’image ��� ���������� �������� ����������� ��� ������� ���� ������� ���
s’app��������������������������������������������������������������������������������������������
le théâtre d’affrontements quotidiens, susceptibles de contester les démarcations existantes, de 
���� ���������� ou d’en déterminer de nouvelles������� ���� ��������� ��������������������� ���
�����������������������������������palette d’actions, de la médiation à la lutte, font ressortir 
l’image d’un espace public vivace, loin de l’image traditionnelle de cloisonnement. La vil���
n’������pas construite sur un véritable plan d’u���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
conception de l’espace privé comme celui qui ne gêne pas les voisins, les annexions sont 
������������ ��� ���s, de cour ou d’espaces en hauteur, du moins tant que le passage ����
��������. La propriété d’un terrain, en théorie accessible aux seuls musulmans, s’arrête par 
exemple à la moitié de la rue, l’autre partie étant pour le voisin d’en face. La rue peut avoi��
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ������������������������������������������������
����� ������ �������� Θεσσαλονίκη. ��μής της μεταπρατικής πολής [��������������� ��� ���������� ��� ��� ������
��������������������������������������������
����� ������������� ������������������������������������������������������������������������’affrontement sur 
��� �������� ��� ���� ������� ��� �������������, Identités confessionnelles et espace urbain en terres d’Islam���
�������������������������������������������������������������������. Bierman, Rifaʿat A. Abou���������
������� ���������� ���� �������� ����� ���� ���� ������� ������ ���������� ���� ������� ������� ���� ������
���������������� ������� ����� �������� �������� ���� �������� ��� ��� �������� ������� ������� �����������
������������������������������ ��������� ����� ������� ���� �������� �������� ��� ������ ���������������������
��������������������������������������������������� ������������������� ����������������������
��������� ��������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��������� ����������� ������� ���� ���������� �������������� ���������� ������ ������ ��������� �������� ������
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���������������������������������������������������������� �������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ���������� ������������� ���� �������� ����� ��� ������� ��� ���� ��������� ����
��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ���������� ��������� ������ ���� ������ ��
�����������������������������������������qu’elle a été ��������������������������� �����������
����������������������������très modique en comparaison de l’augmentation très sensible des 
������������������������������������������������������������������Cependant, elle n’est jamais 
������������������������������������������������������������������������������������������������
l’incendie qui ravage le quartier franc en septembre�������
��� ��������� ������� ������ ����� ��� ���� ��� ���������� �������� ��� ����� ������ ������ ���
création du consulat français (1686) puis l’érection d’une église catholique, l’église Saint 
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��Les Francs de cette échelle habitèrent d’abord dans le quartier grec le long des remparts baignés 
par la mer, mais l’éloignement où ils se trouvaient du quai […] décid������������������������������
����������������������������������������������������������� ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ����
����� ��� ������ ���� ��������� ���� �������� ��������� �� �������� ���� ���������� ���� ���� �������� ��� ����
������������������������
��� ��������� ������ �������� d’ailleurs� ���� ������������������������ ��� ����������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������ns de l’occidentalisation���������������������������
������ ����������� �������� ��� �������� ������ ��� ��������� ��������� ���� ��� ����������� ��������� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������� �������������������� ������������������
�����Ces catastrophes perdurent d’ailleurs dans la ������ ��� �������������� ������ ��� ������ ���� ���������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������x de l’architecte Hébrard����
���� ������ ����������������� ������������� ����� ����� ��� ����������� ���� ����������� ���� ��� ������ ��� ������ ���
���������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ����� �������� ����������� ���������� ����–��������
commencée à Londres, SOAS, puis à l’Université Aristote à Thessalonique.�
�������������������������� ���������������������� ��� ���� ��������� ���������������������� ������������� �������� ��
�������������������
����� ����� �. Gounaris, “Thessaloniki 1830�1912: History, Economy and Society”, in ���������������������� ��
������������� ���� ��������������� –� ���� ������� [Salonique pendant l’ère ottomane, nouvelles recherches], 
����������������������������������������
����� ������ ����������Structure commercial… op. cit.�
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
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�
���������� ��������� ��� ��� s’étend� ���� sur une petite portion de l’espace urbain salonicien, à 
l’angl�� ���� ����� ���������� ��� ������������ ��� �� ��������� ��� ��������� ��� ��� �����������
�������������ne centaine d’individus environ, la plupart�liés d’une manière ou d’une autre au 
���������� ���� ���������� ���������� �� ����� ����� ���������� ������ ���� ���� ������������ ����
��������������������������������� ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������hors des murs, côté oriental à l’exemple des cimetières 
���� ������� ������������ ��� ��� ���������� ������ ������ �������� ��� ������� �������� ��� ������
�������������������������écrit à l’ambassadeur en���������
���i l’on peut donner ce nom aux terrains vagues abandonnés aux parcours des animaux dans 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ria. Le quartier franc est situé à l’autre extrémité de Salonique près de la porte du Vardar. 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
Il demande donc à l’ambassadeur d’interv�����������������������������������������������������
������������������
�
�����������������������������������������
�
��� ������� ���� ������� ��������� ��� ��������� ������� �� ���� �������� ��� ���������
symboliquement l’église catholique, ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
��Il existe ici une maison lazariste avec une chapelle contiguë à l’hôtel consulaire����������������
�����aise se soutient de l’autel, étant paroisse générale pour les catholiques, du louage de corps de 
logis et de boutiques ainsi que des secours qu’elle reçoit de la congrégation. Nous avons 
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������…����������: “At the same time, the accumulation of wealth 
�������� ������� ����������� ����������� ��� �������� ��������� ��� �������� ������ ���� ���� ���� �������� ����������
������������ ��� ���� ��������� ��� ������� ������ ��� ���� ������� ���� ��� �������� ������ ��� ����������� ��� ����
�������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ��� ���� �������� ������� ���� ���� �������� ������������ ���� ������� ������������ ��� ���� ����
luxury buildings”, p.�����
����� �������������������������������������� ��������…�������������������
����� ����������������������������������������������������������octobre 1860 correspondance avec l’ambassade 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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actuellement deux prêtres et un laïc pour l’école. Cette école est gr����������������������������������
�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� dans les années 1740, jusqu’à sa destruction par ��� ���� ��� ������ ������ ��
���������������� ����� ������ �e nom d’église de l’Immaculée Conception. La centralité de cet 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
affirmés dans les années 1830 lorsque l’abbé Descamps�� ������� ����� ��� ��������� ���� ���
������� ��������� �������������� fait poser les trois premières cloches à l’église�� ����������
�����nt une réalité sonore et concrète à la présence européenne dans l’espace urbain 
������������ �������������������������������������������������������������Le sentiment d’identité 
��������������������������������������������������������������������������������� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������������� ���� �������� ����������� �������������� ���������������� ���� ���������� ����
���������� �������������� ������� ���� ���� �������� ����� ���� ���������� ���������� ����� ������
�������������� ������ ��� ��������������� ��� ������ ���������� ������ �� ������������� ��������
����������������� ��� ����������� ��� ��������� ������� ��� �� �������� ������ �������� ���� ������ ���
�������� ������� ����� ���� ���������������� ���endant, si le sentiment d’appartenir à une entité 
individuelle particulière au sein de l’espace urbain est très sensible dans les moments de cri����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ������������ ��� ����� ���������� ��� �������� �������� ��� ����� �� ��� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
on les prétend encore animés n’ont pas cessé d’entret�nir un juste sentiment d’��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������������������� �������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������������
l’Échelle. Si les affaires et querelles peuvent se régler relativement facilement au sein du 
quartier franc puisqu’elles n’impliquent pas l’intervention des autorités et de la population 
���������������������������������������ntiers à l’éca�����������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ��� ��� ������������� ������ ��������� ��
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������’est le cas de la liaison de Meusnier��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
est d’étouffer l’affaire e���������������������������������������������������En effet, l’espace 
urbain n’est pas seulement fluide pour les populations «������������ il l’est, dans un�����������
�����������������������������������������������, pour une partie d’entre eux,�dans d’autres 
����������������������������à l’extérieur de l’espace urbain.�������������sont d’ordre�������������
– ����������� �������� ������������ ������������������� ��� ���������–������� ����������� ��������������
�����������������������C’est le cas de Pierre Timothée Lafont�����������������������������
������� ����� ������dont l’acte de décès dressé par Gillet�constate qu’il est «��������������� ���
qu’il habite hors des murs���, choix qu’il a fait au début des années 1830 ne réussissant pas 
����� ��� ���������� ��� ������� ���� ����������� ��� ������ ��� ������ ��������� ��� ��������
����������������������éder d’habitation à leur nom��������������������������������������������
���������������� ����������������� ������������� ����� ������ ���� ����������� ��� ������ ������������
qui l’emportent. Si le quartier franc est central et pratique dès lors qu’on est nouvel arrivant, 
négociant ou que l’on se sent proche des attentes de la tutelle nationale théorique, les réseaux 
locaux peuvent orienter différemment l’implantation dans la ��������
Par ailleurs, l’étude du quartier franc de Salonique se situe dans le cadre de la remise 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’���������������������������� ������������������� ����� ������������� �������������������������
���� ���������� ������������� ������ ���������������. De jour, c’est le quartier de l’activité 
����������� ������� ��� ��� ���� ��������� ��� �������� ���� ���������� ������� ����������� ������� ����
�����������������������������������������������c’est le lieu des divertissements���������������
����� l’accueil des� ������������ ��� ��������� ��������������� �������������’est aussi le lieu des 
���������������� ����� ������������������ ������������������ �������������������������������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ����������������������������� �������������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������
����� �� ����� ���������� ��� ��������� ���� �������� ��� Işık Tamdogan, notamment,� Işık� � ��������� �����������
�’Empire ottoman à la Turquie actuelle��� ��� ��������� ����������� ��������� ���� ������� ��� �������� �������
���������������������������Işık Tamdogan, �������������� ���������������� ��������������������� ������������
����������������������������������������������������….������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������� d’ailleurs �������������� ��� � défaut d’auberges������ ou d’������� �������������
d’accueillir les étrangers���� ��������� ������������� ���� ������� ���� ���� ������� �������
���������������
��J’ai donné un ordre pour que tous les Français domiciliés ici et qui seraient dans le cas de loger 
��������������������t à me donner le nom, le prénom, le lieu d’où ils viennent, leur situation et leur 
������������� ��� ������������� ���� �������� ����� ���� ���� ������ ���������� �����������onsul d’���������
l’avait engagé à recevoir chez lui, au nombre desq�������� ���������� �������������������������������
������� �������� ������������������������� ������������������ ������ ���� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������’existence 
d’auberges est pourtant ����������� ���� ���� ���������� ��� ��� ���� ���� ������� ����� ������
�������������� ������� ���� �������� ��������� �������� ������qu’«��� ����������� ��� ��������� �� ���
������������������������������������������������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������� ���������������������������������������
���������� ��� ������� ��� ������� ��� ��������� est dicté par l’arrivée des navires�� ���� ������������
��������������������–� ���������–� �����–� �������–� ��� ���������–� ���������–�� ��� ������������
����� ���������� �������������� ��� ������� ��� ������� ���� ���������� ����� ������������� ���
������������������� ����� ���� ������������������������������������������������� ���������������
�������������������������������������������������������ong de leur mur d’enceinte et au rez�
���chaussée du presbytère, boutiques qui brûlent lors de l’incendie d’avril 1825�����������������
���� ���������� ��� ����� de l’exceptionnel. Outre la messe dominicale, les célébrations de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ������� ����� ��������� ����� ��� ����� ���� �������� ����� ���� ��������
d’effervescence et de cohésion de la communauté européenne. À ce titre, les différents 
�������� ��������� ����� ����� ���������� �� ���������� ��� �� ���������� ���� ���������������� ���� �����
����������� ��� ������������� ��� ����� ��� ������� ����������� ���� ��������� ���� �������� ��
l’«�������� �������», la Révolution, l’�������� ��� ������������� ��� ��� ���������� ��� ���������
����� ��� ��������� �������������� l’����� ���������� ����� ��� ������������ ��� ���� ��� �������������
��������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������d’Europe ou observations sur la géographie…�����������������������������������
��������� �������������� ��� �������������� ������������ ��� �������������� ��������� ��� ���������� ��� ������ �����
Eduard Zachariä d’un voyage en orient pendant les années 1837 ����������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
catholique et protestante et le calendrier julien de l’Église orthodoxe.�
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
��������������: Selon le vœu de l’ordonnance de 1781, titre� ��� ������������� ��� ������� ��� �������
�������� �� ��� ������������ ��� ��������� ����� ����� ��� ������ ��� ��� ������� ���� ������ ��� ��������
d’Assomption, de la Toussaint et de Noël. Cette cérémonie s’appelle gâtine. J’ignore quelle 
����l’origine de cette dénomination mais il semble qu’on y distribuait des gâteaux et de là�������
������������������������������������������
���� ����������� ���������� ����������� ��� ������ ��� ��� �������� ��������� ����� ��������� ���� ���
nouvelle sue. À titre d’exemple, on peut citer l’année 1820. Dans la même dépêche, Bottu�
�������������������������������� �������������������������������������
�����������r et l’effroi ont un moment succédé aux plus agréables émotions. […] A�������������
un service funèbre sera célébré dans l’église paroissiale de Saint Louis de Salonique en mémoire 
du Prince Auguste dont nous déplorons la perte et j’ai ordonné que pendant t�����������������������
��� ��������� ��� ��� �������� ���������� ��� ������ ����� �� ��� ������� ����������� ���� ���� ���� ����������
����������������������������������������
�������������������������������������������������������janvier pour célébrer l’anniver���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� ������� ��� ���� ��� ������������� ����
���������������������������������les et n’impliquer����� ���� ����ortissants de l’État concerné. 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������peuvent être également à l’échelle du quartier ou de la ville���’est le��������
��������� ����� ������ ������� ����� ������������� ��� ������������ ��� ������ ��� ������� �����������
�����������
��On a remarqué que les plaisirs et les divertissements du carnaval n’avaient jamais été aussi vifs 
et aussi nombreux à Salonique qu’ils l’ont été cette année et tandis que les publicistes de l’Europe 
����� ���������� �� ������� ���� ��������� ��� ��� ������� ����������� ��� ����������� ��� ��������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Il n’existe en revanche ����������������������������������������������������������������������
���������� ������������������ ���� ��������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ��������� ��� �������������� �� ��� �������� ���� ������������ ��� ��������
�������������
���tant informé qu’il vient de s’établir dans cette ville une banque publique de ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� �����������������������������������������������������
���������, sous peine d’être �������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������� ������������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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�
���� ������������������������������� ������������������
����������� ���� ������ ��� festivités peuvent être contraires à l’esprit d’union et de 
�������������������� ������������������ ��� ��������������������������� ������� l’altercation entre 
�������� ��������� ��� �������� et l’abbé Descamp�� ���� ����������������� ������������� ��� ��������
1833, à l’occasion de la Fête�������������������������������������������������������
��Monsieur, depuis plus d’une heure�� ���� ���������� ����������� ��� ��������� ��� �������� ����
������������ ����� ��� bruit trouble et indispose la population. Ignorant la cause d’un semblable 
vacarme, j’ai fait conduire devant moi un de ces individus qui m’a dit agir d’���������������������
������������������������ �����������������������������������������������������������������������������
autoriser ces personnes à troubler la tranquillité d’un quartier parmi les habitants duquel il y en a 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
ne peut être qu’un sujet d’ennui ou de dérision. Je n’ai donc attribué qu’à l’esprit turbulent du 
jeune âge et à son amour pour tout ce qui est bruit et tapage, l’abus qui a été fait de ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
prier de recommander à ceux que vous chargez de cet avertissement de s’en acquitter avec la 
modération et la décence inséparables de tout ce qui tient au culte et d’éviter de donner par 
l’exagération un ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
le quartier de Malte, ils n’��� ����� ���� ���� ������ ����������� ���� ��� ������������ ����� ���
����������� ������������� ��� ������� ���� ������� ��� ������� �������������� ��� ��������� ����
���������� ������� par des Ottomans juifs ou grecs et ce, bien avant l’incendie de 1839. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
se résumer à celle du quartier où les prérogatives consulaires s’exercent à plein alors qu’elles 
sont plus difficiles à mettre en œuvre à l’extérieur de ces «������������ ���������������
�������������������������������������tête, occupent un dernier type d’espace, celui lié 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������� ����������� ����� ��������� ��� ���������� �������������� ��� ���
����������������������������������������������������������comme il n’y point de théâtres ou de 
cirques, le peuple turc s’en va achever sa journée sous les arbres de Bech��������� �������
���������� ��������� �� ��� ������ �������� ��� ��� ����� ���� ������ens quand il n’y a pas ���
����������������������������������������������������������
����� �������� ���� ����������� ��� ����������� ������� �� �� ��� ���������� ��� ���������� ����������� ��� �� ������ ������
�����������������������������������������
����� ������ ����������� ������ ����������� ����� ��� ������� ������ ���������� ��� ������������������� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��Il est d’usage dans les résidences françaises du Levant d’aller passer la belle saison à la 
�������������� ���������������������������� ��� ���������� ����������������������� ���������������������
leur famille et des bois d’orangers, à de douces et agréables distractions. Comme les consuls 
jouissent alors de quelques loisirs, j’allais aussi moi�même, à l’exemple� ���� ������������ ��������
une maison de campagne assise au pied du coteau qui couronne Pella. J’avais choisi ce lieu, parce 
qu’il est ni trop près ni trop loin de Salonique, ma résidence ordinaire��[…] Les négociants les plus 
��������������������������������m’y voir. Nous discutions ensemble les points les plus importants 
������������ ������������������������ ����� ��� ����������� ����������������� ����������������������
��������������
��� ������� ��� ��������� ���� ��� ����� ��� �������������� ��� ������� ��� ��� ������������� ��� s’agit 
généralement de maisons à proximité directe de Salonique, qui permettent d’échapper aux 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ou comme l’illustre l’histoire de Codrika�������������������
�����������������������������
��Étant à la campagne l’été dernier [il] se plaignit qu’un coq l’empêchait de dormir, il […] fait 
acheter l’animal, le pend à un arbre et ���� ������ ��� ������������ �������� ��� ��� ������ ����
�����������������������������������������dès qu’il eût repris des forces�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
transporté de rage prend son fusil, va au lieu où était le délinquant, le tue, malgré l’intercession des 
������������������������
�������� ������������ ��������� ��������� ���������� ��������������������������� �������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ���������� ������� ��� ��������� ��� ��� ������� �’Urendjik� ���� ���� ������� ��� �����
����������
���es Francs ne pouvaient s’éloigner de la ville sans être a�������������������������������������
janissaires. Néanmoins, soit par l’appât du gain, soit par habitude, non seulement on subissait les 
conditions d’un pareil séjour, mais encore on réussissait à le rendre agréable. […] D�����������
������������� ��� �������� l’équitation, les plaisirs de la campagne étaient, pendant mon premier 
séjour à Salonique de grands moyens de s’attacher à un pays qui diffère en tout de la chrétienté��
[…]� ���� ��������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ��������� �������� �������������� ��� ������� ����
��������� ���������� ���� ���� �������� ��� ����� ����� ���� ��������� ����� ��������� ���� ����� ���� ��������
formaient ensemble le tableau pittoresque le plus animé au milieu d’une vaste solitude. […] Tous 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������[…] Chaque soirée������������������������������������
un des consuls ou chez quelqu’un des particuliers les plus distingués. Le plus souvent on y dansait,�
����������������������������������������������������������
����� ������������������������� ��������…������������������
��������������������� Tableau du commerce de la France, formé d’après une année moyenne, depuis 1787 
jusqu’en 1797��������������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ������ �, carton 3, Correspondance avec l’ambassade du 24 décembre 1829 au 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� ����������������������������������������������������������������’est pendant le séjour dans�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ����������������������� �es esprits, celui de l’amusement. L’époque dont j��
parle a été pour Salonique l’âge d’or des Eur���������������������������������������
��� les résidences d’Urendjik n’existent plus au� �������������������� ��������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ���������� �������� ����� ���� ����������� ���������� ������������� ����� ������
������������ �������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������’est le cas de �����������������������
����� ��� ��������� ����� ���������� ��� ��������� ��� ������� ���������������������C’est� ��� ����
�������������������������������
������������� �es Français qui s’établissent ici (il en est� ��������������������� ������� ���� �������
���������� ���� ������� ���� ����������� �������� ��� ����� ��� �����maison d’habitation dans les villes. 
�’ordonnance����������’oppose à ce��u’�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������suivent l’exemple des �����������������
����même fait l’acquisition du pied à terre «�������� ��� ���������� ������������� ��� ������
��������� ���� �������������� ��� �������������� ����� ���� �������� ��� ��������� ����� ������ ���
����������� ������������������������������������� ����������������� ����������� �����������������
�����������������������Ce n’est pourtant pas toujours suffisant. Ai����������������������������
����� ������ ��� ����� ������������� �������������� ���� ����������� ��� ������–� �������� ��������� ���
�����������������������������������–�à l’arrivée de deux navires français en rade, �������������
�������������������������������son chancelier s’y trouvait�����
�La courte gestion d’Achille de Codrika� ���� ����������������� ������������ ���� �������
�����������������������������������������������������������������
�� ��������� ����������� ��� ���������� �� ����������������� �������������� ������� �� �������������� �����
sans mon autorisation laissant dans un complet abandon la chancellerie et tout ce qu’elle renferme 
d’objets importants. Je me trouvai à ce moment à Droud Baley, village s����� �� ����� ������� ���
Salonique. Je ne reçus qu’à 7�heures du soir une lettre par laquelle M. Auban m’instruisait de sa 
�������������������������������������������
�������� ��� ������� ����� �� ��� ���������� �� ���� ������ ��� ����������� �������� ���� ������������
������� �������������������������������������������������� ��������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������ ������������������������������� ��������…���������������������
�����Ekaterini Georgoudaki, “Djékis Abbott� and the Greek merchant in Herman Melville’s ������”, ���������
����������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
����������������������������������������������������������������������������������l’arrivée de 
�������������l’Échell�������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ��� ��������������� �e conflit s’envenime� d’ailleurs rapidement et 
concerne une multitude de sujets. Le départ d’Auban� ����� �������� �������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
En effet, alors qu’Auban souhaite donner une réception le 7���������������������������������
����������Sauveur s’était acheté, l’architecte Ric����� ��� ����������������������������������
������Sauveur, fait part du projet d’Auban à Codrika. Ce dernier n’accepte de donner les clés 
�� ������ ���� ��� �������� ����������� ������ ��� ������� ��� ������������ ��� �������� ������ ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
ayant profité de ses relations pour s’enfuir à Pa������ �� �� ������� ��� ����������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������donc l’existence d’une sociabilité et d’une présence physique 
��� ��� �������� ����������� ����� des murs de la ville. Pourtant, c’est bien l’hôtel consulaire 
��������� ���� ���������� ����������� ��� ��������� ������������� ���������� ����� ��� ���������
���������������
�
����’hôtel consulaire, symbole de l’implantation française en ville �
��
��Située à Salonique dans le quartier franc, […] maison bornée d’un côté par l’église franque, de 
l’autre par la maison du Raya Tchitchonanoz, d’un troisième par d’autres maisons et�� ������� ���
�������������������������������������������������������������������neuf chambres, d’une cuisine, 
de trois magasins de pierre, d’un petit �ardin ayant de l’eau douce, etc., et bâtie sur un terrai��
d’environ ���������������������
���������� ��� ������������1839, l’hôtel consulaire français�� ������� ���� ��� ����� ���� ���������
������������������������������������������������ ������������������� ��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������������ ��� ��������� ��� ������� ����� ��� ��������� �������������� ���� ������ ����� ���
��������������occupe une place stratégique au cœur du quartier fr���������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������� � ���������������������������������������������������������� ��������������������������������� ���
���������������������������������sé avec le Kassab Bachi pour l’achat de la m���������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������Il occupe un terrain d’une superficie importante�����������������������
��� ������� ������ ���� ����� ������� ��������� ��� ��� ����������������������affirme que l’hôtel est 
postérieur au presbytère. Un négociant le fit bâtir et l’offrit aux Jésuites qui��������������������
���������� ��� ������ ���� �������� ��� ��� ������������� ��������� ���������� ������� ���� �����������
���������� ����� ���� ������ ���� �������� ��� �������� ����� ���� ����� ������� �� �������� ������
�������������� �����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������inery s’en porte néanmoins������������������������������������
s’en débarrasser ou faire payer les travaux au consul français. Après avoir réalisé une 
��������� �������� ��� �������� –� ������� ��������� ����� ��� ������� ���� �������� �������� ��� ���
�������������–������������l’achète avant que�����������������ne le cède à d’autres���������������
��������������������������������
������ ����������� ���� ��� ����� �������� ��������� ���� �������� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������tous les liens de convenance que je m’efforce de resserrer de plus en plus 
seraient rompus et il ne saurait en résulter qu’un grand désordre et ���� ������������� ����� ���
����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �� �������������� En guise d’explication, ��������� �������� ���� ������� ���
��������������������������������������������������’�������������������������������������������
������������������������ ���������������������������� ������������������������������������������
négocier avec les Lazaristes le rachat d’une parcelle de terrain pour y faire bâtir une maison 
����� ������� �������� ��� �aleur que l’ancienne���� ����� ������ ��� ���������� ������� ������� ���
���������� ��������� �������able d’un����������������� ������������� ���������� �’élève au plus 
�����������d’énergie et de grandeur dans un pays où l’on accorde tant à l’ext��������[…]����
���������� �������� ���� ��������������������� ��������� ��� ������������������������ ��� ������ ��� ���
���������������������������Pour Louis Bergasse, la vente de l’hôtel doit être vue ����������
��������� ���������������� ���������������� ��� ��� �������� ������ ��� ���������� ������ ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������ettres d’Esprit Marie Cousinery�������������������������������������������������
����� ���������������������������� ����������������������������������…������������������������������������������
�����������������������������������������
����� �������������� ������������ �� ������������ ��� �������������������� �ettres d’Esprit Marie Cousinery�� ��������
��������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
�������� ��� �������piastres en 1791, l’échéance courant jusqu’en 1793����� ������ ������
n’ayant jamais été remboursée ni par Cousinery ni par l’État françai���������������������������
������������������������
Pourtant l’hôtel consulaire�répondait parfaitement aux besoins de fonctionnement d’un 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ����������� ��� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� �� ��� ���������� ��� ���������� ��� �������. À l’image des fonctions du 
�������� l’hôtel consulaire représente l’État���’est un lieu de travail mais aussi de réception��
����� ���� ������������� ���������� ��� ���� ����� ��������������������� ��� ��salle d’audience de la 
�����������������������������������a question du rachat de l’������������������������������������
Restauration. En 1817, deux constats à trois mois d’intervalle révèlent l’importance de cet 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������
��J’ai trouvé la chancellerie de ce consulat dans la confusion et il est difficile d’y introduire de 
l’ordre tant que le consul ne sera pas plus convenablement logé, il faudrait que la France e����������
�������������������������������������
���Il m’a été impossible de me défendre de plus d’une réflexion pénible en pensant à toutes les 
����������� ���� ��������������� ������� ��� ������������� ������� ����� ������ ���������� ��������� ������
pouvoir s’y procurer qu’avec peine une misérable masure lorsqu’��� �� ��������� ���������� ��� �����
�����������������������������������������������������
En effet, en l’absence d’un bâtiment appartenant à l’État, il est nécessaire au consul et à son 
��������������������������������������������������������������sont d’abord ������������������
���� �������� ��� ����������� ���� ��� ����������� supplémentaire pour la location d’un bâtiment 
��������������������������������������
��Il fait ici aussi cher vivre que dans les ports de la Méditerranée […]�le loyer d’une maison �������
����������� ���� ��� ������ ��������� ��� ��� �������� ���� ������� ��� ������ ��� ��������� ��� ����������
�������������������
����������������������������������� ������� ���
����������������������������������������������������������
������������ ��������� ����������� �������� ��� ��� ������� ���������� ��� ���� ��������� ����������� �������� ��������� ��� ���
��������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� �������� ����� �������� ��� ���������� ����� ��� ������������� ����
��������–����������������������–���������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ������ ��������� �������� ��� ��������� ��
�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��Si l’on compare la situation matérielle des agents de la fin du Directoire à celle de leur��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
ont été diminués d’environ un tiers alors que ceux des secrétaires ont dans l’ensemble doublé. 
Quant aux agents consulaires, l’éventail de leurs traitement�� ������ �� ���� ����� ��������� ����� ���
�������������������������������������� ����������������������������������������������������������
consuls généraux. […] Encore faudrait�il tenir compte de l’évolution monétaire, et pour les chefs 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Dans l’ensemble la situation matérielle de ces agents était fort modeste�������
Les problèmes sont ensuite pratiques puisqu’un� ������ ���������� ��� ��������� ����������� �����
�������� ����� ���������� ��� ������������� ��� ���� �� �������� �� ����������� ����������������� ������
������������������������������������������������’est notamment le cas entre Clairambault����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������une maison qui leur sert de lieu d’habitation et de travail. L’accès à la propriété de ces 
deux consuls révèle leur capacité d’intégration dans les ré�������������������������������������
de s’y inscrire dans le temps. Ainsi������������������revient à Salonique en 1814, n’éprouve�
����������������������������������alors qu’il a passé l’essentiel de la période Révolution��������
��������������������������� �� l’arrivée de Bottu, Cousinery accepte de l’aider à s’installer en 
l’accueillant provisoirement malgré l’état «� ���������» de sa maison, ce n’est pas le cas de 
Clairambault lorsqu’il doit céder la gestion à Malivoire. La ques����� ��� ���� ��� ���������
��������es enjeux. Hormis les couleurs qui l’ornent, le mât du pavillon sert de repère visuel et 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
maison consulaire en même temps que leur poste. C’est la nation qui� ������� ��� �������
l’entretien du mât et des pavillons�����Par la suite, qu’il soit propriéta����������������������������
����������� ����même l’installation du mât et l’«�����������������������» qu’il n’oublie jamais 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �����������������������qu’en cas de quelque événement sinistre ou ���
���������� ���� ���������� ��� ������������ �������� ����� ���� ���������� ��������������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������� ��������n’a pas eu le loisi��
de s’occuper de son transfert.���������������������������������������������e la nation, l’a donc 
����� ������� ���� ��� ����������������� ������������������� ���������������������������� ��������
d’autant que les armes impériales deme�������En revanche, l’arrivée de ���������� ����������
�����������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������…���������������������������
����� ���������������������������������������������������������avril 1786, Mât du pavillon renouvelé avec l’aval 
���������������������������
����� ���������� ����������� ��� �������� ����������� ��� ��� ������ ������ ������ ����������� ����� ��� ������������� ���
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
�� ���������������qui se dispose à partir m’a fait annoncer�dernièrement qu’il était à la veille de 
�����louer sa maison et que, le mât de pavillon qui y est placé jusqu’à ce moment ne pouvant plus 
continuer d’y rester, il s’était décidé à le faire mettre à bas�[…]��������������������������������������
����������������������������������������������������[…] Mais sous prétexte de mauvais état, il 
refuse de me donner les accessoires et le drapeau qui en dépendent [rajoutant] que d’ailleurs ce 
�������������������������������������������
������ ���� ������������� ������������� ����������� ���� ��� ���������� ��� ������������� ��� ���
����������������������������et d’être remplacé par un vice��������������������������������������
��������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ��������� ��� ������� ����� ��� ������ peut donc s’avére��
�����������������������
���������������������������������������������������� ����������������������������������
réclamer l’achat d’un bâtiment susceptible de remplacer l’hôtel vendu en 1793�����������������
d’ailleurs� ���������� ����� ������ ��� ������ ����������� ��������� ��� ������������� ��������� ��������
d’emblée l’importance de la résidence du consul pour la crédibilité et le rayonnement de la 
������� ��� ������������ �������� ������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ����� ���� �������������� ���� ���������� ����������� ����� ������������ ������
�����������������������������������������������
����� ����������� ��� ������� ���� ��������� ���� ��� ����������� ��� ������������ �������� �� �������� ����
seulement les dépenses domestiques mais encore toutes celles qu’exige le caractère dont il est 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ������������������������������
������������ ���� ��������� ����������� qui ait été privé jusqu’à présent des avantages de cette 
�������������������������������������������������������
�’autre problème est d’ordre matériel, il lui est difficile de trouv����������������������������
������ ��� �������� ��� �������� ��� ���������� ������ ������������� ���� ���� ��bail […�� ���� ����� ��
�������������En effet, comme l’ensemble des���������������������������������������������������
à s’implanter dans le quartier franc, où l’espace est rare et recherché. ������ �����������
��������� ��������� �� �������� �� ������ –� ��� ����������� ��������� ��� ����onibilité de l’hôtel 
����������� ��� ��� ���� ��� ��� ��������� ������������ ���� ��� ��������� ������� ���� ������������
����������� ��� ������� ���� ������ ��� ����������� ���� ����������� ���������� ��� ����eter l’ancien 
hôtel consulaire, d’autant que la maison qu’il louait est détruite par une tempête����
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����� ������ ������ ���������� ������������� �������� ��
������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������t effets dans les magasins à feu de la chancellerie, j’ai 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���������������������������
La maison qu’il loue par la suite menace également ruin��������������������������������������
������������� ������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ��������
d’abandonner de peur d’����� ���������� ����� ����������������������������������������������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������� �������
d’être réduite en esclavage�� �� ��������� ����� ������ ��� ����������� ����������� �’est aussi� ����
�������� ������� ���� ��������� ����������� ��������� �������� �������� �������� ������������ ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������C’est enfin �������������������������������� �����������
����� �������� ������ �clate l’affaire Kiriako. Il s’agit d’un négociant grec ottom����
������ ��� ������ ������������ ��� ���������� �’est lui qui s’est porté acquéreur de l’hôtel 
������������������������������������������������������������������������������������������������
année. Si l’affaire provoque un scandale dans l’Échelle, Bottu� ���������� ��� ��� ������ ����
l’occasion. L���������������������a entraîné une réelle baisse de l’immobil�������������������
������eur de l’hôtel a été d�����������������������������������������������le gouvernement […] 
����������droit d’être propriétaire en Levant, le consul�����������������������������������������
����������� ��� ������� ��������� ��� �������� ��� ������ ������ ���� ��� ������ ���� ������ ��� ���������
�������� ��� ����������� �� ���������� ����������� �’affaire n’est conclue que le 
� �������������������� ������������������ ����������������������������������������������������
pour l’achat final. Le vendeur est qualifié de «�������������������������� ��� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������, il faudrait être sûr, qu’elle avait autrefois ce titre�����������
d’après les rumeurs qu’entend Bottu à ce���������������������������������������������������������
�������������������������������������������’autres bruits� ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������. Enfin, pour pouvoir acheter dans l’������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ������������������������������� ������������������
����������������������������������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������extrait d’une lettre de Desgranges à l’ambassadeur, le 10 octobre��������
���������, extrait d’une lettre de Desgranges à l’ambassadeur du 12 novembre 1824.�
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
����������� ������ ��������� ��������� ���� ������ ������� ����� ����������� ��� ����������� ������
����������� �������� ���� �������������� ������������ ��������� ����������� ��� ������ ������� ���
������� ������� ������ ��������� ����������� ����� ��� ����� �����������Cependant le statut de l’hôtel 
montre la difficulté à acquérir des biens pour un particulier au nom d’un État européen���
�����������������������et le contrat passé à l’administration du ������. Sa nature empêche que l’on 
puisse relater dans son contenu le prix de l’achat. ����������������� ���� ��� �������� ������ ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
héritage ou descendance en ligne directe, seulement l’usufruitier est obligé de payer à 
l’administration du ������� �� ������ ��� ������ ���� ������� ����������� ��� ����� ����� ����� �������� ���
locataire mais non de propriétaire […]�������������� ������ ���� �������������� ������������������
����������� ������������������������������ ����������� �������������������������� �����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������������������ ������ ����� ������ ���������� ������� ���� �������� ������������ ��������
��������� elle se présente ici suivant l’usage comme ������� ����� �� ������� ��������� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Si dame Maria, âgée de 26 ans, devient jamais dans le cas d’avoir à traiter en qualité de dame 
������������ ������ �������� ���������� ��� ������ ��� ������� ������������� ����� ���� ������� �’�������� ����
������ ���������� �� ��� ������ �����er drogman d’Autriche, un beau������� �����an d’Angleterre et 
������ ��� ��������� ������������������� ��� ��������������� �������� �������� ������ ��������������� ������ ����
��������������������������
�’hôtel a finalement coûté 70����� ��������� ����� ������� ����� ��� �������� ��� ������ ���
�������������� ������ ��������������������� ���� ��������������������������������������� ���������
��������������������������������������������précise qu’à «�l’époque de Cousinery������������
���������������������������������������� ������������l’hôtel ���������������������–�������������
����������–���������������������Kiriako l’avait acheté 50������������������������������������
��������������������’est �����un investissement correct, d’autant que le logement du��������
���������������������������������francs par an. L’amb���������������������������������������
��� ��������� ������������� ����� ���������� ������ ��� ������ ���������� ��� ������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ������� ���� ��� ������� ������������� ��� ���� ������������ ���� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��������� ��� �� � sert à l’achat et l’entr������ ���� ���������� ����������������
�������������������������������������������������
���Les Francs et particulièrement les sujets du Roi y ont vu l’expression de la ��������������������
������������� ��� �������� à celui qui jouit ici de l’honneur ��� ��� ������������ ��� ���� ������ ����
��������� �������� �� ���� ���������������� cette consistance et cette considération publique qu’ils 
����������� ������ �������� ������� ���� ��� ��������� ��� ��� ������������� ��� ������� ����������� �����
����������������������������������������������������������
����������
������������extrait d’une lett������Desgranges à l’ambassadeur, le 29����������������
�������������������Les Affaires étrangères…, op. cit��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
violence d’une habitation regard�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������jusqu’à l’incendie de 1839����������������������������
de l’hôtel. Ce dernier� ���������������������������� ���������������������� ��� ���������������
était l’ancien consulat français, la maison dite Ballano����������������������������������������
�������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
sans logement et je lui ai donné sur le champ une chambre au consulat. Son adjoint M. l’abbé 
��������������������������������llé et est resté avec le seul habit qu’il portait. Ce vieillard âgé de 
76 ans, en ce moment au consulat d’Autriche dont il est aumônier depuis plus de 40 ans, est atteint 
d’une fièvre violente et qui s’annonce avec des symptômes très inquiétants��������
�����ravaux d’urgence n’en demeurent pas moins ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� ����������������������������������
����� ��� �������� ��������� ������������ �������� �������� ���� ���� �������� �������� ��� ������������ ������
restée pendant trois ans dans un état absolu d’abandon. Une dépense non moins forte et également 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ��� �������� ������������������ ����� ����� ������ ������� ����� ����� ��� ����� ��� ������ ���
��������������������������
�’incendie a de plus abîmé les murs extérieurs qu’il faut consolide��� ��� ����� ���� ����
réparations de base s’élèvent au bout de six mois à 6�000 piastres. L’hôtel est vaste, six 
��������� ����� ������� ����� �������� ��ur l’accueil de marins malades. Bottu� ������ ��������
�������������������������������������������������������������es sœurs seraient alors logées dans 
���� ��������� ���������� ������������ ��� ������� ��� ������ ������ ���� �������� ��������� ��� �����
������� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������ ������ �������� ����� ��� �������� ������ �������
abondantes de l’automne qui à����������������������� �����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
loger et non le personnel. Il n’y a����������������������� ��������������������������������������
���n’en est même plus question puisque le consulat se délocalise à ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
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�
���a maison consulaire […]�est l’une des plus belles de Salonique. Je l’ai trouvée en bon état sauf 
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a été inhabitée trop longtemps et les tremblements de terre l’ont fragilisée�����������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
les maisons de Salonique et les réparations qui viennent d’y être faites l’ont tellement embellie 
qu’elle paraît neuve e���������e l’aspect le plus ����������������
����� reprend néanmoins les travaux sur le consulat avec l’aide de son ami p���������������
������������������������������������������������������������������������investir d’argent�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������urveiller l’arrivée des navires. E����������������������������������������
��������qu’on y porte souvent les mains��������
������ ���� ������� ��� ����������� ���� ������������� ���� ��������� ����� ��� ������ ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� […] de perdre leur propriété et de se retrouver dans la rue������������������ ��� ����
�������������������������s de posséder la terre dans l’�����������������mais l’usage fait loi 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ����pour les Francs par l’ordonnance de 
1781. Je ne sais ce qu’on me signifiera pour l’hôtel consulaire sous le nom de Mme���������
�������������������������������’inquiétude est rapidement remplacée par une autre puisque le 
������������������������������heures du soir, un violent incendie s’est déclaré dans la ville����
���n peu d’instant�����������������������������������������������������������������������������������
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������������ ��� ������������� ��� ��� ��������� ���� �� �������� ������������ ���� ���������� ����������� ���
Prusse, de Belgique, d’Espagne, d’Amérique, d’Angleterre, de Sardaigne et de Grèce ont�
également brûlé, l’église des L�����������������������������������������������������������
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�����Il s’agit des tremblements de terre de 1830 évoqués par Alexandra Yerolympos au sujet des murailles, in 
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�
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������������ ���� ����������� ����������. […] L�� ��������� �������� �� ���������
�������� ������� �������� ����� ��� ��������� ����� ����� ����� ��� ��� ���������� ��� ������� �� �����
���������������������������������������
�����, à l’exemple de Bottu�����������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��� ������������ ��� ����������� ��� �������������������������� ��� ��������� ���������� ��
����������������������������������������������������������� ����������
���’est le maintien d’un mode de vie de notable français qu���������������������������������[…]�����
������������� ����������s se constituaient par le biais de l’ameublement des intérieurs, la 
����������������������������������–���������������������������������–�et d’autres objets importés. 
[…] C’était un de ces gestes de l’interaction quotidienne qui introduisaient, dans ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������
�Pendant cette période, il n’existe certes aucune donnée sur les modes de consommation 
������������� ���� �������� ��������� ����� l’Échelle. En revanche, �������� ��� ���������� �� ��� ���
�����, avant l’incendie,�de faire l’état des lieux du consulat et de la chancellerie���������������
������� ��������� ��� ��� �������� a pris soin de l’aspect extérieur du consulat, l’intérieur était 
�������ement laissé à l’abandon����
���our ce qui regarde l’état dans lequel l’hôtel consulaire est laissé, je ne prendrai pas sur moi d’en 
������������������������������le soin d’en entretenir Votre Excellence. Je ferai néanmoins tous mes�
������������� ��������������� ��������������������������������� ������������ ������ ���������� ����������
������������������������ ���� ���������������� ������������ ��� ��������� ��� ����� �������� ��������
temps une montagne d’ordures et de fumier qui se trouve entassée�dans l’une des cours de l’hôtel 
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������on peut également s’interroger sur la réalité matériel����������������
����� �������� ���� ��les Européens aisés n’ont point de meubles de luxe. Ils se contentent 
d’avoir le nécessaire������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �� ����������� ��� ���������� ��� ����� émettre l’hypothèse que le mobilier d’usage 
������������������������������������������������������������������������������������������’e������
�������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� Je reprends cette expression à Harriet Rudolf qui s’intéresse aux aspects matériel�� ��� ��� �����������
��������������� ��� ������������� Cf. “T��� ��������� �������� ��� ����������� ����� �������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������à l’Université de Réthymnon���������������������
����� ��������� ��������La diplomatie comme expérience de l’autre…, op. cit., ������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������� ��������…�������������������
�����������: L’insertion du consulat de France dans la ville de Salonique, ����������
����
�
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ��� ��������� ��� ���nce. J’ai l’honneur de prier Votre E���������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ma famille et mes bagages. Les personnes qui m’accompagnent sont 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��� ������� ��������� ����� ���������� �������� ���� ��������� ���� ������ ��� ��� ��������� �� ����
�������������� ����� ��� ���������� ��� ��������������� ��� ��������1834 note que le consulat n’a 
����������������� ��������������������������������������’État a été enlevé���������������������
�� ��������� ��� ������ ��� �������� ����� ���� ���������� ����������� ����� ��� ������������ �� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
l’État. Les premiers sont fonctionnels. Mis à part des objets personnels, collections, 
�������������� ��� ����� ���� ������ ������������� ���� ���� �������� ��������� ������������� �� �����
départ. Quant aux biens meubles de l’État, des remises de service sont effectuées et envoyées 
aux supérieurs parisiens à l’entrée en fonction du nouveau consul. Trois seulement ������������
directement notre période, celle de l’arrivée de�������������������������� �������������������
��������� ��� ����� ���� ���������� ���� ���� ����������� ���������� ��� �������� ��� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������t les étagères et les cartons d’archives de la chancellerie. Cependant, on y 
retrouve des éléments de mobilier soulignant l’importance de la représentation consulaire en 
�����������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ��������� ������ �� ������� �� ������ ���� ��� ����� ������ ������ ��� ������� […] Quatre 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������n’y en a que trois d’appui qui sont également de Dam������������
mais d’un autre dessein et plus anciens que ceux des quatre fauteuils qui sont en bon état��[…]����
����placé à l’église sur un marche�������������d’�������������������������������������������������
��������� ���� ������ ������� ����� ���������� ����� ��� ������� ����������� ����� ��� �������� ���� �������
fauteuils […] ont leurs fourreaux d’indienne. Deux tapis de drap bleu en bon état pa������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Dieu en cas de nécessité. […] Dans l’église à l’usage du célébrant deux 
anciens fauteuils à bras de noyers l’un recou���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ������������� ����������������� �������� ���������� ��� ��������������� ������� ��� ��� ����� ������ �������
��������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������astries (secrétaire d’État 
����� ��������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ��� �������� ���� ������� ��� ���������� ������� ��� ��� �������� ������ ���
���décembre 1833 et d’août 1839.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
d’une double dentelle en or�; l’autre couvert de velours vert garni de même. Le� ������� ��� �����
��������������� ��� �������� ��� ���� ���������� ����� ���� �������� ��� ���������� ����� ��� ������ ����
���������������fois qu’on le leur laisse et auquel on ne saurait le prendre pour éviter d’en donner�
������������������������������������������[…] U�������������������������������������������������
�����������������������������������
���mobilier fixe du consulat est un mobilier d’apparat, de réceptions et de mise en scène du 
��������� ������������������� ������� �������������� ���������������������� ������������������� ����
�������� ��� �������������� ���� �������� ��� �������� �������� �������� ����� ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
tout d’abord les pavillons au nombre ������������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
n’a que le bleu seulement et en�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ut recouvert de tâche d’huile et le rouge en fort 
��������������������������������������������������������������
�Viennent ensuite les armes de France que l’on retrouve alors peintes sur la maison con���������
��� ������� ���� ����� ������� ��������� ���� ������� ��� ������������ ����� ��� ������������� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
chaise à porteurs et le banc consulaire placé entre l’autel et le reste des bancs dans l’église 
�������������������������������������������������������������������������������������������
dans l’espace urbain.�
��� ��������� ��� ������� �� ����������� ������ ����� ���� ������� ���������� ��� �������
���������������������������������� ����������������������������������������������������������������
ville qui lui donnent une réelle spécificité et permettent d’en appréhender la vie concrète et 
������������� ��� ������ ��� ����� ���� ������ ��� �������� ���� ��������� ���� ��������� ����� ���� ��������
����������� �������� ������ ������������� ���� �� ���������������. En revanche, s’interroger sur le 
quotidien des consuls, quartier et logement, permet d’appréhender leur travail et leurs 
préoccupations et donc d’affiner la compréhension de leur capacité à remplir des instructions 
����������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������
������������ ��������������� �� ����������������� ����������������� ���������� �����������
������� ��� ������ ���� ��������� ������������ ��� ���������� ��������������� ������������������
une réelle continuité de l’action consulaire française à Salonique au cours de ce demi���������
����������������� �����������������������������siècle, tant dans l’action locale du consulat que 
����� ��������������������������������������������������������� ��� ���������� �������������������
���������������������–� �������������������������������������–������� ������������������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
pour les fonctions qu’ils assument. Est�ce à dire que la période n’a pas été marquée par des 
����������� ����������������� ��� �������� ����� ������ ������� que progressivement l’échelon 
����������� ��� �������������� ������������������������ ������ ��� ������������������������������
mutations législatives française et ottomane. Pourtant ces évolutions n’agissent jamais comme 
��������������������������������et l’incendie de l’hôtel consulaire en 1839 semblent d’ailleurs 
plus faire l’effet de révélateurs de problématiques sous���������� ���� ���������� �������������
que de véritable césure. Nous aurons l’occasion d’y réfléchir dans notre deuxième partie 
�����������������������������������
������ ��������� �������� �������������� ����� ������� �� ������ ���� ��������� �������
����������� ���� �������� �������������� ��� ������������� la question des jeux d’échelle 
����������� �� ������ ������ �������� ������� ��������� –� �� ������� ��� ����� ��������� –�� ��������� ���
européen. Un consulat occupe une place à part pour l’ensemble de ses interlocuteurs. Le 
postulat semble pourtant évident de premier abord. Il s’agit d’un maillon administratif de 
l’État français à l’étranger, en l’occurrence dans� l’��������������������� ������� ��� �������� ���
��������� ��� ������������� ���������� ����������� ������������� ����������� ��� ����������������
���� �������� ���������� ��� ������ ��� ����� ���� ����ésentants de l’État auprès d’une� �������
����������� ���������� ����� ��� �������� ��� ������������ ����������������� �������� ���
����������������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ������ �� ���
����������������������������������������������������������������������� �������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������ ������������ ��� ������� ��� ��������� ��� ������� ���� ������ ��� ���� �����������
��������������� ���������� ��� ���������������������� ������ ����� ����� ��� ����� ������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����������� ���� �lus factuelle. Il s’agit de déterminer les grandes lignes 
������������ ���� ������������� ������� ��� ��������� ������� ��� ������ ������ ����� �������� ����
conditionnent la suite. Il s’agit d’abord de la politisation du poste qui, bien que réelle sur 
l’appréhension du travail consulaire, ne s’est pas faite sans heurts. Il s’agira donc de 
s’intéresser à l’évolution de fond du travail des consuls de Salonique, dans un contexte 
�������������� ��� ��������� ����� ������ ��������� ���� ���������� ����� ������������� ���� �����������
�iplomatique française fonctionne à la manière d’un archipel. L’administration parisienne a 
entamé un processus de centralisation et d’harmonisation des différents postes, et il s’agira de 
voir comment l’îlot consulaire salonicien s’y intègre. Pou���������������������������������������
troisième chapitre sur l’importance du personnel consulaire. Les nouveaux modes de 
�������������������������������� ������ ������������������������������������ ������������������
������������������������������������������������������ ���� ��� ���������������������������
français à Salonique. Enfin l’incendie de l’hôtel de France en 1839 et sa reconstruc�����
��������������������������de continuer notre réflexion autour de l’insertion du consulat dans 
���������������������������’espace urbain. �
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�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
���� ������� ���������� ����������� ���� ���������� ��� ��� �������� ����������� ������ �� ���
����������������������������������������� �������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ��������������������
par ce qu’��� ���� ��������� ��� ����������� ������ ��� ����������� ���� ���������������
commerciales vers les enjeux politiques. Il ne s’agit pas d’affirmer que l’économie disparaît 
���� ��������������� ���� ����������� ��� ������ ��� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ���
�������� ����� ��� ������ ����������� ���� ���������� ��������������� ���������� ����� ��� ��������
précédente, s’affirment dans la correspondance consulaire. Du ministère aux échelons 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������� ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
consulaires s’en font l’écho à Salonique. D’une part, l������������������������� �������������
������� ����������� ����� ���� ������� ������ ���� ������������ ������������ ��� ��� ����������
notamment le coton. D’autre part, la question du canal de Suez devient, dès les années 1850, 
�����������������������������������������développement potentiel de l’Échelle égéenne dans 
��� ������� ����������� ���������� �� ��� �������� ���� �������� ��������������� ����������� ���
����������������� �� ������� ��� ������ ���� ������� ������ ���� ��������� ����������� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������� ���� ������� ��������������� ��������� ������������ ���� ���������������
régionales et locales, jusqu’au spectaculaire double assassinat en 1876 de Jules Moulin��
������� ��� ������� �� ���������� ������1876), et d’Henri Abbott�� ���� ����������� ��� �������
d’Allemagne. Cette date constitue une nouvelle rupture dans l’histoire du poste macédonien 
puisque cette région de l’�����������������������������������������������������������������
nouveau cœur de la question d’Orient, ce qu’on appelle à partir des années 1890, la question 
��������������
Pour comprendre l’évolution du profil général du consulat de France à Salonique, nous 
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������1876). Nous ne traiterons qu’ensuite les questions commerciales, dans 
���� ��������� �������� ����� ������������ ����� ���� ����������� ����������� ������ ��� ��������� ��� ���
������������������������������������� �������������������������� �����������������������������
part son aspect formel, cette distinction nous permettra d’approcher au plus près les 
représentations des consuls de l’époque.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
�������������������������������������������������������������������������
��� �������������������
�
Comme 1781, l’année 1839 est décisive à plusieurs titres pour le fonctionnement des 
consulats français dans l’������� �������. Ainsi que nous l’avons montré dans la première 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ����������� ������ ����� ���� ������� ������������� ��� ������������������ ���� ���
développement des communications de chacun de ces États. Il n’y a donc pas transfert de 
modernité d’Ouest en Est mais bien une modernité coproduite��au cœur de laquelle se place le 
���������������������������������������������������������������������������������������������
est proclamée la Constitution ottomane, symbolisant à la fois l’apogée des réformes et une 
nouvelle étape dans le processus de transformation de l’��������������������������������������
même date, la France s’inscrit définitiv������ ����� ��� ����������������� ������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ������������� ���������� ��� ������������� ����������� ����� ����
�������������
����������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��� ������ ��� ���� ������� ������� ��������� ���������� ���������� ������������� ��������������� ��� ����
��������������, Istanbul, Isis, 2000. Il montre que la législation de l’Empire est loin d’être figée et adapte����
���������» fixe, qu’on lui prête ������������ ���� ��� ���� ��������� ������ �������� ������� ��� ������������ ����
��������� ��� ������������ ������������� ����������� ���������� ����������� ������� �����: “To understand 
������� ��� ��� ��� ����� ��� ������� ������������� ���� ����� ���� ��������� ��������������� ��� ��������� �������� ������
adaptation and robustness in the face of diversity, crises and change”, p.����
��� ������� ���������� ���� ������ �������� ��������������� �������� �� ������ ��� ���� ������� ������������� ����
���������������������������������� �������������������������������
��� ����������������������������������������������� ��� �������� ��������� ��������� ������������� ������� ���� ������
����������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
�
��� �e consulat face à l’évolution des législations française et ottomane, 
����������
�
�����������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��� �������� ����������� ���� ������������ �������� �������� ���� ������� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������J’ai reçu la circulaire du 19���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
concomitante de l’élection présidentielle qui désigne� ��� �������� ���������� ��� ���
���������������� ������� ���� �� ��������� ������������� ����� ���� ������������� ��� ��������� �� ����
l’administration consulaire doit la dernière véritable série d’ordonnances de réorganisation. La 
���������������������������������������������������������������������������������l’Échelle, mais 
surtout rappelle un droit instauré officiellement par l’ordonnance de 1781 et qui est reconduit 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ions générales sur l’organisation de l’État. Il est impossible de parler de ruptures pour 
les structures françaises à l’étranger. Si les changements sont visibles sur la période 1839�
1876, ils sont lents et synonymes d’adaptations. Ces adaptations permettent d’éviter la perte 
de prérogatives, au sein de l’������� �������, acquises sur le temps long de l’histoire 
������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
d’appliquer strictement les ordonna����� ���� ������� ������ ���� ���������� ������� ��� ������ ���
��������� ������������������ ������� ��������������������������������� ������������������������
��������������������������������������ci permettent d’une part d’ajuster les ordonnances aux 
����������������������������������������������’est le cas de la loi 13� ���1863 sur l’abrogation 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ��������� ��������������������� ����������� ����� ���� ��������� ��� ����������� �� ��� ������ ������ �� ������ �������
�����������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������ ��� ������������’autre part, les circulaires adaptent l�� ������������ ���������� ������������
des consulats dans l’������� �������� ��� ����������� ���� �������� ���� ��������� ������������
������ ��� �������� ��� ����������� ������� ��� ���������� ��� ����� �� ������ ������������� ����
��������������������������������à l’application de la justice française au Levant car, selon lui, 
���� ������������� �������� ��� ���������� ������� ��� �������� ������ ����������� ���� ����������������
frauduleuses. Il conclut en réclamant l’adoption d’«��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������. D’autres circulaires 
enfin fixent les moyens de s’adapter aux nouvelles donnes internationales, qu’elles soient 
������������� ������������ ��������� ��� ����������������� ���� ���������� ����������� ����� ����
exemple l’objet de multiples ordres et contre�ordres alors que l’Europe tente d’imposer,� ����
l’ensemble de la Méditerranée, les� ���������� ����������� dont elle s’est, elle������� ������ ���
�����������������
�������������� ��������������������������������������������������������������������������
������������ ������� �� ������������� ���� ���������������� ������ ������, par l’ordonnance du 
�������� ������ ����������� ��� �������� ��� ��������� ��� ��� ��������������� ��� ����� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Quai d’Orsay������������������ �������������
��������������� �������� ��� ��������������������������������������������������������������� ����������
�’est donc désormais sous le timbre des différentes directions que vous devrez m’adresser les 
��������� ���������� ���� ��������� ����������� ������������� ��� ������������ �������� ��� ������ ��� ���
�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������� �� ������� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ������������� ���� �����
����������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��� �����������
��� ������ ����� ����������� ������� � ����������� ��� ��� �������� ������ ������� �������� ��� ���������� ��������� ��
�������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������
Pour l’histoire des relations internationales, ��������������������������
���� ������ ����� ����������� ������� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ���������� ������� ��������� ������� ��
�������(MAE) à la suite d’une circulaire du 26 décembre 1842 sur la fixation des durées des quarantaines. 
���� ���������� �������� ������������ ���’ép������� ���������� ��� �������������� ���� �������� ��� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ���� ��������� ����������� ��� ��� ������ ������������� ���������� ������� ���� ��� ������ ������ ������
��������������������������������������������������������������������������…�������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������� �����������������
���� ��� �������� �����1876 est constituée à l’administration centrale de six volumes de correspondances 
����������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
����������������� ������������� ��� ������������ �������� ��������� �������� ���������������� ���
������ �������note à propos des renseignements qu’il envoie au ministère sur les populations 
��� ������������������������
�������� ���� ��������������� �������� ���������� ����� ��� ������ ��� ���� �������������� ���������� ���
�����������������������������dant au plus haut degré à l’étude de la situation agricole, industrielle 
��������������������������� ������������������������������������������ ��� ���������� �����������������
���������������������������
Le ministère ne s’y trompe d’ailleurs pas, comme le soulig�����������������������������
��J’ai reçu la circulaire de Votre Excellence en date du 29���������� �������� ������������ ����
consuls du roi d’adresser à l’avenir à la direction commerciale�����������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ���� ���� ���������� ����� ��������������� ��� ������� ���� ������������� ��� �������
différente dans une même dépêche, ils bénéficient de la rationalisation de l’admi�����������
��������� ����� ����������� ����� ����� ���� ��������� ����� ���������� ���������� ��� ����������
�������������
�������������� ���� ������������ ���� ������� ������ ������� �������� �������� ��� ����� ����
����������� ���������� ������ ����� ������� ��������� ����� ���� ������ ��� ������������� ������ ���
��������������� ����������������������������������1876, à l’ouverture d’un nouveau registre���
�������� ������� ������ �������� ������� ��� ������� �� ����������� ��� ��������� ��� ��� ��� ���
l’o���������� ��� ��� ��������� ��� ���� ��������������� ������ ��� ��� ����������� ������������ ����
������������������������������������������1836, vu d’autre part l’article 6 de l’édit du mois de 
��������������� ����������������������������������������������������������������������������
�����������������
��Ordonnance contenant un grand nombre de dispositions qui ne sont plus aujourd’hui en usage 
����� ����� ���� ������ �������������� �������� ���������� ����� ����������� ��� ���������� ���� ����� ����
������������������������������������������
��� ������� ���� ������������ ������� ��� ������ ��� �������� ����������� ����� ��� ������������ ����������
certes, mais également dans son rapport avec l’administration ottomane. Quand le consul 
����������������������������������������», c’est surtout pour renvoyer à ������������������������
������������������ ����������������������� ���������
����������������������������������������������������������
���������������� ����������� ��� �������������� ��� ��� ������ ������ ������� ����������������� ��������� ������������
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���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������ ������������ ����������� ��������� ��� ������ ��� ������ �� ����������� ������ ����� �����
���������������������������������� ����� ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
certains revenus de l’État, l’établissement de nouveaux conseils ou commissions. Quant aux 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ������ �������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ���� ������ ��� ����������
������������������� ������������������������������� �������������������� ������������������������� ����
�������� �������� ��� ����� ��� ���� ��������� ������� �������� ��� ����������� ����� ����� ������� ���� ���
régénération de la Turquie est encore bien superficielle. […] Le gouvernement de Salonique 
����������� ������ ��� ������ ��� ������ ����������� ���� ��������������� ��� ��������� ����������������
��������� ��� �ous écrit qu’il a reçu de Constantinople des ordres relativement à la prohibition de 
l’importation ou de l’exportation de tel ou tel produit. Ce ne sont pas des mesures générales mais 
particulières à telle ou telle province. […]������ ������� ���� ��������������� ���������������������
����: Je sais qu’un arrêté est venu depuis longtemps de Constantinople lequel porte que tous ceux 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’agriculture ne l’a jamais fai�����������������������������������������������������������
Le consul français répond tout d’abord à une circulaire ministérielle du 22���������� �����
������������l’envoi semestriel d’un relevé analytique des actes officiels étrangers�». Il s’agit 
d’informer l’administration centrale française sur l’exécution des réformes ��� ������� �������
�’Europe a en effet le sentiment d’en être l’instigatrice au milieu du ��������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ��� ����� ������� ��� ������� ��������� ��������� �������������� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
administratives sur lesquelles il n’est p��� ����� ��� ����������� ��� ��������� ��� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ����������� ��� �������� ���������� ���� ��� ��������� ��� ��� �������� ���� ����������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ������� ����������� ��� ��� �������� ����� ������� �������� ��������� �� ������� ���
������������
���� ������������������� ���’Empire ottoman et l’Europe au �����siècle. De la Question d’Orient à la Question 
d’Occident���� ����������� ����������Sous le signe des réformes, État et société de l’Empire ottoman à la 
�����������������������������, Istanbul, Isis, 2009, (recueil d’articles), p. 421������
���� �������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
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�������� �� ������� ��� œuvre ces réformes��. Ainsi l’absence de traduction en grec est������
�������������� ������ ����� ��� ����� ������������� ��� ������� ������� ��� ��� ����� ���� ������ ����� ����
propos, une connotation nationale, la langue de l’État hellène. Il s’agit en fait de la langue 
usuelle des campagnes rouméliotes, où sont cultivés les oliviers en question, et de l’espace 
urbain salonicien. En effet, contrairement au turc ou à l’arabe, symboles de l’administration 
������������ ��� ��� ������espagnol dont l’usage est propre à la communau��� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����ı şherif ��������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ���� ����������������� ������ ���� ���� ��������� ���������� ������������� ���������
������ ������ ��� �������� ������������� ������������ ���� ��������������������� ����� ���������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ottomans de la période suivante. Les réformes s’enchaînent tous azimuts, ce que 
montre notamment la promulgation successive d’un Code de�commerce, d’un Code de droit 
����������������������������������������������������������
���� Cf. le travail d’Olivier Bouquet, �������������� ��������� ������ ���� ����������� �������������� ������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� “Relations between Greeks and Bulgarians in the Pre������������� ����� ���� �������� ���
�������”�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
la langue du commerce et des élites dans les milieux urbains, à l’exemple de Plovdiv (Philippopolis)����������
�������� ��� ����� ����� ��� ���������� ����� dans le cas d’Istanbul vu comme vil��� ������������� ��l’exposition 
������������ ���� ������ �� ������� ���������� ���� ������ ���������� ��� �������� ��������� ����� ��� �������
��������». Johann Strauss, “The Greek Connection in Nineteenth�Century Ottoman intellectual History”, in 
����������������������������������������������…, op. cit.����������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
“A��������������������������������������������������”, in Bülent Özdemir, ���������������������������������
������������ ����� ���������� ���������� ���� ����� ������� ������ ������51. Il contrebalance l’historiographie 
������������ ��� ����������� ���� ����������� ������ ���� ����������� ����� ���������� ���� ���� ������� ������������ ����
���������� ���������� ���� ���� l’imposition d’un modèle occidental européen. Cf.�Rif’a Ali Abou���������
����������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
������
���� ������ �������� ����� �������� ������� ����� ����� ���������� ��� �� ��������� ��� �������� �����������������
���������d’Aubigniac, La Turquie nouvelle jugée au point où l’on�������������������������������� ��������
������� ������� �������������� ��� �������� ��� ���� ���������� ������� ��� �������� ������� ������ �������� �������
��������� ���������� ������������� ��� �������� ��������� ���������� ��� ������������ ������� ��� �������� ������ ���
������ ��� ��� �������� ����������� ��� ��������� ���� ��� �������������� ��������� ��� ����� ��� ����� ���� ��������
����������������� �������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������������������������������������������������� ������������������� �����������������������
������ ������������� ������������� ��� ����� ������ ���� ������������ ��������� ��� ����� ���������� �������� � ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������’agonie de l’ “homme malade” et l’ambiguïté des médecines occidentales�����������������
et l’Est méditerranéen depuis 1850, Économie, Finance, Diplomatie���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
maritime, d’un Code de procédure commerciale, d’un Code pénal et d’un Code civil����������
concernent aussi bien la structure administrative de l’������� –� ��� ������ ���� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
par la loi sur l’Admini��������� ��������� ���� ������������ ��������� ��� ����������� ��
l’européenne��������������������–�����������������������������–��������������������������–����
����������� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ��������� ��� ������ �� ��� ������� ����� ����� ��������
���������� ���� ��� ��������� ���� �������������� ���������� �� ��� ������������� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
éteindre les premiers foyers d’incendie des questions nationales allumés et surtout alimentés 
par l’Europe et l’exemple grec, en développant le système éducatif��, en promulguant l’égalité 
��vant la justice et l’impôt entre non����������� ��� ���������� ��� ����� ����� ��� �����ı 
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������������������������������������������� ���������������������� ������ ��������������
�������� ����� ���� ������� ������ ��� ������ ������������ qui s’achève entre������ ��������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������sur l’édit de 1856 est particulièrement éclairant pour 
comprendre l’état des mentalités françaises concernant les réf������ ������������� ��� ����
d’ailleurs du même type de raisonnement que son prédécesseur, Jules Faucher���
��Hier a eu lieu ici, sans que l’autorité locale en ait donné préalablement avis à aucun agent 
���������� ��� �������� ����������� ��� ����������������qui proclame le principe de l’égalité civile et 
���������� ��� ����� ���� ������� ��� ������� ����� ������������ ��� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ��������
����������������������������������������������������������
��� � ������� ��������� ��� �������� Le Régime des Capitulations dans l’Empire ottoman�� ������� ������� ����������
��������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
urbaines ottomanes au miroir d’une histoire comparée (Moyen��������� ��������� ������� ��������������
�������������������������������������
���� Selçuk Akşin Somel, ���� �������������� ��� ������� ���������� ��� ���� �������� ������� �����������
�������������� ���������� ���� ������������ �������� ������� ������ ��� ������� �������� ���� ������� �����������������
������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
enrôlés dans l’armée ottomane, à partir de l’année 1909������ �������� ��� ����� ������ �������������� �����
����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������ı 
�������� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ������ ���� ��������� ��� ���������� ���������� �������������� �����
recrutés. En fait, les revenus financiers du rachat ou taxe d’exonération intéressaient davantage la Porte.  �
���� ������� ���������������������������s droits de l’homme et les édits sultaniens de 1839 et de 1856������������
������ ���������������� ��� ������ ������� De la Révolution française à la Turquie d’Atatürk, la 
�������������� ���������� ��� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������ ������ ��� ��������� d’Istanbul (10�
��� ����������������������������������������
���� ��������� ���������� ��Aux antipodes de l’État���������� ��� ������ �������� ���� ������������ ������������
������������������������������������������������������������������������������’Har�����������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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l’introduction prochaine d’importantes réformes. Cet acte n’a pas été très favorablement accueilli 
���������pulation turque bien qu’elle ne se soit livrée à aucune manifestation de nature à troubler la 
tranquillité publique. […] Dans la Turquie d’Europe, tout au moins en Macédoine et en Thessalie, 
il aura pour conséquence l’absorption de l’élément turc par l’élé���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������ ���������������������������������, s’inscrivent dans le cadre d’un 
��������� ���� ����� ������� ������� ��deux thèmes [sont] entrelacés, […] l�� ������������� ����
�������� ��� ��� ��������������� ���������� ���������� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ���� �������� ��
participent pleinement. Il s’agit de savoir non seulement si les���������������������������������
modèles pour l’������� �������� mais aussi dans quelle mesure les sujets ottomans s’y 
reconnaissent. Au sujet de la question des droits de l’homme, par exemple, Robert Mantran 
��������������������������������������������������s’inspirent plus ou moins de la Révolution 
française, ce cadre de lecture ne correspond pas forcément à l’état d’esprit des Ottomans. 
�’édit de 1839 «�consiste avant tout en une déclaration d’intentions très générales, un exposé 
��� ������������ ���������������� ����� ���� ������������� ����� ���������������� ��������� ���� ���
��������–�notamment par l’édit de 1856 –����������������������������������������������������
d’une Constitution. À ce titre, la guerre de Crimée constitue un tournant pour les autorité��
���������������������������������������������������’usage externe�����������������������������
les États européens de la viabilité de l’����������D’usage interne�������������������������������
��������������
����������������������������������������lie peuvent en peu d’années faire un immense pas dans 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
nouveaux qu’un contact plus immédiat avec la civilisation va créer aux habitants de ce pays et peut 
�������������il d’abord imposer ce qu’on considère partout ailleurs comme des bienfaits������
������������������������������������ ����������������������������������������������������
����de faire un point sur l’usage des mots et des notions par les �������������������������������
��������� ��� ��� ������� ��� ����� ������� ���� ������� ��� ������ ������� ��� ��������� ����
����������������� ����������� ���� �������� ���������� ����� ����� ���������������� ���������� ��
��������� ����� ������ �������������������������������� ���� �������������������������������������
œuvre��des traces de modernité, modernité qu’ils définissent selon les critèr��� ���������� ���
����������������������������������������������������������
���� ���������������������� ������������������ ��� ��� �������� ������ ������������������������ ��������� ��� ������
����������������������������������
���� ������� ������� �������� ������������� ���� ���� ������ ��������������� ������������ ����������� ������������
�������������� �����������������������������
���� ������� ����������La déclaration des droits de l’homme et les édits sultaniens de 1839 et de 1856������������
����������������������������������������������������������������…��������������������
���� �������������������’agonie…����������������������
���� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������européenne qu’adopte l’���������������������������������������
mais ne paraît pas en l’état applicable à une population macédonienne où l’élément non�
��������� ���� ���������� ������������� ������ ����� ������ ���� �������� ��� ����������� ��� ����
théorique des réformes ottomanes est d’homogénéiser sa population derrière l’appellation 
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �������������� ��� ��������� ���� �������� ��������� ��� ���������� ������� ���� ���
������������������������������usulmans tendrait à s’ac������������������������������������������
��������������������� �������occulte l’élément juif, pourtant le plus représenté à Salonique. 
���� ���� ��������� ��� ������������ ���� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ���������� ��� ������ ���
����������� �’est d’ailleurs le terme civilisation qui e��� �������� �� ������ ��� ����������� ���
pouvoir ottoman reprenant à son compte l’image que l’Occident a d’elle������ –� ���
������������� –� par rapport à l’Autre, qualifié de «������������ ������������� ��� ��������������
���������� ��� ������������� ����� ���� ������� ������ ��� ���� �������� �������� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ���������� ������������� ��� ��� �������������� ����������� ���� ������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������� ��������������������������
modernité ottomane n’est pas uniquement synonyme de standardisation, d’homogénéisation et 
d’uniformité, �� ���������� de ce qu’y cherchent les consuls français, elle a également pour 
��������� �������������� ��� ���� ���������� ���� ����������� ����������� ��� ���������� ��� ������������
religieuse de l’��������. Finalement, le discours des consuls correspond et alimente l’image 
���� ������������ ������������� ����� ���� ���� ��������� �������������� �������� ���� �������
�’avantages supplémentaires����
À son arrivée dans l’Échelle en avril������� ����������� ����� ���������� ��� ������� ���
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������� ������������������� ������������������������
������������������ �������Après l’orientalisme. L’Orient créé par l’Orient�� ������� ����������������� ������
������������
���� ������������������� ��Un manifeste de l’occidentalisation dans la Turquie kémaliste, Üç Medeni���� �������
�����������������������������������������������Sous le signe des réformes…, op. cit.���������������
���� ��������������������� ������������� ��������������������� ������������ ������������ ���� ������������������ �� ����
��������������������������������������������������������’Harmattan, 2011, p. 25.�
���� ���������. Davison, “Ottoman Public Relations in the Nineteenth Century: How the Sublime Porte tried to 
Influence European Public Opinion”, in Daniel Panzac (dir.), ��������� ����������� ��� sociale de l’Empire 
�������������� ����������� ��������������������������������������������������������������������…������������
���������������������������������������������Eisenstadt, “Multiple Modernities”, ����������������������������
�����������������������������������������������
���� ����������������������’Empire ottoman et l’Europe au �����siècle….���������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
��Je m’attends aussi à retrouver après ces protestations d’usage dans mes� ��������� ����� ����
�������������������������������������������������� �������������������������� ����������� �������������
�������������������que cinq années de séjour en pays arabe m’ont appris à connaître������
�’arrogance accentuée dans la correspon�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������. Cependant, cette tendance s’accentue au fil 
des années alors que les réformes s’accumulent et que les consuls se spécialisent 
����������ement dans l’aire balkanique�������������������������������������������������������
���������������������: c’est le cas de la refonte des divisions territoriales de l’���������������
création en 1864 des vilayets et l’interrogation sur la délimitation de la c���������������
���������������������������
��Le bruit courait depuis quelque temps dans notre ville que la Sublime Porte avait l’intention de 
réunir en un seul eyalet les gouvernements de l’Épire, de la Macédoine et de la Thessalie��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
l’un comprendrait l’Épire et la Thessalie, l’autre la Macédoine et la province de Monastir. […] L��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������
�
��������������������������������������������������������������������������
�
��������������������ottomans, à l’image des relations des autres États européens avec la 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������� ����� ��� ��������–� ����������������������������–�� ����� ������ ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������������� ���� ��������� ���������� ������ ��� ��������� ��� ������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ��������� �� ��� �������� ��� ������������� ������ �� ���� ��������� ���������������������
������qu’en 1867, les négociations sur la refonte des capitulations ont échoué, Émile Wiet�
�����������il les propos de l’anci���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
���� ���� ������������������� ���Diplomatie comme expérience de l’autre, con����� ��������� ������������ �����
��������������������������
���� ��������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� �� ����� ������ ������� ��� �������� ��� ���������� ��������� ��
�������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���� ������������������������������������������������������…��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������ ����������� ������������������ �������������� �������������� ����� ��������������������
������������������������������������������������������� �����������������������������������������
������ ��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� �������� ������� ���������� ���� ���� ������������� ���� �������������� ����� ��������
��������� ����� ���� ������������� ������ ���� ���������� ���������� ��� ������������ ����� ���
circonscription de Salonique. Points d’appui et de référence pour les consuls, sujettes à 
������������� ����� ���� �������������� ���������� ���� �������������� ������������ ������������� ���
������ ��� ������� ���� ������������� ����� ���� ������������ ������������ �� ������� ������ ��������
également justifier la rupture des tractations et l’appel aux supérieurs hiérarc�����������������
���������
����������� ��� ��������� �������� ����� �������������� ������� ��� ����������� ���� ����������
bilatérales ou multilatérales entre l’����������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ��� ��������� ���� ������ ���������� ������������ ��� ������ �������������� ����
�������� ������������ ����� ��� ������ ��������� ���� ������� ������������ ������������ ���������
���������� ���� ���������� ������������ ��� ��������������� ���� �������� ������������ ��� ����� ����
relations entre l’���������������������������������������������������������������������������
����������������� ������������������� ��������������������� ���������������������������������
��� ������ ���� ������������ ��������� ������ ���� ����������� ������������dont l’������� ��������
���������� ��� ���� ������, notamment parce qu’il se situe à la croisée des routes 
���������������� ����� �������� ��� ��������� ����������� ��������� ��� �������� ���������� ���
��������� ���� ���������� ������ ���� ������ ���������� ��� ��� �������� ������� ����� �������� ���������
�’Europe pour����� ��� �������������� ���������», en l’occurrence du monde ottoman���� ����
����������������������������–����������������������������������������������������������
�������–� ������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ����������� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ����� ���� ������� ���
l’������� ��������� ����������� �������������� ���� ����������� ������� ��� ��������� ������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������ ��������������� ����������������
���� ���’espace ottoman est clairement un espace dominé, mais un espace dominé collectivement par l’Europe, 
��������������������������������������������Unis. […] Dès le ����������������������������������������������������
������������������������������������������� �������������ements d’importance mondiale�������������������
L’Empire et ses ennemis�: la question impériale dans l’histoire�����������������������������
���� ��������� ������Histoire de l’économie mondiale 1790���������������������������
���� ��������������� ���� ������������������� �������������������� ��������������� ������������������������� ������
������» et Orhan Kurmuş, “The 1838 Treaty of Commerce re�examined”,  in Jean�������������������������
������������������������������������������������’Empire ottoman (fin du ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
douane. Ce traité résulte à la fois de la poussée industrielle de l’Europe qui doit trou�������
nouveaux débouchés et de nouveaux moyens d’approvisionnement et de la politique agressive 
������ ���� ���� ������ ���������� ������� ��� ���� ��� �������siècle au sujet de l’accès à l’�������
����������’est notamment vrai pour la question des détroi�������� ���������������������� ����
��������� ��� ���������������������������������������������������������������� ��� �����������
�������������������� ���������������������������������
���� �������� ����� ������������� ������ ��� ����� ����� ��� ��������� ��� �������� ������ ���
����������� ���������� ����� ��� ���������������� ��������� ��� ������� ����� ��� ������� ����
��������� ����������� ����������� ��d’impérialisme du libre�������������� ������ ������ ������ ����
����������� ����������� ���� ��������� ������� �����1840 dans le cadre d’un stric��
����������������� ��� ������� ������������ ���� ����� ����� ��� ������échange contrôlé par l’État��
�������� ���������� ��� ������� ��� �������������� ����� ��� ������������ ��� ���������� ����� ���
����������� ���clause de la nation la plus favorisée l’année�suivante avec l’����������������
������ ���������� qui concerne l’Europe entière, Russie exceptée, dans le cadre du «��������
���������������������������������������������d’une partie des milieux d’affaires et de certains 
������������������������������ ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������–�������������������������������������������
��� ������� ���� ������������� ���������� ��� ��������������������������������–�et d’une majorité 
d’industriels dont� ������������������������ ������ ������������������������������������ ���������
���� �������un coup d’état douanier����������������������������������������������������������
�������������������������������������������, d’autant qu’elle est validée par le Quai d’O��������
Si l’Europe et l’Amérique du Nord� – ��������� ���� ��������� �� ����� �������� �����
l’appellation «�������������� renvoyant à l’opposition classique avec l’Orien�� ��������
����������–��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������’Empire et ses ennemis, op. cit., ������������������n est l’objet de vifs 
������� ������������������� ���� ��� ������ ���� ��� ��������� ������ ������� ������� ��� ������� ���������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������
���������������������
���� ������� �������� ���������� ��� ������� ���� �������� ������������ ��������������� ������� �������� ���������
�����������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������
���� Yves Bruley revisite complètement la vision classique d’une diplomatie tenue à la marge des négociations. Il 
�������� ��� ���������� ���� ��� ��Quai d’Orsay a été à la pointe d�� ��� ��������� ����������� ������������ ��� ���
trouvait parfaitement d’accord avec la politique décidée par l’Empereur���� ���Le Quai d’Orsay impérial : 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ �����������������������
�����������������������������������������������������������������������% avec la perspective qu’ils�
baisseraient d’1� �����������qu’en 1869, date à laquelle il��������������������������� ��������������
����������������������
���������� ����������� ������������� ���������������������� ���� ������������������������� ���� �������
������ ���������������������������������������������������������������� ������������ ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��Non seulement le commerce européen en général l’a trouvé d’une grande complaisance pour la 
�������� ����� ������ ����� ���� ������� ������� ��� ������ ���������� ���� ���������� ��� ����� ����������
désapprobateur. Je dois dire que les sujets russes établis à Salonique sont d’anciens rayas qui 
n’avaient recherché cette ���������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ��� ������ ������ ����������� ���� �������� �� ���������� ��������� ��� ���� ����
bénéfices viennent de recevoir une forte atteinte par le nouveau traité, il est probable qu’à l’avenir 
����� ����� ������ ���������� ���� ���� ��� ������� ���� ����������� ���� ������� ����������� ������������
��������������� ������������������������������� �������������� ���� ��������������������������������
par la Russie dans un but qu’ils ne peuvent comprendre n�� ������� ������ ���������� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� �������� sont extrêmement intéressants car ils peuvent être l’objet de 
���������� �������� ��� ��������� ���� �������� ��� ��������� ����� ��� ������ �������������� ����
���������� ������������������������� �������� �� ����������������� ������������������������� ����
��������� ����������� ����� ��� ������ �������������� ����� ������ ��������� ���� �������������� �����
����������� ��� ����� ����� �������� ��� �������������� ����� ��� ������������ ��� ����������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ���� ���� ����� ��� ���� �������� ���� �������� ���������� ��������� ��� ��������������
������ ��� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��������� �������� ���� ��� ����������� ����
����������������������������������������������������������
���� �����������������Rythmes du monde…���������������������������
���� Demetre J. Delivanis, “Marine War and Trade in Southeastern Europe, 1740�����������������f France”, in 
���������� ��� �������������� ������������� ��� ������������� ����� ��� ������� ������� ���������� ���������
��������� ��������� ���� ������ ��������� ����� ���� ��������������� �������� ��� ������ ������������ ��� ����
��������������������� �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���� ������ ����� ����������� ������� ���������� ��� ��� �������� ������ �������� �������� ��������� �� ������� ���
������������� ��� ������� ��������� ������� ��alement l’accord passé directement entre le douanier de 
���������� ��� ���� ����������� ������������ ���� ���� ������������� ������� ���� ������ �������� ���� ��������
particuliers ont eu lieu à l’amiable entre les parties intéressées, les conditions en restent inconnue���� �
���� �����������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������’Empire et ses ennemis…�������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ������������ �������������������� ��������������������� ������������ ������������
partie de notre étude, nous avons montré le décalage qu’il existe entre la norme, symbolisée 
���� ���� ���� �������� ��� ���������� et sa mise en pratique à l’échelle locale. Cependant, à la 
����������� ��� ��� �������� ������������ ���� �������� ��������� ����������� ��� ����� ���
commentateurs de cette norme puisqu’ils ne participent pas à la décision, démarche que leur 
�������������������������������������������������������������
��La légation de la République à Constantinople m’a envoyé le nouveau tarif des douanes consenti 
������ ��� ������� ��� ��� ������ ���������� ��� �� ���� ������������� ���� ���������� ���� ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
En effet, plus que le traité général, c’est son application au niveau local qui préoccupe 
l’ensemble des acteurs du commerce, à commencer par les consuls don�� ��� ����������� ������
����� ������ ��������������� ������� ���� ������������� ������ ��� ���������� �������� ���������� ���
���������������������en 1866 que les concessions qu’����������������������������������������
exportations résultent d’une «��������������������������������������������������������������������
monopoles et la prohibition de l’entrée et sortie de marchandises restent les sujets le�� �����
����������� ����� ���� ���������������� �’application des prohibitions est pourtant lâche au 
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������[…]��������������������������������
�������������� �����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
Alors que l’abolition des monopoles a été théoriquement prononcée par le traité de 1838, les 
�������� ���������� ���������� �������� ��� ��������� �������� ������� ������������ ���� �������� ����
���������� ��� ����� ����� �������� ��� ������� ��� ����� ��� ������ ��������� �� ��������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �������������������
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� ����������� ��� ������������������� ������ ������ ����������� ��� ����� ��� ��������������������������
1838 qui stipulent l’abolition des monopoles et la liberté du commerce���� ������ ��� �������� ��������� ��
�������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������rrivée d’un cargo de sel pour la compagnie des 
������� �������� ������� ��������� ��� ������� ��� �������� ��� ����� ��� �������� ����� ��������� ���� ������������� �����
l’hinterland. ������rend visite au pacha: “I am very much a������������������������ ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� ����� ���� �������� ����� ���������� �� ������ ����� ��� �������� ��� ��������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
le droit pour les négociants nationaux d’honorer les contrats passés avant la prohibition, 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������uai d’Orsay� �������������������������������������
�������� ��� ��� ����������� �’Omer Fevzi pacha, interdisant l’exportation de céréales du 
�������� ��� ����������� ��� ������� ������ �éclamation auprès d’Omer Fevzi p����� ������ ����
������������������������������������������������ �����������������������������s’est parfaitement 
rendu compte de l’impossibilité de donner au décret du gouvernement ottoman un effet 
������������. Les deux parties parviennent à un compromis, le consul s’engageant à joindre une 
liste précisant les commandes antérieures, d’autant que l’interdiction ne touche que la région 
��������������� ��� ����������� ��� ��������� ����� ���� ������� ������� ��� ��� ����������������
����������������������� ����������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ ����� ���������� ���� ����������� ����� ����������� ���������� ��� ���� ��������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ������� �������� ��� ���������� �� ���������������������� ������������ ����� ���
���������� ��� ���� ������ ��� �������� ������ ��������� ���������� ���� �������� ���� ��������
������������ ����� ��� ������ �������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ����� ��������������
supprimés, les productions vouées à l’exportation sont régulièrement taxées ou entravées par 
différentes conditions, à l’exemple du tabac que Jules Moulin qualifie de «���������� ����
������», l’���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
lient l’������� �������� ���� ��������� ����������� ���������� ������������ �������� ��� �������
�������������� �������� ��� ��������������� ��� ������ �������� ��� ��� ���������� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ��� ����� ���� ���� ��������� ��� ����� ��� ��������� ���� ���� ��������� ��� ��� �������� �� �������
merchant at Constantinople […] I have thought in my duty to report to your Excellency this affair� ��� ����
present case as it shows the conduct of the French Consul in support of Monopolies”. �����������������������
refuse l’autorisation d’Abbott ce qui est confirmé par la Sublime Porte.�
���� �������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
���� ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������� ������������������������������
���� Şevket Pamuk, ���� �������� ������� ���� ��������� ������������ ����������� ������� ����������� ����
���������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
�������������������������������������sur la situation financière de l’��������������������������
���������������������������������
���’ère de la prospérité factice due aux emprunts ���������������� ����������� �� ���������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������[…]��������������������������������������������������������������������������
�����������������t l’habitude de parfaire la différence avec le produit des emprunts qui se déversait 
���� �������� ���������� ����� ��� ������ ��� ��� ������������ ������ ������� ������� ��� �� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������
�����ant, il est frappant de constater que l’aspect financier de la question commerciale 
n’apparaît que tardivement dans le discours des consuls français de Salonique. Certes, les 
consuls s’intéressent au taux de change entre monnaies ottomanes et européennes, ������
qu’aux questions bancaires,� les premières banques institutionnelles s’installant dans la ville 
dans les années 1860, à l’exemple de la Banque ottomane en 1863�����������������������������
la dette ottomane n’apparaît que tardivement, dans les années 1870, alors que l’��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������Henri Soutou montre qu’à la multiplication des traités commerciaux des 
��������������s’ajoute la liberté quasi tot�������������������������������������������������
conjuguées à l’ingérence européenne grandissante contraignent l’����������������������������
���� ���������� ��� ���� �� �’effet inverse de celui escompté, l’������� �������� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
Crimée au milieu des années 1850, une longue succession d’emprunts n’a pas servi à 
��������������������������������������������������������������������������������������������
n’ont guère ét�� ����������� ����� ��� ������������� �������� ���� ���� ������� �������������
����������� ����� ���� ������ ��� ���� ��� �������� ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ������� ����������
���������� ������� �� ��������� �������� ��� ������������ ����� ������ ����� ��� �������� ��� ��� ��������
��������mentale de réguler les comptes de l’������������������ ��������� ����� ������ ����� ��
d’énormes problèmes alimentaires, investir dans l’équipement militaire et faire face à la 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� �����������������������’Europe de 1815 à nos jours���������������������������������������������������������
���� �������������������� ���������������������������������� ��� ���� ���������� ����������������� ����� ����������
���������� �������� ��� ������� �� �������� en juin 2011 à l’Université Paris 1 Panthéon���������� ����� ���
direction de Robert Frank et d’Anne Couderc. Un article est tiré de ce mémoire Thomas Gasnier�� �� ���
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les cartes pour comprendre l’ensemble des enjeux, ils participent au système en empêchant les 
autorités locales de disposer d’une véritable marge de manœuvre, par effet miroir aux 
relations diplomatiques à Constantinople ou à Athènes. À l’exemple des échos des conflits 
internationaux, les consuls décrivent l’ensemble du spectre de préoccupations qui concerne 
les acteurs locaux du commerce, l’aspect financier semblant secondaire jusqu’à ce que la crise 
���������’année 1876 s’avère en effet marquante puisque c’est le début de l’Administration de 
����������������������������, qui ouvre sur une nouvelle période de rapports entre l’Europe et 
l’��������������, celle d’un impérialisme�������������������������������������������������
�� ��� �������� ���� ������������� ����������� ��� ����������� ���������� ������ ��� �������
���������������� ���� �������� ��������� ��� ���������� ������� ��� ���������� ����� ��� ���������
������������ ��� ������� ������� ���������� ����� ���� ���������� ����������� ����� ��� �������� ����
Tanzimat, même si, dans l’esprit du ministère des Affaires étrangères français, le statut des 
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������� ��������� ��� ������ ��� ��� �������� �������������l’abri des capitulations, leur 
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���� ������ ��������� ���’exportatio�� ���� ��������� ���������� ������������� Revue d’histoire économique et 
�������������������������������La France et le développement économique de l’Europe����������������������
�������������� �����������et Reşat Kasaba, “Incorporation into the World Economy: C��������������������������
�������������������������1839”, in Jean�������������������������������������������������������…������
�����������������: “As a result of its accumulated debts, the Ottoman state was forced to agree in 1876 that the 
����������������ments might take charge of an important part of the Ottoman Imperial treasure”.�
���� ����������������La France et l’Est méditerranéen depuis 1850, Economie, Finance, Diplomatie�� ����������
��������������������������, 1993 (recueil d’articles).�
���� ������� �������� ������������ �����1930, histoire d’une communauté citadine�� ��� ������� ��������� ��������
d’Archéologie Orientale, 1996.�
���� ������ �����direction des affaires consulaires, carton 326, Question de l’immunité consulaire, rapport 
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����� ����� ���������� ��������: hier de huit heures du matin à huit heures du soir, j’ai eu une série 
d’audiences et de réclamations que mon dîner même n’a pas interrompu��. Aujourd’hui le courrier 
�������ce, de Constantinople, de Turin et de l’intérieur. Avec cela une chaleur accablante moins 
supportable que les chaleurs d’Afrique, impossible de dormir si ce n’est vers le matin. Malgré tout 
������������������������������������������������������������������ans que je m’en aperçoive pour mon 
������������
Dans une lettre qu’il adresse à sa famille à Dijon, datée d’août 1859, Charles Tissot�����������
de la quantité de travail qu’il doit assurer, d’autant qu’il est peu aidé par son personnel����
������ ���� ��������� ���������� ������������ ��� �� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� ����������������
dans le contexte de l’unification italienne. Ses propos soulignent la transformation de plus en 
����� �������� ����� ��� ��������� ������� ��� ������������ ��� ������� ��� ������� ����� ��� �������
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toutes mettre en œuvre et défendre. Le ministère des Af�������������������������������������
note récapitulative de l’éventail des fonctions consulaires���
������ ������������� ���� �������� ����� ����������������� ����������� ��� ������������� ������ ��������������
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doivent d’être plus rigoureux dans leur travail quotidien. De plus, l��� ������������� ���������
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���� ��������������������������������������� ��������������������������Mon collègue de Sardaigne m’annonce 
qu’il a reçu l’ordre de Turin de me remettre la gestion du consulat sa��������������������������������������
qu’il a obtenu et dont il va profiter ces jours��������������������������������� �����������������������������
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du travail consulaire est dû d’abord à la réorganisation du ministère des Affaires étrangères 
que nous avons évoquée plus haut, mais aussi à l’intensification des échanges des hommes et 
���� �������������� ������ ��� �������������� ���� ������� ��� �������������� ��� ���
������������������� ��� ���� ���������� ������������ ��������� ����� ������ �������� ��������� ������
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������ ������������ l’accès à des données que le classement des archives rend désormai�������
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��� ����� ���������� ��� ���� ����������� ��� ����� ���� ��������� ������ ��������� ��� �����������
d’appartenir à un réseau apparaît �����������������������������������������������������������
������ �������� ����� ��� ������re lettre qu’il a������� ������������� ���� ��������� ��������������
������� ����� ������ ������ ����������� �� ����� ��� ����� ��������� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ���
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subdivision et le classement des correspondances, l’interprétation de certaines parties du tarif 
des chancelleries…������ ���� �������� ����� ���������� ������� ��� ��������� ���� ������������ ����
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navigation dont l’envoi périodique est prescrit et� ����� ��� ������ ���� ����������� ���� ��� �����������
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à la circulaire de 1841, mais aussi dans un souci d’appréhension du poste qu’il venait de 
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� ����� �� ����� ��� ������ �������������� ��� �������� ������������� ��� ����������� �����������
�������������������������������������s au consulat de France à Salonique afin d’être placé���
����� ��� ������������� ��� ��� ������������������� ������ ��� ����� ��� ��� ������ ��������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
d’une licence en��������������������sont capables de s’informer eux�����������������������
l’évocation de leur�� �������������� �������������� ������������� ��� ������ �� ��� ���������
���������������soulève l’absence du ���������������������������������������������������������
�������
����� ��������� ���� �������� ��� ��� ��� ��� �������� ���� ������� ��������� �� ����� ���� �������� ���
l’Empereur. Le consulat de France à la Corogne, je puis l’affirmer, le recevait. Celui de Salonique 
n’est pas dans ce cas et cependant l’utilité de l’envoi de la feuille officielle se fait plus vivement 
sentir dans un poste aussi éloigné de l’������� et d’ailleurs complètement dépourvu de feuilles 
����les. J’ajouterai que dans les circonstances actuelles et dans un pays où les fausses nouvelles 
����������� à chaque instant dans l’intérêt de notre influence, les démentis les plus formels, il 
importe que l’agent de la France soit exactement et régulièremen���������������
���effet, à l’exemple du ����������������������������������, les nouvelles de France, qu’elles 
����������������������������������� ����������� ������������ ��������� ���� ������������� ��� ������
��������� ��� ��� ���������� ��� �������� ���s surtout d’être à même de répondre à leurs 
����������������� ��� �������� ��� ���� ���������� ��������� ���������� ��� ����������������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������sot. Il semble en revanche étonnant qu’il n’ait pas accès aux journaux 
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services entre les consuls. La bibliothèque s’enrichit au fil des années. �
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Dans la logique de cohésion de l’appareil consulaire à l’ét������������������������������
������������������� ��������� ���������������� �� �������� ��� ������ �������� ��� ������� ����
�������� �������� �������� ���� ��������� ����������� ���� ���� ������ ��� ���������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������uai d’Orsay�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� �������������� ������ ���� ���� ���� ������� ������������ ��������� ���� ��� ������������
������������ ��� ����� ��� ����� ���������� ����� ������������ ��� �inistère de l’Agriculture et du 
Commerce et forment la matière d’un recueil publié par ���������������������������d’�����������
��������� ����������� ��� �������� �������� ��������������� ���� ������� ������������� ������������
étrangères en ce que les communications des Consuls, au lieu d’être reproduites ��� ��������
chacune en particulier, sous la signature de l’agent, sont utilisées dans les bureaux du ministère du�
���������pour concourir à la formation d’un travail d’ensemble dans lequel les informations très 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ����� ������������ ���� ������� ���� ���� ���� ���������� ���� �������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� �����rce et la navigation en les classant par nature de sujets. […] La seconde 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
douanière commerciale, maritime et industrielle. […] ������������������������������������������
��������� ���������� �������� ��� �������� ������������� �������� ������������� ��� �������� ���������
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Comme le rappelle la note du ministère, l’interlocuteur principal des�������������������������
������������������������������������������������ ������������������������������������������ ����
������ ����� ��������� ����� ���� ����������� ����������� ���������� ��� �uai d’Orsay� �����
généralement d’intermédiaire aux correspondances consulaires destinées à d’autres 
����������������������������–�même si cette mesure est loin d’être systématique�–���������������
extérieurs de la France se multipliant ainsi que l’insertion des consuls dans l’administration 
centrale française. Le cas de l’Algéri�� ���� ����������������� ������������ ��� ����� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
espèce pour l’Algérie����. Cette fois, l’envoi se fait pour le compte du ministère de la Guerr���
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�������� ���������� �� ������������� ������������ ����� ������ ��������������� ����� ��� ������
compétences s’amenuisent vis���������������������������� ������������������� ��������������
���� ���� ���������� ������� ��� ����� �������� �� ����� �������� ��� ���� �������� ��� ��������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �� ��� ���������� ���� ���� �������� ���������� ��� ���� ���������� ������� ������ ����
consuls après le départ des navires et dans l’intervalle d’un voyage à l’autre������
l’������������� ��� ��������� ��� ��� �������������� ��� ��� ������� �� ������� ������������ ����
��������� ��� �������� ����� l’Échelle.� ���� �������� ����� ��� ���������� ������� ��� ������������ ������
���������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ��������, même s’ils doivent continuer à 
pourvoir à l’approvisionnement, tâc��� ���� ���������� ������� ������� ���������� ��������������
��Cette mesure est l’une des plus impor������������������������������������������������������
responsabilité dans le service de la marine qu’elle peut obtenir�������������������������������
���������������rrespondance avec d’autres ministères corol������������������������������������
���������� ��������������������������������������������
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Ainsi, à la suite d’une plainte du c�������������������� �����������������������������������������
dans la réception d’un colis parti de Gènes et pris en charge par un paquebot d���������������
���� �������������������������������� �����������������������
����� ���� ����ements n’interdisaient pas aux consuls de correspondre directement avec les 
particuliers et les compagnies commerciales je me serais empressé d’écrire à ce sujet aux 
������������������������������������ �����������������������������
��������������������������ie par exemple dans la relation qu’entretient le consulat de Salonique 
����� ��� �������� ��� ��������� ��� ����������� ���� ���������������� ��������� �������� ��
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�����Les noms des ministères ainsi que leur cadre d’action évoluent régulièrement sur la période. Les noms 
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l’interdiction émanant de la Sublime Porte et relayée par le gouverneur de Salonique 
d’exporter pour un an des buffles, bœufs et poulains, du fait d’une épizootie��� �����n’ai pas 
������� ��� ������ ����� ��� ������ ��������� �� ���� ���������� ��� ��� ������� �������������� �� ������
������������������������������������������������������������������������������� ���������
par l’entremise de M. le Ministre du Commerce������� ����� ��� ���� ��� ��� �������� ���
��������� �������������� ������� ���� ���������������� �������� ���������� ���� ������������� ���
���������������� �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� de m’adresser sur les événements militaires et sur les mouvements de troupes qui se 
produisent dans l’étendue de votre circonscription consulaire et l’étude comparée de ces 
������������� ���������� ������ ������������ de fournir au Département d’utiles indicat����� ���� ���
situation générale de l’������� j’ai décidé qu’il serait dorénavant organisé à l’Ambassade un 
�������� �������� ������� ��� ������������ ����� ���� ��������������� ������������ �� ������ ����������� ���
�������� ����� ������� ����� ������� ��� ������ ���������� �� ��� service que vous évitiez à l’�������� ���
���������� ����� ���� ��������� ���� ������������� ����������� ����� ���� ������������� ������ ������ ����
affaires politiques ou commerciales et je vous prie de vouloir bien désormais en faire l’objet des 
����������������������������������������������������dessus de l’analyse de la dépêche la mention 
����������� �����������». Sans vouloir assigner de dates périodiques à l’envoi de ces dépêches je 
désire qu’elles soient aussi fréquentes que l’exigeront les circonstances et qu’aucu�� ����� ���
mouvement de quelque importance ne se produise dans votre ressort sans que j’en sois 
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����������� �������� ���� �������� ���� ��� ��������� ���� ��������� ����� �������������� ��������� ��
l’ambassade et au ministère des Affaires� ������������ ��������� ���� �����������������
������������’est le cas lors de l’installation des L������������ ����������
��Je ne saurais mieux faire, Monsieur l’ambassadeur, pour justifier la lenteur avec laquelle j’ai 
transmis mon rapport à Votre Excellence que de lui rappeler la correspondance que j’ai eu 
l’honneur d’échanger sur cette question avec ��������������������������������������[…] Le 26�������
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�������� j’ai envoyé mon rapport à Paris croyant d’après la manière dont l’affaire s’était engagée 
��������inistère se réservait d’en écrire à l’ambassade de Constantinople après avoir apprécié par 
�����ême l’opportunité de la chose.�[…]�Et alors j’ai cru le moment venu d’envoyer mon rapport à 
l’ambassade. […] Je demande humblement pardon à Votre Excellence d’avoir assez mal exprimé 
�������������������������������������������������������������������������d’après lesquels je devais 
agir dans toute cette affaire et j’espère qu’elle voudra bien me permettre de racheter cette faute par 
mon exactitude à suivre les instructions qu’elle a bien voulu me donner et que j’ai lues avec une 
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�������������� ��������������������������������������
�
���� �������� �������������������������������� ����������–� ������ ������������������–� ����� �����
��������������������’une part, les consuls ��������les spécialistes de l’espace géographique sous 
����� ������������� ���� ��� ���������� d’ailleurs� ����� ����������� ��� ���������� ����� �����
���������������������’est le cas de Tissot��������� �������� ���������� ������� ������������ ������
������� ��������� �� ��� ������� �� ������� ��� �� ������� ���� �������������� ��� ����� ��� �������
d’informateurs dont les contours sont globalement identiques à la ����������������������������
�������������������ouvent difficile aux consuls d’informer utilement leurs supérieurs����������
��������� ��������������
������� les consulats d’Occident, il est facile de fournir de tels renseignement�� ��� ���������
������������� ��� ������� ��� �� �� ��������� �� ��� ������������ ����� ����� ���� ��������� ����� ����� ����
archives de l’administration soit grâce à la complaisance de certains particuliers qui s’occupent de 
statistique et d’économie sociale un ensemble de documents authentiques faciles à consulter. Il 
n’en est pas de même en Turquie où l’usage est de tenir caché tout ce qui a trait aux opérations des 
douanes et aux résultats qu’elles o������������ ������ ��������������������������������� ���� �����
[…] la tradition subsiste�������
��’autre part, ��������������������������������������������������������������������������������
domaines qu’ils sont chargés de guider������������������������������� �������������������������
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����������� ��� �������� ��� ������� ��������� ���������� ���������� ���� ����� �������������� ��� ���
circonscription à des fins topographiques. Le Département rappelle à ce titre l’ordonnance du 
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��������������� ����� �es renseignements qui pourraient intéresser le service de l’État et le 
��������� �������������������������������������������������������������������������������������
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�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
navale du Levant qui m’arrivera du Pirée avec son chef M�� ��� ���������� ��� ���������� ��� ������
�������� ��� ����������� ���������� ����������� ��� ����� ��� ��� �������� ������� ���������� ����������
�������������������������������������� ���������������������������������������������� ��� ��������� ���
�������� �������������� �� ��������� ���� ������� �� ������ �������� ��� ����� ���� �� ���
l’Empereur. Peut������ ������������� �������� ������ ��� ���� ��� ������ �������������� ������ ��� ������� ���
��������� �� �����, le promener (il aime beaucoup flâner) dans l’intérieur de la Thessalie et lui 
donner de bons cigares à Salonique et le reconduire enfin jusqu’à Cava����������������������������
���� ��������������� ������������ ����� ��� ����� ���� ���������� �������� ����� ����� ���������� ����
chancelier] que je mettrai à la cuisine. […] J’ai reçu hier de M. de Lallemand chargé d’affaires à 
Constantinople l’autorisation de me rendre dans cette ‘capitale’�où j’ai diablement à causer avec 
lui sans compter quelques emplettes nécessaires en vue de la visite de l’escadre�������
���������������est mitigé quant à la visite de l’escadre. À la fois moyen de promotion sociale 
���� ��� ���� ���� �������� ��������� ���� ��� ����������� ��� �������������� ������ ������� ���������
également l’appareil consulaire local dont les moyens sont limités. Le chancelier fait office de 
����������������������������������������������������������������������� �����������������������
s’a����������������������������������������������������������������������������������������������
avec des envoyés d’autres ministères se multip���������������������������������������������
�������� ���������������� �� ������������������ le ministère de l’Instruction publique d’une 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
recherches comme Son Excellence m’y invite���������� ��������� ��� ������� �� ���������� ����
�������� �������� �� ���� ������� ����� ����������� ��� ��� �� ������� ��������������� ���������� ���
�������������������� ���� ���������� ����� ������������ ��� ������� ��������� ����������� ��������� ��
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même temps m’inviter à suivre leur exemple. Lors de mon arrivée à Salonique au mois d’août 
dernier, je n’ai trouvé dans les archives du consulat aucune trace récente de cette correspondance. 
Elle est cause du silence que j’ai gardé. Je ne crois pas pouvoir mieux réparer cette omission bien 
�����������e qu’en extrayant de ma correspondance avec le Département et avec l’Ambassade à 
��������������� ������� ���� �������� ����� ��� ���� ������� ������ �������� �������� ����� ��� ���������
d’Athènes et en vous en donnant communication. J’apporterai désormais le plus grand� ����� ��
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������ ��� ���������������� ��� ������ ���������� ��� ���������������� ������������ ��� ������� ���
��������� ���� ��������������� ������������ � ��� ���������������� �� ���� ��������� ����������� �
l’ambassade à Constantinople, le Ministère à Paris. C’est ce que résume Jules Cambon�������
�������������
��De tous les ressorts qui mettent en mouvement la machine de l’État, les intérêts maté�����������
devenus les plus puissants. […] Jamais n’est apparue plus juste la remarque de Montesquieu que 
les grandes entreprises de l’industrie et du commerce sont une part essentielle des affaires 
����������� ��� ��� �������� ���� ���� ������� ����������� ������s à l’étranger pour veiller aux intérêts de 
����������������������������������������������������������� ���������������������������������� ����
��������������
������� ��� �������������� ���� ������� ��� �������������� ��� ��� ������������������
�����������������������������������. Nous évoquerons l’apparition de la vapeur dans les eaux 
������������������� �������������������� ��������������’est surtout l’installation d’un réseau 
������������� ������ ��� ������ ��������������� ���� ���������� ��� ���������� ����������� ����� ����
���������� ������������ ����� ��� ������ ��� ���������� ���� ��� ���������������� ��� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������ �������������� ��� ���������� �� ���������� ������������ ������ ���
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
viennent d’être achevés. […] Les stations à partir de Gallipoli sont Goumourdjina (bureau de 
��������������� ��������� ������� ������� ��� ����������� ��������� ������ �������������� ���������� ����
��������� ������������� ����� ��� ������� ��������� ����� ��� ������ napolitain d’Otrante. La section de 
������������������������������������ ���������à laquelle on travaille. À la station d’El Bassan se 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ������� ������ ���� ���� ������������ ��������������� ������� ������� ��������� ���
�������������� ��� ������������� ����������� ��������� ��� ���� ��� ������ ������ ���� ��������� ��� �������
�������� ����� ������������ ���� �������� ��� ��������� ����� ���� �������������� �������� ���� ��������
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������de l’Académie. 
����������� ����������� ����� ��� ������� ������ ����������� ����� ���� ����� �������� �� ������������� �� ��� ���������
consulaire à l’époque moderne : définition, état des connaissances et perspec��������� ����������� ��� ��� �����
������� ��� ������� ��� ��������� La fonction consulaire à l’époque m�������l’affirmation d’une institution
�������������������������������������������������������������������������������������
����� �����������������’Europ�������������������������������� �������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������Le Quai d’Orsay impérial…, op. cit.����������������������������������
����� ����������������������������� ����� ������������ ��� ����������� ���������� ������������ ���������������������
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
communication avec l’Orient�� �������� ������������� ���� ������ �������� ���� ��� ��������� ��� ��������
d’Albanie qui reliera ���������������������������italienne. […] La section de cette ligne comprise 
entre la frontière autrichienne d’Antivari bien qu’appartenant à la Turquie s’exécute en ce moment 
aux frais de l’Autriche�������
La guerre de Crimée constitue un tournant dans l’utilisation du télégraphe dans l’�������
����������’invention avait été présentée en effet au Sultan dès 1840 sans succès��������������
���������������� ������������� �������������� ������� �������� ��� ������ ��������������������������
Constantinople. Les lignes se multiplient ensuite sous l’impulsion des puissances européennes 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� ��������������� ����� ������ ��� ����������� ���� �������� ������ ��� ������ ���
centralisation politique à la fois dans l’������� �������� ����� ������ ��� �uai d’Orsay� ��� ��
l’ambassade. Consuls comme p������ �������� ����� �������������� ����� ���������� ����� �� ���
���������� ���������� ��� ����������� �������� ��� ������ ��� ������ ���������� ��� �������������� ���
��������� ������ ��� ������� ��� ��� �������������, la plupart des correspondances s’effectuent en 
��������� ��� ���� ��rmet un certain contrôle à l’échelle locale, pourvu que l’employé soit 
français, ce qui relève largement des compétences et de l’influence consulaires. Enfin, le 
�������� ���������� ��� ������� ����� ����� ����� �������� ��� ������������� ��� ����������� ������� �����
d’a������� ��� ��������������� ������������ ��� ��� ������� ����� ������� ����� ������ ����� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ������� ������ ��� ���� ������������ ���� ���������������� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ��������������������� ����� ���� ���������������������������������
développent tout d’abord les informations exposées brièvement dans les télégrammes, les 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ������� ���� ��������������� �’est ce que craignaient les Autrichiens selon 
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ������������� ��������
����� ����� ��� ������� ������ ���� ������� ���������� ������ ������ ���� ������ ������� ��� �������� ��������� �����
��������������������������������…�������������
����� �����������������’Europe mise en réseaux…�����������
����� ��������. Davison, “The French Language as a Vehicle for Ottoman Reform in the Nineteenth Century”, in 
���������������������������������������������������������������������…������������������������
��������������������������Les Affaires étrangères… op. cit.�� ������������������������������������ �������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������������� ��� ������� ������ ������������� ��� ��������� ���� ������� ��� �������� ���������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’arrivée�; il était également chargé du départ et de la réception des télégrammes depuis qu’en 1862 un 
������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
�������lorsqu’ils ont doublé la ligne de Vienne par une autre voie au début des années 1860. 
��� ���� ��������������� ����� ��� ����������� ���������� �������������� ��������� �� ��� ����������� ���
������ ����� ��� ��� ������� ���������������� ���� ����� ������������� ����� ������ ��� ���������� ���
langue française dans la télégraphie en Turquie de sorte qu’en fait de nouvelles nous n’avons 
���� ��� ���� ���� ������ �������� ����� ����� ������������� ������� ��� ����������� ��������
������������� ��� ���������� ����� ��� ��� ����������� ����������� ���� ������� ��� ���������� ����
��������� ����������� ���������� ����� �������������� ���� ������������� ��� ����� ����������� ����
��������������������������������tionnement local, l’objectif étant d’��������������������������
��������������� ������ ������ ��� �������� ����� ������������ ��� ��� �������������� �����������
permises par une marge de manœuvre alors plus importante.�
� ������ ��������� ����� ����������� ����� ���� ������������� ���� ������� ��� ���� �������������
������������� ���������������������� �����������������������������������������������������������
Plusieurs exemples l’illustrent, comme celui du contrôle de la circulation des individus dans 
l’espace méditerr�������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������������� ��� ����� ���� ���� ������������ ����������� ��� �������� ���������
��d’Algériens��������������������������������������������������������������������������������
����itoire algérien intégré progressivement à l’État français������������d’échantillons, passage 
������������d’������� ���� ���� ��� �����������d’Afrique du n���� �� ������ ��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
le Département de la guerre et les frères Pastré de Marseille pour l’achat à commission de 
����000 quintaux d’orge destinés à assurer l’approvisionnement des armées d’Afrique. 
Grasset promet de leur fournir toute l’aid�� ����� ���� ���� ����������� ���� ���������� ������ ���� ���
������������������������� �������������� ���������� ���� ������������� ���� ������������� ���������
Tunis commence à voir défiler les nouveaux membres de l’administration central�������������
����������������������d ou Alexandrie, de part et d’autre du canal de Suez, sont également des 
������� ��� �������� ����� ���� ����������� ��� ����������� �������� ��� ���������� ��� ������ �������
��������������� ���� �������� ������������ ��������� ������������� ���� ��������� ����� �����������
qu’a�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������124 II b, courrier de Salonique (mission) d’avril 1875 au 23 novembre 1881 + 
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
����������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������9.  Réception d’un arrêté 
de la Cour d’Aix concernant Joseph Gase�� ��� �� ������ ��� ������� ��� ���������� ��� ������� ����� ���������
������������������������������������������������������������� ��������������������������� ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
d’un rapport de santé publique dans cette échelle���� ���� �������� ���� ���� ���������� �������
�������� ��� ��������������� �� ��� ������ ��� ���������� ��� ����������� ��� �������� ������������
���������������������������������������
����������������������������nationale n’est pas uniquement française mais comm�������
s’inscrire dans un cadre ��������������������������’est le cas des questions sanitaires avec la 
��������� ����������� ���������� �������������� ����� ��� �������� ��� �������� ������������ ����
��������������������������
��J’ai communiqué ce rapport aux membres du corps consulaires et aux médecins les plus instruits 
��� ���� ����� ������������� ��� ��� ����������� ����� ���� ������ ���� ������ �������� ��� ����������
����������������sures proposées et aux garanties sérieuses de sécurité qu’elles présentent dans leur 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ������������������� ���������������������������
������� ��������������� ���������������� ���� ��������� �������� ��������������������� ���������������
France à Salonique est désormais entré dans une nouvelle ère qui l’inscrit davantage dans����
��������������������������������� ��������������
����������������1876 voient donc le renforcement du contrôle étatique sur l’action des 
consuls français dans l’Orient méditerranéen, à l’exemple du consulat emblématique de 
����������� �’archipel� ����������� ��������� ��� ��������� ���������������� ��� ������ ��� ����
décennies et commence réellement à fonctionner en réseau, sous l’impulsion des décideurs 
���������� ��� ������� ��������� ���������� ���� ������������ ���������������� ���� �������� �������
d’ailleurs significativement tant en qualité qu’en quantité. Cependant, si la marge de liberté et 
de manœuvre vis�������������hiérarchie se restreint au fil des décennies, c’est loin d’être le cas 
à l’échelle locale comme le rappelle Robert Ilbert������ ���� ����� ������� ��� ���������� ����
consuls se traduisait donc par une paralysie de l’appareil mis en place���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ������ ����������� ���������� ���� ������������ ���� ��������� ���������� ������ ��
l’adaptation de la norme centrale.�
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Les transformations commerciales à l’échelle mondiale sont nombreuses et� ����������
����� ��� ��������� ������� ��� ������������� �������� ����� ��� �������� ��������������� ������
concernent à des degrés divers l’��������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������������� ��� �������� ���� ����–� l’industrialisation, �������� ��� ����������� ���
����������–, il ne s’agit certes que d’esquisses marquant des tendances qui s’accentuent dans 
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ��� �������� ��������� �� ����������� ��� ������� ��� ������������ ���������� ����
période charnière pour l’économie mondiale puisque la deuxième révolution industrielle 
s’amorce en même temps que ������� ��� ����������� ���� ������������ �’étude d’Émilie 
����������� ���� ����������������� précieuse pour Salonique puisqu’elle reprend pour le 
������������ ���� �������� ��� �������� ��������� ���� ��� ������� �������������� ��� ���������� ����
��������� ������������ ��������� ��� �������������� ����� �������� ����� ���� ������� ����������� ���
��������������������������es acteurs et des échanges du commerce salonicien. Il s’agit donc ici 
d’étudier le regard des consuls français sur les évolutions d’une activité qui constitue le 
��������������������������������������������������������
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������ ���� ���� ������� ����������� ��� ������������ ��� ��������� ��� ������ ��� ��� ���������
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���������� ��������� ��� ��������� ������������� ������ ��������� ��� ����������� ��� ���� ������� ����
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�������������� �����������et Reşat Kasaba, “Incorporation into the World Economy���”�����������
�����Huri Islamoğlu������� ���� �������� ������� ���� ���� ��������������� ����������� ���������� �����������
�������������
����� ������ �������������� ������������� ����������� ������������ ����������� ��� ���������� ��������������
Thèse de doctorat soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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seulement la partition mentale pour l’appareil consulaire français de ces deux problématiques 
locales mais aussi l’importance relative de chacune d’elle.�
�
��� �� ��������� ��� ������� �� ��������� ����� ��� ����������� ��� ����������
�������������
�
������������������������������������������������������������ ���������������������������
l’état du commerce et de la navigation du port de Salonique pour l’année 1875, rapport que 
������ ������� avait à peine eu le temps d’ébaucher. Mallet constate l’effondrement des 
récoltes, des prix et des exportations. Il livre ensuite une analyse révélatrice de l’évolut��������
����������� ������������ ����������� �� ���������� ��� ��� ��������� ������� ��� �������������� ������
causes résultant les unes des autres, j’espère être plus clair en les plaçant ici dans l’ordre où 
������ ��� ����� ���������� ��� ���� �������� ����� ����� ��� ������ �’importance���� ��� �����
���������������: l’insurrection de l’Herzégovine, l’interdiction d’exporter le bétail pour cause 
d’épizootie, la fermeture des foires de Serrès, les créances et dettes ottomanes. Il conclut���
��Cette situation n’est pas accidentelle ����� ����� ����������� ����� ���� ��� ��������� ���������� ���
financière de la Turquie ne sera pas améliorée d’une manière sérieuse�������������������������
l’��� ���� ��������� �������� ��������� ��� ���������� �� �������� ��� �������� ������� ���� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ���������� ��� ������ ��� ����� ������� ������������ ���������� ��� ����������
���������� ���� ������� ������������������������������ ������������ ��� ������� ����� ��� ����� ���
constatant le déclin du commerce à Salonique qu’il explique par «���������������������������
qui se sont succédé dans l’��������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ����� ���������� ��� ����� ������ ���� ��� ������� ���������� ������� ��� ���� �����������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������’incertitude où 
l’on est d’une issue pacifique de la nouvelle question�d’Orient paralyse toutes les tendances aux 
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������1876, à l’image des 
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������
������������������������������������ ���������������� �������������������������������
�������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
Renouvin sont pleinement à l’œuvre��� ��Entre l’apparition des formes nouvelles de la vie 
industrielle et l’allure générale des relations internationales, les liens sont multiples, non pas 
seulement parce que la croissance d’une b���������������������������������������������������
�������� ���� ������ ����������� ����������� ����������� ��� ����� �������������������������� ������
������������������������������������������������ ���������������������������������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
les consuls sont conscients de l’imbrication des échelles et des conséquences des mouvements 
��������������� ���� ���� ������������� ������������ ��� ������������� ��������� �������� ��������
����� ���� �������� ��� ������� ������ �������������� ��� ����������� ���� ��������� �� ������ ����
������������� ����� ��� ��������� ��������� ���� ���������avant de l’engager�� ���������� ���� ����������
des récoltes de l’Europe�����. Si l’intérêt pour le cours des céréales n’est pas vraiment une 
������������������������������������������������������������������������������������������������
ans d’intervalle, montrent que l’ensemble des acteurs du commerce sont sensibilisés et 
���������s de l’impact de la conjoncture politique sur les affaires commerciales. En effet, 
alors que les consuls français dénoncent ce qu’ils considèrent être l’apathie persistante du 
��������� ��������� ��� ��� ���������� ����� ��� ��������� ����� ��� ���� ���������� ������� ��� ���
��������� ���������� ���� �������� �������� ��� ������ ���� ������������� ���� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
inhérentes à la situation macédonienne, de la production à l’exportation, n��������������������
��������
�’interdépendance des territoires de production que l’Europe exploitait depuis le 
������������–�����������������������������������������������������������������–�������������������
���������������� ��� ���������� ����������� ��� ������������ ��������� ���������� ����� ���� ���������
������������ ��������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ��� ��������������� ��� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ���� ���������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������siècle, de 1815 à 1871, l’Europe des 
nationalités et l’éveil de nouveaux mondes��������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Les historiens de l’Antiquité s’intéressent de près à cette question, cf. notamment Centre Jean Bérard� ���
�������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����À titre d’exemple récent, on peut citer la thèse en ���������������������������� ����������������� ���������
���������������������������������������������», sous la direction de Dominique Margairaz à l’Université Paris 1 
�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
�������������������������������������������������������������������� �������se fait l’écho des 
craintes des négociants qu’il prot����������������������������������������vient d’éclater���
�������������������������������������esure hostile ou pour s’assurer de grands approvisionnements 
sur la mer Noire prohiberait la sortie des céréales d’Odessa. En effet par suite de la facilité des 
������������ ��������������� ����� ��� �������� ������� ���� ������� ������������ �� ��� �������������
d’Od����� ��� ��� ������ ������� ������ ������� ��� ������������� ����� ����������� ���������
l’approvisionnement de la capitale en arrêtant la sortie des céréales de ses provinces les plus 
���������������
�������������� ����������������������������������’ouverture de la mer Noire au commerce par 
��� ����������� ����������� ��� �������, qui met fin provisoirement à la question d’Orient en 
�������� ���� ��������� ���� �������� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ��������� ��������������� ��� ��� ����
���������� ��� ��� ������������ont libéré la circonscription de la nécessité d’approvisionner la 
�������� ������ �����������), ce qui avantage le commerce international d’exportation. La 
�������� ���� ���������� ���������������� ��� ����� ����� ����� ������ ���� ������������� �����
���������� ���� ��� ��mmerce local. Les craintes des négociants se confirment d’ailleurs 
partiellement puisque si la prohibition d’exportation est détournée par les consuls de 
����������� ���� ������ ���������� ����� ������ ���� ����������������������� ����� ���������������
��������������������������������������� ������������������� �������������������������������������
consignes de l’ambassadeur français à Constantinople���
����������������������� ����������m’a chargé de transmettre au Département sous le timbre de ���
���������� ���������� ��� �������� ���������� ���� ������������ ���� ���� ����� ���� ������������ ��������
��������������������������������
���� ������������ ��� ��� ���������� ���� ����� ��������� ���� ����������� ��� ��� ������������
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��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
����� ������� ��� Davison, “Britain, the Internationa�� ��������� ���� ���� �������� ��������� �����1841”, in 
�������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������
��������’�������, consistant en la vente obligatoire à l’État chaque année d’une quantité de céréales proportionnelle 
�� ��������������� ��� ���������à un prix inférieur à celui du marché, est d’une grande importance jusqu’à son 
���������������������������������������� �����������…��������������������
��������������������������������� ��� ���������������������������� ��������� ����������������� ��� ��������������
dans lequel il décrit l’approvisionnement en orge et seigle des troupes fran���������������������������������
����������
����� ���������� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ������ ����������� ��������� ��������� ���
������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
Pourtant la conjoncture internationale n’a pas que des effets négatifs sur l’économie 
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������ ��������� ����� ��d’âge d’or du port������� ���� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
conflits favorisent l’essor d’une économie locale fondée sur les exportations de matières 
����������� �������������������������–��� ������������ ����������������������������������� ����
���������������������������������������������������������–�ou le tabac de Cavalla, d’autant que 
si les droits d’importation augmentent sur la période, passant de 5 à 8� �� ���� ������
d’exportation tombent de 12 à 1� ����������������������������������������������������������
������ ��� ��� ���� �oire, renforce encore l’importance du commerce des céréales qui avait 
��������� �� ��� ����������� ����� ���� ������� ����� �� ��� ������ ���� �������� ������������ ��� ���
������� ��� ����� ���� ��� ��������������� –� �������� –� ���� ������������� ���� ��� ������������ ����
monopoles de la Porte. Les historiens constatent d’ailleurs que la fin de ces confits n’entraîne 
pas d’infléchissement immédiat dans cette courbe de croissanc�� ��� ���������������������
������ ����������� ������������� ������������ qu’à la ���� ��� ��� ������� ��� ����������� ����
exportations de coton restent fortes, surtout celles de la France, et les prix, bien qu’en baisse, 
demeurent plus élevés qu’au début de la décennie���������������������������������������������
������������ Conscients de l’importance du c�������� ��������������� ���� ���������� ����
�������������� ��� ����������� ������ ��� �������� ������������� lorsqu’il dresse le bilan 
����������������������������» de l’année 1856���������
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����������� �������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������� ��� Vakalopoulos, “Commercial Developm���� ���� ��������� ����������� ��� ���� ����� ���
Thessaloniki from the Late Eighteenth Century to 1856”, in Apostolos E�� �������������� �������������
��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����Théano Tsiovaridou, “The Commercial Development and Economic I��������������������������������������
from the End of the Eighteenth Century to the End of WW1”, in Apostolos E�����������������������������
��������������������������������������Southeast European Maritime Commerce… op. cit.��������������
����� ���������� ������������� ������ ������� ��� ��� ������� ��� ������� ���� ��� ���������� ��� ������������� �����������
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��� ������� ��������� �������� ������ ��������� ��� �������� ����� ���������� ��� ������� ��� ���������
pour l’année 1856����������–��������������������������–������������–��������������������������������
�����–������������ ���������������–� ��������������currente de l’ouverture des détroits. Louis de 
��������y voit en effet la première cause du déclin de l’Échelle macédonienne. Ce sentiment 
���� ������������ ������������������������ ���������������� �������� ����� ��certain […] �������
jour où la paix sera conclue en Amérique, l’importance de l’exportation du coton de la 
���������� ��� ��� ��� ���������� ������������. La période de prospérité que connaît l’Échelle 
������������� ������� ���������� ���� ������� ����� ��� ������ ��������� ��� �������� coup d’arrêt 
qu’en 1870����������������������������prussienne, avant que la crise ne gagne l’Échelle dans 
����������� ������������������������������
Loin d’être une nouveauté, les conséquences des mutations internationales apparaissent 
���������� ������������ ��� ����� �������� ����� ���� ��������� ���� �������� ���� ���������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
leurs perspectives. Leurs discours révèlent aussi l’évolution des mentalités dans cette partie de 
�’espace ottoman. Dans l’engrenage d’une économie qui se mondialise, les chefs de poste 
s’avèrent ����� ��� ������ ��� ��������� ��������� ����� �������� ���� ������������� ���� �������������
������ ���� �������������� ���� ������� ���� �������� ��� ��������������� ���� ������������� ���
��������������������������������� ����������������������������������������������
��Ces chiffres n’ont pas besoin d’être commentés pour constater la prospérité d’une échelle 
appelée sous peu d’années, à figurer parmi les principale�� ������� ������������� ��� ���
�������������������
���� �������� ���������� ��� ������ ����� ������� ��������� ��� ������� ���� �������� ��� ��������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �’ils ne participent pas ������������ ���� ������������� �������������� ���� ��������
���������� ���� �������� ��������� ���� ����������� ��������� ���� ������������� ������������ ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��� ��� �������� ��� ���������� ���� ������������ ���� �������� ���������� ����
�������������; une réduction des droits d’importation et de consommation en une seule taxe 
������������ �; le maintien des valeurs actuelles d’exportation� ������������������������������
�����». Il finit sa dépêche en rappelant la nécessité d’appliquer le traité de 1838 sur l’abolition 
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ���������������������������� ���������������������������
�����Pamuk Sevket, “The Ottoman Empire in the Great depressi�����������1896”, in Sevket Pamuk, ������������
�����������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������� �������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
��������������������������������. Le discours est dès lors double. Il s’agit de faire respecter 
les accords précédents tout en essayant d’obtenir de nouveaux�������������������������������
�������������������������������������������������
�
2. Les consuls, des facilitateurs du commerce national à l’échelle locale�
�
�’étude du commerce de leur circonscription demeure la principale prérogative des 
�������� �������������������������������������� ���� �������������������������� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
contexte d’expansion commerciale de la France au niveau international ainsi que� ��� �������
concurrences. Nous l’avons vu en évoquant les traités de libre�����������������������������
années 1860, l’���������������n’est pas à proprement parler un espace de colonisation mais 
il n’en demeure pas moins un espace d’expansion de l’impérialis������������������������
���� ��������� ��� ������������������ ���� ���������� ������������� ���� ����� ������ ��������
précédemment, s’applique particulièrement au commerce.�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
l’image de la situation générale de la Roumélie ottomane se développe à nouveau à partir des 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� ������ �������� ������� ���� ��������� ����������� ��� ��� ���������� ������������ ����
Français de l’Échelle��� ���������� ������� ���� ������������������ ���� ���� ����� ������ ��� ������ ���
����������� �����������������������
����� ������� ������� ������� ������� ���� �������� ���� ����� ������� ��������� �� ����������� ������
��������� ������ �’est là un résultat que l’on constate avec beaucoup de plaisir surtout lorsqu’on 
������������������������������������
���� ���x interprétations de la situation commerciale française en Macédoine s’expliquent 
certes par l’évolution conjoncturelle –� ��� ������� ������� ���� ������� ����� ���� ������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������ ��������������������������� �����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Simeon Damianov, “French Commerce with the�Bulgarian Territories from the Eighteenth Century to 1914”, 
��� ���������� ��� �������������� ������������� ��� ������������� ����� ��� ������� ������� ���������� ���������
���������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ���������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
macédoniennes notamment à l’exportation –� mais aussi par l’évolution des regards des 
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� �������� ������������� ��� ��������� ���� ����������������� ������������ ��� ����
������������ ����������������������������������
��J’ai communiqué au ministère du Commerce le mémoire que vous m’avez adressé sur la 
�������������������������������������������������� ����������� ������������������������ ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ����������� �������� �� ���������� ��� ����� �’est cela cependant qui importe au 
���������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������� ����� ��� �������� ��������� ���� ������������ ����������� ������� ����������� ����
����������������������������������������������������������siècle et l’impuissance des consuls à 
�������� ���� ���������� ��������������� ��� ������ ���� ������� ����������� ���� ����������� ���������
disparaissent complètement de l’Éch���������������������������������������������note qu’il ne 
reste à Salonique plus qu’une seule maison de commerce française et encore fonctionne��������
������ �� ���� �������������� ��De tous les […] Européens qui se trouvent ici�� ��� ����� ����
��������������������������� �������������������������������������������������������������������
�����������������������renseignements sur l’état des maisons de commerce à l’étranger�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
nom de la France est un protégé. Il s’agit de Mathéo Arghiri���������������������������������
��������� ��� ������������� ������� ��������������� �� ��������� ���� ���������� ��� ����� ������� ���
�������������������������dire qu’il agit pour le compte de différentes maisons de commerce, 
����� ���� ��������� ������������� ����� ����� �������� �� ���� ��� ������������� ���� ������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
qu’acteurs directs du commerce disparaissent de Salonique au profit de commissionnaires 
������ ��� ���������� ��������� ��������� ����������� ������� �� ����������� ����� ���� �������� ���
commerce mais n’en sont plus les régisseurs.�
�������négociants français disparaissent, les consuls comptent désormais d’autres acteurs 
���������������������������������������������������������������������������������������������
la première fois les banquiers de l’Échelle. Charles Blunt�������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ������ ����������� ������� �������� ��� ���������� ����������� ��� �� �������� ������ ������ ��
��������
����� �����������������������������…����������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
���������� ������ �������� ��������� ��� ����� �������� ����� ������ ������ ���� ���� ������� �������
étranger ait un banquier étranger pour pourvoir à l’approvisionnement des navires de sa 
��������������������� �������� ���������� ���� �������� ����� ���������� ����������� ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
Les consuls s’intéressent également à l’implantation de nouveaux acteurs participa�����
l’exploitation économique de la Macédoine��� ���� ������������� ���� ������������ ��� ������� ����
�������������� ��� �������� ������ ���� ������� ���� ����������� ����������� ���� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������� ��� ���������� ����������������������������������� ����������������
�������
��Dès l’été 1856, plusieurs négociants français appartenant à l’industrie séricicole arrivèrent à 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
s’être renseignés à Salonique�� […] c’est à Vodena que la plupart d’entre eux se rendirent� ���
���������������������������������������������������������a été satisfaisant puisqu’au commencement 
de l’été 1857� ���� ����������� ��������� ���������� ��� ����� ������ ������� ��� ����������� ������� ���
séjour d’une sorte de petite colonie française�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
de soie. Cet exemple met en avant une autre réalité de l’évolution commercia��� ��� ���
����������� ������ ��� ��� ������������ ���� ��������������� �� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ���
������ ����������� ������ ��� ��������� ������ ������������ ��� ��������� ��� ���� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ��������� ������ ������ ���� ������������� ����������� ��� ��������� ����
négociants de vers à soie sur le fait qu’ils n’ont pas eu besoin de faire appel à lui –�����������
��������������������������������ou mauvaise qualité de leur marchandise. Ce n’est pourtant pas 
toujours le cas. Ainsi, dans l’été 1857, le vice�������� ��������� ������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� �������� ��� ������� ��������� ����������� ��� ������� ��� ���������� ������������� ����
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
à Bulwer, “An old established custom at this place for each foreign consul to have a banker under his 
protection for the purpose of supplying the ships of his nation”.�
����� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
même sur les lieux car il ne dispose pas d’agent consulaire. Lettre à Alexandre Colonna������������������
����� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
qu’il adresse au ministère des Affa����������������������������������������������������������
éphémères s’adressent d’emblée au consulat «����� ���� ���������� ������� ����� �������� ����
������������� ���� ����� �������������� ������� ����� ��������� ���� ���������� ���� ����� ������������
[…] C’est ainsi que nos missionnaires lazaristes chargés depuis deux ans de faire 
�������������� ��� ��� �������� ��� ����� �� ����� �� ���������� ����� ���� �������� ��� ��� ������� ����
������� �� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� ���� ���� donné d’excellents résultats������� ����� ����
����������� ���� �������� ��� ��������� ���������� ���� �������� �������� ����� ��� ������ ����� �����
d’expert, de conseiller, avant même celui de protecteur qui s’applique davantage aux 
������������������������
���� ������������������� �������� ����������������’une gestion avant tout humaine des 
��������� ������������ ���� ��������� ��� ����������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��� ��������
�������������������������������������� ������ ��������������������������������� �����������������
���� ������������� �������������� ��� �������������� contribuant ainsi à l’apparition d’une 
����������������������������������������������’est ce que montre Édouard Grasset�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
des usages et des coutumes du pays et surtout bien comprendre qu’en Turquie la qualité ne ���������
trop être prise en considération pourvu que l’o����� ������� ����� ������ �� ���� ������� ��� ���
recommande par [son aspect] clinquant. Je ne citerai que l’exemple suivant��� ���� ���������� ��� ���
Turquie font une grande consommation d’indiennes pour les vêtements et les tentures de divans. 
���� ����� ������������ ��������������������������������������� ������ ��������������������������������
�����������������������������ayer peu dans le moment. […] L’Angleterre et l’Autriche n’hésitent pas 
rendant dans tout l’���������������������������������������������������������������
�������������������� ������������������������� ���� ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ��� ���������� ��� ������� ��� ������������� ��������������� ��� ������ ����
articles importés et exportés change d’ailleurs peu au cours de la période. Par ailleurs, la 
������� �� ���� �������� ������������ ������������ �� ����������� �������� ���� ������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ��� ������� ������� ������ ���������� ��� �������� �� ��� ����� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������. À l’exemple 
��� ������������������������������������������������ ������������������������������� ��� ��������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������…���������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
salonicienne par l’envoi de marchandises «�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������uement destinés à l’exportation����� ���� ����������� �������� ��� ��� �������� �����
1876 insistent d’autant plus sur cette question qu’ils mettent fréquemment en garde leur 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������� ��� ����� ���� �������������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��������������� �������
����������� ����������� ��� ���������� ������������ ���� �������� ��� ����������� ������ ���������
�����������������������������������’une part, la navigation, mission traditionnelle des consuls, 
connaît la révolution de la vapeur. D’autre part, les projets ����������� ���� ������ ������������
����� ����� ������� ��������� ��� ���������� ����� ��� �������� ���������� ��� ������������� ��� �������
�������en 1850 s’interroge sur la capacité de la marine française à être concurrentielle���
�������� ������� ���������� ����� ���� ��������� ��� ������� ��� ����� ������� ����� ������ ���� �������
����������������� ���� ���� �������� �������� ����� ����� ��� ���� ���� ���������� ����� ������ �������� ���
������ ���������� ���� ����� ���� ������� �������� ��� ��������� ���� ���������� �� ������� ��� ����� �����
������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������������� ���� �������� d’autant que le gouvernement français lève certains 
���������� ����� ��� ���������� ��� ���������� ���������� ���� ��� ����������� ��� ������������ ����
������������
�������������������������������� �������������������������������������� �������������������
���� ���������� ��� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� ��� ����������� ���������� ����
événements donnent aussi l’occasion aux consuls français d’alerter leur hiérarchie sur les 
����������� ��� ����������� ����� ���� �������� ����� ������������������������ ��� �����������������
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������ravaux d’Edward W. Said, ������������������� ����������������� ���������
������� ������� ����� ��������� ��� �������� ������������ ��La rationalité est minée par le caractère ‘excessif’ de 
l’Orient, qui oppose son mystérieux attrait aux valeurs qui sembl����������������������������
�����Cf. les propos d’Henry Laurens à ce sujet������������������������������������������������������������������������
dépendance moins le fait d’une �olonté politique que l’effet de la révolution des transports qui a rendu les 
������������������������������������������������������������������������������������’Empire et ses ennemis���
la question impériale dans l’histoire�����������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ����������������� ��������������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ��������������� ���� ����������������������������������� �������������������� ��� ��������
������� ���� �� ������ ������� ��������������� ����� lui annoncer qu’il avait fait des démarches auprès du 
���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������ ��������������������������������� ������������������������������ �������� ��������
���������������������������
��������������������������������������������������������������� ����e qu’il avait à bord indique 
���m d’eau à l’endroit où il s’est�������������������������������������������������������� ��������
[…] Je vois qu’il y aurait bien des rectifications à effectuer à nos cartes en ce qui concerne le 
littoral de Roumélie. De nouvelles expériences et des vérifications fréquentes seraient d’aut����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������������� ���� ������� ���� �� ������������� ���� ������������ ���� ��������� ��� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
Les propos d’Émile Wiet�����������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������� �������������� ����������������������������� ���������������
dans l’�������������������rérogatives consulaires doivent s’adapter aux nouvelles réalités du 
����������������������������������������������������������������������������������������������
Alexandre Walewski se réjouit ainsi du passage d’un vapeur français venant du Pirée, l’�������
����� ����������� ������ ������ ���� ������ ��� ��� ������� ��� ��������� ����� ����� �������� ���� ����
���������������������������������� ����������������� ���� ������������������� ��� ���������������
Cette mission permet également d’inspecter les mines de charbons et autres ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ����ant du canal de Négrepont, l’������ �� ��� ���������� ������ ��� �������� ���������udier m’a 
signalé l’intérêt qu’il y aurait à établir un feu ou����������������������������������������������������
��������� située entre l’île de Skiato et la côte ferme�� ����� ��� �������� ��� ����� ���� ���������� ����
���������� ������ ���������� ��� ������� ������ ������ ����� ��� ������ ���� �� ����� ������� ���������� ���
���sous du niveau de la mer est signalée dans les mauvais temps par les brisants qu’elle détermine 
mais en temps calme elle est complètement invisible et peu occasionner la perte d’un navire�������
Ces réflexions sont d’autant plus cruciales que la Macédoine dev��������������������������
����������������������� ������ ��������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ���������������La Tour d’Auvergne�������������������
����������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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�. Salonique, entrepôt méditerranéen d’un commerce mondialisé�
�
��� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� �������� ������� ������������� �������� ��� �������� ���� ����
������������� ��� �������������� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ����� ��� ���������
������������������������������ ���������
����� ������ ��� ���������� ������� �������� ����� ��� ������� ��������� �� ������ ��� ����� �������� ����� ���
���������������������������������������������� �����������������������������������������������
par la Porte à une compagnie belge ne sera que le point de départ d’une ligne plus étendue qui 
reliera tôt ou tard Salonique à Belgrade. […] L’inauguration de cette ligne suivra de près 
l’ouverture définitive du canal de Suez. Tout permet de croire qu’il en résultera insensiblement un 
����������������������������������������������������������������������������������à l’époque 
��� ������� ������������� ���������� ���������� ���� ��� ������ ���� ������� ��� ���� ���������� ���� �����
�����tants du transit entre les Indes, la Chine et l’Europe centrale�������
À l’image du rapport d’Ernest Dobrolowski, les discours consulaires mettent désormais en 
��������� ��� ����������� ��� ���������� –� ������������� –� ����� ��� ��������� ���������������
������������ ����� ��� ������ ���������� ���������� ��� ������� ������������ ��� ������ ��� ��������
�������������������� ������������������������� �����������comme l’entrepôt de l’Europe, pour 
����������� ��� �������� ��� ��� ������ ��� �������� ��������� ���� �� ���� �������������� ��������
��������� ������������� ������������ ����� ���� ������ �������� ������������ ��� ���������� ������
��������� ������ ���� ���� ������� ��� ��������������� ��� ������������ ������������ ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������–��������������������
��������� –� ��� ��������� ��� ��transit entre les Indes, la Chine et l’Europe centrale���� ���
��������������» donne sens au système méditerranéen tel qu’il est pensé par l’ensemble des 
�������������� ��� ���������� ����� ���� ��������� ������������ ������ ����������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������
����� ���������������
����� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ������� ��������� ����� �������� ��� ��� ������������� ��� ������� �������������
������������ �������������������������������������������������
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������������������������������������������ �������������������������������������
������������
�
�’utilisation et la généralisation de la ������� ����� ���� ����������� ���������� ���������������
d’une part le commerce mondial, ce que ���������������������������
��Jusqu’à hier, jusqu’à la vapeur dont les premiers records de vitesse semblent aujourd’hui 
�����������–����������������������������������������������������������������������–��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
du vent. […] I��������������������������������������������������������������������������������������
deux, de Marseille à Alger… Le proverbe grec ne dit���������������������������� ����������������
���������������������������
Cette innovation révolutionne d’autre part le métier de consul��������������������������������
������� ��� �������� ���������������� ��� ������� ������ ���� ������� ������ ���������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������’un côté, le port de Salonique n’est en effet 
���� �������������� desservi par la marine à vapeur, ne participant pas d’emblée au 
��������������������������������������������������������ens à l’exemple de celui de Tha����
���������������������������. De l’autre, la voile fait longtemps de la résistance, ayant atteint 
�������������������������������������������������������������������������������������������
de Salonique. Les voiliers s’occupent du vrac, des marchandises de moindre valeur, 
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ��������� �������� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���� ������������� �� ��������
�’amélioration de la vapeur dans les années 1860 la rend aussi concurrentielle pour le 
transport des denrées jusqu’à alors réservées aux voil������ �’est notamment vrai avec le 
���������������������������������������������������������������������������������������������
embarquer n’importe quelle marchandise, selon les saisons, les besoins et l’état des 
����������������������������������������������������������
������������� ��������� La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II�� ������� �������
�������������������
����� �������������������������������������������������������������������������
����� ������������������ “Trading Lin���������������� ������������ ��������������������������������� ���� ����
����������������������West Commerce”, in Philip L����������������������������������–�������������������
���� ����������� ��� ���� �������� �������� ����������� ��������� ������ ��� ���39: “Liners bring order and 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
operations to be structured and planned”.��
������������ ��������� ��� �������������� ����������� Introduction à l’hist����� ���� ���������� ����������������� �������
������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
������������� ������� ��� ������� �� ������� ���������� ���� ��� ������� ��� ������������ ��� ����
������������������������������������������������������������������ ����������������–� ���������
������ ��� �������� ��� ����� –� ��� ������������� –� ��� ������ ���� ���������� ��������� ������� ���
service intérieur de l’����������������������������������������������������������������������
françaises arrivent simultanément à Salonique au début des années 1850. Il s’agit de la 
���������� ���� ������������ ����������� ���� �������� ���������� ����� ��� �������� �� ���
�������������� ��� ��� ���������� ������ �������������� �� ��������� ����������� ��� ��������� ����
affiliée à l’État français dès sa création���
���’article���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������“���������������������������������������������
��� ��� ������� ������� ��� ��� ������ ������ ���� ���� ������� ����� ��� �������� ��� ���� ���������� �����
����������comme service fait pour l’����”�������
Elle est subventionnée par l’État franç���� ��� �������� ��� ��������postal qu’elle doit assurer 
����� ���� ������������ ���������� ����������� ���� ������������ ����� �������� �� ������� ������� ���
��������� ��� ���������� ���� ������ ���������� ������ ����� ��� ��������� ���� ������������ ���� ����
alloue l’État français �����������������������������������������������������������������������
le port de Salonique n’est desservi qu’une fois par mois par les Messageries Impériales�–������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������km environ, s’accomplit pendant 38����������������� �����–�
������������������ ������������������������������������������� �����������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������. Williams, “Trading Links,…”��������������������“�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
the state of the market”.�
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Chapitre II, “Macedonia on the Eve of Railway”, p.���������������������������������������������������������
en Méditerranée jusqu’à la moitié du �������������������������������������������������������������������
��������������������� ���� �������� �� ������� ��������� ��������� ��� ������������ ���������� ��������� ����� ��� �������
��������e, disparut et  et se retrancha, d’une certaine manière, sur la Grèce���� �������������������������������
������������������ �����������������������������������������������Considérations sur l’histoire néohellénique 
�������–������������������������������������������������
����� ��������������� �������������������� Les Messageries maritimes, l’essor d’une grande compagnie de 
����������������������������������������������������
�������� ������� ���� ��� ������������ ����������� ���� ��� ���������� ����������. Un rapide résumé de l’histoire de la 
���������� ������� ��� ����� ��� ������� ����� ���� ��������� ��� ����� ������� ��� d’������ �������� �������
������������ ��������������� ���������� ��� ����������� ����������� ��� �������� ������� ������ ���� �������� ���
�������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������������� ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
aux questions de navigation depuis la création de l’institution consulaire au ������ �������� ����
����������������������������������������� �����������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ���������� ��������rarchie de manière à s’assurer que Salonique soit 
��������������������������������������������������������������������������������������’est le 
���������������� ���������������������������������������������������������������
������ ����������� ����������� ��� ������ ������ ������ ����� ��������� ���� ��� ������� �� ������� ��� ���
��������������������������������������������������������������de Constantinople à Marseille s’�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
��� �������� ��� ���������� ���� ������������ ����� ����� ������ ������ ������������� ���� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��� ��������� ��� �������� ���� ����������� ����������� ���������� ��� ������ ���� ��������
français de Salonique pour plusieurs raisons. La première est institutionnelle. Nous l’avons 
évoqué plus haut, les Messageries, subventionnées par l’État, constitu������� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
desservir plus régulièrement l’Échelle salonicienne, mais aussi les ports secondaires de la 
�������������������������������������������������–�������������������������������������������
���� ��� �������������� ��� ������� ��� ������. En effet, jusqu’au traité de 1861, la vapeur 
��������������������������������������������������������������������������������������������
n’étant���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� �������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������œud 
��� �������������� ��� ��� ��������������� ������������������������� ���� ������� ����� ������ ���
�������������
����������������������������������������������������������
����� ’est une grille intéressante de lecture que je retrouve uniquement dans les récits d������������������������
��������������par les vapeurs, d’où les demandes constantes des consuls mais aussi l’espoir que fait naître le 
���������������������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ���� ���������� ������ ������ �������� ��������� �� ���������
���������������
���������������������������������������������������� ������������������ �����������������������
���� ������ ��� Gounaris, “Peasants, Brigands, and Navvi���� �������� ������� ���� ���������� ��� ���� ��������
Balkans”, ��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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��������� ������������������������ �������� ������������������ ���������������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������–��������������������������–�������������–����������������������������� ������
������������–�����������������–��������������������������������������������������������������
����� ��� ��������e. La plus importante est celle […] des Messageries Impériales��� –�� �����
�����������–���d’après les règlements de cette compagnie��������������������������������������
que tous les 15 jours mais l’importance des transactions entre Marseille, Constantinople ���
����������������������������������������������������������������������–����������������������
���������������� ����������������������� ��������������������� ������ ���������� ����������������� ���
������������������������������������ ��������������������
����������������������classe pour Constantinople qui devaient jusqu’à présent donner une somme 
����������������������������������������������; les Russes sont mêmes descendus jusqu’à 2 piastres 
½� �������������� ��� ��� ����� �� ���� ������� ��� ����� �� ����� ��� ������ ������ ����� ����� ����� ��� ������ ����
�����������������������������������������������������������������gratis pour Constantinople. […] La 
subvention accordée aux Messageries, les bénéfices considérables qu’elles retirent des nombreuses 
������������������������������r qu’elles possèdent sont des moyens de concurrence contre lesquels 
���������������������������������������������������������������
���������������������������������� ������������������� ���������� ���������������������������
commerce pour l’année à���������������������������������������������������������������������
��� ��� –� �� �������� ��� ����� ��� ��� ��� ����� –� ��� ����� ��� �������� ��������� ���� �������� ����
������������ ������������ ��� ���� ���������� ��� �������������� ������������ ���� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ������������
���������������������������������������������� ����������� ��������������������������������������
���������������������������
��Cette manière d’opérer de la Compagnie du Lloyd fait qu’elle est�������������������������������
tout autre et qu’elle a��������������������������������������������������������������������������
������������������������ntre l’Autriche et l’Orient�������
�’objectif principal est en effet ne pas laisser le créneau aux concurrents notamment 
européens, le principal d’entre eux étant autrichien. Jules Moulin������������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������������������������������������
������������� ��������� ����������� ��� ��� ��������� ������ ���� ��������� ������������� ����������� ��� ������ ����
�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
����� �������� ���� ����������� ��� ��������� �������� ��� �’agence de Fr����� �� ��������� ��������� ��� ��� ����� ������
������������������������������������������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ����������� ��� �������� ��� ������������ ������� ���� �������������� ������ ����
Messageries, [la Lloyd] ne s’endort pas c���������������������������������� �����������������
�’est le cas pour le port ottoman nouvellement créé de Dédéagatch où le chemin de fer vient 
d’aboutir et ce, malgré des conditions d’accostage très difficiles����� ���� ���������� ���
��������������������œur de l’argumentaire des consuls qui y voient un enjeu d’ordre national 
����� ��� ��������� ��� ������ ������������ ���������������� ����������� �� ����� �������� ��� ���
�������������������������������������������������s’insurge���������������� ��L’administration 
���������������� ����������� ������ �� ���������� ��� ������ �������������� ���� ������� ����� �� ����
�������� ������ ���������� ��� ��������������������� ��� ���������� ���� ��������� ����������� �������
l’information du consul français et transmet au ministre d��� ��������� ��� �������� ���
��������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
�������������� ������������������������� �������� ������� ��������� ��� �������� ��� ���������� ���
����� ������� ���� ��� �������� ��� �������� �� ����������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ����� ��
�������� ��� ����� �������� ������ ������� ��������� ���� ��� ��������� ��� ��� ���������� ����
������������ ����������� ��� ������������� ������� ����� ����� ���������. Il note que l’autre 
��������������������–�������������������������–����������������������������������������������
consul français souligne la concurrence de plus en plus vive d’un nouvel acteur, l’Italie, avec 
���������������������������������������������
������ ���� ������ ������� ������� ���������� ��� �������� ������� ��� ��������� ��� ���
��������������������� ����������� ������������������������������������������
��Le commerce aussi bien que la poste s’habituent à se passer de lui pour se tourner avec 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� […] Les choses étant ainsi��Votre Excellence comprendra que je n’ai plus guère voix 
consultative pour signaler les améliorations qu’il serait désirable de voir introduire dans une ligne 
���� �������������������� ��������������� ����������� �� ������ ������� ��������� ��� ����������� […] ���
����������������� ������������������������������������������������������������������ ������������
Salonique avec son chemin de fer qui la reliera prochainement à l’Eu����� ����� ��� ����� ��� �����
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
����������������������������� ����������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ����������� ��� �� ��������� ������ ������� ������������� ��������� ��� ���� ��� �������� ������� ���
���������������������������������������������������������������� �����������: « J’ai �������������������������
������ ����������� �����������] qu’à partir de juillet 1876�� ���� ������������ ���������� ��������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Noire et le Danube », ce qu’il estime regrettable.�
��������������������������������������������������������� ��������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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������� ��� ������� ��� ����� ������ ���� ����� ��� �������� ��� ���� �������� �� ����������� ������ ���������
���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
des fonctions consulaires, les consuls français s’attachent à défendre la desserte de leur
�������� ���� ���� ����������� ����������� ����������� ����� ��� ��������� ��� ������������
�����������������������������������������������������������������������s’inquiète en 1875 des 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
avenir, les Anglais prennent l’année suivante, 1876, le contrôle du canal de Suez. Il s’agit en 
������ ����������������������������������������������������������������������� ����������
�
����’évolution des routes maritimes�����������������������������������������������
�
����� ��� �������������� ��� ��� ����������� �� �������� ���� ������� ������������� ���������
����������� ���������� �������������������� �������� ��������� ���� ������������������ �������� �����
��������������������� ��� ��������������������������������������� ��������������������� ��������
����������������������������il plus l’unique référence des consuls, même s’il ne disparaît pas 
����� ������� ��� ������ ���������������� ������ ��� ��������� ���������������������������� ���
�������
��Le commerce de cette place a lieu d’être étonné qu’aucune compagnie française de navigation à 
������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
trouveraient un débouché plus avantageux qu’à Trieste et la facilité de se procurer des produits 
��������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� ������������ ���� ���������� ����� �����������������������������������������
������������������ ���������� ������ ��������� ����� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� européennes à vapeur, l’ouverture du canal de Suez et les débuts de la colonisation 
����������� ��� ������������� ��� ����� ��� ������ ��� ������� ���� ������������� ��� ����������
s’accroissent. Ainsi la liaison méditerranéenne entre les différentes places s’affirme��������
����� ��� ��������� ������� ��� ������������� ������ ���������� �������������� ��������� ���
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
prince de La Tour d’Auvergne�������������������
����� ������ ������������������������������������� ���������� ���������������������� ���������������� ������
��������������������������������������������������������������
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������������ �������������������� ����� ��� ��������� ������� ��� ����� �������� ���� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������l’économie 
����������������������� �������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��������� ���� ���� ������� ��� ������� ������������������ ���������� �����������
���������������������������������������������������������������ort d’Alger. Certes, en 1843, 
���������������������������montre que ces relations n’en sont qu’aux prémices���
��J’ai l’honneur de lui faire part qu’avant l’occupation de cette partie de l’Afrique par la France, je 
ne crois pas qu’aucun rapport commercial ait jamais existé entre l’Algérie et la Macédoine. Ce 
n’est que depuis 1835 que quelques chargements de blés et d’orges y ont été annuellement 
���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
du développement progressif du port d’Alger et de son insertion dans les réseaux préexistants. 
����������������est d’abord averti de l’ouverture du lazaret d’Alger��������������������������
d’envoyer des échantillons de diverses semenc��� ��������� �� ��� �������� ��� ���������� �������
�������������������������������������� ����������������������������������������������������
réseau un espace dont ils imaginent l’unité écologique����� �’alternative qu’offre Alger à 
Marseille s’ancre progres��������� ����� ��������������� ��� ��� ����������� ����������� ����������
dans l’espace ottoman. Le partage mental de la Méditerranée en trois zones Europe, Levant et 
Barbarie s’estompe progressivement pour les consuls français locaux encore dénommés par la 
�����matie parisienne, consuls du Levant. L’espace méditerranéen vu d’Europe comme une 
entité unique s’affirme économiquement aussi bien que politiquement, la diplomatie 
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�����Maria Christina Chatziioannou, “Shaping Greek���������� ����������� ���������� ��� ���� ��������
Mediterranean World”, in Maria Christina Chatziioannou et������������������������������ ������������� ����
����������� ������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������’invention scientif�����������
���������������������� ������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������’économie 
������������� ���������à la Méditerranée s’est organisée dans un rapport de sas anti��������������� ����� ����
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������� ������������� ����� ����������� ���� ��������� ����������������� ��� ������������� ��� ���
��������������������� �������et puis l’ouverture en 1869 du canal de Suez qui provoquent de 
������������������������������������������������������������������������������ ��������������
������simoniens, à l’image des tendances économiques du ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������; c’est le cas de Jules Faucher� ��� ��������� ��������������� ������������ ������ ��� �����
�����sud dans l’espace méditerranéen, ces exemples appuient l’idée de spécialisation 
commerciale de l’appareil consulaire français, tout en le renforçant. En effet, la nomination 
�����������������������������������������������������������������uai d’Orsay�de s’adapter au 
������ ���� ��������������� �������������� ������������ –� ��� ��������� –� ����� ��� �������� ����
��������� ��������������� ���� ��� ������ ��� ��������� �’ouverture du canal de Suez a une 
������������ �������� ���� ��� ���������������� ��� ����������� ����� ��� �������������� ��� �������
�����������������������plus haut l’essor. En effet, l’île, considérée comme un véritable trait 
d’union entre l’���������������et l’Égypte qui la possède, devient un point d’appui pour les 
flottes anglaises et russes qui s’y ravitaillent�������������������������������������������������
des nouvelles opportunités qui s’offrent à l’Échelle, avant que les routes commerciales ne 
������� ������� ��� ��� �������� ���� �������� �������� ���� �������� ��� ��� ������ ������������ ���
Salonique, se tournant, à l’exemple d’Émile Wiet�������������s l’avenir���
��Je sais que c’est encore une question très controversée mais à tort pour la raison qu’on espère ici 
qu’une partie des marchandises riches prendra la voie la plus rapide pour arriver sur les grands 
marchés européens et l’on en conclut que cet�������������������������������������������������������
��������������������������������� ���������������
Malgré les espoirs des consuls, Salonique s’intègre difficilement dans ces nouveaux réseaux 
���������������������������������������������������������������������������������������������
concert avec les consuls, veillent au bon déroulement de l’escale��� ��������������� ���
������������ ��� ���� ��� ��� ��������� ���������������� ���� ����������� ���� ������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������� ��������������
de l’espace méditerranéen avec la construction de phares le long des côtes, des missions 
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������������������������������������� �������������������� ���������������� �������� ���������������
������� ���� ������� ���� �������� ����������� �� ����������� ���� ������������� �� ������� ��� ��
��������������� ����� ��� ������� ��� ������� ��� ���������� ��� ������� ����� ��� ���� ��������� ��� �����
������������ �����archandises ou les passagers d’un vapeur à l’autre, ce qui n’est pas sans 
������� ���������� ���� ���������� ���� ���������������� ��� ����� ���� ��������� ��������� ������ ���
��������������� ��������������
��Nous n’avons pas eu la semaine dernière de cour������������������������������������ ������������
������� ��� �������� ����� ��� ����� ��� �������� �� ��� ��������������� �������� ���� ������������ ���
�������������������������������������������������������������� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
possibilités offertes par la révolution des transports et l’ouverture de nouvelles routes 
���������� ����� ��� ��������� ��� ��� ��������������� ���� ���������� ���������� ��� ���������
����������� ��������� ���������� �� ���������� ���� ���������������� ��� �������� ���
���������������������������
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Les projets de développement de réseaux plus performants dans l’hinterland 
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���’appréciation de ces contrats dépasse mes compétences et il appartient à M���������
[l’ambassadeur fr������� ������� ��� ��� ��������������� ��� ������ ���������� ������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ������������ ���������� �������������������������������������� ��� ���������������� ��
����������������������������������������������������������[…]�������������������������������������
les chemins de fer ont transformé une civilisation déjà avancée, ils ont achevé ce qu’avaient 
��������� ���� �������� ��� ���� ��������� ������ �������� ������� ���� ��� ������ ���� ������������
����������������������������������������������������������
��������’un des fondements de l’histoire culturelle et maritime de la Méditerranée est la peur��� ��� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������epuis l’Antiquité la plus haute�[…]����������������������
�������� �������� ������� ‘�������� ��������’� ���� ������ ������������ �������������� ���� �������������� ‘��� �����’�
������������������������������������‘�������’���������������������L’administration générale ��������������
l’Empire ottoman et la société Collas et Michel (1860������, Paris, L’Harmattan, 2004. En introduction, il 
note d’ailleurs�����La prise de conscience des dangers que représente, à l’occasion de la guerre de Crimée, la 
����������� ����� ���� ����oits, l’initiative d’un marin français rejoignant les préoccupations du 
�������������� ��� �������� ��� ��������� �II, l’accord du Sultan Abdulmedjid, la rencontre d’un associé 
motivé, marquent le coup d’envoi d’une des plus fructueuses et des plus durables ent�������������������������
l’Empire ottoman����������
����� ���������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
un accroissement de la richesse et un développement de l’intelligence publique. En Turquie, 
������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� �������: l’axiome anglais ����� �������������� ���������������� �����������������
dans nos mœurs ne sera admis que difficilement par les populations que va traverser le nouveau 
chemin de fer. […] L’indolence du gouvernement turc est devenue proverbiale […] mais il 
����������� ��� ������� ����� ��� ����������� ���� ����������� ���� ���������� ����� ����� ����������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �������� ������lkans, dont l’itinéraire avait été reconnu par 
���������������������������, la pénétration de l’hinterland macédonien est un des leitmotivs 
��� ��� ����������� ����������� ���������� �������������������� ���������������� ������������ ����
opportunités qu’offriraient de meilleures communications avec Monastir���� ���� ��� ������� ���
1838 autorise en ouvrant l’hinterland aux commerçants européens���
��Jusqu’à présent Monastir, capitale du pachalik de Roumélie, qui est située à 32�������� ���
��lonique n’avait pas fourni de comestibles à notre marché. Cette année la spéculation a été 
��������������������������������������������������������relations intimes d’��������������������������
��������������������������le même qui l’année dernière a pacifié l’Albanie, j’ai saisi cette occasion 
pour l’engager à ouvrir une route carrossable entre Monastir et Salonique laquelle route serait un 
immense bienfait pour les populations. […] En même temps que sa création n’exigerait pas de 
grandes dépenses puisqu’elle n’aurait à vaincre presque aucune difficulté de montagnes. Son 
Excellence m’a répondu qu’elle espérait pouvoir bientôt mettre à exécution ce projet dont la 
��������������������������������������������������������������������
Pourtant, à l’exemple de la rou��� ������������ ��������������� �������������������������� ����
projets ne sont qu’esquissés au cours de cette période rendant difficile une réelle jonction des 
���������������������������������������’Europe avant la décennie 1870����������������������
������������������������������������������������������’est le cas de la route qui relie Monastir à 
������� ��� ����������� ��� ������ ����������� �������� ����� ������������ l’avancée des travaux���
� ��������������������������������������������������lomètre d’autant que les tronçons achevés�
ne présentent aucune difficulté de relief et ne nécessitent donc pas la construction d’ouvrages 
d’art.���� �’absence de véritables routes secondaires carrossables est, selon Émile Wiet, la 
������������� �������� ��� �������������� ��� ��������� ��� �������� ������� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������������
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l’inauguration prochaine du tronçon ferré «������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
����� ���������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ���������������������� ��������������������������� ���������������
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de divers ingénieurs européens venus en missions de reconnaissance. C’est le cas de la 
����������� d’ingénieur�� ��������� ���� ����������� ������� �������� ��������� ��� ������� ���
�������� ��� ������ ������� ���� �� ������� ��� ����������� ��� ������� ��� ���� �������� ���������� ��
Mitrovitza. Avant qu’ils retournent�������������������������������������������������������������
�����������������eu l’occasion de [s]’entretenir avec eux de leur excursion. […]�Bien qu’ils 
������ ������ ���� ����� ����������� ���� ���������discrétion, il m’a été donné de connaître leurs 
�����������������: sur les ouvrages d’ar����������������������������������������������������������
encore sur le cahier des charges. Jules Moulin émet d’ailleurs ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
s’occupe simplement à suivre le Vardar sans desservir les villes et les principaux centres de 
�����������������
���� ������ �������� ���� �������� ����� ��� ������� ��� ��� ���������� �������� ��� ������ ����� ����
�����������������������������������������������������������������������
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�. La Macédoine dans l’économie�������
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�������������������������������
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À l’exemple du coton, de nouvelles spécialisations apparaissent dans l’économ���
����������dictée désormais par l’industrialisation de l’Europe et la division internationale du 
������������ ���� �������� ���������� ���� ������������� ��� ���� �������������� ������������ ����
�������� ������������ ��� ������ ��� ��� ���������� ������ ��� ��� ����� ���� ��� �������� ��������� ���
������������������������ ��������������������������������������� ��������������� ��������� ���
ville qu’à l’échelle régionale de la circonscription. Des régions entières de la circonscription 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������’est le cas du port de Cavalla dont les exportations ont 
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ����(consul) au prince de La Tour d’Auvergne�������������������
��������������������������������������������������������������� ��������������������������������
�������������������������������������������������������� ��������������������������������
����� ���������������������������������’économie mondiale, de la révolution industrielle à 1945�������������������
�������������
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de Thessalie, les productions à l’honneur sont les céréales et la soie –�������������������������
����������������������–��������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ���������� ������������ ���������� ��������� ������ ��� ������ ��� ��� ����� �����
saisonnières et permettent aux habitants d’avoir d’autres activités le reste de l’année. C’est ce 
������������ ������������������������������������������
��La plupart des habitants de Salonique s’occupent pendant les mois de juin, juillet et août de la 
��������������������������������������������
���������������������� ������������������������������������������� ���������������������������
���� ���� prémices d’une industrialisation régionale. Comme le constate Robert Ilbert pour 
���������������Du cœur de l’���������������à l’Égypte, le processus enclenché est le même���
��������������������������������������������������������������������������������������������
la mondialisation, la Macédoine s’enrichit grâce à ces productions et les mauvaises années 
n’en sont que plus durement ressenties, comme le note Poncharra�����������
��De très mauvaises nouvelles sur l’éclosion des graines de vers à�soie envoyées l’année dernière 
���������������������������������������������������������������������������������������������
Cependant, les discours des consuls masquent d’une part la prédominance de l’agriculture 
��������������������������������������������������������������������–�ou alors ils l’évoquent par 
effet de miroir en invoquant une insuffisante mise en valeur de l’espace, à savoir une 
����������������������������������������–�et d’autre part le recul de cette agriculture vivrière au 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� �’autre part, la question de la réforme des grandes propriétés 
����������� ���� ����������� ����� �������� ������������������ �������������� ����������� ��������� ���
���������� ��������� �� �������������� ����� ��������� �� ��� ��������� ���������������� ���� ����
���������� ���������� ��� ��������� ��������� ����� ���� ������������� �������� ����� �������
���������� ���� ���� ��������������� ���� ��������� ������������ ���������� ���������� ���� �����������
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����� ������������������������������������������������������� ����������� ����� ���������� ��� ����������������
��������������������, Thessalonique, Barbounakis, 1988: “Cavala’s export trade during the 1860’s was almost 
six times as great as its import trade”.�
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Istanbul, The Isis Press, 2003, “Agricultural production, Peasants and the Reforms”, p.���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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françaises en matière d’agriculture, généralement conçue comme la clé de voûte du 
��������������������������������� �������������������������
��� ������� ���� ����������� ������������ ��� ������������ ���� ��������� ���� ���������
����������� �� ������� ����� ������� ����� ����� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���� �����
l’amélioration des conditions de vie des producteurs�������������������������������������������
�����������������
�� ��� ������������� �������� �� ���������� depuis le début de l’année gratuitement 200��������
environ de graines d’Amérique dans le but d’encourager la culture, les plantes d’Amérique 
����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������’une part, nous l’avons déjà largement développé, le port salonicien est en contact 
direct avec les exportateurs européens. D’autre part, la ville est entourée de plaines fertiles et 
���� ������������ ������������� ���� ������ ���� ���������� ��� �������� ���������� ���� ����� ������
���������� ��� ������� ���� �������� ����� ����������������� ���� ����������� ��� ������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
des cours d’eau –��������������������–�������������������������������������������������������
������������ ��������� ���������� ��� ������������� ���������� ������ ������������� ������������ �� ����
������������������������������������������� ����������chargé par la Porte de l’estimation de 
���� ������������ ���������� �es projets ne réalisent véritablement qu’à partir de la Grande 
Guerre avec la présence de l’Armée d’Orient�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������–��������������������������������–�������������������
usuelle de la monoculture à grande échelle pour d’autres. Certains h������������������������������’���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������», thèse soutenue à l’EHESS,  sous la direction 
��������������������������
�����“The new economic policy of the Tanzimat was to increase agricultural production with a special emphasis 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������e their condition”��������������������������
�������…���������������������
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����� ��� ������������������������������������� ��������������� ������������������������������� ��������� ��� ������
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����� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������
��������������������Les Travaux et les jours de l’Armée d’Orient������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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2. Des éléments d’industrialisation�
�
� �������������������������������������������s de l’industrialisation des pays européens 
résonnent dans l’annonce des expositions universelles de Paris����� ������ ��� �������� ���
�����������������������������������������
��Deux exemplaires du règlement général de l’exposition universelle ������������������������
permettra de fournir aux autorités locales ainsi qu’aux négociants et industriels du pays de ma 
���������� ����� ���� ��������������� ����� ���� ����������� ������ ������� ���� ���� �����������
d’exposition�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������’est donc l’occasion pour le consul français de montrer l’exemple 
����������������������������������������������������������������������������������������������
présence d’industriels à Salonique. En effet, la ville et sa région connaissent les premiers 
efforts d’industrialisation à partir de la deuxième moitié du ���������������� ������
industrialisation repose sur l’existence d’une proto���������������������� familiale que l’on 
�������� ���������� ����� ����������� �������� ��� ��������� �� ������������� ��� ����� ����� ���� ���������
�������������������������������, ou encore l’artisanat très diversifié des Juifs de Salonique�����
������ ���� ���������� ���������������, l’industrialisation� ��� ��� ���������� ��� ������ ���� ���
������������������������������������–���������������������������������–������������������������
���������� ���������� ������� �����. Cette phase d’industrialisatio�� ���� ���������������� ���� ����
������������ �’������������ ���������� ��������� ���� ���� ��������� ���������. C’est le cas dans en 
1857 de l’installation de la première minoterie à vapeur��� ������������������������������ ���
����������������������������������������������������������
����� ������������ �������������� ������������ ������������������������� �� ����������� �������������� ����� ������� ���
�������������������������������� ������������������� ���� �������������������������������� ������ �� ������������
�����������������������������������siècle », thèse soutenue en 2007 à l’Université Paris�������������������
��������������������������������
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����� ������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������� ����oine et l’Occident������������������������������
������������� ���������� ��Recherches sur l’économie et les finances des villages du Pélion, région d’industries 
���������������������», thèse de doctorat soutenue à l’EHESS, 1989.�
����� ������ ��������������� ����������� ������ �� ���������� ��� ������ ���� ������������� Les Balkans à l’époque 
������������������������������������������� ��������������������������������������������
����������� �������� ���� �������� ������� ���� ��������� ������������ ����������� ������� ����������� ����
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��������� ������������������������ ��� ����������������ay en 1889, l’affaire est 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ��� �������� ��� �������� ��� ������ ��� �������� ��� ����� ���� ����������
l’intervention «�������������de l’ambassadeur���
��Le but de cette opération serait l’envoi de France de tout un personnel et d’un matériel 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��� ����������� ���� �������������� ����� ����������������������� ���� ���������� �����
������� �� ������ ���������� ��� ����������� ����� ���� ������� ��������������� ��� ����� ������� ���� ���
tarderaient pas à suivre. Ce n’est point d’ailleurs dans l’intérêt seulement de notre industrie qu’���
������� �� �������� ������� �������� ���� ����� �������� ���� ������� ����� ������� ����� ��� �������� �������
�������� ���� ����������� �� ���� ����� ���� ������ �������������� �������� ���� ���������� �������� �����
������������ ��������� ����� ���������� ������ ��������� ����������� �� ��� ����� ��������� ����� ������
����������������������������������
Il faut noter à ce titre que les consuls français font généralement abstraction de l’association, 
����������������������� �����������������. La glorification du prestige français l’explique 
�����������������������������������r du soutien plus ou moins officiel de l’appareil diplomatique 
et pour l’affirmer dans l’espace salonicien, d’autant que la famille Darblay ���������������������
�������� ��������� ��� ���������. Un autre facteur d’explication pourrait être que la famille 
���������est traditionnellement protégée par l’Italie, et non par la France, ce que les consuls 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Le moulin Darblay donne le coup d’envoi aux premières �������������� �������������� ���
�������������������� ��������������������������������������������������������������������������
������ ����� individuels, il s’agit pour la diplomatie française à l’échelle locale de porter hau��
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����il s’étend progressivement à certaines villes de l’arrondissement. Poncharra���������������
����� ���� ������ �������� ������������� ���� ��������� �� ������������ ��ns l’intérieur de la 
��������������� ��� �������� ���� ��������� ���������� ������� ��� ������ ��� ������� ����� ����� ����
matières travaillées et plus pures, mais aussi de cristalliser l’approvisionnement sur place. 
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������: une ville ottomane à l’âge des Réformes�����������������������
������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ������ ��� �������� ��������� ��
������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������
vue de l’habilitation à diriger les recherches, sous la direction de Dominique Barjot, à l’Université de Paris�
����������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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�
������� ��������������������������� ��������������������������������������� ����� ������ �������
������������������������ ����������������������������� ����� ������������������������������� ����
������������������Au début des années 1870, l’industrialisation de la Macédoine n’en est qu’à 
���������������������������������������������������������������������� ��������
��Le mouvement industriel n’est en somme pas très considérable mais il faut songer que nous 
sommes en Turquie où le progrès industriel est comme toutes choses d’une marche très lente�������
������������������������que l’économie macédonienne doit relever����������������������������
pour maintenir voire développer sa position dans l’économie��������
�
�����������������������
�
Si Salonique et la Macédoine s’inscrivent pleinement dans les transformations du 
��������� �������������� ����� ��� ��������� ������� ��� �������� ��� ��������� ������ �������� ��
��������� ������ ���� ���� �������� ��������� ����������� ��� ����� ��������� ���� ����������� ����� ����
Français s’impliquer directement comme acteurs. Au������ ���� �������� �������������� �������
�������������� ��� ��� ����������� ���� ���������������� ������������ �������� ��� ������ ���
���������������������de leur circonscription dans l’économie monde. Les mesures à prendre�����
���� ����������� �� ����� ������� ����� ���� ������� ������ ����������� ���������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�’espace dédié au commerce à Salonique, pourtant troisième ville commerciale de l’�������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ����������������������� ������������� �������������� �����
mitoyens ce qui favorise les vols et les pertes de marchandises. Par ailleurs, il n’existe pas de 
���������� ����� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������� ������ ���� �������� �� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������d’attente et des risques pour les�����������������������
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
donc par une nécessaire modernisation. Or, au début des années 1870, l’édification de 
���������� ������������: quais, gares, douane, lazarets, n’est souvent qu’à l’état de simples 
�������� ��� ��� ������������� ������� ���������� ��������������� ������ ���������� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ���������������La Tour d’Auvergne�������������������
������������������������������������ ���������������� ��������������������������������
�����Immanuel Wallerstein et Reşat Kasaba, “Incorporation into the World Economy���”�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������1868 envoyée à tous les consulats européens par l’ensemble des marchands������������
�������������pour demander la modernisation de l’Échelle��������������� ������������� ��������
������������������������� ��� ����� ����������������������� ������� ������������������� �����������
���������� ����������� ��������� ���������� ������������ ��� ������������ �’est le cas pour la gare de 
�����������������������������������������������������������������à environ un quart d’heure de 
�������������������������������������������������������������������������������l’immersion de 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��� ���� �������ants temporaires insistent pour l’intervention française. C’est 
finalement l’entreprise Piot qui entre en négociations avec la Porte en 1872����� ���
construction de nouveaux quais, outre l’aspect urbanistique, est en effet propice au 
������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ������������ ���������� ���� �������� ��������� �� ����������� ���
������� ������ ���� ��� ������������ ��������������� ��� ���� ���������������� ��� ������� ��� ����������
����������������������������������liquent les décisions françaises et internationales à l’égard 
������������������������������, mais le manque de structures à Salonique limite l’impact des 
�������� ������������ ������ ��� �������� �������� ������� ���������� ��� ������ ����� ����������� ����
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ��� ��������� ���������� ���� � ����������� � ���
�����������������������������������������������e l’agence des Messageries Impériales, Salomon Fernandez��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� ���������� ��������� ����������� ��������� ��������� ��������� ������ ������� ��������
�����������
����� ����� ��� ���������� ������ ����� ���������� ����������� ��������������� ������� ���� ���� �������� ��������
��������������������������������� �������������������������
����� ������������������������������������������������������������������ ������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ��������������������������������
����������������������“������������������”������������������������������������������������’Empire ottoman, 
���������������������������� ����������� ���������������������: “The informati��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ���� ������������� ������� ����������� ��������� ���������� ���� ����� ����� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
be sold in auctions”.�
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
soumis à quarantaine. Le ministère rappelle en effet les dispositions de l’art����� ��� ���������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ��������� �� ���� ������ ��� ���������� ��� ������ ��������� ������������������
troupes et de l’état de guerre.�
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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��� ���������� �������� ������ ��� ������ ���������� ��� ����� ���� ����������� �� ����� ��� ��� ��������
Cependant, il s’avère rapidement insalubre et les passagers qui doivent s’y rendre refusent d’y 
��������������������� �������������� ��� ��������� �������� ��� �������������� ������ ����e d’octobre 
��������������������������������������������aquebots et des soldats, l’insalubrité des baraques 
������� ���������� �� ��� ������������� ��� ��� �������� ���� ���������� �������������� ��� ��� ������
disparaît de Salonique comme de l’��������������, les cas de choléras et d’épizooties sont en 
�������������������������������������������’est le cas de l’��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������, s’exclame alors Grasset��
������ �es attributions consulaires relatives au commerce n’ont������� ���� �����������
������� ��� ������� �������� �������� ��� ���������� ���� ���������������� ���� �����������
������������ ���� ��������� ���� ���������� ����� ��� �������� ����� ���� �������� ���������� �� ����
�������������� Il s’agit en effet pour eux d’observer l’insertion de Salonique et de sa région 
����� ���� ��������� ���� ��������������� ����� ��� �������� ��� ������ ���� ��� ������� �� ������� ����
��������������������������erce constituait, jusqu’au début du �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
les possibilités d’intervention. Si la France n’est plus la grande puissance commerciale de 
�alonique, les consuls veillent à ce qu’elle profite des opportunités offertes dans d’autres 
domaines de l’économie salonicienne, dans un contexte de forte concurrence internationale.�
�e glissement n’est� ����� ���� ������������ �������� ���� ���������� ������������ ���������� ����
part intégrante du poste de Salonique, part d’ailleurs plus exigeante encore que dans le��
��������� ��������� ��� ���� ��� ��������� ������������� ����� ������������� ��� ������ ��� ����������
devient extrêmement important. Plus qu’un retournement effec����� ������ ����� �������� ���
infléchissement. Le tout commercial n’a pas laissé la place au tout politique. Les deux 
dimensions d’envergure diplomatique du consulat français de Salonique font désormais jeu 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
������������ ������������������ �������������������������������������� ���������au prince de La Tour d’Auvergne�
����������� ������� ���� ��������� ����������� ��� Salonique ont annoncé l’épizootie de bœufs�� �� ������ ���
�������� �� ��� ���� ��������� �� ��� ������� ������� ��� ��� ������� ��������� �� �������� ��� ���������� ��� ��� ������ ��
Marseille et l’a indiqué sur ses patentes.�
����������������������������������������������������������������������������������������
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Le consulat de France à Salonique est devenu un incontestable poste d’observation de la 
��question d’Orient��� ������ ��� ����������� �������� ���� ������� ������ ��� ���������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ��� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ������ ��� �������� ���� ������ �� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� la question grecque qui continue de se manifester jusqu’en 
�����1878 de façon sporadique, notamment lors de l’insurrection de 1854����� ��������� ����
������ ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������tion d’Orient�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������’étude politique du consulat de France à Salonique��������������������������
������ permet de faire véritablement œuvre d’histoire� ������� ���� ���������� �����������������
d’autant que les consuls reçoivent des instructions dans ce sens et expriment, à travers leurs 
correspondances, l’imbrication des acteurs, événements et ��������������������������������
������ ����� ����� ���� ���������� ���������������� ��� ���������������� ����� ���� ��������� ���
l’interprétation historique peuvent être mobilisés. Alors que la «���������� ���������������
n’apparaît dans les interprétations diplomatiq�������������������������� ����������������������
�����������������������������������������������–��������������������������������������������
�����������������–���������������������������������������������������������������������������������
������������������et des observateurs conscients de l’imbrication des échelles diplomatiques 
��������������������������������������’est le cas de Charles Tissot��qui résume à sa sœur restée 
������������ ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
successions à administrer, des mineurs, des conseils de famille, des tribunaux, […] des villages 
��������� ���� ��� �������������� ��� ������������� ���������� ���� �������� ������ ���� ��� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���� ������������ Σύννεφα� στη� �ακεδονία�� �ο� �ακεδονικό� μέσα� από� τα� Γαλλικά� ��χεία�� �������� ���� ���
�������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
Zirkividis, l’histoire de la Macédoine est intrinsèquement liée à celle de la Révolution grecque, puisqu’il 
��������� ��������������������� ���� ����������������������������������������������������������������������
����������� ��������������� ���������� ���� �������� ��������� ����� ������� ���� ������ �������� �� �����������
�����������������Modern History…, op. cit.�
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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qui viennent me solliciter d’intervenir en leur faveur auprès du nouveau pacha, le tout entremêlé 
des affaires courantes,…. Ou���������������������������
�
��� ��� ������ ������ ��� ��� ����������� ���������� ��� ���� ������������� ���� ���
���������������������������������
�
����������������1876 voient la remise en cause par la France de l’ordre de Vienne dont 
����� ������ ���� �����������e si l’équilibre européen est maintenu����� ���� ������� ����������
sont certes synonymes d’exclusion de la scène européenne pour la France. Nous verrons 
cependant qu’à Salonique la situation diffère. La Méditerranée constitue une des clés 
������������ ��� �������������� ��� ������� ��� �������� ����� ��� ��� ����������� ���� ���� ��������
���������� ���� ���������� ���������������� ���� ���� ������������� ���������� ���� ���� ��������������
���������» de l’������� �������� ��� ����� ���������� ���� �������������� ����������� �� ��� �����
����������� jouets des enjeux diplomatiques entre les protagonistes de la question d’Orient�����
����������������������������������������������������������������������� ��������������������
parfois chez les historiens quant à l’action menée par Napoléon III�� ������������������������
�����������������������. Les titulaires du consulat de Salonique se font néanmoins l’écho et les 
�������������������������������������ntaire de l’�����������������
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
sa sœur.�
����� ��� ��� ��������� ������������������ ��� ��������Henri Soutou sur l’ensemble de ces questions, «���������
���������� �������� ���������� ������ ����������� ��� ������� ������ �������� Pour l’histoire des relations 
�����������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������
������������������� ����������� �’Europe de 1815 à nos jours�� ������� ����� ��������� ������ ����� �������� ��� �����
����les travaux récents d’Yves Bruley, notamment  « Le Concert européen à l'époque du Second Empire », 
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
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�
������� ���� ������� ������ ��� ������� ������ ������������� ��� �������� ����� ��� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������. À l’exemple des affaires espagnole (1823), belge (1830) et, dans une certaine 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ��� ������� ��������� �������� ���� ������������� ��� ��� �������� �’�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
alors que la monarchie de Juillet s’était rapprochée de l’Angleterre, la��������������������������
vaciller cette entente. Les tensions entre l’Égypte de Mehmet Ali et l’������� �������� ���
���������������������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������� ����������������’est la 
Russie qui intervient la première et place l’��������������������������������������������� ���
traité d’Unkiar��������������������������������������������������������������������������������
également ses prétentions à la protection des intérêts orthodoxes dans l’��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������� ��� ������� ����� ����������� �������� ��� ������������ ���������� ���
��������������������������������������qu’Adolphe Thiers����������������������������� ���������
��� ��������� ��������� ��� ���� ����� ������� ���� ������������ ���� ����������� ��� ��� ����������������
�������� ��� ������� ��� �������� ��� ����������������� �������� �������� ���� ��� �������� ���� ����
conquêtes. Thiers, qui se préparait à la guerre générale avec le soutien de l’opinion publique�
����������� ���� ������ ��� ���� ���������� ���� ��������������� ��� ��������� ���� ��� �������� ������
�������� ������������ ��� ����������� ���� ��������� ��� ����� ������ ������������� ����
����������������� ������������������������������������������������������������� ���������������
��� ��������� ��� ������� �� ���������� �������� ���� ������ ��� ��� ���������� ��� �������� ��� �������
depuis, 1813, Méhémet Ali possède l’île de Thasos qu’il a obtenu en récompense et en 
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������’Europe de 1815…��������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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compensation de l’aide apportée à Mahmud II dans différentes affaires internes����� ��� ��
Cavalla, Albanais d’origine, il�dispose donc d’alliés relativement nombreux dans la région, 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
conserve, à l’image de ses contemporains ������������������������������������������������
région d’origine, en somme «����� ��������� ������������������ ������ �������� ����������� ���
��������1840, l’arrestation sur un bateau à vapeur en provenance de Constantinople de deux 
individus soupçonnés d’appartenir à la garde rapprochée de Méhémet Ali����� ��� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
à la limite de l’Anatolie et de la Syrie. Alors qu’il est en chemin pour Salonique, le consul 
�������������������������������������������������������������������������use d’Ibrahim pacha. Ce 
dernier promet au consul français l’envoi d’un sabre en or à Salonique «������������������
�������������������. Loin d’être le fait du hasard, nous pouvons supposer que la mutation de 
�������������������������xation d’un réseau d’homme��������������������������������������������
��� ���������� ���� ��� ������, mais aussi à l’interconnexion� ������������ ���� �������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������������� ��������� �� ����� �acha qui s’empresse de répéter ces propos à 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��������� ��� ���� ��������� ��������������� ���� ���������� ��� ������� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ���� la suite en s’appuyant sur leurs agent� ��� ��������� �������� �������� ����
�����������������������
��������������������� ������������������������������������������� ������������������������������
����������������������roi qui l’a entretenu sur ses projets régénérateurs en faveur de sa ville natale et 
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������� �������������� �������������������� ���������������� ����������������������
������������������������������������������������������
�����Ali Yaycioǧlu, “Provi������ �������������� ���� ���� ������� ��� ���� ����� �������� ������� ��������� ���
������������?”, in Christine Woodhead (ed.), ������������������ ��������������������������������������
��������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������La Diplomatie comme expérience de l’autre, 
�������������������� ���������������������������������������
������������� ��������� ����������� ����������� ����������� ��� ��� ����� ������ �������� ������ ��������� ���� �������
d’Omer Pacha : “The French Consul was here yesterday and told me that 18 sails of the l���� ������������
��������������������������������at Athens and it was thought would attack the English”.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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que l’établissement d’un port et d’une route à travers les montagnes devrai����������������������
������������������������������������ ���������������
Jusqu’aux années 1840, Mehmet Ali symbolise en effet aux yeux de la diplomatie française 
l’image de la modernité occidentale, image que le pacha égyptien flatte délibérément�����
��������t l’échec égyptien échaude globalement la diplomatie française. Les années 1840 
����� ��������� ��� ����� ��������������� et le retour d’une entente cordiale avec l’Angleterre. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
deux consuls à Salonique, jusqu’au départ de Hyacinthe Gillet���������������������������
La politique méditerranéenne de la France s’exprime aussi par la conquête territoriale et 
���� ������������ ����� ��� ���������������� ��� ����� ��ècle. Si la conquête d’Alger se déroule 
dans les derniers feux de la Restauration, elle s’inscrit non seulement dans le temps long, cher 
�� �������� ��������� ���� ��������� ���������� �� ��� ������������� ������ ��� ������� �������
���������������������������� ������������������������ ���������������� ������������������ ��������
�’il est difficile de parler véritablement de colonisation ���������������������������������������
����������������������������������� ����������������� �es territoires de l’Afrique du n��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������’interruption des relations diplomatiq�����������������������������������������������
������������������ ��������������������������������������������������������������������������
������� �����1876 voient l’intégration progressive du territoire algérien à l’administration 
��������� ������������ ������ ��� ��������������� �����������elle l’Algérie partie intégrante du 
territoire français par l’acte du 9�����������������������������������������������������������������
������������� ���������������������������� ��������������������� ���� ������������������������
�����������. En 1858, la création d’un ministère de l’Algérie et des colonies contribue à 
��������� ��� ���������� ��� ���������������� ���������������������� ������ ��� ������� �������� �����
évoquer l’action du Second ��������������������������������������� ��������������������������
nous l’avons montré dans la partie précédente consacrée au commerce, la présence française 
�n Méditerranée s’inscrit progressivement dans les discours des consuls de France à 
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������’Orient arabe, Arabisme et islamisme de 1798 à 1945,������������������������������������
����� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
��������������������������������…��������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ��������� ���������� �������� ����������� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ������
�����������������������������������������coup sur coup de l’ambassade de Constantinople, deux circulaires 
�������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, �����������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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Salonique, à l’exemple de l’ouverture du canal de Suez ou du développement du port d’Alger. 
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������siècle, elle n’exclut pas pour autant la Macédoine de ces projets.�
�
�������������������������������������������������
�
��� ������ ������������� ���������� ��� ��� �������� ���� ��� ������� ����������������� ���� ����
Russes ont déclaré la guerre à l’���������������������������������������������������������������
����������������� ��� ����������� �������������� ������������ ��� ��������������� ����������� �� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �����plomatie européenne. Dans une logique de système européen, il faut l’envisager 
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������jacents depuis la fin de l’ère napoléonienne où la dimension ��������
littéralement, aussi liquide et fluctuante que l’a montré Jean Gottmann����� ����� ������
commencé à l’esquisser avec la question commerciale, mais la guerre de Crimée d’un point de 
vue politique constitue aussi un tournant dans l’histoi�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
les historiens considérant cette guerre comme la première guerre moderne de l’histoire��������
prise de Sébastopol, malgré les efforts qu’ell�����������������������������������������������
������� �������������������������� ��������������������� �����������������������������������
����������������������������������������������������������
����������� ������� ��� �������� �� ���� ������� �������� ��������� ��� ���� ����������� –� ���������� ������ ������������ ���
����������� ����� ������������ ���� ������ �������–�d’autres plus profonds comme le contrôle que les Russes 
�������� �������� ���� ���� ����������� ������������ ������������ ���������� ���������� ������ ���������� ����� ���
��������� ��� ��������� ������ �������� ���������� ���� �������� ��� ���������� ���������������� ���������� ����� ���
�’Harmattan, 2011, p. 28. �
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ��� ��� ����� ������ �������� �������� ������� ������������ ��������
accuse réception d’une dépêche circulaire relative au différend �������������� ������ du 15 juillet. Il s’est 
conformé à l’ordre «���� ��������� ���� ������ ��� ������ ������ ����������� ���� �������������� ���� �����������
������������� ��� ���� ������ ��� ��������������������� ��� ��� ��������� ��qui l’a accueillie avec reconnaissance 
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�������������������’Europe du ����������������������������������������������������� ������ ���������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
�������inent, l’Angleterre qui obtient la neutralisation de la mer Noire, et Cavour qui s’est fait 
reconnaître par les Puissances. À Salonique, pourtant l’enthousiasme est total, Louis de 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
��Même en ce pays qui s’enrichissait par la guerre��la paix me paraît accueillie avec joie. […]������
���� ������� ������������� ��� �������� ����� ���� ��������� ��������� �� ��� �������: l’archevêque 
�������������������n’a pas manqué pendant sa visite de désigner les puissances européennes��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
��������������������������������������������������������en position d’arbitre, lui conférant une 
������������������������������������������������������������������������� ���������������������
���� ������ ����� ���������� ���� �������� ���� ��� �������� ��� ����� ���� ����������� �� ����� �����
positionne également l’������� �������� ����� ���� ������ �������������� ��� ����� ��� ��������
�����������. Le destin de l’Europe et de l’������� ��t désormais lié, pourtant l’�������
n’occupe qu’une place très secondaire. En effet, si l’apparition de «�l’homme malade de 
l’Europe��� ������� ���� ��� ����� ��� Russie à l’ambassadeur anglais à Saint��������������
��������� ����������, en 1853, entraîne l’enchaînement des conflits, la question de son 
intégration à l’ordre européen à la suite du traité de Paris de 1856 semble, elle, exclue.�
����������������������������imée parviennent dans l’Échelle de Salonique et dans son 
����������������������������������� �����������������������������������������������������������
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d’être très v��������������������������� �������������������� ������������������������������ ����
����������������������������������������������������������
����� ������������Le Quai d’Orsay impérial : histoire du ministère des Affaires étrangères sous Napoléon III��
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������ ������� ��������� ������������������ ��������� ���� ��� ���������� ����������� �������� ���� ���� �����������
occidentales s’explique par la peur de l’expansion russe mais aussi par la ������������������������d’affirmer 
���� ���������� ���������� ����������� ��� ���������� ��ntre le concert européen en se rapprochant de l’allié 
habituel de la France, l’Empire ottoman. Jean�������������������� ������� ����� ��� ��������� ����� ��� �������� ���
�’Europe de 1815…�����������������������
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����������� ��� ���� ������������� ���� ��������� �������� ���� ������� ��� ������ ��������������� ����
���������� ��� ������� ��������� ��� ����������� ���������� ��������� ���� ������� ������������ ������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ��������m’a laissé complètement ignorer 
��� ������� ��� ��� ���������� ������������ ������ ������ �� ����� �� ������ ����������� ���� ��� ����������
m’est connu pour être un homme d’une conduite honorable et d’un esprit nulle�����
����������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������� ������ ���� ���������� ���������� ��������elles l’ordre, en mars������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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déserteurs, du matériel et de l’approvisionnement, Salonique constituant une des bases���������
����������������������������������������������������������������������������������
��J’ai reçu la dépêche que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 9���� ����� ��������
������������� ��� ��������� �� ������� ���� ���� ������� ��� ������������ ���� ��������� ����������� ����
officiers français qui seraient chargés de recruter en Macédoine un certain nombre d’hommes pour 
��� �������� ��� ���� ����������� ������������ ��� ����� ���� ���������� chef d’escadron�� �� ���� ������� ��
Monastir dans le but dont il s’agit et� ��������������������������� �� ��� ���� ������� ���� ����������
Mais aucun officier n’a encore paru à Salonique avec une mission de ce genre�������
Hormis le rôle de commentateur des événements internationaux et d’observateur de la 
���������� �������� ������ ��� �������� ���������� ��� ������� �� ����������� ��������� ��� ����� ����
représentant de la France, à l’organisation de la ville en temps de guerre. Le consulat de 
���������������������������������������������������� ��������������������������������������������
����� l’approvisionnement en grains����� ���� �������� ��������� ��� ������������ ��� �����������
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�������� ������� ��� ��������� ����� ���������� ��� �������� ��� ������� ����� ������� ���������� ���
désastre qu’a connu Rhodes����� �������� ��������� ������ ���� ������ ��������������� ��� �������
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����� ��������������������� ��� ��������������� ��� �� ����������������������������������� ��������� ������������
������������
����� ���������� ����������� ������ ����������� ��� �������� ������ ������������ ����������� ��������� ��������� ���
������������
������������ ����������� ��� ��� �������� ������ ������ ������ ����������� ��������� ��������� ��� ������ ������ ���� ����
����������������������������������������������������������l’approvisionnement français, �����������������������
������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������� ��� ���������������������������� ��������� ����������������� ��� ��������������
dans lequel il décrit l’approvisionnement en orge et seigle des troupes françaises sur ordre du gouvernement 
����������
����� ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
l’approvisionnement aux armées est une source lucrative de revenus et les stocks privés et 
��������������������������������������������������������������� �������������������au cœur 
d’un scandale lorsque, le 11���������1856, l’explosion de «�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����� ��� ������ ����������� ���� ��� ����������� ��� �� ������ ���������� ��� ����� ����
régisseur d’une maison de commerce à Marseille, de la protection française����� ������ ���
Mornard abandonne par conséquent sa protection, mais, avec l’aval de l’ambassade, continue 
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������le Sieur Schlizzi n’est ni sujet français ni sujet ottoman et bien qu’il pût��
s’il était en Grèce, avoir, d’après la loi grecque, la qualité de sujet hellène, cette qua�����������������
être reconnue par les autorités turques parce qu’il n’est pas, pour l’obtenir, dans les conditions 
déterminées par le protocole de Londres. Il a été inscrit à la mairie de Marseille en vertu de l’art. 3 
��� ��� ������������� ��� ��� ��������� ���VIII afin d’être en mesure après des années d’obtenir la 
����������������ce qu’il compte solliciter suivant les articles���������������������������������������
��� ������ ���������� se refuse d’ailleurs obstinément à se prévaloir de la loi grecque et n’a pas 
réclamé la nationalité hellénique dans la crainte d’interrompre les 10 années qui courent depuis 
������������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������� �����������������������������������������������������������
����� ����������� ���� ��������� ������ ���� ����������������� �������� ������ ���������� ���������
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����� �� �� �������� ����������� ���� ���������� ���������� ���� ������� ������������������� ������ ����
������ ������� �������������������� ����������� �� ����������� ������������ ��������� �������� �������
������������������������������������������a empêché la saisie, mais ce faisant, je ne l’a�� �������
entendu dire qu’il avait fait constitué des réserves pour la sécurité publique, comme je l’ai fait�������
�� ����� ���� ��� ������ ��� ���������� ���� �������� ���� ������������ ��� �������� �� ��� ������� ����� ����
�������������������������������
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����� ���������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ������ ����������� ��������� ��� ������
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���������������������������������������������������������� ������������������������������������������
������������� ��������� ����������� ����������� ����������� ��� ��� ���� ����� �� ���������� ��������� ��� ������ ���
�������������������������“����������������������������������������������������������������������� ��������
�������������������� ����������� ������������������������� ��� �������������������������������������������
���������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
��� �� ���� ���� ������ ������ ��� ��������� ��� �������� ���� ��������� ����� ��������� ��� ������ ��� ��� ���� �����������
magazines”.�
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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�’affaire ���������� ���� ��� ������ ������������� ��� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� ������� �����
l’insurrection grecque de 1854����������������������������������������������������������������
insistant régulièrement sur l’alliance supposée des Russes et des Grecs. Or, l’affaire Schilizzi 
soulève, elle, à l’échelle locale, la question de l’alliance entre la France, l’Angleterre et 
l’������������������������������rapportant à ses supérieurs que l’alliance franco������������
������������������������à l’insurrection grecque. En réalité, les Français et les Britanniques 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ������������ ��� ��������� ������� ���������� ����� ��� ������ ���������� ����� ����
����������������������������������������������L’Héron������������������������������������������
��������������������������������� ��������������� ��������� ��������������� ����������������������
��������affirme au début de l’année 1854 que «����présence d’un navire de guerre français 
���������������� �����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
en mer Noire, se chargent des missions terrestres, pour réprimer l’insurrection grecque. La 
diplomatie anglaise s’est placée au plus près des événements, le consul Charles Blunt est 
�����������rissa alors qu’il est depuis vingt ans en poste à Salonique. Il se rend également 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���� ��������������� �� ����� ���� �������� �������������������� ���� ��� ������ ���
���������� ���� ����������� ���� ��� ���������� ����� ��� ���������� ��� ������ ���� ������ ���� ���������
également au bon déroulement des opérations comme le renvoi du côté grec d’insurgés 
présumés hellènes. Le consul anglais n’hésite d’ailleurs pas à parler d’�������
���������������������� ������������������������������������������������ �������������������� ����
����������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ����������� ������ ����������� ��� �� ������ ������ �������� ������ ��������� ��� ������ ���
�������������������������
����������. Koliopoulos, “Brigandage and irredentism in the Nineteenth����tury Greece”, in �����������������
������������������������������������������ �������������������������������������������������������
����� ���������������� ������������������������������ ��������������������������������������������������������
��������������
���������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ����������� ������ ��������� ��� ��� ������ ������ �������� ������ (consul) : “When I����� ����
French Admiral Monsieur Barbier de Linan at Volos”.�
������������ ��������� ��� �� ����� ������ �������� ������ ������� ��� ������� ��������������� ��������� ����������������� ���
France pour les affaires d’Orient, de passage à Larissa. Il a notamment servi d’interprète à Bourrée auprès 
�����������������������
���������������������������������������Henry Rasy signale l’embarquement de prisonniers révo����������������������
���� ��� ����������� �����: “The rayas of all classes are giving thanks to the Almighty and express their 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������”.�
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derniers n’hésitent pas à le mettre en avant. C’est le cas de Mornard� ����� ����������� ���
�������� ����� ��������������, rend visite aux insurgés grecs de l’Olympe�� ���������� ����
��������� ����� ����� ��������� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ���� ��� ������� ������� ��� �������
������������� ����� ���� �������� �� ������� �� �������� ��� ����������� ��� ��������� ������������
�����������. Les figures consulaires sont non seulement exposées mais elles s’exposent 
�����������
�
�. Le consulat de France à Salonique et l’invention de la «����������
���������������
�
����������������������������������������������������0 mettent à plus d’un titre la ville 
de Salonique au premier plan des relations internationales. Pourtant ces soulèvements n’ont 
rien d’inexplicable. Ils sont le fruit d’une lente évolution que l’on peut faire remonter aux 
���������������������������������������������������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ��������� ������ ��� ������������ ����� ��� ����� �������������� ���� ����������
������������ ���� �onsuls français sont tour à tour témoins et acteurs de l’évolution de la 
���������� ���� ���������������� ���� ������������ à la promotion de l’État français sur place et à 
l’invention du territoire macédonien. Se positionnant comme témoins, ils assistent aux 
���������������������������������������������������������������������������������������������
Victimes enfin, à l’exemple de l’assassinat de Jules Moulin�����������������������������������
����� ���������� ��� ����� ������������ ����� ���� ��������� ��������� ����� ��� ������� ���� ��������� ����
����������� ������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����� ������ ������ ��� �������� ����������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
au comte Achille Baraguay d’Hilliers (ambassadeur).�
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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1. Affirmer la puissance française à l’échelle locale�: l’invention du territoire 
�����������
�
���� ����������� ������������ ������������ ����������� ��� ����� ���� �������������� ���������
�������l’invention de la Méditerranée���������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������. Le cas de la Macédoine ottomane n’a en 
��������� ���� ���� ������� ���� ���� ��������� ��� ���� ����� ���� ������������� ������ ���������� ���
���������� �������������� ���� ����� ���� ��������� –� ���������� ������������ �������������� ������
�������� ��������� –, et demeure donc l’apanage des consuls français����� ��� ������ ���
Macédoine n’est pas, au ����������������������������������������������������������������������
���� ������� ��������� ����� ����������� ���� �������� ����� ��� �������������� ��������� ��� ����� ���
capitale de l’�������������������������. En France, l’archéologie grecque s’institutionnalise 
���������������������������������������������������������de l’École française d’Athènes��������
plus, les regards européens se tournent davantage vers l’�����������������������������������
1830. En effet, le jeune État grec et l’�gypte se dotent quasiment simultanément d’un arsenal 
��������if limitant l’exportation d’œuvres d’art, contrairement à l’������������������������������
qu’au début du���������������� ������� �������� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� ���� �����������
��������������������������������������������������� �����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������ ��������� ������� ������������ ������������� ��� ��� �������������� ������� ���� ��� �� ������ �������
����������� ������� ������ ��������� ��������������� ��� ������ ��� ��� ����� �������� ����� ��� ���������� ���
����������� ����������� ����������� ���������� ������������� �������La circulation des œuvres d’art 1789�������
�������������������������������
����� ’après le titre de l’ouvrage de Léon Hugonnet, ��� �������� ���������� ���������� ���������� �����������
�����������������������������������
����� ����� ���� �������� ����������� ��� ��� ���������������� �������� ������� ��������elles les ouvrages d’Esprit�������
����������� Voyage dans la Macédoine contenant des recherches sur l’histoire, la géographie et les 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������ ����� ��� ������ ���������� ��������� ��� �������� ��� ���������� ���� �������� ������������
������������ �� ������ ���������� �������������� ����������� ���������������� ��� ������������� �������������� ������
soutenue à l’Université Paris���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��������� ��������� ���������� ��������� Récit d’un voyage cir�������� ��� ��������� �������� ������� ��������� �������
���������, Lieux Saints et retour par l’É���������������������������������������Le tour d’Orient���������������
��� ������� ��� �������� ������ �������� ������ ��� ���������������� ���������� ������ ���� ������������ ���������
��������������� ��� ������������������������������������������������� �������������� ������������� �������������
�������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ����������������������������������������
����� ���������� ������� ���������� ����������� ��� ��������������� ��� ����� �������� ������� ������ �������� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
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���� ����������� ��������� ������� ����� ��� ����� ����������������� ���������� ����� ������
���������������������������������qu’ils pratiquent����������Doris Meyer estime qu’il y a, de la 
part des consuls, trois attitudes face à l’archéologie, sans que les cadres ne soient fixes���������
du consul archéologue, celle de l’archéologu��������������������������������������������������
�������������������� ���� �������� ��� ���������������� ���������������������� ������� �������������
��� ������� ������������� ������������� ����� ������� ��� ������ �������������� ��� ������� ���� ����
historiens. Or, jusqu’au milieu du ������������� ���� ���������� ��������������� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� �������� �������������������������������à la production d’un 
������������������’est le cas de Guys����������������������. Ce dernier affirme d’ailleurs���
��J’ai d’abord voulu satisfaire un assez grand nombre de savants, curieux de trouver dans ma 
�������������������������������������������������������������������
À l’occasion de sa traversée du désert professionnelle pendant la Révolution et l’�������� ���
��������� ���������� ����������� ������� ��� ������� ����� ����� ��������� ��� ����������� ���
����������������������������������������������������������
����� ����������
����� ����������
����� ���������������������������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ����������� ��������������������������� ������ �������
����������
����� ��� �������� ������� ������ ������������� �����������,…���� ���� ����� ��������� �� ���� ���� ������� �������� ���� ����
�������������������������������������������
����� ���������� ��������Service consulaire…�������������
����� ���������� ��������� ����� ���� ������������ ��������������� ������� ��� ������� ��� ������ ����������
���������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ���������� ��������������� �� ����������� ������� ������ ������������� ���������� ��� �������
��������� ����� ������ ������������������� ��� ������������ ��� ����������������� ��� ��������� ��������� ������
�������� ��� ��� ����������� ��� ������ ������������������ ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ��������� �������� ���
������� ��������� ��� ������ �����������������, catalogue d’ex��������� ��� ��� ����� ��� ����������� ����� ���
musée Cavet d’Avignon, Le Pontet, éditions A�� ������������ ������ ��� ����������� ����������� ���������
Hamiaux montre que les œuvres de Choiseul����������� ���������� ����� ���� ���������� ��� ����������� �����
�����������������������������������������������������������������qu’en 1802, au moment de la suppression de 
����������������������
����� ������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������
������ ���������������», thèse réalisée sous la direction d'Irene Favaretto et d'Alain Schnapp à l’Université 
�����������������Sorbonne et à l’Université de Padoue, 2009.�
����� ����� ������������� ������� ��� ������� ����������� ������� ����������� ���������� ������������ ��� ����������
������������� ���������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������ �������������������������������������������������
����� �������������������������������������� ��������…������������
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�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
������������������finalités peuvent à l’occasion avoir une portée plus large lorsque les consuls 
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������������� ����������� ������ ��������� ��� ��� ��������� �� ����������������
�������������le repérage des œuvres antiques repose encore à cette époque sur la curiosité et 
������������������������������������������������. Ces tendances s’observent toujours pour la 
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�����������������������������������������������de Battissier. J’ignore si elle sera meilleure que 
la première, mais la première n’est pas forte sur la partie grecque, qui est pour vous principale. J’ai 
pensé que l’������������d’Ottfried Müller vous conviendrait mieux et je vous l’envoie. C’est pour 
l’archéologie classique ce qu’il y a de mieux�������
��������� ���� ������� ��������� ���� ������������������������� ��� ����������� ��� ����������
dans la vision qu’ont les contemporains des consuls français en Macédoine. Ces envois de 
�������� ���� ������� ���� ������ ������������ ����� �������. Mais l’inspecteur gén����� ����
���������� ��������������� ��������� ���������� ���� ��� ������� ��������� ������������ ����� ����
���������� ������� ����������� ���� �������� ��������������� ��� ��� ����������������� ��� ������� ����
������� �����1880 sont marquées par l’invention scientifique de la Mac�������� ����� �����
objectif, à la fois la compréhension de l’espace, son utilisation mais aussi le prestige national 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������d’une région�����
reste largement méconnue de la France. Jusqu’à l’expédition de Heuzey����� ��� �������� ���
���������� ������ ��� ���������� ���� ���������� ����������������� ��� ������� �� ��� ����������� ����
voyageurs particuliers, les consuls s’i����������������������������������l’Échelle. Même s�����
�������������������������������������������������������������������������, par l’inscription 
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����� ����������������������������������������������������������� �������������������������������������������
������������������
����� ������������������ ���������� �����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ������� �������� �������� �������������� ��� ���������� ������� �������������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������������������������������� ��������…�����������
����Amaury Faivre d’Arcier, «������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ����� ������� ��� ������� ��� �������� �������� La fonction consulaire à l’époque moderne, 
l’affirmation d’une institution économique et politique (1500�����������������������������������������������
������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
temporelle dans l’espace macédonien, le regard d’un consul est «�����egard de l’intérieur�������
������ ��� �������������������� ������ ���� ��� ������� ������������� ������� ��������� ���������
m’ont mis à même de bien connaître le pays.������ �������� ������� ������ à son retour d’un 
�����������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
par le contact des Européens et la lecture des feuilles de l’Occident que sur celles de campagnes 
avec lesquelles nous n’avo�������������������������������
Par leur pratique de l’espace, les consuls français contribuent donc pleinement à l’invention 
��� ������������������������������������������������� ���������������������������������������
���� ������� ���������� ��� ��������� ����� ����ge dans une région qu’ils défrichent tant 
������������������������������������������’est ce que rappelle, en 1840, Prosper Mérimée���
������ami d’enfance���������������������������������������������������������������
��Je ne me figure pas trop quel pays vous embellissez de votre présence. On me dit que c’est en 
Turquie et qu’il y a un lac et des Albanais dans votre voisinage. Vous mériteriez bien de toute 
l’Europe studieuse�en apprenant l’albanais dont on ne sait rien du tout. Si vous n’êtes pas trop 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������s’en réjouira et en fera part aux doctes�������
��� ������ ��� �������� ���������� ���� �������� ���� ��� �������� ���� ���������� ������ ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��La résidence permanente favorise l’initiative privée, permet de ne pas travailler dans l’urgence 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
chasse au trésor où c’est souvent la primeur de l’infor������� ���� ������ ��� ������������ ���
s’approprier une découverte� [...] l’autorité dont il est investi favorise l’activité archéologique du 
consul, voire la sécurise. Elle situe d’emblée les négociations d’exportation des vestiges sur le 
����������������������et l’on constate aisément que des relations sereines sont bénéfiques pour la 
pratique de l’archéologie […] Enfin les déplacements d’un consul sont plus discrets qu’une 
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����� ���������������������Le Guide…, op. cit���
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����� ���������� ������ ��������� ��� ����� ������ ����� ���� ������ �������������� ��� ����������������� �������� ����
������������������������������������������ �������������������������������������������������
����� ����� ������������� ����������������� ������� ���� �������� ��������� ������� ��� �� �������� ������ ��� ��������
����������������������
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�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
�������������, d’origine grecque mais résidant en France depuis 1819, fait un séjour en 
���������� ��� ����� �� ����� ����� ��� ������ ��� ���������� ���� ������������ ��� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
Hyacinthe Gillet, au sujet de la découverte d’un sarcophage romain���
������������������������������������������������������������������������������������������������
depuis peu de temps. La sculpture du sarcophage est d’une rare beauté. Elle représente en haut�
relief une bataille d’amazones�������
Il s’agit d’un conflit de compétences scientifiques mais aussi de compétences d’action. Gillet�
����������������������������������������������� �����se l’attribue. Paris soutient moins Gillet 
qu’il ne désapprouve l’action générale du Grec, sûrement en premier lieu, parce qu’il ����
��������������
����� �������� ��� ������ ��� �������� ������������� ���� ���������s du Musée Royal, d’une sévérité 
excessive et partiale, révèle le peu d’estime dont était gratifié Mynas� ���������� ������� ����
���������������������rts et de l’Instruction Publique] à ce qu’il paraît chargé d’une mission pour 
����������������������n’en entend pas le premier mot�������
������������������������ce domaine comme une chasse gardée, dans la lignée d’un Cousinery�
ou d’un Guys����� ������ ���� ������ ��� ���������� ������ ��� �������� �������������� ��� ������
véritablement légitime, d’autant que, comme nous l’avons évoqué précédemment, étant grec, 
on retrouve l’idée d’un patrimoine national.�
��������������������������������������������������������������� �������et l’archéologue 
�������������������������s’avère plus fructueuse. Le but premier de l’expédition de Miller 
était de fouiller l’île de Thasos. La bonne entente entre les de��� ������� ������ ��
l’enlèvement du portique des ������������ ������ ������������� ��� ���������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Miller a séjourné d’abord à Th�sos où il a rencontré l’agent de France, Varda�����
s’est ensuite rendu au mont Athos où il s’est procuré quelques manuscrits grâce au soutien de 
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������: “The tomb of Poppius 
�������� ������ ���� ����������� ��� ����� ���� ���������� ��� ���� ������� ������� �� ������ ����� ������� �����
�������������������������������������������������������nting in alto relief a battle of the amazons”.�
����� ��� ������� ����� ��������� Les Levantins, cadres de vie et identités d’un groupe ethno��������������� ���
l’Empire ottoman au «��������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������������ Au Royaume d’Alexandre le Grand, la Macédoine antique�� ������� ��� �������
������������������������������
����� ���������������������…�����������
����� ����������������Le Mont Athos, Vatopédi, l’������������������������������������ �����; lettre d’octobre 
��������������������d’�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������� �������������������������������������������������� ������������������ ����������� ��
��������������», Institut National de l’Histoire de l’A�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������� ���� ��������� �� ����������� ��� �� ����� ����������� ����� ��� ���� ��������
�������� ���� �����������pour Paris avec l’aide d’un stationnaire français venu l’épauler, ainsi 
���������������������������������������������������, l’agent de France à ����������������
����������� ������������� ��� ��� ������� –� ��� ���� �������������� –�� �� ������� �� ������ �������� ��
Salonique par le rabbin de Larissa. La mission de Miller s’appuie donc sur le réseau français 
en Macédoine, puisqu’il sollicite les agents de Cavalla, ���������������������������������������
��� ��� ������������ �������������� ���� ������� ��������� ��� �������� ��� ������ ��������
d’interconnaissances pour obtenir le droit de sortir ses diverses découvertes du territoire 
ottoman. Citons enfin pour mémoire le cas de l’éphémère vice�������� �� ���������� �����
��������. Si son séjour à Monastir a été catastrophique, à l’image de sa carrière d’agent du 
��������������������������������������������������������������������������������������������
spécialistes d’écriture ����, manuscrits bouddhistes du sud de l’Inde ��� ��� ���� ������� ������
qu’il n’a fait que p���������� �����������������������������������������
Les contextes de développement de l’archéologie scientifique en Macédoine sont 
����������� ���� ������������ �������� ���� ����������� �� ��������� ���� ������� ����������� ����
découvertes différentes de celles directement visibles jusqu’alors. La ville de Salonique 
regorge en effet de traces du passé, certaines visibles comme l’arc de triomphe, les portes, le 
�����������������������, d’autres moins, du fait des usages répétés���������������’est le cas 
������������������������������������������������������������������������������������������������
cimetières. La région est également riche en marques de l’histoire passée.�
De plus, ces démarches sont l’objet de concurren��� ��� ������� ������ �������� ���
�������������� ������������� ������ ������ ���� �������� ���� ������������ ��������� ��� ����� ��� �������
������ ���������� ���� ����� ������ �������� ��� ���������� ������������������ ��� ���� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
anglaise regorge d’anecdotes concernant les allées et venues des missions scientifiques 
������������ �’est le cas pour les déplacements de Miller� ��� ������ ���� ������� ����� ������
�����������������������������������������������������������������������–�����������������������
d’ailleurs insister sur les tensions entre l’amiral La Susse, commandant de l’Inflexible����� ���
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����� ���������� �������Service consulaire…�������������
����������������������������������������������������������������������������24. Le consul anglais note l’arrivée 
������������������������������������������������������������� �������������������� ‘�������’���������������
�����������������������������������”�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
���������������������–���������������������������������������������� �������������������������
���������, le consul anglais, s’est emparé d'«������������������������������������������������
�������� ������� ���� figures d’oiseaux et divers autre�� �������� ������ ������ ��� ������
����������������� Wiet a pu néanmoins en prendre le dessin et l’envoyer au ministère de 
l’Instruction publique et des Beaux������� ���������������������������������������������������
��������������il y a trois ans lors de la construction d’une maison près de l�� ����������������
������� �����������������. Il est donc demandé aux consuls d’être vigilants sur l’état et 
l’avancée des découvertes. �
Enfin, la terminologie qu’utilisent les consuls montre l’importance accordée aux 
���������� ��� ������������ ������������ ����� ��� ������ ���� ����������� ���������� ��� ���
��������� ������� ��� �����siècle. C’est notamment le cas lorsque Wiet évoque la mosquée 
�������Sophie, il parle de l’«���������� �������». En effet, l’enjeu archéologique se s����� ���
cœur de la montée des questions nationales, les ré��������� ������������ ������ ��� ����
fondements de la réflexion sur l’identité commune�����������������������������������������
apparaissent durant la période. C’est notamment le cas avec la redécouverte du site de 
����������� ������ ������� ��� ����������� ������ ������ ère, et dont l’intérêt est essentiellement 
������������������ ��� ������ ��� ������� ������ ��������� ���� ����������, l’agent consulaire à 
������������������������������������
������ ���������� ������������ �� ��������� ���� ���������� ��� ������������� ���� ������� ���� ��������� ���
plaine où s’éleva jadis cette cité, ont mis à jour les reste�� d’une basilique d’époque byzantine. 
�’intérêt principal de cette découverte git dans le fait que, jusqu’à présent, aucun des observateurs 
������������������������������������������������� ���������et Daumet, n’ont pu découvrir les traces 
��� �������������� ��� ������ �������� ������� ���� ������ ������ ���� �������� �� ������ ��� ��������������
l’honneur d’avoir été le premier jalon planté par l’apôtre sur les terres d’Europe. Les démolisseurs 
n’ont ������������������à exécuter. Ils n’ont eu qu’à pénétrer par un étroit orifice qui s’est ouvert 
����� ������������������������������������� ��� ����������� ������������������������ ������� �����������
���������� ��uvertes de fresques et d’inscriptions de l’époque byzantine. Les images, le plus 
�������� ��������� ����� ���� �������������� ����������� �������� ���� ������ ���������� ������ ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ���� ��������������� ������������������� ��� ��������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������� ��������� ����������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ �������� ������ note: “The latter 
complains much of the very rough manner in which his suite was treated on board of the flag ship”.��
����� ���������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������
���������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������� ces fresques qu’il eut été intéressant de pouvoir conserver jusqu’à leur examen par un 
������������ ����������� ��� ����������� �������������� ��� ������ ������ ���������� ��� ���� ���������
rendus sur les lieux ce qui confirme malheureusement qu’il n’y a rien à espérer de l’administration 
turque pour la conservation des innombrables monuments enfouis dans le sol du pays qu’elle 
���������� �n a récemment déterré un sarcophage à quelques mètres d’une des portes de 
����������� ��� ���� �������� ��� ����������� ��� ������bosse d’une belle époque hellénique qui font 
supposer qu’il pourrait être le monument funéraire d’un prêtre du temple de Bacchus. Mai�� ����
���������������� ��� ��������� ���� ����� �������������������� �������� ������ ��������� ������������������
serait rendre un véritable service à la science et à l’art que de soustraire ce monument à l’incurie 
����������������������������������������������
���������������������������������������������������� ����������������������������������������
divers protagonistes de l’espace macédonien pour appuyer leur revendication territoriale sur 
des fondements historiques qu’ils soient ch�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������siècle voit un changement de paradigme dans l’exploitation de ces différents 
������� ���� ��������� scientifiques, soutenues par les consuls, contribuent à l’invention du 
territoire macédonien ainsi qu’à sa revendication par les différents mouvements nationaux qui 
s’affirment.�
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ������������ ����� ��� �������� ������� �� ������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���
développement de l’activité archéologique des consuls français a une visée institutionnelle. Il 
s’agit de promouvoir le prestige national français. Cette tend����������������������������� ���
��������������alors que, dans le même temps, l’archéologie devient un enjeu local avec le 
�������������� ���� ���������� ����������� ������������� �’étude de l’archéologie consulaire 
����� �� ���������� ������� ��� ���������� sur l’évolution du métier de consul à l’échelle locale 
����� ��� ��������� ������� ��� ������������� ����������������� ��� ������ ��� ������ ��������� ����
consuls de Salonique perdent leur spécificité d’experts uniques de la circonscription. Ainsi la 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������’est 
l’«�œil expert����������������������������������������������������������������������������������
sur le voyageur à l’orée du ������������
�
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������ �������������(professeur l’École Française de droit au cours), La Question d’Orient depuis le 
���������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
��� ��������� ������������������������� ������������������������������ ��������� �����
�������������������������
�
���� ���������� ����������� ��� ������������ ��� ���������� ����� ��� ��������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
progressivement chassés des Balkans et du Caucase mais qui n’apparaissent qu’indirectement 
����� ���� ���������������������������� ����������������es populations slaves s’émancipent�����
����������������������������������������������������d’abord� ���������������������������������
������������ ��� ������� ���� ���������� relevant du Patriarcat et d’utiliser leur� ������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Exarchat bulgare. Si la première oppos������ ����� �������� ���������� ����� ���� �������
traditionnelle de l’������� �������� ���� ������� ���� �������������� ���� �����������
l’implosion du �����������multiplie les prétextes de tensions et d’exactions en Macédoine���
érection d’églises, de clochers, conversion et ce, même après l’accord théorique de deux tiers 
��� ������ ���� �������� ����� ���������� ����������� �� ��� ������ ��� �������� ��� ������ ���� ��������
européens sont d’abord� ������� ��� ���� ������������� ���� ��� ����� ����������� ������������ ���
����� ������������ ��� ����ce occupe en effet une place ambivalente dans l’apparition des 
���������� ����������� ��� ������� ��� ������������� ����� ���������� �� ��� ����� l’exemple à suivre��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ������������� ��� ������� ���� ����� �������������� ���������� ������������� ���
��������� ��������� ����������� ������������������� �� ���������� ������ ��� ��������� ���� ������� ���
�����������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������ ��� ��������� ������ ������������� �������� �������� ���� ����������� ����������� ����� ���
�������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������», thèse soutenue en 2000 à l’Université Paris�
������������������������������������������������������
���� Yves Bruley s’intéresse aux������������������ ��� ��� ����������� ��� ������� ������� ������ ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’Orsay impérial : histoire du ministère des Affaires étrangèr��� ����� ��������� ����� ������� �������� ������
�������������
����� ����������������������’Europe de 1815 à nos jours���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��J’ai l’honneur de reporter à Votre Excellenc����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������] a prévenu le pacha de la ville qu’il hisserait le drapeau. Tous les sujets hellènes 
���������� ���������������� �������� ����� �������� ��� ������������ ����� ������� ���� ���� ������������
�������� ��� ������� ������� ������� ���� �a nation grecque. […] Les Turcs ont semblé inquiets des 
����������������������������
������ ������� �� �������� ���� ��������� ����� ��� ���������� ������������� ��� ������������ ����
������ ������������� ���� ����������. Les propos de Blunt révèlent d’un côté le�� �������� ����
fondent les ressortissants de l’État grec��������������������������������������������������������
la Grèce dans la réalisation d’une «������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������’un autre côté, les «���������–� ��� ������� ���� ���� ��������������������–� ����������
d’éventuelles répercussions du mouvement européen dans les territoires sous leur 
�������������� ������ ���� ��� ������������ ����� ����� ��� ���������� ��� ������� ��� ����������
�������������������� ���� ������������� �� ����������� �������� ������� ������� ��� ����� ���������
d’autant que le ������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� �������� ������������ ���������� ���� ���������� ����������� ����� ��� ����� ���
������������������������������������������étant l’exemple archétypal. D’une part, ce dernier est 
��le premier chef d’État d’une grande puissance à avoir cru au principe des na�����������������
D’autre part, il contribue au maintien de l’équilibre européen dans sa gestion des questions 
���������������������������������
Dans l’espace macédonien, les consuls français participent pleinement, à la fois 
��������������� ��� ���� ��� ������ ���� événements, à l’invention des questions nationales en 
�������������������������������������������������������������������������������������������
et ce, jusqu’aux guerres balkaniques. Dans la période 1840����������������������������������
�������� ���� ���� �� ���� ��������������� ����������� ���� ��� ����� ������������� ���� �������� ���
���������� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� ���������� �������� �������� ��� ��������� ��� �������
correspond à l’après�������� ��� �������� �’intervention de plus en plus importante des 
����������������������������������������������������������
������������� ����������� ��������� ����������� ����������� ��� ��� ����� ����� �� ������ ��������� �� ����������
���������������
������������ ����������� ��� �� ������ ������������ ��������� �� ������������������������: “I�������� ������� ��� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of excitement amongst all classes at Salonica and Pasha appears to be under considerable alarm”.�
��������� ��� ������� �������������� ���� ��������� ��������� ��� ������� ������� ���� �������� ����� ���� ������ �����
��������� ��������������������������
����� ������� ������� ��� ����������� ���� ��������� ��� ���������� �������� ������������ ������������� �������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������’Europe de 1815…��������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
�����rents acteurs européens, diplomatiques et religieux notamment, contribue à l’affirmation 
des différentes questions nationales. Loin d’être hermétiquement séparés, les deux 
mouvements se croisent et s’entremêlent jusqu’aux années 1870��
En effet, d’une part,����������������������������������������������������������������������
par les bandes frontalières comme l’a montré Anne Couderc����� ��� ����� ���� �����������
�������� ���� ���������� ������ ��� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ���� �������� ��������������� ���� ���
��������� ��s frontières. Ils concernent des populations que l’on appelle indifférem�����
������������������������qui n’ont rien à voir avec des enjeux nationaux����������������������
�������des luttes de pouvoir à l’échelle locale. D’autre part, ces luttes co�����������������������
������ ��������� –� ���������� ���� ������ ������������� –� ���� ����� ��������� ����������� �������
������ ���� ������� ������������ ���� ������ �������� ��� ����� ����� ��� ������� ��� ������ ����� ��
l’encontre de leur politique de centralisation. De plus, el���� ����� ��� ��������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
��Si l’on en croit les bruits qui circulent ici�� ������ �����������������������������������������������
���� ��� ������������� ��� ���� ������ ��� ����� ���� �������� ����������� ��������� ��� �������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��� ����vrai que l’armée ottomane est alors largement mobilisée sur le front syrien. Pourtant 
�������������������������������������������������������l’irrédentisme�����
��� ������� ����� ��������� ���� ��������� ��� ����� ����������� ����������� ���
���������������������� ������nsuls créent, à partir d’une situation initiale partiellement avérée, 
��� ��������� ����������� ���� ������� �������������� ����� ����������� ������������� ����������
puisqu’ils concerne��� ���������������� ���� ������� ������������� ��� ������������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
à Salonique avant qu’ils ne soient embarqués pour Constantinople. C’est l�� ���� ����� ����
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������Bulletin de l’Institut Pierre 
���������� ��� ���� ����������� ������ ��������rendu de sa thèse soutenue en 2001 à l’Université Paris 1 
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�������������� ������������� ��� ���������� ��� ������ �������� �������� ����� ������ ������� ����
����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
J’ava����������������������������������������������������������������������������������������������
faveur m’a été accordée de suite et je suis allé passer deux heures avec eux�������
La diplomatie française surveille en effet de près l’Albanie depuis l’insurrection d’Ali p�����
de Jannina et surtout depuis que la région est devenue frontalière entre l’���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �����������������������������������������directs de l’illustre Sinan p���������
des conquérants de l’Albanie et l’introducteur de la foi musulmane ����� ������ ������� ���
l’�������» ou encore de proches d’Ali pacha. Par son discours, il mythifie donc partiellement 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
lutte qui en fait s’avère être, dans les années 1840, davantage liée à la perte d’autonomie au 
������� ������������� ������� ��� ���� ��������� ����������� ��� ��� ���� ������� ��� ��������������� ��
���������������������� ���������, il est d’ailleurs probable que le consul soit influencé par 
��� �������� ��������������, consul au temps d’Ali p�������������� �������� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������� ���� ��� �������� ��� ����������� ��� ����������� ����� ��������� ���
������ �������������������� ��������� ���� ���������������� ��������� ���� ���� �������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������� ����������������������������������������� ����� ��������������
���� ������� ���� ��� ��������� ��� �������������� ��������������� ��� �������� ����� ��������������
savoir ce qu’il en est������� �������� ���� ��� ������ ���������� ���� ������ ���������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
titre qu’il n’hésite pas à faire valoir, quitte à calquer un discours qui correspond davantage 
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aux problématiques occidentales, notamment dans cette période d’effervescence en France�����
Par conséquent, même quand les nouvelles n’arrivent pas après être passées par plusieurs 
filtres, étant ainsi déformées, à l’image des incidents de frontières, par les analyses que font 
���� �������� ��� ��� ���������� ��� ����� ����������������� ��� ���������� ���������� �������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�’autant qu’à l’image de la demande du pacha de Jannina à Grasset, les consuls commencent 
�� ����� ������������ ���� ���� ������������ ������������ ���������� ���� ���� ���������� ��������
l’importance d’��������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ �� ��� ������������ ������� ��������� ���� ���� ������������� ���� ����������
���������qu’il a reçu�������������������������������������������������� ���������������������
���� ����������������������� �������������������� ����� ����������������������������������������
��������� ���� ������ ��� ��������� ��� ����������� ����������� ��� �������� ������ ������������ ���
������ ��� ������ ��� ��� ������� ��� ���������, au sujet de l’indépendance supposée que les 
villages du Pélion auraient proclamée en 1854, se revendiquant désormais de l’État grec,�
Charles Blunt critique le discours de l’éphémère agent fran������������������������������������
�����, le baron de Tramasure, attache beaucoup plus d’importance à l’affaire qu’elle ne le 
������������������������������� ����������������������� �����������������
��Par une coïncidence malheureuse c’est au����������������������������������������������������
�����tre que le pachalik de Salonique est le plus mal administré et que les actes de brigandage s’y 
�����������������������������������������
��� ����������������� �������� ��������� ����������� ������ ���� ��������������� ��������������� ������
������������������������������������������ ����populations macédoniennes, c’est que leur action 
���� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ���������� ������������ ����� ��� �������� ���� ����� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ������ ������� ����������� ����������� ���������������� ��� ����������������� ����������������������� ����������
�������������������������������������������������–��������������������������������������
��������������������������������������1850, Salonique, le 19 décembre 1849: “Th�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
his Excellence General Aupic upon the subject” ; ��������������������������������������� ������������ ���
���avril 1856, “I regret having to transmit to your Lordship inclosed a list of a several cases of murders 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ortunity a similar report to his Excellency Mr de Thouvenel”.�
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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révélatrice des enjeux macédoniens que l’action des puissances sous�������������������������
quinzaine d’années. Les années 1860������ ����� ��� ������ ��������� ���� ��� ��������������
d’une politique russe à caractère� �������������� ������������ ����� ���� �������� ����
�����������������������������������politique corrélée à l’abandon�de l’aide à l’État grec��������
politique russe est particulièrement montrée du doigt par les consuls français qui s’interrogent 
�������������������� ������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������� �������������
jeunes gens qui y ont étudié leur langue et ont ensuite été l’enseigner dans leur pays natal. Les 
�������� ������� ��������� ������ ������������������������������������������ ���������������������� ����
même leur fournissent des livres et d’abondantes subventions. Les pauvres popes et les moines qui 
���� ��� ����� �� ��������� ���� ���������� ��� ��� ��� ������������� �������� ������ ���������� ����� ������� ���
����� �������� ����� ����� ����� ����� ��������� ����� ����� ������� ���� �������� ��� ���� ����������� ����
��������� ��� ������� ����������� ��� ����������������������� ��� ������������������� ������������� ���
�������������������������
���������������������nçais, l’action de la Russie, loin d’être cachée, passe par divers canaux, le 
consulat servant de pivot à l’ensemble des activités panslaves dans la région. En 1868, Émile 
���� ������� �� �������� ����� ����� ��� ��������� �������� ������������� ��� ��������� ������ ��
�����������������
���������� ���������������������������������������������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
��Il résulterait qu’une femme catholique de Iacova (province d’Uscup) obligée de se défendre 
�������������������������������������������������������en ayant blessé un d’un coup de pistolet�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������’auteur des informations reçues par Monseigneur Lepavec�����������������������������
��������� �� �������� ������� ���� ��� ���� ��� ���� ������������ ��� ��� ������� ��� ��������� ��� ������
�����������’après la même co���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������[…] M�������������������������������������������
part du gouvernement ottoman la punition exemplaire de ceux qui s’en seraient rend�������������
��� ���� �������� ������ ����������� ����� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���� ���������� ���
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������
������p. 17: “The emergence of the Slavic factor in Balkan followed the Russia’s defeat in the Crim���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������s”.�
�����������. Koliopoulos, “Brigandage and irredentism…”, ���������
����� ����������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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Ce type de lettres, écrites à l’initiative des consuls français ou transmises par eux de la par��
���� ����������� ��� ������������ ���� ������������ ���� ��� ������� ��������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� est particulièrement révélatrice de la problématique dans laquelle s’e���������
�������������������������������������������������������������������������������������’histoire 
raconte l’agression d’une femme qualifiée de «��������������� ���� ��� ������� ��������� ��� �����
d’intervenir auprès de sa hiérarchie���������������������������������������������������d’autant 
que le privilège français dans l’������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ ��� ��� �������. C’est vrai pour� ����������� �������–�c’est ce qui justifie 
�����������������������������������–���ais aussi l’Autriche, qui devient Autriche������������
1867, dont la domination s’étend sur l’Albanie et précisément l’évêché de Prisrend. Ne pas 
intervenir pour le consul dans ce genre d’affaires, très locales, c’est s’exposer à la reprise ���
�����������������������������������������par l’Autriche.�
��� ������� �������� ��� ��� ������������ �������������� ��� ������������ ������ ������ ��� �����
���������������������������������������������������������������������������–�������������������
������������������ ����������������������������–�����������������������par l’Autriche, le tout 
sous l’arbitrage de la Curie romaine�����������������������������������������������������������
����������������������. La qualification de catholique ne va d’ailleur���������������’étiquette 
est simplificatrice dans l’esprit des Lazaristes comme des consuls français, car elle justifie 
l’intervention française. Les catholiques de rite romain sont en effet relativement peu 
nombreux dans l’espace macédonien. Il�s’agit principalement de minorités religieuses affiliées 
����������������������������������������������’est le cas d����������������������������������
������������� ���� ������ ���������� ����� ��� ����� ��� ����� ����� �� ������� ���� ���� ��������������
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���� ������������ ��������������� ������ ����� ���� ���� ������� ��� ���� �������� ��� ������� ���� ������� ����������
troublantes entre Vieille et Nouvelle Rome vers la fin de l’Empire ottoman����������� ������������� �������
�����������������������������������
������������ �������� ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ������������� ��������� ������������������������ ��� ��������� ���
l’Église���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������� ���������� ���� ����� ������� �������� ������������� ������������� ����� ���� ����� �����
comprenons. Votre but est ensuite de demander votre émancipation grâce à l’appui du 
������������� ��������������� ��� ����� ������� ����� ������ ������ ����� ������ ����������� ������ ����
���������������������������������������������������
��� ���� ������������� ����� ������ ������ ����� ��� ������� ����������������� ���� �� ���� ����� ��������� ���
����� ���� ������������� ����� �������� ������������� �������� �������� ��� �������qu’un des 
�����������������������������������
���’il y avait ici un consulat de France pour nous protéger��nous n’aurions pas été arrêtés par des 
menaces mais n’ayant����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
fondation d’un vice������������ �����������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ��� �������� ���� ��������� ������������� ��� ������ ���������� ����������� ���
l’établissement d’une agence fran�����������������������������������������������������������
était donc d’ordre religieux�������������������������������������������������������������������
dans un jeu dont elle a du mal à se défaire, comme le montre l’exemple du village bulgare 
������������������������������������������ ����������
��Convertis depuis cinq années au catholicisme, les Stragovotes prétendent naturellement que c’est 
�������� ������� ������ ������� ���� ���� ������������� ����� ���� ����� ��������� ���� ���������� ����
���������������� ����������� �e consulat de France comme tenu de s’intéresser directement à leur 
������� ��� ����ce que pour contrebalancer l’hostilité assurée des Grecs et l’appui que se prêtent 
������ ���� ���� ��������� ����������� Mais m’avancer davantage serait, je crois, dépasser le but���
toute démarche trop accusée en faveur des Bulgares catholiques n’étant propre qu’à justifier�������
������������de la part d’autres agents étrangers, une réciprocité d’action en sens contraire�������
��� �������� �������� à l’ambassadeur est expli������ ��� �� ����� ���� ������� ��� �������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
de fonder une mission lazariste à Niaoussa. Les Lazaristes profitent en effet de l’a����������
Wiet pour faire cette requête car, comme Wiet l’affirme lui�������� ����� ����� ������� �����
������������������������������������������������������
���Votre Excellence n’ignore pas que ces religieux ont toujours été en O������������ �������������
����������������les représentants de l’influence française et ont puissamment contribué à y répandre 
l’usage de notre langue. Aussi est��������������������������������������������������������������������
à notre appui pour combattre l’établissement dans sa circonscription de maisons de l’ordre des 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
action. […] C’est en 1786 que le Saint����������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������, Larissa etc. […]������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������
���������
�����������������Le Quai d’Orsay impérial…������������������������
����� ��������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
�������������������������� �������������� ���������������������������������������������������� ���
����prêtres séculiers faire des missions ponctuelles. [Notamment un projet d’impla�����������������
����� ��� ���������� �� ����������� ���� ��� ��� ������� ���� ���� ����� ��������� �� ����� ���������
������������ ����� ���� ���������� ��� ������ �������� j’ai cru devoir les soumettre à Votre 
�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
d’emblée confronté aux questions locales qui renvoient aux enjeux internationaux de 
������������� ����������� ��� ������� ��� ������ ���������� �������� ���� ��� �������� ��������
������������ �� ��� ������� �� ���������� ������� ���� ������� ������ ��� ���� ������� ���� ���� ��� ���
promouvoir l’uniatisme parmi les populations bulgares de Macédoine. Ainsi s’appuie����������
��������������������’un côté, les affaires religieuses ne concernent pas directement les����������
De l’autre, il s’agit de prestige national dans un contexte de forte concurrence européenne, ce 
dont d’ailleurs il se montre conscient���
���’en tenir à ce point de vue serait peut������ ���� ����������������� ����� ����� ����� ���� ����������
�rientaux, l’agitation religieuse n’est que la forme sous laquelle se traduit l’attachement aux 
traditions, derniers vestiges du sentiment national hors d’état de s’affirmer hautement à la faveur 
d’une semi��������������������
Or on l’a vu�� �����������������������convertis sont relativement souples et s’adaptent à leurs 
besoins individuels ou collectifs à l’échelle d’une paroisse ou d’un village dans des conflits 
locaux qui n’ont généralement rien à voir avec les enjeux supranationaux que veulent leur 
������� ������������������ ��������������’���������������� ������������������������ ������������
�����������������������������s’en passerait��������������������
��Ce sont les seules épines que j’ai dans les pieds mais elles sont plus agaçantes qu���������������
avec un peu d’eau bénite – ��������–�on peut s’en tirer. À goupillon, goupillon et demi�������
��� ������� ��� ���������������� ��� �������� ����� ������ ��rapporté une note […] du chargé 
d’affaire�� ������������������������������������������������������ ������������� ���������������
l’ambassade avec ses prétendues conversions����������������������������������������������������
sensible puisqu’il s’agit pour eux d’agir en respectant l’équilibre entre les différents 
���������������ce qu’il estime réussi à son départ en 1860���
��Jusqu’ici j’ai si bien manœuvré que j’ai contenté tout le monde�: l’ambassade, les lamas 
������������������������: mais ce sont de vrais tours d’équilibre sur la corde raide�������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������� ��������������� ���������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������…���������������������������
����� ����������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
����������������������������� ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������ils pleinement à l’invention de la Macédoine au cours des années 
�����1876 par les rapports qu’ils envoient à leur hiérarchie mais aussi par leurs actions sur le 
terrain. Cette implication n’est pas toujours ������������ ���� �������� ����� ��� ������ ���� �������
d’un processus qui les dépasse largement. L’assassinat de Jules Moulin�� ������� ��������� ���
����������������������������������������������������������
�
��� �’assassinat de Moulin��� ��� ���������� ����������� ��� ��� ����������
������������� ���������
�
����������������������������������������������
� �
���� ������������ ��� ������������, consul de France, et de son confrère d’Allemagne, 
�������������� ��� �� �������� ����� ����������� ��� ��� ������ �������� ����� ��� ������ –� ������ ���
����������� –, constituent l’événement� ��� ����� ��������� ��� ��� �������� ����� ��� �����������
����������� ��� ������������. Plusieurs niveaux d’interprétations peuvent être faits de cet 
����������� �����ment dans le degré d’insertion du consul français dans la société 
�������������� ��� ������� ���� ����� �������� ����� �������������� ������ ������� ������ �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������� ������
������� ��� ������� ���������� ���������� ��������������� ���������� ����������� ���� ��� �������
�������� ��� ��� �������� �������� ���������� ��� ��� ������� ������� ��� ����������� ���� ������
perspective est de réfléchir aux enjeux politiques de l’événement.�
� ��ut part de l’effervescence provoquée en ville par l’annonce de l’enlèvement par des 
��������������������������������������d’une jeune fille à sa descente du train à Salonique. Les 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
d’être prudent dans les adjectifs accolés aux protagonistes. À la sortie de la gare de Salonique, 
�������������������������������������������������������������� ���������������������������
��������� ������ �������� ��� ���� ������� ������������� ������ ���������� ���� ����� ��� ������
����������������������������������������������������������
�����Berke Torunoğlu, ������� ��� ��������� ������ �� ����� ��� ��������� ���� ���������������������� ���������� ������
Kıtap, 2012 .�
����� ���������������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
�����������, la jeune femme appelait à l’aide. Les chrétiens présents lui vinrent en aide pensant 
qu’elle était bulgare chrétienne et avait été emmenée �������� et convertie à l’Islam. L’histoire�
n’a ici rien de particulièrement nouveau ou exceptionnel. Charles Tissot� l’évoquait déjà en 
�������
��Depuis quinze jours que je suis ici j’ai déjà vu cinq affaires de ce genre��� ������� �������
Musulmans et Chrétiens ne font que s’ingénier po��������������������������������������������������
l’enfant comme on fait ailleurs le foulard�������
La présentation du consul anglais diffère dans le télégramme qu’il envoie à Elliot���
�� ��� ����� ���������� ��������� ���� ��� ��� ����� �������������� �u fait de l’enlèvement d’une jeune 
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
à pied. On serait de plus en présence d’un conflit opposant musulmans et non������������
���������� ���� ��������� ������������ ��� �������������� ��� ��� ��������� ���������� ���� ���������
����������������� ����� ������������ ����������� �� ��� ����� ��������� ��� ���� ����� ���������
d’affirmer, en grossissant le trait, qu’il est peu probable que des partisans patriarchistes aident 
�������������������������est en ayant conscience qu’elle est «��������������������������������
tard, le consul anglais propose une autre version, celle d’une jeu�����������������������������
�������� ���� ��� ������� �������� ��������� �� ��������� ��� ����� ��� ������ ������ ����������� ��
���������� ����� ��� ��������� ��� ������ ������� ��� �������� ����������� ��� ������������ ����� ���
�����������. On peut d’ailleurs noter que le consul anglais est le seul à changer la version de 
ses récits au fur et à mesure des informations qu’il reçoit. La diplomatie cons�����������������
s’en tient à la première version, la plus héroïque et la moins humiliante pour son représentant.�
������������������������������������������������������������������������������������������������
stationnée devant la gare. Il s’agit de la voiture d’Hadji��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������� ���
rentrer. Il est d’ailleurs possible que les protagonistes aient reconnu la voiture ou son�
����������� ���� ��� ������������ ���������� ������ ���� ���� �������� ��� ���� ��� ����������� ����
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
������������� ���������� ����������� ������������ ������ ����������� ��� �� ���� ����� �� �������� “Very serious 
�������������������������������������� ��� ������������� ��������������� ���������������������������� ���
become Mahometan”.�
����� ���������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
nouvelle divergence se fait quant à l’endroit où elle a été emmenée. A�������� ���� ����������
s’est����������������������������������������������������������������������������������������
certains prétendant qu’elle s’est enfuie avant de revenir le lendemain�����
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
même. Le lendemain, un certain nombre d’entre eux s’es�� ���������� ������� ��� ������ �����
����������������������������������������������������������������������������’est à ce moment����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������������ ����� ���� ��� �����rneur ni la police n’inter���������� ����������� ���
Abbott ont pris l’initiative d’agir�������������������������������������������������������������
���� ����������� �� ������ ������ ����� ������������ ������������������������ �� ������� ��� ���������
�����������������
����� �������� ���� �������� ������� �������� ��� ������� ����� ����� ���� �� ��������� ��� ����� ��� ������
������������ ���� ��� ����s. Je ne le sus qu’une bonne demi������� ������ ��� ��� ���� ���������
��������������������������������������� �����������������������jusqu’à lui�������
���������������������������������������n l’espace d’à peine 24�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
est désormais braqué sur la Macédoine et le reste jusqu’à ���������������������������������
événement s’inscrit en effet dans le contexte plus large, celui de la guerre russo����������
������������� ���������� ������ ��� ������� ���� �������������� ������������ ��� ��� ��� �����������
�������������������������������� ���� ���������������������������’affaire de la jeune Bulgare 
fait l’effet d’une étincelle. Ainsi les escadres européennes ne quittent������� ���� ��� ����� ���
�������������������������������� ���� ��� �������������������������������� ��� ���������������
���������� ����� ������� ��� ������� ��� �������� ��� ����� ������� ��� ����� ��� ������� ���� ����������
���������–� ��������� ��� ����� �������������–�et l’on oblige la justice ottomane à sévir vite et 
fort. L’affaire fait également la�����dans les presses occidentales, tant l’événement ��� ����
���������������������������������–�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Au sens moderne du terme, celui d’«������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
����� ���������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
������������������������������������������–���������������������en l’honneur des victimes, à 
���������� ������ �� ���������� �������������� ������ �������� ��������� ��� ������ ��� ������� ��� ���
������������������������������������������
�
2. Les consuls, symboles de l’ingérence européenne dans les affaires locales�
�
Pourtant, ce genre d’événements n’est pas un fait isolé dans le monde ottoman depuis la 
����������������������������tions nationales et l’ingérence croissante des Européens dans les 
��������� ����������� ���� ��������� ���� ����� ��������������� ��������������� ����� �����������
s’attirent les regards de tous les protagonistes ottomans, regards parfois teintés de 
����������������d’hostilité��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ��������������������������������������� ��������
�� �� ���������������������������ésentant de la France. […] Il est mort en dehors des fonctions de 
�����������victime de Grecs, dupe d’���������������������������������������������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������de voir son successeur déchoir dans l’estime des Turc�����������������������������
��������[…]�Le péché d’origine de M. Moulin fut celui d’avoir épousé une Grecque schismatique, 
sœur du consul prussien qui plaidait et ������������ ����� ��� �������� �����être sans s’en 
�����������������
��� ��������������� ��� �������� ���� ���������� �������� ��������� �� ����������� ���������� �� ���
course aux conversions catholiques dans laquelle le consulat de France s’est retrouvé engagé 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
des fonctions consulaires dans la période d’après les années 1830. Bien que �������������������
����� ������������, il n’en est pas pou�� �������������������� ����������� ���������� ���� ����������
����� ��� �������� ��������������������������������������� ���������� ������ ������������ �� �����
présumé de son envergure et de son pouvoir de décision et d’action. Cette affaire ne le 
���������� ����� ��������� ��� ����� ���� ��������������� ������ ��������� ����������� ��� ����� ����
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������“����������������������
�������������������� ������������������������������������������������������ ������������� ��������������
������������������”����������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������� �����������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ������� ������ �������� ������� ������������ ������ ��������� ��������������� ��� ������ ��� ���������
������������
�����Ulrike Freitag, “Helpless Representatives of the Great Powers ? Western Consuls in Jeddah, 1830s to 1914”, 
�����������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
représentant de la France, protectrice des Chrétiens dans l’������� ��������� ��� �����������
���������� ��� �������� ����� ��� ��� ���� ����������� ����������� �������� ��� ���� ��������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ����� ���� �������� ���������� ���� ������� ����������� ���������������
�������������� ������ ��� ������� ��������� ���� ����������� ���� ��������� ����������������� ��� ���
décennie, il s’est en réal���� ���� �� ���� ���� ����� ��������� ��� ����������� ��������� ����������� ���
����������� ���������� ��� ������� ��� ����� ��� �������� ������ ��� ������� ��������� ����� ������ ���
perdre sa crédibilité. Les funérailles sont l’occasion de montr��������������������������������
�������������d’ailleurs ��������������������������������������������������������������������������
il se montre mortifié de l’attitude de Mallet�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� �����������, à titre personnel ou en tant que représentants d’un État particulier, sont 
récurrentes dans l’������� �������� ������� ���� ������� ����� ����� ��� �������������� ���
l’impérialisme européen. Ainsi������������������������������������������������������������������
d’Autriche ����������������������������������������������������������������������������������
anglais seul décline l’invitation�mais la nouvelle s’ébruite très vite dans les quartiers�����������
������� ��� ���� ��������� ��� ����� ���������� ��� ��������� ���� ���������� �������� ���������� ���
������������������� ������������� �������������� ������������������������������� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
qu’individus et �������������� d’États européens. L�� ���������� �������� ������ ���� ���������
���������������l’installation du nouveau consul fra������������������������������������������
l’action des consuls français dans l’�����������������
������ ������� ��� ���� ������� ���� ��� ���������� autant qu’il dépend d’eux dans leurs résidences 
������������� ���� ������� ���� ���������� ��� ���������� ��������� ��� ������ ���������� ���������� ����
rapports sont aujourd’hui parfaitement établis avec la Porte��� ���� ����������� ��� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������� ����������
����������� ����� ��� ��������������������������� ����������� ��������������������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������. “I am happy to 
��������� �� ������� ��������� �����������������������������������������������������������������operations” 
mais il déplore d’un autre côté que Mallet le dénigre�������������������������’���������������
���������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
pour signaler l’émeute qui a lieu lors de l’installation du consul français à Jérusalem, le comte de Lantivy, ce 
qui a provoqué une réaction énergique de l’ambassade.  �
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
Les échos des tensions de Jérusalem en 1843, d’Alep en 1850����������������������������
����������, des massacres de Damas en 1860 sont parvenus jusqu’à Salonique��������������
��������������������������opéennes ont suivi le même scénario, celui d’une action diplomatique 
efficace doublée d’une présence militaire. Ainsi Charles Tissot� �� �����il rassurant lorsqu’il 
���������������������������������� ��������������������
����������������������uelle on s’attend en Orient sera certainement sanglante sur bien des points�����
Salonique nous ne courons de risques que tout juste ce qu’il en faut pour que la chose ait de 
l’intérêt�: jamais les Turcs ne nous massacreront par la bonne raison que c’est eu�� ���� �������
����������! […] �’ailleurs bien avant ce moment��j’aurai un bâtiment de guerre en rade�������
������ �������ourtant satisfait de quitter l’É����������������������
��J’ai bien terminé ma campagne de Salonique�: je t’envoie un fragment d’un journal d’Athènes, 
�’Athéna, ����raconte très exactement ce qui s’est passé mais il ne ménage pas ma modestie. Du 
�������������������������������������������������recs s’accordent à me regarder comme leur sauveur. 
Le fait est qu’il y avait dix chances contre une pour que nous y passions si je n’avais pas eu vent 
de l’affaire�������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������’inquiétude reprend d’ailleurs brièvement à Saloniqu�������������������������������
une Sœur de la Charité à l’annonce du départ de Charles Tissot���
���’est tant pis pour vous�������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ������� ���� ������� ����� ������� ��������� ���� ����������� ��� ����� ���� ���� ���� ������
����������� �������� ��� ���� ���� ������������� ������� ������� ����� �������� ���� ��������������� ��������
général de l’ordre des instructions pour fermer boutique, plier bagage et se tenir prêt à embarquer 
��� �������� ���nal. Cela n’a pu que contribuer à redoubler les craintes de la population 
�����������������
��� �������� ������� �������� ������������������ ��� ������ ����� ���������� ���� ����� ��� ���
famille son action au niveau local, il n’en demeure pas moins qu’un g������ ���� �������
d’urgence à Salonique, Jules Darasse, afin d’éviter toute affaire préjudiciable aux intérêts 
français locaux en l’absence d’un représentant effectif de la France. Enfin, si les violences 
sont le fait d’une minorité, les consuls ont tendance à généraliser leurs propos à l’ensemble de 
la population musulmane. Nous verrons que l’évolution des perceptions au moment de la 
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������avril 1854, “������������������������������������������
������������������������n pieces and we are all in bodily fear”.�
���������
����� �� ����� ������ ���� ���� ������������ ���� �������� ��� �������� ��� ����� ��� ����� ���� �������� ����� ���
correspondance consulaire de Salonique. cf. Ulrike Freitag, “Helpless Representatives…”, ���� �������
�������������� ��� ���� ��� ������� ������ �� �������� ������� ���� �������� ������� ��������� ��� ���������� ���
l’information consulaire –����������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������� ��������������������� �������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
formés, du moins, plus habitués et attentifs au tri des rumeurs qu’ils reçoivent�����
Le consulat de Salonique affirme donc sa place au sein de l’appareil diplomatique 
���������� ��acés dans un des centres d’observation principaux de la mise en œuvre des 
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������������� ��������� ������������� ����� �������� ��� �������� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������’une 
������ ���� ��������� ����������� ��� �������������� ����������� ���� �������� ������� ��������� ���
international, interpellent leur hiérarchie sur l’opportunité d’insérer l’Échelle de Salonique 
����� ���� nouvelles tendances du marché mondial. D’autre part, les événements politiques 
������ ��� ��������������� ����������� ��� ����� ��� ����� ��� ���������������� ������������ ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������construire une image déformée de la situation locale. Si l’assassinat de Jules 
�������en 1876 révèle toutes les tensions qui existent dans l’espace macédonien, il met en 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������symbolisent l’ingérence occidentale à l’échelle locale pour 
�����������������������������������������������������������������
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�
����������������������������������������������������������
�������� ��������������������������� ���Une opération de sortie de crise dans l’Empire hamidien : les premiers 
temps de l’occupation internationale de la Crète (1897���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
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�
��� ������ �������� ��� �������� ���� �������� ��� ������� �� ���������� �������� ����� ���
����������������������������� ���������������������� ����� ���� ��� ���������� ���� ��� ���������
������������������ ��� ������� ���� ��� ������ ������������� ��� ������������� ���� �������������
économiques et politiques des consuls. Il s’agit, dans ce chapitre, de mettre ces évolutions au 
regard de l’insertion de la diplomatie consulaire dans la société salonicienne locale qui, elle�
����������������������� ����������� �������������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���������� ���� ��� �������� ������������ ���� ���������� ����������� ��� ������ ���
Salonique et l’ensemble de la circonscription du consulat français de Macédoine. Elles 
touchent autant les populations ottomanes qu’européennes, ainsi que leur environnement 
���������� �������� �������� ���� �������� �� ������� ���� �������� ���� �������� ��������� ���
���������������������� ��� ���������� ���� ���������������������� ���� ���� ����������������� ������
réalités et fantasmes transposés d’enjeux européens par des représentants de l’État français������
nous faudra d’abord étudier les évolutions de la société ��������� ����� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
consuls dirigent. Enfin, après l’incendie de l’hôtel consulaire en 1839, il s’agira de 
comprendre les évolutions de l’insertion frança���� ����� ��� ������ ������� ��������� ���
����������������
����������������������������������������������������������
��� ������� ������� �������� ������������� ���� ���� ������ ��������������� ������������ ����������� ������������
�������������� �����������������������
��� ���� ���� ������ ��������������� �������������������� �������� ���������� �� ���������� �� ��� ������� ���� ������� ��� ���
������� ���� ��������� ������� ����������� ����� ��� ���������� ��������������� ����������� ��������������� ������
ottomane à l’âge des réforme�������������������������
��� ���� ����������������� ���� �������� ����� ���� �������� ������� ��� ���� ��������������� �� ����� ��������������
�������� ��������������, Istanbul, Isis, 2004: “The terms and expressions, used to shape the collective view 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ������������ ������ ������ ���� ������������ ����� ������ �������� ��� �������� ��� ���� �������� ��� �� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
historicity”, p. 11.�
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�
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ���� ����������� ����������������� ������������ ������ ��� �������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �������������� ������������������� �������������������������
���������������������������� ���������������� ������������������� ���������������������������� ���
������������������������������������������s autres sont d’origine bulgare, […] à�l’exception�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������sont grecs. […] Chaque petit village n’a qu’une population soit turque����������������
soit bulgare. La mixité se retrouve seulement dans les villes et bourgs. […]���� ���� ���������� ��
remarquer qu’aucun obstacle bien sérieux ne s’opposerait à la fusion des Grecs et des Bulgares. 
[…]�La vue de l’indépendance du royaume de Grèce, indépendance due à des soulèvements et à 
l’appui des puissances étrangères, a fortement contribué à maintenir les Grecs rayas dans leurs 
�nciennes idées de délivrance, par la force et par l’expulsion, des musulmans. À leurs yeux, les 
������������� ����������� ��� ������������� ������ ���� �������� ��������� ����� ��� ���� ����������
������������ ��� ����� ���� ���� ������ ���������� ����� ���� ������������ ���������� ���� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
données à tous les degrés de l’administration ottomane�� ���� �recs rayas n’en sont pas 
reconnaissants. […] Chez les Bulgares����������������������������������������������������������
��������������
����������� ����� ��������������������� ���� ����������������� ��������������������������������
������� ��� ������������ ��� ��� ������ �� ��� ������� ���������� ��� �������������� ���� ����������
���ionales en Macédoine. La typologie qu’il fait de la population de sa circonscription est 
������������ ���������� ��������������� ���������� �������������� ����������� ���� ����������������
���� ���������� ��� ��������� ��� �������� ������ ��� �������� ������� ���� ����� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ����������� ������� ��������� ������������ �� ���������� ��� ��������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������ �����������������������
l’������������ �������������������� ��������������������������������� ���������������� ����������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �����������������������������
��� ����������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ������ ������ ������� ������ ����������� ��������� ����������
�����������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
���������������������������������������������������������������������. En effet, l’objet de 
la dépêche de Louis de Mornard, avant d’êt����������������������������������������������������
d’ailleurs en général ses réflexions sur la population macédonienne au ministère des Affaires 
����������� ����� ��� ������� ��� ��� ��������������� ������������ ���� ������ ����� ������� ������
�����������������������ent dans leur comportement des autres minorités en cela qu’elles n’ont 
pas d’aspirations politiques��������������� ��������� ��� ������������������� ���������� ���������� ���
����������������������������������������������������������–�������������������–���������������
���������� ����� ������ �� ������ ���������������� ��������� ��� ������������� �������� ���� ����
�����������������������������������». Or les Turcs sont minoritaires dans l’espace balkanique 
��� ������� ��� ��� ����������� ������������ ���������� ����������� ������ ���� ������� ������
convertis à l’Islam�����’élément chrétien est divisé entre Grecs, «�������� ��� ���������������
������ ���� ���� ��������� ��� ����� ���� �������������� ������ ��� ������� ���������� ������ ��������� ���
paraît pas inéluctable même s’il n’en donne ni le�����������������������������������������������
����� ���� ���������� ������������ ������ ��� �������� ���� ��� ������ ����� ������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������, et l’������� �������� ����� ��� ����������� ������ ��� �������� ��� ������������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
musulmans de l’��������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������� ����� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ������������� ���� ���� �������� ������
������������ ��� �������� ��� ��� ������� ���� ���������� ������������� ��� ������������ ��� �����
s’interroger sur le regard des consuls français sur les mutations de la population 
����donienne. Alors que ce sujet n’était pas au cœur de leurs priorités dans les décennies 
précédentes, à l’exception de leurs administrés et du cercle restreint de leurs interlocuteurs, il 
������������������������������������������������������� �������������� ����������������������
����������������������������������������������������������
��� ���������������� ��������� ���’Autre des non�juifs…� ��� ���� �������� ���� �������������� ������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���� “The Jewish minorities differ in their behavior from the other minorities����������������������������������������
aspirations”. Rena Molho, “The Jewish Presence in Salonica” in Rena Molho, �������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������thèse soutenue en janvier 2013, sous la direction de Maurice Kriegel, à l’EHESS.�
���� ������������
���� �������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������������� ���� ������������ �������� ��������� ���� ���������������� ��������� �� ��� �����
parce qu’ils sont observateurs des mutations, mais aussi parce qu’i��������������������������
����������������������������������� �������
�’étude que font les consuls français de la population de Salonique et de leur 
circonscription en général n’est en effet plus aussi anecdotique et factuelle qu’elle ne l’était 
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ����� ������� ���� ������� ����� �� ��� ����������� ��������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������� �� ��� ������ ������� ��� ������������ ���� �� ��� ������� ���������� ����
���������� ����������� ��� ��� ���������� ���� ���������� �’un côté, les populations non�
musulmanes de l’������� –� il est difficile d’évoquer le terme de minorités dans le cas 
������������� –� ���������� ���� ��������������� ��� ����� ��� ����� ����������� ��� �����
particularisme dans le sillage de l’indépendance grecque���et de l’autonomie serbe. Ainsi les 
��������� ��� �������ils reconnaître une Église séparée de l’Église grecque en 1870���� ����
����������� ����������� ��� ���������� ����� ��������� ����� ������� ������������� ��� ����������� ���
����������������������������������������������������������
���� ���������������Minorités en Turquie, Turcs en minorité, regards croisés sur l’altérité collective dans le 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’altérité –�l’appartenance religieuse étant la première appartenance ressentie depuis l’époque romaine�–������
sur le principe de domination d’organisation confessionnelle qui est ‘une réponse de la minorité à la majorité’ 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Québec, Presses de l’Université de Québec, 1991 p. 9��� �������������������� ���� ��������� ���� ��� �������
d’individus avec une conscience religieuse, numériquement faible par rapport à la majorité également dotée 
d’une conscience religieuse, dominée sociologiquement�� ��� ������ ��� ������������ ��� ��������� �����������
����� ���������� ����������� ������ ��� ���� ������� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
faible, ne pas être dominant, être citoyen de l’État en question. L’auteur note pourtant que la dimension 
����������� ��constitue un des ciments identitaires les plus prisés même s’il n’est pas toujours en situation 
d’opposition����
���� ���� ��� ������� �������������� ���� ��������� ��������� ��� ������� ������� ���� �������� ����� ���� ������ �����
European Monographs, Boulder, 1980. “During the war of Independence there was no nation of Greece, only 
����������� ������������ ���� ���� ��� ���������� ������� ��� �������� ������ �������������� ��� ������ ���������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
of Independence”.�
��������������������������������������������������ent […] les règles séculières qui veulent que l’indépendance de 
l’Église suit celle de l’État mais ne la précède pas et cette inversion n’est pas dénuée de conséquences 
puisque, dans ce cas, l’Église ne s’enferme pas dans le carcan d’un État, suivant pas à�pas l’extension ou la 
����������� ��� ������ci mais s’étend partout où se trouvent des fidèles���� �������������������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
idées dans l’espace o�������� ���������� ������ ������ ��� ���� �������������� ��������������������� ��� ���������
��������� ��� ����������� ������������ ��� ������������ �������� ������������� ������ ������������ ���� ����������
����������������������’Église orthodoxe pépinière des États�������������������������������������������
�����
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
���������������������������� ����������� ���� ��������������� ���������������������������������� ����
���������� ����������������������������������� ��� ��������� ��������������������� ���������������
européennes s’impliquent de pl��� ��� ����� ����� ���� ���������� ��������� �� ���������� ���� ���
��������������������������
�
��� ������������ ���� ����������� ��������������� ��� ��� �����������
�������������
�
Appréhender les évolutions de la population macédonienne c’est d’abord les mesurer. S��
Daniel Panzac affirme qu’il n’y a pas de recensement ottoman similaire à celui 1831 avant 
������ ��� �������� il souligne néanmoins l’importance de cette question pour l’ensemble des 
protagonistes de la question d’Orient���� ��� ��������������� ����������� ������� ��� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������Dans l’ensemble 
���� �������� ��������� ��� ��������� ��� �������������� �������������� ��������� ��� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �������, le nombre d’habitants passe de 1�������������� ��
� ������������������������������. Cette croissance de la population s’explique tout d’abord 
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ���� ������� ��������� ��� ������ ��� �������� ���� ������������ ���������� ���� ����
fuyaient auparavant ou s’enfermaient dans des villes fortifiées et en hauteur, par crainte des 
�������������������������������������������������������������������������������������������
l’exception d’actions ponctuelles, les côtes redeviennent habitables���������������������������
���������� ��� ������� ���� ����������� ��������� ����� ��� ��� ����������� ���� ������ ��� ���
l’insurrection grecque dans les années 1820, se poursuit, sans toutefois atteindre l’importance 
de la période suivante, où l’on pourra alors véritablement parler d’exode rural. Le 
����������������������������������������������������������
���� Cf. le travail de Nathalie Clayer sur l’Albanie, notamment ��������� ��� ������� ����� ���� ���������� �����
������������������������������������
���� ������������������������������������� ���������������������������Les Balkans à l’époque ottomane, Revue du 
������������������������ ����������������������������������������������
���� ���������������Population et santé dans l’Empire ottoman (�������������������������������������������������
��� � ���� ���������� ������������ ��Formes spatiales d’expansion urbaine et le rôle des communautés non 
musulmanes à l’époque des Réformes. Études de cas dans les villes des provinces européennes de l’Empire 
���������������������������������������������������������������������������en terres d’Islam���������������
��������������������������
���� �����Dieter Hütteroth, “Ecology of Ottoman lands”, in Suraiya N. Faroqhi (eds), �������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������� ���������������������� �������� �����������������������������������
��������� ���� ������������ ������ ��� �������� ���� ������������� ����������� ������ ����� ��� ���� ����
��������� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ��������� ������������������ �������
progressivement. Cependant, l’ancrage urbain de ces populations n’es����������������������������
l’exemple de Cavalla où la transformation du tabac attire une main�d’œuvre principalement 
�������������. La croissance démographique s’explique aussi par l’arrivée importante de 
������������ ���������� ������ ���� ������������ ����������� ���� ������� ���������������� ���
occidentales de l’������� ��������� ��� ������� ���� ��������� ������ �������� ��� ����������� ����
aléas sanitaires est un autre facteur d’accroissement démographique. Ainsi le développement 
���� ���������� ������������ ��� ���� ���������� �������� ���� ��������� ������������� ������
��������������� ��� ������� ���������� ���� ��������� �’état sanitaire est globalement en 
���������������������������������������������������������–������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
Si les cas de choléra demeurent importants, des mesures, à l’efficacité contestée par les 
��������� ����� ������ ��� ������ ��� ������� �� �������� ��� ���������� ������������ ������ ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������� �� ������ ���������� ���� �������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
évolutions progressives des mentalités collectives dans l’espace urbain comme le montre 
Daniel Panzac dans le cas d’Alep����
Par ailleurs, outre l’aspect purement quantitatif, ces recensements ponctuels sont faits 
����� ��������� �� ���� ���������� �������� ��������������� ���� �������� ��������� ���� ����������
ottomanes dans le cadre des réformes. Ainsi, la dépêche récapitulative sur l’état des 
populations de Macédoine et de Thessalie qu’adresse Louis de Mornard� à l’ambassade en 
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������� ������������� Η πόλη�λιμάνι της Καβάλας κατά την περιόδο της τουρκοκρατία [La ville������ ���
�������� �������� ��� �������� ��� ��� ����������������������� ������� ���� ��������� ������������ ��� ������������ ���
���������������
���� ����������������
���� ���������� ��� ������������� �� �������� ��� �������������� ��������������� ���������� ���� ������� ��������� �����
��������� ��� ����� ���� ������ ��������� ����������� ��� �������� �������� ��� ������ ��� �������� ��� ���������� ���
constitue l’épisode de peste le plus meurtrier de l’Empire dans ce siècle, faisant autour de 6����� ������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��������� ������ ������� ��� �������� ��� ���������� ��������� ��
�����������������������������������������������
���� ������� �������� �� ������ �� ����� ��� ������� ���������� ��� ������� �������� Population et santé dans l’Empire 
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�
��������������������������������������������� ���������������� ���������� ������������ ������������
���� ��������� ������������ ���� ��������� �� ����� �������� ������ ��� ������������ ��� ��� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ���� ������������ �������� ���� ��� ���������� �������������� ��� ��������������
��������� �������������������������������������������������������������������������������������
à savoir une division en millets, fondée sur l’appartenance religieuse. Par Grecs, il faut donc 
���������� ���������� ������������ �������� ��� ���� �������� ���� ������������� �����������
directement le travail consulaire. Il s’agit d’une� part d’informer et de commenter la 
classification choisie par les Ottomans. Il s’agit d’autre part de défendre les prérogatives 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������. Par ailleurs, d’autres décomptes ont lieu dont les objectifs sont 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� ���������������� ������
���������� ���� ������� ������ ��� ������ ��� ��donner ainsi à cette conscription l’apparence 
d’engagements spontanés�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ���������������� ��� �������������������� ���������
��� ���������� ��� ��������� ��� �����siècle, d’autant que ces questions deviennent 
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ������ ������ ������� ������ ����������� ��������� ����������
�����������������������
���� ������ ����� ����������� ������ ����������� ��� ��� ��������� ������ ������� ����� �������� �������� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
miralaï (colonel) préposé à cette opération et l’objet�������������������������est trop solennel pour que je n’en 
�����������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
�. Les consuls français face à l’émergence des qu�������� ����������� �����
���������������������
�
������ ����������������������������������������������������������l’état des esprits tant 
�������� �����������������������������������������» à la suite d’une demande de son ministre 
������������������������������������
��Il n’y a pas d’unité ni d’homogénéité dans les populations rayas de la Macédoine, à l’exception 
de la presqu’île de Cassandre et d���������������� ��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� �����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
non seulement, ils ne pourraient s’entendre sur un mouvement général mais il���������������������
trahir réciproquement. […]��������������������������������������������������� ���������� ����������
dangereux pour le Divan en ce qui regarde la régénération de l’����������������������������������
����������� ������������ ��������� ����� ����essement leur affranchissement de la part d’une 
���������� ����������� ����� ���� ��� ����� ���������� ��� ����� ��� ��� ���������� ����������� […] 
N’oublions pas que l’esprit d’indépendance est la base du caractère albanais et�� s’il se tro����
����������������������������qui veuille l’exploiter, elle y réussira facilement. Je dois dire ici que, 
pendant la dernière insurrection, l’Angleterre, par le canal des îles ioniennes, s’est attiré une 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
sa protection à des personnages plus ou moins compromis. La Géguaria ou Haute Albanie n’est 
séparée de l’Autriche que par le Monténégro, or l’Autriche [développe son] influence, ici��������
������������������������������������������������. […] Le Monténégro, ce vaste rocher inaccessible, 
s’il est mis en mouvement par la Russie, sa protectrice, peut jouer un rôle important dans la 
question. Puis vient la Servie qui, plus russe qu’autrichienne, peut���������������������������������
����������ssi turbulente et plus puissante, plus unie que l’Albanie et sur les S����������������������
Turquie mais je n’ai pas visité ces provinces et je ne les nomme ici que comme simple indication. 
[…] La Thessalie est en revanche plus propice à l’annexi������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
n’est plus une menace pour la Turquie car elle est] embourbée et satisfaite de ses querelles 
internes. […]����� ����� ��� ������� �� ������ ��������� �� ����� ������������� �� ����� ������������ ��� ��� �����
monarchique, qui les gouverne aujourd’hui, ne s’est jamais assez identifié avec eux pour pouvoir 
les mener à la victoire. Ce que je viens d’écrire relativement sur la Grèce doit surtout s’appliquer à 
un état de paix mais non aux circonstances imprévues d’une guerre générale dans laquelle la 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������–���������������
��� ���������, éphémère ministre des Affaires étrangères, est alors l’archétype��� –�� ����
l’Europe est prise dans le bouillonnement du printemps des peuples������������� �� ������ �
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���������� ������� ��� ������ �������� ��� ��� ��Turquie d’Europe��� ����� ��� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������–� ���
����������������������������������������–����������������������������������������������������
����� ��� ��� ���� �������������� ����� ��� ������ ������������ ��� ���������� ���������������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����������� �������������� ���� ���� ������������ ���� �� �������� �� ��������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������–�����������–����
���� ����������� ��� ��������� ���������� ���� ������������� ������������ ������ ���� �������� ��� ����
������������ ����� ����������� ���������� ������� ��� ����� ����������� ��� �������� ���������� ������
européens notamment l’Angleterre, l’Autriche��������� ��� ��� ������������ ��� �������
septentrionale de l’espace balkanique ottoman��� ������� ��� ������ ���� ���� ������� ����������
�������� ����� ��� �������� ���� ��������� ��������� ���� ����� le développement d’une politique 
extérieure puissante, malgré les possibilités, qui lui semblent évidentes, d’action en 
������������� ��� ����� ��� �������� �������� ��� ����� ��� ����� ��������� ����� ��� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ����������������� ������������� ����� ������������� ��������� ���
bureau politique de Paris (Correspondance Politique des Consuls) et doublés à l’ambassade.�
���������� �����������������������������l’épaisse texture dont est faite la tapisserie des 
������������ ������������ ������������» invite l’���������� �� ��� �������� ������ ��� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
de ne pas partir de l’acquis d’États������������������������������������������������������������
���������� �� ���� ������� ���� ���������������� �� ������� ���� �������� ������������ ����������� ����
particulièrement risquée. Elle s’avère néanmoins nécess�������� ��������������������������������
analyses des consuls que sur l’explication et la compréhension de ces dernières. En effet, alors 
qu’Achille de Codrika� ����� �������� ����� s’étaient trouvé�� ������ ����� ����� �������� ���� ���
������������� ��� ����� ������� ��� ����������� ���� ��������������� ����� ���� ������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������ ���
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
tensions où la France et surtout l’Angleterre interviennent directement dans les affaires intérieures grecques. 
��������������International and Domestic…, op. cit���
���� �����������. Kitromilides, “In the Pre�����������kans…: Loyalties, Identities, Anachronisms”, in Dimit����
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leur hiérarchie, qu’ils commentent et interprètent�–�avec la grille de lecture d’un fonctionnaire 
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Les consuls français sont d’abord des observateurs attentifs et rarement impartiaux du 
�������������� ���� ���������� ����������� ����� ����� ����������������� ���� �������� ���
����������������������� ������������������������� ������������������������ ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
entre les deux communautés qui s’est déroulée dans le quartier de���������������������������
��������������������������������� �������������������
��Une affaire, dont jusqu’à présent je n’avais pas cru devoir vous entretenir tant elle semblait un 
crime vulgaire et dans laquelle nul intérêt français n’était en jeu, est devenue cependant�� ����
l’inertie calculée du pacha��chargé de l’instruction crim��������������������������������������������
de Salonique. Elle menace d’avoir des conséquences d’une haute gravité������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������dire l’affirmation d’identités collectives, �����������������������������������������������
pour reprendre l’expression d’Henri Bresc, face à la grécité.�Pourtant, l’affaire était à l’origine 
�������������������������������������
������������������������������������������������à ma porte à coups redoublés, c’était le dro�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ������ ��� ��� ������� ��� ������������� ����� ��������� ��� ��������� ����� ���� ����
���������ils, avait été transporté un homme mortellement frappé. Je me suis rendu d’abord chez ces 
��������������������������������������������������ar leur récit, qu’il y avait urgence. J’arrivai dans 
une maison où j’ai eu de la peine à pénétrer à cause de l’affluence de la foule��������������������
chambre qui donne sur les remparts, j’observai le cadavre d’un jeune homme d’environ 22 ans, 
�����������sa nudité, couché sur un matelas. […]��’impression qui m’en est restée, c’est comme si 
cette partie du corps [le visage] avait passé par les mâchoires d’un animal féroce������
����������������������������������������������������������
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�’affaire se complique car les chrétiens ottomans de la ville ��������� ���� ���� ����������
������������������������n’ont��������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������� ���� ������������ ��� ������� �������� ����� ������ �� ��� ����������� ��
Constantinople et à Athènes ainsi qu’à ses collègues�����������������������������������������
de la Grèce […] pour déni de justice������ �������� ������ ���������� ���� �������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������ ������� ��� ���� ������������ ������� ��������� ���� ������� ����� �� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������vient d’éclater, 
��� ����������� ������� �������� ��� ������ ��� ������ �������� ������� ����� ���������� ���� ��������
européens, alors même que le consul hellène n’a théoriquement aucun droit de regard sur les 
��������������������������������
������ �������� ���� ���� ������ ������������� ��� ������� ���� ���� �������� ��������� �������� ��
l’émergence des questions nationales en Macédoine dans la deuxième moitié du �������������
�������� ���� ��������������� ����������� ��� ��� ��Question d’Orient������ ���� ������������
�������������� �� ����������� ��� ������ ���������������� �� ��� �������� ��� ������ ��������� ����
réformes ottomanes, l’implication cr���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
contrôlent l’apparition des mouvements nationaux notamment lors du printemps des peuples 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������’exemple de l’affaire rapportée par Faucher�l’illustre 
parfaitement. Les réformes ottomanes accélèrent également ce processus d’émergence des 
questions nationales dans les Balkans puisqu’en ���������� ���������������� ��� �������
égalitaire à l’ensemble des sujets ottomans, elle favorise le renforcement des millets������ ����
revendications inhérentes à chacun d’entre eux. Enfin, le rôle de l’État grec est double, 
puisqu’en développant une politique� ����������� ���������� ������� ���� l’application de la 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
���� ����
���� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������
���� Alors que le débat est intense sur le rôle des millets avant 1850, les historiens s’accordent sur le durcissement 
������������� ������������������������������������������������
���� ��������������International and Domestic…, op. cit.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������������������������������������������������������������ ����������
���������� ���� ���� ����������� ������������� ��� ���������������������� ���est possible d’affirmer 
que l’i����������������������������������������������������������������������������������������
jusqu’alors «�������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ������� ����� ��� ����� ���������� ����� ��� �������������� ����
questions nationales au sein de l’�������� �’un côté, elles promeuvent progressivement 
l’égalité des citoyens ottomans –� ��� ������ ��������� �������������� �������������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
– �������������ı humâyûn�de 1856 et l’instauration d’une nationalité ottomane en 1869. Cette 
�������� ��������������������������������������������������������������������������������� ���
droit à l’accession à la propriété foncière est����������������������������������������������
les sujets est également envisagé. La promulgation d’une nationalité ottomane, en 1869�������
l’objet de commentaires multiples par les observat�������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������� ��������� ��� ������ ���� ����������� ��� �������� ������ ��� ������������ ������ ����
protocoles ont limité le droit d’émigration a) à toutes le��������������������������������������������
qui ayant pris une part quelconque à l’insurrection ont été rendus à la Porte […] b) aux familles et 
individus grecs de Constantinople et du littoral de l’Asie mineure qui seraient connus pour avoir 
���������� ���nt été frappés de confiscation ou d’exil à cause des événements. [Or la Porte] 
reconnaît l’émigration mais pas la naturalisation et�� ����� ��� ������������ ���������� ����� ���� ����
��������������������������������������������
������ ��� ��������� ��� �������� �������� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ���������� ���
processus d’ottomanisation de la société qui vise à rendre tous les sujets de l’����������������
�������������� la promulgation d’une citoyenneté ottomane�� ���������������������������������
������������� ������� les contradictions inhérentes à l’��������� ��� ������ �������������� ��� ���
������ ���������� ����� �������� ��� ����������� ��������������� ���� ���� �������� ��� ����� ��������
��������de côté et dont l’ambiguïté statutaire n’avait, depuis lors, cessé de croître. D’un autre 
côté, ces réformes renforcent le sentiment d’appartenance communautaire, à travers 
l’affirmation des millets. L’État ottoman compte d’ailleurs sur la coopération des chefs 
����������������������������������������������������������
���� “If religion united the Balkans up to the nineteenth century, and nationalism divided them afterwards, Greek 
��������� ���� �������� �������� ���� �� ������ ��� �� ���������� homogenizing force in the area […] During the 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Balkan region”, Ioannis D�� ������������ ������� ���������� ���������� ������ �������� ����������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ������������ �����1930, histoire d’une communauté citadine�� ��� ������� ��������� ��������
d’Archéologie Orientale, 1996, p. 70.�
���� ������ ������������������������������������������������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
jusqu’alors, veulent désormais être reconnues autonomes par l’�����������������’est le cas, 
����� ����������������������������� ���� ������� ����������������progressivement l’émancipation 
��� ��� �������� ��� ����������� ��� ��������������� qui, s’il ne symbolise pas l’État hellène et la 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������: langue, référence à l’�����������������. Alors que l’������������������������
�������������� ���������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ����� ������� ������� ��� �������� �� ����� ������ ��������� ���� ��������� ���
������������������������������������������������ ��� ���������������������������� ������������ �����
������� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ���������� ��� ������ ���������������� ��� ������������ ���
���������», au sens européen du terme, celui d’���������������������������������
Les consuls de Salonique s’intéressent de près à l’accueil de ces réformes par les 
populations concernées. Certains individus ou communautés s’y engagent pleinement, c’est le 
������������������������������������������������s échelles. Ainsi l’ambassade de Constantinople 
����������������� ��� �������� ��� ���������� pour savoir s’il� �������� ���� ���������� �������������
d’être appelés aux plus hautes fonctions à la Porte, étude que le consul français propose de 
��������������� �������������� ���������������������������� ������������������������� �������������
�������������������������������� ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������������������������������������������������������������������
��Le gouvernement turc à partir de l’époque de l’affranchissement de la Grèce a usé de l’influence 
dont il dispose sur le synode de Constantinople pour peupler les sièges épiscopaux d’hommes sans 
��������������������parmi les membres de l’épiscopat, il en est qui conservent dans leur cœur le 
�entiment national avec le sentiment religieux. […] Ceux���� ���� ������ ���� ��� ��� ������������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������Ethnies et minorités…���������������������
���� ��������� ���������� �’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme�� ������� ���
������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������…�����������
���� ����������������������������������������������������������� ���� ���������������������������������������
fonctionnaires français à l’étranger et particuliers, 1������������ ����� ��� �� ��������� ������ ����������� ���
��� ����������������������������������������������������������������������������������
���� “The ottoman reforms which took effect during the same period, 1839��������������������������������������
the Jewish community under the control of efficient secular leadership”, Rena Molho, “The Jewish 
presence…”, ��� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
s’exécute au sein de la population grecque, il peut aussi devenir dans l’avenir un des éléments de 
���������������������������������������������
��� ���� ���������������voir qu’en 1852 Faucher� ����������� ���������������������� ���� ������������
patriarcat de Constantinople et ceux de l’État grec qui commence à défendre l’idée de fondre
l’hellénisme dans l’helladisme. Cette opposition remonte aux débuts de la ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ���� ������ ��������� ��� ������������ �’ailleurs, le consul français distingue 
l’institution ecclésiastique des hommes en poste localement dont l’action contribue, selon lui, 
������������������������������������ �����������������������������������������������������������
l’Église autocéphale grecque, entraînant progressivement le rapprochement des deux 
������������� ����������� ����� le soutien, cette fois entier, de l’État hellène���� ���������� �����
����������������� ����������������������, encore loin de faire l’unanimité parmi les Grecs 
ottomans, notamment le clergé orthodoxe de l’���������
��Cette idée qui a semblé d’abord indigne d’attention s’est peu à peu répandue parmi la classe 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
pas encore d’une manière précise. […] Les évêques grecs […]�savent qu’ils perdront tout à f����
��������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ������ ��� �������� ����� ������������� ���� ���� ��������� ���� ���� ���������� ����
��������� ���������� ��������� ������ ���� ���������� �� �������� ����� ��� ���� ������������������� ����
���������������������������������������� ��������������������������������������������� ������
fidèles. Seule semble être opposée une minorité d’élites du clergé, nous y reviendrons. Or, de 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������������ �� ������������’est le cas avec la révolte crétoise���� ����� �� ����� ���
������ ��� ��������� ��� �������� ��� ���������� �������� ��� �������� �� ���� ������ ��� ��������
�����������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ��Ethnies et minorités en Turquie…���� ���� ������ ��������� ��������������� ����
�������������������Église œcumé�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������’exemple grec », in Sia Agagnostopoulou, ������������ ����� ����
��������������� ��� ����������������������������������������������������������������� ���������� ������������
������: « La première [période] de 1821 à 1850 au cours de laquelle l’État grec crée l’Église grecque, en 
accord avec l’esprit des Lumières, en opposition donc aux valeurs théocratiques et contre le Patriar������������
seconde de 1850 à 1922 pendant laquelle l’État grec, au lieu de suivre un processus de déchristianisation 
étatique […] suit un autre processus, celui de l’irrédentisme et de la Grande Idée au cours duquel le caractère 
étatique de l’Église autocéphale grecque se nationalise et l’œcuménisme du Patriarcat de Constantinople 
s’hellénise ».�
���� ������ ����� ����������� ������ ����������� ��� ��� �������� ������ ������ ������ ����������� ��������� �� ��������
�����������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
de la Thessalie et de l’Épire����������������������������������������������e de Cavalla d’un esprit 
����������������
��� ������� ��� ���������� s’inquiète, en 1867, des répercussions des événements régionaux 
opposant la Grèce à l’���������������en Macédoine, c’est que �����������������������������
����������������������������������������������������’est déjà�������������������������������������
��������� ��� ���� �������� �������������� ���������� ����� ��� ������ ��� ��������� ���� ������ ����
����������� ��������� �� ��� ������ ������������ ���������� �� ��������� ���������� �� �����������
������ ����� ��� ��� ������������� ��� ��� ������������� ��� ������� ������ ����������� ���� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ���� �������� ���������� ���� ��������� ��������� �������� ��� ��������� ������
l’hostilité des populations ottomanes. Louis de Mornard�note par exemple qu’à la suite de 
�������� ��������� ��� �����ı humâyûn� ��� ����� ��qui proclame le principe d’égalité civile et 
���������� ��� ����� ���� ������� ��� ������� ����� ������������ ��� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ��������
l’introduction prochaine d’importantes réformes����������������������������������������������
d’������������ ���������� ����� ������� ���� ��� ���������� ��l’absorption de l’élément turc par 
l’élément chrétien����. En effet, outre l’intérêt porté par les consuls de Salonique aux réactions 
��������������������������������������������������������������������������������������������
constate, dans la correspondance des consuls de Salonique, l’apparition de mentions de plus 
�������� ������������� ��������������������������� ������������������������������� ������ ����
��������� ���� ���� ������������� ����������� ���� ���� ����lations qu’elles ne concernaient pas 
spécifiquement à l’origine. Les consuls français scrutent donc les réactions de ces 
populations, notamment musulmanes, qu’ils continuent d’ailleurs de nommer «������������
�’est le cas, en 1868, d’Émile Wiet��������������exte de l’insurrection crétoise���
��Plusieurs projets et rumeurs circulent dont un pourrait avoir d’affreuses conséquences. […] Ce 
projet serait d’armer en masse la population musulmane qui est la moins nombreuse afin de lui 
�������re de se défendre en cas d’attaque. [...] Les premiers massacres seraient le signal d’un 
������������ ��������� ���� ��������� ������ ��� ����� ������ ���� ��������� ������� ��� �������������� ���
l’Épire et de la Thessalie que dans la proportion d’un dixième. S’ils commencent la lutte, ils feront 
certes beaucoup de mal mais ils finiront par être écrasés sous le nombre. […] Les Russes��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������� ���� ���������������������������������������
fonctionnaires français à l’étranger et particuliers, 1������������ ����� ��� �� ��������� ������ ����������� ���
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������� ������������������ �����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
n’éclate pas cette année, toutes les dépenses qu’ils ont faites en Orient seraient perdues. [Émile 
����� évoque] des agents secrets qui iraient jusqu’à incendier des villages pour les pousser au 
���������������
��� ������ �������� ��������� ���� ��� ������ ��� ����� ����� ���� ���� ����������� ������������ �����
l’apparition de ces questions. Il souligne notamment le cas de���������������������������������
la Russie, surtout après la guerre de Crimée, et sur laquelle les États européens s’appuient 
������������������������������litique. Les facteurs d’évolution des sociétés balkaniques sont 
�������������������������� ������������������������������������������������������
��� ����� ������ ���������� ���� ���������� ������� ���� ������ ����������� ����� ���
���������������� ������ ��� �������������� ���� ���������� ����������� ���� ��� ��������� ����������
moins, à l’image des grands centres urbains comme Plovdiv étudié par Raymond Detrez����
Les consuls en sont conscients, à l’image d’Émile Wiet���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�’autres facteurs entrent en effet en ligne de compte et concernent davantage la situation 
�������������� ���mond Detrez montre en effet l’importance de l’étude des interactions 
������������ ����� ��� ����������� ��� �������� ���� ��������� ����������� ������ ������������
����������������� ������������ ��� ������� ��������, ce qu’Alexandra Yerolympos appelle 
�����������������������������������������
�
��� ���� �������� ��������� ��� ����������� ������������ ��� ��������� ���� ���� ����������
�����������
�
��������������processus alchimique qui s’appelle la naissance d’une nation�������������
de l’espace balkanique,�les consuls européens, en l’occur��������������������������������������
����� ����������� ���������� ��� ������������� ������� ��� ������ �� ����� ������ ���� ������������
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������
���� Raymond Detrez, “Relations between ������� ���� ����������� ��� ���� ���������������� ����� ���� �������� ���
Plovdiv”, in Dimit�����������������������������������������…., op. cit.���������
���� ������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������
���� Raymond Detrez, “Relations between Greeks and Bulgarians…”, �����������������
���� ��������������������� ������������� ��������� ��� ������������������ ������������ �� ��� ������� ����� ���������� ���
��������� ��������� ��� ����� ������� �������� Vivre dans l’Empire ottoman,� ������������� ��� ����������
�������������������� ����������������������� ������� �’Harmattan, Histoire et Perspectives Méditerranéennes, 
������������������
���� ����������������������Ethnies et minorités en Turquie…����������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
���������������������������������������������–�il parle d’ethnographie�–������������������������
������������ ���� ���������������� ��� ���������������������� ���� ���������� ��� ����������������� ����
��������� ���� ��������� ���� ���������� ��������������� ���� �������� ����� ������� ��������� ��� ����
������������������� ������� �������� �������� �������� ������ �� �������� �������� ��� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ���������������������� ��������������������������������������������
de vue sur les questions nationales, à l’image de l’affirmation de Prosper Mérimée, leur statut 
en fait des personnages à part, au contact de réalités mal connues et qu’eux seuls sont à même 
d’éclaircir. Pour ce faire, les consuls utilisent des outils qu’ils connaissent et maîtrisent par 
����� ����������� ������������� ���������� ����� ��� ������������ ��������� ��� ���������������
����������������������������������������������������������
����������������������������, je m’applique constamment à étudier et à connaître les dispositions 
�������� ��� ������������ ������s dans la population grecque à l’égard de la domination turque. […] 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������joug ottoman, [de] l’arbitraire et la domination oppressive des Turcs������
����������������������������, gérant de l’agence de ���������������������������������������
emblématique des représentations orientalistes des Occidentaux sur l’espace ottoman depuis 
�����������������siècle puisqu’y figurent les g�����������������������l’arbitraire�����������������
����������������». Si Louis Castaing ne reste que brièvement dans l’espace macédonien, des 
��������� ����������� ��� ����������� ����� ���� �������� ����� ��������� ���� ��������� �����������
�����������ce n’est�����������sur l’attitude présupposée des Ottomans que les représentants 
de l’État français à l’échelle locale insistent le plus. Les propos de Tippel� ����� ����� �� �����
����������������������������
����������������������������������������������������������
���� ���������� �. Kitromilides, “Imagined Communities and the Origins of the National Question in the 
Balkans”, ������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������Voyager vers l’����������������� ������� ����������� ������������ ���������� �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Levant provoque la création d’une littérature historique dont l’orientation idéologique chang���������������
���������������������������������������������������‘������’�����������������������������������
���� ������������������
���� ���������� ��������������������� �� �� ������ ����� ���� �� ��������� ������� ������� ����� ��������� ��� ��� ��� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
���� ������� ����������� ��� ��� �������� ������ ��������������� ��������� ������������������ ������� ����� ������������
moins prochaine de la domination ottomane est un fait regardé dans ce pays comme tellement certain qu’il 
n’est plus discuté. Depuis maintenant 5����� ���� ��� ������� �� ������que, j’ai eu souvent l’occasion de 
reconnaître l’abysse existant entre les populations chrétiennes de la Turquie d’Europe et la population turque 
ainsi que l’affaiblissement de cette dernière sous tous les rapports. J’en ai été assez frappé pour consigner 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��La Thessalie qui a joué un si grand rôle dans l’antiqu���� ������ ��� ��������� ������ ������ ����
provinces de la Turquie européenne et sa magnifique position acquiert encore plus d’importance 
�������voisinage d’un nouveau Royaume h����������������������������������������������������������
��������������������������puisque des deux côtés, c’est la même race, la même langue, le même 
�������������������������������������������������������������������������
�’il faut attendre 1854 pour ���� ���� ����������� ����������������� ��������� ����������� ���
����������� ���� ���mes qu’utilise Tippel� ����� �������� ��� ����� ���������� ��������������� �����
représentatifs, non pas du dédain européen pour l’������� ��������� ����� ��� ��� �������� ���
calquer une réalité et des concepts occidentaux sur l’espace balkanique. En 1850�� ��� �������
quelques mois seulement après l’échec du printemps des peuples, inspiré par une vision 
romantique du décret révolutionnaire sur la Liberté des peuples à disposer d’eux��������
��������������������������������������������������������������������������’est le cas par exemple 
de l’idée de passé historique commun que l’on retrouve dans la terminologie utilisée pour 
���������������������–�������������������������������–�����������������������������������
���������� ������ �� ������ ������, il applique à l’������� �������� ��� ������� ����������
d’assimilation que la III��République naissante s’attache par la suite à promouvoir���
���’������� �������� n’a point voulu s’assimiler les populations conquises��� ��� ���� ��� ������
������ ���� hommes d’État de la Turquie en res���tent vivement aujourd’hui toutes les 
������������������������������������������
�’évolution des regards et des discours consulaires sur les brigands –� ��������� ���
���������� –� ����� �� ��� ������� ������������� �� ������������� ���������� �� �������� ���� ������� ���
�����������������
��J’ai passé en revenant de Serrès par la vallée de la Goule qui porte le nom significatif de Kanli�
������ ��� ��������� ������������� �’est un chemin aujourd’hui abandonné, ���� ��������� ��� ������
dégoûté les voyageurs, et c’est dommage car je n’ai rien vu de plus pittoresque que ce sentier qui 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ne voûte de grands arbres. […] Je cheminais avec mes autres 
������������ ��������������������: j’étais l’avant������������������������������������������������
Kotrochi me suivant à une vingtaine de pas. […] Il a vu une chose blanche sortir d’un buisson 
[…]��a chose blanche n’était pas un animal, attendu qu’il n’en existe pas qui soit blanc […] 
Kotrochi est persuadé que c’était la jupe albanaise d’un klephte et je suis un peu de son avis����
���������������ne reste qu’une année à Salonique (1859����������������� ������������������
qu’il appréhende la réalité dans laquelle il s’insère à travers des clés de lectures théoriques 
qu’il a assimilées. Le brigand est en effet une figure mythique de l’espace macédonien. Elle 
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������� ��������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
���������������������������������������������������������������������������Tissot s’inscrivent 
����������nt dans l’étude de Panagiotis Stathis��. Le personnage qu’il décrit est en effet 
������–� ����������������������������������������������–���������������������������������������
�����������, et d’ailleurs bien connu tant par les locaux que les Occidentaux, «�����
����������». Le consul se place au même niveau que sa découverte du jour, celle d’individu 
emblématique de l’espace macédonien. Or la description qu’il fait du klephte est ambivalent���
���������������������������», d’un côté, le catégorise comme personnage sanguinaire pour un 
Occidental. De l’autre, l’évocation de la «������ ��������» est rentrée dans l’imaginaire 
��������� ������ ����������� –� ��� �������� ��� ��������� ��� ���������� �������� –� ��� ���
����������� ���������� ��������� ������������� ���� �������������� ����� ���������� ��� ����������
plutôt des types d’individus sociaux que des groupes nationaux������������������������������
�����������������������������������ottomane, les historiens s’accordent à dire que l’image des 
������������������������������������������������������������������������������������������������
exemple pour démontrer aux Européens que l’État grec était peu stable, les autorités locales 
���������� ����� ��������� ���������� ��� ����������� ��� ������������� ��������� ���� ���������
comme symboles d’une frontière qui devait nécessairement être repoussée vers le nord����������
figure du brigand change profondément après l’échec de l’insurrection de 1854, elle demeure 
gravée dans l’imaginaire d������������������������
����������������������������������������������������������
���� Il existe une abondante littérature sur la question dans la veine d’Éric Hobsbawm, ���������������������������
����� ����� ���� ������� ���� ���� ��������� ����� ��� ������������� ��������� ����� �� ������� ����������� ����
��������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
Damianakos comme la direction de l’ouvrage, �’image du héros dans les traditions orales du Sud�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������“���������� ������������������������������������������
���������”��������������������������������������������
���� Panagiotis Stathis, “From Klephts and Armatoloi to Revolutionaries”, in Antonis Anastasopoulos ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������
���� ���� �’exemple des Gudilas de Plovdiv développé par Raymond Detrez, “���������� �������� ������� ����
Bulgarians…”, ���������
���� ����� ��� ������������ ��� ������� ��� ��������� ������� �������� �� �������� ������ ������ �������� ������
����������� ������ ��� ������� ����� ��������� ��������� �������� ��� ������������ ����� ���� �������� ��� �������������
������������������������������������������������������������������lletin de l’Institut Pierre Renouvin���������
����������������
���“During the last two centuries, national identities have undoubltly overshadowed other narrower or broader 
forms of identité”, Ioannis D�� ����������������������������� ���������������� ������� ����������…�� ���� ������
������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
�
��������������������������������������������������� ��������������������
���’est à la France telle que l’a faite l’empereur que s’adressent tous les cris de douleur������������
���������������������������������������������san bulgare courbé sur le sillon qu’il abreuve de sa 
������� ������ ��� ����� ��� ������� ����elle. ‘Si le roi le savait�!’� s’écriai���� ���� ������ ������������ �����
d’aujourd’hui disent ‘l’empereur le saura��’������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��� ����������� �������������� ��� ���������� ����� ��� ��������� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������������� ���������������������������� ��� �����������’est ce que note le 
����������������������������� ����������������� ��� ���������������� ���������������������� ���
����������� ������ ��� ������������ ��Je parle l’espagnol�� ������� ���������� ���� ������ ���
������que et j’entend�� �������� ������ �� ������ ������� ������������ ��� ����� ������ ����������� ����
��������� �������� ���� ��� ���������� ������� ���������� ���� ���� ������� ����������� ����
�������������������������������������������������� ���������� ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
toute la race rabbinique en Orient puisqu’il est considéré comme supérieur à celui de 
������������������������������������������������st l’appel à l’aide d’un Juif de la communauté, 
����rce que sa femme s’était permis�� d’échanger le costume israélite oriental contre le 
������������������� ��� ����� ���� ���� ����������� ���� ���� ������������������������� ���������������
����� ���� ����� ������ ����� ���������, l’exemple évoqué par Charles Tissot montre que les 
�������� ��������� �������� ������ ��� ����� ��� ���������� ����� ���� ������������ ������ ���
��������������������� ���� �������� ������� �������� ���� ���������� ������������� ����
����������������������–�����������������������������������������������–�d’une partie de la 
population, tendances qui ne sont ni partagées à l’intérieur de chaque communauté, ni 
���������������������������� ��������������������������» lorsqu’elle évoque la communauté 
����������������������������������������������������������
��� ������ ����� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���������� ������ ������ �������� ������� ��������� ��� ������
������������������������
���� ������ ����� ������� ������������� �������� ��������� �������� �������� ����������� ��� ��� ���� ������ ��������
����������������������
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���� ����
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���� ������� �������������� ������������� ����������� ������������ ����������� ��� ���������� ��������������
Thèse de doctorat sous la direction de Spyros Asdrachas, soutenue à l’Université Paris ���������������������
�������������
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�
��������� ������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������� �����1876. Cette modernisation passe par le développement d’écoles, de 
����������������������������������������������� �����������������������������������������
�������������� ��������� ���� �������� ��������� ����������������������������d’autres agents tels 
��������������������
Par ailleurs, à l’exemple de Tissot�� ���� �������� ����� ��� ����� ��� ����� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
religieuses de l’������. Ainsi, alors que Thouvenel rappelle Charles Tissot à l’ordre sur les 
priorités de sa mission, ce dernier s’interroge��������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
fondamentales de l’������, d’appuyer leurs justes réclamations���N’est����������������������������
�������������������������������������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������s un état perpétuel d’agitation��������
À l’image de Charles Tissot�� ������������ ����������� ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������–���������������������������
��������� �������� �����, dès les années 1840, être convaincu des manœuvres russes et 
���������������������������������������������������� –�������������������������l’occasion fort 
bien et peuvent également s’appuyer sur eux pour faire passer leur message, comme le signale 
��������� �����������������
����������������������������������de l’I��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
à l’ég�������������������������������������
���� �������� �ont en effet au centre de l’information qu’il relaie vers les États occidentaux. 
����������������������������������������l’évolution du concept de massacre au tournant des 
années 1850. Alors qu’il était synonyme d’intimidation et de répressions jusqu’à la 
������������������� ������� �������� �������� ���� �������������������� ����������� ��������������
������������������������������������������� ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������
Salonica and Istanbul,…, op. cit.������������
���� ������������������������������� �������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
���� �������������������������������������������������������� �������������������������
��� ������ ����� ����������� ������ ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ������ ��� �������� ��������� ��� ������
������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������������������������������������ils provoquent l’indignatio������������������������
��������������. Les consuls français sont en effet aux premières loges de l’apparition de la 
��������� ���������� ��������� ���� ������� ���������� ���� ����������� ������ ������������ ����
���������� �� ��� ����������� ��� ����� ������� ��� ����������� ��������������� ��������� ������������
�’émergence d’une Église bulgare a été longue à se dessiner, notamment en Macédoine. Les 
incidents plus ou moins sérieux n’ont cessé de se multiplier. Or, les Français, acteurs 
�������������� ��� ����omatiques, ont suivi de près l’évolution d’une question réellement 
�������� �� ��� ���� ���� ������� ������ ��� ��������� ��������� ����������� �� ��� ������� ���� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������
��Dans tous les villages chrétiens de l’������� �������, l’administration temporelle se confond 
avec l’administration religieuse, de sorte que la tendance des populations bulgares de la Turquie 
d’Europe à secouer le joug du clergé d’orig������������������������������������������������������
caractère politique se mêle au caractère religieux. […] Peut������ ���� ����������������������������
être utilisées dans l’intérêt du catholicisme et de l’influence de la France en Orient. Il est certain 
�ue la Russie cherche à s’attirer les vœux des Bulgares non moins que ceux des Grecs������
��� ������� ��������� ��������� ��� ������������� ��� �������� ������������ �� ��� ������ ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
turc et grec dont souffrent les Bulgares, en tant que minorité religieuse de l’�������d’un côté 
et enfermés dans le carcan du millet orthodoxe de l’autre.������������������������������ �������
���� �� ��������� ����� ��� ��������� ��� ������������ ����������� ���� �������������� �������������
���������� ����� ��� �������� ����������� ����� ������������ ����� ����� ��� ������������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ���� aventures dans lesquelles on s’efforce de les engager������ ����
���������������������������������������������������� ������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������…����������������������
���� ����������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������� ��� ������� ���������� ��������� ��� ������������ ����� ���� ��������� ���������� ����������
�������������������������������������������������
���� ���������������������������������minorités en Turquie…�������������������������En 1848, par l’encyclique ���
������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
locales. Premier pas, timide certes, mais néanmoins décisif, vers la constitution de l’uniatisme sud����������
���� ������ ����� ����������� ������ ����������� ��� ��� ����� ������ ������ ������ ��� �������� ��������� ��� ������
������������������������
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��Vous continuerez à l’observer avec attention en ayant soin de vous tenir entièrement à l’écart de 
������������� ��� ��� ��������� ����� �������� ���� ��������������� ��� ���� ����������������������� ������
encore en mesure de m’adresser à ce sujet������
������� ��� ������ ������ ����������� �������� ��� �������� ��� ������ ���� ��������� ������������� ���
������������
��La nouvelle mission fut plus heureuse que la précédente. […] Plus de quarante familles grecques 
schismatiques ont embrassé le protestantisme. […] En présence de ces faits, il serait urgent que la 
Porte, d’accord avec le Patriarche grec de Constantinople, prit des mesures et s’occupât activement 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ���� ������� ��� ����� ������ ����� ������� ��� ��������� �������������� ���
���������������se par l’Église d’Écosse�–����������������������������������������������������
������ ���� �� ���������� –�� ����� ��� ������� ��� ���������� ����������� ���������� ������
concurrence se concrétise essentiellement autour du Mont Athos. Si l’administration centrale 
�������������� ��� ������ �� ��������� ���� ��������������� ���� �������� ���� ������ ���������� ����� ��
accorde un intérêt particulier, au début des années 1870, du fait de l’extension prise par la 
�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
sur l’état actuel des choses au mont Athos��notamment sur l’extension qu’y ont pris les couvents 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������un rapport d’ensemble que je confie �����������à votre zèle et dont l’importance 
ne vous échappera pas au milieu des préoccupations que fait naître la lutte ouverte pour s’assurer 
la possession de l’influence religieuse et des avantages spéciaux qui s’y ra������������������������
En effet, la France n’est pas étrangère à la concurrence des impérialismes européens sur le fait 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ���������� ������ �� ���� ������������� ������ �������� ������� �������������
l’hypocrisie des nouveaux convertis���
�������������������������������������������������� ����������� ������������ans doute plus d’une 
fois. […] ��������������� �� ��� ���� ����� ����� ���� ������������ ��������� ��� ������������� ��� �����
l’aversion fanatique que leur inspire notre culte, l’antipathie profonde qu’elles professent contre 
les Latins qu’elles qualif���������������������������������de ‘chiens’�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������y croit encore malgré l’émergence de l’exarchat en 1870���
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������� ����������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ��� �������� ������ ��� ��� ������ ��� �������� ��������� ��
�����������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������ ���������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������� ����� ��� ����������� ���� ������������ ����� ����� ��������� ���� ����� ���
moins, moins marquées qu’en Bulgarie mais n’en sont pas moins réelles et 
�������������’est le]�caractère de la race bulgare qui s’avance lentement et en silence 
mais avec patience. […] Partout où l’élément bulgare est en majorité, partout où il 
possède la terre et s’enrichit par le travail, […] les idées d’autonomie religieuse font 
������������������������������������������������������������������������
Si Pierre Voillery affirme, dans le cas Stara Zagora, qu’«���������������������������������
��������������������������������onnant, la relation n’est pas qu’hégémonique et conflictuelle. 
Elle n’a pas été faite que de moments héroïques, de luttes sourdes, de résistances opiniâtres. 
Elle n’a pas non plus été faite que de ruptures entre le monde traditionnel et le monde 
��������� ������ ���� �������� ������� ��� ��� ������ ���������������, c’est sûrement davantage 
vérifiable dans le cas d’une métropole cosmopolite et dynamique comme le devient 
���������������� ���������� ����� ��� ��������� ������� ��� ������������� �’historiographie l’��
�’ailleurs largement démontré. Pour autant, l’étude des correspondances des consuls français 
������� ��� ������������� ��� �������� ����� ����� ���� ����������� �������� ���� ��������� ���� ����
������������� ���� ���������� ���� ���������� ����� ���� ������� ��� �������� ������� �� ������
�������������� ������������ ��� ����� ��������mettant l’accent non seulement sur ce qui leur 
������������ �������������� ����������������� ��������� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
s’affirme, de plus en plus aux yeux des Puissances, comme l’autre Europe, plus que la 
��Turquie d’Europe���� ��������� ��� ��� ����� ���� ���� ��������� ���� ����������� �� ������ ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ���������������
�������� ������������� ����� ���������������������������������������������� ��������� �����������
des villes de l’espace macédonien.�
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���� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ����� ���� ��������� ���� ����������
���������������������
�
��� �������������� �������� ��������� ��� ������� ����������� ������� ��� ��������� ��� ����������
l’arrivée du titulaire Jules Mouli�, écrit à l’ambassadeur et au ministre des Affaires 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ���������������[…]������������
réussi à triompher de la résistance opposée jusqu’ici par le génie militaire turc qui, dans l’�������
�������� ������ que dans tous les pays mais avec moins de raison que partout ailleurs, s’oppose 
toujours aux améliorations qui l’obligent à concéder une partie de ses domaines. […] Actuellement 
dans la partie ouest de la ville, il n’existe�� ������ ���� ���������� ��� ��� ���� ���� ���� ��������� ���
���� ���������������qu’une fort� ����������������� �������� ���� ��������� �������������� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
tanneries, un chantier où s’empilent t���� ���� ����� ��� ������������� ��� �� ������� ������� ��� �����
������, un dépôt à charbon et un bazar où se vendent des objets à l’usage des matelots.�[…]������
la partie est du littoral, sur une longueur d’au moins 1����� ������� ���� ��������� ���� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
ville, en s’opposant absolument à l’écoulement des eaux et favorisant l’accumulation des ordures 
��� ��������� ��� ������� ������� ����� ���������� ������� ���� ��������� ���������� ����� ���� �������� ����
quelques endroits, au niveau des créneaux ayant la forme, dans certaines saisons, d’une ligne 
ininterrompue de bourbiers sans issue qui ne peuvent se dessécher sans l’action du soleil, qu’en 
infectant l’air� d’émanations délétères. Enfin, dans toute leur étendue, les murailles interceptent 
presque entièrement toute circulation de l’air et empêchent le vent du large, le seul qui puisse, en 
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������développe autant l’annonce de la destruction prochaine de la muraille, 
c’est qu’elle est attendue depuis longtemps. Elle conditionne en effet de profonds 
����������������� ���������������������� ����� ���������������������–� ������������������ ���
zone portuaire avec le développement d’un véritable quai�–�� ���� ���������� ������������������
�������������� ��������������� ��� ��� ������� ��� ������� ��� ��� �������� ������������� �������
������������� �������� �������� ���� ������ ��� ���� ��� ����������� ���������� �����������������
sous l’impulsion des réformes de l’������� ��� ��� ��� ������ �������� ���� ������������ ���� ����
�������� �������� ������ ��� ��������� ���������� ������������ ��l’urbanisme sera un moyen 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������� ����������� ������� ����������� ��� �� �������� ������ ����������������������� ��� ������ ������������
géant) au prince de La Tour d’Auvergne�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������������������� ��� ����� ����� ��� ���������� ���� ������������������ ����
tentatives de contrôle de l’espace urbain avant les tanzimat souligne leur échec��� ��Ce n’est 
qu’à travers l’occidentalisation de l’espace urbain que le pouvoir central deviendra maître de 
������������������������������������������������������ ������������������ ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
la circonscription et de la ville, puis celle du quartier franc et enfin celle de l’hôtel consulaire 
de France à Salonique, il s’agira de comprendre en quoi la période ��������������������������
��� ����������� ����� ��� plan de l’aménagement urbain que celui de l’implantation locale du 
��������������������������������
�
��� ���� �������� ��� ������� ����� ���� ���������� ���������� ��������� ��� ���
����������
�
Les transformations urbaines concernent l’ensemble de la circonsc��������������������
�������������������������������������������� ������������������������������������������������
���� ��������� �������� ��� ��������������� �������� �������� ������������ ����� ������ ��� ����� ��
���������� ����������
��Il y a un an, j’�������� ����������������������������������������������������������������������������
[…]�Réchid pacha avait compris que Monastir, cette capitale de l’ancienne Pélagonie, là où 
��������������������������������������������������������������encore aujourd’hui����������������������
����������������������������� ����������������es efforts s’étendaient à ��� ����������������������������
��������déjà devenue la plus belle de la Turquie d’Europe�������
��� ���������� ��� �������������� ��������� ���������� ���������� ���� ������� ����������� ����
connaissent les plus grands changements tant démographiques qu’économiques.�
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������1917, les chemins de l’occidentalisation���������������������������
������ ����������� �������� ��� �������� ������ ��� ��������� ��������� ���� ��� ����������� ��������� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������� �������������������� �����������������
�����
�������������������������« Occidentalisation de l’espace urbain : Istanbul, 1839����������������������������������
Les villes de l’Empire ottoman : activités et sociétés�������� �����������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
�
�������������������������������������������������������������������
�
�’exemple de� ������ ����� ����� ���������� ������ ������������� ���� ����������������
�������s dans l’arrondissement consulaire de Salonique, tout d’abord parce que l’Échelle 
������������� ���� ��� ��������� �� ���������� ���� ���������������� �������������� ������������� ���
effet, les populations locales profitent d’emblée du décret des Tanzimat de 1839���� �����
proposer la création d’une ville nouvelle hors la citadelle en 1841������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��������������� ������� ����� ������� ������ ���� ��������� ���������� �����
�������������� ������� ��� ����������� ��������� ��� ����������� ��� �������������� ��� ������
��������������est concrétisé par l’érection et l’inauguration d’une église orthodoxe le 1���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������’y installent les Grecs ottomans de la région�du Pélion qui n’avaient pas ���������
s’établir en ville, mais aussi les représentants des États européens. L’implantation de la ville 
��������� �������� ���������� ��� ����������� ���������és. S’appuyant sur une réglementation 
��������������� ����������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������������� �� ������������� ��� ������ ��� ����� �� ������ ���� ���������� ���� �����
����������������–� ��� ����������� ������������������–� ����������� ��������� ����� ����������������
���������������� ��������������������������������������������������������������no man’s land���
��������������� ����������� ��� ������ ��� ���������� ��������������� ����������� ���� ���������� ���
����������������������������������������������������������
����� �����������rolympos, « Formes spatiales d’expansion urbaine et le rôle des communautés non������������
à l’époque des Réformes. Études de cas dans les villes des provinces européennes de l’Empire ottoman 
��������������� ������� ����������� ���������� ����������������� ��� �space urbain en terre d’Islam,� �������
��������������������������
����� ��� ��������������������������Ο�Βόλος�και�η�περιοχή�του�στην�ιστοριική�του�διαδρομή�������������������������
�������� ���������� ��������� ����������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��� ��������� ������ ������� ���
��������������������������������
����� ����� ����� ������ ������� ������������� �������� ��������� ����������� �������� ������� �� ��� ��������� ���
���février 1860, Charles Tissot à sa sœur.�
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������, Volos, Municipal center for historic Research and Documentation, 2004: “The lack of a 
������������������������������������������������������������������������������������������������”. �
����� ��������� ������������ ������ ���������������� ��� ���� �������� ������������� �������� ��� ������� �����
��������� ���� ���� ��������� ��� ������������, Thessalonique, University Studio Press, 1997. “The r�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������000 résidents en 1865 à la suite de l’installation des populations juives de la ville 
haute dans la ville basse. Alors que la ville nouvelle s’organise en commune en 1856���������
décisions d’édilité se multiplient. Elles concernent aussi bien le�������������������������������
scolaires qu’urbanistiques. Progressivement la zone tampon est comblée pour devenir un 
������� ������� ��� ������������������� ��������� ��� �������� ����� ��� ����������� ���������� ����
����������������������� ��������� ���������������� �������� ����� �������������� ���� ������������
����� ������� ��� ������ �� ���� ����������� ����������� ����� ���� ��������������������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������is l’indépendance grecque proclamée. L’hinterland������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������constitue à la fois le symbole et le point d’observation idéal. 
��������� ����������ifférents projets sont lancés comme la création d’une route Larissa�������
en 1873 par le nouveau pacha de Jannina, Moustafa Asim, l’érection d’un p���� ������ ��
Smyrne ou Salonique, la construction d’un chemin de fer (1863, 1873 et 1879), mais qui sont 
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ����� ��� ���������� ���������� ��� ���� ���eloppement est l’enfant du pays, 
�������� ����� ���� ������ ���������� l’Imaret�� ��������� ���������� ��� ��������� �������� ����
musulmans. En 1850, il n’y a guère plus de 3��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
ville est néanmoins moins spectaculaire qu’à ������� ���� ������� ������� ��� ��� ������� ���
������������� ���������� ��� ���� ���� ���������� ������ �� ������� ��� �������� ��� �� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
between the two settlements, the old and the new one, was multiple. Except for the “unbuilt zone”, the 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ided the two settlements”.�
����� ���� �������������������������������������������ı humâyûn ��������� ������������������������������ ��������
petit à petit, d’une municipalité, ici ����������������������������������������
�����En 1863 a lieu l’inauguration de la lig�������������������������������������������������������������������������
érigé dans le no man’s land. ������������ ��� ��������� ������� ������ ���������…�� ���� ����: “During that 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of communication between the settlements of Palaia and the Nea Magazeia”.��
�����Vilma Chastaoglou, “Foundation and Evolution of the New City Port of Volos during the 19th century”, in 
�������������������������������������������1955…, op. cit., ����������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������On m’assure que des incen���������������������������������������
���������������������������������������������Kissar, entre autres, qui, jusqu’à ce jour, n’avaient pas connu 
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
�������� ��� ����� ��� ��������� �� ����������� ��������������� �’est pourtant Salonique qui 
������������un terrain d’expérimentations par excellence pour le jeune urbanisme ottoman������
����������centre l’attention des consuls français.�
�
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������ ��� ������������� ���� ���������� ��� ���������� ���������������� ������ ���
��������������������������������������������’ordre, l’embellissement et l’hygiène, trinité de 
l’urbanisme au ����� �������������������������������������� ���� ����������������������� ��������
l’espace urbain, les réformes o��������� ����������������������� ������������������������������
sont valables pour l’ensemble des cités ottomanes, d’autres sont prises à l’échelle locale 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������� ������������ �������� ���������������������������������
comprendre l’évolution de l’urbanisme ottoman dans la deuxième moitié du ����������������
��������� ��������������������� ������������������� ��������� ����� ���������� ��� ����� ������� �������
��������������������������������������, il s’agit notamment de Sabri p���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� �������� ��������� �������������� ��� ��������� ������ ���� �������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
le feu. On me donne aussi comme certain qu’un incendie considérable a ravagé Tricala, la capitale de la 
���������������
����� �����������������������Urbanisme et modernisation en Grèce du Nord à l’époque des Tanzimat de 1839 à 
��� ���������������������� ������������������������������������ ����������������ttomanes à la fin de l’Empire��
��������’Harmattan, 19��������������
���� �Alexandra Yerolympos, “Ottoman Town Planning in the 19 ���Century Thessaloniki”, in ������������������
������ ��� ������������� ������������, Atelier de l’histoire de l’architecture, Université Aristote de 
����������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Conscience citadine et intérêt municipal à Salonique…�������������
�������������� ����������� ���� ������� ���� ��������� ��������� ���� ������������ ��� ����� ������� ��� ���������
����������Villes ottomanes…, op. cit.���������
����� �����������������Municipalités  méditerranéennes. Les réformes urbaines ottomanes au miroir d’une histoire 
������������������������ �����������������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�����������. Les projets envisagés pour la modernisation de Salonique concernent l’ensemble�
���� ��������� ��� ��� ���� ����������������� ��� ��� ������� ������ ������ ������ �������������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
celui qu’il occupe revenant au gouverneur particulier, Mutesarrif, de���������������������������
������������. En effet, Stéphane Yérasimos montre que si l’imitation occidentale est une des 
������� ���� ���������� ��� ����� ����� ������ ���������� �� ��� ��������� ������� ��������� ��������� ���
���������: le rétablissement de l’autorité centrale de l’État. […] L’o���������������������������
���� �anzimat devient alors un moyen d’asseoir l’autorité de l’État������� �� ��� ������� ���
destruction de la muraille maritime donne le véritable coup d’envoi aux mutations urbaines à 
����������������
���� �������� ���������� �������������� ���������������� ���� ���� �������������������������
������������������������������������������������ �������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ��������������� ���� ����������������������������������� ��������������������������
�����������������1870, lors d’une cérémonie����������������������������������������������������
��������������������������elle à l’«���������������������������������������������. Outre l’aspect 
��������������� –� ���� �������� ������ �������� �� ������� ���� ��������������� ������ ��� ���������
pierre,…–��les informations qu’ils transmettent à leur hiérarchie������������������������������
��������� ���� ���� ���������� ����������� ��� ������������ ���� ���������� ���������� ���� ���������
d’importantes mises à jour archéologiques�������������������������������������������������������
������ �� ������� ����� ��������� ���� �������� �rétendent jouer le rôle d’intermédiaires et de 
médiateurs dans les décisions d’urbanisme de la ville. En 1854, Louis de Mornard�������������
hiérarchie une copie d’une circulaire commune aux consuls européens adressée au vali de 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
prince de La Tour d’Auvergne������������������
���������������������������À propos des réformes urbaines…���������������������
����� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������
���������
���� �’abbé Duchesne et B������ �������� ���� ���� �������� ��� ����� ������� ������� �inistère de l’Instruct����
���������������������������������������������d’Athènes et de Rome, Ernest Thorin édite����������������������
racontent qu’ils accourent du Mont Athos à Salonique en apprenant la destruction de la muraille en 1876 afin 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
���������� ����� ��������� ���� �������������� ���������� ���������� ��� ������������ ���� ��������
d’écoulement d’eau et la création d’une commission pour leur examen, composée de 
�������������� ���������� ��à l’instar de celle qui a contribué dernièrement à la confection du 
�������������. Cette commission consulaire voit d’ailleurs le jour en 1865, à la demande du 
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������. Néanmoins cette commission n’a qu’un rôle de consei����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
des acteurs locaux aboutissent d’ailleurs rarement voire sont ignorées����� ������ ��� �������
������ ��������������������������������������������������������������������
« Au lieu d’attendre qu’une municipalité e��� ���� �������������� ����������� ����� �������
d’entreprendre les travaux que réclame l’état de la ville,� ����� �acha […] conçut l’idée de faire 
��������������������������������������������������’égouts, le pavage et la rectification de la rue qui 
traverse Salonique dans la plus grande longueur. […]����� ����� ���� ������������� ���������� ����
c’est pour pouvoir circuler en voiture. […]������������������������������� �������������������������
�����������in de détruire les anciens égouts, véritables œuvres d’art qui datent du temps des Génois 
et dont la parfaite conservation atteste la solidité. Il est plus que douteux que ce qu’on reconstruit 
vaille ce qu’on détruit�������
������ ���� ��������� ������������ ���� ��� ������� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ������� ���
logique et d’organisation des travaux, dans une rue, la via Egnatia, qui, selon lui, était 
������������� ������ ���� ��� ������ ��� ������ ������� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� �������
��������� ����� ���������� ��������� ����������� ������ ���� ����� ��� ����� ������ ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
part. Artère principale, elle symbolise, à elle seule, l’image que renvoie la ville à l’extérieur�
���� ������ ���� ������ ������� ���������� ����������� ��������� ���� ���������� ��� ����� ���
��������������� �������������» d’une ville ottomane comme Salonique, seule la via Egnatia 
permet de traverser la ville d’un bout à l’autre et de passer entre les différents q���������
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Outre le rôle de conseiller qu’ils s’octroient, les consuls défendent les intérêts nationaux 
�����������������������������������������������������������������������������
�� �� ������� �� ����� �������� ��� ��������� �� ��� ������ ���� ��������� ���� ��� ������ ��� ������������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
l’ingénieur s’occupe en ce moment à l’établir. […] La vente des terrains se fera aux enchères su��
une mise à prix d’environ 70 piastres la pique carrée�; l’on espère arriver à une livre turque (100 
piastres) et même plus. […] Le directeur de la Banque impériale ottomane et l’agent des 
Messageries impériales sont disposés à donner l’exemple des achats���������������������������������
����� ��������������� ����������� ���� ������������� ����� ��� ������ ����� ��� ����������� ������ ���������
bureaux et magasins sur l’emplacement des nouveaux quais�������
En effet, alors que la vente des terrains s’est faite avant la des�������������������������������
����������������������������������������������s’est engagé auprès de son entourage afin que, 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ��������������������������������������������
l’autre pendant, le dernier après les travaux. Certains s’engagent comme Misrachi�
������������������������ �����������������������������������������������������������������������
�������������������� ���� �������������������������� ������� ���� ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ��� ���������� ���le chargé d’affaires, pour mettre un terme à des divergences 
d’interprétation qui n’ont que trop duré, je ne vois qu’un moyen à employer c’est que vo�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
sans réplique dont vous m’envoyiez la copie.����
�������������finit par obtenir satisfaction auprès de l’ambassadeur. La solution prop���������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������–�certains préférant attendre la réalisation d’éventuels profits à 
���������������������������������������������������������������������������������������������
comparaison de la période suivante, ou même d’autres villes comparables de l’��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
comme témoins et comme acteurs. À l’exemple de la d����������������������������������������
����������������������������������������������������������
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sont chargés de la surveillance à l’échelle locale de l’application des T��������� ����� ���
����������������� ����������������� ������������������� ������������������������������������������
qu’ils se fassent léser. Cependant, c’est à l’échelle du quartier franc que l’implication 
������������������������������������
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Dans son travail sur Alexandrie, Robert Ilbert note qu’ «�en 1868 […] du� ����� ��� ���
�������������� ��� ��� ���������� ���� ��������� ��� ������ �������� ���� ������ ��� ������� ���� ��������
�����������. Si sa remarque s’applique partiellement pour la Salonique de la deuxième moitié 
�������� siècle, elle s’adapte parfaitement au quartier franc ��� ���� ����������� ��������� ������
plus qu’ailleurs, fortement ressenties par les consuls français successifs. Le conflit qui oppose 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ ���� ������� ������ ���������� ������ ���� ���������������� ���� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� �������������������������������
touchent la population salonicienne. Les Lazaristes veulent en effet reprendre le bail d’un de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��Un firman, dont ni l’original ni la traduction n’existent au consulat mais dont j’ai pu constater l���
dispositions à l’aide d’autres documents, accorde aux consulats des puissances amies de la Porte le 
������������������: droit de faire usage d’un four spécial pour la confection du pain et des biscuits 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
ou de passage tels les marins et voyageurs [ainsi que le droit de vente d’une partie du surplus.] 
�’autorité de Salonique parvint à y faire renoncer tous les consulats sauf celui de France�������
������ �������� ������� ��� ���������� �������� d’expulser le boulanger, en s’appuyant sur les 
�������� ������������ ������������ –� ��� ������ �� ��� ���� ������������� ���135 de l’ordonnance de 
������������������� �����������������������������������������������������������–��������������
���� ��� ���������� ����������� ��� ������ ����������� ��� �������� ����� ��� ������� ��� �����������
�’affaire s’envenime rapidement, Lepavec étant même un moment accusé de délit d’outrages. 
����������������������������������������������������������
����� ������ �������� ������������ ����������� ��������� �’une communauté citadine�� ��� ������� ��������� ��������
d’Archéologie Orientale, 1996, p. 75.�
���� ������ ����� ����������� ������� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ������ ����������� ��������� �� ��������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������� ����������������endre la discussion. Il constate qu’en droit 
����������������������������–�en l’occurrence le couvent lazariste –����������������������������������
donner congé à son locataire. Il constate d’ailleurs que le boulan��������������������������������
de la demande, insistant sur l’aspect charitable. Louis de Mornard pense donc trancher en 
������� ��� ����������. L’affaire est pourtant des plus symboliques pour les deux consuls 
�����������
��En vertu d’un firman impérial rappe���������������������� ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’un four 2° d’introduire en franchise et par jour pour sa consommation présumée en qu�������
��������������������������������������������� �������������������������������������������������������
��������������; ils l’achetaient��comme je l’achète moi������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������dans l’occasion���������������������������������������������������������������������������
aux équipages à quai pendant la réparation des navires, aux malades, […] mes prédécesseurs ont 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
de la colonie française dans l’Échelle macédonienne, à l’exemple des autres cités po���������
du Levant et ce, depuis l’implantation du consulat en 1686. Abandonner le «����������� ���
������������������������������������������������������ �������������������������������������������
���������������������������������������������rtie des prérogatives françaises dans l’�������
�������� et à renoncer aussi à ce qui fait l’identité symbolique du quartier, celui de la 
fourniture par l’État français de l’aliment quotidien de base. La boulangerie française peut en 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
franc avec le consulat et l’église lazariste. C’est pourtant ces deux acteurs qui rentrent en 
���������������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������’est le cas encore en 1856 quand l’ex��������������������������������
���������� ����� ��� ����� ��� ���� ��������� �������� ��� �������� ��� �� ������� ��� �������� ����� ����
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ��� ���������� ��� ������������� ��� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ������
septembre 1853,  n° 6 pour l’ambassade et 20 pour le ministère. Louis de Mornard�����������
����� ����������������������������������������������������������ur à distribuer à une cinquantaine d’individus en 
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������y d’Hilliers (ambassadeur).�
����� ����� ����� ����������� ������� ����������� ��� ��� ���������� ������ ������ �������� ��� ���������� ������������
�������� ����������������� �������� ���’incendie de Salonique a beaucoup �������� ��� ��������� ��� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
d’incendies, générale����� ���������� ��� ��������� ��� ������������ ����� ����������������
������������� ���������������� ��� ������������ ����������������� ������ ��� ��������� �������
����������. Aux Européens et Levantins déjà présents auparavant, s’ajou���������������������
�����������������lement des protégés. Le quartier passe d’un quartier levantin à un quartier 
������������������������������������������������������������������������������������l’alliance 
���� ���������� ��� ���������� ���� �������� ��������� ��� ����������� ��� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
La fermeture d’une maison de prostitution dans le quartier franc en 1855�����
���������������������������������
����� ��������� ������� ���������� ������� �� ����������� ��������� ��� ��������� ���� ���� ���������� ��� ��
l’habitation d’une famille française par un autre côté, une maison dont le propriétaire (sujet de la 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
mon arrivée à Salonique, j’avais renouvelé, pour obtenir la suppression d’un tel lieu, les démarches 
������������������������������������������������������������. […] La voix publique�l’attribuait à ce 
qu’[il] était protégé par M�������������, tout à fait oriental de mœurs bien qu’il soit de nationalité 
et d’origine anglaise�������
��������� �������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������������� ��� ���������������� ������������ ���������� ��������� ������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����� ����� ������� ���� ����� ��� ��������� ����������� ��� �������� ��� ��� �������
n’appartenant� ���� �� �����������������–� ��� �������� ���� �� ���� �������� ������������ ��������� ��
������� qui parvient, par son réseau, à repousser l’application ��� ��� ��������� –�� ��� �������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ������������������������������������������
�����“At th�� ����� ������ ��������������������������� �������������������������� ����������� ����������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� �������������� ��� ���� ������������ ���������������������������������������� �����������������
����� ��� ����� ����� ��� ���� ������������� ���� ����������� ��� ��������� ������� ��� ���������� ����� ���� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
was almost overwhelmed by the new luxury buildings”, Bülent Özdemir, ���������������…�������������������
����� �����������������������������������…�����������
�����Il est à noter que c’est la seule mention de cet endroit que j’ai retrouvée dans les������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ��� ����� ������ �������� ������ ��� �������� ��������� ��
���������������������������������
�����Eugenia Kermeli, “Children treated as commodity in Ottoman Crete”, in Eugenia K������� ��� ������
�������������The Ottoman Empire, myths, realities and “black holes”, contributions in honour of Colin Imber��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
la mesure où il s’agissait de captifs ou d’esclaves. En revanche, la prostitution pour raison de pauvreté était 
exclue, de même qu’en cas d’appartenance à la communauté musulmane. De plus, le statut de l’enfance était 
��������������������� ��� ������� ��������� ��� ���������������� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ����������� ������ ����
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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demande l’intervention de l’ambassade pour faire pencher la balance en faveur de «�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ����� ������ ��� ��� ���������� ���� ���������� �� ����� ����������� ������� ��� ������ ���
����������������������il frappé par deux zaptiés, ivres, qui s’en prenaient à un marin anglais, 
ivre également, devant le consulat. Le chancelier n’a pu s’en sortir que grâce à l’interventio��
��������������������������������. Or, du fait de sa spécificité dans l’espace urbain, le quartier 
franc fait l’objet des premières mesures édilitaires visant à réguler son fonctionnement et 
������������� ���� ��� ������ �� ���� ��������������� �’est ce ���� ��������� ��� ����� ��� �����
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
sa maison, sa boutique ou son magasin et d’empêcher ����������������������������������������������
ne débordent hors des maisons et dans les rues 2°) de n’acheter et de ne vendre des provisions 
qu’au p�������������������������������������3°) de ne sortir la nuit qu’avec une lanterne et de ���
plus se trouver dans les rue à neuf heures du soir à la franque à moins d’un cas exceptionnel 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
de port d’armes par écrit aux autorités locales 5°) tout contrat de bail ou autre fait avec des sujets 
ottomans soit pour une maison soit pour d’autres propriétés ou conventions devra être rédigé et 
���������� �������������������� ����������������� ��������������������� ��������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ����� ��� ������ �������� �� ����� ���� ������������ ��� ��� �������������� ��� �����
����������Ainsi une circulaire d’Ismaël p�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ��������� ��������� ���� ��� ��������� s’accentue. D’une part, le consul 
������������������������������������� ������ens liés à l’État français qui ����������������������
des capitulations. Ainsi, alors que le cadastre vient d’être effectué, Louis de Mornard���������
��il l’ambassadeur���
����������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ��� ����� ������ �������� ������ ��� �������� ��������� ��
�����������������������������������������
���������������������������À propos des réformes urbaines…�������������
����� ���������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
Vincent Benedetti (chargé d’affaires).�
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�
���’église et la maison d’habitation des prêtres catholiques n’ont pas été cadastrées et, par 
�������������������������������������������������������������������� ��������������������������
magasins appartenant à la mission lazariste ont été soumis au droit commun. Ce n’est que 
������������������la clôture du cadastre que les Sœurs de la C�������������������������������������
[or leur bâtiment a été cadastré] mais sur la demande que j’en ai faite au commissaire de la Porte, 
lui représentant que cet établissement était d’intérêt public, il a ��������������������������������
���������������������������
�’autre part, de nombreux exemples montrent que la colonie française s’est disséminée non 
���������� ����� ��� ���������������� ���������������� ������dans l’espace urbain de Salonique. 
���������������������������entionnées sur les actes d’état ������������������������������������
���� ��������� ���� ������������ ��� �������� ���������� ���� ���������� ����� ���� �������������
������������� ������������� ��� ���������� �’est surtout le cas lorsque les p�������������
�������������� �� ������������ ������������� ��� ����� �� ����������� ��������� ������������ ������ ������
������� �������� ����������� ������� ���� ���������� ���������� ��� ����� ����� ��� ��������� ��
������������
����������������������������le Gouverneur Général, j’ai trop le sentiment de respect que je dois 
���������������������������������������������������������������������������������������l’����������
qu’elles ordonnent. Je me préparais donc��conformément à la sentence dont il s’agit, à �������������
le sujet français, Salvan, de l’immeuble dont il doit être expulsé en vertu dudit jugement, lorsque 
������ci m’a prévenu qu’il avait cédé sa location à M.�������������������������������������������
����������������������������������������������e le consulat de France et le consulat hellénique, j’ai 
dû m’abstenir de procéder contre le sujet français qui, désormais, en vertu de ce prétendu contrat 
��������location se trouve être seulement l’hôte du sujet hellène�������
Les stratégies d’insertion dans� l’espace urbain au������ ���� �������������� ���������������
contribuent à rendre floues les limites non seulement d’implantation mais de juridiction. Les 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
sorte d’être à la croisée des législations et donc difficilement contrôlables. Dans d’autres cas, 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ����������� ��� ����� ����� ���������� ������� ������� ���� ��������� ��� ���������
franc dont il dit être le propriétaire. Cependant l’achat avait été effectué au nom du ���������
��������������������Ehmed, alors décédé, qui l’a «���������������������������������������������
Hassan habite Bosna Seraï. Custo a donc besoin de l’intervention de Moulin pour accélérer la 
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
���������������������������������������������������������������������������������qu’elle 
soit levantine, européenne ou française, autour du consulat et de l’église lazariste. Non 
���������� ���� ����������� ��������������� ��� ������������� ����� ������ ����� ���� ������������
d’autres projets comme la fondation d’un hôpital���
������ ������� ��� ������������� �������� ���������� ���������� ���50, j’entretenais Votre Excellence du 
������� ������ ���� ���� �������������� ����������� ��� ������� ���� ��� �������������� ������������� �����
����������������� �������� ���� ������� ��� ������� ��������� ��� ��� ������������� ����� ��� ����� ���������
����������������������� ��� ����� ���������������� �����������������’hui, ces missionnaires et les 
Sœurs de la Charité ont réussi avec un petit matériel qui leur a été donné par l’Administration�
française de notre armée d’Orient et avec les secours particuliers à fonder une salle d’hôpital de 6 
�����������
����������� ���� �azaristes sont aussi à l’origine du décentrement de la communauté 
catholique lorsqu’ils obtiennent le changement du site du cimetière, situé, jusqu’alors, à l’est 
de la ville, côté Kalamaria, avec les autres cimetières notamment l’���������������������������
����� �������� ������� �������� ���� ��������� ����������� ����� ��� ��� ������ ��� �����������
������������ ��������������� ��������������������� ������� ���������������� ������������������
�������������� ��� ������� ������ ��� ��������� ������ ������ ���������� ������ ���� ������������
conséquences [de l’édit de 1856] a été de faciliter d’obtention de permis de réparation ou de 
rénovation d’églises, écoles, hôpitaux et cimetières La construction d’églises, hôpitaux et 
����������� ���� ������ �������������� ��� ��������� encore l’échelle d’analyse, une réflexion sur 
l’hôtel consulaire de France à Salonique contribue à mieux comprendre les évolution��
�������������������������1870 et la place qu’y occupe le consulat de France.�
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�
��� �’hôtel consulaire�: symbole d’une présence française à cheval entre 
������������������
�
���������������������������������������������������������������������������d’Orsay����
�������, la question de l’hôtel consulaire français à Salonique ������ ���� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ��������������������������������������������’ensemble 
est composé de la maison consulaire, d’un bâtiment pour la chancellerie au p�������������������
����� ��� ������ ��� �������chaussée, de trois annexes dont une buanderie, des écuries, d’une 
������� ����������pour la pompe à incendie, et d’un jardin d’environ 2����� ��� �’est une 
����������� ��� ������� ����������� ������ ����� ���� ��������� ������� �������� ���������� ����
������������� ��������� �������� ��� ��������������� ������ ��� ������ ��� ��� ������ ����� ������� �����
��������������� ����������������������������
��Il est surtout un service qui fait absolument défaut dans cette maison, c’est celui du ������
�������� ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ������������ ��� ���� ������������� ��� ���� �����������
�����������������������résultent. Il n’existe ni fosse, ni égout collecteur et les matières vont se perdre 
sous le sol de la cour qu’elles infectent en pourrissant les fondations de la maison. Je retrouve, ici, 
cette imprévoyance déplorable que j’avais constatée, il y a quelque�� ������� ��� ���������
d’Alexandrie.� […] Les cheminées ne peuvent servir qu’à consommer du bois sans profit pour 
l’habitant.�[…]����������������������������������������������������������������������������������������
fenêtres et plafonds ont besoin d’être ref�����������������������������������que je n’ai pas trouvé dans 
cette maison, qui ne manque pas d’aspect extérieur, le confort intérieur qui peut rendre supportable 
un séjour prolongé dans une ville comme Salonique. […]��’usage du rez������������� ������ �����
insalubre en hiver, à cause de l’humidité, le consul ne peut habiter que le premier étage qui devient 
un peu exigu avec une famille nombreuse si l’on tient compte des exigences journalières de sa 
�������������������������������������������������ui donne sur la cour d’entrée menace ruine. Il n’est 
pas sans danger pour les personnes qui s’y tiennent aux heures fra��������������������������
������ ������� �������� �� ��� ������ ���������� ��� ������������� ��������� �� ����������� ���
devis pour une réparation. Ce dernier l’estime à 16������������� �’État français en accorde 
���000 au consul français. Jules Moulin présente ici les principales caractéristiques d’une 
maison consulaire que l’on retrouve déjà au début du������������������������������������������
famille, c’est aussi un lieu de travail et de réception.�
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����AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le 25 avril 
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À la suite de l’incendie de septembre������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������s’engage à livrer […] sa dite maison qui sera prête à habiter dans les dix 
premiers jours du mois d’octobre de cette année et le commencement du loyer n’aura lieu que du 
���������������������������������������� �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ��� ��������� ����� ���������� ���� ��������� ��������� ��������� ��������� ������
���������������������������������
��J’attends que les peintures soient sèches pour faire��������������������������������������������������
nouvelle résidence consulaire. […] Le consulat de France est le premier réinstallé. […] Le consul 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������������������������������������� ������������ ������������������–� ��������
�����������������������������������������������������������������������–, constate d’ailleurs 
���� ��� �������� ����� ���� ���������� ���� ��� ���������� ����� �������� ��� �������� ������� ���� �����
d’enceinte pour éviter toute expropriation de fait. Peltier entre lui��������������������������
�������� ���������������� ���s l’impulsion de leur curé, Vacondio����� ���� ����� �������� ����������
����������� ������ ��� ����������� ��� ��� ��������� ����� ��� ������������� ��� ������� ���������� ���� ���
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����� ����� ����������� ��������� ������� ��� �orrespondance du consulat avec le Ministère, l’Am��������� ��������
������������ ��� ������������� ��� ��� ����� ����� ��� �� ������ ������ ����������� ��� ��� ���������� �������������� ���
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l’Échelle mais multiplie les difficultés pour re����� ��� ��������� ����������� ���� ��������� ��� �� ����� �������� ����
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terrain consulaire. Si Peltier est gêné car il n’ose critiquer l’action des Laz����������, l’incident 
finit par remonter jusqu’aux instances dirigeantes des deux institutions françaises à Paris avec 
l’arrivée du titulaire Hyacinthe Gillet�����
�������nté de reconstruire l’hôtel consulaire se manifeste de manière précoce au �����
�������������������������������������������������a en effet d’emblée chargé Laurent Ricard�–�
qui avait déjà réparé le consulat au cours de la gestion d’Adrien Dupré� �� ��� �������� �������
����� ����� ��� ������ ��� �������� ����� ����� ���� ������� ����� –�� ��� ������ ��� ������ ����� ���
reconstruction de l’hôtel consulaire. Gillet�������������������������� �������� �����������������
�������������������� ������������������������������
�����mal est fait. Il faut s’y résigner et chercher à le réparer. […] Sous le rapport politique�� ���
gouvernement ne peut faire autrement que d’accorder l’argent nécessaire à sa reconstruction parce 
qu’il ne peut pas déchoir de sa haute position dans le Levant���������������������������������������
������ �������������� �� ����������� ����� ��� ���� ����������� ������ ���������� ���� ���������� ��� ���
������� ��� ���� ����������� �������� ��� ������������ �������� ����� ����������� ��� ��������������� ��� ����
������ ���� �������� �� ������ �������� ������ ����� ���� ����� �� ������ ��� ����� ���� ����� �� �������� ����
documents. […]��’étage inférieur sur lequel repose le rez������������� ��������� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������chaussée se compose d’un salon,�d’une 
salle à manger, d’une pièce située au�dessus de la cuisine et, en entrant à droite, d’un cabinet pour 
le consul et d’un autre petit cabinet attenant. […] La nouvelle chancellerie sera construite sur 
l’emplacement de l’ancienne et elle sera vo�������������������������������������������������������
fer. […] Il y aura à l’opposé de la chancellerie, sur la rue, un pavillon semblable qui servira de 
remise. […] La grande porte d’entrée de l’hôtel consulaire��au lieu d’être contiguë à la chancellerie 
�������ur l’ancien plan��sera placée au centre d’un logement et de la prison�������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� �������� ���� ������� �������� ��������� ��������������� ������ ������
����������� �� ����������� ��� ��������� ��� ����� �������� ��� ������ ��������� ����� ����������� ���
������ ����������� ��� �������� ������������ ��� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ���� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������’objectif de Gillet���������������������������������
par ses prédécesseurs. Il s’agit de redonner le lustre passé à la présence français dans la ville. 
L’hôtel do���������������������������������������������������������������������������������������
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plus élevée que le chiffre total du crédit annuel aujourd’hui affecté sur� ��������������������
mon ministère à l’entretien de tous nos établissements du Levant et de Barbarie������� ���
���������������������������������������������� �������
������ ��� �������� ������������ �� ������� ��� ���������� ������������� ���� ������� ��������� ���
����������������� ��������������������� �����������������������������������������������������������
������ �������� ���� ������������� ��� �������� ������� ������ ����� ����� ������� ��� �������� ����� ���
������ ��� ����������� ������ ��� �������� ��������� ������ ����� ��� ������� ��� ����� ������ ���� ��
���������������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��������� ����������� ������ �������� ��� �������� ���
canalisation pour les fontaines, Gillet propose de le valoriser par la plantation d’arbres���������
centaine d’arbres fruitiers ou autres�que l’on m’adresserait de Marseille, de cette manière à la 
������������������������������������������������������������������������������������������������
cette plantation réussirait avec la présence, en été, de l’eau des deux fontaines�����, d’autant 
�����’accès à l’eau douce pour l’approvisionnement du consulat et des fontaines est contesté 
�����������������������������������������������������������, une quinzaine d’années plus tard, 
bénéficie d’ailleurs de ces plantations, qui donnent un as�����������������������������
����� ������� ����� ��� ��� ������� ����� ������� ���������� �� �������� ��� ������ �������� �� �������� ����
bâtiments de la chancellerie, l’écurie et la hutte du jardinier. Derrière la maison, une autre cour 
����� ���������� ����� ��������������� ��� �������������� ������ ���������� ����� ���� ������� ������� ��� ���
�����������������������������������������������������
Néanmoins toutes les solutions proposées par l’administration centrale sont 
������������ ������������� ������������������ ����������������������������������� ���� ����������
procéder, à ses frais, aux travaux urgents. De plus, il loue une maison qui, d’une part, est 
������� ����� ��� ��������� ������ ����� ��������� ���� �������� ���������� ��� ��� �������������� ��� �����
d’autre par�����������������������������������������������������������������������������������������
de reconstruction d’autant que l’ambassade de Constantinople ����������� l’acte de propriété 
qui avait brûlé lors l’incendie. Le projet a cette fois un devis inférieur ��� �����������������
������������
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magasins et un lieu d’aisance, pour le haut, en un salon spacieux, avec une cheminée, un cabinet 
����� ���� ����� ���� ���������� ��� ������ �������� ��������� ���� ������ �� ������� ����� ��������� ������
��������� �� �������� ����� ���� ����� ���������� ��� �������� ��� ����������� ����� ��������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
lieux d’ai����������������������������������������������������������������������������������������������
de logement aux janissaires, reconstruire la porte d’entrée du consulat, rétablir les orifices des 
����� ������� �������� ���� ����������� ��� ����� ���� ����������� ��� ������� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������� ���������murs, jusqu’au premier étage, seraient en pierres et terre�� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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������ ��������� ��� ������������������� ��� ��������������������consul et d’accepter le nouveau 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ������� décide néanmoins d’entreprendre à ses frais la reconstruction de la 
�����������������������e construction s’avère longue���, et la maison n’est achevée finalement 
qu’à la fin de 1843��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
France s’en trouve perturbée. La distance entre la chancellerie, le consulat et les magasins à 
����gêne le bon fonctionnement de l’administration française locale������������������ ����������
��������� ��� ����������� ��������������� �� ��� ������ ��� ������������� ��� �������������� ��� ���
�������������� ���� ������������� ���� ���������� ��� ������ ��������� ��� ���� ��������� ����������� ����
voleurs n’ont �����������������������������������Il n’y a aucun doute qu’ils voulaient la caisse 
���� ������� ���� ��� ������ ������������� ��������� �������� ������� ��� ������� ��������������������
Malgré les difficultés matérielles, Gillet s’efforce de maintenir la chancellerie disponible aux 
������������������������������������������������� ���������������������������������½�������
�’affaire de la maison consulaire finit néanmoins par disparaître des rapports 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ������������es qu’avaient connus Étienne Malivoire����
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������������ ������� ����������� ��� ���� �������� ������ ������� ��Depuis un an, faute de moyens, j’ai dû suspendre les 
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������ ����� ��� ����� ����� ���� ������� �����1820 quand la France ne possédait plus d’hôtel 
����������������������
��Aussitôt que j’aurai pu m’installer dans une maison quelconque, je m’em���������� ��� �����
soumettre les observations que j’ai pu faire à la hâte. […] Pour le moment j’ai accepté l’hospitalité 
������������������� �����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
l’acquisition de la maison consulaire actuelle d’autant plus qu’elle a été reconstruite aux frais de 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
qui appartient à l’État français������’affaire se règle en négociations à Paris. Gillet en demande 
�������������� ������������ ��� �� ������� ��� ����������������� ���������������������������������� ���
���������� �������� �� �������� l’achat de la maison consulaire,� ��aujourd’hui d’���� ��������
�������������������� ������������
������� a tranché pour une construction en bois par souci d’économie. Comme le 
����������������en 1876, il a soigné l’aspect extérieur. L’achat se monte à 25����������������
��� ������ ������� ��������������� ���� ��������������� ��� �� � ��� ����������� ������������ ���
������������. L’entretien est�� ����� ������� �� ��� ��������� ���� ������ ��� ��� ��� ������������� ���
���������� ���� ��������� ������������ ��� ������� ������� ������ ������� ����� ����� ������� ��� ��� ����
����������� ���� ���������� ���������� ����� ��������� ���� ��� ���������� ��������� ��� ���������
���������������������������������������� �������������� ��������������� ������������� ������������
�������������������������������������������r franc s’améliore avec des constructions en pierre��
��� ���� ��������� ���� ����, l’hôtel consulaire est soumis aux aléas climatiques. Ainsi la 
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dépendances. À la suite des dégâts, la pluie pénétrait de différents côtés dans l’intérieur des 
����������������
Quelques mois plus tard, les treilles du jardin mais surtout un hangar s’écroulent, bouchant le 
���������� ��� ������� ���� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ���������� �� ������ ��������
systématiquement les dépenses qu’il effectue afin d’être remboursé� ��� ���� ��������� ������
lors de l’été 1868 où il a fallu refaire la toiture car le consulat prenait l’eau������’est pourquoi 
������������������������������������������������� �����������
���������� ������� �� �������� ����� ��� ������ ��� ������������ ���� ���������� ��� ��� �������
������������ ��� ��������� ���������� ����� ���� ������������ ����������� ��� �������� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������à l’étage. On 
�����������������������������������meunière. Cette pièce ne sert donc qu’au chancelier. Il est 
impossible d’y recevoir du public. Jules Faucher� se plaint de plus en 1852 de l’absence de 
prison dont l’usage est certes relativement peu fréquent et que Gillet n’a pas fait const����������
Enfin, jusqu’en 1862, la poste française est située dans l’hôtel consulaire. Poncharra����������
néanmoins l’incessant va������������������������������������������������������������������������
��� �����������������������������������de salle d’attente�����
�
��������������������������������������������� ���������
�
����� �� ��� ��������������� ���� ������������ ������ � ��� ������� ����������� ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ��������������
��������� �������������������������������������������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ��� �������� ������ ���������� ���� ������� ������� ������ ���
��������������������������������������������������
����� �����������������������, carton 39, Salonique, frais de service de l’année 1868, montant de 1������������
justifiés en matériaux et main d’œuvre. Émile Wiet�������������������� ���������������
������������ ����������� ��� �� ����������� des consulats et affaires commerciales, registre d’ordre, Salonique, le 
����������������������������� ������������������� ��������� ������������� ������� ���������������������������� ���
�������������������chaussée est envahi par l’eau des rues����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État Jusqu’au début de 
������������������������������tuait dans le consulat. À la suite de réclamations appuyées par le Quai d’Orsay 
����������������������� �������� �������������������������� ��������������������������� ��� ������������������
�������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ses yeux le consulat, peut apprécier mieux que tout autre l’avantage qu’il y aurait pour notre 
�aison si elle pouvait faire acquisition de la maison et de l’enclos consulaire�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� �������� ���� ������� ��� �������� ����������� ������� ��� ������������ �����������
autorisation de faire l’échange. Toutefois���������������������������������������������������������������
que le consulat nous restât pour le développement de nos œuvres.�[…]�����’enclos consulaire est 
nécessaire à la mission en raison de sa proximité et du peu d’espace que possède la mission. 2° La 
�����������������������������������������francs et Monsieur Moulin nous l’offre pour la maison en 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’achat soit sur le mode de paiement des intérêts et du capital. 4°. Les sœurs manquant aussi de 
���������������������������������pour leurs œuvres���������������� �������������� ������� ������������
������������������
��s visées des Lazaristes sur l’ensemble consulaire français remontent en effet au début des 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
qui a le malheur de les avoir pour voisins n’a qu’à défendre sa maison�; gare à son puits si l’eau est 
������������������n s’il y a des fleurs, à sa maison s’il y a des murs mitoyens�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
Lazaristes une parcelle de terrain du consulat afin qu’ils bâtissent une église ���������������
��������� ���� ������������� ���� ������� ����� ������ ������� �������������� ���� ����������������
������spatiaux à Salonique. Si le quartier franc reste le cœur de la présence européenne, la 
communauté française s’est répartie dans l’espace urbain. De ���������������������������������
plus regroupés dans ce quartier, le consulat de France est l’un des derniers. Les réformes 
ottomanes s’attaquent également de plein front au droit de propriété. En novembre����������
������������ ��������� chargé de l’évaluati��� ���� ���������� ������� �� ����������� ��� �������
transcrit à sa hiérarchie le discours qu’il lui ���������
�� �������� ��� ������������� ��� ������� ��� ��� ����������� �������� ��� ���������� ����� ������
direction, à l’évaluation des maisons, magasins et autres construc������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�’évaluation dont il s’agit a pour but de servir de base à l’établissement et à la fixation d’un impôt 
d’apr��� ��� ����� ���� ������� ������ ����� ���� ���������� ��� ����� ������ ������ �� ������� ��� ����
semblable estimation vient d’avoir lieu. Or, la maison consulaire de France à Salonique, laquelle 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ������� ������� ���� ���� ������ ���������� ����������� �� ���� ��� �� ��������� ���
���������� �����������’avril 1875 au 23 novembre 1881������������ ������ ���������������������� � �����������
����������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������
�����AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, fonds et comptabilité 
����������� ��� ������� ������ ����������� ��� ���������� ��������� ���������������� ��� ������ ������ �’avoir 
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le silence à ce sujet, l’on pourrait en inférer à une sorte d’acquiescement à ce que cet immeuble fut 
soumis à l’impôt comme les autres malgré sa destination spéciale et quoiqu’il soit possédé par un 
������������� ���������� �’ailleurs, la maison consulaire de France à Smyrne appartenant 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
ne pouvoir être résolue qu’à Constantinople. J’en réfère donc de mon cô��������l’amb������������
�������������
��������� ������������ ������������������� ����������� ������������������ �������������� ����� ���
débat en 1861. Le pacha de Salonique profite de l’arrivée d’un nouveau consul pour réclamer, 
���� ����� �������� ���� ������� �������� ���� ���� ���������� �������� ����� ���������� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Darasse interroge sa hiérarchie pour savoir pas s’il doit se conformer aux capitulations, dans 
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
leurs immeubles qu’ils donnent en location comme boutique��et qu’ils ne paient rien ���������������
occupée par eux à titre d’église, logement des pères, hôpital, classe et cette distinction a été 
���������������������������
�� ������ �������� ������ ��� �������� ��� ������ ��������� ����� ��������� ���������������� ��� �����
�’ambassade a obtenu� ��� ������ ��������� ���� �� ������� ��� �������� ��� ����� ���� ��� �������
���������������������������� le ministère des Affaires étrangères n’était pas contre�������������
��� ��� ��������������������� ���� �������������� �������������������������� ������������ �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
ces questions sont apaisées dans les années 1870, l’échange proposé par les Lazaristes avec la 
���������������������������������������������������������������������������������������������
papiers originaux sous la Révolution et les ennuis qu’il en a découlé. Enfin, le dernier motif 
de vente est l’erreur commise par Gillet�lors de son estimation. Le consulat qu’il proposait à 
����gouvernement de construire et qu’il a finalement entrepris n’a pas duré soixante ans. Les 
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ���� ������������ ��������� ��� ������ ���� ��� ��������� ��� ����� ���������� ���
����������� ��� �������� �������� ��� �������� ��La circonstance favorable d’acheter l’hôtel 
����������� ���� �������� ��� ������� ������� ��� ������� ����������� ��������� ��� ����� ������ ����
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������octobre 1860 correspondance avec l’ambassade 
���������������������������������������������������� �������(consul) au commissaire chargé de l’évaluation 
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Si l’entretien de l’hôtel consulaire est assuré par l’État, l’ameublement du consulat est, 
������ �� lui, à la charge du consul. Seule la chancellerie est réellement meublée par l’État 
������ ������������ ���� �������� ��� ������������������ ���� ������ ��� ���� ����������� ��� ���������
également un portrait du chef de l’État français dans le salon de réception. Gillet�������������
������ ������������� ������������� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������������ ���� �� ���
aussi être détruit, pour orner, comme d’habitude, le salon consulaire de la nouvelle maison 
que j’ai rebâtie et dans laquelle je me trou��� ������� ������� ����������� ����� ��� ���� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������il l’arrivée de ses 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
��J’ai été réduit à accepter l’hospitalité de notre chancelier et c’est, encore là, une des causes du 
peu de loisirs dont j’ai pu����������; chez moi, j’aurai�������������������������������������������������
je n’ai pas pu abuser de son huile et de sa bougie, je devais me contenter, comme le troupier logé 
chez le bourgeois, d’une place à la chandelle ��������������
����������������������si le consulat a été reconstruit, il n’est désormais plus question d’en 
������ ��� ����� �������� ����� ����� ��� ���������� ������������ ���� ������� ����������� ��� ������� ���
composent de l’ameublement nécessaire à toutes les pièces mais aussi de bibe���������������
������� ���� ����������� ��� �������� ��� �� ��� ���������� ��� ������������� ������� ��� ���� ����� �����
������������������������������������������������� �� ������������������� �����������������������
c’est l’important��������������������������� ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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����� �������� ���� ����������� ��� ������� ������� ���� ��� ������� ���������� ����������� �� ���� ��� �� ��������� ���
���������������������’avril 1875 au 23 novembre 1881������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
soin qu’a mis le couple Poncharra�à l’entretien de sa maison���
�� ���������������[…] fut des plus aimables avec moi. Le drogman du consulat s’occupa de toutes 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
à l’européenne, avec un lit excellent où je me reposai�� ��� ��������������������� ������ ��� ��� ���
�������������������������������������
�������������������������������������à l’européenne��������������������������������������� ������
��prend régulièrement des leçons de piano et […] elle joue déjà de grands morceaux����������
n’est pourtant pas le cas de tous les consuls français qui passent à Salonique. Le 3� ���������
�������� ������� décide de s’occuper de son consulat, «�une autre écurie d’Augias que j’ai 
���������� ��� ���������� […]�Mon prédécesseur et sa femme étaient aussi peu soigneux l’un 
comme l’autre, avares au diable et crasseux comme des coars.������������������������������
�������� ������ ����� ������� ������ ���� �������� ��� ������� ����� ��� �������� ��������� ���
������������������� ��Ni les secours de l’art ni les soins de sa mère et de sa femme qui 
l’accompagnaient n’ont pu le sauver�������
�������������������������le pour l’ensemble des titulaires du poste mais aussi������������
��������� ������ ��������� ��� ������ ����������il le débat sur l’utilité d’un ameublement 
appartenant à l’État. À son départ en octobre��������������������’encombrement de la maison 
���������� ��� passage des gérances entre le déménagement et l’emménagement des deux 
����������’était déjà le cas à son arrivée. Des ventes peuvent avoir lieu entre consuls. Mais 
loin de constituer la règle, il s’agit plutôt de l’exception. Ainsi à l’arrivée de Tippel����������
se voit contraint, en 1851, de vendre une partie de ses meubles qu’il «��������� �����������
l’année dernière����������������������������������������������������������������������������������
meubler notamment pour des gestions de courte durée, à l’image de la sienne. Cette pièce 
étant celle de réception, il émet l’hypothèse que l’État mette à disposition un fond��
d’ameublement de 4���������������������������� ������������������������������������������������
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�����������������������, d’autant qu’avant les années 1830, les consuls réclamaient sans cesse 
��������������������������������������������
Enfin, pour l’entretien de la maison et son standing, les consuls doivent faire appel à 
�����������������������������������������������������������������
��Les Lazaristes […] m’ont donné un domestique grec qu’on dit très brave garçon et assez bon 
����������: il a l’air très doux sous ses grandes culottes et tout le monde me félicite d’avoir mis la 
main sur un honnête serviteur. […] Je compte prendre un palefrenier pour mon cheval quand 
j’aurai un cheval. J’ai un jardinier payé par l’�����: mais le brave homme ne s’entend� qu’à 
���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������������������������������� ��������������. Sa sœur, Finette, lui propose de venir 
l’aider quand il se montre finalement mécontent de ses domestiques –� ������ ����������
����������� ��������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ��� ����������� ��� �������� doit être entretenu,… Les cava�� ���������� ��� ��������
l’annoncent et représentent la légitimité du consul dans l’espace urbain. Tis����������������������
������������ ���� ���� ���������� ������ ����������; c’est���dire un dédale de ruelles et d’impasses 
������������ ������������, pavées de noyaux de pêche, dépourvues de trottoirs mais ornées d’un 
��������� ���� ����� �������� ���ps d’égout. […] Nos cavas ne se font pas faute de jeter dans le 
ruisseau ou d’aplatir à coups de ������������������������������������������������������������������
Enfin, il lui est nécessaire d’entretenir une écurie pour ses déplacements réguliers dans son 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������, d’autant que le personnel, faisant partie du décorum du consulat, 
����������������������������������������������������������������������������������������������
qui fréquentent l’hôtel consulaire�� �������� ������� ��� ��������� �������� ������������� ��� ��������
ainsi d’une histoire concernant deux des domestiques du consulat français���
����������������������������������� ������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ���� ���������� ������ ������� ����� ���� ��� ��������� ������ ����� �������� ����
������������ ��������� ���� �������� ��� ����� ���� ��� ������� �������� ��� ����������� �n question. […] 
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�����AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, le 4 octobre 1869.�
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���������� ������� ���� ����������� ������ dit l’avoir engagé, «���� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ������������� ��� ����� �������� ���� ������ �� ���������� ��������� ����������
��������������������������������������������������������������������������
��in d’être difficiles, sauf pour Gillet����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� faible temps qu’ils passent dans� l’Échelle n’améliore pas la situation 
puisqu’eux�mêmes font peu d’efforts pour améliorer les conditions de vie de leur successeur. 
À l’image des Poncharra�������������, l’essentiel des biens meubles le�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ �������������
ressent d’autant plus, qu’à l’image des Saloniciens et de la ville, la communauté française 
qu’ils dirigent évolue fortement au cours de la période 1839�������
�
�����������������������������������������������������������������������������
�
Alors que la société et les villes de l’espace macédonien connaissent les prémices de 
���������������� ��� ����������� ��� ������ ��� ��� �������� ����������� ��� �������� ���������� ���
����������� ���������� �������� ��� �������� ���� ���������� ���� ������� ��������� ���� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
������ ��� �������� s’intéresse, lui, aux notables français pour la nomination des 
assesseurs du tribunal consulaire conformément à l’ordonnance de 1836����� ������� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ������������������������������������������������������
���������� ��������� ������������ ����� ��������������������� ��� ��������� ����� ������������� ���
������������������������������ ��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������1846, Salonique, le 26 novembre 1844: “He then entered my service and 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
the Turkish Prison”.�
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������� ��������� ��������������� ��� ����������� ���������� �������� ������ s’est diversifiée par 
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ������������������������������������������������������������������
�����������������–�������������������������������������������J’observe à Votre Excellence que 
j’ai été cont������ ��� ��������� ���������� ���������� ����� ������������� ��������� �����������
attendu que je n’ai nul autre négociant ou autre sujet capable de remplir ces fonctions������–��
ce n’est plus le cas à la fin des années 1850. Quant à l’état des Français demeurant à�
���������� ������� ���� ������ �������� ��� ������ ��� ��������� ���� ��������� ��� ��������� �����
�������� ���� �������� ���������� ��� ��� ������ ���������� ����� ���������������� ��� ��� ������� ����
������� ��� ������� ������ ����� ��� ����������� ��� �� ��������� ������ ����������� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ������������������ ���������������������������������
les sœurs françaises de l’ordre de Saint Vinc�������������������������������������������� ���
����������� ��� ������������� �� �������� ������ ���� �������� ���� ������� ��� ���� �������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ���� ��� ����������me si l’appellation «��������� ����� ������������ ��� �����������
�������������
En effet, à l’image de la population salonicienne, la colonie française évolue sur la 
�������������1876. En nombre tout d’abord����n passe d’une trentaine d’individus à la fin des 
��nées 1830 à 112 personnes en 1880 selon l’estimation faite par����������������������������
��������� ���������� ��� ������ �������� ��� ��� �������� ���������� ���� �������� ���� ������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ��� �������������� ���������� ���� ������� ����� ��� �������� ���� ����������
���������� ������������ ��� ��������� ����� ��� ����������� ����������� ����� ��� ������������� ����
������������ ��� ���� ���������� ��� ������� ���� ��������� ������������ ������������ ��� �����������
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personnelle, intérieure, et dans la façon dont elle est circonscrite de l’extérieur. Ces évolutions 
interpellent également les consuls quant à l’évolution de leurs missions et de leurs rapports à 
�������������’ils doivent diriger.�
�
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��� ���������� ����� ����������� �� ����� ���� ����������� ��� ����������� �������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������s aussi l’architecte Laurent Ricard����
��������� ��� �������� ����������� ��������� �� ��� ����� ������ ��� �������� ��� ���� �����
disparaissent alors de l’Échelle de Salonique. Certaines familles perdurent néanmoins, 
symbole de l’enracine����������������������������������������������������������������’est le cas 
�����������–��������������������������������–��������������������’essor économique de la 
������ ��� ��� ��� ������� ������������������������ �������������������� ��� �������� ���������������
premiers Français à venir s’installer à Salonique au début des années 1840 sont toujours des 
négociants. C’est le cas des enfants Loir��������������������������������������������������
���������������� ����������������������������������������������������������������������������
1855, les Sœurs de la Charité font leur entrée à Salonique. La supérieure, la sœur More���
ouvre, en 1859, un orphelinat à Calamari, mentionnant, sur l’état civil, les «�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ��������������� comme Draghon, musicien originaire de Chartres, font partie de ce qu’Anne������� �������
�������� ���� ������������� ��� ����������». Ce sont des Français qui se mettent au service direct de l’État 
�������������������������������ulat pour diverses raisons, religieuse, judiciaire,… �������������������������
��� ������� �� ��� ��������� ��� ����������� ���������� ��� �������� ��� �����siècle d’après les archives civiles et
���������� ��� ��������� �������� ��� ������� �� ��������� ������� ������ ��������� à l’EHESS sous la direction de 
�����������������������
����� ��������������
�����AMAE, actes d’état civil, Salonique, 1848�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�� ������� ��� ������� ���� ������� ������ ���� �������� ���nçais, complètement inconnus jusqu’à 
�������� ������������� ����������� �������� ��� ������������� ����� ��� ������ ����� ����������� ����
commerçants ou des artisans qui viennent s’installer dans la circonscription. La mise en route 
d’un moulin à vapeur dirigé par (De)Foucques entraîne l’arrivée des premiers techniciens 
français à l’exemple de la famille Bez. Des contingents entiers de Français originaires de 
�������� ��������� ����������� �� ����������� ���� ��������� ��������������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ��������� �������� ���� ������, l’agence des Messageries maritimes tenu��
����� ����������������������������������������������������������������������������� ���������
������������������������������������������ ���� ��������������. Par ailleurs, l’ouverture des 
territoires ottomans aux Européens, octroyée par les Tanzimat, et l’évolution de la législation 
����������������������������������������ées. Ainsi le contrôle des Français venant s’installer 
dans le Levant s’est�il assoupli dès la fin des années 1830. L’ordonnance du 18�������������
���������� ��� ����������������� ��������� ����������������������������� ����������� ��������������
���������������pprime l’autorisation préalable et le cautionnement exigé���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �����������1843 autorise le préfet du département de l’Hérault à délivrer des pas��������
pour l’Orient. Auparavant, seul le préfet des Bouches���������� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
géographiques et sociales évoluent donc et permettent l’appari�������������������������������
�������������������������
����������������������économique des Français qui s’installent à Salonique évolue, leurs 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������présence des nouveaux arrivants à Salonique s’explique de différentes manières 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ������������������������������ ���������������������������������������
������������� ��� ������������ ���� ����� ������������� ������� –� une trentaine d’années –� ���
célibataires. Ils peuvent donc s’ancrer, par le mariage, soit dans la société locale soit dans des 
familles venues en même temps qu’eux. L’installation ��� ���� ��������� ��������� �������
���������� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ������������ ������������� ���� ����� ����� ��������������
Beaucoup d’entre eux viennent dans� l’Échelle macédonienne le temps d’une mission, puis 
����������������������������������������������������������
��������������������� ��������� ���������������������� ��� �� �������� ������ ������ ������������� ��������� �� ��������
�������Aubert (chargé d’affaires à Constantinople). Cf. chapitre 7.�
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
���������� ��� ������� ��� ���������� ������ ��� ��������� ������� �������� ������ ��� ���������� ����
��������� �����������. Ils peuvent être qualifiés d’«������������������� ������ ��������� ���������
n’apparaissent����� ���������� ������� ����� ���� ���������� ��� ���������� �’est le cas de Charles 
���������������������l’exploitation des chemins de fer à Saloniqu����qui n’a qu’un seul acte à 
������������� ���� ��������� �����������������’autres, au contraire, s’installent durablement et 
s’inscrivent alors, notamment par des alliances matrimoniales, dans le cœur de l�� ��������
�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ��� ������ ���� ������� �����1876. On l’observe d’abord dans sa 
������������ �������������� ���� ��������� ����������� �� ����������� ��������� ��� ����������������
������������������������������������������������������������������������������� ��������������
������� ���� ����� ��� �������� ������������� ������ ������������ ��� ��������� ��������� ������ ������
��������������� ������ modification de la répartition géographique s’observe à toutes les 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ����������������� ������ ���� ������������ ������� ������ ������������� ������
ferrées. Les Français profitent des opportunités qui leur sont offertes d’investir l’espace 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
comme un instantanée qui fixe l’image d’une communauté mouvante, ������������������ �����
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������…������������������������
�������������� ������� ����� ��������� ���������� ��� ������������ ��� ����� �� ����� ����� ��� �������������� ���������
�������� ��� ���������� �� ������ ��� ��������� � ����� ����������� ����� ��� � ������� ���� ���� ���� ������
d’Abdulmedjid et Abdulaziz, des milliers d’aventuriers européens ont pris le chemin de ce qu’il�� ���������
être l’��������� ��������� ���������� ����� ��� ������ �����le, il montre qu’à l’exemple des artisans, venant 
généralement à titre individuel dans l’Empire ottoman, «�leur activité n’est pas économiquement décisive et il 
est rarement question d’eux dans les sources���� ��� ������ ���������������� ���������� ���������� ����������� ���
������������ ��������� ���������������������������� ���������� ��������������� ������������������ ���������� ���
��������������������������������������������������Figures anonymes, figures d’élite : pour une anatomie de 
l’Homo ottomanic����������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������� �������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� ���������� ���� ���������� ��� ��������� ������������� �����������
�������������������������������������������� ������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
des études d’Odile Moreau, notamment��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
dans la continuité des travaux actuels comme l’ouvrage dirigé par Méropi Anastassiadou, ��������� ���
����������� ��������� �� ������ ���� ��������������� ������� ������������ ��� ������� �� ���������� ��������� ���������
������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������������������������������������������������������������������
fois le témoin et l’acteur puisqu’il tient au courant sa hiérarchie des appels d’offre�� ��� ����
�������� ���������������� ��� ������������� ���� ���������� �’est le cas ���������� �����
l’installation du moulin Darblay�����������������������������������������������������������������
������������������� ���������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ���������� ��������� s’installent et marquent la suite et fin de la 
�������������������à l’exemple des Roubin, qui eux sont dentistes.�
�
�������������� ��� ������������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ��� �����������
����������
�
�’autre� ������ ����������� ��� ��� �������� ��������� ��� ������������ ��� ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������������–����������������
���� ������ ���� ��� �������� ������ ���� ��� �������� –�� ��� ��� ����� ����� �������������� ����
����������� ������ ���scrit par l’Ordonnance de 1781. La législation française continue 
d’ailleurs à être vigilante sur son organisation. Ainsi, le 27���������� ������ ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��������� ����� ��� ����� ��� �ommerce, l’Ordonnance de 1781 et les 
����������������������
��Les soussignés concluent à l’inscription sur les listes électorales dressées pour l’élection des 
�������� ��� ��� ������� ��� ����� ���� ��������� ������������� �������� ��� ��������� ��� ���������� ����
établissements français de commerce et d’industrie. À la radiation des capitaines de navire. À la 
������������������������������������������������������������������ ��������������������������������
maison. À l’admission des p�������������������������������������������������������������������
bien entendu, au titre d’électeurs, l’éligibilité étant placée sous un régime restrictif nettement 
défini par l’esprit de l’art.�50 de l’ordonnance de 1����������
�����������������������������lés à l’ordre quant à l’ouverture de la liste des députés potentiels 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
leur position dans des postes clés de l’administration ottomane�� ����� �������� ��� ������� ���
���������������aussi efficaces qu’influents. On y retrouve des ���������������������������–�����
����������������������������������������������������������
����� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
������������� ��� ������� ���� ����������� ���������� –, mais aussi des hommes d’Église, des 
����������������� ������ ���������� ������������������� �����������’est le cas de Michel, «��������
���������� ��� ������ ������� �����ande, [devenu] directeur de l’administration générale des 
���������������������������������������������par la Sublime Porte, de l’établissement des phares 
sur les côtes de l’�����������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ��������� ������� ���������� ����� ����� ��������� ��� ������� ���� ���� �������� ���
����������� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ������������������� ��� ������ ������qu’il ���������� ���
������������������en profite pour relayer les plaintes des navigateurs, la France n’y a����������
�������������������� ���������������fils d’un chef�de division au ministère de l’Agriculture et 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
capacité d’action, à la manière de la dichotomie entre la stabilité de l’institution consulaire et 
������������successifs qui l’occupent. Les années 1860 sont cruciales à ce titre. Ainsi, lorsque 
����������������������������������������������������������������������������������� �� ����
����������������������������������������������������������� ����������� �����������������������
l’ambassade pour savoir quelle position tenir����� ������ �������� ��� �������� ��� ������ ���
���Breitwieser, Alsacien d’origine, tout en migrant à Salonique, a choisi la nationalité 
����������������� ��lin estime que ce choix n’est ni judicieux ni porteur de réussite, pourtant 
il est confirmé et s’intègre parfaitement ensuite dans la communauté française,�����������������
����� ����������������������dans des actes d’état��������
��� ������� ����� ���������� �������� �� ��������� ���� ��������������� ����� ���� ���������� ����
autorités ottomanes. Il peut s’agir de défendre d’anciennes prérogatives. C’est le cas en 1859 
�����������������������doit s’expliquer auprès de l’ambassadeur à la suite d’������������ ���
pacha contre l’attitude du co������������������ ��������������������� ������������� ���� �����������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ������� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ��� �������� ��� ���������� ��������� ��
�������������������������������
���� �����������������’administration générale des phares de l’Empire ottoman et la société Collas et Michel 
�����������, Paris, L’Harmattan, 2004.�
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
������������ ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ���������� ��������� �� ������� ��� �������������� ����� �������
impériale ottomane vient d’établir à Salonique un�����������������������������������������������������; c’est un 
������ ���� ��� ������� �� ������� �’il réussi��� ��� ������� ����� ������������ ��� ����������� ��� ������ ��� ����� ������
��������������������������������������������’agence a été confiée à un Fran�����������������fils d’un chef 
de division  au ministère de l’������������������������������
����� ����� ����������� ������� ���� ��������������� ��������� ����������� ����������� ��� �� ��������� ������ ������
������ ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
construction d’un abri pour les chasseurs de la colonie française et leurs familles������’après 
l’usage traditionnel en Levant, les pri�������� ���������������������������������������������
ont l’habitude de se réunir, de temps en temps, pour passer u�������������������������������
�acha demande aux Européens d’en parler d’abord à leur consul. Tissot accepte, d’autant qu’il 
n’est pas impliq����������������������������������������������������������������������������
n’était pas le consul de France mais M. Tissot qui venait l’entretenir, lui demandant, non de 
��������������������������������������������������������������������������������������������
affirmant que ses collègues ont fait de même, même si l’ambiguïté statutaire est réelle�����
D’autres occasions sont plus sensibles notamment avec les évolutions de la législation 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������) proportionnel à l’importance du métier, Louis de Mornard�s’adresse���il à l’ambassade 
���������������������������������Je vous prierai en conséquence M. l’Ambassadeur de vouloir 
����� ���������������������������������������������������������� ������������������������������
�����������������������������������s’acquitter��à l’instar des sujets musulmans��de ce droit qu’on 
leur réclame aujourd’hui������������������������������������������������������������������������
l’entourage du consulat de France évolue fortement durant la période, les consuls doivent 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�
��������������������������������������������������������������
�
�lors que la liberté de s’établir dans l’������� �������� s’accroît dans la deuxième 
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���� ����� ��� ���������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ���� ���������� ��������� ��� ����� ����
�������s de sa circonscription. Tous sont tenus d’y assister sous peine d’une amende de 10���������
����������������������������������������������������������
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Cette assemblée, s’il y a quorum des trois quarts, élit les députés de la nation qui d����������������
����������������������
��� ���������� ���� ������������� ��� ��������� ������������ ������������� ���� ������������ ���
������ ���� ��������� � ��� ��������������������� ����� �������������������� ��� ������ �������� ��
contrôle de sa colonie, ce dernier est plus lâche et tente de s’adapter �������������������������
�’ordonnance du 28��������������������������facultative l’immatriculation des Français dans 
���� ���������� ����� ����� ���� ��������� ������������� ���������� ���� ���������� ���� ����������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������ontrôle des migrations dans l’���������������
s’assouplissent, elles se durcissent quant à l’assimilation à la France et à la nationalité 
française. Le consul devient progressivement un administrateur de l’État français davantage 
qu’un chef de clans�����������normalisation passe par l’inscription systématique dans le cadre 
de l’État français et non plus en f�������� ���� �������� ������������� ����������� �����������
������������������������������������������� ����������������������������������������������������
��� ��fet s’inscrire dans les registres du consulat et sont soumis à la loi nationale dans sa 
�����������’est le cas pour les Français de passage à court ou moyen terme, situation que l’on 
��������� ���������� ��� ����� ����� ��� ��������� �������� ��� ������� ��� ��������� �����������
����������� ��� ������� ���������������������������� ������������� �������������� �������������������
consulaire mais qui ne vivent pas à proximité de Salonique ou d’une agence consulaire dont le 
���������� ���� ��� ������� ��� �������� ���� ������ d’état civil, doivent�ils d’abord notifier� �����
����������� ����� ����� ����� ������� ������ ��� ������ ��� ��������� ������ légaliser l’acte ou donner 
procuration à un parent. C’est le cas de Jules Jullien�� ���������� ��������� �� �������� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �������������������������������������������
��� ����������� ��������� ��� ���� ���� ���������� ���� ����������������� ������������ �� ��� ������� ���
��������������������������������������������������������’ils sont rares dans la circonscription 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������i s’inscrivent 
����� ��� ������ ����� l’Échelle. Le service militaire devient ainsi obligatoire pour les jeunes 
Français résidant à l’étranger à partir de la loi du 21� �������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������, tome 1 De l’Ancien Régime au 
����������������������������������������������������
����� �� �������� ��� ������� ���������� ��� ��������� ���� ������� ������������ ����������� ��� ��� ��������� ������� ���
�������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� ��� ����� �� ����������� ��������� ������ ���� ������������������ ��� ������� ��� ���������� ������
��������� ����������� ������� ������������� ��� ��� ������ ���������� �� ������������� ��� ��� ����� ��
����������–��������������������������������������������������������������–��������������������
��������–��������������–����������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ������� ��� ������ ��� ������� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ����
instructions sur de recrutement de l’armée, il doit se présenter dans une mairie d’une 
��������������������������������
����� ������������������������, que son père soit d’accord s’il a moins de 20����������qu’il est de 
bonne vie et de bonnes mœurs, qu’il jouit des droits civils et qu’il n’a jamais été condamné ������
peine correctionnelle pour vol, abus de confiance ou attentat aux mœurs, 3) qu’il n’est ni marié ni 
����������enfants, 4) qu’il réunit les conditions d’aptitude exigées pour faire un bon service. […] 
��� ������ ������ n’aura donc qu’à se r������ �� ����������� ����� ��� ���� ����� ��� ����������� ���
consentement de son père et d’un certificat délivré par le consulat de France, constatant sa bonne 
conduite jusqu’à ce jour. Il fera au maire de Marseille, en présence de deux témoins, la déclaration 
qu’il n’est ni marié ni veuf avec enfants et le fonctionnaire pourra alors, après avoir fait constater 
���� ��� ����������� ��� ������ ��� ������������ ���� �����������Rhône qu’il est apte au service, 
recevoir son engagement pour le corps qu’il choisira�������
��������� ������������ ������������ �������� ��������� �� ������� ���� ������ ��������������������������
d’être appelés sous les drapeaux. Une circulaire du 7����������1863 rappelle d’ailleurs les 
consuls à l’ordre���. En effet l’insertion des consuls dans la communauté locale� ������
importante. Le nombre d’appelés étant très limité, les consuls�font en sorte qu’ils échappent�
����������� �������������������������������������������
��La situation de fortune des jeunes gens signalés sur l’état [de service], la per��� ��� ��� ���������
qu’ils ont embrassée et l’âge que la plupart d’entre eux ont déjà atteint seront, peut�����������������
Votre Excellence, des motifs d’attirer sur eux la bienveillance et de provoquer, de sa part, dans le 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
exceptionnelles prévues par la circulaire que Votre Excellence a eu l’honneur de m’adresser�������
���������������������������������� �����, aîné d’une famille ����������������������������������
������������������ ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������d’appel de��������
Mallet, d’Alexandre François Custo����������������������������������������������� ������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������
������������������������������������������������������������������������ ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������
������������ ����������� ��� ��� ��������� ������ ���20, état nominatif des jeunes gens qui sont dans le cas d’être 
������������������������������������������������������������������������� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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�
�������� ��� ���� �������� ��������������� ��� ���������� ���� ����������������� ������������ �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������d’utiliser les moyens d’action qui sont à votre disposition��������������������������
������������������������������ ��������� �������������� ���� ��������������������� ������������������
��������� ���������� �� ����� ��� ����� �������������� ������� ��� ������������� ����� ������
d’appartenance à la nation française, surtout pour ceux dont les trajectoires sont multip�����
�
��. La place des Levantins et des protégés dans les sphères d’influences 
�����������
�
Malgré l’élargissement de la communauté française de Salonique constatée par les 
décomptes des consuls, cette évolution est à relativiser en s’intéressant �� ��� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����������������� �� ��� �������� �������������� ������ ���� ������ ���� ����� �����
��������������������������������������������� ��������������������������������������������
�
��������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ����� ����� ������������� ����� ��������� ������ ���� �������� �������� ���
population et dépasse l’échelle locale des relations internationales. C’est le cas pour les 
�������������������������������������pas de capitulations dans l’���������������������������
������������������������ �������������������������������������������������������������������
enregistrer en 1875 l’acte de baptême de sa fille Marie Catherine Emma Freytag, née le 
��� ���������� ������ ��� ����� ���� ������������� ����� �� ���� ��������� ���� ��� �������� ���������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ������������������������������� ���������������
����� ������������������������������������������������������������������ �����������������������������
����� ������ ����������� ���� ������� ��� ��� ����������� ���������������� ��� ������� ������������� ���������� ����
���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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ministre de l’Église d’Écosse (19�������������� ����� ��������� ���� ������� ��� ������� ��������
���������� ���������� ��� ������ �� ��� ������ ��� l’annexion de Rome et des États pontificaux par 
l’Italie unifiée����������������������������������������������������������������������������������
France à Salonique d’éventuels protégés romains. À ce titre, Jules Moulin� ��� ������� �����
��������
��En ce qui concerne ce consulat, il n’a jamais eu que la protection de trois familles des États du 
������������ Dès l’occupation de Rome par l’Italie, ces protégés étaient venus ���������������
m’annoncer leurs intentions de se placer dorénavant sous la juridiction italienne, je n’ai cru 
pouvoir mieux faire que d’accéder à leur désir et de leur permettre de retirer �����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
bien l’admettre. Michel Toselli���������������������������������������������������������������
il s’est tourné vers l’Autriche lors de son opposition avec Jean Prassacachi��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������. Il possède avec sa sœur une solide implantation foncière dans les abords 
������������������������������������������ ���� �����������������������������. Or, il n’est jamais 
fait mention dans les archives d’un a��������������������������������������������������������
���� ��������� �������������� ���������������������’est le cas également des Polonais à partir des 
années 1860. Jerzy W. Borejsza rappelle que si la cause polonaise n’a pas été entendue au 
����� siècle par le concert européen, elle mobilise l’opinion publique européenne et, qu’à la 
suite de l’échec de l’insurrection de 1863, les Polonais se tournent vers l’Est, notamment 
l’��������������������’���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
����� ������� ������� �������������� ���������� ��� ������� �� ��� ���������� �������������� ���� ������������� ��� ��� �������
������������������������������������, Paris, L’Harmattan, 2010.�
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������, sujet romain, protégé de la France, avant d’être nommé consul de Belgique. 
À sa mort, l’administration française reprend le dossier afin de gérer la situation de ses qu����� ��������
����������
����� ���������������������������carton 236, de 1869 à 1900, 1869. Procuration d’Antoine Toselli���������������
�����������������������faveur de sa sœur pour la vente d’une propriété rurale familiale dans l’arrondissemen��
����������������������������������en fait l’acquisition.�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
10% d’intérêts. Elle lui remet, pour garantir ce prêt, les titres des terrains qu’elle possède à Calamaria, près 
�����������������������������
����������� ��� ���������� ��De Vienne à Versailles, la France et l’Europe face aux questions polonaises���� ���
����������������������������La Pologne et l’Europe du partage à l’élargissement (������������������������������
�����������������������������������������������Henri Soutou rappelle d’ailleurs que «����������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
��� ������ ���� ��������� ��� ���������������� ���� ��������� ����� ����������� ������������ ��������� ���
��������������������������������������������������� ����������������������à l’ambassadeur ����
��� �����������������������������������������������������������������������������������
��Leur statut d’émigrés et la religion catholique qu’ils professent me donnent l’espérance 
���l’Ambassadeur, que Votre Excellence daignera accueillir leur demande�������
�’est en effet sur la base religieuse que la France prend l’initiative de les protéger, démarche 
qui n’est pas contredite par l’��������������, d’autant qu’en Macédoine, ils sont envoyés sur 
���� ������� ��� ����� ������� ��� ���� ���������� ��������������� ������ ��� ������� ���������� ����
Polonais, nombre d’entre eux s’intègrent rapidement à la société salonicienne et française, 
tout en maintenant leurs propres réseaux. C’est le cas des Dobrolowki, des Krajewski�� ����
������������������������������������������������������������������ ������������������������
la compagnie de l’exploitation des chemins de fer ottoman, âgé de 22 ans et né en Galicie��
��������il l’autorisation de se marier et d’être enre����������������������������������������������
des témoignages de sa moralité et de son célibat attestés par une dizaine d’ouvriers�� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������� ������������� ��� ������ ������� ������ �������������� ����� ��� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� �������������� ��� ������ ��� ������� ����� ������ ������� ��� ������ ��� ������� ����
��������������� ���� ���������� ������ ����������������������������� ��������� ������������� �������
���������� �������� à accepter d’emblée cette mission, Charles Blunt�� ��� ������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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«Le consul français s’est adressé à moi pour ��������������������������������������������������������
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fondé avant tout sur le souci de maintenir l’équilibre en Europe����
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�������������� ��������� ���������� �������� ������������ ����������������������� ���� ����������
qu’entretiennent les consulats entre eux et avec les autorités ottomanes locales. À la suite des 
����������� �������������� ��������� ����������������������������� ��� ����������� ������ ���� ������
��������� ���� ���� ���� ����������� ���� ��� ������������ ���������� ����� ���������� ���� ����� ����
décennies précédentes, l’������� lutte contre l’influence des puissances européennes afin 
qu’elles revie������ ���� ��� ��������� ��������� ���� ������������� ���� ������ ���������� ��������
théoriquement s’en tenir aux protections accordées aux Ottomans qui sont employés à leur 
service. Les protections doivent être nominales et non s’étendre à un groupe d’individus, qui 
peut aller jusqu’à���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ��� ��������������������������������
grande partie lié aux abus qu’il faisait de la protection dans les anné��� ������ ���� ��������
���������� ���� ���� ���������� �� ����������� ����� ����� ���������� �� ���� ����������� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
consulat de France est l’objet. Cependant�� ���� ����������� ��������� ��� ���� ���������� ���
protection étant synonyme de prestige national à l’échelle locale. Ainsi, en 1852, Lavalette, le 
��������� ���� ��������� ����������� ���������� ������������ �� ������ �������� ���� ��������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��Il est d’ailleurs sur cette question une considération d’une importance sérieuse. La Russie et 
l’Angleterre n’ont ici que peu ou point de protégés mais elles présentent, comme sujets, nombre 
d’individus d’origine rayas. Les traités existant entre la Porte et la Russie dont cette dernière 
���������� �� ������ ���� ������������� ����������� ���� ���������������� ���� ��� ����������� ��� ������
d’acquisitions réelles ou simulées d’une propriété en Russie. Le gouvernement anglais trouve aus���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
paraît certain qu’elles ont été souvent obtenues au moyen d’une�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� ���
baptême de leur père. Il est ici telle famille raya, il y a peu d’années, qui compte aujourd’hui à la 
fois un sujet russe, un sujet anglais, un sujet hellène. […] Le gouvernement français doit����
consentir à l’abandon de la protection qu’il exerce envers des familles qui, pour la plupart, ont des 
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remettre en cause l’interprétation des capitulations faites par les Européens afin de diminuer 
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l’implantation européenne dans la société ottomane. Ce mouvement s’est renforcé avec les 
���������������������������e les États européens présents dans l’������������������������
deux attitudes différentes face à ces réformes. La première est celle de l’adaptation des 
����������� �������� ���� ���������� ������������� ����������� ����� ���� ����� ��� ��������� ���� ����
�������� ���� �������� ��� ���� ������ ���� ������������������ ���� ������� ���������� ����������
Kitromilides rappelle, dans le cas des consuls grecs, qu’en plus de leurs fonctions 
����������������� ����������� ��� ������������� ������ ��������� ����������� ���� ���������� ��� �����
�������ts était l’octroi de la citoyenne��� �������� ���� ������ ������� ���� ����������� ���
������������ ���� ��������� �������������� �� ��� �uerre d’Indépendance grecque. Ceci créa des 
noyaux de citoyens hellènes dans la plupart des villes de l’��������������������������������
������������� ���� ����������� ��� ������� ���������� ���� ������ ��� ��� �������� ��� �������������
��������������������������������������������������������������������������� ������������������
de la juridiction ottomane puisqu’elles concernent des «������������ ��� ���� ���� ��������� �����
������������������������������������������������������». En effet, l’État français reste largement 
��������� �� ��� ��������������� –� ���� ���� ���������� ���������� ����� ���� ������� ������������ ��
l’exemple de Luigi Fernandez����������������������������������
��� ��������� ��� ������� ��� ������� ��������� ���������� ���� ��������� ���������� ������
qu’ils tiennent des positions sociales élevé�������������������������������������������������������
������ ��������� ����� ������ ����� ���� ������� �������������� ������� �������� ��� ����� �������������
������ ��� ��� ���������� ���� ������������ ������������ ���������� ��� ����������� ���������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
raison d’un effet fâcheux pour ce consulat dans la localité������� ���� ��������� ����������
louvoient en effet d’une protection à une autre en fonction des intérêts qu’elles peuvent en 
retirer. Elles ont en effet compris qu’elles sont de puissants appuis dont les représentants des 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �����������������������������������������������������������������������������’est 
l’attitude qu’adopte Louis de Mornard�����������������������������������������������������
aide à la suite du meurtre d’un Français ressortissant de Belgrade mais de passage à Ser�����
����������������������������������������������������������
��������������� �. Kitromilides, “Imagined Communities and the Origins of the National Question in the 
Balkans”, ��������� �������� ������������ ������� ��������� ������� ��������� ������������ ���� �������������
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���� ���� ��� ������ ��� �������� ������������� ��Comme cette maison n’est pas française, je me 
trouvais dans l’impossibilité d’intervenir officiellement auprès d’elle��� ����� ������������
����������������������������� je l’ai entretenu�����������������������������. C’est la somme de 
���� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������� ���������
�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ����� ��� ��� �������� �����1876. En 1858, alors que l’édit de 1856 est 
�������������� ������������ ������ ��� �������� ������ ��� �������� ����� �������� ������ ���� ���
��������� ��� ��� ����������� ���� ��������� ��� ������� �������� ������� ��� �������� ���������� ���
l’action de son homologue français que celui dressé par Jules Faucher� ���� ������ �����������
������������������������������������
������ �������� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ����������� �� ������ ���������� ������� ���������
compris, qui a servi le consulat français, d’une façon ou d’une autre, pendant cinq ans. La 
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ��� ������ ��� ������������ ���� �������� �������� ��������� �����������
������������ ��������� ���������� ��� �������� ��� �������� ��� ��������� ����� ��� �������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�e naturalisation sans qu’il n’y ait de contrôle sur la durée du séjour dans les ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ���� ����� ��� �������� ������� ������ ������ ���������� ��������������� ������� ����
������ �������������� ����� ���������� ������� ���� ���� ���������� ������������� ��� ������� ��������
n’évoque en revanche pas son action personnelle. En effet, comme le rappelle Robert Ilbert, 
���� ���������� ����� �������� �������� ������ ������� ��������rs d’appartenance étaient donc mis en 
������: l’étranger étant avant tout celui qui ne pouvait être ottoman. […] Cependant�� ����
avantages divers liés à la possession d’une nationalité étrangère (et tout particulièrement 
�������������������� ��������� ��� ���������������� �����������������������������������������������
ailleurs, les appartenances sont tellement entremêlées qu’il est impossible de tirer les fils un 
����������������������������������� �����������������������������������������������������������
l’explosion de ses magasins remplis de poudre, il se trouve dans l’obligation de venir en aide 
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����������������� ��Lepagney, Français, dont c’est le seul métier et le seul moyen de subvenir 
���������������������������������������������������
Pourtant, la pression exercée par le pouvoir central ottoman s’accentue au fil des 
���������������������������������������������������������������������������������������������
au Congrès de Paris en 1856. En échange de l’égalité pour le������������������� �������������
�������� ��������� �������� �������� ��� ��� ����� ����������� ����� ���� ���������� ���������� ����
populations de l’����������������� ��� ���� ���� ���������������������������������� �������� �����
���������������������������Quai d’Orsay���
��La loi sur la nationalité ottomane […] ne peut être acceptée par les représentants des puissances 
européennes parce qu’elle viole tous les privilèges, libertés et exemptions dont jouissent les 
���������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ����� ���������� ��� ������� ���� �������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ���� ���� ����������������� ���� ������ ������������� ���� ������� ����������� ��� ������
international public ne peuvent être appliquées dans les Échelles car les étrangers, à l’abri du 
pavillon de leur nation, sont censés être en leur patrie et ce principe est si positif dans l’������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� �������������� �������������������������������������������� ����������������������������
rien soumis à l’application des règles de l’établissement���������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ����������� ������ ���� ��������� ����������� ���� ����détenteurs d’une 
������������ ������������ ���������� ���� ��� ���� ���� ����������� ������������ ������ ��� ��� �����
����carré dans l’����������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������������� ���������������� ������������������������������������
��������� ��������� ���������� ����� ������ ����� ���� ������������ ������������ ����� �������� ���
�������� ��� ����� ������������ ��� ������� ������� ���� ���������� ��� ���� ������������� ����������
����������� ���� ������������ ����������� ������ ������������ �������� ���� ���������� ��� �����������
caractérisée par l’«��������� ��������� ���� ������������������ ����� ���� ����� ��� ��������� ����
sphères d’influence européennes, les Levantins.�
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�������������������������������������������������������������������������������� ���� ���������
����������������������������������������������������’������������������������������������������
[…] réussissent à contraindre leurs r�������������� �� ������ ���� ������������ ������ ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
à plein au cours de la période, l’�����������������������������������������������������������������
le groupe et l’individu. Les Levantins perpétuent en effet les schémas de stratégies 
individuelles qu’ils avaient dével������ ������� ��� ����������� ����������� ������������� ����
s’étaient accentu����avec la Révolution et l’��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������te qu’ont les 
���������� ���� ��� �������� ������� ���������� �������������� ���� ���������� ����������� ���� �����
fortement implantés dans l’espace ottoman et, généralement, dans une Échelle particulière������
��������� ���� ����� ���������� ���� ��� ����������� ��������� �������������� ��� �������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������’est le cas lors 
��� ����� ��� ����� �� ����� �������� ��������� ��������� ����� ������������ ���� � ������ ���
���������� ��� ���c, seule langue qu’elle connaisse����� ��� �������� ���� ���������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
doivent les démêler, d’au����������������������������������l’Échelle, ils ne disposent pas d��
������� ���� �������� ������������� ��� ������� �� ��� �������������� ����� �� ��� ����������� ����
��������� ���������� ������ ������� �������� ������ ��� �������� ��� �������� ��������� ��� ���
���������� ����� ������������������ ��������������� ����� ������ ��������� �����������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������ ����������� ������������ ��� ��������� �� ������� ���� ��� ���� ��� �������������� �� ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������������Figures anonymes, figures d’élite��������
��������������e l’Homo ottomanicus��������������������������������
����� ��������������������Les Levantins, cadres de vie et identités d’un groupe ethno�confessionnel de l’Empire 
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� �����������������������������������…������������
����� ��������������������������� ����������������������������������������������������� ������������. Sa sœur 
������ ������������������������������������������������
����� �����������������������������������…��������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
d’origine génoise, pour trouver un tuteur chargé d’une fille mineure, orpheline de protégés 
����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
vers d’autres consulats qui� ���������� ��������������� ���� ��������������’est notamment vrai 
����������������������������������������������������������������������������������������������
tensions au cœur desquelles le consulat français est partie prenante. La pr������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������, le chancelier gérant, résume le cas alors qu’un des fils, Jean, âgé de 24 ans, vient 
d’être arrêté ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��Lors du règlement de cette même succession, ils prétendirent se soustraire à l’autorité du 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Département, reçut l’ordre d’embarquer pour la France les deux frères Lafont�� s’���� �������������
��������������������������
�������������avait en effet laissé huit fils. Seul l’aîné semble alors s’en sortir «��������������
����������������������������� ����������������� ���������������������������������� �������������
���������������������
����������������������� ���� ����������������������������������������������������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
n’est pas le seul à pratiquer ici cette coupable industrie qui trouve tolérance�����������������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������ ���� �������� ��� ������������� ��� ����������� �� . Lafont s’étant sen��� �����
�������� ����� ������� ��������� ��� ������ ��� ���� ���������� ����� ������� ���� �������� �������� ���� ��
l’avance préparées et arrêtées par lui avec l’aide de M. le gérant du consulat de France�������
�’affaire de son héritage est complexe tant par son �����������������������������������������
�����–� �����������������������������������–�que par son insertion dans l’espace urbain. En 
effet, il louait l’appartement qu’il habitait mais possédait des immeubles et terrains ailleurs. 
���� ��� ���� ������� ������� ���� ��� ��������������� ��� ����������� ������� ��� �������� ������� �� ���
��������������������������������������������������est débordé. Son jugement à l’amiable 
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������
����� ��������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ � ������� ������ ����������������� ������������
��������������������������������
���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
n’est accepté par aucune des deux parties. L’affaire est rejugée par la c����d’appel d’Aix�����
d’autant que d’autres protagonistes �������������������
��Je me trouve actuellement en présence d’une succession immobilière qu’une partie des 
������������ �������� ����������������� ��� ���� ���������� ����������� ���������������������������������� ���
�����������������������������������������
�������� ��� ����� ��� ������ �������� ������������ �������� ���� �� �������� ���� ������������� �� ���
Sublime Porte. La réponse est d’instruire l’affaire selon la loi ����������������������� �������
�������������������������������������������������������transitoire entre l’ancien et le nouveau 
�������������������������, d’autant que les immeubles convoités auraient des titres inexacts 
���� �������� ��� ���� ��� �������� ����� ��������� ���������� �������� ��� �������� ���� ��������
��������������������������adressés directement à l’ambassadeur et Jules moulin doit s’excuser 
����� ����������������. Il finit par demander la nomination d’un agent extérieur «������������
������� ������� ��� ��� �������� ������� ����ne responsabilité légale à l’abri d’outrage et de 
calomnies partant de personnes aussi décriées et aussi justement flétries par l’opinion 
��������� ���� ��� ���������� ��� ��� ������������. Enfin, alors que la succession s’éternise et 
��������� ��� ���������� ��� �������� ���� �������������� �������� ��� ���� ��� �� �������� ������ ��� ���
������������������������������������–���qui prétendait à la qualité d’épouse de feu Lafont en 
vertu d’un semblant de mariage religieux������–������������������� �����������������������������
mariage afin que conformément à l’article 1393 du Code ��������������������������������������
la part qui lui reviendrait dans la succession du défunt sieur au cas où sa qualité d’épouse 
serait reconnue et confirmée. […]�����������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ���������������������������������������� ����������������������������������
��������������
���� ���� ����������� ����� ��������� ��� ����� ������������ �’urgence oblige souvent le 
��������� ��������������� ��� ����������� �������������’est le cas en 1866 de la demande de la 
���������������� ����������� �������������������������������� �����������������������������
d’Angleterre dont il était protégé���
��Il était fils d’un Russe��� ���� ������ ������� ��� �������� �������� ������ ������� ����� ���� �������
d’intérêt, suivant ce que m’a dit mon collègue de Russie) à sa nationalité et s’était déclaré raya. 
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������� ��������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������
���������������������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������ ����������������� ��������������������������������
��������������������������������������������������� ��������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
[Or, à sa mort, le fils veut devenir russe, le consul anglais refuse de s’en occuper], la������������
�����������������������������������vait passer à ses enfants. […]��’est à ce moment que la veuve 
voulut que j’intervienne au nom de ses enfants. Or, elle n’en avait jamais émis la ��������
������������Elle n’avait jamais rempli aucune des formalités e������� ���� ���� ����� ����� ��������
administrer les biens de ses enfants, aucun conseil de famille n’avait été institué. […] La 
succession devait être réglée par la loi ottomane. […] J’ajoutai que si les enfants eussent été 
��������� ��� ����� ���������� ��� �����er devoir que j’eusse dû remplir avant qu’elle pr���
l’administration des biens qui leur appartenait eut été de convoquer un conseil de famille�������
��� �������������� ������� interroge sa famille sur la position qu’il doit adopter quant au 
������������������������������������������������������������������ ����������������������������
�����n’est pas ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������J’ai dépouillé la toge de magistrat, déposé l’inflexible balance de 
���������� ������� ������������������������������� �������� ����������������� �������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ��������� ���� ����� �� ��� �������� ��� ����� ��������� ��� ���� ����������� ����� ���
���������� ����� ������������� ��� ��� ����� ������ ������� ��� ���� ���������� ��� ��� �������� ���
���������������: qu’ils se marient comme tu leur as dit de le faire en tournant la difficulté������
n’es pas obligé de le savoir et de les surveiller������� ���� ��������� ����� ����� ��������� ���
familles levantines continuant à se situer dans le cercle d’influ������������������������������
effet, le point commun de ces familles levantines est l’appartenance religieuse. Comme le 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������rdre son influence auprès d’un groupe varié, constitué 
����������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ������� ����������������� ���� ��� ��������� ������ ��� ����� �������������
������������������������. Nous l’avons déjà entre�aperçu alors qu’il participait pleinement du 
�������� ���������� ���� ������ ������������� ����� ���� ������� ������ ���� ������������ �� ��� �����
�������� ��� ������������ ����������������� ��� �������� ���������� ��� ������������ ������������� ���
type de stratégie, mis alors en œuvre, pour profiter des avantages des capitulations offerts par 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������’est Édouard Grasset�������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� �������������������������������������� ���������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
en avant alors que le ministère demande l’établissement d’un médecin sanitaire français à 
�����������
��Le médecin sanitaire de Salonique devra dans l’intérêt de sa responsabilité entreten��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ��������� ��� ��� ���������� ��� ������� ����� ��� �������������� ��� ���� ����������
commerciales, les navires français se rendent aujourd’hu��������������������������������������������
��������������������� jusqu’à Cavalla. Si un cas de peste se déclarait sur une de ces échelles, il 
serait urgent que le médecin sanitaire en fut instruit dans les plus brefs délais afin qu’il p�t s’y 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
en correspondance avec ses collègues des principales villes de l’intérieur de la Macédoine�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������à la suite de son intervention lors de l’épidémie de choléra en 1848, ce qui lui vau��
������������������
���������������������������������������������������� ��������������������������������������������
récompenses honorifiques accordées aux médecins qui se sont distingués pendant l’invasion du 
choléra en France et à l’étranger��� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ����������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������: “M. le docteur 
Prassacachi est resté à son poste pendant le cours de l’épidémie qui l’année dernière a ravagé la 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
les services rendus à l’humanité mais les lettres du docteur Prassaca�������������������������������
�����������������������������������������’est à Paris qu’il a fait ses études, c’est aujourd’hui auprès 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
la science qu’il a puisé l’exemple d’abnégation dont il a fait preuve et dont nous avons le droi�����
revendiquer l’inspiration. Les Français résidant à Salonique ont été l’objet des soins les plus 
�������������������������� ������������������������������������������������ �����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
l’amélioration de leur sort”�������
�������� �������� ��������� ������� ��� ������ ��� ���������� ��� ����� �� ����, s’étonne de 
l’engouement qu’a su créer Prassacachi� ������� ��� ��� ���������� ������������ ���������� ����
���������–������������–������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ��� �������� ���� �������� ���� ����� ������������ �� ������� ��� ��������� ��
Montpellier, la déformation de l’article du �����������������������������������������������������
Salonique, d’études parisiennes. Tippel, de son côté, remet même en cause ses capacités����
médecin. Selon lui, il n’aurait jamais fait la faculté de Montpellier mais y aurait simplement 
�������� �’est un ancien négociant qui a fait de mauvaises affaires, «���� ���� �������� ���
���������� ��� ��������� ��� ����� ���������� ���� ���� ������ �����t d’intrigue���� ��� ���� �������
professionnel exact laisse à désirer, c’est aussi le cas de sa nationalité. Il est détenteur d’«����
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ���������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
���������������������������������������������������� ������������������������������������������
��������������������������������[Mais il] n’a jamais, d’après ses propres aveux, obtenu de lettres 
������������������». Tippel affirme en effet qu’il est Sciote et non Français. Le consul français 
��������������������������������������������������������������������������������������������
a su profiter d’un vide de personnels compétents pour se rapprocher����������������������������
du consulat français. Il en devient progressivement un interlocuteur indispensable. C’est lui, 
���� ��������� ���� ���������� ����� ��� �������� ���� ������ ��� ��������� ��� �������� ��� ������ ��� ���
��������� ��� ������� ���� ��������� ���� ���� ����������� ��� �������� ��� �������� �� ��� �����������
���������� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ������� ����������� ��� ������� ��� ������������� ����� ��
����������������������������������� �������������������������� ������������������������������
������������������������������������������������������� ������������������������������������
��� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ��������� ���� ������� ���� �������� ���� ����� ������ ��� ���������
�������� ������� ������� ��������� ��� ������� ����� ������� ������ ������������� ����� �����������
����������� ����������� ��� ��������� ����� ������ ������ ������� ��� ��������. C’est en outre une 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������������ ����������� ��������� ��������������� ��J’avais aussi le plaisir de 
����� ������������������� ������������������������������������������������������� ��� ���������
�������������� ����������������������������������������������������������������������������
�����������
��J’ai consulté M�� ��� �������� ��������� ������������qui a eu l’occasion de prêter son aide et son 
������ �� ���������� �������� ��������� ������� ������ ��� �� ������� ��� ������� ����� ���� �����������
�������������� ����������� ���� ��� ����� ��������� ���Prassacachi m’a déclaré que�� d’après les 
���������������������������������������������������������������������������������� �������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ������� ��� ����� ����� �������� ���� �������� ���� ��� ����� ������� ���������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������
���������������������� ������� ����� ������ ��� ����� ������������� ��� ���� ��������� ������ �������� ��� ����������
chevalier de la légion d’honneur, n°�����
������������ ����������� ����������� ��� �� �������� ������ ����� ��� ���������� ��������� ���������� ��������� ����������
���������������� �������������� ������ ����� ������ ��� ����������� ����������� ������������ ������ ��� �������������
�������������������������������������������������������������
������������� ��������� ���������� ������ ����������� ��� ��� �������� ������ �������� �����: “A� ������ ������
������������under French protection who has practiced as surgeon in this town for the last twenty years”�
����� ������������������������������������������������������� ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������������� ��� ������� �������������� ��� �������� ��� �������� �������������
������������������ ���������������������� ��������������’est lui l’indis�������� ���� ��������� ���
�������� ����������� ������ ��� ��������� ������ �������� ��� �� ������� ������ ������� ������� ���
������� (années 1860), mais il a surtout connu l’ensemble des consuls de Bottu� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������–��égion d’honneur française�–������� ������������������������������������
décoration suprême de l’État grec auquel il aurait pu décider d’appartenir dans les années 
�����������
�’ailleurs, comme le note�������� ����� ��������� ����� ������ ���� ���� ���������� �����
contraints de faire n’implique pas pour��������–��������������������������������–������������
����� ����� ����� ��� ���� ���������� ��� ����� ������ ���������� ������������� ���� ����������
�������������� ��� ������������ ����������� ������� ����� ������������ ��� ����� ������������� ��� ������
s’inscrivent dans un nouveau cadre législatif et si elles doivent répondre à de nouvelles 
��������������������������������������������������������������������������������� �������������
d’une demande de mariage faite par un ���������������������������������������������������
����������� ������������ ����������� ��� ������� ������� ��� ���������� ��������� �������������� ���
l’adaptation locale aux évolutions législatives. L’ordonnance du 3� ���������������������� ���
��������� ���������� ��� ����� ���� ���������� ����� ����������� ��� ����������� ������������� ��������
qu’«�il ne m’est pas possible de donner mon ass��������������������������������������������
célébrer le mariage à l’église catholique en présence du consul français ce qui donne un 
���������� ���������� �� ��� ������������ ��� ������������ ��� ��� ������ ����� �� ��� ��������� ��� ���
����������� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��� ����������� ����������� ���������� ���� ������
entre hommes d’Église et hommes d’État� ���������������������������������������������������
�������������������������������même s’ils sont loin d’être simples.�
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������…�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
��� ���� ���������� ������������ ����� ���� ����������� ����� ��� ������ ��� ���
�����������������
�
�����������������������������������������������������������
�
������������������ ������������������ ���������� ��������otecteur de l’������������������ ��� �����
obligé de me livrer à toutes sortes d’excursions re�������������������������������������������������
on est ici d’une politesse désespérante et au bout de huit jours, j’ai eu cent trente�deux visites, j’en 
ai rendu une cinquantaine. […] Les sœurs de Saint Vincent, de Saint Joseph ou Saint je ne sais qui��
��nt venues cinq fois de suite […]. Il ����vrai qu’elles avaient une grosse carotte à me tirer�������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� �� ��� ����������� ���������� ��� ���� ����������� ���� ���������� ������ ����
�������� ��� ���� ��������� ���� ������� ������ ��������� ��� ������ ����������� ��� ���������������� ����
���������� ����������� ���� �������������� ����������� ����� ���� ������ ���� ��������� ���� �����
������������� ��������������� ��� ��� ��������� �������������� ��� �������� ���������� ��� ��� ���������
français. Le lien intrinsèque est d’une part entretenu et renforcé. À l’image de l’intégration 
par la périphérie des Levantins, les deux institutions ont besoin l’une de l’autre pour 
����������� ������ �����ns dans l’espace macédonien. Ces relations bien comprises sont 
�������������� ���������� ���� ������ �������������’ensemble des acteurs sont conscients du fait 
������
��Les missionnaires sont les seuls prêtres catholiques de cette ville. […] C’est surtout en Orient 
���� ���� ��������� ��� ��� ������� ����� ����������� ����� ����� ��� ������������� ��� ���� ���� ���������� ��
augmente en proportion du progrès qu’obtiennent les œuvres de la religion dans ces contrées. Chez 
����� ���� �������� ��� �������� ��� ���� ������ qu’être catholique c’est être français et que se faire 
catholique c’est se faire français [sic]. C’est là la pensée qui a inspiré de tout temps à la France tant 
��� ����� �� ��������� ������� ���� ��������� ������������ ��� �������; c’est cette même pensée qui l’a 
poussée à établir des missions catholiques. […] C’est la même pensée qui doit diriger, dans la 
��������������������������������������������������������������r un bel avenir en Orient. […] ����������
���������� ���� ����� ���� ������� �������������� ������� ��������� ���� ��� ������������� �������� ����
grande importance à ce qu’ils usent de tous leurs moyens d’influence dans les diverses localités 
pour favoriser le succès des missions et à ce qu’ils aient avec les missionnaires des rapports qui 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����� ����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ������������� ����������� ������ ������� ��� �������� ������ �������� ������� ������ ���
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
La note du ministère des Affaires étrangères, datée de 1841, rappelle, en effet, qu’avec le 
�������������� ���� ������� ���������� ����� ��� ���������������� �������������� ���� ����������
religieuses deviennent omniprésentes dans l’��������������������������������������������� ���
s’agit ����� ��� ������� ��� ��� ���� ������� ��� �������� ����� ���� ������������� �������� ���
�����������������n effet, dans un contexte d’impérialismes européens redoublés que ce soit au 
niveau commercial, politique, idéologique, l’enjeu religieux est bien une�����������������������
���� ��������� ��� ����������� ���������� ����� ������ �������� ���� ������������ ���� ���������� �����
����������� ����� ��� ������� �������� ��� ���������� ����������� ������ ���� ��������� ���� ��
l’étranger coïncide avec le développement des missions lazaristes en Macédoine. L’Orient est 
alors à son apogée de l’«��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ��� ����� �������������������������� �� ���������� ����� ���������� ��� ������ �������������
���������������������stes dans le Levant, du bien qu’elles y font, de celui qu’elles sont appelées à y 
réaliser, au point de vue de notre influence morale et politique et de l’intérêt que le gouvernement 
������� ��� ���� ������������ à favoriser leur développement ainsi qu’à secon���� ���� �������� ���� ���
congrégation de St Lazare ne cesse de faire avec autant de zèle que d’intelligence�������
Le développement des missions dans la Macédoine passe tout d’abord par l’inscription 
����������� ��� ��� ����������� ���������� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ����������������� ��� ���������
physique d’un lieu de culte est particulièrement importante pour que la communauté soit 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������’est aussi sur un pareil terrain qu’elle peut combattre avec le plus d’avantages des intérêts rivaux et 
��� ���������� �������� ������������������rité n’a jamais été plus sensible que depuis la crise produite par le 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������ ������� ��� ��� ����� ������ ��� ��. Rapport au Roi sur l’importance de l’influence française ���� ���
�������������������������������
����� ��� �������� ��������� ����� �������������� ������������� ����������� ��� ���������� ������������������ ������������ ���
��������������������������������������������������������’hier à demain�: penser l’international. 1936���������
��������������������������
����� ���������� �������� �� ��������� ������������ ��� ��������� ������������ ��� ������� �������������� ��� ��������
������������������Figures anonymes, figures d’élite…��������������������
����� ����� ��������� ��� ����������� ��������� ����� ����� ��������� ������������� ������ �������� ��������������
������������ �������������������������������������������������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������dossier Protection des intérêts religieux catholiques dans l’Empire ottoman�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� �������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��� ���Grèce sont d’origine française��� ������
��������������������������du roi pour le temporel, c’est�������������������������������������������������������
sont la propriété de la France. Quant à l’utilité des établissements desservis par les Lazaristes, il suffit, pour 
��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������
à la gloire, à l’éclat, à l’influence de la France par le bien dont ils sont la source����
����� ������ ��������������� ��Construction d’églises et affirmation identitaire. L’installation des Grecs 
��������������éra/Beyoǧlu (Istanbul) au ����� ����������������������������������������������������������������
d’Islam, REMMM, 107�������������������������������; Rsitsa Gradeva, “On Zimmis and Church Buildings���
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’incendie de septembre������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�rai bijou de l’avis de tous. Les murs étaient plaqués à la chaux de marbre, une grande statue de la 
������� ��������� ����� ��� ������ ��� �������������� ��� �� ������ ��� ������ ������ ������� ��� �������� �����
�������������������������������������������������������������qu’elle avait dû coûter au moins 
����� ������ �������; en réalité elle n’en avait co���� ���� ���������� ������ ������ ��� ������������� ���
�����������������
�’objectif est alors d’agrandir et d’embellir le lieu de culte, preuve du dynamisme prosélyte 
������������������� ��� ��� ��������� ��� ��� ����������� ����������� ��� ��� ������ ��� ���� ����������
������������� ����� ��� ��������� ��� ��������������� ��� ������ ������ ����������� ������������� ���
vain à l’État français d’aider à l’achat des orgues���
����������ongtemps une souscription avait été ouverte à Salonique pour l’achat d’un orgue destiné 
à l’église catholique mais le montant en est insuffisant et les missionnaires lazaristes ont dû 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
appartient à ce culte. Le consul d’Autriche a écrit à Vienne pour solliciter la somme de cent florins 
�������������francs) qui serait appliquée à l’achat précité. Je crois devoir, de mon côté, recourir à 
�������������������������������������������������������������������������������������������
Si cette demande n’aboutit finalement pas, les Lazaristes n’hésitent pas, dans d’autres 
occasions, à mettre en avant la concurrence des Puissances catholiques, l’Autriche����������
����� ��� �’Italie, pour faire pression sur le consulat de France. C’est ce que note L����� ���
�������� ��� ������� ��������� ���������� ��� ����� ��� ��� ��������� ����������� ��� ��������� �������
��������������������������������������l’état de vétusté d������������������������������������
consuls dans cette église et d’insister sur la convenance de les renouveler. Cette insistance 
était parfaitement fondée et j’ai cru devoir y accéder�����. En 1873, à la suite d’un 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ������ ��������� ��������� ���� ����������� ����� ��������� ���
�����������������������������������������������pour les 400 ou 500 catholiques d’alors�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
four cases from Rumeli”, in Eugenia Kermeli et Oktay Özel, �������������������������…�������������������
237. Elle montre que si les Musulmans ne faisaient pas vraiment de difficultés pour l’édification d’un lieu de 
culte pour une communauté, ils n’acceptaient que le strict minimum et interdisaient tout signe osten��������
�������������������
����� ������������������������������������������6 Grèce Généralités. Petit aperçu historique sur l’établissement des 
�������������� ������������������������ ��� ����harité à Thessalonique, d’après les archives de la Mission�� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
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Salon l’abbé Fougeray, le nombre ��� ������������������ ��� ���� ���������� ��� ������ ���� ���
������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������[…]��’après le regis��������
baptêmes, l’époque où la population catholique de Salonique atteint le chiffre le plus élevé est de�
����������������������������������������� ������������������������������������������������������
����� �������� ���� ��� ��� ����� ��1840, 140. […] Si nous� ������������� �� �������� ��� ������� ��������
������� ����� ���� �������� ���� ����� ������� ��� �� �� ����� ��� ������� ���� ������ ������������ �������� ���
������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �� �� ����� ������� ���������� �� ����������� ������� ��� �������� ���� ����������� ��� ��� ��
�������������������������������������������������������������������ides de l’État français vont 
d’abord à la scolarisation���
��J’ai reçu hier la dépêche circulaire que Votre Excellence m’a fait l’honneur de m’adresser pour 
m’informer que Son Excellence, M�� ����������� ������������� �� ������� ���� ������� ���� ���������
d’allocations formées par les divers ordres religieux seraient, à l’avenir, centralisées à 
l’ambassade. […] Je vais m’occuper, M.�l’Ambassadeur, de recueillir près des missions des 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Votre Excellence les renseignements qu’elle désire�������
�����������������aristes étaient jusqu’à présent��������������������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� ������ ����� ��� ������ ������������� ������ ��� �������� ��� ��������������
prosélyte et à l’éducation, l’État offre aussi la gratuité des passages sur les bateaux à vapeur 
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
��Frères et sœurs, ayant le passage gratuit en première sur tous nos paquebots et étant défrayés de 
tout, ne se font pas faute d’en profiter����������������������������������������������������������qu’ils 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������� �����������������������������������������������������’état des lieux est cependant 
contemporain de la rédaction de cette notice puisqu’il officie comme supérieur des Lazaristes de Salonique 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
impériales ainsi qu’à la compagnie Marc��������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������� ������������� �������� ��������� �������� �������� ����������� ��� �������� ������ ��������
���������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
l’impulsion des Lazaristes. La conférence de Saint��������� ��� ����� ���� ������� ���
��������������� ������ �������� ������� ��� �������� ��� ���� ��� ���������� ���������� ��� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������’association des Dames de la charité est créée le 17� ���������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������l’association organise une fête de la charité, 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
avec les Sœurs de la C�������� ��� �856, l’association des enfants de Marie est fondée par 
���������� même si elle ne fonctionne réellement qu’à partir de 1882����� ������� ����
associations permettent à la fois de souder la communauté catholique, d’attirer d’éventuels 
��������� �������� ��� ���������� ���� ��������� ������������ ���� ������� ������������
����������������� ��� ��� ������� ����� ������ ��� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ������� ����� ����
actions, par l’intermédiaire des couples consulaires.�
�
�������������������������������������������������������
� �
� ����������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������������’implantent à Salonique, à partir de 1855, les Sœurs de la 
�harité au nombre de quatre. Outre l’orphelinat fondé en 1858����������œurs jouent par la suite 
un rôle important par la fondation d’un ��������������, d’un hôpital connu sous le 
����d’hôpital français, d’écoles pour filles et d’�������������������������������������������
���� ��� ����� ����������� ��� ��� ������� ����� ���� �������� ������ ��� ����� ������������ ����� ������
��������������������������������qu’elles gagnent dans la vente du médicament est affecté au 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
consulaire, ce qui n’existait pas avant les années 1850 comme le note le consul anglais, 
�������� ������ en 1844. Il remarque qu’une chapelle avait certes été édifiée à Urendjick, 
������������������������������������������������������ ��������������������
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������
����� ����������
����� ������������������������������������������������������������������������������’avril 1875 a��������������
������
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
������� ��� ���������� ���� ������������ ���� �� ����������� �������� ������� ����� ����� �� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
la juridiction de ce consulat […] Il n’y a pas d’établissements catholiques dans la juridiction de ce 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Cette anecdote révèle également le profond lien qui unit les Levantins, à l’exemple de la 
�������� ������ �� ��� ���������� ��������� –� ���� ����� ��� ����� �������� ���� ����� ���� ������� ����� ��
����������–������������������������������������������������������������������������������������
pas rebâtir la chapelle, mais il rachète le terrain aux missionnaires alors qu’Urendjik, haut lieu 
de la sociabilité franque jusqu’au premier tiers du �������������������������������������������
���� ���� ��������� ���������������� ���������� ������ ��� ��� ���������� ��� ��������� ������������� ����
����������� ����� ��� ���������������� ����������� �� ����� �� ������������� �� ��� �������� ����
catholiques par l’intermédiaire du consulat français.���� ���������� ����������� ��� ������������
chargé du poste en 1855, est en effet tout disposé à aider les Lazaristes à s’installer comme le 
��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ��������������������������
����������������������������������������’est un jeune homme rempli de foi et qui n’a accepté cette 
place que parce qu’il y a du bien à faire. Il a une sœur et une cousine germaine filles de la charité 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ������������� ��� ���������. Si l’anticléricalisme commence à se répandre 
parmi les consuls à l’exemple des élites françaises –�comme le montre l’exemple de Charles 
�������–�ce n’est pas le cas pour Félix������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������
����� ���������������Les Lazaristes français et les débuts de l’enseignement slave à Bitola�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ����������������������������������� ����������[…] m’a fait l’honneur de 
m’écrire dernièrement pour me parler de la né�������� ��� ����� ���� ������������dans cette ville d’avoir une
��������������������������������������
����� �������� ���� ����������� ��� � ������� ������� ���� �� �� Salonique Protectorat français dans l’Empire ottoman 
jusqu’à 1914, Salonique, le 25 janvier 1855. Turroques������������������
���� ���� ���� �������� ������� ��� ���������� �� ��������������� ��� ����������������� ����� ��� ���������� ���� ������� ���
��������������������Bretagne à l’époque contemporaine », Histoire de l’éducation��������������������������
�������������������������������������������������������������Salonique (mission) d’avril 187�����������������
��������������������������������������������������������������sera rétabli, j’écrirai un mot sur le voyage que 
je viens de faire à Volos. Je l’adresserai à M. Cor, avec prière qu’il ����� ��� ��������� ��� ����� ��� ������ ��
�������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� �� ������� �������� ��� ��� ��������� ������ ��������� ��� ����� ��� ���� �������� ������ ������������
����������� ��������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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�������������������������������������������������������������� ����������’est un terrain de 
�������m² où s’élevait avant une église dédiée à Saint Nicolas, devenu ensuite un téké de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
des deux côtés de l’édifice. Ce����������e projet n’ayant pas rencontré������������������������
��������������������� ���������������������������������������������������������������������
������ ������ ����� ��� ���������� ��� ������� ������� ��������� ������������ ���� ��� �������� �������
������ ����� ������� ���� �������� ��� ������������ ��� ��� ����������� ����������� ��� ����������� ���
famille détenant la gestion du consulat d’Espagne pendant de longues décennies au 
���������������� �’ailleurs, les Aslan sont alliés aux Lafont� ������� ��� �������� ��� ����� ���
�� ���������� �������� ������ ������������ ��� ������� �� �������� �����������������������������
Françoise Aslan, catholique d’origine arménienne, et dont le père est sous la protection de 
l’Autriche���������������������������������� ��������������������������������������������������
en plein cœur des questions Uniates.�
Cependant, les Lazaristes ne s’en contentent pas et multiplient les velléités d’expansion 
et d’installation dans divers points de la circonscription consulaire de Salonique, à la fois pour 
répondre aux besoins des Européens catholiques qui s’installent en nombre dans la région et 
pour faire œuvre de prosélytisme auprès des populations locales. Ainsi, alors qu’il revient 
d’un enterrement à ������� �������� �������������� ����� ���� années 1870 d’y implanter une 
�����������
���’échelle de ��������������������������������������������������������������������������������
����������������rce de la Thessalie et de l’É�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
faire acquisition d’une maison dans cette ville pour êtr�������������������������������������������
�������� ����������� ���� ������������ ����� ��� ��� �������� ����� ������� �������� ��� ������ ����� ����
�������������������
���������� ��� ���� �������� ������������ ����� ���� ���� ��������������� ������������ ����
������������ ��� ������� �������� ���� ������� ����� ���� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ����������
������� ���� ������� ���� ��������� ��� ���� ���� ����uls successifs suivent de près. Il s’agit de 
contrôler dans cette période d’agitations nationales bulgares, la fraction de la population de 
����������������������������������������������������������
���� ������ �������������� ������� ������� ���� ��� ����� �� ������ ��� ��������� �������������� ����� ���� ���������� ���
chancellerie le nom d’Étienne Aslan�comme témoin d’actes de mariage, de décès, de baptêmes���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������’avril 1875 au 23 novembre 
������������������������������������������������������������������������������������������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������������� ��������������������������������� ���� ������������������������������������ ��
Zeitenlik après l’achat en 1859 d’un terrain et de bâtiments par Turroques������������������
������������. Malgré la création de l’Exarchat en 1870 qui éloigne une partie des Uniates du 
����� �������� ���� �������� ����������� ��� ������������� ������� ��� ����� �������� �������� ������ ���
nouveau séminaire pouvant accueillir jusqu’à 100 élèves�����
���� ��������� ���� �������� ��� ������ ���� ��������� ������������ ����������� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
chères sœurs [qui] rendent d’imme����� ��������� ������������������������� ��������� ����� ����
��������� �������������������������������������������������������������������������������������
sœurs pour les transporter à la caserne la plus éloignée et les ramener après les nombreux 
����������� ������������Par ailleurs, les missionnaires jouent même le rôle d’agent consulaire 
����������������� ������������������������������������������������������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������1876, à l’im��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������
�
���� ��������� ���������������� ���� �������� ��������������� ���������� ������ ���� ����������
������������������ ������ �������� ��� ����������� ��� ������ ��� ��� ����� ��������� ������ ����� ���
����������������������������������������������������� ���������������������������� ��������
����������������������dans le contexte de la reconstruction de l’église catholique du quartier 
franc, détruite lors de l’incendie de septembre����������������� ��������������� ����������� ���
1841, l’aide de la France pour la reconstruction de leur église, ils la débaptisent dans l�������
temps. Elle prend le nom d’Immaculée Conception, en lieu et place du patronage de Saint 
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ��� �������� ��� ���������� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������� �������������������������������
�œurs de �harité. Dépêche transmise en original à l’instruction publique���������������������
����� �������������������������������������������� �������������� ����������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
������� �������� ��� ������������ ��� ��������� ����������������� ���� ���������� ��� ������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
propriété. Alors que sa hiérarchie refuse d’intervenir pour régler l’affaire, le consul français 
prend l’initiative de renoncer au banc consulaire, symbole du protectorat français sur l’Église 
�������que et ses fidèles. La réaction de l’ambassade est alors cinglante���
��J’espérais que mon silence suffirait pour vous le faire comprendre. Il n’en a pas été ainsi et 
j’apprends, au contraire que, donnant à cette déplorable dissension, entre vous et M����������������
mission des Lazaristes, un caractère qu’elle ne saurait avoir, vous vous êtes déterminé à faire 
retirer, de l’église de la mission, le banc consulaire qui y était placé et qui constatait aux yeux du 
������� ��� ����������� ���� ��� ������� ��corde à cette communauté catholique […] Vous paraissez 
avoir dépassé la ligne de vos devoirs. […] Je ne terminerai pas ce sujet que je regrette d’avoir à 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ��� ������ ���������� ������ ������������� ��� ������������� �������� ���� ������� ����� ���
��������������������������ils n’en doivent pas moins être pénétrés de la nécessité d’apporter, dans 
leurs rapports avec leurs nationaux comme avec l’autorité loca������������������������������������
mesure et de conciliation, propre à faciliter l’exercice de leur fonction et à assurer le succès des 
�������������������������������������
�’ailleurs, le consulat de France ne revoit son banc que dans les années 1�������������������
révèle que, pour le bien et la prospérité des deux institutions à l’échelle locale, Lazaristes et 
consuls doivent faire l’effort de cohabiter. Leur hiérarchie les surveille de près et les 
������������������������������������������������������������������������������������������������
entre les Puissances européennes se manifeste plus intensément qu’auparavant et touche 
����������������������������������������������������’est ce que rappelle la Sainte Congrégation 
����������������������������
��Les honneurs dont il s’agit doivent être en principe rendus aux consuls de France en leur qualité 
de représentants de la Puissance protectrice des Catholiques en Orient, à l’exclusion des agents des 
������������������������������������
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���Je n’ai jamais� ������ ���� ����������� ��� ������ ���������� �������� ��� ��� ����� ���� �������� ����
membres de votre ordre. Là n’est pas la question. Il s’agit de mettre les Maisons françaises à l’abri 
de l’intervention des consulats étrangers e���������������������������������������������������������
qui ne manquera pas de se produire si nous n’y prenons pas garde. La fiction légale d’après 
��������� ����� ��������� ���� ���������� ������������ �� ���� ������� ����������� ������� ���� ����� �����
������������ �’origine, est combattue chaque jour��� ���� ��� ���������� ��� ������������������ �����
notons que sa principale force dans le passé est de n’avoir pas été contestée. Ainsi donc, mon cher 
������ ���������������� ������� �������������������������� ������������ �����������������������������
point de vue de l’esprit qui règne dans telle ou telle maison, mais au point de vue de la juridi������
�������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
�����������’il tiendra compte de cette observation dictée par l’intérêt commun des œuvres que nous 
���������������������������
Mais la mission rassure d’emblée l’ambassadeur français à Constantinople, M��������������
��À aucune époque nous n’avons été astreints�à n’envoyer que des Français en Orient [...] et c’est à 
cette latitude que nous devons d’avoir conservé nos missions de Turquie et de Syrie à la France. 
����� ������ ���� ��� ����� ���� ���������� ��������� ���� ���� ���� �������� ������� ���� ��� ��������������
����������������������������������������������������[…] La protection des gouvernements étrangers 
ne s’exercera pas sur les missionnaires étrangers, si ceux����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������n’élèvent, pour le moment, aucune 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
naître infailliblement ces prétentions. Ce serait se jeter dans le danger en voulant l’éviter. Lorsque 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������ ���������� ���� ���������� ������������ ���������������� �� ��� ����������� �����
entendu, d’être traités sur le même pied que les Fran����� ��� ���� ���� ���������� ������ ����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
à l’origine. Les contingents italiens sont particulièrement nombreux notamm���� ����� ����
moments de crise en France, c’est le cas de Carapelli� ��� ������� ��� ������ ��� �������� ����
������� ���������� ���������� ��������� ������ ���������� ��� ������� ����� ���� ������ �������� ���
��������� ���������� �������� ���� ������������ ���� ����������� ������������� ������� ���������� ��
l’expansion culturelle ���� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ��������� ��� ��� ������������ ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ��������� ��������à l’Université Paris 1 Panthéon����������� ����� ��� ��������������������
���������
���� ��������� ���� ����������� ��� ������� ������� �� ���� ��� �� ��������� ��� ���������� ���������� �’avril 1875 au 
��������������������������������������������������fait un point sur la politique d’exclusion des Lazaristes 
���������������������������������
����������, Carton 122 f,  Salonique Protectorat français dans l’Empire ottoman jusqu’à 1914, Constantinople, le 
19 février 1874. Sur la question d’entrée d’Allemands dans la mission.  �
������������ ������� ����� ������ ��� ���������� ���� ����������� ������� ���� ������� ��������� ��� �������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
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l’Allemagne et l’Italie ne profitent de cet état de fait pour contester, de l’intérieur, la 
����������� ���������� ���� ��� ����������� ���� ������������� �’un autre côté, les Lazaristes, en 
l’occurrence à Salonique, ne peuvent se contenter des prêtres français, ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����� �������� ���� ��� ����������� ����������� ����������� ���� �����������
s’empressent de rassurer le gouvernement français car leurs intérêts, dans ce domaine, 
correspondent à ceux de l’État français, d’autant que la Papauté, en conflit notamment avec le 
nouvel État italien, continue à privilégier l’affiliation française dans l’������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
appel à l’aide de G����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
Comme l’ensemble des propriétaires europé����� ���� ����������� �������� ���� ���� �����������
����� �������� �������� ������� ����� ���� ������� ������ ���������� ����������� �������� ����
Cyclades, peut posséder en son nom le terrain et les bâtiments du quartier franc. Si d’autres 
����������� ���������� ��������������� �� ����� ������ ����� ����� ����� ���������� ������ ����������
��������������������������������������������������, ce n’est pas de cas de Vacondio. Lors de 
son remplacement, il refuse d’abord de quitter les lieux puis de céder les titres à son 
�uccesseur Leleu, arrivé en 1846. Grasset menace Vacondio de le faire expulser de l’Échelle, 
au titre de l’ordonnance de 1781 qui considère tout religieux catholique comme étant du 
�������� ������������� ���� ���������� ��� ������� ��������� doit éviter l’interventi��� ��� ������ ���
����������� ����� ��� ���� ������ ��������������� ������ ����� ���� �������� ��� ������� �� ��� ����������
��������������������������������������������������
������� ���� ���������� ������ ����������� ��� �������� ����� ����� ������������� ���� ��� ��� ������
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���������� ����� ���� ������������� �� �������������������� ��� ��� ��������������� ��� ��������
successeur de Moulin, même s’il nuance����
�� ��� ���������� ������ ��� ����� �������� ��� ������� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ����������� ���
���������� ����� ��� ������ ��� ���� ������������ ������ ���� ������������ ����� ���� �������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� �������� ���������� ��� �������� ���� ���������� ����� ������������� ����
����������������� ������ ������������� ���� ���������� ��� ������� à l’égard des Lazaristes sont au 
������������������ ��������������������������������������������������
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d’animaux noirs, puants, hargneux, ignorants, processifs et envahissants formant, dans l’espèce 
������ la déplorable variété des Lazaristes… Beaucoup de gens se demandent à qu��� ��������
servir ces punaises à deux pattes. […] Les Lazaristes servent à vexer les Turcs, à enlever aux 
Grecs et aux Juifs les enfants qu’ils peuvent attraper, à filouter aux veuves leur dernière obole, à 
������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
crasseux. Qu’Allah les confonde et le bon Dieu les bénisse.� […] R���������������� ��������������
������ ��� ���������������� �������� ������� ���������� ��� ������ ��������� �������� ����� ��� ������ ��� �����
abordant que tremblant mais très bien pourvu de crocs à l’occasion. Fanatique plus qu’il n’est 
permis de l’être, même à un Laz�������� ���������� �������� ��� ������ ������� ���� ��������� ������
administrateur de la communauté. […]����P. Chaudet […] n’ouvre la bouche que pour manger. 
[…] Le type de cochon abruti, c’est le P. Pacquet, tel que j’ai l’avantage de le contempler pendant 
��� ������������ �u moment précis où il ronfle à l’audition du sermon du P. Turroques. Le P. 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
note de musique, il n’hésite pas à accompagner les chants d’une énorme �������������������������
qu’il en tire���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������a emprunté la trompette sous prétexte d’exercices de 
���������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���ersbourg qu’il avait laissé lors de la Guerre de Crimée���, c’est Paul Grimblo�� ���� ���
��������� ��� ����� �� ������ ������������� ����� ��������� ���� ������� ���� ���� ���������������
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������’avril 1875 au 23 novembre 
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����� ����� ����� ������� ������������� �������� ��������� �������� �������� ����������� ��� ��� ����� ������ ��������
����������������������������������������������������������������������� ������œur. Cf. annexes pour les croquis 
�������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Les transformations de l’environnement macédonien, 1839������
����
�
������ ��� ��������� ������� ���� ��������������� ��������� ������ ��������� ��� �������� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ����� ��������� �������� ����� �������� ���� ��� ��������� ����� ��� �� ����
�����������������������������������������������������������Il est parti furieux. […] Il a passé [cinq 
jours] chez moi, avec sa femme paralytique, qu’il roue de coups dit���� ��������� ������� ���� ���
����������������������������������������
�’est pourtant le fond de sa gestion du poste qui entraîne son renvoi d�� ����������’une part, 
��� ����������� ����� ������ ���� ��� ������ ����� ���� ����������� �������������� ��� ���������� ��� ���
����������������sous prétexte que ses interlocuteurs ne sont pas les titulaires des postes. C’est 
�����������������������������������������������������������
����� ������là s’est mis en guerre ouverte avec l’ambassade et le consulat, a dénoncé mon 
�������������� ��� �������� ��� ������������� ���������; il trouvera à qui parler s’il me déclare la 
��������������
�’autre part, il méprise ouvertement les Lazaristes, ses principaux interlocuteurs locaux. À 
l’occasion d’une affaire judiciaire, il force lui�même les portes de l’église pour y laisser entrer 
�������������������������������������������������ce sujet à sa sœur����
��Je te laisse à penser le vacarme qui s’en est suivi�����������������������������������������������������
à l’abomination de la désolation etc�, etc… Moi je regarde comme très regrettable l’intervention 
������������������������������de l’autorité turque dans un cas [...] où elle n’avait rien à faire�������
À son renvoi de Monastir, les autorités françaises décident de ne plus pourvoir le poste d’un 
agent de carrière mais de se servir des Lazaristes comme relais à l’appareil consulaire 
��ançais, éventuellement appuyés par un agent honoraire, non rétribué, qu’elles ne trouvent 
����������� ����� ��� �������� ��� ��������� ���� ����� ��� ������ �� ����� ������� ��� ���� ����� ���
�������������������������������� ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ������������������������������������������������
qu’il ne conna��� ����� ��������� ������ ���� �������� ��� ����� ������ ������������ ���� �� ����� ����
����������� �������� ���� ��������� ����� ��� ��������� ������������� ���� ������� ������� ���� ��������
������� est loin d’être flatteur, les Français sur place sont rares. L’incident dans l’église 
���������� ���� ��������� ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ��� �’agit de François 
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������� ������ ����������������������
���������������������
���������
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�����, membre d’une des familles Levantines les plus turbulentes de la communauté 
�������������������������������������������������������������������������������������������
d’argent importante����� ���� ���������� ��� ������� ������ �arie Masse, l’a rejoint en 1853 à 
����������������������������������������������������. Si la gestion de Paul Grimblot n’a pas 
���������������������être aussi qu’il n’a pas eu le temps ni l’envie de comprendre le monde 
dans lequel il s’engageait. En effet, l�� �������� ��� ��� ����������� ���������� �� ������� ��� ���
��������� ������� ��� ����� siècle s’avère de plus en plus délicate malgré les efforts de 
simplification faits par l’administration française. La communauté croît en nombre, se 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������������� ������ ������������� ������� ������������ ��������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
l’exemple de Grimblot permet de nous interroger sur les figures consulaires qui occupent les 
��������������������������������������������������������������1876. À l’image������������������
Grimblot, il s’agit désormais de comprendre dans quelle mesure il est possible de parler de 
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�������������� ������� �� ��������������������������������������� �������� ��������� ������� �� ���
famille, le voyage qu’il a fait dans sa circonscription, en l’occurrence à Serrès. Il montre que 
������������������aire français semble n’avoir rien perdu de sa vigueur�d’antant���
��J’ai fait un voyage magnifique à Serrès. Le pacha m’avait recommandé à ses gouverneurs en les 
invitant à avoir plus d’égards pour moi que pour lui������� ������ ��� ��� ���������� ����� ����
�����kans ne se le sont pas fait dire deux fois. J’ai été comblé d’honneurs. De leur côté,������������
qui n’espèrent qu’en nous depuis que nous avons délivré l’Italie, m’ont reçu comme le messie. À 
deux lieues de Serrès, j’ai trouvé tous les protégés français s����� ����� ���������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ������ ����� ��� ����� �������������� ���������� ����� ��� ������ ��� ������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �’était superbe.�J’ai passé huit����� ������ �� ������� ������ ���� ���� ���������� ���� ���
disputaient, du matin au soir, l’insigne honneur de m’apporter ma pipe et de me servir café� ����
������������������������������������������������������������������������������������������� ����
assistants larmoyaient comme s’ils eussent épluché des oignons�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
est un triomphe personnel et diplomatique puisqu’il est accueilli avec tous les honneurs dont 
�������� ������ ���� ��������� ���������� ��������� �a plume lyrique, d’autres interprétations sont 
��������������� ��� ���� ����������� ���������������� ���� ��� ������ ��� ���������� ����� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� �����������������������������������������������������������������������
������������� ���������������������������������������������������������� ��������������������
���� ��������������� ��� ���� �������� ������ ���� ��� ������� �������� ��� ������� ���� ������� ��� �������
������� ������ ��� �������� ������� ��� ����������� ��� �������� ������ ����� ��� ����������������
consulaire de Salonique, point de vue qu’il nous faut désormais discuter. �
����������������������������������������� ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������’une 
������ ���� �������� �� ������� �������� ���������������� ��� ������ ����� ��� ������� ����������
l’affirmant comme un maillon à part entière de la machine diplomatique. D’aut��� ������ ����
s’intéressent désormais autant aux problématiques politiques de leur circonscription qu’aux 
traditionnels enjeux commerciaux. De plus, l’���������������connaît une période d’intenses 
réformes, tant à l’échelle impériale qu’à l’échelle locale d�������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������������� ���������� ��� ������� ����� ���������� �������� ���������� ������������� ������������ �������
������������� �������� ��������� �������� �������� �������� ����������� ��� ��� ����� ������ �������� ������� �� ���
���������
��� ������������������������������������� �������������������������������������������������������
��� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
du consulat de France, concernant l’ensemble des conditions de vie des sujets ottomans. Les 
����������� �������� ���������� ���� ����� �������� ��� ����� ���������������� �������� ��� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� ������������� ������������ ��� ���� ������������� ��������������� ����
���������� �������������������������� ������������������������ ������� ��������������������������
quotidien de leur gestion, il convient de s’interroger sur le statut exact des titulaires du poste 
������ ���� ������ ��� ��������� �� ����������� ��� ������ ��� ��� �������� ����������� ����� ���������
��������der l’envergure de l’action française dans cette partie de l’������� ���������������
���� ��� ��������� ��������� ��������� ���� ������ ��������������� ������� ��� ������� �������� �����
l’Échelle macédonienne, les premières décennies du ����� ������� ���� ��������� ������ ����������
����� ���� �������� ��� �������� ������ ���������������� ������������ ��� ������������� ��� ����������
générale de l’État français. Sur place, les consuls ont globalement maintenu leur position 
préférentielle, quitte, à l’exemple de Charles Guys��������������������������������������������
finalement désavoués par leur propre hiérarchie. Alors que le monde salonicien, à l’image de 
l’������� �������� et de l’Europe en général, se transforme, il s’agit donc d’étudier les 
������������������������������������������������������������s l’Échelle macédonienne. Pour c��
faire, il faudra d’abord se pencher, dans la continuité de l’étude prosopo����������
�����������������������, sur l’étude des figures qui composent le personnel du consulat de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ������ ����� ��� ��������� ��� ��� ������������� ���� ������������ ������������
européennes et des réformes ottomanes, il s’agira d’étudier la place qu’occupent les différents�
�������� ��������� ��� ��� �������� ���������� ���� �������� �� ������ ��������������� ���������� ���
locaux. Enfin, l’étude de la circonscription française en Macédoine nous permettra de 
réfléchir sur l’adéquation entre la théorie des missions consulaires et la réali��� ��� �����
������������� ��� ���������� ���������� ��� ���������� ���������� �� ������ ��� ������ �����������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������839, d’archives complémentaires, comme des papiers de famille, des 
correspondances ou des publications à visée scientifique qui nous permettent d’appréhender 
������������������������������’est le cas pour Édouard Grasset���������������������������������
��������������������������������������� ��������������������������������������������������������
lui seul, l’ensemble des problématiques inhérentes aux figures consulaires françaises de ���
�������� �����1876. Après avoir démontré que les consuls français, jusqu’à Charles Guys��
étaient fortement ancrés dans les sphères locales, nous devons nous interroger sur l’évolution 
���� �������� ������������ ����������� ������������ ��� ��� ����ière et des mutations de l’�������
������������� ���������� ��� ���� ��������������� ����� ���� ������������������ ������ ������������ ������
dans les correspondances du poste de Salonique, il est nécessaire de s’intéresser également à 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
bases véritables de l’administration française à l’étranger qui impriment, autant, si ce n’est 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ����������������������������������
en profondeur au cours de la période, l’étude du personnel consulaire français permet de 
����������� ����� ������� ������� ���� �������������� ������� ��� ��� ������� ������������� ����
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��� ��������� �������Le Mont Athos, Vatopédi, l’île de Thassos������������������������������
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��� ���� �������� ��� ��������� �� ��� ��������� ������������� ����� ���
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�
����’une formation pratique à une formation plus théorique�
�
Si les consuls d’«�������� ��������� �������� ���� ����� ������� ����� ������ ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��������� ���� ��� ����� ��� ����� ��������� ���
normalisée par l’administration centrale à l’entrée en fonction et dans le déroulement de la 
�������������’État français tente de créer un socle commun à tout son personnel consulaire. Ce 
������ ������� ����� �’abord sur une connaissance solide du droit positif dans la logique de�
l’ordonnance du 20������1833 qui exige des postulants l’obtention préalable d’une licence de 
droit. Cette règle ne s’applique pas en revanche aux agents diplomatiques���� ������������
��������������������������������������������������������������������������u droit s’ajoutent 
���� ���������� ����������� �������� ��� ��� ��������� ������������ ��� ������������ ������ ����
�������s universitaires, une éphémère École d’A��������������������������������������������
�������������� �������� �������� ���� ��� ����� –� ����� ���� ���������� ������� ��� l’������
d’A�������������� ����� ����� ������������� –�� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ����� ��� ���
diplomatie française. En 1868, est instauré un véritable examen d’admission portant sur des 
matières aussi diverses que l’économie politique, le droit des gens, l’histoire diplomatique, la 
������������������������������������������������������������������������������������������������
à l’éventail des fonctions qu’ils doivent mettre en pratique au cours de leur carrière. L’État 
��������������������������������������������������������������������������������������������
consulaires d’autant que la législation consulaire française évolue peu sur la période. �
����������������������������������������������������������
��� ����� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������, Tome 1, De l’Ancien Régime 
�������������������������������������
���� ������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������…�����������
���� ���’administration exige d’un futur consul qu’il soit licencié et bachelier ès sciences physiques, qu’i�����������
l’anglais et l’italien ou l’espagnol, qu’il sache répondre aux détails pratiques de ses futures fonctions 
commerciales, civiles judiciaires et administratives, qu’il connaisse le droit des gens, les traités de commerce 
et de navigation, et qu’il� ���� ���� �������� ��� ������������ ��� ������������ ����������������� ����� �������� �� ���
fonction consulaire…��������������
���� ���� �����������������’école d’administration de 1848�������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
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�
���� ���������� �������� ������ �� ��� ���������� ���� ��������� ���� ��� ��������� ������ ���
������������� ���� ���� ������������� ���������� ���� ����� ������������� ������ ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ������������ ����������� �������������������������
����� ���������� ������ ����� ����������� �������������� ��� ����������� ��� ������� ��� ��� �����������
déconnectés, à l’origine, des sphères méditerranéennes. Seul Émile Wiet� ������������
���������� ���� ����������� Même s’il est n�� �� ��������������� ��� ������ ��� �������� ����
marseillaise d’origine���� ��� �������������������� �����������������������������������������
������������� ���������� ������ ����� ������ ��� �������� ������������� �������� ������� ������
������� ������ �������� ������������ ��� ������ ������� ������������ ����� ���� ���� ���������� ���
naissance. Si les réseaux d’Ancien Régime ��� ����� ����� ������ ����������� ��� ������ ��� ���
������������������������������������rtant. Par exemple, lorsqu’Alexandre Walewski���������
intègre le ministère des Affaires étrangères en 1862 en tant qu’attaché surnuméraire à la 
direction des consulats et des affaires commerciales, il n’a pas encore sa licence de d��������
������������������������������������������������������������������������������� ����������� ����
������� ������������� ������������� ����������� ���� ���� ������� ����� ������� ��� ����� �� ������ ���
cooptation évolue néanmoins dans les formes qu’elle revêt. Elle e���������� ��������� ���������
�������������������������������������������’est le cas pour Édouard Grasset����������������
����� �������� ��� �������� ������ ����� ����� ����� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��������� ��� ���
�����������������������������������������������Loire. Aussi lorsque Charles X décida d’envoyer des 
�������������������������������� ����������Capodistria, l’influence de Hyde de Neuville servit à 
���Grasset. […] C’est à cette occasion que Grasset fut nommé “secrétaire de l’agence com���������
et maritime française”, �������������������������������������������������������������������
Son entrée au ministère des Affaires étrangères est néanmoins antérieure à l’ordonnance de 
��������������� ��� ����� ��� ���� �������� ����������� ����������� ���� �������� ������� ����
tendance qui s’affirme par la suite. Ces protections et cooptations ont lieu dans des milieux 
directement liés au service de l’État.������� ��� �������� ��� �������� ������� �������������� ����
l’appui de Thouvenel pour promouvoir la carrière du consul de Salonique. En 1860, lorsque 
���������� ���� ������ ��������� ���� ��������� ����������� ����� ��� ����������� ��� ������
d’ambassadeur à Constantinople, la mère de Charles Tissot écrit, dans ce sen���������������������
������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������ ������������������
���� ������������������������������ ������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��Nous avons bien pensé que l’arrivée de M����������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
���������������ne t’aurait pas contrarié non plus. Dans tous les cas, ton père a reçu hier une lettre de 
M. de Char… où il lui dit qu’il doit voir le beau�frère de M. Thouvenel et qu’il �������������������
d’attirer l’attention du ministre sur Salonique��������������������������������������������������
À l’exemple de Charles Tissot, l’importance du réseau reste donc fondamentale pour la 
������������ ����� ��� ���������� ���� ������ ����������� ��� ������������ �� ��� �������� ��� �������
�����������������d’un impor��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������� ����������������������� �������������������������� ������ ���������������
������������� �������� ��� ������ ����� ��� ��� ����������� ������� ���������� ���� �����������
��������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
l’accès à divers postes��
���������������������������������������������������������’est le cas de Delaporte������
���������������������������������������� ��������������������������������� �������������������
�� ���������������������� �������a été inscrit sur le tableau des aspirants au grade d’élève��������
ainsi qu’il consiste de la dépêche ministérielle qui m’a été adressée en date du 15������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
conditions exigées par l’ordonnance du 20������1833. Avant qu’il ne se présente à l’ex������ ���
������������ ������ ���������� ���� ����� ��������� ����� ��������� ���� ����� ����� ���� �������� ���
l’administration supérieure à titre gratuit. [Il est] destiné à embrasser la carrière des consulats dans 
�������������������������même l’avons précé���������
Si cooptation il y a, cela n’empêche néanmoins pas le jeune aspirant, Louis de Mornard�����
������� ���� ���������� ��� ���������� ����������� ��� �������� ���������� ��� ���� �������
d’interconnaissances en 1852 lorsqu’il remplace Jules Faucher� �� ����������� ��� �������� ����
d’autant plus amer qu’il apprend sa mutation de la bouche de son collègue britannique, 
����������������
���Le consul d’Angleterre en cette résidence vient de recevoir de Smyrne et a communiqué en vi����
���� ������������ �������� ������� �������� était rappelé et qu’un parent ou allié de M. le consul 
���������������������������������������������������������������������Je n’ai point de raison de m’en 
����������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �����������������������������������
���� À ce titre, Yves Bruley montre le peu d’écho que rencontre� le coup d’État du 2 décembre 1851 parmi le 
personnel de l’administration centrale du Quai d’Orsay. Yves Bruley, Le Quai d’Orsay impérial : histoire du 
������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
����������������� ��������������������������������
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
����
�
étonner ou de m’affliger car j’���������������������������������������������������������������������
légation ou l’ambassade de Constantinople������������ ���������������������������������������������
sa puissance et de son crédit sur le ministre la dépossession d’un agent qu’elle ne conna����������
n’aimait������
Si la cooptation constitue alors indéniablement un plus pour l’intégration puis le déroulement 
��� ��� ���������� ����� ��� ������� �������������� ���� ��������������� ���� �������� ����������
�������������������������������������������������������������������������–�����������������–�
�������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�
� ������ ������������������������������������� ������������� ������������� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
une réputation bien supérieure à celle qu’elle pouvait avoir sous l’Ancien Régime. Les 
consuls sont désormais considérés comme des serviteurs de l’État à part entière alors 
qu’auparavant le mé����������������������������������������������������’est d’ailleurs le sens 
���� ������� ����������� ������, dans une lettre à sa famille, en 1856, alors qu’il sollicite un 
�������������������
���������������������–�c’est vrai –�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������’endogamie consulaire reste importante. Ainsi Alexandre Walewski����������������
����� ��� ����� ������� ������ �����même issue d’une famille aristocratique liée à la carrière 
�������������� ��� ��������� ���������� ���� ���� �������� ������������ ���������� ���� �������
������������ ����� ��� ������ ������������ ��� ������� �������� ���� ����� ����������� ����� ��������
sociale et géographique, ils sont désormais davantage liés à l’État français qu’aux sphères 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ��� ����������� �������������������������������������������
�������������� ��� ������������ 1856, alors qu’il est en congé à Paris, il demande 
l’autorisation au ministère de se marier avec Louise Thuillier, «������� ��� ��� �����������
����������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
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���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������ ����� ���� ���������������� ����������� �������� ���� ��� ������������� ��� ������ ��� ���
�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������� ��� ������� ������ ��� �������������� ��� ���������� ����������� ���������� �� ��� �����
���������� ��������� ��� ������� �������� ������� �������� ����� ����our impériale d’Amiens���� ���
�������� ���� ��������� ��� ��������������� ��d’après les convenances que cette union paraît 
�������������������� �������������������������������� ���������������������������������������������
consulaires est moins systématique qu’elle ne l’était au siècle précédent. Les consuls ne 
�������������� �� ���������� ��������� ������ �������� ����� ��� ��������� ��������������� �������������
sociale joue au sein d’un groupe plus large, dans lequel la figure du consul a été a������������
��������� �����������qui était, sous l’Ancien régime, une des stratégies possibles des familles 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
En effet, même si les exemples sont encore rares, il est désormais possible d’effectuer 
�������������������������������������������������������������’est le cas de Tissot�������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������� ������� ��� ��� ��������� ����������� �������� ��� ������, jusqu’à la moitié du 
������������� ����� ���� ����������� ������������ ����� ����� ���������� ��������������������� �����������
individuelles. Nombreux sont en effet les consuls à exercer une autre activité avant d’entrer au 
ministère des Affaires étrangères. C’es������������������������������������������������������
1845 à la suite d’une recommandation� ��� ���� ������ ������ ����� ��� ��� ������ ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������. C’est le 
�������������������������� ��� ���������� ��l’ancien rédacteur en chef du Courrier français���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
jeune homme plein d’intelligence, de sentiments généreux, l’ami de toutes les mines����
������������ �� ��������������������� ������ ��������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��� ��� ����������������� ��������������������������������������� ������� �����������������
Affaires étrangères, on observe également une hausse générale du niveau d’études de la 
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����������� ����������� ������������ � ��� �������������� �������� ������� est l’exemple 
�����������������a période. Issu d’une famille de lettrés, puisque son père était professeur de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
pardonna jamais de n’être ni son courtisan ni son élève et lui ferma, pendant trent������� ����
portes de l’Institut������ �������� ������� ����� ���������� �������� ��� ��������� �������������� ���
l’Institut, officier de l’Instruction Publique. Il contribue aussi à la création de l’Alliance 
������������� ���� ������� ��� �������������� ����� ��� �������� ���� ��������� ��������� ���� ������
puisqu’il a été camarade de classe d’Edmond About�–�membre de l’École français��d’Athènes�
–��d’Hyppolite Taine�–�������������������������–����������������������������������������������
���������� ����� ���� ������� ��50, Charles Tissot s’engage dans une thèse de lettres sur les 
���������� ��������, sous la direction d’Émile Egger, professeur de littérature grecque, et 
d’Ernest Renan, historien. Avant son arrivée à Salonique, il passe d’ailleurs par l’École�
française d’Athènes dirigée par M�������������
��Il fit la connaissance de Pittakis, le conservateur de l’Acropole, qui lui communiqua le recueil 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �rouvaient plus de cinquante décrets de proxénies qu’il s’empressa de copier pour en faire 
������������������������
Il s’attaque ensuite à une thèse latine sur les voies romaines de l’Afrique. Le père de Charles 
������� ��� ����������� ������������ ���� ��������� ������������ ��������������� ��� ������� ���
��������������������������������������
��J’ai parcouru avec intérêt cet opuscule, où M�������������������������������������������������
���� ���� ���������������������� �������� �����ite de l’avoir si bien imbu des traditions classiques qui, 
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������������
�������������������������������forcées par leur situation d’agent français à l’étranger, 
���������� ���� �������� ���� ���������� ����� �������������� ������ ���� ���������� ������ ����������
��������� �������� ��������� ���� �������� ���������� ��� ��� ���������������� ��� ������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������������� ������������������������������������������� ������� ��������������������
����������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ������� ������������� ���� ��������������� �������� ������������ ��� �������� ������� ���
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���� ����
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������…�����������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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alors qu’il n’est encore qu’élève����������������������lié à l’historien allemand, spécialiste de 
l’Afrique romaine, Theodor Mommsen��, il est même nommé membre ordinaire de l’Institut 
��������� �������������������tout, il lègue ses manuscrits à l’archéologue français Salomon 
��������������������������
��Ses dessins et ses aquarelles au nombre de plusieurs milliers ont été l’objet d’un inventaire 
minutieux et seront bientôt reproduits en partie par la gravure. […] La topographie n’est pas 
���������� ��� ������� ��� ����� ���������� ����� ��� ����� ���������� et la plus durable de son œuvre.�
[…]��������appartenait à ce que l’on pourrait appeler l’âge héroïque de l’archéologie africaine���
c’est grâce à lui qu’une ère nouvelle a commencé pour la science et il serait souverainement 
�������� ��� ��� ���onnaître au nom d’un progrès qu’il a rendu seul possible.� […] Mais isolé du 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������[…] L’histoire ���������������������������
que le digne fils de son père, le maître de l’archéologie africaine et l’un des meilleurs serviteurs de 
���������������
�’entregent des frères Grasset�est également révélateur d’une intégration des consuls����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �� ���� ������ ��� ������ �������� ��������� ���� ��ami d’enfance����� ������ ����
���������� ��� �������� ����� ����� ��� ����������� ��� ������ ������ ��� �������� ����� ������� ���
��������� �� ������������ �������������� ����� ��� ������ ����� ���� ���������� ��� ������������� �����
����������������������������������l’ami de Stendhal�������
�������������� ��������� ���������������������� �������������������������������������� ����
consuls sont considérés, en retour, comme de véritables spécialistes des espaces qu’ils 
sillonnent à l’image de Mérimée�����������������������sur l’Albanie����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
que vous emporterez. Marquez avec soin la direction des rivières, c’est géographiquement ce qui 
sert le plus pour connaître la structure d’un pays. Vous trouverez sans doute plus d’une voie 
�������������������������
����������������������������������������������������������
���� ���� ���������������������������������������������������������� �� ��� ���������������������’Histoire��������
���������������
���� ����������������������������������������������������������������������, actes d’un colloque réuni les 22 et 
����������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
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À leur manière, les consuls participent à l’invention scientifique de la Méditerranée����
notamment de la Macédoine, d’autant que le consulat de Salonique est toujours un poste 
recherché, plutôt qu’un poste obtenu par défaut. �
�
��� ���� �������� ��� ������������ ���� �������� ������������� ������������ ��� ���
���������������������
�
����������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������également, nous l’avons vu dans le chapitre 5. D’une part, alors que le 
commerce reste un des objets principaux de la mission des consuls dans l’Échelle, les 
questions politiques s’affirment désormais pleinement et façonnent le profil du poste e���������
titulaires. D’autre part, le profilage des carrières par aire géographique et���������������������
���� �������� ����� ��� ������ ����� ���� ��� Quai d’Orsay� ���� ���������� ��� ���� ����������� �������
jusqu’aux années 1850, les consuls nommés à Salonique ont��ls l’expérience de postes 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Louis, principale ville de l’Île Maurice������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �� ����������� ���� ������ ������� ���� ���� ����������������� ������������� ����� ��������
puisque ce sont des ports de transit pour le commerce, l’un entre Méditerranée et mer Noire, 
l’autre entre océan Indien et mer Rouge, l’autre enfin dans la Baltique. On voit cependant que 
l’unité méditerranéenne n’est plus la principale préoccupation de l’administration centrale 
pour les nominations de son personnel dans un contexte de mondialisation de l’économie et 
��� �������������� ���� ������� �������������� ����������� ����������������� ��� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ��� ������ ���� ��������������� ���� ��������������� ��������� �������������� ����
problématiques économiques, généralement valables dans n’importe quel poste. Dans le cas 
����������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������ne partie des consuls nommés jusqu’en 1876 connaît plusieurs postes dans les 
��������� ������ �������� ��������� ��� ������� ���� ������� ������ ������� ����� ��� �������� ��
����������� ������������ ���� ���������� �������� ��� ����������� ��� ��������� �� ���������� ��������
����a qu’il avait connu à Jannina au plus grand dam de Charles Blunt�������������������������
������ ��������� ������� ���������� ������������������������ ���� �������������� ������������������
�������������������������������
����� ��������� ������������� ���� ��������� ��������������� ��� ������� ���������� ���� ���� �������������
����� �������� ��� ��� ���� ��� ������ ��� �������� ������������ �� ���� ��������������� ����� �������� ���
���������������
��������� ������������� �������� ����� ��������������� ����������������������������������� ������
������ ��������� ������� ��� �������������� ���� ���� �������� ��� ������ ��� ���������� �� ��� ���� ����
���������������
����������� symbolise bien le passage d’une problématique à l’autre, des aptitudes 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ��� ����� ��� �������� ��� �������� ����������� ��� ��������� ��� ��������� �������������
����������� ������ ��������� ������� ���������� ��� ���� ����� ��� ������� –� ������ –� ����� �� ����
�������� ��� ��������������� ���������� ��� ������ ���� ���� ������ ������������ ������������ ��� ����� ��
������ ��� �������� ������ ����������������������� ����� ������� �������� �� ������ ��� ����������� ���
�������� ��� ����� ��� �������������� ��� ��������–� ����� ��� ������ ��� ������� ���������� ��� ��������
�������–�sous la tutelle de son frère, consul à Scutari d’Albanie. À la mort de ce dernier en 
������������������������������������������������������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������
n’y reste qu’un an avant de partir pour Corfou où il décède en 1881. À sa mort, son fils aîné 
travaille comme drogman au poste de Jannina. Au cours d’une carrière de 42 ans, Émile �����
�� ����� ���������� ��� ���� ����������������� ����� ���� ������� �� ��������� ������������ ��� �������
����������Turquie d’Europe�������������������������������������������������������
���������������������������������������������1876 est l’âge des consuls à leur e������
������������������������������������������������������������������e. La moyenne d’âge passe de 
������������������������������������������������������������������������������������������
d’ailleurs faussée par les deux premiers consuls de la période, H����������������������������
����������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ����������� ����������� ����������� ��� �� �������� ������ �������� ������ ��������� ��
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����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� �������������� ������������������������������
���������� d’années��� ������ ��� �������� ���� ������ ������ �������� ���� ����� ��� ������ �������
���������������������������������������������������������������������
��Aujourd’hui, 29�août [1859], j’ai 31 ans. En jetant un regard en arrière sur l’année qui vient de 
s’écouler, je ne suis pas mécontent de l’emploi que j’en ai fait�������
����� ��������� ���� ��� ���������� ����������� ������ ����������� �’une part, les exigences de 
������������ �������� ����������� la formation d’un personnel opérationnel plus rapidement. 
�’est également valable pour les consuls qui ont fait leurs armes dans d’autres branches de 
l’administration française avant de s’engager dans la carrière consulaire. D’autre part, la 
���ffirmation, par l’ordonnance de 1833, de la normalisation du déroulement de la carrière 
����������� ������� ��������������������������������� ���������� �� ���� ���������� ��� ��������� ���
Salonique n’est plus considéré comme un poste de premier ordre. Les consuls ���� �� �����
������� ��������� ������������� ����� �������� �� ��������� ������ ��� ���������������� ���� ����
������ ��� ����� �������� ��� ������ ������� ��� ��������� ��������. D’ailleurs, à peine arrivés à 
Salonique, les nouveaux titulaires n’aspirent qu’à une promotion dans�un autre poste. C’est le 
���� ����������� ����������������������������� ����������������������������� ��� ������ ���� ����
enthousiasme lorsqu’il apprend sa nomination au poste de Salonique en 1859����
����������������������������������������père m’apprend à l’instant que je viens d’être nommé 
����������������������; c’est un avancement à tous égards et de plus c’est la satisfaction de mon 
désir le plus cher, au point de vue de ma carrière, celui de retourner en Orient. Alep n’était pas 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’aller à Salonique�������
Cet enthousiasme est d’ailleurs partagé par sa famille depuis Dijon��� ������� �������� �����
������� ���������������������� ������������������������������������������ ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� disent que c’est une résidence délicieuse����. Pourtant ce n’était pas son 
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ������� ������������� �������� ��������� �������� �������� ����������� ��� ��� ����� ������ ��������
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���� ��À partir de l’ordonnance du 4 août 1847, la classe des consuls est attachée à la personne de l’agent et non 
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Salonique et d’Alep�; il choisit Alep, mais le mouvement n’eut pas lieu, et il dut patienter jusqu’à�
l’année suivante�������
������������������������������������������������������������������������� ����������������������
������������ �������������������������������������������������������������� ���� ��������������
����������� ��� ������������ �� �������� ��� ������� ��������� ������� ����� ����� ������������ ��
construire. C’est d’ailleurs le défi que choisit Charles Tissot�après Salonique, lorsqu’il se rend 
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�������������d’après les bonnes dispositions que M�����������������������������������������������
�������������à avoir un autre poste, mais nous pensons qu’il serait imprudent dans l’état des choses 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
qu’aller et venir pour emmener ta sœur�� c’est faire un voyage coûteux qu’il faudrait au moins 
���������������������������������������������������d’un autre côté���������������������������������
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est très vite muté au poste d’Andrinople, même s’il «�������� ���� �������� ������ ���������
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l’usage des congés reste pleinement valable���� �’autant que plusieurs �������� ����������� ��
������������������������������������������������� ������� ��������������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������� ��� ���������� �� ���������� ��������� ���� ��������. C’est le cas aussi d’Alexandre 
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���� �������������������������� ��������La diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au Maghreb, 
������������������������� ������ �������� ������ �������� ������������������� ����� ��� ���� ���� �������� ��� �����
consuls était ponctuée, révèlent la nécessité que les consuls ressentaient d’être personnellement présent������
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�������1876 n’est donc généralement un choix par défaut. La métropole ottomane continue à 
�������� ���� �������������� ���������� ����������� ����ours attachés à l’espace méditerranéen et 
����������
� �
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��Mon cher ami vous m’avez écrit, il y a quelque temps, une lettre dans le goût de la sauce que les 
Milanais font du veau et qu’ils appel��������������������������������vous qu’on cause lorsqu’il 
��������������������������������������������������������������������������������������������������’est�
����� ����� ������� comme vous l’êtes, à vous faire empaler ou à gagner la peste, devri��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
ce monde. Nous avons eu une fausse peur il y a un an. On vous a fait mort. Heureusement cela n’a 
pas duré et j’ai été rassuré presque aussitôt qu’effrayé���������������������������������������������
��������������������������������������������la santé et la vigueur d’un pa������������
À l’exemple du commentaire de Prosper Mérimée� ������������������� ��� ������������ �������
��������Levant reste atypique. Si les destins familiaux ne sont plus la norme, le lien à l’espace 
��������������reste fort. Désormais lien personnel, il est, à l’origine, plus fantasmé que réel. 
�������� ��������� ��� ��� ������ ��������� ������ ��� ������ ����� ��� ���� ���vice militaire qu’il 
��������� ��� ����� �� ������� ��Lorsque les Hellènes levèrent l’étendard de la Croix contre le 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��� �������� �������������� ��������������������� ���������� ����������������� ���
������� ��� ������������� ��� ������ ����s et secrétaire à l’agence commerciale maritime de 
Grèce. Il est alors mis en disponibilité en tant qu’agent diplomatique en 1829 à la suite d’une 
��������� ��������������� ���� ���������� ���� ��������� ������������� ���� ��������� ������������ ���
������ ��� ������������� ��� ������������������� ��� ���� ������ �� ��������� ������� ���������
��������� ����� ��� ������ �� ����������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ����� ��������� ����
nouveaux consuls la porte d’entrée en Méditerranée��� �������� ������� ��� ������ ������� ����
exemple. Ils s’y forment tant professionnellement que personnellement. Charles Tissot y 
apprend l’������ ��� ����� ���� ���������� ������������� ���������������� �’est le cas aussi pour 
�������������������������� ���������������������������������
������ ���� ��� ��������������� �������������� ��� ��������� ���� �������� ��� ��� ��������
�����������–���������������dont le philhellénisme théorique s’effrite lors de sa gestion du 
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�
���������������������������������������������–��ce n’est plus forcément le cas des consuls de 
��� ��������� ������� ��� ������������� �’attraction est aussi liée à l’av��������� ���� �����������
l’Orient pour des individus dont le parcours est plus individuel qu’il n’était autrefois. Les 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������les consuls appréhendent ces espaces avec un œil 
��������� ���� ������ �� ����� ������� ��������������� ��un paradigme […] qui relève de l’enquête 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����tte semaine, j’ai présid�� ������ ����� ��� ��������� ����������� ����� ��� ������� ������ �������������
������� ��������! […] Vous n’avez pas l’idée de ce que c’est qu’une affaire litigieuse entre deux 
�������� ���� ������! Quelles canailles et qu’on a eu raison de fai��� ��� ����� ���� ��� �����
�����������������������������
�������ne se montre pas déçu d’un philhellénisme qu’il n’avait jamais revendiqué. Il affirme 
au contraire mettre son expérience salonicienne au service d’un discours neutre et objectif. À 
l’��������� ��� ����� ���� ����������–� ������������� ���� �������������������������� �����������������
�������� –, qu’il rencontre alors que�� ����� ��� ����� ������� l’opinion publique européenne 
������������ ���������������������
��J’ai réussi en somme auprès des Turcs��� ���� ������������ ����� �������������� ���� ���� ������ ����
��������� ���� ������� ���� ��� ����� ��� ��������� ������� ���� ������� ��� ������������� ��� ��� ����������
�������� ce qui est le plus grand éloge qu’ils puissent faire d’un homme puisqu’eux������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�’est le même sentiment que l’on retrouve dans les mots, non dénués d’ironie, de Prosper 
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��������� ��� �������� ���� ������������ ����� �������� ����� ����� ������ ����������� ��� ����� �������� ��
l’Académie quelque mémoire sur la Macédoine. […] D���������� ��� ����� ����������� �����������
����������������������������������������������������������
���� �������������������� ����� ��ance et les Grecs sous la Révolution et l’Empire, étude d’une représentation à 
l’échelle des peuples����������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������ante de l’aventure���������������������������
la représentation d’espaces, lointains, inconnus et sauvages. […] Les aventures sont présentées comme les 
conséquences d’un comportement guidé par le sens du devoir et l’esprit de sacrifice������������������������
gloire de l’aventure��������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������������� ��Un temps de rupture dans l’histoire des pratiques du voyage���� ��� ��������
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Pourtant le lien à l’espace méditerranée� �������� ����� ���� ��������� ���� ���� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ���� ����������� ������ �������� ������� ������ ����� ������ ��� ������ �� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������������������������������������� ����������������������������������
�����������������������������������������������’union de Jules Moulin�����������������������
l’exemple le plus emblématique de l’insertion des consuls dans les diff�������� �������� ���
pouvoir et d’influence, locales, régionales et européennes. Leur mariage est consacré en 1873 
������������������������������������
������ ������ ������� ������� ����� ��� ������� ����� ����������� ������������� ���� ��������������
������������������������������������������������chacun d’eux conservera la propriété de ses biens 
meubles et immeubles présents ou à venir sans qu’ils soient tenus d��������������l’un ou ���l’autre, 
����������������������������������������
��������������������������se marie à une descendante directe d’une des familles levantines 
les plus puissantes et respectées de la ville et de la région, à défaut d’être toujours 
��������������� ������ �������� �� ��� ������� ������������ ������� �� ��� ����� ����� ��� �����������
���������������������������������������� ����������elle garantie sur la propriété d’un café sur 
le port et d’un moulin à farine en ville. Le mariage de Tissot� ����� ��������������� ������ ���
consul lors de son séjour à Tunis, s’avère en revanche catastrop������� �������� ��������
���������������������������������������������������������������������� ���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
avant l’arrivée de Tissot à Salonique. La grille de lecture s’avère identique à la période 
précédente. Les alliances, même si elles sont moins directement contrôlées par l’autorité 
����������� ����� ���� ������� ��� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ��� ����������� ���������� ���
��������������������������� ������������������������������������������������������������������
pour se justifier auprès du gouvernement. Il n’est finalement entendu qu’en 1848�����J’y ai été 
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���� Cf. par exemple l’affaire  de la maison de prostitution infantile démantelée par Louis de Mornard��������������
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mon collègue d’Angleterre et mon futur gendre et ma famille saisirent cette raison pour m’engager 
����������������������������������������������������������édai ensuite c’est en leur faisant part de mes 
������������������������������������������������������
Effectivement, loin de se calmer, l’affaire de Gillet� s’envenime aboutissant à son rappel en 
����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������–� ����� ����������� ����� ����–�que dans leur pratique de l’échelle –� ���� ������
d’installation, leur état d’esprit. Les générations qui occupent le poste à partir des années 1850 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ������� ��� ������ �� �������� ������ ��� �������� ��� ��������� ���� ���������
homogénéité des trajectoires d’origine que révèle la spécificité de leur ������������������������
désormais universitaire et commune. La théorie précède la réalité de l’exercice des fonctions 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������les, de l’Orient en général, fonctionne pour tous 
����� ����� ������������ en rêvaient en s’engageant au Quai d’Orsay�� ���� ����������
matrimoniales confirment que les tendances de la période précédente n’ont pas entièrement 
disparu. Malgré les tentatives d’uni����������������������������������������������–�������������
���������������������–��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���� Je reprends ce titre d’un de mes articles, « Les identités consulaires dans l�� ���������� ���������� �����
�������� �����������������������������������������������������������
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��� ���� �������� ��� ���������: des figures emblématiques de l’espace 
������������
�
��� �������������������������������������������������������������
�
�� ��� ���������� �� ��� ��������� ���� ��� ������� ���� �� ����������� ������ ��������� ��������� m’a vu 
arriver avec mon nouveau costume d’été�; son tailleur, m’ayant vu passer lui avait coupé, à vue 
d’œil, les pantalons sur les miens et les lui avait apporté��������������������������������������������
���������������������������������������� ����������� ���������� ��� ������������������. J’en ai eu ���
���� rire qui m’a envoyé donner� ��� ���� ������� ��� ���������� ������� �������������� ������ ��������
hilarité, s’accotait au mur d’en face. Nous étion���������������
Outre l’aspect cocasse de son anecdote, racontée aux dépens de son chancelier Ajax Guillois��
�������� ������� révèle, en partie, l’image que renvoient les consuls dans l’espace urbain 
���������������������� ��������� ������� ���� ���������� ���������������������������������������
������ ������� ��������� ��� ������� ��� �������� ���� ����������� ��� �� �������������� ������������
������������������������������������������ ����������������������������������� �� ��� ����������
des deux, Guillois, symbole de la figure levantine dans l’administration consulaire française, 
������� ��� ������� ���������� ��� ��� ������� ������� �������� ������� ������ ���� ������� ����������� ��
����������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��������������� ��� ������ ��� �������� �����������������
�������������������il un encart sur la question, à la suite du voyage de l’impératrice, au canal de 
��������
��Loin de moi d’attaquer en quoi que ce soit la parfaite honorabilité de nos agents à l’étranger������
���� ���� ��� ���������� ������� ����� ��������� ���� ��� ���������� ���������� ���� ����� ���� ���� ������ ��� ����
empêche souvent de réaliser tout le bien qu’ils voudraient faire, vient du fâcheux, du déplorable 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
qu’ils suivent, ils sont, en effet, fondés à se croire des agents purement poli������� ��� ���� ������
chose. […]�Le plus petit consul agit en vue de la solution de la Question d’Orient. Il n’est pas 
����������������������������������������������������������
���� ��������������
���� ������ ����� ������� ������������� �������� ��������� �������� �������� ����������� ��� ��� ���� ������ ��������
���������������������
���� ���� ������ ����������� ����� ������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ��� ����� ��������
������������������������������������
���� ����������������
���� �������������������La raison sensible…�������������
���� ���� ���������� �������� ��������� ��������� ���������� ���������� ������ ��������� �������� ��� ������������� ���
��������� ��������� ����������� ��� ����������� ��� ��� ������� ���������� ��� ������������� ������� �������������� �����
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commerçant, il ignore ce qu’est c’est�d’acheter et de vendre��� ���� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���
dignité s’y refuse������
���delà de la critique des fonctions consulaires, le journal s’interroge sur la place exacte 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
consul n’en a aucune précise puisque son statut le place à mi�chemin d’une position 
réellement supérieure, celle de diplomate, et d’une position réellement ancrée dans la société 
����������������������������������������������������������’administration centrale française, les 
����������� �������� ��� ������������������� ���� ������� ��� �������� �����1876, de l’image que 
������ �������������� ���������� ����� ����� ����������� ���� ������� ���������� ����� ��� ������
��������� ���� ��� �������� ������ ���� ������ ������ ��� �������� ����������� ���������� �� ��� ��������
précédente, si ce n’est les boutons et autres décorations du costume, changés aux armes du 
���������’anecdote de Charles Tissot�concernant l’habit de Guillois� �������� �� ���� ��������
civil et non celui officiel de consul dont il est d’ailleurs beaucoup moins fier���
�����������������������������������������������������������������? En cas de besoin, j’aurai plus de 
�������������������������������������������������������on damas qui n’est bon qu’à abattre une 
tête quand on a le loisir de mesurer son coup. Quant à mon épée de consul, c’est une aiguille à 
���������������
Néanmoins, l’État renforce les tendances, apparues dès la Monarchie de Juillet, de l’apparat 
����������������������������������������������������������������������������������������������
la Légion d’h�������� ��� ������������ ���������� ���� ������������� ������������� �������� ����
d’autres ministères français pour la contribution des consuls à divers projets et étude��������
������� ��� �������� ���� ��� ��������� ������������� ������� ���� �������� ���������� ��� ������� ������
�������������� ��� ����� �������faire dans divers domaines de compétences, à l’exemple de 
l’archéologie que nous avons développé dans le chapitre 5. Par ailleurs, l’ambiguïté du statut 
des consuls au regard de la diplomatie française s’affirme avec la politisation du poste. C’est 
������������������������������������������������������est chargé d’accueillir���
����� ������� ������� ������ �������� �� ������������ ��� ������ ����������� �������� �� ���� �����������
������������; il suffit que j’arrive dans un trou, aussi excentrique qu’il soit, pour que le souverain 
de l’endroit éprouve le besoin de m’y rendre visite. Nous sommes se���������������������������
peux te l’imaginer.� […] J’ai été désigné par mes collègues pour rédiger l’adresse du corps 
consulaire et pour m’aboucher avec les ministres pour tout le cérémonial, notre vieux doyen 
����������������������������������������������������������
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�������di [le consul russe] n’étant pas capable de la vélocité et de ������������������������������
������������������
������������������ ����������������������������������� ���������������������������������������
privilégiée dans l’espace salonicien, cette fois en comparaison de ses homologues européens, 
�������reviendrons. Cependant, dans le quotidien de la gestion, il est fréquent d’observer un 
décalage entre l’image que les consuls ont d’eux�mêmes et celle qu’ils renvoient réellement à 
leurs interlocuteurs. Ainsi l’expression de «�������������������������������������������������
����� ��� ��������������� ������������ ��������� ��������� ������������� ���� ���� �������� ���
l’administration centrale. Cette dernière l’utilise comme justification de la modération dont 
doivent faire preuve les consuls dans l’exercice de leurs f����������������������������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
des années 1870 et ce, à quelques mois d’intervalle, s’avèrent emblématiques des enjeux de la 
��������������� ����������� �������� �l s’agit d’un conflit entre deux représentants de l’État 
���������� ��� ������� ������������� ��� ��� ����������� ��� ��������������������� ������������� ���
����� ����� ��� �������� ������ ���� �������� ����������� ��� ��� ��������� ���������� ��� ��������
��������������a rendu, le jour de son arrivée et en petite tenue, la visite officielle que j’ai reçue 
��� �������������� ��� ��� ������ ������ ������� ������� ��� ���������� ��� ������� ��� �����������
������������
������ �������������� ��� ������ �������������� ������ ��� ������ ������ ���� ��� �������� ��� ������ ���
��������������� aussi bien que par mon propre docteur, m’a empêché jusque���� ��� �������� ���
�����������������������������������������������������
Il s’agit donc de tensions minimes et purement protocolaires. Elles montr���� ���������� ���
désir du consul français d’en imposer dans sa résidence. Le vœu de Moulin est exauc��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
allemand, les flottes européennes s’installent durableme��� ��� ����� ��� ����������� ���������
toute l’importance symbolique que les consuls français détiennent dans leur résidence����
����������������������������������������������������������
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Moins dramatique mais tout aussi symbolique est la place qu’occupe le cheval dans 
l’apparat consulaire local���������������������������n’a pas été renouvelée après l’incendie de 
������, le cheval participe du même univers de représentation du consul dans l’espace urbain 
que le port du costume ou le fait d’être�accompagné d’un garde, le cava�. Dans une lettre qu’il 
���������������������������������������������évoque le cheval qu’il a acquis à son arrivée dans 
������������ ���������������
��Derviche (c’est son nom provisoire) est blanc. C’est un vrai type de cheval arabe de Syrie. […]�
�’�������������������������������������������������francs. Si je l’ai payé 570, c’est qu’il a quinze ans. 
[…] Si ce n’est pas un cheval de voyage ou de chasse, c’est le plus beau cheval de parade de 
����������������������������������� ����������������
��� ������� ��������� ������� ���� plusieurs aspects relatifs à l’importance du cheval dans la 
��������� ���������������’est à la fois un symbole de prestige dans l’������� ���������������
sont les Saloniciens qui en possèdent et surtout qui peuvent s’en servir dans l’espace urbain. 
����� ���� ������������� –� ���������� –� ��� ��� ������� –� ����� �������������� –�� ������� ������� ���
deuxième cheval, d’autant que le premier est très difficile à monter. Après plusieurs chutes, 
��� ����� ��� ���� ������ �������� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ���������� Il mentionne d’ailleurs de 
�������� ��������� ���� ��� ������� ������ ������������� ������ ������ ���������� ��� ��� �������� ����
notabilités saloniciennes. Le dernier des propriétaires, devant l’�������������� ��� �������
������������� ��� ������, l’a revendu au nouv��� �������������������������������� ���������� ����
s’empresse d’oublier le consul français, montre également le faible degré d’intégration des 
consuls à leur arrivée à Salonique. Fier de son cheval, Tissot a en réalité été victime d’une 
���������������������rs à la ville, les consuls doivent donc s’en faire accepter ce qui, malgré 
��������������������������������������������������������������������
�� En effet, à l’exemple de la chasse où les consuls sont conviés par les autorités 
���������������������������������������������������������������–�c’est le cas de Pierre Bulgarides��
l’agent de Cavalla, qui invite Jules Moulin�����������–�� ����������������������� ���������������
����������������������������������������������������������
���� ����������������La Chronique…, op. cit����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ��� �������� ���� ������� ��� ���������� ������� ��� ��� �������� ������ ���
���décembre 1833 et d’août 1839.�
���� ���������������������������������������������������������� ��� ������������������������������ ����������
�����������������������������������
���� ������������������Le Cheval moteur, essai sur l’utilité équestre�����������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ��������������� ��������� ��� ��� �������� ������ ����������� ��
�����������������J’ai�reçu avec beaucoup de plaisir le télégramme et la lettre que vous m’avez fait l’honneur 
de m’adresser pour m’annoncer votre départ pour Kéranioti. Je me suis empressé d’envoyer dimanche avec 
mon cavas les quatre chevaux que vous m’avez demandés et mon frè��� ���� ������ ������ ����� ��� ��������
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
����
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������������ �������� ��� ����������� ���� ����������� ������� ����� ������� ��� �������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������t à mesure de l’évolution socio�������������������������� �
������ ����� ���� ������������ ������������� �� �������� ��� ������� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� ��������
loterie, quêtes, baptêmes, adoration de la croix…. Le jour même de mon arrivée, les sœurs se sont 
����ipitées chez moi pour me prier d’être le parrain d’une négresse qui se convertissait à la foi. Il a 
bien fallu accepter. La cérémonie a duré trois heures pendant lesquelles j’ai envoyé au diable tout 
le monde qui l’exorcisait������
�
������������������������������������������������������������������������������
�
��������� ��� ������� �������������������� ��������� ��� �������� ����������� �������������
��������� ���� ��������� ������������ ���� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��������� ��������� ���
�����������������������������������������������������
�� ��������������������������������, son chef à Andrinople, m’avait fait le plus grand éloge, est 
doté d’un excellent caractère, possédant des qualités solides et s’acquittant avec zèle de ses 
�������� ��������������������������������������������� ������������� �����������������������������
modeste et instruit que son père, il promet d’être un jour un des agents distingués du service 
������������������������������l’infortuné marquis de Poncharra��������������������������������������
louange et je suis certain qu’en lui accordant�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������a de l’avoir choisi������
�’exemple de Georges Gaillard de Ferry��� permet de nous interroger sur l’évolution des 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�ans la gestion quotidienne du consulat de Salonique. Tout d’abord, les drogmans�������������
continuent de bénéficier d’une formation spécifique avant d’entrer au ministère des Affaires 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������celui de l’année passée ne se trouvant plus à Cavalla. J’espérais pouvoir venir 
����même aujourd’hui pour avoir l’honneur de vous voir et présenter mes respects à Son Excellence 
l’Ambassade������������������������ ��� ��������� ��� ������ ������� ��� ���������� ��� �������� ������� ������
n’étant pas encore en vue��il m’est absolument impossible de m’absenter de Cavalla où mes occupations me 
retiennent. […] Je ne doute pas que le temps si favorable pour� ��� ������� ��� ����� �������� ���� ��� ��������
d’emporter plusieurs douzaines de faisans et d’autant plus que vous arrivez juste à la saison où le gibier 
������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ��� �������� ��� ���������� ���� ����� ����������� �� ��� �� ������� ��������� �������� ����� ��������� ��� �����
causer et pas mal de Juifs européens aussi bien que peuvent l’être des Juifs. On j������������������������������
à passer les longues soirées d’hiver. Au reste je me couche de bonne heure et me lève de même : à 6 heures, 
�������������������������������������������������
���� ������������������������ ��������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
étrangères. Ainsi, bien qu’issu d’une famille de consuls, Georges Gaill������������������������
cursus de l’École des Jeunes de Langues, à l’image de l’ensemble des drogmans�������������
�����������������������������������������. Par ailleurs, conformément aux vœux d’Émile Wiet��
il bénéficie des possibilités d’une����������������������������������������������������������
fin de la monarchie de Juillet, d’entrer dans la carrière consulaire���� ������ ��� ����� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
en sautant du pont du paquebot qui l’amenait de Zanzibar à Manille, son nouveau poste. 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���������� ���� ��������� �������� �������� –��� ���� ����� ����� ���� �������� ���
��������������������������������������������������������� ����������������������–�� ���������
n’est réellement occupé par les titulaires que la moitié du temps. L’autre moitié est confiée à 
des gérants, à l’exemple de Gaillard de Ferry. Les drogmans������������� ������������������
�������������� ����������������� �������� ������������������������������������� ��� ���� ����������
������������������������������������������������������’est le cas pour Jules Moulin�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ �������������
courantes mais il ne peut traiter les dossiers de fonds, à l’exemple du bilan, demandé en 1872 
���� ���Quai d’Orsay�� ���� ���� �������� ��� ��� ������������������ ����� ������ ������� ��� ������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
dès son retour, à Votre Excellence, les différentes informations dont il s’agit������������������
����������������������–�����������–�� ��������������������������������������������������������
������ ����� ��� ���� ��� �������������� ������������� ��� �������� ��������� ���� �������� ���� ����
��������� ���������������������� ��� ��� �������� �������������� �������� ��� ������ ����� ���� ������ ���
question de la gestion n’est pas vraiment résolue avant le troisième quart du siècle. Le 
ministère s’appuie donc sur les ressources locales. Cette donnée confirme et explique en 
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� En vertu de l’article 14 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement des Jeunes de Langue. Cf. notamment 
������ ��� ������ ��� �������� ��������� ��������� ��� ����������� ���������� ������� ��� ��� ������ ����������
�������������������������
���� ����� �����������������������������������������…�������������
���� ������ ����� ����������� ������� ����������� ��� ��� �������� ������ ���������� �������� ��������� ��� ������ ���
���������������
���� ��������������������������������������������…�����������
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
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�
Enfin, l’exemple de Georges Gaillard de Ferry��������������� �������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
dès l’arrivée du no����������������������� ����������������������������������������������������
Salonicien d’origine���
�� �� ������ ���� ������ ����������� ������ ��� ������� ������� ��� ������ ��� ��� �������������� ���� ���
���������� ������ �omme. Ses services au consulat datent de 1854 et l’estime publique qu’il a su 
s’acquérir témoigne de sa conduite irréprochable, de son zèle et de son empressement à contenter 
des administrés qui sont souvent très exigeants. […] Masse�� �������� auxiliaire, chef d’une 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
���� ����������� ��� ��������� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ��������������������� ����� �����
���������������������������������s’agit, en l’occurrence, de deux membres de grandes familles 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
continuité de l’administration française sur place, sans toutefois posséde�� ���� �������
�����������������������������������������������������������’ailleurs l’État français peine à les 
reconnaître officiellement alors qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement du consulat, 
���������������������������� �������
���Par une irrégularité regrettable depuis dix ans qu’il s’acquitte exclusivement de ses fonctions de 
��������������������������� �������� ����n’a cependant pas cessé d’être désigné comme drogman 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
les frais de service. Cette confusion de titres tourne, d’autre part, au préjudice de M. François 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ���������� ����� ��� ���� ����� �������� ������� ��� ���� ����� ��������� �����
cependant pourvoir aux besoins d’une nombreuse famille. M.������� ������ ������� ��� ���
chancellerie et l’unique soutien de sa mère, d’une sœur ��� ��� ����� ������� �������� ������������
Masse, drogman auxiliaire, est marié et père de six enfants. Aucun d’eux ne fait le commerce, 
�������������������������������������
Les rapports de prise de fonction d’Émile Wiet� ����� ������� ��� �������������� �����
������������ ���������������������������������������� ��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������� �� ����������� ���� ������� ��� �������������������� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������������� ���������������
���� ������ ��������������� ���� ��������� ������������� ������� ����� ������� ��� ��� ����� ������ �������� ������� ���
���������������������������������: « En m’annonçant, le 26 novembre dernier, que M�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
avait donné sa démission, vous m’avez informé du choix que vous aviez fait pour le remplacer de 
������������������qui, d’après les renseignements favorables que vo��������������������������������������
���������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������
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������ ����� ��������� ��������� ��� ������� ���� �������� ��� ��� ���������� ����� ��� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������������ ���������� ������������� ��� ���te de Salonique, jusqu’au début des 
�������������������������������������������������������siècle, le rôle de l’équipe consulaire 
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ������
��� ������ ����� ���� ���� ���������������������� ���� ���������� ��������� ��������������
d’affectation. Le rôle des drogmans, et notamment des drogmans auxiliaires dont le nombre 
���������������������������������������������������������������
� Le statut du personnel des consulats avait été l’objet de réflexions et de réformes 
����������� ������� ��� ���� ��� �������������� ����� ����� ����� ������������� ����� ����������� �����
������������� ���� ����� ����� �������� aux consuls. À l’image du chancelier Ledoulx� ����� ����
������������� ��������������������������������������������������������������������� �������������
���������dans la période précédente. Au niveau salarial, les chanceliers s’octroient, seuls������
���������� ���� ��������������� ��� ���� ���� ���������� ��� ����� ���� ��� ����������� ���� ���������� ����
drogmans et les chanceliers bénéficient d’amélioration de leur statut et de possibilité 
d’avancement, à l’exemple de Gaillard de Ferry�� ��� ��������� ��� ����������� ����� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������consuls. Comme dans l’ensemble du personnel consulaire, l’État favorise le 
������������ ���� ��������� ������������ ���� �������� ����� ��� ���������� ���� ��� �������� ��� �����
��������������������������������������à l’exemple de celle du consul devient de plus en plus 
celle d’un fonctionnaire public, réfléchie par un État centralisé et efficace. Comme pour les 
���������������������������������������������� �����������������������������������������������
��� ��������� ���� ������������� �’est le cas de Phil����� ����������� ����� ��� ��������������
����������������consul de France à Tanger, il est refusé une première fois à l’École des Jeunes 
��� ������� ��� ������ �� ��� ������� ��� ������ ��� ���nd en 1843, il entre à l’École Royale et 
���������������������������������ivantes. Il y suit des cours d’arabe, de turc et de persan. En 
����������������������������������������������������������
���� ����� �����������������������������������������…�������������
���� ����� �������� �������� ���� ��������� ����������� ��� ��� ������ ������������� ���������� ����� ��� ����������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
le baccalauréat ou le diplôme de l’École libre des Sciences Politiques ou bien avoir été officier�����������������
�������������������������ains conditions d’ancienneté����
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
����
�
������ ��� �������� �������������� ��� ��������� ���������� ��������� ���������������� �������
���������� ��������� ����������� �������������� ���� �������� ����� ��� ��������� ������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������� ��� ������������������� ��� ������ ���������� ������� �� ���������� ��� ���
��������� ������. Il y reste deux ans et continue sa carrière qu’il termine comme consul 
�������� �������������� ������������������������������������������������������������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ��� �������� ��� ���������� ���� ������������� �������� ��� ��� ���������� ��� �������
����������������en recevant l’avis de mutation de Belin remplacé par Garnier, aff���������
��c’est à regret�» qu’il le voit partir�����. Arrivé en 1844, Belin a d’emblée été apprécié par 
��������������������
�� ��Belin semble bien connaître la langue turque, la lit, l’écrit et il parlera beaucoup mieux 
������� ����� un peu de pratique. Il est posé, actif au travail et, à tous égards, c’est un grand 
avantage, pour moi, d’avoir un drogman comme lui��������
Ayant progressé dans la pratique de la langue comme dans celle de l’administration, il quitte 
alors l’Échelle macédoni������ �������� ������ ���������� ���������� ������������� ������ ����
Belin l’a aidé à traduire un document officiel, il affirme en effet����
« J’ai été grandement aidé par M��������� ����������� ���������� ������������ �������� ���������� ������
[…] Cependant��j’ai souligné en rouge des erreurs et répétitions au regard de l’original en turc��������
À l’inverse, Louis de ���������������������������������������������������������������������
������������������������� ������������� ����� �������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
qu’en 1855 pour laisser la place à Delaporte��
Alors que l’administration centrale dispose d’un personnel mieux formé, la diplomatie 
consulaire française doit s’appuyer, peut������������������������������������������������������
�������������������������������������������’administration française forme en effet trop peu de 
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’arrivée de Belin������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����� ������ ������ ������ ��� �������� ��������� �� ��������
�����������������������
����� ���� ��������Les services consulaires…�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
������ ������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ����� ���� ��������������� ������� �� ��� ��nue d’un 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
����� �������� ����������� ����������� ���� ��� ������ ������ ������������� �������������� �������� �������
�������� ��� ����������� ���������� ������� ������� �������� ������ ����������� ��� ��������� ��� ������ ����
l’italien et me donne sur les nerfs��� ��� ����������� ��� ����� ������������ ������ ��������������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
consulat de France, il s’ingénie toute la journée à me rendre service �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����il, est extrêmement instructif pour l’étude des auxili������ ������� ��� ��������� ���
����������� ��� ���������� ���� ������� �������� ���� ����� ������������� ��� ����� ��� �����������
�������������� ��� ���������� �������� ���� �������� ����� ���� ����������� ��������� ���� ���� ������
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�����������������������Cependant, Tissot comprend rapidement l’importance de ces ressources 
locales. Ainsi alors qu’i�� ������������ �� ���� ��������� �� �������� ����������� ������ ��� �������
finalement d’employer son fils����
��J’ai décidé que le fils du Sieur Marc����������������������������������������������������������������
������� �������� ������ �������� ����������� ����� ���� ���������� ��� �������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������������������������������������������������������� �������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� �����������
auxiliaire, rudiments sur lesquels décide de s’appuyer Tissot�� ��� �������� �������� s’inscrit 
���������������� ����� ��� ����������� ���������� ���� ��� ������ ��� ������������ ������������ ���
���������������������������������������������������������� ������������������������������������
premier d’entre eux, Jean Marc, ou Marco, épouse, sous le régime de la loi française, Fanny 
������������������������1842, alors qu’il vient d’être nommé drogman auxiliaire du consulat. Ils 
����������������� �����������������������������������������������–�����������������������������–�
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��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������l’Échelle������
������� ��� ����������������������������� �������� ����������������� ���� �������������
����������������������������������
������������donné le titre de drogman auxiliaire honoraire et j’ai choisi pour le remplacer M��������
����������������������������������������������������������������� �����������������������������������
�������������������������������������������������
���������s’explique par les liens forts qui unissent les communautés f������������ �����������
l’Échelle, et par le fait également que le judéo�espagnol ne s’apprend pas sur les bancs 
universitaires français et ne puisse s’acquérir qu’au contact des populations juiv���������������
������������������������������������������
��������������� trouve donc vite son compte avec son personnel. Il s’agit en effet d’un 
personnel lié fortement au consulat, tant à la nation française qu’au consul de France. Qu’ils 
������� �������������������� �������������� ��������� ��� �������� ����������� ���������� ����� �����
���������� �� ������ ������� ��� ��������� ������������� ������ ������������� ������������� ��� �����
����� ��������������������������, l’admission à la nationalité française���������� ���� �������
1860, c’est le cas également pour certains migrants polonais, chassés de leur territoire 
d’origine, à la suite de l’échec du printemps des peuples en 1848, comme les Krajewski��������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������������
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���������� ������ ��� ������� ��� ������ ��� ������ �������� ������� ��� �������� ��� �������������
��c’est un homme des plus honorables et […] il n’est pas dans l’aisance���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
et à mesure des réformes de l’������������
��������� une série d’anecdotes, comme ce paletot d’angora acheté par Guillois���������
de la douane qu’il a revendu le����������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������alors qu’il reprend la gestion d������������
Guillois à son arrivée dans l’Échelle���
���J’ai trouvé d’abord un certain nombre de ces grosses affaires qu’un gérant se fait toujours un 
���������� ��������� en même temps qu’un religieux devoir�� ��� ��������� ��� ����������: c’est là notre 
�������e ‘����������������’��������
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�
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parfaitement la situation d’entre������ ����� ��������� ��� ������� ��� ��������� ��������� ���
���������� ��� ������ ��� ��� �������� ����������� �������� ����� ��������� ���� ��� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� ������� ������ �������������������� ��� ���� ��������� issu d’une famille au 
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������
« Depuis quatre ans, j’ai demandé au ministère des Affaires étrangères l’admission à l’école des 
����������������������������������������������������������. […] Petit�����������������������������
����� ����� ��� ������������ ����������� ��� ��� ���������� ����� ������ ���� ��������� ��� ���������� ����
��������� ����������� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ������� �������������� ����� ��� ��� �������� �����������
chancelier attaché au même ministère a des droits à l’admission de son fils aîné à l’É��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
moyen d’instruction et les faibles émoluments d�� ���� ������� ��� ���� ����������� ���� ��� ��� ������
����������������������������[…] l’enfant avance en âge, plus tard��on le trouverait trop âgé et il n’y a 
plus de temps à perdre. […] La m������� ����������� ����� ����� ������� ������ �� ����� ��� ��������� ���
���������ns les temps difficiles en l’absence du consul titulaire […] mérite votre intérêt��������
Entré à l’École des Jeunes de Langues en 1833, c’est un camarade de promotion d’André 
��������� ����������� ������� ��� ���������� �������� �������� ��������� ���� ����������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’intérieur��� ��� ������� �’une «������������� ��Mes vœux seront comblés si j’ai le bonheur 
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d’obtenir une place de drogman à Smyrne, ou de chancelier à Chypre ou à Salonique�����������
en 1858 à Salonique, il est titularisé au consulat l’année suivante���������������������������������
��������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
qu’une circonstance se présenterait. J’entends dire de tous côtés que M�� �������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ������� ��������� ��� ������� ��������� ��� ������� ����� ���� ��� �������� ����� ��� ������ ��
l’avancement� j’ose espérer que vous daignerez ne pas m’oublier �����
��� ������ ���� ���������� �������� ��� �������� ��� ������ ��� �������� ����������� ��� ������� ���
��������� ���� ��������� s’inscrit dans la continuité de� ���� ������ ��� ��� ������� ���� �������� ��
�������������� �������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��J’ai depuis trois ans dans la chancellerie de mon consulat le jeune Louis 
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������afin qu’il reste auprès de sa mère.�
De cette carrière plutôt exemplaire se détache le long passage d’Ajax Guillois� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������60, permet de cerner certaines facettes, non officielles, de l’adjoint du titulaire. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ����������� ������� ��� �������� �� �� ������� ���������� ������������������� ��� ���
�������������������������� ��� ������������������� ������������������ ������ ���������������� �����
���������� ��� ����������� ����� ������������������������������������������� �������� ������ ���
assure l’intérim entre Charles Tis��������������������������������������������������������������
��� ���������������� ��� �������� ���� ������ ��� ��������� ��� �������� ��� ��������� ��� �����������
���������� ��� �� ���� ��� ������� ����� ���� ����������� ��� ������� ��� �������������������� �����
Guillois est également l’archétype du Levantin au service de consuls. La première description 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��J’oubliai de te parler du personnel du consulat. Notre chanc���������������������������������������
est à Smyrne, sans sa famille, pour cause de santé et trois marsouins d’enfants plus embêtants les 
uns que les autres. Les affreux petits crapauds… M�����������–�c’est son nom –������������������
qui ne manque pas de moyens mais qui n’ouvre jamais un livre. Sa grande occupation consiste à 
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���������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ����� ������� ����� ��������������� ��� ��� ���������� ��������� ���
�������������������������������������������
������������������hommes finissent par bien s’entendre����
������� ���������] est toujours un bon garçon, paresseux comme un loir mais j’ai eu plus 
d’indulgence qu’il m’est attaché sincèrement��������
������������������������������������������’administ��������������������������������������������
par son chancelier, qu’il qualifie d’«������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
de l’����������������������� ��������������������������������������� :  
« Ajax m’a tiré d’affaires�: il s’est chargé de faire le dîner, nous avons mis notre vaisselle en 
������� ���� ��� �������� ����� ���������� ��� ���� ������ �� ���� ����� ��������� ����������� ��� ������
���������������
Pourtant, alors qu’il a obtenu son congé, Tissot�������������������������������������������������
�������������J’attendrai donc le Grand Vizir d’autant qu’Ajax enfermé dans sa chancellerie, sa 
cuisine et son jardin n’est pas au co������������������������ ��� �������������������� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
d’ailleurs au consulat de France de Salonique, où il reste huit ans et qu’il gère pres���������
���������������
��� ���������� ��� ��������� ��� ������� �� ���������� ������� ����� ������ ����� ���� ���
l’exigent à la fois les mutations des administrations centrales française et ottomane et celles 
��������������������������������������� ������������ ������������ ���������������������� �������–�
���� �������� ��� ������������ –� ����� ������������ �������� ��� ����� ���������� ���� ��� �������� ����
������ ���������� ����� �������� �������������� ��� ����� ���������� ��� ������ ������������ ���
���������������������������������������������������������������������� �������������������������
formé aux exigences du poste. Cette tendance a pour conséquence d’amoindrir la place du 
������������������������������������� ��������������d’autant que, de manière concomitante, 
���������������������������t progressivement en prestige dans l’Échelle macédonienne. �
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��������������������������������������: des représentants de l’autorité parmi 
d’autres �
�
�� . l’Ambassadeur����������������������������������� ���������������������������������������
������� ���������������� ������������������������ ������������������������������ ��� ������������� ������
espèce d’intervention même officieuse dans les affaires du pachalik, autres que celles qui 
�������������� ������������ ������ ��������� ��� ���� ������� ���������� ��� laisserais tomber l’influence 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
dessous de celle de mes collègues de Russie et d’Angleterre. L’invasion de la Thessalie et de 
l’Épire par les Hellènes�au printemps de l’année dernière, leur débarquement dans la Chalcidique 
et les événements divers qui en résultèrent n’auraient pas tardé d’ailleurs à m’imposer, bien que je 
fusse sans instructions spéciales, l’obligation de sortir de ce cercle extrêmement�limité d’action. En 
������� ������������ ����������� ����� ��� ������ ��� ����� ������� ��� ��������� ����� ��������������� ���
1854, je crus devoir, sur les confidences du commissaire de la Porte et d’après les symptômes qui 
������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’aviso à vapeur �� ����� ��������� ��� �����
������������������ �������écrit à l’ambassadeur de la France auprès de la Sublime Porte en 
������� ������� ��� ������� ��� ������ ��� ������������ ����� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ������� �����
l’espace salonicien. Il met en avant deux options des consuls français à l’échelle locale, celle 
des instructions et celle de l’implication personnelle, options que le consul français 
conditionne à l’action de ces i�������������� ������������� ����������� –� ��� ����� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������–������������
���������� ��� ��� ����� ���������� ���� ����� ��� ������� ���� �������� ���� �������������� ���������� �����
l’espace urbain salonicien. Dans le cas qu’il développe, Louis de Mornard estime que son 
���������������������������������������������–������������������–���������������������������������
– ��������������–���������������������
��� ��������� ��� ������� ������� ��� ������ ���� ��������� ������ �� ����������� ������� ����� ���
�������� ������ ��� ������������� �’une part, la France, première puissance implantée en ville, 
��������� ��� �������� ����� ������������ ����� ���� ���������� ������� ���������� ��� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
ville. D’autre part, les consuls, laissés relativement libres de leur�� ����������� par l’État 
français, usaient et abusaient d’un statut qu’ils se fabriquaient, à la fois par l’expé�������
levantine, l’inscription dans la durée dans l’Échelle et par la place qu’ils revendiquaient 
auprès de leurs interlocuteurs locaux. Les gestions d’Esprit����������������� ��������������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ��� �������� ������ ��� ���� ������ ��� �������� ��������� ��
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������� ��� ��� �������� ����� ������������ ���� ����������� ��������� ������ ������������ ���
��������������������������������� ������������������������������������������������������������
ce positionnement et de la place privilégiée qu’occupe le consulat de France dans 
l’arrondisseme��������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ����� �� ������ ��������������� ���������� ��� ��������� ����� ��� ������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ���������������� ���� ������� ���������� ��� ��� ������ ����������� ��� �������� ����
����������������������������������������� �������������������������������������
�
����’illusion du prestige consulaire français dans l’espace s����������������
�����
�
����������������������������������������������������
�
������������������������� �������������� ������������ ��������� �������������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ������������
�������������� ������������� ������������������ �����������������������������������������������
����� ��� ������� ���� �������������� ���� ����� ���� �������� ���� ����� ������������ �’est en effet 
l’occasion d’échanger des visites de courtoisie avec l’ensemble des partenaires du consulat. 
���� ��������� ������� ���������������������� ������������� �������������� ���� ������ �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
agents consulaires français dans l’���������������par le chargé d’affaires à Constantinople, 
�������������������������������������
��Il n’y a donc pas lieu de se laisser aller au découragement et, loin�������������������������������
manifestées autour d’eux en ce qui concerne l’issue des douloureux événements dont notre pays 
���� ��� ��������� ��������� ��������������à l’étranger, les intérêts et le nom de la �������������������
contraire s’efforcer de remont��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����������������������
����� �������� ���� ����������� ������������ ��������������� ����������������� ��� ��� ��������� ����������������� ���
�������� �������������� �������������� aux agents français dans l’Empire ottoman, reçue ici par Pierre 
�������������������������
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
����
�
������������������������������������������������������������, mais il s’agit de continuer à faire 
bonne figure à l’échelle locale. Les années 1852�������������� �����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������clés de l’�������
������������ ���� ����� ��������� �������������������� ��������, fêtes de l’empereur����������������
��������������� �������� ��� ������ ��� ���������1870, il s’agit donc pour l’appareil consulaire 
�������������������������������������������������������������������������������������������
d’autre��������������������������������������������������������������������������������������
en effet, une des principales prérogatives des consuls. Il s’agit de marquer l’espace urbain et 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������célébrés à l’identique dans l’Échelle. À 
quelques mois d’écart�–���������� �������������–������������������ ������������������������
dernier roi de France, et l’avènement de la II����������������
����� ����� ��� ���� �� ���� ���������� ����� �������� ���� ������� �������� ����� ������ ����������� ���� ������
����������� ��� ��� ��� ����� ont été chantés dans l’église des Lazaristes où je m’étais rendu, 
����������� ��� ������ ��� ��� �������� ��� ���������� ����� ��� ��� ����������� ��� ������ ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������coups de canon, le pavillon de France. Le soir, j’ai réuni au consulat le 
������������������la société de la ville et l’état�����������������������������������
���Aussitôt après l’arrivée du bateau à vapeur ottoman de Constantinople qui a apporté la nouvelle 
��� ������������������� �������������� ����������� �����������������������������������������������
������������� ������������ ��� �������� ���� �������� ������������ ����� ������ �������� ��� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
j’avais� convoqué. 21 bombes que j’avais disposées dans la cour du consulat ont salué cette 
inauguration. Tous les consuls de notre résidence, à l’exception de ceux de Russie et d’Autriche, 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
se trouve ici, chargé d’une mission hydrographique, s’était empressé de se joindre à cette 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������������������nglais, sardes, hellènes, mouillés sur notre rade, s’étaient 
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������������ ��� ����� ���������� ������� ���� �������� �� ����������� ������� ������� ��������� ��������� ��� ���
������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’église française de Salonique pour célébrer une messe solennelle suivie d’un Te Deum après le vote du 
���décembre. [J’ai organisé] un diner à la maison consulaire avec les Français, les protégés et tous les 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ��� ��� ����� ���������22, Te deum chanté à l’occasion de la fête de l’empereur en présence du 
������� ��� ��� ������������ ��������, visite de l’archevêque grec et du mouhassiegh [directeur des finances]��
����������������en l’absence du pacha. Louis de Mornard�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������les nouvelles de la délivrance de Sa Majesté l’Impératrice et de la naissance 
d’un prince.�[…]�Le consul d’Angleterre��������������������������������������������������������������������
������������������� �����������������������������������������
����������������������������������� �������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������� ���� ������������� ��� ������� ���� �������� ��� ��������� ���� ��������� ��� �������� �� ����
�������������� �������� ��� ��������� ���� ��������� ���� ��� ������ ��� ��� ������� �� ����� �������� ����
�������������m’empresserai de vous en faire parvenir le montant�������
��������������������������������������������������� ������������������ ������������������������
����������������������������������������������������–������������������������������������������
����������������–� ��������������������������������������������’est aussi ce que note Louis de 
��������à l’annonce de la paix en 1856, mettant un terme à la guerre de Crimée���
�������� ��� ������� ����� ����� ���� �������������������������������������� �������� ���� ��������������
lors des fêtes nationales et que ce matériel n’existait pas à Salonique, j’ai cru pouvoir le créer à 
l’occasion des réjouissances qui ont lieu pour la conclusion de la paix. Je suis resté, toutefois, dans 
�����imites extrêmement modestes puisque cette dépense ne se monte qu’à 88�����������������
�������� ���� ������������������ ���������������� ��� ����������� ����������� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������; leur participation reflète, à l’image de l’absence des consuls russe et 
����������� ��� ����������� ��� ��������������� ��� �������� ��������� ������� ���� ���������� ���
�������� ����������� ����� ���������� ��������� ������������ ��� ��� ������ ��� ��������� ����
événements fêtés. Ainsi, en 1848, on retrouve des éléments qualifiés d’«������������ ��� ���
���������� ������������������� ��������� ����� le représentant français puisque, d’��� ������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������, de l’autre, elle met en porte�������� ��� ������� ��������� ����� ���� ���������������
������������ ��� ���������� ��� ������ ����� ���� �������������� ��� ����� ���������� ������ ��� ��������
����������� ��� ��� ��������� ��� ������� �� ���������� ���� ������������ �������� ��� ���� �������
l’apparition en 1848 d’un deuxième régime républicain en France����������������������������
��������� ���������� ��������������� ������� ���������� ������ ��������������� ����������� ��� ���������
Salonique, plus régulièrement qu’au début du siècle����� ��� ������ ��� �������������� �������
������ ������ ������� ������ ����� ���� �������� �������� ��� ���� ��������� ���� ������������ ����������
�����������������������������������������» au consulat, au plus grand plaisir d’Édouard Grasset����
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� �� �������� ������ ��� ���� ������ ����������� ��������� �� ���
�����������������������
����� ���� ������ �������� ����� ��� ��������� ��� ���� ������������� ���� ��������� ������ ��� ������ �������� ��� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’escadre du Levant aidé par son chancelier Guillois��������������������������������������������
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
����
�
��Deux jours avant son départ l’amiral a donné à bord du ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������������������������������������������������������
Si ces moments sont l’occasion de célébrer la France dans l’Échelle salonicienne, ce sont 
��������������������ons d’étudier le fonctionnement ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������ ��� ��������������à Salonique s’inscrit ����� ��� ��������� ���������
��������. Les consuls russe et autrichien préfèrent donc s’abstenir de participer. En fonction 
��� ������� ��� ��� ��� �������� ���� ������������� �� ���� ��������������� –� �������� ���� ����������
ottomanes envoient un second couteau de l’administration, parfois le gou�������������������
��� ��������� –�� ��� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��� ������� ���� �������������� ������������ ��
l’échelle locale�� ������ ���� ���������� ��� �������� ������� ������ ����� ��� ��������� ���
d’appréhender le statut exact du consulat dans la ville. �
�
���������������������������������������������������������������������
�
Les correspondances consulaires mettent en avant la centralité des consuls dans l’espace 
urbain à la fois comme individus et comme représentants de l’État français. Ainsi les arrivées 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���������� ���������������������������������� ������� �� ��� ��������� ������������
��������
��On m’a bien regretté à Salonique. La colonie italienne m’a remis une adresse d’adieu des plus 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ������ ���� ������ ����� ������ �������� ������������� ��� ��������������� m’a 
���������� jusqu’à bord et embrassé cordialement. J’ai quitté tout le monde dans les meilleurs 
����������������������������
��� ����� ��� ������� ��� ���������� �������������� ����� ��� ������ ���� ��������� ����������� �������
n’est resté qu’une année à Salonique de 1859 à 1860, il��������������������������������������
����������� �������������������� ��� ��������� ������������������ ��� �� ���� ������������ ��� ��������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ��� ��� ��������� ������ �������� �������� ��������� �� ������� ��� ������ �������� �����
Constitution a été proclamée le 17 décembre en présence de la nation réunie à l’hôtel consulaire. Une messe 
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�
������� ���������������� ���������� ���� ����������������’une part, les regrets de la po����������
décrits avec emphase par Tissot, peuvent correspondre au départ de l’homme qu’il a été à 
Salonique ou à celui du consul qui a géré le poste à un moment donné. D’autre part, ces 
hommages correspondent à un rituel autant spontané qu’orchestré par l�������������������’est 
la visibilité du consul de France dans l’espace urbain qui importe alors. Pourtant, malgré le 
décorum français à Salonique tant dans la célébration de l’État que dans la représentation des 
���������������������������������nt régulièrement rappelés à l’ordre par leur hiérarchie sur les 
limites de leurs prérogatives. C’est le cas pour Gillet������������
����� �������� �������� ����� ��� ������������� ���������������� ����� ������ �������������� ���� �������� ���
s’immiscer, sous quelque prétexte que ce soit, dans les affaires intérieures du pays. […] Leur 
habilité doit surtout s’exercer à éviter les occasions de conflit��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
action, où les compromis sont nécessaires. En effet, les consuls qui s’écartent de la ligne de 
conduite dictée ici par Guizot sont rappelés à l’ordre, voire, très rapidement, démis de leur 
�����������’est ce qui arrive notamment �������������������������������������������������������
������������� ������� ���� �������� ��������� ��������� ���������� ������ ��� �������� �������������
systématique, de leurs projets d’initiatives personnelles, qui, validés ou non par leur 
������������ ��� ����� ������ ��� ��� ������ ��� ����������� ������������� ������ �������� ��� ������������
������� ����� ��� �������� ���� ����� ������� ����� ����� ��� ��������� �������� ���� �������� ���������
������ ��������������� ������� ���� ���������� ��� �������������� ��� ��� ������������������ ���
l’administration française. Ainsi, en 1866, Louis de Poncharra� ��������� ���Quai d’Orsay� ���
���������������������������������
����� ������� ��������������������� ���� ������ ������������� �������������: dans la circulaire qu’il a 
adressée à ses collègues, il les informait qu’il avait obtenu de son gouvernement un congé de 4 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
été destitué à la suite d’accusations portées contre lui��� ���� ��������������������������������������
�������� ������ ��� ������ ��� �������� ������ ��� ����������� ����� ���� ������ ��� ������� ������ ���������
semblent justifier l’allégation de la feuille�������
�����������������������est lapidaire, il n’y revient p������������������������������������������
Athènes, profiterait donc de son statut de consul pour détourner de l’argent à son profit. 
�’utilisation du terme « ���������� � ���� ���������� ���� ����������� ������������ ������������
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Terme d’administratio��� ��� ����������������������� ��������������� ��������� ����������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��������������De ce fait, il s’agit davantage de �������������������������
��������������������������������������������������� ������������������������������������������
����������������� ���������������������� ������������ ��������� ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
par l’affirmation progressive de leur statut de fonctionnaire français����� ������� ��������������
������et par l’effacement relatif des consuls français face à leurs collègues européens.�
�
��� ��� ������� ������ d’autres��� ���������� ��� ��� ������ ���� �������� ���������
�������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����� �� ��� ������ ����� ����� ����� ��� ����� ��� �������� �������� ����� ������ �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������! Aussi j’aime de passion la carrière que j’ai embrassée�������
����������������������������������������������������������������������������������������������
le poste qu’ils occupent, tant personnellement que pour le bien du prestige français sur place. 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �� ����������� ��� ��������� ���������� �� � ����� ������� ���� ������ � �������� ���
����������������������
�
��������������������������������������������
�
Les représentants d’États européens sont de plus en plus nombreux à Salonique comme 
dans l’ensemble des Balkans o���������������������������������������������������������������
��� ������� ��� �������� ��� ������� ��� ������ ���� ������ �� ������� ��� ��� ��������� ������� ���
���������������������������������������Uni, l’Autriche (Hongrie), la Russie, les États����������
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������� ��Consulats dans l’Empire ottoman. L������������������������
����� ������������������� ����������������������� ������������������������������������ ��� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
���������� ��� Hollande, la France, le Danemark, la Grèce, l’Italie –� dont l’unité en 1860 
��������� ��� ������������� ���� ������ �������� ����������� ��� ���������� ��� ��� �����������–�� ���
�������–�puis l’Allemagne�–, l’Espagne� ��� ��� ��������������� ������ ����������� ���������� ���
��ncerne pas encore l’espace balkanique� –� ������ ��� ������ ������������� ���� ������������ –��
mais l’ensemble des pays occidentaux������������������������������������������
La hiérarchie de ces consulats, extrêmement importante pour le poids de chacun d’entre 
���� dans le jeu local, dépend de plusieurs facteurs. Le premier d’entre eux est la 
���������������� ������ ���� ������� ���� ���������� ���� �������� ���� ���� ����������� ��� ����������
Quant aux autres, ils sont tenus par des consuls honoraires dont l’activité principale������������
Ils peuvent être de la nationalité de l’État qu’ils représentent ou issus du tissu local. Nous 
avions vu dans la première partie que, jusqu’aux premières années du ������������������������
������� �������� ��� ������� ��� �������������������� ����� ���� ���������� ���� �������� �����������
������������ ��� ��� ��������� ����� �������� ���� ���� ����������� ��� ��� ��������� ����������� ���� ��
�������� ���� ���� ����������� ������ ���� ������� ���� ������ ������������� �� ��� ������ ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������’Italie, par exemple, a fait le choix, dans un premier temps, de confirmer le 
���������� ����� ��������� ����������� ����� ��� ����������� ��� ��� �������� �������� ��� ���������
�������� �’est d’ailleurs un des rares cas dans l’������� �������� ��� ��� ��������� �������
fusionne, à son avantage, avec le consulat sarde de la ville, lors de l’unité italienne�����
��������� ���������� n’est remplacé qu’en 1868 p��� ��� ��������� ��������� ��������� ����� ���
�������������������������� �������������� ��������������� ����������������������������������������
���� �������� ��������� ����������� ��� ������� ���� ���������� ��� �� ������� ���� ���������� �������
jusqu’au milieu d�� ����� ���������, dans les postes secondaires, l’administration centrale 
����������������������������������������������������������������������������������������������
sur place. C’est le cas, en 1858, pour Lusignan������������������������������������������������
du Portugal. Nommé pourtant par l’État lusitanien, il avait reçu son exequatur����������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ������������ �� ������ ���������� �������������� ��������������������������� ��� �������������
�����������», thèse soutenue à l’Université Paris�������������������������������������������������������������
������
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������� ��� ����������� ���������� ������������ �������� ��������� ��� ����� ����� ������ �����
��������������� ���� ��� ������������� ��������� ����� ��� ������������� ��� ���� ��� ����������
Lagrèze au début des années 1870 fait, en revanche, débat, ce qui montre aussi l’évolution des 
������������������������� ����������� ��� ��������� ������������������������� ��� ��������������
������������ ����������� ��� ���� ����� ������� ��� ���������� ��� �������� ��� ����� �� ���������
���������� ��� ������ ��� ������� ���� ���������� ��� �������� ���������� ���� ����������� ����� ���
premier temps, à l’ambassade qui, ne souhaitant pas trancher, en réfère à Paris. La réponse est 
�� ������� ����������� ����� ������ ���������� �������� �� �������� ���� ����������� ���������������������
������ ������� ���� ����� ���������� ���� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ��� �������
enthousiaste. Il met en avant la qualité du candidat, le fait qu’il veuille continuer à posséder ���
������������������������������������
��Ces motifs joints à ce que j’aime mieux savoir de telles fonctions remplies par un Français 
�����������������������������������������������������������������������
������������ ������������������ ���� ��������� �� ��������� le poste. Ce dernier d’ailleurs gère 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� �������������������
������ ����������� ��� ����������� ����������� ���� �������� ���� �������� ��������� ��� ������� ���
personnel de l’administration centrale est devenue banale, d’autant que cette dernière ne 
favorise plus la mainmise de la France sur les postes secondaires de l’Échelle macédonienne. �
�’autre facteur discriminant de la hiérarchie consulaire dans la ville est davantage 
symbolique. Longtemps, la France conserve la primauté à Salonique grâce à l’imposant hôtel 
�������������. Cependant, les moyens d’action de chacun des consulats ainsi �����������������
s’harmonisent au cours des années 1839������� ������ ����������ils tous d’une chancellerie, 
ainsi qu’entre un et trois interprètes, un et trois janissaires. Cependant, le consulat français est 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Il s’agit de voir�����������������ce qu’occupent les agents�������������������������������������
��������������
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2. Une société consulaire à l’heure anglaise�
�
�������������� ���� �������� ��������� ���������� ������ ������������ ������ ����� �����
���������������������������������
����� consul d’Angleterre est un gar���� ����� ����������� ��� ��������� ����� ��������� ��� ������ �� ����
����������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ��� ����� ������������� ���� �������� ����� ������ ���������
d’ailleurs.�������������������������������������������������������������������������; l’Autriche 
n’a qu’un gérant en ce moment��������������� ������������������ ������ ���� ������ ���� ��������� ��
râler […] et ses soirées à jouer à whist. Il trouve cependant le temps de m’adresser les plus drôles 
���� ��������������� ��� ������ ��� ���� ��������������� ��� ��������� ���� ��������� ���������������� ���
l’Autriche en matière de droit des gens. M.����������� ������� ��� ������� ���������� �� ��� ������
������� ��������������consul d’Espagne, ne sait pas un mot d’espa���������������������������������
����������� ���������������������������������������������������������������������������������������
pas la peine qu’on le nomme�������
�����������������������������������������������, qui n’est pas mécontent de s��������������
������������������������������������ ������������������������������������������������������
�� ����������(c’est le nom de mon successeur sarde) m’embête fort. C’est une vieille perruque, un 
������ ��������� ���� ����������������������� ��������� ����� ���������������������������� ������� ���
vient de sortir pour visiter une maison, je souhaite qu’elle lui convienne pour qu’il vide la 
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������ ���� ������������� ��������������� �������� ���
���������������et la vision locale d’un Concert européen en taille miniature –��������������������
pas la peine qu’on le nomme��� ������������� ��� ������� ���� ���������� ���� ����������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
sont rédigés, à l’exemple de celui de Tissot, dans le cadre d’une correspondance non 
������������������ �� ��� ������� ��� �������� ������������ ������ ���� ���������� ��������� ��� �������� ���
����� ��������� ���� ���������� ������������� ���� ������������ ������������ �� ����������� ������
�������remercie le chargé d’affaires pour son intervention auprès des ambassadeur����������
l’attitude du personnel ���consulat d’Italie vis��������������������������������������������������
���� ��� ������� ������������������ ���� �� ���� ����������� ��� ������� ������������� �������� ������
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�
������ ��ramener [s]on collègue d’Italie dans la ligne de conduite que je l’ai vu abandonner 
����� ��� ��� ���� �������». Il assure que la plainte qu’il a déposée contre lui n’est «�����������
d’aucune inimitié mais pour le rappeler à l’ordre avant qu’il ne soit trop tard����������������
l’avons vu, le consul italien est ������� ���� ��� ������ ������ ��� ������� ������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� �������� �������������� �� ������ ���������� ���� �������� �������� ���� ��������
d’années p�������������������������������
��� �������� ����������� ����� ��� ������ ���������� ������� ������������ �������� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��Le consulat d’Autriche est ma grande distraction ici����������������������������������������������
�����������������������������������������même, en véritable allemande qu’elle est, de même main 
�������������������������� ������������������������������������������������������������������������
dois dire que c’est un assez rude exercice�����la baronne n’a connaissance guère d’autre allure que 
le galop à fond de train. Mais les femmes sont ainsi faites qu’elles ne montent pas d���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
ne se fait pas facilement mal en tombant de cheval. Quant à moi, j’en reste sur ma dernière 
��������������
Ce n’est donc pas seulement la forme du ��������������������������������������������������
�������� ����������� ��� ����� –� ��� ��� ������ ��� ��� ������ �������� –� ��� ��� �����������������
����������������� ���������������������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������
������ ����� ��� ������ ������ ���� ��������� ���� ������������ ��� ������ vient d’arriver en 
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������’est�sur son refus d’aller en Crète qu’il a été envoyé ici. J’ai connu M.� ������������������
séjour en Syrie et j’ai tout lieu de croire que nos���������� �������������������������������
��� ������� ��� �������������� ������ �������� ���� ������� ������ ������������� ���� �����������
protagonistes de l’Échelle. Ainsi Calvert�� ���� ��������������� ������������������������ �� ����
��������eur à Constantinople qu’il a reçu, en quatre exemplaires, une circulaire destinée aux 
�����������������������������������������������������������������
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��������������������������rgé d’affaires à C����������������
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��Enjoignant les agents consulaires de Sa Majesté à maintenir des relations d’amitiés avec les 
����������������������������������������������������������� �������������������������������������
������������������� ����� ��������������������������la semaine dernière pour maladie, m’a indiqué 
������ ����� ���� ������������� ����������� ���� ������� ���� �������� ��������� ���������� ��� ������� ���
consulat français, m’a également parlé de cette circulaire�������
������������ ��� ��� �������������� ������ �������� ���� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������
��Je suis écrasé de travail. Bien que j’eusse écrit d’avance une partie de mon courrier officiel, j’ai 
��� ������� ��� ����� ����� ���� ��������� ��������� �� ��������� ������������������ ��� ����� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
n’est pas une sinécure que mon double consulat de Salonique. Mais j’en suis heureux�������
�l est évident que la gestion d’un consulat, notamment le consulat sarde, constitue� ����� ���
������� ��������� ���� ���������� ��� �������������� �������� ��� ������ ���� ��������� ����������� ����
�������� ���� ���� ���������� un regain de prestige dans l’Échelle, qui révèle autant leur 
importance personnelle qu’institutionnelle. Or, malgré leurs espoirs�� ���� �������� ���������
gèrent beaucoup moins régulièrement qu’auparavant les postes étrangers���
����� ����� à ce qu’il paraît�� ���������� ��������� ���� ��� ������������� �������� ��������� ����������
��������������������������������������������������������������������������si l’on doit croire �����������
���� ��������� ���� ��������������� ���� ������� ������������ �������� ���� ��������� ������ ��������� �������� ��
l’une des trois puissances pro�����������������������������la France) et comme j’ai géré à plusieurs 
��������������nsulat de Grèce, il est assez possible qu’une gestion définitive me soit confiée. Si ce 
����� ��� ��������� je pense que Votre Excellence ne verra point d’inconvénients à m’autoriser à me 
������������ ������������������������� ������������������������������������������ ����������������
���������������������������������������
����� ��� ��� ������ ����� ��� ���������� ���� ��� �������������� ������� ��� ����� ���� ���������
récurrentes entre la Sublime Porte et le gouvernement d’Athènes, les agences hellènes se 
������������ ����� ��� ������� ����� ����� ������� ��������� ������������ ��� ������ ���� ��������� ���
consulat hellénique sont gérés en collégialité ou alors par un représentant d’un État européen 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������s directes qu’entretiennent les agents 
��� ����� ��� ��������� ���� ��������� ���� �������� �� ����� ����������� ��� ������ ���� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ����� ����� ����e encore une quinzaine d’années�� n’évoque plus qu’à de rares 
������������������������������������������������’est le cas lorsqu’il mentionne la connaissance 
��� ��� ��������� ���������� ���� �������� ����������. En effet, le consul d’Angleterre a pris 
l’ascendant psychologique sur����������������������������������������������������
��J’ai eu de longues conversations avec M����� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Cette attitude a le don d’irriter les consuls français qui, à l’exemple de Jules Faucher�� �����
����������������������������
�� ��� ������������������ ��� ���������� ���� ���� ���� ���������� ������������ ����� ���� ��������� ���� ���
regardent le moins, au point d’avoir souvent lassé l’ex�������������������������et de s’en être 
attiré les marques d’impatience et d’ennui�������
������ ���������� ��� ��������� ���������� ����� ��� ��������������� ��� ��������� ����� ���
��������������� ����������������������������������������������������� ��� ����������������������
������������������������������������������������ ������������������ ��������������������� ����
��������� ��� ��������� ���� ������� ����������� ������� ���� ����������� �� ��� ������� ��� �� ����
représentant s’amenuisent progressivement par la suite. Hyacinthe Gillet����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� ����� ��� ��� ��������� ������������ �������� ������ ������ �� ��� ������ �� ����
���������������������lors que Sutzo n’a toujours pas reçu son firman de la Porte et qu’il n’a 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ��������������������� ������������������ ������ �������������� ������� �������������� ��������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������s’était heurté à Guys���
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
Le tournant n’est certes pas aussi radical qu’avec le������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �������� ������� ��� ����������� ��� �������, ne s’adresse qu’aux consu��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
le consul hellénique ne s’adresse au consulat français qu’en cas de besoin conjoncturel� –�
���������������������������������–�ou lors d’affaires ponctuelles. C’est le cas de Ramphos, 
���������������������������������������������» lors d’une affaire opposant des Grecs à des Juifs 
�������������
Le retour d’un consul grec après la guerre de Crimée est emblématique�de l’évolution 
des mentalités et surtout des comportements des consuls français dans l’Échelle 
���������������. Les deux lettres d’accueil, française et anglaise, adressées à Dosco�
������������������������������������������������������������� ���������������
��Vous voulez bien […] exprimer le vœu que le consulat de France continue à se montrer animé 
������� ��������������������������������������������������������������������� �����������’est avec 
��������������������������j’ai appris, Monsieur, le retour à Salonique d’un agent de sa Majesté le 
���� ��� ������� ������ ���� ������� ��� ����� ��� ��� �������� ��������� ���� ������� ���������� ������ ���
Grèce et la Turquie. Veuillez croire en ce qui me concerne, que j’apporterai le plus grand��������
cultiver nos bons rapports dont le maintien me paraît d’ailleurs garanti par la sagesse et 
l’��������������������������������������
������������������������������
����oute ma satisfaction du choix qu’a fait sa Majesté le Roi de la Grèce, d’autant plus [du fait de] 
������ ������� �������������� ����� ���� ����������� ����� ���� ���������� �������� ������ ����� ���� ������
longue expérience dans la Turquie et l’estime que vous avez dû a�������� ��� ������� ���� ��������
d’����������������������[…] Q�������������������������������������������������������������������
��������� ������� ���� ��������� ������������� �������� ����������� ��� ����� ���������������� ����� �����
cette occasion, je n’ai fait que mon devoir de remplir, de mon mieux, les ordres du Gouverneme���
������ �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������est, d’un point de 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ������ ���������� ������� ��� ������ense de commandeur de l’ordre de ���������������
���� �������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
����� ����������������
���������� ��� ������������ ���� ������� ��� ��������� ������� �������� �� �������� ������ ������ �������� ������
Blackwell, 2010, “The Crimean war was a turning point in the country’s relations with the three protecting 
powers”, p. 40.�
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����������������son inexpérience de l’Échelle. En poste depuis moins de trois ans, il n’a que 
����������� ��������������� ��� ������� ������ ������ ��� ������������ ��� ��������� ����� ��������
����������������������������������������������l’Échelle depuis 1835, a une autre conception et 
��������������������������������������������������������������������������������’ailleurs, les 
�������������������ttent généralement peu d’attention à cultiver de bons rapports avec leurs 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’Échelle en 1860, malgré les propos rassurants qu’il tien����
��Bien cher collègue et ami. Je suis bien en retard avec vous mais j’ai eu de telles occupations en 
������������������������������������������������������������������������������: j’ai eu en effet, 
comme vous le savez sans doute, la visite d’une frégate française, commandée par l’amiral et j’ai 
����� ��������������� ��� ��������� ������ ����������� �������������� ������ ����� ���������� ��� �����
���������� ����� ���� �������������� ����������� �’est pour moi un avancement considérable et, à ce 
���������������e dois m’en féliciter. Mais ce n’est pas sans regrets, je vous l’assure, que je quitterai 
����������������������������������������������������������������������������������������������
et ami. Je pars dans quelques jours pour Andrinople. J’aurais voulu pouv��������������������������
���������������������������������������������������������������
À l’exemple de la lettre de Louis de Mornard�������������������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
qu’ils ont pu lier ou les relations institutionnelles passées et à venir des deux consulats. 
�’exemple de Charles Tissot montre que l’insertion des consuls français dans le tissu local est 
���������� �������������� ����� ��� ����� ���� ����������� ����� �������� ��� �������� ������������� ���
���������������������������������������������� ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������� ���� ������ ������������ ���� ������ ���������������� ����� ��� ������ ����������� ��
entretenir. Ainsi, en 1863, alors que l’indécision est encore de mise en Grèce, quant à l’avenir 
��� ������� ��� �� ��� ��������������� ���������������� ����� ��� ������� �������� ��� �����������
������������ �’autorité ottomane refuse officiellement au consul grec le droit de faire une 
messe en l’honneur du nouveau roi. La cérémonie se déroule donc au consulat grec avec un 
������������de l’État grec���
��Tous les consuls étrangers ont été officieusement invités mais à l’exception des consuls d’Italie, 
����������������������même, aucun n’était présent. Pendant la cérémonie, un groupe de musique 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �������������������������������������������������vis. Sur l’un des côtés d�����
������ ��� ��������� ������������ ��� ������� ���������� ��� ��������� ������ ���� ��������� ��������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
l’inscription Georges I��, roi de Grèce. […] À l’autre extrémité de la salle, vis����������������������
�������� ���� ��������� ������ ���� ���������� ���� ��������� ������ �������� ��� ���� ��� ����� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
toute la pièce portant le nom des patriotes grecs et des Philhellènes. […] Les Grecs ont voulu tirer 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
m’a valu les remerciements ultérieurs d’Akif pacha�������
����������������������������a réussi à plus d’un titre son passage à la cérémonie du consulat 
��������uveau consul britannique à Salonique, après le passage remarqué de l’emblématique 
�������������, il doit assumer un statut que Blunt s’est assuré seul. En tant que représentant 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Enfin, loin d’être blâmé pour sa visite par l’autorité ottomane, il a su également�����������������
��������������
Les consuls français perdent donc progressivement en prestige. Ce n’est pourtant ����
����� ��������������� ������ ����� ���������� ��������������de la France qu’à leur inscription dans 
l’espace urbain. De nouveaux consulats se sont en effet installés. Ils sont occupés par des 
������������������������������������������������������������������������������������������������
compétents et actifs qu’auparavant. Cett��������������� ����������� ������ �������������������
directes sur les relations qu’entretiennent les consuls avec les autorités ottomanes de la ville. 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������plutôt qu’à Édouard Grasset�������������������������������������������
��� ����������������������������� ����������������� ���������� ������������������ ������ �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
à l’accompagner pour ne pas le vexer�����
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ���������
������������������������������������ ����������� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
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�
��������������������������������������������������������������������������������������
sur les rapports qu’il peut entretenir avec le pacha de la ville. Les deux hommes ont même fait 
���������� ������������������������������. Mais, en moins d’un mois, le p����� ��������� ���
�������������������par l’intermédiaire de [s]on drogman�chancelier, qu’il rompait ses relations 
���������������. Cette décision est la conséquence d’un différend opposant Gillet à son voisin 
����� ������������ ������� ������������ ��������������������� ������ ��� ������ �������������������� ���
������������������������������������� ������� ��������������������������������������������������
�������������������������������������, le consul anglais, ne manque pas de raconter l’inciden����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��Plus tard une dispute éclata au sujet des limites antérieures du terrain sur lequel s’élevait la 
maison juive. […] Son fils Abram����������mit la main sur le bras du consul d’une façon qui, selon 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
insulte et frappa le Juif des deux côtés du visage. Le Pacha intervint et s’interposa avant que le J����
��� ����������� ��� ������� ��������� ���������� �� ��� �������� ����� ��� ������� ��� ���� ������ ������
considéra comme suffisamment insultant pour se retirer. […] Le consul français continue à 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
[…] Le consul français, selon mes informations, est parti sur ce fait à Constantinople, accompagné 
d’un drogman auxiliaire, pour régler l’affaire avec son ambassadeur�������
�������������������������������������������������s’estime peu soutenu par ses collègues����
��Le consul d’Angleterre, […]� depuis qu’il est ici�� �� ��������� ���� ��� ���������� �������� ����� ���
consulat de France. […] Certains pécheurs sont peu aises de me voir à Salonique pour la raison 
��������������en le dire qu’ils me trouvent un peu trop loyal pour être leur collègue�������
�’ailleurs�� � ���� ������� ������������������� ������� ���� �������� ���������� ����� ��������� ������
firent saluer mais à l’exception du consulat d’Angleterre que je n’avais pas �������������� ���
������������� ���� �������� ��� ������� ����������� ���� ����������� ����������� ����������� ����� ��
l’autorité ottomane sont donc rapidement déçus.�
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������� �����1876. Les consuls doivent en effet toujours traiter avec l’ensemble des 
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ���������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������� ����������������������������������������������������������� �������������
����������� ����� ��� ���������������� ��� ������������� ��� ����������� �������������������� ���
personnalité et les fonctions des détenteurs de l’autorité ottomane������’une part, les consuls 
français n’anticipent ni ne comprennent������������������������������������������������������
������������������������se faire dicter sa conduite par le représentant français. D’autre part, 
nous venons de le voir, l’influence française se dilue progressivement par la modification des 
��������� ��� ������ ����� ���� ������� ���������� ��� ��� ������� ���� ���������� �������� ��� ������ �����
�������� ������ ���� ���������� ���������� ��� ����������� ��������� ���� ��� ���� ������������� ��� ���
��������� �������� ���� ��� ������ ���� ���� ���������� �� ���������������� ���� �������� ���������� ���
�������������������������������������1839, à la suite de l’incendie de�����������������������������
�������������� ���������� ���� ����� ������ ��� ���������� ���� �������� ������ ���� ���������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ����� �������������� ���� ������������� �����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������’expérience m’a appris 
l’inutilité d’un recours à l’autorité locale en pareille matière�: on n’aboutit qu’à une perte de 
temps et la question se règle toujours entre l’ambassade et la Sublime Porte��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
���������� ���� ���������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ���������� ��� �������� ������� ���� ���������� ������ ������� ��� �����������
��������������������������������il tout son possible pour gêner l’action du représentant français 
�������������� �������������������������������������������� ����������������������������������
���������l’action des ���������������������������������������demande s’il a des preuves����
��Non, mais d’après la conduite du consul français à Jannina [il s’agit d’Édouard Grasset�� ��� ���
������������� �������� ��� ��� �������� ��� ������� ��������� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ����������� ���
contraire. […] Cependant je suis surpris, Votre Excellence, qu’il fonde ses conjectures sur la 
�����������������������������������������������������������������������������n d’irriter les autorités��
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������� ��������� ������ ���� ����������� �������������� ������� ��������� �����������
������������������������������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����� ���������������������������������������������������� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ����������
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
����
�
�������� ������ ��������� �� ������������� ��� ��������d’abord les propos qu’aurait tenus le Vali 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ����������� ����������������� ������ ������������ ����� ������� ���� ��������������
��������������l’Échelle. Mais Charles Blunt souligne, avec malice, que la raison principale est 
��������������� �������������������������� ����������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� �������� ���� ������������ ��� ���� ������ ��������� �� ����������� ��� ����������� ���
������������������������� ������ ������� ��� ������������� ���� ������� ���������� ��������� �������
plus tard, confirment l’image qu’ont les autorités ottomanes de Grasset����
��Sami Pasha [le nouveau gouverneur] m’a ensuite parlé au sujet du consul français, M�����������
disant qu’il le savait être un “Philhellène enragé” et qu’il ne ferait rien si ce n’est ridiculiser 
publiquement l’objet de sa mis�����; il dit qu’il était aussi conscient que le consul français 
�����������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ���������� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ ���� ������� �����
dans l’estime des autorités otto������� ������ ����� ��� �������� ������������ ��� ������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ����� l’Échelle jusqu’en 1857 et sa famille prend ensuite le relais. Les années 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ��������� ��������� ���� ��� ��������������� ���������� ������� ��� ������ ���
��������� �������������� ��� �������� ��� �������� ����������� ���������� ���� ������� ��������� ����
���������à d’autres fins�����������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ���� ���������� ���������� ������� ������ ���� ��������� ������ ��������������
������������’est le cas d’un différend qui oppose Calvert�� ��� ������� ��������� ������������� ���
�������� ����������� ��� ���������� ������ �������������� ���� ��������� ���������������� ����� ���
district de Drama, est accusé d’avoir torturé un Chrétien, ce dernier a pris un Ionien, protégé 
��������� ����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ���� ������ ����� ����� ��� ����������� ��� ���������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ���������
���������
��������������������������������������1843, Salonique, le 3 août 1842: “The visit of the French vessels of war 
��� ��������� ���� ������� ����������� ���� ������� ��������� ���� �������� �������� ���� ������� ������ ������� ��� ����
�����������������������������������������������������������nsul”.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������� ������� �������. Si Calvert refuse de s’impliquer personnellement, l’attitude 
combative de Guillois l’oblige à se positionner. Les deux consuls parviennent à un accord, 
d’autant qu’ils se sont a����������� ��������������������� ������������d’une éventuelle division 
������ ���� �������������� ���� ����������� ������������� ��� ���������� ����������� ������ ���
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
Après près d’un an d’absence et ������������������������������������������������������������
������������lonique et rend d’emblée visite à�����������, qu’il a connu ����������������������
������� ��� ����� ��� ����������� ������� ��� �������� ������������� ��� ��������� ���� ������ �����
qu’elle s’amenuise sur la période, conserve une réelle symbolique fédératrice et permet 
d’entamer les relations sur de bonnes bases������
������������������� ������������������������������������������������������������������ ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
l’arrivée�de l’un et le départ de l’autre�������
�������� ��������� ��������� ����������� ��� ����� s’en superpose une seconde, les récompenses 
institutionnelles décernées au nom de l’État fra������� �’est le cas pour Ahmet p�����
���������������������������������������������������������������������������’objectif est de 
������� ���� ������� ����� ���������� ����������� ������ ���� �������������� ���� ��������������������
mais aussi étatiques, entre les autorités ottomanes et l’État français. E���������������������������
�������� ������������ ���� ���������� ���������� ������������ ����� �������� ��� ������ ���� ����
représentants français, la situation s’équilibre dans la période suivante. En revanche, les autres 
���������������������������������������������à Salonique, à l’exemple de Charles Blunt������
������������������������������������������������������ ������������������� ���������������������
���� ������ ������������ ����� ��� ����� ������ ����� ��������������� ���� ������������ ��� ����
����������� ����� ���� ����������� ����������� ������ ����������������� ��� ����� ������������ ��������
�’une part, les relations se créent dans l’informel et le quotidien comme le souligne Charles 
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �������������������������������������������� ���
collègue de Sardaigne m’annonce qu’il a reçu l’ordre de Turin de me remettre la gestion du consulat sarde 
�����������������������lques mois qu’il a obtenu et dont il va profiter ces jours��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������
���������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������� ��Je suis allé à la chasse l’autre jour ave le pach�������� ������ ����� ������ �������� ���
����������������������������������������������������������������������������. D’autre part, 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������[…] d’autant que loin d’être son obligé 
���������������������� �����������
Par ailleurs, le discours des consuls français change par rapport au regard qu’ils portent 
���������������������������������������������������������������à l’égard du nouveau Val�����
����������� ��������� ������ ������� ����� ������������ ��� ������ ���������� ����� ���� ��������� ����
��������à l’égard des dirigeants ottomans. Il souligne, à son arrivée en décembre��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
Macédoine sous Amurat II. Il est possesseur d’une grande fortune. […]���� ������ ����� ���
homme aux mœurs douces, attaché aux anciennes idées�������������������������������������������
���������� ��� ��� ����������� ����������� ����������� ���� ������������ ��������� ���� �������
puissants mais cupides dont l’intérêt principal pour les consuls est leur capacité à transiger 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ��������� ����� –� ������������� –� l’enthousiasme de Jules Faucher s’est 
�����������������
���’ex��������� ����� ������� ����������� �acha qui est dénué d’instruction et dont la vie jusqu’ici 
s’����������������������������et pratiques d’une dévotion minutieuse. […] Telle n’est pas l’espèce 
d’hommes à qui la Porte devrait confier l’administration de ses provinces si ce gouvernement 
�������� �������������� ����� ��� ������� ��� ���������� ������� ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ���������
�������������������������������������������
La perception des représentants de l’autorité ottomane évolue également chez les consuls 
français. Ils ne cherchent plus, chez leurs interlocuteurs, des hommes capables d’appliquer les 
����������������� ����� ��������������������������������������������� ������������������������
hommes sensibles aux Réformes impulsées sur ce qu’ils considèrent être le modèle occidental 
����� ���� ����� ���������� ���� ��������������� ���� ��� ��������� �������� ���� �������� ��������� ����
plutôt négatif sur l’application des réformes����� ��� ������ ��� ���� �������� ���� ���� ����������� ���
l’autorité ottomane��������������������������������������������acha mais il est évident que c’est 
��� ����� ��� ������ �������� ���� ������� ����������� ����� ���� ���� ������ ��� ���������
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�
�������������� �������� ������ �������� ��� ������ ��� ����������� ��� ������ ������� ������ �������
����������������������������������������������������
����’est le premier fonctionnaire de ce rang qui ait reçu c�������������� ��� ������ ����������� ���
notre ville. […] Il affirme être un homme du nouveau système. […] C’est un militaire��������
���������������������������������que si la période est connue sous le nom d’Occidentalisation, 
il est difficile d’en juger réellement l’application et de savoir si les Turcs étaient des 
������������������������pourtant c’est bien ce que cherchent les consuls������������������ ���
������������� ������������� ������������ ��������������������������������� ����� ����������� �������
����� ��������������������������� �������������������������������������� ���� ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������taires. Si ces constats s’appliquent pour l’espace 
������� ������������ ��� ����� ������ ���������� �� ��� ����� ��� �������� ����� ��� ����������������
�������������
�
����� ���� ����������� �� ������������ ��� ��� ���������������� ���������� ���
���������������������
�
��� ��������������� ������ ������� �����e un tableau récapitulatif sur l’état de la 
circonscription qu’il dirige. Elle se compose de cinq agences, Larissa et ��������������������
Monastir, Cavalla et Serrès. Quatre sont actives, seule l’agence de Monastir est vacante 
������� ����������� ���������� ���� ���� ������� ������ ����������������� ��� ������ ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
Aucun des agents ne dispose d’extension d’attribution, à savoir la possibilité d’effectue������
actes d’officier de l’état������������
Alors que les années 1870 sont décisives pour l’évolution de la circonscription 
����������� ���������� ��� ����������� ��� �������� ���������� ������� ����� ���� ������������
��������������������������������������������������ésormais des agences dans l’hinterland des 
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����Johann Strauss, “The Greek Connection in Nineteenth Centur���������� ��������������������”, in Dimitris 
�������� ������� ������� ���� ���� ��������� ������������ ������������ ���� ��������� ����������� ������ ����
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limites théoriques de sa circonscription ainsi qu’au niveau de la frontière gréco��������������
retrouve également l’armature du siècle précédent, à savoir une circonscription fortement 
�������������� ����� ���� ����������������� �������������’une part, le département consulaire de 
France en Macédoine correspond parfaitement aux évolutions de l’implantation de la 
����������� ���������� ����� ��� �������� ���������������� ���� ��������� ������������������� ���
����������� ���������� ���� ������� ������������ �����������. D’autre part, l’implantation des 
������� ������������ ��������� ��� ���������� ������� ���������� ��� �������� ��� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������définissent un nouveau cycle de l’histoire 
����������� ������ ��� ������� �����������������������������������������������������������������
������������������������������� �������������� �������������������������������������������������
����������� ���������� ��� ������� ���� ������� ���� ����������� �������������� ����� ���� ��������
������������������������������������������������� ��������������������������������������
��Lorsqu’elle s’efforce, bon gré, mal gré, de suivre� ��� ������� ������� ��� ���������� ��� �������
consulaire de ces Puissances, c’est davantage par mesure de défense que le résultat d’une véritable 
��������������
Il convient dès lors de s’interroger sur l’affirmation d’Anastassios Anastassiadis et Philippe 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
consulaires dans l’espace macédonien permet d’affiner la grille de lecture.��
�
���� ���������� ��� ����������������� ������������ ������ ������ ����� ������
�������������
�
���� ����������� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ��������������� ����������
l’ensemble des représentants français dans l’������� �������� ������ ���� �������� ��� �����
���������������������������������������
��Monsieur, mon attention a été appelée plus d’une fois sur les inconvénients qui �����������������
����������� ��� ������ ��� ���� �������������� ��� ������aire, l’absence d’une délimitation suffisamment 
��������������rondissements consulaires français dans l’���������������������
����������������������������������������������������������
����� ������� �������� ����� ��������� ���� ������� �������������� ��� ������������ ��������� ��� ����� �� ��������������
�’Histoire Diplomatique��������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������…�������������
���������
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Les préoccupations de l’administration centrale quant aux limites exactes des départements 
consulaires français font écho à celles des titulaires du poste macédonien, pour qui il s’agit 
d’une des���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������, sont en effet responsables d’un territoire qu’ils administrent 
au nom de l’État français. Cependant, à la différe���� ��� ���� ���������� ���� ��������� ������
���������� ����� ��� ����������� ���������� ���� ����� ������������� ���������� ���� ������������ �����
comprendre le déploiement de l’appareil consulaire français en Macédoine, il faut d’abord 
s’intéresser aux évolutions du cadre administratif ottoman d�����������������������������������
��� �������������������� ��� ������� ���� �������� ��������� ���������� ���������� ��� �������� ��� �����
département par l’utilisation territoriale qu’ils en font. Ainsi, alors que, sous le Second 
�������� ��� ��������� ������ �������� ��������� ��� ������� �������������� ������������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������ ����������� �������� ����� ������������ ����� ���� ��� ����������� ��� ���
������������� ������������� ��� ��������� ��� ������� �� ����������� ��� ����� ������� ����������
����������� ��� ���������� ���� ������� ���������� ���������� ��������� ��� ���������� ����� ��� ���
�����������������������������������
�
���������������������� �����������������������������������������������������������
����������
�
Il faut d’abord s’interroger sur le regard des consuls français face aux évolutions 
������������������������������������� ��� ����������� �������������� ����� ����� �������������������
����������������������������������������
��Le sandjak de Salonique, tel qu’il se trouve actuellement constitué, comprend le pachalik de 
Tricala ou Larissa, de Serrès, de Drama et de Cavalle et se trouve limité à l’est par la rivière 
Carassou Yenigé, l’ancien Nestus, qui sépare la Macédoine de la Th������������������������� ����
frontières de la Grèce, à l’ouest par le pachalik de Jannina et de la Roumélie et au sud sud���������
��� ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��������������� ���� ��������� ������������� ������� ����� ����������� ��� ��� ���������� ����� ��������� ��
l’ensemble des consuls de l’Empire ottoman.�
���������������������������’État des esprits, l’invention de l’enquête politique en France, 1814���������������
�����������
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La définition de l’espace consulaire français est donc liée aux limites administratives 
����������� ����������� ������� �������� ���� ������� ��������� �������� ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
Par ailleurs, une réforme d’envergu�e en 1864 modifie les structures de l’������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��������� ���� ���������� ��� �������� ��� ����������� �������� ������� ���� ���� �������
territoriale faisant partie d’un vilayet que les Occidentaux appelle���������������������������
ou vilayet de Salonique. En 1842, l’elayet de Salonique ne semble limité qu’au nord par celui 
de Thrace et à l’ouest par celui de Jannina. Au sud, il comprend la Thessalie et s’arrête donc à 
��������������������������������������mpétence du gouverneur de l’elayet de Salonique est 
alors extrêmement vaste. À cette date, le consulat de France est en effet doté d’agences à 
�������������������������������������������������������������������������
����la place de Salonique dans l’organis�������������������������������������������������
��������� ��� ������ ��� ��� �������� �����1876. Pour l’historien François Georgeon, la 
��������������� ��� ����� �������� �� ��� ��������� ��� ��� ���� ���������������� ������������ ������
l’ensemble macédonien. L’e������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ����������������������������
�������������� ��������� ������������ ����� ���� �������������� ��������� ������ ��� ������������
�������������� ������� �����être parce qu’ils ne les comprennent pas entièrement. Ainsi le 
������������������������������������������
��Le bruit courait depuis quelque temps dans notre ville que la Sublime Porte avait l’intention de 
������ ��� ��� ����� eyalet les gouvernements de l’Épire, de la Macédoine et de la Thessalie��� ���
���������������������������� ������������������������������������������������������������������������
l’un comprendrait l’Épire et la Thessalie, l’autre la Macédoine et la province�de Monastir. […] La 
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La solution de créer un vilayet commun à la Thessalie et à l’Épire, couvrant l’ensemble de la 
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������������������’intérêt des différents échelons de la diplomatie co������������������������
les découpages administratifs ottomans s’explique� ���������� ���� ��� ����� ���� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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France est désormais dotée d’un poste à Monastir, même s’il n’est pas pourvu. Deux solutions 
s’offrent alors au gouvernement français�: doter chaque vilayet d’un consul ou adapter les 
����������������� ��� ���� �������� ���� ������� ����� ����������� ������ ������� �������� ��� ���������
��������������������
���������������. le duc, s’il fallait que chaque consulat suiv����������������������������������������
bornât à un seul vilayet, d’abord, il faudrait �����������������������������������������������������
s’exposer, de plus, à modifier, chaque jour, la circonscription de chacun d’eux au fur et à mesure 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
Si l’on peut circonscrire un ������� �����������������������������������������������������������
difficile de calquer le découpage administratif français sur celui de l’������� ��������� ���
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��� ������ ������������������ ��� ������ ������ ��� ����������������� ���� �������������� ����������
���������������������������fait réagir l’administration centrale parisienne���
��Il résulte de ce travail que l’arrondissement consulaire de Salonique ne correspond pas 
�����������������������������������aux divisions administratives actuelles de la partie de l’�������
������������������������������������������������������������������ ������������������������������������
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������������������������������������������ ����������������������������������������������n’étant 
accrédité qu’auprès du gouvernement du vilayet de Macédoine, se voit forcé�� ����� ������� ����
��������� ���� ����� ��� ��� ����������� ���� ������������ ���� ����� ������� ���������� ��� ��������� ��
l’intervention de notre ambassade à Constantinople. Pour régulariser cette situation, il conviendrait 
d’accréditer le titulaire du consulat de Salonique auprès des valis de Monastir et� ��� ��������� ���
��������� ��� ������������ ���� ��� ��������� ���� ����� ����������� ������ ������� ������� ����� �������� �����
conséquence de placer sous sa dépendance l’agence de Jannina ainsi que celle d’Arta et de 
Prévéza. Tout en continuant de correspondre avec l’Ambassade pour toutes le��������������������
���������� ����������� ���� ����� ������� ������������� ��� ������ ��������� ������������� �� ����� ��������
����������������������������������������������������������������������
������ ������� met aussi en avant l’utilité de joindre le p����� ��� ��������� ��� ��������� ���
Salonique, car il est trop éloigné, selon lui, de Scutari d’Albanie. Enfin, il rappelle que les 
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������������������������������������������������������������������� �������������������������
��������������������������������������çais, Salonique et Scutari, gèrent en effet l’ensemble 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������et Épire. Ces deux consulats disposent d’un réseau de vice��������������
d’agences qu������������������ativement de l’un ou de l’autre����������������������������������
���� ��� ����������� ���� �������� –� ����������� ��� ���������� –� ��� ��������� ���� �������� ����
différents protagonistes de la diplomatie française, l’échelon local n’ayant pas nécess���������
le dernier mot. De ce fait, outre l’inscription dans un découpage administratif ottoman, 
l’organisation pyramidale de la diplomatie française complexifie les créations et évolutions 
des postes français dans l’espace ottoman, au détriment d’une cer��������������������������������
����������������������������������
Les Européens réfléchissent également sur les limites de leur circonscription, n’hésitant 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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pour des raisons qu’il n’est pas nécessaire de développer maintenant, les négociants français ont 
�������� ������ ��������� �������������������������� ��������������������������������� �������� �����������
reconnu que le fait d’avoir leur consul situé à plus de 20 miles de la résidence du gouverneur et du 
�������� ���������� ��� ��������� ������ ��������������� �. de Thouvenel s’est déclaré en faveur du 
������������������������������������������������������������������������������������
��������insiste sur l’aspect politique du transfert du siège de gouverneur ottoman de Drama à 
��������� ���������� ��������� ��������� ����� ������ ���� ������ �� ��������� �������� �������
l’am������������������������� ��������������������������� ������������������������������������������
sont sincèrement pour le transfert de l’autorité de Drama à Cavalla, ce n’est pas le cas des 
�������������������������� ���� ������ ������ ����������d’arrangements lo������ ����������������
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�������� ��� ������������� ������ ���� ���������� �������� �� ����� ��� ������� ��� ����� ���
l’emblématique consul anglais ����������������������������� ����������� ������������������������
�����������������������Vous considérerez votre juridiction comme s’étendant aux villages du 
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Pélion et à ceux allant de la côte ouest à l’extrême frontière orientale����������������������������
�����������������������������������������������������������������������en 1861, n’est���������
sous la dépendance théorique de Salonique même s’il correspond toujours avec la capitale 
������������������������������� ������������������������������� ����������� ����� ��������� ������
�������� ��������������� ���� ������������� ����������������� ������������� ������������� ���������
n’offrant, à leurs yeux, plus aucun intérêt. Ils déplacent le poste à Prévéza, le confiant au vice�
������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ������ �������������� ������� ����� ��� ���� ����� ����
l’Autriche���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �’est d’ailleurs le consul anglais qui gère le poste français. ��� �� ������ ����� ���
�������������������consulat d’Andrinople qu’il risque néanmoins de perdre. Le poste est en 
������ ����� ���� ������� ������ ������������ ��� ��������������� ����� ����� ������� ������������ ���
Constantinople. Pour des raisons de cohérence de l’ensemble de sa circonscription, Charles 
��������������������������������������������������������������������������������������������
en cela, l’exemple concomitant du poste français�� ����� ���� �������� ������. Il s’appuie sur 
l’exemple de son prédécesseur, Longworth�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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������ ���� ���� ������� ������������� ���� �������� �������� ����� ��� ����������� �������� �����
l’ensemble des Balkans ottomans, agences qui dépendent de postes précis sans pour autant 
����������������������������������������������������������������������������������������������
s’ils sont occupés par des gérants d’autres� ������ ����������� ���� ������������� ��������� ����
leurs intérêts stratégiques ne sont pas menacés. C’est le cas en 1865 lorsque l’agent anglais 
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2. La fin de l’exception salonicienne��� ��� ��������������� ���� ������� ������������
����������������������������������������������
�
���� ������ ������ ��� ���������������� si la solution n’est pas de suivre le découpage 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
de Salonique en l’observant de l’extérieur. Alors que dans la première moitié du ����������������
��������������lonique était relativement isolé dans la partie européenne de l’����������������
���� ���������� ��� ������������ ����� ��� ����������� ��� �������� ��� ������������ ������������� ���
���������������������������������’agence de Jannina est recréée officielleme������������ ����
si un agent, Cléricy, l’occupait avant. Elle est alors confiée à Édouard Grasset�� ������������
Majesté a en même temps accordé le titre de consul honoraire. Cette agence à l’avenir ne 
��������� ����� ��� ��������� ��� ���������� ��� �������� ������������ ���� ����������� ����������� ���
���������������� ����������� ��� �����consulat reste longtemps dans l’orbite du consulat de 
��������������������������������������������������� ������������ ����������������� ������
Grasset qui passe de l’un à l’au������������������������������������� �������������������������
donner une cohérence à l’action de la diplomatie française sur la frontière gréco��������������
������������������������à l’ouest de la circonscription �� il s’agit de celui de Scutari en 
��������� ��� ������ ����� ������� ���� ������� ��� ������� ��������� ������������ ���� ������� ��
��������������������������est réapparaît le poste d’Andrinople��������������������������������
siècle. Son premier titulaire, nous l’avons vu, est Charles Tissot�� ��� ���������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������� �� ������� �������������������� �������� ������ ����� ������ ��� ���������
������ ��� ��������� ��l’agence consulaire d’Andrinople relève directement de 
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l’ambassade��������’après les annuaires diplomatiques, le poste d’Andrinople semble pourtant 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����nique. Malgré les changements d’organisation administrative ottomane, et 
l’implantation de nouveaux postes français, les limites théoriques de la circonscription restent 
donc globalement les mêmes, exceptée l’Épire. �
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�« Il m’est toujours impossible d’adresser au département des Affaires étrangères les états de 
��������� ��� ������ dans la forme voulue, attendu que l’agence consulaire de Fran��� ��� ������
échelle n’est pas encore rétablie. La Grèce est la seule puissance qui ait une agence régulière à 
������ et c’est du consulat de Salonique dont elle dépend que j’obtiens les communications des 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
mieux, à envoyer la traduction, ne pouvant toutefois garantir l’exactitude des faits�������
Faire appel aux collègues étrangers peut être une solution mais elle n’est pas toujours possible 
�����������������������������en 1868 au sujet de l’ouest de sa circonscription. Il voudrait 
���������ignements sur le voyage d’Akif p����������������������������������������
� ��������������������������������������� ������������ �� �������������������������������������
m’adresser pour avoir des renseignements dignes de foi�������
Par conséquent, responsables en titre d’une circonscription, dont on a vu à la fois le 
���������������������������������������������������������������������, les consuls n’hésitent 
��������� �� ��� sillonner régulièrement que ce soit pour s’informer directement, nommer des 
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s’il ne reste que quelques mois à Salonique, il se rend à ������ ��� ����������� ��� ������� ����
�������� ��� ���������� ��� ����� ��� ����� ����������� ����� ����� ��������������� ������������ ����
communications s’améliorant sur le littoral, même si les trajets terrestres restent durs et 
����������� ������ ��� ����� ��������� ��J’arrive de Serrès ap���� ���������� ���������� ����� ���
soleil qui n’a rien à envier à la splendeur de celui du Shaar���. J’arrive rôti, calciné, affamé, 
�������� ��� �������������� ��� �������������� ������������ ���� ������� ��������������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ��������� ������������ ��� ���������������� ��� ��� ��������� ���������� ����� ���
Roumélie, particulièrement là où la France ne dispose pas d’agences comme à Vodena�
���������
��������� ���� �� ����� �������� ��������� ��� ����������; il m’a fallu pour m’y rendre�� ������� ��
���������������� ������ ������� �� ����������� ��� ��� ������� �������������� �’une part, les première��
pluies d’automne y ont rendu les cours d’eau infranchissables pendant plusieurs ������; d’un autre 
côté, la nécessité de séjourner un peu à Vodena et de s’arrêter tant à Yenidjé qu’à Miaousta pour 
visiter les autorités et leur recommander les intérêts de nos nationaux m’ont te���������������������
�������� ���������� ����� ������ ������� �������� ����� ���� ��������������� ������ ����������� ����� ���
règlement de l’affaire exposée plus haut et�� ��� ��������� ���������� ����� ���� ��������� ��������� ����
peuvent être engagés dans l’intérieur du pays�������
���������� ���� �������� ��������� ��� ���������� ��� ������lent pas, seuls, l’ensemble de leur 
����������������� ��� ������ ��� ������������ ��� ������� ������� ���� ������������� ���������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ���������������
l’histoire ancienne. �
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����� ��������������doit désigner le Maghreb où il début sa carrière au début des années 1850. Sha’ar est un terme 
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������������Salonique, le 18 juin 1860, Charles Tissot à sa sœur.�
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�
��� �’un temps de retard à un d’avance sur la France��� ��� ������ ����
�����������������������
�
����’organisation des age���������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
ses collègues et concurrents européens dans sa maîtrise de l’espace macédonien. Ce sont 
d’ailleurs les représentants� ���������� ���� ����� ������ ���� ��������� ���� ������� ��������� ���
Macédoine pour obtenir des renseignements auxquels, eux, n’ont pas accès. Ainsi Charles 
������� ������� ������������ �������������� ��� ���������� de n’avoir d’agent nulle part����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �������� ������ �� ���� ���������� ��� �����1846, à l’occasion de la visite du pacha 
d’Égypte à Cavalla, venu se recueillir sur la tombe de son père, en présence des ag�����
��������������������������
��Si Votre Excellence l’approuve, je vais demander au consul français de Salonique d’écrire à M��
���������� ��� ������������ ��� �������� ����� �� ���� ������ ������������� �� ������ ������ ���� ���
������������������������������������������������������������������������
Cette protection s’avère plusieurs fois effective, comme en 1855�� date à laquelle l’agent 
français doit intervenir en faveur du catholique d’origine anglaise, Charnaud�� �� ��� ������ ���
�������������������������� ������ ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����1876, semblent justifier de la présence d’une agence française������������������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� d’un sandjak, la résidence d’un gouverneur, d’un évêque grec et des agents 
consulaires de France, d’Angleterre, d’Autriche, de Belgique, de Grèce, d’Italie et de Russie. 
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��������� ����������� ��� �� ����� ������� ���� ������������ ���� ������� �������� ��� ������ ��������� ���� ������ ���
���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
consular agent at Cavalla has made me a similar complaint”.�
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Les ports qui l’avoisinent sont Salonique, Cavalla, et Orphano������� ���� ���������������
������������� ��������� ����� ���� ��������������� ����������� ��� ��� ���������������� ���������
l’agence de Serrès reste vac���������������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������
��� ������ ��������� ��� ����� ���������� ��� ��� �������� ���� ������ ��� �������� ������ ���
������������������������������
�����������������ue met Cavalla en communication avec le reste de l’�������������������������������
Cette ville est le siège d’un Caïmacan, la résidence des agents consulaires de France, d’Angleterre, 
d’Autriche, de Grèce, d’Italie et de Russie ainsi que d’une délégation sa�����������������������������
fournit à la foire de Serrès la plupart des objets manufacturés d’importation étrangère et elle en 
�������������������������������������������������������
Principalement concernée par les questions d’exportation du tabac, l’agence� ����� ���
������������������������������������������������������������������1876. Il s’agit d’une part 
����������������������������������������������������������’est le cas de l’achat de terres 
���� ��������������������» autour d’Alte Cavalla notamment, l’ancienne implantation du port 
��������’autre part, il s’agit de surveiller les Britanniques qui ravitaillent leur flotte sur l’île 
����������������������������������������������������� �����������������������������������������
���������
�’Échelle de �������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
pour les diplomaties européennes comme l’anticipe Louis de Mornard�� ����� ���� ����� ���
���������������������������������������������
��Jusqu’au 3������������ ����� �������������� ���� �������� �������������� ��� ���� ��������� �����
l’obtention de renseignements sur la Thessalie était portée sur l’état des frais de service� ��� ���
consulat. Mais la Thessalie ne se trouvant plus à l’époque en question, dans des circonstances qui 
����������� ��� �������� ��������� ���� �������������� ������������� �������������� ������ �������� ���
j’évitai moi�même de la reproduire jusqu’à la fin de l’an���� ���������� ����� ���� �����������
politiques actuels de la Thessalie m’ont ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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����� ����� ����������� ������ ��� ������� ��� ���������� ��� ������������� ��� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ������
�������������������������������������������� ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������ie et les événements qui ont lieu de part et d’autre de la 
���������� ��������� ��� ������ ����� ��� �������� ������ ��� ������������� ��������� �� ���������� ���
��������������. Y est notamment placé, le temps de la guerre de Crimée et de l’insurrection 
�������� ��� ������ ��� ����������� ��� ���������� ��������� ��� �������������� �����������
néanmoins, un deuxième poste d’observation s’avère nécessaire, situation qui justifie la 
création, en 1867, de l’agence de Larissa, siège du gouverneur de Thessalie, confiée ��������
����������
����� ���������� ��������� ���� �������� ������������ ��� ���������� ��� ����������� ���� ��������� ��� ���
consulat, ne permettait point d’obtenir les informations exactes et précises que M����������������
�����������������������et à l’Ambassade de l’Empereur à Constantinople��������
������� ��� ��������� ������ ���� ����� ������� ��� ����������� ���� �������� ��� ������ ��� ��������
���������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������� ����� ��� ������������ ���������� ��������������� ������������ ��� ����
��������� ���������� ����� �’ensemble de la� circonscription ce qui n’in����� ���� ���� ��������� ��
����������efforts particuliers. Ainsi les Français, solidement implantés à Cavalla, s’occupent�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������� ������������� ������������� ������������������������� ���������� ����
Anglais sont représentés à Larissa. Il s’agit d’ailleurs de Charles Blunt��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������d’opposant aux intérêts anglais���» puisqu’il empêche 
les frères Bizzo, Ioniens, protégés anglais, de lever les impôts fonciers sur les terres qu’ils 
���������� ������� ��� �������� �������� ������� ��������il de se charger de l’affaire, non sans 
�������������� �� ��������� ������������������������� ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������
����� ��������������������� ��� ��������������� ������ �������������� ������������������������������� ��������� ���
�������� ��� ��������� ������� �’est aussi l’observation que fait le consul anglais de Salonique, Suter�� ��
l’ambassadeur, Lor�� ������� ��� ��� ����� ����� �� ����������� ������ ���� ��� ������� ��������� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� ������������� ���
����� ��� ����� ����� �������� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���������� �������� ���� �������� ���� ���� ���������
������������������� �������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ����������� ���
connection with them in Thessaly. Mr Robert who, I believe, […] was attached to the embassy at 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Greek boundaries”. ����
�����������������������������������
����� ������������������������������������������������������������ ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������: “A�oponent to british interests”.��
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j’éprouve pour protéger les intérêts anglais������� ��� ��������� ���������� �� ������ n’empêche 
pourtant pas les Anglais de s’y installer en 1854����
����� ���� ����� ����������� ����� ������������� ��� �� �������� ��������� ��������� ��� ��� ��������� �����������
établis et j’ai pensé qu’il serait bon que le drapeau anglais y flotte également. [Il] a reçu un très 
���������������������������
��� ���������� ������� ����� ���������������� ��� ������ ��� ��� �������� ����������� ������
������� ������������ ��������� ��������� ��� ������ �� ���� ���������� �� ����������� ���� ��������
������������ �������� ��������� sur la conduite d’Hussein effendi, président du tribunal de 
��������������������l’agent consulaire ital���������������������������������������������������
l’agent vice�������� ��������� ������ ����������� ��� ������������ ���������������������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ���� ������ ������������ �������������� ��� ������� ��������� ���������� ���� ���������� ��
������ ��� ��� �������� ��� ���� ����������� ���������� ������ ����� �������������� �� ���� ���������� ���
n’appartient pas à la nationalité de l’État qu’il représente�����
�
����’exemple emblématique du poste de Bitola�����������
�
������������������������������������������������������������������ ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
pourtant le poste voit seulement le jour à la faveur de la guerre de Crimée et de l’installation 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������noccupé jusqu’en 1894. 
���n’est en effet plus une préoccupation prioritaire des représentants français locaux, comme le 
�������������������������������� �����������������
����������������������������������������������������������
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����������2011 ; pour plus d’information, ���� ��� ����� �������� ����������������� ��� ������ �������������
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�������� ����������� ��������� ���������� ���� ��� ��������� ��� ������������ �� �������� ����� ������
nécessaire, pour nous que pour le gouvernement britannique, l’entretien d’un agent� ������������
surtout qu’il n’entra��������������������������������épartement d’entretenir à la fois un agent en 
���������� ��� ��� ������ ������������ ������ ������� �������������� �l y aurait moins d’inconvénient à 
���������������������� ��������� ������������������������������������������������
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les Lazaristes n’y sont pas installés, les événements politiques��������de peu d’envergure, les 
������������������������������������la présence des Français et qu’enfin, en cas de besoin, les 
deux consuls de Salonique et de Jannina peuvent s’y rendre ponctuellement. ������������� ���
��������� ���� ��� ��������� �� ���� ������ ��������������� ��� ��� �������� ���� �������� ���� �������
n’osa��� ���������� ��� ��������� ����������� ����� ��� ������ ������� ����� ��������������� ����
����������������� ��� �������� ���� ��� ��������� ���� ��������� ��� ����������� ���������� ����� ����
���������� ���������� ��� ���� ��������� �� ������������������ ��� ���������� ������� ����������� ��� ���
��������� ���� �������� ��������� ����������� ������� �������������� ������� ��� ������ ��� ��������
d’Émile Wiet��������������������������������������
��Par ma dépêche datée de Scutari d’Albanie le 14������������������������������������������������j’ai 
pris la liberté, étant titulaire de ce consulat, d’appeler la sérieuse attention du Département de 
Votre Excellence sur l’impérieuse nécessité du rétablissement de l’agence consulaire de Monastir. 
�����������������������������������������������������ois même qu’un agent vice���������������������
mais j’ignore les causes qui l’ont empêché d’aller prendre possession de son poste. Depuis que j’ai 
l’honneur d’occuper le consulat de Salonique, j’ai été à même de constater qu’en outre des motifs 
����������� ���� ��������� ��� �������� ������ ������, l’intérêt bien entendu du service exigerait 
������������������������������������lieu du quartier général de l’armée de Roumélie, d’un agent 
rétribué et intelligent qui tiendrait Votre Excellence, l’Ambassadeur de Sa Maj���������� ���������
ottomane, ainsi que ce consulat, au courant des événements dont l’Orient est de nouveau le théâtre 
�������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ��� ������ ��������� –� ���� ����������� –�� �tre au cœur de l’information 
������������–�������������������������������������–�� ���������� ��������������������������������
��������� ����� ��� ����� ��� jonction que serait appelé à jouer le poste de Monastir, nœud 
������������� �������� ������ ���� ����������� �������� ����balkaniques, d’autant que la Sublime 
Porte vient d’accepter la création de 13 diocèses orthodoxes dont Prizrend, Sarajevo, 
��������������������������������������������������������������������������������������������
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����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ����(consul) à Amédée Outrey (chargé d’affaires à Constantinople).�
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
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������������������ �������������������������������������������������������������������������������
de Monastir appelé à se développer avec l’ouverture du chemin de fer����� ��� �������� ����
�������� ���������� ����������� ����������� ��� ������ ������������ ����� ����� ������� ���������������
������������ ������������������������������������������������������������������������������
qu’il affirme��� ����� ������������� ���� ��������� ������������� �� ���������� ����� ���� �����
�����������à celle de l’intérieur de la Macédoine������� ��� ������� ����������� ������ ���� ����
�������� ����������� ���� ��� ������������ ����� ���� ������� �����1860. Pourtant, l’agence est 
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Finalement dans les années 1860, seule la France n’est pas représentée dans la capitale du 
�������� ����ême nom puisque, d’après le constat de Charles Calvert, la Russie, l’Autriche 
(puis l’Autriche����������������������������������������������������������
��� ��������� ������ ����������� �������������� ��� ��� ������ ������������� ����������
����������nt davantage l’espace balkanique après les années 1850 comme l’Angleterre, la 
Russie et l’Autriche (Hongrie), d’autres États �� ���������� ������ ���������������� ����� �������
�’est le cas de l’Italie���. C’est surtout le cas de la Grèce. La diplomatie �������������������
������ ��� ������ ��� ���������� ���������������� ����� ��� ���������������� ��� ���������������� �� ���
suite de l’échec de la révolte spontanée de 1853������������������������������������������������
����������� ��������������� ��� ����������� ����������� �������� ��� ������������� ��� ��� ������� ����
d’autres moyens������� ��� ������ ��� ������� �������� ���� ������–� ����������� �������� ��� ��������
����� ���� ����������� ��� �������� ������ ��������� �������� –� ��� ��� ���������� ���� ��������� ���
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�������������� ����������� �� �’Église orthodoxe pépinière des États balkaniques���� ��� ��������� �����������
Hommes et idées dans l’espace ottoman�� ���������� ������ ����� ���� ��������� ������ ���� ������ ������������
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�����������������������������������������������������������������…�������������
�����Je m’appuie ici sur les réflexions très intéressantes d’Anastassios Anastassiadis et Philippe Gelez��
��Consulats dans l’Empi��������������������������������tats dans les Balkans…�������������
������������ ��� ���� ��� ����������� ����� ������ ��� ������ ��� ��� ������� ������������� ��� ����� ������� ����� ��� ����������
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������������������ ��� �������� ��� ������������ ��������� ������������� ������ ���������� ��� �����
����������������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����� ���� ������������ ������������ ��������� ��� ���������� finit par s’appuyer sur 
�������������������������������������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������, les autres États jouent également sur d’autres leviers. D’une 
�������������������������������������������������������������–�à l’exemple des Russes à partir du 
����������������������Saxons à travers les missions protestantes. D’autre part, ils se servent 
d’autres instruments d’influence. Ainsi les Grecs s’appuient����� ���� ���� ������������� ���������
comme l’Association pour la Propagation des lettres grecques appelée Syllogue, fondée en 
1869 par des intellectuels et des hommes politiques grecs dont l’objectif est d’implanter et 
développer l’enseignement scolaire grec au nord de la frontière de 1832.�������������������
�������������������������������[de Monastir] a été […] ������������� ��� ����������������������
������ ��� ����������� ���� �������� ������������� ���� ������� ��� ���������������� ��������� ��� ������
������� ������������� ����� ��� ������ ��������������� ��� ����� ���� ������������� ��������� ���� ���
���������� ����������� ��� ���� ���������� ����������������� ��� ����� ���������� ��� ��� �����
ministère respectifs ce qui ne les empêche pas d’entretenir des rapports avec les agents 
��������
�
��� ���� ������s en Macédoine inadéquates pour l’action diplomatique�
���������������������������������
�
Le rapport du ministère des Affaires étrangères français, au début de l’année 1873, sur 
l’agence de Cavalla, quelque temps avant le décès de son titulaire, Pierre Varda�� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
de la France à l’étranger dans la période 1839����� �
���’agence fut rétribuée jusqu’en septembre������� ��� ���������� ��������� �������� ������ ����
����������� ��� �������������� ������ ���� ��� ������� ��� ���������� ���� ����������� ��� ������ �������� ����
pouvoirs d’officier de l’état��������������������� ��������������������������1847), d’administrateur 
������������������������������������������������������1847). Les pouvoirs d’officier de l’état civil et 
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�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
�����consul, statut qu’il conserve jusqu’à son décès en 1873. Au cours de ses vingt années ��
�������, les questions de sa titulature, de ses fonctions, et de sa rémunération sont l’o��������
négociations régulières entre le consulat de Salonique, l’ambassade de France à 
��������������� ��� ��� Quai d’Orsay�� ��� �������� ��s attributions légitime en effet l’agent��
���������������� ������������������������ ������������������������������������������������������
������������������������������������������������
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��� ��������� ���� �������� ������������� ���� ������ ��� ������������� ������ �������� ���
������������
�
��� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��������� ���� ������ ��������� �� ����������� ���
���������������� ����������� ��� ������������, c’est notamment parce que tant l’administration 
������������� ���� �����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� �����consulat de Monastir n’a plus de titulaire depuis le départ de Paul 
���������� ��� ���� ������ ����� ���� ��������� ��� ������������ ������������� ����� ������ ��������� ����
������� �������������� ������������� �������� ������������������������� ��� ���� ����� �� ����� ���������
confiance. Par ailleurs, l’agence de �������������������������������� ��������������� ��������
�������� �������� ������������� �� ��� ���������� �������������������� �������������� ������ �� ����
approuvé par le Département et l’A��������� ��� ������������������ ������� ������ ��������
�����������������������������������������������������������
�� ��’agence de Cavala], précédemment vice���������� ���������� �� ���� ��������� ���� ����
�������������� �� ���������� �����, grec de religion et d’origine, agent des bateaux à vapeur 
�����������������������������������������������������������en] situation irrégulière. […] �������������
même pour M. Panago Moraïti, agent que j’ai trouvé en fonction à Serrès, et également grec de 
religion et d’origine. [Après renseignements] et malgré les objections naturel����������������������
����������������������������������������������������������
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��� ���������� ���� ������ ���� ����������� ������ ������ ���� ����� ������������ ��� ������������ ����� �����
�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������s, expliquant l’attribution des agences consulaires françaises en Macédoine. Le premier
est la nomination d’agents de carrière français. La guerre de Crimée constitue à cet égard une 
����������� �������������� ���� ������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ����� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� ����������� ����������� ��� ����������� ��� ������ ���������� ����������� ��� �������
occupent successivement l’agence de ��������. À la même époque, la création de l’agence de 
�����������������������������������������������, titulaire de l’agence de Scala �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
de l’importance qu’elle a prise�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �� ���� �������� ����� ��������� ��� ��������� ����� ������ ��� ������������� ����
l’administra����� ��������� ���������� ��������� ����������������� �� ������� ���� ������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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�������� �������� ������ ��� ������ ���������� ���������� ����� ��� ����� ������� ��� ����� ���
l’arrondissement consulaire de Salonique, seule Larissa en 1867 est pourvue d’un agent de 
��������������������������frère […] du drogman de l’ambassade�����
���������������� ����������������������������������������������������������������������������������
beaucoup préférable à la nomination d’un simple agent consulaire à Larisse qui, comme n���������
établi dans cette ville, n’eut pas quitté sa résidence et n’aurait jamais pu transmettre à l’Ambassade 
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������������ ���� ��� ������������� ��� ���� ������� ��� �������� ����������� �������� ��� ������� ����
nominations sont généralement longues à obtenir et le personnel nommé n’es�� ����
�������������� �������������� ��� �������ce qu’à cause du temps du trajet. De plus, ces 
nominations se font sans l’intervention des consuls de Salonique. Ces derniers ne sont 
d’ailleurs pas toujours tenus au courant. Ainsi, en 1856, Louis de Mornard� ������������
���������� ��� ��� ����������� ��� ����������� ��� ������� �� ���������� ���������� ��� ����� ���
remplissant le brevet d’exequatur��� ����� ������������ ���� ���� �������� ������ ����������� ���
Bughas j’ai dû les laisser en blanc������� ��� ������ ��� �������� ��� ����������� ������� ���
Salonique s’étonne d’avoir «�reçu il y a 8 jours une dépêche timbrée du ministère à l’adresse 
��� ��Jonquier, agent consulaire de France à Monastir, et j’ai gardé cette dépêche au consulat. 
�������������sans doute été commise sur l’adresse de cette dépêche�����. Il n’y ����������������
d’agent à Monastir depuis trois ans, aucun Jonquier n’y a jamais été nommé, ce qui révèle un 
certain flou dans la gestion des agences consulaires de la région au niveau de l’���������������
centrale. Enfin, ces agents de carrière, par définition, ne s’inscrivent pas dans la durée dans les 
postes qu’ils occupent, ni même dans l’espace balkanique en général. Ces exemples traduisent 
��� ������� ��� ���������� ��� ��� �������� �����������e à l’échelle de la circonscription 
consulaire de Macédoine, manque qui, à terme, peut s’avérer préjudiciable. �
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Par conséquent, l’autre possibilité est de faire appel à des notables de la communauté 
������������������������������������������������’est la solution la plus couramment envisagée 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������siècle. Cependant, si les agents s’inscrivent dans la durée dans le poste qu’ils gèrent, ils 
��� ����� ���� ������� ��������������� ����� ��� ��������� ��������� ������������d’ailleurs�� ����� �����
��������� ���� ��������� ������������ ������� �������������� ��� ������������� ����� ��� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
que des Français. Dans le cas de Serrès, le titulaire s’était ainsi vu refuser le titre d’agent au 
profit de celui de facteur de commerce sous prétexte qu’il était grec ottoman����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ���������������������������������������������������������������� �� ��Lafont n’a jamais 
�������� ����� ������������� les fonctions d’agent consulaire à La Cavalle���� ��� ��� ���������
����� ���� ��� ������ ���������� ���������� ��������, lié aux Lafont, puisqu’il épouse 
successivement deux sœurs����� ����� il décède lors d’un naufrage en 1859����� ���� ��������
������������������������������������������������������������ ���������������������������������
�������� ��� ������������� ����������� ��� ��� ������� ���������� ���� ������ ������������ ���� ����
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���’impossibilité où je me trouvais de mettre un Français à sa place […] pour la raison que nous 
n’avons pas ici une personne indépendante qui, par sa position pécuniaire, peut accepter cette 
place sans être rétribuée. Je m’adressai à lui pour qu’il pl�������������������������������������������
faisant même observer qu’il ne pouvait garder lui������ ������ ������� ���� ��������� ��� ������ �����
����������� ����������������������������������
��� �������� se plaint de l’attitude de ses deux agents succ������� �� ��������� ��� ���������� ����
���������� �� ������� ����� ������� ��� ������ l’Échelle de������ �������� ��������� ��� �������� �� ����
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�������������, qui n’a alors pas d’agent à ������������������������������������������������������
���������������������������
������������������. Pinto n’est pas sans reproche, même s’il est avant tout un agent commercial, 
ce n’est pas surprenant qu’il soit proche des gens du pays et en particulier d’Agoup p��������������
��������������������������������������������������������������
Dans les deux cas, à la suite de l’échec des gestions par des négociants français, les consuls de 
���������� ��������� ������ ���� ������� �� ���� ��������� ���������� ������ ��� ������ ���������� ��
��������� ����������������������������������������� ������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� Il y reste jusqu’à son décès en 
���������������������������������������������������������������������, qui l’avait ���������������
�������� ����� ���� ������� ����������������, c’est un membre de l’influence famille juive de 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
d’agent consulaire permet en effet aux titulaires de s’assurer, outre la protection de la France, 
une posture et un rayonnement important dans l’espace urbain qu’ils occupent. Com���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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�« Le certificat que vous avez envoyé à l’ambassade ne se conforme pas aux dispositions 
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d’accuser réception de votre lettre datée du 8 de ce mois par laquelle vous m’annoncez que le ministère des 
Affaires étrangères vous a autorisé à me confier à titre définitif, le titre et les fonctions d’agent consulaire de 
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avoir pris la gestion mais n’est confirmé définitivement qu’en octobre 1912����������������������������������
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������� ��� ������ en sa qualité d’agent consulaire était moins que tout autre censé ignorer le 
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des démarches qu’il entreprend pour Malbandi, drogman du consulat depuis l’époque de
���������, qui ne peut obtenir la protection française puisqu’il est de nationalité hellène et 
�������������� ������ ����������� ���� ����� ������ ���������� ���� ������ ����� ������������� �������
������ ��� ������ ���������� ����� ���������� ���� ���������� ����� ����� ��������������� ����
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consulat jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale������������������������������������
���������������� �����������������������–������sion à domicile, dossier d’état �����������������
dix années d’attente���–� ��� ���� ����������� ��� ������� ��� ����� ���� ����������� �����������
d’origine ������� ����������������������������������������������������������������������������
puis 1900, il revendique l’agence de Cavalla affirmant qu’elle lui revient de droit puisque les 
������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ����� ��� ������ ���� ������� ������������ ��� ������� ��� ����������
s’explique en partie par un certain relâchement dans le contrôle d�� ���� ����������� ���� ���
����������� ������������ ����� �������� ���� ��������� ��� ������ ��� ���������� ������ �������� ����
��������� �� ������� ����� ����������� ���� ��� ������� ��������� ��� ������� ���� ������� ��� ��������� ����
��� ������� ��� ������, il y a plus d’inconv�������� �� �������� ���� �������� ��� ������ ��� ��� ���
Cavalle entre leurs mains qu’il n’y aurait à la suppression de ces agences même. […] 
�’ailleurs, il ne convient pas de se montrer trop exigeant car les agents ne sont pas 
�������������������������� ���plupart des agences de la circonscription n’étant plus rétribuées�–
�c’est le cas à partir du 31������1859 pour l’agence de Cavalla����–������������������������������
���� ���������� ���� ���������� ��� ���� ������� ���� ������� ����� ������������� ��� ���� �������� ���
����ant compter sur d’éventuelles rentrées d’argent, ne peuvent être recrutés que parmi les 
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���������������������������ayant assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’���������
d’une fonction confér�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������ ����� ��� ������������� �������� ��� ������������������� ����������������������������� ���
���������������’agence de Monastir est même créée et rémunérée grâce aux économies réalisées sur l’agence 
������������
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�������� ������� ��� ��� ������������ ���� ��� ��������� ��� �������� ���������� ���� ����������
����������������������������������������������������������������� �������������������������
sont dans l’obligation de prendre en considération les candidatu���� ���� ���������� ���� �����
������� ���� ������� ������������ �������� ���� ���������� �� ������� ��� ���������� ��������� ���
����ntaires, pour s’occuper des agences françaises, les protégés constitu�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ��������������������������–����������������������������������–�
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
Enfin, un dernier cas de figure possible est celui d’octroyer la g�������������������������������
vacants, mais qui restent théoriquement ouverts, à des titulaires d’autres postes européens. Le 
�������������������������������������������������
��������������������� ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ���������������������������������������������������������������
exerçait la profession de médecin, ayant quitté la ville pour l’Arabie, les intérêts français furent 
������s provisoirement, depuis lors jusqu’à présent, à M.��������� ������ ����������� ����������� ���
ladite ville, lequel, par la suite de sa qualité provisoire, n’a jamais transmis aucun état trimestriel. 
Bien mieux, comme Autrichien, il s’y serait refusé d’autant ��������������������������������������
en rien notre consulat et se rapportent nécessairement à l’agence dont il est le titulaire. Je dois 
������ ����� ����� ���� ���� ��������������� ����� ���� ������ ������������ ����� ����� ���������
secrètement par M. Sponti et à l’����������������������������������� �����������������������������
pas une telle communication. Quant à l’établissement immédiat d’un titulaire de notre agence à 
Serrès je ne le crois pas opportun car M. Sponti, flatté de la confiance dont l’honore ce consula��
������������������������������ ������� ������������������������� �������� �����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
��� ���� ��� ������� ���� ����� ������������ ������������� �������� ������� ������� ���� ������� ���
������������������������������������������������������������ ��������������������������������
����������������������������� �������������������������������������������. Il s’agit en réalité 
���������������������������������������������������������������������� ������������������������
��� ������������. Le choix autrichien s’est donc porté sur un chrétien ottoman, certes 
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ���������������������������’agence �������������������������������������������
����� ����������� ������������� ���� ������� ��� ������� ��Dès que j’ai reçu par t���������� ���
triste nouvelle, j’écrivis à M�� ���������� ������������ ��� ������ �� �������� ����� ��� ������ ���
prendre la gestion provisoire du poste et procéder à l’apposition des scellés sur les archives du 
��������� ����������������������������������������». L’agence est ensuite brièvement confiée 
��� ����� �� �� ��������� ������� ���������� ��������� ���� ������� ����� ������ ��������� ���� �������
����������������������. Il s’était ��������� ������������� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ���������
��������� ���� ������ ���� �����t de titulaires d’autres consulats ont les mêmes conséquences 
���������� ������ ���� ������������������������������� ��� ���������������� ��� �������������������
����������������������il en 1860 pour l’agence de Cavalla���
����������������������� ���������������������������������������������consulat n’avait été occupé que 
��������������������������������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ����������������������������� ����������������
�������� ������� dénonce ici l’action des représentants britanniques, eux������� �������� ���
���������������������������������������������������
���� ��������� ���� ���� ������� ������������� d’autres États peuvent certes s’avérer 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
que les gestions par des protégés, l’affaiblissement de la présence française en Macédoine, 
dont l’influence est désormais dépassée par la concurrence européenne. C’est ce que� �����
�������������, à son arrivée en 1861, à Salonique. Il reconnaît l’utilité de Calvert, le consul 
anglais, à Monastir. Cependant il lui semble indispensable d’avoir un Français à la place����
���’existence d’une mission l��������� �� ��������� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ������� ������
difficile à diriger et les intérêts religieux ou l’influence que nous pouvons trouver dans la question 
����������bulgare qui s’y agite comme dans les provinces voisines�� ����� ���� �������������� ����
�������� ���������� ��� �������� ����� ���� ��������� �������� �������������� ��� ��� �������� ���
contradiction avec ses devoirs d’agent anglais et protestant��������
����������������������������������������������������������
����� �������� �������������������������������������������à s’insérer dans le tissu local au début des années 1800, 
ce qui l’avait conduit à multiplier les identités, par le choix des vêtements, par la conversion religieuse, de�
���������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������’agence de Serrès est vacante depuis 1865.�
������������ ������� �� ��� ��� ����� ����� ��� ������������ ����� ���������������� ����������� ��� �� �������� ������ ��� ����
����������������������������������������������������������������
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Ce changement paraît d’autant plus urgent au consul françai��������������préfère s’adresser 
au consul d’Autriche –������������–�qu’à Calvert����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
protection des catholiques dans l’��������������, rivalités qui jouent à plein dans l’espace 
����������������
�� �� �������� ������� ������� ��� ������ �� ��������� ���������� ������ ��� ������ ����� �������� ��
������������������������[…] Il remp�����������������������������1855, lors de l’occupation française 
en Grèce, des fonctions d’administrateur qui l’ont mis fréquemment en rappor��������������������
����������� �������������������� ���������������������������[…] Son successeur, M.� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�’exemple des mutations des consuls hellènes de sa circonscription donné par le 
�������� ��� ���������� ��� ����� ���� ����������� ��� ������� ����� ���� ��� ����������� �����������
���������� ��� ������� ��� ���� ������������ ����������� ������ ���� ��� ���������� ���� ���������
étrangères français s’intéresse davantage au recrutement des agents principaux des 
���������������� ������������� ���� ������� ����������� ��������� ��� ������ ����� ���� �������
secondaires des agents de qualité, compétents et qui s’inscrivent dans la durée à la fois dans 
les postes qu’ils occupent et dans la région. Certes, l’État grec ou l’Angleterre ne disposent 
pas comme la France d’un réseau ancien de ����������� ����������������������� ��� ����������
anglaise s’adapte et est entièrement refondue en 1841 par����� �������������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
Avant de s’intégrer dans le réseau consulaire anglais, il a été correspondant à Constantinople 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� �������� �������� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���������������� ����
agents des puissances européennes restent, par ailleurs, plus longtemps dans les postes qu’ils 
�����������������������������������������������������������������������������������������
chaque diplomatie. Alors que les agents français évoluent au sein d’un large réseau 
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de “The general instructions for Her Majesty’s Consuls”.�
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2. Un cadre d’action restreint pour les agents français�
�
Du fait d’un person��������������������������� ����������������������������������d’action 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ������ ������������ ���� ����� �������� ������ ������ ��� ������ ����������� ��
Salonique. À ce titre, les agents consulaires français disposent d’un guide sur les instructions 
qu’ils doivent suivre et mettre en œuvre. Ce guide est, en effet, indispensable pour des agents 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� �������������
embarrassés dans l’exercice�de leurs fonctions, faute d’un guide, et mon consulat ne possédant pas 
���� ������� complets d’y remédier, je prie ������ ����������� ��� �������� ����� ��� ������ ���������
quatre exemplaires du recueil des formulaires à l’usage des agents consulaires de France, p�������
des dispositions des ordonnances royales qui les concernent et qu’elle a fait imprimer en 1839��������
���������� ���������������������������������������������������������� ��������������������������
�������� ��������������� ������ ����������� ���� �������� ������������ ���� ��������� ��� ������� –�
��������������������������������������������������������–, et sont l’objet de comptes��������
réguliers sur l’état des exportations et des importations ainsi que������������������������������
���� ������������� ������������� �������� ����� ��������� ������ ��� ��������� ��� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������� ������� ����������
rapports de mer, nomination d’experts pour les constats d’avaries, déclaration d’état 
d’innavigabilité et mise ��� ������ ��� ���������� avec l’autorisation du ministère����� ����
����������������������������������������������������������
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compétences en matière d’état ������ ����� ��� ��������� ������ �������� ����������� ������ ���
���������� ���� ��������������� ���������, l’extension de ces attributions est généralement prévue 
���� ��������tère sans l’intervention du consulat. C’est le cas pour l’agence de Monast����� ���
���������������������������������������������
���’agent consulaire de France à Monastir est autorisé à faire les actes attribués aux consuls ���
qualité d’officier de l’état civil et de notaire conformément aux dispositions de l’article 7 de 
l’ordonnance royale du 26���������������������
Les difficultés sont plus importantes quand le titulaire n’est pas un agent de carrière et, plus 
encore, quand il n’est pas Fr�����������������������������������������������������������������
������ �� ��������� ���������� ��������, obtienne le droit d’établir certains actes dans la 
����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������������������������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��Clerissy n’a pas le pouvoir de délivrer��������
��������� ���� ����� ��������� ���� ���� ����������� ������� ��� ����������� �� ��������� ���� ������
��������������������fonctions d’officier d’état ������������������������’agent français est même 
������������������� ������������ ���������������������������en raison de l’éloignement de votre 
����������», contrairement à l’article 7 de l’ord����������������������������������������������
������� ���������� �� ����������. Les concessions s’expliquent donc autant pour des raisons 
������������–�l’éloignement –�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��������� ���������������� ��� ������ �� ��� ��������� ������� ����� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������d’extension d’attribution. Félix��������������������������������������������������������
diplomatique, n’est, quant à lui, pas considéré comme un agent consulaire� ���� ��������� ���
bénéficie d’aucune extension de préroga��������
��� ��Robert est chargé d’une sorte de mission spéciale presque exclusivement politique, 
consistant à renseigner le département, l’ambassade de Constantinople et, au besoin, le consulat de 
����������� ��� ����� ���� ������ ������������� ���� ��� ������������� ��� ����������� ��������������� ������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
d’ailleurs inutile de ��������������������������������écret, un poste dont l’existence, subordonnée à 
certaines circonstances politiques, peut n’être que de courte durée��������
����������������� ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ��
��N’étant pas à même d’être suffisamment informé de ce qui se passe dans l’i��������� ����������
���������������� ���� ����������� �����tement avec le ministère et l’ambassade, nous n’avons ����
d’agent sérieux�������
�
�������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������� ����souligne l’enjeu 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
agents consulaires sont prises au coup par coup, en fonction de l’intérê�� ������������
������������� �������������� �������� ��� �������������� ������������������ �� ��� ��������� �����������
���������������������������������Quai d’Orsay����������������������������������������������������
������ �� ������a et de Panago Moraïti à Serrès, jusqu’alors simplement tolérés par les 
���������� ��������� ��� ���������� ���� ��� ������� ������������� ������ �������� ��������� ����������
������������������������������������������
�����������������������puisqu’ils ne sont ni Françai������������������������������������������’est le 
������ ���� ������ ������������� ������ ���� ������� ������� ���� ������������ ��� ��������� ������ ����
l’indique le sceau dont ils se servent encore. […] À Cavalla, l’Autriche, la Grèce et les villes 
��������ques ont des agents non payés mais l’Angleterre a un vice����������������� ���� �� �����
cents livres par an plus les perceptions. […]�J’ai donc pensé que, vu le nombre et la qualité des 
������������������ ��� ������������������������������������������������������ ��������������� ����������
d’agents vice����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ �������� ������ ������� ��� ������� ��������������� ��’est] un caractère honorifique que le 
titre de consul qui ne modifie point les attributions de l’agent […] attendu qu’ils ne sont ni 
Français ni rétribués. […] Les agents consulaires peuvent recevoir le titre de vice����������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ��������������������������������
������������������������������������ ����������������������� ��������������� ���������������
����� ����������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������Un déclin relatif du prestige français dans l’espace macédonien, 1839������
����
�
l’importance du lieu, leur position sociale ou quelque autre motif dans l’intérêt du service pourra 
l’exiger�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� – � Je crois d’ailleurs Monsieur le Ministre qu’il serait utile que les agents vice�
�������� ������� ����� ���� ������� �������� ���������� �� ������ ���� ������ ��� ��� ����������� ����
officiers de l’état civil et des notaires. Dans les pays du Levant, il est presque nécessaire que 
cette extension de fonctions leur soit accordée dans l’intérêt de nos compatriotes et des 
��������������–�la position du gouvernement évolue peu, jusqu’�������������������������������
de Poncharra l’autorisation de nommer un Grec, M��������������������������������������������
���������� ��� ��������� ��� ��� ������������ ���������� ���������� ������� ���� ��� ������������� ��� ���
nationalité de l’agent, constitu�� ��� ���������� ��������� ��� ����������� ����� ��� ����������� ���
résidence de l’agent. Elle détermine en effet le statut de l’agent, notamment au regard de ses 
����������� ��� ��������� ��� ����� ���� �������� ���� ��� �������������� ���� ���� �������� ���� ����������
����������� �������������� ���������� ������������������������ ���������������� ������������������
du commerce. Pourtant, l’État français est réticent, comme pour la naturalisation, à octroyer 
���� ������������������������������������������������������������������������� �����������������
��������������
La France a donc perdu l’avance qu’elle possédait sur les États européens dans la 
Macédoine jusqu’au début des années 1840, pour deux raisons principales, internes et 
externes. La première est due à son manque d’adaptation a��� ��������� ��������� ������� ����
������������� ���� ��������� ����������� ����������� ���� ��� ������� ���������� ��� ����������
potentiels pour gérer les postes. Pourtant, à l’exemple de Félix���������������������������������
���������� ����� ��� ������� ���� moyens de plus d’investissement dans la région. La seconde 
������� ���� ������� ��� �������������� ������������� ���� ������� ������������ ������������ ���� ���
���������� ���������� ����� ��� ����������������� ��� �� �������� ��� ���������� ��������� ������� �� ���
remplacer s’il�se montre trop agressif. Les propos d’Anastassios Anastassiadis et de Philippe 
������ ��������� donc se vérifier d’autant que,� pour eux, la tendance s’accentue après les 
����������������������������������������������������������������������������������������������
années 1870 comme l’atteste��� ���� ��������� ��������� ������ �������������������������� ���
������������. Alors qu’en 1876, le consulat de France en Macédoine redevient consulat de 
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������� �� ����������� ���� ���������� ��� Quai d’Orsay� ��� ������������� ��� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������� ����’agira, dans la troisième partie traitant de la période 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������� ����������������������� ��������������������������������
���� ������ ��������������� ���� ��������� ������������� ������� ����� �������� ������������ ��� ��������� �����������
���������������� �����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ����� ������ ����� ����� ���� ���������� ������������ ����� ��� �������������
�����������������������������������������������������������Mais nous devons d’abord partir 
des hypothèses et questionnements que nous avions formulés à l’issue de la première partie. 
����������������� ��� ��� ���������� �������������� ��� ������ ����������� ������������� ���� ��������
��������� aux yeux de l’ensemble� ��� ��� �������� ������������� ��� ���� �� ����������� ��������
comme l’a prouvé l’année 1854 entre l’insurrection grecque, l’intervention franco�������������
������������ �������������������������������������������������������������������������������
��������������e Salonique, considéré comme un îlot de l’archipel diplomatique jusqu’en 1839, 
ne l’est absolument plus en 1876. Le consulat de France est désormais fermement arrimé à la 
�������� ������������� ����������� ����������� ���� ��� ������������������ ��� ������� ��� �������
����������
�� ���� �������� ���������� ����� ������������ ����� ����� ��� ������ �������� ��� ��� ���� �����
avions esquissé en première partie et que, d’ailleurs, nous avons développé dans un seul et 
même chapitre, le cinquième, s’ajoutaient des questionnements où les�������������������������
����������������: l’évolution du profil des titulaires du poste, l’insertion humaine et urbaine du 
personnel à la suite de l’incendie de l’hôtel consulaire en septembre��������’année 1839 n’a 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ��������� ��� ������� �� ����� ���� ������� ���������� ��� ������� ���� ���������
������������������������������������������������������������������ ������������������������������
�������� ���� ���������� ������ en être acteurs à part entière, pensons à l’assassinat de Jules 
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� �������� ���� �������� ���� ������� ���� ������������� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
Pourtant, et c’est l’objet principal de notre chapitre 7, le��������������������������������
��������������������������������������������vrai que l’on retrouve ce discours sous la plume des 
��������������� ������������������������������������������� ������������������������ ��������
�������� ��������� ��mme internes, propres à l’État français –� ���� �������� ��������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������–�et propres aux Français de l’Échelle, le déclin commercial notamment. Cependant, 
à l’exception de Charles Guys, qui n’avait pas réussi à le formuler lisiblement� ����� ���
������������ ����� ��� ��������� ��������� ���� �������� ��������� ���� ������� ��� ��������� ����� �������
privilégié de représentants de la principale puissance européenne dans l’espace macédonien. 
En transposant l’histoire diplomatique, telle qu’elle était é������ ��� ������ ��� ������������ ����
�������� �������� ���� ��������, à l’histoire du poste consulaire de Salonique, on pourrait 
pourtant résumer l’ensemble de la période 1839�1876 à cette vérité. Dans l’espace 
���������������������������������������������������apée puis dépassée par l’ensemble de ses 
������������ ����������� �������� ��� ������������ ������������� ��� ��� ��������� ���� �������� ������
positif et les coups d’éclat réguliers à l’image de Moulin��������������������������������������
l’ensemble de ses interlocuteurs locaux. Contrairement à la période précédente, le déclin n’est 
����� ��������� ���� �������������� ���������� ����� ����� ������ ��� ���� �������� ��� ����������
formation, qu’au développement spectaculaire et ����������� ��� ������ ��������������� �������
qu’ils soient ottomans, balkaniques ou européens. Or aucun des différents échelons de la 
diplomatie française n’a su ou pu réagir à ces évolutions, se contentant, dans le meilleur des 
cas, de suivre une voie qu’elle ne contrôlait pas, à l’exemple de la� ��������� ��������
��������������������������������
���� ������ ��� �������� �����1912 s’ouvre sur de nouvelles interrogations. À partir de 
l’assassinat de Jules Moulin, le consulat de Salonique n’est plus seulement amarré à la 
�������������������e, il en devient un des principaux centres d’intérêts, jusqu’à l’issue des 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
près, d’autant que la fig���� ���� �������� �������� ������ ��� ��������������� ��� �������� ��� ���
République. Il s’agira également de voir comment se positionne le consulat de France vis���
����������������������������������������������������������������������������������������������
Outre la place occupée dans la hiérarchie des Puissances, il s’agira surtout d’étudier la 
stratégie française à l’échelle locale. Les consuls peuvent choisir de défendre l’ensemble des 
prérogatives qu’ils estimaient être un ��������� ��������� ��� ������ ��� ��� ����������� ������ ���
choix d’en défendre pleinement quelques�unes et dès lors, il s’agira de voir lesquelles. De�
�������1912, la dernière page ottomane de l’histoire du consulat de France à Salonique peut 
maintenant s’ouvrir��
����������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������1947) et le rêve d’une Méditerranée impériale����Matériaux pour l’histoire de notre temps��
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Le consulat de France de Salonique au cœur des problématiques 
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�������������Garantir et développer le prestige français à l’échelle locale dans le contexte de la 
��������� �����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������Le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
�
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�
Comme 1839, l’année 1876 fait effet de révélateur br������������������������������������
���������������������������’assassinat des consuls français, Jules Moulin���������������������
�������� �������������������� ��������� �������� ����� ��� ������������������������������������
contexte d’insurrection balkanique semble résumer l’ensemble des enjeux de la période 1839�
������ �’une part, en effet, les efforts de l’administration centrale française pour 
bureaucratiser et uniformiser les échelons locaux de l’appareil diplomatique se heu������������
le cas présent, à l’insertion dans le tissu local de Jules Moulin, allié aux plus grandes familles 
de la ville. D’autre part, les interprétations que font les contemporains des événements mettent 
��� ������ ���� ������������ ����������� ���������� ��e le résultat d’un incident isolé, dénonçant 
ainsi l’échec du mouvement des Tanzimat. Pourtant, davantage qu’en 1781 et qu’en 1839, 
l’année 1876 constitue une rupture dans l’histoire balkanique comme celle du poste consulaire 
��� ������� �� ����������� ��� ����tion d’Orient devient en effet progressivement la question 
�������������, mettant cette région de l’Empire ottoman au cœur des préoccupations 
��������������
Nous avions défini la question d’Orient en introduction de notre travail comme un 
��������� ��� ��������� ��������� ��� ������es à l’Empire ottoman, contribu���� ���� ���� �� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ��� ��������������� ������������ ��� ������ ��� ����� siècle. La question d’Orient ne 
���������� ���� ��� ������ ��� ��� �������� ����������� ������ ��� ������ ��������� ������� �’Empire 
��������� ��� ��������� ��� ���� ���� ��������� ��� ������� ������������ ���� ����� ��� ������� ����
�������������������������������De plus, les impérialismes occidentaux s’accentuent������������
d’une part territoriaux dans le contexte de la colonisation du monde dont les cadres sont fixés 
�� ��� ����������� ��� ������� ��� ����������. Ainsi l’Afrique du nord est������ ������������
���������� ���� ���� ��������� –� ��� �������� ��� ������ ��� ������ ��� ����� –�� ���� ��������� ���� ���
��������� ����� ��� ������ ��� �����1912, et les Anglais qui s’approprient, eux, l’Égypte. Les 
�������������� ��������� �� ������������ ���������� ��� ����� �� ��� ����������� �����������
����������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������� ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ���������� ��������8 d’après les sources occidentales���� ��������� ��� ����� ����� ���
direction de Jean Ganiage, à l’Université Paris 1 Panthéon������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ����������� ������������� �������� ��� �������������� ����������� ��������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������Les sociétés coloniales à l’âge des Empires, 1850�����������������������
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������� ��� ������� ������������ ������� ��� ����� ��� ����� ������������� ���� ������ ���������� ���
neutralisent afin d’éviter que l’un ou l’autre����prenne l’ascendant. Néanmoins, la politique 
�������������������������������������������������������������������������������dans l’Empire 
��������� ������ ����� ���� ���� ���������� ��� ����������� ���� ��� ������������� ��� �����������
�������������� ��� ������ ��� ��� �������� ����������, notamment dans l’espace balkanique. La 
question macédonienne, pendant balkanique de la question d’�������� ������� ��� ������ ����
��������� ���� ����� ��� ������������� ������ ���� ������� ������ ��� ������ ����������� ��� ������� ��
Salonique constitue un des niveaux de compréhension de la question d’Orient, celui du local 
et du régional qu’est la Turquie d’Europe ou Ro�������� ��� ���������������������� �������
partiellement la donne. Certes, le consulat de France à Salonique se fait toujours l’écho des 
enjeux de la question d’Orient au sein d’une diplomatie française toujours plus organisée et 
������������������������������������������������������������������������������������������
que la question d’Orient, réoriente les enjeux de cette dernière vers un espace 
����������������� ���������� ������ ���������� ������������ �������� ���������� ��� �����
�����������������������������������Salonique a une position particulière au sein de l’appareil 
diplomatique français. Alors que la question d’Orient disparaît officiellement en 1923 avec la 
���������� ��� ������� ��� ������� ���� ������ ���������� �� ��� ��������� ��� �����������������������
������������������������, s’éteint à l’issue des Guerres balkaniques, par le traité de Bucarest 
d’août 1913������������������������1913, l’espace balkanique répond parfaitement à la notion 
de René Girault qui différencie nationalisme d’existence et nationalisme de pui���������� ���
suite du morcellement de l’espace balkanique en différents États en 1878 par les traités de San 
Stéphano et de Berlin, les nouvelles entités territoriales s’allient et s’affrontent constamment 
����������������������������������������������������������
��� �������� �������� Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895�������� ������� �����������
������������������
���� �����������������������������������������: histoire d’un génocide,������������������������������������
���� ���� ���� ����������������������������������������������������������������������������: la naissance d’une 
�������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������(réed. et trad. de l’anglais).�
���� ���������������������������� ������� ��Balkanisation, histoire d’un concept����Matériaux pour l’histoire de 
���������������������������������������������
������a question macédonienne peut être étendue à l’ensemble du ���� ������� ������ ��� ��������� ���� �������
��������������������������������������������entre entité administrative de l’État grec et État issu de l’ex�
����������������������������������������������� ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ��������� ������������
���� Selon l’historiographie classique puisque le traité de Sèvres de 1923 règle avant tout la guerre gréco�
�����������������������������������������qui s’intéresse uniquement à la Macédoine����������������������
������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������
En revanche Paul Dumont et François Georgeon, qui s’intéressent à l’Emp��������������������������������
����� ��������� ��La mort d’un empire���� ��� ������ �������������������Histoire de l’Empire ottoman,� �������
����������������������������������
������������������������������������
�
����
�
���������������������������������������������������Salonique et sa région, tout en étant l’œil 
du cyclone de la question macédonienne, elles constituent, avec l’Épire et la Thrace, l’espace 
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������, l’étude sur le consulat de France à 
Salonique s’achève à la fin de l’année 1913. Claude Séon�����������������������������������
������� �� ����������� ����� ������� ����� ��� ���������� ������������� ��� ����� �� ������ ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
entre l’Empire ottoman et la Grèce. En effet, le gouverneur hellène de la ville informe les 
����������������������������������� ������������������������������������������������� ���������
système multiséculaire de présence européenne dans cette région de l’Empire ottoman. En 
���������� ���� ���� ������������ ����������� ����� ���� ���������� ������������ ��� �� ��������� ����
����������� ��� ����������� ��� �������������� ��� ���� �������� �� ����� ��� ������ ��� ������ ���
maintenir les positions françaises, lui qui, à l’image de Jules Moulin�����������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ����������� ���������� ����� ���� �������� ��� ���������� ����� ��������� ����
������������ ����������� ��� ����� ������� ��� �������� ���� �������� ����� ��� ������ ��� ���� ��� ���
réorganisation du maillon administratif français à l’étranger, que des évolutions des 
��������������� ���������������� ��� ������� ���������� ��� ���������et l’émergence, du moins 
l’affirmation, de nouvelles problématiques diplomatiques. Les difficultés sont accentuées par 
la concurrence vive des impérialismes européens. En s’appuyant sur ce constat, no���
commencerons par nous pencher, dans cette dernière partie, sur l’évolution des prérogatives 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��������� ����� ��� ��������� ��� ��� ��������������� ��� �������� �������������
français à travers la question macédonienne. Si les tendances à l’harmonisation constatées 
����������������������������������������������������������������������������������������������
nous verrons l’importance du sous�����������������������������������������������������������
diplomaties européennes. Enfin, nous terminerons notre étude par l’insertion locale, humaine 
��������������� ��� ��������� ��� ������� �� ���������������� ������ ��� �������������� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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Garantir et développer le prestige français à l’échelle locale dans le contexte 
��������������� ������������
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�
�
���� ������� ����������� ����� �������� �� ������� ���� ������� ������� �������������� ���� ���
développement de la question macédonienne, pendant régional de la question d’Orient, 
synonyme d’exacerbation des nationalismes d’existence et de puissance balkaniques��� ����
�������������������������������������������������������������ie balkanique de l’Empire.����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
précédente du fait de l’accroissement des questions politiques, en proportion de son travail. 
���������� ����� ��� ����� ������� ���� �������� ����������� ���� �������� ���� ������������ �� ���
������������ ����� �� ����������������������������� �������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Conscients de l’évolution des prérogatives consulaires, Sainte�������
s’en inquiète dès 1885���
��Mon prédécesseur loin d’avoir la préoccupation de ces intérêts multiples m’a légué une 
succession difficile et que j’aurai peine à relever����� ������������
��� ������� ���� ������������� ������������� ����������� ���� ���������� ������������� ���
���������������������������progressivement affirmées au cours du siècle, s’ajoute désormais 
un nouveau pendant de l’impérialisme européen, les aspects cultur����� ����� ��� �����������
consulaire est un des principaux soutiens. Il s’agit dès lors de comprendre les missions qui 
sont confiées aux différents titulaires du poste macédonien. Au cœur des préoccupations 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
largement être nuancées. Elles laissent en effet dans l’ombre d’autres fonctions non moins 
������������ ���� �������� �������������� ��� ��������� ������������� ���������� ���� ����������
français dans l’Empire ottoman,� ��� ����������������������������������� ���������������������
���� ������� ����������� ������������� ����� ���� ���������� ������������� ���� ����������� ���������
����������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ����������������������Les affaires de Macédoine…�������������
��� �����������������������������������…�����������
��� ���� ������������ ��� ������� ��� ����������� ������� ��� ���� ���������� ����� �������� ��� ����������� ����������� ���
��������������������������������������������������Matériaux pour l’histoire de notre temps,���������������
����������
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� “The Macedonian Question from 1878 to 1918 was a complex issue involving several smaller 
issues”,������������������������������� ��������…�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
��� ��� ��������� ��� ������� �� ������������ ��� ������ ���������� ��� ��� ���������
������������������������
�
La dimension politique de la gestion du poste de Salonique semble prendre l’ascendant 
���������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Empire ottoman voire ����� ��� ���������� ���������������� ������������� ���������� ���� ���
développement des questions coloniales dans l’espace méditerranéen et mondial. Les consuls, 
en l’occurrence ceux de la circonscription consulaire de Salonique, participent pleinement de 
l’essor de la politiqu�����������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������� �� ��� ����� ����� ����� ��������� ���������� ���� ������������� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
spécifiques à l’espace balkanique apparaissant en effet. Enfin, le profil des consuls, tant 
individuel que collectif en tant que corps constitué, renforce l’idée de la diplomatisation des 
���������� ������������, d’autant qu’ils sont considérés comme d���������� �� ����� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Tout n’est pas politique, mais 
la politique s’intéresse��� �������� ��� ������� ������ �� ���������� ���������� ����� ���� ���������
mesure, se prêter, avec justesse, aux préoccupations de la diplomatie française de l’avant 
��������� ������� ���������� ��������� ����� ������ �������� ��� ������� ������������� ��� ��������
l’ensemble des questions����������������������������������������������������������������������
France à Salonique et les agences de sa circonscription. Par ailleurs, ce type d’études a été, 
depuis longtemps, abandonné, l’historiographie considérant cette posture comme trop partial��
������’un seul point de vue est véritablement convoqué, en l’occurrence le point de vue 
���������. Enfin, les travaux se sont multipliés sur la question depuis une vingtaine d’années 
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ����������������
��� ������������� �������� ��� ������ ���� ��contrairement à ce que l’on croit souvent, la�����������������������
n’est pas particulièrement difficile à traiter sur le plan historique. On dispose en effet d’une mas���
d’informations considérable à son sujet. Le problème majeur, c’est qu’il faudrait être un polyglotte maîtrisant 
une dizaine de langues pour l’appréhender dans toute sa diversité�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��� Cf. l’introduction de Maria Todorova, ���������� ���� ��������� ������� ����������� ������� ����� ��������
française, éd. de l’EHESS, 2011)�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������ ��� ������ ����������������������������������������������������
�������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
�������������������������������������������������������������������������������������� ����������
��� ������� ��� ��������� ��� ������� ��� �� ��� �������� ��� ���� �������� ��������� ��������������� ���
����������������d’événements qui concernent désor������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ����� ������� ������ ��� ������� ������� ���� �������������� ��� ������� ������ ��� ���
������������������������������l’assassinat des consuls français et allemand en 1876 au traité de 
Bucarest en 1913, les correspondances consulaires soulignent désormais l’envergure 
������������������������������������������������������������������������
�
��� ��� ���� ��������� ��� ����� �� ��� ������� ��������������� ��� ������ ����
������������������������ ������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
de la façon toute spéciale dont l’Europe envisage, principalemen�� ������� ��������������� ���
���������� ��� ����������������. En effet, à la suite d’une guerre avec la Serbie, la Bulgarie 
vient d’annexer la Roumélie orientale ce que la Sublime Porte reconnaît lors de la conférence 
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� �� ��� �������� ������ ����� ���� ��� ������ ���� ��������� ������ ���� ��������
����������������������������������������������’Europe scrute en effet attentivement l’évolution 
de la situation balkanique depuis l’assassinat des deux consuls français et allemand en 1876 à 
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��� �’année 1876, un tournant dans l’histoire du poste c���������� ��� ������� ��
����������
�
���� ������� ���������� ����� ��������� ���� ���� ��������� ����������� ����� ���� ��������
auxquelles s’ajoute en 1877 une nouvelle guerre russo���������� ���� ������� ����������� ��
l’avantage des troupes tsaristes��������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ������� ����� ��� ������ ��������������� ���� ������������ ��� ��������� ��� �����
proximité. Ces commentaires sont similaires à ceux faits lors de l’insurrection grecque des 
������� ����� ��� �� ����� ��� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ���� ������� ������ ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ������������������������
��Depuis le commencement de l’insurrection de l’Herzégovine et de la Bosnie jusqu’à ce jour, 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������585 chevaux, 69 canons et 31 voitures à l’usage des troupes en campagne. Quant aux 
munitions expédiées par la même voie, je n’ai pu m’en procurer l���������������
����������� ������������������������������ ������������������� �������������������������
flottes européennes à la suite de l’assassinat des deux consuls français et allemand en 1876, 
�������� ������ ���� �������� ��������� ��� ������� ���� �������������� ���������������� ����������
���������� ��� ��������������� ��� ���� �������� ��������������� ��� ��������������� ���� ���
���������� ����� ��� ������ ������� ����� ������ ��� ������������� ���� ������ ���������� ����� �������
������������������������������������������ctuellement mouillés devant Salonique qui n’a jamais 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ������������ ������ ����� ������������� ����� ���� ���� ������� ����������� ��� ���
�������� ��� ���respondance consulaire française suit d’ailleurs le déroulement du procès des 
���������� ��������� ���� �������� ��� ��������� ���� ������� ������������ ���� ���������� ��� ���
����������� ��������� ����� �������� ��� ������������� ���������� ����� ����������� ������� �����
����� ����������� ������ ����� ����������� ���� �������� ������� �� ������������ ��� ��������� ����
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
���� ������������������������������������������� ��������������������������������
���� �’est le cas d’Alger notamment, dite la blanche ou la bien gardée, dont les Français s’emparent en 1830.�
��������������������������������������������������������������������
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�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
un mois. Seul un responsable politique ottoman est condamné à trois ans d’exi���������������
������������ �’autres membres de l’autorité ottomane sont néanmoins condamnés à 
���������������������������������������������������������������������������� ���������������
�������� ��� ������ ��� �������� ����������� ��������� ����������� ��uvel arrivant dans l’espace 
salonicien, il s’en tient au premier degré d’interprétation de l’événement, à savoir le double 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
possible de cet événement, celui de l’������������ ���� �������� �������� ������ ������������
d’intercéder en faveur des Abbott������������������������������������������������������������
�������������� �����������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������������������������������������������������������������������������
contraire avoir été dénoncé par d’autres musulmans, justement pour son appartenance aux 
���������������������������������������������� ���������
������ ���� ��������������� ��� ��� ����������� ����������� ���������� ����� ��� ���������
������� ���� ������� ������ ���� ���������� ������ ���� ��������� ������������� ������ ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ���� �������������� ���������� ��� ����� �������� �� ����� ������������ ���������
������������� ������ ������������ �’est le cas lors des attentats d’avril��������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��Il est certain que si de pareils faits se produisent, leurs conséquences peuvent être d’une extrê���
gravité en présence de la surexcitation qui règne parmi les musulmans et qui n’est probablement 
pas moindre qu’elle ne l’était en 1876������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ����������
profitent de ces démarches collectives et n’hésitent pas à demander des moyens pour leur 
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l’on veut éviter l’apparence d’une manifestati��� ������������ ��� ������� ��t s’établir entre nos 
ambassades en vue d’organiser un roulement entre les diverses marines qui enverraient 
�����������������������������������������������
Si l’année 1876 marque profondément l’état d’esprit des consuls français et� ���������� ���
Salonique, l’année 1878 peut, elle, être considérée comme fondatrice de la question 
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�
����� �������� ��� ����� ����� ������� ��� ����� �������� ��� ������� ������������ ���� ���������
�������������������������������������������������ottomane. Il s’agit des traités de San Stéphano 
����� �������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������toriale à des nations en quête d’un État. C’est le cas pour la 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ��������� ���������� ������ ��� �������� ������ ��� ��� �������� �������� ���
�réation d’une grande Bulgarie dont les frontières passeraient à quelques kilomètres au nord 
��� ����������� ��������� ������ ��� ���������������� ����������� ���������� ��� ������ ��� �������
septentrionale. Pourtant, à l’image des situations précédentes de la question d’Orient, les 
������������ ������������ ��� ����������� ����� ��� ���� �������� ��� ������� �������� ������ ����
influence déterminante dans les Balkans, en s’appuyant sur le panslavisme et la nouvelle 
Bulgarie. À l’initiative de Bismarck, un congrès multilatéral est� ������ �� �������� ��� ����� ��
�������������� ����� ����� ��������� ��� �������� ���� ���� ����������� �������� ��� ��� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
suite de la défaite de 1870, et l’Empire ott������������� ����������� ��� �������� ���������
������� ��� �������� ��� ������ ��� �������� ��� ���������� ���� ������ ������������ ��� ����� ����
officiellement invités même s’ils peuvent envoyer des délégués. Les frontières bulgares sont 
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�������� ������� ��� ��� ��������� ���������� ��������������� ��� �������� ��� ��������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ����������������������������� ��������� ����������������� ���������������
���� �������������� ��������������� ������� ������������������������������ ��� �������� ����������
reconnaît pour la première fois l’existence d’une entité� ������������ ��� �������
����������������� ������ ��������������� ���� ���������� �������� ���� ������������ ��������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� �������������� ����� ������ ��� ������ ������� ����� ��� �������� ��������� ���� ���
���������������� ��� ������ ��� ���������� ��������� ����������� �� ������� ��� ������� ��� ���
��rconscription devient frontalière, en 1832, de l’État grec. D’ailleurs, les diplomaties 
����������������������������������������������������������������������������������������������
caractère diplomatique, les chargés d’affaires, à l’exemple de F������������������������������
����� ���������� �� ������ ��� �������� ���� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� ��� �������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
il s’agit ensuite de faire��������������������������������������������������������������������������
������ottomane, monopolise la plupart des interrogations et commentaires de l’appareil 
consulaire de la circonscription de Salonique. Le réseau d’agences de cette dernière est en 
���et plus développé au sud, d’autant que le consulat de France se voit joindre l’Épire à 
l’occasion des événements de 1875����������� ���������, d’autres postes d’observation sont 
plus à même de commenter l’établissement des frontières bulgares, serb���������������������
�������������ce que par l’établissement de légations dans ces territoires émancipés de l’Empire 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������», thèse soutenue à l’Université Paris��������������������� ����� ��� ����� ���
������������������������
���� ������������������������“������������������������������������������������”����������������������������
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���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������États, nations et territoires dans les Balkans…������������������������
similaire pourrait certainement être fait pour l’Épire mais nous avons vu que ce vilayet n’est pas du ressort du 
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Quant à la nouvelle frontière grecque, le traité de Berlin prévoit qu’elle soit tracée à la 
��������������������������������������������������������������������������������, l’agent de la 
��������������������� ��������������������������������������������������������������������
��[Dans] la partie de l’Épire qui, selon le traité de Berlin, devrait être cédée à la Grèce� ������
��� ������ ���� ��������� ��������s […] prêts à combattre cette annexion jusqu’à la dernière 
������� ��� ����� ������� ��� � ����� ������������� ���������� ��� �������� ���� ��� ������� ����������� […] 
ouvertement contre l’annexion, 10� �������������������������������������������������������������
��������� �����ci sont essentiellement indifférents mais plutôt contre l’annexion��� ������ ������� �
�������� ����� ���� ���������� ���� ����� �������� ����� ������ ���� ����� �� �������� ��� ���� ����������� ���
conserver des strictes relations avec cette capitale. […] Je crois qu�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ������ Les Albanais déclarent qu’ils défendraient seulement leur partie de l’Épire 
jusqu’à Prévéza et Arta. […]���utefois pour faire voir qu’on va rectifier toute l’ancienne frontière, 
à mon avis, on devrait commencer par l’embouchure du golfe d’Arta et la petite portion de terrain 
������vis de Prévéza, ancien Artina qui, d’après le traité de Constantinople du 9���������������������
����� ��� ����������� �� ��� ��������� ��� ������� �� �������� �� ��� ������ ��� �������� �� ������� ������ ���
������ation sur le golfe d’Arta. […] ����������������������������������������������������������������
������� �������� ������ ��� ���������� ��� ����� ���� �etite portion de l’Épire et essentiellement en 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� �����, la situation est loin d’être simple sur la frontière gréco����������� ���
����lut d’ailleurs en affirmant qu’«�il se prépare des jours très tristes et lugubres pour l’Épire 
��� ������������� ����� ���� ���������� ��� ��� ����������������� ��� ������ ���� ��������� ������������
�������������’une part, ils opposent les armées ottomanes à �����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������, sur une partie de l’Épire et du Kossovo. D’autre part, 
���� ������� ���������� �������� ���������� ���� ��������� ��������� ������� ���� ��������������
������������ ��������������� ������� ������� �������������� ��� ���������� ��� ������������������� ���
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ��������� ��� ��� ����� ������ ������ �������� �� ����������� ������ ����
�����������������
���� ����
���� ������ ����� ����������� �������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ������ ��������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������…�����������
���� ����������������
���� ���������������������������������������������������� � ������� ��������������������������������� �����������
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�
avant les questions ethnographiques dont l’Europe se préoccupe de plus en plus��� ��� ����
���������s les États balkaniques s’appuient pour justifier leurs prétentions territoriales����������
������� ��� ����������� ��� �������� ���� ������������ ����� ������������� ��� ��� �������������� ����
������� ����������� ����� ������ ������� ���� �������� ���������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������
rapidement appel à la médiation des Puissances comme le prévoyait l’article 24 du traité de 
��������. Son vœu est d’ailleurs exaucé puisque les États européens, constatant l’impuissance 
���� ����������� �������������� �� ��������� �� ��� �������� �������� ��� ������ ���� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ������ ��� ������� ��� ���������� ������� ������ ������� �������� ��� ����
�������������������� ��������������������������������������� ���������� �������������������
������������������������������������������������� ��������� ��� ����� ������������������� ��������
entre la signature du traité de Berlin et l’application des mesures décidées���
������� ������� ��������� �� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���� ��������� ���������� �� ������� ���� ����������
������������ ������������ �������������� ���������������������� ��� ����������������������������������
������������ ��������� ��� ������� ����� �������� ��� ������ ���� ����� ������ ��� ���������� �������������
dressées sans moyen de contrôle et trop souvent dictées par l’esprit de parti, voilà ce qu’il nous a 
��������������������������������������������������������������������� ������� ����� �����������������
l’enthousiasme le plus irréfléchi à l’in���������������������������������
En effet, c’est surtout en tant qu’observateurs et commentateurs que les représentants français 
������ �������������� �������� ��������de près l’évolution de la fabrication des frontières aux 
������������������������������������������������������������������������������������������� ������
où il rentre réellement dans le détail du tracé de la frontière. Fornier, lui, s’excuse auprès du 
������������������������������������������������������������������������������� ���������������
���� ���������� ��������� ���������� ��������� ����������� ����� ��� �������� ��� ������� ���� ��� �����
adriatique, au nord de Prévéza. Il précise qu’il a dû démêler les récits, «����������������� ���
���������� ��������� ��� ����������� ����������������� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������ �������� �������� ���������� ������������������� �������� ������������ ��� ����������� �������
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��������� ��� ������ ���� �����������������������������������������������������������������������������
��������
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d’attaques de villageois, le tout mêlé aux rumeurs d’éventuelles décisions de la commission 
�������������������������������������������������� �������������������������� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���� ����� ���� ����������� ����������� ����������������������������������������� ���������
���������������������������������������������ion d’observation de la frontière qui, jusqu’alors, 
�������������� �������� ������ ������� �� �������������� depuis 1867, s’étend à l’ensemble des 
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ����������� ���������� ���������� ���� ���� ������� ������� ���� ������� ���� ���
����������� ��� �������������� ���� ������ ��� �������� ��������� ������� ������ �� �������������� ��
proximité de Katherine et de l’Olympe������������������������������������������� �����������
comme point d’observation de la route de Salonique, les troupes commandées par le général 
Grivas s’installent en face, prétextant la disponibilité d’un point d’eau. Très rapidement, aux 
���������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������
������� ������ ��� ����� �������� ��� ������ ��� ����� ��������� ������ ���� ���� �������� ��� ����
������������� ���� ������� ������ �������� ��� ��������� ������ �������� ��������� ����� ���������� ���
���������� ��� ����� ��������� ������������ ������ ��������������� ��� ���������� ����� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������siècle, continuent d’alimenter les chroniques des représentants français. D’une 
������ ������ ��� ���������������� ���� ��������� ��������������� ��� ��� ��������������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
à Berlin laissent énormément de marges d’appréciations aux différent������������������’est ce 
que marque par exemple l’annexion de la Roumélie orientale en 1885 par la Bulgarie. C’est le 
���� ������ ����� ���� ������������ �������������� ����� ���� ��������� ��������� ������� ��������� ���
����������������������������������������������
������ �������� ��������Bazar semble être l’objet d’une préoccupation particulière de la part des 
Turcs. […] Les bruits relat���� ���� ������������� ���� ���������� ��� ������������� ����������� ���� ���
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������
��������������������������������������� �������
���� ��������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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frontière serbe ont donné lieu à toutes sortes de commentaires concernant l’article XXV�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
certains consulats. […] L’Autriche���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
consuls français de Salonique, d’une part à court terme dans la mise en place des frontières, et 
d’autre part, à moyen et long� ������� ����� ��� ������������� ��� ���� ��������������� ��� ������� ���
Berlin n’a répondu que partiellement aux attentes d��� ����������� �������������� ��� ��� ������
balkanique. Les consuls français assistent ensuite à l’émergence progressive de la question 
��������������
��
3. Les consuls français face à l’affirmatio�� ���� ������������ ������������ ���
����������
�
��� ������ ������������� envoie à Paris une brochure publiée à Athènes, l’année 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������le cœur de l’hellénisme, le boulevard de l’existe����������
Grèce et la clef de la question d’Orient����. En effet, l’objectif principal de la Grande Idée, 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������ ���� ����������� ���������� ����� �’ensemble de la nation grecque, au 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��������������������������������� �������������������������������������������
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�’������������������������������������’��������������������������������’�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������’�������������������������������������
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���’Épire�� j’apprends que la population grecque est toute à la joie depuis le changement du 
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �� ��������� ����� ����������� ������ ���������� ���� ��� �����������
��������������� ��������� ���� ������� ��� ���� ��� ������������� ��� ��� ���������� ������������� ���
���������� ����������� ���� �������� ������ ����� ���� ��������� ����� ��������� �� ��� ����� ���� ���
����������� ���������� ���������� ����� ��� ��� ������� ��� �������� ������������� �������� ����� ����
��������� ���������� ����� ��� ��������� ���������� ����� ���������� ��� ������������ ���� ������
�������������������������������mpires centraux. Il est d’ailleurs demandé aux consuls français 
de se tenir au courant de l’évolution de l’état d’esprit des populations locales. Depuis 
����������������������������������������������������������������������
������������������qui se déroulent actuellement en Crète, n’ont pas été sans produire une certaine 
impression parmi l’élément grec de la population toujours prêt à applaud����� ������ ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
sans une émotion jalouse les insurgés crétois absorber pour eux l’attention générale. […] Livrées à 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������que ou bulgare ne sauraient entrer en lutte contre l’autorité. Vivant à de 
������ ����������� ������ ����� �� ������ dans les mêmes villages, les deux partis s’observent 
mutuellement et toute tentative de rébellion faite par l’un d’eux aurait l’autre parti comme���������
����������������
��� �������� ������� ���� ����������������� ���� ������������ �� ���������� �������� �’une part, les 
commentaires des consuls, à l’exemple de Veillet����������� ���� ���� ������������� ��� ���
���������� ��������������� ��� ������� ��� ����� ����������������� ���� �������������� ����� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������������������������ ������������������������������������������������
������� ���� ���� ��������� ���� ���������� ��� ��� �������� ��� �������� ���� ��������� ������ ��������
�������������������il le chargé d’affaires à Constantinople, M���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �� ����������� ���������� ���� ���������� ��� ��������� ����� ��������� ����� ���
���������� ������������� ��� ���� ������� �������� ������� ���� ���� ���������� ��� ��� ������ �����
�������������� ������������� ���� ��������� ����� ��� ����� ������������ ����������� ����� ���� ����������
����������������������������������������������������������
��� ������ ����� ����������� ������������������� ����������� ��� ���� ����� ������ ������ ������ ��������� ��
�����������������
���� ��������������������������� ����������������turque de 1897 : le fragile équilibre d’une ville ottomane »�����
����������������������������������������������������������� ���������� ��������������������������������������
������� ������ ��� ��������� �������� �� ������� ��������� ��������� �������� ������ ��� ��� �� �������� ������� ����
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����������������. D’autre part, dans son analyse, le consul français s’intéresse la réception de la 
révolte crétoise par l’ensemble de l’élément chrétien qu’il divise en «��������������� ���
����������� ��� ������������� ���� ���������������� ������������ ������� �� la suite de l’apparition de 
l’E�������� �������� ��� ����� ����� ��� ������ ���� ����������� ������������ ������������� ������
�������� ���������� ��� ����������������������� ������������������ ��� ���������������� ������������ ���
rôle des puissances européennes extérieures. Certes, à l’image de la révolte crétoise, le 
����������������������������������������dans l’Empire ottoman. Cependant, �������������������
��� ������� ������, expression que l’on peut étendre d’ailleurs à l’ensemble de la région 
balkanique restée en 1878 sous domination ottomane, ne l’est pas uniquement par les Grecs 
mais par l’ensemble des acteurs balkaniques voire européens, notamment l’Autriche Hongrie.�
��� ������� ���� ����������� ��� ������� ��� ������� ���������� ���� ���� ������ ������������
���������� ����� ���� �������� ��� ����������� ��� ����������� ���������������� ��� ��� ������ ����
différents protagonistes coordonnent des actions, à l’image de la guerre gréco���������� ���
������ ����� ���� ������������ ������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ ��������� ����������
clauses du traité ou d’obliger les puissances européennes à intervenir. Les représentants 
��������� �� ���������� �������� ����� ��� ����� ��� �������������� ��� ���� ���������� ����� �����
����������������� ����� ��� ������� ���� ������������� ������� ������������� ������ ��� ��������
���������������� ���� ���������������� ������������ ������������ ��� ������ ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ����� ����������������������������������������������������������
l’Exarchat bulgare en 1870, notamment lors des fêtes religieuses, régulières comme 
����������������� �’est le cas des célébrations organisées autour du mill������� ����������� ���
�������������������
��������������������hongrois et les Russes discutent en ce moment pour s’attribuer chacun le droit 
��������� ��� ������ ��� ����������� ��� ��� ����� ��� �������� ������� ���� ���� ��������� ����������
�������������� ��� ��tronage des saints. […] Je n’aurai pas insisté sur ces derniers détails si la 
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ���������� ��������� ����������� ����������� ��� �� ���������� ������ ������� ��������
������������������ ����������� ����������������������������� ������� ��� ����������� �� ���� ���������� ���
������ ������ ������� ����������� �������������� ��� ������� ����������� ����������� ���������� � ��� �������� ����
������» et l’éveil de B���������������������������������������
���� ��������������������������������������� ��������…�������������������������
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Russie ne semblait vouloir profiter des fêtes […] pour affermir son action en Macédoine en vue de 
préparer l’extension future de la Bulgarie�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
� ����� ������� ��� ������ ������ ����������� ��� ������ ��������� ����� ���� ������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
des icônes et des bibles en langue bulgare à l’occasion de ces festivités. Outre la religion, les 
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
��À Kastoria, dans le vilayet de Monastir, on a saisi chez le maître de l’école grecque une 
volumineuse correspondance établissant l’existence depuis vingt ans de relations suivies entre ce 
������������ ��� ��������� ��ec d’Athènes, le consul général de Grèce à Monastir et diverses 
�������������������������
���� �������� ����������� ����� ����������� ����� ���� ��������� ��� ����������� ������ �� ����������
�������������������������� �������������������������������������������� �����������������������
������� ��� ����������� ��� ��� ���������������������������», il est arrêté. Néanmoins, c’est la 
correspondance de Kastoria qui retient le plus l’attention du consul français. L’instituteur 
������� �������� ��� ������ ���� �������� ���� ����������� �������� ��� ������ ��� ���������� ���
������������ ��� ������� ���������� ��������� ����� ���� �������� ����� ���� ������� ������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
dont il s’agit seraient publiées d���� ���� ��������� ���������� ���� ���� ������ ��� �������������
������������������ ‘��������� ���� ������������������’ �������� ����������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
armés avec l’Empire ottoman sont rares si ce n’est en 1885 lors de l’annexion de la Roumélie 
���������������������������������������������������������������������’ailleurs, la Serbie et la 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
contre l’Empire ottoman�������������������s par la Russie et l’Autriche�������������
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�� ���� ���������� ��� ������������ ����������� ���� ����������� ���� �������� ����������
s’ajoutent dans les années 1890 des mouvements insurrectionnels, au no���������������������
��� ���� ���� ����� ����������� ���� ���������� ������ ������� ���� ������ ������ ���� �������� �������
���������������. Trois d’entre eux ont des bases nationales, le mouvement hellène qui 
�������������������������������������� ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
est qualifié de macédonien. Il s’agit de l’Organisation révolutionnaire intérieure 
������������������������������������������������������ ����������������������������������
������������ �� ������ �������� les principes antérieurs du brigandage, étant d’ailleurs 
généralement commandés par d’anciens brigands, à savoir des actions ciblées, saisonnières, 
���������������������������������������������������������������������������������������’est����
������������� �������������������������������
��Je n’ai pas voulu tarder à porter ces rencontres à la connaissance de Votre Excellence 
quoiqu’elles n’aient plus une très grande impo�������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������� ���������������������������������������
décisif effort du comité macédonien mais jusqu’à présent, il n’a réussi qu’à produire ces quelques 
���des qui troublent périodiquement le pays jusqu’aux approches de l’hiver. […] En sera������������
���������� ��������� ��� ������������ ��������� ����� ������� ������� ����� ��������� �������� �����������
d’une modification fort au désavantage des comitadjis. Les paysan����������������������������������
sans cesse des vivres et des subsides en argent et d’encourir les conséquences désastreuses de leur 
��������������������������������
��� ������ ���� ������� ����������� ���� ������ ������������� ��������� ����� ��� ���� ������
����������ement par l’un ou l’autre des Empires centraux, développent donc des actions 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������ ������� ����������� ���� �������� ��������� �������� ��� ������� ����
����������� ���� ����� �������������� ����� ����� �������������� �’année 1897 constitue une 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
dans le même temps les menées bulgares s’accentuent. Enfin, entre les propos de Veillet�
��������� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ������ ��� ��������� ���� �������� ��������� ��
�������� ���� ����� ������������������ ���� ������������� ��������� ���� ���� ���������� ����� ���� ���
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���������� ���������� ���� ������ ��� ����������� ��� ������� �������� �� ������ ��� ���������
macédonienne s’affirme réellement, les actio������������������ �����������������������������
�
�. Le consulat de France au cœur de la question macédonienne 1897������
�
���� ������� ���������� ����� ��������� ��� ���������� ���� ��� ��������� �������� ���
������������ ���� ���������� ������� ������� ��� ������ ���� ��������� ������� ���� �������� ����������
���������érique qui désigne autant les activités de Sofia que celles de l’ORIM. L’année 1903 
���������� ��� ������� ��� ������ ���������� ��� ��������� ��� ������� ������� ������ ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
pour l’obtention de la Macédoine dans un contexte d’interventions internationales redoublées.�
�����������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� �������� ��������� ��� ���������� ������������� �� ��� ��������� �������������� �� ���
sortie, au début de l’année 1903, il provoque un scandale à Salonique au grand dam de Louis 
����������������������������
���������������������������������� ������qui, d’ailleurs, n’est connu jusqu’à présent à Salonique 
����������������� ��������� ������������ ���� ��������� ���������� ������������������������������� ��
produit dans le pays une profonde impression. […] Le monde officiel a témoigné une certa����
irritation à laquelle il fallait sans doute s’attendre mais qui a dépassé les limites prévues ou même 
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ��������������� �����������������
par l’opinion publique salonicien��� ������ ������ ������������ �������������� ����� ����������
cette théorie, la presse s’appuie sur le parcours professionnel et personnel du consul 
����������������������������������������������������������
���� ������� ������� ���� ��������� ��� �������� ��������������� ��������������������� ����������� �������������
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���� ��������� ����������� ������� ��� �������� ��� ������� ������� �������� ��� ����������� ��� �������������� �����������
jusqu’e������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
������ ���� ������������ ������������ ������ ���� �������� ������������� ����������� ��� �������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������vrier pour la note d’excuse, n° 722��
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Par ailleurs, son épouse s’y rend r������������� ����� ����� ���� ����� ��� ����� �� ������� ����
����������������� ��� ������� ���� �������������� ���������� ����������������� ��� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� �������������
����������� ��� ������ ������ �� ������� ������ �������� ��� ������� ��� ������� �� ����������� ������
��cellence voudra bien m’autoriser à lui soumettre quelques observations concernant l’attitude des 
agents français en Macédoine et notamment celle de ce consulat. Je n’ai pas besoin de dire que je 
me suis toujours tenu soigneusement à l’écart des agitations ����������� ��� ��� ������ ��� ��������
également de témoigner soit des sympathies particulières soit de l’éloignement pour l’un des partis 
(car il est plus juste de parler ici de partis que de nationalités). Mon action s’est toujours bornée à 
��� �������� ���� ��������� ��������� ��������� ���� ����� ��� ��������� �� ����������� ��� ������������ ���
l’Ambassade sur les événements dont je suis le témoin. [...] C’est seulement depuis la publication 
�����������������������que j’ai été l’objet d’attaques assez vives éman�����������������������������
�������������������������������������������
������se plaint donc au vali des commentaires publiés qu’il considère diffamatoires, d’autant 
qu’il lui reproche d’avoir laissé paraître ces articles malgré la censure imp��������������������
��� ������� ��������� ��������� ������ ������������ ���� ��� �������� ��� ���������� ������� ���
éditorial d’excuses et que le vali donne au journal un blâme pour atteinte à «��������������
����������� ����������� �� ���������� ���� ��� ������������� �������������� ������ ������ �������
satisfaction, Steeg précise sa pensée lors d’une discussion avec le gouverneur ottoman���
��J’ai eu l’occasion de m’expliquer à ce sujet avec le Vali de Salonique, je lui ai fait observer que 
���������������n’avait pas eu pour but �������������������������������������������� �����������������
���� �������� ��� ����������� ��� ������� ���������� ����������� ������������: on n’avait reproduit qu’une 
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����������� ��� ���� ���� ���������� ���� ����� ������������� �’administration parisienne centralise 
alors l’ensemble des dépêches de son personnel lié aux affaires balkaniques, dans le quotidien 
comme dans l’exceptionnel, et les� ����������� ����� ���� ��������� ��� ������������� ����������
�����������������������������maîtrise de l’information dans sa propre circonscription. L���
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���� ���������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’excuse, n° 722���
���� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
est à la fois d’en rendre compte et d’essayer de les interpréter���������������������������������
�������������������������� �������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������
���Il faut vivre dans les villes de l’intérieur les plus éloignées du contrôle de l’Europe pour voir à 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���bes se dévorant au fond d’un panier������
Si le consulat de Salonique reste l’échelon supérieur de la diplomatie consulaire française en 
����������� ��� ����������� ��� ��� ���������������������� ���� ����������� ��� ������ ���� ��������
avoir les agents placés à l’intérieur de la Macédoine dont le nombre s’accroît d’ailleurs au 
������ ��� ��� �������� ����������� ���� �� ����������� ���� �������� ����� ������ ��������������� ���
brutales que dans l’intérieur���������������������������������������������������������������������
���������ernale, ce qui s’explique notamment par la présence en ville des principaux leaders 
������������ ���� ������������ ��� ���������������� ��� ���������� ������� ��� ����� ����� ������
��������� ���� �������� ��� ��� ��������� �������������� ��� ������ ��� �������� ���� �����������
�upprimé avant d’être rattaché au consulat de Scutari d’Albanie, délimitant les questions 
������������� ��� ����������� ���� ���������� ���� ���������� ����� ��� �����consulat d’Uskub, la 
���������������� ��� ���������� ������ ���������� ���������� ���� ������ ��������� ���� �������� ���
������������������������������ ���������������������������������������������������n’est pas 
��������������������������������������’il demande des excuses publiques au gouverneur, par 
voie de presse, c’est�pour désamorcer d’éventuelles menaces dont il pourrait être victime. En 
�������������������������������������������������������������������������������������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
seulement regardés comme les symboles de l’ingérence européenne dans les affaires 
ottomanes et balkaniques mais aussi comme des faiseurs d’�������������������
Cet exemple est donc emblématique de l’évolution de la question macédonienne au 
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��� ��������� ������������� ����������� ����������� ����� ���� ����� ����������
����������������������������������������������������������
���� �������������������� ���������������� ���������� ���������������������� ��������� ��������������� �����������
�������������������� ����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������…�����������
���� ����������������������������������������������
���� ������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
��������������������������’échec de la Grèce en 1897 sonne donc le glas de ses prétentions 
��������������������������������������������������������������������������������������������
selon les principes de l’article 23 du trai���������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������comité suprême macédonien et l’ORIM se structurent progressivement au tournant du 
siècle. Même si leurs objectifs sont différents, l’ORIM souhaitant une «� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������� �����
������� ���� ������������ ����������� ������ �� ��� �������������� ��������� ��� ������� ��� ����
intéressant de noter qu’au cours des années 1897������� ������ ���� ��������������
internationaux n’utilise le terme Macédoniens, alors que celui de Macédoin������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
du comité suprême macédonien et de l’ORIM, les opposants, la plupart du temps, aux 
������������� ����������� ���� �������� ����������� ���� ��������� ��� ���� ��� ����� ���������������
������������ ���������� ���� �������� ���� ������������� ������ ��������������� ��� ������ ����������� ����
��������� ���� ���������� �������� ��������������� ���� �������������� ������ ���� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������� ����������������������
par l’intermédiaire des consuls. À ce titre, Max Choublier����������������������������������
���������������� ��� ����������� ��� ������� ��� ��� ���������� ������ ���� ���� ��������� ����� ����
�����������������������De telles conceptions […] désignent leurs auteurs, intellectuels et rêveurs 
��� ��� ������������ ��������� ��� ���������� ��� �������������� ��� �������� ���������� ���� �����
��������������������������������������������������������� �������������������������������������
français sans pour autant provoquer la réaction des puissances européennes. L’année 1903 
�����������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ��������� ��� �������� �������� ������������ ���ait l’échec de la prise de Melnik en 1895. Jean 
���������« Terrorisme et guerre civile….�������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������Les affaires de Macédoine…�������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�2. Le tournant de l’année 1903�
�
����������������������������������������������������������������������������������������
Salonique, n’hésite d’ailleurs pas à comparer la situation de 1903 avec celle de 1875����������
���������������������������
��Un document qui a eu son heure de célébrité mais qui paraît aujourd’hui oublié par la 
������������� ����� ��� ������� ����� �u’on puisse sans aucun anachronisme l’appliquer presque 
intégralement à la situation actuelle, à la condition d’y remplacer par ‘Macédoine’ les mots 
‘Bosnie’ et ‘Herzégovine’ et par ‘Bulgare’ ceux de ‘Serbie et Monténégro’. Le cabinet de Vienne 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
apparaissent plus exactes et plus équitables que celles dont s’inspire son dernier communiqué������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
j’ai réuni […] quelques������������������ ������������������������������������������ ��������������
d’ailleurs mieux résumer mes observations qu’en lui empruntant������������������������������������
���������: ‘Il est à prévoir q�������������������������������������� ���������������������������������
peine à se tenir à l’écart du mouvement seront impuissants à résister au courant et, dès à présent, 
sous l’influence des événements et de l’opinion publique dans leurs pays, i��� ������nt s’être 
�������������avec l’idée de prendre part à la lutte’������
�’année 1903 est en effet caractérisée par une nouvelle intervention directe des Puissances 
dans les Balkans ottomans, à la suite d’actions terroristes visant directement les inté�����
occidentaux sur place et de la fondation d’une première République de Macédoine en 
������� ������ ����� ��� �������� ������ �� ���������� �� ��������� ���� ������� ���� ��� �������
terroristes d’envergure, elle, qui jusqu’alors était relativement préservée.�Une série d’attentats 
en avril s’attaque aux principaux symboles de l’impérialisme européen et notamment français 
à Salonique. Un des objectifs est alors d’interpeller directement les Puissances pour les 
�������� �� ������������������������� ��� ���������� �������������������������������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������’autres lieux sont également visés. Les propos de Steeg�������������������
sentiment de terreur qui s’empare alors de la ville���
����� ������������������������������������� ������ ����������������������������������������������
������������� ��� ������������� ���� ������ ����� �� ���������� ����� ��������� ������������� �������� ���
lumière du gaz s’éteignit tout à coup��plongeant la maison dans l’obscurité. Je regardai dans la 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ression fut que l’on avait fait sauter l’usine à gaz dirigée par 
un Français qui l’habite avec sa famille […] M.���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������ ������������� ����� ������� ������� ������������� ��� ���������� ��� ���� ���������������� �����
l’historiographie nationale grecque���� �������� ������������� ���������������� ��������� ��� �������
���������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
����������Choublier courut aux nouvelles pendant que j’essayais de rassurer ma famille et que� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� �������������������é en plein air lorsque le gaz s’y éteignit. Aussitôt après une 
bombe avait été jetée au milieu des consommateurs. […] J’appris ensuite qu’en attentat semblable 
avait été commis un peu plus loin à la terrasse d’une brasserie fréquentée�� ������ ��� ����������
�xclusivement par des Européens. […]������
����������������������������� ����������������������������������������������������������� ����
intérêts européens. À ces attentats succède l’éphémère république de Macédoine, issue de 
l’insurrection de la Sainte Élie���� ��� ��������1903, autour de Monastir, sous l’impulsion de 
l’ORIM mais aussi de Serbes, de Grecs, de Bulgares. Cette tentative est violemment réprimée 
�����������������������������������, le consul de Monastir, qui a obtenu du vali l’assuran���
d’une protection particulière, est témoin du défilé des victimes dans la capitale du vilayet���
��Trois paysans d’Armensko sont venus révéler aux consuls que les Turcs ont complètement brûlé 
leurs villages, 150 maisons sur 157, qu’ils ont tué 68 personne�����������������������������������
�������������������huit femmes et filles ont été violées, l’église pillée et profanée, les récoltes ont 
���� ���������� ��� ��� ������� �������������� ���� ���������� ����� �������� ����� ���� ����������� ���� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
Les événements de l’année 1903 ont plusieurs conséquences sur la suite de la question 
���������������’une part, du fait de la violence puis de l’échec de ces mouvements, l’ORIM 
���� ���������������������� ��� �������������� ��� ����������������������� ���� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
leurs actions. D’autre part, la cause macé�����������������������������������������������������
même si leur réaction est tardive. Par le biais d’un accord entre Austro�����������������������
���������� ��� ������������� ������ ��� ���������� ��� ��������� ���������� �� ������������� ����
�������à l’Empire ottoman qui l’accepte���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� �������
l’agent civil austro��������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������� ����������� ��� �� ���� ������ �������
������ ��������� �� ��������� ������� ��������� ���� ��� ������� ������ ������� ���������� ���������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
sur la question n’est envoyé qu’une semaine plus tard (le 7 mai).  �
�������������������« Terrorisme et guerre civile…�������������
���� ������ ����� ��������� ������� �������� ����������� ������������ ����������� ���� ��� �������� ���������� ������
���������������������������������������������������������������
���� �������������� �� ���� ������� ������ ���������� ������������� ��������������������� ��� ��������� ���������������
������������������������������
���� ������������������������������� ��������…������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����es consuls des Puissances à Salonique, Monastir et Uskub […] ont été les précurseurs des 
réformes de Mürzsteg. […] Les rapports des consuls […] formèrent la base de l’action et de 
l’intervention des puissances. Parmi ces rapports, quelques������������������������������������������
�������������������� ���� ��������������� ������������������������������������������� �������������
documents précieux pour l’histoire de la Macédoine pendant l’époque héroïque de l’insurrection 
de l’Ilinden�������
En effet, la correspondance des agents français de la circonscription, à l’image de celle de 
leurs collègues, devient plus importante encore en 1903, constituant en quelque sorte l’apogée 
du travail diplomatique des consuls avant l’arrivée des experts oc����������� �������� ��� ���
������������������ ���������������������������������������������� ����������������������� ���
����������������������
��Depuis 10 mois que je suis en possession de ce poste, je n’ai pas manqué de faire mon possible 
������������������������������������������������������������������������������������������������
le vilayet et j’ai eu l’occasion de lui adresser dans ce but 27�dépêches. Si j’ai cru devoir m’abstenir 
��� ������������ ���� ������������� ��������� �� ������ ������������ c’est que je n’ai eu à signaler 
jusqu’ici aucun fait de nature à modifier essentiellement la triste situation de ce pays, mais 
seulement les incidents ordinaires qui se succèdent d’année en année plus graves et plus 
������������
�’objectif de ce p��������� ���� ��� ������ ��� ��������� ��� ����������� ��� �������� ���������
������������������������������������������� ���������� ��������������������������������������
marquées par l’extrême violence en Macédoine.�
�
����������������������������������������������������������������������������������
������� �����������������������
�
��������� �� ���� ������� ��� ������ ���������������������� ��� ������ ���� ���� ������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������� �������������������������������������������������������������
sanglant aux luttes fratricides des races diverses et si mélangées qui l’habitent. […] Les 
����������� ���� ������� ��� ���� ������������ ���� ����������� ����� ��� ����� ����������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
et on sait trop bien la besogne qu’elles préparent������
����������������������������������������������������������
���� ������������������Au pays des martyrs, notes et souvenirs d’un ancien consul général d’Autriche���������
��� �����������������������������������������������������
���� ������ ����� ��������� ������� ��������� ���������� ��������������������������������� ��� �� �������� ������ ��� ���
���������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ���� ������ ����� ������ ������� ���������� ��� ��� ���� ������ ��� �� ������ ������ �������������
�������������������
��������������������������������������������������������������������
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�
��������� semble résigné au regard d’une situation locale qui ne change pas et qui demeure 
�������� ���� ��� ���������� ���������� ��� ������ ���� ������� ����������� ��� �����������������
s’opère. D’une part, les réformes proposées par Mürzsteg s’organisent autour de deux 
thématiques, la meilleure gestion de l’espace macédonien par les autorités ottomanes� ��� ���
������������� ��� ������������������ ���� ����������� ����������� �������������� ��� ������� ������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
– ��� �������� ��� ������� ����� ��� ������� –� s’installe���� ����� � ����� �������� ��� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������–��������������������������������–, et d’Hilmi pacha, représentant de la 
Sublime Porte, avec le titre d’inspecteur général, coordonne ces activités����
�������� ������ ���� ������ ����� ������ ���� ����������� �������� ���� ������ ��������� ��� �����������
������������������������������������������������������; les Valis devront se soumettre ‘absolument’ 
�� ���� �������� ��� ������� ��������� ��� ������ ������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ������� ������ ����
dépenses. […] S’il est exact que de telles réformes aient été promulguées, je ne doute pas qu’elles 
n’aient, à bref délai, les résultats les plus précieux, surtout si l’inspecteur général doit faire usage 
de la faculté d’appeler des collaborateurs étrangers�������
���������������� ���� ���������������������������������������������������������� ��������������
théoriques des réformes. Au cours des années suivantes, c’est en effet la tâche principale des 
consuls que d’observer la mise en place des réformes, une «������������ ��������������������
�����ndre les termes d’une���������������������������������������������������� ������������
����������������������� ���� �������� ����������� �� ��������� ����������������� �������� ���������
��������� ����������� ���� ���� ������� ���������� ����� ����������� ���� ��� ������������ ���� ����
mêmes. Les commentaires sont souvent désabusés, d’autant qu’ils parviennent rarement à 
avoir des informations directes des membres des différentes commissions et n’ont q��� ����
������ �� ������ ������� �’ailleurs, leurs pro���� ����� ������������ �� ����� ������ ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
le programme de Mürzsteg, ils regrettent notamment l’absence de mesures draconiennes, à 
l’exemple de Steeg lorsqu’il pren������������������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������������
����������������������������Les affaires de Macédoine…�����������������������
���� ������ ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������������ ���������� ��� ��� ����������� ����� ������
����������� ������ ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������…�����������pour la description d’Hilmi Pacha������������
���� ������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
charge à ce dernier de transmettre l’information à ses agents.�
���� �������������������������������������…������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������������������������������������������dont les détails répondent d’ailleurs à des 
�������� ���������������� consiste dans l’absence de toute sanction à moins que l’on ne veuille 
����������� ������ ������ ��� ������������� ��������������� ��������� ���� ���� �������� ���� �����
�����������������
�’exemple de l’action des gendarmeries occidental������������������������������������������
critiquent l’action de l’ensemble des Puissances alors que leurs propos sont plus mesurés à 
l’égard de la gendarmerie française, basée à Serrès. Il est vrai que les gendarmes sont très peu 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Les Anglais n’ont qu’un caza autour de Drama, les Français un sandjak, celui de Serrès, quant 
���� ��������� ��� ���� ����������������� ���� ����� ��������������� ��� ������� ���� ��������� ���
�����tir et du Kossovo. Les consuls sont d’autant plus critiques sur la réussite du programme 
��� ��������� ���� ���� ������� ����������� ��� ����� ������� ���������� ���������������� ������
��������������������������������������������������
��La haine est aujourd’hui plus violente entre Serbes, Grecs et Bulgares qu’entre Raias et Turcs et 
������� ���� ����� ��� ������������ ����������� ���� �������������� ���� ������������� �������� ��� ��������� �����
���������������������������������
La lutte entre Grecs et Bulgares s’explique notamment par l’effacement progressif de l’ORIM 
�������������������������� �������������������������������������������������������
�������� ���� ���������� ��� ���� ����� �������� ���� ����� ������������ ���� ����� ������������� ��� ���� �����
������������������������a cause macédonienne. […]����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������atiquement impliqués, par l’ensemble des protagonistes de la 
��������� �������������� ����� ���� ������� ��� ������� ������ ��������� �������� ������ ��� ����������
d’assassinat de Daniel Rizoff�� ������ ��� ��������� �������� ������������� ���� �� ����� ������ �������
tirées par deux jeunes Grecs, apothéose d’une série de meurtres et de vengeances entre les 
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��Pendant que je m’entretenais d’une affaire avec le supérieur des Lazaristes, le vice�������� ���
������ ���� ����enu tout à coup, visiblement très agité et m’a dit qu’un roumanisant�� ����� �����
���������� ������������ ������� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ������� ������ ����� ��� ����� ������� ���
����������������������que l’assassin sortait du consulat de Grèce. Mon collègue me ������������
��������������� �� ��� ������ ���������� ��� ����������� ����������� ��� ���� ����������� ���� ��� ����� ������
pour son pays puisque le roi m’a conféré récemment la croix d’officier du Sauveur. J’étais en train 
de lui déclarer que j’en ignorais le premier mo����������������������������������������������������
cigarettes et le traditionnel verre de liqueur. Alors mon collègue m’a prié de lui permettre de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ��� ������ ��� ������ ��������� ��� ������� �������� ���� ������� ��� ������������
������ ������ ���� �������� ��� �������� ���� ����������� �������� �� ��� ������ ��� ����������� ��� ������
��������������������� �����������������������������������������������������������������������
au consul français, pensant qu’il a poussé son cavas à retirer son témoignage. Quant à la 
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������� ��� �������� ��������� ���� ������� ������� ��� ����� ������ �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������péens dans l’espace macédonien����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
étant conscients d’être instrumentalisés par l’un ou l’autre camp. Ils doivent néanmoins 
���������������������������
������ ���������� ��� �� ������ �������� ��� ������ ����� ��� ������ �������� �� ���� ��������������
�������������de la situation d’ensemble de la Macédoine�������� ��� �������� ����� ������� ������� ���
l’attention de Votre Excellence que de lui en donner communication�������
���� ��������� ���������� �� ������ ��������� ���� ������� ���� ������������ ��� ��� �������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
��J’ai l’honneur de transmettre à Votre Excellence une statistique de patriarchistes, victimes de la 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �����������’Agence Commerciale de Bulgarie ne serait, sans doute, point embarrassée 
����� ��� �������� �� ���� ������ ���� ������� ����� ��� ������ �������� ���� ��������� ������������ ��� ���
����������� ���������Naturellement, les agents bulgares et les agents grecs s’abstiennent de me 
������������ ��� �������� ���� ��������� �������������� �������� ����� ���� ������ ��� ������ ����������
respectifs. Quel que soit, d’ailleurs�� le jugement qu’il faille porter sur l’a��������������������������
������������ �������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� �������� ���������� ����������������������� ������ ���� ������ ����� ������ ���������
����������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��� ������ ������ ������� �������� �������������� ���� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ������
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�
atrocités, par elles commises, entraîneraient, tôt ou tard, la réprobation de l’Europe, qui finirait par 
����������������������������r l’ordre�������
������ ��� ������������������������������ ��������������������������� ���� ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������’est le cas de Krajewsk�����������������������������������
��Nul doute n’est plus possible sur la culpabilité des bandes serbes. Ainsi que je l’écrivais���������
���� ���������� ��� �� �������� ��� �������� ������� ��� ��������� ������ ����������� ����� �������
����������������������������������������������������������������������–�������������������������–�
������������������������ ��������������������������������� ��������������� ��������������������������
������������������������������������������������������������������������������une dizaine d’années, 
cadeau au Roi de Serbie d’un nombre assez considérable de fusils et de munitions provenant, si ma 
mémoire ne fait pas erreur, de la susdite manufacture. […] Nous savons en outre que les Albanais 
��� ��� �������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ���� �������������� ��� ������ ���� ���
découverte faite sur les lieux nous permet d’écarter leur culpabilité���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�’expertise consulaire essaie donc de rentrer dans le détail même si les données son����������
�������� ��������� ������ ���������� ���� ���� ���� �������������� ���������� ����� ������������ ����
�������� ����� ����� ���� �������� ������������ ���� ����������� ������������ ��� ������ ��� ���
��������� ��������� ��� ������������ ���� ��� �������� ���� ������� ������� ���� ������� ���� �����
parviennent d’autant qu’ils sont exclus du pouvoir décisionnel des réformes, à moins qu’ils 
changent de grade, c’est le cas pour Steeg���������������������������������������������������
donc, dans leur correspondance, sur le devenir d’une situation qui leur semble sans solution. Il 
est d’ailleurs frappant de constater le retournement de leur appréciation globale des 
������������ ����� ���� ���������� ������� ��� ������������ ������ ������ ��������� ��� �������������
alors qu’il traitait d’un conflit essentiellement entre Ottomans et Bulgares, les années 1904 à 
������avec la multiplication des actes d’atrocité dans tous les camps�������������������������
����������������������������������������������������, à la suite d’une visite à l’hôpital qu’il a 
������� ��� �������� ��������� �������� ����� ��� �������� ��������� ���� ���� ���������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������‘���������’��������������������������������������
���������������������������� �����������������������������������������
������������������������ ��������������� ���������� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������…�� ���� ���. Il raconte notamment sur une enquête qu’il a effectuée dans le kaza de Kotchana, au 
��������������������������
���� ���� �������� ��������� ���’émigration intérieure et l’exil des Turcocrétois dans les dernières anné��� ��� ���
������������� ��������� ������1913) : regards et projets européens sur la disparition d’une population 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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suite d’une réunion avec Schopoff, l’agent commercial bulgare à Salonique, au sujet du 
��������� ��� ��� �������������������� ���� ���� ���������� ������� ��� ������� ���������� ������ ���
������������������������
������� ������� ���� ����� ����� ������� ��� ���������� ��� �������������������� ��� ��� ��������������
spéculent, je crois sur ce que l’Europe amenée par eux à formuler des exigen���� ������������ ���
d’autant plus inamissibles pour les Turcs qu’elles sont moins dissimulées, finira par acculer Abdul 
Hamid à l’impossibilité absolue de les accepter sans de graves risques personnels��������
�’est la dernière période qui s’ouvre��������������������������������alkaniques, de l’espoir 
d’un changement possible à la fin quasi��������������������������������������������������
�
�. Les dernières années du consulat français dans l’Empire ottoman, 1908�
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�
���������� ������� ����� ���� ������ ������������� ����� ��� ��������� �������������� ���
���������� �������� ������� ���� ������ ��� ��������� ��� ��� ����������� ����������� ���������� ����
nationalismes s’y expriment par des voies différ������ ���������� ���� ��� ������ ��� ���������
������������ ���� �������������� ��� �������� ��� ������� ����������������������� ���� �������� ���������
ont ainsi accès, dans l’espace urbain salonicien, à l’ensemble des protagonistes de la question 
����������������������������������������������������������������������������������������������
autorités ottomanes, missions européennes chargées de mettre en œuvre les réformes.�
À ce titre, l’année 1908 voit apparaître, au premier plan de la vie politique ottomane, 
��� ��������� ��������� ���� ������������� ��� ������� ������ ��� ��������� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ������ ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������� ������� ������������� ������ �������
�����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������� ������ ������������ ������ �������
������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ��� �������������� ���� ������ ��� ������ ������� ����������� ���� ���� �������� ������ ������
������������������������ �������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
������� ��������� ��� �������������� ����������� ���� ��� ������� �� ���������������� ��� ����� ��� �� ����
���������� –� notamment l’ottomanisme – par opposition à la politique générale d’Abdul 
����������������������������������������������������� �������������� ��������� ����������������
jugée négativement par l’opinion publique occidentale qui considère Abdul Hamid comm�����
Sultan rouge depuis les massacres d’Arménie��������� ���������� ���� ��������� ����� ������������
comme insuffisantes pour l’ensemble des protagonistes de la question macédonienne. C’est 
dans ce contexte qu’����������������������������������������������������������������������
���������� ������������� ������������ tentant d’étouffer cette opposition intérieure. C’est 
notamment à Paris qu’a lieu le premier congrès en 1902. Dans l’Empire ottoman, des sections 
������������� ���������������� ������ �� ���������� ��� ����� ���� ������������ ������� ���
�������������� �������� �������� ��� ������� ��� ����������� ���� prend le nom d’Union et 
��������(CUP), fédère l’opposition et compte environ 15������������� ������������ ��� ������
���������������������������������������������Turcs, à défaut d’être forcément jeunes����������
������ ���� ����������������� ��� ���������� ���� ����� ������� ����� ���� ������������� ���������� ����
������Hamid comme l’armée, la santé ou encore l’administration. Acquis aux valeurs d��
l’ottomanisme, ils sont issus de l’ensemble des groupes sociaux, confessionnels et 
professionnels de l’Empire. Se sachant découverts, les Jeunes������� �������� ��� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ��������������������������’euphorie gagne l’ensemble 
de l’Empire et calme, un temps, les menées révolutionnaires����� ������� ������ ��� �������
���������� ��������� ���������� ��� ��������� ��� �������������� ����������� ������� ����������
���������������������������������������������. Des élections ont rapidement lieu afin d’élire les 
����������������������������������������������������������
���� �’année 1889, centenaire de la Révolution française, est généralement considérée par l’historiographie 
������ ��� ������ ��� ������� ��� ����������� ���� ��������� ��������������� �������� �������� ������������� ���
�������� ��������Histoire de l’Empire ottoman,�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������Le dernier sursaut…��������������������
���� ������������������� ������ ������� ������ ������������ ������� �� ���� ��� ���������� ���� ������������ �� ��� ���� ���
l’Empire ottoman���� �������������������������������������������������� ���������������������������������
������� ���������������������������������������
��������������������������La mort d’un empire…���������������������
����� ������������������������������ ��������…����������������������������� ������������gement, “a great relief”.�
����� ������������������� ���������������� ���������� �������������������������������������������������������
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��� ������ ��������� ������� ��������� ��� ������� ������� ��� ����� ��� �������� ������� ��� �������� ����
������������ ������ ����� �����������il, par télégramme, le passage d’Albin Rozet�� �������
�����������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Le programme de réformes imposé par les Puissances est suspendu, à l’exemple des 
������������� ���������������� ���� ����� ������������ ��� ��� ����� ������ ���� �������� ��������� ���
���������� ����������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ����� ���������� �� ������������� ������ ��
��������. Pourtant, le second anniversaire se déroule dans l’indifférence générale, tout est 
������������������������������������������������������������������������������������������
n’y participe pas, elle qui fut pourtant enthousiaste à l’idée de sortir des divisions 
������������������
En effet, rapidement l’euphorie laisse place aux tensions et aux difficul���� �����
l’exercice du pouvoir des Jeunes���������’une part, les protagonistes de la question d’Orient, 
����� ��� ��������� ������ ��������� ��� ���������� ����� ������ �� ����� ������ �������� ����������� ��
l’échelle balkanique, la Bulgarie proclame son indépendance pendant que l’Autriche���������
������� ��� �������Herzégovine et que la Grèce réalise l’Enosis avec la Crète (1909). Au 
niveau de l’Empire, la France s’empare du Maroc alors que l’Italie s’attaque en 1911 à la 
�������������� ������ ���� �������� �������� ��� ����� ���������� �������������� ���� ����������� ��
nouveau les détroits. D’autre part, au niveau intérieur, les Jeunes������� ������������ ���
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������� ���������������������������������������������������…��
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�� ��������������� ���’anniversaire de la proclamation de la constitution qu’une loi récemment votée a 
��������� ������ ����� ���������� ��������� �� ���� �������� ����� �� ���������� ����� ���� ������� ���������� ��� ���
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��������� ���������� ���� ��� ����� ������ ������������� �� ������ ������ ����� ����� ���� �������� ����������
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����������� ������������ �� ���������� ���� ��� �������révolution d’avril 1909 à Constantinople 
����������������������������������������
��J’ai l’honneur de vous informer que ce matin dès la première heure une grande inquiétude a 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
événements qui s’étaient passés à Constantinople. Vers midi et sur l’invitation des crieurs 
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� jusqu’en octobre���������������������������
������ ���������� �������� ��Villa de l’Armée������ ������ ����������� ��� ������ ��� ���� ����� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��On prétend que d’assez graves �����������������������������������������������������������������
turc de Salonique et celui de Monastir. On ne sait d’ailleurs pas précisément sur quoi repose cette 
rumeur encore vague, mais il est bien certain qu’un désaccord entre les deux comités entraî�������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
processus politique de l’État, ignorant le Parlement et ne permettant pas réellement 
d’opposition, ce que Sé��� ��������� ���� ����� ��������� ���’est ce que le Comité Union et 
Progrès qui dirige actuellement la politique de l’Empire appelle le régime libéral�������������
les élections municipales de 1910 à Salonique sont annulées puisqu’au renouv�����������������
du conseil municipal trois Juifs et trois deumnés ont été élus, aucun n’appartenant au CUP�����
Par ailleurs, le parti libéral, Entente et Liberté, n’a pas le droit de citer comme le note 
��������������������������������������� ��Les émissaires du club ‘Union et progrès’� ��� �����
rendus auprès du président du Club ‘Entente et Liberté’ et lui ont enjoint de fermer ce dernier 
club s’il voulait avoir la vie sauve����������� ������������ ������������� ���������� ��� ����� ���
����� ���� �������� ������������ ��������� ��� ������� ������ ������� ���� ��� �������, et s’en 
�������������������������������������������������������������������������������������������
député d’Andrinople, qui a donné il y a���������� �������������������� ��������������������
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������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������(consul) à Pichon (MAE). Le Quai d’Orsay demande d’ailleurs à 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
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��� ������ �� ���������� ���� ����������� ���� ���� ������� ��� ������ ���������������� �������
l’effervescence���� ���������� ���� ��� ����������� ��������� ����� ��� ����������� ��������� ���
������������� ��������–����������������tions de journaux,…���–�� �����������������������������
comités nationalistes qui reprennent rapidement leurs revendications. C’est le cas par exemple 
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ����������� ����� ���� ������ ��� ������ ���������� ������� ���� ������ ��� ������������
������ �������������� �������� ���������� ���� ������������� ���� �������������� ���������������
�����’������� ������ ���� ������ ����� ��� �������������� ��� ���������� ������������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ les tentatives pour renouer l’unité ottomane et impériale échouent, à 
l’exemple du passage du Sultan Mehmet��� ����� ���� ������������ ������� ��� ������������ ����
�������������������������������������», le discours d’Enver b������������������������������������
bien qu’il s’en défende de réveiller parmi ses camarades le zèle quelque peu refroidi pour le 
������������� ��� ������������, n’empêche���pas l’échec de l’événement, Berne de Lagarde�
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l’histoire ��� ������������� ������� �������������� ����������� ���������� �� ���� ������ ��������� �� ������ ����
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����� ���������������������������������������������������������, Paris, PUPS, 2011. (trad. de l’anglais, 1��������������
��� ���� ��� ��. Rena Molho, “The Zionist Movement in Thessaloniki up to the ‘1��������������� ��������
Congress’”, in �������������������������������������������������������������������������������������������
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comme vouée à l’échec. ��� ���� ������ ���������� ������� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ���
������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
l’intérieur de la �����������������������������������������������������������������������������������
juger la situation d’après leurs souvenirs des événements de 1903, les gens de Salonique ne 
s’étaient pas beaucoup préoccupés jusqu’à présent des assassinats et rencontres d����������������
presse locale signale chaque jour. […] L’échec du grand effort de 1903, les excès des bandes 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������� ����� �����onner les anciens projets. Ils ne sont pas près d’être repris 
maintenant. […]�Nous ne pensons donc vraiment pas que la situation s’aggrave en Macédoine du 
���������������������������������������������������������������������������������������
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�������� �������������� ����� ��� ����������������������� ������������ ��������� ������������ ��
nouveau des vagues de brigandages et de bandes organisées dès le début de l’année 1912, 
�������������������������������������������������������������������������������il l’explosion 
���������������������������� ��������������������������. Par ailleurs, l’Épire est agitée par la 
�������� ����������� ���������� ��� ������ ����������� ���������� �� ��� ������� ��������������� ���
Tripolitaine, l’ensemble des États balkaniques lient alors leurs forces, dans la ligue 
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������. Si les déclarations de guerre n’ont lieu qu’en septembre����������������������
coups de canon en octobre, des vagues d’attentats, toujours plus nombreuses, touch����
l’ensemble de la Macédoine. À ce titre, en août����������� ���������������������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
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�����Le titre proposé reprend partiellement celui d’une intervention commune avec Fabrice Jesné dont l’objectif 
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������ci ont été détruits par l’explosion�������
�’objectif de ces attentats est de saper le�pouvoir ottoman de l’intérieur avant de l’attaquer 
���������������
La première guerre balkanique est très brève, l’Empire ottoman devant faire face, seul, à 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ottomanes, l’on n’a que trop d’occasions ici d’apprendre la vérité et cette vérité semble bien 
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1912, les Ottomans demandent aux Européens d’intervenir. Des discussions ont lieu à 
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������ �������� ���������������� �������� ���� ���������� ������ ���� �����������
���������� ���� ������� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��� ���������� ��� ����� �����������
������ ��� ����� ����������� ��� ������� ��� ������ ���� �������� ���� ���� ����� ���������� �������� ���
����������������� ��� ��������� ������������������ �������������� ���’ordre est maintenant assuré 
dans la ville. […] Chez les gens�� on est inquiet de l’avenir������� ��� ������� ���� ����������
����������������������������������������otagonistes qui n’avaient pas discuté des buts de guerre 
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���������������������������������������������������������� ������������� ������������ �������������
délégués ne sont pas tombés d’accord sur� ���������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ������ ������� ���� ��������� ������������ ���� ���������� ��� ��������� ���� ���� ����� ������� �� ����
����������������������������������������������������
����� ���nt sa dépêche non pas à l’ambassadeur de Constantinople mais à celui d’Athènes. 
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��������� ��� ������� �� ���������� ������� ������ ��������������� ��������� ��������� �������� ����
aspects purement politiques, nous aurons l’occasion de voir que ce changement de 
������������� ����������� �� ���������� �������� ��� ����������� ����������� ����������� ����� ���� ����
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�������� ��� �������� �� ����������� ��������� ������ ������� ����� ������ ��������� ���� �������� ��� ���
l’Empire ottoman, international enfin avec les interventions plus ou moins déterminées des 
������ ����������� ��� ��� ������ ���� ������� ��������� ������������� ������������ ���� ���� ��������
possibles de compréhension de la question macédonienne à la fois pour l’historien mais aussi 
pour les contemporains. Situés dans les espaces urbains, les agents français n’ont accès qu’à 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���������� ��������� ��� ���������� ���� ������������� ���� ������� ��������������
mais aussi parce qu’ils sont constamment sollicités pa�������������������������������������������
���� ����������� ���������������� ������ ������������� ����������� ���������������� ������ ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������t d’initiatives, ils restent essentiellement des commentateurs des 
������ ����������������������������������ut sembler paradoxale si l’on envisage la manière 
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nuancer sur la portée de l’action des consuls et de leurs discours. Il s’agit désormais de 
s’interroger sur la dimension commerciale du consulat de France à Salon������
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���� ��� ��������� ��� ������� �� ���������� ����� ���� ����������� ���� �������
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���� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ���� ����������� ���� ��������������� ������������� ���� ��������
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Macédoine au profit des enjeux politiques et culturels, au cœur des ambitions du consulat 
������ ��� ���� ����������� ���� ��� ��������� ������ ��� ������ ��������������� ������������ ����
�������� ������ ����elle supprimée en 1896, ce que confirme d’ailleurs la réorganisation du 
Quai d’Orsay en 1907, faisant dès lors la part belle aux questions politiques�������������������
������������� ��������������������� ��� �����ment même de l’existence des consulats français 
depuis leur création, du moins leur institutionnalisation, par l’Ordonnance de 1681����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
l’opinion publique fr��������sur le prétendu désintérêt des représentants de l’Hexagone pour 
�������������������������� �������������’est cette position qu’adopte le journal ����������
���������dans un article d’octobre 1889����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
des diplomates, c’est une grave erreur qui est depuis longtemps proclamée. Les consuls doivent 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������ait pas de continuer à être des agents diplomatiques également rattachés, mais d’une 
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������� �� ������� ��� ������ministère du Commerce et de l’Industrie, ce qui révèle également 
l’évolution des préoccupations françaises –� ���������d’une part�������������������������������
en 1793 sur leur rattachement à la Marine ou aux Affaires étrangères, d’autre part�� �� ���
����������������������������������������������������������
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���rarchisation de leurs prérogatives. En effet, à ce premier constat s’opposent des réflexions 
��������������������������������������������������������������������–��������������������������
de l’attaché commercial���. Des voix s’élèvent donc également pour déf������ ��� �������� ����
���������������������������������������’est le cas de Lionel Radiguet�������������������������
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���������� ���� �������� ��� ����� ��� ����� ����������� ���������� ���� ��� ��������� ���������� ����
préparent (s’ils ne les rédigent entièrement) ���� ��������� ����������� ��� ���� ��������� ���� ��������
�������������������������’est incontestablement dans le personnel des chancelleries que se trouvent 
����������������������������������������������������������������������������
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l’occurrence le chancelier, dans les questions commerciales. Il dénigre en��������������������
consulaire, celle du titulaire, la rapprochant, comme dans l’article précédent, d’une figure 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��������������� ��� ��������� ��� �������� ��������������� ����������� ������ ����
chanceliers rédigent les rapports, ils les signent en leur nom propre, c’est le cas de Zarzecki����
1908. Si les consuls s’en chargent également, ils préfèrent effectivement déléguer ce travail. 
������et, ils l’estiment, d’une part, chronophage, d’autant qu’il leur faut se familiariser avec 
���� ��������� ��� ������� ������� ����� ��� �������� ���������� ���� ������������� �’autre part, ce 
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plupart des consuls du Quai d’Orsay de la III������������� ���� �������� ��� ������ ��� �����
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rôle des représentants français à l’échelle locale est tourné avant tout vers le commerce. Ainsi 
��� �������� ������ ��� ����������elle pas officiellement l’État bulgare avant 1908 et, par 
������������ ��s agents. Pourtant l’Empire tolère, à Salonique, la présence d’un agent 
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�����Notice biographique d’Emma Chatelain, ��� ������������� ��� ������ ������������ ��� �������
������������������������������������������
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commerce, ils n’en demeurent pas moins des acteurs économiques à part entière, le������������
��������������������������������������������������� �������������������� ���� �����������������
�������������� �� ���� �������� ���������� ������ �� ��� ����������� ��� ��� ����� ���� �������� ����� ����
����������������������. D’un côté, les consuls peuvent corresp�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
l’École des hautes études commerciales et des Écoles supérieures de commerce, agréées du 
���������������. De l’autre, la �������� ��� ��parer à l’incompétence économique ou à la 
surcharge d’occupations et à l’insuffisante mobilité de nos consuls������ �������� ���������� ��
créer en 1908 le poste d’attaché commercial dont les fonctions s’affirment à partir de 1919������
���� ������� ���� ��� ��������������� ���� �������� ��� ��� ����������� ������������� ����
���������� ������������� ����� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ������������� ����� ������������� ���
l’explosion d’une véritable mondialisation de l’économie et des finances. À ce titre, Salonique 
��� ��� ������� ������������ une période d’intense croissance économique, commerciale et 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������t ce, dans l’ensemble des domaines économiques. En profitent en effet le commerce, 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
financières et de service comme l’atteste le développement des banques et d��� ������������
����� ����������������������������� l’��������������������������������������������������������
Salonique devenu l’objet de toutes les convoitises commerciales��������’œuvre���������������
�������� ������� �� ������������� ��������� ������ ������������� ���� ������ ��� ������� ��������� ���
����������������������������������������������������������
����� ����������������’État et l’expansion commerciale de la France. L’information économique extérieure, des 
���������������������������������������������», thèse de l’École nationale des Chartes soutenue en 1992.�
�����Cette évolution du recrutement n’a pas de conséquence directe sur le personnel �������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������� �������� ��� ���������� ��� ������ ��������� ��������� ����������� ������� ���������� ���
�� ��������� ���� ��������� ��� ��� ������������� ������� ����� ����������� ����������� ��� ����������� ��� ��� ��������
��������������
����� ������ ����������’entrée des attachés financiers dans la machine diplomatique, ������������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������…��������������������
�����
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ����������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�����Si Jacques Thobie s’est intéressé à l’ensemble des formes d’impérialisme européen e�� ���������� ���������
dans l’Empire ottoman puis en Turquie et au Moyen�������� �������� ���������������siècles, le cœur de son 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����� ����������� ���� ��� ����� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ����� ��� �������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ������������ ���� ����� ��� ����� ���� ��� ������� �������� ��� ���������������
consulaire. Le rayon d’action des consulats et de leur titulaire est avant tout local, pourtant, et 
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Étudier les enjeux de l’implantation d’un musée commercial français en 1908 à 
���������� ������� ��� ���������� ���� ��� �������� ���� ����������� ������������ ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
fait l’objet d’un article de Maurice Desclers, dans le journal ��� ����������� ��� ������������
affirme qu’� ��il n’est pas possible d’augmenter ni de maintenir l’influence d’une nation���
l’étranger sans s’appuyer sur des relations commerciales actives������� ������� ��� ������ ���
nombreux changements sont attendus par l’ensemble des protagonistes du commerce 
������������ �’une part, les Je�����Turcs viennent d’accéder au pouvoir et parmi les 
����������������������������������������������������’est le cas de Dj����������������� ������
������� ����������� ��� ��������� ����������� ��� �������� ������ ���� �������� ������� �����������
l’économie ottomane jusqu’en 1912���. D’autre part, l’Autriche�������������������������������
������������ �� ����������� ��������� ����������� ������������� ����� ��� ��������� �������������
selon les estimations consulaires françaises, est victime d’un boycott���� �� ��� ������ ���
l’annexion de la Bosnie���������������. Il s’agit dès lors, pour les autres Puissances, de 
������������������������������������������������������������������������ ����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������� ������������������������������� ��� ������������������������ ������������ �������������
���������������������������������������������������Publications de la Sorbonne, 1977, jusqu’à la publication 
d’un  recueil d’article en 2007��� � ��������������������������� ��������� ��� ��������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������
����� �����������������Le musée commercial à Salonique : un projet emblématique de l’action consulaire française 
������������������������������������������������������������Les consuls, figures de l’intermédiation marchande 
��������������������������������–�������������������������������������������������
���� ��� �������� �������� ��� �������� ���������� ��� �� ��������� ������ ���������� ������� ��� ������
���������������������������������������������������������
�������������� ���������� ��Un Manifeste du Libéralisme économique ans l’Empire ottoman au tournant du 
���������� ��� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ��� ��������� ��� ������ ��� �������� ��� ���
������������������������������������l’H����������������������������
����� ��������������� ������� 1908, l’annexion de la Bosnie�������������� ����� ���� ������� ����������� ������ ������
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de courte durée, n’est pas strict, comme le montre��� �es tensions provoquées par l’entrée de 
��������������������������������
�
�������������������������� ����������������������������������������������
�
������������������������������������������������–���plutôt une sorte d’entrepôt des articles 
�����������–� ����������������������������������������������������������������������������������
sur les préoccupations des consuls français à l’échelle locale, sur leurs objectifs et sur les 
soutiens qu’ils reçoivent. Claude Séon�� ��� ������ �������� ��� ����� ��� ������� �������� ���� ����
���������������������������������������’objectif principal est d’«���������������� �������������
������������� �������������� �������������� ������ ���� ������������� �������� �� ����������� ���
Quai d’Orsay de lui accorder ���������������
���’est un fait avéré que nos produits se laissent distancer avec une si extraordinaire aisance par 
l’importation allemande, autrichienne ou italienne. Cela tient en grande partie à ce qu’ils ne sont 
������������� ������������������� sur le marché. Au contraire, nos concurrents ont mis en œuvre 
tous les moyens d’action pour nous enlever la place que nous occupions naguère dans ces régions���
on a pu constater, ici même, l’utile réclame qu’a été pour l’importation hongroise le musée 
���mercial que le gouvernement de ce pays fondait à Salonique, il y a environ 10 ans. […]�J’ai 
�������� ����� ������ ����������� ��� ��������� ����������� ������� ������� ��� ������ ��� ����� ��������� ��
donner au nouveau musée commercial. […] Il permettrait l’achat direct�� à l’exemple du musée 
hongrois, parti d’un musée d’échantillons pour devenir un véritable entrepôt�����������������������
de lancer le projet sans attendre l’aval du gouvernement dont les subventions arriveraient peut������
������ ���� ��� ��������� �� ����� ���� preuves. […] ��� ��������� ������������ ��� �������� ���������� ���
savoir s’il se trouvera un nombre suffisant de négociants français pour répondre à l’appel qui leur 
serait adressé par l’Office national du commerce extérieur. [….] En résumé –� ��������������� ��
����������������������������������–�un tel établissement s’impose aujourd’hui sur les principaux 
marchés d’Orient (Constantinople, Smyrne, Salonique et Beyrouth), accaparés presque 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
derniers ont su cependant imposer leurs produits nationaux aux besoins d’une clientèle, tous les 
jours plus nombreuse, et cela au détriment de l’article français, reconnu comme incontestablement 
supérieur, en qualité, à ceux d’origin����������������������������� ����������������������������������
d’un nouvel effort de la part de nos producteurs qui consisterait à diminuer un peu les prix de la 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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�
�’argumentation de Séon��������������������������������������������������������� ������������
françaises que l’on retrouve depuis les rapports de Félix��������������������������������������
produits français est supplantée dans l’Échelle par leur cherté et par le manque de flexibilité 
des maisons françaises notamment dans l’octroi de délais de paiement. À ce titre, il faut noter 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� �� ��������� ���� ��������� ����� ��������� ���� �������� ������� ��������� ���� ����
conditions de l’offre et de la demande locale. De plus, ces rapports sont désormais publiés et 
������������ ��� ����� ������ ���������. En revanche, la première partie de l’argumentaire de 
Séon est plus originale et correspond à l’air du temps, à savoir un renouveau des pratiques 
commerciales, passant notamment, pour les Européens, par l’établissement de� �����������
commerciales, miniatures pérennes des expositions universelles de l’époque. Les musées 
������������ s’inscrivent dans la logique des grands magasins qui fleurissent dans les 
capitales européennes et dont Salonique se voit dotée en 1901 avec l’ouverture d’un magasin 
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������’est ainsi que ������������������������������������������
[s]’entourant de l’avis des principaux négociants de [l]a colonie���� ��������������� ����������
������������������������������������������������������������������ ������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��������� ��������� ��� ����� ����� ��� ������ ��� �� ������ ��������� ��� ���������
����������� ���� ������������ ����� ������� ��� ������� ������� ������������� ���� l’entremise des 
��������� ������ ����� ��������� �� ��������� ���������������� ��� ���������� ��������� ���� ����������
��������������� ����������������������������������������������������������������� ��������������
création d’un Office national au commer��� ��� ��� ������������ ��� ��������� �������������
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��������������������������’état�������������������������� ����������������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
���������������������������lles en 1904. Ils ne sont plus mentionnés par les actes d’état���������� ���������
��������������Il est fort possible qu’il effectue une carrière complète à l’étranger au service des Messageries 
maritimes puisqu’il se trouve à Yokohama en 1883 cf. Marie���������� �������������������� ����
������������������������’essor d’une grande compagnie de navigation française, 1851��������������������
��������������
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������������� ���������� �������� �����������������������. Correspondant à l’échelle locale au 
statut d’attaché commercial, tout en reconnaissant l’impuissance des consuls à traiter de toutes 
���� ����������� ��� ��������� ��� ��� ������ ���������� ����� ��� ����� ��� ��������� ����� ����
�����������������������������
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������ �������������������������������������: enjeux d’une ouverture�
�
Le projet d’ouverture d’un musée commercial à Salonique est le fruit de réflexions qui 
����������aux années 1880. Il révèle tous les enjeux de l’action consulaire française relative 
��������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ���� ������������ ��� ������������ ��� �������� ����� ����� ��� ����� ������ vérité qu’on ne 
�������� ������������������������������������������� ��� ���������������������������������������������
�����������������
�’action consulaire passe en effet par la promotion des intérêts économiques français sur 
������ �� ������������ ���������� ��� ��� �������������� ���� ����� ����������������� ������� ��� ��� �����
����� ������� ������� ��� �������� ���������� ���� ���� ��������� ��� ���������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� à l’État français, elles disposent d’une marge de manœuvre importante pour 
remplir leur mission d’intérêt général, celle de la promotion du commerce français����� ����
ailleurs, d’autres structures privées se mettent en place comme la Société pour la Défense e�����
développement du commerce et de l’industrie créé�� ��� �������� ��� ������� ���� �������
������������ ��� ������� ������ ������ ��� ������� ������ ��� ��������� �’est d’ailleurs ce que 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������les syndicats de fabricants, l’envoi d’échantillons et le dépôt de types au 
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����� ����� ���������� ������� ��� ��������� ����������� ����������� ���������� ��� ��� ����� ������ �������� ������
������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
de Salonique pendant l’année 1908, 59 p., rédigé par Zarzecki��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������
����� �����������������La participation d’un patron �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������� �������� �����������e consulaire devant servir d’intermédiaire���������� ������� ���
������� ���� ��� ���������� ���������� ����� ���� ����� ��� ����� �������� ������ ��������������� ����
l’envoi «�d’un agent explorateur��� ��������� ����� ���������� ��� ������� ���� ��������������� ����
������� ���� ����s, et le pouvoir d’achat, dans un contexte d’émulsion suscitée par le 
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ��� ������ ��� ������� ��� ������ ����������� ��� ������ ������ ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �����������������������������������������������
syndicat en vue d’arriver à la formation d’un dépôt de marchandises française������ ������� �������
����������et dont le titre accepté est ‘��������agasins Parisiens de Macédoine’. […] Le but de 
������ ������������ ������� ��� ������� ��� ������� �������� ��� ������������� ����� ��������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����� ���������� ����� ����� ��� ������ ��� �������� ��� ���������� ��������� ������������
����������������� ������������� ���������������� �������������� ������������ ������ �����������
française d’o����������������������, ce qui lui est accordé. Quant au musée commercial, il s’agit 
d’exposer les objets d’importation française, tout en pouvant les commander, ce que Séon�
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������
Ces réflexions sur la promotion des produits français s’inscrivent dans la comparaison 
����� ���� ����������� ���� ������� ������ ������������ ���� ��������� ����� ���������� ������������
������������������ ��� ������ �������������������� ������������� ���������� ���������� ���� ������ ���
�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
de marchandises hongroises avec l’appui ���������������������������������hongrois et l’aide d��
musée oriental de Pesth. […] Ce musée est une sorte de magasin d’échantillons qui concentre le 
type de tous les produits de l’Orient et tous ceux que l’on peut y exporter�������
���������rectifie, dans un premier temps, l’information. Finalement, la création du magasin n’a 
��� ���� ������� ����� ��� �������������� ��� ������� �������� ���� ��� ������� ��� ����������� ���
����������������������������������������������������������
�����Cf. le colloque sur « Les figures de l’intermédiation marchande en Europe et dans le monde méditerranéen, 
�����������������������������������ts consulaires », tenu à l’Université de Nice Sophia Antipolis, CMMC, les 
������ ����������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ������� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� �������� ��� ����������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Office National du Commerce Extérieur.��
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
��������������������������������������������������������������������������������������
de l’Autriche et de la Hongrie […] arrivé à Salonique������à partir de l’ouverture de la ligne 
�������� ����������������� ��� �������. En fin d’année, la situation évolue encore puisque 
����������������������������������������������������������������
�� ��� �������� �������hongroise de Salonique, d’accord avec son consulat général et après 
������������������������������������hongrois, vient de constituer dans cette ville une ‘chambre de 
commerce’, composée de neuf membres dont six �������������� ������������ ��� ������ �������
étrangers, mais étant en relations d’affaires avec des maisons austro������������� ���� �������� ���
������ ��������� ������’élaborés, n’ont pas encore été votés��� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���
m’empresserai de transmettre aussitôt à Votr���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������’est d’ailleurs ce modèle que �����
���������������������������������������������������
����������������������������Unis d’Amérique ont récemment pourvu à Salonique d’un personnel de 
carrière fait preuve de beaucoup d’initiatives. Il vient notamment de provoquer l’institution d’une 
������������������������lé à favoriser les relations d’affaires avec note ville��������
����������� ��� ������� ���������� ��� ������� ��������� ����� ��� ��� ��������� ��� ���� ��������� ���
��������� �������� ��� ��������� ��Il y avait quelque chose d’un peu chimérique dans ses 
����������������������������������������� �������������������������������������������������
������������������������������������������������������������dans l’E�����������������������
c’est à Constantinople. Elle se développe rapidement sous l’impulsion de son dir��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
réseau de correspondants en Turquie et à l’étranger, tout en le contrôlant. Hébergée dans le 
Palais de l’Union Française de Constantinople, elle devient un haut lieu mondain de 
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����� ����� ����� �������� ������� ��������� ������� ����� ����������� ����������� ��� ��� ���� ������ �������
���������������������������������������������(ambassadeur). Il faut rappeler que c’est Hadji�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Basil Gounaris et Persephone Karampati, “��������������
���� ������� ������������� ���� ��������� ���������� ��� ������������� ��� ���� ������ �����”�� ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ��������� ������������������������ ������ ������ ������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
l’influence française. Les agents français corr�����������������������������������������������
ne dispose pas de structures similaires même si c’est dans cette logique d’influence que 
s’inscrit le musée commercial, à un niveau moindre������������ ��������������������������� ����
���������� ���������� �� ���������� ����� ��������� ���� �������������� ������������ ��������� ���
�������� ������������ ������������������ ����������������������� ����������������� ����������
���������������������������������������������il en 1910 le retour d’Italie d’une délégation 
�������������������������������������������Tous jusqu’à présent étaient acquis à l’influence 
������������� ���� ��������� ���������� ��������� ���� ����� ������� ��������� ��������������� �����
�����������������������gallophobie surexcitée […] Il a déclar�������������������������������
��� ������������������ ��������� ����������������������������� ����������� ������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���Ce matin est parti de l’Autriche�Hongrie un train de plaisir, à l’organisation duquel le Consulat 
�������� ���������������� ��� ������ ������� ��� ��� �������� ������ �ey, membre du Comité ‘Union et 
Progrès’ ont travaillé avec une�������������������’après les renseignements que j’ai recueillis, 150 
����������������������� ��� ���� ��������� ��� ��������������������������������������������� �� ������
excursion. Les deux trains se raccorderont à Nisch, en Serbie, et n’en formeront plus qu’un qui 
����������������������������������������
���������������������������������������������������–���������������–������������������������
����������� ��� ���������� ��� ��� ���������������� ���������� ��������� ������������ ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ’est le cas de Dobrolowki chancelier drogman du vice�consulat d’Uskub en 1909. CADN, Salonique, 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �����������������Les figures de l’intermédiation marchande en Europe et dans le monde méditerranéen (�����
�������������� �� ����������������� ��� �������������� ��� ���������», tenu à l’Université de Nice Sophia 
���������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������������ ��������� ��� ���������� ������� ����� ����
��������������������������� ������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
������������������������ �������������������������� ������������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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3. Les difficultés de création d’un musée commercial français à Salonique�
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������de l’opinion publique relayée par le journal ���������������������
������������������������������������plus d’un an à se concrétiser. ������������������������
��������������������������������
� Œuvres françaises à Salonique� � ����� �� ������ �������� ���� ���������� �� ���������� ������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
produits de France susceptibles d’être avantageusement importés dans nos provinces�������
�’encart du ����������������������ous invite à nous pencher sur l’image que renvoie, dans les 
sphères commerciales saloniciennes, la création d’un musée commercial et de mettre cette 
perception au regard des discours des acteurs directs de ce musée. L’ouverture d’un musée 
����������� ����� �’enceinte de la Mission l������ ���� ����������� ������������ ������ ��������
partie de l’ensemble des «�œuvres françaises�������������������������������������������������
l’église catholique. Cependant, l’année écoulée entre le rapport de Séon�et l’�������������������
�������������������������� ��������������������������������������������������������������������
nuancer cette vision. En effet, l’ensemble des aspects concrets du fonctionnement du musée�–�
��������� ����������� ������������� ���������� ���������� –� est l’objet de vifs débats entre les 
différents protagonistes français, ce qui explique, en grande partie, les délais d’ouverture.�
��� �������� ������ ��� ��� ���� ��� ������ ����������� ���� ����������� �������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’État français, il complète avantageusement la formation des étudiants de l’école de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����������� ����� ��� ������ ��� ���� ������� ����������� ��� ������ ������ ���� �����
prendre le musée est celle d’un lieu d’exposition d’échantillons, où des commandes peuvent 
être passées. En aucun cas, il ne peut s’agir d’un espace destiné à la vente directe. Les sto����
inutiles sont certes évités, mais cette solution n’offre pas la rapidité de celle d’un entrepôt 
������������ ���� ��� ������� ����������������� ��� ���� ������������� ����� ��������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
disponibles. Par ailleurs, l’emplacement de la Mission laïque, rue de la g��������������������
cœur du quartier des campagnes, est déconnecté des espaces urbains dédiés au commerce, à 
���������������������������� ����������
En outre, si l’implantation dans les locaux de la Mission laïque signifie théoriquement 
l’appartenance française de l’œuvre, cette étiquette est pourtant l’objet de vifs débats entre 
����� ��� ��� ������������ �’une part, cette solution est censée être provisoire. Martin des 
����������� ��� ����������� ��� ��������� ���������� ��� ����������� ������� ����� ��� ������������
entièrement privé qui permettrait la location d’un entrepôt particulier. Pour cela, ��������������
������ ��� ���� ������������ ��� ������������ ��� ���������� ���� ����������� ����� ������������ ������
���d’entre eux ������������� �� �������� ��� ����������� �������� ����� ������� ��� �������� ������
����������� ������� ��������� ���������� �� ������ ����� ����� ����� ��� �������� ������� ��� ���������
��������� �������� ����� ��� ������������ ��� ��������� ��� ���������� ��� ������ ���������� �� �������
��������� ��� ������ ��� ��� ���������� ������������� ��� ������� ��������� ������� ����� ������
alternative, vue comme provisoire, le temps pour le musée de s’affirmer sur la scène 
���������������������. Par ailleurs, l’État français ne subventionne absolument p������ �������
���������������������������������������������������������accoler l’étiquette française à 
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ��������������������������������������������������������������������������
risques de transformer à terme le musée d’échantillons en véritable entrepôt commercial. Par 
���������� ����� ����� �������� ������� ���� ����������� ��������� ���� ������� ��� �������� ���� ���
constitution d’une société française pour l’exploiter, laisser la nomination du directeur au 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���������� ��� ������ ���������� ����� ������� ���� ����� ����������� ��� ������
commercial de Salonique comme faisant partie de la sphère d’influence directe du consulat, 
partant, de la France. À ce titre, Amar n’impose, de son côté, qu’une seule condition, celle 
d’«�ajouter au nom de cet établissement la mention ‘������ ����� ��� ���������� ��� ����������
français du commerce’�». Afin d’étayer le dossier auprès de sa hiérarchie, Séon affirme avoir 
reçu l’approbation de�Jean Périer, attaché commercial auprès de l’ambassade de Londres, de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique�� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
affirme vouloir mobiliser l’ensemble des acteurs paraétatiques du commerce����
��J’ajoute����� ��� ����� ��������������� ������������������������������������ ������������� �����������
������������������������������et à inviter l’Office national du commerce extérieur à indiquer aux 
commerçants et industriels qui s’adressent à cette institution les facilités qu’ils peuvent trouver 
auprès du Musée Commercial dont il s’agit pour développer leurs affaires sur le marché 
��������������
Cependant, deux points retardent l’ouverture du musée. Le premier est la mention «������
������������ ��� ��� �������� ��� ���������� ��� ����� ������� ��� �������������� ��� ��� ������ ����
engage sa responsabilité alors que l’objectif premier du musée est celui de réaliser des profits 
������������ ��� ���������� �� ����� ��� ��� ��������� ��� ���� ��� ���������� ����� ���� ������ ������
������������comme celle du titre de président d’honneur pour le consul. �
��J’estime donc que si M�� ����� ��������� ����� ���� ������������ ������ ������� ������ ������� ���
collaboration apparente à l’acceptation du titre de Président d’honneur d’un comité de surveillance 
�����������������������������������������������������������������
Le second point concerne la personnalité même d’Amar�� ��� ���� ������� ��� ��� �������� ����
��������� ���� ��� ���������, ce n’est pas le cas� ��� ����� ��� ������������������ ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
est finalement accepté par l’ambassade���
���De cette façon, je serai à même d’exercer une surveillance� ����� �������� ���� ��� ������
������������ ��� ������������ ����� ������������� ����� ������� ���� ��������� ������� ������ ���� ��� ����
négociants ou industriels français et d’accorder, le cas échéant, à cet établissement, un appui 
����������������������������������������������
���� ���������� ���� ��������� �� ��� ��������� ��������� ����������� ��� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ���
�������� ������������� ����������� ���� ����������� ��� ��� �������� ������� ��������� ��� ������
l’immixtion tant institutionnelle du consulat de France dans ses affaires� –� ������ ��� �������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
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����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ���������������� ����������� ���������������� ����������������� ��������������������������
�������������
���������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
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�
��������������������������������������� �����������������������–���������������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������’anecdote de la décoration du 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ������������������������������������������
���������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ���
������� ��� ������ ���� ������� �������� ����� �������� �ar l’ambassadeur à l’occasion de 
l’inauguration du musée. Or Chollet note avec un certain plaisir����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
personnel était l’objet d’une distinction pareille, il a compris bien qu’il ne soit pas très très 
intelligent que c’était vous l’auteur du méfait, il a bien voulu déclarer à son vice�����������������
���������� �������������������� �����������
Le choix d’A�����ey n’est en effet pas anod������������������������������������������������
�������������������������������quant à l’affaire qui oppose depuis 1905 la Mission à Amar��
����������� ����� ������������������������������������������� ���������� ���������������������
��������� ����������� ��� ������������ ����������Unis. Ce n’est pas tant cette imbrication des 
��������� ����������� ��� ����������� qu’ils soient administratifs ou commerciaux�� ���� ����� ���
Mission laïque mais le fait qu’Amar gè�������������������������������������������������������
������ ����� �������� ���� ��� ��������� ��� ��� �������� ����������� ���� ������� ��� ���������� ���� ����
���������������� ��������aïque. Or, Séon refuse d’inte����������������������� ������������������
���������� ��� ����������� ������turque change la donne, l’ambassadeur ne peut� ���� ��������
��������������� ��� ����� ���� ������������ ��� ����� ��� ��� ��������� ������ ������� ���� ���� ����
�������������������������avrant c’est qu’évidemment le consul a raison maintenant�������������
���������
��������������������������������������������������������������������������������������
plus d’un an et demi après le lancement du projet. Le consul fr������� �������� ��� ������ ���
président d’honneur mais conserv�� ��� ������ ��� ��������� ���� �������� ��� ������� ���
����������������������������������������������������������
����� �������� ������������ �������� �������� ����� ��� ������ ��������� ����������������� ���������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ue à Paris) l’attitude de Séon������������������������������������������
������������������
������������ ����������� ��� �������� ������ �������� ����������� ��� ��� �������� ��� ����������� �� ������� ��������
�������������������������� ������������������������
������������ ����������� ��� ������������ �������������� ����������� ��� ����������� ��� ����������� �����������������
�������������������������� ������������������������
����� ��� �������� �������� ����� ��� ������ ��������� ����������������� ���������� ����������� ����������� ���
����������� ������ �������� ����������� ��� ��� �������� ��� ����������� �������� �� ������� �������� ������������
�������������� ��������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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surveillance. Après un an et demi de démarches diverses issues de vingt ans d’essais variés et 
de comparaisons avec l’action des autres puissances, S��������������������������������������
����� ������ ����������� ��������� �� ��������� �� ������������ ����� ������������ ��� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��������� ��� ������� ������� ��� ������� �������� ��� ����� ������� ������������ ������ �������� ���
Musée commercial disparaît de la correspondance consulaire et les dossiers d’archives sur la 
��������� ����� ������ ������ ������ ����������� ������ ������ ��� ���� �� ������� ��� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� �������� ���� ����� ���� ������������������� ��������� ��� ���� ���������� ���
������ ����� ��� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ���� �������������� ��� ����� ���
���������������������� ���������������������������������������������–�par ses prises d’initiatives et 
décisions, l’implantation dans les locaux du lycée français –�� ��� ��� �������� ����� ��� ��������
�����������������������’�����������������������������������������–�en l’occurrence Séon�–������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������� ��� ������������� ��������� ����������� ��� ����� ������� ���� ����������� ���
�������� ����������� ��� ��� ������� �� ����������� ��������� ���� ����� ������� ���������� ����� ���
������������������������������������������������������������ �����������
�������������������������������������������; Dumont, directeur de l’Exploitation du Chemin de Fer 
��� ��������� ��������������������������� ����������������� ���������� ��� ��� ������� ��� ������������
������� ���� ����������� ����������� ��� ��������� ������������ �������� ������ ��� ��� ���������� ����
������������ ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���������; il n’y a pas plus de commerçant français en 1909 qu’en 1876 à 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ������� ����� ���������� ������ ��� ������� ���� �������� ��� ����������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������
����� ����� ����� ��������� ������� ������� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� �������� ��� ����������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���� ���������� ��� ���� ��������� �ocaux protégés par la France, à l’exemple d’ailleurs du 
������������� ������������������
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�’étude du musée commercial de 1908 �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������–����������������������������������������������������������������������
����������������–���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
dimension commerciale reste extrêmement importante dans un contexte d’accroissement 
��obal des échanges et d’affirmation de la mondialisation����� ������ ��� ������� ������� ����
������������� ���������� ������� ���������� ���� �� �������� �������� �� ��� ������� ���� ���������
������������� ��� ������� �� ���������� �������� sur l’ensemble de la période�� ��� ��������� ������
������ ���� ������������� –� ���������������� ��� ��������� ���������� –�� ��� �������� ���������
l’Autiche��������� ����� ���� �������������� ��� ���� ��������� ������ ��� ��������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ���� ����������������� ������������
������������� ����������� �������������� ��� ���� ��������������� ��� ��������� ���������� ����
���������� ����� ��� ������ ���������� ��� ��� ����� ����� ���������� ������ ��� �����d’œuvre. Des 
����������� �������� ��������� ��� �������������� ������� ���� ��������� ������������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ������������ ��� ������������ ������� ���� ������������� ������������� ��� ���
������������������������������������������–�������������������������������������������������
������������–���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������� �� ������������� �� ��� ���������������������������������� ������������� �����������������
����������������������
����� ���������������������
����� ����������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���������� ��� ������������ ������������ ��� ���������� ������������ ��������� ���������� �������
�������� ������������������ ���������������� �� ������������� ��������������� ������ ��� ������� ����������� �����������
Dominique Barjot, « Les entrepreneurs français de travaux publics et l’équipement en infrastructure����������
��������������������������������������������������������������������
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�
��� ��� ����������� �������������� ��� ������ �������������� ���������������� dans l’industrie��
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������
l’arme financière étant, de������ �������� ��un moyen d’intervention nouveau��� �����
l’importance ne cesse de croître���. La France détient en effet avec l’Angleterre les capitaux 
��� ��� ������� ������������� ������ ���� ����� ��� ������ ������� ��� ��� ������ ��������� �����
l’Administration de la Dette ottomane���� ����� ����� ����� ���� �������� ��������� ���� ��� �������
���������� ���� ��� ����� ��� ��������, l’impôt, les timbres, les spiritueux, ou encore 15� ����
������������������������������1914, cette institution gère d’ailleurs 27,4� ����� �����������
l’État en moyenne. �
�
������ �����������������������������������������������������
�
En 1888, la proposition d’aide offerte par le drogman������������ ��������� �� ������ ��������
ingénieur de la Compagnie Générale du Gaz pour la France et l’étranger, est rejetée par ce 
��������� �����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������� ���������������� ��� ������� �������� ��� �������� ��� ������� ���� ����� ����
entrepreneurs français voulaient des renseignements, ils pouvaient s’adresser à la Banque au 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Europe méditerranéenne (fin des années 1890����������������������������������������������������������
mutations structurelles des économies dans l’Europe méditerranéenne (fin ��������������������������� ������
���������������������������������ublications de l’Université de Provence, 2000, p. 301�����������������
�������� �� ���� ������������ ����������� ��� �������� �������� �� ��� ��������� ���� �������� �������� ��� ����� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
France, l’Europe et les Balkans. Crises historiques et témoignages littéraires, éditions de l’Institut d’études 
��������������������������������������������������������
����� ����������������
�����Iakovos J. Atsoglou, “The emergence/deve�������� ��� ������� ���� �������� ���������������� ��� ���� ����� ���
Thessaloniki (working associations and labor unions)”, in Basil Kondis (ed.), ��������������������������������
������������������
���������� �������� �������� ���� ��������� ����������� ��� ��� ������ ������������� ���������� ����� �� ����������� �������
��������������������
����� ������������������������� ������������������, Paris, Comité pour l’Histoire économique et Financière, 
������
����� ��������������������������������������������������������������������������� ����������
���� ���� ������������������� ����� ��� ������ ������������� ��� ��������� ��� ������ ����� ���� ���������� ������� ��� ���
������������������������������������������������������������Naissance d’une nation������������������������
������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� ���� ���������� �� ����������. Pourtant, à l’exception de quelques grandes entreprises 
���������������������������������������������������������������������������������������������
éprouvent des difficultés à se renseigner sur les marchés extérieurs, c’est en quoi la 
������������ ����� ������� ���� �������� ������� ����� ����� ����������������� ���������� ��� ������� ����
consulats continuent d’être��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����République met à nouveau l’accent sur leurs connaissances en matière commerciale que 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ���� ��� ��������� ���� ��������� ������������ ��������������������� ��� ����
�������������� ���� ��� ������������ ��� �������. Ainsi, à l’exemple de Beaujour� ������� ���
����������������������������������������� ������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� �����������������
�����������. [Il] rend compte de sa mission dans plusieurs audiences tenues au Quai d’Orsay 
et auprès d’une dizaine de chambres de commerce en province���������������� ��� ���������
����������������������e, les consuls sont tenus d’aller au�devant des milieux d’affaires et de 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���������� ������� �� ������� ��� ������ ���� �������� �������� �������������
�������������������� �����������������������
���� ��� ������� ����� �������� ������ ������������������������������� ��������� ����� �����������
���������������������������������������������������������������������������������s’excuse������
�����������1896 pour le retard dans l’envoi des rapports de commerce de������������������������
justifie par la méconnaissance des interlocuteurs et des dossiers puisqu’il�n’est en poste que 
������� ��� ���� ������ ��� ������������� ��� ��������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ��� ���������
fastidieuse d’informations, ce que rappelle Zarzecki���������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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modalités du concours d’entrée au Quai d’Orsay.�
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���’absence absolue de statistiques officielles fournies par l’Administration de la Douane rend 
difficile la rédaction d’un rapport sur le mouvement commercial et maritime annuel de Salonique. 
Si le manque de données précises n’enlève pas tout intérêt à un travail de ce genre, il en �����������
moins l’élaboration et en rend l’exactitude très problématique.������������������������������������
et recueillir quelques chiffres qui puissent servir de base, il faut faire une foule d’enquêtes 
������������� ������� ���� ����������� ��� ������������ ���� ��������� ��� ������� ��� ����� ���
l’Administration du Port, de l’Office sanitaire, des grandes banques, des principaux importateurs et 
exportateurs, etc. Ce n’est qu’avec la bienveillante collaboration de tous ces facteurs, qu’on arrive 
�� �������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ��� ������ ���� ����� �������������� ���� �������������
commerciales de la place. […] Les consulats se le facilitent�������������������������������������
����������� ������� ����� ��� ����� ���� ���� �������� ��� ����� ��������� ����������� ������������� ���������
l’amabilité jusqu’à se prêter à un contrôle mutuel de leurs enquêtes particulières. [...] Sans en 
pouvoir garantir la rigoureuse exactitude, nous croyons pouvoir prétendre qu’ils ne sont pas 
�������� ������������� �����
���������������������������� ������������������������ ���������l’ensemble des places de leur 
����������������� ����������� ���� ����� �������� ��� ���������� ���� �������� ��������� �������
d’interlocuteurs de plus en plus variés. Aux acteurs traditionnels du commerce que sont les 
��torités ottomanes et les autres consulats, s’ajoutent l’ensemble des nouveaux acteurs 
économiques de l’espace macédonien, la plupart étant d’ailleurs basés à Salonique. L’objectif 
de ces rapports est de comparer l’activité des autres États avec l�� ���������� ����������������
aussi, de plus en plus souvent, d’être en mesure de comprendre et de pouvoir analyser les 
���������� ���� ���������� �������� ��� ��������� ��� ��������� ����� ������ ��� ���� ���������
������������ ���� ���������� �������� ����������� ��������� ������ ������ ���������� ����� �����
chiffres à l’appui. Ainsi Sainte�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
classiques d’importations et d’exportations ainsi que l’état de la navigation, les rapports de 
commerce contiennent systématiquement l’état des lieux de la situation industrielle de la 
circonscription, les principaux projets d’aménagement en cours ou prévus. Ces données, 
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���������� ��������� ��� ����� ��� ����� �������������� ��� ����� ��� ��� �������� �������� ���� ����
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����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ������� ����� ����������� ����������� ���������� ����������� ���
maritime de Salonique pendant l’année 1908, 59 p., rédigé par Zarzecki��������������� �
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ������� ����� ����������� ����������� ���������� ����������� ���
maritime de Salonique pendant l’année 1908, 59 p., rédigé par Zarzecki���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������� ������������
����������������������������������������������������������������Feuille d’avis commerciaux�
������������������ ������������������������������Jusqu’à la fin des années 1890, le ministère 
������ ��� ������ ���� ���������� ������������ ���� ��������� �’est le cas en 1895 quand le 
���������� �������� �� ����������������� ��� �������� ���� ���� �������� ���������� ��� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�es représentants français prennent rapidement l’habitude de ces publications, désormais 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������
����� �������� ������� ��� ��� ��������� ����� ����� �� ������ ������������� ��� ��������������� ���� ���
commerce des sucres en Macédoine pour que nous puissions nous dispenser d‘y revenir. Nous y 
��������� ���� ���������� ����������� ��� ��� ����������� �� ���� ������ ��������� ���� ������� ������
�������������� �������������������������������������������������������
��� ������� ���� �������� ����� ���������� ������������ ����������� ���� ���� �������� ������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� �������� �������������. Néanmoins, à ces rapports annuels, s’ajoutent de 
����������� ��������������� ������������ –� ������� ��� ������������ ��� ��� ���������������
��������������������������–�������������������s, qui permettent d’ajuster les demandes ou de 
prévenir d’opportunités à sai�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������������������������nie l’existence même si des rumeurs existent���
��J’apprends en effet qu’il vient de faire son apparition en Roumanie entre autres dans les vignes 
d’un haut fonctionnaire du pays, beau������������������������������������������������������
����� ��� ���� ��� ���������� ���� �������� ��������� ���� ������ ���� �������������� �������� ����
������� ���� ��������� ����� ��� ��������� ���� ��produits étrangers qui font l’objet d’une 
��������������������������������������������������������’est le cas���������������������������
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
“Diplomatic and consular reports on trade and finance, Turkey, Reports of the years 1893�1894” : le consul 
��������������������������������������: “A� �������������������������sistant Freeman […] arrived in july 
1894”.�
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maritime de Salonique pendant l’année 1908, 59 p., rédigé par Zarzecki���������������
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�������� ���� ���������� ���������������� ��dont le nombre [d’amateurs] s’accroît de jour en 
���������������������������������������������������������� �������������������������c’est une 
mode de faire de la musique qui s’adapte très bien������������������������������������������
l’inverse, Veillet���������� dissuade par exemple le ministère d’appuyer la requête des 
����������� ������������ ���������������� �������������������������������������������� ��
�������� ��Malheureusement les champagnes français n’arrivent pas jusqu’en, Thessalie où 
l’on ne consomme que de mauvais vins mousseux fabriqués en Grèce même�����������������
les consuls ont un devoir d’informations que l’envoi d’échantillons, notamment au���������
������������� ����� ����� ��������� ���� �������� ���������� ����������� ��������� ���� �������� �� ���
������������ ����������� �� ����� ��� ������ ������ ������ ��� ��� ���������� ��������� ������������
������������ ������������ ����������� ����� ������ �������������� �������� ���������� ������
������������������������������������������������. Ils ne peuvent parfois qu’en constater 
����������������������������������������������������������������, entre la Serbie et l’Autriche 
�������������������������������������������������������������������������������������������
en 1881 lors du rattachement de la Thessalie à l’État grec, Dozon������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
France et autres pays de l’Europe ���� ���� ����������� ��� ������ ������ ������ ��� ������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����� ������ ���� ����������� ���������� ���� ��������� ������� ��������� ����� ���������� ����
�ommandes afin d’échapper aux droits de douane qui seraient ultérieurement imposés aux 
�������������������������������������������
����������� ���� ���������������� ����� ���������� ���� ������������� �� ������ ������ ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������
��La municipalité de Salonique se propose de mettre prochainement en adjudication l’entreprise de 
travaux pour la construction d’un abattoir. D’après le projet qui n’a pas été porté à ����������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ������� ����� ����������� ����������� ���������� ����������� ���
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����� ����������������������������������������������������
�����Théano Tsiovaridou, “The commercial Development and Economic Importance of the Port ����������������
from the End of the Eighteenth Century to the End of WW1”, in Apostolos Vakalopoulos, Constantin����
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����� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
du public par voie d’affiche, le bâtiment à élever aurait une superficie de 1�����������������������
���������������������������–��������������������–����������������������������������������
��� ��������� ��� ����������� ������� �� ���� ��� ���������� �ans les temps, l’appel d’offre��� ����
������������ ���� �������� ����������� � ��� ����� ������ ������������� ���������������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
l’image des deux articles du ���������������������������������
�
����������������������������������������������
�
������ ��� ��������������� ����������������������������� ���������������������������������
��s intérêts français dans l’Échelle macédonienne. Cette protection peut être théorique comme 
����� ���������� �’une part�� ���� ������������� ��������� ����������� �� ����� ���� ��������� �����
d’abord, l’Empire ottoman continue ses réformes, ce qui donne des����������� ����������������
��Brutal mais fort l’ancien régime offrait au commerce une sécurité relative ������� ������ ����
�������� �����������ils régulièrement sur les contraintes à l’exportation ou l’importation des 
������������ ����������� ��� ��������� ���� ��������� ������� ���������� ��� ������� �����������������
���������� ���������� ����� ���� ��������� ��� ������� ��������� ��� ����������� �’interdiction 
d’exporter est par exemple restaurée en 1877,�������������������. À l’inverse, les farines en 
������ance de Marseille sont interdites en Turquie d’Europe en������ ����������’est le cas 
aussi pour d’autres produits comme l’huile de sésame à la suite d’une décision de la 
���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
santé. Cependant depuis nombre d’années, des produits de même origine et de même qualité sont 
������������������������ ���� ��������������������� ����������� ���������������� ������������������ ���
������������������������������������������������ ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������« Diplomatie et entreprises…�������������
����� ���������������������������������������������������������������� ����������������� �����������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ���������� ��� ��� ���� ������ ������� ����������������� ��������� ��
����������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
����������������� porte ensuite réclamation auprès du Vali afin d’obt����� ������ �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
de cette dernière s’opposant à la première, le conseil administratif invite le chef de la 
������������������������������������������������������continuent donc de s’opposer aux mesures 
������� ����� ��������������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ������������� ��� ������������ ��� ���
situation des États européens. Par ailleurs, la multiplication des frontières dans l’espace 
����������� ����� ��� ���������� ������������ ��� ��� ��������� ������� ��� ������������ ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������������� ��������� ������������ ������ ��� ����������� ��� ������������ �����
�������������� ���� consuls français à délivrer gratuitement les certificats d’origine aux 
marchandises venant d’un pays jouissant de la clause de la nation la plus favorisée avec la 
������������������������������������� ��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ���������������������������
1912 est marquée par l’émergence et l’affirmation, en matière économique comme dans 
d’autres secteurs des relations internationales, de normes supranationales où le�� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ �������������� ���� ��������� ������ ��� ���������������� ��� ������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������–��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
délégué de l’Union des fabricants de France���
����������������������������������������������������������
���������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� �������� ������������ ��������� ������ ��������� ��� ������� ��� ������������� ������� ����� ������
��������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
��������� ����������� �������� ��� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��� ������ ������ ������ ������ ���� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������� ������ ������������������������������
���������� ���������� ������������� ��� ������������� ��������� ��� � ���� ��������������������� ������� ���������
�����������������������������������������
����� ������������������ ����������������� �������������������������� ����������������������������� ���������������
������������������������������������������������������
���� ������� ���������� ��������������� ��� �������� ���� ���� ������������ ���������������������� ��� ������� �������
������� ������ ��� ������� ���������� �������� Fraude, contrefaçon et contrebande de l’Antiquité à nos jours��
�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���Accompagné du drogman du consulat de France et d’un fon�������������������������� ������������
���������� ���� ������� ������� �� ������� ���� ������������ ����������� ��� ������ ������� ��� ������ ��� ����
perquisitions, il a saisi plusieurs échantillons falsifiés des marques françaises qu’il a remis entre les 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�’est le cas par exemple pour le cognac�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�’autre part, les consuls doivent parfois protéger l’intégrité des Français�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������’exemple 
��� ��� ��������� ��� ������ lors des attentats d’avril 1903 à Salonique est à cet égard 
emblématique. À la suite de l’explosion le 28������� ����� ��� ������� ������������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
locomotive de l’Express de Constantinople, Steeg note ainsi���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
������ visite successivement l’hôpital tout proche, la maison Orosdi������� ��� �������
ottomane, la poste, l’hôtel de Salonique, les Messageries maritimes ou encore la Compagnie 
de gaz. Il donne d’ailleurs au vali, «���� ������������������������� ������������� ��������������
����������������� �� ��� ������������� ���� ���������������� ��� �� ��������� ���� ��liste d’habitations 
��������». Hormis les religieux et les membres du consulat, on y retrouve l’habitation du 
directeur de l’Usine à Gaz, celle de Dumont, directeur des ����������������������������������
���������������������������������������������� ����������������������������������������������
������������������l’habitation du directeur du Moulin����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
l’être comme la compagnie de gaz. Steeg se positionne ici, ���������������� ����������� �����
comme protecteur des intérêts français. Les analyses politiques ne viennent d’après.�
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ������� ����� ����������� ����������� ���������� ����������� ���
������������Salonique pendant l’année 1908, 59 p., rédigé par Zarzecki���������������
����� ���������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
����� �������������������������������������������������
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3. Promouvoir la marque France dans l’espace macédonien�
�
Le musée commercial est l’archétype des activités consulaires par rapport à la 
���������� ���� ��������� ��������� ��� ����������� ��������� ���� ��������� ����� ���������� ���
domaines d’intervention du consulat dans la promotion des intérêts français en Macédoine. Ils 
���������� �� ���� ���������� ��� ������������ ���������� �� �������� ��� ������ ��� ���������� ���
���������� ���� ��������� ����������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���� ������������ ����������
��������������� �’est notamment le cas dans le domaine agricole sur lequel la France, 
première exportatrice des productions locales, conserve un œil vigilant. Les c�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
aussi bien des réformes adoptées que des nouveautés comme la création d’une banque 
������������ ��� ������� ��������� ��� �������������� ��� �������� ��� ��������������� ���������� ����
����� �����������������������
��Je crois inutile d’insister sur l’importance de cette mesure qui, en centralisant entre mes mains 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
l’ambassade de rédiger un rapport d’ensemble dans la ������������������� �����������������������
l’Agriculture�������
���������������������������������������������������������������’établissement dont il s’agit est 
������������� ������� ���� ��� ���������� ������������ ���� �� ����� ���� ������� ����� ���������� ����� ��
������������ ��� ���� �� ��������� ����� ����� ������������� ��������� ��� ������������� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������’est le cas de Max Choublier������������
��Le ministère de l’Agriculture a publié à l’occasion de l’Exposition de 1900 une série de 
brochures relatives au reboisement de la France. J’ai l’honneur de prier Votre Excel������������
faire parvenir s’il est possible une collection de ces brochures. La Macédoine et particulièrement le 
vilayet de Kossovo ont été à peu près entièrement déboisés au courant du siècle dernier. […]����
����������mettre sous les yeux [d’Hilmi pa���] des exemples saisissants de ce qui s’est fait en pays 
����������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� ��������� �����1913, Questionnaire en vue de l’établissement d‘un 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������� �������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������� ����������������������������� ������
��������������������������
�����On remarquera l’usage de ce terme colonial, très peu présent dans la correspondance consulaire.�
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Agriculture) ������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
par le ministère de l’Agriculture, frappants par l’imagination, qui les expliquent e������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������des projections sur l’avenir afin de favoriser les intérêts français. 
�’est le cas toujours dans ��� �������� ��������� ��� ��� ������������� ��������������� ���
���������������
��Les efforts tentés pendant ces derniers temps par l’État pour développer l’agriculture et 
l’industrie en Turquie font prévoir pour les années qui vont suivre, une importation considéra����
de machines de toutes sortes. La concurrence s’exerce principalement entre l’Allemagne,�
l’Angleterre�� ������������� la France et l’Autriche������������� ����� �������� �������� �� ��� ���������
������������� ��� ���������� ������� ����� ���� ����� ���� ������� ��������, d’envoyer des personnes 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ �������; l’administration fait son possible pour en vulgariser l’emploi. La banque 
agricole, institution de l’État, vi���������������������������������
������� ����� ��� ����������� ������������ ���� ������������� ��� ���� �������� ���� �������� ���
���������� �������� ��� ������ ���� ���������� �������� ����� ��� ��������� ��������� ��� �������� ��
l’avantage de la France. C’est le cas de l����������������������������������������
��La rapidité ave laquelle un mouvement nouveau de voyageurs s’est cré�������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
marché. […] C’est d������������������������������������������������������������������������������
de leur fonds à l’établissement de tramway dans les villes de l’Empire où ce service ne fonctionne 
�����������������
Malgré les critiques venues de France, l’action économique des consuls à l’échelle 
������� ������ ����� ������������ ����� ��� ����������� ������� �������� ���� �������� ��� ���� ����������
économiques se diversifient et s’autonomisent de la stricte tutelle du consulat, telle qu’elle 
�������������������������������������� ������������������������ ����������� �����������������������
��������� ��� ���������� ��� ��������� ���� ����� ��� ���� ��������� ���� �������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ������ ������� ������������ ��� ������� ������������ ��� ��� �������� ���� ����
��������������� ���� �������� ������������ ��� ���� �������� �������� ��� �������� �� ��� ������� ����
guerres balkaniques. Alors que l’impérialisme européen semble avoir peu souffert du contexte 
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����Donald Quataert, “The economic climate of the Young Turk Revolution of 1908”, in Donald Quataert, 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ��������� ������� ��������� ������� ����� ����������� ����������� ���������� ����������� ���
maritime de Salonique pendant l’année 1908, 59 p., rédigé par Zarzecki��������������
����� �����������������������������������������…�������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ����������������� ��������� ��
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�
������������������������� ������������������������������������������� ������������������������
�’une part�� le contexte de guerre menace l’intégrité matérielle des étrangers et de leurs 
investissements économiques. D’autre part, le changement� ��� �������������� ��������� ����
�������� ������������ ��������� ���� �������������� ���������� ���� �������� ������������ ���� ���
�������� ��� ������ ����������������� ���� ���� ���������� ��������� ��� ��������� ��� ������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
françaises lors du passage de la région de l’Empire ottoman aux États balkaniques. Il s’agit 
d’une part de protéger les sociétés nationales des exactions. C’est le cas à Cavalla���
������ ����� ������� ������� ��� ��� ������ ���������� �������� �������������� depuis l’occupation de 
�������� ���� ���� ������� ���������� ���� ������������� �� ��������� ��������� ������� ���������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
données pour l’exercice paisible de leurs opérations. Il conviendrait au surplus d’adresser au 
����������� ��� ����� ���� �������� ��������� ��� ������ ���������� ��� ������������� ����� ��� ������ �������
‘�’ordre du gouvernement de la République, j’ai l’honneur d’appeler vot�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
qu’ils encaissent sont le gage des créanciers européens de la Turquie et que par suite ces services 
����������������������������������������������’�������
����������� ������������� ��� ��������� ���������� ��� ���� ���������������� ����� ���� ��������� ���
�����������. De plus, il s’agit, pour les représentants français, de détacher ces institutions de 
l’étiquette ottomane et de les�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
appeler votre attention sur l’Agence que possède à Cavalla la Banque de Salonique. Vous voudrez 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�’objectif des consuls est donc de garantir les intérêts particuliers de leurs���������������������
en préservant l’influence économique et financière de la France dans la région. Par ailleurs, à 
l’image de ses collègues européens, le consul français Jousselin� ��� ������� ��������� ���
maintenir l’activité commerciale du port de Salonique. Les consuls s’assurent ainsi de 
l’accessibilité du port en novembre������� ��� ��������� ����� ��������� ��������������� ���
remorqueur ottoman qui permet aux navires à vapeur d’accéder au golfe. Cependant, outre la 
perte d’activité immédiate, l’ensemble des protagonistes du commerce craint surtout le 
������������� ��� ��� ������ �� ��� ������� ���������� ��������� ���� ����� ��� ������� ����� ��� �������
����������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ��������� ��������������� ��� ������ ������ ����������� ��� ��� ��������� ������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������� �������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������� ������ ��� ������� ������� �������� ����� ����������� ����� ������ �������������������� ����
rêvent d’en fa��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������met d’assurer aux intérêts 
��������� ������� ���� ����������� ��� ��������� ������ ���� ���� �������� ��� ��� �������������� ����
����������� ������������ ����� ���� ������ ������������� ����������� ��� ��� ����������
n’aboutissent.�
�
�������������������������������������������������������������������������
�
������ ���� ���� ����������� ���� ���� ���������� ������������� ���� �������� ��������� ���
����������������������������������������1913, se développe de manière concomitante l’enjeu 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ sur l’éducation en France���, le ministère des Affaires étrangère profite de l’envoi 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������, l’objectif de ces aides����
������ �������������� ��� ��� �������� ������ ��� ���� ��� ����������� ����������� ���� ������� ���
�������������� ����� ����� ���� ���������� ���� �������� ��� ������������ ����� ��� ����� �� ���������� ������
���������� ��� ������������������������ ������ ������� ����������� ���������� �� ������ ��� �� ���������� ���
�������������������’est en vulgarisant notre langue et en l’enseignant aux jeunes générations, c’est 
en développant les œuvres charitables, en ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
Le ministère insiste particulièrement sur l’enseignement de la «��������� ����� ������ ���������
���������� ��� ������ ���������� ��� ������ ��������������� ������� ��� ������� ��� ����� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ��� �������� ��� ��������� ��� �������������������� ������������� ������������ ����
particulièrement instructive sur la diplomatie culturelle qu’entend mener la III��������������
Cette politique plonge ses racines dans un passé plus ou moins mythifié d’habitudes et de 
����������������������������������������������������������
�����Cf. Emanuela Costantini, “Jewish Communities and the status of Saloniki after the Balkan Wars”, actes du 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������� ���������������ient, pour reprendre ses termes. Elle s’appuie sur un partenaire 
������������ ���� aussi de longue date, l’Église catholique. Si les objectifs sont différents, 
���������� ���������� ��� �������������������������� ���� ��������������� ���� ������� ���������
����� ������������� ���������� ��� ��� �������� ��� ��� ��������������� ��� ������������ ���� �����
anachronisme, d’une certaine idée de la France. Le profil personnel du consul français, 
�����������������������������������������������������������������������������������������’est 
en effet un véritable spécialiste des questions linguistiques, scolaires et littéraires de l’espace 
balkanique, à la suite de plusieurs missions qu’il a effectuées au nom du ministère de 
l’Instruction publique����������� ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� ����� ������ ��������� ����� ���� ���������� ������������ ��� ����� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������������� ��� ����������� ��������� ������ ��� �������� ����iau font d’ailleurs 
�����������l’étroite relation entre la culture et la diplomatie�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����� �������� ������ ��� ������on concomitante d’un vice�consulat et d’une 
�������� �������������������������������������������������������������������� ����������������
��������� ��� ������� �� ���������� ���� ����������� ����������� �� ���� ������� ����������� ����
������������� ���� ��� ����������� ���������� ��������� ���������� �� ������� ��� ���������� ������ ���
����� �������� ������� �������� �������� ���� �������� ��� ���������� ���� ����������� ��� ����������
auprès du Quai d’Orsay, Sainte������� �������������� ��� ������ ���� ����� �����ans d’exercice au 
service de l’influence française, sans avoir encore de marque de reconnaissance������� ��� ���
����������������������������������������������������������
����� ��� ������ �������� ����������� ����������� �������� ������� ��������� ������� �������� ������ ���������� ����
������� �������������� ������������ ��� ������� ���������� ���� ������� ���������� ������� ��� �������� ������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ����������Éducation, assistance et culture française dans l’Empire ottoman, 1784���������������������������
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�������������� ������ ��������� ��� ����������� �������� �� ���������� ����������� ���������� �����
l’Empire ottoman, elle prend néanmoins une autre direction à partir de la III��������������
d’autant que la diplomatie française peut s’appuyer sur de nouveaux acteurs, promoteurs de 
son influence à l’étranger. Ainsi Sainte������� ������������� ����������� ���������� ����������
���� ����� ��� ���� ���� ������������ ����� ��� ��������������� ����� le ministre de l’Instruction 
publique, René Goblet, afin d’obtenir une aide en livres, à destination de M������������ �����
récompense du zèle avec lequel le directeur de l’école de commerce française s’emploie 
���������������� ����ropagation de notre langue dans cette partie de l’Orient������������������
��������������siècle voit en effet l’émergence d’une politique culturelle extérieure française����
qu’il faut questionner à travers le cas du consulat de France à Salonique. Il s’agit d’abord d’en 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ������ ��� ���������� ���� ������ ��� �������� ����� ������ ���� ������������
������������
����������������������������������������������������������
������������ ����������� ��� ��� ��������� ������ �������� ������� ��� ���������������������� �� ������� ���������� ���
l’Instruction publique) via Freycinet��������
����� ��������������������’expansion, 1881�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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�. Les prémices d’une diplomatie culturel��� ���������� �� ����������� �����
�����
�
1. Le biais culturel, une forme assumée d’impérialisme �
�
�������������������������� ������������������������ ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������������������� ������������ ��������� ��������� ��� ������� ����������������
���������������������������
��Le vali de notre ville vient d’envoyer sa fille de 11 ans à l’école des sœurs. Elle est très assidue 
������������������������’est là un fait marquant, le premier de ce genre dans notre ville�������
����������������������������������������������������������������������������������������������
à retrouver l’envergure, partiellement mythifiée, qu’il avait acquise au ��������������������������
�����1913 sont marquées par l’affirmation d’une politique culturelle ������������ �����������
������������démarquer la France de ses concurrents européens dans l’espace macédonien. Le 
pendant culturel de la présence française à l’étranger existait d’ailleurs déjà au ���������������
Pourtant, il s’était progressivement effacé����à la suite de la chute de l’Empire ���������������
1815 et de l’avènement du romantisme, propice au développement des langues nationales�����
Il devient un des fers de lance de la France républicaine à l’étranger au tournant des ��������
���� ��������� ����� �������� ��������� �� ��� ������� ���� ��� �������� ���� � �������� ���� ���� �������
�������� ���� ������ ������������ ����������� ������������� ������������ �����������������
��������������. Cette typologie interpelle nécessairement l’historien. Ces idéologies se sont 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �������� ���� ����������� ��� ������� ������� ���� ��� ������� ���������� ����������� �� ���� ��� �� �������� ���
���������� �����������’avril 1875� �������������������������������� ��� �� �������� �������������� ������������ ��
���������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������…���������������������
����� ������ ��������� ��Identités nationales et rejet de l’autre����� ��� ������ ������� ��� ����� ���������’Invention du 
��������������������������������������������������������������
���������� �������� �������� ���� ��������� ����������� ��� ��� ������ ������������� ���������� ����� ��� ����������� �������
������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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1905 de séparation de l’Église et de l’État, fruit d’une évolution séculaire des mentalités que 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ��� �������� ������ ��� ����� ����� ������������ ��������� ������ ���������� ����
���������� ���������� ����� ��� ��������� ��������� �’est ce que la circulaire, précédemment 
������������������, met en exergue, comme un écho à l’expression, «�l’anticléricalisme n’est 
pas un article d’exportation�», topos de l’histoire culturelle. En effet, la concurrence des 
�������������� ����������� ���������� ��� �������������� ����������������� ��� ��� ������ ���
���������� ���� ����� ���� �������� �������� ��� ��� �������� ���� ��� �������� ���� ���������������
culturelles de la question d’Orient. � �
��� �������� ������� ���� ������� ��� ������������ ������� ���������� ��� ����� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
françaises, le nombre d’élèves scolarisés, le nombre de professeurs français������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
sur la place occupée par l’Italie���
�������������������������������de l’Orient où la propagation de la langue italienne se poursuit avec 
le plus d’ardeur. La colonie italienne est l’une des plus nombreuses et elle comprend, parmi ses 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
ici la grande majorité, parle une sorte d’espagnol mélangé d’italien��� ������� ���� ����������
commerciales entre Salonique et l’Italie tendent à augmenter, certains produits de la Macédoine 
��������������������������������������������������������������� ������������
En effet, si au niveau international la France est tournée vers la comparaison et l’opposition 
avec l’Allemagne���, dans le cadre macédonien, c’est ���������������������������������������
��������� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ��������� ���� ��� ����� ���������� �’Autr�������������
�������������surtout l’Italie qui mène une politique agressive. Le biais culturel permet en effet 
aux impérialismes européens de s’insérer profondément dans les sociétés locales et de 
consolider ou d’affirme������������������������������������������������������������������’est 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
il en 1886 que la première fois qu’il s’est rendu au séminaire bulgare à l’occasion d’une 
ordination, en 1885, l’accueil qui lui a été réservé était en bulgare. Or, en 1886, lors de sa 
����������������������������������������������������������
����� ��� ����������������������������������������� ��������������������� ���������������������������������������
Michel et Gilles Ferragu à l’Université ���������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������������
�������������� ��� ������ ����� ��� ����������� ���������������� �������� �’Empire ottoman, la République de 
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
visite annuelle officielle, il a été accueilli en français. Il note d’ailleurs que l’enseignement 
��������������������������������������������������
��Ultérieurement ces élèves deviendront ou maîtres d’écoles ou prêtres et seront dans l’intérieur de 
la Macédoine d’utiles pionniers de notre civilisation et de l’influence du gouvernement de la 
�����������������
�
2. Les contours d’une diplo��������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
pierre angulaire indispensable aux différentes formes d’impérialismes français������’est dans 
��� ��������� ����� ������ ������� ����������� �������� ������� ������� �������� ��� ���� ���
��������������������������������������������������il que, lors du passage de l’escadre anglaise 
������ ������������������������������������������������� �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
toast en français à la marine britannique, un capitaine de vaisseau y a répondu en s’excusant de ne 
�as avoir le français, […]���������������������������������������������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��������������������� ���� ���������� ���������� �� l’exemple de Charnaud�� ����������
���������������������� �����������. La diplomatie consulaire s’appuie sur ces fondements pour 
développer l’usage de la langue. «�Le Français d’abord�����������������������������������������
���������������������ffet la porte d’entrée aux loisirs qui apparaissent tels que les journaux�����
����������������������–���������������������������������������–��������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� �������� ����������� ����������� ��� ��� ��������� ������ ���������� �������
����� ����������������������������
�������������������������������������elle une politique culturelle dans l’Empire ottoman à la veille de la Première 
������������������� ��� ����������������La France et l’est méditerranéen depuis 1850, Économie, Finance 
������������������������������������������������������������������
����� ������ �����������’Invention de la Communication������������������������������L’usage de ce terme ne se 
répand néanmoins qu’à partir des années 1930.�
����� ����� ����� ����������� �������� ����������� ����������� ��� �� �������� ������ ������� ������ ��������� ��
������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������������������Le français d’abord����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������������������������������������
����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������� ����������� ��� ������� ���� ���� ���������� �’est d’ailleurs ce que n���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
���’est notre langue, en effet, qui, en dépit du turc et de leur espagnol, est celle de leurs relations 
commerciales, celles qu’ils� répandent à Salonique, comme l’y répandent les frères des écoles 
������������������
En effet, la diffusion de la langue française s’appuie sur le développement économique et 
financier de la France dans l’Empire ottoman. Ainsi, en 1912, lorsque Jousselin�� ������� ���
�������������������������������, son agent à Cavalla, des renseignements concernant l’école 
��� �������� –� nombre d’élèves, d’heures d’enseignement, de professeurs, de classes, la 
������������ ���� ��������� ��� ������������ –� ����������il qu’il veut également connaître «�����
débouchés que certains d’entre eux auraient pu obtenir dans les administrations, 
l’enseignement ou le commerce��������’est également l’objectif recherché par l’implantation�
��� ������ ����������� ��� ����� ��� ��� �������� �������� ������ ����������� ��� l’é����� ���
������������. La maîtrise de la langue française n’est donc pas vue comme un objectif en soi 
����� ������ ��� ���������� ��� ���������������� ��� ���� �������������� ������������ ����� ����� ���
������ ��� ���stige présent mais également celui du futur, celui d’une génération de jeunes 
��������� ������� �� ��� ������������ ������ ���� �������� �������������� ������������ ��� �����������
peut s’affirmer confiant –� ����� ������� ���������� �� ���������� �������� �� ���������� ����
positions qu’il est difficile de lui faire perdre������–� ��� �������� ��������������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������–� �������������������������������������������������������–�����������–� ����
������� ��������������������. Certains contemporains sont d’ailleurs sceptiques quant à la 
qualité du français enseigné et parlé à Salonique. C’est le cas de Léon Abastado�������������
����������������������������������������������������������������������� ����������
���’est un spécimen de toutes les langues, qui se parlent à Salonique mais dont aucune n’est bien 
écrite. […] Il s’est constitué un idiome spécial qu’on appe�������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������� �������� Autour de la Méditerranée Les côtes orientales l’Autriche et la Grèce de Venise à 
����������������������������������������������
����� �������� ���� ����������� ��� �������� ��������������� ��� ������ ������ ����������� ��� �� ����� ������
�����������������������������������������
����� ������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
������������� �������� ������������ ������� ��� �������������� �������� ������� ��� �������� ���������� ������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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�
��� ��������������������� ���� ���������������������� ������ ��� �������� ��� ��������� �������������������
�������������
���������������������������� ��� ��������������������������� ��� ������� ������������������� ���
����������� ���������������������� ��� ������� ����������� �� �������� ���� ��������������� ��������
d’ouvrages scientifiques, de pièces de théâtre mais surtout la presse. À côté des journaux 
����������������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ��������� ����� ������� ���� ���� ������������� ���
�������� ��� ����������� ����������� ��� �������������� ����� ���������� ��� ��������������� ��� ������
interlangue, Jacques Thobie insiste notamment sur la faiblesse de l’enseignement secondaire 
���������������������� ����������������������� ��������������������������������������������
��������� ������ ���� ��������� ������������� ��� ������ ��� ������� ��� ���� �������� ����������� ���� ����
�����������������������������
��Au Seignobos utilisé dans les écoles laïques s’oppose le manuel du royaliste Victor� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������[…] 
��� �������� ������� �����������������écoles laïques est au moins autant accusé qu’en France et 
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� �������� ��������������� ������ ���� ���� �������� �������������� –� ��������� ��������� ��������
�����������–���������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������, à l’occasion de la fête du 14������������������������������������
���������������������������������������������������������������������’est ainsi que l’on retrouve la 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������’Orient qui meurt (Salonique, ce qu’elle est), �����������������������������������
����� ����������� �� ��� ������espagnol, une langue méditerranéenne parlée à Salonique jusqu’à la Deuxième 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������…�������������������������������������������������
Grands faits de l’histoire générale, ����������������������������
����������������������������������������������� �� ��������������� ������������������������������������ ������������
l’éducation�������������������������
�����Jacques Lafon, « Langue et pouvoir aux origines de l’exception culturelle ���������� ��� ��� �������� ������
Itinéraires de l’histoire du droit à la diplomatie culturelle et à l’histoire coloniale�� ������������� ��� ���
������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������� �������� ������������������������� ��� �������à Salonique est l’école comme 
l’affirme la �������� ���������� ��� ��������� ������� ���’école est l’instrument moderne de 
����������������������������������’est ce que rappelle Sainte������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
[…]�Cette ardeur de chacun de s’instruire tourne à l’avantage de la langu������������; on l’étudie, 
��� ������� ������� ����� ���� ������������� ���� ����� ��� ���������� ���� ��� ������� �������� �������� ���
������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� ������������ ��� ������ ���� ���� ��������
s’attardent sur les modalités même de la scolarisation des Saloniciens. Ainsi Sainte�������
�������������������������������������� ����������������������������������
�������������la création prochaine dans ma résidence d’un lycée (idadieh) et d’une école normale 
�������� �������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������������������������������������������������������rofesser dans l’intérieur. 
�’idadieh (lycée) commencera avec 24 élèves diplômés du Ruchdié (école élémentaire)��� ��� ��
enseignera l’arithmétique, l’algèbre, la géographie, la grammaire française ainsi que les littératures 
arabe et persane. L’enseignement de ces matières se fera en langue turque. Quant à l’école 
normale, elle comprend un programme qui sera calqué sur celui de France. J’ajouterai que l’année 
���������� ��� �� ���� �������� �� ����������� ���� ������ ���������� ���� ��������� ������ ��� ��� ������� ���
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������, que pour l’exportation du modèle dans 
������������������������������������������������������������������������������������’ailleurs 
����� rappelle cette mission de la France lors de la venue en 1908 d’Albin Rozet�� �������
�������������������������������������������������������������
��� �� ������ �����, député, qui s’intéresse d’une manière spéciale à tout ce qui touche aux 
questions politiques d’Orient, a profité de son séjour à Salonique pour entrer en relations avec les 
membres du Comité Union et progrès. […] M.�������������������������������������������������������
rappelé les efforts réalisés par M. Rozet en faveur du développement de l’Instruction parmi les 
musulmans de nos possessions africaines et s’est souvenu qu’étant secrétaire général du 
��������������isien, il eut fréquemment l’occasion d’apprécier le zèle dont la jeunesse musulmane 
����� ������� ����� ��������� ����� ���� �������� ����������� ���� ������ ��� �������� ����������� ����
traditions françaises. J’ai moi�même mis fin à série des toasts en m’associant par������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������e culturelle…�������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ������������� ��������� ��
�����������������
����� ������������������������������� ���������������������� ���������, actes d’un colloque tenu les 17 et 18 mai 
��������������’Harmattan, 1997.�
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
déclarations de M. Rozet et en exprimant la sympathie de notre nation pour l’œuvre du Comité 
��������������
������������������������������������������������ ���������������������������������������������
��� ������ ���� ���������� ������������ ����� ���� ��������� ������������� ����������� ���
������������������������������������������������ ���������������������������������������������
���������� ����� ���� ��������� ������������� ����� ��� ������� ��� ��� ��������� ���� ������������
���������������������������������������������������������������������������������rité. […] 
�������������������on est fier de l’être�������������������������������������������������������
������������������������� �������������� ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ���������� ������������������������� ��������������������������������� �����
retirer s’ils� continuent à fréquenter l’école lazariste, au «����� ��� ������������������ ���
communauté italienne se compose en effet d’une majorité d’Italiens de condition populaire. 
�������������� ���������� ������������������������������ �������������� �������������������������
une majorité d’ouvriers, du fait des liens historique entre cette�communauté et l’Italie��������
������� ��������� ������ �� ������ ���������� ���� ���� ��������� ��� ��� ������� ������� ��� ������ ������
������������ ��� ���������� ������������������� ����� ��� ��������� ������� ����������� ��� ��� ���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������Baptiste de la Salle n’est pas moins fâcheuse au point de vue qui 
m’occupe plus spécialement, celui de la diffusion de notre langue����������������������������������
���������� ��������� ������� ��������� �� �������� ������ �������� ���� �������������������� ���� ��������
pauvres de la paroisse et d’autre part, le personnel enseignant, choisi à l’origine pour une école 
��������������������������������������������������������������������������ement secondaire. […] Si 
les choses devaient rester en l’état, nous perdrions à la rentrée prochaine encore un terrain qu’il 
nous serait difficile de regagner par la suite. […] Voici en quelques lignes, la situation réelle des 
����������������������������������������������������������
����� ���������� ��������� ������� ��������� ���������� ������������������������������� ����������������� ������
��������������������������������������������������������������������������
����� ���������������
����� ������ ������� ��Évolution de l’idée d’Europe et des identités européennes���� ��� ����������� ���������
���������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
d’un colloque tenu à Athènes, Athènes, Université d’Athènes, 2003, p. 216.�
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������
������������� �����������», thèse soutenue à l’Université Paris��� ������������������� ����� ��� ���������� ���
������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�����������������������������clusions que le consul de France et moi, complètement d’accord à cet 
effet, avons résolu de vous soumettre et d’imposer aux frères��������
Seul collège français de la ville, l’établissement des Frères attire en effet un public varié alors 
��� ����������� ��� ��nsul s’entendent pour cibler davantage un public aisé. La solution de
�������� ���� �������� ���� ������ ��������� ���� ��������� ������� ������� ������������� ��� �������
républicain, soutient d’autant plus ����������� l’initiative des Lazaristes d’employ��� ���
����������������������������d’autant qu’en France, les Frères sont surnommés Ignorantins par 
����������������������
De plus, les écoles, en tant que bâtiments, et à l’image de la situation ��������������
deviennent de véritables emblèmes de la France à l’é���������������������������������������
���������� ����� ���������������� ��������������������������������� �������������� ��������������
Frères des écoles chrétiennes, en 1894, d’obtenir un port����� ��� ���������� ��� ��������������
����� ��� ������� ����� ��� ������ ����������� ��� ���� ��������������qui vient d’ouvrir. Le consul 
��������� ��� �������� ����� ��������� ������� ������� ������������ ��� ������ �������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’étranger, d’autant qu’elles concernent une proportion plus nombreuse de la population que 
���� ����� ������� �������������� �’implantation du lycée� ��������� ��� ��� �������� ������� ����
����������������������������. L’ouverture du lycée en 1906 est le résultat du regroupement de 
������ ��������������� ������������ ����� ��� ����������� ���� ������������� ������ ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �������� ��������� ��� ������ ���� ��������� ��� ������� ��������� ���� ����� ����������
������������������������������������������������� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������(supérieur) au supérieur général de l’ordre à Paris.�
����� ��� ������� ��������� ���� ������� �������������� ����� ��� ������������� ���������� ��������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������� �’Enseignement en France 1800������� ������� ������� ������� ������ �� �� ��� ��������������
�����������L’École en France����������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ��������� ����������� ����������� ��� ��� ��������� ������ ��� ���� ��������
������������������������������������
����� ������������’École, l’Église, la République�������������������������������������������������
����� �� ������ ������� ��������� �������� ���������������� ������ ��� ���������� ������� ����� ��� ��������� �������� ���
France. Le consul est d’��������� �� ��� ����� ���������� ��� ���������� ������ ��� ����������� ��������������� ��� ������
français est connu par l’ensemble des Saloniciens sous le nom de «����������», symbolisant l’institution qu’il 
représente dans l’espace urbain actuel.�
��������������������������������������������������������������������
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�
������� ��� ����������� ����������� ����� ��� �������� ������ ��� ��������� –� il s’agit des titres 
������������ ��� ����� –�� ����� �������� �� ������ ��� ������ �������� ��� ��������� ������� ���� �������
����������������
�
3. Les moyens de l’action culturelle française à Salonique�
�
Il existe plusieurs formes d’actions culturelles françaises à Salonique. Le soutien de 
l’État passe d’abord par des allocati������������������������� �����������������������������������
chaque année, tenant, parfois, compte de l’avis des consuls, qui font remonter les réclamations 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� annuelles et sont généralement reconduites d’une année sur l’autre. Les représentants 
français demandent d’ailleurs le maximum de subventions possibles����� ���� ����������
����������� ���������� ������� ��� ������������� ��������� ������ ����������� ���������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
aussi d’entretien d’hôpitaux ou encore d’établissements de charité, à travers l’orphelinat de 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ���� ������� �������. À ces aides annuelles, s’ajoutent des soutiens 
��������������������������������������������’est à ���������������������������������������������
comme, en 1901, pour l’hôpital «������������������������������������������� ���������������
������������������������������������������������������������������������������� ����������������
à l’hôpital français de Salonique une subvention de 35�����francs destinée à l’aider à faire face aux 
�������s d’achèvement des nouveaux bâtiments évalués au devis de 117������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������té, cart. 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le 9���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
����� ����� ����� ����������� �������� ����������� ����������� ��� �� �������� ������ ������� ������������� ��������� ��
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������cs pour l’école 
et l’hôpital des Sœurs de la ��������� ��500 francs pour l’école des Frères à Salonique, 550 francs pour 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
��������� ��������� ������ ������� ��� ������ ������� ������� ��� ������������ ������ ��������� ������ �� ��������
�������������������� ������ ������� ��� ������ ��� ������ ����������� ������� ���� �������� ����������� ������� ���
��������������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� ��������������� ���� �œurs de la ��������� ������ ���� ��������� ���
l’Agriculture���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
Dupuy, le ministre de l’Agriculture, informe Delcassé�����������������������������������������
������������������ ����1901. Delcassé transmet ensuite l’information�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
par la Caisse des Dépôts et Consignation, et il est demandé aux religieux de justifier l’usage 
�����������������������������������������������’ensemble de ces dépenses représente 11� ����
��������������������������������������������������������������� ������������������������������
L’Empire ottoman en reçoit une part importante����������������� ���������������������������
Écoles et des Œuvres françaises à l’���������������������������������������������������������
le point de départ de la politique culturelle française à l’étranger������������������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
Foi ou celles de l’Alliance française������
La République française contribue également à l’équipement des écoles notamment 
����� ��� ����� �������������������� �������� �����������il, en 1890, que l’école des Frère�� ��� ���
��������� ����������� �������������� ���������� ������� �� ����� �� ����� ������������� ���� ����� �����
l’achat du mobilier, une autre de l’Alliance française pour l’acquisition de livres, enfin «�����
relations personnelles avec plusieurs éditeurs de Paris m’ont permis d’obtenir d’eux des 
�������� ���� �������������� ��� ���� ��������� ����������������� ��� ������� �� ���������� �������� ���
ministère de l’Instruction publique pour l’envoi d’appareils� ��� ���������� ��� ������� ����
������������ ��� ������� ��� �������� ������������� ���� ������ ������������ ����� ��������������
������������������������������������������������������������ �����������������������������
���������� ���� ������������ ��� ������� ��� ����� ������ ������� ��� ����� �������������� ����� ���
����������������ne classe d’un niveau supérieur, soit 34 éléments classés en verrerie�–������
alambics, des éprouvettes, une cloche à boutons, une lampe à alcool,…�–����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Ces dons aux écoles subventionnées permettent également la diffusion d’un modèle scolaire 
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������…����������������������������������������������
��� �des subventions du ministère des Affaires étrangères sont destinées à l’Orient dont 75� � �����
l’enseignement, même si, pour lui, ce n’est ������� �������� ��������������������������������������������
����������������elle une politique culturelle…�������������
�������������������������������������������������…�������������������
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����� ����� ����� ����������� ����� ��� ��������� ����������� ����������� ��� ��� ��������� ������ �������
������������������ �� ������ �������� ������� �������� ����� �������� ��� ��� ������������ ������������� ‘�������’� ���
�������������‘�������’�������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������, ainsi que l’achat de 
��������� ����� ��� �������� ����������� ���� ������������� ����������� ����� ����� ��� ����������
négligeables, peuvent créer des habitudes de consommation et de d’utilisation pour 
d’éventuels achats industriels, ce que relève Lequeux en 1888����
��Dans les écoles de l’intérieur aussi bien qu’au lycée Iddi de Salonique tout le matérie�� ����
���������: les planches à dessin, le matériel de l’enseignement scientifique, les appareils les plus 
nouveaux pour l’enseignement de la géographie, de la géométrie dans l’espace, de l’histoire 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’histoire naturelle proviennent des meilleur��������������������������
���� ���������� ���� ������� ����� ��������� ��� �������� ��� �������� ���� ��������� ������������
���������� ������� ����� ���� ���������� ������� ����� ���� �������� ��� �������� ��� ������
�������������� ���� ����������� ��������� �������� �’intérêt est d’abord matériel. Les postes 
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������l’ambassadeur���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������� ���������������������������������� �tre l’objet de la suspicion 
���� ���������� ����������� ����������� ��� ������� ������� ��� ������ ������� ��� ���������
���������������������consul chancelier de Salonique, d’avoir���
����������� �� ����������� ��������������������������������� ����������������� ������������ ����� ����
livres de classe destinés soit à l’école des Lazaristes soit à celle de l’Alliance Israélite arrivent en 
mon nom, j’ai cru qu’il s’agissait encore d’un envoi de cette nature et j’ai envoyé mon employé en 
�������������������������
Outre cet aspect matériel, l’envoi d’ouvrages est un bon moyen de contrôle et de diff����������
�������������������������������comme le souligne Jacques Thobie, l’État français ne contrôle 
���� ������� ���� ������������� ������� ��� ������ ��� ���������� ��� ��� �������� ������������ ��� ������
d’ouvrages suivant��������������������Merveilles de l’Industrie�������������������������������
���������� ���� �������� ��� ������������ ����������� ���������� ��� ������������ ������� ������
����������������������������������������������������������
���� ���� ���� �������� ��������� ������������������� ������������� ��� ����������� ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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������������ ��������������� ����������� ��������� ��� ��� ���������� ������ ������������������� �� ���������
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����� ��� ������� ���������������� ������������ ��������� �������������� ����������…�������� ������ ��� ����� ��� ������������
��������Les Grands faits de l’histoire générale, ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������� ���������. Qu’ils soient manuels ou 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
montre qu’à ce titre, 259 volumes d’un don Hachette, sont distribués en 1908 dans huit écoles 
��������������. Outre la diffusion des œuvres françaises, sont créées des bibliothèques, la 
première en 1892 dans les locaux de l’Alliance française, ce dont Lacretelle� ��� �������
������������������������
��Enfin pour compléter ces moyens de propagande, je viens de créer une bibliothèque dont j’ai fait 
don au comité de l’Alliance et qui a été mise gratuitement à disposition de nos adhérents. Ouverte 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ����� �������� ������ ���������� ��������� ��� ������������ �������� ���������
Guillaume et Berger, Levrault qui m’ont prêté leur concour�� ��� ������ ���������� ������ �� �����
générosité, j’ai pu réunir près de 700 volumes des plus variés�������
Il faut ensuite attendre 1909 pour qu’une seconde bibliothèque ouvre dans les locaux de la 
����������������
Enfin, si l’action culturelle française à Saloni��������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������l’Alli����������������������� ��������������������������������������������
par l’organisation de différentes manifestations comme des bals, des loteries –� ���� �����
l’occasion d’exposer le luxe français notamment par l’envoi annuel d’objets de la 
������������ ��� ������� –�� ���� ���������������� ���� ������� ��� ��������� ���� ����������������
������������ ���� ��������������� ����� ���������� ���� ����� ��� �������� �’est le cas en 
���������������������������������������������
���’association, l’Amicale des ������������������������������������������������� ������������������
�������� ���� �������� ���������� ��� ��������� ���� ����� ����� ������� ��� ��������� ���������� ��� ���
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ��� ����� ������ ������ ��������� ��������� ��
����������������
���������������������Les intérêts culturels français dans l’Empire ottoman finissant������������������������������
��������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������…����������, Il cite l’exemple de Lucien Tignol qui, en 1903, a 
������������ ������������� ��� ������������������� ��������� ����� ����������������� �� ���������� ��� �����������
������������������������������
������������� ��� �������������������� ������������������������� ����� �������� ��� ����������� ������ ��� ����������
d’une opinion publique dans une communauté juive ��������� ��� ������ ��� ��������� �� ��� ������� ������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
������� ���� �������� ������elles sont un levier efficace et légitime d’intervention humanitaire, 
hors du cadre de l’action religieuse������
�
����������������������������� ��������������������
�
��� ��������� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ���������� ��������� �� ���������� ��� ������ ������������ ���
consul français, note au sujet de l’action italienne���
���’école privée ne tardait pas à devenir l’école du gouvernement italien. […]����� �����������
établissements sont placés sous le contrôle direct du consul d’Italie. Il établi������������������������
le montant de l’allocation, surveille l’administration générale, dirige le personnel enseignant et 
inspecte les classes, […] donnant à l’Italie un commencement d’influence��������
�������������������������������������������������������t du consul d’Italie�», il dispose d’outils 
similaires pour servir d’auxiliaire à l’action culturelle française à Salonique. En effet,� ����
représentants locaux du Quai d’Orsay sont aux premières loges de l’action culturelle dans leur 
������������������������� ����������� ���������������������������� �����������������������������
témoignant de l’ensemble des activités culturelles françaises qui se développent à Salonique 
et dans sa région. Ces missions sont d’autant plus importantes que les conseillers ou attach���
culturels n’existent pas encore, alors que dans le même temps, les consuls sont dépossédés de 
leur expertise du terrain, par un ensemble d’acteurs extérieurs aux sphères consulaires 
�������������������� �’autre part, l’évolution du recrutement de�� ����������� ���������
������������������������������������������������’est le cas de Steeg�������������������������
secrétaire du comité salonicien de l’Alliance israélite universelle���
�� ��������m’a promis de revenir de temps en temps. Ces questions l’intéressent au plus au point, 
on le voit, il n’est pas pour rien fils d’un ancien inspecteur général de l’Instruction Publique�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������organisé par l’INALCO et l’université de Bâle le 10 mars 
��������������������
����� �����������������������, carton 89, établissements des sœurs de la c���������������������������������������
���������� ��������� ��������� ��� ���������� �������� ���� ��������������� ��� ��� �������� ������� ����� ��� ������
���������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
l’armée ottomane��������������������������’initiative�����������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ��������� ����������� ����������� ��� ��� ��������� ������ �������
�����������������������������������
����� ���������������
�����������
�����Archives de l’Alliance israélite universel��� ������������������������������������������������ ������ ��������
������������� �������(secrétaire du comité local) au secrétaire général de l’AIU.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
Les consuls coordonnent en effet l’action culturelle française, tout d’abord en soutenant les 
������������ ������������ ���� �������� ����� ���������� ��������� ���� ��������� ���� ���������������
���������������������������������������������������������������������������� ��������������
��Vous savez comme moi qu’aux termes de l’article 216 de l’i����������� ��� ��� ��� ������ ����
pièces justifiant l’émission des traites sur le Département doivent être transmises par le même 
courrier que celui qui emporte l’avis démission��������
À ces politiques incitatives de l’État français, répondent de��������������������������������������
���� �������� ��������� ���������������������������� ���� �������� ����������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������� ����� �� ���� ������������� ����� ��� ������� ���������. À l’image des 
célébrations nationales, les consuls se mettent en scène. Loin d’être uniquement spectateurs, 
�����������������������������������������������������������������������’est le cas par exemple 
���������en 1899 qui visite, dès son arrivée dans l’Échelle, les écoles de l’Alliance israélite 
universelle, à l’occasion des examens de fin d’année����
������������������������������������������������������������������������������������������������
on les fait d’une façon sérieuse, ils dureront bien deux semaines après quoi no�����������������
vacances. Je me proposais d’inviter M���������������������������������������������������������
��������������������������������������et, il m’a appris qu’il partait en congé à la fin de ce mois, je l’ai 
�����������������������������’est ainsi que nous avons été honoré�������������������������������������
��� ���� ����� ��� ���������� ����������, drogman du consulat. […]���������� �� �������� ��� ��������
������������������������������������������[…] Cependant on n’a pas pu visiter toutes les classes������
��������������������������������������������������������������������
Les consuls participent également à la constitution d’ass����������������������� ����������������
politiques incitatives, les consuls français mènent également diverses actions dont l’objectif 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������le comité de l’Alliance israélite a licencié, au prix d’un assez gros sacrifice, 
trois maîtresses italiennes dont le contrat n’était pas encore expiré et il a traité avec des 
�������������� ����������� ����� ���� ����������� ���������� ����� ������������� ���������������� ����
démarches sont généralement faites à l’initiative des consuls français qui manœuvrent dans 
l’ombre, tout en proposant des solutions de substitution. Ainsi, en 1911, Bulgarides�����������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
italien qui a quitté l’école des Lazaristes à la suite de la rupture des relations italo������������
���������� ����� ���� ��� �������� ����� ������������� ���� �������� ������� ���������� ��� ����� �������
officiel pour faire pression sur leurs interlocuteurs, quitte à utiliser des arguments qu’eux�
������ ��� ������������� ����� ��� ������ ��������� ������� ���������� �������� ������ ��� �����
l’irrégularité des écoles italiennes ouvertes sans ���� �������������� ��� ���� ��������� �����
���������� ������������ ��� ������ ���� ��� ������� �������� ������ ���� ���������� ������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
De plus, les consuls gèrent le quotidien de l’action culturelle au niveau local qui 
�������� �������� ���� ������������ ������������� ���� ����� ��� ������ ���� ��� �������� ���� �������������
n’interfère pas avec la réalité de leur application locale et surtout que les démarches 
������������ ��� ������� ���� �������������������� ������� ��� ������ ��������� ���������� ��������
������������ ���� ����� ������ ��� ���������� ��������������� ��� ��������� ���� ��������� ����������� ���
mettre de côté une enquête diligentée par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux�
����� ��������������, directeur de l’école de commerce de Salonique. Ce dernier aurait en 
��������������������������� ����������������������������������membre de l’Institut des Frères 
�������������������������������������en religion, qui est également présent dans l’Échelle. Si 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����� ���� ��������� ��� ��������� �������� ��� ��������� ����� ����������� ���� ���
����������� ���� ��� ������� ��������� ��������� ���������� ��� ���� ��� ��������� ���������� ��������
venant d’ouvrir une «�������������������������������
��Les autorités étaient disposées à favoriser le développement d’une nouvelle école française bien 
qu’elle ait été ouverte sans que le sieur Guiraud����������������������������������������������������
en vigueur dans l’Empire ottoman. Je n’ai pas cru devoir, dans ces conditions, informer d’office 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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�����������������������������������������
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����� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������� �� ��� ���������� ���� ����� ������� ������������� ����������� ���� ����� ���������� ��
����������������
����������������������������������������n’est finalement pas inquiété. Les consuls français 
��������� ��� ������ � ��������� ��� ����� ��������� ��� ����� ��� ������ ���������� ���� ������� ���
s’appuient pour mener l’action culturelle française à Salonique. Aux religieux s’opposent 
�������������� ���� ������� ���� ������������ ���� ������������ �������� ��� ���� ���������
parfaitement les retombées de l’affaire Dreyfus à Salonique. Ainsi dans l’almanach catholique 
����������������������
��Lorsque la nouvelle s’est répandue que le Juif franc�maçon Dreyffus [sic] vendu à l’étranger 
n’était pas condamné à mort un sourd frémissement de colère a couru en France d’un ����� ���
territoire à l’autre�������
Alors que l’école des Frères accueille de nombreux enfants de la communauté juive 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
à l’incident, même si elles ne convainquent pas Matalon�� ��� ����������� ��� ������� ������ ���
l’Alliance israélite universelle. L’action culturelle françai����������� ������������������������
s’appuie sur un certain nombre d’acquis qu’elle s’efforce de développer. Or, cette action est 
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������de l’action c������������������������������������������
évoqués, à commencer par le premier d’entre eux, au moins historiquement, l’Église 
������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������rapporte à Paris l’incident et 
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�����������������������������: l’action culturelle de la France républicaine et 
���������� ���������
�
Alors qu’il assiste à la cérémonie de récompense des élèves du séminaire bulgare de 
����������������������������� �������������������������������������note en 1887 qu’«�����
témoignages de l’établissement, j’ai ajouté ����������������� ������������������������������
été décernée à l’élève ayant réuni les meilleures conditions de travail et de connaissance de la 
�����������������». Aux 55 élèves des écoles primaire et secondaire, s’ajoutent 16 autres en 
������������������ ������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ����������� �������� ��� ���������� ������ ������ ��� ����� ���� ������������ ���� ����
����������� ���������� ��� ������������ ����� ���� ����������������� ��� �������������� ��� ��� �������
française. [Il constitue] une pépinière de prêtres et d’instituteurs qui répandront notre langue dans 
��������������������
La religion catholique reste en effet le principal interlocuteur de l’action culturelle de la 
����������� ����������� ��� ��������������� ������� �� ������� ��� ������ ���� ����� ������������ ����
����������������������������������������������������������, il s’agissait de se prémunir de toute 
������������� ����������������� ��� �������� ��� �������� ����������� ��������� ���� �������� ������
������������ ������� ���������� ���� ������������ ���� ����������� ����������� ���� ����� ���������
������������������������ ��������� ��������������������������� ��������������� ���� ����������
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ��������������� ���� ��������� ������������������� ���������� ����������� ���
terrain d’influence qu’elles on��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ��� ��� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ �������� ������������� ��������� ��
�������� �������
����� ���������������������������������������������
����� ���������������’Argent suite, Œuvres en prose complète, ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������pauvre de forces, c’est qu’elle est doublement fidèle, c’est 
qu’elle est fidèle deux fois, c’est qu’elle a à pourvoir à deux tâches, et à deux fidélités, à sa vocation de 
chrétienté, et à sa vocation de liberté. La France n’est pas seulement la fille aînée�de l’Église (et ceci apparaît 
������������ ��� ����� ���� ��������� ��������������� ����� �� ������� ����� ��� ������ ���� ������ ��� ��������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����le monde […] Telle est notre double charge. Telle est notre double garde����
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
1. Le soutien de la diplomatie française à l’action culturelle des religieu�� ���
����������
�
�������� ���� ��������� ����� ���� ����������� ����������� ���� ������������������� ���� ��������
l’enseignement là�bas, quand bien même ils entendraient faire prévaloir l’esprit français sur 
l’esprit religieux et chercheraient sincèrement, non pas à recruter des adhérents pour l’Église de 
���������������������������������������rançais pour la France, on ne peut empêcher l’opinion, dans 
ces pays, de croire que l’idée de prosélytisme l’emporter chez les religieux sur l’idée d’éducation 
������������
����������������devant l’Assemblée nationale�����������������������������������������������
la loi de séparation de l’Église et de l’État. Pourtant, la politique extérieure française est 
beaucoup plus nuancée, notamment dans l’Empire ottoman, justement parce que «�l’opinion, 
����������������������������������������������������������������������������������������������
et États catholiques. Il importe dès lors pour la France non seulement de s’appuyer sur ce 
partenaire, mais surtout de ne pas le perdre au profit d’autres puissances catholiques�����
����������������������������������������������������������������������������������������������
voire développe le mythe, à l’image du «����������», selon l’expression de Paul Cambon������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’enseign���������� ��� ��������� ��� ��� ��Fille aînée de l’Église��� ���� ��� �������� �������� ���
l’influence française en Orient. Elle constitue le moyen de propager la langue française �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
prêche, le catéchisme, le choix des missionnaires. Pour les catholiques, l’Église cristallise en 
effet un sentiment d’appartenance communautaire qui demeure important dans l’espace 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ���������� ���� ����� ���� ��������� ������������� ��� ������� �������
d’ailleurs ses relations avec l’Église romaine, notamment à l’échelle locale���. Dans l’Empire 
��������� ������������������ ������������ ���me l’octroi de la gratuité des passages sur les 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
ans d’enseignement à l’étranger���, missions comprises, sont emblématiques d’une action des 
����������������������������������������������������������
����� ���� �������������������������������� ������� ���������� �� �������� ���� ��������� ����������� ���������������
��������������������������������
���������������������Les intérêts culturels français dans l’Empire ottoman…��������������������
������������� ��� ��������Thèse que le Quai d’Orsay développe dans les années 1890, selon laquelle la France 
���������������������������������coles non catholiques, mais utiles à l’influence française����
���������������������������������������������������������������
����� ����������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
��������� ��������� ����� ����������� ��� ����� ���������� ���������������� �’autres mesures sont 
������������������������������������������������������������ �����������������������������
dernier reconduit en effet la protection française à l’ensemble des établissements qui exis�����
déjà et qui s’y reconnaissent����� ������ ���������� ��� ������������� ��� ������������ �����������
français en Orient est similaire à l’égard des États balkaniques, de la Grèce notamment, à 
l’exemple du rattachement de la Thessalie en 1881����������������������������������������������
������ ���������������, protégé français et secrétaire de l’Alliance, rassure������ ��� ����������
��������������������lors de l’occupation de la ville par les armées hellènes et bulgares����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
aurons recours au Consul de France qui pressenti par J. Cohen l’année dernière en des 
��������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ����� ��� ������ ���� ���� ������� ��� ����������� ������� ������� ���������� ����
exactions mais aussi qu’ils ne soient pas occupés comme caserne militaire, si bien que 
l’interruption de classe ne dure que six jours, le lycée étant réouvert sous la protection d’un 
��������� �������������������
���� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��� ����������� ���������� ����� ��� ������ �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ����������� ������������� �� ��� ������� ������ ���� ���� �������������� �����
����������� ��� ������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ����������� �����
sauver l’enseignement des congrégations à l’étranger������������� ����������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������…�����������
��� ��������������� � ��������� ����elle une politique culturelle… �� ��� ���� � � �� ‘����’ est l’occasion pour le
gouvernement français d’exiger de Constantinople la délivrance de firmans à tous les établissements 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
en place d’une nouvelle procédure pour les établissements à créer », p. 367. Cf.� ��������������������
����������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
���������, De Bonaparte à Balfour. La France, l’Europe occidentale et la Palestine (1799�������� �������
����������������������
����� �������� ���� ����������� ��� ����������� ����� ����������� ����������� ������� ������ ��� ������� ��� ��� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
général de l’AIU. �
����� ��� �������� �������� ��� �� ���� ����������� ���������������� ����������� ��� ��� ��������� ������
��������������������������������������������������������
�����Amendement Leygues à la loi de 1904 pour les noviciats destinés à l’étranger. Il concerne seu������� ����
�������������� ����������� ������������� ���� ����������� ��� ���� ������ �������� ��� ����� �������������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������t toujours subventionner à l’étranger. En effet, ils ne se livrent pas au prosélytisme et 
����� �������� �� ����� ��� ������� ���� �������� �������� ��� ��������������� �������� ��� ������ ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
en conflit, jusqu’aux années 1890, avec �������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� �������� ������ ���������� ����������� ��� ������� ������������� ��� ��������� ����� ���
�������������� ��������������������������������������������������������������������� ����������
l’étranger, favorisé par la suppression des congrégations à l’intérieur des frontières 
�������������. La situation est similaire en Allemagne alors que l’unité italienne a, quant���������
entraîné une crise généralisée des vocations. Les consuls sont d’ailleurs très pointilleux au 
������� ���� ������������ ��� ��������� ��������������� ��� ������ ��� ��������� �������� ���
l’ambassade de France à Constantinople affirme que l’Empire ottoman com�������������������
������ ��������������� ����������d’entre eux�est d’origine f�����������������������������������
d’origine italienne, proportion qui s’accroît dans les deux premières décennies du ����
������������
�
��������������������� ���������������������������� ���������
�
Si les missionnaires sont de plus en plus nombreux dans l’Empire ottoman, les missions 
qu’ils remplissent s’accroissent également, l’État français les soutenant plus ou moins 
������������� �’école constitue en effet «���� ������ ��� ����������������������������. Jusqu’aux 
années 1880, les missionnaires détiennent d’ailleurs quasiment le monopole de 
l’enseignement «����������» en Macédoine. Jusqu’à l’ouverture du lycée de la Mission laïque 
��� ������ ���� ���������� ���������� ���� ������ �� ��������� ��� ������������� �������� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ������ ����������� ���� ����������� ����� ���� ��� ������ ��� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������ ������������ �����1914: actes d’un colloque int����������� ����� �� ����� ��� ������
�������������������
�������������������� �������� ����� ������������ ������ ������� ��� ������� ��� ������������� ���������� �� ��� ���� ���
��������������� ������������������� ����������������������������������…������ ����������������������������� ���
������������������ ������ ��������������������� ��������� ������� ��� ��� ������������ �������� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
����� ������ ���������� �� �’offre scolaire des congrégations féminines françaises dans le bassin méditerranéen 
�������������������������������������������� �����������������������������������������������������…�������������
�������������
����� ��������������, “«� ������� ����������������� ������� ��������� ������� ��� ����������� ������ �����1914”,� ����
����������������������������� ����������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� �����������…����������������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
���������� ���� ������ ������� ��� �������siècle, s’ajoutent d’autres congrégations, d’autres 
moyens, d’autres lieux. En 1855, les Lazaristes s’installent à Monastir. Ils fondent une école 
����������������������������������������uniate ce qui est confirmé, moins d’une décennie plu��
tard, par la fondation d’un séminaire bulgare à Zeïtenlik, dans la banlieue de Salonique, que 
��������transforme, dans les années 1880, de manière à accueillir une centaine d’élèves. Les 
Sœurs de la Charité s’installent, quant à elle, à S��������� ��� ����� ����� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
s’implantent également en Macédoine, aidées par les Sœurs eucharistines, à Koukouch 
������������������������������������������������������
����’est un succès important pour notre influence et d’autant que le village de Koukouch est le 
������������������������������������������
Les Lazaristes s’installent également à Cavalla en 1887, suivis par les Sœurs������������������
��������� ��� ������ ���� ������� ���� ������� ������������ ����������� �� ����������� ���������� ���
���������������������������������������������������������
������ ������� ���� ������� ��� ��� ��������� ������������ �������� ���� ��� ����������� ���� ����������� ���
Constantinople, viennent de s’installer à Salonique et ont pris la direction des élèves de l’école des 
Lazaristes qui, s’étant créés dans ces parages d’autres centres d’action, n’avaient plus le personnel 
�����������������������������à bonne fin l’éducation de la jeunesse��������
�’intervention de Lacretelle, le consul français, permet d’ailleurs de changer le nom de leur 
école, d’école paroissiale catholique en école catholique française����� ������ ���� ���
������gation des Frères des Écoles chrétiennes atteint son apogée dans l’Empire ottoman, elle 
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ �����; tous continuent à s’appeler français alors qu’ils sont interdit�� ��� �������� ����
ailleurs, en 1909, les religieux d’origine française représentent 79� �de l’effectif des Frères 
��� ����������� �� ����������� ���� ��������� ��� ������ ��� �������� �������������� ��� ��� ������� �����
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� ������������ ������������ ����������� ������ ����������� ��������� ��
����������������������
�����������������������������’expansion des Frères des Écoles chr������������������� ��������������� �����������
������������������������������ �����������…������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����missions catholiques se développent donc dans l’ensemble de la circonscription du 
consulat de France à Salonique et multiplient les moyens d’influence. La diplomatie 
����������� ��������� ����������� ���� ������������ ���� �������������� ������������ ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ���������. Ainsi, lors de l’inauguration de la mission de Cavalla, le 
����������������������������������������������������������������������� ������������������������
�������������a voulu y assister quoiqu’il soit grec de religion��������’ailleurs, à Cavalla, les 
����������������������������� ����������������������������������������������������� �����������
construction d’une maison puis d’une église et d’une école ou encore pour l’achat d’un terrain 
pour le cimetière. Ainsi la diplomatie consulaire française s’appuie����������������������������
pour être informée et contrôler l’ensemble de son domaine géographique de compétences. En 
�������������������������������������������������������������������–�������������������n’a 
������������������������������������������������������������–���������������������������������
l’éloge des Lazaristes en 1900, «�������� ���������� ���������� ���� ����� ����������� ������
��������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ ��������� ��� �������������� �������� ����� ���� �������������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������������������������������������après l’échec de l’insurrection de 
l’Ilinden et peu avant la mise en place du programme de Mürzsteg���
���’est pourquoi il était de mon devoir d’appeler l’attention de Votre Ex����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ����������� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ����� �������� ������ ���������� ���� �������� ���
���������� ����������� ���� ���������� ��rieux d’être abandonnés par la Russie, protectrice de 
l’orthodoxie, cherchant ainsi à trouver un nouveau point d’appui en se faisant ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
d’hôpitaux dans les villes ou des missions ponctuelles d’aide humanitaire aux victimes de la 
��������� �����������������������������������������’est notamment le cas en 1903���
����������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������(consul) pour obtenir son aide à la fondation d’une mission. Il y décrit notamment la première 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
��������������������������������������������������������� ����������������������������
����� ����� ���������� ������� �� ��������� ���������� ����������� ���������� ��� ��� �������� ������ �������� ������
��������������������������
���� ������ ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������������ ���������� ���� ��� �������� ���������� ������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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�
����� ����������� ��������� ���� ������ ������ a décidé de délivrer jusqu’�� ���� �������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ���� ���� ������������ ��������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ������� �� ���
��������������� ���� ��������� ���� �������� ��� ������isance anglaise vient d’envoyer, à Monastir, 
������� ��� ������������ ����� ���� ������� �������������� �������������������� ����� ���� ���������� ����
������������� ��� ������ ��� ��� ��� ������� ���� ����� �������� ������� �������� ���� ������������ ����
�������� ��� ������ �������� �ont venus me voir et m’ont demandé de les aider dans leur mission 
humanitaire en leur prêtant les concours des Pères et des Sœurs de notre Mission. Comme il s’agit 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
c’est là une œuvre purement philanthropique, j’ai jugé de mon devoir de leur donner l’assistance 
demandée. En conséquence, la supérieure accompagnée d’une sœur partira lundi pour Florina avec 
���� ������� ���������� ��� ������������ ��� ����� �� ������� ��� �������� ����� ��� ������ ��� �������� ����
seront expédiées en grande quantité. La sœur supérieure se rendra ensuite dans les villages et se 
faire remettre […] les listes des indigents auxquels des couvertures seront fournies de suite et de la
������� ����������� ��� ���� ��� ��������� ��� ������ ��������������� ��� ����������� ����� ������ �������� ��
l’organisation des secours dans le caza de Florina, elle reviendra à Monastir mais devra se rendre 
���������������� ���� ���������������������� ���������������������������������������������������� ���
��������� ���� ������ ��� ������ ����� ����� �������� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ���������� ����
�������� ����������� ����� ������� �������� ����� ������ �� �������� ����� ��� ����� ����� ��� ��������
anglaise s’est mise en rapport avec M.�����������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ���������� ������������� ��� ���� ����� �� �������� ���� ��� ������������� �����������������
française ne reste pas en arrière des autres nations auxquelles elle donne l’exemple d’habitude et 
qu’elle c�������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������������� ��� ������ ���� ��� ��������� ��������� ���� ������ ����� �������������
mandatées par les autorités ottomanes. Elles permettent de montrer l’implication fra����������
������� ������� ����� ���� ������������ ����������������, tout en rivalisant avec d’autres missions 
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ���������� ������������� ����� ����� ����������������� ����� ��� ��������� ���
���������������� ���� ��������� ������������� ���� ���� ������� ��� ���� ����� ������ ���� ���������
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������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������nt le mariage d’intérêts entre religion et diplomatie à 
Salonique. En 1887, l’Alliance française offre, à la remise des prix scolaires, une médaille 
d’argent à la Sœur Bertrand���������� ������������������������������������������
��Grâce à la libéralité de la société privée dont il s’agit nous avons pu faire bonne figure, mais je 
saisis cette occasion pour rappeler à Votre Excellence l’urgence qu’il y aurait�� ������ ����� ��
�������������������������que d’une façon restreinte, les établissements qui propagent notre langue 
��� ���������������
��� �������� �������� ���������� ���� �������� ������������� ���� ������� dans une lettre qu’il 
��������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������������� ���������������������
France m’a donné ainsi qu’à la sœur Bertrand�������������������������������������������������������
conseil d’administration de l’Alliance française. Je n’ai �������������������������������������������
������������������������������ �������������������������������������������������������������
���� ��������������� ���� ��� ������������� ������������ ����� ������������������ ���� ��� �����������
l’inverse est également vrai. Les������������������������������������������������������������������
pour les deux institutions de sauver les apparences, d’autant que leurs actions sont 
������������� ����������������� ������ ��� �������� ��� ���������� ������il à l’occasion de la 
�������������������������������������
��On nous apprend que la Direction de l’établissement des Frères, situé au quartier franc, ancien 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������ne cuisine israélite à l’usage de nos compatriotes��������
��������������������������������������������������capter l’élite juive salonicienne et profite���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������� ����������� ����� ��� ����������� � ���������� ��� ��� �������� ������ ������� ������������� ��������� ��
�������� �������
����� ������������������������������������������������������������otectorat français dans l’Empire ottoman jusqu’à 
������������������������������������������������������������ ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �������Delcassé et l’Europe à la veille de la Grande Guerre,����������������
départementales de l’Ariège, 2001, p.��������
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������ ����������� ���������������������������������� ������������� ������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��� ����� ��������� ��� �������� ������� ���� ��������������� ��� ����������� ��� �������� ��� ������ �����
quelques dépenses. […] L’œuvre des écoles, vous le savez����������� ����onsul, est une œuvre 
���������������������������
������������������de Salonique et l’agence de Cavalla sont�������������������������������������
���� ����������������������������������������
����������������� ����� ������� �������� ������ ����� sert de local à l’école française de Cavalla est 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ��������� ����� ��� ������� ����� ���������� ��� ����� ���������������� ��� �������� ����
inconvénients qui en résultent au point de vue de l’hygiène et du bon fonctionnement de l’école. 
[…]��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
����������������
De part et d’autre, les intérêts institutionnels sont donc bien compris. Les hiérarchies 
n’hésitent d’ailleurs pas à rappeler à l’ordre leurs subordonnés locaux quand ils dérogent de la 
������ ��� ����������������� ������������� est accusé en 1902 par une infirmière de l’hôpital 
lazariste, Italienne d’origine, de l’avoir mise enceinte, refuse�����������������������������������
������� ���������� ���������� ����� ��� ����� ��� ������� ��� ������� ��������� ���� ���������� ���������
l’attitude d’Heudre, «��������������������������������������������������������������������������
dévoué aux Français, il se prive du meilleur appui et se fie tout entier à l’Italien��������������
finit d’ailleurs par fuir la ville�������������� ����������������� �������� ������ ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �������������������������������������������������������� �������������
représentants de l’impérialisme occidental mais aussi comme soutiens aux Uniates et, partant, 
����������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������uite des attentats d’avril 1903 à Salonique�����
Par conséquent, l’Église catholique reste un partenaire de premier choix pour le consulat 
de France à Salonique dans la logique d’une diplomatie culturelle naissante et ce, malgré les 
��������������������������ue et l’Église dans l’Hexagone. Néanmoins, pour faire fructifier sa 
politique, la France s’appuie également sur le développement, dans la deuxième moitié du 
����� siècle, d’institutions para�étatiques telles que l’Alliance israélite universelle, l’Al�������
���������� ��� ��� �������� �aïque ou encore l’apparition d’acteurs privés, dont le rôle est 
fondamental en Macédoine pour comprendre l’action culturelle du consulat de France à 
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Le développement d’une diplomatie culturelle véritable est concomitant de la création, 
en France, d’associations tournées principalement vers l’ac����� ����������� ���������� ��
l’étranger. C’est tout d’abord le cas de l’Alliance française����� ������� ��� ����� ��� ���������
d’intérêt publi�� ��� ��� ���������� �������� �������� ������� ��� ���������� ��� ����� �� ����� ���
������������ �������������������������������������������������������������� ������������
qui montre à la fois l’insertion �������������������������������������������������������������
aussi l’importance de l’Empire ottoman dans ces réflexions. «���������������������������� ���
moyen d’��������������������������������������������, l’Alliance française se développe dans 
le même temps que d’autres organisations similaires en Allemagne –� l’��������������������
������������–��������������–��’Edinost��������������–�������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� �������� ���������� ������������ ���������� ���� ��� �������� ���������� ������
������������������������������������������������������������������
������������� �������� ���� ��������� ���������� ��������…�� ���� ������ ��� ���������� �������� ����������� �’Alliance 
���������� �����1983, Histoire d’une institution�� ������� ���������� ������� ��������� ��������� ��� ����������
culturelle française et la diplomatie de la langue, l’Alliance� ���������� ������������� Paris, L’Harmattan, 
������
����� �������������������’Alliance française…�������������������
��������������������������������������������������������������������
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Divisée en quatorze sections, dont une spécifiquement pour le Levant, l’Alliance française 
s’appuie sur des comités locaux qu’elle subventionne. ��� ������ ������ ��������� ������ ��
���������������������������� �����������������������������������������������
��Le comité de Nancy de l’Alliance française������������������������������������������������������
de votre circonscription, je vous serais reconnaissant de vouloir bien me soumettre d’urgence vos 
����������������������������������
���� �������� �������� ������ ���� ���� ��������� ���� ��� ������ ����� ���������� ������ ��� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������il faut comprendre l’ensemble des protagonistes 
de la diffusion de la langue française sur place. Ainsi l’école ottomane Edeb�������������������
elle régulièrement subventionnée. Le budget de l’Alliance française pour l’Empire ottoman 
est d’ailleurs très import����������������������������������������������������������������������
������autres grandes métropoles de l’E�������������������������������������������������������
des villes favorisées par l’Alliance française du fait de la double concurrence allemande et 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
que cette proportion a tendance à diminuer à partir de 1907, ce qui s’e�������� ���� ���
développement du rôle direct de l’État����et l’action de la Mission laïque, l’Alliance française 
��� �������� ���� ������� ��� ������������ ����� ���� ����� �������������� ���������������� ��������
d’elle. Par ailleurs, les comités locaux prennent de l’im�����������������������������������������
Pour rendre son action plus efficace, l’Alliance française entretient donc des relations 
précoces, quoique limitées au début, avec le Quai d’Orsay, à savoir un soutien, sans appui 
�����������������������������������������������������������������il toute idée d’une collaboration 
����������������������������������������������������������
����� ��������������� ������� �� ��������� ���������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ������ ��������� ��
�������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����� �������������������’Alliance française…�������������������
��������������������������������������������������������…��������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
française d’Histoire d’Outre�������������������������������������������������������������������������������������
de l’Alliance) à Jules Ferry� ������� ��� �� ��� ����� �� ��Le succès  de l’Alliance en France est acquis 
désormais. Mais il est beaucoup moins rapide à l’étranger, parce que nos moyens de propagande demeurent 
��� ����� �������� ����� ������� ������ ��� ���������� ����� ��� ���������� ��������� ���� ����� ����� ����� ������ ���
donner lorsque j’ai eu l’honneur de vous entretenir de la fondation de notre association nationale, je viens 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
spécifique, laissant néanmoins une marge importante de manœuvre aux consuls en fonction 
������������ ���������� ����� �������������������� ��le tutorat de l’Alliance n’était pas toujours 
���������� ����������� ������ ��������� ����������, comme le montre l’exemple du comité de 
������������’est un des premiers à voir le jour, en 1885, sous la houlette du consul Sainte�
����������������� �����������������������������������������������
��Quant à l’obtention de livres et d’allocation������������������� ���������������������������������
laïques de Salonique, l’Alliance Française a commencé à me venir en aide et je ne doute pas, par la 
formation d’un comité local, d’arriver à la plus gran�����������������������������������
��� ������������ ��� ������� �������� ��� �������� ���� ��������� ��������� �� ����������� ��� ��������
���������������������������� ���������������������������� ������� �������������������������������
depuis une quinzaine d’������� ����������������� ���� ������������ ����� ������ ���������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
membres. Mais la présidence ecclésiastique n’est pas appréciée à Paris et le comité éprouve 
des difficultés à se lancer, malgré l’installation des Frères des Écoles en 1888 et l’ouverture la 
même année de l’école de Guir�������������������������������������������������������������
������ ������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ������ �������� ������� ������ ���� ������������
����������� �������� ��� ����� ������������� �������� ��������� ����������� ��� ������� ������������
professeur, et d’Alfred Misrachi����������� ������������������ ������������������������ ��������
��������� ��� ����������� �’emblée, les relations qu’entretient le comité avec le consulat de 
������� ����� ��������������� ���� ���������������� ���������������décline l’offre de Coste de 
������������������������������������������������������������������������������������������������
trop officiel à l’œuvre���� �� ������ �������������� ����� ��������� ���� ���� ��������� �����
������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’étranger une circulaire officieuse recommandant l’�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������…������������������
����������������������������������������������������…�����������
����� ����� ����� ����������� �������� ����������� ����������� ��� �� ����� ������ ������� ������������� ��������� ��
�����������������
����� ������� ��������� ��� ��������� �� ��������������� ����� �� ����� ������ ����� �������� �������� ���� ��������������
�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������
dans la partie privative de l’église lazariste). �
����� ��� ��������� �������� ���� ������������ ������������ ��� �������� ����� ����������� ��� �������� ��� ��������� ���
��������
����� ����������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
��J’ai évité ainsi de donner à l’œuvre un caractère trop politique qui aurait pu arrêter les bonnes 
dispositions de l’élément étranger, et je�n’en conserve pas moins une influence tout aussi efficace 
���������������������
En effet les membres français de l’œuvre l’informent du contenu des discussions pour 
���������� �� �������� ��� ������� ���� ����� ��� ������� ���� ���������� ����� ���� ����� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������
��Le comité de l’Alliance française de Salonique m’est un très utile auxiliaire dans cette 
propagande. […] Il se réunit régulièrement au consulat de ��������������������������������������
mois, sous ma présidence. […] Chaque fois��des visites d’écoles ont lieu par l’un ou l’autre des 
�������������������������������������
������������� ���������������������� ��� ����������� ������������ ����� ������ �� ����� ����� ���������
président d’honneur�» en 1904. Cette collaboration est d’autant plus efficace que les notables 
��������� ��� ���������� ��������������� ���������� ��� ��������� ��� ������� ����� ���� ����������
������������������������������������������ ���������������������������������������������������
����������� ���������������������� ������������������� ����������������������������������������
������ ��� ������������ ����������� ���� ��� ������������������� ����� ���������� �������� �� ���
��������������� ��� ��� ������������� ���� ���������� �������� ��� ���������� ���� ������� ���������
français en Macédoine, l’Alliance fonde un comité à Uskub en 1910, avec à sa tête Marcel 
�������� ����������� ��� ��� ������� ���������� ���������� ������� ������������� ���������� ��
������� ������������� �������� ��� ��������� ��� �������� ��� ������ �������� ������ �����������
�’Alliance française a donc une réelle influence sur la vie culturelle locale, agissant comme 
�����aiguillon bienvenu pour l’administration des Affaires étrangères��������
�’autre grand acteur de l’action culturelle frança��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
le mot n’existe pas. En effet, même si la religion est une ma���������������������������������
�����������������������������������. Avant la fondation de l’école de la Mission laïque, i���������
d’ailleurs à Salonique trois écoles, qualifiées de «����������� ���� ���� ��������� ����� ��� �������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ��������� ����������� ���������� ��� �� ����� ������ �������� ��������� ��
�������������
���������������������������� ���������������������������������������������������
����� ����������������
����������������������������������������������…��������������������
����� ����� ����������� ����������� ��� ������� ������� ����� ��� ������������� ��������� �� ��� ������� ��������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������� �����������…� ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
d’influence française��� ���� ������ ��� ��������� ������� ��� ��������������������� ��� ������ ���
������������������������������������������������������ ���������������������������������������
��� �������� ��� ��� ������ ����������� ��� ������� �������� ����� ���� ������� ��� ����������� ��� ���
������������� �����������������������������������������������������������������������������������
ministère des Affaires étrangères français, alors que la séparation de l’Église et de l’État est 
������ ��� �������� ����������� ������� ���� ����������� ����������������������� ��������� ���� ����
possibilités de réorganisation de l’éducation dans les écoles ����������� ������ �������� ���
�������������� Avec l’aide du consul, Anatole Alric�� ��� ��� �������������� ��� ��� ������ ����
������������ ��� ������� ������ ��� ������������ ���� ������ ������� ������������ ����� ����������� ������
������������������������������ ����������������������������� ��������������������������������
���� ������� ����� ���� ��� ������� ����� �������� ����� ��� ������������� ��� �������� ������������ ���
Mission laïque s’insère donc dans un dispositif éducatif français déjà développé où l’action 
consulaire à l’égard des religieux reste très importante����������������������������������������
������������������������Avec Maurice Kuhn, s’install������������������������ ������������������
������������������������������������������� ������������������–�����������–���������������
���� ������� ��� ������� ��� ����������� ������������ ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
à l’originalité de l’enseignement et à son adaptation à la situation locale, notamment au niveau 
de l’éventail de langues enseignées���� ��� ���� ������������� ��� �������������������������
L’enseignement de la l��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������� �� ��������qui avait des attaches de famille dans la colonie grecque et disposait d’un capital et d’une 
��������������������������������������������������…����������������������������������������������������������
����������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������maçonnerie d’obédience 
������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������a Mission laïque…, op. cit.,��������
���������. « En allant en Orient, la Mission va découvrir que la sécularisation  n’a pas encore atteint les postes 
diplomatiques et consulaires qui s’en tiennent encore à l’égard de l’Église catholique, aux instructions 
��������������������������������
����� ��� �����������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ���xporter la France laïque…���� ���� �����: « Dans l’intention précisément d’éviter un 
��������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
son inspirateur, développe un programme d’études qui sera co������������������������������‘��������������
�������������’���������������������������������������������������������������������������������������������������
des écoles républicaines de France alors que l’autre serait construite sur des connaissances locales, la langue 
er l’histoire des régions dans lesquelles s’installent les écoles de la Mission������������
����� ��������������� ������������ ��� ���������� ������������� ����������� ������� ���������� ������������� �����������
������������������������������ �����������…������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
un dixième de l’effectif des élèves, fait exceptionnel pour une école étrangère à Salonique�����
���������������������������������������������espagnol, l’accent est mis sur l’enseignement de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ���������������� ����������������������� ���������
fait pour rendre l’école attractive alors que la concurrence scolair�������������������������������
�� ��� ���� ��� ������� ������ ���������� ���� �������� ���� ����� ����������� ���������� ����� ������� ����
��������� ���������� ����� ������� ��� ���� ������� ������� ��������������� ���� ��������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ����
remise au moment de l’inscription������’est ainsi que Dimou Zaharias, drogman honoraire du 
�����consulat d’Uskub, obtient une bourse au Lycée français pour son fils de 16 ans qui a 
commencé ses études au gymnase grec d’Uskub������
�
2. La place de l’Alliance israélite universelle dans l’action culturelle française à 
����������
�
���������������������������çaises et la religion catholique, l’action culturelle de la France 
à Salonique s’appuie sur un dernier grand acteur institutionnel, l’Alliance israélite universelle, 
����������������������������������� �����������’une part����������������������������������������
���������� –� ��� � ���� ������������ �������� –� ��� ����� ��� �������� ���� �������� ��������
macédoniens. D’autre part, la France est, là aussi, en concurrence avec les autres 
�������������� ����������� �������� ��� ��������� ����������� �’Allianc�� ���������� �������������
������ ��� ����� �� ��������, se veut universaliste même si elle s’adresse tout d’abord aux 
����������������������������������������������������������
�����Selon André Thévenin, à peine un douzième des élèves, alors qu’il�� ������������� ��� ��������� ��� ���
population. Mais on peut le voir à l’inverse, que c’est quand même une partie non négligeable des nouveaux 
����������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������…����������������������������’Alliance israélite universelle 
dans l’Empire ottoman������������������������������ ��Les écoles de l’Alliance israélite universelle comme 
�������� ��� ��� ������������ ��� ��� ������������� ��� ����������� ��� ������� ������� ������� ������������� ���
Turquie, dans les pays balkaniques et dans l’Europe orientale�� ������ ��� ��������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’Alliance israélite universelle et la ren������������������������������������������������������������ ������
�������������������������������������������: de la Révolution française à l’Alliance israélite universelle,��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
Israélites. Les objectifs qu’elle poursuit sont l’émancipation de la tutelle religieuse et l’accès à 
�������������� ���� ������������� ������������ ���������������� ������������ �� ���������� ����
����������������������dans l’Empire ottoman. En effet, l’Alliance ne se considère pas comme 
���� ������������ ������ ����� ������������ ��L’essentiel est pour elle de demeurer non pas un 
�������� ��� ��� ��ance en tant que tel mais le messager d’un judaïsme à la française. La 
francisation des Juifs orientaux n’est pas un but en soi������� �’est ce que souligne son 
����������� �� ������������������, en 1896, lorsqu’il r������ �� ��� �������� ��� ������� ��������
d’insister sur l’apprentissage de l’italien pour favoriser la venue de Juifs, plus nombreux����
��J’aime la France et j’ai la protection et les sentiments français, il me coûtera de diriger une école 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
je vous dis mon sentiment. J’ai assez de diplomatie pour le cacher aux autres et sauver les 
������������������
Cependant, l’Alliance, même si elle s’en défend, est rattachée de différentes manière�� �� ���
France. Elle est fondée tout d’abord en France et ses instances dirigeantes et formatrices s’y 
�������������������������������������elle un hôtel particulier à Auteuil pour l’École normale 
d’instituteurs. Passage obligé pour les futur�����������������ils s’[y] forgent une identité plus 
française que celle de bien des Français, et ils l’emportent avec eux tout au long de leur 
��������������� ���� ���������� ��le français constitue la clé de voûte de toute l’organisation de 
l’enseignement de l’Alliance Israélite Universelle������� ��� ������ ����� ���������� ��� �������
d’Auguste Boppe, dans le cadre de la compétition des Puissances, elle devient «����������������
fur et à mesure que les branches anglaise, allemande et autrichienne s’émancipent, spécifi����
��������������������������������������������������������������� �����������������������������
�������������, certains des membres de l’Alliance voulant en faire une «�œuvre politique���
����� ��� ������������������������������������������������������� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� �������� ������� ������������� ��� ��������: l’Alliance israélit�� ������������ ��� ���� ������� ���
l’homme�� ������� ���� ���������� ������� ������������������ ������������������ ������ ��� ��� �������� �����������
���������������������������
����� ���������������������� ������������������������: l’enseignement de l’histoire dans les écoles de l’Alliance 
������������������������������������������������������������������������������ �����������…�������������������
�����
���� ������ ������� ��������� �� ����������� ����������� ��� ��� ����� ������ ��� ������������ ������������ ������� �� ���
����������������������
������������������������������������������������������: la place du français dans le réseau scolaire de l’Alliance 
���������������������� ��� ����� �� �������� ��� ���������������� ������������������� ���������������…�� ���� ������
��������
����� ��������������Les écoles de l’Alliance israélite…����������������������
�����Lettre d’Auguste Boppe à Delcassé� �����������������������������������������������������������������
���������������Les écoles de l’Alliance�israélite…��������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
���������. En 1909, le bilan de l’activité de l’Alliance israélite universelle à Salonique, dressé 
���� ����������������������������������������������������������
�����������������������–������������������������ �������–��������� �������������������������’autre 
part, l’œuvre d’apprentissage a permis à plus de 450 de nos coreligionnaires de cette ville 
d’apprendre un métier. […]���������� �environ de la population israélite ayant dépassé l’âge de 
�������������������de l’action de l’Alliance. Presque tous les employés de commerce, la majeure 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
avocats et les ingénieurs israélites de cette ville ont passé par les écoles. […]� ��� ������ �����
l’influence de cette légion d’hommes éclairés dont l’effectif s’accroît sans cesse, d’autres écoles se 
����������������������������������������������������������������s qui ont vulgarisé l’instruction et 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
En effet, l’Alliance fonde, à Salonique et dans les principales villes de Macédoine comme à 
������������������� �������������������� ���������� ������� ���������� �������������� �������������
d’apprentissage�������������������������������������������’Empire ottoman, comme dans le cas 
de l’Alliance française, est d’ailleurs le principal bénéficiaire de l’action de l’Alliance israélite 
������������� ����� ��� ���������� ���� ������ ������� ������������ ������������ ���� ������� ��� ������
dont 2/3 de garçons, est scolarisée dans l’Empire ottoman, proportion qui ne cesse 
d’augmenter par la suite, en valeur absolue comme relative. En 1910, l’Empire ottoman 
����������� ��� ������ ����� � ��� ������ ���� ������� ����� ������� ��������� ����� ������� ��������� ���
tendance à Salonique est similaire. L’école compte 230 élèves en 1875, 600�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
��� ��� ������ ���� ��������s entretenues par l’Alliance israélite universelle avec le Quai 
d’Orsay et ses agents sont complexes et subtiles. La France ne protège en effet pas l’Alliance�
��� ����� ���������� ��� ������ ����� ��� ������ ���� ��������������� �� ��� ����������� ���� ������� ������
�������������». Il ne s’agit pas non plus d’un patronage��������������������������������������
macédonien, la diplomatie française suit le développement de l’Alliance israélite universelle, 
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ��� ������� ����������� ������� ��� ��� �������� ������ ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������in de l’AIU d’Uskub, 
������������������������������������������������������
����� ����� ������� ������� �� �� ������ ���������� ���� ����������� ��� ��� ����� �������������� �������� �� ��� ����������
parisienne un rapport général sur l’action de l’A������ ����������
������������������������������La langue de la liberté,…���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
72. Elle conteste cependant sur l’idée répandue d’une dichotomie entre la surreprésentation du commerce 
dans les activités des Juifs de Salonique au détriment de l’artisanat.�
��������������������Le français d’abord������������
����� ��������������������������Les intérêts culturels français dans l’Empire ottoman…�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����� ������������’est ce que rappelle une circulaire de 1908 ad������� �� ����� ���� �������� ���
l’Empire ottoman par le ministère des Affaires étrangères����
����’attention de Monsieur le m�������� ���� ��������� ����������� �� ���� �������� ���������� ���� ����
services rendus par l’Alliance Israélite Universelle et sur l’intérêt qu’il y aurait à donner aux 
professeurs qui se consacrent à l’enseignement du français des témoignages plus fréquents de notre 
sympathie […] sans toutefois perdre de vue la situation particulière de leurs écoles qui relèvent 
��������������������������������������������
Par conséquent, les consuls français suivent de près les actions de l’Alliance dans leur 
����������������� ��������� ������������ ����� ����� ����������� ������������� ��juif d’Andrinople 
�������������������������� ������� ������������������������������������ ������� ������������������
consulat d’entretenir des relations proches, puisqu’à l’exemple de Danon ou de Misrachi�����
���� �������� ������������ ������� ��� ��� ������ �������������� �� ���������� ������������� ����� ���
��������� ����������� ������ ���� ����� ����������� ��������������� ���������� ��� ����������� ���
l’Alliance au début du ������������ ��������� ���������� ������� ���� �������� ����������� ���
l’Alliance française en 1885. Par ailleurs, l’implantation des Alliances diffère ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
permet à la machine consulaire française de bénéficier d’autres points d’appuis dans la 
���������������� ��������������’est le cas à Uskub où l’Alliance s’implante en 1906�������
��Dans une visite que j’ai faite à M�������, consul de France, j’ai été amené à parler d’Uskub car 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Steeg s’est dit désolé qu’il n’y ait pas là�bas d’autre école que la nôtre où l’on 
enseigne le français. Des missionnaires français ne peuvent s’y établir, le protectorat du 
catholicisme appartient, je l’ai dit dans mon rapport précédent, à l’Autr����������������������������
ses droits. On est d’ailleurs en train d’achever la construction d’une église que j’ai visitée aux frais 
du gouvernement autrichien. […]�������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ������� �ubvention de l’Alliance française et M.������������ ��� ������������ ���
France, qui n’a rien à faire à Uskub, sera enchanté de visiter nos classes�������
���������������������������������������������������������������������������������������������
la dépendance des agents du ministère des Affaires étrangères ou d’autres acteurs dont 
l’objectif premier est l’influence française����
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
���� ������ ����� ����������� �������� ����������� ����������� ��� ��� ���� ������ ������� ������ ��������� ��
�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���
��������������������������������������������������� ���������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
������� ������������ ��� ������� ����� ���� ����������� ��� �������������� ���� ��� ������ �� ���������
témoigné à notre œuvre. Vous voudrez bien lui transmettre l’expression de ma gratitude. Mais 
nous nous demandons s’il est bien utile de solliciter l’appui de l’Alliance française pour l’école 
d’Uskub�������
�’action culturelle française ��� ���������� ������� ����� ���� ���� �������� ����������������
��������� ��� �������� ����� ��� ������ ��� ����������� ���������� ��� ��� ����������� ���������� ��� ���
régime république en général, varie. Les consuls s’appuient et favorisent un dernier type 
d’action culturelle à l’échelle locale, celle des acteurs privés.�
�
����������������������������������������������������������
�
��� ��� ����� ���� �������� ���������������� ���� ��� ����� ��������� ������ ���� �������� ������� ���
Salonique n’est pas à négliger pour autant. D’un c����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ������
plusieurs années à Salonique, dans l’Empire ottoman ou ailleurs à l’étranger���. De l’autre, il 
���������� �������������������������������� ��������������������» pour reprendre l’expression 
��� �����������. Certains reçoivent des distinctions honorifiques de l’État français en raison 
de leur statut symbolique, autorités ottomanes, membres actifs d’associations françaises. Le��
palmes académiques sont en effet distribuées de manière assez large à l’ensemble des 
protagonistes de l’influence culturelle française au niveau local, de manière à les 
������������� ���� ���������� �� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ��� ������������ ���� ��������������
��������������������������������������������������������������’est le cas par exemple pour 
��������������������������������������������
��������������������������������������ey, Gouverneur général du Vilayet m’a fait entendre par 
������� ������onnaires de son entourage qu’il serait fort désireux de recevoir du Gouvernement 
�����������������es d’officier de l’Instruction p�������������������������� ���������������������������
�������ey, qu’il compose des romans et des poésies en langue turque dont il s’occupe d’établir 
��������������������������������������’est un admirateur de notre littérature, il se tient au courant 
des productions nouvelles et il connaît à fond nos auteurs anciens. J’estime donc qu’il mérite la 
distinction qu’il sollicite et sur le conseil que m’a donné M������������������������������ ���������
�������������������������������������������ey à la bienveillance de Votre Excellence. J’ajouterai 
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ��������
����� ��������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������…�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
qu’il est déjà très disposé à nous être agréable dans tou�������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
qui à l’exemple de la presse salonicienne en général����� ������� ��� ��������� ������ ����� ���
����������������������������������������’est le cas du ����������������������������������������
������������ �������� ��������������� ��� ������� ������� ��il se veut l’organe d’information de 
l’ensemble de la cité������� ������� ����, en est l’initiateur�; c’est le fils de Saadi Levy 
�����������������������������������������������espagnole. À l’image des allocations pour les 
���������������������������������au Quai d’Orsay une aide pour s���������������������
����� �������� ��� ���������� �� ���� ������ ��� � �� �������� ����� ��� ������� ����� ������������� ������
���������������� ����������� ������������������������������������������������������������������������
sur le commerce et l’industrie du pays ainsi que des articles con�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ���� �������� ������� ���� ���� ����� ������������ �� ������
������������������������rsonnes de la ville. […] La ville de ma résidence ne possédait auparavant 
����������������������������������’est pour la première fois une publication périodique qui paraît 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
des services et, pour ce motif, le consulat s’est empressé d’y souscrire un abonnement. Mais je 
������� ����� ������������ ���������������� �������� ��� �������������� ��� �������� ������������ �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
montant d’un certain nombre d’abonnements. Je crois, d’ailleurs, devoir joindre à cette 
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ���������� ������� ���� ���������������� ����������� ���������� ��� ��� �������� ������ �������
�������������������������������������������
�������Bien que Salonique ait été, à l’époque qui nous occupe, une ville de taille modeste, elle a été dotée d’une 
������� ����������� ������e souvent éphémère. […] Il convient de faire entrer en ligne de compte les 
��������� ������� ��� ��������� –� ������� ������� ��� ��������� �� ���� ������ ���� ��� ��������� ���� ��� ������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
une ville ottomane l’âge des réformes�� �������� ������� ������ ������� ������ ��� ��������� ��������� �������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ �����������������espagnol…������������������������
����� ����������������������Çaǧlar, ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
internationale sur l’Empire ottoman et la Turquie moderne, Institut national des langues et civilisations 
orientales, maison des sciences de l’homme 18���� �������������� ������������������������� �������������������
������������������������������������Χρονικό της Θεσσαλονίκης (1875�������������������������������������
������������������������������������������
����� ��������������������������������������, un périodique juif dans l’Empire ottoman, 1895��������������������
������
����� �������������������������� ����������������turque de 1897 : le fragile équilibre d’une ville ottomane »�����
����������������������������������������������������������� ���������� ��������������������������������������
�������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
������������������������������et les abonnements sont diffusés tant à Salonique qu’en France 
dans différents milieux, économiques notamment. Le consulat s’en sert comme véritable 
�������������������������������������������������������
���� �������� ��� �������� ����������������� ����� ���� ��ntours de l’action culturelle du 
�������������������� ��� ����������������������������� ��������������� ����� �������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ �������� ����������������� ����� ��� ���� �������� ������� ������������ ��� ������ ��� ��
formulé une demande de naturalisation et a obtenu, à la suite d’une p�������� ������� �� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’année dernière et n’ayant trouvé aucun emploi, il a eu l’idée de faire vendre, dans la rue, par 
���� ���������� ���������� ��� ���� ��������� �� �� ���������� ��� ������ ������ ��������� �� ����������� ����
commerce a réussi si bien qu’ultérieurement, il a ouvert une boutique vendant alors la plupart de 
��������������������������������������������������
������� �������� ��� ��� ����������� ������� ������ ������� �� ���� ��� �������� �� �������
d’implanter, dans les années 1860, une école de l’Alliance israélite universelle à Salonique, à 
la demande de Crémieux, mais il s’est heurté à l’hostilité d’une partie de la communauté, du 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
n’hésite pas �� ����������� ������������ ���� �������� ���������� ����� �������� ����� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������� ���������������������������������� ����������������������� �������������
����� ����������� ���� ���� ���������� ��� �������� ��� ������� ������������� ��� ����� ���� ��������� ����
����������������������������������������������������������
������������������������� �����������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Risal est l’auteur de ������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Joseph Nehama avec l’‘Alliance Israélite Universelle’�������������������������: questions d’histoire dans la 
������� ������� ��������������� ��������� ��� ��� ��� ��� ��������� ������ ��������� ��������� ������������ ������
������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
����� ���� ��������Le renouveau…���������������������
����� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������’il doit fermer rapidement sa librairie, Steeg�����������������������������������
Comité de l’Alliance française à Paris de lui décerner une médaille pour l’ensemble de son 
œuvre������
�’action culturelle franç����� �� ���������� ��� ������ ������ ��� ��������� ���� ����� ��� ����
siècles, dans un contexte de concurrence internationale à l’échelle locale où elle apparaît 
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ������� �� �������������������� ���������� ������������������ ������ ���������� ���
������ ���������� ���� ��� ������� ���������� ���� �������� ������ ����� ������������� �������
������������������. Le principal moyen d’apprentissage de la langue est l’école, mais quantité 
��� ��������� ����������� ����������� ��� ���������� �� ���������� ���� ���� ��������� ��� �������� ��� ����
journaux. Or, l’exemple de Salonique est emblématique de cette «��������������������������
moyens et de figures, loin d’une métropole où les haines continuaient, à� l’inverse, de 
��������������. En effet, en parallèle du soutien aux missionnaires catholiques, qui d’ailleurs 
s’affirme au cours de la III����������������������������������������������������������������������
nombre d’acteurs institutionnels et locaux qui so��� ���� ����������� ����� ��� ������ ��� ���������
culturel français à l’étranger. Le rôle des consuls est à ce titre primordial. Comme le rappelle 
�������������������������l’action culturelle était essentiellement une affaire d’hommes���������
����� ����� ��������������� ��� ������� ���������� ��� ���� �������� ��������� ��� �������� ���� �����
������������� ������������������������������ ���� ������������–�cette expression n’apparaissant 
d’ailleurs que dans les années 1920 voire après la ������������������������–�����������������
��déniable que les représentants français mènent une politique culturelle à l’étranger dans 
l’optique de la défense et de la promotion de la langue, de la culture, des idées et des valeurs 
françaises. Si l’action culturelle mêle initiatives privées et action�� ���� ��������� ��������� ���
������������������������������������� ��� ������� ���������������� ����������������. Or, s’il existe 
des éléments d’une diplomatie culturelle dès le �����siècle, l’action systématique de l’État est 
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ���� ����������� ����������� ��� ��� ��������� ������ ������� ��������
���������(consul) demande l’intervention de Cambon� ����������������� ����������������������������������
��������������������������������������
������������ ������� ���� �������� ��������������� ���� �������� �������� ����� ������ ����������� ��� �� ��� ������
������(consul) au président du Comité de l’Alliance française à Paris.�
��������������������������������������������������������…�����������
������������������������������������������� �����������…�������������������
���������
�������������������������������������������������…��������������������
���������������’action culturelle de la France dans le monde comprend les interventions de tous les acteurs privés 
������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������� ���
France et des Français avec l’étranger et les étrangers����
��������������������������������������������������������������������
�
����
�
�������������� ����������. À l’échelle i��������������������� ������������������������������� ����
agents de l’État français sont donc intermédiaires et même acteurs à part entière de 
l’impérialisme culturel français�����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������travailler sans distinction de parti et dans l’esprit le plus large, à 
���������� ��� �� ����������� ����� ������������������ ���������� ��� ����������� ���� ��� �������� ���
�����������. Le comité s’intègre progressivement à l’a������ ������������� ��� ��� ������� ��
l’étranger, dont Jacques Thobie donne la définition suivante�������� ����������������� ����������
���������� ���� ��������������������������������������������� ��������������������������������������
s’applique en grande partie à l’���������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� ��������� ��� ������������ ������������� ������ ����� ���� ��� ����������
���������� ������� �������� ��� ��������� ����������������� ���� ������� ������������ ���������� ��
���������� ���� ������ �������������� ����� ������ ��� ������� ���� ����������� ����� ���������� �� ���
����������� ������������������� ���� ����������� ��� ���� ����������� ���������������� ��� ����������
����� ������� ������� ��� ��������� ���������������� ���� ���������� ������������� ������ ������
������������������������������������ ���������� ��� ���������������������������� �������� ���� ����
échelles diplomatiques et les niveaux de compréhension et d’adaptation de la machine 
������������� ����������� ������ ���� ��� �������� ���� ��������� ������������ ������������� ���� �����
����������� ��� ������ ���� ��������� ������������� ����������� �������� ��������� ��� ����������� ��� ����
possible d’affiner la démarche. La diplomatie culturelle apparaît comme la grande nouveauté 
�������������������1913 pour le consulat de Salonique, d’autant que l’ensemble des échelons 
��� ��� �������� ������������� ������� ������������ ��� ����� ������� ������� ���� ������������
locales. En revanche, l’aspect économique des fonctions consulaires, qui peut paraître négligé, 
���� �� ���������� celui qui s’adapte le plu�� �� ��� ����� ���� �������� ������� ��� ���� ����������
����������� ����� ��� ��������� ������������������� ��� ���������������� ���� ���������� ������������
n’a donc pas pour objectif d’établir un classement, elle permet en revanche de réfléchir au
fonctionnement local d’u�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������Entre Rayonnement et réciprocité : contributions à l’histoire 
����������������������������������������������������������������������
������������������������������La Politique culturelle française et la diplomatie de la langue, l’Alliance française 
���������������������’Harmattan, 2010.�
�������������������������������������elle une politique…��������������������������
��������������������
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�
���������� �� ��� ������ ��� ������� ������������� ��������� ����� ��� �������� ��� ����
fonctionnement, malgré les instructions et rappels à l’ordre de l’ambassade de Constantinople 
et du ministère des Affaires étrangères, le consulat de France s’agrège progressivement�������
��� ���������������� ��� ����� �������� �� ��� �������� ������������� ����������� ��� ������ ��� �����
������� ��� ������� ������������ �� ���� ����������� ��� ����� ��� ����� ��������� ��� ������������ ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������������ ���������� ���� ������������� �������� ��� ������������� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
de cette intégration. Il s’agira d’étudier dans un premier temps le fonctionnement du consulat 
de France à Salonique comme rouage de l’armature française dans l’Empire ottoman et la 
�������������������������������������������sa place dans l’espace balkanique en réfléchissant 
���������� ���� ���� �������� ��� ��� ���������������� ��� ������ ������������ ������� ����� �����
������������������������������������������ �����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
��� ��� ���� ��������� ��� ��� �������� ������������� française dans l’Empire 
�������������������
�
À plusieurs égards, l’espace méditerranéen, et spécifiquement l’Empire ottoman, �������
������� ���� ��������������� ������������ ����� ���� ���������� ���������� ��� ����� ������� ��� ����
�����������������siècle. Ce n’est certes pas une nouveauté comme nous l’avons montré dans 
���� ��������� ���������� ��� ������ ������ ���� ��� ��������� ��� ������� �� ����������� ��������� ����
�����������������–�������������������������������������������������–����������������������
��������� �� ���� ����������� ���� ��������������� ���������������� ���� �������������� ����������
s’accentuent et se renouvellent. Nous venons de voir�� ����� ��� ��������� ��� l’ampleur de ce 
phénomène. Il s’agit désormais de comprendre les capacités d’adaptation de la diplomatie 
�����������������������������–���� ���������������������������������–��������������–�������������
�������������–���������������������� ����������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
�����
�
1. Répondre à la réorganisation de l’appareil diplomatique français�
�
�
Comme nous l’avons déjà montré dans les chapitres 2 et 5 pour les périodes 1781������
��������1876, les évolutions internes du Quai d’Orsay se poursuivent et s’accélèrent dans�����
���������� ������� ��� ��� ����������������� �’est une «�période d’incertitudes et de 
���������������� ����� ��� ������ ������������� ���� ����������� ���������������� ��� ��� �����������
���������� ���� ��������� ������������� ��� ��� ���� ��� ����� �������� ��� ��������� ��� ��� �������
républicaine dans le monde s’accroît en effet dans un contexte de concurrences accrues entre 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Quai d’Orsay en 1880, compromise par le phénomène� ��� �������������� ��� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������–��������������������������������������������������–� ��� �����
����������������������������������������������������������
��� ����������������’Administration française des Affaires étrangères�� ����������� ��� ������������ �������� ��� ���
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������� ����������� ��������������� ���������� ������������� ����������� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ��������������������������������������������������
reflète l’ensemble de ces enjeux. Il est d’ailleurs demandé aux agences de la 
����������������������������������������–�comme, vraisemblablement, à l’ensemble des postes 
�����������������������������������–�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
d’ailleurs globalement mieux l’organisation générale de l’administration centrale et ����
����������������������������������� ��������������������� ���������������������� �������������� ���
���������������������������������République, ce qui contribue à l’amélioration de la gestion des 
postes à l’étranger����� ������������� ��� ��������������� ����������� ������������� ���� ����������
qui les stigmatise, aux yeux de leurs interlocuteurs, comme nécessaires partisans d’une des 
�������� ��� ������ ��� ��� ����������������������, le passage par Paris contribue d’une part au 
��������������������������������������������’est ce que note Zarzecki�����������������������������
����������������������������������������������
������������������� ����������������������������������������������������������������������������
Cabinet de Votre Excellence a été l’occasion de nombreuses manifestations de sympathie tant de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�������� ������������������������� ������������������������������������������ ����������������
���������������������������������������������������������������������’autre������������������
����� �������� ���� ������� ���� �������� ������������� ��� ��������������� �������� ��� ���������� ���
�����������������ices du Quai d’Orsay. Dès lors, il n’est pas rare que les personnels en mission 
à l’étranger connaissent personnellement une parti���������������������������������������������
����il recommandé au grade de chevalier de la Légion d’honneur, en 1900, par Henry 
����������� ����������������� ��� ������������� �������� ������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����������� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� �������� ��� ������� ����������� �������� ����������� ���
�����������������������������(consul) relaie l’information aux agents de sa circon�����������
��� ����������������������������������
��� �����������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������������ ��������� ��� ����������� ������ ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������� ������������ ���������� ��� ����� ���� ������ ������ �� ���� ������ ��� ��������� �������
����������, est particulièrement emblématique de cette tendance à l’homogénéisation des 
����������� ���� ��������� ����������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ����������� ����� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ���������� ��� ���tête et une signature en fin de dépêche, ce qui à l’avantage de 
��faciliter l’expédition des affaires mais encore celui d’éviter� les froissements d’amour�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ���� ���������� �������������������� ������� ��� ���������������� ������������� ����������� ��
maintenir, dans l’opinion publique française, l’i����� �������������� ������ �������������� ����
l’on prête au Quai d’Orsay�����
Par ailleurs, l’effort poursuivi de rationalisation de l’appareil diplomatique entraîne une 
������������������ ����������� ���� ��������� ��������������� ���� ������������ ���� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
des différents bureaux de l’administration centrale, il est demandé aux consuls «���� ���������
��������������������� ������� ������ ������������ ���� ������������ ��� ������������������ ���������
���������� ���� ��������� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ����� ������������ ��� ������������ ������ ���
s’agit pour les consuls de développer les informations transmises, dans l’urgence, par 
télégramme. Ainsi, alors qu’il commente trois notes rel��������������������������������������
���������� �����������������������������������
��Je prie Votre Excellence de vouloir bien m’excuser si je ne lui donne pas également copie de ces 
������������������������������������������������������������������������������������������������
des détails inutiles pour suivre la mesure de l’insurrection�������
����� ��� ����� ��������� ��� ���� ��������� ���� ���� ��������� ����������� ������� ����������
simultanément à des bureaux différents si l’information contenue es�� ������������� ����
ailleurs, l’effort d’uniformisation concerne le fonctionnement quotidien de la cellule 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
la qualité du papier, l’encre à choisir, etc.��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
���� ������������������������ ����������������������������������������������
���� �������������������������������������…�����������
���� ������ ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ������������� ��������� ��
�������������������
����������� ����� ��������� ������� ��������� ���������� ����������������������� ���� ��� �������� ���������� ������
���������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
de l’apparition du travail de bureau��, avec notamment l’apparition et la systématisation 
progressive de la machine à écrire ou encore l’utilisation du papier carbone, qui permet de 
����������� ��� �������� ��������������������������������������� ����� ���������������� ��� �����������
���� ��������� ���������� �’est ce ���� ��������� ����������� �����consul d’Uskub, dans une 
�����������������������������������
��Qu’il me soit permis d’ajouter que toutes les dépêches que j’adresse à votre consulat étant 
copiées au papier carbone sont l’image exacte de celles que j’envoie à Paris et à Constantinople 
tant au point de vue du texte qu’à celui des dates. Si elles vous parviennent avec un ou de���������
de retard c’est que j’attends pour expédier toute la correspondanc������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��� ��� ����������� �rançaise d’avant��������� ��� ������� ��� ���� ������������ ���
���������� ���� ������� ����������� ����� ��� ����������� ���� �������� ������������� ��� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��’ils occupent, ils ont des réflexes communs et applicables à l’ensemble des 
consulats. Ils ont d’ailleurs désormais pleinement conscience de n’être qu’un maillon de la 
����������� ����������� ���� ��� ����� �� ��� ����� ������������ ������������� ���� ���������� ��� ����� ���
l’imposante machine du Quai d’Orsay, et sur le plan vertical, à savoir qu’ils font partie de 
l’histoire consulaire du poste de Salonique, qu’il y a eu des consuls avant eux et qu’il y en 
�������������������� ����������������–���������������������������ué l’importance à partir des 
��������������–���������������������������� �������������������������������������������� ��� ���
bonne tenue, l’élément indispensable d’une gestion réussie. Les consuls y trouvent d’abord 
l’historique du poste, qui leur permet de se� ������������� ����� ��������� ��� ��� �������� ����
������������������������������������������������������–�����������������������������������–�������
�������������� ���������� ����� ���� ������� �������������� ���� ��������� �������� ��������
���������reçoit un rappel à l’ordre en 1894 du ministère à la suite d’une requête au consulat 
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ������������� ������������� ��� ��������� ��������������� �� ������������� ����� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������(consul). Certains conseils sont mêmes utiles aux historiens qui, une centaine d’années plus 
������ �������� �������� ���� ����������� ������ ���������� ������������� �� ������ ��� ���������� ����� ������� ������
occasion de vous faire remarquer que l’emploi du papier pelure rend parfois la lecture de vos dépêches très 
����������� ��� ����� ������� ��� ����������������������������� ����� �������� ����� ����� ������������ ���������� ���
n’écrir������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���� ���� le texte d’introduction��� ����������������� ��������� ��������� ������� ��� ��� ��������� ������ ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
sur les Consulats français d’���������� ���������������������������������������������
���� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
faite par Gaspard Zalloni, entrepreneur, en 1892, le consul français légitime l’absence de 
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
en question n’est jamais parvenue au consulat de Salonique. Aucune trace de sa réception ne se 
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� ��� ���������� ���� ��������� ��� ��� ������� ��� ������������� ������ ���������� �����
������ensables pour préparer les rapports commerciaux que j’ai à adresser à Votre Excellence 
sur le commerce et l’industrie de ma résidence������������������������������������������’est le 
������������������������������������������������������������������������������������
���J’ai l’honneur de prévenir Votre Excellence de vouloir bien me faire parvenir le plus tôt qu’il lui 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
fascicules n’existant pas dans les archives consulaires, j’aurais le plus grand intérêt à les posséder 
pour compléter la collection et pour m’en servir �fin d’étudier l’ensemble du commerce et de 
l’industrie des pays environnants������
�’est en effet en 1877 que paraît le premier numéro du ��������������������������������������
���������� ������������� �� ����� ���� ��� ����������� ��� �������� ���� ��������� ������������
������������ ��s’inspirant des recueils d’Italie et de Belgique et des documents anglais du 
����� ��������� ������������ ���������� ���� �������� ��� ��������� ���� ��������� ���������� ����
questions de législation. Ils paraissent jusqu’en 1891������� ����� ��� ������������� ��������� ���
Quai d’Orsay se multiplie à la fin du ���������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ��������� ����������� ���� ��������� ����������� ��� ����������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������������������� ������������������������������������������������������� ��������
�������� ���������� ��� ������������ ��� ��������� ��� ������ ��������� ��������� ����� �������� ��� ������
�������������������������������������������disparaît en 1891, d’autres existent comme les �������
������� ���� ���� ��������� ����������� ��� ����������� ��� ������� �’annuaire du commerce général 
d’exportation et d’importation ������� ���� �������� ��� ��� ���������������� ��� ����������
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���� ����������������������������� ���������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
���� ���� ������� �������������� ��� ������� �� ������������ �������� ������� ������ ������� ��������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
����icipent. C’est le cas en 1899, Dubreuil�������consul chancelier de Salonique, s’adressant 
����������������������consul de Monastir, au nom du Quai d’Orsay����
��Le Département m’a demandé, dans l’intérêt de la rédaction de �’Annuaire du commerce général 
d’exportation et d’importation et de l’industrie française�� ��� ���� ������ ���������� ���� ����� ����
����������� ��� ������� �������������� �������� ����� ��� ������ ��� ������ ����������� ���� ����� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
Par ailleurs, les consuls n’hésitent pas à solliciter les interlocuteurs locaux pour différents 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
d’Orsay, ce dernier devant�� ��������� ��� ������������ ������������� ���� �������� ��������� ���
������� ��� ��������� ������ ��� ������� ���������� ��������� �������� ���������������� ����� ����
publication que l’administration des travaux publics édite, en ce moment, sur les principaux 
�������������������������������������������������������������������������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������’est le cas de la publication du ��������������������
���� ������� ���� ��������� ���������� ��� ���������� ��������� ����� ������ ��� ���������� ���
�������������� ��Cette partie, toute d’intérêt local, a été préparée avec le concours de 
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�������� ������ ������ ������������ ��� ��� ����� ����� ���2, j’ai l’honneur de retourner ci��������� ��
������������������ ���� ��������� ��� ����� ������� ���������� �� ����� ��������� ����� ��� ��������� ������
������et qu’elle a bien voulu me communiquer par sa lettre du 4 de ce mois n°�������������������
���������53, j’ai été frappé par ces deux considérations. 1°���La phrase suivante, “On persiste à ne 
voir en eux (les agents civils) que les organes d’une politique ayant en vue l’intérêt immédiat et 
exclusif des deux puissances intervenantes”, pourrai������������������������������������������������
personnelles semblables à celles qu’a occasionnées le dernier ������������������������������������
ce point à l’����������������������������������������������même n’étant guère contestable. 2°��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
ont été faites par l’autorité turque mais qui sont, en réalité, hors �����������������������������������
villageois. Les passer sous silence dans un document public serait prêter le flanc à l’accusation de 
n’avoir pas tenu compte d’une œuvre de secours à laquelle l’Inspecteur Général attache beaucoup 
d’importance������
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���� ������ ���������� ��������������� ��������� �������������� ����������� ��� ������� ������ ������ ������ ��������
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�
��������������������est annotée par l’administration centrale���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ����������� ��� ��������� ���� �������� ���������� ������������������� ����
������������������������� �������� ����������� ���������������� ��������������������������������
���� ����� ������������������ ��� ������������� ���� �������������������������� ��������� ����� �����
������������ ���� ��� �����–�nous l’avons� ������������ ����������������������–� ��� ���� ��� ������� ����
nous révèlent en effet l’état d’une opinion publique européenne sensibilisée aux discours 
��������������� ������ �������� ������� ��� ����������� ���������� �� ������� ���������� ������ ��
l’utilisation des dif�������� �������� ������� ����� ��������� �� ���� ����������� ��� ���������������
������������ ��� ������� ������ ������� ����� �� ���� �������� ��������� ��� ���������������� ���
d’homogénéisation des pratiques consulaires pour un fonctionnement plus efficace de 
l’appareil diplo��������� ��������� ���� ��� ��������� ����� ��� ���� ��� ��������� ��� ����������� ��
l’échelle méditerranéenne.�
�
��� ��� ��������� ��� ������� ��� ������������ �������� ��� ��� ��������� ���������� ����
l’Empire ottoman�
�
Le principal indice de l’intégration du consulat de France�à Salonique à l’ensemble de la 
machine diplomatique française dans l’Empire ottoman après 1876 est constitué par les 
registres de la correspondance du poste, tenus à partir de 1870 jusqu’à la veille des guerres 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��� �������� ����������� ������ ���� ��� ��������� ��� ������� �� ���������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� Cf. chapitre 8. En effet, les fondateurs de l’ORIM sont en majorité des instituteurs�� ���� ������� ������
�������������������������� ��������������1908, d’après les sources occidentales���������������������������
à l’Université Paris 1 Panthéon����������� ����� ��� ���������� ��� ����� ��������� �� ���� ��� ���� ������ ���
��������������� �������� ��� l’utilisation du terme «����������������� ������ ������� �����être d’éventuelles 
répercussions dans l’opinion publique française concernant l’image des relations entre l’institution 
���������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ���������� ��� ��������� �� ��������� ���� ��������� ����� �������� ���������������� ������� ��������
������
���� ����������������� ��������� ������ ���99, registres d’enregistrement de la correspondance générale���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
�’ambassade de France à Constantinople et le ministère demeurent les destinataires les 
plus réguliers des dépêches envoyées depuis Salonique et ce, sur un pied d’égalité, ce qui est 
������������������������������
��Votre correspondance politique m’est exactement parvenue jusqu’ici, y compris votre lettre n°����
Je ne doute pas que vous n’ayez soin d’en communiquer un duplicata à l’Ambassade et je vous 
�������obligé de le mentionner toujours à l’avenir sur v�����������������
Le respect de cette consigne permet non seulement d’éviter les informations contradictoires 
����� ������ ��� ������ ���� ���������� ���������� ������ ���� ����� ��������� ��������������
�������������������� ��� ������������������������� ���� ��������������������� ����������� ��������
������ ���� �������� ���� �������� �� ������ ������ �� ��������������� ����������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ��� ��� ����������������� ���� ��������� ������� ���� ��� ��������� ��� �����������
concernant, pour un grand nombre d’entre elles, l’ensemble des agences de Macédoine. 
�’objectif est de tendre vers une meilleure coordination de la machine diplomatique. Ainsi, en 
1901, l’ambassadeur Constans�����������il à ses agents le cadre d’organisation de la hiérarchie 
��������������
����� ��� ����� ��� �������������������� �������������� ��� ����������� ����� ���� ������������� ���������
��������� ������������� ������������ �� ��������� �� ����� �es postes consulaires français dans l’Empire 
��������� ���� ����������� �������� ��� ������� ���� ��������� ��� ��������������� ���� ���� ������� ���� ��
entretenir à titre officiel tant avec le Département qu’avec l’ambassade. La circulaire de M.������
������� spécifiait notamment que c’était à l’ambassade seule que les agents devaient demander 
leurs directions lorsqu’ils croiraient devoir agir. Or cette prescription a été assez souvent éludée 
����� ��� ���� ��������� ������; non seulement, il s’est produit des ���� ��� ���� ������� ���� ����������
������������ ���� ������������� ��� ��� ��� ��������� ���� ��������� ����������� ��� ��� �������� ���
l’intermédiaire de l’ambassade, mais même, quelques�uns, ayant reçu de l’ambassade des 
instructions dont ils n’étaient pas satisfaits, ont essayé d’en obtenir de différentes en s’adressant à 
Paris. […] Je ne doute pas que vous ne vous conformiez strictement à l’avenir aux prescriptions 
������ ���������� ���� ���le ministre des Affaires étrangères. Je vous serai obligé de m’accuser 
��������������������������������������������������������������������������� ������������������������
����������������������
���� ����������� �����consul de Monastir, répond en s’excluant d’emblée de la critique 
formulée par l’ambassadeur����
����������������������������������������������������������
���� �������������������� ��������������� ���������� ����������������������������������������� �������������� ���
��� ����� ������ ������������� ������ ������������ ����������������������� ��� ���������� ����� ���������� ��������
Excellence me permettra de saisir cette occasion pour Lui faire connaître que j’adresse à l’ambassade de la 
����������� �� ��������������� ��� ������� ��� ������ ��� ��������������� ��� ������������ ����� ��� ������� ��� ���
Direction des Affaires Politiques et que j’ai soin de faire mention de cet envoi en tête de chaque 
communication à l’ambassade���� ������ ����� ����������� ����� �� ����������� ����������� ��� ��� ����� ������
�������������������������������������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ���� �������� ��� �������� ������ ������������������� ���������� ��������� ����
postes consulaires et de l’ambassade, Péra, le 29 avril 1901. Constans���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��Je n’ai pas� ������� ���� ������ ������ conformément à vos instructions, depuis que j’ai pris 
possession de mon poste, d’envoyer à l’ambassade de France à Constantinople un double de 
chacune des communications que j’ai adressée à Votre Excellence sous le timbre de la dire������
politique. J’ai chaque fois également envoyé une copie au consulat de Salonique dont dépend ce 
�������������������
������ ��� ��������������� ��������� ��� ��� ����������� ����������� ���� ���������� ����
���������������� ����� ���������� ���������� ��� �������������� progressif de l’éventail des 
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������. Il s’agit d’abord d’acteurs institutionnels. Si���������������������������� �������
rappelé aux consuls l’interdiction de correspondre directement avec d’autres ministères, 
���������� ������ ��� ������������ ������ ���� ������������ ��� ��� �������� ��� ��� �����������������
���������������� ���� ���������� ����� ������������ �’est ce que sanctionne notamment la 
����������� ��� ������������1906, autorisant l’ensemble des agents consulaires de carrière à 
correspondre directement avec le ministère du Commerce et de l’Industrie���� ������
������������� ���� ����� ����� ���� ���� ����������� ���� ������� �������������� ���� ��� ���������� �����
�������������orrespondre directement avec ce Département autrement que par l’intermédiaire 
����������������������������������������, va à l’encontre des critiques des milieux d’affaires 
���������� ���� ����� ������ ��������� ����� ��� ��������� ����������� ������� ���� �������� ���� ��� �����
qu’ils délaissent les aspects commerciaux de leur mission. Par ailleurs, cette intégration 
progressive des consulats aux réflexions générales de la politique française à l’étranger se 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
consulats, parfois directement, le plus souvent par la médiation du Quai d’Orsay. Ces 
correspondances peuvent concerner directement des enjeux locaux. C’est le cas en 1894 au 
���������� �������������� �������������������� ���naître, contrôler, voire contrer l’expansion 
supposée des Italiens dans la Turquie d’Europe���
��Le consul général de France à Florence me communique quelques extraits d’un rapport rédigé 
récemment par un des professeurs de l’école italienne de Salonique en� ���� ��� ��������� ����
����������������������������������������������������������
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���� ������ ����� ��������� ������� ��������� ������� ����� ����������� ������ ��� �������� �� �������� ��� �����������
��������� ����������� ������ �������������� ���������� ��� ������� ��������������� ����������� �������� ���
������������� �������������� �������������������� ��� �������������� �������������������������������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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industriels de la Péninsule les débouchés que la Macédoine serait, à son avis, susceptible d’offrir 
�����������������������������������������
������������� �������� ������ �� ����������������, certes son avis et d’év�������� ���������������
����� �������� ����� ������ ������ ���� ����������� ��������� ����������� � �������� ���� ������
��������� ���� ��������� ��������� �������� ���������� ���������� ���� ��������������� �����������
constatées en un point donné, mais intéressant l’ensem���������������������������’est le cas 
en 1894 d’une dépêche du consul de France à Bagdad, M�������������� ������� ���� ��������
��������� ���� ���� �������� ��� ���� ������ ����������� ���� ��� ����������� ������������������ �����
����������� ���� ����� ���� ������������ ������������� ����������������� ��� �������� �� ��� ����� ���
�������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ��� ��� ��������������� ����� ���� �������� ������� �������� ����� �����������
�’une part, les consuls respectent théoriquement l’interdiction de correspondre directement 
�������������������������������������������������������������������������
��Je crois devoir vous rappeler à cette occasion que, d’après les règles établies de concert entre 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
l’étranger n’ont pas à donner suite aux demandes […] qui leur sont adressées par des maisons ou 
des agences spéciales d’information������
����������������������������� ��������������ratuites de l’administration française à l’étranger, 
������������������� ���������������������������������������������������������������������’autre 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
qu’offre la Macédoine, sont gênés par l’application stricte de ces instructions, ce que souligne 
������������������������������������������
��En me signalant […] les inconvénients résultant de la mise au rebut ou du renvoi aux 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
des villes où il n’existe ni agent de carrière ni agent commerçant français, Votre Excellence a bien 
voulu m’inviter à faire des démarches auprès des autorités c����������� ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
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�
En effet, la Turquie d’Europe est considérée par les milieux économiques européens comme 
��� espace à conquérir à l’image d’autres territoires à travers le monde, colonies ou zones 
d’influence comme les concessions chinoises���� ���� ������ ���� ��������� ���� ������ ����
auxiliaires précieux de l’action économique au niveau local, sont amenés à pondérer ����
exigences du ministère. En effet, ils doivent faire face à l’extrême volatilité du marché 
salonicien ainsi qu’à la concurrence que se livrent les différents impérialismes européens. 
������ �������� ���� ������� �� ����� ����� ��������� ����� ������� ��� ������� ��������� ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������’est le cas notamment 
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� �������������� ��� ������ ��� ����� �� ����������� �������� ����� ������ ��� ���� ���
�����������������’exemple d’Edmond Bartissol�������������������������������������������
��������� �������������� –� il obtient en 1896 la concession et l’exploitation du port de 
������������–���������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ���� ������ ������������� ne dissimule pas à sa hiérarchie la réponse qu’il 
�������� �� �������� �������� ��� ������ ��� �����arrondissement de Paris, au sujet d’un projet 
d’éclairage au gaz de la ville de Salonique���
��Il n’est pas toujours facile de donner par correspondance satisfaction à des demandes comportant 
des développements aussi longs que mal aisés à fournir. […] Je� lui ai conseillé l’envoi d’un 
représentant avec lequel j’aurais toute liberté de parler, en ajoutant que je prêterais ���������������
bons offices à ce délégué. […]�Tout ce que je sais au point de vue financier, c’est que la 
������������� ��� ��� ���������� �������� ������������� �������� � ����������� ����� ���� ���������� ��
l’huile de pétrole������
��� �������� ��� ������������� est intéressante puisqu’il détourne le problème de la 
�������������������������������������������������������������� ������mais dans des termes qu’il 
�������� ������� –� l’original de la lettre n’est pas dans les archives. Cependant le principal 
conseil qu’il donne est d’envoyer un délégué à Salonique se rendre compte de la situation et 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������’interdit d’information 
ne s’applique qu’aux correspondances et les consuls incitent les investisseurs à se ������
����������������������������������������������������������
���� ���� ��� ����������� ��� ��������� �������� ��� �������� ������ �������� ����������� � ���������� ��� ������ ���������
����������������
���� Théano Tsiovaridou, “The Commercial Development and Economic Importance of the Port of Thessaloniki 
from the End of the Eighteenth Century to the End of WW1”, in Apostolos E�����������������������������
�����olopoulos, Béla K. Király ��������������������������� ���������������������������������������������
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������������ ���� ������� ����� ��� ������������� �������� �� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ������
������������������������������������
��Je remarque que la multiplicité des lettres que le négoce français adresse à ce consulat n’amène 
���� ����� ��������� ��� ������ent avantageux en raison de l’impossibilité où l’on se trouve de 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������à l’âge de «�l’avènement de l’aventure����, rejoindre la Macédoine n’est plus aussi 
������qué qu’au début du ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������� ������������
�����������
�
��� ������ ��� ���������� �������� ����� ��� �������� ����������� �������� �� ��� ��������
������������� ���������� ���� �������� �������������� ��� �������������� �� ��� ���� ��� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
mise en réseau de l’�����������������������������������������������������������������������
l’échelle mondiale���� ��� ���� ���������� ��� �������� ��������� ��� ����������� ����������� ����
������������������������ ��������� ��� ������ ����������������������������� ��������� ��� �������������
��ents plus normée et similaire à l’ensemble des postes afin de répondre au mieux aux 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
cet effet au mieux les nouveaux moyens de communication et d’information mis �� ���
��������������
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���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� �� ������������ ������������� ��� ��� ��������������� ��������� ��� ���������� ��� ���������
�������������� ������ ����� ������ ����� ���������� ��������� ���� �����������������������������������������
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1. Salonique, un nœud de communications maritimes et désormais terrestres�
�
��� ������ ��� ������� ���������� ������� ������� ������� ��� ����� ���� ������ ���� ��������� ������ ���
��������� ���������������������������
��On promet l’a��������������������������������� ������������������������������������������������ ���
������� ��� ����������� ��� ������� �� ��jours et demi environ le temps que prend l’échange des 
correspondances entre Paris et le lieu de ma résidence sans parler du reste de l’Europe. […] 
Actuellement nous n’avons qu’un bateau postal hebdomadaire�� ���������������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
est loin d’être régulier������
���������� ������� ��� ����� ���� ��������� ������� ���������������� ��� ����� �����������
���������� ������������� ������������������� �� ��������� ���� ��� �������� ���� �������� ��������� ���
����������� �� ��� ������� ����� ������������������������� ��� ��� ������ ��� �������� ����������� ����
puissances européennes ont décidé qu’une ligne directe entre l’Europe et Salonique à travers 
���� ������ ������������ ������� ������������ ���� ���������� ������� ��� ������������ ����� ��� ������
décisives quant à la mise en réseau de l’espace macédonien�� ����� ���� ���� ���������������
matérielles qu’immatérielles, les consuls suivant de près ces mutations����
�’est le cas tout d’abord des deux grandes voies classiques de communications, 
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ����������������������� ����� ����������������������������
l’exception du cabotage���� ��� ���� ������� ���� �������� ����� �������� ��� ������ ������������ ����
ailleurs les lignes se multiplient, dessinant un véritable maillage de l’ensemble de la 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������������ ����� ����������� ����� ����������� ����� ������������ ���� ��������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������� ����������������� �����������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� Constantinos Papthanassopoulos “The State and The Greek Commercial Fleet during the Nineteenth 
Century” in Apostolos E�� �������������� ������������� ��� Svolopoulos, Béla K. Király �������� ����������
European…, op. cit.�� ������������ ��� ������� ���� ��� ��������� ��� ��� ���������������� ��� ��� ������� ��������
��������������� ��� ��������������������; l’É���� ���������������������������������������������������� ������
�odeste jusque dans les années 1890, 27 navires à vapeur en 1879 pour 5 000 voiliers alors qu’en 1901, on 
������������������������������������������������������������������
���� ������������������������ ����������� ������������ �� ��� ������ ��� ���� ������� ��� ��������������������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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�
��������������������������������������������������������������������������� ���������������������
d’atteindre Marseille en moins d’une semaine. Par ailleurs, les consuls de Salonique 
����������� ��� �������������� ���� �������� ������� ����� ���� ��������� ����� ��� ������������� ���
����������������������������’une part, la mise en réseau de Salonique à l’échelle européenne 
est concrétisée par l’inauguration, le 19� ��������� ��� ��� ������ ������������������������� ����
�������� ������������ ���� ���������� �������� ����� ���� ��������� ��������������� ����������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������ ��� ���������� ����� ��������� �������� ���� ��������� ��� �������� ��� �������
���������. D’autre part, Salonique constitue un nœud de communications ferroviaires internes 
à la Turquie d’Europe�� ��� ������ ���� ���������� ��� ������ ������������������� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������d’�����������������
�������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ������ ��������� �������� ����� ���� ����� ������ ��� ������
���������� ���� ������� �� ����������������� ���� Dédéagatch. Les effets d’entraînement sont 
������������ ������� ����� ���� ��� ����� ����������� ���� �������� �������������� ��� ���������� ���
�����������������������������semble pouvoir désormais s’appliquer à la� ����������
Cependant, en 1912, la modernisation du territoire ottoman des Balkans est loin d’être 
����������’une part, le développement ferroviaire en Thessalie n’est concrétisé qu’après le 
����������� ������������� ����� ������������� ������������������������ ����� ��� ����������������
Salonique, partant avec l’Europe, il faut attendre 1920, malgré les tentatives successives de 
��������������������������������������� �����������������������������������. D’autre part, le 
�����������������������������������r, reste lacunaire, alors que les acteurs locaux s’accordent 
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ ��� ���������� ������ ����� ���������� ����������� ��������������� ������� ���� ���� �������� ��������
��������������������������������� �������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ������� ���������� ������� ��������� ������� ���� �������� ���������� ��������������� �����
�������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������ ��������…��������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������ �������������������������������������������������������
���� Cf. le projet d’Ami Boué� �����Sur l’établissement de bonnes routes et surtout de chemins de fer dans la 
Turquie d’Euro�������������������
���� ���������� ����������� �� �������� ����������� ��� ��������� ��� �������������� ��� �������� ��� ��� ��������������
������������������������������������������������������������
���� ���������������� ������������ ����������� ������������� �����������������e routes dans l’Empire ottoman 1900�
�������� ��� La France et l’Est méditerranéen depuis 1850, Économie, Finance Diplomatie, ���������� �������
�������������������, 1993 (recueil d’articles), p.����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������������������������������������1880 mais ils se heurtent à l’hostilité des populations 
������������������������–������������������–�������������������–�����������������������d’œuvre 
����������������������������������������������������������������������������������������� ���
������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ��� ������������������� ��� ������������ ���������� �� �������� ����
�����������������–�����������������������������������������������������������–����������������
��� ����� ��� ����������������� ���� ����� ���� ����������� ������ ���� �������� ��� ������� ��� ���� ����
�����������������������������������������������������. Les consuls sont d’autant plus vigilants 
��� �������������� ��� �� ��� �������������� ���� ������� ��� �������������� ��� ���
télécommunication qu’ils concernent directement leur travail quotidien.�
�
�������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
la communication et de leurs conséquences pour l’appareil diplomatique français et son 
������� ������ ���� ���������� ���������� spécialiste d’histoire diplomatique, l’accélération du 
temps corrélée au rapprochement des territoires ont dénaturé le métier d’agent diplomatique à 
l’étranger����
���������� ��������������������������� ���������� ������������� ��� ������������ ��� ��������������������
système politique et que les représentants à l’étranger eussent de l’initiative. Ils emportaient des 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
l’État auprès duquel l’agent était accrédité. Pou���������������������������������������������������������
et prévoir l’avenir�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������–�
ce que révèle l’augmentation significative du nombre de dépêches reçues et envoyées par le 
���������������������������������–�����������������être, plus encore qu’auparavant, en devoir 
������������� ���� ������� ������������ ��� ���� ���������������� ������� ��� ������� ������������ ���
����������������������������������������������������������
���� �������������������’Europe mise e�������������������������������������������������������������������������
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����� ��� �������� ���������� ���� ������� ��� ������������� ������� �������������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������� ���� ������� ��� ���� ���������� �� ���� ���������� ���������� �’est le cas du 
��������� ����� ��� �������� ���� ������� ���� ����� ��� ������������� ��� ������� ��� ��� �������
������������������������ �������������� ��� ����������������� ������������ ��� ����������������
�������������� ��������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ����� ������������ ������ ��� ����������
������������������������������������������������������������������������en 1896, que l’usage de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������. La mise au point du Quai d’Orsay 
semble aller à l’encontre des propos d’Albert Sorel. En effet, la dépêche télégraphique est 
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
d’archives d’instructions générales données aux nouveaux titulaires des postes consulaires, ce 
qui s’explique en partie par les durées plus courtes de gestion���������������������������������
d’orienter plus fréquemment le travail des consuls au niveau local. ���� ���������� ��� ���� ����
��������������������������� ����������������������������������������������������������������������
dépêche papier servant de complément, à la fois pour l’administration centrale qui souhaite 
������������ ��������� ��������� ������������� ��� ����� ���� �������� ���� ���������� ��� ������� ���
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������ ��� ��� ������ ��������������� ���� ��������������� �������� �� �������� ����
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����� �������� �������� ���� ��������� ����������…�� ���� ������ �������� ���������� ����� ��� ������������� ��� ������� ���
�������� ���� ������ �������� ��� �������� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ���������� ����� ��� ����� ��������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ����� ��� ��������������� ����� ���� �������� ��� ��������� ��� ��������������� ��� ������� ��� ��� ���
déchiffrer à l’arrivée��� ������������������������������������������ ��� �������������� ��légrammes depuis qu’en 
�������� �������� �������������� ������ ���� ��������� ������������� ������������������������������������������
������������������������������: le cabinet noir du Quai d’Orsay sous la Troisième République��������������
�����������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������
���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
��Pendant ces cinq jours Salonique a été absolument privée de nouvelles d’Europe, notre ville 
n’étant desservie par aucune agence télégraphique.�[…] Il est à craindre que ces interrup���������
renouvellent fréquemment en raison de la rigueur de l’hiver������
�’est le cas aussi lors des événements politiques, ce que souligne Constantin� ������������
�����������������������������
��Je n’ai pas ma�������������������������������������������������������������������������������
principaux événements et j’espère que malgré la désorganisation de notre service télégraphique 
����������������������������������
����������� ������ �� ��� ��������������� ���� ������������� ��� ���������������� ��� �����������
française s’adapte plus facilement que dans les périodes précédentes, comme le note 
l’ambassadeur Bompard�����������
��Les communications étant interrompues par suite d’inondations en Bulgarie, le courri��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
Finalement l’appareil diplomatique français dans l’Empire ottoman s’adapte rapidement aux 
��������������������������communication. Le télégramme s’impose progressivement. De plus, 
��� ��� �������������������� ��� �������������������� ��� ���� �������� �������� ������������ ����������
l’ensemble des courriers envoyés dans les fonds d’archives. Pourtant si les consuls de 
���������� ������������ ����������� ����������� ��� ��������������� ���� ����������� ��� ����������
������ �������������������� ������ ����������� �������il qu’au cours de l’été 1891, la levée du 
������������������������������������������������������������������n’a pas pu avoir lieu quatre fois 
��� ������ ����� ��� �������� ��� ���� ����� ��� ������ ������������� ��à chaque fois […] un retard de 
������������� ����������� ��� ��� ����� ���� ����������� ���� �������� ��� �������� ���� ��������� ���
���������������������������� ������������
����� ������� ��� ������� �� ������ ������ ��� ���� ���������������� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ��������� ������
�������� �� ������ ��� ��� ������ ������������� ���� ��� ������ ���� �������� ���� ����� �������������������
pendant la saison d’hiver������
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ���� �������� ������ ����������� �������� ��� � ��������� ������ �����������
�����������������������������������������
���� ������ ����� ��������� ������� ��������� ������� ����� ����������� ������ ��� �� �������� ������
���������������������� �� ������� ������ ��� ������ ���� ������������ ��� �������������� ������ ���� ������� ���
l’Empire ottoman.�
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
��������������������������������������������������������������������������������
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Ces questions sont en effet l’obje�� ���� �������� ���������� ���� ������������ ������������� ��
différents niveaux, comme en témoigne la publication en 1908 d’un ������ ������ ��� �������
���������������������������������������������������������
�
3. Les communications et télécommunications au cœur du t������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ������ ����������� ���������� �� ������ ������� ��� ������������� �������� ������
����� ���� ��������� ������������� ���� �������� ��������� ����������� ��� ������ ��� �������� ��� ����
������������ ���� ���������������� ����� ��� ����������� ���� ��������� ���������������� ������������
�������������� ��������������� ����������������������������–����������������������������������
�����������������������������������������������–�����������������������������������������
��������������������������������������������–������������������������������–�������������������
��� ������ ������������ ����������� ��� ��� ��������� ����� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ���� ���
������������� ��� ������� ���� �������� ���� ����������� ����������� ��������� ���������� ����� ���� ���
période et les consuls français essaient d’orienter les choix de dessertes�même s’ils apprennent 
������������������������������������������������������en 1890 s’interroge������������������������
����������������������������� ����������������������������������l’itinéraire B�����������������
�����������������������������������
������� ��������� ��������� ������� ��� ��������� ����� ��� �������� ��� ��������� �� ���������� ��� �������
���������������������������� ��������� �������� ���������� ��������������� ��� ����������� ��� ��������
������–�������������–������������������������������������������������������������������������������
����������; et c’est parmi les juifs que se recrute exclusiveme��� ��� ���������� ���� �����������
portefaix, camionneurs et bateliers. […] Avant que cette modification eût été apportée, les bateaux 
��� ������������� ����������� ���� ��� ��������� ����� ��������� ��� ������������� �� ���������� ����� ������
combinaison présentait l’inco����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
������������ souligne qu’il semble plus facile de s’adapter aux anciennes conditions, puisque 
������������������ ���� ����� ������������ ����� ������ ��������� ��� ���������� ��� ��������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� �������������������� ���� ������������ ������������ �������� ������ ������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
l’absence de main�d’œuvre loc���� ��������� ������ ������������ ��� ���������������� ��� ��� �������
pourtant pas que les doléances de Lacretelle rencontrent d’échos favorables en France. Un 
������ ������ ��� �������������� ��������� ���� �������� ��������� ���� ����������� ��� ������������ ���
s’agit du ba������� ���� ���������ou encore de la mise en place de phares sur l’ensemble des 
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������en 1885, tous les représentants français à l’échelle macédonienne s’accordent 
��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������1913, la principale nouveauté de l’action�������������������������
����������� ����������� ��� �������������� ���� ������� ��� �������������� ��� ���
télécommunication, est en effet d’en obtenir, pour le compte des intérêts français, la 
construction, l’entretien ou l’exploitation dans un contexte de forte c����������� ������ ����
Puissances. Les diplomaties internationales s’emparent de ces questions, impliquant la 
mobilisation des impérialismes au niveau régional, tendance qui mobilise l’appareil consulaire 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� �������� ����������� ������ ���������������� ���� ��� ����� ���� ���� ����������
�����������������������������������������������������. Ainsi l’établissement d’une ligne directe 
�������� �����������������������t notamment Salonique, avec l’Europe avait��������������������
����������������������������–����������������������������������������������������������������
���������������� ���������� ������� ��������� ��������������� ��� ���������������������������������
��������gtemps peu utilisée du fait de tarifs trop élevés. Tout d’abord, en 1889, un prix unique 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
en 1892, les mêmes protagonistes s’entendent sur une baisse des prix. ��������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������’exemple de la jonction 
����������������������������������������������������������
���� ����� �������� “���� ��������������� ��������������������� �������������� ������� �������������� ����������� ��� ��
Period of Political Turmoil”, intervention à la conférence du Ciepo 20, 26 juin����������������������������
���������������������������������������
���� ����������� ����������� ��� ��������������� ��� ��� ������ ������ ������������������� ��������� �� ��� ��������������
�������������������������������������l’Afrique����������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������
���� ����Gilles Curien, “�������� ��� ������� ���� �������� ������������ ��������������� ������� �����������������
����������� ������������������������� ���� ������� ������ ������ ��� �������� ���� ���������������� ������ ���� ��������
�������� ��� ��� ������ ��� �������� ��������� ���� ���������� ����� ������ ��� ��� �������� ���� ������������� ����
conférences de l’Union internationale des télécommunications, de sa fondation à sa refondation (1865�
��������������� �������� �������������� ��������������� �������� ��� ������������� ������� ����������������� ������
�������������� ��������������������������������� ���������� ��������������������������������������������� ���
���������������������Pour l’histoire des relations internationales, ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
de Salonique à Vienne l’illustre parfaitement puisqu’il faut attendre dix ans –� ����������–�
pour qu’elle soit effective. En qualité ������������ �������������������������������������������
���� ���������� ���� ������������ ����� ������������� ���� ����������� ���� ��� ����� ��������� ����� ����
������� �������� ��� ������ ��� ������ ���������� ���� ������������ ��� �������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
notamment sur le tracé, la réalisation de divers ouvrages d’art mais aussi sur des� ����������
stratégiques d’implantation des gares��� ��� ��� ��������������� ���� ������������ ��� ���������
ferroviaire est en effet un des moyens d’impérialisme territorial les plus efficaces des 
����������� ������������� ����� ����� ������������� ��� ��� ������������� ��s zones d’influence������
������������ �������������� ����� lors du passage à l’Autriche��������� ��� ��� ������ ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
partie européenne de l’Empire ottoman soit bien plus rapidement équipée en réseaux 
��������������������������������������. Ce schéma se répète sur l’ensemble des questions liées 
���� ���������������� ������ ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ �������� ���� �������������
��l’affranchissement par notre poste coûte donc environ 19� � ����� ����� ���� ���� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ �������� ��� ��� ����� ������ ��������� ����� ������ ���� ������������� ��� ��� �����������
internationale de Berne. En tout cas, et à moins que la France ne suive l’Autriche��������������
������������ ������������������������������������������������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ��� ���� ������ ������� ������������� ��������� ��
�����������������
���� �������� �������������Les gares dans la ville. Le lieu, l’espace, le bâtiment����Revue d’histoire des chemins de 
������������������������������
���� �������������������’agonie de l’�“homme malade” et l’ambiguïté des médecines occidentales�����������������
et l’Est méditerranéen depuis 1850, ���������� ��������������� ��������� ��L’établissement de la première voie 
ferrée entre l’Europe et la Turquie. Chemin����� ����������������������� ���������������Revue d’histoire des 
��������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� �� ��������� ������ ������� ������ ��������� ��
�����������������������������������
���� İskender Gökalp, «���������� �������������� ������������� ��������������� ����������� ���������������� ���������
������ �������� Première rencontre internationale sur l’Empire ottoman et la Turquie moderne, ���������
�����������������������������������������������s, maison des sciences de l’homme 18���������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������������������������������������������Ducros a dû faire entrevoir la possibilité d’une 
����������������������������������
������������ ������������������������������������������� ������������������������������ ��������
���� ���������� ��������� ����� ���� ��������� �� ��� ����������� ���������� ��� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ��� ������� �� ������������� ��� ������� ��� ����� ������ ������������
��������������������������������������������������������������������� �����������������������
������� ������������� ����� ��� ������������ �������� ��� ��� ����������� ��������������� ��� �������
��Société Générale d’Entreprises dans l’Empire ottoman�» est d’ailleurs cré���pour l’occasion��
����������������������������������������������������������������������� ���������������������
dénoncent ce qu’ils considèrent comme des entraves régulières de l’administration ottomane 
��� ���� ������������ ���� ��������������� ��� �������������������� ���� ���� ��� ���� �������
s’accusant mutuellement d’ingérence. Outre la censure, les Ottomans limitent en effet 
�������������� ���� ���������� ��� ��������������� ���������� ����� ���� ���������� �’est le cas de 
l’usage de la langue français���������������������������������������������������
��Le gouvernement turc […] supprime la langue française dans la télégraphie en Turquie de sor���
qu’en fait de nouvelles nous n’avons que ce que les Turcs veulent bien nous donner������
�’est aussi le cas du cryptage des télégrammes en 1877��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser […] pour m’informer que la 
������ ����� ���� ��� ����� ����� ���� ���������� ��������������� ����� ������ ��� ��������������� �������
également être utilisée pour correspondre avec votre consulat. Je m’empresse de profiter de cette 
occasion pour vous informer que l’usage de la correspondance télégraphique chiffrée entre 
��������������������������������������������������������turque, n’a pas encore été rétabli, à Jannina 
��� ������; cette interdiction pouvant avoir d’un moment à l’autre des inconvénients, il vous 
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���� �’est un nouvel exemple de ce que nous avons montré depuis le début de notre réflexion, en nous appuyant 
sur l’historiographie ottomaniste. En effet, derrière le discours de l’Occident dont les consuls sont un parfai��
exemple, l’Empire ottoman parvient, régulièrement, à tirer parti de la situation à son avantage. Cf. par 
�������� ��������� �� ���� ��� ���������������������������� ��Les marchands étrangers dans l’Empire ottoman 
����������������������� ���������� ��� �������� ��� �������� �������� ��� ������� ���������� �������� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������������
���� ���������������� ������������ ����������� �����������: la construction de routes dans l’Empire ottoman 1900�
���������������������et l’est méditerranéen…�����������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ������� ������� ���� ���� ������ ���������� ����������� �� ���� ��� ��� ��������� ���
���������������������’avril 1875 au 23 novembre 1881�������������������������������������������������������
���������
���� ������ ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ��� ���� ������ ������� ������ ��������� ��
����������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
appartient, Monsieur le Consul, ainsi qu’à Son Excellence, M������������������ ������ �������������
����et prohibitif qui n’a plus depuis longtemps aucune raison d’être������
Les communications postales sont également visées, l’Empire ottoman tentant même de 
fermer les postes européennes afin d’en avoir le monopole, ce que les Puissances refusent �
�����������e information et afin que vous puissiez au besoin assister l’agent des Postes Françaises 
à Cavalla, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République est résolu à ne 
���� ��������� ��� �������� ��� �������� ��� ������� ����������� ��������� ��ns l’Empire ottoman et à ne 
tolérer qu’aucune entrave soit apportée à leur fonctionnement������
������ �������� ����������������� �������������������������� ����������������������������������
���������� ���� ����������� ����������� ���� ������� ��� ��������������� ��� ���
������������������� ��� ��� �������� ���������� �������������� ���� ���������� ����� �������� ���
travail quotidien des consuls tant en qualité qu’en quantité, même si les représentants français 
�������� ���������� �������� �� ��� ������������� ���� ��������� ����������� ���� ������� ��� ������� ��
l’image de leur participation aux cérémonies organisées lors des inaugurations de gares ou de 
l’ouverture des voies ferrées, qui rassemblent une foule nombreuse et l’ensemble des 
�������������� ��������� ��� ���������� –� ��� ����� ����������� �tant l’inauguration de la ligne 
������������������������������������������������������������������������������–��������������
français représentent la France républicaine dans l’ensemble de leur circonscription. Derrière 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ��������� ���������������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������
�������������������������������������
���� �������. Gounaris, “Peasants, Brigands, and Navvies: railway dreams and realities in the Ottoman Balkans”, 
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
�. Représenter la République française à l’échelle locale, 1876������
�
�� ��� ������ ��� ��� ����� ������ ������� ���������� ��� ��� ����������� ����������� ���
�����������1899 d’une crise d’apoplexie, le ministère des Affaires étrangères porte à la 
connaissance de son personnel l’ensemble des mesures à prendre������������������������������
������� ���� ���� ��������������� ���������� ��� ������ ��� �������� �������� ��� ����������� ���������
organise par ailleurs une commémoration à l’église catholique en son honneur en accord avec 
�������� ���������� ������������� ��� ������������ ������� ���� ������������� ������� ��� ������ ���
diffuser la nouvelle rapidement, l’insertion des consuls dans la machine étatique française en 
�����������serviteurs de l’État�» et donc les représentants de la République dans l’espace de leur 
������������������������������������������������������������������������������������������������
française en Macédoine est de représenter l’État français face aux autres puissances, face aux 
���������� ���������� ��� ����� �������� ����� ��������� ����� �������������� ���� ���������� ��� ���
������������������������������������������������������
�
1. Célébrer la France républicaine dans un contexte d’impérialismes européens�
�
Les cérémonies célébrant l’État français sont une constante de l’organisation 
���������������’est le cas par exemple des ������������������êtes du régime français, qu’il soit 
���������� ������������ ��� ������������� ���������� ������ ���������� ��� ��������� ����� ���
�����������������. Les consulats représentent d’une part les valeurs que la France souhaite 
����������� �������� ���������–�c’est le cas de���������������������������������� ��������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ��������� �������� ���������� �������� ��������� ������ ������� ����������� ����
��������������������(consul) pour l’organisation de la cérémonie.�
���� ������������� ������� ��� �������� �������� �������� ����������� ��� �������� ������� ��� ������������ ��������� ���
��������������������
���� ���������������������
���� Cf. par exemple le colloque international à venir les 27 et 28 mars 2014 à l’Université de Nice sur 
�� ��������� �������������� ��� �������������� �������������������», dans la continuité de l’ouvrage issu d’un 
�������������� ��� ����� �� ����� �������� ���������� ��������������� ������� ������ ������� ��� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������’Harmattan 2012.�
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������� ���������� ��� ��� �������� ���� ������ ���������� ��� ��������� �’autre part, ils 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
Au tournant du siècle, les consuls l’annoncent même désormais par voie de presse. Cependan��
��� ����������� ���� ���������� ���� ��������������� ����������� ���� ���������� ������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������’une soirée de gala 
au cours de laquelle l’air de la Marseillaise est repris et «����������������������������������������
Messageries maritimes […] illuminés������� ���� ������������� ����� ������������ ����
l’administration française. Ce schéma se retrouve pour d’������� ��������������� ���������� ��
montrer l’attachement à la France. C’est le cas des périodes de deuil comme celui de Félix�
������ ��� �������� ��� ��� ����� ������� ��� �������� ou d’événements spécifiques comme la 
������������ ��� ����������� ��� ����� ����� ��������� ���� ������������� ���� ���������� ����� ����
�����������. En 1894, l’attentat contre Sadi Carnot provoque à Salonique «����� ���������
���������������������������������������������� ���������������������������������������������
����� ������ ������������ ������ ���� ��� ����������� ����������� ���������� ��� ��� ���������� ����
������������� �������� ��� ������ ����� ������������ ���� ���������� ����� ���� ������� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������. C’est ce que constate avec plaisir Sainte�
������ ��� ���������� ��� ���������� ���������� ���� ����� �������� �������� ������� ��� ��������� ���
l’héritier présomptif du trône de la Grèce. […���’air de la Marseillaise a été ensuite joué deux 
��������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ������ ��������� ��
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
En effet, glorifier la France c’est aussi et surtout l’affirmer par rapport aux 
�������������� ������������ �������� �’espace macédonien est devenu un lieu de passages 
fréquents. Deux passages ont marqué l’histoire de la ville au début ����������������������������
d’Abdul Hamid lors de son exil. La carte postale envoyée par Max Choublier� ��� ����� ��
������������������������ ��������aïque, semble attester de l’importance de ce personnage dans 
��������������� ������������������ ��� ������� ���� ������ ��� ���� ��� ��������������� ����� ����������
����� ��� ������ ��� ��� ���� �������. À ces passages de deux chefs d’État, détenteurs de la 
������������� ���� �alonique, s’en ajoute un grand ������� ��� ��������� ��������������
������������ ��� ������������� �’est le cas du passage du roi de Serbie, en 1894, célébré en 
����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
en bleu pour les plus vétustes jusqu’au premier étage sur ordre de la ��������������� ���������
monuments blanchis à la chaux comme la tour génoise. […] Deux incidents majeurs�������������
d’une maison s’est effondré peu avant le passage du cortège faisant un ���������������������������
������� ��� �������� ��� ��� ������ ������� ������ ����� �� ������ ������ ������ ��� �������� ��� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
Ces passages donnent lieu à des mises en scène qui célèbrent l’Éta�� ��� ������������ ����
�������� ��������� �� ����� ������� ��������� ��� ����� ���� �������������� ��� ��� �������� �����������
certaines manifestations continuent d’entrer en collision avec la défense des préroga������
������������������������������������������������������������������������l’église des Lazaristes 
��������������������������. Il s’agit donc pour les consuls français de ne pas se l�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
c’est un leitmotiv d�������������������������������������������������������������������������
1897 l’attestent�����
Maillages de la surveillance méditerranéenne dont les consulats sont les nœuds, 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ����������� ������������ ������ ���� ��������� ������������ ���������� ��� �������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������� ����� ���������� �������������������������������� ��� ��� ����������� ���������������
������������������������������������
������������ ����� ��� ����������� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ������������� ��������� ������� �� �����
�������(MAE) la fête d’anniversaire de l’empereur austro���������������������������������������������������
�������������������������������������������temps,  proclamant qu’ils sont chez eux à Salonique����
����� �������������
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���������� ������� ��� ������ �� ����� ��� �������� ��� ������������ ������ ��� ������� ��� ������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���’arrivée de la division navale anglaise mentionnée dans le télégramme d’hier n’est pas signalée 
����������������������������������������������������������norer qu’une nouvelle division anglaise 
soit attendue dans la Méditerranée. L’escadre anglaise qui a quitté dernièrement Salonique serait 
�������������� ���������������������������������������������
����������������������� ������� ��Toutefois d’après les renseignements, c’est à cette époque de 
l’année qu’ont lieu ordinairement les envois de troupes pour les Indes������� ��� ������� ����
exemples se multiplient dans l’ensemble des correspondances des consuls français��������������
����������� ��� �������� ������������ ������������� ������� ���� ���������� l’absence de la marine 
������������������������� ����� ��� ����� ��� ����������� ������������ ������������ ��������������
lors des périodes de fortes tensions dans le cadre d’un concert européen au niveau local qui se 
����� ����������� �omme l’attestent les affaires de Crète en 1897���� ��� ����� ����������������
avec notamment l’hivernag ������������ ���������� �� �������� �’est le cas en 1893. Consuls 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��Si notre nouvel édifice pouvait être terminé [l’hôtel consulaire] dans les premiers mois de 
l’année prochaine, nous pourrions faire coïncider son inauguration avec la présence de notre 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������� rappelle, déjà en 1885, que depuis la crise de l’assassinat des deux consuls 
�����������������������������������������e de guerre français n’a jeté l’ancre à Salonique, ce 
�������������������������������������������������������������������les autorités locales […] ont 
pour le consulat moins de déférence qu’auparavant. […] J’ajouterai seulement que les consuls 
d’Autriche et d’Italie ont insensiblement pris le pas sur nous et que les navires de leurs 
������������������������������������������������������. À l’inverse������������������������������
����������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������François Chanet et Gilles Pécout, à l’Université 
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����� ����� ����� ����������� ����� ��� ��������� ���������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ������
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����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ���������� ��� ��� ���� ������ ������� ������������� ��������� ���
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���������–�et si possible de l’escadre entière –��������������� ���������� ��������� ������������
nouvelle preuve de notre intérêt séculaire pour cette partie de l’Orient�����. Si l’arrivée de 
���������������� ���������� ���� ������������� ��������� ��� ����������–� ���� �������� ���������
���������� �� ���������� ��������� ���� ���������� ���������� �������� ��� �����������–�� ���� ���������
sont pourtant l’occasion de mettre les consulats en avant��� �������� ���� ����������� �������� ����
������ ������������ ��� ��� ��������� �������������� ��������� �������� ����� �����������������
��������������������������������������������» d’u�������������������������������������������
lieutenant Tenaille d’Estais����� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������� ��� �������������� ���������
d’ailleurs le bon effet donné par l’aviso, bâtiment neuf de la Marine français, �
����� ��� ������� �������������� �as échapper l’occasion de faire entendre que nous en avons bien 
d’autres du même genre et que ce n’est qu’une petite partie de nos forces navales�������
�
��������������������������������������������������������������������������������
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��Il m’est donc agréable de quitter un centre aussi tourmenté et une ville où les assassinats sont si 
���������� �� ����� ���� ��� mon consulat. Je regrette uniquement et très amèrement d’y laisser 
��������������������� ������������������������ ����� ���������� ����� j’y ai vécu avec un traitement 
inférieur de moitié à celui de tous mes collègues mais j’emporte la satisfaction de m’être te�����
leur niveau pour le bon renom de la France et d’y avoir fait tout mon devoir�������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������
à l’échelle locale face à ses homologues européens, même si,�����������������������������
français, il regrette l’absence, ou du moins le manque, de moyens nécessaires pour assurer 
����������� ���������������� ���������� ������������� ����������������������� ��� ��������������
dans le chapitre 7, la difficulté d’adaptation��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������1876. Or, ces dernières continuent d’augmenter en nombre dans l’espace salonicien, 
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������ ��� ���������� ��� ������ ��� ��� �������� ����������� ������ ������� ������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������notait que seules l’Autriche���������������������������������������
et la Roumanie avaient des consulats généraux. La France comme l’Italie et la Russie étaient 
������������� ���� ���� ����������� ������ ���� ���� ������� ������ –� ���������� ��������� �����������
d’Amérique, Pays����������������������������������������–����������������������������������
���������������������������������à des négociants qui n’ap�������������������������������������
nation qu’ils représent��������������������������������������������������������������������������
est qualifié d’agent commercial, l’Empire ottoman refusant, jusqu’au début des années 1910, 
de reconnaître la légitimité de l’État bulgare donc de ses représentants. Cependant, cette 
titulature n’empêche nullement l’agent bulgare d’agir à la manière de ses homologues 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
���� ���� ��� ������ ���������� �� ���������� ���� ������������ �� ���� ���������� ��� ������ ��� ����
������������������������������s que ce n’était jusqu’à présent�qu’un vice���������������������
��� ��������� ���� ������: il s’agit du capitaine Evan E��������� ������ ��������� ��������� ���
��������� ��������� �� ���������� �������� �’une part�� ������ �������������, l’ancien titulaire du 
������������������������������������������������������������������������������������������������
D’autre part������������������������������������������������������n’est pas récente comme nous 
l’avions montré entre Moulin������������������������������������������������’est d’ailleurs 
��� ��������� ��������� ���� ����� ��� ������ ���������� ����� ���� ��������� ��� ��������� ������ ���
�������
��� ������������������������������Unis à Constantinople m’a fait prier de prendre provisoirement 
��������������������������������������������������������� ����� �����j’ai cru devoir accepter cette 
������������ ����� ���� ��� ��������� ����� ����� ������� ��� ��� �������� �’autres intérêts étrangers. J’ai 
pensé que le Département verrait dans cette nouvelle marque de confiance de la part d’une 
�������������������������������������������������������������������������������touré au Levant, n’a 
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�����Basil Gounaris et Persephone Karampati, “�������������������������������������������������������������
����������������������������������”������������������������������������������������������������������������
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À l’exemple de la����������������������������������������������������������������������������
la position française au regard de l’ensemble des États représentés à Salonique, petits ou 
�������� ��� ������� ����� ������ ������� ����� ���� ���������� �� ��� �� ���� ��� ������� ����������� ��
Salonique, malgré les réticences du Quai d’Orsay, certains vice������������������������������
envergure mais qui pouvaient être utiles à l’influence française notamment commerciale. 
�’était le cas des consulats américain, perse ou belge où les rep����������� ���������
s’efforçaient de placer des proches, Français ou protégés. ���������������������������������������
de chacun des postes semble vouloir signifier la perte croissante d’influence du consulat 
français au niveau local. Pourtant d’a����������������������������������������������������������
���������������dans la promotion du poste américain, c’est que le nouveau titulaire «��������
seul à ne pas parler notre langue, ni aucune autre d’ailleurs en dehors de la sienne��������
��� ������� ���� ���������� ������ �������� ��� ������� �� ���������� ��������� �’une part, à 
l’image des relations diplomatiques, elles articulent le concert européen local, reproduction du 
�������� ���� ���������� �������������� ��� ��������� ������������� ��� �������� ���� ����������� ��
l’échelle ottomane. Tout d’abord, le concert européen se joue dans les réunions consulaires 
relativement régulières et dont l’objectif est de concilier un point de vue commun, 
������������� �������� ���� ���������� ����������� ������ �������t d’habitudes consulaires et 
renvoient aux conférences des ambassadeurs au niveau local. Ainsi, en 1885, s’agit�������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ����� ��� ��� �������� ��� ���������� ������� ��� ������������ ��� ������� ��� ��������
����������������
�’exemple le plus emblématique de ces réunions est celle qui a lieu lors de la reddition�������
�����������������������������
�� ����� ���� �������� ������ ��� ��������� �������� ��� �������� ����� ������ ������� ���� ���� ������ �����
anciens d’entre nous c’est���dire les consuls généraux d’Angleterre, de Russie et d’Autriche�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
devant de l’armée appelée à occuper Salonique�������
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l’obtention de conditions [��vorables au maintien de l’ordre������ �� ������� ��� ��������� ����
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��1898. En effet, le système d’alliance qui se met progressivement en place à la fin du 
������������ ��� ����������������������� ���� ��� �������������������������’Empire ottoman attire 
��������� ���� ������������ ������������ ��� ���� ���������� �������������� ��� ����� ���� ��������� ���
����������� ����� ���� ��������� �������� ��� �������� ��� ���� �������� l’ambassadeur �������� ���
�uai d’Orsay�����������������������������������������������
��Je n’ai eu que trop souvent l’occasion de signaler au Département la difficulté qu’il y a, en bien 
��������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
�’Allemagne n’éprouve pas de moins grandes difficultés de son côté à marcher en Orient d’accord 
avec ses alliées, car il faut bien reconnaître que, pour l’une comme pour l’autre, la Turquie est un 
�����������������’application pour les alliances et les ententes qu’elles ont contractées en vue de 
l’équilibre européen.� […] Au point de vue de la politique orientale, les intérêts de la France, de 
l’Allemagne et de l’Angleterre sont connexes au point de se confondre puisqu’ils commandent 
également à ces trois puissances de sauvegarder avant tout l’intégrité et l’indépendance de 
l’Empire ottoman tandis que la Russie d’une part et l’Autriche Hongrie de l’autre ont de toutes 
autres visées qui d’ailleurs s’opposent entre elles aussi bien qu’aux vues du reste de l’Europe�������
�’alliance franco�russe est en effet problématique au niveau de l’Empire ottoman et la 
�������������������������������n’est������������������������������������������������������������
������� ���������� ��������������� ���������� ���� ��� ����� ������ ��� ��� ��������� ����� ���
l’inauguration du consulat français d’Uskub������
������ ������ ���� ������������������� ����������������� ������������������ ��� �����������
�������������������������������������nsuls à l’arrivée d’un nouveau collègue������������������
������ ������������� ��� ���� ��������� je me félicite d’avance des relations tant officielles 
����������������������������������������������������������
����� ��� �������� ������ ��� �������� �������� ��Les consuls de France et d’Italie à Salonique�
����� ���� �������� ��������������� ������������� ��� �� ����� ����� ��� ��������� ��������������� ������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������� �������������������������������� �����������������Pour l’histoire des relations
�������������������������������������������������
����� ������������������� ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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qu’amicales que j’aurai à entretenir avec vous�����. Les consuls s’intéressent en effet 
�����������������������s de leurs concurrents, que ce soit dans le cadre de l’action étatique 
ou personnelle, et l’observation se systématise. Les États balkaniques missionnent en général 
des personnalités d’envergure, sur le modèle du consul hellène Valliano� ����� ���� �������
��������� ����� �������� ���� �������� ��� ������� ��� ������� �������� ��������������� �����
l’«���������������������������������� ������������ �������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ��� ������� ��������� ��� ��������� ����������� ��� ������ �� ��� ��������� ��
������������������� ��������� �������� ��������� ��� ������ ���������� ����� �������� ��� �����
����������� ������ ���� ���������� �����������iennes à l’échelle locale sont������� �����������������
������������ ���� ��� �������� ������ ��� ��������� ������ ���� �������� ������������d’étendre sa 
������������� �� ��������� ���� �������������� ��� ����� ���� ������ ��� ������� �� ������������� ���
��������cence de l’action du gouvernement italien dans votre circonscription�������������������
��������� ����� ���� ����� ����������������� ������� �’est pourtant Primo Lévi, l’homonyme de 
l’auteur, resté seulement une année (1909������������������ �������� ������������ �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
faire valoir l’idée italienne de «������������� ������������� ����������� ���� �������� ��� ��������
octroyant des bourses d’étude et se r������������������������������������������������������������
����������������������������������������������qu’il a quitté la ville. Max Choublier le nomme 
������ ������������������������������� ����������� ��������������������������������. À l’inverse, 
���� �����açant, Gino Macchiorò Vivalba, n’est absolument pas mentionné par la 
correspondance française alors qu’il reste théori����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������–���le consul d’Angleterre qui 
semble cousu dans la peau d’un Turc������–, et l’ancien chef de ce dernier, Disraeli, décédé en 
������ ������ ����� ��� ����� �������� ��� ����� �������� ������ ������� ������������ ��� ���������
d’ailleurs, non sans ironie, qu’aucun notable musulman n’est venu l�������������������� ������
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������������������������������ ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
se vanter d’être un ‘self made man’, c’était d’ailleurs un collègue des plus gracieux et �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ����� �����, les relations entre consuls passent par l’informel de la 
�������������������� ���� ����� ��������������������������alonicien pour reprendre l’expression du 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������sa gestion du consulat autrichien d’Uskub���
����������������������� ������������ainsi que celui d’Italie, M.�Stranieri (aujourd’hui ministre en 
�������� �������������� �� ������� ������ ���� �������� �������������� ����� ����������� ��� ��������
marié, par les réunions sociales qu’il savait si bien organiser, l’autr����������������������������������
���������������������������
������ ��� ������� ������� ������� ��������� �������� ����� ��� ������ ������� ��� ��� �������������
approfondie des traditions serbes, il n’était jamais convié, parlant sans cesse de politique.�
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� –� même s’il me semble difficile d’affirmer qu’elle soit systématique –�� ���
�������� �� ������ ����������� ��� ���������� ���� ������������� ���� ������� ���� �����������
������������� �’est le cas par exemple du consul d’Allemagne, Von Mutius�� ���������� ��
����������������������� ��������������
����������������������� ��������� ������������������������� �������������������������� �����������������
����������aient faciles. […] Les Italiens dont la protection lui était confiée depuis la déclaration de 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ����������� ������������ �������� ���� ����rités ottomanes chaque fois qu’il avait à 
����������������������������������������������������������
À l’inverse, l’arrivée en 1911 de M�������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ��� ������� ��������� ��tant que l’Italie���� ��� ������ ��� ������� �������������
�’est pourtant «�un spécialiste des affaires d’Albanie et de Macédoine, pays dans lesquels 
s’est déroulé���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������ �������������������������� ����������������������� ��� ���������������������� ��������������
����������������������������������������������
����� �����������������Au pays des martyrs, notes et souvenirs d’un ancien consul général d’Autriche���������
��� �����������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������ �������� ������� ����� ����������� �������� ����� ���������� ��� ������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ������������ ������������������������ ������������� �����
l’éloge de ��� ������������������� ��������� ���� ����������� ���������� ������ ������������ ���� ������������������
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1869, il a été élève à l’Académie orientale avant d’entrer en 1893 au service des Affaires 
����������������������������������������� ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������», avant d’être muté à Scutari en Albanie de 1904 à 1909���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������ns occupent différents postes dans les Balkans. C’est le cas aussi de 
������������������������������������������������������������������d’une maladie de cœur����
Il a passé vingt ans dans l’Empire ottoman dont les neuf dernières en Albanie, il en connaît 
����� ���� ������������ ������������ ��� ������������ ��� ���� ���������� ���� ���������� ���� ����
connaissance personnelle et des fréquentations communes au sein de l’élite urbaine 
������������������������������������������������������������
���������������������� �������� la politique n’est pas en jeu, M�������est d’un commerce agréable, 
����� ���������� ��� ����� ����������� ��� �������� ��� ��� ������ ���� ������� ��� ������ ��� �������� ������ ���
����������������������������������������
�������������������������������se compliquent du fait de l’arrivée de nouveaux interlocuteurs 
européens dans l’espace macédonien et spécifiquement salonicien. Ainsi, à Salonique, 
�������������� ��� �������� �������� ��� �������� ����� ������� ��� ���������� ��� ������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������’y trouvent également les agents civils de l’Autriche Hongrie����������������������
�ussie, Demeric, auprès d’Hilmi p������ ����������� �������� ���� ������ ���������� ����������
l’ambassadeur, fait d’ailleurs remarquer en 1904 au ministre Delcassé����
�� �� ������ aujourd’hui, par son grade inférieur, se trouve l’égal des� ������������ ��������� �� ����
����������������������������� �� ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
autrichiens en plein cœur de la question macédonienne. Alfred Rappoport, �������������������…������ �����
�������
������������ ������� ����� ����������� ��������������� ��� �������� ������ ��� ������� ���� �������� �� ����������� ������
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Il faut d’ailleurs noter que, globalement, la multiplication des commissions dans l’Empire 
��������� ��� ���������� ������������1913, fait de l’ombre à l’action des consulats, quel que 
����� ����� ����� ��� ������������� ������� ������ ������ ���� ������ ��������� ����������������� �� ���
����������� ������������ �� �������� ����� ���� �������������� ��� ������ ��� �������� ������� ����� ����
�������������������’est ce que constate Chollet�����������������������������������������������
���������������
���Aujourd’hui�� j’ai vu M�� �����. […] Comme je lui demandais la ����������� ��� ������� ��
contribution l’expérience qu’il avait acquise de son long séjour à Salonique, il s’est défilé d’une 
façon qui m’a déjà préalablement touché. Il m’a répondu qu’il ne me serait pas d’une grande 
utilité, qu’il n’était plus le consul et que je devais m’adresser à M. Alric�sur l’autorité duquel il ne 
voulait pas empiéter. Ceci dit d’un ton un peu ironique. […] En sortant de chez lui, M.�Kühn s’est 
excusé de ne pas m’avoir prévenu que M. Steeg et M. Alric étaient au plus mal. […] Il a jouté en 
effet […] qu’il ne me faudrait pas compter beaucoup sur lui, que je devrais même éviter de le voir 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
dont il a témoigné jusqu’ici�������
��� ������������� �������� ���� ������������ �� ��� ������������ ���������� ��������� ����� ���� ���������
����� ���������� ���������� ����� ��� ��������������� �� ��� ������� ���� ��������� ������������� ���
l’ambassade et du ministère, que ceux d’Alric mais aussi que ceux qu’il fournissait quand il 
������ ������� �� ����������� ������� ��� �������� ����������� ���� �������� ��������� ��� ����������
deviennent des acteurs parmi d’autres du jeu diplomatique français et européen à Salonique. 
���������������������������������������������������������������������������������������������
l’image de la réorientation des missions consulaires françaises à Salonique, que nous avons 
������������������������������������������������������������������������������������������������
n’en est ���� ������ ������������� �� ����������� �������� ������ �� �������� ���� ����������� ����
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���������������� �����������������������������������������������������������������������
������������ ����������������1912. Il s’agit toujours pour les uns comme pour les autres de 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ��������������������
à ce qu’ils les relaient à leur hiérarchie. C’est ce que note par exemple Graves, le consul 
�������� ����������� ���������� �������������������������������� ���������� ��������������� ������
������������������ �����������������������������������
�� ���������ue français m’informe qu’Hilmi p�������������������������������������������������������
������������������� ��������� ����������������������������������������������� ��������������������� ����
����������� �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �����. En effet, à l’image des représentants étrangers dans la ville, les agents 
�������������������������������������Macédoine, à l’exemple d’Hilmi p���������������������
����������� ���� ��������� �� ������� ��� ������ ����������� ���� ������� ������� ������ ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��J’ai l’honneur de vous ����������������������������������������������������������������������
civils d’Autriche��������� ��� ��� �������� ����� ������������� ����� �������������� ��� �������
d’inspection à Drama en passant par Serrès. Vous m’obligeriez beaucoup si vous pouviez me ten���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�’est surtout la question jeunes�������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ������� ��� ������������ ���������� ���������� ��� ������ ��� ���� ������ ���
développement et d’expression de la pensée ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������� ������������������� ������ ����������������� ��� ��� �������� ������������� �������� ���������
����������������������������
�����������������ans, il était issu d’une famille de Juifs convertis de l’île de Mytilène qui lui avait fait faire de 
������� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� ����� ��� ��� �rançais, l’arabe et le persan���� ������ ��������������
������������� ��� ������� ������� ������������� ������������ ��������������������� ��� �������� ���������������
������������������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� ��������� ������������ ���������� ��� ��� ������ ����� ���������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� ����� ��� ������� ���������� ������ ������� ��� �������� ��� ���������� �������� d’ailleurs�� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�� ������, consul de France, s’est associé d’une manière spéciale aux déclarations de M�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
puissance pour les libéraux de l’Empire ottoman, pays dont elle ne souhaite que le bonheur et la 
�����������������
�’est ensuite de Salonique qu’une partie des décisions ��t prise jusqu’aux G�������
������������� ���������� ��� �������� ��������������� ��� que symbolise l’exil du Sultan Abdul 
���������� ���� �������� ����� ���������� ����������� ���� ��� ��������� ����������� ��� ���
��������������������������������
����� ����� ��������� ��� ������� ������� ��� ������������ ���� ��������� ���� ��������� �� ������ ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
suppression prochaine des Capitulations. […] L��� ��������� ���������� �� ��� ������ ���� ��� �������
������������� ��������� ���������� ������ ������ ������� �������� ������ ����� ���� �������� ����������
�����������es consuls en résidence à Salonique se heurtent en effet à une résistance qu’on dirait 
�������������������������������������������������������������������������������������
Cependant, ces rumeurs n’aboutissent pas à un changement notoire des rapports entre consuls 
��� ������������������ ���������� ��� ����������������������������������������������������������
������ ���� ������� ����� ���� ����� �� ����� ������������� ������������ ���� �������Turcs. C’est 
�������������������������������������������������������������������������������������������
l’île de Tha���� ���� �������� ���� ���� ��������� ��� ��������� ���� ������������ ��� �������� ����
restent implantés dans la région de Cavalla qui continue d’être l’objet de l’attention des 
�������������’est ce que révèlent notamment les efforts d’aménagements urbains et les visites 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������d’adduction d’eau réalisés de������������������������������� ���������������������
����������������������������������������������������������
������������� ��� ����������� ��� �������� ������ ��������� ��� �������� ������� ���������� ���� ����������� ��� �������
����������
����������� ������� ���� ������ ������� ���� ���������� ��� ������ ���� ��������� ��� �������� ���������� �����������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������…������
������������������������������Landau, “Abdülhamid II in 1912: the Return from Salonica”, in Çiǧdem Balim�
�������� ��� ������ ������ �������� ���� �������� ��� �������� ������� ��� ������� ��� ���������� ��������� �������
����������������������������������
�������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
����������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ������
�������������������������������������
����� ����������������������������������� ����������������������������������� ��� ������ ������ ������������������
������������������������������������������������������’agent fait un bilan après un an de travaux cf. la lettre 
�����������������������������������������������������������Η πόλη�λιμάνι της Καβάλας κατά την περιόδο της 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
de paradigme dans les relations entre détenteurs de l’autorité au niveau local réside dans le 
����� ���� ���� ��������� ������� ���� ���� �������� ����� ���� ���������� �������� ��� ����� ����� �����
personnels que fondés sur la reconnaissance étatique, s’inscrivant d’une certaine façon dans la 
logique des sphères d’influence. Ainsi les échanges de cadeaux à l’arrivée,�ce qu’avait montré 
���������������������� �������������������������������������������������������������������������
par l’échange de décorations. C’est le cas d’A���� ����� ������ ��� ����������� ���� ������� ���
������������� ��������� ��� ��������� ����������de la Légion d’honneur, théoriquement lors de 
l’inauguration du lycée de la mission laïque à Salonique, finalement ultérieurement������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������ ���� ����� ��������������� ��������������� ���� �������� ���������� ����� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
������� ���� �������� ������ ��� ��������� �������� ��� �������� ����� ������ ������� ���� ���� ������ �����
anciens d’entre nou��� ��������dire les consuls généraux d’Angleterre, de Russie et d’Autriche�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
devant de l’armée appelée à occuper Salonique�������
�����dant, lorsqu’éclate la seconde Guerre balkanique, ils n’ont plus voix au chapitre. 
�’est ce que démontrent les relations tendues –� ��������������� ����� ��� ��������������� ���
���������� qui dénonce l’incurie grecque� ��� ����������� ����� ������ ��� ���� ��������� ���������
������������������–�qu’entretient Jousselin avec les autorités grecques. Il s’agit en effet pour 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
de disposer de l’entière souveraineté sur l’espace urbain, ce que l’omniprésence des consuls 
empêchait en partie au cours des décennies précédentes. De leur côté, à l’exemple de 
�������������s consuls cherchent à défendre ce qu’ils considèrent être leurs prérogatives. Ainsi��
d’emblée���������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������ ������������������������������������������������d’un entretien 
���� ����� ������ ��� ����� ��� ��������� ����� ��� ���� �������� �� ����������� ���� ��� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
τουρκοκρατία  [La ville�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����� ������������������La Diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au Maghreb (1700��������
��������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ������� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� �������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� �������������������������������������������������…�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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Capitulations. J’approuve le langage que vous avez tenu au ministre de Grèce à Paris et je vous 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
ce sujet, que notre Légation à Athènes poursuit, dans l’esprit le plus amical, avec M. Streit, 
l’examen de cette question. Je ne puis que vous recommander de manifester, de votre côté, les 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
naître à propos de l’application du régime des Capitulations. L’abolition de ce régime est, en effet, 
������������� ��� ������ ������ à l’acceptation d’un ensemb��� ��� ���������� ����������� ���
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������la convention de paix d’Athènes 
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������. Par ailleurs, le Quai d’Orsay, à l’issue�������������������������������������
��� ��� ����������������������������� ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ���� ����������� ���� ����� ���� ������� ���� ������� ������������ ��� �� ����� ��������
d’assurer une transition en douceur pour la diplomatie locale française�� ��� ��� �������������
�����������la souveraineté grecque. En définitive c’est alors que le consulat de France semble 
���������������������������������������� ���������������������������������������������� ���
��������� ��� ���� ������� ������� ��� ������� ������������������ ��� �������� ������������� ���� �����
��������� ��� ��� ������ ��� ���� ������� ��� ������ ����������� ��� �������� ����� ��� ��������������� ���
�����������
Le processus de bureaucratisation et d’étatisation du poste consulaire de France à 
��������������������������������������� ���������������������������������������������������
����������� �������� �� ��������������������������� ��� �� ��� ������������������������� �����������
d’assumer désormais le fait de jouer les seconds rôles au niveau local. C’est d’autant plus vrai�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’Orsay  à Séon�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
au Quai d’Orsay. �
����� ����������������������������������������������� �����������������������������������������������������������
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Réfléchir sur l’échell�����������������������������������������������������������������������
l’ensemble balkanique qu’il soit national ou impérial permet de mettre en avant un des 
���������������������������������� �������������� �������������������������� ���������������
������� �� Salonique et d’appréhender les missions consulaires sous des angles d’attaque 
beaucoup plus pertinents. En effet, si le consulat de France à Salonique continue d’être 
���������� ������ ����������� ���������� ��� ��� ����������� ���������� ����� ���� ������������ �����
souveraineté ottomane, il ne constitue plus qu’un maillon secondaire de la machine 
diplomatique française à l’échelle de l’ensemble balkanique, après l’émergence d’États 
������������� �� ��� ������ ��� ������� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ��� �������� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������������� ���� ��������� ������� ����������� ��� ����������� ������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
France dans leur circonscription. Un certain nombre d’acteurs français, privés ou 
institutionnels, parcourent en effet l’espace macédonien, acteurs dont le degré de liaison avec 
l’action consulaire varie énormément.�
�
�����������������������������������������������������������������
�
Terminologie du géographe allemand Johann August Zeune en 1808, l’expression 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ors qu’au début du ������������� ��������������������������������������
d’Europe par les puissances européennes, faisait de cet espace un entre������ ���������� ���
géographique, l’expression Balkans, à partir du dernier quart du siècle, d’Élisée Reclus������
����������������������������������������������������������
����� ������ �������� ��������� ����������� ������������� ����� ���� �’Europe méridionale�� ���������� ������� ������
�����������L’Europe centrale����������������L’Homme et la Terre������������������������������� ������������
������
��������������������������������������������������������������������������������
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�
����������������� ��� �������� ���� ���������������, s’affirme dans la littérature géographique 
française, même si ce phénomène est moindre qu’ailleurs, en Allemagne notamment�����
�’expression désormais�� ���������� �������� ������������ ��� ������� �������� ���� �������
������������������� ���� ��������� �� ��� ������ ���� �������� siècle, lui donne la postérité qu’on lui 
���������������������������������������������������������������
�
1. Le morcellement de l’espace balkanique et de l’implantation française�
�
������ité de Berlin de 1878 donne naissance ou confirme l’existence de nouveaux États 
������������–� ������������� ������������� ��������������� ����������–� ����� ��������������� ���
Grèce d’accroître son territoire vers le nord, première modification véritable de la ����������
����������� ������� ��������� �’Empire ottoman conserve néanmoins une bande médiane de 
terre de l’Égée à l’Adriatique qu’il réorganise autour de vilayets puissants, ceux 
d’Andrinople, Roumélie orientale, après 1885, Salonique, Monastir, Koss���� ���������
Jannina et Scutari. Plus au nord, le vilayet de Bosnie est sous la tutelle, d’abord partagée entre 
��������� ��� �������Hongrois, puis, à partir de 1908, de ces derniers seulement, lorsqu’ils 
��������� ��� ����������� ���� ��������� ���������������� ��� �������������� ������������ �� ����������
������� ��� ����������� ����������� ������ ��� �������� �������� ������������� �� ��� ������� ������
��������� ��� ����������� ��������������� ��� ��������� ����������� ��� ������ ��� ��������� ������
Cavalla et Drama. Si l’agent français, Pie����������������������������������������������������
�����������������������������������������–����������������������������������������������
prît en considération les vœux d’une province entière et le bien qui résultera d’une pareille 
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���� ����� �������� ��� �������� ��������� La Géographie de l’histoire�� ������� ������ ������� ������� ������� �����
�����������������������������������������������Jean Brunhes. Autour du monde. Regards d’un géographe. 
�������������������������� ���������������������������������������
����� ������ ���������� �� ��� ���������� ����� ��� ����������� ���� ���������� ������� ��� ���� ������������� ������
���������������������������������������������������������������������������
����� ���notamment l’introduction de Maria Todorova, ��������������������������������������������������������
de l’anglais). Vincent Capdepuy et Fabrice Jesné, «�Balkanisation, histoire d’un concept�������������������
l’histoire de notre temps����������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������», thèse soutenue en 2000 sous la direction de Spyros Asdrachas à l’Université 
���������������������������
����� ��������������� �������� �908, l’annexion de la Bosnie�������������� ����� ���� ������������������ ������������
������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������–���������������������������������������������������������������������������������������
d’un nouveau sandjak rattaché à Andrinople����
��J’ai l’honneur de vous informer qu’un nouveau sandjak vient d’être cré�� ��� �������� ��� ��������
d’Andrinople et aya���������������������������������������������������������������������������
Déré et Kirdjali. Il n’est donc plus question du transfert du moutessariflik de Drama duquel ne 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������������������������������������� ��� ��������������������������� ������������������� ���
restera tel qu’il est�������
Le vilayet d’Andrinople est en effet renforcé au détriment de celui de Salonique pour faire 
����������������������������uis aux menées de l’État nouvellement crée ou de bandes plus ou 
moins isolées. Les conflits de juridiction perdurent d’ailleurs entre les arrondissements 
consulaires de Salonique et d’Andrinople. �
���������������������������������������������–������������������������������������������
��� �������������–������������������� ���� ��������������� ��� ������������ ��������������������������
�’est ce que constate Lequeux�en 1889, commentant la création d’un consulat austro����������
�� ������ �������� ��� ��� ���������������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��������������� �����
�������������������������
�������������������������������������de la part de l’��������������������������������������������������
rattachent à l’ensemble des mesures prises depuis quelqu����������������������������������������
en vue de s’assurer une surveillance efficace dans toute la région qui sépare la Bosnie de la mer 
�gée et de s’y trouver�� ����������������un terrain préparé. […] Sans concevoir en ce qui regarde 
������ �������� ��� ����itoire ottoman des visées analogues à celles qu’on prête à l’Autriche et qui 
��������������������������������s, l’objet d’une arrière�������������������������������������������
désintéresser complètement de ce qui s’y passe����
��� ������� ��������� ��� �������� pour solliciter la création d’un vice���������� �� ������ ���� ���
��������������������
���Je n’ignore pas que les éventualités de la nature de celles auxquelles je fais allusion se préparent 
d’ordinaire par une entente entre Cabinets de l’Europe, fort loin de l�� ������� ���� ����� ���� �����
s’accomplir. Je crois néanmoins qu’à leur approche, il se produit sur place certains indices locaux 
dont il n’est pas indifférent de tenir compte et sur lesquels il importe, si l’on en veut apprécier la 
portée, d’être très exacte������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
��������������������������� ���������������������������������������������������������
����� �������������������������������������: de l’espace au territoire : ����–��������������������������������������
����� ����� ����� ����������� �������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� �������� ��������� ��
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� ������ ������ ���� ��� ������ ������� ��������� ��� �������� ��� �������� –� ���������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
–����� �������� ������������ ��������������� �a ville a acquise comme zone frontalière et nœud 
���������������
��J’ai appris�� �� ������ ����������que plusieurs Puissances, entre autres l’Angleterre et l’Autriche, 
��������� ������� ���� ������� ��� ��������� �������� ������� ��� ������� ��� ��������� ��� ���������� �����
������������������������������
���� �������������� �������������� ����� ���� ��������� ����������� ���� ������� ��� ��� ���������
macédonienne, qu’ils soient nationalistes ou impérialistes, poussent en effet les acteurs locaux 
à s’interroger sur les limites de leurs sphères d’influence, à réfléchir sur les enjeux de chacune 
d’entre elles –� �������� ��� ���������� �� �������� ������ ��� ���������������� ����� ��� �������� ���
��������� �������� ����������� ���� ����������� �������������� –� ��� ���� ���� ������������� ��� ����
�ifférentes échelles. Même s’il faut attendre 1902 pour qu’un vice���������� ���������
����������� �� ������Skopje, la diplomatie républicaine, à l’exemple des autres diplomaties 
��������������, ajuste alors son réseau aux nouvelles contingences politiques de l’e������
balkanique, qu’elle s’appuie sur son réseau consulaire préexistant pendant la domination 
��tomane ou qu’elle������������������. La France fonde tout d’abord trois légations en 1878, en 
������� �� ���������� ��� ��������� �� ��������� ��� ��� ����������� �� ���������� �� ���� ������
légations, s’ajoute, en 1909, celle de Sofia en Bulgarie, après que le prince Ferdinand a 
proclamé l’indépendance l’année précédente������
Ces réflexions sont également valables à l’échelle de la circonscription du consulat de 
��������������ifiée tout d’abord au niveau de ses marges. Si les transformations étatiques 
sont les plus flagrantes au nord avec l’apparition de nouveaux États, c’est pourtant au sud que 
��� ���������������� ������� ��� ����� ������������� ������ ��� ����� �������� ������ ���
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����������������������������������������������������������
�������������������������� �� �������� ��� ������������� ������ ������������� �������� ������ ������������ ������� ������
���������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�������������������� �� ��� ���������������������� ��� ����������� ������������������ ��� ������� ��� ��������������� ����
������������ ������������ ���� �������������������������������������� ������������������� ������������ ����������
dans l’Empire ottoman. La concurrence des États dans les Balkans entre la Guerre de Crimée et le Congrès 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������hier a commencé l’annexion des 
portions de l’Épi��������� �������������������������������������������������� �������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������à la suite du rattachement de la Thessalie par l’État grec 
��� ������ ������������� ���� ��������������� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ������ ��� ���������
������������� ������������� ��� ��������� ���������� ������������� ��rès 1876, d’un point de vue 
�������������� ������ ����������� –� ������ ���� ��� ������ ���� ���� �������� ������������ ���
������������ ��� ��������� ��� ������� ������� ��� �������������� ����� �������� ��� ����������� ���
��������� ��� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ���� ������ ������� ������ �������������� ��� �����
��������
���’agent de ������ ��� ������� ������������� ����������� �� ��� ����� ��� �������������������� ���
m’écrivait qu’il était sans nouvelles aussi bien de l’ambassade de Constantinople que du 
�����������������qu’il espérait bientôt sortir de cette position ambig��, en recevant l’exequatur 
��������������������� ���������� ���������������������de demander au gouvernement d’Athènes si 
toutefois elle est dans l’intention de laisser M�����������������������������������
Si le poste est bel et bien maintenu et dépend du ressort d’Athènes, il conserve néanmoins 
longtemps des liens étroits avec Salonique. Il s’agit pour la diplomatie française de ne pas 
�������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ����������des travaux d’assainissement et d’appropriation des terrains à un quai 
semblent indiquer l’intention de donner l’apparence d’une ville à cette localité, destinée d’ailleurs 
à acquérir de l’importance et où l’Angleterre et d’autres puissances ont déjà conféré à leurs agents 
���������������������������
���� �������� ����� ������������ ��� ��������� ���� ���������� ������ �������� ������ ��� ������ ����
maintenu en poste jusqu’en 1894, date à laquelle il décède de mala����������� ��������� ����
politique puisque la Thessalie, poste d’observation frontalier ottoman avant 1881, conserve un 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������’est également un� ���������������������������� ��������������� �������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ demeurent bien plus tournés vers Salonique qu’Athènes, pour des raisons 
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������������’une part –� la liaison ferroviaire avec Athènes est tardive comme nous l’avons 
�������–, et du fait d’habitudes économiques, culturelles, sociales et humaines d’autre part. 
Ainsi, lorsque le gouvernement grec demande à l’agent de la poste française à ����������������
�������� ������ ������ ��� ��� ���������� ���� �������� �� ������� ����������� […] de remettre le 
��������� ��� �������� ��� ������� �������������� ����� ���������� ����� ����� ����������� �’avis 
d’Auguste Dozon�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������������� ��� ���������� ���� ������� ��� ������������������ ������ �������
�����nue, lui, de doubler ses dépêches politiques au consulat de Salonique lorsqu’elles 
������������������������� ����������������������� �������������������������� ��� ������������ ���
����� ����� ���� ����� ������ ������ ������ ������� ������������ ���� ��������� ������� ��� ������ ���
l’honorabilité et la solvabilité de certains des commerçants de sa circonscription. C’est le cas 
������������������������������������������������������������������������������������������
���������
��Sur la solvabilité et l’honorabilité de quelques comm�������� ��� ������������ ���������� ��� ���
circonscription de ce poste consulaire. Ne connaissant pas l’importance de cette maison dans 
l’intérêt de notre commerce, je prends la liberté de vous transmettre ci���������������������������
�������������� ���� ������ ����� ��������� ���� ���� ������������ ��������������� ��� ���� ������ ������ �� ���
�������������������������������������������������
Il faut ensuite attendre les guerres balkaniques pour que l’équilibre territorial soit bouleversé à 
�����������������������������������������������������������������������������������������
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Les relations qu’entretient le consulat de France à Salonique avec l’ambassade de 
Constantinople et la Légation d’Athènes remontent à plusieu��� ����������� ��� ��������� ���
Salonique servait alors d’intermédiaire, de rouage à l’engrenage diplomatique, par sa 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������������� ��� ��� ����������� ��� �ituation en 1881 n’a pas fondamentalement 
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Cette réalité s’accentue même puisque le vilayet de Salonique est désormais lui�������������
frontière de l’Empire ottoma������������������
�’est ce modèle que reprend la machine diplomatique française à l’échelle balkanique. 
��� ����� ��� ��������� ��� ��� ��������� �������������� ���� ������� ����������������� �����������
omniprésents dans les relations diplomatiques entre l’��������������������������������������
et donc un sujet particulier d’attention pour les diplomaties européennes. En effet, quelle que 
����� ��� ��������� ������������� ����� ��� ��������������� ��� ���������� ���� ��������� ������������
l’ensemble des postes diplomati����� ��� ������������ ��������� ���� ���� ���������� ��������� ��
traiter. Si le consulat de France à Salonique reste affilié hiérarchiquement à l’ambassade de 
���������������� ��� ���������� ������� ����������� ��� ���� ���� ����� ��� ������� ��������� ���� ����
������������������������������� ������������������������������������������
� En effet, les frontières, même si elles demeurent des espaces de crispation comme l’a 
montré l’exemple de la jonction de la ligne ferroviaire Salonique�������� ������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
hommes, marchandises, idées, dans un sens comme dans l’autre. La Macédoine est au centre 
���� ������������ ������������ ��� ���� �������� ��������� ���������� ����� ������ ����������� ����
������� ������� ���������� ���������� ��������� ������������� ���� ��� ���������� ��� �����
������������������������������������ ������������������������������� �������� ��������������
�������������������������������������
�������������������ci, commenté dans le public d’une par����������������������������������������
������������������������������� ����������������� ���������� ��������������� ������������ ��������
que le Prince de Battemberg a annexé la Roumélie orientale à la dite principauté et de l’autre une 
�������� ��� �������������e d’après laquelle certains ambassadeurs auraient fait entrevoir à la 
������������������������������������������������������������ ���������������
������������������������������������������������������avec l’administration centrale à Pari��
est emblématique de la circulation des informations au sein de l’espace balkanique. Au niveau 
de la diplomatie française, les nouvelles, qu’elles soient fondées ou non, vérifiées ou non, sont 
������������� �����������������������������������������������������������������������������������
de dépêches télégraphiques. En effet, certaines d’entre elles concernent spécifiquement l’une 
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� �� ������ ������ ������� ������������� ��������� ��
��������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
ou l’autre circonscription. Par ailleurs, l’ambassade s’appuie sur le travail de ses consuls dans 
�������������������������� ������������������������������� ����������
������ ������������ ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ���������� ��������� ��� ����� ��� ����� ������
����������� ��������� ���� ������ ���������� ���� ��� ����������� ����� ��� ������ ������ ���� ��������� ��� ����
�������� ����ues. Je crois donc n’avoir ici qu’à résumer la situation telle qu’elle m’apparaît à la 
������������������������������������������������������������
Dans d’autres cas, à l’exemple du télégramme reçu de Sofia, les informations sont rendues 
���������������������es d’informations au sein de la diplomatie française régionale permettent 
��� ����������� ���������� ��������� ���� ���������� ���� �������� ����� �������� �� ������ ���
l’administration centrale les sélectionne et les compile sous forme de rapports internes. Ces 
��������� ����� �������� ��������� ���� ����������� �������� ��� ��� ����������� ���������� ���� ���
����������� �������� ����� ������� ���� ���������� ������ ������� ����� ����� ���� ����������
����������������������������������������������������������������������������������
��Le ministère des Affaires étrangères a l’honneur de vous adresser, ci�������� ��� ���������������
d’analyses des correspondances qui sont parvenues, pendant ces derniers temps������������������
���� ��������������� ��� �������� ���������� ��������� ����� ��� �������� ������� ����� ��������� �� ������
�������������������������������
���� ��������� ����� ��������� ���� ��� ������� ���� ��������������� ��� ��� ���������� ���� ���������
����������� ��� �������������� ���� ����������� ����������� ���������� ����� �������� ����� ����� ����
����� ��� ������������ ���� ���������� ��� ���������� ���� ��������� ���� ���������� ��� �����������
����� ���������� ������������� ����� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��� ��� ��������� �����
�������������� ������� ���� ��������� ��� ������������ ��� ������������� ��������� ���� ���������
politiques des représentants français dans l’Empire ottoman et dans les États balkaniques en 
rapport avec la situation de la Turquie d’Europe. S’y trouve également une dépêche du consul 
de Roustchouk au sujet d’un emprunt municipal qui pou������ ����������� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������� �������������������������
��������������������������������������������� ����������� �������� ����������� ���������������
d’en révéler une qui aurait pu échap���� �� ��� ������������ ������������� �������� �������������
�’est le cas par exemple de la compilation de revues et journaux propres à chaque région qui 
traitent d’une information commune avec des points de vue radicalement différents. Chaque 
������ ������ ������� ���� ����������� ��������� ��� ��� ����������������� ���� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
plus ou moins précis ou d’actualité�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������La Revue de l’Orient��������������
d’attaquer la politique que la Russie et la Grèce seraient censées pratiquer dans cette province. 
��� �������� ������ �� ���� ������ ��������� ������ ����������� ������� ���������� ����� ���� �������� ���
l’ambassade de Constantinople���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
mesure de m’adresser sur les événements militaires et sur les mouvements de t������� ���� ���
produisent dans l’étendue de votre circonscription consulaire et l’étude comparée de ces 
informations spéciales étant susceptibles de fournir au Département d’utiles indications sur la 
situation générale de l’Empire, j’ai décidé qu’il serait dorénavant organisé à l’Ambassade un 
�������� �������� ������� ��� ������������ ����� ���� ��������������� ������������ �� ������ ����������� ���
��������� ����� ������� ����� ������� ��� ������ ���������� �� ��� �������� que vous évitiez à l’�������� ���
���������� ����� ���� ��������� ���� ������������� ����������� ����� ���� ������������� ������ ������ ����
affaires politiques ou commerciales et je vous prie de vouloir bien désormais en faire l’objet de 
��������� ��������� �������� ���������� �������������� ���dessus de l’analyse de la dépêche�� ���
�������� ����������� �����������». Sans vouloir assigner de dates périodiques à l’envoi de ces 
���������� je désire qu’elles soient aussi fréquentes que l’exigeront les circonstances et qu’aucun 
����� ������������� ��� �������� ����������� ��� ��� ��������� ����� ��tre ressort sans que j’en sois 
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
consulat français de Salonique. Alors que les limites du département consulaire s’adaptent aux 
����������� ��� ��� ��������� �������������� ��� ����� ����������� ���������� ��� ��������� ���
���������� ��� ���� �������������� ������ ��� ��������� ���������� �����������������’une part, le 
domaine de compétences des consuls se recentre sur Salonique. D’autre part, alors même que 
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����� �������� ���� ����������� ��� ��������� ��������������� ����������� ���������������� ��� ��� ����� ������ ��� ����
����������� ��� ������ ��� ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���� ��� �������� ������� �� ����
agents, en l’occurrence Pierre Bulgarides��
����� ����������������������������������ulat de France en Macédoine dans certaines dépêches jusqu’au début des 
�������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
l’arrondi������������������������������������–�������������������������������������������
����� –�� ������ ����������� –� ������������� ��� �������� ��� ��������� –� ���������� ���� �������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ������������ ��� ��� ���������������� ����������� ��� ���������� ��� ��� ����
����������� ��� ����� �������� ���� ����������� ���������� ������ ������ ������� ��� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� –� ces deux dernières n’ont pas de titulaire même si elles restent 
�������������� ��������� –� s’ajoutent en effet le vice���������� ��� ��������� ����� ���� ��������
������� ���������� ��� ���������� ���������� ��� ������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� �������
d’honneur. L’ouest de la circonscription est d’ailleurs pourvu� ��� ����������� ��������� ��
�������� ����� ��� ����������� �������� ��� ��������� ����� ��� ������ �������� ���� ������� ����������
d’Arta et de Vallona (1883������������� �������������� �������������������������������������
������������������� ����� ��� ������ ��� �������� �������������� ��������� ��� ��������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ���������� ��������������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ���
���������� ��� ��� ���������� ������� ���� ������� ��� ����������� �������� ��� ��� �������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
c’est d’abord le poste de Monastir qui est réouvert par Ledoulx�� ��� ������ ������� �������
reprend brièvement le poste d’agent consulaire à Valona. Enfin, en 1902, l������������������
s’agrandit avec la création du poste d’Uskub. Les années suivantes sont en revanche marquées 
par la rétraction du département consulaire de France à Salonique. En 1903, avec l’arrivée de 
���������������������������������������������������de l’arrondissement consulaire de Salonique 
����� ���������� ������ ��� ��������� ��� ����� �� ������ ���� ���������� ��� ��������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������ ����������������
�����������������������������ue, c’est alors le poste d’Uskub qui est promu en consulat à la 
tête de sa propre circonscription. Enfin, en 1914, l’arrondissement consulaire de Salonique est 
������������������������������������������������� ��������������������������������������������
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2. Les facteurs d’explication aux évolutions de la circonscription française de 
���������������������
�
���� ������������ ��������� ����� ��� ������������� ��� ��� ���������������� ������ �����
l’implantation des postes –� ������ ��������������� ��� ����������� �������� ����������������� ���
�������� ��� ��������� ��� ���������� ����� ��� ��� �������� ���� ����� ���������������� ������� –�
��������� ���� �������� ���������� ���� ����������� ������������� ��� ������� ������� ��� ����
������������������ ��������������������������������������������� ��������������������������� ����
��������� �������������� ����������������������� ����������������������������������������������
l’étude sommaire des annuaires diplomatiques permet de constater ces mutations, les archives 
��������������������������������������������������������������������
Dans la partie méridionale de l’arrondissement, les contacts entre Salonique et Larissa�
������ ����� ���������� �������� ����� ���� �������� ��������������� �’ailleurs, l’ensemble de la 
��������������������������������������������������������������������������������������������
à Salonique dont le ressort longe la frontière jusqu’au vilayet de Jannina –������������������
�������� ��� ������� ��� ����������� ���� ������������ ������� ����� ���������� ��� ������ ����
������������ ��� ��� ����������� ����� ��� ������ ����� ��� ������������� ��� ��� ��������� ����������
���������������� ����������� �� ��������� ���������� ���������� ������� �������� ���� ���
�������������� ��� ������ ������������������� ��������� ������������� ��� ����������� ����������� ���
������ ��� �������� ���� ������ ��������� ��� ��������� ��� ����������� ������ ���� �������� ����� ���
������������������������������������� ��� ������������������������� ���������������� ��������������
l’État français créé une agence supplémentaire à Arta, confiée à un des me������������������
���������������������������������chargé provisoirement des fonctions d’agent consulaire dans 
������ ��������� ����������� son installation s’avère difficile, Édouard Fornier se heurtant à 
l’opposition des agents français de Jannina et Prévéza au sujet de l’opportunité de cette 
��������� ����������������������� ������������ ������������� ������������ ���������� ��������� ��
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������Consulats européens dans l’Empire ottoman….�������������
����� ����������
����� ��� ����� ������������� �������� ������� ����� ���������� �������grecque, histoire d’un avant������� ����������� ���
������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������� ��� ������������� ��� �� ����� ������������ ������� ������������ ������������ �������� ���
���������������À l’époque des premières conférences des commissaires grecs et turcs sur la rectificat��������
frontières, […] l’opinion publique disait que ces conférences auraient lieu ou à Anino sur la frontière ou dans 
la ville voisine d’Arta����
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ����������������� ������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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l’ordre ses deux agents à travers une lettre à Mallet expliquant qu’Édouard Fornier de la 
�����������������������������
��Suppléer dans une partie de la circonscription de l’agence consulaire de Prévéza et d’Arta le 
titulaire de ce poste d’autant que, d’ailleurs, cette dernière agence dépend non du vice�������������
������� ����� ��� ������at de Salonique. […] Vous devrez�� lorsque l’occasion s’en présentera��
���������� �� ���� ������ ������) ainsi qu’à M�� ������ ��� ����� ���������� ���� ������������� ����������
������������������������������������������������������������������eur faire remarquer que s’ils 
sont autorisés à correspondre directement avec mon Département comme avec l’ambassade de 
France à Constantinople, ils n’en restent pas moins placés dans la circonscription de votre 
���������������
������������� ����������est intéressante à plusieurs égards. Le poste français d’Arta est pensé 
d’emblée comme provisoire. Il disparaît d’ailleurs dès la fin des négociations entre la Grèce et 
l’Empire ottoman, d’autant que cette partie de l’Épire reste ottomane��������������������������
à Prévésa et Arta reste naturellement dans la première de ces deux villes qui n’a pas changé de 
��������������������������demande et obtient alors de s’occuper à nouveau des deux postes�����
����������������������������������������������������������������������������������������������
une dizaine d’années��� avant d’être repris brièvement au milieu des années 1890. Par ailleurs,
ainsi que le souligne indirectement Waddington, l’ouest de la circonscription�–� ��������������
��������–�������������������������������������������������������������������������’une part, les 
���������������� ����� ��� ������ ������������ ��� ����� ���� ����� �� ����� ����������� ������ ���� ������
����������������������������������������������������������en marge d’une dépêche de Sainte�
������ relative aux limites de l’évêché catholique de Prisrend en 1887, est������
��������������������������������������������
���’est une question que M�� ��� ������������� ferait bien d’adresser à son ambassade à 
���������������[…]�J’ai la conviction qu’en vertu du droit de protection que la France exerce en 
�������� l’action du consul de France à Salonique doit être exclusive dans toute la Macédoine 
����������de Salonique et de Monastir) mais je me demande si la partie de l’Albanie et de la Vieille 
Serbie qui complètent l’archevêché de Prisrend sont également soumises à notre influence. [Ce qui 
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���� �� ������ ��������� �� �������� ������ �������� ����� �������� ��� �������� ��� ������������� ������ ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
���������� ��������������
����� �����������������������������������������������������consulat d’Autriche�������������������������������������
archives sont confiées à l’agence consulaire italienne qui dépend, non de Jannina comme l’agent français, 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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n’est pas le cas pour l’Albanie.] En effet, il résulte d’accords sp���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
À l’image des questions religieuses, les problématiques de l’ouest de la circonscription sont 
������������������������������ ��������� orientale de la Macédoine, sous l’effet conjugué des
�������� ����������� ��� ���������� ���� �������������� ���������� ������������ ��� ���� ����������
������������� �������������� ��� �������hongroises. Ces divergences entraînent l’autonomisation 
������������������������aces, jusqu’à la nouvelle séparation des circonscriptions consulaires 
����������� ������������ ����� ������������������������ �������������� �����������������������
expliquer l’exclusion des vilayets de Monastir puis du Kossovo (Uskub) de l’arrondissement 
��� ����������� ���� ���������� ���� ��������������� ������������ ��� �������������� ������ ���� �����
���������� ��� ���������� ��� �������� ����� ������������ ������ ���� ������� ��� ������ ���������
catégoriques dès 1883 sur l’incompatibilité des deux postes����
����������������������il y a peu d’années de Jannina à ce poste�������������������������������������
pour le service. Depuis l’anne���������������������������������les deux provinces ont cessé d’être 
������������ ��� ���� ��������������� ��������� ����� ������� ����������� ��� ���� ������ ������ ���� ����
prennent beaucoup de temps. Il ne m’arrive guère d’ailleurs de Jannina que la comptabilité 
trimestrielle et la nécessité de l’attendre a pour inconvénient de retarder l’envoi à Paris de la 
������������� ���� ������� ��������� �’autre part, l’Épire, même après que la Thessalie en a été 
���������� ���������������������������������������������� �������������������������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
rétabli sur le pied où il existait lorsque j’en étais moi������������������������������������������������
que l’agent avec le titre de consul honoraire, qui lui était ordinairement conféré par le Département 
��������� ��� ��� �������������� ��� ������ de Consul effectif et relevait directement de l’ambassade. 
Dans le cas où ma proposition serait adoptée, l’agence de Prévésa comme celle nouvellement créée 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����Le consul de Jannina répond en 1891 au consul au sujet du questionnaire de l’ambassade relatif à la situation 
militaire de son arrondissement. Cependant, il note que le chargé d’affaires s’est déjà adressé directement à 
��������������������������������������������������������������������������������
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Cette évolution est d’autant plus significative que, dans les années 1890, aux dépens 
�������������������������������������������l’intérieur de la circonscription de Salonique a pris 
���� ��������� ������������ ������ ��� ������� ����� ��� �������������������� ����� ���� ��������
��������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
plus que suffisante puisqu’elle comprend trois gouvernements entiers ceux de Salonique, de 
Monastir et de Kossovo. Sur ce vaste territoire, il y aurait intérêt à avoir des agents d’information��
���������������������t à Serrès. Dans la première, il s’agit d’une importante position mili���������
��� ��� ������� ��� �������������� ���� ������������ ��� ������� ��� �������� ��� ����� ��� ��������� ������
������������������������������������������������������������������������������������ �����������
����� ����� ��������� �������� ��� ��� ����������� ������������������� ����� ���� �������� ���������� ��� ����
difficile de leur demander et d’attendre d’eux les renseignements dont j’aurais besoin�������
���� ���������� ���������� ��� ����������� �� ����������� �������� ����� ��� ������ ���� ��������� ���
����������� ������������ ��� ��������������� �������� ����������������� ���������� �� ������� ����
������� ������ ���� ��������� ���������� ����������� ���� �������� ���� ������������ ��������������� –�
������� ��������� ��� ���������–�� �� ���� ��������� ��������� ��� ���� ����� ���� ���� ������� ����������
����� ��������� ���� ���� �������������� ����� ���������� ��� ����������� ���� ��� ��������
�������������� ����� ����� ���� ����� ��� �������� ������������ ���� �������� �� �������� ������
������������������� ������������������� �����ns d’ordres politique��et d’intérêt commercial�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �’est le cas pour l’intérieur de la circonscript���� ������ ��� ����� �������������� ���
�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Dans la lettre que vous m’avez écrite dernièrement��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
pas l’observation que vous me faites. Toutes les fois que l’occasion s’en est présentée�� ������ ����� ����� ���
����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
toutes les fois que j’en ai besoin pour résoudre une affaire civile quelconque������������������������������
������� ���� �������� ��� �������� ��� ��������� ��������� ��� ��� �������� ������ ���������� �������������� ��
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��Je regrette surtout de n’avoir aucun agent consulaire dans le sud de mon arrondissement à 
Serfidjé nominativement qui est le centre d’un sandjak entièrement indépendant du vilayet de 
����������� ������ ����������� ��� ���������� ��� ������ ����� ��������� ��� ������� ����� ���� ������� �����
vacants et auxquels je n’ai pas pu pourvoir en ces circonstances�������
���� ���� ��� �������� ����� ����� ����������� ��� ��������� ���� ������� ��������� ��� ���� �������� ���
����������������������������������������������������������’autres agences sont théoriquement 
������������������������������������’est le cas de Monastir����
���Je n’ai pu obtenir aucun renseignement sur le commerce de Monastir en 1890, 1891 et 1892. 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ������� ��� ������ ��� ��� �������������� ��� ������� ���� ��� ��������� �������� ���
Salonique mais directement de l’ambassade hellénique de Constantinople��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� insiste sur cet aspect pour n’évoquer qu’en deuxième lieu le rôle 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
En effet, si la circonscription est redéfinie de l’extérieur par l’apparition de nouveaux 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������1890 et qui s’achève 
����� ���� �������� ������������� ��� ��������� �������� ��� �������� ��������� ������ ������
�������� ������ ��� �������� ������������� ���������� ������ ��� ��������� ���� ����������� ����
�������������� ������������ ��� ������ �������������� ������������� ������� ��� ������ ��� ������ ���
���������������������������������������������������
���’Autriche�Hongrie, l’Italie, la Grèce���� ��������������� ���������������������������������������
tandis que l’Angleterre et la Russie y sont représentées�� ������ ������ ���� ���� ��������������
Cependant l’agent russe qui est actuellement en congé a annoncé à son gérant que son poste venait 
d’être é���������������������������������������������������������consul d’Angleterre a renouvelé ses 
����������������������������������������������������������
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���������������� ������ �������������������������������������������������������������������������� ��������� �����
�������� ���� ����������� �� ������������ (ambassadeur) l’envoi de son firman. Il annonce avoir été bien 
���������������������������’avoir pas encore assisté à de���������������������, et qu’il a l’intention de fêter le 
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En 1902, c’est le poste d’Uskub qui est créé par Max Choublier�� ������ ������������ ���
Monastir, poste dont l’utilité est vantée depuis 1900 par Steeg������������ ��� ���������������
������� ������, directeur de l’Alliance israélite universelle à Salonique, en 1896���
���������������������������������������������������������������lites. […] Les Puissances n’ont 
pas encore jugé le moment venu d’y créer des consulats. Seuls les États voisins, l’Autriche�
Hongrie, la Russie, la Serbie et la Grèce y ont des représentants. […] Il n’y a pas à Uskub d’autres 
étrangers que les employés du chemin de fer et l’on se demande ce qu’un agent français ou anglais 
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��J’ai l’honneur de vous informer que les Français viennent d’établir un vice���������� ���������
����� �� ��� ����� ��� ������������ ������������� ��� �� ���� ������������� ��� ������������ ��� ����������� ���
gouvernement français n’a pas l’intention de nommer un titulaire pour le moment, même s’il reste 
��������������
En effet, plus encore que le poste de Monastir, le poste d’Uskub est pol���������������� ���
���������d’ailleurs en 1902���������������������������������������������������������������������
que la France et l’Angleterre à y avoir leur agence consulaire comme les ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’exemple de Jannina, les redéfinitions de statut et de relation de ces postes nouvellement 
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����� ���������� ��������� ������� ������� ����� �������������������� ������� ��� �� �������� ����������� ������������
�������������������������������� ���������on des fonds au sujet de l’allocation d’une somme exceptionnelle à 
���������� �����consul de Monastir, du fait du contexte d’insurrection en Macédoine. Traitement de 
��������������������������������������������������������������������
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�����Archives de l’AIU, Paris, Grèce, XV E��������������������������������������������������������������������
président du Comité central au sujet de l’école d’Uskub���������
�������������������������������������������������������� �����������������������������
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�’est ����������������������������������������������remercie à cette occasion l’ambassade 
d’avoir transformé le vice�������������������������
��La décision prise par notre Gouvernement d’élever le poste en consulat et de le mettre ainsi au 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
satisfaction par tous les hauts fonctionnaires qui ont tenu à m’adresser leurs félicitations�������
������� ��� ������ ��� �������� ��� ������� �������� ���� �������� �������� �’il demeure en théorie 
�������� ��� ���� ��������� ���������� ������������. Pourtant la diplomatie française s’accorde sur 
�����������������
��Serrès confine à la frontière bulgare. Elle est le siège d’un consulat de Grèce et d‘une agence 
������������ ��������� ������� �������� �� ���� ������� ��� ���������� ��� ������� �� �� ���������� ������
���������� ��� ���������� ��� �������Bretagne et l’Autriche��������� �� ���������� ���� ��������
�������������� �������elle est désignée dans l’annuaire diplomatique comme le siège d’une ag�����
�������������������������������������������������������������������������������������ci n’a jamais 
été pourvue d’un titulaire�������
Ce dernier constat est exagéré puisqu’il a été pourvu par le passé��������������������������������
��������iendrons, l’occupe brièvement de 1904 à 1907������
��� ������������ ��� ���� ������ ���������� �������������� �������������� ��� �������������
���������� ���������� ���� ����������� ������������ ��� ������������ ��� �������� ���� ��������� ���
������� ��������� ����������� �������� ���gouvernement français à décider de l’implantation de 
��������� ������� ������������ ����� ��� ���������������� ��� ���������� ��� ��� ��� �������������
���������� ��� ���������� ��� ����� ���������� �������� ��� �������� ���� ��� ����� ���� ��� ��������
diplomatique n’est pas très ��������� ���� �������� �������������� ������� �������������� �� ����
����������� ����������� �� ��� ������� ���������� signale par exemple la création d’un vice�
������������������������������1912, de manière à surveiller l’occupation bulgare de la vil�����
�� �� ������� ������� ������������ �������� ��� �����consulat général d’Angleterre à Salonique, 
�������������������������������������consulat de Monastir, a été chargé d’organiser le nouveau 
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poste. Il doit partir aujourd’hui pour Cavalla. M.� ����������������������������������������������
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de compétences des titulaires du poste principal de l’arrondissement. À ce titre, les consuls de 
�����ique disposent théoriquement de la mainmise complète sur l’ensemble des prérogatives 
����������������������������������������������������� ��������������������������������������
������������� ����� �������� ������ �������������� ���� �������� ����������� ���� ����������� �� ���
déplacer dans leur arrondissement. Leur premier objectif est alors d’informer leur hiérarchie 
sur l’ensemble de leur territoire de compétences�����������������������������������
��En vue de sortir de[s] généralités et d’informer Votre Excellence avec plus de précisions, j’aurais 
��������������lorsqu’Elle le jugera à propos��de parcourir une partie de mon arrondissement. […] À 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
l’intérieur est encore méconnu pour moi puisque je n’ai aucun agent à Uskub, Monastir et 
������������
�������������se rend notamment à Uskub afin d’observer l’avancée des travaux ferroviaires 
����� ��� ��������� ������ ��� ���������� ��������� ��� ��� �erbie, ainsi que l’édification d’une 
��������� ��������� ��� ������� ��� ������ ���� ������� ������ ���� ���������� ��� ������������� ��������
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�������� ����� ���������������� ����� ������������� ����� ��� ������ ��� ������������ ��� ���������
rapidement Salonique en cas d’urgence. C’est ce que propose Sainte���������������������������
��� ������ ��� ������������ ����� ��� ����������������� ��� ������ ��������� ��� ������ �������� ����� ��
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������ ������ �� �������������� ����������� ���� �������� �������� ����� ������������ ������ ��������
��������������������������������������������1894, d’une dépêche émanant de l’ambassade���
��À la date du 4 de ce mois, Votre Excellence a bien voulu me communiquer copie d’une note 
verbale par laquelle le ministère impérial des Affaires étrangères signale l’intérêt qu’il y aurait à ce 
���� ���� �������� ���������� ����������� les autorités locales des tournées qu’ils entreprennent dans 
��������������������������������������
Les consuls devaient déjà prévenir leur hiérarchie, voire en obtenir l’autorisation, avant tout 
������������ ����� ����� ���������������� �’est le cas d�� ������������� ��� ����� ���� ������ ����
invité à l’inauguration des travaux de la voie ferrée Uskub������������������������������������
������������������������������consul d’Autriche�Hongrie à Prisrend. […] Mais je n’ai pas pu 
������������l’invitation des entrepreneurs, le temps me manquant pour obtenir l’autorisation 
��� ������ ���������������. Il leur est également rappelé l’obligation d’avertir les autorités 
����������������������������������������–�les enlèvements d’Européens se multiplien������������
���� ��������� ������� ��������������� ���� �������������� ���� ����������� ����� ��� ��� ���������
���������������� –�� en partie pour que les autorités ottomanes gardent un œil sur les 
agissements des représentants des puissances européennes dans l’espace ma����������
����������� ����� ���� ������� �����1890, les demandes d’inspection des consuls ont des 
finalités plus précises, celle de l’installation de nouvelles agences dans leur arrondissement. 
������������� ������������� ���� ���������� ������ ��� ���������� �������� ��� ���������� ��� ���������
aux postes qui n’ont pas de titulaires, j’aurais l’occasion d’étudier de près l’état politique et 
����������������� ������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ����� ������ ��� ����� ���� ������ �������� ���� ����������� �������� ��� �����
������������ ������ ����� ��������� ���� ��������� ������������� ��� ����� ���� ����������� ��� ������ ���
quotidien de tout leur arrondissement ni même d’informer utilement leur hiérarchie des 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
En effet, alors que les consuls ne reçoivent plus d’instructions générales, du moins 
��������� �� ����� ������� ��� ���������� ������������� ���� ������� ������ ������� ����������� ����������
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����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������(ambassadeur) de la circulaire à l’égard des tournées d’inspection 
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�’est le cas, en 1885, pour Barthélémy� ������ ���������� ���� ������� ���� ��������������� ���
���������������
��[Je ne manquerai de]vous fournir très régulièrement toutes les informations qu’il me sera 
��������������������������� ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
de vous communiquer aussi rapidement que possible tous les faits dignes d’intér������������������
m’être signalés à ce sujet dans ma circonscription�������
Ce sont les mêmes raisons qui poussent le Quai d’Orsay à accepter en 1894 la nomination 
d’un nouve���������������������������������������������������������������������������������
un rapport annuel de commerce et de navigation, il envoie un rapport d’exercice�����������
������������
������� ���������� ����� ��� �������� ��� �������� ������� ��� �������� ����� ������� ����� ������ ����
����������� ����� ���� ���� ������ qui se sont passés depuis l’année dernière rendent nécessaires de 
����������������
�������������������������������������mêmes chargés de la gestion d’un territoire administratif 
������������� ��������� �������–� ��� �������� ����� ��� ���� ������������ ����������� ��� d’Uskub 
�����������������������������������������������������������������������������–��������� ����
���� ������ ��� ��������� ������� ����� ��� ��� ��������� ������� ����������� ��� ������ �����������
�����������������������������������le rapport d’Alexandre Bulgarides, son frère, «�que j’avais 
�������� �� ������ �� ��� ������ ��� ��� ��������� ������ ������� ��� ����� ���� ��� ����������� ��� ���
�������������
�� ��� ������� ��� �������������� ���� ��������� ������������� ���� ������� ��������� ���
l’arrondissement consulaire de Salonique disposent d’une marge de manœuvre et d’une 
���������� ����������� ���������� ��� ����� ��������� ��� ����������� ���������� ��������� �����������
d’expliquer� ces évolutions. La première explication est l’absence de relations ���������
possibles entre l’agence et le consulat. C’est ce que s������������������������������������
�������������������������������������������������������������–�il est le directeur d’une mine�–�
�����������������������������������aient l’être par le consulat de Salonique�������������������
locales ont cessé de nous être attentives comme jadis, […] laissant la preuve que l’agence 
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���������� ����� ����� �������� ����� �����������. Il prend l’initiative d’en référer directement à 
l’ambassade ��� ��� ����������� ����� ����� ��� �������� ��� ��� ������� ��� ��������������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
ne peut être élargie au reste de l’arrondissement, du fait de la généralisation �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
dans les postes secondaires de l’arrondissement de Salonique, comme Monastir et Uskub, 
��������������������������������������������������������������avec l’ambassade et le ministère. 
����� ��� ���� ��� �������� ��� ��������� ��� ����������� ��������� ���������� ������������� �������� ����
����������� ���������������� ���� �������������� ��� ������ �������� ���� ������� ������������� ���
���������� ��� ���������� ����� ��� ����� ��� ���������� ��� ������ ���� �������� ��� ������ ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��Je vous serais reconnaissant de vouloir bien accompagner d’��������������������������������������
������� ������� ������������ ��� ������ ���������dance avec le Département et l’A����������������
simple formalité que justifient d’ailleurs les usages et la pratique de nos consulats présente en 
outre l’avantage de fixer exactement la date d’envoi des documents en question��������
������ �������� ���� ��� ������ ������������ ���� ���������� �������������� �������������
qu’entretiennent théoriquement le consulat de Salonique et les agences sous sa dépendance. 
����������������������������������������������������������lorsqu’il accuse réception de la prise 
�������������������������������������������������������� ����������������������������������������
����� ��� ������ �������� ��������� ��� �������� ��� ����� ������ ����������� ��� �������� ��� ����� ����
����������� ����������� ��� ������������ ���� ��� ������������� ����� ��� ���������������� ��� ����
������������������������������������
����������������������������������������� �����������������������������������������������������
������������ ��� ��������� ������������� �������� ����� ����� �������������� ����� ���� ���������������
���������������������–���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������l’accord������������������������������������������������������
������ ��� ������ ��� �������� ��� �� �� ��� �� �������� ���� ������ ��� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ����
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����������������������������’est parfois également le cas alors même que les postes ne sont 
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ����������������������
���J’ai l’honneur de vous accuser réception de sa lettre du 4� ���� ���� ��������� �����������������
m’informer de la levée de l’interdiction d’exporter des céréales à l’étranger et des nouvelles 
décisions au sujet du paiement des droits de douane. Je n’ai pas manqué de porter ces faits à la 
���������������������������������������������
Si le consulat de France n’est plus le seul correspondant de la�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ���� ��sponsabilités d’officiers d’état ������� ������������� ���� ������ ����
����������� ��� ���������� ������������ �������������, ce qui renforce l’idée d’autonomie par 
rapport au poste principal. En effet, du fait de l’augmentation du nombre de Français et de 
������ ��������� ����� ��� ���������������� ����������� ��� �������������� ��� �������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ��� ��� ����� ���������� ����� ����� �������� ��� ��� ������� ����������������� ��
����������� ������� ��� �������� ��������� ����������� ��� ����������� ������ ������ ���� �������
���������������������� ������������ ���������������� ������������������ ���������������� ����� ����
������������������� ��������consul d’Uskub, Krajewski�� lorsqu’il écrit au gérant du poste de 
�������������������������������������
���Mon cher Collègue, vous connaissez la circulaire des fonds relatifs aux frais d’abonnements���
comment l’interprétez�����������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� �������������� ��� ��� ������ ������� ���� ����������� ��� ���� ����� ������ ����� ���� ���
��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�’un grade équivalent voire supérieur à celui du titulaire ou du gérant du poste principal de 
Salonique, la relation hiérarchique est moins stricte qu’elle ne l’était par le passé. �
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��� ��������� ��� ������� �� ���������� �������� ����� �������������� ������������ ��� ������ ��� ���
�������� ���������� ������ ���� �������� ��� ���� �������� ��� ������������� �� ��� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
aussi dans sa propre circonscription, avec l’autonomisation partielle ���� ������� ������������
����� ���� ��������� ���� ���������� ��� �������� ������ ��� ������������ ��� ���� ���������� ������� ���
����siècle sont marqués par une redéfinition de l’expertise des consuls, expertise qu’ils 
doivent désormais partager avec d’autres interlocute������
�
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�
��� ������ ��������� ������� ��� ������� �� ����������� ������� ���� ��������� ����� ����
���������� ���������������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ��������������� ������� �� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
retour à l’ordre���
�������� ����������� �������� ����� ������ ���� ������� ���� ���������� ���� ��������������� ����� �����
������� ��� ����� ������� ���� ���� ������� �� ����������� ��� ��� ���� ������� ���� ������������ ��� ����
�������������� �� ���� ������ ����� ���������� ���������������� ����� ������� ��� ���������� ��� ������ ������
comme tête de ligne d’un chemin de fer la mettant en communication directe avec la contrée dont 
il s’agit, il����������������������������������������������������������������������
������ ����� ��������� ���� ������� ��� ��������� ��� ������� �� ���������� �� ������������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������pense même que l’administration centrale est 
������ ������������� ���, c’est parce que cette partie de sa� ����������������� ��� ����������� ���
������������������������������������������������������������rai également qu’il vient d’arriver 
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ����� ��� �������; mais ce n’est pas la seule explication. Dans les chapitres 
�����������������������������������jusqu’au dernier quart du ����������������������������������
en Macédoine, titulaires du poste et agents auxiliaires détenaient l’ensemble des clés 
d’expertise destinées à la France sur les questions relatives à leur circonscription. Les 
����������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ������ ����������� ���������� ��������� ������� ��� ������ ��� ��������������� ��� ���
l’unification à l’éclatement�� �’espace yougoslave, un siècle d’histoire,� Paris, Musée d’histoire�
���������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� �� �������� ������ ������ �������� ��������� ��
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destinataires de l’����������������������������� ������ ����� �������������������������������������
mais également d’autres institutions, voire un public plus large. Outre leur domaine de 
����������������������������������–�����������������������–, les consuls s’inscrivaient par�
���������dans différents champs d’étude�–�������������������������������������������������–��
�������������������������������������������������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
bien avant la venue de la mission Carnegie ou de l’Armée d’Orient –���������������������������
��������� ���� ���� ���� ���� ������������ ���� ����� ���� �������� ����� ���� ���������� ������ ����
����������������l’École française d’Athènes (Ef������–����������������������������������������
à un nombre croissant d’interlocuteurs français et étrangers dans leur circonscription. Cette 
tendance se vérifie dès les années 1850 comme nous l’avons montré dans la partie précédente. 
����������� ���� �������� ��rticuliers qui privaient déjà les consuls d’une partie de leurs 
������������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���� ����� �������� ��� ������������
����������������������������� ������������������������������������������������������������������
������ ������� des fonctions diplomatiques, les envoyés français dans l’espace macédonien, 
qu’ils soient militaires, journalistes, hommes politiques, experts variés, interfèrent désormais 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ������ ����� ���� ��������� ������� ���� ����������� ��� ����������� ����� �����
������������� ���������� prérogatives qu’ils revendiquaient et assumaient dans les périodes 
précédentes s’amenuisent, voire disparaissent. �
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�����������������vel acteur de l’expertise macédonienne�
�
��� ���� ����� ������� ��������� ��� ����������� ����� ��� �������� ���� ������� ������������
français est l’apparition et surtout la diffusion d’une presse de masse à la fin du ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ���������� ������ ������ �������il l’arrivée de journalistes anglais après le��
���������������������
�������� ������� ��������� �������� ��� ������� ��� ������ ����� ��� ��� ������ �������� ���� ������� ����
correspondants en Macédoine pour y suivre le développement de l’insurrection. À son retour de 
���������� ��������������������������������������� l’armée anglaise en congé, m’a fait part de ses 
impressions qui ont, m’a���il dit les mêmes que celles de ses confrères. […] L’impression générale 
��������������������������est que la répression a été poussée jusqu’à l’extermination partout où i��
�� ���� ��������� ��� ��� ������ ����� ���� ���� ������ �������� ����� �������������� ������� ���� ����������
�����������[…] Il est possible que les correspondances du ���������������������������������������
������ ����� ���� ������� ����� ������ �������� ����� ��� ����� ����������� ����������� ���� ������ �����
����������������������������
���� �������������� ���������� �������� ����� ��������� ����� ��� ����������� ��� �������� ��� �����
����������� ���������� d’abord un précieux instrument de travail. Les abonnements existaient 
�����������������������nsulats qu’ils soient personnel��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������� ������������ ������ ��������� ��� l’Orient ��� ����� ������������ ���� ���
������� ������ ��� ����� ��� ��� �������������� ����� ����� ��������� ���� ����������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������� ������������
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��� ���������� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ������������� ��������� ���
������������������ �� ���������� �� ��� ���� �� ����� ���������� ��� ������������������ ��� ������������������� �����
��������� ��������� ������������� ��� ���������� �������������������� ����������� ��������������� ��������� ����������
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����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������� ��� ��� �������� ���������� ������
������������������������������������������������������������������������
����� ������������ �������������������������������������������������� ����� ��� ���������������� ��� �������� ���
������ ��� ��������� �������», thèse de doctorat soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon���������� ����� ���
direction d’Alain Corbin, 1999.�
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����� ��� ��������� ���������������� ������ ���� ��� �������� ����� �t […] attend[re] que Votre 
Excellence veuille bien [l’]autoriser à [s]’y abonner������������������������������������������
������ –� ����� ��� ��������� ���� ��������� ������ ����������� ��� ������������ ����� �����������
d’articles de la presse française������–�� ���� ��������� ������������ ��� ������ ��� ������� ������ ���
��������–�����������������������������������������–��������������������������������’une part, 
les consuls s’en servent pour la gestion quotidienne du poste en publiant dans les journaux 
������ �����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �� ���� ������� ������ ���� ������� ����� �������� ���� ����������� ��������������������
D’autre part, la presse sert à la gestion des missions consulaires. De fait, de nombreux����������
��� ��������� ���������� ��� ���������������� ��������� ��������� ����� ����� ���������� ��� �������
constitue en effet un étalon qui permet d’illustrer, d’ajuster ou de remettre en cause des idées 
������������������������������������������ �����������������������������������������������������
purement locale, d’autres font l’objet de circulation dans l’espace public européen en 
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������dernièrement toute l’Europe et plusieurs journaux 
���������������������������������������������� �������������������������� ������������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������e gérant, que depuis la dernière guerre l’état en général des chrétiens s’est sensiblement 
���������� ���� ���� ���������� ���������� ��� ����� �������� ���� ��� ������������ ������ ���������� ���
chrétiens et que le pays jouit dans ce moment d’une tranquillité parfaite�������
��� ������� �� ���������� ������ �� ���� ������������� ��� ������ ���� �������� ���������� ����������
������������������auxquelles ils n’ont pas accès comme le note Steeg�����������
������ ������� ������� ��� ��������� ������ ��������� ����� ������ �������������� ����� ���� �������� ����
����������� ���� ���������������� ����� ����������� ��� ����� ��������� ���� ���������� ���� ����� ��� ������
qu’Hilmi p������������������������������ ���������������� ����� ����� ���������������� ����������������
accord. […] Ils s’��������� ��� ���� �� ������ ��� ����� ������ ���� ���������� ���� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’attendre l’arrivée à Salonique des journaux�� ����� ���� ��������������� ���� �������
����������������auxquelles l’agent autrichien, ������, se prête d’ailleurs assez �����������������
����������������������������������������������������������
���� ������� ����� ��� ����������� ���������� ��� ��� ����� ������ ����� ������� ��� ��� ������� ������ ��� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ��������� ������� ���� �������� ����������� ��������� ��� ��� �������� ������ ����������� �������
������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ���������� ����������������������� ���� ���� �������� ������ ������ �������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ar conséquent, les articles de presse peuvent être l’objet 
même du travail des consuls. En effet, à l’exemple du ���������������������������������������
��� ���������� ��� ������ ��pour attirer l’attention de l’Europe������� ��� ������� �������� �������
d’informations����������������������������������������������������� ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ��� ���������� ����������� �’est ce que fait Max Choub����� ��� ����� �������
�����������
���������������������������������������������������������� ��������������������������������������
aussi exactement que possible au courant de ce qui survient dans le vilayet je n’ai absolument rien 
d’im���������� �����������������������������������mais je n’ai pas voulu la laisser trop longtemps 
���������������������������� ������������������������������������������������������������������
de Sofia et de Belgrade qui assurent que l’insurrection est générale et tri�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
n’a pas changé. Des bandes sont�����������������������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
qu’illustre la figure du grand reporter����� �’est le cas de Pi����� ������ ��� ��������������
������������ ��� �������� ������������ ���� ������ ����� ������ �� ����������� ������ ��� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������que les agents de son département doivent strictement s’abstenir 
de toute communication aux représentants de la presse quels qu’ils soient����������������������
s’e������������������������������������������������������������ ��������������������������������
����������������������������������������� �
���������������������������������������������������������������������������������������������
rédacteur en chef avait eue avec Buxton et Moore Je profite de l’occasion pour déclarer ne m’être 
������� ���������� ����� ������� ������� ��� ���������� ����� ����� �������������� ���������� qu’ils 
����������������������������������������������������������
����� ���������������
����� ����� ����� ����������� �������� ����������� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ������������� ��������� ��
�����������������
����� ����� ���������� ������� ���� ���������������� ����������� ���������� ��� ��� �������� ������ ��� ����
��������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ����� ������� ��� ������ ���������� ��� ��� ���� ��� ������������ ���� ������� �������� ��� ������ ����
�������������������������������
���������������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ��� ����� ������ ������ ����������� ��������� ��
�������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������������������������������������������������‘les consuls de �����les pays’ au cours de 
����������������� �������������������
������ ����� ��� ������ ���� ��������� ���� �������� ������������ ���� ����� ��� ��������������� ��������
�����������souhaite revenir sur les causes d’un incendie à Salonique en 1891 pour éviter de 
��������� ��������� �������� ��������� ��� ������������� ���� ����� ����������� ��� ������������ ����� ����
certain qu’une rectification faite même tardivement par nos principaux journaux produirait ici 
���� ����������� ���������� ������ ��� ������ ������ ������ ��������� ������� ���� ����������
ottomanes au sujet d’articles de presse locale, ce n’est pas sur des questions générales mais 
sur ce qu’il estime être une campagne de diffamation personnelle, la presse salonicienne le 
����������� ������ ����������������� ����������� ���� ����������� ����� �������� ������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������il en 1909 l’arrivée 
����������������������
���������������������������������������������������[…] pour passer les fêtes de Pâques auprès de 
���� ������� ��� ����� ������� ��� �������� ����� ������ ����� ��� ������� ��� ������ ��������� ���� ���� ���
������������ ��� ����� ��� ���������� ���������������� ����������������� �� ������� ������������� ������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������’est 
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ����������������� ���������������������������
redéfinir constamment leur travail. Pourtant d’autres acteurs interfèrent de plus en plus 
�������������� ����� ��� �������� ������������ ���� ����� �������� ���� �������� ����������������� ���
��������� ���������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ���� ������ ����������� ������ ��� ������� ���� ���������������� ���������� ����������� ��������� ���
�������� ����� ��� ������ �������� ������ �������� ��� ����������� �������� ��� ��� ����������� �������� ������ �������� ���
������février pour la note d’excuse, n°�������
����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
juif dans l’Empire ottoman, 1895��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
��� ��������� ������������� ��������� �������������� ���� ���������� ��������� ���
����������
�
��� ��������� ���� �������� ����siècles, les missions françaises, à l’image de celles des 
������������������������������������������ ��������������������������������������������������������
déjà, elles s’institutionnalisent et deviennent plus régulières. C’est le cas des missions 
militaires, jusqu’à alors cantonnées au������������������������� ���������� ��������������� ���
������� ������������. Ces missions peuvent être temporaires, c’est le cas des missions de 
������������� ���� ����������� ��� �����1881 ou en 1913. Elles peuvent également s’inscrire 
durablement dans l’espace ottoman et balkanique. S’institutionnalise et se généralise en effet 
��� ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������. C’est notamment le cas à la suite du 
���������� ������������ ��� 1903. Ce dernier prévoit en effet l’implantation sectorisée des�
������������� ������������ ��� ���������� ������ ����� �������� ��� ������� ���� ������������
���������������������������� �������������������� ������������������������������������������������
����� ��������� ��� �������� ��� �������� ����� ���� ���� ��������� –� ���� �������������� –�� ����
����������� ��������� ������� ������ ��� ����� ���������� ����� ��� ��������� ���������� ��������������
������ ������������� ������������� ����������� ������������ �� ������ ��� ����� ��� ������t de l’é����
major de l’armée sur la situation� ��� ��� ���������� –� ��J’ai pensé qu’il pouvait vous 
�������������–� ���������� ������ ���� ��������� ����������� ��� ���������������� ����� ���
���������������� ������������ ���� ����������� ��������� ���� ��������� ���� ���������� �’agents au 
�������� ��� ������ ��� ����������� ��������� �������������� ����������� ���������� ������ ���� �������
����������������������������������������������������
����’être renseigné d’une manière précise sur les résultats des élections dans� ��� ����� ��� ��������
[…] informations que vous possédez sur le caractère de la campagne électorale dans la 
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� �� �’évolution de la fonction d’attaché militaire en France au ����������� ��� ����������
����������������� ��� ���� ������ ��� ���������� ���������� ����������������������� ��� ������������ ���� ���������
����������������������������������������������������������������� �������������������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������Droit d'ingérence et concurrence militaire internationale…�������������
����� ������������������� ������������������������� �������������������������������� ���������������������� �������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������������� ��� ���������� ���� ���� ������� �������� ������ ��� ������ ������� ���� ��� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������
�� ��� ������ ��� ��� ����������� �������������� ���� ��������� ����������� ����� ����������� ��� ����
������������������������ ���������������������������������������������������������������������� �
����� ������� ���������� ��� ������������� ���� ���������� ���������� ��� ��� ������������ �� ������ ��� ������
consulaire d’une source précieuse d’informations de toutes sortes qui facilitaient notre tâche���
aujourd’hui��les autorités ne nous communiquent que ce qu’elles ont intérêt à nous faire connaîtr��
����������������������������������������������
Par ailleurs, nous l’avons vu, à la suite du double assassinat des consuls français et 
������������������������������������� �������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ���� �������������������������������������� ���������������� �������������������
des fonds marins, vérification des possibilités d’exploitation minière. C’est le cas� d’une 
������������������
����������������� ����������� ������ ���������� ������ ����������� ������������� ���������� ���������� ���
������������ ��������������������������� ������������������������������ �����������������������������
���� ���� ���������� ��� ������ �arine prêteraient leur concours pour l’exécution de ce travail et 
��������� �������� ��� ����������� ����� ���� ��������� �������� ��� ������ ���� ��������� ������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������
Par ailleurs, mise à part les militaires, d’autres acteurs privés et institutionnels 
investissent progressivement l’espace macédonien. Les ministères français délèguent en effet 
désormais directement divers envoyés de l’administration centrale. C’est le cas de M��������
inspecteur des postes françaises en 1887, dont la mission est d’étudier les opportunités 
d’utilisation de la voie ferrée pour le courrier de Sal����������� ���� �������������� ���������
���������� évaluer les situations sanitaires, économiques, topographiques. Néanmoins, c’est 
����� ��� �������� ���� ��������� ��������� ���� ���� �������� �������� ��� ����� ��� �������� ���� ����
�������������� ���������� ���� ���� ���������� ��������������� ���� ��������������� ������� ����� �����
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la publication de l’ouvrage de Léon Heuzey� ��� ������� ������� ��� ������ ���� ���������
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���������������������������������������������. C’est le cas de la mission de Charles Diehl���
�������������� �’École française d’Athènes commence également à investir pleinement le 
������ ����������� �� ��� ���� ��� ������ ��� ������������ ������ �� ������� ��� �������������� ����
��������������� ��������������� ���� �������������� ������������ ��� l’«����������������������� ���
l’archéologie dans le cadre de la concurrence des impérialismes européens���� ���������������
���������������������������� ���������������������� �������������������������membre de l’école 
d’Athènes�����������������������������������������������������������������������������������
de prédilection. De passage à Salonique avant d’«�aller rejoindre une mission d’ingénieurs 
chargée d’étudier le tracé d’un embranchement qui relierait la ligne Salonique���������������
village d’Orfano situé sur la mer������������������������������������������ ��������������������
����������������d’accord avec la compagnie du chemin der fer et à l’insu de���������������������
Il est attaché avec titre d’ingénieur à la compagnie Vitalis������� �������������������������������
����� ��������������� ���������������������������������� ��� ������������������������������������
������������������������������ �������������������������. Même si les missions d’exploration 
������������������������������������������������������������������������������������������
service Voyage et Missions au ministère de l’Instruction publique��������������� �������������
moins fouillée par les Européens que la Grèce continentale ou l’Anatolie notamment du fait 
��������������������������, l’enjeu est de taille���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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Aspect de l’œuvre�����������������������������������������������������������������������������������������
colloque international du centenaire de l’Année épigraphique (19���� �������� ������� ������� ������ ��� ����
�������������������������inistère de l’Instruction publique��������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Salonique relevés et fouilles d’églises byzantines��������������������������������������������������������
–�������������������������
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����������������
����������������������������� ������������������������������������������������������������
����� ������ ����������� �������on parler d’une archéologie française dans l’Empire ottoman à la veille de la 
���������������������������� �������������������� ��� ������������������� ��������Archéologie dans l’Empire 
���������������������������������������������������� ������������������������� ��������� ��������������������
�����������������������
�������������� ����������� ��Voyages d’exploration de membres de l’École française d’Athènes et ����������
���������� ��� ����� �������� ����� ���� ���������� ������� ��� ��������������� ��� ���������� ������� ��� ���������
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du degré de corruptibilité des agents de la Porte, d’autant que l’immunité de la valise 
�����������������������������������������������������������������������������
Dès lors, il faut s’interroger sur le rôle des consuls françai�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ntairement l’évolution de paradigme 
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ��������������������������������������������
les langues modernes de l’Orient, peut rendre de gran�������������������������������������������������
������������������������������������
Si le goût personnel des agents consulaires pour l’archéologie n’a pas disparu, ils sont 
�������������������au rang d’amateurs������������������������������������������������������
������������������� ��������������� ��������������������������������� �������������������������
Ce dernier aide d’ailleurs à plusieurs reprises les archéologues de l’École française d’Athènes��
����������� ���� �������� ��������� ����������� ��������������� ���� ������������ ���� �����������
�������������� ���������������� ���������������������������������������������������’est le cas 
d’Eugène Mallet�����������������������������������à l’occasion d’une tournée qu’il effectue 
��� �����������������������������������������������������������
��Le soir où j’arrivai à Salonique, Monsieur Mallet�m’attendait à la gare avec les employés de son 
consulat. Après m’avoir présenté�à ces Messieurs ainsi qu’aux chefs de service de la Compagnie 
du Chemin de fer qui l’avaient également accompagné, il m’amena avec lui à sa maison de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������…]�Ces audiences finies, j’ai été 
����������� �� ����������������������������������������������������������������������
Les consuls servent en effet d’intermédiaires aux différents protagonistes français de la 
question macédonienne. Ils n’en constituent plus qu’un des maillons. D’une part, ils sont au 
������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������
����������������������Chroniques d’Orient, documents ���� les fouilles et découvertes dans l’Orient hellénique 
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�������� ����� ������������� ��������� ���������������������� ��� ������ ��� ���������� ���� �� �������� ������ �������
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�����������������������������������������������������������–�ainsi, lors de la visite d’inspection 
��� ���������� ���������� ������� ��� ���������� ��� ��� �������� ���� �������� ��� ��������� ��� ���
�������������������������������������������������������vous, des chambres d’hôtel ou encore 
��������������������������������������–�������������������������������������������������������
����� ����������� �� ������ ���� �������� ��� ���set qui vient exécuter des photographies d’ordre 
historique et d’intérêt général�: il a quitté Paris hier, il vous exposera son plan d’études��������
D’autre part, si les consuls bénéficient du travail des autres pour leurs propres missions, ils 
�����������������������������������������������������������������������������������������’est 
ce que montrent les consignes données par le Quai d’Orsay à Jousselin�����������
��J’ai désigné le lieutenant��������� ���������� ��������������� ������ ��������� �� ��� �����������
délimitation de la frontière méridionale de l’Albanie. Veuillez leur donner connaissance de toute 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������thnographiques, politiques et économiques qui s’y rapportent��������
������� ���������������������� ��������������� ����������� �� ��� ����������������������������� �����
�������� ��� �������� ���� �������� ���� ��� ����� ����� ������ ���� ��� ������ �������� ���� �������� ���
��������� ���������� �������� ��� ������� ���� �������� ���� ���������� ��� ������� ������������ ����
����������� ����������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������ ����������������������
�
��� ������ ��� ����������� ��� ����������� ��� ������ �������� ������� ���������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������es ambitions de son séjour macédonien et dresse le portrait d’Eugène�
�����������������������������
����� ������������� ��������� ��� �� ����������� ��� ������ ������������� ���� ������������ ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
prétention d’avoir fait sur l’ethnographie du pays, sur la marche de l’administration, sur l’état de 
l’opinion publique, des découvertes qui ne figureraient pas dans ses rapports. Aussi vous parlerais�
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� �������� ������������� ������� ������ ��������� ������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ������������ �� ��������� ��� ���������� �������� �������� �������� �����������
��������������������������������������������������������������������
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je de Salonique avec moins de développements que des villes de l’in�������� ��� ��� ��� �����
�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ���� promet d’envoyer des rapports sur l’intérieur de la
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������–�ce qui n’excluait �������
���������������������–���������������������������������’image qu’ils renvoient est désormais 
aussi importante que le travail qu’ils font, surtout pour des passages courts. Même quand ils 
������������ ����������������������������������������e l’a montré l’exemple de Charles Guys�
dans les années 1830 dont la gestion avait reçu l’aval de Boislecomte� ����� ��� ��� ������� ���
�������. Les passages plus fréquents d’interlocuteurs différents entraînent un contrôle, même 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������������� ����� ���� �������� ������� ������������ ���������� ��� �������� ������
������ ������ ������������ ���� ������ ��� ������� �� ������� ���� ��������� ���������� �� ��� ������ ���
l’explosion du �������������en 1903. Les articles s’intéressent certes aux événements mais 
surtout à l’action du consul de France dont il est fait l’éloge, ce qui permet à Steeg de se 
���������������������’ailleurs, l�������������������������������������������������������������
����� ���������� ������ �������� �������� ������ ������ ������������� ������ ��� ���������� ���������
��������� ��� �������� ������, de renvoyer l’agent de Serrès. Le successeur d’A������ �������
����� ��������� ����� ��� ��� ���� ��� ����������� ��������� ���� ��������� ���������� �� ������� ���������
�����consul d’Angleterre�� ��� ���� ��������� ��� ������ ��� �������� �������� ����� ���� ���
���������������
Par ailleurs, l’augmentation du nombre de ���������� ������������ ���� ������������
������������������������������������������������������������������������ ��������������������������
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qu’une plainte a été formée contre lui par Marie Tabuteau à l’ambassade. En effet, à la suite 
d’un séjour de plaisance qu’elle a effectué avec une amie ot������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
l’agent français Calvière n’a rien fait pour les aider. Krajewski enquête auprès des autorités et 
�����������������������������������l’ambassadeur������
Les espaces balkaniques qu’ils soient sous souveraineté nationale ou ottomane 
������������ ����� ���������� ���� ������������ ����������� ��� ���������� ��� ��������� ���� ��������
�����siècles qui recomposent beaucoup plus fréquemment qu’auparavant ���������������������
et local. Le travail des consuls s’en trouve d’autant plus transformé qu’à ses modifications 
territoriales s’ajoute une réelle perte d’expertise sur leur propre circonscription du fait de la 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������� �������������� ������������ ������������������� ��������������������
������������ �������� ���� ���� �������� �������������� ��������� ����� �������� ������ ������������
missions. C’est ������� ���������d’ailleurs� ������������� ������������� ������������� ����������
sur le débarquement clandestin d’hommes, de chevaux et de munitions à la pointe de Kara 
Bournou. Sa seule source d’informations est�l’amiral de Marquessac, «���������l’absence de 
������ ��������� je suis dans l’impossibilité de contrôler ces informations et je le regrette 
d’autant plus que les consuls étrangers ont, sous ce rapport, des ressources qui me 
�������������. Il s’agit donc désormais de comprendre qui sont les ho����������������������
������������������������ �����������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������K. Yasamee, “Some notes on British Espionage in� �������������������������1908”, in Çiǧdem 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ��� ������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ����� ��������� ��
��������������
���� ������ ����������� ����� ������� ��� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ��������� �������
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������������������ ������������������������� ������������������������������
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�
����������������������������������������������������������������������������������
s’affirme r�����������������������������������������������������������������������������������
balkanique, il s’agit désormais d’étudier�������������������������������������������������������
postes macédoniens. Comme nous l’avons montré dans les chapitres précédents, l’État 
���������������������������������������������������������������������������������������������
les ordonnances de la monarchie de Juillet dans les années 1830, par l’uniformisation des 
formations ou encore par l’extension des possibilités de carrière.� ����� ��� ����� ������� ���
distinction entre le personnel local et le personnel métropolitain semble s’accroître. L’étude 
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�
������ ���������������������������������������������������������
�
��Que de beaux noms d’hommes dans cette sèche nomenclature������������������������������������
������������ ��� ���� ����������� ��������� ������ ����������� ������� ��� ������������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
la littérature française en écrivant, sous le nom de Stendhal, des œuvres aussi délicates���[…]���
�����������������������������������������qu’il tient à l’automne 1907 sur les consulats de la 
������� ���� ����� fait l’éloge des figures� consulaires françaises de Salonique qu’il estime 
�������������������������������������������������������������������������, n’hésite������������
s’arranger de la réalité en� ������� �� ��� ��������������������� ��� ��� ������� ����������� ����������
����� ���������� ��� faut noter également que les figures évoquées retracent l’histoire courte des 
�������������������������������siècle, exception faite de Bayle. Sam Lévy insiste d’ailleurs 
plus sur la renommée et l’envergure des agents de la diplomatie française qui rejaill�������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������n’ont�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����Il s’agit de Stendhal. On peut en effet ������ ���� ��� ������������ ����������� ��������� ��� ����� ������ ���������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������olonté des lecteurs d’ériger un monument à sa gloire à Salonique, sûrement d’ailleurs davantage pour 
son rôle dans l’affaire Dreyfus.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������������������������������������������������’étude proso���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������������������� ��� ��� �������� ������������� ��� ������� ���� ������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
l’Empire ottoman. Elle permet également de réfléchir sur leurs trajectoires collectives et 
individuelles et d’envisager la place du poste macédonien dans les straté����� ��� ���������� ���
s’agit donc désormais d’étudier les consuls de France à Salonique, à l’ère républicaine, celle 
�������������������������
�
����������������������������������������������������������� ���������
�
����� ����uai d’Orsay est considéré sous la T����������������������������������������
l’opposition et de la réaction, il est en même temps celui du renouvellement et de la 
����������������������. Le constat de Jean Baillou synthétise la distinction entre l’état de 
l’opinion publique française sur la dip������������������������ ������������������� ��������������
���� ������������ ������������� �������� ����� ������������ ��� ���� ���� ������� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������de Juillet, sont en effet poursuivis. Tout d’abord, la Carrière –��������������–�
n’est plus distincte de la carrière consulaire. À Salonique, comme ailleurs, plusieurs titulaires 
�������������������������������������������������������������������������������’est le cas de Paul 
������������������ ����������������������������� ������������ ���� ������ ����������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ��������� ����������������� ������������ ������� ��� ��� ����������� ����
réformes financières de l’Empire ottoman de� ����� �� ����� ����� �� ������������ ��� ����� ��
����������
���� ���������� ��� �����République vise à l’homogénéisation de son personnel. Ains��� ���
������ ��������������������������il en place un véritable concours d’entrée au Quai d’Orsay, 
����������������������������������������������������������
����� �������������������������
�������������������������������������������������…�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
thèse soutenue en 2005 à l’Université de Paris����������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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suivi d’une formation pluriannuelle au sein du ministère��������������������������������������
que l’économie politique, le droit des gens, l’h������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ����� ��� �������� ������� ����� ��� ��������� ����������� ��� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� � ���� �������� ����� ������� �������� ������������ �� ��� ����������� ������������� ����
������������������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������une fois admis dans la Carrière, l’appui politique 
������ ������������������. Les réseaux à la Chambre des députés seraient d’ailleurs très 
������������� �� ������������� ��� ����� ���������� ������ ���� ��� ����� ������������� ���� ����� ���
département d’origine qui sont les premiers sollicités en début de carrière. Certains suivent les 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ������������������������������������–
��������������������������������–�est prépondérant. Le recrutement n’en est pas moins lié à une 
������������������������������cratie. Il vise à former une élite à l’étranger qui soit homogène. 
������ �������� ���� ������ ��� �������������� ��� ��������� ��� ����� �����������il à l’une des 
�������������������������������������������� ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������� ���� ���� ������� ��� �������������� ��������������� �� ����������� ����
����������� ���������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ������������ �’il n’y reste qu’une dizaine d’années, il gravit tous les 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ��� ������ ��� ���������� ��� ������� ��� ����������� ����� ���� ���� ����������
d’inscription au concours valide cette évolution. Si les postulants doivent être Français, avoir 
���������������������� ������ ����� ����� ������������������� ������������ �������������������� ��������
d’Université ou un diplôme de grande École.�Or, progressivement, l’École libre des Sciences 
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������…�����������
�����Frédéric Le Moal souligne que les diplomates l’«���������� ��������� ����� ��� �� ���������� ����� ����� ���
������������� ���� ��������� ��������������������� ������������� ��� ����������� ���������� ������ ����������������
Revue d’histoire diplomatique���������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������
������������ ����������� �������� ��� ������� ���������� ����� ��� ������ �� ���������� �������� ��� ��� �������� ��� �����
d’Alexandrette » vers 1923. ��������������������L’administration générale des phares de l’Empire ottoman 
������������������������ �����������������, Paris, L’Harmattan, 2004��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������� ������� ��� ������ �������� ��� ����� ���������� ��� ���������� ��������� ���� ��������
����������������. Sans doute, les représentations de l’opinion �������������������������������
��� ���������� ������ �������� ��� �������������� ���������elles en partie du fait qu’un 
pourcentage élevé du personnel du Quai d’Orsay y est entré avant 1880 et que les évolutions 
��������������������������������������������������������������������������� �����������������
������������������������������������������������’autre part, l’exemple précédemment cité de 
Max Choublier, loin d’être isolé, permet d’émettre un constat général sur��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������–�c’est le cas de Veillet����������������
������ –�� ���� ������������ ��������� ���������, le Quai d’Orsay constituant une étape dans la 
carrière, pas forcément la dernière d’ailleurs. De plus, les carrières au sein du ministère des 
Affaires étrangères mêlent désormais le plus souvent expériences à l’étranger et postes dans 
l’administration ce����������� �’est le cas de Regnault�� ����� ������� ��� ���������� ��� ����� ��
������ �������� ������ ����������� ����������� �� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ������� �� ��� ��������� ���� ����� ������ à l’organisation des Expositions 
�������������������������������������������
À ce titre, s’intéresser aux productions personnelles des consuls français permet 
d’appréhen���� ������������� ���� ����������� ��� ����� ���������� ��� ��� ����� ���������������� ����
leurs travaux personnels étaient auparavant spontanés à l’exemple des récits de voyage��������
������ �� ��� ����� ��� ����� ���������� ��������� ��� ��� ������ ������������� ������������� ���� ��������
��������� ��� ���������� ����� ���������� �������������� ����������� ������������ ���� �������
�������������������������uai d’Orsay, pour des commandes précises. �l peut s’agir de travaux 
��������������������������������������������������������������������faite par l’imprimerie Chaix 
����������������������������������������������������������
����� ������������������ �������� ������ ���� ��������� ����������������������� � �������� �������� ������������ ������
��������� ��������� ��� ������ ���� ������������������������������������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������������������…��������������������
�����Cf. le même chapitre, la première partie sur l’échelon méditerranéen et ottoman.�
����� �������� ���� ����������� ��� ��������� ��������������� ������� ����������� ����������� ��� ��� ������ ������
��������������������������������������������������
����� ������������� ����������� �������������������������������� �������� ��� ����������������� ����� ������� ������
après sa nomination pour l’Exposition de 1900 (l����� ����������
�����Cf. les travaux déjà évoqués d’Esprit��������������������������������� ����������������������������������
sur l’histoire, la géographie et les antiquités de ce pays,� ������� ����������� �������� ������ ��� ��� ��������
�������� ������ ��� ������ ��� ��� ����������� ������� ���������� ���� ����������� ������ ���� ������ ���������
���� ������� �������� ����� ����������� ��� ����������� ���� �������� ���� �������� ��������� ��� ���������� ���
�������������������������, à paraître à l’����������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
d’une relecture d’un ouvrage sur la Macédoine�� ��������� ������� ��� ���������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������� ��� �������������������� ������������� �������� ���������
modifications à l’ouvrage����
������ ��� ������������������������ ��� ������������������������������������������������ ������������
Venetzani qui n’a pas de signification ethnographique. […]���������������������������������������
au sud de Salonique, on a indiqué des massifs considérables d’oliviers qui ont amené la présence à 
Salonique d’une maison française désireuse d’établir une fabrique pour l’extraction des résidus. 
J’ai dû déclarer que, dans cette pénin�����������avait très peu d’oliviers. […] ������������������������
par exemple qu’il y a des postes anglaise et italienne à Salonique��� ��� ������������������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� �������� ��������� ������� ����������������������������������� �������� �� ����������
m’y autoriser, on pourrait, à titre officieux, propose��������������������������������������������������
il faut louer l’ensemble mais dont il conviendrait de rectifier plusieurs chapitres�������
�������������propose des corrections à la fois générales et applicables à l’ensemble des études 
���������� –� questions d’acquisitions foncières ou de taxation –� ��� �� ��� ����� �������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ������������ ��������� ��� �������� ����� ������ ��������� �������� ��� �������������
�’est l’«�œil expert�» des consuls que réclament leurs interlocuteurs. Il peut s’agir de relations 
purement diplomatiques comme celles ayant présidé au choix d’Eugène Mallet� ����� ���
������������������������������� �rontières en 1881 ou d’études diverses comme celle sur la 
scolarisation en Macédoine pour le compte du ministère de l’Instruction publique������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ���� ��������� ����������� ������ �� ���������� ��� ������� ����� ������ �� ���
commission judiciaire en 1907, qui finalement n’est pas créée���
��Comme je reviens de Paris et comme à Monastir, on s’imagine que les cabinets n’ont pas de 
����������������������������������������������������������������������������������������� ���������
������� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ������ ���������������� ��� �������� ���� ���������� �� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
de conseiller judiciaire m’est réservé. Je le voudrais bien et le fait est que je saurai le remplir, et je 
������������l’occasion de poser���������������������������������������������������������������������
���������������comme d’ordinaire, vaincue qu’après de longs mois d’efforts��������
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������� ���������������� ����������������������������������������������������������������
����������������������������
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�
���� ��������� �������� ��� ���������� ������ ������ �� ����� ��� ����������� ������������� ���� �������
���������� ��� ��� ����������������������� ����������� ����������� ������ ����������� à l’École 
������������������������������������������La question d’Orient depuis le traité de Berlin�������
son entrée au Quai d’Orsay, il est nommé successivement à Monastir en 1899, Uskub –�������
qu’il fonde�–����������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ �������� ��� ������ ���� �������������� ��� ��� ��������� ����������� ����
�������������’est le cas par exemple de l’ouvrage de Louis Steeg�–��������������������������
����������–����������Padel, drogman à l’ambassade d’Allemagne de Constantinople���������
����������������������������������������est d’ailleurs nommé directeur général de la Banque 
�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
pouvoir en France, non plus uniquement à titre personnel comme pouvaient l’être Édouard 
�������������������������������������������������������������������������������������������
que corps constitué ayant fréquenté les mêmes Universités et Écoles parisiennes que d’autres 
������� ����������������� ����������� ��� ������������ ����������� ��� ����� ������������ ��� ������� ����
���������������������������������� ������������������������� ������������ ������� ����������������
����������� ��������� ��������������������������������������� ���������� ���������� �� ��������������
������ ���� ��������� ��� ������������ ��� �������� �aïque ou l’Alliance française����� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��Le phénomène a revêtu la forme d’une oscillation saccadée très courte. Connaissant l’intérêt que 
l’Académie des Sciences attache aux effets sismiques qui se produisent sur le globe, je prends la 
������������������������������������������l’information qui précède�������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������uai d’Orsay, on peut se demander s’ils conservent néanmoins des 
liens avec leur poste d’affectation, en l’�������������� ����������
�
����������������������������������������������������������
����� ��������������La question d’Orient depuis le traité de Berlin, ���������������������������������������������
����� �������������� �� ����������������������������������������������������������������������
����� ������ fait partie des fondateurs de l’Allian��� ����������� ������������ ������ ��Regards sur l’Alliance 
�������������Revue d’histoire diplomatiqu�����������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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�
Amédée Outrey nous invite à réfléchir sur le rapport qu’entretiennent les consuls avec 
l’Orient et spécifiquement avec la Macédoine���
������ ������� ���� ���������� ��������� ��� ������� �������������� jusqu’à la guerre de 1914�� ���
���������� ������ ������������� �������� ������������ ���� ���� ������� ���� ��� �������� ������� �� ����
������������ ���� �������������� ��� ������ ������ �� �����; leur mutation avait lieu à l’intérieur de la 
������� ���� ���������� ���� �������� �������� ��� ���� ����������� �������� ����������� ������ ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������, le poste de Salonique redevient un consulat de premier ordre dans l’Empire 
ottoman, nœud de communications et de télécommunications, au cœur des enjeux de la 
���������������������. Il n’en demeure pas moins un consulat normal même si, la classe 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������. La moyenne d’âge des consuls titulaires es���������������������
ans. En revanche, c’est un des postes les plus exigeants en raison de la complexité des affaires 
qu’on y traite et de la quantité de travail. La promotion des agents se fait également en 
���������� ��� ������», l’obtention de la Légion d’honneur étant systématisée à la fin du 
���������. Les consuls obtiennent d’ailleurs généralement plusieurs grades au fil de leur 
�����������’est le cas de Louis Steeg� ��������������� ���������� ��� ������ ��������� ��� ����� ���
��������������������������������, au regard de l’ensemble de leurs travaux et de leur réseau, 
ils obtiennent fréquemment d’autres récompenses telles les palmes académiques. Ainsi 
������������� ��������il la Légion d’honneur avec le grade de chevali��� ��� ����� ��� ��� ����
récompensé par deux fois par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux�����������
���� ������� ��������������� ��� ����������������� ���������������������: palme d’officier de 
l’Instruction publique en 1884 et membre correspondant� du ministère de l’Instruction 
��������� ��� ������ ������ ����� ����� ������ ��� ����� �������������� ���������� ������������� ���
l’Instruction publique.�
����������������������������������������������������������
����� ������ �������� ���’administration ���������� ���� ��������� ���������������������� ��� ������������� ������
��������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����Napoléon avait institué ce principe alors qu’il ne pouvait ou ne voulait faire progresser voire titulariser ses 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ���������� ���� �������� �������� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������� �� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �������������������������������������������������
���� ������� ���� ��������� ����� ��� ��������� ��� ������� ��� ������ ��� ���������� ������ ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������’ailleurs, les gestions�s’institutionnalisent. C’est le cas des vacances consulaires en 
����������� �������������������������������������������������������������������� ����������������
comité local de l’Alliance israélite universelle. Il avait en effet convié Steeg à la remise des 
prix, ce dernier décline l’invitation pour cause de congé����� ���� ��������� �������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
l’ambassadeur, et des changements de consuls. Elles peuvent néanmoins être beaucoup plus 
������������� ���� ���������������� ������������ ��������������������������������������� ���
���������������tère de l’Instruction Publique ou celle de Choublier� ��� ���������� ��� ������
d’�������������������������������������������������������������������������������������������
�����, décision qui provoque l’amertume�de Constans, l’ambassadeur���
����� ������� le déplacement d’un de nos consuls de Macédoine peut avoir à ce moment des 
������������� ����������������� �������������� ������ ���� ��� ���� �������� ���� ����� ����������� ����
régions troublées. Il serait essentiel d’y avoir à l’heure actuelle un agent ������������������������������
������������������������ ����������������������������������������������������������������������������
gérant peu au courant du service qui n’a peut������������������������������������������������������
l’ambassade car ayant, l’autre jour, un renseignement à me faire tenir, il a dû avoir recours à son 
collègue anglais qui me l’a adressé par l’entremise de l’ambassade d’Angleterre. Cette situation ne 
�����������������������������������longtemps et si l’a��������������������������������������������
durée, j’estime qu’il y aurait lieu de le remplacer par un agent expér������� ��� ���� ������� ���
��������������������������������������������
������ �������������������������������������������� ������������� ������������������������
�������������������� ���������� �������� ���������� ���� ����������� ��� ������ ��� ���������� �����
����������������������������������������������������������
������������ ������ ����� ��� �������� ������ ���� ��� ���������� ���sulaire au siècle des Lumières montre qu’une 
minorité d’entre eux connaissent plus de trois postes au cours de leur carrière, la majorité n’ayant qu’une ou 
deux affectations à l’étranger, une situation qui contraste singulièrement avec celle d’aujourd’hui ��� ����
temps de séjour à l’étranger sont beaucoup plus réduits et les mobilités plus fréquentes.�����������������
d’Arcier, «�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ��� �������� �������� La fonction consulaire à l’époque moderne�� l’affirmation d’une 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Archives de l’Alliance Israélite Universelle, Grèce, I C� ���������������� ���� ����������� ��� ��� �������� ������
��������au président de l’AIU à Paris��
����� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
interrogent sur le maintien d’un lien fort ou même réel avec le poste macédonien. Tout 
d’abord, leur origine géographique. Après avoir été méditerranéenne ��������������������������
désormais française au sens large. Seule la formation finale s’effectue à Paris. Les Parisiens 
����������������������������������������������������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ��������������� ��� �������������� �������� ���� �����
������������ ���ogène, ce n’est plus le cas des origines géographiques. Or, nous avions 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Méditerranée jusqu’au premier tiers du ����� ����������� ����� ���������� ������ ����� ��� ��������
���������� ���� ����� ���������� ���������������������� ������ ���� ��������� ����������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������� ��������
����������������������������������������en charge d’u��� ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������� ��� ����� ����������������, d’architecte du gouvernement comme 
�������, d’homme politique comme Dozon���������������������������������������������������
����������� ��������������� �������������� ������������������� ������������������������ ������������
��������� ���������� �� ���� ���������� �������� ����� �� ��� ������������ �������� ���� ���� ����������
������������� ���������� ���� ���� ��� ������ ��� ��� ����������������� ����� �� ���� ������
����������������������� ������������� ������������ ���������������� ��� ����������������������
prompt à l’emphase, consacre un ������� �� ������� ���������� ������������ ������� ������ �����
d’une fois l’occasion de dire de quel respect on entoure en France le nom des Steeg qui ont 
���������� �������� ������������������� ������� ��������������������������� ���������� �������������
�������������������������������������������l’École alsacienne à Paris. Le frère de Louis Steeg 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������sœur, Mme�����������������������������������������������������
les milieux de la capitale française. Il constitue l’archétype du diplomate de la République 
������������ ��� ������� ��� ����� ����������������� ��� ���������� ���������� ���� ������������
����������� ��� ���������� ������������� ���� �������������� ��su d’une famille de banquiers 
���������������������������������������������������������������������������������������� �������
����������������������������������������������������������
���������������������������dans une lettre de recommandation qu’il adresse au Quai d’Orsay����������������������
��������conseiller en retraite à la Cour impériale de Paris et membre de l’ancienne Chambr�����������������
����������������������������������������������������������������������
�����Il s’agit en réalité de son oncle.�
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������� ���������������������������������������������������
�������� ���������������� –� ��������������� ������ ������������ ��� ������ �����������
[…]� �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������me d’une instruction et d’une éducation raffinées������–�������
��� ��� ��������������� ��� ���� ��� ������ à la chapelle catholique française de l’incendie du 
����������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���������� ����� �� �� �� ��������� �������� ��� ��� �������������� ��������� �������������� �����
�������������������������������������������������������� ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
Cette logique d’ascension sociale se reflète également dans les choix d’études ��������������
���������������������������’est le cas des enfants de Lacretelle�qui obtiennent l’exemption des 
droits d’études au lycée Janson de Sailly à Paris. �
Malgré tout, il n’en demeure pas moins que les représentants français conservent une 
������ ������������ ����� ���� ��������� ��������� ������� ���� ���������� �������������� ����� ����
����������� �������������� ������������� �������� ������� � ����� ��������� ���� ������ ����
������������ ��� ���� ����� ����et d’invoquer des parentés haut �������� ����� ���� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������d’entre eux –������
�������� �������������������������� �������������–� ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
d’ailleurs la spécificité des trajectoires de Séon et ������������������������������������������
������������������������Marie est l’archétype décrit par Jean Baillou. En effet, il épouse Olz��
������������������������������������������������������������������������������������� ����������
��������������� ������������1872, poursuivent d’ailleurs tous les deux une carrière consulaire. 
�’exemple de Sainte������� ��� ������ ����� ��� ����������� ���� ��������� ������������ �������� ���
Quai d’Orsay valorise toujours ce type d’alliances dans la mesure où elles sont gages de 
promotion ou de réseau. Le cas de Séon est différent. Il s’inscrit dans une histoire qui semble 
�������–�à l’image d’un Guys�–�mais qui conforte pourtant les propos d’Amédée Outrey, d’un 
����������������������������������������������������������
����� ��� ���� � �������������������������������������������������������������, consulté le 15 mai 2013, l’arbre 
�������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������� ���������
�������������������������������������������������…�������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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�
caractère levantin des consuls français dans l’Empire ottoman avant 1914. Le mariage de 
Séon est en effet désapprouvé du fait du scandale qu’il provoque à Jannina. En 1899, les 
���������çons de Jannina s’adressent au Vénérable de� ��� ����� �� ������ ����� ���� ����� �����
démis de ses fonctions. À l’appui de leur revendication, ils dénoncent son comportement 
��������������������������détails [sur] cette histoire lamentable que l’on ne trouve pas ���������
����������������������������������������������������Andromaque Zoïdes, âgée d’à peine 18 
ans, orpheline et héritière d’une considérable fortune��������������������������������������������
plus d’un an. Afin d’obtenir l’accord de la mère de famille, i������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
des biens à Jannina dont le consul Albéric Néton doit s’occuper alors même que Séon est 
�������������������������������������������������������������������������, l’ambassadeur, 
d’intervenir en faveur des Séon en 1907����
��Nonobstant lois de l’Empire qui reconnaissent aux étrangers faculté acquérir immeubles, 
���������� �������� ���������� �������� ����������� ���������� ���������� ����������� ����� ��������� �����
autorisation préalable de ce ministère, tout acte d’achat�� ������������� ����������������������
����� ������������� ����� ��������� �������� ������� ���������� ���� ������ ��� ����� �����������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ministère de l’Intérieur a télégraphié 
����������������������������������������������������� ����������������������������������������
����������������������������������
���Madame Séon n’a qu’une jeune sœur mariée au vice�consul d’Amérique, le directeur de la 
banque d’Orient à Salonique, dont la position de fortune est très bonne�����
������������������������� ����� �������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ��������� ��� ������ ��������� ��� �������������� ���� ������������ ������������ ���
������� ����� ��� �������� ������������� ��� ��������� ����� ���� ������� ��������� �����
������������������ Il s’agit de Hadji ��������� ���������� ��� �������������� ���� ����������� ������
������������������������������������������������������������������������ �������������������
�����������������������������������������fournisseur de l’armée d’Orient����������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������ ���������� ��� �������� ����� ���������� ������������������� ������������� ����� ���� ����� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ���������� ������� ���� ����������� ��������� ��� ��� ��� ������ ����������� d’Albéric 
�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
������ �����������l’Échelle semble dès lors plus qu’évident. �
������� ����� ���� �������� ���������� ��� ������ ��� �������� ��� ���������� ���� ���������
étrangères, même s’il ne dure pas le temps d’une carrière complète, n’est pas le fait du hasard. 
����������������������������������������������������������������������������������������������
l’exception. Les choix sont désormais personnels et correspondent à la fois à l’attractivité de 
�����������������même mais aussi souvent celle de l’étranger. Cette attirance pour l’aventure����
que représente l’étranger peut être affinée géographiquement. En effet, les mutations des 
��������������������������������������������nt généralement à destination d’autres postes de 
l’espace balkanique. Par conséquent, si la durée dans chaque poste est restreinte, trois ans en 
��������� ���� �������� ������������������������� ��� �������� ��� ��������������������������������
s’adaptant uniqueme��� ���� ��������� �������� ��� ����� �������� ������ ��� ���� ��� ���������� ����
n’hésitent d’ailleurs pas à mettre en avant leur savoir�����������������������������������������
�’est le cas de Séon�����������
��Pendant mon séjour à Sarajevo, j’ai eu l’occasion d’étudier la mentalité des Musulmans de 
����������������������� ����� ���� ����� �anatiques que j’ai pu rencontrer� ��� ������ ������ ���������
dans toute la Turquie d’Europe et d’Asie. Je me demande comment le Gouvernement ne s’inquiète 
���� ��� ����er qui résulterait de l’introduction d’un tel élément au milieu des populations de 
�����������������������������������������������������������������������[…] L’histoire se répète et les 
Turcs devraient se rappeler l’installation des émigrés circa�������������������������������������������
si néfastes pour l’Empire�������
������ ������������ ����� ���� ����������� �� ��� ����������� ������������� ��������� ��� ���������
���������� ��� ������� ���� �������� ��� ���� �������������� ������ ���� �������� ��������������
�������������� ��������� ������������ ���� ������ ������������ ��� ��������� ��� ���� ��� ����������
souhaite d’ailleurs contrôler. Le consul Veillet���������� ��������� �� ���� ������������ ��
���������� �������, la circulaire de l’ambassade d���������������� ��������� ���� �������������
����������� ������ ��� ������� ��� ������ ������������� ��Il importe qu’un contrôle puisse être 
�������������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ������������� ������� ������������� �� �������� ���
���������� ��� ������ ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ����������� ���� ��������� ���������� ����
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
est une constante de l’aventure : elle est inséparable de la représentation d’espaces, lointains, inconnus� ���
��������������������������������La gloire de l’aventure, genèse d'une mystique moderne : 1850��������������
����������������������
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���������������������������������������������������������������������������������
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l’ambassadeur,�������������������������������������������renvoyer directement à l’ambassade 
���������������������������������et de m’accuser réception de la présente commun��������������
������� ������������ ��� ������ �� ����� ����� ��� ����� ��� ���������� ��� ������ ���������� ���������� ���
���classe de l’Osmanié (Empire ottoman) et la croix de chevalier de la Grèce�����
������ ����������������������������������� ����������������������������������������������
métropole, n’en demeure���ils pas moins attachés à l’Orient en général, à l’espace balkanique 
en particulier. Ce double visage se retrouve dans l’exercice de leurs fonctions et l’image qu’ils 
renvoient d’eux�������������������������������������������������
�
��� ���� ��������� ���� ������������ �������� ��� �������� ������� ������������ �����
�����
�
Au début des années 1890, les relations houleuses qu’entretiennent la loge maçonnique 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������ ����� �����1915) permettent de comprendre la place qu’occupent 
les consuls français dans l’espace urbain macédonien au tournant des ������������������������
����� ��� �������� ������� ��� ����� ������� ���� ��� �������� ��� ��������� ���������� ����� ������ ����
���������������������������������������������
��La difficulté essentielle est pour le moment le moyen d’établir une entente avec les autorités 
locales en vue d’obtenir leur consentement au moins tacite. […] Nous estimons qu’il est nécessaire 
et avantageux de demander, par l’entremise du Grand Orient de France, une lettre de 
recommandation de la part des autorités compétentes à l’adresse de M�����������������������������
����������� ��� ���� �� ���������� ���� ������ �������� ���������������� ���� ��� ���������� ������� ������
l’institution de la loge, par différentes œuvres d’humanité soit formée sous la protection du 
consulat français. Nous sommes d’avis que, dans ce cas, le consul sera à même d’obt�����������������
le consentement écrit ou tacite des autorités locales qui s’intéressent à la sécurité du pays et à la 
tranquillité publique. Monsieur le consul sera d’avance une garantie suffisante. […] La protection 
����� ��� ������ ��� ������ ������� ��� ������� ����� ���� ������������� ����������� ������ ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
cette société. De cette manière, nous prévenons l’entrée subite et brusque des agents de la police et 
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����� ����� ���������� ������������� ���� ���� ����� ������� ��������� ����� ����������� ��������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
����� ��� ���� ��������������������������� ��� ������maçonnerie dans l’Empire ottoman, notamment Paul Dumont, 
����� ������maçonnerie d’obédience française à Salonique au début du ����������� ��� ��������� ����� ������
����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������uisitions à l’improviste. Dans ce cas, l’agent de police s’adresserait au gouverneur général 
et ce dernier, au consulat et quand l’affaire serait entre le gouverneur et le consul, toute inquiétude 
����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
soutien du consul de France, d’une part parce qu’elle est affiliée au Grand Orient de France, 
d’autre part, car le consul est vu comme un intermédiaire légitime aux yeux des autorités 
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
���La situation s’est empirée à cause de la guerre que fait à notre confrérie le vice�������� ���
�������� �����������������������������������������������������������������������������������������
maçonnerie pour des raisons inconnues à nous autres, […] de la sorte que la lutte s’est engagé 
����������������������������������������������������������������������������� ��������
��� ���������� ����� �. Haritos demande par conséquent la nomination d’un «�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������������������������������������� ��������������������������������� ��������
�������������� ����������������������������������������������������������������������������
������
��Un représentant d’une République si chère à la population de ce pays n’aurait jamais entrepris 
�������������������même et de la moralité publique. […] Le drapeau tricolore de la France, signe 
honoré de la liberté et de la civilisation universelle, arboré jour et nuit au mât d’une barque du lac 
��� ��������� ����� �����������������������������ions puériles avec sa fiancée. […] Or ici tout le 
���������������������������������� ������������ ���������������������������������������������������
������������������������
����������� ��� ����� ��� ���������� ������ ���� �������������� ����������� ����� ��� ������ ���
���������������������������
��Nous n’avons qu’à vous remercier infiniment et vous exprimer notre profonde reconnaissance 
puisque vous nous avez débarrassé d’un véritable fléau et nous espérons qu’il servira comme d’un 
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
l’insertion des consuls français dans le tissu local, au tournant des années 1900, et la façon 
��������������perçus. Leur statut de représentant la République française prime sur l’individu, 
c’est pourtant la personnalité du consul qui détermine le regard porté sur son statut et donc sur 
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l’image de la France qu’il renvoie. Choublier� ��� ���� ����� conscient lorsqu’il rapporte le 
������������� ������� ���������������������hongroise auprès d’Hilmi pa����������������������
aurait abusé d’une jeune fille musulmane de 13 ans à Monastir, ainsi que d’une fillette 
����������������������������������������������������� ������������ ��������������� �����������
Légations, pour faire pression sur l’équipe austro������������ ��� �������� ��� �������� ����
�����������
���Il ne faudrait point exagérer la portée, d’un scandale accidentel cepen�������������������������
��������������������� ������������������������������ ���� ������������������ ��������������� �����������
����� ����������� ������������� ���������������� ���������� ������������������������ ���� ��������������
���� ������������ ��� ���� ������� ��� ������� ����� ���� ���� ���������� �� �������� ���� ����� ��������� ���
emploient des moyens appropriés à l’intelligence de ceux qui les regardent, s’entourent de cavas 
chamarrés, jettent l’or et pour ce qui touche les seconds tout au moins ne quittent pas 
l’uniforme������
Sur l’��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������exemple. En effet, si l’inscription des consuls français dans 
��� �������� ������� ��������� ����� ���� ������ ��������� ��� ����� ��ctuelle. Alors que, jusqu’à 
l’assassinat de Moulin�� ���� ��������� ����� ��� ���������� ��� ����� ������� ��� �������������� ��� ���
France, s’implantaient personnellement par le biais du mariage ou de relations personnelles 
����� ��� �������� ������������, c’est désormais leur fonction qu’ils mettent principalement en 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������, pour reprendre l’expression du ��������������������������������������������où l’on 
���tre par cooptation, lors des joutes d’escrime������������������������������������������������
���� ������ ������������ ���� ������ ������ ��� ������� ������������� ���� �������� ��� �������� ��
l’Olympia ou à l’Eden où le consul français à sa loge��������������������������� ��� ����������
devient définitivement un personnage public de l’espace salonicien, ce que ne manquent pas 
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������������������s’illustrent notamment en 1903, ������������������������������������������������
������� ���� ������������� ����������� �������������� ��� �������� ��� ������������ ����� ��� �������������� ���
����������������� ���������������� ��������������������� ��������� ����������� ������� ��� ������� �����������������
����������������������������������������������������������
����� �������������� ���� ��������� ��������� ����� ���������� ��� ������ ��� ����������� ��� ����� ������� ��Il n’est pa��
������������������������������������������������������������seul centre de l’élite locale entière���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������’une fois par semaine, s’y réunit l’Association des Médecins de notre ville, […] 
fondée, il y a très longtemps par le très actif Consul Général d’Angleterre, l’honorable M��������������������
������������������������������������������l’honorable Consul de Grande Bretagne, M. Blunt et de son aimable 
et toujours dévouée épouse qui ont assuré l’accueil avec la digne épouse de l’honorable Consul de France, 
����������������������
��������������������������� ������������������������������������� �� ������� ��� �������� ��� ���������������������� ���
���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
de souligner les divers journaux. Ainsi les arrivées et départs sont l’occasion d’apprécier la 
place qu’occupent les consuls dans l’espace urbain. Le �������� ��� ���������� ������� ����
exemple l’arrivée de Steeg�������������������� �����������
�� ����������� ������ �� ���� ������� ��� ������� ������������� ����������� ��� ��������� ��� �������� ��
��������� �� ��� ������� �������� �������� ���� �������� ��� ��� �������� ����������� ��� �������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������������ ��� ������� �� ��������� ���� ���������� ��� ����� ������������� ��� ���� ��
�������������� ������ ������������� ��������������� �������� ��� ����������������� �������������������
Ces paroles, prononcées d’une voix pénétrante et émue, ont produit sur l’assemblée la meilleure 
������������������������������������������������ ������������ �������������������������������������
�
�������� �������� ����������� ��� ������� ��� ��������� ����� ��������������� ��������� ������ ������
l’arrivée de Steeg����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� ����������� ����������������� ������ ����������������. Certes les dons à l’église 
����������� ���������� ����������� ����� ��� ������� ���������� ���� ����� ���� ������������� ���
charité, aux écoles, aux fêtes nationales,… Par ailleurs, les mentalités évoluent 
����������������� �� ������ ��� ��������� �������� ��� ����������� ������� �� ����� ������������ �����
qui n’était qu’à peine tolérée dans l’Échelle ���������������������� ��������������� ������
�������������������������������������������������� ���������������������������������� ����������
������������
� Par ailleurs, le fait d’être constamment au premier plan expose davantage les consuls 
�������������������������������������������������������������������������������������������
balkaniques sont en effet victimes d’attentat����������������������������������������������������
��� ������ ������� ����� ���� �������� ������������� �’est le cas du consul russe d�� �����������
���������� ��� ����� ����� ������� ���������� ���������� ��Depuis longtemps on s’attend en 
���������� �� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ����� �������� ��� ���� ���������������� ��� �������� �����
���������� ������ ��� ����� ��� �������������� ��� ����������� ������������ �� ��� ����� ���������
����������������������������������������������������������
��������������������������������� ����������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������xpérience de l’autre, consuls français au Maghreb (1700��������
��������������������
����� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
����������������
����������������������������������������������������������������siècle, pouvoir social, pouvoir d’influence�������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������� ���������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������� ������������������� �����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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�
d’ingérence et d’aide possible. C’est le message que transmet à ses agents en Macédoine, 
l’ambassadeur Constans�����������
��Il résulte d’informations communiquées par la Porte que les comitadjis bulgares aura�����
l’intention de profiter des déplacements que peuvent faire en ce moment���������� ����������������
les consuls étrangers de Macédoine pour s’emparer de l’un d’eux. Le gouvernement ottoman�����
�������� ��� �������������� �� ��� ������������� ���� ������������ ��it savoir qu’il décline d’avance 
���������������������������������������������������������������������������������
�’ailleurs les consuls ressentent constamment ce sentiment d’insécurité demandant 
�����������������������������������������������������������������������������������’est le cas 
����������������������
��������� ���������������������������������������������������me soit donnée. Si je l’obtiens��c’est un 
gage. Sinon c’est absolument, en ce pays de brutes, le sacrifi��� ��� ������ ���������� ��� ��� ���
personne est peu, celle d’un agent de la France est sans doute quelque chose��������
������� ������������ ���������������������������������������������� ����même victime d’une 
������������
�������������������������dans la ville par une haute colline qu’il a�������������coupée si bien qu’il 
est maintenant dominé d’une falaise à�������������������������������������������������������������
bâtiments d’une ancienne citadelle encore occupée par les �����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
plusieurs pierres, avec force, vinrent s’enfoncer dans le sol autour de moi, je m’éloignai, d’autres 
��������������������������������������sans m’atteindre. La distance était trop grande pour que je 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
d’un peu loin si ce n’est ��� ������������������ �������������������������������� ��� ����� ������������
effet sans cavas sachant cette habitude sympathique aux musulmans d’ici qui y voient comme une 
��������������������������
��� ������� ��� ������� �������� ����� ��� ���� ���������� ��� ��������������� ���� ������ ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������du statut de personnage public qu’ont les consuls. ���������������
publics et de représentants d’États européens, les consuls deviennent des personnages de plus 
��� ����� ���������� ���� ����� ��� ������ ���������������� ������ ���������� ���������il qu’il est 
���������������� ��� ���������� ����� ���� ������� �� ����������� ��� ��������� ���� ���� ����������
russe avait l’habitude de faire bâtonner les gens dans la rue par son ga����� ��� ����������
d’étonnement ou d’agacement est partagé par les locaux comme par les Occidentaux de 
����������������������������������������������������������
����� ����� �������������������������������������������������������� ������������������������������������ ��������
�������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������� ���� ���� �������� ������ ����� �������
������������� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
passage dans l’Échelle.���������������� ��������������������������������������������������
��������� ���������������������������������������������������������������
��Distingué d’allure et de mise, fier comme un grand seigneur au milieu de ses humbles vassaux, 
un jeune Européen passe, lent et dédaigneux, précédé d’un Albanais hérissé de pistolets et de 
������������������������������������������brodée d’or sur toutes les coutures, dont la main est armée 
d’une canne que redoutent les autorités turques���������������’est un consul et ce bandit tragique 
���� ���� ������� ���� ��������������� ��� ���� ��������� �� ��� ���������� ���������� �������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
à sa porte, avoir des habits chamarrés et une fustanelle immaculée, se parer d’armes étincelantes, 
���������������������������������������������������est pour eux l’idéal du bonheur��������
��� ��������� ���� ���� �������� ��� �������� ������� �������� �� ��� ������������ ��� ������� �������
������������� ��������������������������������� ������� ��� ����������� ��� ������� ������ �����
��������� ������������ ��� ��������������–� ����������� ��������������������������������������������
����� ���� ��� ������ ������� ��� � ������������ ��������� ������� ����, ce que l’on retrouve par
exemple dans le maintien d’un uniforme, certes renouvelé en 1882 dans l’optique 
�������������������������� ������������� ������������������������� �����������������������������
������������� ���� �������� ����������� ��� ������� ��� ������� ���������������� ��� ���������� ���
disposer d’un pouvoir absolu dans une région où les impérialismes européens jouent����������
��� ���� ���� ���������� ��� ����� ������ ��� ����� �� ���� ����������� ������ ���� ����������� ���������
���������������� ����� ��������� ���� ��� ������� ������������� �� ����� ������ ��������� ��� �������
classique, puisqu’à leur tour, ils sont vus par leurs interlocuteur�� ������ ������ �������
��������» de l’Orient par la société qu’ils côtoient mais aussi, à l’exemple de Bernard Marius, 
��������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������Autour de la Méditerranée. Les côtes orientales. Turquie d’Europe et d’Asie de Salonique à 
���������������������������������������������
�����François Georgeon, « Rire dans l’Empire ottoman »�� ��� ����� ��� ������ ���� ���������� ����� ��� �������� ���
l’Empire ottoman à la Turquie kémaliste (1789�������� ���������� ������ ������ ��� ��������� ��� ������������ ���
��������������������������La Turquie et l’hellénisme contemporain���������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������‘���������’ ����
��� ����������������� �������� ���������������������� ��������Théâtres d’ombres, tradition et modernité���������
L’Harmattan, ������
����� ������������ ���� ��� �������� ���� ������� ���� ������ �������������� �������������� ����������� ����������� �����
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
�������������� ��� ��� ����������������� ������ ��������������������� ������������
d’un personnel loca��
�
������ ���� ��� ���������������� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���� ���� �������������
����������� ����� ���� ������� ������������ ��� ��� �������� ������������� �������� ��� ������ ����
������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�
���� ������� ��� ������������� ������������� ������ ��� ������������� ����� ������ ����������
�������������� ���� ���� ����������� ��� ���������� ��� ����������� ���������� ������ ������ ����
����������� ����������� ������ ����������� ��� �������������note en 1887 l’ouverture d’un 
�����consulat anglais doté d’un agent de carrière à l’exemple des consulats généraux de Grèce 
et d’Autriche��������� ��� ��� ��������� ������������. La nomination d’agents de carrière aux 
������� �e Jannina, Monastir et d’Uskub apporte les mêmes garanties de légitimité que les 
������� ������ ��������� ����� ������ ���� ���������� ��� ������������ ���� ���� ������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��J’ai récemment exprimé à l’Ambassade mon vif désir de voir bientôt le poste 
d’Uskub de nouveau dirigé par un agent de carrière������� ��� ������� ��� ����� ���� ���������
������������ �����������������������������������������������������������consulat d’Uskub est 
�������������� ����� ���� ���������� ������������ ����������� ��� ����������� ��� �������������
drogman auxiliaire d’Uskub. Alric obtient finalement satisfaction puisque Léon Krajewski�����
���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
l’aire balkanique voire dans la circonscription de Salonique. La diplomatie française 
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���������������������������������������� ����������������������’est le cas également pour 
��������� �������� ����� ������� �� ���������� ������ �������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��
��������������������������� �������������� ��������consulat d’Uskub, avant d’être nommé à 
��������������� ��� ���� ��� �������������������������������� ��� �������� ��������������� ���������
����������������������� ��� ���� ������������������������������� ��� ��������������������������
�������������������������������������chargé d’affaires à Sofia de����������������������������
�������������� ����� �� ���������� ������ ��������������� �������������� ����� ����������� ��� ����
������������� ������ ��� ����� ��� �������� ��� ���������� ����� ��� ������� ��� ��������� ��� �������
������� ���������� ����� ������������������������� ����������������� ������������� �� ����������
consul général à Constantinople. C’est M. Steeg����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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choix de la diplomatie française, quelle que soit l’échelle de compétence, se porte�� ���������
����������sur des sujets ottomans ou balkaniques. Ainsi l’agence de Serrès n’a�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�������� ��������� ��������� ��� ��������� ���� �������� ������������� ���� ���������� �����������
craignent désormais en effet d’être qualifiées de partisanes. C’est ce que souligne Claude 
����� lorsqu’il justifie avoir confié Serrès au vice�������� �������� ����� ��� ������� �����������
������������������������������
��[Il] a bien voulu se charger de nos intérêts mais n’a jamais poussé la complaisance jusqu’à nous 
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��� ������� ������ ���� ��� ���������������������� ���� ���� ������� ��� ���� ��������������������� ���
����������� ���������� ��� ����� ������ �� ������� ���� ������ ����������������� �� ������������ ��
occupe l’agence française de 1904��������������������������������������������������������������
������������, son supérieur direct à Salonique, reçoit des plaintes d’Allizé, ministre de France à 
������� ������������ ���� ��� ���������������� ����������� ��� ���������������������� ��������� ��
������. Allizé s’interroge en effet sur la véracité des rumeurs qui circulent, les Bulgares 
����������� ����������� ����� ���������� ��� ������������ ���� ������� ��������� ��� ��� �������� ����
����������������������������� ����������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ��� ����������� ���������� ���� ��� ������������ �������� ��� ��������� ������
l’absence de visite à son collègue bulgare lors du jour de ������������������������������������
����������������������������������������������
������ �������� ������� ���������� ���������� ��� ��������� ��� ������ ��������� ���� ������������� ����
����������������������������������������’agent français. Dernièrement, on a trouvé sur le cadavre 
�������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������� �������������� ���������� �������������������, d’autant que Steeg� ������
��������������������, agent de l’Angleterre et Hellène de nationalité, lors de la parution du 
��������������������������������������������������������������������������������������������
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����� �������� ��� ������� ����������� ��� ��� ����������� –����������–���� ��� �������
d’informations –�������� –, l’État français tente de s’appuyer directement sur des Françai��
����������������������������������������������������������
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���Alexandriadès, drogman de l’agence������������������������������������������
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����� �������� ���� ������� ������������� �’est ce qu’a d’ailleurs très bien compris Louis 
���������� qui ne cesse de réclamer l’agence de Cavalla. Il a en effet été démis de ses 
fonctions d’agent de ��������������������������������������������������������������������������
Parti s’installer à Cavalla au rattachement de la Thessalie par la Grèce, Fernandez est 
naturalisé français, ce qui devrait, selon lui, lui permettre d’occuper l’agence de Cavalla dont 
��� ����������� ������� ������������ ���� �������� ����������������� ���� ��������� ����� ���������
systématiquement rejetées. Les deux solutions qui s’offrent alors à la diplomatie française 
sont l’emploi de Levantins ou de Français venant d’arriver. C’est le cas de l’agence de 
��������������������������������� ����������������������������, qui gère l’agence de Prévéza, 
est un Italien, ancien médecin militaire dans l’armée française. Il a obtenu le poste pour son 
����������� ��� �������� ������ ��� ��� ��������� ��������� ��� ������� ����������� ������� ��� ����
l’Épire, j’ai eu l’occasion de bien connaître l’esprit du pays������� �� ��������� ��� ����� �����
Français qui reprennent l’agence délocalisée à Vallona. Il s’agit d’abord de Barthélémy��
��������r aux mines de Vallona, dans les années 1880, puis d’Alfred Gounod, ingénieur 
���������� ���������� ���������� ��� �������������������� ����� ���� ������� ������ ��� ������� �� ���
effet besoin d’être informée sur cette région où les impérialismes italien et autrichien� �������
�������������. Ces deux agents revendiquent leur désintéressement à l’occupation du poste, 
Barthélémy affirmant qu’il l’occupe «������ ����� ���� ������������ ��� ����� ����� ������ �� ������
�������������������������������������������������������. C’est le cas ��������������������
���� ��������� ��� ������� ���� ������������ ��J’ai une maison et un bureau à Vallona où je vais 
������ ������������ ���������� ���� �� ��������� ��� �������������� ������ ������ ��� ������ ���
promouvoir l’agence en vice����������������������������������� �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
n’existe pas mais qui, au contraire, est à l’inverse parce que j’y trouverais peut����������������������
��������������������������
���������� la diplomatie française n’est pas dupe, comme le rappelle Dozon� ���� �������
���’autres agents�����������������������������������������������qui font leurs affaires à l’abri 
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�������� ������������ ������������ �� ������ ���������� �������������� ��������������������������� ��� �������������
�����������», thèse soutenue à l’Université Paris�������������������������������������������������������������
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��� ��������� ���� ����� �� ���� �������� ����� ��������� ������ ��������������� �������� ���� �������
consulaires, même de simples agences, peut certes procurer plus d’avantages à des étrangers 
qu’à des Français. Ainsi le fils de Bosio������������������������������ ����������� �����������
l’autorité française�� ��� �������� �� �������� ��� ��������� ������ ��� �������� ��� ������ ����� ���
���������� ��� ���������������� �’est finalement le vali de Jannina qui informe les consuls 
��������� ��� ������������������������������������� ����� ����� ������������ ������ �� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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fait de l’éloignement de ce poste, ces deux gestions se terminent par des éch���� ����������
����������������� ������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������
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����’exception des Bulgarides�����������������������������������������������������
�
���� �������� ��� ��� �������� ����������� constituent une exception en tant qu’agents 
consulaires de la France à Cavalla. Deux d’entre eux occup���� ��� ������ ��� ������ ������� ���
�������� ����������� ����� ���� ������ ������������� ��� ������ ���� ������� ������ ���������������
����� ���� ������� �������� ��� ��� ������� ���� �� ����� �������� ����� ��� ������� ��� ������� ���� �����
���������� ���������� ����� ������ ��� �������� ����� ���� ������������ ���������� –� ����� ��� ��������
d’Andrinople –������������������������������������������������������������������������������
s’installer à Cavalla. Sa notice nécrologique note en effet qu’il est né le 21� ��������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������nce. Il s’est associé avec Pierre Varda�����������������������������������
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������������������������������������������ ���������������������������������������������������
c’est donc naturellement que Jules Moulin���������������������������������������������������
����������� �������� �� ������� ��� ������ les fonctions non rétribuées d’agent des Postes 
��������������� ������� ��������� ��� ��������� ������ ������� ����������� ������� �� l’âge de ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
gestion de l’agence consulaire���, même s’il n’est titularisé qu’en 1912��������� ��� ������������
���������� ��������������� ����� ���� ��������� ��������� �� ��������� �� ��� ������� ���� ��������
balkaniques, les fils de Pierre Bulgarides concentrent en effet l’ensemble des intérêts français 
����������� �������� ��������� ��� ���������������������������������������������������������������
������������� ���� ���������� ���������� ��� ��� ����������� ��� ��� ������� ��� ��������� ��� ���
��������. Alexandre est, lui, agent des Messageries maritimes, de la compagnie d’assurance et 
de la société des phares de l’Empire ottoman et «� ��� ������������������. Périclès, l’aîné, a 
repris le commerce familial de tabac même s’il m�������������������������������������������
La considération de la diplomatie professionnelle à l’égard des Bulgarides��������������
�������� �’un côté, ils demeurent indispensables à la continuité de la gestion du poste de 
������a. Cela se vérifie tout d’abord dans son aspect purement matériel e�� ����������
����������� ��������� ��� ������ ����� �������������� ���� ��������������� ��������� ����� ���
���������������������������������������������������������� �����������������������������
��J’ai le regret de vous informer qu’un incendie a éclaté le 13 de ce mois dans la maison contiguë à 
���������� ��� ������ ����� ��������� ��� ����������� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������� ���� �����
��������� ����� ��������� ��� ������ ���� ��������� ����� �������������� ��� ����� �������� �� ������� ����
archives de cette agence consulaire ainsi que celle de l’agence consulaire de Russie�������
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����������������������’est le cas de������������������������������������������ ������������
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d’abord lors des déplacements commerciaux de ce dernier puis lorsqu’il était malade et 
������������������������������������������������������������������������������������������������
reposer sur un personnel fiable, qui connaît ses dossiers. Les Bulgarides n’hésitent d’ailleurs 
���� ��������� ��� ������� ������� ��� ����� ���������� �������������� ����� ������������� ������� ��� ���
soigner leurs rapports avec ces derniers. À trente ans d’intervalle, le père et le fils Bulgarides 
�������� ���� �������� ��������������� �� ������� ������� ��� �� ���������� ������� �������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
n’hésitant pas non plus à inviter les consuls dans un espace qu’ils connaissent mieux que 
quiconque. C’est le cas des invitations à Keramati, lieu de cha���� ������ ����� ��� ������ ���
������������������
��Je suis toujours dans la perspective d’un télégramme m’annonçant votre départ pour Cavalla 
mais je n’ai pas eu ce bonheur jusqu’à présent. Je serai très heureux de vous recevoir, Monsieur le 
��������et de vous accompagner à Keramati où les faisans abondent cet hiver. Je viens d’acheter 
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����������������������������������������������������������������ttributions d’officiers d’état c�����
�������������’agent consulaire de France à Cavalla est autorisé à faire les actes attribués aux 
�������������� ������������en qualité d’officier de l’état ����������� ������� ������������ �������
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Bulgarides, bien qu’il f�t orthodoxe, à l’inauguration de la chapelle dans la ville��������������
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1892, pour l’invitation mais décline�����J’ai besoin de me familiariser avec le service du poste. À la fin d�����
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pallient souvent l’absence d’agent à Serrès profitant de l’implantation d’une de leurs 
���������������������������������������������������–���������������traité d’alliance franco�������–��
����������������������������������
�’un autre côté, les Bulgarides� ��� ����� ���� ����������� �� ����� �������� ��������� ������
��������� ��� ��� ��������� �������������� ��� ������ ���� ������� ������ ���� ��������� ������ ����
Pierre Bulgarides est compromis dans une faillite commerciale qui l’oppose à Johannes 
����������������������������������������������������������������� ��������������������������������
������������� ���� ���� ��������� ������ ��� ������ ������������ ��n’appartenant pas à la carrière et 
��������������������������������������������sollicite l’aide de la France, étant jugé pour avoir 
fait faillite à la suite de celle d’une de principales compagnies� ����� ��������� ��� ��������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
l’appareil diplomatique français���, qui préfère confier l’agence au vice�������� ��� �������
����������� ��� ������� ��� ��������� ���������� ������������� ��������� ������ ��� ��������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
s’agit de Luigi������������ ��������� ����������� ��������, à qui l’ambassade ��� �������������
������������������������������������������quant à l’autre il ne m’inspire pas non plus assez de 
confiance pour que le choix puisse s’arrêter sur lui������� ������� ����������� ���� ���������
réintégré une fois son affaire achevée. Il annonce d’ail������ ��� �������� ��� ��������� ������
repris l’agence française de Cavalla, non du consul grec, mais du vice�consul d’Autriche�
��������� ����������� ���� ����� ������ ��� ��� ����������� ���������� �������� ��� ������ ����
�����������������������������������Bulgarides attend plus d’une année�����������������������
père et sa titularisation effective, ce qui ne va pas sans poser de problème. Ainsi n’est��������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������(consul). Ce dernier fait suivre sa dépêche à l’adm�������������������������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� ��������� ����������� ����� ������ ����������� �������� �� �������
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���� ������� ������� ���� ��������� ����������� ��������� ��� ��� ����� ������ ����������� (agent) s’adresse ����
������(consul) à l’ambassade et au MAE.�
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Face à l’accroissement du nombre d’agences françaises dans la circonscription du consulat de 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������������������������������������������� ���������������������� ������
���� ������ ��� ���� �����������’autres, souvent délaissées ou servant de palliatifs à un poste 
������������������������������������’est le cas du poste de vice��������������������
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Comme nous l’avions souligné dans les chapitres précédents, le poste de Salonique était 
���������������� ������� ��� ���������� ����������� ������ ����� ��������� ������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �’une part, le ministère des Affaires étrangères s’appu��� ���� ���� ���������
������������ �� ��� ���� ��� ������� ������� ����� ��� ������������ ��� ���������� ��� ������������
������������������������������������ ������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� �������� –� ��� ������� ��� �������� �������� ������������ ������ ������������ –��
attachées à l’agent et non au poste qu’il occupe���. Certes, le recrutement s’effectue le plus 
souvent à l’échelon le plus bas mais les opportunités de carrière sont réelles, notamment la 
possibilité de s’agréger à la carrière consulaire. Si celle d’Albert Fornier de La Rochette����
s’achève brutalement par son décès en 1880���, à l’âge de 25 ans après cinq ans de service 
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������������������������������������������il en 1918 à Corfou où il vient d’être nommé vice�
������� ��� ��������� ������������������������� ����� ����� ������ �� �������������� ��� �������� ���
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�’autre part, leur recrutement s’aligne sur celui des consuls, à savoir une formation 
administrative, plus que sur leur connaissance de l’Orient. En effet, «�ils […] devaient 
�����������������������t ou le diplôme de l’École libre des Sciences Politiques ou bien avoir 
été officier [dans l’armée]�������������������������������������������������������������������
conséquent une sorte d’homogénéité dans l’appréhension du travail ainsi qu’une cohésion et 
���������������������������������������������������������������������������������������������
ou parallèles d’individus qui forment un réseau créé avant l’entrée au ministère. Ainsi le cas 
������������� �� ��� ���� ���� ������� ������ ������� �������lièrement révélateur de l’évolution des 
����������������������������
��Et ce ne serait pas un empêchement à sa nomination d’autant plus qu’il y a eu des précédents 
���������������������������������������������������ces précédents ont prouvé qu’il n’était pas 
�����saire d’être diplômé des L������� ����������� ����� ����� ��� ���������� ����������� ����� ���
������������������������
��� ����������� ������������ �� ���������� ������������� ��� ������ ��� ����������� ���������� ���� ���
capacité à être un bon chancelier car s’il ma��������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ��� ��������� ��� ����������� ���� ��� ������ ����������������� �����
��������������� ���������������� ������������ ���������������������������������� �������������
chancelier se recentrent en effet sur l’abondance du travail administratif que nécessite la 
��������������������������������������������������������� ���������������
��������������������������������������������������et des services qu’il rend au poste de Salonique. 
�’augmentation de notre colonie à Salonique, le développement de notre propagande scolaire, 
l’institution du nouveau régime et bien d’autres causes ont considérableme��� ������ ��� �������� ���
consulat de Salonique. […] Sans les efforts et les dévouements incessants de M. Zarzecki qui n’a 
jamais ménagé son temps ni son travail, j’aurais assurément été fort embarrassé pour assurer de 
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��������� ���������� ��� �� ������� ��� �������� ����������� �������������� ���� ��������� �����
����������� ����� ������������������� �������������������� ��� ������� ���� ��� ���������� �����������
������������������������� ��������������������������������������������������
�������������������������������������� n’est plus la condition ����������������������������
l’appareil diplomatique pour la Macédoine, on constate une forte cohérence des carrières des 
chanceliers dans l’espace balkanique, à l’image de celle d’ailleurs des vice��������������������
��� ��� ������������������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ���� ��������������������
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��Je crois qu’il y aurait tout intérêt pour le service à le fixer dans les pays yougoslaves������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��pérer dans l’avenir un débouché vers Uskub, Monastir, Sarajevo ou Fiume ou même les postes 
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�� ���������� �������������� ����� ��� ���������� ����� ��� �������� ����������� ��� �������� ������� ���
n’est pas préparé��� ��� ��������������� ������� ����������������� ��������������������������������������
d’Orient sont pour lui chose nouvelle. Ce serait un bon agent en pays de chrétie����� �’est un 
����������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� �������� ��� ����������� ���� ��� ������ ��������� �� ����������� ��� �� ���� �������
����������� ���� ������� ������saxons puisqu’��� �� ��������� ���� ��������� ������� ��� ��� ����
���������������� �� l’administration de la Compagnie Générale Transatlantique (1892�������
������������������������uai d’Orsay�������������������������������������������������������
��� ���� �������������� ��� �����������Après la guerre, il est d’ailleurs à nouveau nommé en 
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�������������������������Le poste de Salonique ne constitue donc qu’une parenthèse dans sa 
����������
������� �i la condition linguistique n’est plus ���������� ��������������� ��� ��������������
��� ������ ��� goût, de l’Orient demeure un critère de sélection. Ainsi, à cette nouvelle 
génération de Français qui s’impose progressivement à Salonique, se superpose celle des 
���������� ��������� ������� ��� �������� ���������������� ��������� ����������� ��� �������� ��� ���
��������������������������������������������par leur connaissance de l’Orient autant que de la 
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conformément aux vœux de carrière qu’avaient formulés leurs ascendants. C’est le cas de 
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����������������������������������������������������aurait le double avantage de m’assigner un poste 
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dans une région que j’habite depuis �����������������������������������������������������������������
���������������������������������
Mais surtout ces personnels s’inscrivent dans le tissu local et peuvent, par là même, rendre de 
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������������������� ������������������ujet français), ce dernier l’a fait engager à leur succursale 
d’Uskub comme surnuméraire, prétextant que le règlement ne leur permettait pas de rétribuer des 
employés à peine engagés mais promettant toutefois de s’occuper de lui et de le faire promptement 
�����������������le directeur de la Banque de Salonique à Uskub m’a dit à maintes reprises qu’il 
était on ne peut plus content d’Amaury, qu’il lui rendait les mêmes services que ses meilleurs 
employés avec la différence qu’il a la plus grande confiance en lui, lui confiant d’ailleurs tous les 
travaux qui en nécessitent le plus et que cela valait donc la peine qu’on s’occupe de lui pour le 
faire avancer le plus tôt possible et que d’ailleurs il en était temps. Actuellement�� ����������
������������ ������������������������ ������������������������ �������������������������������������
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�������������������������������������������������’est donc une occasion exceptionnelle pour leur 
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être d’une grande utilité. Aussi lui ai�je conseillé de s’adresser à vous toutes les fois qu’il pourrait 
avoir besoin d’un renseignement�������
�’exemple de ces familles levantines rappelle ainsi la spécificité des postes ottomans et la 
������ité pour la diplomatie française d’avoir recours à du personnel issu du tissu local, ce 
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Cependant, comme dans les périodes précédentes, c’est surtout sur le personnel local�
������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
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important de personnels, reconnus et équipés par l’administration fr��������� ��� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
nouvellement créés, où la France n’a pas de réseau préconstitué et surtout où il faut pouvoir 
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������������������������������ l’assassinat du consul russe de �����������������������������
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������ ��������� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ������� ����������� ��� ������ ���������� ����� ������������ ���
����������������������a fait preuve en procédant au péril de sa vie à l’arrestation d‘un assassin�������
Ils permettent par ailleurs au consul d’être en représentation dans l’espace urbain. �
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����������������������“The Assassination of the Russian Consul at Mitrovica, 1903”, intervention à la c����������
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����� ��� ����� ���� ������������������ ��� ������������ �����, Ménédera, ancien caporal de l’armée 
������� ���� ����� ����� ������� ������� ���� ����� ����� ��� ������������ ��� �� ����������� ����� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������; enfin, c’est lui qui a 
découvert l’inscription publiée par M�� �������� ��������� ������������ ���� �������� ��� ����� ��� ���
�������������������������������������’ambition de Ménédara est d’avoir une médaille et je pense, 
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�������������������������������sme, et que le consul russe vient d’être assassiné à Uskub����
��������������������������������������������������������������������������s dont j’ai plusieurs fois 
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recrutement. Ainsi l’École des Jeunes de Langue������������elle en 1880 au profit de l’École 
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Cependant, leur nombre est largement insuffisant et c’est encore sur les drogmans auxiliaires, 
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�ommunications verbales qui n’exigent pas ma présence personnelle������� ��������� ��� ������
local, ces individus s’inscrivent généralement dans la durée au service de la France qui les 
���������������������������������������’est le cas pour les Krajew���, l’État prenant en charge, 
en 1894 l’ensemble des funérailles de la veuve du chancelier français, pourtant décédé en 
�������. Certaines familles servent plusieurs États, c’est le cas des frères Yéni, l’un servant la 
��������l’autre l’Italie. �
����������� ������������������ �������� ��������� ���������� ����������� ��� ������ ��� �����
������������’une part, ils souhaiteraient avoir un personnel plus nombreux. En 1908, Séon�
������������ ���������������������������onique ne soit composé que d’un consul, d’un vice�
consul, d’un chancelier, d’un élève�interprète et d’un drogman auxiliaire��� ����� �������
���������� ��� ���� ��������������� ���� �� ������ ���������� ����� ����������� ���� ���������� ���
������������. D’une part, l’admin�������������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ���������� ����������� ������� ��� ����������� ����������� ������������� �������
���������������������������������������������������������������� �������������������������
n’a pas de lettre vizirielle. Il ne peut donc remplir ses fonctions officielles, en l’occurrence 
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���’après décision du Grand Vizir et du ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances 
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cavas privilégiés sont exempts seulement de l’impôt personnel mais soumis à l’impôt du temettu, 
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�’autre part, l’administration française n’engage�������� ���� ���� ��� ����������� �������� ���
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������������ ������� ��� consulat et agences de Volos, Andrinople Serrès, bilan de l’année 1908, Séon� ��������� ��
��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��Je n’ai jusqu’à p������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������ ������� ��� ��������� �� ���������� ��� �� ���������������� ��� ������� ���������
d’une intelligence et de capacités à peu près suffisantes, obligée, en outre, par ses������������������
��������� ������� ��� ��������� ������ �� ������ ������ ���� ������� ��� ����� ����� ���� �������� ��� ���� ����
������� ������� ������� ����� ������� ����������� ���� ���� ����������� ���� ����� �������������� ���� ����
�������������������������������������������������irais par découvrir à Uskub quelqu’un capable 
d’exercer les fonctions de drogman, le crédit accordé demeurerait insuffisant���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ������������ ������francs pour celui d’Autriche, 2������������ ����� ������ ���
��������������������������������������� ������������francs pour celui de l’agence commerciale 
�������������� ���� ���� ������ ��� ����������� ��� �������� �������� ������� ��� ������ �������� ������
d’espion. Les traitements proposés par les représentants européens et balkaniques, étant plus 
������������ �������� ������ ���� �������� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ��� ����� ����������
����� �������� ��������� �������� ����� ���� ������� ��������� ����� ������� ��� �������� ���� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������. Cependant, quatre ans plus tard, la situation n’a pas changé comme le 
�������������, alors qu’il vient d’être promu à Monastir���
���Depuis quatre années que ce poste m’a été confié, j’ai trop de fois fait ressortir l’infériorité 
����������� ��������������� ��������������� ��������������������������������������� ������� �����������
��������������������������d’insister davantage.���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ��� �������������� ����������� ��� ������� ��� ������ �������� ���� ��� ��������
bénéficiât d’une semblable faveur et je me plais à dire qu’il le mérite à tous égards, et par 
l’ancienneté de ses services et par le zèle constant qu’il apporte dans l’exercice de ses 
����������������
Enfin, ce sont des questions d’équipement qui inte��������� ���� �������� ���������� ������
��������������� ���� ������ ������ ����nt dotés d’armes à feu alors qu’ils n’ont droit que de 
��porter des armes blanches conformément à l’usage�������
La diplomatie française, au regard des sources consulaires françaises, s’a�����������
��������� ���� ��� ���������� ���������� ��� ��� ������� ���� ������ ������� ���������������� �� ����
����������� ���������� ����� ���� �������� �������������� �� ���� ������������ ���������� ���
������������� ��� ����������� ���������� ���� ��������� ����������� ���� ����������� ����
����������������������������������������������������������
����� ����� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������������
������������������
���������
���� ������� ������� ���� ���������������� ��������������������� ��� ������ ������������������������ �� ��� ���������� ���
������������� ����
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������������� ����������� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� ������ �’est le cas pour le 
���������������������������������������������������
��������������������������hongrois vient d’attacher à son consulat général de Salon��������������
����������� ���� ���� plus spécialement chargé de faire des études économiques en vue d’une 
position ultérieure ici ou dans un autre poste. […] L’élève consul du même consulat a été rappelé 
���������������������������������������������ablissements industriels un voyage d’études qui durera 
deux ans. Plus tard ce même agent sera renvoyé à Salonique. […] En résumé, Monsieur le 
���������� ��� ������������� ���������������� ������� ��� ��� ������� ��� ������ ��� ���� ���������� ���
������������� ����������ires qui, de l’intérieur, viendront étudier divers pays et qui de l’étranger, 
������������������Hongrie se rendre compte de la vente, à l’extérieu��������������������������������
���� ������� ������������� ���� ����� ������������� �������������� �������� ��������������������������
les chambres de commerce et les élèves consuls à leur retour de l’Empire devront se mettre à la 
disposition du public [ce passage est souligné et commenté avec un point d’interrogation] pour le 
����������������������������������������������roduits manufacturés de l’Empire austro����������
����������������������genre d’innovation�������
��� ���������� ���� ��������� ����������� ��������� �������� �������������� ���� ����������� ����
l’agent commercial autrichien��� ������ ����������� ��� ����� ���������� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
voie, faisant confiance à son personnel traditionnel. Ce constat se vérifie pour l’ensemble des 
������������ ��������������� ����������������� ����������������������� ������ ����� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
sillonnent désormais la Macédoine et si les consuls continuent à s’appuyer sur les notables 
��������� ��� ��������� ��� ��� ���������������� ��� ����������� ����������� ���������� ��� �������� �����
elle, d’agents politiques –� ��������–�� �������������������������� ����������������������������
�����������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������siècles. Le maillon administratif français qu’est le consulat de Salonique est 
����������� �������� �� ��� �������� ������������� ���������� ���� ��� ����� ��� ������ ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ��� ��� ����������� ���������� –����������������� ����������� ������������
����������–������������������������������������������������������������������������������������
l’armature locale de la diplomatie. Les différentes facettes de la question macédonienne tant 
nationalistes qu’impérialistes, tant politiques et économiques que culturelles, expliquent cette 
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������� ������������ ����������� ���� ������� ������������� ������������ ����� ���� ������������
������������������������������������� �������������������������������������������������������
partie d’un réseau qui n’englobe pas seulement les acteurs classiques de l’appareil 
������������� ���������� ��is l’ensemble des protagonistes de l’impérialisme français�� ��
l’exemple d’ailleurs de la situation des concurrents européens. Le personnel du consulat 
��������������� ����������� ������������� ��� ���������� �������������� ��������������������������
�������������Alors que le service de l’État semble primer sur l’insertion locale, on constate 
���� ��� ���������� ������ ����������attaché aux sphères méditerranéennes et ottomanes, qu’il 
���������������������������������������������������������������������’est d’ailleurs, par le local, à 
savoir l’insertion humaine et matérielle du consulat de France à Salonique de������ ��������
qu’il nous faut désormais terminer notre étude.�
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
����
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Le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien�
�
����������
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
����
�
Comme nous l’avons montré dans les chapitres précédents, la spécificité d’un consulat 
��� ��� �������� ������������� ���������� ���� ���� ���������� ����� ��� ������ ������� ������� ������
insertion, d’abord matérielle, passe à Salonique, jusqu’aux années 1870, ����������������������
��� ��� ������� ������� �������������������� ������� ��� ��������� ���������� ��� ������� ������ ��
l’insertion humaine, nous avons constaté qu’elle était relativement limitée et cantonnée à des 
�������� �������������� ������ ��� ������������ ���� �������� ��������� ��� ������ ������ ��� �������
������������������������������������������������–�������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ����� ��� �������� ��� ������ ������� ������������ –� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������ ����������� ���� ���������� �������� –� ���������� ���������� ��� ������ ���
����������� ����������� –���� ���� ��������� ��� ��������� ��� �������� ���� �������������� ���������
����������lativement détachés des contingences démographiques et sociales locales. À l’image 
��� ��� ������ ��������� ����� ���� ����� ����������� �������������� ��������� ���� �������� s’arrêtait�
������������ ���������������� ������ ������������ ���������������������� �� ��� �������� ������� ��
������� ������� ����� ������������ ���� ����������� ���������� ���� ���� ��������� ���� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
la circonscription. Les changements d’approche semblent pourtant s’accélérer à partir du 
������������������������siècle. En effet comme l’a souligné l’historiographie abondante, très 
documentée et récemment renouvelée sur Salonique et d’autres villes du bassin 
���������������� ���� ���������� ��������� ��� ��������� ����� ����������� ��� ���������� �����
l’E������ �������� ��� ��������� ���� �������� ������������� ���������� �� ������������ ��� ����
����������������������������������������������������������
��� On peut voir ici l’influence longtemps prépondérante���������������������������������������������������
urbaines occupèrent une partie de son travail scientifique personnel, à l’exemple de «���� ���������������
�������� ��������� ���������������������� ��� ������������� ������������� ��� ��������� ���������� ��������
�’occidentalisation d’Istanbul au ����� ������, Paris, École d’architecture de Paris���� ��������� ������ ��� ��
������� ���������� ���� ���������� ������ ������� ������� �������� ������������ �� �������� ��� ������ ��� ��� ������
�������� �� ���� ����������� ��� �������� ������ ��������� ��� ����� ����� ��� ���������� ��� ��������� ���������� ��
l’Université Paris 8. D’autres historiens se sont penchés sur la question����������������� �������������������
����������������� ���������������� ���������� ��� �������� ��� �������� ��� ��������� ����� ��� ������ ���� ���������
���������� ��������������� ������ ����������������������� ������ ���������� ������������ ����������
���������������� ����������� ������� �������������������� ���������� �� ��������� ������ ����������� ���������� ���
������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’époque coloniale cf. François Dumasy, «���������� ��� ������ �� ������������� ��� ��������� ������� ��� ������
��������� �� �������� �������� ��� ������������� ����������� ������������� ������ ����� ��� ���������� ���������� ��������
soutenue en 2006, à l’Université d’Aix��������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������; voir également les nombreuses contributions d’Alexandra Yerolympos à 
l’histoire architecturale de la ville, notamment «�Formes spatiales d’expansion urbaine et le rôle des 
communautés non musulmanes à l’époq��� ���� ���������� ������� ��� ���� ����� ���� ������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
changements sont désormais au cœur des préoccupations consulaires françaises. 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ����� au cœur de la question d’Orient ou macédonienne à l’échelle 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� �������������� ��� ���� �������������� ������������’est le regard des consuls sur 
���������� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ������������� ��������� qu’il s’agit désormais de 
������������ �’une part, les villes macédoniennes continuent leur mue�; d’autre part, les 
��������� ��� ������������� ��� ������������ ��� ���� ���� ���������� ��� ���� ��� ��� �����������
������������
�
��� �’hôtel consulaire français emblématique des mutations urbaines à 
��������������������
�
���������������������������� ���������������� ���������� ������������������������ �������
���� ����������� ���� ���� ������������ ��� ���� ������������� ��� ��� ��������������� ��� ��� ������ ���� ����
plans d’Ernest Hébrard���à la suite de l’incendie de 1917�������������� ����������������������
profondément l’espace urbain actuel de Saloniqu��� ��������������� �������������� ���� �������
�����������������������������������, s’accélèrent dans le dernier quart du �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������–
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
européennes de l’Empire ottoman (1839���������� ������ ���� ������� ���������� ��� ��� ��� ��������������
���������������������� ������ ��������� ��� ��� ���� ������ ������ ����������������������������� �� ��� �������
“�������� ����� ��������� ��� ����������������� ������������”�� ��� ������ ��� ��������� �������� ��� �������������
�������������», Atelier de l’histoire de l’architecture, Université Aristote de Thessalonique, 1983.�
��� ����������������������������������������������������������������������������…������������
��� �������������� �������� ��������������� �������������� �� �������������� ������������ ��� ������ ��������� ��
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne sous la direction ���������� ��������������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
vie illustrée d’un architecte : de la Grèce à l'Indochine�����������������������������������
��� ���������� ������������ �� Ανοικοδόμηση Της Θεσσαλονίκης Μετά Την Πυρκαγιά Του 1917, [La�
reconstruction de Salonique après l’incendie de 1917]�� ��������������� ������� ��� ��������������� ����� ��
��������� ������������ ����� ��������������� ��� ���������� ��� ����� �� ����������� ����� ���������� ���
��������������», mémoire de DEA soutenu en 1992, à l’Université de Paris Est Créteil Val de Marne.�
��� ����������������
��� ��On a dénommé Salonique ‘la ville des cendres’, parce que, dans toutes les époques, cette ville opulente et 
���������������������������������������������������������������������������������������������������’Orient qui 
meurt (Salonique, ce qu’elle est)�������������������������������������
��� ������� ��������� �� ���������� ��� ���� ������ ������������� �������������� ���������� �������� ��������� ����������
������������������������������������������������
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����
�
autant l’embellissement de la ville, que son extension au�������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ontribué à proclamer la puissance de l’argent et de l’Europe. Cette modernité 
��� ���������� �������� ���� ��� ������������������� ��������������������������� ��� ������ ����������
������ses quartiers ottomans traditionnels, même si, plus encore qu’auparavant les ci�����������
������ ���� ����������� �������� ����� ���������� ���������. À l’image de l’ensemble des villes 
balkaniques, vues par l’Europe et les Européens, la ville hésite donc en 1912 entre «�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
transformation de la ville n’est pas encore achevée en 1912����������������������������������
���������������������������� ������� �����������������d’����������������� ����������������������
������������� ����� ������������ ���� ����������� ��� ��� ������ ��� ���������� ��� ����� �� ������ ����
premier séjour dans la ville date de 1876 alors qu’il n’est qu’un enfant���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
c’est le contraste énorme entre l’état négligé et sordide des rues encore absolument orientales et le 
����� ������������ ���� ������� ������� ����������� ��� ������� ������������� ��� ��� ������� ������������
�������������������������������������
Ce constat renvoie aux propos d’Ami B�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
l’image générale de la ville. En revanche, quand il revient en 1897, il s'étonne������������������
���gt ans avaient totalement changé l’espace de la ville�����������������������������������������
���� ���������� ������� ��� ����� �� ������ ��� ���� ������ ������ adjoint de l’agent civil austro�
�����������
��Les progrès réalisés sous plus d’un rapport dans la ville de ���������������� ������������������
1909, ont été énormes. […] En général toute la ville s’assimilait plus rapidement à l’occident que 
ce n’était le cas en n’importe quel autre point de la Turquie d’alors������
����������������������������������������������������������
���� Les cimetières restent néanmoins jusqu’en 1945 au pied des murailles orientales dans la partie haute de la 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������
��������������������������» est vraie pour beaucoup d’Échelles du Levant, comme Syra ����������
���� Du Bosphore à l’Adriatique, des photographes découvrent les monuments des Balkans 1878������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������en Grèce du Nord à l’époque des ��������������������
��� ����������������������� ��������������������������������������������Villes ottomanes à la fin de l’Empire��
��������’Harmattan, 1992, p.���������
���� ���������������������������es martyrs, notes et souvenirs d’un ancien consul général d’Autriche���������
��� ����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
���� �������������������������������������…, op. cit., ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� ���������� �������� ��������������������� ������������������� ��� �������������������������
�����������������Jamais je n’avais vu une pareille déchéance.�[…] C’était une ville morte. Le 
���������� ��� �������� ��� ����������� �������� �������� ��� �������� ��� ���������� �� ������������ ����
propos sont d’ailleu��� ���������� ���� ��� ������� ��������� ���������. Alors qu’il� ��������
Poincaré, ministre des Affaires étrangères, du retour à l’ordre entre Grecs et Bulgares à 
�������������������������������������������������������������������������������������������
��le plus fâcheux effet, avec ses rues pleines de boue et de détritus, qu’on ne balaye jamais. 
Les arbres des avenues sont en partie arrachés, des carcasses d’animaux crevés pourrissent ça 
et là. Une impression de misère et de saleté qu’on ne con����������������������������������������
���������� ���� ��� ������ ������� �� ���������� ��� ������ date à laquelle la ville s’était déjà 
transformée en profondeur en comparaison de celle qu’avait connue le consul Eugène Mallet�
�������� ���������������������1880, d’autant que des travaux d’embellissements avaient été 
������������������������������������ ������������
Dans ce chapitre, il semble particulièrement pertinent d’étudier ces mutations urbaines à 
travers le cas de l’hôtel consulaire fran������ ��� ������� ��� ���� ��������� ������������ �����
�������������� ����� ����������� ���� ���������������� ��������� –� ��������� ��������� ������������
���� ���� ��������� –�� ������ ����� ����� ����������� �������������� ���� ���� ������������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
française, aux enjeux d’impérialisme local. Nous les avons donc déjà en grande partie traitées 
����� ��� ��������� ���������� ��������� �� ��� ��������� ������������� ���� ��� ����� ����
���������������������������–��������������������������������������������������–����������������
comme l’implantation d’écoles portant le nom et le drapeau français�����’exemple de l’hôtel 
����������� ��� ������� ����� ��� ������ �������� �� �������� ���� ����������� ���� ��� ������������� �����
����������������������������������������������������������
���� ���������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���� ������� ���������� ������������ ����������� ������ ������ ������� ����������� ��� ��� ���� ������ �������
������������������������������������
���� �’est le cas de la série E� ���������lonique), affaires commerciales et industrielles, où l’on retrouve des 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���������� ���� ��������� ���������� ���� ���� ���������� ����� ��� ��������������� ���������� �����
l’ambassade et le ministère.�
���� ��� ����� ��� ��� ��������� ������� ��� ��� ����� ��������� ��� ���������� �� ����� ��� ��� ������ ������� �������������� ����
Travaux Publics est venu présider la cérémonie. […] Cette inauguration n’a provoqué aucun mou����������
curiosité bien qu’un grand discours politique de David Bey eut été prononcé�������������������������������
��������� �������� ������������ ���� ��������� ������ ������� ����� ����������� ��� ��� ������ ������ �������
�������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������
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l’espace urbain�� après sa vente en 1892 d’envisager les transformations ��� ��� ������ ���
spécifiquement du quartier franc, tout en s’interrogeant sur les nouveaux besoins matériels des 
��������� ��� ������� ������ ��������������������� ��� ��������� ��������� �������������� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������–��������������������������
– ��������������������������������������������������������������������������delà de l’incendie 
�����������
�������� ������� ����� �������� ��� ������ ��� ����������� ��� ��� ������� ����������� ��
Salonique, il en rappelle les grandes scansions chronologiques notamment l’incendie de 1839 
��� ��� ������ ���� ����������� ��� ����� ������ ���� ���� ������������ ��������������� ���� ����������
������������: la vétusté de l’ancien hôtel, le symbole de prestige dans l’espace urbain d’une 
propriété de l’État français en terre ottomane����������������������������������������������������
������ ������ ��� ���������������� ��� ������� ��������� ���������� ���� ��� ����������� ����������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
d’autres Échelles de l’E�����������������������������������������������������������������
������������ ����� ���� �������� ��� ���������� ������� ��� ��������������� ����� ��� �������� ������ ���
������������ ��� ���� ���������� ������� ��� ����siècle, la question de l’hôtel consulaire français 
��������������et les problématiques de l’évolution de l’espace urbain salonicien. Après qu’il a 
���� ������ ���� ����������� ��� ����� ��� ���� ���� �������� ��������� bénéficient d’une enveloppe 
�������� pour louer un ou plusieurs immeubles à des fins d’habitation et de travail, 
�’emplacement, la taille et les fonctions de l’hôtel consulaire sont corrélés aux évolutions 
�������������� ��� ������������������ ��� ����������� �’hôtel consulaire quitte en effet 
��������������� ��� ��������� ������ ����� �������� ��� ��������� �������� ����� ������������� ���
����������������������������������� ���������� ��� ���������������� �������������������� ����
bâtiments choisis sont plus fonctionnels du point de vue administratif, même s’ils se 
démarquent moins dans l’espace urbain salonicien. �
��
����������������������������������������������������������
���� ����������������������Le problème de l’habitation à Salonique et à la campagne�������������������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
�������������������������������������������������
�
1. Réhabiliter ou vendre l’hôtel consulaire�������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ������ ���������� ��� ������ ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ����������
������� ��� ���������� ����� ��� ��������� ������ ��� ��������� �� ��� ���������� ���������� ������� ���
�������������������������������������à la suite de l’incendie de 1839. L’état général de l’hôtel 
����������� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ���������������� ��� �������� ���������� ��� ������������� ���
����������������������������������de l’architecte du ministère des Affaires étrangères, Mauss��
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ en 1885, est similaire à ceux qu’ont pu faire ses prédécesseurs puis que font ses 
��������������������������������������������������� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �������������������������� ������
��� ����� ������� ������ d’occuper l’hôtel consulaire préférant louer une maison en ville pour 
laquelle il bénéficie d’une subvention annuelle de 2����������������
���’hôtel consulaire de France à Salonique consiste en une maison à pans de bois, élevée il y a 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
lézardés, les planches pourries, […] l�� ����� ������� ��������� ��� ������� ��� ������� ����������� ���
Département, qui a visité ce bâtiment en 1875, a exprimé l’avis qu’il n’y aurait pas avantage à le 
réparer et qu’il était urgent de le reconstruire. La situation de cet immeub��������������������������
������� ������������ ����� ��� �������������� ������������ ����� ���� ��������� ����� ���� �������
d’habitation. Il n’y a d’accès au consulat que par des rues étroites, l’air y manque par suite de 
l’élévation des bâtiments environnants��� ��� �’y a pas d’écoulement pour les eaux pluviales ou 
ménagères qui restent sur place faute d’égouts. Les conditions hygiéniques sont en conséquence 
����������������������������������������������������������������������������������������
�’état des lieu���������� ��������������������������est emblématique des enjeux de l’hôtel 
����������� ����������������������� ��� ���������������������’une part, le bâtiment en lui������
����� ��� �������� ������� ��� ���������� ���� ����������� ����������� �u poste. D’autre part, la 
����������������������������������������������������������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, 14�������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ��� �������������� �������������� ��������� �� ��� ��������� ���� ������ ��� ��� ��� ������������� ��
��������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
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����
�
situation géographique du consulat n’est désormais plus aussi avantageuse qu’elle pouvait 
l’être avant les travaux d’urbanisme du fait ���������� ��� ��� ������������ ��� ��� ���������
�������������
Les plaintes des consuls au sujet de l’h����� ����������� ����������� ��� �������� ����� ���
�����������������������������’est un leitmotiv des consuls français depuis les années 1860����
À l’image d’Eugène Mallet����������������������������������������������������������������
������ ��� ������������� ��� ������ ��� ���� �������� ��������� ��� �������� ���������� ���� ������ ���
��������� ������ ��� ������� ���������� ��� ��������� ���� ����������� ��� �������� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
��Dès mon installation à la chancellerie de Salonique, j’ai été en mesure de reconnaître combien le 
local affecté aux bureaux de la chancellerie est, d’une part, insuffisant, d’autre part����������������
mauvais état. Ainsi, ce local se compose d’une seule et unique pièce d’environ 6 mètres 25 sur 5 
������� ��� ����� ��� ��������� ���� ������������� ���������� ����� ������ ������ ����� ������� ������
��������: celui du chancelier, de l’élève������������������������������������������������������������
��������� �� ���������� ��� �������� ��� ������� �� ������ ��� ������� ���� �������� �� ������������� ����� ���
possédons pas non plus une salle d’attente pour le public journalier. […] Quant à l’inconvénient 
�����������������������������������������vous l’avez constaté vous������������������������������
veux parler de l’impossibilité d’écrire lorsqu’une seule personne marche dans la salle������
�’est le cas également pour la loge des cavas���
������������������������������������urd’hui absolument inhabitable et ces serviteurs ont à souffrir 
journellement de l’humidité pernicieuse de ce réduit malsain. […] La chancellerie [étant] 
��������������dessus des WC […]�����������������������������������������������������������������
���� ��ments et dans certaines journées tant en hiver qu’en été, qu’��� �������� ����������� ��
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������une douzaine d’années plu��������������������
���������� ������ ���� ���������� ��� ����������� ��� ������� ����� ���� �������� ������������� ��� ����
���������� ���������� ����������������� ���� ��������� ����� �� ����� ��� ��������� ��� ��������
certains s’installant, la plupart n’étant que de passage po������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������������������es aménagements et travaux d’urgence. C’est ce que note 
���������������������
���Un affaissement du plancher s’était produit et une partie du plafond était tombée. J’avais cédé 
deux pièces de l’habitation consulaire pour y insta����� ��������������� ��� ������������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������
À l’image du rapport de Lacretelle, les mesures provisoires prises dans l’urgence par les 
����������� ��� ������ ���������� ���� devenir définitives, s’accumulant au fur et à mesure des 
����������������������������������������������������������������������������������������������
une Puissance dans l’espace urbain. En effet, alors que les constats faits par les nouveaux 
���������� �� Salonique sur la détérioration de l’hôtel consulaire sont similaires, les 
��������������������������������������������������� ��������������������������������������������
�����������������������’un côté, il semble indispensable d’agir, de l’autre ����������������
n’est jamais prise. Les travaux entrepris par Paul Rousset en 1881 «�������������������������
���� ����� �������� ��� ���� ����� �������������������� �� ���� �������� ���������� ��� ���� ������� –
���������������������������������–�s’ajoutent �����������������������������������������������
��� ������ �� �������� ��� ������� ����� ���� ����������� ������������ ������ �������� ���� ������
s’élève à 60�������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������’exemple de Sainte�������
��������est révélateur. Alors que sa demande d’une allocation d’urgence de 1����������������
������������������, il choisit de ne pas l’utiliser immédiatement puisque, au même moment, 
������� ����������� ��� ���������� ���� ��������� ������������ ������ ���� ��������� ������� ��� �������
�������������������rapport, le besoin impérieux d’une reconstruction totale, qui n’a������������
�����������������
������������������������������������������������������������������������ ����������������
��������������� ��������� ��� ������������� ������������� ��� ���������� �������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������������������������’un côté, si le terrain sur lequel est bâti le consulat 
������ ������������� ��������� –��������� ������ ��–��il est difficile d’envisager des 
����������������������������������������������������������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le 
�������������������������������������������������������������������
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������������������������� ���������������������� ������������������������������������� ��� ��������
�����������������������������������–�������������������������������������–�����������������������
��������� ������������ ������ ��� ��������� ���� ������� ����������� ��������� ��l’élévation des 
���������� ���������������� ��� ��������� �������� ��� ������ ��� ����� ��� ����� �������� ����� ���
quartier en pleine rénovation et modernisation ce qu’atteste sa nouvelle ad�������
�����������������������������������������������������������������������������������’hôtel est 
��������limité par la maison des prêtres français, l’église catholique, la maison des Sœurs de la 
�harité, la voie publique, le Han d’Isaac Tinao� ��� ��� ������� ��� ��� ����� ������������ ����
problèmes de voisinage sont d’ailleurs importants puisque les propriétaires souhaitent 
���������� ����������� �������������� ������ ������������������ ��� ������ ������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������ ��������� ����� ��� �������� ����� ������������� ��� ���� �������� ������ci s’est 
������� �� ��� ������������� �� ���� �������� ������ ��� ���������� ������� �������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ����������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ����� ���� ���������� ������������� ��� �������������� ������ �������� ������ ��
�������� ��� ������ ������� ���� ��������� ��� ����������� �������� ������ ���� ��� ���������� ��� ���� ���
dernier s’engage à faire��. D’un autre côté, l’emplacement du consulat n’est plus aussi 
stratégique dans l’espace urbain qu’il avait pu l’être dans les décennies précédentes. Mallet 
�������������������������������������������������������������������������������������������
elle est mauvaise pour une maison d’habitation�; […] les communications avec la rade et la 
��������������������������. Si cette question d’accessibilité ne se posait pas dans les décennies 
������������ –� une des quatre portes d’accès à la ville, celle du Vardar, étant à proximité 
�������� ��� ��������� ������ –�� ����� ��������� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ��������� ����
��������������������������������������������� �������� ���������������������������������������
au port. Le consulat de France se retrouve donc isolé de l’activité commerciale qui constitue 
���� ��� ���� ������������ ������������� ����� ��� �������� ��� ��� contrôle des flux d’hommes et de 
marchandises. En effet, la façade maritime est la première à être l’objet de la reconfiguration 
����������������������������������������������������������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le 
����������������������������� ������������������������ ����������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������d’une 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, Eugène 
������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������’y implantent rapidement divers notables de la ville –� ����� ��� ������ �����������
������� ��������� il est par exemple mentionné qu’il réside 6 rue parallèle aux quais���–������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
��� �������� ���������� ����� ���� ������� ���������� ��� ��������� ����� ���� ����������
���������������������������������������������
������ ���������� ����� ������ ������� ��� ��� ������� ���� ����� ������� �� ��� �� ������� ���� ������ ������
dépréciation, le centre tendant à se déplacer [vers l’est]. L’emplacem���� ��� ��������� ���� �� ����
������������������������700 m² ne possède sur la rue qu’une façade d’environ 45�����������������
������������ ��������������� ����� ��� ��������� ��� ���� �������������� �������� ����� ������� ���������� ��
������� ��� ��������� ������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� ����� ����������������� ���
l’hôpital dans lesquels le consulat se trouve enclavé crée des servitudes qui devront être respectées 
��������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ������� ������ ��� ��������� ������� ����� ��� �������� �� ���� ������������
commerciale, liée au port, et religieuse autour de l’église catholique. Cet avis, 
quoiqu’exagéré, correspond pourtant globalement à la liste des sinistres causés par l’incendie 
��� ����� ���� �������� ���� ������ ������� ��� ��������� �������� ��� ��������� ��� ��������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �������������de peu d’importance��était d’ailleurs 
�������� ����membres de la colonie française n’ont pas eu à souffrir de ce sinistre������ ����
������������������������������l’enceinte de la ville –�la partie centrale détruite par l’incendie 
��������������������������������������������������������–�������������–�������������������������
���������� ���� ���������� ��� ������� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ��������� ���������� –�� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������s en plus importante, l’homogénéité 
������������������������������������������ ���������������������������������������������������
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���� �������������������������������������1912…, op. cit.����������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le 14������
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������ ���������� ����������� ���� ���������� ����� ����� ����������� ���� ����������� ����� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
Si le quartier du Vardar à l’ouest autour de la gare et de diverses usines est un quartier 
populaire, celui des campagnes à l’est est un quartier ����������� �� ��������� � �������� ��������
commerciaux, les centres d’activité comme les usines, de décisions, de loisir������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������de son exclusivité. Les Français s’éparpillent dans l’espace urbain����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ��� ������������ �������������� ���������� �������� ����� ���� ���������� ��������
�����������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� �������������� ���������� ���� ��������� ����������� –������� ���
������������������������–������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��Ayant, en effet, reconnu les avantages qu’il y avait à maintenir notre consulat sur l’emplacement 
qu’il occupe, j’ai récemment autorisé M�������� �� ������������ ������� ����������� ����� ������� ����
immeuble habitable et cet agent doit s’y installer dès que les travaux actuellement en cours seront 
��������������
���������������������������������������’État français est dans un p�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� Archives de l’Alliance israélite universelle, (AAIU), Grèce, I C��������������������������������������������
précisée). Dans le contexte de l’affaire Dreyfus, la réponse de Paris est surprenante�����Les mœurs que vous 
��������� ����� ��������� ����� �������������� ���� ������� ������������� �� ����� ����� ���������� ����� ������
�������������������
���� ���������������������εκτός�των�τειχών επέκταση�της�Θεσσαλονίκης��Εικονογραφία�της�συνοικίας�Χα�ηδιέ�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
thèse de doctorat, École d’Architecture, soutenue à l’Université Aristote de��������������������������������
Gounaris, “Thessaloniki 1830�����������������������������������”,� �������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’ouest, près de la gare, se développe le quartier des migrants slaves de la campagne. Le nord de la ville est 
������������������������������������de  l’afflux de migrants bosniaques musulmans en 1878.�
���� ������������������������������������������������������� �����������������, on retrouve l’adresse, révélant la 
diversité des lieux de résidence. Par exemple, l’acte de�décès d’Émile Baumann en1905, ���������������������
���������������������������������������������������������������Constantinople, mentionne qu’il est mort ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������’est le cas de M�������������������������
les archives à la suite des attentats de Salonique d’avril 1903. Il habite le quartier Vardar��autour de l’église 
��������� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����������� ��� ��� ����������� �������� ������� �� ����� ������ ������ �� ������� ���
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������site du quartier franc et l’hôtel consulaire���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��� �������ce que par le voisinage de l’église catholique. Enfin, le 
consulat de France dispose d’un avantage non négligeable sur beaucoup des nouveaux terrains 
�����������������������������������������
��Le consulat de France jouit d’une concession d’eau achetée anciennement qui�� aujourd’hui��
représente une valeur d’autant plus réelle qu’il est impossible de faire de nouvelles acquisitions de 
ce genre. J’ai eu soin de ne pas comprendre ce droit dans le prix de vente de l’immeuble 
consulaire, afin d’en pouvoir jouir ailleurs. Il est alors indispensable de profiter du privilège que 
nous avons et de faire la dépense nécessaire pour amener l’eau, depuis les réservoirs de 
�������ution jusqu’à la nouvelle habitation consulaire�������
�������������������������������������������������������������������–�c’est également le cas du 
Quai d’Orsay –������ ���������� ��������� ����� ������������� ������� ����������������������
doit s’adapter aux mut������� ���������� �’est pourquoi les consuls appuient en général les 
dossiers des Lazaristes pour le rachat de l’hôtel. Bonetti� ����� ���� �������� ��� �����
qu’Auguste Dozon������������������������������������������������’en parler au ministre. Je 
prie tous les jours saint Joseph pour qu’il nous obtienne cette grâce����. C’est finalement à eux 
qu’il est vendu en 1892.�
�
�������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������la vente de l’hôtel consulaire, «���������������������������������������������
de loi relatif à la vente de l’ancien consulat et à l’achat d’un terrain pour le nouveau����������
��������� ����������� ���������� ���� ����������� ����� ������� ���� ������������ ������ �������� ���
�����������������������������n’ont cessé de lorgner sur le consulat comme le souligne Dozon�
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Saloni����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������� ������������������� ��������� ������������� ��������������� �������� ����� ���
������������ ������ ����������� ��� ��� ����� ������ �������� ����������� ���� ����������� ��� ����������� ��
����������������������������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Paris, le 1 �����������
�����������������������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
����
�
��������������qui étaient sur le point d’aboutir avant la mort de Moulin en 1876����������������
���������������������������������������������������������������������
�� �������� �������� ������ �������� ����������� ��� ��������� ��� ����� ����� ���� �������� �� ��� ���������
catholique, aussi bien qu’aux vrais intérêts de la France dans nos parages�� ��� ����� ��� ��������
�������������������puis il me dit qu’il était prêt à nous céder le consulat si la mission lui ache�����
la maison de sa convenance. Il me fut facile de m’entendre avec le propriétaire de la maison en 
����������������������������������������� �������� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� �aisons. Tout d’abord, la maison ����� ���� ����������� �� ������ ��� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������. De plus, les Lazaristes ont pour objectif d’abattre le bâtiment 
��������������������������������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
ville de Salonique en s’implantant dans les nouveaux quartiers de la ville comme Cavakia, 
���������� ��� ���������� ���� ��� ������ ��� ����������� ��������� ��� �������� ���� ���������
�’implantation des Lazaristes sont en effet significatifs de l’évolution de l’espace urbain. Au 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �������������������� ����������������� �������������� ����������������
������������������������������� ��������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������ ���� ���� �������� ���� ����� ��� ����� ��� ��������� ���� ������ �� ��� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������’est le cas de la chapelle de Cavakia�����������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
fer et les familles catholiques répandues dans ces parages. Elle est aujourd’hui comme le centre et 
����������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ������� ������� �� ���� ��� �� ��������� ��� ���������� ���������� �’avril 1875 au 
������������ ������ ����������� ��� �� ������ ������ �������� ����������� ���� ����������� ��� ����������� ��
����������������������������
���� Par ailleurs, l’achat devait en grande partie être réglé au niveau l��������� ������������������ �����œurs de la 
��������������������������������������������������������
���� �����������������������������Akhund montre que les cimetières, comme les églises ou les écoles, sont l’objet 
��� �������������� ������ ������������ ������������� ���������� ����� ��� ������ ��� ��� ��������� �������������
����������������������������������������������������������1908 d’après les sources occidentales����������
soutenue en 1993 sous la direction de Jean Ganiage, à l’Université Paris 1 Panthéon������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���� ���������������’Orient qui meurt…��������������92. Il estime qu’il y a alors 2���������������������������������
�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
l’attrait principal de l’œuvre susdite de nos ménages pauvres et des vieillards sous le vocable 
�’Asile de Saint Joseph������
En 1895, à la chapelle viennent en effet s’ajouter sept maisonnet�������������������������������
�������� ����� ��� ���������� ��� ���� vieillards. Or, à cette date, l’ensemble est menacé par le
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������en charge des travaux, afin d’aboutir à un compromis 
���������������
Pour pallier l’obstacle financier, une des solutions envisagées par les Lazaris������� ����
����������� ��������� est de procéder à un échange entre l’hôtel consulaire et un terrai�� ��
����������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���� ����������� ����������� ���� ��������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Église catholique en ville et dans la �������� ��� �������� �������� ��� ������ ���� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�’emplacement, idéal ������������ l’évolution de la ville, est néanmoins refusé par le Quai 
d’Orsay en raison des investissements à faire��� �������� �� ������������������� �� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ��� ������ ��������francs alors que les Lazaristes n’en proposaient que 
���������������������������������������������� ������������������������������������������������
��������������� ���� l’achètent au nom d’Elisabeth Inoboudji et le �������� ���� ��������� ���� ����
���������� ������������� ��� �������� �������� ��� ���� ���� ���� ������� �� ����� ������� ����������
������� ������������������������ ��������������������������������francs, dans le but d’en 
������ ���� ����������� ���� ����������� détruisent alors l’ancienne église pour en rebâtir une 
��������������������������������–�l’église actuelle����
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �������������� ������� ��2, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le 
�����������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ����������� ������� ���� ������������ ��� ���������� ����� ��� ������� ������������
������������ ��������� ��� ������� ���� ������� ����������� ������������� ���� ��� ��������� ������ ��������� ������� ���
��������� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ���������� ��� ����� �������� ����������� �� ��� ������������� ��� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ��������� ��� ���������������� ��� ��� ������������� �������� ��� ���������� �����������
n’étant pas reconnue par la loi turque)���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ����������
���� ��������������������, 23 septembre 1896. Le 26 août 1896 l’église est détruite��� ���������������������������
����������������� ��������������������������� �������������������’est M������������������������������������ ���
����������������������������������������� �������� ����������������������������������������������������������
pierre en compagnie du consul de France, quelques officiers de l’escadre italienne, et une « foule d’autres
����������������’église est finalement inaugurée le 15 février 1899.�
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
de propriété de l’hôtel consulaire avait�������������������������������������������������������
sa qualité de ministre des Affaires étrangères, et non en son nom personnel, ce qu’il fallut 
���������������������������������������������������
����� ������ l’autorité locale constatant que l’État français ne possédait a����� ������ ��� ����������
voulut faire régulariser cette situation anormale. Or, les êtres moraux n’étant pas reconnu���������
loi ottomane et les titres de propriété ne pouvant être établis qu’au nom d’une personne, on crut�–
���������������������������������������������������–�������������������������������������’immeuble 
������������������������������������� ��������������������������������������. […] A������������
l’administration exige que la vente soit faite par le duc de Decazes ou par ses héritiers������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ���� ������������� �������� ��� ������ ���� ������� ���� ����������� ���������������
������ ���� ������� ������� ����������� �� ������� ���� ��� �������� �������� ��������������� ���
����������� ���������� ����� ���������� ��� �������� ��� ������ ��� ��������� ��� ����� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
à l’exemple des Lazaristes, ils sont désormais disséminés�dans l’espace urbain. La question de 
la relocalisation de l’hôtel consulaire ainsi que la forme qu’elle doit prendre –� ������ ���
���������–��������������������������������������������celle de l’urbanisation de la ville.�
�
�������������������������temporaire s’éternise 1892������
�
Pour expliquer la chronique qu’il entame sur les consulats de la ville, Sam Lévy���������������
����������������������������������������������������������������
��Un fait typique frappe l’esprit observateur qui habite Salonique depuis une trentaine d’années. Il 
�� �� ��� ������ ��� �������� ��� �������� ���� ���������� �������� ������� ��� ������ ��� ��������� ������ ������
������������������������������������������ ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������au quartier Hamidié où d’aucuns baptisèrent la principale artère de ce quartier 
du nom de rue des consuls. Aujourd’hui les sièges consulaires sembl�������������������������������
vers le quartier des campagnes où l’on en compte déjà un bon nombre�������
Cette remarque introductive est d’ailleurs contemporaine du bilan de Séon���������������������
�������������������������������������������� �l s’agit donc désormais d’étudier les évolutions 
����������������������������������������������������������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le 3������
���������������������������������me l’accord le 16 mai 1892.�
���� ���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
géographiques de l’implantation du consulat en rapport avec l’argumentaire de Lévy� �����
surtout avec l’évolution de la structure urbaine.�
�
����������������������������� �� �� �������������� ��� �� ��������������������� �
����������
�
Lorsque la décision de vendre l’emplacement historique du consulat à Salonique fut 
��������� ��������1892, elle était corrélée à l’achat d’un nouveau terrain���� ������ ��� ���������
��������������������������������
��������� ������ ������� ��� ������� �� ��� �������� ���� ���������� �������� ��� ������������� ���� ��
l’aliénation des terrains de la Liste civile�; l’aménagement de la propriété Charnaud�����������������
���� ������ ��������������� ��� �������� ���������� et d’autres emplacements proposés par 
l’administration turque auraient nécessité des travaux très coûteux�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������[…]�Le Consulat s’est donc 
������� ��������� ����� ���� ���������� ������ ���� ���� ������� ������ ��� ������ ���� ��� ����� �������� ��
���������������
��� ������� ��� ����� ���� ����� �������������� ���� ��������� ���������� ��������� ��� �����������
��������������������du temps et de l’énergie dans l���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
ville de Salonique, l’objectif premier�� ��� ������ ���� ��� �������� ��� �������� ��������������� ���
���������������������� ������������������� ����� �������������������������������� ��������������� ���
destruction de l’hôtel consulaire, en revanche l’ensemble des matériaux de construction doit 
������� �� ��� ������������� ��� �������� ������� ���� ��� ������� puis à l’édification du nouveau 
����������. La solution de l’achat d’un bâtiment déjà construit ne vient que dans un deuxième 
temps. Outre le confort du service, une acquisition rapide s’avère nécessaire au regard des 
������������ ���������� ����� ����� ���������� ����� ���� ��������� ���������� ����������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’incendie qui ravage cette partie de la ville –�������������������������������������������������
�������������������������� ��Les consuls d’Angle������ ������������� ���� ���������� �������� �������
������������������������� ��������������������� ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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Autrichiens sont à la recherche d’un bâtiment���� ���������� ������� ���� �������������� ����
difficultés l’emportèrent et� au moment du passage de la ville à l’État grec, l’État français 
n’est plus propriétaire d’un bâtiment consulaire depuis 20���������
�������sibilités d’achat sont en effet �������������������������������������������� ����
���� ��������� ��� ������ ��������� ����������������� �� ������������ ���� �������� �������������
�’achat d’un hôtel à Salonique ne constitue d’ailleurs �����������������������������������������
même que son réseau se développe dans le monde et qu’à l’échelle balkanique, il doit 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������’est le cas d’Albert 
������������������������ ��������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ��� ��� ���� ���� vient d’achever les travaux de la ligne ferrée Monastir�
������������� ���� ���������� ����� ���� ���������� ����� ������ ���� ���������� ������ ����� ���
construction et le développement urbanistique, il s’avère extrêmement difficile aux consuls 
d’acquérir un terrain c��������������������������������������
������ ����������� ��� �������� ��� �������� ���� ������ ���� ������������ ���������� ���� ��������� ��� ���
������������� ��������� ���� ������ �������� ���� ��� ����������� ����������� ��� ������ ������� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������
�’emplacement des terrains proposés est révélateur des évolutions spatiales de la ville. La 
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���� Le consulat grec abrite l’actuel musée de la l���������������������������������������� ����������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Péra, le������������
��������������������������������������������
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���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, Séon�
(consul) rappelle d’ailleurs qu’il a fallu lui régler la somme de 12�����������������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ������� ������� �� 124 II b courrier de Salonique (mission) d’avril 1875 au 
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��������� ���� ���� ������� ���� ������� ������������ ����� ����� ����������� ����� ���� ������� ���������
proposés aux consuls français se trouvent à la sortie de la ville de Salonique, à l’exté����������
���������� ����������� ��� ������� ��� ��� ����� ��������� ����� ��� ��������� ���� ����������� ���
���������� ��� ����������� ���� ���������� ����� ���������������� ���������� ���� ���� ��������
������������� ��� ��� ���������� ��� ������������ �� ������ ��� ���������� ��� ������� ��� ���������
militaires. De nombreux bâtiments y sont bâtis à l’exemple de l’hôpital italien, de l’Univer�����
�������������������������������������������’est également la limite du quartier prisé par les 
��������� ������� �������������� ����� ����� ��sidence secondaire essentiellement. Comme l’État 
français tarde à réinvestir l’argent de la vente de l’hôtel et du terrain�� ��� ����� ������ ����
����������������������������������������������������������������������nt. C’est ce que rappelle 
�����������������[Le prix] que mes prédécesseurs évaluaient à l’époque à 11�������������������
������������ ������������������������������������������ ��������������������������������������
d’acheter un immeuble déjà construit����
������������������������������������ la mise en vente d’un immeuble appartenant à la succession 
Baker de Constantinople et actuellement occupé par l’Agence Civile d’Autriche������������������
��������������������������������������������������������������������������������������; il m’est même 
revenu que l’offre ferme de 4������������ ������it être agréée, mais je n’ai pu, jusqu’à présent��
vérifier l’exactitude de ce bruit. L’immeuble dont il s’agit est un vaste hôtel indépendant, 
environné de jardins, donnant d’un côté sur la principale rue de Salonique, de l’autre sur le bord de 
la mer. Sans l’avoir visité��en détail, la maison paraît en bon état dans l’ensemble������������������
présent, elle n’est pas parfaitement adaptée à l’usage d’un consulat, il serait du moins aisé d’en 
���������quelque peu la disposition intérieure ou même d’y construire des bureaux en annexe, sans 
�������� ����� ����� ���� ��������� ��������������� ���� ������ ��� ������ �� ������������� ��������
������������������������������������������������
����� ������� ����������� ��� �������� ����������� ������ �� ����������� ������� ���� ��� ���������
macédonienne qui fait diminuer les prix, est confirmé par l’ambassadeur qui appuie une 
��������� �������� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ��������� ������ ����������� ������� ����
��������������ottomanes, mais surtout de l’accord formel de l’Assemblée nationale voire du 
vote d’un budget. C’est le cas en 1893 pour la vente de la maison Michalaki située sur les�
������� ��� ������� ��������������d’ailleurs �������� ��� ��� ������������������ ����������� ��� ����
�������� ���� ��������� �� ������� ��� ������ ���������� ����� ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ���
������������� ��� ���� ������������constituées d’écuries, d’une remise, d’un grenier et de 
����������������������������������������������������������
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���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le 
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���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’État, Péra, le 14 janvier 
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chambres pour les domestiques. Cependant, à l’exemple de cette maison� ����� ��������� ���
accord n’est jamais arrivé et qui finit par trouver un autre acquéreu���������������������������
���� ���� ��������� ������������ ���� ������ ����� ��� ���������� ���� ������� ����� ���� ���� ������� �����
������������ ��� ���� ������� ����������� �������������� ���� ������ ����������� ��� ��������� ����
l’ensemble de la période. Alors qu’en 1908, la réponse était parvenue trop tard à Séon�� ���
1912, l’État refuse de débourser les 170�������������������������
�
�������������������������������������
�
���� ������ �� ������� ��� ������ ���� �������� ��� ������� �������� ��� ������ ��� ��� ����������
bâtiments pour leur logement et l’exercice de leurs fonctions. La somme allouée qui était de 
� ��������������������������������������������������et n’évolue pas par la suite. La locatio��
ne s’avère pourtant pas des plus aisées����������� ��������������
���������������d’une part��les exigences invraisemblables des propriétaires d’immeubles dans cette 
résidence, exigences telles qu’on ne peut trouver à moins de 7������� �������������� �����������
������������������������������������������������������������������: étant donné, d’autre part, que 
l’indemnité de logement allouée à ce poste est de 5������������������������������������������������
à l’heure actuel��������������������������������onsul et sa famille en sont réduits, comme j’ai dû le 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
parler de la promiscuité toujours gênante des colocataires de l’immeuble, la garde des papiers et 
���� ��������� �������� ��������� ����� ����������� ��� ������ ������������� ��� ������� �� ��� ������ ��� ���
�������� ������ ��� ������������� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ������� ��� ��������� ��� ������ ���������
������������������������������������� ������������������������������ ��� ����������������� ����������
surtout si on la compare à celle de mes collègues d’Italie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie qui 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ��� ����� ��� �a Russie et de l’Autriche��������� ���� ��������� ������ ����
plus belles villas de la rue de la Campagne. […] Quant à la cession de bail éventuelle entre 
l’ancien et le nouveau chef de poste, elle est subordonnée aux goûts�� �������� ����� ������������ ���
l’un et de l’autre, et ������������������������������������������������������������������������������
�����������������
��� ������� ���� ���������� ������ ����� ���� ���������� ��� ����� ���� ������ ����� �������������� ��
��������avait choisi d’habiter�l’immeuble consulaire����
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� ��� ����������� ������ adressée à l’ambassadeur à la suite de la demande de ce dernier, 
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������ ��������������������������������������������� ���������� �����������000 qu’il avait obtenus 
l’année précédente.�
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��Une des raisons qui m’ont déc�������������������������� ��� ��������������������� ��������� ���� ���
difficulté sinon l’impossibilité de trouver une maison même à un prix fort élevé car���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
d’émigrer dans le quartier turc difficilement accessible et trop loin de la position centrale que nous 
���������������
����������� ������ ���� ������ ��������� �������������� ����� ��� ��������� ������� ��� ���� ������
������������ �������� ������ ��� ����� ������� ����� ��������� ����� �� ��� �������� ����� ��� ���������
������������ ��� ������������������ �������������� ����� �������� ���� ���������������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� �������� ���� ��� ���������� ��������� ���������� ����� ��� �������� �������� ���
����������� ��� ���������� ��������������� ����� ��le cachet aristocratique […] le distingue des 
������� ����� ��� ���� ������� ���������� ��� ��� ��������� ������ ��� �������� ��� �����������������
���������� ��������������������� ������� ������������ ������������� ���� �������� �������� ��������� ��
���������������������������’est le cas par exemple pour Veillet�������������������������������
��������������������������������������������� ������� ����������������� ������������������������
��� ������� ���������� ���� �������� ����������� �� ��� ����� ��� ���������� ��� ������� ��� ���� �������� ���
���������� ������� ���� ��� ������������� ���� �������� ��������� ��� ���� ��������� �������� ������ ����
��������������� ��� ���������� ���� ������� ����������est d’ailleurs un des critères principaux de 
���������� ����� ���� �������� ���������� ����� ���� �������� ���������� ��� ��������������� ��� ���
prestige. C’est ce que signale Steeg�� au lendemain des attentats d’avril 1903. Il se rend au 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �����������
����������������������������de la location s’avère le plus souvent problématique. En 
effet, les consuls disposent de peu de temps, de peu de choix et de peu d’alternatives pour se 
��������� ������ ����������������� ������������ ��� ������� ��� ������ ���� ������������� �����
�������� sur la location d’une maison Boulevard Hamidié, ce dernier étant réticent sur la 
question de l’aménagement intérieur du bâtiment et notamment la possibilité d’installer des 
������� ����� ��� ������������� ���� ���������� ���� ������ ��� ���� �������� ������������ ����������
�������������������������������������������������������������������������������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������’est notamment le cas lorsque la chancellerie es�������������������������������
����������� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� �������� �������������� ��������������� ����
����������� ����������� ������� �������� ����������� �������� ��� ��������� ���� ��� ����� ��� ���� ����
�������. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle Bompard, l’ambassadeur de France à 
���������������� ��������� ��� ������ �����s du ministre, Pichon, en 1911 pour l’achat d’un�
����������������������
��Cet immeuble (celui visé) édifié sur les quais et isolé des bâtiments voisins offre l’avantage 
d’une situation centrale tandis que l’on se plaint généralement de l’éloignem����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
��� �’aménagement intérieur du consulat, symbole de la France 
�������������
�
Outre l’aspect pratique de réunir dans un seul bâtiment l’ensemble des services 
consulaires, l’ameublement des consulats, à la fois dans la partie personnelle et la partie 
ouverte au public, tend à s’harmoniser au tournant des �������������������������������������������
���������������������
������ ����� ������� ����� ��� ��������� ������ ��� ����� �������� l’ameublement de l’hôtel 
����������� ��������� ��� ������� ������� ��� ������� ����������� ��� ������ ��� �������������
progressivement le poste macédonien se dote d’un fonds commun de fournitures d’État 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������–�c’est le cas de Lacretelle�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����� ������������� ��� ��������� ��� ������� ���� ����������� ��������������� ���� ��������������� ���������� ������
��������� ��� ����� ��� ������ ����� ��� ������ �������� ��� �� �� ��� ��� �� �� �� �������� ��������� ��� ������ �������
��������������������������������������������������������������
���� AMAE, Comptabilité, carton 352, Immeubles situés à l’étranger et appartenant à l’����� ������ ��������������
��������������������������������������������
���� Nous avions notamment évoqué les difficultés d’acheminement des meubles dans les chapitres précédents 
��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
de l’humidité du consulat en 1891���–������������s complètent progressivement l’ameublement 
��������������������������������������������������������� ������������������ �����������������
même si sa demande d’un coffre reste lettre morte��������������������������������������������
��� ����� ������� �évèlent en effet la mise à disposition des nouveaux arrivants d’objets 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �������� ������������������������������������������� ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������’objectif est certes d’������������������������������������
��� ���������� ����� �������� ��� ������ ���������� ������� ���� �������� ��� ��� �������������� ���
������������ ����������� �� ������ ������ �’attente�» est d’ailleurs prévu� ��� ����� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������
��Vous n’ignorez pas, en ������� ��������� ��� �������� ���� ��������� ��� ���������� ���� ���� ��
s’adresser à vous, se servent d’abord de l’intermédiaire de la chancellerie. Cette station dans notre 
seul et unique bureau à l’immense inconvénient d’entraver le fonctionnement régulier du tra������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ���� ���� ��������� ��� ������� ��������� ��� ���������–��������� ����� ��� ������ ���
terminent à l’amiable devant le chancelier�–������ ����ies hésitent à parler en présence d’un 
nombreux auditoire, ce qui n’aurait pas lieu si le chancelier pouvait les recevoir dans un bureau 
������������
Dans cette salle d’attente, on retrouve un portemanteau, un poêle, des chaises, l’objectif étant 
������������������������������������������������������������������������������������������������
l’image de l’impression que donnait l’extérieur du bâtiment du ������� �������� ���� ����������
����������������������������������������������’est en effet un lieu d������������������������
l’image de l’ouverture de la chancellerie. C’est �����������������������������������������������
�������������������������������juillet. Enfin, c’est le lieu de l’exceptionnel qui permet aux�
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��� �����République remplacent ceux de l’empereur ou du roi. Apparaissent 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������������� ������� ����� ���������� situés à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le 
����������������������������������������������������
���� ������� ����������� ��� ��� �������� ������ ����� ��������� �������� ��� ���������� ��������� ������������ ���� ����
��������ent, à l’exception du coffre�������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� �� �������� ��� ��������� ������ ���������� ����������� ������ ����� ��������� ���
�������������������� ������
���� ������ �������������� ������� ����� ���������� �itués à l’étranger et appartenant à l’État, Salonique, le 
����������� ������ ������������������ ������������� �� ������������� ��������� ��� ������ ��� ��� �������������� �������
�������������������������������������������������������������������������
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�
������������������������������������des fonds de l’État, depuis la création���������������������
des travaux d’art����
�����������������������������������������������������������������������������������������
l’hôtel consulaire français à Salonique témoignent des évolutions co������������ ��� ������
������� ��� ��� ���������� �������������� ������������ ��� ������ ��� ��� ��������� ������� ����
transition en douceur lors de l’arrivée de l’Ét������������������������������������������������
������������������������ ������������������� ���������� ������ �����������������������������������
l’époque ottomane���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������–�����������������������
�����������–�� ������������������������������������������ l’église��������Sophie, au cœur de la 
������� ��� ���� ���������� ���������� ������� ������ dans l’enceinte de la Mission l�������
�������������������������������������
�
���������������� ���������������������� �����������������������������������
����������������������������
�
������ ���� ��� ����������� �������� ���������� ���� ���� �������� ��������� ����� ���� ������������
ottomanes de leur circonscription jusqu’au premier tiers du ���� ������ ����� �������� � ��
������������������������������������������������0 sous l’impulsion des Tanzimat�–����������
��������������������������������������������������������������–�et de l’apparition des questions 
nationales, notamment la question bulgare sous l’angle uniate,� ������ ��������� ���� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ������� ��� ��� ��������� �������������� ���� ���������� ����������� ���� ���
�������� ���������� ont d’ailleurs fait apparaître�� ��� �������� �������������� ��� �����������
�������������� ��� ����� ���� ������������ ��� ��������������� �������� ��� �������� ����
mouvements nationaux, membre d’une Église chrétienne ou encore scolarisée dans les écoles 
françaises. Le discours des consuls français change pour plusieurs raisons. Tout d’abord�� ����
���������� ��� ��������� ����� ������� ������ �������� ����������� ���������� ����� ���� ���������
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ����������� ������� ���� ������������ ��� ���������� ���� ������� ��� ���������� ���� ����
reconnus dès 1912 par l’État grec (fac�similés, attestations mais pas les originaux). Ce n’est en revanche pas 
�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������� ���� �������� ����� ����������� ����� ������ ������ ��������� �������� ��� ��������
victimes des mouvements nationalistes. Enfin, l’opinion publique européenne e��� ����������
����������� ������������� ���� ���������� ���������������� ��� ���������� ��� �� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
centres d’intérêt européen concernent la population en elle����������������������������������
������������������������� ����������������������������������������������������������������������
extérieures mais aussi à la demande de leur hiérarchie, s’intéressent de manière récurrente au 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������1885, s’engage notamment à respecter�� �� ��� �������� ���� �������������
����������������
��Tenir régulièrement au courant du mouvement de l’opinion publique en Mac������� ��� ��� ���
manière dont l’autorité locale ainsi que les consuls envisagent la situation morale de cette province 
de l’Empire ottoman�������
Afin de mieux comprendre l’approche des consuls français de Saloniq�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������ ��� ��� �������� ������������� ��� ����� ��������������� �������������� ������
différenciation fait tout d’abord écho à divers travaux de recherches pluridisciplinaires sur����
démographie et permet de traiter l’ensemble des thématiques qui y sont liées�������������������
cette dichotomie permet d’analyser directement les discours consulaires. Il ne s’agit pas en 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
déjà sur ces questions dans l’Empire ottoman qu’ils soient généraux��������������������������
l’espace balkanique. ���������������� ������� ���� �������� ���������� ����� ������ ������� ��������
uniquement des consuls. Ces derniers s’appui���� ����mêmes sur des données qu’ils se 
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������
���� ������������������������������������’�����������������������������������‘���������’��������������������������
���������������������������������������� �����������������������������������������
���� ������� ������� ����������� ����������� ���������������� ��� ����������������� ����������������������� ����������
�������������������������������������������������–�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ��� ���� ������� �������� �������������� ��� ���� �������� ������ ��������� ��� ������ ��� ��� ���� ������
������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� �������� ����������� ����������� ��� ��� ������ ������ ������������� ��������� ��
��������������
�����Le Bulletin de l’Institut National d’Etudes démographiques (INED) porte le nom de ������������������������
c’est le cas également de la revue �����������������������������������’Université de Lille 1 dont un numéro de 
2004 est d’ailleurs consacré à �������������������������� ���������������������’est également le nom du 
centre de recherches de l’Université Paris 10 Nanterre��� �������� ������� ��� ���������� ������������ ���
�����������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������� ������� ����� �� ����������� ���� ����������� ��� ���� �������� ������� ���� ������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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�
���������� ��� ���� ����� ����� ������������ ����������� ������������� ������������� ������������
d’autres États, publications dans les journaux. Enfin, la partition entre population et société 
�����������������������������������������������’un côté, les données sont brutes et générales���
celle de la population. De l’autre, la société se dessine avec des contours beaucoup plus clairs, 
correspondant généralement à l’espace urbain, en l’occurrence à Salonique. Pour repren����
une grille de lecture classique de l’Europe occidentale au tournant des �������� �������������
d’un côté se trouve la masse, la quantité synonyme de barbarie, de l’autre la qualité à 
rapprocher de l’idée de civilisation�����
�
����������������������������������������������� ������������
�
�����������������������consul de France à Monastir, adresse un rapport à l’ambassadeur de 
��������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ���� ����������� ��� ��� ������ ���� ����������� �������������� ��� ���� ������ �����
������ ����������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ����
����������� ��� ��� �������� ������� ���� ��������� ����� ����� ���� �������� ��� ���� ��� ��� ��������� ����
����������� ���� ������������� ���������� �������������� ��� ������������ ��� ����������� ���� ����� ���
garanties d’exactitude que celles dressées pour les besoins de leurs causes par des particuliers������
������������ ���� ���������� ��� ��� ��������� ��������������� ���� ������� ��� ������ ������ �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������ ����������� ����������������� ������������������ ������������������ ���� ����
mêmes points, d’indigènes sérieux de races et d’aspirations différentes censés bien connaître la 
contrée et m’inspirant quelque confiance. C’est l’étude comparative de ces diverses données qui 
m’a permis à l’aide d’impressions et d’observations personnelles répétées� d’exécuter ce travail 
d’autant plus scabreux que, entre autres difficultés, la distinction de races n’est toujours pas 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �� ���� ������ ������������ ���� ������ ��� ������������ ������������ ���� ��������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
propre famille, dans laquelle trois ou quatre idiomes sont indistinctement parlés. […] Il convient�
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ������ ����������� ��������� ������ �� ����� �����������
d’instructions qu’aurait secrètement données la Sublime Porte, les commissions de recensement refusent de 
����������������������������ns d’immatriculation à ceux qui������������������������������������������������
d’une communauté chrétienne à l’autre���; Cem Behar, “The 1300 and 1322 Tahrirs as Sources for Ottoman 
Historical Demography”, �����������������������������������, Istanbul, 1985 ; Kemal Karpat, “Ottoman 
���������������������������������������������������”, ������������������������� ��������������������������
�������������274 ; Stanford J. Shaw, “The Ottoman Census System and Population”, �������������������������
���������������������������������������������
����� ��������������� ���������� ������ ����� ���� ��� �������� ���������� ��� ���������� ���������� ��� ������� ��� ������
������� ���� ������� ���������� ������������������ ����������� ��� ������ ��� ���� ���������� ��� ����� �� ��������
Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, ������� �������� ������ ��������� ��� ������ ����������������
������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
de rappeler tout d’abord que les aspirations politiques ne se fondent�� ����� ��� ������ ��� ���� ����
langues ni sur les mœurs des habitants�������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������������ ��� ������� ��� �e faire remarquer ensuite qu’il est 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
convictions que les Macédoniens chrétiens ce qu’il faut surtout attribuer à leur pauvreté et au 
��������������������������p souvent dur qu’ils subissent dans cette région où il n’existe ni sécurité ni 
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�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������t, dans cette note qu’il joint à un 
tableau démographique de Macédoine, l’agent français évoque les difficultés et subtilités de 
���� �������� ��������������� –� ��� �������� ����� ��� ������������� �����������» lors d’un précédent 
������������������������–��� ��� �����dans la collecte d’informations –� ����������������������
��������� �� ������������ ���� ������������ ������������� ��� ���� ������� ��� ��������� ���������� ���
�������������������������������������������–�����������������������������������������������������
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�
���� ������� ��������� ��� ��� ���������������� ��� ���������� ��������� �������������� �����
leurs rapports, à l’exemple de Ledoulx�� ���� ����������� ��������������� ����������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ����� ������������ ������� ��� ���������� �������� ����������� ���� �������
������������������’est le cas tout d’abord des acteurs institutionnels. Les autorités ottomanes 
effectuent plusieurs recensements, à l’initiative de l’autorité centr����� ��� ������������ �� ���
�������������������������������������������1890. De même, l’État grec effectue un premier 
������������ ��� ��� ����������� ������������� ���� ��������������� ��������� �������� ���� ��������
����������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ���������� ������� ���� ���������� ���������� ��� ��� ����������� ����������� ���������� ���
������������������������������������������������(ambassadeur). Rapport d’évaluation de la population en 
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����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� �������� ������ ��� ��������� ���� ����� ��� ����������� ��� ���� ��������� ��������� �������������
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����� ������� ������������� ��Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η ελληνική κοινότητα της το 1913��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
����
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
en effet les Balkans. C’est le cas de Guillaume Lejean, dont Sainte������� ����� ��� �����������
����� ����� ���� �������� ��������������� ���� ���������� ���� ����������� �������������� ������������
������������des données. C’est le cas de la brochure �����������������������������������������
l’Empire ottoman par un �������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ����������� Il s’agit d’une brochure de 200������� �������� ������������ ���
����������� �������� ��� ����� ���������� ������� ��� �������� �������� �� ����������� ��� ��������
d’Europe�� ������������������������������������������������������������������������� ���������
���� �������� ������������� ���� �������� ��������� �������� ����� ���������� ���������� –� �����
n’avons eu cesse de le montrer dans cette dernière partie de notre travail –������������������
����������������������������� �����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������������������������������������������������� ������������������������
���� ��������� ��� ��� ����������� �������� ����� ��������������� �������� ��� ����� ���� ������������
��������� ���������� ����� ���� ����ent que ces publications ne tendent qu’à détourner l’opinion 
���������������������������������������������������������������. C’est pourquoi les agents 
���������affirment, à l’exemple de Choublier�en 1902, recouper l’ensemble de ces données�����
����������������������������������
��Après avoir parcouru les divers sandjaks du vilayet et étudié dans chacun d’eux plusieurs 
villages, je me suis dressé de petites statistiques locales et m’en suis servi comme instrument de 
contrôle dans l’examen des� listes et documents statistiques qu’ont bien voulu me communiquer 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
d’investigation, c’est celui qui m’a paru le plus susceptible de donner des résultats rigour�����������
Néanmoins, l’ensemble des acteurs et commentateurs de l’espace macédonien s’accorde������
�������� ���� ����������� ��������� ��� ��� ������������ ��������� ���� ���� �������� ��������� �� �����
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ �������� ���� ����� ���������� ��� ���������� ���������� ���������� ��� ������� ��� �������� �������
���������� ������������� ��� ��� �������� ���������� ������� ��� ��������� ������ ���� ���������� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ����������� ����������� ��� ��� ��������� ������ ����������� ���������������������� ��
����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ������� �������������������� ���������� ��������������������������� � ������������� ������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
����������� ��� ���� ���� ����������� ������������ ��� ������ ��� ������ ��� ���������� ������������ ������
�����������������������������fois plus qu’en 1831, deux fois plus qu’en 1880������
���� ������������ ��������������� ����� ������� �� ���� ���������������� ����������� ���� ����
consuls font d’ailleurs autant que les autres, et sur lesquelles ��������� ���� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �� ������ �� ���������� ��� ������ ������� ������� ������� ������� ��������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ����� ��������� ����� ���� �������� �������������� ������������ ��� ��������
��������� ����� ��������� ����� ������� ��������� ����� �������� ��� ���� ��������� ��������� ����
���������� ������ ��������� ������������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ��� ��� ���������
���������� ������������ ���� ���� ���������� ���� ��������� ���� ��������� �� ������ ����� ������ ����
���������������������������� �������������000 selon l’Exarchat de Constantinople, 1���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������������������ ���� ������� ��� ����� ����� ��� �������� l’estime enfin à 
������� ������ ����� �������� �������� ���������� ������������� �������� ����� ����� ��� �����������
������: un million d’habitants������
���� ���������� ���� ���������� ����� ������������ ���������� ���� ���� ��������� ���
l’administration ottomane, désireuse de connaître le nombre d’étrangers à Salonique. Ces 
�����������������������������������������������s protégés ainsi que les ressortissants d’États 
��������������� ����� ����������� ����������� �’est le cas notamment des ressortissants russe��
�������� ��� ������� ��������������� �� ���������� ��� �� ����������� ���� ��� ��������� ����������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������Salonique, une ville ottomane à l’âge des réformes, 1830�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
����� ��������������������������������������1917, les chemins de l’occidentalisation », in Alexis Malverti, ���
������ ����������� �������� ��� �������� ������ ��� ��������� ��������� ���� ��� ����������� ��������� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������� �������������������� �����������������
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����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ����� ����������� ��������� ������� ���� �������� ����������� ��������� ��� ������� ������ ����������� �������� ��
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���������������������� �� ������� ���������� ��� ���� �������������� ��� ���������� ���� ������� ���
��������������������
������ ���� ������������ �������� ���� ����� ���������� ������������� ��� ��������������
l’utilisation de�������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ������������������������������������
����� �������� ��� �������� ��� ��������� ��� �������� ��� ����� �������� ���������� ������������� ������
��������� ��� ���������� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��������� ��� ��� �������
����oute une région montagneuse (sandjaks de Dibra, d’Elbassan, de Koritza) d’accès difficile qui 
fait partie de l’Albanie proprement dite�������
�������������������������������������������������������������������������’est le cas de la carte 
������������������ ���������������������� ��� ���������� l’agent français de Serrès Karatzas� ���
����������
�’exemple des débats autour des implantations des écoles et des églises est 
����������������� ������������� ���� ��� ����������� �� ��� ������� ��� ������������� ���� ������������
������������ ������������������������ �’est une question récurrente des correspondances 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
slave et insistent pour obtenir l’établissement d’écoles dans lesquelles leur langue nationale soit 
enseignée. […]�À Salonique, dans le courant de l’année dernière, la co������ ������ ������ �������
d’obtenir�� �������������������� ������ ������� �������� �� ��� ����������������������� �������������d’une 
������� �������� �����������; grâce à l’opposition de personnes influentes de la communauté 
hellène, cette combinaison n’avait pu abou���������� ��� �� �� ��������� ���������� ���� ��������� ���
������� ���������� ���� ���������� ��� �������� � ��������� ��� �������� ���������������� �� ����
Athos, a fait, en abattant les cloisons d’un oratoire jusque���� �������� ���� �������� ���� ���������
������������������������� �������������� ��������������������������� ������������� ����������������
����������������������������������������������������������
��������������������������� ������������������������������ ����������������
����� ������������������������������ ��� ����������� ���� ������ � ��� ���������������% d’urbains dans les trois 
��������������������� ������������ ����������������������������������������������������� ��������������
1908 d’après les����������������������», soutenue en 1993 à l’Université Paris 1 Panthéon�������������������
������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������
������������� ������es urbains en 1905 alors que l’����������� �������������������� ������������� �����������
�������� ��� �������� ���� ������ ���������� ��� ���� ��� ����������� ���������� ������������ ������������ ���
modernisation en Grèce du Nord à l’époque des ��������� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���������������������� ����
�������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ����������� ��������� ���������� ��������������������������� � ������������� ������
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chaque dimanche l’office est célébré en langue slave. Le métropolitain n’a eu qu’à s’incliner 
������������������������������
Les questions religieuses, à l’image des revendicatio��� ������� ���������� ���� ��� ������� ���
������ � ����������� ���� ��������� �� ������ �� ��� ���������� ������������ ��� ������������
d’édifices, nomination du clergé���. Elles permettent aux différentes nationalités de s’octroyer, 
�����������������������������������phères d’influence géographiques précises. En effet, outre 
���� �������� ���������� ���� �������� ����������� �� ������� ��� ����� ��� ����������� ���� ���������
communautés, sont également l’objet de controverses. �
���� ������� ��������������� ����� ����� ���������� ������� ����������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
s’agissait d’un travail empirique d’estimations, il repose désormais ���� ���� ���������������
����� ����� ������ ��� ���� ������������ ��� ������������� ���� ���������� ���� ��������� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������������� ��� ����������� �������������� ���� �������������� ��������� ������ ������
partisans d’une cause part���������� ����� ���� ������� ������ ���������� ������� ����� ������
������������������������������’est le cas notamment des militaires français à Serrès, ou de 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��
����������������
�����������������������������������������������44. Protestations de la communauté orthodoxe d’Uskub contre la 
������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������
������������������������������������������������������ ���Nicéphore, le suffragant de l’ancien ���������������
nationalité serbe. Cf. par exemple les analyses d’Olivier Gillet�� ���� �������� �� ���������� ��� ��������������
������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
����
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2. Appréhender l’accroissement des circulations et mobilités humaines en 
�����������
�
������ ���� �������� ��������������� �������� ���� �������� ��� ������� �� ���������� �����
����������� ����� ��� ������ ������������ ���� ����������� ��� ������������� �����������������
����������� ����� ���� ���������� ���������� ��� ������������ ��� �������� ���� ���������� ������� ���
��������������� ���� ������������� ����������� �������������� ���� ������������� ����������� ����
estimations démographiques. Pourtant elles intéressent pour d’autres r������� ��� �����������
����������� ��� �������������� ��������� ���� ������������� �� ��� �������� ��� �������� ��� ������ ���
���������1888 permet d’appréhender ces questionnements. Le journal affirme en effet que les 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
elle n’a cré��� ������� ������ ������� ����������� ��� ������������� ���������� ���� �������s, que l’on 
appelle Mohadjirs, ont d’ailleurs été en grande partie évacués dans le reste de l’Empire et ceux qui 
sont restés ici ont reçu des terres. […] Ces émigrés sont devenus des gens de travail. Quant aux 
���������������ques, il y en a très peu et jamais, sur aucun point de la Macédoine, ils n’ont donné 
���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������876 et deviennent l’objet de l’attention 
���������� ���� �������������� ����������� ���������� ���������� ���� ������� ���������� ��� ����
mouvements migratoires, comme zone d’établissement plus ou moins définiti��� –� ��� ����
contribue à l’accroissement démographique�–�������������������������������������������������
dans le cas des musulmans. Ces circulations sont d’ailleurs facilitées par le développement 
���� ������ ��� ��������������� ���������� ��� ����������� �� ������� ���� ������������� ���� ���������
��������������� ���� �������������� ����������������������� ��� ���� ������� ��� ���� �����������
����������������������������’activité économique et commerciale de la ville attire des «������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� �������� “��������������������� ��� ���� �������� ������ ��� ��������������� �������� �� ����������”�� ���
����������� ���������������� ��� ����� ������� �������� ������������� �� ����������� ����������� ��� �������� ���
�������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ���������� ��� �� ���� ������ ��������� ������������� ��������� ��
�������� �������
�����Léonard Laborie, « Navigation, itinérance, enracinement. La mobilité aux frontières de l’histoire de la 
communication et de l’histoire des transports�� ������ ������������� ��� ��� �������� ��������� ��� ��������
�����������������De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité ?,��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
où, comme dans l’exemple emblématique de Cavalla avec le tabac, nous avions montré 
l’importance des migrations saisonnières. Ces déplacements entraînent notammen�� ���
�������������� ������� ��� ���������� ������� –� l’apparition des faub������ �� ������������� ��� ��
��������–��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
phénomène de l’exode rural, à l’image des situations ���������������������������������������
important facteur d’accroissement urbain.�
��������������������������������������������������������������������������������������������
l’arrivée massive de réfugiés, les «����������������������������������������������������������
�����������l’exode des musulmans de Thessalie������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ���� �������� ������� ����� ������ ��������� ���� �������� ��d’insignes 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
demandent aux musulmans de partir que du fait du gouvernement d’Athènes qui, selon le 
consul français, fait alors preuve d’une bonne ��������������������. Ainsi sur le navire qu’il 
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �� ������� ��� ������������������� �’afflux de musulmans continue lors des 
����������� ��� ��� ��������� ��������������� ���������� ����������� ���������� ����� ���
l’annex���� ��� ����� ��� ��� ������������������� ���� ���� ����������������� à l’image des 
musulmans fuyant l’avancée russe dans le Caucase���� ����� ���� ��������� ��� �������� �����
��������� ���� ���� �������� ������������� ���� ����������� ����������� ���������� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������
����� ������. Gounaris, “Thessaloniki 1830�����…”������������
�����Nicolas Spitalas, « Alexandroupolis : évolutivité de l’espace urbain�d’une ville frontalière���������������������
l’Université Paris 10 Nanterre sous la direction de Guy Burgel, 1986.�
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� �� �������� ������ ������� ������ ��������� ��
����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������� ����� �������� �������� ��������������� ��� ������� �������� �������� Histoire de l’Empire 
��������� ������� �������� ������ ��� ���������� ������ ����� ���������� “������ ���� ������� ���������� �����
������������������� ������� ��� ���� �������� ������”�� �������� ��� ������ ������� ��������������� ��� ������
����������������������������������������������������
����� ���������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ������� ������ ��� ���������� ��������� ������������� ��������
������ ��������� ���������������� ��������� ������� ���������������� ������ ��� ���� ���� ����������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
����
�
��La curiosité vient d’être mise en éveil par un fait assez étrange et dont l’origine est demeurée 
jusqu’ici inconnue. Des libelles rédigés en langue turque ont été répandus sur la chaussée, 
annonçant qu’un violent tremblement de terre aurait lieu le 15/28 mars prochain à Salonique, et 
���������������������������������������������������������������’absurdité évidente de cette prophétie 
aurait dû suffire à dissiper les appréhensions des gens les plus timorés. Mais l’événement a donné 
���������� �� ������� ������� ��� �������� ����� ��������� ��vraisemblables […] Les moqueries [..] ont 
bientôt fait place au malaise et à l’anxiété�������
Finalement l’auteur des libelles est arrêté. Il s’agit du sous�����������������������������������
������� ������ �������� �� ����������� ��� �������� �������� ����� ���� ������ ������ ��� ���������� ��
������������ ���� ������������ ����� ���� ���������� ��� ��� ������ ���� ������ ������� ������ ��������������
���������� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ������������� ��� �������������������� ������ ��� ����������� ���
������ ��� ��������� ��� ������� ���� ���� ������ ������� ��������� ��� ������� ���� �������� �����
l’Occident et notamment l’Amérique sont extrêmement nombreux sur la période���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� –� ������ ��� ��� ����������� ������������� –� ����� �������� ��� ��������� ���� �������
���������������� ��� ������� ����������� ����������� ������ ������������ ������ �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���Prions aviser de la part des consuls de Dédéagatch les Ambassadeurs de France, d’Angleterre, 
d’Allemagne, d’Autriche�Hongrie et d’Italie que Bachibouzouks avancent de Gumildjina sur 
����������� ��� �������� ����� ���� ��������� ���������� ������ ���� ������� ��� ����������� ����� ������
��������������������������������������������������
���� ���������� ����� ��������� �� ���� ��������� ����� �������� ���� ���� ��������� ������ ���
�������������������������������������������������������� ������������������������������������ ����
�������� ���� ������� ����� ��� ������� ���� ���������� ��������� ����� ��� ����� �������������
Ainsi en 1893, la question d’arrivées massives de «�convois d’Israélites����������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������
������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ���������������������������������������������
����� ��� �������� ������ ����� ���� ������������������ ����������������� ������������ ���������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����� ���������������� ��������� ������� ����������� �������� ��� ��������� ������������������������ ����������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ’action de Paul Cambon�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� �������� ����������� ����������� ��� ��� ���������� ������
����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
de Macédoine mais interdisent l’entrée de nouveaux arrivants�����
Si l’accroissement des circulations est manifeste, c’est plutôt l����� ������������� ����
������������ ���� ������������ ������������� �������� ������ �������������� �������� ��� ����� ����
réflexions transnationales autour des migrations. À ce titre, la Macédoine n’est pas un cas 
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������’est le cas par exemple des réflexions sur l’esclavage. Lacretelle���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������
������ ��������� ��������� ��������������� […]� n’ont jamais été l’objet de dispositions légales. 
Depuis lors la convention antiesclavagiste de Bruxelles ne s’est occupée que de la trait�� ����
esclaves africains et l’acte général de juin�1890 n’a������������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ���������
�����siècle, l’Empire ottoman ayant officiellement supprimé le commerce de l’esclavage en 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
le but de mutualiser les pratiques. Dans l’Empire ottoman�� ������� ���� ����������� ��� ������
���������� ��� �������� ��� ���� ����� ���������� aux consuls français d’agir avec une extrême 
���������� en fonction des situations et de s’arranger avec le «���������� ����� ��������� ���
���������� ��� ��������� ����������� ��� ������� ��������� ������ ���� ���� ������������� ���
����������� �� ��� ���� ��� ������������ ���� ��� ��������� �������������� ��� �������������� ���
����������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���������� ��� �������� �������������� ���������� �������� ��� �� ��������� ����� �� ����
��������������������������������������(consul) qu’il a bien reçu l’interdiction formulée par le gouvernement 
ottoman de laisser débarquer dans les ports ottomans les employés ou passagers d’o���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�����Il s’agit ���������d’esclaves circassiennes.�
����� �������� ���� ����������� ��� ��������� �������� ���������� �������� ����������� ��� ��� ����� ������
������������������������������������������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������l’atelier international sur l’esclavage dans l’Empire ottoman (23 novembre 2012, Paris) 
organisé par le CETOBAS et l’EPHE ����������� ��� �������� �������������� ������� ������� ���������� ����� ���
��������������������������������sujet du commerce d’esclaves à Sa���������������� ������������������������
traite des nègres qui se fait ici presque publiquement et comme aux jours les plus florissants de l’Islam����
����������������������������������������������������������������� ���������������������������������
����� ������ ����������� ���’Europe et la mondialisation des enjeux sanitaires��� ���� ����������� ���������� �����������
���� ������� ����� ���� ������ �������� ������ ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ����������� ������� ������ ��
l’Université Paris����������������������������������������������������������������������������������������������
journées d’étude sur le sujet comme�: “Plague, Cholera and French Diplomacy. National Interest, Europe et 
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
����
�
l’accélération des circulations en hommes et marchandises poussent en effet les États à mener 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� �������� ��� ������� ������� �������� ��������� ��� �������� ��������� �������������� ����
��������� ��������� ���������������� ���� ������������ ������������������ ��������������� �������� ����
��������� �������� ��������� ������� ���������� ����������� ��� ������ ���� �������� ��������� ���
���������� ��� ����������� �������� ������ l’évolution de l’épidémie de typhus «����� ������ ���� ���
������ ���� ��������� ��� ���������� ��� ���� ���� ���������� ���� ������ ����������� ���������
�������������
����� ���������� ��� ���� ��������� ����� ��� ������� ���� ������� �� ����� ��� ����� ������ ����� �� ����
���������������’après des renseignements�� ������� ��� ����� ������������ ��������� ��������� ����� ���
����� ����� ��� ������������� ��� ������� �� ����� ���� ����� ���������� ��� ������� ��� ���� ������������
misérables et mourant de faim sans pourtant s’être propagé, hormis à Senikowa�� ������ ����
populations restées dans leur état normal. Je ne puis attribuer qu’aux imaginations troublées par les 
nouvelles épidémies d’Astrakan, les bru������������� �������������� ����������������������������
��������������� �� ���������� ��������������� ��� �� �� ��� ���� ������������� ����� ��������� ���� ������� ����
ignorance singulière des conditions dans lesquelles se propage la peste, et il est regrettable qu’une 
�anique ridicule ait pris son origine dans la supposition que l’épidémie aurait fait un ����� ����
������ ��� ��� ������ �� ��� vallée du Rhodope ou qu’elle serait née spontanément dans un foyer 
����������[…]����������������������������������������������������������������������������������
dont les relations se trouvent interrompues avec l’Italie qui paraît avoir été plus particulièrement 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� ��������� ���� ���������� ���� ��� ����� ������������� il en résulte qu’ils n’arrivent plus à 
����������� qu’après avoir passé par Constantinople�� ����� ������ ��� ������ ��� �������� ��� ������� ��
désirer que les postes françaises se servissent d’un moyen très simple de communication�������������
l’expédition des courriers par la voie des vapeurs des Messageries jusqu’au Pirée (service 
����������������� ��� ������� ��� ��������� ������� ����������� �� ���������� ���� ���� �������� ��� ���
�������������������������������������������������emain de l’arrivée des Messageries. C’est par cette 
voie que les navires de guerre français en station à Salonique reçoivent leur courrier et j’ignore 
pourquoi le public n’est pas admis à en p��������� ��� �������� �������������� ���� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ������� il serait facile de satisfaire aux réclamations qui m’ont été adressées 
�����������������������������������
���� ��������� �������� ���� la période et suivi par d’autres, est néanmoins révélateur des 
�������������� ��������������������������������������������������������������������������������
surveillées par les consuls comme l’ont montré les travaux de Daniel Panzac notamment, �����
���������������������������������������������������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������1914)”, Journée des jeunes chercheurs de la Maison française d’Oxford, 
����������������
����� ������ ��������� ���������� ��������� ������������ ��� ������� �� �������� ������ ��������� ����� ��� ���������� ���
Philippe Levillain à l’Université Paris 10 Nanterre, 1999.�
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ���������������� ����������������� �����������������
�����Mark Harrison, “Disease, Diplo����� ���� �������������� ���������� ���� �������� ��� �������������� ���������
Regulation in the Nineteenth Century”, �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������comme la commission ottomane ou le poids de l’opinion publique. 
Or, dans un contexte de réflexions intenses à l’échelle internat������� ���� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���� ��������������������� ����� ��������������� ��������������� ������������
������� �������������������–� ��� ���� �������� ��� ����� ���� �������� ��� ������� ���������������� ����
�������������������������ate l’application des mesures ��à la suite d’une���������������������
���������� �������������� ��� ������������������ ��� ��� ������� ���������� ����� ��� ������ ���
������������ ���� ������� ������ ����� ���������� ��� ��������� ���������� ��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ���� ����� ���� ��� ������� ���� ������� ��������������� ���������� ���� ���
développement des circulations, en protégeant l’Europe de menaces vues comme extérieures, 
������������������������������� �����������������������������’��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
à l’échelle locale. L’État������������������������������������������������������������������
par les consuls de Salonique dans la création d’hôpitaux ou de pharmacies. Il s’agit ici de 
��������������� ���� ������� ��������������� ������������������������������� ���������� �������������
������������������������������–�tous les ans au retour de l’automne surtout chez les enfants en 
��������–, les consuls français demandent à recevoir des vaccins de l’institut Pasteur. Tout en 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� les délais d’attente sont importants, la production de vaccins se faisant en trop petite 
�����������������������������������������ionales et celles émanant de l’étranger par le biais des 
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ������ ����������� ��� ��� ���� ������ ������ ������������� ��������� ������� ��
����������(MAE) un règlement relatif à l’élevage du bétail publié dans «���� �������� ��������� ��� �������� ���
��������������������������������� ��������������
�����Huber Valesca, “The Unification of the Globe by Disease �� ���� �������������� ��������� ������������ ���
��������������1894”, ��������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ��������� ���������� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ �������
�����������������(consul) montre que l’hôpital italien a été construit extrêmement rapidement –���������–�����
financement est assuré en grande partie par l’État italien (5����� ������� ���� ��� �������� ���� ������ ���
����������������������������������l’ameublement et ���recrutement du personnel de l’hôpital.�
����� ����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������� ������ ������� ��������� ������������� ��������
���������������������������������le docteur Roux sera en mesure d’en transmettre, la ville de ma résidence 
��������������������������������������������������������������������������
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
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���������� ��� ���� ������������ �������������� ����������� ������ ���� �������� ���������� ���� �����
�������������������������������� �����������
��� ������������ ��� ���� ���������� ��������� ��� ���������� ������������ ����� ���� ��������
français non seulement parce qu’elles sont importantes et caractérisent le quotidien comme 
l’exceptionnel de la gestion du poste, mais aussi parce qu’elles répondent à des enjeux inter et 
������������������������������������������������������à la compréhension et à la diffusion d’un 
������� ���������� ���� ���������� ������������� ��������� �������������� ����� �������� ������ ���
������������
�
��� ������������ ����������� ������������������ ����������: comprendre l’impact 
��������������� ����������������������������������������
������� ���� ��� ��������� ���� ������������� ��������� ���������� ���� ��������������
����������� ���� ��������� ���������� ����������������� ����� ������ ��� �������� ��� ��� �����������
������������ ��� ������������� ������������ ��������������, s’intéressent, ������� ���������� �� ���
�����������������������������������������������������–����������������������������������–�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
La Macédoine n’échappe pas à ces considérations. Les consuls doivent en tenir compte pour 
leur réflexion tout en étant également soucieux de s’en détacher����� ���� ��������� �����
pléthoriques de démentis d’information qui cir�����������������������������������������������–�
����������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ��� �� �������� ������ ������ ��������� ������������� ����������������� ��������� �� ��������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ������ ������ ��� �������� ��������� �� ���������� �������� ��� ������������� ����������� ������������
��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
de la Dotation par les Membres de la Commission d’Enquête�� �������������������� ��������� ���������������
�������������Τα εγκλήματα γενοκτονίας : του βουλγαρικού στρατού στο Δοξάτο και του ελληνικού στρατού 
στο Κιλκίς το 1913 (σύμφωνα με στοιχεία της Carnegie������������������������������������: l’armée bulgare 
à Doksato et l’armée hellène à Kilkis en 1913 d’après le rapport Carnegie], ��������������������������������
����������
����� �����������������La presse française commente la question macédonienne à l’aube des guerres balkaniques����
�������������������������������������������������
����� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������n’hésitant pas à parler de «����������������������������–� ����������������������������
alimentant l’image de l’Autre comme étant le responsable des atrocités, le barbare. Un 
�������� ���� ����������������� ���������� ��� ���� �������� ��� �������������������� ������������ ��
�����������
����� ������� ������� ���������� ��� �� �� ��������� ���������� ��� �������� ��������� ��� ��������������
���������������� ���� ���� ��������� ���������� �������������� ��� ���������� ���� �������� �������������
j’envoie, à titre de curiosité, à Votre Excellence, les photographies reproduites par le �������
�������� ���maladroitement confiées à une personne de l’entourage de l’éditeur représentant des 
���������������������������������������������������� �����������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������nte en effet que les soldats turcs avaient l’habitude 
�����������������������������������������������������������en l’occurrence des têtes coupées. 
Cependant, ce type de scène, certes récurrent et qui alimente l’imaginaire occidental d’une 
��������� ���������� ��� ���������� ���� ��������� ����� ��� ������ ����� ���� ���� ��������������� ����
�������� ���� ������������ �������������� ���������� ��� ������ ���� ���������� ���������� ������
illustrations de la répression dont ils sont victimes. Il s’agit pour les consuls de démêler l���
��������������������–�������������mêmes n’en sont pas toujours capables –��������������
������������������ ������ ��� ������������ ��������� ������������� ��� ������������ ���� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������–�������������������������������������������–������������
l’ensemble������������������������������, ils n’ont cependant pas les mêmes significations 
ni conséquences. Or, en plein cœur de la question macédonienne, comme nous l’avons vu 
����� ��� ��������� ��� ���� ��������� ������������� ���� ��������� ����� �������� ���� ������� ����� ���
����������������������������������������������������
��� ������� ���� �������������� ���������������� ����������� �� ��� ������� ��� ������ ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������������������� �’est notamment le but� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ��� �������� ������ ������� ��������� ��������� ��
���������������
����� ����� �������� ���������� ����������� ���������� ��� ������������� ������ ���������� ��� ��� �������� ������
������������������������������������������
����� ����� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������
����������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������
������
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
����
�
1903, dont les mesures sont l’objet de débat et d’interprétations e����� ���� ��������������
���������� ��� ���������������� ������ ������������ ���� ������������ ���� �������� ��� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ �������’avoir u������������ ����������������� ��� ������������ ��� ����� ��������������’art. 3 ne 
peut être appliqué à ces paysans puisqu’ils ne sont pas détenus et n’ont pas été condamnés à l’exil 
�������������������������������������������������t pas davantage invoquer l’art. 4 qui ne concerne 
���������������������������������������������������������������������������s agents civils, m’a dit 
����� �acha, sont d’accord avec lui pour sa stricte application� �������acha m’a prié de plus de 
���������e savoir à titre amical et confidentiel que l’agent princier bulgare à Constantinople a déjà 
��������� ���������� ������ ����� ������ ��� �������� ���� ������������� ���� �������� ������������ ��� ���
pétition. Elles ont été rejetées et il n’a plus insisté�� �����
��������re, les consuls français sont constamment sollicités par l’ensemble des interlocuteurs 
��������������������������������������������������d’une des puissances intéressées au sort 
���� ���������� ����� ������ ����������� ���� �������� �������������� �������������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������n’hésitent d’ailleurs pas à faire confiance aux 
��������������������������������������������� ������������� particulier les Sœurs de la C������
– ������hirondelles d’Allah���–�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������������������������������������������������–������������������������
���������� ���� ���������� ��� ����������� ���� �������� ����� ����� ��������������� ������� –��
����������� �������� ��� ��������������� ����������� ����� ��� �������� ����� ��� ������ ��� �����������
���������������� ���� ���� ������� ��������������� ��� ���� ����������� ���� ��������� ����������
occidentales. Si la population macédonienne est partie intégrante de la question d’Orient à 
l’échelle locale, les évolutions de la société le son�� ����������� �es consuls n’étant plus 
�������������������������������������������������������������������������������������������
effets d’entraînements qu’eut l’implantation des voies de chemin de fer dans la vie des 
�� ������������� ����� ������������ ������������ ���� ����������� ��� ���������������� ��� �������
��������������������qu’ont fait les historiens travaillant sur l’Europe occidentale, selon lesquels 
la construction ferroviaire est liée aux développements d’un sentiment national et d’une unité 
nationale réelle, rendant le territoire plus cohérent. Si ce n’est pas entièreme��� ����������� ��
����������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ���������� ������� ���� ���������������� ����������� ���������� ��� ��� ����� ������ ��� ����
������������������������������������������
������������������������������������������������� ���������������1912, Situation en Macédoine après l’insurrection 
����������� ������������ ��� ��� ������� ������������ ��������� �� ���������� ��� ��� ������ ���� ���� ���� �����������
��������������������������
����� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
l’échelle macédonienne –� ��� ������� ����������� ������� ���� �������������� ���� ��� ���������������
supposée de l’����� –�� il n’en demeure pas moins que les consu��� ��������� ����������� ����
����������������������������������� ������������������������������������������������
�
����������������������������������������������� ������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ottomane et que l’échange de la Thessalie entre les autori������������������������������
���������� ������������������������� ��� ������� ��������� ��� ���������� ����� ��� ��������� �������
������ ��������� ��������� ���� ����� ���� ��� ��������������� �� ���������������� ��� ��������� ������
��������������������������������semaines après l’échange effectif de souveraineté���
������������������ ���������� ����������� j’ai entendu pousser un soupir de regret à la pensée des 
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
suite d’Eyal Ginio, nous avions montré, dans les chapitres précédents, que Salonique peut être 
vue comme une ville frontière, à la fois ouverte sur l’extérieur par le comme������������������
�� ���� �������������. Dans le discours consulaire, et d’une certaine façon dans la réalité du 
������������������ ������������������������������������� ������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ����������� �������������� ��� �������� ������������� ��������� ��� ������ ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Salonique n’est pas turque… À vrai dire, Salonique n’est même pas 
����������������������������������������������������������
����� ����� ��� ���������� ������ ����� ���������� ����������� ��������������� ������� ���� ���� �������� ��������
��������������������������������� �������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��La montagne comme ‘zone dangereuse’��� ��� ������� ��� ��� ���������� ��������������� ��������
�������� ���������������������������������������������Le Monde de l’itinérance en Méditerranée à l’époque 
���������procédures de contrôle et d’identification��������������������������������������������������������
�������������������������������������
������Dès 1900, les grandes villes portuaires de l’Empire, les ‘Échelles’ du Levant sont de ‘petites Europes’ qui 
participent de la ‘Belle époque’. Les Européens établis dans l’Empire profitent de conditions favorables������
climat libéral qui découle des capitulations, de la protection efficace des réseaux consulaires, de l’absence de 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
des réformes, état et société de l’Empire ottoman à la Turquie kémaliste (1789�������� ���������� ������������
���424. Cf. par exemple Smyrne l’Infidèle étudiée par Marie������������������ �������������������������
��������
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
����
�
���� ������ �������������� ���� ��� ����������� ���� ��� ������������ ����� ��� ������ �������� ���� �� ���
������������ ����� ��� ����� ���� ������ ����� ��� ������ ��� ����������� �������� ����� ����������
������������
�
����’apparition d’une conscience citadine à Salonique 1876������
������ ���� ��� ��������� ������������� ��������� ��� �������� ����� ��� �����������
�������������� ��� �������� ������������� ��������� ������� ��� ���� ���� ��������� ����������� ���
��������–���� ��������������������������–� ��������������������������������������� �������������
consulaires, l’exemple de l’incendie de 1890 est particulièrement révélateur. Lacretelle�
commence par remettre en cause l’idée d’un incendie criminel, démarquant le contexte propr��
�����������������������������������������
��Les journaux qui nous sont parvenus ce matin publient les premiers télégrammes qu’ils ont reçus 
concernant l’incendie de Salonique�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
ville, […] version fausse de tous points de vue�������
Il s’agit en fait d’une imprudence dans un magasin d’alcool conjuguée à un vent extrêmement 
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������� ������������������ ��� ���������� ������� ������ �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���asins en cendres. Vernazza, le gérant du consulat français, déplorait alors que l’absence 
de réactivité des autorités. Selon lui, le feu ne s’était pas propagé pour la seule raison qu’il n’y 
������ ���� ��� ����� ��� ��������� ���� ��������� ��� ����������� ��� ������� ��� ������� �� ��������� ��
����������� �������� ���� ���������� ��� ������� ����� ���������� ����� ������������ �� ��� ������� ����
autres aux compagnies d’assurance anglaises et aux consulats, celle du consulat français étant 
manœuvrée par une quarantaine de juifs���
����������������������������������������������������������
����� ��������� ������������ �� ���������� �����1917…���� ���� ����� ��� ������� ���� �������������� ��� ������ ���
�������������������������������������������������� �����������������������������������������Salonique n’est 
même pas une ville macédonienne. [… ] Ce n’est��������������������������������������������������������������
����� ��������������������� ������������������������� �������������������������������� ��� ������� ��������������� ���
��������� ��������� ��� ����� ������� �������� ������ ����� ��������� �������� �� ������������� ��� ����������
����������������������������������������, Paris, l’Harmattan, 1997, p. 123������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���’est à la même nation qu’appartiennent la majorité des autres pompiers��� ����� ����� ����
����ntaires jouissant comme indemnité du service qu’ils accomplissent de la franchise de certaines 
������������������������
En 1883, Vernazza souligne donc l’absen������������������������������������������������������
la gestion de l’incendie, mettant au contraire en avant le rôle d’une communauté particulière, 
��� ����������� ������� ����� ��� ������� ������ �������������� ������� ����������� ���������
���������� ���� �������� ��ançais soulignent l’évolution des mentalités à la suite de ce dernier 
���������� ����������� ����� ���� ���� ������������ ���� ����� ����� �������–��������������� ��������
����������–��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
vêtements, literies…���. Ces mesures d’urgence et� ������������ ����� ����������� ���� ����
décisions édilitaires à plus long terme. Par exemple, pour pallier le manque d’eau tant en 
quantité qu’en qualité, la compagnie ottomane des eaux de Salonique avec des intérêts belges 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������������� ����������� ��� ����������������� ���� ������� ��� ����������� ����� ������
������� ������d’eau ���� ������������� � ����� ����������� ������������� ����������� ��� ����������
������������������iduels en bénéficient également, l’eau courante, le gaz et l’électricité faisant 
progressivement leur apparition. La distribution individuelle d’eau est ainsi multipliée par 
��������������������������������������������������������������000 en 1910. À l’exe��������
l’eau –� ������� ��� ��������� ���������� ����� ���� ������ ��� ����������� ��� �������� ���� ������
�������������������������–, l’émergence d’une conscience citadine à Salonique passe d’abord 
par l’idée que c’est à l’État de fournir à l’habitant de la ville ses� ������������ ��� ���� ������
charge n’incombe plus aux communautés ou même à l’individu, ������������de l’exemple de 
l’incendie de 1883 évoqué par Vernazza. �
Pourtant si l’État, en l’occurrence l’échelon municipal, prend une part croissante dans la 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ��������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� �������������������������������������� ������������������������������������������������ ���� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����“People of all origins, natives and foreigners sometimes on the spot before independence –�����������
���������������������������������������������������–������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ����� ����� ��������� ��� ���� ������ ��� ��� ���� ���� ����� ����ady in use for many centuries”��
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
����
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��������������������������������������������������������������������������������������–������
�������������������������������������������–������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ���������� ���� ��� ����nté d’inscri���� ��� ����� ��� ����� ������������ ����
���������������������������������������’est le cas des diverses célébrations pour le Sultan, ou 
�����������������������������������������
������� ���� ������ ������������� ������ ������������� ���� ������� ��������� ��� ��� ���������� ��� ���
méprennent pas sur le caractère de l’appel qui est fait à leur générosité dans un but patriotique et 
���� ������������������������������������������������������������������������� ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
Si ces réformes s’inscrivent dans le cadre des communautés religieuses –� �������������������
���� ������� ������ ������ ���� �����������–, elles s’en détachent dans la mesure où elles 
����������� ���� ���������� ���� ������ ���� �������� ������������� ���������������� ������������ ���
������������� ��������������������������������������������� ���� ����������������� ����� ���
��������������������������� ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������’est le cas avec le développement du sionisme 
����������������������������������������������������������’Alliance israélite u���������������
��� ����� ������������� ��� ��������� ��� ��� ��������. C’est le cas également des tensions ������
����������������� ������� ��� ������ ����������������� ������������ ���� ��������� ��� ����� ��� ���
����������� �������� ��� ��� ������� ������ ��������� lorsque le patriarche œcuménique de 
��������������� �������� ������������ ��� ��������–�l’éphorie�–����� ������� ��� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ������ ���������������� ��� ���� �������� ������������� �������� ��� ������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �����������������Municipalités  méditerranéennes. Les réformes urbaines ottomanes au miroir d’une histoire 
������������������������ ����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ������� ���� �������� ����������� ���������� ��� ��� ��������� ������ ������� �������� ��� ���
commission chargée de l’application des réformes, à la suite de la parution, le 25 novembre, dans le ��������
d’un texte étendant les réformes des vilayets d’Arménie à celui de Macédoine. Plusieurs réunions ont lieu 
�������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
la commission, il ressort de l’impression générale qu’elle met peu d’empressement à remplir sa tâche et le 
������� �������������������������� ���������� ��������������������� ������������� ��������� �������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� � Hasan Kayali, “Elections and the Electoral Process in the Ottoman Empire, 1����1919”, ��������������
����������� ������������������������������������������������������
���� ������ ����� ������� ���� �������� ����������� ����������� ��� ��� ��������������� ������� ��������
������������������������������������
����� ���������������
������������ ��������� ���������� ��La montée du nationalisme turc dans l’État ottoman (1908�������� ������ ���
��������������������������� �������������������������� ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��ant à l’archevêque. Ces membres sont pourtant élus au suffrage universel alors 
qu’avant ils étaient nommés par le patriarche. Cependant leurs décisions restent soumises à 
l’approbation du chef de la communauté, à savoir le patriarche. Ces révocations succe�������
���������������������������������������������������������������1896 qui avaient vu s’opposer 
����������������������������������������� ������������� ��������������������� ��������������������
plus modestes soutenus par le consulat, qui l’ont finalement �������������������������������
de l’éphorie entraîne donc des manifestations dans l’église Saint�����������������������������
������Dimitri contre l’archevêque de Salonique, Mgr����������� ������� ��� ��������������� ��
����������� ��� ������������ ��������� ����� �’���������������� ��� ������ ������� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
candidat qui aurait eu le plus de chances de réussite en cas d’élections nouvelles au siège de 
����������������������������������������������������������������������������������������������
est possible d’identifier, à l’image des Orthodoxes grecs appuyés par le consulat de Salonique, 
les pressions impérialistes plus ou moins fortes de chaque État européen. C’est le� ������� ���
France avec l’Alliance israélite universelle, dont les membres sont progressivement 
considérés comme proches des idées françaises, alors même que l’Alliance se considère par 
������������������������
�
�����������������������������������������
�
�’identité citadine salonicienne se forge petit à petit dans l’appropriation des réformes 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������, à la vie de l’E������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���������� ������������� ���������� ���� ������� ���������� ��� ������ ��� �������
���������� ������ ������un rapport sur les transformations des mœurs des musulmans dans la 
����������������������������������������������������������������������������������s’émancipe���
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ������� ���� �������� ����������� ����������� ��� ��� ��������� ������ ��� ���� ��������
������������������������������������
����� ����� ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������������ �������� ������������� ���� ��������� ������
����������������������������� ������������������������������������������������������
����� ���������������
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même si c’est un «�changement plus intime des mœurs��� ���������������������������������� ���
donne l’exemple de ���création d’un comité de dames musulmanes pour s’occuper de récolter 
���� �������our l’hôpital municipal������������������� ��������������������������������������� ���
modernisation de la ville et de l’apparition de nouveaux lieux de convivialité et de sociabilité, 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ���������� ���� �������������� ����
�������������� ������������ ������ ������ ��� ��������� ��� �������� ������� ����� ���
��������������������������������������������������������������� ������������������ ���������
sociabilité touchent l’ensemble de la population salonicienne. Méropi Anastassiadou montre 
����� même si Salonique reste une ville moyenne, elle n’a rien à envier à Smyrne ou 
��������������� ������ �� ��������������������� ���� ������ ��� ������ ������������ �������� ��������
����� ������������ ������ ���� ���������� ��������� ����������������� l’apparition d’un véritable 
������������������������������ ������ �������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
convivialité du fait de la présence de nombreux cafés, c’est aussi un lieu de manifestation 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� constate ainsi que l’ensemble des compos������ ��� ��� ������ ���� ��������� ��� ������
l’anniversaire de l’avènement au trône d’Abdul Hamid II����
����������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ���������� ��La mort d’un empire (1908���������� ��� ������� ��������� Histoire de l’Empire 
����������������������������������������������
���� ������ ����� ��������� ������� ����������� ��������� ���������� ������������ ����������� ������ ������ �������
������������������������������������������������������������� ����������������
����� �������������� ����������������������������������� ������� �������������������� ��������������������� ����������
Dans la vieille ville, on retrouve le café traditionnel comme l’Alhambra, le Colombo (nom de son 
propriétaire italien), le café traditionnel ottoman est le Kahvehane. Les nouveaux cafés comme l’Olympia ou 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
����� �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���������� ������� ������� �� ��������������� ����� ���� ��������on aux alentours d’un million 
�’������������’est un espace de convivialité entre les deux sexes, des tarifs spéciaux existent pour les éc��������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������Salonique, 5 août 1899, annonce de l’ouverture de l’établissement de la «��������������������������
����� �������������������������������������1912,… op. ci�������������
����� ���������������������« Sports d’élite et élites sportives à Salonique au tournant du siècle »�� ��� ���������
��������� ��� ����� ������� �������� ������ ����� ��������� ������������ ���� ������ ��� ���������� ������ ������ ��� ���
���������� ������������ ����� leurs alignements de cafés, de théâtres, d’hôtels, de clubs et de restaurants 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����� �����������������������������������������7,…�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��Avec plus d’apparat que de coutume�� […]��’est d’ailleurs la première fois que de pareilles 
����������� ����� ���������� ���� ��� ������� ����������� ���qu’ici�� ��� ������� c’est seulement dans les 
diverses synagogues de Salonique que des prières étaient dites à l’occasion de la fête du 
�����������������
������������ remarque qu’en 1897, en pleine guerre gréco�������������������� ������������
�������� ������� ��������� �� �������������� ��� ��������������� ���� ����������� ��� ����������
d’appartenance à un monde à part définit par une distance sociale par rapport au reste de la 
����������� ����� ����������� ���� ��������� ��������������������� ���� ������ ������������ ����
�������� ������������ �� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������������� ������ ������������� �����������
��������������������������������������������
Les espaces et les temps de la sociabilité peuvent concerner l’ensemble de la population. 
��������������������������������u d’y figurer, à titre officiel, plus encore si l’initiative vient de 
personnes ou d’associations affiliées au «��������� ������������� �’autres sont réservées aux 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������’est le cas des loges maçonniques��������������������������
����������������������
��Il n’est pas inopportun de rappeler que ce cercle est�� ����������������� ���seul centre de l’élite 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������; le meilleur de tout restant qu’une fois par semaine, s’y réunit 
l’Association des médecins de notre ville��������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� �������� ��������� ����������� ����������� ��� �� ���������� ������ ������� ��������
��������� ��������� �� ��������� ������� �’est encore le cas en 1903, sans incident notable. AMAE, CPC, 
��������� ������� ��������� ���������� ������������ ����������� ���� ��� �������� ���������� ������ ����������� ���
����������������������������������������������������������
����� �������������������������� ���������������������������897 : le fragile équilibre d’une ville ottomane », in 
��������������� �������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�����Alexandra Yerolympos, « Conscience citadine et intérêt municipal…�������������
�����Cf. le chapitre 8 sur l’action culturelle du consulat de France.�
���������� �������� �� ���� ������� ��� ���� ������ ����� �������� ��� ������ �� ���� ������maçonneries d’obédience 
française dans l’Empire ottoman »��������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ������������������ ������� ���������� ������ ��� ��������� �������� ��������� ������������ ��� ���
����������������� ��������� ��� ������� ��� ������������� considère que l’implantation des loges d’obédience 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������nçaise et de l’Empire vers 1800���������������� l’Amitié��������������������������������
������������������Il faudra attendre l’expansion coloniale du Second��������������������������� �����������
œuvre en Turquie d’une ambitieuse politique de réformes pour que les obédiences françaises, talonnées par la 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��������������� ����������������������� �������������������������� � ��������� �����������������
�����������������maçonnerie d’obédience française dans l’Empire ottoman�������������������������
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�’est le cas égalemen�� ���� ���������� ���������� ���� ��� ������������ �� ��� ���� ��� ������� ���� ����
époque où la distinction entre sports et pratiques de sociabilité est loin d’être nette�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������–���������������������������������������������–������������������������������������������
�����������������������������������Les habitués s’��������������������������������������������������
������ ��� ��������� ����������� ���� ��������� ���������� ��� ����� ����������� ����� ��� ��������� ���
�������� ����� ���� ���������. Certaines activités sont réservées à l’élite mais drainent des 
populations importantes venues assister au spectacle. C’est le cas du vélo, qui d’emblée 
connaît, à l’exem�����������������������������������������������������������������������������
peu d’années, le dernier étant même au centre������������� ���� �������������������������������
��������������quelle qu’elles soient, sont un des rares facteurs de perméabilité communa��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ������������ ���������� �������� ��� �������������� ��� ��������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
de rencontres des élites politique, économique, financière de la ville, c’est pourquoi elle 
��������������������������������������������������������������������������������
�
����’exprimer������������������������������������������ ������������
�
Cette réalité salonicienne n’empêche pas l’implication des citadins dans la question 
���������������������������� la ville constitue une tribune particulière d’expression pour les 
������������ �������������������� ����������� ������������������� ���� ��������������� ���������
des voies partiellement différentes de celles de l’hinterland. Certes les enlèvements ou 
������������ ���������� ���� ����� ���������� ����� �������� �’attentat sur le Guadalquivir en 1903 
������������ ���� ������������ ���������������� ����������������������� ������ ��������������
Todorova, l’aspect général des citadins change, le costume «������������ ��������� �������
d’exister, mais devient synonyme de jour de fête, de folklore�����������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ����������tassiadou « Sports d’élite et élites sportives…���������������������������������������������������
���������������������������������� ������������������������
�����Méropi Anastassiadou « Sports d’élite et élites sportives…�������������
���������
���������
����� ����������
����� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������ la blouse de l’ouvrier. Ainsi,� ������������������������� ����������������������
������������������ dans l’espace urbain. Leurs signif��������� ��� ����� ������� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��������������������� ��������������������������������������� ��������
���� ������� �������������� ����� ������ ������ ��� ��������� ������� ���������� ����� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������������� ��� ��������� ������nienne concentre en effet l’ensemble des 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������� ���������������������������������������� ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ���� ������������� ���� �������� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ���� �������������
d’adresses dans la presse�����
Les Macédoniens et notamment les Saloniciens sont donc désormais au cœur� ����
��������������� ���� �������� ��������� ��� ����������� ���� ���������� ��������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������onales, ils n’étaient que 
le pendant de la question d’Orient�� jusqu’au dernier quart du ����� �������� �’une part, les 
��������������������������������������������������’autre part, ils en sont �������������������
dans les mutations sociétales, d’au����� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ����������� �������� ���
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������������Naissance d’un socialisme ottoman��������������������������������������������������������
������������» et l’éveil des Bal������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� �������� ����������� ����������� ��� ��� ������ ������ ������ ������������� ��������� ��
�������������
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�����Les consuls français de Salonique, administrateurs d’une communauté 
�������������������
�
��� ������ ��� ������� ��������� �������� ����� ������� ��� ���������� ���� ���������� ����
����������������������������������������������» dans lequel il compile les informations qu’il a 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ���������� ���������� ��� �������� ����������� ��� ����� ���� �������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������huit sœurs de la Charité, ces derniers n’étant 
d’ailleurs qu’en partie d’origine française. Même avec cette addition�� ������ �������� ���� �����
restreinte, si restreinte même que la composition d’un tribunal consulaire n’est pas sans difficulté. 
Par la même raison, il a été jusqu’ici impossible d’y trouver une������������������������������������
but de venir en aide à nos compatriotes nécessiteux, qu’ils soient résidents ou de passage. 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
genre. […] Les protégés ne sont������������������ ��� �����������joint. Il ne nous en reste qu’une 
vingtaine parmi lesquels jusqu’ici un seul Tunisien et pour mon compte je saisis toutes les 
occasions d’en réduire encore la liste�������
��� �������� ��� ������ ���� ����������� �� ���������� ������� ���� ����������� ���������� ����
������������ ���������� ��� ���������������������������� �������������� ���������� �������������
Leur poids démographique s’est accru, même si le poids relatif de la communauté française en 
�������������������������������������������������������������������������������������������
s’est diversifiée, tant nationalement�–�à l’exemple des religieux catholiques traditionnellement 
inclus dans la mouvance française dans l’Empire ottoman mais dont l’origine nationale n’est 
�����������������������������–������������������–����������������������������������������������
d’une société de Bienfaisance pour les pauvres. Enfin, il semble accepter, �������������������
��������������� ��� �������� ��� ������� ���� ��������� ��� ���������� ����� ���� ��������� ���������
également puisqu’il évoque le cas d’un Tunisien, ressortissant d’un territoire nouvellement 
���������������������������
��� ����������� ���������� ��� ���������� ��� ����� ������ ��� ������ –� ���������� ����������
����������–������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �����������������������������������’un côté, les tendances observées depuis les 
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������� ����������������� ��� ��� �������� ���������������� ��� ������ �� ���������� �� ����������� �������
�’Harmattan, 2003.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
années 1850 se poursuivent et s’accentuent. La communauté française se diversifie, s’accroît, 
�����cupe l’ensemble de la circonscription consulaire. Les questions sensibles des décennies 
������������–�la protection d’Ottomans et la nationalisation des Levantins�–�s’exacerbent dans 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ������� ��� ���������� ��� ��� ��� �������� ������ ����� �������������� ��� ����
problématiques. D’un autre côté, le statut des consuls –��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������–�
��������� ��� ���������� ���� ��������� ���������� ������ ��� ������������ ����� ���������� ����
���������������� ��������� �� ����� ��������� ����� ���� ��� ���������� ���� ���������� �������� �����������
�����������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������
�
��� ������ ���� ������� ����������� ��� ����������� ���������� ��� ���������� ������ ����
mutations permanentes. Le nombre de Français s’accroît d’abord sensiblem�������������������
consuls ne comptaient qu’une cinquantaine d’individus au milieu du ��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��� ��������� ����� ��� �������������������������� ����������� ����� ������ ��� ��� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
d’un dixième de la population totale de la Macédoine selon les chiffres officiels commun������
��������������–��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
de 82 donné par Jousselin en 1912 s’avère proche de la réalité, plus de la moitié d’entre eux 
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������������������������������������������� ��������������������������sœurs de la 
����������� �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ��� ���������������������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ������ �, carton 9, consulat et agences de Volos, d’Andrinople et de Serrès, rapport 
d’activité dressé par Jouss�����pour l’année 1912.�
����� �������������������������������siècle,…, op. cit.�
����� ����� ����������� ������ �, carton 9, consulat et agences de Volos, d’Andrinople et de Serrès, rapport 
d’activité dressé par Jousselin�pour l’année 1912.�
������������ ������� ���� ��������� ����������� �������� ��� ��� �������� ������ ��� ��� ������������������� ����� ��
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l’autorisation de délivrer des actes d’état civil, mais aussi que les postes d’Uskub et� ���������
�������������������������������������������������������������������������� ����������������������
doivent rester à la discrétion de la diplomatie française comme le rappelle l’ambassade à 
Dozon en 1884 à la suite du recensement ottoman et d’une de����������������������������
�����������������������������������������
������ ���������� ��� ����� ������ ������ ��� ��� ���������� ������� ���� ����������� ����� ����� ���
connaissons ni les titres ni les pouvoirs et vous n’avez point vous��������������������������������
�ans parler des autres inconvénients qu’elles pourraient présenter, auraient celui de ne pouvoir être 
��� ���������� ��� ������������� ������ ���� ��������� ���� ���������� ��� ������ ���� �������������� ��� ����
����������������������������������������������������
�’ambassade utilise les ressorts usuels de l’argumentation française face aux requêtes 
���������������� �������� ��� ������� ���������������� ���� ����������������� ����� ���������� �����
des affaires qui ne la concernent en rien, en l’occurrence la question des na�������� ��� ����
protégés français. Cependant, elle reconnaît également l’existence de failles dans les maillons 
��������������������������’une part, les listes ne sont pas définitives puisque les communautés 
européennes, en l’occurrence françaises, sont sujettes à une plus grande mobilité. D’autre 
part, elles sont vues comme incomplètes, l’appareil diplomatique reconnaissant qu’il ne 
�����������������même l’ensemble de ses ressortissants. �
�
��������������������������������������������������������������������������
�
�’augmentation du nombre de Français dans la circonscription du consulat de France à 
Salonique s’explique par de nombreux facteurs que nous avons mis précédemment en 
lumière. La relative facilité d’accès et de pénétration de l’es����� ����������� �� ��� ���� ���
�����siècle s’observe, à l’échelle de la communauté française, dans les circulations des 
����������������������������������������������������������������������������������������������
nœud de communications principal de la Turquie d’Europe. Que ce soit par des ingénieurs et 
����������������������������������������������������������������������� ����������������������
������������ ���������� ���� ���� ��������� ����� ��� ��������� �������� �������� ���� ��� ��������
�������������������������������s missions d’expertise politique ou militaire que nous avons 
étudiées au chapitre 9, les consuls sont généralement prévenus par leur hiérarchie, puisqu’en 
����������������������������������������������������������
����� �����������������������, carton 37, questions de nationalité et protégés. Naturalisation d’anciens protégés 
�������������������������������� ��������������������� ���������������������������������������������������
����� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �’est le cas de Briot, ingénieur ferroviaire, venu étudier les possibilités de 
raccordements de la ligne joignant Salonique à l’Europe���
�� �� ������� ���������� ��� ����� ���� ������ ��� ����������� ���� ������� ����������� ��� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ���������������������������
La diplomatie française s’organise progressivement pour répondre à cet accroissement des 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������ ������������� ����� ���������� ����� ����������� ����������������������� �����
���������� ������� �� ���� ������� ���� ������������ ������������� ��� ������� ��� ������� ���� �������
gens dispensés de l’article 50 en vertu de la loi du 15��������� ����������� ��� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ��� ����� �������� �� ���������� ���� ������������� ��������� ��� ��������� ��� �����
qu’institution n’est concerné par ces séjours que dans la mesure où ils se déroulent mal. Ainsi, 
��������� ��� ������������������ ������������������� ��� ����������� ��������� ��������� �����������
s’adresse������ ��� ��������� ��� ������� �� ���������� ����� ������� ���� �������� �������������� ������
�������� ��� ���������� ���������� �������� ��������� �������� ������� ��� ������� ��������
��������������������������� ����������������������������������������������������� ������������
��payer au propriétaire de l’hôtel des étrangers la somm������������������������ ������������
m’avait dit qu’il était resté débiteur���� ������������� ������ ������� ��� ������ ��� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
arguant que l’autre partie est celle d’un autre artiste, depuis reparti. Damoiseau a 
������������� ����� ������ �� ��������� �� ��������� �������� ��� ������� ����� ������������� ����
�����������. Si son séjour s’était déroulé sans encombre, Damoiseau ne serait jamais apparu 
����� ���� ���������� ��� ������at de France à Salonique, son séjour, comme celui d’un grand 
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ���� ������� ������������ ��� �������� ��������� ����� ���������� �������� �������� ��� ��������� ����
���������������������������������������������������������� ����������
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efforts faits pour contrôler au mieux les mobilités, l’efficacité des réseaux d’informations 
������� �������� �� ��������� ������� ��� ����1907, l’affaire Le Guen accapare les chancelleries 
��������� ��� ���������� ��� ����������� ���������� ��� ����� ������ ��� ���������� ���������� ��� ������
d’Alexandrie après être passé par Athènes. Dans ces deux villes, il lui a ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
le désignant comme Français vivant au Canada où sa femme réside et qu’il demande à 
����������� ��� ����������� ���������� ��� ������ ������������� ������� ���� ��� ������ ��������� �����
services rendus à l’occasion du naufrage du ��������� ������� en 1897. Il s’adresse aux 
représentants anglais et français, prétextant que tous ses papiers lui ont été dérobés lors d’un 
cambriolage. Pourtant, Le Guen n’inspire� ���� ����������� ��� ��������� ��� ������ �� ������� ����
������������� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������ ���� ����� ����������� ��� ������������ ��� ����� ���
même temps il manipule ses différents interlocuteurs, affirmant qu’il a été envoyé par les uns 
��� ���� �������� ���������� ����� ���� �������� ��� �������� ����������� ����������� ���������� ����
télégrammes reçus d’Alexandrie et d’Athènes semblent confirmer ses dires. Le consul 
������������������������������������������������������� �����������
Hormis l’accroissement des circula������� ��� ����� ���������� ����������� ��� ���
Macédoine permet d’expliquer le développement de la communauté française, étrangère en 
�������������������� ��������������������������� ������������������������ ���������������� �������
���� ������� ��������–�������������� ��� ������ ��������� ���� ������ ��� ����������� ��� ����������
����������–�à l’exploitation minière et industrielle, ou aux activités de service et de bureau. Le 
����������������������officielle de l’empire, favorise également l’arrivée de Français en quête 
d’ave��������������������������������������������’une part, ces activités diverses mobilisent 
���� ����������� ���������������������� ���������� ���������� ���������� �������������� ������������
chefs d’entreprise����� ��� �������� ��� ���������� ���� à cet égard très précis. Il note qu’à la 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������dans le commerce et l’industrie, des professions libérales (80) 
����������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sous le signe des réformes, état et société de l’Empire ottoman à la Turquie kémaliste (1789������������������
�����������������������La présence européenne dans l’Empire s’est beaucoup diversifiée. Aux populations des 
��illes colonies levantines, des commerçants, des aventuriers en mal d’une nouvelle vie (ceux là seront plus 
�������������������������������������������s’���������������������������������������������������������������������
������� ����������������� ��� ������� ���������������������� ����� �� ��� ���� ��� ������������� ���� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ����������� ��� ������ �� ��������� ��� ��� �����d’œuvre locale����� ����
����������� ������ent italiennes prennent l’habitude de venir avec leur propre main�
d’œuvre, ce qui provoque des tensions avec les populations locales. Cette main�d’œuvre doit 
être encadrée par les postes consulaires les plus proches, comme c’est le cas pour le vice�
���������������������������������������������������������������������’est également vrai, à une 
moindre échelle, pour les sociétés françaises. D’autre part, les activités professionnelles en 
���������������������������������������������� ����������������d’une mission, de quelques 
semaines à quelques années. Elles n’empêchent nullement la fixation à terme dans l’espace 
�������������������� ��� ��������������������������������� ������������������������ ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������’est l’ensemble de la circonscription consulaire qui est touchée, les 
Français s’installant partout, sans devoir même jamai���������������������������������������
Viallet s’adresse������ ��� ��������� ��� ������� �� ������ ��� ����� ���� ��������� ��� �������� ��
�������ue afin de faire suivre l’information à Paris���
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Aujourd’hui, il est le dernier membre de cette mission. […]�������������� ����������� ������� ��
������l’emploi de Chef de Bureau à la direction de l’exploitation des chemins de fer de Thessalie 
����������������������������������������������
Cependant, de nouveaux règlements l’obligent à maîtriser la langue grecque. Il s’adresse donc 
à l’administration consulaire pour l’aider à démarcher le ministère des Finances à Paris afin 
d’obtenir un emploi dans la comptabilité financière et commerciale, que ce soit en France ou 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
l’E�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� ���� trajectoires françaises dans l’E������ �������� �� ��� ���� ���
�����siècle. Arrivé dans le cadre d’une mission précise et entouré d’une é������� ������ ���
célibataire, il s’est finalement implanté à ���������������������������������������������������
une nécessité plus qu’une ����nté. Accoutumé à une vie hors de l’Hexagone, son projet de 
����������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ������ �, carton 9, consulat et agences de Volos, d’Andrinople et de Serrès, rapport 
d’activité dressé par Jousselin�pour l’année 1912.�
�����Basil Gounaris, “Railway Construction and Labour Avaibility in Macedonia in the Late Nineteenth Century”, 
�������������� �����������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
��������� ��� ��� ���� ���� ����������� ������� ��� ��� ������� ����� ��� ��������� ��� ������� �� �����������
alors qu’il réside hors de sa zone de compétence, considérant le poste français comme le plus 
�� ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
l’attractivité de la Macédoine. Certaines mobilités s’expliquent par des motivations 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
sollicités par les familles ou l’administration centrale pour retrouv�����������������������������
Ces mobilités peuvent également être forcées, c’est le cas des déserteurs de l’armée. De 
��������������������������������������������������������������������������� �����������������
de l’armée et du commerce���, l’objectif étant ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� �������
s’est d’emblée enregistré. Selon les pièces qu’il fournit à l’agent sur place, il est né dans le 
����� �� ������������ ������� ��� �������������� ��� ��������� ������ ���� ������� ��������������� ������
insuffisantes, l’agent français creuse et finit par découvrir que Maignal a été déclaré déserteur 
et insoumis de l’armée. Après avoir annoncé vouloir se mettre en règle, il ne fa��������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
��������������
Les raisons du départ de France peuvent être également inhérentes à la région d’origine, 
���������� ����� ���� �������� �������� ���� ������������ ���� �������������������� ��� ��������� ���
������l’arrivée en Macédoine de nombreux Français venant des régions qui peuplent alors les 
����������������������: la Bretagne, le bassin du Massif central et notamment l’Aveyron. Elles 
��������������������������������������������������’est le cas de�������������� ������������������
������ ��� ��������� ���� ��������� ������ ������ ����� ���� ������� ����� ����� ������� ��� �������
��������������������� ����������������� ��� �������������������������� ��������������������������
������������������������������������� ��� ���������������������������������� ��� ����������������
����������������������������������������������������������
����� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����Phénomène que l’on constate surtout chez les Italiens. Cf. Fabrice Jesné, «�����������������������������������
��� ������ ���������� ��������� ��� �������� ��� ���������� ���� �������� ������������ ������������ �� ������ ����������
�������������� ����������� ��������������� ��� ������������� �����������», thèse soutenue à l’Université Paris���
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� �����d’œuvre d’enseignants qui, en échange, d’un séjour prolongé à l’étranger 
bénéficie d’avantages comme l’exemption du service militaire. Lacretelle�����������������������
������������������������������tère des Affaires étrangères en 1890 pour l’application du décret 
����������������������������������������������������’exonération ou la diminution du temps 
d’appel pour les instituteurs laïcs ou religieux dans les écoles d’Orient est valable pou�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
le titre d’école française, doit être subventionnée par le gouvernement de la République soit 
���� ���� ����������� ����� ����� ���� ���� �������� ������������ ����� ����������� ������ ������ ���
�������������� ���� ���������� ���� ������ ������� ������������ ��� �������������� ������������
reconnues ou d’associations laïques, qui, comme la Congrégation du Saint�������� ���
l’Alliance française reçoivent sous la forme d’une subven����� �������������� ��� ������ ��� ���
société à Paris, des secours pour l’ensemble de leurs établissements�». Le temps d’exercice 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��� ��������� ����circonscriptions consulaires de départ et d’arrivée���������
exemples sont extrêmement nombreux dans l’Échelle macédonienne. C’est le cas par exemple 
d’Augustin Joseph Lecul. Né le 25� ��� ����� �� ������� ��� ���� ����� ��� ������� ����� �
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ ���� ������������ ��� ��� ���� ��� ����������� ������ ����������� ��� ���� �������
������������������������������� ���������� ����������������������� �������������������� ��������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������ ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� �����
����������., décret de l’administration publique du 23 novembre 1889 chapitre���������������������� ���������
l’engagement décennal dans l’enseignement.�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
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�
�������������������������� ������������������������������������� ����������
�
����������������������������������������������������� ����������� �������������������������
����������������������������������e nombre d’actes délivrés par année devient plus important et 
����� ��������. Que ce soit à l’antenne principale, à savoir le poste de Salonique, ou aux 
agences de la circonscription, les Français peuvent désormais s’adresser à l’ensemble de 
l’appareil administratif français dans l’arrondissement consulaire macédonien. Ainsi Alexis 
���� ������ ��� ������������ �� �������� ����� ���� ��������� ��� ����������� ������ ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�’agent de Jannina contacte alors Lacretelle��������������������������������������������������
des formulaires d’enregistrement, n’en ayant plus����� ���������� ���������� ����� ��� ������
���������������’est le cas des immatriculations qui concernent l’ensemble des Français. Ces 
mesures sont d’ailleurs rappelées par voie de presse���
��En vertu de l’article 58 de la loi de Finances du 8�����������������������������������������������
�������������������������������������������������s et protégés français fixés à l’étranger devront 
��� ������ ������������� ����� ��� ������ ��� ������ ����� ������ ����� �������� ����� ��� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� coût du certificat d’immatriculation, dont la délivrance ���� ������������ ���� ���
��������������������������������������������������������. Les Français établis à l’étranger à la date de 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ����� ���� ����� ������������� �������������� ���� �������� ������ ����������� ������ ������������ ��
l’expiration d’un délai d’un an depuis la date de leur immatriculation. Tous les Français pour 
��������� ���� ������� ����� ����� �������� ������� ������ ����� �� ������� ��� ��� ����� ����� ������������ �����
�����������������
�’est également valable pour ceux dont la situation est tangente comme les militaires 
��������� ����� ��� ��������������� ��� ��� ������������ ��������� �� ��� ������ ���� �������� ���
������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
nouveaux règlements concernant l’immatriculation des Français doivent s’appliquer également à 
����������������������������������������������������������
����� ����� ����������� �������, carton 9, consulat et agences de Volos, d’Andrinople et de Serrès. En 1911���
������������������; 29 actes d’état����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���� ���������� ��� �������� ��� ��� �������� ��� �� ������ ��������� si dans l’affirmative, ils doivent être 
������������������������������������
������������������������������������à son agent d’Uskub est positive. D’autres démarches 
������ ������� �������������� ��������� ��������� �����nuent d’échapper complètement à la sphère
d’influence française locale. Cependant, la plupart d’entre eux par obligation ou nécessité, 
������������ �������������������������������� ����������������������������������� ����������� ����
rappelle à l’ordre. Le cas ����������� ��������������������������������������������’est en effet un 
���������������������������������������������������������������������������������������������
sont rappelés à l’ordre���� pour l’envoi des états nominatifs des Français qui doiv���� �����
annuellement transmis à l’administration centrale afin d’être inscrits au registre de l’armée et 
���� ������ ��� ������������� ��� ������� ������ ������ ��� ����������� ��� �������� ������ ����
�������������� ������������� ����������� ��� �������� ����� �������������� ������� �� ����� �� ���
chancellerie, d’autant qu’au Levant, les cas de figure hors norme sont fréquents. C’est le cas 
d’Émile Louis Leroy en 1908���
����� ������ ������ ������ ������� ��� �� ���������� ��� ������������ ����� ��� �������� ������ ��������
����������������������98 du registre matricule des Français tenu en votre chancellerie, s’est présenté, 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
homme est arrivé il y a quelques jours à peine d’Andrinople où il était dom������� �������� ��� ��
exerce la profession de menuisier. Il prétend s’être présenté à votre Consulat dans le courant du 
mois de février dernier à l’effet d’y contracter un engagement ����ntaire et qu’il aurait été renvoyé 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������par la suite du manque de travail et de l’obligation d’être à 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ais. Si Émile Leroy se présente spontanément au consulat d’Andrinople, ce n’est 
���� ���������� ����� ��������������������������� �������������������� ��� ����� �������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������’est le cas 
pour Jules Xavier Latour dont l’ordre de mobilisation arrive à Salonique en 1912 alors qu’il 
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ���������� �������� �� ����� ���� ��� ���� ������ ����� ��������� ����� ���
chancellerie car il veut anticiper l’appel militaire or���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������ ��� ������ ����������� ������� ��� ��� ����� ������ ���������� ��������� ��
��������������������
���� ������� ��������������������������������������� ����� ������������������������ ������������������������� �����������
��������������������������������������������������������� les dispositions nécessaires pour qu’à l’avenir cet 
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������� ������������� ��������������� �������������������������’est pas encore 
�������–����������������������������–�������������������������������������������������������������
disparu en 1888 alors qu’il avait à peine un an���������������������������������������������������
����������������������������������������� �������������������������������������������������
d’être engagé en même temps –� il faut trois ans d’intervalle –�� ��� ��� ���� ����� ��������� ���
deuxième, en l’occurrence Émile, ne peut servir qu’un an, en temps de paix uniquement�����
����������� ��� ������������ ���������� ����� ����� �������� ���� ������������� ��������� ����� ����
raisons pratiques de distance ou de concurrence avec les autres législations locales. C’est le 
cas par exemple pour les actes d’état�����������Comme vous le savez aux termes de l’article����
��� ����� ������� ���� ������������� ��� ���������� �������� ����� ������� ����� ���� ������ ������ ���
l’accouchement à l’officier de l’état ������». Or, dans l’espace macédonien, le délai passe de 
� ����� ������ ����������� ������ ��� ���������� ��� ���������� ���� ��������������������������� ����
������������
Du fait de la diversification des statuts des Français, les consuls français s’appuient sur 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������������� ���� ����� ��� ����� �������� ���������� ��������� ��� ��������
����������� ����� ��������� ��� ��������� ����������� ����� ����� ������� �� �������� ���� ����
contraventions, délits et crimes commis par les Français [au cours d’une année] ainsi que le 
��������������������������������������������������������������������instance […] en vertu des 
������������ ������ ��� ��� ���� ��� ���mai 1836 et de l’édit du mois de juin������������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������ ��� ��������� ������ ����������� ���� ����������� ������ ����� ��� ����������
����������� �� ��� �������� ������������� ����� ���������������������� ��������������������� ��������
�������������’est le cas, au début����������������������������������������������������������
���� ������������ ����������� ������ ������� ���������� ��� ������� ���������� ����� ���������
receveur des postes françaises, ou Dominique Favette, directeur de l’usine à gaz de Sa���������
Les consuls s’appuient donc, davantage que dans les périodes précédentes, sur les détenteurs 
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
������������ ������� ���� ���������� ��� ������������ ��� ��� ���������� ����������� ��� ��� �������� ������ ����� ��������� ��
�������������������������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������������
����� �����������������������, carton 7, remise de service, liste consuls,… �
����� ������������������������������������������������������������ ����������������� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� ��������������� ��� ��� �������� ����� ��� ���������������� ��� ���� ������� �������������� ����
����������������������������: chemins de fer, usines…�������������, les consuls s’appuient 
également sur des personnalités d’envergure internationale comme Obermayer «������ ����
services déjà anciens, sont d’ailleurs très appréciés par le Conseil International de 
�������������������. C’est également le cas du do�����������������������������������������������
consuls français font régulièrement l’éloge au cours des années 1876������������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������e l’île de Tha�������������������loue une fois encore, en 1902, l’action de 
�������������������������������������������, ancien membre de l’École française d’Athènes et 
���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Français qui ont passé par l’���� ��� �������� ������ ������� ������ ��� ���������� �������� ��������
���������������, de Launay et en général de tous les membres de l’école�d’Athènes qui ont passé 
���� ����� ��� ����� ��� �������� ����������� �� ����� ������������ ��������������� ����� �������������� ����
������������� ��� ������� ��� ������ ��� ������������ ���� ��������� ����������� ��������� ���� ����
��������������� ����������������� ���� ��� ��� ������ ��������������� ����� ��� ������� ���������� ��� ���
chargeait mon prédécesseur de l’en remercier et de lui offrir un ouvrage archéologique de la part 
de l’Académie française. M.�Paul Charreyron, ingénieur au service des Waqfs de l’Égypte, nous 
�������lement d’une utilité réelle dans l’île voisine et c’est surtout grâce à son concours que nous 
������������������������������������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������ ����� �������������������������������������������������������
amour pour son pays et dans le désir d’enrichir le Musée National du Louvre de monuments d’une 
si haute importance. Désireux d’encourager tant M.������ ����������� ���� �����������������������
j’ose vous prier Monsieur le Consul��������������������������������������������������������������
seront dignement portées sur ces deux Messieurs dont l’un est bon patriote et l’autre un ami 
���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������. Experts de passage ou s’installant dans l’espace macédonien pour des 
durées variables, ils connaissent généralement plusieurs postes à l’étranger que ce soit dans 
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������
�����������������
���� ��������� ���� ����������� ��� ��������� �������� ����������� ��������� ��� ��� ����� ������ ����������� �������� ��
����������������
����� ��� ���������� ������ ����� ��������� ������� ����� ���������� ������� ��� ������� ���� �������� ��� ����������
��������� ������������ ����������� ��� ������������� ����������� ������ ���� ��������� ��������� ������� ����
������������ ��������� ��������� ��� �������� ��� ��������������� ���� �������� �������� ������������������ �� ���
�������������� ���� ��� ������� ���� ����� ����� ������� �’ingénieur moderne au Maghreb, (������������������� �������
������������ ��� �������� ������� ������ �������� ������ ����������� ���� �������� ��� ��� �������������������
d’Europe��������������������������������������������������������������������������������������� �������������
�������������� ������ ������ ����� ������� ��� ��� ��� ����� ������Lyon, Maison de l’Orient méditerranéen, 
������ ��� �������� ����� ������������� ��� �������� ������� ������ ����������� ���������� ������������� ����������� ���
����������� ��centes d’un groupe professionnel���� ������ ���������� ��� ������������ ��������� ������ ������
������������
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des zones d’influence française ou dans des territoires d�������������������������������������
– ��������� �������������–�, ils travaillent comme chefs d’équipes avec des petits groupes de 
Français qu’ils gèrent dans des lieux parfois isolés et ont l’habitude de travailler avec les 
représentants de l’État à l’étra������ ������ ��� ������ ������ ��������� ��������� ���� ��������
�������� ���� ������� ��� ���� ������������ ���������� �� �������� �������� ��������� ���� ���������
étrangères, au sujet d’une demande de l’ambassade de Constantinople, «���� ������� �� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
travaux d’irrigations et de dessèchement dans les régions de Salonique et d’Adana�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����ice de l’Égypte. Cependant, ce dernier occupe une place trop élevée au������� �����
pouvoir être aisément remplacé d’autant qu’il est placé au�������� ���� ������������ ���������
������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
travaux publics de l’Indo������� ��� �� ���� ���������� �������� �������� ���1898, d’une mission 
d’étude pour l’amélioration du Mékong, ainsi que de travaux d’irrigat���� ����� ��� ����������� ���
Madras et de travaux d’irrigation au Tonkin, de�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
confié en Turquie. […] M.���������������������������� ������������������������������������������
��������� ������� ����� ��� �������� ������� ��� �������� ��� ���������� �������� ������������ ����� ���
��������� �’est un ingénieur d’une intelligence très ouverte, qui se trouve en contact avec 
l’élément musulman depuis 13 ans et pourra, ainsi, rendre des services tout à fait spéciaux dans un 
pays d’Orient. M.�Picard est au tableau d’avancement pour le grade d’ingénieur en chef. M.M. 
Godard et Picard sont l’un et l’autre chevaliers de la Légion d’Honneur�������
��� ����������� ��� ������� ������� –� il faut attendre les travaux de l’armée d’Orient pour le 
��������� ��� ��� ������� ��� ���������� –, à l’exemple ���� ������������ ��� �������������� ��� ���
������������������������ �������������������������������������������������������������������
niveau de la gestion de cette communauté que dans l’appréhension et la compréhension du 
poste, d’autant que la composition de� ��� ����������� ���������� ��� ��� ������� ���� ���� ������
������������
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
�’administration française tend donc à normaliser sous la III������������� ��������������
�����ais à l’étranger qui tout en étant plus libres de leurs mouvements n’en demeurent pas 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ����������������������������������������������������������� ������������
������������ ���� ��������������� ������������������������������������������������������������
récapitule l’ensemble des documents relatifs à la nationalité qui doivent se trouver dans la 
chancellerie d’u���������������������
��J’ai l’honneur de vous transmettre ci�joint une circulaire du Département relative à l’application 
���� ����� ��� �������� ����� ��� ��� ���juillet 1893 sur la nationalité. En m’accusant réception de ce 
������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
���� �������������� �������������������������������������������������� �������������� ����������������
������������������
����� ��� ������ ����������� ��� ��������� ���� ���������� ����������� ����������� ��������� ����� ����
������������������Les consulats français dans l’E��������������������������������������������
��������������� ���� ����� ���� ������������ ��� ��������� ��������� ��� ��������������� ��� ���
Levantins, dont les appartenances multiples s’inscrivent dans un ����������������������������
structures étatiques, qu’elles soient européennes, balkaniques mais aussi ottomanes, qui 
insistent de plus en plus sur la singularité de l’identité nationale, sur le modèle désormais 
diffusé et assimilé de l’État���������
�
�����������������: maintien d’une institution obsolète mais indispensable �
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ses affaires internes, d’autant que depuis 1869, les sujets ottomans sont censés être 
��������’est ce que note Dozon�����������
����������������������������������������������������������
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��Hacki pacha prétend maintenant que la qualité de protégé n’existe plus et il est fortifié dans cette 
�octrine par Youssouf effendi, directeur politique qui m’assure������������������������������������
�������������������������������������
��� �������� ������������� �� ��� ����������� �� ������ ��� ���������������� ���� ���������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
ayant opté depuis quelques décennies, d’après les discours consulaires, pour la 
nationalisation. La protection demeure pourtant essentielle pour le prestige français à l’échelle 
�������� ����� ���� d’ailleurs, aux dires des consuls, désormais fortement limitée. Les chiffres 
��������������������������������������������������������������������������������������������
période, une vingtaine d’individus en permanence. La liste dressée par Jousselin��������������
��������� �������� ����� ��������� ���� ����� ���������� �������� ��������� ���� �����������������
�����������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ����� ��� ������������ ���������� ���� ���� �������������� �� ������ ��tégorie d’Israélites 
���������������������������������» et qui n’ont jamais possédé la nationalité ottomane, ayant pour 
les besoins de notre commerce été de tout temps sous la protection française, d’autres sont 
polonais, d’autres originaires des îles grec������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������� ��� �������� ��� ��������� ���� ����� ���� ������� ��� ����������� ������������ ���
�������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������������ ���� ��������������������
��������� �� ����� ������� ���� ���� ���������� ���������� ��������� ��� ���������� ������ ����������� ����
personnelle et dure le temps de la fonction. Il s’agit là d’une des mesures fondatrices des 
Capitulations et finalement elle n’est pas remise en cause, dans la mesure où elle n’est pas 
��������� ��� �������� ��������� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ���� �������� ���� ��� ������� �����������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ne peut d’ailleurs être 
plus explicite en 1907 lorsqu’il dresse sa liste de protégés���
��J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre que vous avez bien voulu m’adresser le 16���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Me conformant à vos instructions j’ai fait une révision générale des protégés français domiciliés à 
Cavalla, mais aucun d’eux n’est ou n’a été sujet ottoman�������������������������������������������
��������� ��� ����������� ��� ����� ���� ����� ����� ����������� ������ ��� �������� ��� ���� ��������� �����
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��������� ������ ����� ���� ���� ���������� �������� ������� ������ ������������ ������� ��������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Hormis le fait qu’il affirme ne pas protéger d’Ottomans –� �������������������������–� ��� �����
����� ��� ��� ����� ���� ������������ ��������� ��� ����� ���� ���� ��� �������� �� ������������
financier limite l’accès à la protection aux familles les plus aisées���� ��� ������ ��� ������
����������� ���� ��������� ���� ������ ������������ ���� ������������ ����������� ��� ������
�������������� ���� ������������ �������������� ��� ���������� ���� �������� ��������� ������� ���
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��� ��������� ������������� ��������� ����� ���������� ������������������ �� ������������ ����������������
������ ������������ �� ��� ������������� ��� ��������� ��� ������� �� ���������� ����� �� ���������� ���
���������������������������������’omission de cette formalité entraîne la déchéance de tous droits 
��������������������������������
Les consuls français justifient ces protections par les rapports étroits qu’entretiennent certains 
���������� ����� ��� ��������� ��� ������� ������ ����� ���� ��������� ���������� �’est le cas d’Alfred 
���������������������������
�� ������������� ���������������������������������������������������������������������������������
d’être empressé à lui fournir des renseignements concernant l’état de la santé publique de la ville, 
����������������������������������taillé sur l’origine de la marche de l’épidémie cholérique qui a 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� �� ��� ������ ��� ������������ décédé en 1884, c’est également un des 
membres fondateurs et perpétuels des comités locaux de l’Alliance Israélite Universelle et de 
l’Alliance française. Directeur Général de la Banque de Salonique����� ��� �������� ��� �����
����������� ������ ��� ������� ��parmi lesquels je citerai […] une importante distillerie d’alcool 
����� ���� ��������� ����� �������������. Il finit d’ailleurs pas être naturalisé en 1900����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
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����������� ��������� chevalier de la Légion d’honneur et M. Alfred Miraschi directeur de la 
����������������������������� ����� �����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������� ���������
���� ���� ������ ����������� ���� ������ ���� ��� ��� ������ �’est la fille de Joseph Misrachi��
l’oncle d’Alfred, qui est directeur de la Commercial Company of Salonica������������������
������ ���� ������ ������������ ��� ���� ���haitent s’établir. Le dîner de mariage est donné par 
�������������consul d’Amérique en présence de Mme�������������������������������������������
Cet exemple révèle parfaitement l’importance des réseaux de grandes familles juives, qu’il est 
��cessaire pour les consulats de pénétrer par la protection. On le voit d’ailleurs dans une lettre 
�������������������������������������������������
����������������������������������novembre dernier j’ai l’honneur de vous faire connaître que M��
������������������������������� ��������������� ����� �������������� ����������������������������������
consulat à titre de protégé d’origine italienne. Son frère M.�������� �������������������������������
de Salonique et trésorier de l’Alliance Fr�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Marguerite a été comprise dans le décret de naturalisation de Joseph Misrachi à titre d’enfant 
��������������
�������������à l’exemple d’autres grandes familles croisent donc les protections. Cependant 
������ ������������ ��� ����������� ������� ��� ��� ���� ����������������� ������� ��� ����������� �����
d’une intégration ou d’un passage réussi pour les� ������������ ����������� ��� ������
d’internationalisation, sans pour autant, comme par le passé, fonder une maison de commerce 
��� ��� �������������� ������������ ��� ������ ������������� ���� ���� �������� ��� ���������
�� ��������� ������teur en chef des manufactures d’État, accompagné d’un jeune ingénieur 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ���������������������� ����� ���������������������� �������������
������������� ��� ������������������� ���������. Il s’agit alors pour les éventuels investisseurs 
français en Macédoine d’une garantie de fiabilité, garantie dont certains Saloniciens tentent 
parfois d’abuser. Ainsi Moïse Ys Haïm Scialom sou��������il faire du commerce d’opium avec 
la France. Le ministère demande alors l’avis du consulat français, «�en vue d’apprécier la suite 
���� ��������� ������ �������� ��� ����� ������ ������� ������ ������ ���������� ��� ��� ���������� ����
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������������ ��� ����������� ���������� ����� �� ��� ����� ���� ����������� ��� ���� ��������� ����� ����
familles, mais aussi pour le consulat de France qui s’assure de les maintenir ainsi dans son 
������������������ ������������������������������� ����������������� ����������������������������
l’échelle locale, toutes les raisons étant évoquées pour légitimer le droit d’avoir ces individus 
dans une sphère d’influence particulière. Or, les autorités françaises à l’��������� �����
�������������� ��� ������������ ��� ������ ������������ ���������� ��� ������������� ��� ������� ���
��������������� ���������� ���� �������������� ����� ���������� ���� ������� ����� ����������� ��� ����
démarches longues. Aux dires des consuls français, ce n’est pas� ���������� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Débouté de sa demande de protection, alors qu’il a été «�����������������������������������
����������� ��� ��ères, il a travaillé un temps avant d’arriver à Salonique d’abord comme 
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���� ���������� ��� ���������������� ����� ������� ���� ��� ������������ ���� ������������� ��� ����
d’Hector Fernandez�l’illustre parfaitement. Hector, employé de commerce à Cavalla, est le fils 
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��J’ai l’honneur de vous remettre ci�inclus une requête que vient de m’adresser le sieur Fernandez�
�������� ������� �������� ��� ��������� ���������� �� �������� ��� ���� ��� ��� ��������������� ��� ����
�������� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���� ���������������������� ������������� ��� �� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �� ���sos où il a passé un certain nombre d’années. Il m’affirme qu’il a été inscrit 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���e étant italien d’origine mais naturalisé français, il a bénéficié de la protection 
�������������������� ��������������������������������������������������������� ���������������������
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����� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��� ���� ������ ������� ��������� ������ �� ������ (consul) qu’il n’a aucun naturalisé dans son 
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��À sa majorité il se rendait à Salonique pour faire sa déclaration d’option au consulat de France, 
je crois même qu’à la suite de cette démarche il se rendit à Marseille pour y ������ ���� ��������
����������; j’ignore s’il a passé sous les drapeaux le temps réglementaire. Quant à sa mère née 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������retrouve en revanche rien dans les archives mises à part un original de l’extrait 
de naissance. La protection constitue donc le moyen le plus sûr de s’assurer un rayonnement 
������������������ ����������������������������������������������������������� �������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ���� ��� ���������������� ������������ ������ ��� ���� ����������� ��������� ���
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Salonique et continue d’interroger la diplomate française sur les questions identitaires, celles 
���������������������������������t protectorats d’Afrique du nord. �
�
����������������������������������������������������������������
�
��� ������� ���������� ���� ���������� ����� ���������� ����� ��� ������� ����������� ��� ���
Méditerranée. La conquête de l’Algérie, commencée par la prise d’Alger en 1830, s’est 
���������� ��� ������� �������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ������ ���� �������� ����������
��������������������–�conférence d’Algésiras –�������������������������������������������������
l’objet de mobilités nombreuses avec l’arrivée de migrants européens et le départ d’indigènes, 
notamment vers l’Empire ottoman, terre d’Islam. La principale préoccupation de la diplomatie 
���������� ��������� ��������������� ��� ���� ����������������������� ����������� ������ ������������
������������� ����� ��� ���������������� �u’ils contrôlent. Ainsi, en 1905, le consul français de 
���������������������������������������������������d’urgence, un relevé de tous les musulmans 
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de naissance, localité d’origine en Algérie, nom et prénoms des femmes et enfants, la 
justification de l’inscription de chacun d’entre eux dans la bonne c����������������������������
de l’Algérie, la ����nté d’y retourner et surtout, «�����������������������������������������������
��������� ���� ����� ����� ��� ������ ��������� ���� �������� ����� �������������� ������������ ��� ����
situations sont variées. Pour l’Algérie,�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
pour qu’il y ait de véritables modifications du statut d’indigénat. Le statut des Français et des 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
octroie la naturalisation automatique des enfants d’Européens nés en Algérie ou en Tunisie�����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ��� ����������� ������������� ���� ��l’indigène musulman est Français���
néanmoins, il continuera d’être régi par la loi musulma���������������������������������������
n’impliquait pas en effet les droits de citoyenneté. Robert Ageron montre que très peu de 
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� �������������De fait, les consuls français n’interviennent pas directement 
����� ���� ���������� ������������ ������ �������������� ����� ��� ������������������’est le cas pour 
���������������������������������������������������������������������������������������
��� passage à Cavalla, munis de teskérés en règle, […] inculpés ����� ������ ����� ���� �� ���
changeur de monnaie quarante piastres et d’autres méfaits������������������avec l’accord de 
������������������������� ����������������������������������������������������������������������
n’adopteraient pas aussi facilement pour des protégés et �� ��������� ����� ���� �������������
����������� ��� ��������� ��� ���������� ����� ��� ���������������� ���������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
réception de la circulaire relative au départ massif d’Algériens������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
regrette surtout l’�������� ��� ��� ����������� ��� �������� ���� ��������������� ��� �������� ��������� ���
�����������������������
��� ������� ���������� ��������� ����������� ��� �������������� ��� ��� ��������� ����������� ���
notamment algérienne dans les années 1890. Elle agite tout d’abord l’o������� ���������
française, à travers notamment les débats menés à l’Assemblée par Jules Ferry� ��� ����������
����������� ���� ���������� ��� ������������ ��� ��� ��������������� ���������� ���� �������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������������������� ������������� ����� ������������
������������������� �����������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� �������������� ���� ������������ ������������ ���������� ��� ��������� ���� ����������
l’��������������������������������������������������������������������������������������
Or, dans l’Empire ottoman, les consuls français ont une position délicate, puisque, bien qu’en 
������ ����������� ���� ����������� ����� �������������� ��� ����� ��������� ���������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������–����������������������������������������������������������������������
���� ��� ������� ��� �������� �� ������������� –� ou d’individus isolés. En 1895, les consuls de 
Monastir et Salonique s’entendent pour faire embarqu��� ��� ���������������������� ����
instructions, après qu’il a été arrêté par la police ottomane����
��Cet homme d’une astuce rare, sans ressources, […] exerçant à l’abri de notre pavillon la 
����������� ��������� ��� ���������� ���������� ��� ���������� ���� ��� �����e dès son arrivée s’est rendu 
����������������������������: usurpation d’identité puisqu’il a un autre titre d’identité remis par le 
�����consulat d’Andrinople au nom d’un Tunisien, a vendu son passeport à un Ottoman, est entré 
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référence à d’éventuels migrants asiatiques et africains�–����������������������������������������
identitaires des sphères d’influence directe de la France, frontières avec lesquelles les 
Levantins ont l’habitude de jouer mais qui pourtant les menacent désormais.�
�
����������������������������������������������������� ���������
�’institution de la protection perdure donc malgré les contestations. Par ailleurs, émerge 
��� ���������� ������� ������������ ����� ����� ������� ����� ������������� ���� ��������������� ����
��������� ����������� ��� ������� ��������������� ������ �� ��� ������ ���� ����������� ����� ��������
����������� �������������� ����� ��� �������� ��� ���������������� ������������� ���� ����������
������������ En effet, dans l’ensemble de l’E������ ��������� ���������� ����� ���� �������
portuaires, il existe une part non négligeable d’indiv����� ���� ���������� ����������� ���� ���
���������� ����� ������ ���� ���������� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��������� �������� ���
��������������� ��� ���� ��� ������������� ���� ���������� ��� ����� �������������� ���� ��� �������� ���
�������� ��� ����� ��� ����� �������� ����������� tantôt l’agacement des consuls tantôt leur 
������������ ��� ���� ��� ������������ ��������� ���������� ��� ����������� ������������ ������� ���
�������������������erstitielle, emblématique de l’E���������������������������������������������
������ ����� ��� ������ �������� dans les décennies précédentes devient l’objet des pressions 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
et à ces groupes de faire un choix parmi les multiples étiquettes qu’ils portent et revendiquent�
successivement. Si ce choix leur est demandé, il n’est pas toujours simple de le faire 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
immédiate de privilège, les Levantins ont pris l’habitude d’être considér��� ������
ressortissants d’États différents, faisant enregistrer leurs divers actes –� ���������� ������ ���
����������� ������������ ����������� –� ������� ��� ������������ ������������� –� ��������� �����������
��������������������–�������������������������������������� ���������������������������������
���������� �������� ��� ������������ ���� ��������� ������������ ��� ��� ������������ �����
����������������� �������������� ������ �������� ������, membre d’une illustre famille franco�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� �����������������
appartenance française. L’affaire est particulièrement sensible en 1908 lorsque son dépôt de 
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������������������������������������������������������������������������������ ��������������
Mallet, pour fraude à l’assurance����
��Il ajoute que l’on a trouvé sur les lieux même de l’incendie des bidons de pétrole nouvellement 
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��������� ������������ ����������� ������������ ��� ������������’est pourtant là tout 
l’enjeu des décennies postérieures à 1876���������������������������������������������������
����������� ���������ntairement n’en ont choisi aucune.�
�����������������constitue un exemple emblématique, d’autant que l’affaire est suivie 
������� �������� ���� ���� ����������� ����� ��� ����� ���� ����� ������� ���� ������� ��� ������� �������
����������� �� ������������� ������ ��������� ��� ���������� ��� ������ ��� ������� ������� ������ ���
������� �� �������� �������� �������� ���� ����� ��������� ����� ���������� ����� ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ���������� �’ancêtre de la famille, du moins celui qui sert de référence, est 
������� ������� ������� ����� ��������� �������� ��� ��������� ��� ������� ����� ���� ������� �����
�������� ��� �������� ������������������. Il semble incontestable qu’il ait été protégé mais la 
��������� ��� ��� ��������������� ���� ��������� ����� �����������’est pourtant ce que mettent en 
������������������������������������������������������������������������ ����������������������
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������� ��� ����������� ������ ������ ���������� ����� ���� ���� ���������� ���� ��� ����������
d’ailleurs aucun papier, titre de propriété ottoman, ni même la nationalité����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Aucun papier ne prouve qu’ils soient Français ou même protégés������������������������������
contemporains, l’est aussi pour l’historien. Plusieurs raisons poussent les Varda à relancer les 
���������, et à ne plus se contenter d’une réputation. D’une part, l’autorité ottomane 
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����������� ���� ���� �������� ����� ���������� ��� �������������� ��� ���� ��������� ���� �����������
��������������. D’autre part, certains membres de la famille ont besoin de documents français. 
C’est le cas de Constantin Varda, expert en chef de la Régie Ottomane des Tabacs, qui doit se 
������� ������������������� ��������������������������������� �������� ������������ ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
à bénéficier d’un simple laissez������������������������������������������ ���������������������
doivent en outre se rendre à l’étranger pour leurs affaires professionnelles. C’est le cas 
d’Achille et Constantin qui, dès leur immatriculation, partent pour l’Angleterre����� �������
���������� ��������� ��� ��� �������� ���������� ������ ��� ������ ��� ������� ��������������� ���� �� ���
���������������������������������������������������������������������������. L’affaire finit par 
s’arranger peu avant les Guerres balkaniques en faveur des Varda������
� ������ ���� ��� ����������� ���������� ��� ���������� �������������� ����� ���
��������������������������������������������������� �������������� ���������� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ����� ���� �������� ��� ���������� ����� ��� �������� ��� ��� ������� �����
��������������������� ��� ����� ����� ������������ ������������������� ������������� ������������
une communauté à part entière dans l’espace macédonien et plus spécifiquement urbain de 
Salonique, et si à défaut d’être unis et homogènes aux yeux de la législation française, le sont�
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��� ��� ����������� ����������: une communauté visible dans l’espace 
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Pour l’historien Albert Malet, «�Salonique donne presque l’illusion d’une colonie 
��������������. Malgré l’exagération de ces propos, il semble en effet utile de s’interroger sur 
la cohérence de la communauté française, de sa visibilité dans l’espace macédonien et de son 
������������������������������������������������������������������������������d’individus ou 
��� �������� ��������� �� ��� ������� ���������� ��� ������ ��� �������� �� ������� ��� �������� ������ ���
������������������������������������������������������
�
���������������������������
�
�’après leurs attributions, les consuls demeurent les chefs théoriques de leur 
����������� ����������� �’existence de cette communauté se traduit au niveau légal par un 
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������������� ��� ��������������� ��� ��� �������� �������������� ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
être exclusifs à la communauté française ou s’ouvrir aux autres. Les deux termes sont aussi 
importants l’un que l’autre. L’institutionnalisation de la fête du 14��������� ����� ���
���������������������������est emblématique de l’affirmation française en ville. Au tournant 
du siècle, les consuls l’annoncent même désormais par voie de presse. Le cérémonial est 
identique, une messe dans l’église catholique du quartier franc� ��� ��� ��� ����� �� ���
République est chanté suivie d’une réception chez les consuls des notabilités françaises, 
européennes et ottomanes, puis d’une soirée de gala. Jousselin�est d’ailleurs ravi de celle de 
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����Nadine Lange Akhund, “Albert Malet (1864��������������������������������������������������� ���������
�����osovo”, in Stoica Lascu (ed), �������������������������������������������������������������������������
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������ �������� �� ���� ����� ������� �������� ������� ��� ������� ���� ��������� ���� ��� ����������� �������
année de pareille manière à Salonique n’avait été aussi grand. Bon nombre de nos compatriotes 
n’ont quitté la sauterie improvisée que bien après l’apparition du jour�������
Par ailleurs, l’a�������������������������������������� �������������������������������������������
existe entre l’État et la religion catholique au niveau local��������������������������������������
�������������������������������������������������������������note qu’elle est ����������������
�������������������pour rappeler que c’est une fête éminemment française��������������������
d’appartenance passe également par des mobilisations diverses lors des décès d’hommes 
��������������������–����������������������������������������������–����������������������
������� ������ ����� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� ������ ����� �� ����
����������������������� ���� ������ ������� ���������� ��� ��� �������� ��� ������������� ��� ����
d’Alric���������������������
��������������� ���� ������������������� ���� ������������� ������������ ��� ���������������������������
��������� ������� ������� ��� ������� �� ����������� ����� ���� ��������� ������� ��� ������������� �� ����
�������� ����� ����� ������� ���� ���� ����������� ��������� ��������� ������ ������������ ��
Constantinople, vient d’être chargé par Son Excellence Monsieur Bourgeois, ministre des Affaires 
�������������� �������������� ����� ���� �������������� ��������� ��� ���������� ��������� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
participer à cette bonne œuvre��������
������������� ������������ ������������������� ���� ������������������ �������������� ��������������
�������������������������–������������������ ���������–�mais aussi pour d’autres raisons comme 
diverses bourses d’étude par exemple����
��������������������������������������l’honneur de porter à la connaissance de la colonie française 
qu’un concours pour l’obtention de bourses nationales d�������������������������������������������
sera ouvert chaque année à Constantinople dans les mêmes conditions et aux mêmes jours qu’en 
France, en faveur des enfants de Français résidant dans l’Empire ottoman. La date des examens est 
�������������������������������������������������������������������������������
�’objectif est de cultiver un lien avec la mère�patrie qui pour beaucoup d’individus reste toute 
leur vie une simple notion. Le sentiment d’appartenance à la nation française entretenu par la�
diplomatie française permet aussi de créer un sentiment d’appartenance à une communauté 
����������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
�����Cf. chapitre 8 pour voir l’évolution des rapports entre l’Église catholique et la France républicaine. �
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����� �������� ���� ����������� ��� ��������� �������� ���������� �������� ��������� ������ ������� ��� ������� ��
���������������pour l’organisation de la cérémonie.�
�������������������������, lettre  ouverte d’Alric�������������������������������������
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�������� ���������� ����������������������������� ��� ������ ����������� ��� �������������� �����
�������������, est emblématique puisqu’après avoir remporté l’épreuve, la colonie française a 
�������������������������������������������������������������–��������������–������� ������������
��������� ���� ���� ������� �� ��� ������� ��� �� ��� �������� ���������� ��� ���������������� ��� ������� ���
réalité d’une communauté française s’affine progressivement au cours des dernières années du 
��������������’est une communauté qui fonctionne autour des notables, des personnes stables 
dans l’Échelle et oc�������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������������� ���� ������� ����������� ��� ������ ����� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ����
�������� ���������� ������ ��� �������� ��� ���������� �������������� ���� ����� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
Par ailleurs, à l’image des autres communautés urbaines, diverses associations de 
�������� ��� �������������� ������������� ������ ���������� ��� a déploré l’absence en 1882. Les 
�������� ��� ��� �������� ���������� ��� �������������� ������� ��� ������������ ������ ����� ����������
������������������������ ���������������������������������������������������������
������������ ��� ��������������� ���������������������� ����������������������������������� ����� ����
��������� ��� ��������� ��������� ������������ ����� ��� ���������������� ����������� ��� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
frais d’hôpital, de rapatriement ou d’enterrement. Le bénéfice d’assistance sans droit d’éligibilité, 
est étendu aux personnes françaises d’origine ayant perdu par leur mariage leur nationalité 2)����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Diverses associations existent donc plus ou moins liées à l’église catholique comme 
l’Association de Saint������� ������������ ��� ������� ������� ��� ������ ���������� ��� ��������
��présentant la France dans l’espace urbain. �
��La société française de bienfaisance bien qu’elle ne dispose que d’un capital de 5��������������
����������������������francs au comité de secours qui s’est formé sous la présidence du Vali pour 
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������������������������������������������������������������������e s’est réunie le jeudi précédent à l’occasion 
des funérailles de Jean Tardieu. […] �La colonie française perd un de ses plus sympathiques membres, […] 
ancien élève aux Arts et Métiers. […] L’inhumation a lieu au cimetière catholique de notre vil������
����� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� �������� ����������� ��������� ������������� �������� ����������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
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donner l’exemple a produit le meilleur effet���������
Ces associations permettent, comme dans le cas de l’incendie de 1890, non seulement 
d’intégrer la communauté françai������������������������������������������ ������������ �������
��� ���� ���������� ���� ��������� ������������� ������ ��� ��������� ��������� ��� ������� ������� ����
��������� ���� ����� ���������� ��� ������������ ���������� �� ��� ����������� –� ���� �������� �����
l’aide au rap����������–�d’autres ont pour but de promouvoir le «��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Alliance française et des œuvres françaises de bienfaisance de la ville […] cette fêt��������������
��� ���������� ��� ��������� ��� ������� ��������� ��� ���� ������� ���������� �� ��������� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ������ ��� ���� ���������� ��� ����� ������ ������� ���� ����� �������� �� ��� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
à une œuvre qui est appelée à soutenir notre influence et même, dirai�������������������������������
������������u moment où la colonie italienne se prépare à faire des démonstrations à l’occasion de 
l’arrivée très prochaine à Salonique de l’héritier du trône d’Italie, le prince de Naples�������
��’ailleurs, le consulat participe à ces diverses associations. Il agite tout d’abord en qualité de 
����������������������������
��Chaque année sous la proposition de l’ambassade, M. le ministre de l’Instruction Publique et des 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
d’art qui constitue le lot principal de la tombola au moyen de laquelle cette société se procure les 
ressources nécessaires à ses œuvres de bienfaisance. C’est également une forte utile confirmation 
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application concerne des domaines traditionnels de l’intervention consulaire dans l’Empire 
���������� ��� ����������� ���� ��������� ������������� �������� ���� ��������� ������������ ���
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����� ���������������������������������������������������des sœurs de la Charité,  Salonique, le 30 septembre 
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���’est ainsi������������������������������������������������������������������������������������������
d’exploitation non moins volumineux et enfin les plans du port, les quais, moles, brise��������
���������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ��� ������ ���� �������������� ������������� ��� ���� ���������� ���� ��� ����������
l’acceptation impossible. Il demande donc un dédommagement de 15������������ �������� ���
�������� ������������������ ������������������� ������� ��� ����������� �������������� ��������������
��������� ��������� ������������ ����� ����������� ����������� ������������� ����� ���������� ��������
���� ��� ��������� ������ ������ ��� ���������� ����������� ��� ���������� ��������� ��� ��������� ���
������ �������� ���� ��� �������� ��� ���������� ��� ����� ����������� ���������� ����� ��� �������
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diverses mesures à l’exemple de la loi du 21������� ����� ����������� ��� ������� ��� �����������
������ ����������� ��������� ������� ���� �������� ��� ���������� ��� ����� ������������������������� ���
��������� ��� ��� ��������� ������������� ����� ���� �������� ������������ ������� ������������
l’intégrité physique des ressortissants européens. Ces risques concernent l’ensemble de la 
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������les musulmans à se ruer sur les étrangers qui menaçaient l’indépendance et 
l’intégrité de l’Empire������ �������� ������� ��� ��� �������en affirmant qu’«�il n’est d’ailleurs 
nullement certain qu’elles appartiennent à la communauté musulmane��� –� ����� ��� �����
�������� ���� �������� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������� ��������� ��� ���� �������� ���������
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����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������aires. Ingénieur, entrepreneur de travaux publics, chevalier de la légion d’Honneur, ancien juge au 
������������������������������������������������������������������������’affaire ne réapparaît en revanche 
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constatent simplement les cas d’enlèvements, d’attaques voire d’assassinats de n���������
����������� ���� �������������� ������������ ������ ���� ����������� ����������� ���� ����������
��������� ��d’un genre assez fréquent dans ce pays��� ������ ��������� ���� ��������� ���� ����
������������� ������������ ���� ��������� ����� ��������� ������������� ����� ���� ������ ����������
����� ���� ������� ���� ���������� ���� ��������� �������� ������ ������������ ����������� ��� ������
��������������’est le cas de l’affaire Prévost, chef de section du chemin de fer en construction 
�������������������������� ������� ��� ��juillet 1894 par une vingtaine d’individus. Il était à 
������� ��� ��������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ������ ����� ���������
Après qu’un vieillard contacté par les brigands a refusé de faire l’intermédiaire, un enfant a 
������ ��� ������� �� ������������ ��� ��� ��� ����� ��� �������� �� ������� ��� �������� ��� �������
�������������������livres turques. Les trois brigands qui ont contacté le vieillard et l’enfant 
ont été reconnus. Il s’agit de deux gardes de la ligne et d’un ancien dom�����������������������
Vali a commencé par pourchasser les brigands avant que la Porte par l’intermédiaire de 
l’ambassade prévenue aussitôt par Veillet�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ �������� ���� ��� ������� ������������ ��� ��� ������ ��������������� ��� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
Ce type d’affaire est loin d’être isolé���. Parfois elles aboutissent à la mort de l’otage comme 
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��� ���� ���������� �� ��� ������������ ��������� ��� ��������������� �’intervenir 
����������������������������� ������������������������������������������ ���������������������
����������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���������� ��� ��� ����� ������ ������� ����������������� ��������� �� ��������� ������ �������� ��� ��������
���������������������������������station d’une bande qui �����������������������������������������������������
�����������������il n’en est rien����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ������� �������khund évoque l’enlèvement de Chevalier en 1899. ������� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������������������������������������������
����� ���������������������������������������� �������������������������������������� ����������� ����������������
�����������
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���������������������������������������������juin relatif à l’apparition des brigands dans la région 
de Drama […] j’ai prié, le même jour,����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Cette protection passe concrètement par l’autorisation de la détention d’armes interdites à 
l’ensemble d����������������������������������������������������������
�������������������������������������issants d’avoir à livrer les ar��s au consulat dans l’intervalle 
������ ����������� ���������� ��� ����������� ��� ��������� ���� ���������� ���� ���������� ����� ������� ����
�������������������������������� ���������������������������������� ������������������� ��������������
���������������������������������������������������������������
��� ����������� ���������� �� ��� ������ ���� ������������� ������� ���� ��������� ������������ ��
Constantinople, parvient à limiter l’application de cette mesure������
��armes de guerre ou assimilées. […] Quand aux r�volvers n’ayant qu’une longueur de 15�������
aux fusils de chasse, ils pourront d’après une note de la Sublime Porte en date du 12���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������’autre part s’il n’est pas possible d’éviter qu’une perquisition soit faite chez un 
de nos nationaux l’opération devra avoir lieu avec l’assistance d’un agent de votre consulat�������
��������� ��������� ��� ����������� ���� ��������� ���������� ����� ��� ������ ������������ ����� ����
luttes nationales, ce qui expose alors le consulat français, contraint d’intervenir. C’e����������
��� ������ ������ ����� ��� ���� ��������� �� ���������� ��������� ����� ���� ���������� ��� ���������
�������� ���� ��� �������� ����� ���� ���������� ��� ����������� ��� ��������� ��� �������� ��������
����������������accusé d’avoir tiré sur la foule musulmane à la sortie de l’école en 1894, alors 
qu’il prétend avoir voulu simplement défendre ses élèves contre des jets de pierre, en tirant 
des coups de feu en l’air pour alerter la police���. Cette affaire se clôt d’elle���������� ���
1908, alors qu’il réside à Monastir, il fait a���������������������������������������������������
������������� ������������������������������������������������������������������������������������
et d’agent général de la Compagnie Générale Transatlantique pour l’émigration������� ���
s’estime d’une part vi������ ��� ����������� ���� �������� �� �����������» et d’autre part, il 
������������� ���� ���������� ��� ������� ���������� ��� ���������� ���������� ����� ���� �����������
����������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
����� ����� ���������� ���������� ������� ���� ���������� ���������� ��� ��� ����������� ����������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
service de Professeur d’une durée de 10 années.�
����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������», mémoire de maîtrise soutenu à l’Université Créteil�����������������������
direction d’Albret Broder, en 1993.�
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��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� –���l’influence de ses amis�� ����������� ���������� ������������ ���������������–��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
Gymnase grec d’où il fut congédié trois ans plus tard pour sa conduite indélicate. Il retourne ici ���
��������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ ����� ��� ��������� l’idée de s’occuper de l’expédition des émigrants macédoniens en 
Amérique, grâce au concours qu’il trouva auprès de la Compa�������������������������������������
entreprise lui rapporta de grosses sommes qu’il sut considérablement augmenter par des 
������������� ���� ����������� ��� ���������� ���� ����������� ����������� ����� ������ ����� ����
���������� ������� ���� ��� ��������� ������ ��� ���� �� ��������� ���������� ���� ������� ��� ����������
��������������������������������������������������� �������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���Il s’est montré philhellène outré, d’après son propre aveu au Consul de Grèce, jusqu’au jour où 
les comités grecs lui ont demandé de leur payer, ainsi qu’il est d’usage, une rétribution pour 
������������������������. Vinay s’y est refusé et comme les clients n’allaient plus à lui, il s’est 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������ervée à l’égard de Vinay���
���Il ne m’est pas plus facile de changer l’état des choses en Macédoine et d’empêcher le 
boycottage pratiqué par toutes les nationalités qu’il ne m’est permis d’étendre la protection de mon 
��������������������������������������ge, jusqu’aux affaires véreuses auxquelles se livre le sieur 
Vinay dont le bureau est au su de tout le monde à Monastir une véritable officine d’intrigues, de 
prêts usuraires, de spoliations et d’actes malhonnêtes de toutes sortes���������
Il s’agit en effet ����� ���� �������������� ��������� ������������� ��� �������� ���� �����������
d’une part soudée et d’autre part la moins visible possible, du moins sans éléments 
perturbateurs, d’autant plus quand ces derniers s’impliquent aussi profondément dans les 
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����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��� ���� ������ ������� ��� ������ ������ ��������� ��� ���������� ��� ��� ����������� ����� ��������
��� ����
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������(consul) à Boppe (chargé d’affaires à Constantinople).�
������������ ������������������������������������������(consul) à Boppe (chargé d’affaires à Constantinople). �
������������ ������������������������������������������(consul) à Boppe (chargé d’affaires à Constantinople).�
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Les Guerres balkaniques et les redécoupages territoriaux de la Macédoine qu’elles 
����������� ������ ����� ���� �������� ��� ����� ������������ ��� ��������� ���� ��������� ����� ���
����������������� ����� ��� ���� ���� ��������� ��� ������������� ��� ��������� ������� ��� ���������
������������� ������ ����������� ��������il à Salonique jusqu’à sa mort en 1933����� ����� ����
conflits, le rôle des consuls est d’abord de rassurer les familles sur le so��� ���� ���������
��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ����� ����� ������ ������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ����� �������� ����������
������� ����������� ���������� ������ ���� ���������� ����������� ���������� ����� ������ ������������� ���
�������� �������� ����� ���������� ����� ����� ����������� �������� ������������ ����� ���������� �����
������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ������ ������ ������� ��� ������ ������ ���� �������� ��������� ��������� ���������
���������� ������ ������ ���������������������. Les changements de régime n’ont finalement 
que peu de conséquence si ce n’est parfois sur leurs activités. Le front d’Orient est 
�������������������������������������ce que par l’arrivée des soldats français�����
En revanche la question des Levantins et protégés est au cœur des préoccupations 
diplomatiques françaises. Au temps de la guerre tout d’abord, le drapeau français est un gage 
�������������� ��� ���� ������� ������� ����� ������������ ����������������������� �������� ������ ����
��������� ��� ������ ��������Vion qui à l’arrivée des troupes bulgares est venue «����������
l’autorisation d’arborer le pavillon français sur la �������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������t et d’autre, d’autant 
qu’une des premières mesures de l’État grec est de sup������� ���������������������������� ����
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������; il semblerait injuste d’autre ����������������������������������������������
����������� ������������� ��� ����� ������������ ������ ������������� ���� �������� ����������� ����
����������������������������������������������������������
����� ���������������������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ����������� �������� ��� ��������� �������� �������� �������� �����������
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����� �������� ���� ����������� ��� ��������� ��������������� ��� ������ ������ ��������� ��� ��� ��������� ������
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impression d’autant plus fâcheuse que la législation de la plupart des autres puissances n’impose 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������[…]������������������������������������������������������������������������������������������
concerne la juridiction, l’inviolabilité de la personne, etc., […] �����������dénationalise pas. […] 
Le texte de l’article 9 de la loi du 19��������� ����� ��� ��� ������������ ��������� ���� �������� �����
�������� �� ��� ����������� ���� ���� ��������� ��������� ��������� ������� ����� ����������� ������
�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������’ils deviennent grecs, ils risquent d’être perdus 
pour la cause française. Il reprend l’exemple concret de Pierre Varda��������������������������
Même s’il est reconnu comme protégé français à Cavalla, il est pourtant appelé à faire son 
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ������ ��� ������������ �ans les nouvelles provinces s’appliquera aussi bien 
aux gens de race israélite qu’à ceux de la race grecque, ce qui ne saurait beaucoup tarder�������
Pourtant la réponse de Paris est néanmoins catégorique et l’urgence de la guerre repousse la 
�������������������������������
����� �������� �� ������ �������� ���������� ��� ����� ��� �������� ������� ��� ������ ��� ��� ���������� ����
�����������������������������������������������’étude qu’a faite mon Département de cette question 
l’a amené à cette conclusion qu’il ne ������� ���� ��������� ��� ��������� �� ��� ��������������� ��� ����
protégés qu’en obtenant du Parlement une loi spéciale autorisant le Gouvernement à accorder la 
naturalisation à certains de ces protégés sans exiger d’eux les conditions ordinaires de résidence 
���� le territoire national. Outre qu’il serait douteux d’obtenir des Chambres le vote d’une loi 
contradictoire avec des principes généraux du droit français les éléments en cours n’ont pas permis 
de saisir le Parlement d’un projet concret. Dans ces conditions����������������������������������
ayant amené à accepter des capitulations dans les territoires annexés à la Grèce, j’estime que nous 
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ��������������������������� ���� ������������
consulat de France dans l’espace salonicien et macédonien, dans les quarante dernières années 
��� ��� ������������� ���������� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ����������� ������������� ��� ��������
����������������������������������������������estion de l’hôtel consulaire a permis de suivre 
���� ����������� �������������� ����������� ��� ��������� ���� ����� ��� ���� siècles. Si l’appareil 
diplomatique n’a pas toujours voulu suivre les demandes insistantes des consuls, les 
�������������� ��������� ���� ������� ����� ����� ��� ��������� ����� ���� ��� ������ ��� ��������� ���� ����
l’aspect fonctionnel des bâtiments, aux nouveaux besoins de la société salonicienne. En effet, 
������ ��������� ��� ����������� ��� ������������ �������� ��� ��������� ���������� ��� ��� ���������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ������ ��� ������� ���� ���������� ��� ������������� ����������� ��� ��� ������ ������ �������
�������������� ��������� �� ��������� ������ ��� �������� ��� ���� ��������� ����� ��� ���������� ���� ��� �����
������������
������������ ������� ��� ��� �������� ������ ��� ���� ������� ������������ ����������� ���������� �������� �� ����� ��������
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������������: le consulat de France à l’épreuve du microcosme salonicien������������
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����������ne l’explique en partie, mais ce n’est pas la seule raison. La population 
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������� ���� �������� �������� ���������� ��� ����� ���� ������������
���� �’insèrent moins profondément qu’auparavant dans la société locale, en revanche, ils la 
��������������������������������������������������������������������������������������������
Elle s’accroît, se diversifie et finalement représente la force et le prestige de l’État français à 
l’échelle locale. Pourtant, à ce constat des représentants français à Salonique s’oppose le 
�������������������� ��� ���� ���������������������� ��� ��������������������������������� ���������
d’exception.��
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La figure emblématique d’��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Né dans l’Yonne, à Aillant�
������������ ��� ������ ��� ������� ��� ���������� �� ���� ���������� ������ ���� ������� ��� ���
����������� �� ����������� ������������� ����� ��� �������� ������ �������� ������� ��� ������� ���
����������������������������������������������������������������À l’occasion de son décès,�
��� ���������� ��������� ���� ����� ��� ������ ������� ���� ����� ��� �������� ������ ��� ��������
�’�����������������������
������������������������������������ ���������������������������������������� ���������� ����� ��������
�������������������������������������������������
���������������������������d’Espèrey, héros du front d’Orient pendant la Grand�������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����������� ������� ����������� ���� �������� �� ����������� ��� ���������� ���
���������, non loin d’illustres noms de la communauté catholique et française de la métropole 
�������������� �������� ������� ������� ��� ������� ��������� ��� ������� �� ���������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ���� �������� –� ���� ����� ���� ��������� ��� �������� ����� ��������–� ����� ���������
l’aventure. Ce n’est pas la grande ville qui l’attire mais l’Orient auquel il reste toujo����
�������������������������������������������������������������������������������������������
le quartier musulman des hauteurs de la métropole macédonienne et la situation de l’Empire 
����������l s’intègre����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ���������������������������������
����� �������������� ������������ ��� ������ ������� �������� ������������� ������ �� ������
��������� ����������� ���� ��� �������� ������ ����� �������� �� ����������� ������� ������
��������������� ����� ������� ��� ���������� ��� ��������� ���������� �������� ��� ��� ������������
������������������������������������������������������������������1909, à l’occasion du 24��
anniversaire de la fondation de l’école ��������� �������� �� ����������� ������� �����������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �� �������� �������������� ����������������� ��������������������� ��� ���������������������� ������
�����������
��� Archives de l’Alliance israélite universelle, Grèce I D 1.315, Lettre d’un catholique français sur les Israélites 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
société de l’AIU���
�����������������������������������
����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���l’Alliance française�����������������������������������������������������������������
�� �������������� ����� ��� ��������� ���������� a dit combien il était heureux d’être le doyen des 
professeurs de français dans un pays qu’il aimait et admirait depuis longtemps et qu’il chérit et 
��������������������������������������������Le distingué professeur a ensuite lu, d’une voix émue et 
�����������������������������������������������������������������: ‘La patrie est sauvée’. […]�����
�������������������� �������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��������� ������������� ����� �� ��������� ��� ������ ������� ��� ��������� �� ����������
��������� �e Saloniciens occupant aujourd’hui le�� ����� ������� ����������� ����� ��� ���������
����������������������������������������������������������� ������������������� �������������
�������� Il multiplie d’ailleurs les activités visant à la propagation de la langue et de la culture 
����������� �������������������� �������� ���� ���� ������� ��� ������������ ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������du deuxième comité de l’Alliance française en 1890�������
������� �������� ��� ���� ���� ���������� ��� ������������� ��� ������������� ������������ s’exprime 
�������������������������������� �� ��� ����������������������������� ��� ������ ������� ������������
������� ������ ��� ��� �������� ���� ��� ������ ���� ������� ������ comme élément stable d’une�
����������� ���������� ��������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ���������� ����������� ��� ��������� ��� ������� �������� ��� ������� ��������
période au cours de laquelle il lie connaissance avec Franchet d’Espèrey. Il reçoit plusieurs 
����������������������������������������������������successivement officier d’Académie, officier 
��� l’Instruction� ��������� ��� ���������� �e la Légion d’honneur� ��� ������ ��� ��������d’ailleurs, 
����������������������������������������������������������
��� �������������������������������������
��� �����������l’Indépendant�à l’occasion de la remise de la Légion d’honneur en 1931��
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������� �������������������������������� ��� ������������ ���������� ���
��������� ��������� ��� ����� ������� �������� Vivre dans l’Empire ottoman, sociabilités et relations 
�������������������� ����������������������� ������� �’Harmattan, Histoire et Perspectives Méditerranéennes, 
������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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après l’incendie de 1917 et détenteur du grade d’officier de la Légion d’honneur����
��������� ��� ��������� ������� ��� ������ ������ ���� ��� �������� ��������� ��� ������� ���
��������� ��������� ���� ������������ �� ���������� ���������� ���� ������ ������������������ ����������
l’ensemble des grandes problématiques du consulat de France à Salonique pendant la période 
������������’une part, arrivé quelques mois avant l’assassinat de Jules Moulin�� ��� �� ������
tous les consuls de l’ère ottomane. D’autre part, il constitue un exemple de Français qui non 
seulement s’est inséré profondément dans la société ottomane m���� ���� �� ������ ������ ���
����������� ��� ������������� ������ ��������� �������� ��� ��������� ����� ��� �������� �������� �� ���
France et à ses représentants sur place, il s’intègre parfaitement à la société locale comme le 
��������� ������������ ��� ���� �������� �������������� ������� ����� ���� ��������� ��������������
�������’�����������, fondé par des juifs de la ville à l’image du ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������–�raison pour laquelle la Légion d’honneur lui est décernée��–�au sein d’une société 
������������� �� ��� ����� ������������� ��������� ���� ����������� ���������� ������ ���������� ���
��������� ��� ����� ��� �������������� ����������� ���� ��������� ����������� ��� ��� ���������
macédonienne. La personnalité d’Eugène Chevallier correspond donc aux évolutions que 
connaît le consulat de France à Salonique des années 1876 à 1913. Comme nous l’avons vu 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’extérieur bon nombre d’experts mais en choisissent également, en l’occurrence dans le 
������������������������������������������������������������������������������������������������
action. La diplomatie culturelle à l’échelle� ������� ������� ������ ������ ���� ������� ������ ���
����������������������������������L’Indépendant���������� ����������������������������������
de ses élèves, vraisemblablement dans les domaines tant culturels qu’économiques et 
����������������������������������ue est en outre particulière pour bien comprendre l’ensemble 
���� ������� ��� ��� ���������������������� ���� ����� ������ �������� ����� ��� ������������ ������
���������������������������������������������������������������� ���������������������������
l’écho des atrocités du terrorisme et des guerres en n’en vivant essentiellement que les 
pendants politiques. À l’exemple d’Eugène Chevallier dont le périmètre de ses nombreuses 
����������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��������� Le problème de l’habitation à Salonique et à la campagne�� ����������� �������
����également le travail d’Alexandra Yerolympos et Kiki Kafkoula, ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������� ��������������������������� ���������������������������������������
�������� ����� ��� ���������� ���� ��� ������� ������� ���������� ��� ������ ��� ��������������� ��� ���
�������� ������������� ��� ���� ����� ���������� ����������� �� ������� ���� ���������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� ������� ������� ��� �������� ���� ��������� ��������� ������ ������ ���������������
���������������������������������au cours et à l’issue des Guerres balkaniques.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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En 1913 l’histoire du consulat de France à Salonique tourne donc une page, celle de 
l’ère ottomane. Au lendemain des Gu������ ������������� ��l’idéal consulaire���� ������� ������
������������������������������������� ��������� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������maillon administratif de la France à l’étranger, qu’au niveau de la promotion et 
��� ��� �������� ���� ��������� ��������� ����� ��� ����������������� ��� ������ ��� ���� ������������
politique et culturel. Dépendant désormais de la Légation française d’Athènes, le con���������
Salonique regarde vers l’avenir. Le changement de souveraineté soulève d’une part un certain 
nombre de questionnements communs à l’ensemble de la population salonicienne à l’exemple 
��� ���������� ������� �� ��� ������������ ��� ����� ��� �������� ��� ��� ��� ������������ ���������
�����������������������������������������������������’autre part, il s’agit pour les diplomaties 
européennes et balkaniques de défendre l’ensemble des prérogatives dont elles disposaient à 
l’échelle locale et régionale aux temps de l’Empire ottoman. Le devenir des protégés, la 
����������� ���� ��������� ������������ ��� ������� ��� ����������� ��������� ��� ������ ��������� �����
autant de questions qu’il faut régler au cours du passage de l’Empire à l’État������������������
Si pour l’ensem���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������������
��� Emanuela Costantini, “Jewish Communities and the Status of Saloniki After the Balkan Wars”, actes du 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��� ��������������������� ����������������������Salonique, 1830, 1912. Une ville ottomane à l’âge des réformes, 
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��� ���� ����������������� ���� �������� ����� ���� �������� ������� ��� ���� ��������������� �� ����� ��������������
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d’Athènes est redéfini par la diplomatie française��� ���� ������������ ��� ������� ���� ���������
ministériels continuent. Le choix de l’année 1913 comme fin de notre étude du consulat de 
France à Salonique permet donc d’insister sur l’objectif princ���������������������������������
locale de l’histoire diplomatique française. �
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� ��������� ����������� ����� ���������� ��� ��� �������������� ��� ������������ ���
l’Europe�» n’est�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
front d’Orient��et le symbole d’une intégration particulière de la région à l’État grec, puisque 
��� ������ ���� ������� ��������� ��������� ��� ��� ������ ������ ��� �������� ��������� ���������
���������� ��� ���� ����������� ������ ���� ���������� ���������� ������ ��� ������� ������� ����� ���
l’incendie de 1917, soufflant le «����������������������������������������������������������������
��������� ��������� ������������ ��� �������� �������������� ��� ��� �������� ��� ������� ����������
l’hellénisat������������������� ���������������������������������������������������������� ���
question d’Orient semble être achevée en 1913 pour la partie balkanique de l’Empire ottoman, 
����������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
�������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
dans le ressort de l’ambassade��� ��À la suite de la guerre balkanique, l’Ambassad�� ������� ���� �������
consulaires de Turquie d’Europe à l’exception de trois agences qui dépendent du consulat général de 
�������������������������������������������; cette dernière jusqu’ici rattachée à Dédéagatch et gérée par le 
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������� ������� ��Balkanisation, histoire d’un concept����Matériaux pour l’histoire de 
���������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ������������� �������������������� ������������� ������������������� �������
1908, l’annexion de la Bosnie�������������� ����� ���� ������� ����������� ������ ������ ������ ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de France et financé par le ministère de la Défense française. Pour plus d’informations��
���������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ��������� �������������� ����� ���������� ����������������� �������������������������� �����������������������
����������������������������», organisé par l’IFEA et l’E�������������������������������������������������
l’intervention de��������������������’Armée d’Orient : un instrument de rattachement de la Macédoine à la 
�����������
��� ���������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Un seul minaret datant de l’ère ottomane subsiste dans la ville, celui de la Rotonde de Galère, actuelle église 
�����������������classée au patrimoine de l’UNESCO. La mosquée a en effet été rapidement transformée en 
musée par l’État grec ce qui explique en partie le maintien du minaret.�
���� ����������������������������������αvoιkodoµoδηση tης θεσσalonιkης µεtα tηv πupkαγια� ���� ������ ����
reconstruction de Salonique après l’incendie de 1917], Thessalonique, 1985. �
���� Rena Molho, “���� ������� ���������� ��� ������������� ���� ���� �������������� ����� ���� ������ ������� �����
���9”, ���������������������������������������������� ������������������������������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
elle est finalement relancée à la suite de la Grande Catastrophe et de l’échec final�d’Athènes 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� �������������� ����������� ���� ����������� ��� population qui s’ensuivent 
������������� ��� ����������� ��� ������������ ���������������� ��������� ���� �������� �������
��������������������������������������’ailleurs, au début des années 1920, le consulat de France 
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �����������tion du consulat de Salonique est aujourd’hui bien plus étendue qu’elle ne 
l’était au �����siècle puisqu’elle comprend également la Thrace grecque�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������siècle. D’une part, la région de l’Evros et 
�����������������������matérialisent symboliquement la frontière entre l’espace Schengen 
de l’Union européenne et le monde proche�oriental. D’autre part, ���������� ������������� ���
������� �������� ������������� �������� ����� ���������� ������� ��� ������������������ ������������
vers cette autre Europe qui tend à l’intégration européenne depuis l’éclatement de l’ex�
������������������������������� ������������������������������������ �����������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �� ���� ��������� ��������� �������� ��� ��������� ���� ����������� ������ ��������� ��� ������ ��
l’Université Paris 1 Panthéon��������������������������������������������������
���� ������� ��� ����������� ��������� ����������� ���� ��������� ���� ���� ���������� ���������� ���� ����� ��� ����
�������������������������������������������� ����������������������������
���������������������
����
�
�
�’étude du consulat de France à Salonique�: cas particulier d’un modèle à 
�����������
�
Le présent travail s’inscrit donc dans le courant historique renai������ ���� �������
������������� ��� ������ ������ n’a été étudié ��� �������� ����� ��� ����� ���������� ��� ��������� ����
��������� ������ ������ ������� ��� ����������� ���������� ����������� ��� �������� ��� ���������� ��
l’exploration de nouvelles pistes de recherches. Une généralisation à partir d’un cas particulier 
s’avère toujours risquée. Cependant certaines des grandes tendances mises en avant au fil de 
la démonstration peuvent s’appliquer à l’ensemble du réseau consulaire français aux échelles 
������������������������������iques. Cette étude particulière s’appuie en effet sur des travaux 
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������. À ce titre, le consulat de France à Salonique s’inscrit progressivement au 
�������������� �������� ������������������������ ����� ��� �������������������� ��� �������������
maillon administratif de la France à l’étranger, dont Salonique constitue un exemple, révèle 
���������� ���� ������������������ ����������� ���� ���������� ������������� �����������e d’une 
���������� ��� ����� ��� ����� ��������� ��� ���������� ������������ ���� ���������� ���� ��������� ��
différentes échelles s’intègrent dans des réflexions dépassant largement le cadre de la 
circonscription consulaire. À l’exemple des demandes récurrentes autour����������������������
������������� ���� ��������� ������������������������������� ������������ �������������� ���� ���
������� ��� ��� ������������ ��� ��������� ��� ������� �� ���������� ��� ����������� ����� ���� �������
d’histoire internationale, transnationale et finalement� ���������. De plus, l’inscription du 
��������� ��� ��� ���� ���������� ����� ���� ��������� ��� ���� �������� ��� ������ ���� ������� ���
comparaison avec les autres Échelles du bassin méditerranéen. La présente étude s’appuie 
������ ���� ���� ������������� ���������� ����� ��������� ���� ���������� �������� ����������� ����������
������ ���� ������������ ���� ���� �������� ��� �������� ��� ��� �����������. Enfin, l’étude de la 
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������� �����������������������������������������������pour la suite du siècle, s’arrêtent 
������������������������������������ ��������La Diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au 
�����������������������������������������
���� ����������������������������������La fonction consulaire à l’époque moderne, l’affirmation d’une institution 
����������� ��� ���������� ��������������������� ����� �������������������� ������� ������������ ��� ��������������
������������������������������� ���������������������������������������������
���� ���� ��� ������ ���� ������ ��������� ����������� ������ ����� ���� �������� ���������������������� ���������������� ���
����������������� ��������������������������������� ��������� ����������� ������ ��� ������ �������������� –� ������
�������������������������������
���� ���������� ������� �������� ������������ ����������� ��������� ������ ����������� ���������� �� ������ ��� �������
������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����������� ����������� ����������� ���� ������������� ����� ���� ����������� ��������������
������������� ������� ����� ������� ���� travail s’inscrivait à l’origine à l’École française 
d’Athènes, des travaux commencent à exister��� ���� ����������� ���������� ����� �����
��������������� ��� ������� ���� ���������� ���������� ��� ������������ ��� ��� ������ ��� ��� ���
���������������� ������������� ������������ ������ ������������ ��� ������������ ��� ��������� ���
���������
��
�’histoire de la diplomatie consulaire entre racines� ������������������� ���
�����������������������
�
�’histoire consulaire de la France à Salonique se place donc dans la lign��������������
historiques présentes et passées. Elle peut assumer sereinement les héritages de l’histoire 
diplomatique. L’histoire événementielle, riche en Macédoine, peut en effet être traitée à partir 
des archives consulaires d’autant plus que, contrairement à ses concurrents européens, qu’il��
������������������������ ������ou italien, la diplomatie française n’a pas réellement de visées 
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ors, l’histoire événementielle, par le prisme consulaire, devient une 
histoire des représentations davantage qu’une histoire purement narrative. Cet aspect est 
d’autant plus important dans la mesure où il s’agit pour les consuls de représenter l’État 
�����ais à l’étranger notamment face aux autres. Le rapport de force n’est pas propre à 
l’échelle diplomatique des relations internationales mais se lit également au travers des 
����������������������������������������������������������������������������������� �����������
pratique des normes diplomatiques à l’échelle locale. Au milieu du �����siècle, il est d’ailleurs 
������������ ��� ���������� ��� �������� ���� �������� ��������� ����� ���� �������� ����������� ���
����������������������� ������������������� ���������������������������������������������������
notamment depuis l’insurrection grecque des années 1820, les fonctions diplomatiques des 
consuls n’en font pas des diplomates au sens de décideurs. Pourtant ce sont des 
�������������� ���� ������� ��� ���������� ���������������� ��� ���� ����������� ��� ��������� ��� ����
légitime leur discours aux yeux de leurs contemporains mais aussi de l’historien. Les images 
et les discours sur l’Autre, sur les populations et espaces balkaniques et spécifiquement 
macédoniens, que l’on continue à ap������ ��� ����� ��� ��Turquie d’Europe���� ���������
����������������������������������������������� ������������� ����������������� �������������
consulaires. Les correspondances rapportent essentiellement les rapports qu’entretiennent les 
���������������������
����
�
������������� ������ ��������������� ������������������������ ������������ ��s’affine���� ���������
catégorise davantage les populations balkaniques, d’abord chrétiennes, puis nationales, 
repoussant l’Autre du côté musulman. Si les discours des consuls reproduisent ceux théorisés 
��� ������� ��� ��� �������� ����� ����������� ��������� ��� �������� ����� ������� ��� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
et apporte une vision décalée des événements pour l’historien. C’est le���������������������
��������������������������������������������������������������������
Par ailleurs cette histoire des représentations est indissociable d’une histoire sociale des 
���������� ����������������� �’histoire consulaire est en effet, p��������� ��� �������� ������ ����
histoire profondément humaine. Hommes de l’État, plus qu’«�hommes d’État������������������
�����������������������������������������������������������������être encore davantage qu’ils 
��������������������������������������’une part, en effet, jusqu’aux années 1850, les consuls se 
considèrent et sont considérés comme les véritables experts de leur circonscription, d’autant 
que l’espace balkanique est mal connu en Hexagone. D’autre part, le ministère des Affaires 
�������res ne parvient réellement à contrôler son personnel depuis Paris qu’à partir des années 
������������� ��������������������� �������������� ��� ����� �� ������� ��������������� ��������� ���
parallèle entre les figures de l’intermédiation décisionnelle que sont les ������������������������
les administrateurs coloniaux, trois figures indissociables de l’État français centralisateur du 
��������������
En dernier lieu, l’histoire consulaire profite des renouvellements de l’histoire des 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������siècle, ce dont le consulat de France se fait à la fois l’écho et le maître d’œuvre. La 
������������������������������������������������� ������������������������������������������
�������������������� ����������� ������������������� ������������������������������������������
cède progressivement le pas à l’investissement économique et financier en général. Cette 
étude du consulat de France à Salonique s’appuie sur les nombreux travaux existant su��
l’histoire économique de l’Empire ottoman et de Salonique, tout en s’inscrivant dans le 
�������� ������������������ ������� ���� ���� ��� ������ ��� ���������� ������������ ���� �������
������������ ����� ��� ������ ���� ��� ����� �� ��� �������� �������� ��� ����������������� �������
l’exemple de Salonique illustre parfaitement l’émergence d’une diplomatie culturelle 
����������������������������������������������������������
���� ������� ��������� ��� �������������� ����������� Introduction à l’histoire des Relations internationales, �������
���������������������
���� ������������������������������������ �������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������������������siècles. Loin d’être un modèle fixe, elle s’adapte, par le 
biais de l’action des consuls, aux réalités locales. Il s’agit en l’o����������������������������
catholiques et des relations bien comprises qui lient les représentants français à l’action des 
Lazaristes, mais aussi des rapports entretenus avec l’Alliance israélite universelle, 
����������������� ����������� ����� ��� ���������� ���� ����������� �’ailleurs, au������ ��� ���
diplomatie consulaire, cette étude s’inscrit ��������������� ����� ��� ������� ��� ��� ������� ����
peinent à trouver réellement leur place dans l’histoire des relations internationales, coincés 
������ ��� ����������� française et l’Empire napoléonien d’un côté, et la Grande Guerre de 
l’autre, mais aussi entre l’Europe dite occidentale et le monde musulman. Des travaux récents 
��� ��� �������� ����������, d’autres à venir sont prometteurs��, espérons qu’ils soient toujours 
���������������
���delà d’un manque historiographique, cette étude répond finalement aux attentes du 
Quai d’Orsay qui demandait en 1900 au consul français, Louis Steeg�� ���� ���������
������������������������� ���������� ����������������’��������������������������� �������������
����� ��� ��� �������� ����� ����� �������� �������� ������ ������� ������������� ��� ��� ����������
������������������� ������������������������������������������������������ �������������� ���
sœur����
�������������� �������������huit jours de faire ‘imprimer’���� ������������������������
l’inimitable plume de mon premier drogman M. Kraïewski […] J’ai supprimé bien 
des détails qui nuisaient à l’ensemble�������
�� ������ ���� �������� �������� ��� ������� ��������� ����� ��� ������� �� �� �� ������ ������� �����
�����������������������Les voies romaines de la province d’Afrique�������’est donc un juste 
retour que d’envisager désormais d’en faire l’histoire.
�
����������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
������ ����������������������
���� ���� ���� �������� ��������� �������� ������ ��� �������������������� ���������� ��� ��������� ������� ����������
����� ��� ����������� ����� ��������� ��� ������������ �������������� ������� ����� ����� �����; ou ceux d’Yves 
������������������������������Le Quai d’Orsay impérial : histoire du ministère des Affaires étrangères sous 
�����������������������������������
���� ���� ���� �������� ������� ����������� ���’Europe et la mondialisation des enjeux sanitaires��� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Frank à l’Université Paris����������������������
���� ���������������������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������, Salonique, le 15 mai 1860. Tissot à sa sœur.�
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��������������������: liste des ministres des secrétaires d’État à la 
����������������������������������������������
�
Dressée d’après Jean Baillou (dir.), ��������������������������� �������������������������������� ���1 De l’Ancien 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ �������������� �������� �������� ������� �������� ������� �������� ������������� ���� ���������� ����
������������������������������������������
�
����� ��� ���
�����������
Ministres et secrétaires d’État� ����� ��� ���
���������� ����
����������
������������� �������� Antoine de, comte d’Alby (secrétaire d’État à la 
��������
����������������
���������������� �������������������������uis de Castries (secrétaire d’État à la 
��������
�������������
������������� ��������������������������������������������������������
d’État à la Marine)� �����������������
�� �������� ���� �����������César Henri de (secrétaire d’État à ��� ������ �� ������� ����
���������������� ��������Arnaud de (secrétaire d’État à la Marine)� ����������������
���������������� �����������César Henri de (secrétaire d’État à la Marine)� ����������������
���������������� ���������������������������������� ������������� �������������
��������������
��� ��������
��� �������� ����������������������������� ������������� �����������������
����������
������������������
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��� ���������
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���������������� �����������������������������������������������������������
��� �����������������������
�������������
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����
�
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� �������������� ������������������������������ �
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����������������
����������������
���������������� ������������������ ����������������
���������������� ���������������������������� ���������� ����������������
���������������� �������������������������� �����������������
����������������� ���������������������������� ���������� �������������
������������ ��������������������������������������������������������� ��������������
�������������� ������������������������������������ �����������������
����������������� ������������� ���������������������� ���� ���� ��� ����������
��������� ���� ��� ������ ��� ��������� ���� ��� �������������
�����������
�������������
��� �������� �������������������� �������� �������� ���� ������� ���
���������
������������������
������������������ ������������������������������ ��� ���������
��� ��������� ������������������������������������������������������ �������������
������������� ����������������������������� ���������������
��������������� �������������������� �������� �������� ���� ������� ���
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����������������� ������������������������������ �����������������
����������������� ������������ ��������������������������������� �����������������
����������������� ���������������������������������������� ������������
������������ �������������������������������������� ���������������
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������������� ����� �������������� ������ ������� ��������� ������������ ���
����������������������
������������������
���������������� ������������������������������� �����������������
����������������� ������������������������������������� ����������������
���������������� ������������������������� �������������
������������� ���������������������� ��� ���������
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����������������� ����� ������������������� ��� ���������
��� ��������� ����������������������������������� ��� ��������
��� �������� ������������������������������������ ���� ���������
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��������������� ������������������������ ����������������
���������������� ���������������������� ��������������
�������������� �������������� ����������������
���������������� ������������������������� ����������������
���������������� ������������������������ �� ��������
�� �������� ��������������������������������� ���������������
��������������� �������������������������� ����������������
���������������� ������������������������ �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������������� ��������������������������� �����������������
����������������� ������������������������������ ����������������
���������������� ��� ������’A������������������������������������������
��������������������
���������������
��������������� �������������������� ��������������
��� �������� ���������������������� �������������
������������� ��� ������’A������������������������������������������
��������������������
�����������������
����������������� ������������ ������������
������������ �������������������������� ��� ��������
��� �������� �������������������������������������� �����������������
����������������� ��������������������������������� �����������������
����������������� �������������������������� ���������� �����������������
����������������� ����������� ������������� �����������������
����������������� ��������������������������������������� ������������������
������������������ ���������������������������������� �����������������
����������������� ��������������������� ����������������
���������������� �������������������������������������� ������������
������������ �������������������������������������������à l’intérim)� ����������������
���������������� ����������������������������� �����������������
����������������� ������������ �������������
������������� ���������� �������������� ��� �������� ��� ������� ����� �����
��������������������������
�����������������
����������������� ��������������� �������������
������������� ������������ ����������������
���������������� ��������������� ��� ���������
��� ��������� ������������������������������������������������������������ ����������������
���������������� ��������������������������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������
����
�
���������������� �������������������� ��� ��������
��� �������� ��������� �������� ������� ����� ����� ��������������
������������
����������������
���������������� ���������� �������� ��� ���������
��� ��������� ��������������� ��������������
�������������� ����������������� �������������
������������� ��������� ���������� ������� ����� ����� ��������������
������������
������������
������������� �������� ������� ��� ���������
��� ��������� ��������������� ����������������
���������������� ����������������������������������������������������������� �� ���������
�� ��������� ������������ �������������
������������� ����������������� ����������������
���������������� ����������������� ����������������
���������������� �������� ������� ��� ���������
��� ��������� ��������������� ����������������
���������������� ���������� ������ ������������
�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
�’après l’ouvrage de Jean������� ����������������� ������ ��������� ��� ��������� �������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
�
����������� ������ ������������������������������������
��������� ��������� ����������
����������������������
����� ���������������� �������
��������
������������������������
������������ � �������������hargé d’affaires�
��������������������������������������
���������������������
����� ������������� ��������
����������
���������������������������������
��������������� � ������������ ����� ��� ��� �������
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������ ������ ������� ��������� �����
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������
����� �����������������������
Goufroi dans l’Orne) �������
�����������������������������������
�������������� �������� ������ �����
baron d’HENIN de CUVILLIERS �
����� ��������� ������ ���
������������
�������������hargé d’affa������
��������� �������� ���������
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�������������hargé d’affaires �
������������������� ����� ������������ �� �����
�����������
������� �hargé d’affaires��� ��� ��� �������
����������� �� ��� ������ ��� ������� ���
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���������������������������� � �����: chargé d’affaires�
���������������� ���������� ������
�����������
��� ��������� ��� ������� �����
������������������������������
�������������hargé d’affaires �
��������������������������� ���������������������������� ������������ �������������� ������� ����
travaux de l’actuel palais de France en
����������������������
�������������������������� ���
BIONNEAU marquis d’EYRAGUES�
� ����������: chargé d’affaires�
����������������������������� � �����: chargé d’affaires�
���������������������� � ������������ ������� ��������������� ���
��������� ������������������ �����
������������
��������������� ������ ���� ���
���������
����� ��������������������� ��
����������������������������
�����: chargé d’a��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������ ������ ��� ������ ���
�����������
�������������������� ������������ ������� ��������������� ���
��������� ������������������ �����
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�������������������� � �����: chargé d’affaires�
����������������������� ����� ������������� �� �����
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���������������������������������������
�����������������
��������������������������������� ���
���������������������������
���������������������������� Chargé d’affaires 1851�
������������������� ������ �������� ���
�����������
����������������������������� ������������ ��������� �����������������
�����������������
������������������������� � �����: Chargé d’affaires�
������������������ ����� ��������� �� ����� ����������
�����������������������������
consul à Alexandrie et s’y lia 
����� �������� ��� ��� ����������
������ ���������� ��� ��� ���������
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���������������������������� ���������
����������
� �������������������: chargé d’affaires�
������������������� ������ �������� ���
�����������
� ������������������������
����������������� �������� ���� ���
��������� ����������
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�������������� ��� ���������� ���
�������
� ����������: chargé d’affaires�
����������������������� ����� ���������� ���� ����� –�
�����
����������������� �����������������
������������
�������������� � �����: chargé d’affaires�
���������������������������������������������������������������
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� � � ���� ������� ���������� �����
��������� ���� ��� ������� �����
l’Empire� ���������� ���������
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������������ ���������� ������� ��� ������� ��������� ���
n’a jamais été titularisé�
��������� ��������
��������������
��������������� ���������� ��� ������ �� ������������
��������������assure l’intérim, 
��� ����������� ����� ����������
����� ��� ��������������
d’Andrinople a été supprimé 
���������
���������� �������
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���������������� ���������� �
������� ���������
������
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��� �������������� �������� ���
���������������������������
����������������� ������������������� ���������� �
���������������� ���������������������
������� ����������� ���
������
���������� ��� �������� ����������� ������
���������������������������������
a déjà assuré l’intérim suite au 
������� ��� ������� �� ������
����������� ��������� ��� ������
������� ��� �������� �������
l’intérim.�
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��� �������������� ���������� ��� �������� ����
��������������������������������������������
������������� ������������������������ ��� ����
issu d’une famille de consuls puisque son 
oncle, Joseph d’Arazy�� ��� ���� ��������
André Alexandre Lemaire, l’ont été. Il se 
������ ��� ������ �� �������� ����� �������
���������� ����� ��� ������� ���� ���� �����
���������������� ������� ����������������������
������ ��������� ��������� ��� ����� �����
������ ���� ���� ��������� �������� ������
��������������� �������������������������
��� ��� ���������� ��������� ��������� ���
��������� ������������ ��� ���� ����������������
����� ��� ������ ��� ���� ������ ����� ��������
������ �� ��������� ���� ��������� �����������
������������������������������������������
��������� ��� ���� ������ ����������� ��
��������������������� ��� ������������� ��� ����
�������� ������ ����������� �� ������ ��� ����
�������� �������� ��� ���� �� ������������ �����
������������������������������������������
de l’Échelle. Entre������ ��������� ��� ����
����������� ��� ��������� �������� ��� �������
�����������������������������������������
�������� �������������� ���� ����� ��� ������ ���
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
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��� ����������� ��� �������������� ���� ����
� ��� ��������� �� ���������� ����� ��� ���
Révolution et ne cesse dès lors d’envoyer 
���� ��������� ����� ��� ���������� ��� ��������
��������������������������������������������
���������������������
�
������� ��������� ��� ������
��������������������
������������������������������
���������������� ������� ������ ���������� ���
������ ��� ���������� ������ ��� ���� ��� ���������
����� ��� ����������� ����������� ��� �����
�������� ��� ������������� ������ �����������
particulier de l’ambassadeur de 
��������������� ����������� ��������� ��� ����
�������� ������ ��� ��������� ��� ������� ���
������������������������������������������
��� ������ ��� �������� ��� ��������� ��������
d’Alep où il reste jusqu’à prairial an����
������������ ������ ��� ���� ������ ����� ���
conflit égyptien, il s’établit à Lattaquié en 
���������������������������������������������
������ ��� ���� ������ ���� ��������������� ���
Rosette et d’Alexandrie. Il rentre deux fois 
�����������������������������������������
��� ��� ����� ��� ��� ����� ����� �������� ���
���������� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ��
���������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
�������� ���� ��������� �� ������ ���������������� ���
����������������������������������
��� En 1823, sa veuve écrit au Ministre qu’elle 
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documents qu’il contient sont en grande 
partie des lettres qu’il a écrites pour 
����������������������������������������������
���� ��������������� ��������� ���� ���
������������������������������������������
������������������������������������������
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��� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
�������� ���� ��������� �� ������ ������� ������
����������� ��������� � ������� ����� ��� �� ������� ���
������ ��� ������� ������������ ����������� ���� ����
�������� ������������� ��������� ������� ����� ���
���������� ���������� ���� ����������� ����
l’histoire, la g���������� ��� ������������������ ���
������ ������� ����������� �������� ������ ����
�������� ������������ ��������� ���� ����� ����
���������� ������ ��������� ��� ������� ���
������ ���������������������������������������
������������ ��� ���������� �������������
����������� �������� ��� ������������� ����������� ���
��������������� ������� ������� �������� �����
������������������������������������������������
������� �� ������������� Bulletin de l’Institut 
����������������������������������������
��� ����� ���������� ��� ��� �������� ��� ���
������� ��� �������� ��� ���� ��������� ���
l’injustice de sa situation. Numismate 
reconnu, il va même jusqu’à faire du 
��������� ��� ������ ��� ��� ����������� ���
�������������������������������������
����� �������� ���� ���������� ��� �������
antiques accessoires n’intéresse pas 
������ ��� ������� ����������������� ��� ��
��� ������ ��������� ���� ���� �������
d’intéresser aussi toute l’Europe�����
��� ������ ���� ������� �������������� ���
������������� � ��������������������������
devient membre de l’Académie des 
Inscriptions. Enfin, il n’hésite pas à faire 
������ �� ���� ����� ����� �������� �����
���������������� �’est le cas de Barbier 
������������
����� ������� ���������� �������������
j’ai été utile par mes observation������
����������������������������������������
l’être encore si le service m’appelle 
���� ������ ����� ����� ������ ���������
�������������
��� �� ���������� ��� ������� ������ ��� ������ ��
������� ����� ��� ��������� ������������ ���
��������� � �������� ������������� ����� ���
���������������������������������� ��� ������
dans l’échelle macédonienne jusqu’en 
����� ������ ������ ������������� ������ ���
������������������������������������������
�������� �� ���������� �������������� ��� ���
pallie l’absence de Saint�������� ��������
����� ���� ����������� ��������� ��� ������� ��
������� ��� ������� ����������������������������
de Rosette puis de Rhodes avant d’obtenir 
��������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
�������� ���� ��������� �� ������ ������� ������
����������� ��������� � ������� ����� ������ ��� ���
���������� ����� ������� ��� �������� ����������
qu’il commente ensuite.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�����������������������������������������
���� ��� ������������ ��� �������� �� �����
�������� �������� �� ������� ����� ������ ���
�������� ����� ����������� ����� ��� ������� ��
��������������������������������������������
�������� ��������� ���� ������������ ���
���������� ��� ���������� ���� ������� �’est 
������ ������������������������� ��� ���������
�������������������������������������������
�������� ���� ��������� ���������������� ���
�������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
Il n’obtient pas la Légion� d’honneur. Il 
������� ��� ���������� ������� ��� �� �������� ��
����������� ���� �������� ���������� �����
����� �� ��������� ���� ��������� �����������
���� ������ ��� ���� ����� ��� ������ ��� ����
������ ���������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������
�
�
�
�
����������������������������������������������������������
��� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ����������
�� ���������������������������������������������
��� ��� ����� ��� ��������� ��� ����������� ���
������������� ���� ��� ������� �������� ����� �������
���� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ������ �������� ����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������� ��� �������� ��� ���� ��� ������� ������
����������������� ��� ��������� ��� ���������� �����
��� ������� ������� ����� ������ �������� ����� �����
����� ��� �������� ��� ������� ��� ������� ������
�������������������������������������������������
��� ������� ������� ��� ������ �������� ������� ����
Marseillais dans l’histoire�� ���������� ��������
������
�����������������������������
�������������
�
��� ��� ����� �� �������� ����� ��� ����� ��� ��
���������������� ���������������������������
������������� ��� ������� �� ���������� ���
������������ ������ ��� ��������� ��� ����
�������� ��� ������� ��� ���������������
�������� ���� ���� �������������� ��� ������
�������� ����� ���� ������������ ��� �� ��� ������
������� �������������������� ���� ��� �������
d’Europe, sur la France révolutionnaire ou 
encore sur l’économie�����������������������
l’origine de son surnom à la suit�� ��� ���
����������� ��� ������ ���� ������ ��� ����
��������
����� ����������������������� ����� ���
������ ���� ����� ��� ���� ��� ����������
nos deux noms, j’ajouterai au mien 
���������� ��� ������� ��� ���������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
�������� ���� ��������� �� ������ ������ ��������
�����������������������������������������������
���� ������ ������� ������� ��� ������ �������� �������
���� ���������������������
��� ���� ���������� ������ ���������� �������� ���
commerce de la Grèce, formé d’après une 
année moyenne, depuis 1787 jusqu’en 1797��
�����������������������������������������������
����� ������ �������� ��� ������� ���� �����������
�������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
�
����� ������� ��� ��� �������� ����� ���
��������������
��������������������������������������������
������
������������������ ����������� �� ���
������������������������������������
�������� ������� �������� ��� ������
�������� ������� ��������� �������
d’affaires en Suède (1799),
������������ �������� ���� ����������
������������� �� �������� �����
������������� ��� ������ ������� ��������
���������������������������������������
l’année suivante de l’inspection 
��������� ��� ����� ���� ����������
d’Orient�����
�������������������������������������������
����������������������� ����� �������������
��� ���������� � d’une prochaine et entière 
���������� ��� ������� ������������ ��� �������� ���
grade d’officier de la Légion d’honneur en 
�������
��������� ��� �������� ��� ���� ���
traitement d’inactivité jusqu’au mois 
�������������������������������������
��� ���������� ������ ������ ���� ����
������������������������������������
������������������������������������
��� ������ ��� �������� ����� �� ��������
������ ��car j’ai une terre suffisante pour 
������� ��� �������� ��� ��������� ��� ���� ����
������� ������������� ��� ����� ��� ��� ��� �����
������������������������������������������
����� ���� ����� ��������� �������� ���� ���
������������ ��������������
En 1793, alors qu’il est employé 
����� ��� ����������� ���� ����������
������������������������
����������� ��� ��������� ��� ����������
[…] ce poste lui plairait plus que tout 
������[…]������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
�������� ���� ��������� �� ������ ������ ��������
�����������������������������������������������
��������������������������
���� ������� ������� ��� ������ ��������� ����
Marseillais…, op. cit.�
qui est parmi les commerçants d’un 
������ ��������� �� ���������� ������
������������������������� ����������������
mœurs turques et le gouvernement 
[…]�������u’il a consignées dans ���
������� ��� ��� ��� ���� ������� […]����
pense qu’il pourrait plus utilement 
��������������������������������������
��� ���������� ��� ��������������� ����
����� ���� �������� �������� […] mais 
����������� ���������������������������
�������������������������������������
��� �������� […]�������� ���� ���� �������
������� ��� ��������� ���������������
[…] il a vu la Révolution avec 
��������������
�
�
�������� ����������������������
�������������������������������
��������������� ����� ��� �������� ��� ���� �����
d’une famill�� ��� ����������� �����������
�������������������������������������������
������ ��� ��� ����������� ����������
����������� ���������� ��� ����������
������������ ���������� ��� �������� ���
������������������������������������������
���� ������� �������� ��� ������ ��������
�������� ��� ������ ����� ��� ������������ ���
s’agit d’une simple reconnaissance de ses 
��������� ������� ��������� ������ �����������
��������������� ����� ��� ��� �� �������� ����
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������� �������� ��� ��� ������ ��� ������ ���
�������������� �������� ���� ����������
������������� ��� ��� ����������� ��
������������ ��� ��� ��������� ����������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ ��������� ������������ ���� ������
����������� �������� ���� ��������� �� ������
�������������������
���� ������� ������� ��� ������ ��������� ����
Marseillais…, op. cit��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
n’y reste en réalité que quelques mois, 
������ ���������� �������� ���������� ���
� ���������������������� ��� �������� ����������
�������������������������������������������
�������� �� �������� ���� ��������� ������������
���� ������� ��������� ��� ������������� ������
��������� ����� ���� �� ������������ �����
������ ���� �������� ������ �� ������� ���
�������� ��� ����� ���� ������������������� ���
�������� �������� ��� �������� ������������ ��
��������
�
�������� ��������� ���
���������������������������
�������������������������������������
Son dossier personnel est très fin car il n’a 
������� ���� ����������� ��� ����� ���� �������
����������������������������������������
���rne en 1755, il fait partie d’une famille 
�������������� ���������������������� �������
��� ��� ������� ��������������� ��� �������
���������� ���� ����������� ��� ���� ����
�����������������������������������������
��������������������� ����������������������
���� ������� �� ���������� ��� ������ �����
l’armée (Régiment royal d’Infanterie de 
�������������. Le seul poste qu’il occupe 
���� ������ ��� ����������� ��� ������� ����� ���
���������� ������������� ��� �����������
1804 et assure l’intérim entre��������������
����� �� �������� �� �������� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ ��������� ������������ ����� ������
����������� �������� ���� ��������� �� ������
�������������������������������
���� ������ ����� ����������� ����� ����
�������������������������������������������������
���� ������������ ���� �������� ��� ������� ��� �������
������������� ������������� ����������������� ����
�����������������������������������
����������� ��� �������� ��� ������ ��� �����
������� ����������� �� ��� ����������� ���
������������������������� ���� ����������� ���
������ ������ ������ ����� ��� ��� ����� ���
������������� à Rome alors qu’il revenait 
�������������������������������������������
�������� ��� ��������� ����� �������� ����
��������� ���� ��� ����� ������� ��� �� ��� �����
������� ���� ������� ���� ��������� �����������
�����������������������
�
������������������������������
������–����������
�������������������������������
��� ���� ����������� ��� ���� ��� ��� �������
��������������� ��������� �����
Montagnard, il s’occupe un temps des 
questions d’Instruction publique au sein du 
������� ��� ������ �������� ��� ��������� ���
��������� ���� ��������� ����������� ����� ���
��������������
����� �������� ������� �������
���������� ����� ��� ������� ��� ���
commission d’Instruction publique, 
������������������������������������
d’Acre en Syrie�������
��� �� ���� ����� ���� ����������� ���� ���������
pensant qu’il vient au nom de la Terreur����
���������� ��� ���� ������ ������� ��
Saint Jean d’Acre en Syrie, j’avais 
passé le creuset de l’épuration du 
����� ���������� ��� ��� ���� ���� ���� ���
������������� ������� ���� ����� ������
���� ��� ������� ��������� ��� ���
����������� ���� ��� �������� ��������
�����������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
�������� ���� ��������� �� ������ ���������� ������
��������������������������������������
���� ������� �������� ��������� ���� �������� ��� ������� ���
������ ������� ��� ��� ����������� ����������� ��� ��
���������������
��������������������������������������������������������
����
�
������������Jean d’Acre, il reçoit la charge 
��� ��������� ��� ��� ������ ������ ���� ����
��������������������������������������������
la campagne d’Égypte, il est fait prisonnier 
�������������������������������������������
��� �������� ������ �������� ���� ����
����������� ���� ����� �� �������� ������
������������ �� ���������������� ������ �����
���������������������������������������������
��������� �������� ��� �������� ����� �� ���
������������ ��� ���������� ��� �������� ���
������������������������������������������
��� ������ ��� ������� ��������� ��� ���� �������
alors de la Légion d’honneur. À son décès 
���������������������������������������������
������ ��� ����� ����� ���� �������� ����
���������� ��� ��������� ���� ��� �������� ����
����� �������� ��� ��������� ��� ��������� ���
�������� ��������������� �������� �����������
����� ��� ������ ���������� ������� ������
��������� ��������� ������������� ����
����������� ��au reste je m’occupe plus de 
géographie, d’histoire naturelle et de 
commerce que d’antiquités����
�
�������� ������������������������
�������������������������������
�������� ���������� ���� ��� �� ����������� ���
����������������������� ������ ��������������
�������� ��� ��� ��������� ��� �� ���� ���� ����
intermédiaire, rentrer à l’École des Jeunes 
������������������������������������������
����� �n tant qu’élève de langues à 
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
�������������������������������������������������
�����������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
�������� ���� ��������� �� ������ �������������������
������������
��������������� ��� ��������� ��� ������ ����
�������� ������� ���� �������� ��� �������
����������� �������� ��� ���� ����������� ��
��������������
��J’y suis resté jusqu’en 1794, 
������� �� ��������� ���� ��������������
������������� ��� ���������� ���
m’absenter en congé et de revenir à 
��������������� ����� �� ��������� ���
���������� ����� ������� ��� ����� ����
�������������������� ��� ���� ���������
tout le monde qu’alors les Français 
n’avaient plus d’existence politique 
��� ��������� ��� ��������
��������������������nait de s’établir, 
n’était pas reconnu du Grand 
�������������
�������������������������������������������
en Asie qui s’établit à Bagdad et qui lui 
apprend le métier de commerçant qu’il 
������� ������� ��� ������ ������ ���������� ���
���� ������ �����consul d’Andrinople puis 
������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �����
��� ��� ����������� ���� ���������� �������� �����
�������������� ��� ���� �������� ����� �� ������
������������������������������������������
������ ��� ���� ������ ������� ��� ������
���������� ��� �������� ������ ��� ������ ���
chevalier de la Légion d’honneur en 1826. 
�� ��� ������������ ��� ���� ������ ��� ������ ���
������������������������������������������
��� ������ ��� �������� ����� ��� ����� �� ���
retraite mais lorsque le poste d’Alep est 
������� �������������� ��� �������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
��������� ������ ������ ������
��������
�������������������������������
Né à Verneuil, dans l’Eure, le 20� ����
������ ��� ����� ���� ������� ��� �������� ���
��������puis à l’Université de Pari��� ��� ����
������� �� ��� ���� ��� ��������� ���� ������
��������� ��� ����� –� ����� ��� ����� –� ��� ���
mère. Il s’engage dans l’infanterie, 
jusqu’en 1788. En 1789, il es�� ��������
comme secrétaire à l’é����������������������
�������� ��������� ������� ��� ��� ���������
������������ ������� �������� �����������������
lieutenant. Licencié de l’armée en 1792 à 
��������������������������������������������
en 1793, il réussit à s’enfuir à l’étranger. Il 
������������������������������������������
de suivre l’ambassadeur d’Espagne dont le 
������������������������������������� ��������
������ ����� ��� ��������� ����� ������ ���
������������ ��� ����� ��������� ��� ������� �����
l’administration de la Marine. Entre������
��������� ��� ���� ������ ����� ���� �����
����������� ������ ����� �������������
������������ ��� �������� ���������� ��� ��������
lui permettent d’obtenir la légion honneur 
��� ����������� ������� �� ���������� ���
��������1817, pour n’être titularisé qu’en 
������ ��� ������� ��� ������ ��� ����� ����� ���
������ ����� ����������–���� ��������
�������������� ���� ���–�d’agent du 
������������ ���� ��������� ����������� ��
����������� ��� ������� ����� ������ ����� �����
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ���������� �����������
���������������������������������������������
���� �������� ��� �������� ����� ��� ���������
�������
���� ������ ��������� ������� ��� ������� ��� ���
�������� ��� ������ ��� ���������� �� ����������
�����������������������������������������������
��������� ����������� ���������� ����� ���
��������� ����������� ������������� ��
l’ordonnance de 1781 en tant qu’élève 
����������������� ������ ���� �����
������������� ��� ������ �������� �������� ���
��������� ������ ������������ ���
������������� ������ ������������
d’Alexandrie en Égypte le 8��������� �����
����� ������ �������������������������������
��������������������������������������������
������ ��� ������� �� �������� ��� ��� ������� ���
���������������
�
�������� ��������������� �������
���������������������������
�������������������������������
��� �� ����������� ��� ��������� ������ ���
����������� �� ���� �������� ��� ��������� ���
�������������������������������������
�����������������������������������������
�������������� ���������������������������
���������� ���� ���������� ������������ ���
������ ��� ����� ��������� ���� ����������� ���
��� �����������������������������������������
������������������������������������
��J’ose me flatter de votre puissante 
������������� ����� ��� ������ ��������
�������� ������ ����� ��� ��������� ����
��������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
��������������������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
�
��������������������un voyage d’un an dans 
l’Empire ottoman à l’issu�� ������� ��� �����
������������������������������������������
��������� �������� ��� ����� ��� ����� ���
���������������������������������� ���
m’occupe à rédiger le journal de mon 
������� ��� ��������� ������������� ����
��� ��������� ��� ���� ��������� ����
j’aurai l’honneur dans peu de temps 
��� ������������� ����� ���� ������������
�������������� ������������
��� ��� ������ ������ ����� ��� ����������� ���
����������� �� ��������������� ��� ���
Gardanne, l’ambassadeur en Perse. Sous 
���� ������� ��� ��� ��������� ��� ��������� ���
���������������������������������������������
������������� ���� ������� ����� ������������
puisqu’il reçoit la croix de l’Ordre du 
������� ��� �’empereur perse. Il passe alors 
��� ������� ��� �������� ��� ������������ ��
����������������������������� ��������� �����
�����������������������������������������������
������� ��� ����������� �����������������
����� ���� ���� ��� ����������� ����� �����������
������������� �������� �������� ��������� ���
reçoit la légion d’honneur (1817). Il obtient 
��� ��������� ��� ������ ��� ����������� �����
dans la régence d’Alger���� ��� ����� ���
������������������������������������������
�������� ��� ������ ��� ���������� �����������
��������� ��������������� l’intermédiaire de 
���� ����������� –� ����� ��� ��� ������ ��� ���
�������� ���� ������ –� ��� �������� �������
général d’Alger. Il obtient finalement le 
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������� �����, “Description de quelques villes 
�t ports de la mer Noire”, in Chevalier Gamba, 
������������������������������������������������
������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
��������������������������������������������������
������������������������������������ �������������
������
������� ��� �� ������ ��� ����� ������� ��� ���
��������
�’élément le plus� ������������ ��� ����
�������� ���� ��� �������� ��� �������� ������
������ ��� ������� ����� ����������� ��� ��������
��������
��Avant de m’expatrier de nouveau 
pour me rendre à Salonique j’ai jugé 
convenable de m’établir. La personne 
dont j’ai fait le choix pour compagne�
���� ������������ ������������������
��� �������� ��� ������ ���� ��� �������
l’importance du contrôle du mariage pour 
��������
��� �������� ��� ������ ��� ������ ��
����������������������������������������
������� ��� ���������� ��� ��������� �� ���
����������� ��� ��� ������� ��� �����
�������������������������������������
����� �������� ����� ���� ����������� ����
���������� �� ������� ���� �������� ��� ����
�������������������� �����������������
������ ������� ���� ���������������� ���
����� ���������� ��� �������� ���
��������� m’ayant été envoyée, j’ai 
pris, sur son projet d’établissement, 
����� ���� ��������������� ������������
où il m’était constaté���
���� ��� �������� �� ��������� ���� ������
s’allie est dans une position sociale 
��������� �� ��� �������� ��� ����� ��� ���
����������� ����������� �� ����
��������������� ���������� ������ ����
������������� ����������� ��� ��� �� �����
�����������������������������������������
�� ���� ������� ����� ���������� ����� ����
���������� ����������� ������������� ���
����������
��� ���� ��������� ��� ��� ����������� ����
��� �������������� ��� �������������
�������������� ���� ����� �������� ����
���������� ��� �������� ������� ���
������������������������ �������������
Ce mariage s’est fait par l’entremise 
��� ����� ���� ��������� ��� �������
���������� ������ ��� ����������� ��� ���
����������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������
���� ��� ���� ������������ ��� ������ �� �����������
������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���� �������� ���������; femme d’un 
����������������������� ��� ���������
��������������������������������������
����������
��� �������� ��� ���� ���� ������ ����� ���
������������������������������������������
���� ����������� ���� ��� �������� �����
présenté, l’a����������� �� ���������
����������������������������������������
���������
�
�
������ ������ �������� ���������
���������� ��� ��������������
��������������
������������������������������
Né en 1792 d’une famille liée à la carrière 
consulaire, c’est un «�������� ��� ��� ���������
���� ������������ ���������� ���� ���� ����
������������ �������� ��� ������������ ����
Affaires étrangères puisqu’il décède en 
����� �� ��� ���� ������� ����� ����� ��� ��� ���
�������� ��� ������ �������������� ��� �� ������
���� ������ ����� �� ��� ��������� ������������� ���
c’est naturellement qu’il appuie la 
������������ ��� ���� ����������� ���� ��������
l’école des Jeunes de Langues en 1803. 
�������� �������� ��� ��� ����� ��
Constantinople en tant qu’élève drogman. 
��� ������ ��� ���� ����� �������� ��� �����
�������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������ �����������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������
����������������� ����������� ���� ������������� ������
�������� ��������� ���������� ��� ���������������
���������
�
������� ��� �������� ��� ������ ��� ���������
��������� ��������� ����������� �������� ���
cours desquelles il sert d’interprète aux 
����������� ����������� ���������� �������
���������������������������������� �������
���������� ������������������������������ ���
��������� �������� ���� ������� ��� ����� ����
�������������� ��������������� �������� ���
������� ������������ ������������� ��� ����
����������� ������ ������ �� ���������� ���
1831, poste qu’��� ������� ������������ ���
�������� ��� ��������� ������ ����� ��������� ���
�������� �������� ��������� ����� ��� �������
����������� ������� ������� ������ ���
s’installer durablement à Corfou (1835�
������ ��� ��� ����� ���������� ���� ���������
������������ ��� ������ ���� ��������� ����� ���
��������� ������� ��� ������ ��� ���� ������ �� ���
���������������������������������������������
l’âge de 85 ans non sans avoir fait entrer 
����� ��� ��������� ����������� ���� ��������
��������� ��� ��������� ��� ������ ���� ���������
����� ��� ����� ����� ���������� ������ ���
��������� ����� �� ��� ����� ��� ���� ������� ���
������ ��� ��� �������� �������������� ��
�����Victorine Didier, fille d’un ex�
��������� ���� ������� ������������ ����������
de la Légion d’honneur, directeur des 
��������������� ��� ��������� ���������� ���
���������� �������������� ���� ���������
officier de la Légion d’honneur et reçoit 
l’ordre du Sauveur de Grèce. �
��������������������������������������������������������
����
�
��
�������� ���������� ��������
��������������
������������������������������
��������������������������������������������
������ ��� ������ ���� ��������� ����
�������������������������������������������
���� ��� ������ ����������� ���������� ������� ��
������ ����� ��� �������� ������������� ���
��������������������������������������������
����������� ��� ������ ��� ������� ��� ������ ���
�������� ��� ���������� ���� ���������
����������� �������� ����� ��� ��� �������
�������� ���������� ����� ��� ��������� �����
l’armée. Il sort de Saint Cyr en 1824 avec 
��� ������ ��� ����������������� ����� �����
��������������������������������������������
����������������������������������������������
����� ��� ������� ��� ���������� ��� ����� �� ���
�������� ������� �� ��������� ��� ���� ������
������� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ������
�������� ��� ����� ��������� �� ������� ��������
����� ����������������������������� �����������
������������ ������ ������� ��� �����������
������� ��� ������� ��� ������ �������� ����
������������������������������������������
père s’était lié d’amitié, comme secrétaire 
����������� �������� �������� ���� �������
�������� ����� ���� ������ ������������ ��� ����
d’ailleurs gravement blessé à cette 
��������� ��� ����� ��� �� ��� ����� ��� ��������
��d’anévrisme��� ������ ����������������������
���� ��������� ���������� ��� ��� �������� ���
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� ��������
�����������������������������
���� ������������������������������������������������
�� ������ ����� ��������� ��������� ��� ���
��������������������� ������������������
carrière consulaire dans la zone d’influence 
����������������������
����� ����� ��� ��� �������� ������ ������
���� ��� ������� �������� ��� ����� ��� ����
��������� ���� ����� ����������� ��� ��� �� ��
lieu de penser que l’estime attachée à 
���� ���� ��� ��������� ���� �������� ��
l’avantage de nos relations avec ce 
pays. […]�Le séjour qu’il a fait en 
Grèce, la connaissance qu’il a de la 
������� ��� ��� ����� ��� ���� ����������
qu’il y a formées avec les hommes 
���� ����� ���������� ��� �����������
����������������� ������ �� �������� ���
������������������
���� ������������ ��� ���� ������� ��� ���������
�����������consul en Grèce, d’abord à Syra 
�������������������������
��J’arrivai �� �������� ���� ��� �����
���������������������������������������
���������������������������������������
et fut bientôt chargé d’établir à Syra 
��� �����consulat que j’ai dirigé 
pendant la longue période d’anarchie 
����������������������������
����������� ��������� ��� ������� ��� ������ ���
Salonique d’où il est révoqué. En 1834 il 
������� ��� ������ ��� ������� ��� ���������� ��
������������������������������������������
������������ ��� ����������� ��� ���� ������
��������������������������������������������
�������� ��������� �������� ������ �������
�������� �������� �������� �������� ������
������������� �������� �������� ������ ������
�������� ��� ��������� ��� ������ ��� ������ ���
��������������� ��������������������������
��� ��������� ���� ��������� ����������� ����
������������������������������������������
������ ��������� ����� ���� ����������������
������ ��������� ����� ���� ��������
personnel n’y fait directement allusion. 
������������������������������������������
��� �������� ��������� ������������������������
��� �������������� ��������� ��������� ���
���������� ��� ������������� �� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
Or, son épouse est l’objet d’une violence 
dispute qui l’oppose à son collègue anglais, 
������������ �� ��������� ��� ������ ��������
������� ��� ������� �������� ��� ����������� ���
�����������������������������������������������
�������, preuve du souvenir qu’il a laissé 
����� ��� �������� ���������� ����������� ���
������������ �������� ������������������������
���������������������������������������������
Asie ne se passe pas mieux puisqu’il est 
������� ���� ��� �������� ��� ����������������
����� ��� �������� ��� ����������� �����
d’extorsion de fond. �
�
�
���������� ���������
�������� ������������������
�������������������������������
��� �� ���������� ��� ������ ��� ������� ���
�������������������
������������ ��� ��������� ���������
chargé d’affaires à Tripoli� ���
��������� ��� �������� ��������� ���
������������ ���� ����� ���� ������ ������
titulaire de ce consulat général l’avait 
������� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� ��������
���������� ��������� ������ ���� ������� ��� ��������
������� ������� �������� ��� ����������� ��������
������
���� �����������������������������������������������
��� ����� �� ������ �������� �������� ������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ���������� ������� ���� ����������� ���������� ���
�������� ����������� ����� �������� ���
��������������������������� ���� ����������� ���
������ ������� ����������������� � ��������
������� �������� � ������� �� ��������� �����������
���������� ��� ������� ����� �� ����������������� ����
également le récit de voyage qu’il a publié sur la 
��������������� ��� ������ ��� ������ ��� ���
����������� � ������� ���������� ���� �����������
������
carrière des consulats par le vœu de 
l‘ordonnance de 1781�����
Il y reste jusqu’en 1798. Entre������
������0, en plein cœur de la question 
d’�������� ��� ������� ��������� ������ ����� ���
������ ����������� ��� ���� ������ ��������
major, faisant fonction d’adjudant. 
����������� ��������� ��� ���� ����������� ���
��������� ��� �������� ��� ������� ����� ��� �����
��������������� ���� ��������������� ���
��������������������������������������������
������������������������������������������
��� �������������� ������������� ��� ����������
������������ �� ���������� ������������ �����
���������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
���������� ����� ����� ������ ������� ���
���������� �� ��������������� ������ �����
Philippe l’a remplacé à Tripoli de Syrie. Il 
���������� ���� ����ndes d’obtention de la 
Légion d’Honneur mais sans jamais 
l’obtenir. �
����� ���� ���� ���������� �������� ����
�������� ����� ���� �������� �� ����������
��������������������������������������
���� ��������� ������������ ��������
personne n’ignore que j’ai près de 
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������������
����� ������������� ����� ��� ���������
��������� �� ����������� ����� ��� ������ ���
���������������������������������������������
���� ��������������� �����������������������
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������
��� ����� �� ������ �������� �������� ������
���������������������������������������
���� ������� ���������������������������������������������
������������� ��� ����������� ��l’un des consuls 
���� ����� ��������� ������� ������� ����� ����� �� ���
quitter l’Échelle de Salonique à cause de 
�������������������������������
��������������������������������������������������������
����
�
���� �� ����� ��� ������� ������ ��� ��������
��������� ��� ��������� ��������� ���������
���������� ������������������������ ��� ��������
���� ��������� ��� ��������������� ����� �������
��� ����� ��� ������������ ��� �� ��� ������ ���
�������� ���� ������� ����� ���� ����� �����
qu’il entre à l’école des jeunes de langues. 
��� ������ ��� ��������� ����������� �� �����
������ ������� ��� ������� ��� ������� ��
�����������
�
���������� ���������
������������������������������
������� ��������� ��������������������������
������� d’honneur en raison de «�����
������������������������� ���������������
����������������������������������������
�������� ��� ��� ������ ����������
������������������������������������������
����� ������ ����� ����������� ����� ���
�����régiment d’infanterie en ligne���
��� ���� ������� ��� ��������� ������
����������� ��� ������������� ���
���������� �� ��������� ��� ���� ����������
���������������������������������������
��� ������������� ��� ������ ������ ��
l’époque de la réunion d’un corps 
d’armée à Lyon������������� ��������
��������������������������������������
�� ���� ����������� ������� ����
����������� ����� ��� ������ ��� ��� ���
��������� ����� ���������� ���� ���������
���� ���������� ��� ��������� �����
l’armée, le Maréchal lui promit le 
������ ��� ���������� ����� ����
événements l’empêchèrent de����������
����������������
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������
��� ����� �� ������ �������� �������� ������
������������������������������������������������
�������������������������
���� �����������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ������������� �� ����� ����� ������� ����
�������� ���������������������������������
��� ���������� ����� ��������� ������������
celle de Russie jusqu’à celles de France de 
����������� ���� ����������� �������� ������
����� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� �������
d’honneur.����� ��� ��������� ��� ���������
����������� ��� �������� ��� ������������ ��
�������� ��� ������ ��� ����������� ������ ���
�����������������������������������������
��� ������������ ��� ����������� ������ ��� ����
���������������������������������������
������������������������������������������
���� ����������� ������ ��� �������������� ����
��� �� �������� ��� ����� ������� ����� ���
��������� ������������ �������� –� ������ ���
�������� ��� ��������� ����������� –� ���
���������� ��� ���� ��� �������� ��������
���������� ����� ��� ������ ��� ��������� �����
������ ������� ����� ������ �����������
d’Ibrahim p����� ���� ��� �� ��� ���������� ����
���������������������������������������������
��� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ����������
������� ��� �������� ������������� ���
����������
��J’y ai été retenu depuis plus de 
������ ����� ���� �������� ������� ���
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������
��� ����� �� ������ ���������� �������� �����������
�������������������������������������
���� �’agence consulaire de Tarsous est transformée 
��� ��������� ���������� ��� ��� ��������������� ���
������
���� �����������������������������������������������
��� ����� �� ������ ���������� �������� ����������� ���
����� ���������� ��������� ���� ����������� ���
Juchereau afin d’assurer la continuité de la 
������������������������������
���� �����������������������������������������������
��� ����� �� ������ ���������� �������� �����������
������� ���������������� ��������������������������
���������� ���� �������� ��� ��� ��������� ��� �������
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���� ��������� ���� ������ ������������ ��� ���
�������������������������������������
��������� ����������� ������ ��� �������
à Salonique, j’y ai rempli ����
fonctions de consul d’Angleterre 
������������������������������������
��� ���������� �� ��� ������ ��������� ���
������������� ������������ ����
���������� �� ��� �������� ����
l’intermédiaire de son ambassadeur, 
��� ������ ������������� ������� ���������
et m’adressa, en ������������ ���
�������� ��� ������ ��� ������� ���� �������
����� ������� ��������������������������
le motif qui me l’a fait donner����
�Mais à Salonique, il est d’e���������������
������� ������ ��� ��������� ����� ��� �������
���������������
���� ������ �������� ��� ��� �������� ��
������� ��� ������ ����� ��� ����������
������������������ ��� �������������
collègue d’Angleterre, et mon futur 
������� ��� ��� �������� ���������� ������
raison pour m’engager à une 
���������������� ��� ��������� ��������
temps et si je cédai ensuite c’est en 
����� �������� ����� ��� ����
���������������������������������������
�������������
��� ��������� ������� ��� ������ ��� ����� ����
���������������������������������������������
��On m’obligea à laisser ma famille 
pendant 18 mois à Salonique. [...] J’ai 
��� ���� ��� �������� ���������� ��������
������� ��� ��� ���� ½� ��� ���������
���������������������������������
��� �������� ����� �� ��������� �� ����������
����� ��� ��������� ������ ��� ���� �������� ��
��������� ������� ����������� ��� ��� ��� �����
������ ��� �� ���� ������ ������� ��� ���� ��������
������ ����� ������� ��� ���� ���� ���
��������������� ��� ���� ��� ����� ����� ������� ��
�������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������� ���������
�����������������������
�
�������� ���������������������
�������������������������������
�
��� ��� ����������� ������ ��� ���� ������� ���
���������������������������������������������
����� ������� ��� ��� �������� ���������� ���
��������������������������������������������
������� ��� ���� ���������� ����������� ��
l’agence commerciale maritime de Grèce. 
������������� ���������������������������������
suite d’une première réorganisation par le 
������� ���� ��������� ��� ���������� ����
��������� ������������ ��� ������ ���
����������������������������������������������������������
���� �����������������������������������������������
��� ����� �� ������ ���������� �������� ��������������
�������������
���� �����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������� ���� �������� ������������ ������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
�
������������� ��� �� reste jusqu’en 1839. Le 
������������� ������ ��� ���� ������ ������
���������������������������������������������
��� ������������������ ��� ���������������� ���
poste qui vient d’être recréé (8������������
d’allocation). Le 22����������������� �������
������� ��� ��� �������� ��� ��������� ��
Salonique jusqu’au 14������� �������� ��� ����
������������������������������ ���������������
���� ����� ������ ��� ������������ �����
������� ��� ���� �������� ��� �������� ������ ���
�������� ����� ��� �������� �� ����� ������
������ ����� ����� ���� ������� ����������� ���
��������� ������ ���� ��������� ����� ������� ���
������ �������� ����� �������� �������
��������������� �������� ��� �������� ��� ������
��������������������������������������������
– �������������������������������������������
���������������d’une grave ophtalmie depuis 
� �������–� ��� ����������� ������ ��� �����
1849, pensant être victime de l’épidémie 
�����������–����������������������������–��
������ ���� ����� ������� ����� ��� ���� ������� ��
l’île Maurice. On pense à lui pour le 
�������� ��������� ��� ��������� ����� ���
�������� ���� ����� ����� ��������–
��������������� ������������������������� ���
�������� ��� �������� ������ ���
�������������� ���� ����� �������� ���
ministère affirme alors qu’il «��������� ����
conditions d’âge pour être admis à faire 
������� ��� ������������ ��� ��������� ���� �����
lors de sa gestion de poste à Jannina, il n’y 
��������������������������������������d’où il 
résulte qu’au premier décembre������ ���
lieu d’avoir 26 ans 8 mois et 5������� ���
�������� ��� �������� ��� ��������� ������
��������� ������������������������������ ���
������������ ��� ������������ ������ ��� �������
��� ������ ��� ������� �������� ����� ������ ���
������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ���
�������� ����� ��subitement d’une attaque 
d’apoplexie à huit heures du soir��� ��
��������������������������������������������
�
�
�������� ��������� ���� ������
����������������������
������������������������������
������������� �����������������������������
����������� ����� ������ ��� ���� ���� �� ���
�������� ��� ��������������� ���� ������ ����
l’ancien rédact���� ��� ����� ��� ���������
���������� ��� ��������� ������������ ���
��������� ������������ ������������ ��� �������
������ ������������� ��� ��������� ��������
��� �������������� ��� �������� ������������ ��
������ ������������� ������ ��� ����� ��
����������� ��� �������� ����� �������� ����
�������������������������������������������
deux ans plus tard en 1853, lorsqu’il 
�������� �� �������� �� ������ ��� ��������
��������������������������������� ���������
����������������–���Je n’avais d’autre espoir 
���� ��� ����� ���ser bientôt l’espèce de 
disgrâce qui m’avait confirmé dans un 
poste rien moins qu’enviable où je n’étais 
����� ���� ���� ������������� –� ��� �����
��������������������������������������������
–� ��������� ������ ��� ���� ��� ����������� ���
��������� ����������� �� ���������� ��� ���
����������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ���� ������ ������������
��� ����� �� ������ �������� ��������� ���� ������
�������������������
���� �������������������� �����������������
���� ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������ �������� ������ ���
���������������������
�������������������������������
��� �� ������ ��� ����������� ������ �� ����
��������������� ������� ��� ��� ������� ��
����������������������������������� �������
��� ������������ ������ ��� ��������� �������
����������������������������� ��������������
�������������������������
�� ��� ����� ����� ������ ����������� ��
�����������������������������������������
au garde d’élève�consul ainsi qu’il 
��������� ��� ��� �������� ��������������
qui m’a ét�� ��������� ��� ����� ���
�������� ������ ��� �������� ��� ���
������� ���� ������� ��� ������ ��� �����
������������ �������������������������
������� ���� ����������� �������� ����
l’ordonnance du 20������������������
qu’il ne se présente à l’examen, je 
������������ ��� ��� ���������� ���� �����
��������� ����� ��������� ���� ����� �����
les bureaux de l’administration 
����������� �� ������ ��������� �������� ��
���������� ��� ��������� ���� ����������
�������������������ère et moi l’avons 
précédé […] ������������������������
��������
��� �������������� ��� ���� �������� �� ���
���������� ������������ ��� ���������� ����
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ���� ������ ������������ �����
��������������� ��������������������
���� ����������������������������������������������
��� ������� �������� ��� ��� ����� ������ �����������
����� ��� ������ ��� �� ���� ����������� ����� �����
������� ��� ��������� ��� ������� ��������� �������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� ������������� ��� ���� ����� ��
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������ ��� ����������� ���� �� ����� ������� ����
�������� ��� ������ ������� ��������� ���� ����
���������� �������������� �� ����������� �����������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
de l’ordre royal de Charles III en 1825. Il 
��������� ����� �������� �� ����� ������ ���
��������������������������������������������
��������� ������������ ��� ������ ��� ������ ���
����������������������������
�������� ������ ������������ ��
����������� ����� ������������������
������������ ����� ��� �������� ��������
mes vœux à ��� ������� ��� ������ ���
licencié en droit dont j’ai 
������������� ���������� ���
���������������� ��� ������������������
���� ������� �������������� �������� ����
���� ����������� ��� ������ ���� ���������
��������������������������������������
��� ������ ������������� ������ ����� �����
���� �������������������� ��� �����������
�����������������
N’ayant pas de place, il est nommé le 
�������� ����� ������� ���������� �� ���
���������� ������������� ��� ������� ���
�������� ��� ������ �������� ��� �������� ���
������������������� ����������������������
����� sa carrière à l’étranger puisqu’il est 
������ ��� �� ���� ����� ���� ������� �������
����������������������������������������
������������������������������ ��������� ���
������������������������������ ��� ��������
��������������������������������������������
����� ������� ����� ���������� ����� ���
������ ���� ������ ��� ��� ������� ���
��������� ��� ������ ��� ��� ����������
d’autant plus activement à la 
�������������������������������������
����������������������������������������������
����� ������� ��������� ��� ������������
�������������������������������������������
�� ��������� ����������� ���� ��������
������������ ��� ������������ ������ ���
demande depuis Paris l’autorisation 
d’épouser Mlle�������������������
�������� ��� �������������� ��������������
��� ������������� ��� �������������� ���
���������� ����������� ���������� �� ���
����� ���������� ��� ������ ��� �������
����������������������������������������������������������
���� ��� ����� ���� ����������� ����������������
�������������������������������������������������
����� ��� ���� ��������� ����������� ��� ��� ������
������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
�
�������� ������� �������� ����� ��� �����
impériale d’Amiens�����
������������������������������������������
��d’après les convenances que cette union 
������������������������������������������� ���
����������������������������������������������
�������� ��� ����������� ����� ���� ������
������� ��� ����� ������� ��� ������ ���� ��� ���
����� ����� �������� ���� ���� ������� ������
���������[…] ������������������������������
���� �������� ��� ������� ��� �������� ��
�� ����������� ���������� ���������
����������������������������������������������
��������������������� ���������������������
���������������������������������������������
��������������������������� ��������������
��� ������� ��� ������� �� ��������� ���
�������������������ni les secours de l’art 
�������������������������������������������
l’accompagnaient n’ont pu le sauver��������
����������������������������������������������
�����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������� ������� ������� ������
���������
�������������������������������
�
��������������������������������������������
es lettres, correspondant de l’Institut, 
officier de l’Instruction publique, il quitte 
en 1849 l’école d’administration pour la 
���������������������������������������������
��������� ����������� ����������
��������������� ��� ��������� ���� ���������
��������������������������������������������
������ ������� �� ������ ������� ����� ���
��������� ��� �������� ����������� ������
������ ��� ������������������� �������� ��� ����
������� ��� ������ ������� ��� ���������� �� ���
��������� ���� ��� �������������� �� ����������
qu’il quitte très vite pour Andrinople 
����������������� ��� �� ������� ������������
����������������������������������������������
�������������������–� �������������������–�
��������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� �������
�������� ������3945. Cf. également l’ensemble de 
��� �������������������������� �� ����������������
���������� ��� �������� ����������� ����������
������������� ������������ ������������� ��������
�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������ ��� ��������� ��� ��������� �������� �����
��������� ����������� ��� ������������ ���
Monténégro en 1861 puis à l’ambassade de 
������� �� ����� ��� ����������� ��� ���� �����
chevalier de la Légion d’honneur le 
�������� ����� ��� ��������� ��� ��� ���� ������
������ ������� ��� ���� ������� ���
����������������������������������������������
��������������������������������������������
à l’ambassade de France de 
����������������� ����� �������� �� ������ ���
���������������������������������������������
d’avril� ������ ��� �������� ���������
����������������� �� ������� �������� �����
������������������������������������������
�
����� ������� ������ �����������
����������
��������������������������������
��������������������������������������������
employé au dépôt central d’artill����� ���
chevalier de l’ordre royal de la Légion 
d’honneur. En 1845, ce dernier, devenu 
����� ��� ��� ������ ���������� ���
������������������� ����������� ���� �����
����� ������� ��� ���������� ���� ���������
��������������
���������������������������������������
��� ���� ����������� […] Il a fait son 
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������
Dans un premier temps, le ministère n’a 
���� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ����� ��
��������� ����� ��� ������ ��������� �����������
���� ���� ��� ���� ����� �������� ��� ����� ����
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� ������
���������������������
��������������������������������������������
����� �� ����������� ��� ������ ��� ������ ���
��������� ������� ��� ����� ���� ������� –�
������� ������������������������ �������–�
avant d’être nommé à La������������������
��������������������������������������������
���� ������� �� ����������� ��� �������������� ���
���������� ��� ������ ��� ������� ��� �������� ��
������������� ��� ��������� ���� ������ ��� ����
������ �� �������� ��� �������������� ���
����������� ������ ��� ���� ������ ��� ���������
������������������� ������������ ������ ��� ����
������������������������������������ ������
�������������� ������ ��� ���� ��� �� ����� ���
��������� ��� ��������� ������� ���� ������ ���
������� ��� �� �������� ��� ������ ������ ��
l’étranger v����������������������������� �����
������� ���� ��� ����� ������� ����� ���������
l’âge légal de la retraite fixée à 50 ans et 
���������������������� �����������������������
�����������������������������������������������
Légion d’honneur.�
�
��� ��������������������
���� ��� �������� ����������� ���������
����������� ����� ��� ������ ��� ��� �������
��������� �� ����������� ��� ������� ��� ������
��� ����� �� ����������� ���� ��������� ��� ���
�������� ����� ������������ ����� ��� ������
d’��������� �������� ��� ����� �������
Vatopédi, l’île� ��� �������� ������� �������
���������������
��������������������������������������������������������
����
�
������ ������� �������� �����
��������������
��� ���� ��� ��� ����������� ����� ��
���������������� ���� �������� ������� ���� ��
����������� ����� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ���
����������������������������������������
��� ������������ ���� ������������������ ���
������ ��� ����� ��� ���������� ���� ���������
����������� ������ �������� ����������� ���
��������� ��� ��������� ��� �������� ��� �����
������������������������������������������
������ ����� ������������������� �� ������
������������� ��� ���� ������ ����� ��� ��������
d’agent vice�������� ��� ���� �������� ���
��������� ��� �������������� ����������� ���
����������� ��� ��������� �������� �� ������ ���
���������������������������������������������
�����������–������������������� ��������������
������ ������ ������� ����� ��� �������
�������������� –�� ��� ���� ������ �����������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������� ��� ��� ����������� ������ �����
������� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ���
�������� –� ��� �������� ��� ���������� –� ��� ���
�������� ���� ����������� ��� �������� ���
���������������������������������������������
�������������������������–������ ��� ���������
������� ���������� ��� �������� ������� –� ���
����� ����� ����� �������� ���� ������ �� ��������
d’Albanie. Ce dernier mourant en poste en 
������ ������ ����� ��� ��������� ����� ���
������ ���������� ��� ������� ��� ����������� ���
reçoit la Légion d’honneur le 12������������
������ �����������������������������������
��� ���������� ��� ������ ������ �� ���
������������� ��� ��������� ���������� ��� ���
������������������������������������������ ���
n’y reste qu’un an avant d’être nommé à 
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� �������
��������������� �����������������
������� –� ��� ����� ��� ��������� �������� ���
�������� �������� ������� –� ��� ������� ��
��������������������������������������������
������ �������� ��� ���� ������� �’aîné excepté 
���� ������ �� ���� ������� ���� ������ ������� �����
���������� ����������������������������������
������ ���� ����� ����� ���� �������� ��� �����
����������������������
�
����������� ��������� �����
��������������������������������
�
���������������������������������������
��������� �����������������������������������
�������� 1898, alors qu’il voyage entre la 
������� ��� ���� ������ ��� ������� �������� ���
�������� Fils naturel d’une comédienne 
�������� ��� ��� ��������� ������� ���
�����������������������������������������������
consulaire au fait d’être l�� ����������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� ����������
������������� ���������������������������������
���������� ��� ����� ������������� ����������� ���
�������� ��������� ��������
��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������� ���� ���� ���� ������ ����������
������������ ��� ������� ���������� ��
�������������� ����� ��� ������ ����� ����
���������� ��� �������� ��� Quai d’Orsay� ���
1862 en tant qu’attaché surnuméraire à la 
���������� ���� ���������� ��� ���� ���������
������������� ������ �� ���� ������ ������
��������� ���� ��������� ����������� ��������
��������������’il n’a pas encore sa licence 
������������������������������������������
à l’obtention de son diplôme universitaire, 
��� ���� ������ ������������� ��� ���������
�������� ��� ���������� ��� ��� �������� ����
médaille d’honneur en or pour sa conduite 
pendant l’épid�����������������������������
����� ��� ������ ��� ������ ��� ����� �������� ���
������ �������� �������� ������ ��� ��� ����
�����������������������������������������
���������� ��� ������ ��� ��������� ��� �������
������������������même issue d’une famille 
��������������� ����� �� ��� ���������
���������������������������������������������
�����������–�������������������–������������
de Champoiseau, poste qui l’enthousiasme���
����� ��������� ������ �����������
exactement au courant de l’état 
���������������������������������������
de l’Épire��� ����������������� ���������
�� ����������� ��� ������� ���������� �����
���� ���������� ���������� ��� ��
������������ ���� ��������� –� d’ailleurs 
����� ���� ��������� –� ���� ��� �����
��������������
��� ������ ���������� ��� ����� ��� ��� ��� ������
���� ��������� ������ ������ ��� ��������� ���
���� ����� �� �������� ��� ���������� ��
����������������������������������������������������������
���� ����� �������� Le Quai d’Orsay impérial : 
��������� ��� ���������� ���� ��������� �����������
�����������������������������������������������
������ ���� ���������� ���������� ��� ����������
���������� �������������������������������������
��������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� ����������
�������� ����� ��������� ��������� ������������
������������������������������������
����������� ��� ���� �������� ��� ��������
puisqu’il demande et obtient son 
����������� ������ �� ���� ��������
������������������ ������ ��� ������������ ���
������������������������������������������
����������� ��� ����� �� ������������ ����� ��
�������–�mais finalement ne s’y rend pas 
���������qu’il devait remplacer, comme à 
����������� ��������� ���������� ���� ������ –�
��� ���������������������������������������
Palerme. Il y reste jusqu’en 1882, en 
���������������������������������������������
Légion d’honneur. Au décès de son 
�������� ������������� ���� ������� ��� ������ ��
������ ������ ���������� �� ��� ����������
���������������������������������������������
������� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ������
��������������������������������������������
d’émeutes violentes dans l’été. Il multiplie 
���� ��������������� ����� ��� ������� ����� ����
�������� ����������� –� ��� �� ������ ��������� ���
����� ������� ��� ����� –� ����� ������ ���
������; il décède au retour d’un congé le 
�������� ������ ������ ��� ������ ��� ���������
���� aînée épouse l’Italien Joseph Rossi, 
�������������������
�
�
��������������������������������������������������������
����
�
�
������������� ������������������
�������������������������������
�
��� �� ������ ��� ������������������ c’est un 
��������� ��������� ������������������������
����� ��� ���� ����������� �� ���������� ���
����������������������������������� ��� ������
��� ���������� ���� ��������� �����������
������������������������������������������
���� ���������� ��� ��������� �������������
������ ��� ������� ��� ���� �������� ������ ��
Tunis (1862), consulat qu’il gère à 
���������� ��������� ������ ��� ������� ����
�����–����������� ��������� �����������
������� ��� ���� ��� ������ ��������� ��� ������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������� �������
�����������
���� ���� ��������� ��� ���’assassinat de Moulin��� ���
���������� ����������� ��� ��� ���������� ����������
��� ������������� ����� ���������� ������
Torunoğlu, �����������������������������������
��������� ���� �������������� �������� ����������
Libra Kıtap, 2012.�
Louis, chevalier de la Légion d’honneur����
�������� ����� ���� ����� ��� �������
d’honneur, requête accordée le 6������������
�����������������������������������������
����������������������������� ����������� ���
�������� �� �������� ��� ������� ����� ����
��������� ������������ ��� ���� ������������� ����
������������������� ������� ��� �������
�����������������������������������������
������� ��� ����������� �� ����������� ���
������������� ��� ��� ��� ���������� ������
qui n’aurait dû être qu’un tremplin dans sa 
��������� ������ ��� ��������� ��� ���� ���
����������������������������� ��������������
������ ��� ����� ��� ������� ��� �����������
��������� ������� ���������� ��� ���� ����������
����� ���� ������������ ��� �������
d’Allemagne, Henry Abbott, dans une 
�������� ��� ��� ������� ���� �������� �����
���������� ��� ������������ ������ �����������
aussi bien le représentant d’un État 
�����������dans un contexte d’insurrection 
balkanique générale que l’homme 
������������� �������� �� ��� ��������
salonicienne, puisqu’il a épousé Mary 
Abbott, en 1873, descendante d’une des 
��������� �����������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� ������
�������� ����������� ��� ���������� �� ��� ����� ��� ��
juin 1876 à l’église de Saint Germain des Prés à 
����������������������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
������� �������������������
�������������������������������
Né en 1840, il est issu d’une famille de 
������������� �������� ������� ��� ������� ���
��������� ��� ������������ ��� �������� ���
������� ��������� �������� ��� �������� ���
Australie, en Océanie et dans l’Amérique 
du Sud. En 1870, il s’engage dans un corps 
franc de l’armée des Vosges qui s’est mis à 
��� ������������ ��� �������� �����������
�������� ������ ��������� ����� �������� ��
l’é�������������������������������� ����������
������ ���������� ��� �������������� ���
��������� ����������� ���� ���� ������ ���
����������� ��� ���� ������ ��� ��������
������������ ��������� ����� ��� ������� ����
��������� ������ �� ���� �����������
������������������������������������������
�������������� ��� �� ���� ������� ������������
���������� ��� ��� ���� ������ ��� �������
������ ������������ �� ������������ ������
������ ����������� ����� ��� ��������� ���
����������� ��� ������ ��� ��������� ��
Andrinople lors de l’insurrection bulgare 
��� ���������� ��� ������ �� ��� ����� ���
�������������������������������������������
����������� ��� ��� ���� �������� �� ��� ��������
��� ������������� ������� ��� ��������� ����
������� ������� ��� ���� ��������� de l’Athos 
pendant la guerre d’Orient. En 1880, il 
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������ ��������� ��� �������� �� ����
��������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� �������
�������������������
���� ���� ������ ����� ��� ������ ������ ���������� ��� ���
������� �����������������
poste d’Odessa so��������� ������ ������ ���
Corfou qu’il obtient après un bref détour 
���� ������ �������� ��� ������� ���������������
��� �������� ��� ����� � ��� �������� �����
��������������������
�
����� �������� �������� ������
��������
���������������������������
��� �� ������ ��� ��� ���� ������ ��� ���������
��� ��������� ����� ��� ������� ���
��������������� ��������� ��� ������ ���������
��� ��������� ��� ������ ��� ������ ������ ���
���������� ��� ����� ����� ���������� ����
���������� ����������� ��������������� ���
���������� ������������ ��� ������ ������������
�������������������������������������������
����� ���� �������� ��� ���������������� ����
��������� ������ ���� ��� ����� �� ������ ��
����������������� ������������������������
(1870). Rentré en France, il s’engage 
������� ���� ����������� �������� ��� ������
������������������������������������������������
�������� ��� �������� ��� ������� ��� ���������
���������� �������� ������ �������� ��������
��������������������������������������������
d’Engelhardt d’occuper le poste de 
����������� ��� �� ���� ������ ��� �����
���������� ��� ������ ������� ��� ��� ��������
��������� ��� �� ������ �� ������ ��� ��� ���� ������
un nouveau refus d’affectation, il est mis 
��� ��������������� ���������� ��� ���������
������� ������ ������� ������ ����� ��� ������
������ –� poste sanction puisque ce n’est 
qu’un vice����������� ������ ��� ���������–
�������������������������������������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� �����
�����������������������������
��������������������������������������������������������
����
�
���� ����������� ����� �� ������� ������ ��
l’intervention de Félix� ������� ��� �� ����
���������������������������� ���������������
������ ������ ��� ������������ ������ ����
������������ ����� ���������� ���� ������������
qu’il aurait pu croiser à Salonique. Il meurt 
��������������������������
�
������ �������� ������ ������
��������������
�������������������������������
������������������������������������������������
����������� ����������� ��������������������
�u’il soit pris comme élève consul, l’âge 
limite étant 25 ans dans l’année civile. 
���������� ��� ������ ����� ������� ���
ministère de l’Intérieur avant de 
���������� ��� ������������ ���� ���������
��������������������������������������������
��� ��������� �������� ��� ���������� ���
��������� ������������� ���������������������
�������� ��� �������������� �������� �������
���������� ��� �������������� ��� ��������
������� ��� ��� ������������������� ������
������� ��� ����������� ��� ����� ������ ���
������ ��� ���� ���������� ������� ��� �����
��������� ����������� ��� ���� ������������� ���
��������� ��� �������� �������� ��� ���� �����
chevalier de la Légion d’honneur le 
�������� ������ ���� ���������� ��� ������� ����
������� ��� ������� ������������ ��� ������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� ��������
������� ������ ������ ���� ����������� �����������
����� ����� ���� ������������ ������� ���� �������� ���
������������� ���� ��������� �������������� �����
��������������������
���� ������ ��� ��� �������� ����� ���� ����� ����
������������� ��� ��������� �� ��� ����� ���������� ���
Paris et membre de l’ancienne �������� ����
�������� ��� ��� ���� ��� ��������� ������ ������������
���������������������������
1855, fièvres récurrentes,…En 1869, il se 
�����������������������������������������
de l’île de Sainte���������� ��� ��������
�������� ����� ���� ��������� ������������ �����
���� ����������� ��� ����������� ��� ���������
������ ���� ��������� �������� ����� ���
Rhodope pour le ministère de l’Instruction 
���������� ��� ������ ��� ���� �������� �� ���
demande, d’une mission scientifique dans 
����������������������������������������������
������� ��� ��� ������ ���� ��� ���������� ���
l’Instruction publique et des B�����������
��ayant pour objet l’exploration des 
��������������� ��� ������������ ������ ��� ����
������ �� ���������� ��� �������� ��� �������
�������������������������������������������
����������������������� ����������������������
sa femme étant originaire de l’île����
Pendant qu’il remplit sa mission, c’est 
���������� ���� ��� ���������� ���� ��� �������
��� ������� ������ ��� ���� ������ �������
général, et profite de l’arrivée du nouveau 
������������ ������ ����� ��� ��������� �����
������� ���� ����� �� ��������� ��� ������������
������ ���������� ����������������������������
�����������������������������������������������
������� ��� ������ ��� ������������ ����� ��
l’âge de 68 ans en son domicile de 
������������ ��������� ������ ����� ��������
������������������������ ������ ������������� ���
��������������������������������������������
�����������������
����������������������������������������������������������
���� ���� ���� �������� ������������������������ ����
������������������������������������������������
����������� ���������� ������� �����������
�����������������
���� ��������������������������������: Corfou n’est pas 
disponible. Il demande le soutien d’Auguste 
Barbier, membre de l’académie française. �
���� ������ ���� ����� ������ ��� ����� ���� ��������
d’entrée à l’école d’Athènes, il est finalement 
���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
������������������������������
���������� �������������������
�������������������������������
�
��� ��� ����������� ����� �� ������� ������ ���
��������������������������������������������
en charge d’une mission topographique et 
�������������� ��� ������� ��� ������������
����������� ����� �� ������� ��� �������� ���
secrétaire archiviste à l’ambassade de 
��������������������������������������������
��� ������� ���������� �� ���������� ��� ������
��������������������������������������������
���� ��� �� ���� ������ ��� �������� ���� ���
��������� ������� ���� ������������ ����� ����
����� ���� ��������� ������������ ��� �� ������
��������������������������������������������
��������
Pricot de Sainte Marie est élève à l’école 
���� ���������� ��������������������������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���� ������� ������� ���
������� �����������������
������������������������������������������
��� ������ ���������� ����� ���������� ������ ���
���� ����������� ������������������� ��
�������� �������� ����� ����� �� ��������� ���
������ ��� ����� ��� �������������� ��� �������
������� ����� �������� ���� ���������� ���
������������������� �� ������ ��������
������ ������������� ��� ���� ������� ��������
��� ��������� ��� ������� ������� ��� ��� ����
������ ������� ��� ���������� �������� ���
��������� ��� ��������� �� ���������� ������
��������������������������������������������
��������� ��� ������ ������� ���� ���������
���������� ��� ��������� ���� ������������
�������������������������������������������
��� ��������� ����� ��� ������ ��� ������� ��������
����������
Dans son dossier il est spécifié qu’il 
������������������������������
���’arabe, le turc l’italien, l’anglais, 
plusieurs idiomes slaves, l’allemand, 
le persan, l’hébreu. Apprend le grec 
������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ����� ����� ���� ����� ���������� ����
inscription à l’école des jeunes de langue car 
��l’arabe est sa langue maternelle����� ��� �� ����
��������������������
���� ������� ��������� ��� ������� ��� ������� �����
�������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ���
nomination d’un élève drogman le 12 septembre 
������ ��� ����������� ��� ��� ������� ��������
�����������������������������������������������
��� �� �� ���� ��������� ������������ ������������ ��
�������� ����������������������������������������
����������������������������������������������
ressource n’existe pas et il ne pourrait entrer 
����� ��� ������� ��� �������� �� ���� �����������
���������� ��� ����� ��� ������� ��� ��� �������
���������
���� ��� ������� ���� ��������� ��� ������ ���
������������������������������� �����������������
�������� ���� ������� ���� ������� ��� ��� ���������
���������� ��������� ��� ������� ����� ��������������
������� ��������� ������������ ������������ �����������
������������������������������������� ����������
��������� ��� ���������� ��� ��� ��� ����� �����
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
�
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
�������� ����� ���� ����������� ��� ������ ���
������� ���������� ������������� ���������������
la Légion d’honneur (chevalier) en 1884 et 
�������������������� ��������� �������������
de l’Instruction public et des Beaux������
����� ���� �������� ��������������� ���
���������������� �� ��������� ������������
palme d’officier de l’Instruction publique 
��� ����� ��� ������� �������������� ���
ministère de l’Instruction publique en 
�������
���������� ��� ��������� ���� ��������� ��� �����
pas toujours l’unanimité autour de lui. 
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������� �� ���������� ��� ������
����������������� ����� ���������� ���
��������� ����� ���� �������������������
������ ��� ��������� ��� ���������� ��� ���
���������� ���� ��� ������ ��� ������� ����
���������������� ���������� ��� ���� ������ ���
n’obtient plus de poste aussi prestigieux. 
��� �������� ��� ������� ��� ��������� �����
Millet lors des séjours qu’il fait à 
������������������������������������������
�������������
�� ������������������������������������
et il n’était pas suffisamment 
����������� ����� ���� ���� ���������� �����
���� ���� ���������� ���� ������������
�������������� ��� ���������� ��� ��������
�����������������������������������[…] 
��� ��������� �� ����������� ����� ������
���������������������������������������
��� ��� ������������ ����� �������� ���
consul d’un caractère au�������� ���
����� �������� ��� ���� ���� ������ �����
d’entre������� ����� ��� ������ ����� ����
���������������������������
�
�
�
�
�
����������������������������
��������������������������
Né à Paris en 1852 d’un père architecte 
����� ��� �������������� ��� ������ ��� ��������
��� ���������� ���� ��������� ����������� ���
����� ��et non en 1877 comme l’indique 
l’annuaire à la liste d’ancienneté��� ���
�������� ��� ������������� �� ��� ���������� ����
����������� ���������������� ������������������
et diplômé de l’école libre des sciences 
������������ ��� ���� ������ ������ �������
������������ ����� ������� ������������ ��
Tunis dans un contexte dur d’o������������
��� ��������� ������������ ����� ��� ���� ����� ��
��������� ������������ ��� ��� �������� ���
��������������� �����������������������������
����� ������ ���������������� �����
l’artillerie de l’armée territoriale en 
��������������� ��� ����� ������� ��� ����
���������alonique, poste qu’il doit quitter 
��������������� ���������� �� ��� ������ ���
������ ��� ��� ��������� ������� ��� �������� ���
���������� ����� ���� ��� ���������� ������
���������� �� ��� ���������� ���� ���������
��������������������������������������������
������������������������������������������
������ ��� ��������� �� �������� ��� ������ ���
������� �������� ������������� ��� ������ ���
fonction d’une attaque cardiaque alors 
qu’il présidait le banquet de 14���������
(1902) à la place de l’ambassadeur, 
indisponible. Il avait obtenu l’ordre 
�’officier de la Légion d’honneur le 
�����������������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ��� ������� ������
��������������������
���� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
������ ������� ������� ���
�������������������������
������������������������������
��� ��� ���������� ����� ��� ����������������
��������� ��� ������� ��� ��������� ��� ���������
����� ���� ������ ��� �������� ��� �������� ���
����������������������������������������������
ans sur l’ensemble du continent américain�
��������������������������������������������
������ ��� ���� ��� ����� ��������������
������������ ����������� ��� ������������
������� ��� �������� ��� �������� �����������
������������onseiller d’une société d’études 
��������������� ��� ���� ���� ��������� ��� ������
���������� �������� ������������ ��� ����
���������������������������������������������
���������������������������������������
��� ��������� ��� ��������� ����������� ��
���ans grâce à l’appu�� ��� ���� ������ ����
���������� ��� ������� ��������������� ����
������������������ �������� ���������� ��� ����
������ �����consul. Il revient l’année 
��������� ������� ��� ������� ��� ��� ����������
d’être nommé secrétaire des sections 
����������� ����� ����� ������ �������
d’ap����������������������������������������
l’exposition universelle de Paris en 1889. 
Son supérieur à Sofia note que c’est un très 
���� �������� ��du plus grand tact, d’une 
��������������������������������������������
��� ������������� ��� ��� ����� �������� ���
�������� ��� ���������� ����������� ��� ����
������ ������� ��� ��� ������� ��� ������ ���
l’exposition universelle et reçoit la 
promesse d’une affection sitôt cette 
��������� ��������� ��� �������� ����
l’intermédiaire du député Spuller «����
���������� ����� ��� ������� ��� ��� ���� ������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
������� �� ���������� ��� ������������� ���
�������. Il n’y reste que deux ans pour 
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ��� ������� ������� ���
������������������������
���� ���������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
��������� ��� ���� ������������ �������������
����� ������� ������ ���� ���� ��������� �����
����������� ��� ���������� ������������ ������ ���
���������� ���� �������� ���� ��������
��������������� ������������������� ��� ������
��� ���������� ����������� ������������������
soit sept mille de moins qu’à Alexandrie. 
������������������ ���������������������
l’exposition universelle de 1900. Il est 
����������� ��������� ��� ����������� ������
�������� ��������������������� ��������� ��� ����
������ ����� ��� �������� ���� ���������
étrangères de l’exposition universelle. Il 
������������� �����������������������������
l’exemption des droits d’études au lycée 
��������������������������
����������������������������������������������������������
���� ���� ����� ��� ������� �������� ��������� ����������
�������������������� ���������������������������������
��������� ����� �� ������������ ���� ����������
����������� ������� ��� ���� ���������� ��� ����
������������� ���� ������� ���� ��������� ����� ���
��������������������������������������������������
�������������� �������������� ��������������������
����������������������������� ���������� ��������
�����, dans son langage imagé d’oriental, a 
traduit l’impression de tous��� ����� �������
d’Égypte s’est dissimulé aujourd’hui��������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
�
�
������� ������ ��������
���������������������
�������������������������� �������������
�
��� ���� ���������� ����� ������ ����� ����
������� ��������� –� ����������� ��� ������� ���
���� ��� ����� –� ���� ����� ���� �������� ��
���������� ��� ��� ��� ��������� ���� ���������
�����������������������������������������
������������ ��� ������� ����������� ������� ���
��������� �������� �� ���������� ��� ����� ���
������ �������� ��� ������� �������� ��� ����
�����������������������������������������
������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ��� ������� ��������
�������������������������������������
�
������������������������������
�������������������������������
�
��� �� ������ ��� ����������� ������ ��������� ���
������ ��� ������ ��� ������ ����� ��� ���������
����������� ������ ���� �������� ����������
������������ ������ �� ��� ������� ��� ���
��������� ���������� ��� ������ ��� ������� ����
����������� ���������� ���������� ���� ���� ���
fils l’année s��������������������������������
���� �������� �� ��� ���������� ���� ���������� ���
����������������������������������������������
������� ��� ������ ���������������� ��� ������
����������������������������������������� ���
obtient son premier poste à l’étranger, 
����������où il reste jusqu’en 1897. Avant 
de partir il réclame la Légion d’honneur
��������������
��J’ajouterai que les habitants de 
Salonique n’avaient jamais encore vu 
�����������������������������������
��� ������ ��� ���� ������� ������� ��� ����������
��������������������������������������������
famille que les chaleurs de l’été ont forcé à 
�������� ������������� ��� ����� ��� �������
�������������������������������������������
�������������������������������� ���� ������
����������������������������������������������������������
��������� �������� ����������� ��� ������� �������������
�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� ��������� ������ ������ ������� ��� ������ ��
���������� ��� ������� ���������� ����� �������
��� ��� ���� ������ ������� ��������� ��������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
����������
��������������� ������ �������� ��� �����
�������� ��� ������ ��� ������� ��� ����
����� ���� �������� ��� ������ ��� ������
��������������������������������������
��� ����� ��������� ������� ���
l’impossibilité matérielle pour nos 
représentants d’apprécier, à sa juste 
valeur, l’importance de nos droits, 
d’entrer dans l’esprit de ����
�������������� ��� ��������� ����
��������������� ���������� ������� ����
������������� ���� ��������� ��������
������� ��� ���� ������� ����� ����
������������ ����� ��������� ���� ���
������������������� �����������
��� ��� ����������� ������ �� ���� �������� ����
����������� ��� �������� ��������� ��� ��� �������
d’Honneur en 1907 puis il est nommé 
��������� ����������������� ��� ����� ��
�������������������������������������������
������ ���� ������ ������ ���� ������� ��� �����
����� ����������� ��� ����� ������� ����� ���
����������� �� ������� ��� ��������� �����
���������� ��� ���� ���� ��� �������������� ���
��������������������������������������
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������������������������������������������������������
���� ������ ���� ������� ��� �������� ������� ��� ���� ���
��������������������������
�
���������� ������� ���������
�����������������������
������������������������������
��� ��� ��� ���� ������ ����� ��� ������� ���
������������� ��������� ��� ������ ��� ������
������� �lève diplômé de l’école des 
����������������������������� ��� �������� �� ���
��������� ��� ����������� ������ ��� ��� ����� ����
���� �������� ���������� ����� ������ ���
��������� ���� ��������������� ��� ���� ��� ���
carrière sont d’ailleurs marquées par la 
��������� ���� ����������� ����� ��� �������
député de l’Hérault et deux membres de 
l’Institut, Barbier de Meynard et Pavet de 
������������ ��� ������ ��� ���������� ����
���������������������������������������������
����au concours d’admission. Il devient 
������������������������������������������
une maladie au foie l’oblige à retourner en 
�������� ��� ���� �������� ������ ������� ���
���������������������������������������������
��������������������������� ��������������
même année, il reçoit les palmes d’officier 
d’académie et en juillet������� ��� �������
d’honneur. En 1897, il est nommé à 
���������� ����� ����� ��������� ��� ������� ���
��������������������
��[Le ministre] ne m’autorisait à 
�������� ����������� ������� ����������
fonctions qu’à la fin du congé dont je 
����������� ��� �������� ��������� ���
������� ���� �������� ���� ������� ������
��������������������������������������
��������������������������������������
���� ����������� ��� ����� ���� ������ �������
���������������������������������������������
��������������� ���� ��������� ��� ����� ���
��������� ����� ��� �������� ����������� ���
��������� ��� ��������� �� ��������������� ���
������ ���� ��������� ������������������ ���
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ��� ������� ����������
�������������������������������������
���� ��� ������ �� ������ ��������� ������ ����������
������������� �������������������������� �������
���������� ��� ����� �������� ���������� ��������
������
��������������������������������������������������������
����
�
������ ��� ���� ������� ���� ��� �������������
�������� �������� ������� ��� ���
����������� ���� ��������� ������������ ���
������������� ��� ��� ����������� ������ ���
�������� ��� ���� ���� ��������������� ��� ������
��� ��������� ����������������� ��� ���������
�������� ��� ���������������������������� �����
��� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ����� ����
��������� ��� ������������������ ��� ���
����������� �� ������������������ ���� �� ���
��������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ���
commandeur de la Légion d’honneur en 
�����������������������������������������
�
�
��������������������������������
������������������������������
�����������������������������������1865 d’un 
����� ��������� ��������� ��� �������� ��� ������ ��
������� ��� ����� �� ��� ��� �������� ����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
���� ���� � ��� ��������� ��� ������������ ������ ���
������� ��� ����� ������ ������ ������ ���
��������� ������ �irecteur de l’École 
����������� �� ������� ���� ���� ������� ��������
���������������������������������� ���������
����� ��� ��������� ����������� ��� ����� ���
finissant premier du concours d’admission 
����������������������������
�������� ������ ������ ������� ���� �� ���
���������� ��������� ��� ������� ��
������� ��� ��������� ����� ������������ ���
consulat de Philippopolis. Mais c’est 
�������� �� ����������� ��� ��� ���� ������
����� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ���������
s’est maintenu durable qu’il a affirmé 
les qualités d’intelligence et d’activité�
qui l’ont mis hors pair. Après avoir 
�������� ����� ���� ������� ����� ���������
������ ��������� ��� ������ ������ ���
���������� ������������ �� ��
����������� ������ ���������� ��� ������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ��� ������� ��������
������ ������� ����������� ���� ���������� ��������
������ ������ ��� ��� �� ���������� ��� ������������
�������������������������������������������
�������������� ��� ������ ������� ��������
������ ������ ���������� ��������� �����
���� ������ ��������� ��� �����������
���������� ������ ���� ����������� ���
1908] Quand l’année suivante, les 
��������������������������������������
��������������������������������������
�������� ���� ��� ����������� ���������
���������������������������������������
������������ ����� ������������������ ���
�������� ������������������� ���������
d’ancien rég���� ������ ��� ������
������ ������ ������ ��� �������
��������� ������ ������� ���� ���
������� ���, d’être engagé par le 
������������� �������� ������
������� ��� ��� ����������� ���
��������������������������
En 1889, il part donc à l’étranger, quatre 
���� �� ������ ������������ –��������
���������� ��� ��� ���� ����� ��� �������� ���
��������� �������� –� ���� ���� �� �������������
������������ –� ��� ���� ������ ������� ���
�������� ������� �� ���� �������� ��� �����–� ���
���������������������������������������������
��������� ������� ��� ���������� ��� �������
�������� ��� �������������� ��� ������ ��� ����
������� ������� ���� �� �����������
l’ambassadeur note alors su����������������
����������� �������������� ��������� ���
��������� ��� ����������� ����������� ����
l’agent français à Salonique p��� �����
��������� ������������������� ����� ����
collègues. […] Alors notons que nos 
��������� ����� ������ ������ ��������� ���
�������������������������������������
��� ���� ��������� ����������
Constantinople, la Sté d’exploitation 
��������� ��������������� ��������������
nos écoles,…����
��� ����� ��� ���� ���� �� ������������ ���
������������������������������������������
���� ��������� ����������������� ��� ���������
������� ������������ ������� ��� ���
����������� ���� ��������� ������������ ���
l’E������ ��������� ��� ������ ��� ��������� ��
����������� ��� ��� ���� ������ ���
��������������������������������������
où il est mis en disponibilité jusqu’au 
�����������������������������������������������
������� ��� ������ ��� ��� ��������� ����������
����������������������������������������������������������
���� ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������������� �����������
���������������������������������������������
��� ������ ��� �� ���� �������� ��������
��������� ��� ��������� ���� ������ ���������
d’ailleurs une brillante carrière pol��������
������ ����� ������ �� ��������� ����� ����
������� ������ ������� �������� ������ ������
������� ����� ���� ��������� ��� ��� �������
d’honneur au fur et à mesure de sa carrière, 
���������� ��� ������ ��������� ��� ����� ���
��������������������
�
�������� ������� �������� ������
��������
������������������������������
��� ��� ��� ��������� ������ �� �����������
��������������������������������������������
����� ���� ������� �� ��������� ����� �� ���������
������� ����������� �������� ��� ��������
��������������������������������������������
par balle à l’épaule à Héricourt en 
�������������� ��� ���� ������ ������������ ���
affirme en 1906, alors qu’il est consul de 
Salonique qu’il «�n’a pas de famille en 
���������� ����������� ��������� ��� ���������
���� ���� ��� �������� �� ������� ���������� ���
��������������� ����� ��� ���� ������������ ���
�������������������������������������������
��������� ��� ������� ��� ������� ��� ����
����������� ����� ���������� ���� �� ����������
������������������������������������������
��������� ��� ������� �� ���������� �������� ���
�������������������������������������������
�������� ������������ ��� �������� ��������
�’est le consul de Bagdad qui évalue son 
��������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ��� ������� �������
���������� ���������� �� ����������� ��� ������ ����
������ ��� ��������� ��� ����������� ��������� �������
d’honneur, etc…)��� ��� ������� �������������
����������� �������������� ������� ����������
�������� ������������ ��� �������� ��������� ���
��������������������������������
���� Bachelier es science de l’acad�����������������
��� ������ ��� ����� ���������� ��� �������� ���
l’académie de Paris. 1875�: brevet de l’école des 
��������������������
��������������������������������������
�������� ��� ��������� �� ��� ������ ���
������� ��� ������� ��� ���������
������������ ����� ��� ���������� ���
l’ambassade. Tout ce qu’il est 
possible de dire c’est que le consul de 
France à Bagdad n’a jamais reçu 
������� �������� ��� �������� �����
�������������������������������������
������ ��� ����� ������������ ��� ���������
����� ������� ��� ������ ��� ������� ��� �� ���
����� ��� �������� ������ ��� ������ ���
���������� ����� ������������� ���
�������������� ����� ���������� ������ ���
consulat d’Odessa�������������������������
������������ ��� �������� �� ��� �������� ���
����� ����� ��� ������ ��� ������� �������� ��
�����������������������
�������� ��� ������������ ��� ������ ���
���������� ��� ��������� ������� �� �����
������������������������������
Par ailleurs, sa gestion à Salonique s’avère 
���������� ��� ����� ��� ��� ��������� �������� ���
������ ��� ������� ��� ������ ��� ��������� ����� ���
������ ��� ������� �������� ��� �������� �����
comme supérieur direct l’ambass���� ���
���������������� ��� ������ ��� ��������� ���
����������������������������������������������
1901, l’ordre de chevalier de la Légion 
d’honneur���� ������ ���� ������ ��� ��� ����
������������������������������������������
de l’Instruction publique –� ��� �����������
��� ���� ������� ��� ���������� ������� ����
��������������������������
��������������������������������������������������������
����
�
�
�
������� ����������� ����� �����
�������
���������������������������������������
��� ��� ����� �� �������� ��� ��������� ���
������� ��� ������������ ��� ����� ����� ����
�������������������������������������������
����������������������������������������������
mère vit avec eux et bien que d’origine 
����������� ���� ���������� ��� ����� ������
d’attache en France. Son épouse, �
�� ������ ����� n’a qu’une jeune 
sœur mariée au vice��������
d‘Amérique, le directeur de la banque 
d’Orient à Salonique dont la position 
������������������������������
Il s’agit de Hadji Lazzaro, qui, pendant la 
������� �������� ���� �������������� ���
l’armée d’Orient���������������������������
d’honneur en 1909 après 33����������������
– ���� �������� ���� ��������� �� ������
�����������». Il demande le grade d’officier 
en 1913 mais sa demande n’aboutit pas.�
��� �������� �� �������� ��� ����� � ��
�������� ��� �������� ��� �������������� ���
������� �� �������� ������� ��� ��������
������������� ������� �� ���������� ������
��������� ��� ���� ������ ��� ����� �� ���
����������� ����������� ��� ��� ���������
���������� ����� ��������� ���������� ��� �����
��� ������� ��� ��������������� ��� �������
����������� �������� ���� ������� ��� ��������
������������� ������������ ������ ������� ���
��������� ��� ��������� ��� ������������ ���
���������������������������������������������
��������������������������������������������
��� ����������� ��� �������� ��������� ���
���������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���������� �������
����������������������������
���� ������ ��������������������� ������������� ����
���� ����� ������� ��������� ����� �����������
�������������������
�������� ���������� ��� ��������� ����
donner plus d’autorité à notre vice�
��������������������������������������
�������� ��� ��� ���� ����������
�������������
�’est chose faite en 1901. Il passe ensuite ��
���������� ��� ���� �������������������������
��������� ������������� ��� ������ ������
������� ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ��
Sarajevo jusqu’à sa mutation pour 
���������� ��� ������ ��� ��� ��������� �������
��� ����� ����� ��� ���� ������ ������� ���
����������������������������������������������
������������� �������������������������������
�����������������������
����� ������ �� ������� �� ���� ������� ���
������������� ���� ����������
������������ ��� ��� ��������� ��
���������� ������ ��� ������� ���
����������� ��� ������� ��� �������� ��
même d’y exercer ses fonctions dans 
��������������� ���������������� ���������
���������������
��������� ��� �������� ����� ������ ���������� ���
��������������������������������������������
d’ailleurs à la fin de l’année 1913 à 
���������������������������������������J’ai 
l’honneur de porter à la connaissance de 
Votre Excellence que j’ai reçu aujourd’hui 
��� �������� ��� ��������� ��� ���������� ����
������ ��� ��� ������������� ��� ���� ������ ���
�������������� ��� ����� ����� ���� ����� ���
1925 révèle qu’i�� �� ����� ��� ��������� ��
���������
����������������������������������������������������������
���� ����� ��� �������� ��� ���� ���������� �������
l’ambassadeur à Constantinople Bompard��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
������� �������� ����������
������������
������������������������������
��� ��� ��� ���� ����� �� �������������� �����
l’Aisne, docteur en droit, il effectue une 
��������� ������ ����� ��������� ��� ����� ��
������ ������ ��� ��� ����� ��� ��������������
�������������� ��� ��������� ��� ������ ���
consul général avec l’appui de Jules Ferry��
������ ������� ���� �������� ��� ���� ����� ����
�����������������������������������������
il est d’abord professeur de droit à la 
�������������������� ��� ��������� l’économie 
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ������������ ������������� ��� ���� ������
en 1903, consul d’Uskub. Il quitte ce poste 
��� ���������������������������������������
���� ����������� �����������������������
�������� ��� ������� ��� ��������� ������ �����
perpétuels au Japon […] le concours 
��������������������������������������������
���������������������� �����������������
��������������� ���� ������������� �� ��� �����
����������������������������������������
n’avait pas le caractère qu’elle présente 
�������������� �’est en effet Vernazza, le 
������������������������������������������
������ ������ ������ �������� ����������� �� ����
������� ��� ������ ��� ���� ������ ������� ���
������� �� ��������������� ������������
�����soire qui me permettait d’attendre que 
��� ������ ��� ���������� ����� ���������� ���
������� ��� ������ ���� ����������� ������
���������� ����� ��� �� ��� ����� ��� ��� ������ ���
��������������������������������������������
������� ��� ��� ��������������� ��� ���
����������������������� ��������������������
��� ���� ������� ��� ��� ����������� ������ ���
��������� ������������ ����������������������
����� ������������� ����������� ������� ���
��������� �������� ��� �������� ��� ������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ��� ������� ����
����������� ����������� ���� ���� ����������� ���
Question d’Orient depuis le traité de Berlin, 
����������������������������������������
����������������������������������������������
���������� ���� ��������� ������������ �����
��������� ��� ��� ������ ��� ��������� �����������
�������������������������
�
�������� ������� ������
������������������������
������������������������������
��� ��� ���������� ����� �� �������� �����
l’Allier, il fait� l’école des langues 
�����������où il apprend le turc, l’arabe, le 
��������Célibataire, il vit avec sa sœur non 
�������� ��� ������� ��� ��� ��� ������ ���
��������������������������������������
��������� �������� ����� �� ������� ��������
������� ����� ��������������� ��������������
����� �������� ��� ���� �������� ��� ���������
���������������������������������������������
��� ������� �������� ������������������� ��
����������� �������� ������� ��� ��������� ���
��������� �������� �������� �������� �����
������� �� ������� ������������� ������� ���
������ �� ������ ��� �������� ��� �������� �� ���
�������������� ���������� �������� ��������� ���
������� ������ ������������ �� ������������
puis comme chargé d’affaires à Sofia 
������������� �� �������������� �������� ��� ��
��������� ������������� ��� ���� ��������
������ ������� ��� ���� ������� �� ����������
�������������������������������������������
d’honneur���� ��� ���� �������� ����� �� ��������
��� ��������� ��� ����� �� ����� ��� ��� ����
��������������������������������������–� �������
�������������même à l’ambassade de Rome 
–� ��� ������ ��� ��������� ��� ������� �������� ���
��������������� ��� ������ ��� �������
�����������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ��� ������� �������
�����������������������������������
���� ���������������������������������������������������
�� ���������� ��� ���������� ���Légion d’honneur���
����� �������� ���������� ��� ���������� ������ ���
réputation d’être assez désunie et elle aurait 
parfois marqué beaucoup d’indépendance à 
l’égard de ses consuls. Je tien���������������������
����������� ��� �������������� ��� �������� ��
laquelle elle s’est ainsi livrée pour montrer que 
cette réputation n’est pas toujours justifiée.����
��������������������������������������������������������
����
�
��Un incendie a détruit l’immeuble de 
������ ��������� �������� �����������
par] un infirmier, chargé de l’hôpital 
���������� ��� ������� ��� ������������ ���
������� ��� �������� �������� ����
�����andin, chancelier […] 
������������� qui n’ayant pas d’abri 
��� ������� ������ ������������ �����
��������������������������������������
����������������������������������������
���������������������
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�
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�
��������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������
����
�
�
����������������������������������������������������������������
����������������������������������
�
����������� ������������
������ ����
��������
������������
����������� �����������������
������� � � �����
������� � � ����������
��������� �����
�������
��������� ������������������� ��� ����������� ����� ��������
������������
�������� ������� ������������� �������� ��������
�����������������������
������������������� ����������
������������������������������
���� ������� ���������� ������
��� ����������� ��� ��������� ���
������ ������� �������
��������� ��� �����������
l’élève chancelier 
����������������������������
��� ������� ����������� ���
�����������������������������
������������������������
������������������ ���������� ������� ��� �������
�������� ��������� ���
�����������
����������
��������� �����
�������
���������� ������������������� �����������
����������������� ��������� ������������������� ����������� ������ ���������
��������������������
��������� �������
���������
��������� �������� ��� ������ ���
�������������������
�����������������������������
d’un �������������������
�������������� ��������� ������������������� ����������
�������� ���
�����������������
��������� �������� Après l’incendie de l’hôtel 
�����������
�������� ������ ��������� ������������������� ����������
�������� ���
������������������
����������� � ����������
���������������� ��������� �������������������� ����������
������������������ ��������� ���������� ��������
�������� ���������
�������
��������� ������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���������������� ��������� ������������������� ������������������
������������������� ���������� ������������������� ������������ �������� �������
��������������
�������������� �������������� �������������������� ����������
������������������
��������
��������� ������������������� ������������
������������ �������� ���
��� ��������
���������
��������
��������������������� �����������������������
���������� ������ ���������
�����������
���������
�������
������������������� ����������
��������������� ������������� ������������������� ����������
������������������ ������������� ������������������� ����������
��������������� �����������
���������
�������
����������� ��������
��������� ��� ��������
������������� ����� �����
���������������
����������
���������������� ������������� ����������� �����
����������������� ��������� ����������� �����
���������������� ������������� ������������
�����������
����������
��� ���������
�����������������
��������� ������������
�����������
����������
������� ���
���������������
��������� ������������
�����������
����������
������������������ ��������� ������������
�����������
����������
��������������� ��������� ������������
�����������
��������������������
�������� ���
������������������
���������� ������������
�����������
����������������
�
�������������������������������������������������������������
����
�
�
������� �� ������ ����������� ����
����������� ��� ��� ������������� ������
�����������������
�
��������� ������������ ��������
��������������
�
������������������� ������������ �����
������
�
�������������������������������������������
���������������������������������������������
dans l’armée quelques années (1782�������
avant de rentrer dans l’administration des 
�������������������������������������������
������� ���������� ����� ���� �������� ���
�������������������������������������������
������������� ��� ��������� ��� ���������� ���
������� ��� ��� ���������������� ��� ��������
��� ����� ����� ���� ������� ��� ����������
���� ������ ��� ��� ����� �������� ��
��������������� ��� ��� ���� ����������� ���
������ �� ��� ������� ��� �������� ��� ��������� ��
Salonique pour régler l’héritage de ses 
�������� ��� ���������� ����������� ��������
�������������������������������������������
����������� �������������� ���� ���������
��������� ����� ��� �� ���� ������������ ��
s’intégrer à son poste��� ����� ��� ������
d’éprouver tous les revers de la fortune���
�������������� ����� ��� ������� ������� ��� �������
����������� ���� ������� ��� ������� ���� ��������
��� ���������� ���� ���� �������� �� ������� ����
��������������������������������������������������
�������� ����� ��� ������� �����������
����������� ������ ������������� ����
������������ ���� ����������� ������ ���
������������ ����������� ����������������� �����
��������� ���� �������������� ������ ���������
������������������� ��������������� ������
Il s’estime victime d’un piège lorsqu’il est 
���������� ���� ��� ����� ����� ��rtant d’une 
������� ��� ��� ������� ���������� ����� ���
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ����������
����������������������
délasser l’esprit. […] Il ne put dans un 
�������������� ��������������� ��������� ����
������������ ��� ���� ������������� ������� ���
���������� �������������� ���������� ���
affirme s’entendre à merveille à ses 
���������� ����� ��� �������� ��� ����� ���
signature d’un acte de bonne conduite���
Enfin, d’après ses dires, contredisant ����
������������������������ ��� ��������������� ��
����� ��� ��� ����� ���� ������� �������� �������
m’est très familière���� ��� �������� ����� ���
�����1809, et y demeure jusqu’en 1822, 
����� �� ��������� ��� �������� ������������� �� ���
suite des exactions dans l’île. Il est ���������
��������� ��� ����� ����� ����� �������� ����
titulaires du poste jusqu’à son décès à 
��������������������
�
�������� ���������������
�
�������������������������������
�
��������� ��� ���������� �������� ���
��������� ���� ������� ��� ������� �����������
��� ������ ��� �������� ��� ��� ������� ��� �������
���’attachement aux principes libéraux lui 
�� ����� ��������� ��� �������� ��� ��������������
���������� ��� ������������� ���������� ����
statut n’est jamais confirmé par l’État 
���������� ��� ����� ��������������� ������
������������� �� ���������������� ��� �������
���������� ��������� ��� �������
������������������������������������������
public. Il fait d’autres voyages dans les 
�������� ����� ������ ��� ������ ���������� ���
encore dans le Djezzar, à Saint Jean d’Acre 
����� �� �������� ��� ����� ��� ��� ���� �����
������������ ��� ������ �������� ��� ��������
����������� ��������� ����� �������� ��������
����������������������������������������������������������
��� �������� �������� ����������� ��������� ��������
�������� ���������������������������������������
��� ���������� ���� ���������� ������������ ���
�������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������
��������������������������������������������������
d’Espagne, Giu��������������������������������
���� ����������� ������� ����������� �������������
�������� ������� ����������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ���������
�������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
����� ������ ������� ��� ����������� ���� ����������
����� ����������� ����� ��� ������� ���������
Drovetti et, à la suite d’une affaire entre les 
����� �������� ��� ���� �������� ��� ��������
��������������������������������������������
����� ��� �������� ������ ��� ����� �����������
français de l’Échelle et son épouse que le 
������� ��������� ���������� ������� ����������
������ �������. Expulsé de l’Échelle, 
�������� ������� ��� �������� ����� ���������
���� ������������ ��� ��������� �������� ����
������ ������� ������� ������ ���� ��� �������
���������� �������� ���� ��������� ���� ��
Constantinople et qu’il est le seul soutien 
���������������������������������������������
������������������ ������������ ���� �������� ���
����������� ���������� ���� ������������� ���
�������� ��� �������� �� ���������� ���
����octobre 1810 où il reste jusqu’en 1821. 
Pourtant il se plaint de son salaire qui n’est 
������������solde d’un drogman chancelier 
jusqu’en 1817. Mis en disponibilité (a����
� ����������� ��� ����������� ���� ��������
�������� �� �������� ��� �������� ����������� ���
�������� �� ���������� ������ �������� ���
l’agence de Marseille auprès de Guys�
����������������������������������������������
��� ���������� ��� ��� ������� ������ ��������
interprète à l’expédition d’Afrique, poste 
���� ��� ������ ������������ ���� ������ �����
qu’il doit décliner du fait de sa santé et de 
��������� ����������������������������������
continue à travailler pour l’agence malgré 
����������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������� ������� ����� ������
�������
�
�����������������������������������������
�
��� ��� ������ �������� ��� ������
������������������������� ���������������
Noailles, il entre à l’école des Jeunes de 
�������� ��� ����� ��� ���� ������� ��
�������������������������������té d’élève 
���� �������� ������������ ��� ���� �����
����������� ������ �� ���������� ������
�������� ����������� ���������� ��� ���������
��������������������� �������� ���� ��������
������������������
��[J’ai été] envoyé à Salonique auprès 
�������������������������������������
������ �������� ��� �������� ��� ������ ���
Langues avec la promesse d’être 
������������� ������ ������������
������ ���������� ���� ����� ���� ������
qu’une gratification pour subvenir 
���� ��������� ���� ������������ ���
��������� ���������� ��� ������ ���� ����
����������������� ��� �����������
������ �� �������� ��� ������ ���
������������ ����� ��������������
������� ������ �������� ������ ����������� ���
������� ����� ���������������� ��������
����drogman chancelier suivi d’assez 
����� ���� �������� �� ����������� ���
����������� ���� ������ ����� ����������
��� ���� ��������� ������������� ���� �������
���������������������������������������
venait d’éclater. Jeune de langues, je 
��� ��������� ����� ������ ��������� ����
��������������������������������������
������� ��� ����������� ����� ����
�������������� ������� ��� �������������
��� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ���
�������� ������� ��� �������� ��� �����
��� ������ ������� ���������� ��� �����
������� ���� ����� ��� �������� ������ ���
������� �������������� ����� ���
������������� ��� ������� ����������
�����������������������������������������
������ ������� ���� ����� ���� ��������
������� ����� ����� ������� ��
��������������� ��� �� �������� ��� ������
��� ������������ ��� ��������� �������
���������������������������������������
����������������������������������������������������������
�� ������ �������� ����������� ����������� ���������
������������������������
�
�������������������������������������������������������������
����
�
�
�����������������������������������������
�������� ��� �������������� ����� �������
������������� ��� ���� ������ �������� ��
������� ������������������� �������������
�������� ��� ������� ��� ����� ����� ��� ���
��������������� ���� ���������� ��� ��������
������������ ��� �������� ������������ ��������
�������������������������������������������
��� ������� ������������� ��� ������ ��� ����
������ ��� drogman de l’ambassade de 
��������������� ����� ��� �����������
�������� �������� ����� ��� �����������
���������� ��� ������ ���� ���������� ���������
qu’il aurait commises à Alger, rumeurs 
����� ��� ���������� ������� ��� ��� ���� ������
compte. Il obtient d’ailleurs l’année 
��������� ������� ��� ������ ��� ���������� ��� ���
Légion d’honneur par le ministère de la 
������� ��� ������� �������� ��� ��� ������
������ ��� ������ �� ��������������� ������
�������������� �������� ������� ����� �������
�’intérim à Tiflis en Géorgie (1847��������
�������������������������������������������
���������������������������
�� �������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
l’ordonnance de 1845 et c’est avec l’assurance 
d’être nommé titulaire d’un des premiers postes 
vacants dans la carrière qu’il a été envoyé en 
������������
���� ��� ������� ��� �������� ���� ������� ���
�������� �������� ��� ��������� ����� ����
�������� ��� ������ ������ ������ ������ ���
��������� ����� ��� �������� ����������� ��� ����
����������� ���� �� ��� ��������� ��� ��� �����
refuser le statut d’officier de la Légion 
d’honneur en 1863. Il décède en 1878.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������������������������������������
�
�����������������������������
�
��� �� ������� ��� ������ ��� ������� ��
���������� ������janvier 1834 la suite d’un 
accident de chasse. Issu d’une famille de 
��������������� �������������–�������������
���� ����� �������–�� ��� ���� ����������� ����
son père en 1802 pour entrer à l’école des 
��������������������
����� �������� ��� ���������� ����� ����
��������� ��� ������� ��� �������� �����
������� ��� ������� ���� ���� ���������
nationaux puisqu’on a été obligé de 
se servir d’interprètes étrangers, me 
fournit l’occasion d’offrir mon fils 
�����������
�����������������������������������������
������������ ��������� ��� ������� ��� ���
�������� �� ���� ����� ��� ��� �����������
������������ ���� ��������� ����� ��� �����
��������������������������������������������
puis à la suite du coup d’État du 
������������� �������� ���� ��� ������� ����
�������� ��������� ��������������� ��
���������������� ����même entre à l’école 
��� ��������������� ��� ����� ��� ��� ������
jusqu’en 1809. Il est ensuite nommé 
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������� ��� ������ ��� ������� ��� �������� ���
France, n’ayant jamais été titularisé, pour 
��������� ���� �������� ��� ���� ��������� ���
����������������������������������������
����������������������������������������
�������� ��� ���� ����������� �������� ��
���������� ������������ ������ ��� �������� ���
����������� ����� ��� �������������������
�������� ��� ������� ���� ���������� ��� ������
cœur de la Révolution grecque alors que le 
������������������������������� �������� ��� ����
�������� �������� ������������������ ��� ������
du différend qui l’oppose à Codrika��
�������� ������� ��� ��� �������� ��
���������������� ��� �������� ��� ������� ���
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ��������
������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������� ����� ��� ����������������������� ���
�����������������������������������������
�
�
�������� ������ ������ ����������
�����������������������������
�
�����������������������������
�
��������������������������������������������
�����Maurice en 1871 à la suite d’un 
����������������� ��� ����������� ���� ������
��������������������������������������������
enfants à suivre sa voie (même s’����������
en 1817 à Rhodes). Il entre à l’école des 
������� ��� �������� ��� ������ ��������� �����
les enfants de diplomates. Il souffre d’une 
���������� ���� ��� ����� ������ ��� ����� ���
������������� ������ ���� ���� ������ ������
������ ��� ������ ����������� �� ����������
���gman à disposition de l’ambassade de 
������� �� ��������������� �������� ��� ����
������ �� ���������� ��� �������������
d’Auban� ���� ��� ���� ������ ����� ����
������������������������������
����� ��������� ���� ��� �������� ����
jeune et que l’emploi qu’il �������� ��
�������� ���� ��������� ������� ���� ����
����������������������������
���������������������������������������������
��� ������ ������� ������������ ��� ������� ��
������ ����� ���� ��� ������ ������������
�������� ���� ������� ������ �������� ���
������������������������������������������
��� �������� ��������������� �� ��������
l’Échelle en raison de la santé dégradée de 
son épouse. Il multiplie d’ailleurs les 
������������������–������������������������
�������� –� ��� ��� ������������ ��� ������� ���
��������� ������������� ����� �������� ���
��������� �������� ����� ������ ��������
������� ������� ����� ��� �������� ��������
�������� ��� ������ ������ ���������� ���
l’obtention de la Légion�d’honneur. Il reste 
�� �������–�������� ����� ��� ���������
�������� ��� �����–, avant d’être nommé 
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ���������
�������� ������ ������ ���������� ���������
��������
����������������������������������������
�������������������������������������–�����
d’elles entre à l’école de Saint Denis�–�� ���
��� �������� ��� ����� ����� ��������������
Guéroult de Cavigny, fille d’un ancien 
officier supérieur de l’armée décédé et 
sœur de Jules Guéroult attaché au 
�����������������������������������
�
�
�������� ����������������������������
�
�������������������������������
�
������� �������� ���� ��� �� �����������������
��������������� ��� ����������� ������ ����� ���
��������� ������ ��������� �����������
�����������������������������������������������
������ ������������������� ���� �� ������������
Il entre à l’école des Jeunes de Langue�����
������ ��� ������ ��� ���� ������ �������� ��
disposition de l’ambassade de 
���������������� ��� ��������� ������ ����
�������� �� �������� ��� ���������� ��������
�������� ��� ���� ������ �� ���������� ���
������������� ��� ��������� ��� ���� ��������
������ ����������� ��� ��������������� �� ���
���������������������������������������������
��������� ���������� ����������� �����������
�������� ������������������������������������
�������������������������������������������
Il obtient en 1850 la Légion d’honneur. 
�’importants problèmes de santé l’obligent 
�� ���������� ��� ������ ����� ��� ��������������
��� ����� ��� ������� �� �������� ��� ����� ��
���ans, père de deux filles et d’un fils. �
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ���������
�������� ����������������
�������������������������������������������������������������
����
�
�
�
�������� ��� ��������� ���������
������� �������� ���������� ����������
�������������
�����������������������������
��� �� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ������
������� ��� ������� �������� ��� ������� ����
même à Constantinople en 1854 d’une 
méningite. Admis à l’école des Jeunes de 
�������� ������� ��� ��� ����� ��� ���� �����
���������� ��� �������� ������������ ��� ��������
������ �������� �� ��������� ��� �����
���������� � ��������� ��� �������������� ��
la traduction d’un ouvrage, Annales d’Alep�
����������� ������������������� ��� ������ ����
��������� ��� ����� ���������� ��� ��� ���� ���
����������� ������ �������� ������������ ������
������ ������������������� �� ��� ������������
de l’ambassade de Constantinople, il est 
������ ����������� �� ���������� ������ ���
������� ��� ��������� ��� ����� ������ ����� ��
l’incendie de l’hôtel consulaire et reçoit les 
������� ��� ���� ����������� ����� ���� ���������
�������������������� ����������������������
s’avère en effet extrêmement difficile. 
�’une part il perd tous ses biens lors de 
l’incendie. D’autre part, la collaboration 
avec Peltier est tendue, en l’absence de 
�������������������
����������������� ��� ���������������
������ ��� ���������� ���� ������� ���
��������������������������������������
je n’avais, en 1831, personne qui put 
������������������������������������
���� ����� ��������� ������ ����je, s’est 
������� ����� ����� ������� ����� ����
��������������������������������������
������� ��� ��������� ��� ���� ������������
circonstance n’a������������������������
���������������������������������������
�������� ��� �������� ��� ����� ���
������������ ��� �������� ������� ��� ���
me suis trouvé alors, j’ai eu toujours 
��� ������r d’aller au�������� ����
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ��� ������
�������� ��� ���������� ��������� �������
����������������������������
�
�
�
ordres et de mériter l’approbation de 
��� ����� ������ ��� ��������� ������
�������������������������
��������������� ����������������������������
�������������������� ������ ������ ������
������������ ������enne, d’une «���������
������������ ��� ��� �������������–����� �����
���� ������������� ��� ��� ������� �� ������–�����
�������� �� ���������� ��� ����� ���� ����������
�������� �������� ����� �� ��������� ��� ����� ��
Tripoli de Barbarie, poste qu’il gère un an 
������������� ��� ���� �������� �������� ��
��������� ������� ����� ���� ��������
d’exploration scientifique que la 
����������� ��� ����� ���� �������� ���
��������������������������������������–�����
���� ������ �������� ����� ��� ����������� ��� ���
��������������������–����������������������
�������ant avec lui les objets d’art qu’il a 
������������ �� ��� ������� ��� ���� ������
chevalier de la Légion d’honneur (1850). Il 
������� ��� ����� �� ��������������� ��� ���
������� ��������� ����� ����� �����
��������������–����������������������������
��������������������������du Quai d’Orsay 
l’admission de sa nièce à l’école de Saint�
�������
�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
�������������������������������������
�
�����������������������������
�
��� �� ������ ��� ������ ��� ������� ��
��������������� ��� ������ ��� ��������� ���
carrière comme répétiteur à l’école des 
������ �� ��������� �������� �� �����������
��� ��������� ����� ��������� ��� �������
���������� ��� ����� ������ ��� ����������� ���
��������� ������ ����������������� ������
��������� ��� �� ��� ���������� ��� ����� ������
������ ���� ��� ��������� �������� ����� ���
������� ��� ������� ������� ����� ����������� ���
������� ���������� ������� ������� ��� �������
������������ ��������� ��� �����������
d’étymologie, dictionnaires turcs ou arabes 
ou encore des recueils d’inscriptions et 
������ ���� ��������������� ����������
���volumes). Son premier poste à l’étrange��
���� ������������������� �� ����������
consulat qui vient d’être cré�� �������� ���
������������������������������
����� �������� ��� ��� ������ ���� ���� �������� �������� ��
mois jusqu’à l’arrivée du nouveau titulaire. C’est 
�������� ������ �������� ���� ��� ��������� ��������� ����
������� �� �������� ���� ������ ��� ��� ��������������� ���
l’agence consulaire qui avait été supprimée pendant 
������������������������
������ �������, c’est «���� ����������� �������
������� ��� �������� ������� ���� ����������� ���
������ ����lement deux années à l’issue 
����������������������������������������������
décoré de la légion d’honneur (1850). En 
������ ��� �������� ����������� ����������� ���
l’ambassadeur. Malade, il profite d’un 
������ �� ������ ����� �������� ���������
���������, fille d’un ancien consul et sœur 
d’un futur chancelier de Sal���������������
�� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ��������
d’interprète principal auprès de l’é����
major de l’armée d’Orient (1854). Il 
�������� �������� ����������� ����������� ��
��������������� ��855) où il reste jusqu’à 
����������������������������������������������������������
�� ������ ����������� ����������� ������ ������
��������������������
��� ������� ������� ��� ���� ���������� ������ ������ ���
�����������������������������
��� �������������� ����� �������� ��� ������
Décoré de l’ordre de l’Osmanié et fait 
���������� ����� ��������� ��� ��� �������
d’honneur, il incite ses fils à poursuivre la 
�����������������
�
�
�������� ��������� ������� ������
���������
�
������������������������������
�
������������������������������������������
devient élève de l’école des Jeunes de 
Langues en 1838 avant d’entrer au service 
������������������������������������������
����� ���� ����� ���������� ��� �������������� ��
l’école lui font obtenir un p����� ���
�������� ����� ���������� ����� ��������� ��
���������������������������������������������
décède l’année suivante à Paris, célibataire, 
����� �������� ��� ������ ���� ��������� ��
l’Académie des Inscriptions et Belles 
������������������� ����������������� ���������
�������������� �����������������������������
1883, n’avaient plus aucune nouvelle de 
leur parent depuis une dizaine d’années. 
��������� �������� ������� ���������� �������
�����������������������������������������
���������� �������� ������ ����������
�������� �������� ������� �������� �����
chevalier de la Légion d’honneur en 1858 
���������� ��� ������� ��� �������� ��������
drogman d’Alexandrie en 1861. Promu 
������� ��� ������������ ��� ���� �������� �������
d’une mission à Madagascar (1867), puis 
gagne l’Asie��� �������� ������ �������
�������� �������� �������� ��� ������ ���������
������� ��� ��� �������� ��� ��������� ������
�������������������������������������������
très intéressant. Alors qu’il vient d’être 
������ ��� ������ ��� �������� ����������� ���
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������
��� ���� ������� �������� ��� ������ ���������� ��� �� ����
relation au consul équivalente de celle d’Auban�
����������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������������������������
����
�
congé qu’il avait sollicité������������������
����������������������������������
������� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ����
m’attacher à ma nouvelle résidence���
d’abord l’intérêt d’un pays nouveau 
�������������������������������������
���� ��������� ���� ��������� ��� �������
où j’ai résidé pendant plus de vingt
����� ���uite l’importance d’un poste 
��������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
��������� ���� ���� ��������� ���
���������� ������������� ��� �����
���� ���� ������������ ���������� ���
�����������������������������������������
��������������� ������� ������ ������� ���
������� �� ���� ������ ������ ����������
���� �������� ������������� ���
m’obligera à le quitter����
���������� ����������� ���� ������� ����
���������� �� ��� ��������� ���� ������������� ����
����������� ���� ����������� ��� ��������� ���
��������� ��������� ����� ��� ����������� ��
l’avantage des Anglais notamment, et par 
l’ambassadeur de Pékin qui ne reçoit 
����������� ������� ��������� ���������� ���
����������� ��� ���� �������������’ailleurs, 
���������������������������������������������
1881 sur l’importance d’installer des 
������� ������������� ��� �������� �������� ���
�������� ���� ������� ��� ���� ��� ���������� �����
familiarisés avec d’autres terrains, 
������������������������������������������
autonomie d’action.�
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�
�
�
�
������� ������� ��������� ����� ������
��������
�
�����������������������������
�
��� ��� ����� �� ���������������� ��� ���������
������������� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ������ ���
������� ��� ��������� ���� ��������
������������������������������������������
de l’ambassade) après être pa���� ����
l’école des Jeunes de Langues (1826). Son 
père, second drogman de l’ambassade de 
������� �� ��������������� ��� ������ ������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
de Louis le Grand, c’est donc Augustin q���
�������� ��� ��������� ���������� ������
������ ������ �� ��������� ������������� ���
���� ����������� ��� ����� �������� ��
disposition de l’ambassade. Il réside 
�����������������������������������������
�������� ��� �������������������� ��� �������
�������������������������������������������
�� �������� ����� ������ ��� ������ ��������� ��
��������� ��� �� ������� �������������� ���
��������������������������������������������
��� ������ ������ ������ ������� ��� �������
d’honneur (1851). Il est alors nommé à 
l’ambassade où il poursuit sa carrière���
��������������� ������� ���������� ��������
����������� �������� ��� ���� �������� ��������
��� ��������� ��� ��������� �� �������� ������
������������ ����� ������� ��� ����������
��������������������������������������������
�����–���� ��� ��������� ���� ������ �������
������������ –, avant d’être mis à la 
��������� ��� ������ ��� ������� ��� ����� ��
����������������
�
�
����������������������������������������������������������
��� ������ ����������� ����������� ������� �������
����������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
���������� ���������� �������� ������
���������
�
�����������������������������
�
Né en 1826, c’est le fils de Jacques Denis 
�������������������������������������������
�� �������� ������� ����������
l’admission de son fils à l’école des jeunes 
��������������������
�� ��� ����� ��������� ����� ���� ����
élevés à mes frais quoique j’eusse 
réclamé pour l’un deux (le 
����������� ������ ��� ������� ���� ���
réclame aujourd’hui pour le��� ������
mais ma position actuelle d’inactivité 
����� ��� ����������� ������� ���
������������� ��� ��� ������� ���� ���
���������������������������������������
������ ���� ��������� �������� ��������� ����
������� ��� ������� ��������� ���� �����������
��������������������������������������������
�������������� �������� ��� ������ ���� ���������
�������������� ��� ������ ��� ������������ ����
frère, répétiteur de l’école. À sa sortie de 
���������Grand, en 1843, il suit, à l’école 
������� ��� ��������� ���� �������� �����������
vivantes, les cours d’������� ��� ����� ��� ���
������������������������������������������
élève drogman à l’ambassade de 
������������������ ��� ���� ������� ��� ����� ��
�����������������������������������������
��� ������� ��� �������� ����� ���������� ������
��������� ��� ���� ���������������� ������
�������������������������������������������
����������������� ��� ������ ��������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ����������� �������
�����������������������������
���� �������������� ������������� ���������������������
�����������������������������������������������
���� �������������������������������������������������
l’ambassade. L’ambassadeur souhaite l’envoyer 
����� ��������������������������������������������
ressources pour l’arabe afin de se perfectionner 
dans l’étude et la pratique de cette langue qu’il a 
parlée dans son enfance, qu’il a étudiée par 
���������� �� ������ ����� ��� ��������������[…] ����
ne faut pas oublier que l’arabe est la base 
�������������������������������
��� ���� ����� ������������ �� ����������������
Chevalier de la Légion d’honneur en 1860, 
����������������������������������������������
������ ��� ����� ��� �������� ��� ������� ���
���������������������������������������������
����������� ����������� ������������ ��������
���������� ������� ��� ������ �������� ��� ����
������ ��� ������� ��� ������������� ������ ���
���� ������ ������� �������� ��� ������� ��
�������� ��� ���������� ����� ��� ����� ��
���������� ��� ������ ��� ������ ��� ���������� ���
������� ��� �������� ����� �� ��� ���� �� �������
�������������������
�
�
������������������������������������
�
�����������������������������
�
�������� ����� ��������� ���� ��� ��� �����
������������� ������������ ���������������
�� �������� ��� ��������� ���� ��������� ��������
����� ��� ��������� ���� �������� �� ��������
������������������� �� ����������� ������� ��
�������� ��� �� ����� ������� �������� ���� ����
����� ������ ����� ��� �������� ���� ������ ���
���������� ������ ���� ����������� �������������
������������ �������� ������������� ����������
��������������
��Depuis 4 ans, j’ai demandé au 
���������� ���� ��������� �����������
l’admission à l’école des Jeunes de 
��������� ��� ���� ����������� ��������
����� ��������. […] Petits������ ���
������ �������� ���� �� ����� ����� ���
������������ ����������� ��� ������������
����� ������ ���� ��������� ���
���������� ���� ��������� �����������
������ ��� ���� ��� ����� ��� �������
���������� ���� ����� ��� ��� �������� ���
�����������������������������������
ministère a des droits à l’admission 
����������������������������������������������������������
���� �� ������� ����������� �������� ����� �����
��������� ����������� ������ ��� ��� ���������
����������� �� ��� ���� ������� ���������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������
occasion l’autorisation nécessaire de Votre 
��������������
���� ������ ����������� ����������� ���������
���������������
�������������������������������������������������������������
����
�
de son fils aîné à l’école spéciale des 
������� ��� ��������� ��� �������� ���
������ ������� ����� ���� ��������� ���
������� ��� ��� ������� ����� ������
d’instruction et les faibles 
����������� ��� ���� ������� ��� ����
����������������������������������������
frais à Paris, […] l’enfant avance en 
�����������������������������������������
et il n’y a plus de temps à perdre. […] 
��������������������������������������
��������������������������������� ����
������ ����������� en l’absenc�� ���
consul titulaire […] mérite votre 
������������
��������������������d’examen����������������
�������� ��� ������� ����� ������ ���
����������� �� ���� ��������� ������ �������
�������� ����� ����� ���� ���������
��������� ��� ��� ������� ������� ������� ���
������������� ���� ������������� ��� ����
���������� ������� ��� ��� �������� ������ ��
��� ���������� ���������� ��������� ���
�����������������������������������������
constamment joui d’une parfaite 
����������
Il est admis en 1833 à l’école des Jeunes de 
�������� ���� ��������� ��� ���� ��� ��� �����
����������������������� ���� ���������� �����
����� ��� ���� ����������� ��� ���� ������
�������� ������ ����������� �� �������� �����
������ ������������� ����� ���� ��� ����
��������� ��� �������� ���� ����������� ��� ����
��������������
�������� ��� ��mination d’élève 
interprète, l’école des Jeunes de 
������� ������ ������� ���� ���� �����
recevoir d’élèves à former à cette 
carrière et l’on n’������ ���� �������
adopté le système d’envoyer les 
�������������������������������������
��������������������� ����������� �� �����
������� ��� �������� �������� ��
��������������� ��� ���� ����������� ����
����������� ����������� ��� ������
������� ������������ ���
������������� ��� ���� ������� ��������
logés, le maître de langue qu’ils sont 
aujourd’hui obligés de prendre à leurs 
������ ������ ������� ��� ����� ���� ���
�������������� ���� ������������
��������������������������������������
�������������� ���� �������� ������ ���
������������ ��� ������ ������ ��������
������ ���� ��� ���� ������ ��� �����
��������������������
��� ����� ��� ���� ������ �������� �����
��������������������������������������������
��� ����� ���������� ��������� �������������
Marié, père d’un enfant, il gère le consulat 
��� �������� ����������� ��������� ����� ��
��������� ��� ����������� ���� �����������
��quand d’autres, étrangers à la carrière et 
�������� ������� ������ ���������� ���������
���� �������� ����� ������� ��� ������
������������� ��� �������� �� ���������� ��
������� ��� ��������� ������� ���� ��������� ���
l’intérieur�» au profit d’une «������������
������� ������ ������ �� ��������� ��� ����
demande d’assurer l’intérim����
� Mes vœux seront comblés si j’ai le bonheur
d’obtenir une place de drogman à Smyrne, ou de 
���������������������������������������
��� ������� ���������������������������������
de six mois avant d’être nommé 
������������ ��� ��������� �������� ���
������� ��� ������������� ��� ��� �������
�������� ��� ������� ��� ����� ��� �������
d’honneur (chevalier). Un décret du 
���������� ����� ��� ������ ��������
����������� ��� ���������� ��� �������������
���������������. Il y reste jusqu’en 1867 
������������������� ����� ��������������������
���������������������
���’inscription sur la liste des Jeunes 
��� �������� ��� ���� ������� ������
���������� ���� ��� ����� ���� ��� �����
[…]���� ���� ����� �������� ��� �� ����
���������� �������� ���� ����
�������������� �������� ���������� ��
������������������������
��� �������� ������� ���� ����� ��� ������ ����
l’obtenir en 1867 ������ ���� ���������� ����
�������������������������� ��� ��������� ���
����������� ����� ��à la suite d’une 
congestion pulmonaire qui l’a emporté en 
�� ��������� ��� ������� ���� ������ ��� ������
��������� ��� ������ ��� ���� ��������� ��
���������������������������������������J’ai 
������� ������ ���� ����� ��� ������������� ���
���� ��������� ��� ������ ������ ���������
������ �������������� ��� �� ���� �������� ���
ministère en 1875 […] de le nommer 
������� �� ��� ������������� ��� ��� �����������
afin qu’il reste auprès de sa mère.�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������������ ��������������� ������
���������������������
�
�����������������������������
�
��� ��� ���février 1843 à Paris, d’un père 
������� ��� ������� �������������������
������� ������������ ��� ��� �������� ���
� �������� 1880 en sautant d’un paquebot 
reliant Zanzibar à Aden alors qu’il venait 
d’être nommé consul de Manille. Son frère 
���� ������ ������� ��� ��������� ��� ���� ������
célibataire. Il est admis à l’éco��� ����
��������� ������� ������������� �� ����������
�������� ��� ��������������������� ��� ������ ���
�������� ��� ���������� ���� ���������
étrangères en 1859 en qualité d’élève 
��������� ��������� ��� ��������� �������� ���
���������������������������������������
����� ��� ����� –� ��� ����� ����������� ���
����������������������–���������������������
��� ������ ��� ������� �������� ��� ���������
général d’Alexandrie. En 1864, il devient 
drogman chancelier d’Andrinople, poste 
qu’il occupe également à Salonique 
�������� �������� ��� ���� ���������� ����
������������������������������������������
d’Andrinople. À son arrivée à Salonique, 
��� ����������� ��� �������� ����������� ����
����������������������� ��������������
������ ��� ����� ������� ��� ������� �����
�����������������������������������������
��� ��� ������ �� ���� �������� ��� ������ ��
������������ ������ ������� ������������
���������������������������������������
honoraires a toutefois pour objet d’en 
�������� ��� ������� ���� ��� ���������� ����
����������� ��� ��� ������� ����
��������������������������������������
��� ���� ��������� ���� ����� ��� ����� ����� ���
��������� ����������� ����� ��� ����������� ���
������������. Lorsqu’il s’absente en 1868 
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ����������� ���������
��������� ��� ������ ��������� ������
��������
���� En vertu de l’article 14 de la loi du 21 mars 
�������������������������
���� ��������������������������������������������������
���� Il n’existe pas de d������� ���������� ����
�����������
��� ����������� ��� ���� ��������� �������������
��������������������� ���������������������
�������������������������������������������
�������������� �������� ��� ������ ��� ��������� ��
��������� ��� ��� ���� ������ ��� �����������
��������������������������������������������
�
�
�
�
�
���������������������������� ������
��������
�
�����������������������������
�
Polonais d’origine, russophone, il est ������
������ ��� ���� ����������� ��������� �� ���
�������� ��� ������ �� ��� ����� ���
������������ ������ ��� ��������� ��
����������� ��� ������� ���� ����� ������ ����
veuve, deux fils, un en Amérique et l’autre 
en France à l’école des Jeunes de Langue 
��� ������ ������� ����� ���� �������� �������� ���
mère d’une fille. Dozon�� ������ ��������
�������� ����� ������ ������� �������� ����
���������������� ��� ������� ���� ��������� ���
����������� ��� �������� ��� ���������� ����
������������ ����� �������������� ���� ������ ���
���������������������������������������������
�������������������������� ���������������
��� ������� ��� �������� ��� �������� ��������
��������������������������������������� ���
fermeture de l’agence consulaire de 
��������������������������������������������
������ �������� ������������� ����������
����� �� ����������� �������� �����������
��������� ��� ���� ������� ��� ������ �����������
��� ���������� ��� ������ ��� ���� ����������� ���
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�� ���tari d’Albanie (1866)��� ��� ���� ������
��������� �� ��������� ���� ������� ��� �������
�������������������������������������������
�������� �������� ����� �� ��������� ��� ������� ��
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ����������� ��������
���������� �������������������
�������������������������������������������������������������
����
�
Salonique. Il assure ensuite l’intérim lors 
��������������� ������������������������������
���������� ��� ��������� ��� ���������� ���
�������� ��� ����������� ��� ����������� ������
qu’il aurait souhaité un poste de vice�
consul en Turquie d’Europe��� ������� ����
�����������������������������
�
�
�
�
����������������������������������
�
�����������������������������
�
��� ��� ��décembre 1845 à Smyrne, il n’a 
����������������������������������������������
���� ���� �� ��� ��������� ��� ���������� ������ ���
��������� ��� ��������� �� ������� ������
������� ��� ������������� ����� ��������
����������� ������������� ��� ������ �������� ��
�������� ������������� �� ���������� ������
������ ����� ��� ������ ������������� ��� ����
����������������������������������� ������
������� ����� �� ������� ������������ ��� ���
������ ��� ���������� ��� ��������� ��� ����������
�������� ������ ��� ������ ��� ���� ������
�������� �’est la fille de James Keun, 
������������ ������� ���������� ���� ��������
du Khédive d’Égypte, ancien agent des 
������������ ����������� ��� ��� ������ ���
l’ancien ministre hollandais auprès du 
����� ��� ������� ����� �� ������ ����� �����
�����������������������������������������������
���� ������� ��� ����� ���������� ���� ����� ��
���������������� ������ ������������ ���� �������
������������������������������������������
du siècle alors qu’il en poste à Angora, ce 
qui ne l’empêche pas de se remarier en 
������ ��� ������ ���������������� ��� ����
��������� ����� ���� ������ ��� ��� ��������
d’Andria, qui a alors 27 ans. Ses filles sont 
������������������������������������������
��������� ������������������������������� �����
���� ��������� ��������� ����� ��� ���������
���������� ���� ������������ �����������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ���������� ��������� �����
������������������
������� ���������� ���������� ���������
�������������
��� ������ ���������� ������ ������� �������� ��
Constantinople affirme qu’«��� ����������
notamment, [il a laissé] le souvenir d’un 
agent instruit, expérimenté, d’un caractère�
��� ���� ������ ����������� ����� ������ ���
facilité, d’entrain et zèle�». Il est vrai qu’il 
�� ������ ���� �������� ��� �������� ���
������������� ���������� ��� ������
���������� ���� �������� �� ���������� ����
�������� ������� ���� ���� ���������� ��������
����� ��� ������� �������������� ���� �����
������� ��������� ����������������� ���
�������� �� ������� ��� ������ �������������
��������� ��� ������ �������� ��� ��������� ���
����� ������ ���� ��������� �� ������� ��� ��
Salonique (parents et alliés) n’est pas à 
���������� ����� ��� ���������� ��� ���� �����
n’apprécie pas����
�� �������������� ������������������ ���
������� ��� ���������� �������� ����� ����
������� ��� �� ����� ����� ��� ������ �����
���������� ��� ���� ������������ ��� ��
��������� ��� �������� ��������� ����� ����
��������� ��� ���������������� ��� ��
�������� ����� ���� ������� ��� �����
����������������������������������������
�������� �������� ��������� ���� ����
deux certificats élogieux qu’il fait 
������� ��� ����� ��� ����� ��� �������
colonie française par l’intermédiaire 
���������������������������������������
���� ��������� ��� ������������ ��� ����
���������� ���������� �� ����� ���� ���
��������� �� ��� ������� ��� ����������
contre l’un et l’autre, de diminuer le 
������������������������������ ��������
qu’il a en vue de persuader le 
������������ ���� ��� ����� ��� ����� ���
���� ������n sur M. Pons. […]�����
����������������������������������������
[...] je n’ai jamais pu compter sur sa 
discrétion, […] il a entretenu des 
���������� ����� ���� ���������� ���� ���
���� ���������� ������ ������������ ��
notre influence, […] il a contracté de 
�������������������������������������
partie sur mes remontrances, […] il a 
����� ����� ��� ������� ��� ��� ������� ���
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������������������������������
��������������
�
�������������������������������
�
Né en 1854 à Smyrne, d’un père attaché ���
����������������������������������� ���������
���������������������������������������������
en 1913 alors qu’il est consul général à 
��������� ������� ��� �� ����� ��������� �����
�������� ��� ������ �������� ��� ������� ��� ������
������������������������������������������
Jaba, d’origine polonaise, consul général 
de Russie et Conseiller d’État, et de 
�����������������������������������������
����� ���� ������� ��� ������ ������ ��� ������
�����������������������������������������
c’est son frère aîné qui devait suivre cette 
�������� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ������ ���
��������� ������� ��� ������������� ��
���������� ������������� ��� ������ ��������
����� ������� ����� ����� ����������� ����
���� ��� ����� ������ ������������ ��� ������ ����
������������ ��� ������� ���� �������� ������
������������ ��� ����� �������� ���� ���� ����
��������������������������� ������������� ���
������ ������������� ����������� ���
������������ ��� �� ���� ������� ����������
����������������� ��� ������������� ������
�������� �������� ��� ������� ��� �������
������ ��� ���� ��������� �������������� ����
����������� ������������� ���������������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ����������� ���������
���������������������������������
���� ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������� ��� ������� �� ���������� �� �� ��� ��������
������������������������������������������������
������ ����� ������� ��������� ��� ������ ������ ���
Grand ne me permet pas d’user d’indulgence à 
son égard et d’autoriser […] son admission dans 
���� ������������ �������� ���������� ��������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ����������nt de l’empereur, j’ai, par un 
���������������������������������������������������
����� ��������� ����� ������� ��������� ��� �������
����� ��� ������ ������� ������ ��� ����������� ��
l’Ecole des Jeunes de Langues.���
����������� ��� ��������� �� ��� ������ ����
��������� ��� ��������� ���������� ��������
����������� ��� ����� ��� ������� ��� ������
���������������������������������������������
��� ���������������; officier d’académie�
����� ���� ������������� ���������������� ���
������ ��������� ���������� ��� �������� ���
������ ����� ��������� ������� ���� ��������
��������� ���������� ��� ���������������� �����
�������� ������������������� ������������ ���
������ �������� ������ ��������� ��� �������
���������������������������������������������
�������� ������ ��� ������������� �����������
dans la circonscription d’Alep, il est 
��������� ����� ��� �������� ���� ���� ����������
événement qui l’a profondément 
����������������������������������������������
��� ������� ��� ���� �������� �� �����������
�������� �������� ������ ����������� ���
�������������������������������ce n’est pas 
�������������������� ������������������������
����������
�� �� ���������� ������ ���������� ����
rapports d’amitié par trop 
�������������� ����� ��� ����������� ���
��������� ��� ������� ��� ��� �������
d’Angleterre. Il n’a pas su 
����������� ���� ����� ��� ����� ������
���������� ���� ��� ������� ��� �����
��������� ��������� ��� ���������������
����� ���� ���������� �������������� �����
������������������������������������������
���������� ��� ����������� s’installer 
����� ������ ��� �������� ����� ��� �������
d’Angleterre. Cet incident a été 
��������� ��������� ����� ��� ����� ���
m’a causé une pénible impression.����
��� ���������� ��� ��������� ��������� ��
��������� ��� �������� ������� ��� ���������
������� ����� ��� ������ ��� ������ ������ ���
������ ��� ��������� ��� ������� ��� ��� �������
d’honneur.�
�������������������������������������������������������������
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�
����������������������������������
�
�����������������������������
�
��� ��� ����������� ����� ���������� ��� ������
����� ��� ��������� ������������� ����������
����� �������������������� ��������� ��� �����
����� ��� ������� ������� ������� ���� ���
��� ����������������������������������������
��������� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ����
���������� ��� ������� ��� ������������� ������
qu’il est agent consulaire de la France à 
�������� ����� ���� ��������������� ���� ������
����� �� ������ ����� ���� ������� ������������
�������� ��� �������� ������� ��� ���� ����� ��
������ ������������ ���� ������ �������� ���
�������������� ������������ ��� ���������
�����������������������������������������
��������� ��� ��� ������� ���������������� ����
��������� ������������� ��� �������� ��������
�������� ����������� ��� ������ �����������
��� ��� ��� ��� ������ ���� ������������� ��� ������
�������� ���� ���� �� ���������� �������������
En 1894, il tente d’obtenir le poste de 
��������� ���� ���� �������� �������� ���� ���
��������������������
�������� ������������ ��� ����� ������
������� ���� ����� ������� ��� �������
avantage de m’assigner un poste qui 
����������������������������������������
��������������������������������������
��� ��� ��� ���������� ����� ���� �������
que j’habite depuis près de trois ans 
��� ����� ��� �������� ��� �������� ����
���������� ��� ��� ���������� ����
������������
��� ������� ���� ������ �� ������� ��������� ���
������������������������������������������
�������� ������� ����� ��� ��� ������� ������
��������� ��� ��� ��������� ��� ������� �����
����� ��� ������ ��� ���� ������� ��� �������� ���
���������� ��� ������ �������� �� ��������������
s’en plaint immédiatement.�
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������
���������������������
���� ������ ����������� ��� ������� ��������
���������
��� �� ������� ��������� ������� ������� ����
����������������������������������������
��������������������������������������
������� ���������� �� ����������� ��������
������� ���� ���� �������� �� ��� �������� ����
����������� ���������� ��� ������������ �������
������������ ������������ ��������������� ���
����� ����� ���� �������� �� ��������������
épouse a un frère et une sœur qui vivent en 
��������������������������������������������
������ �� ������ ����� ���� ������� ����� ���
�������� ���������������� ��������
�������������������������������������
�
�
��������� ��������� ������� ������
��������
�
�����������������������������
�
��� ���� ��� ��� ������������� ����� �� ��������
����� ���� ������������� ����� ��� �������� ���
���� ������ ��������� �������� ��� ������
d’ailleurs quasiment un mois de congé par 
��� ����� ���� ������� �������� ���������� ���
��������� ��� ��������� ����� ���� ��� ��������
���������� ����������� ��������� ������ ���
��������������������������������������������
������ ����������������������������������������
��������� ���������������������������������
���������������������������������������������
��� ���août 1905 alors qu’il était en congé 
�������� ������� ��������������� ��� �� ����
������������������������������������������
������������������������������������������
������ ������ ����������� ��� ��������� �� �����
���������������������������������������������
��������� �������� ��� ���������� ������������� ���
maîtrise le grec moderne et l’espagnol. Il 
entre au service en tant qu’élève������������
�� ��������� ������������� ��� ����� �������� ��
��������������� ��� ���������� ���� ������
�����������������������������������
����� ��� ����� ���� ��� ������ ����
drogmans. […] Et ce ne serait pas un 
������������ �� ��� �����������
d’autant plus qu’il y a eu des 
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������
�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������� ���
��� ��������� �� ���������� ��� ����
précédents ont prouvé qu’il n’était 
pas nécessaire d’être diplômé pour 
���� �������� ����������� ����� ����� ���
��������������������������������������
��������������
��� ������� ��������������� ��� ����� ����
����������� ���� ������� ��� ����������� ���
�������������������������������������������
��� ������ ��� ������� ��� ���������� ��
���������� ������ ����������� ��� ���������
������������������������������������ ������
���� ����� ���������� ��� �������� ���� ��� ������
����� ���� ����� ��� ��� ��������� ��
������������������������
�
�
�����������������������������������
��������
�
�����������������������������
�
Issu d’une famille d’origine génoise au 
�������� ��� ��� ������� ������� ���
����������������� ��� ���� ��� ��� �������������
������������������������������������������
1908. Il se marie en 1887, alors qu’il est 
������� ��� ��� ������������� ��� �����������
����� ���������� ���������� ����������� ������
de l’ancien chancelier de Salonique. Ils on��
������������������������������������������
1897), l’aîné embrassant la carrière 
������������ ��� ��������� ��� ������������
���� ��������� ����������� ������ ��������
����������� �� ���������� ��� ������ ����
��������������������������� ����������������
���������� ��� ������� ��� ����������� ���
�������������������������������������������
����� ������ ������ ����������� �� ����
�������� ���������� ��� ��� ����� ��� �����
����� ��������� ������� ���� ��������� �������
����������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������
���� ������ ����������� ���������� ���������
�������������������������������
���� ������ ����������� ����������� ���������
����������
����� �������� ��� �������� ���� ����������
�������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
amputer en 1898 alors qu’il est vice��������
��������������������������������������������
�’il connaît d’autres postes, R����������
���������������������������������������� ���
��������������������������������������������
Salonique puisqu’il y est commis (1882�
������ ����� ����������� ������������ ������
������� ���������� ����� �� �����
������������ �� ������� ��� ��������� ���
������ ��� ������� ��� ���� �����������
�������������������������������������������
����������� ��� �������� �������� ����� ����
���������������������������1913 et n’hésite 
���� �� ���� ������������ ������� ��� ������
����������������������������������������������
soutenir sa famille si l’opération se déroule 
�����������������������������������������
���������� ��� ��� ����������� ��� ��� �������
��������������������������������������������
d’Uskub. Vernazza connaît également 
������������� ���� ���������������
�������������� ������ ��� ��� ��������� ���
����� ��� ������� ��� ����������� ����
�������������
����� ����� ����������������� ���
������������ ��� �������� ���
��������������� ���� �������� ���������
que j’ai rendus en Macédoine 
�������� ������� �������� ��� ���������
����������� ��� �������� �������� ���
gérance du poste d’Uskub�����
���������� ��� ��� ����������� �� ���������
������������������������������������������
��� ������ �� ���������� ����� ������ ������ ��
����������� ����������������
��J’ai l’honneur de vous f�����
���������� ���� ��� ��� ����� ������ ��
l’heure actuelle�����������������������
��� ���� ��� ��������� ������
l’expérience des hommes et des 
choses du pays m’était au début à peu 
����� ��������������� ��� ������ ��� �����
���� ��������� ���������������������� ���
��� ������� ����������������� ����������
����������������������������������������
l’arrivée de son successeur. Je prends 
��������� ��� �������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����
�
�������� ����� ��� ������ ��� ��������� ���
����������� �������������� ���������� ���
��� ��� ���� ����� �������� ����������� ���
����� ���������� ���� ������� ��� �������
���������������� ��� ���������������
éventuelles ou s’étant déjà produites 
������� ��� ��� ������� ����� ������������
���� ����� ��� ��������� ������� ���
��������������������������������������
�������� ��� �������� ��� ����� ��� ������
n’ait qu’un seul collaborateur������
Les deux hommes se retrouvent d’ailleurs 
��� ����� �� �������� ��� ���������� ���������
���� ����������� ������� ��� �������������� ���
���������������������������
�
�
��� ��������� ������������
������ ������ �����������������
�
���������������������������������
�
��� ������ ��� �������������� �������� ��� ����
���� ��� �������������� ��� ������������ ����
��������� ����������� ��� ����� ��� ������ ����
������� ����������������� ����������������
���������� ����� ���� ��� ��������ent n’a 
��������������������������������������������
��������������������������������������������
d’Orsay entre������ ��������� �������� ����
����������������������������������������������
expérience professionnelle dans l’armée et 
auprès de notaire et d’avoués, ��� ����
��������� ���� �������� ���������� �����������
�������������������������������������������
��� �������� ��� ������� ����� ��� ������ ������� ���
����� ��� ������������������ ��� ���������
������ ����������� ��������� �������� �����
����������� �� �������� ������� ������ ���
������� �� ����� ������� ����� �� ��� ��������� ��
����������� �������� ��� ���� ������ ������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ���������� ���������
��������� ���������������� �����������������
���������������������������������������������������
�����������
���� ������ ����������� ���������� �������� ���
��������� ������������ ������ �������
�������
�
�
chancelier d’abord à Cagliari (1899) puis à 
Séville (1900) avant d’être muté à 
���������� ��� ����� ��� �������� ��� �����
����������������������������������������’est 
���� �������� ������� ����������� ��� ���������
l’italien, l’anglais et l’espagnol. Si certains 
�����������������������������������������������
�������� ����������� �� ��� ����� ��� �������������
et son travail. En réalité, c’est le cas dès 
qu’il reste plus de six mois dans un po�����
��������������������������������������������
������������ ������ ����� ����� ��������� ���
������ ���������� ��� ������ ��� �������
���������� ��� ����� ����� ��������� ���� ���������
������� ��� ��� ��������� ����� ��� ���� �����
l’ensemble trop négligent dans le travail������
��a besoin d’être surveillé et poussé pour 
l’exécution du travail de bureau. […] 
��������� ����� ������ ��� ���������� �����
������������� ����� ����� ���������
��������� �����������������������������������
séjour à Salonique s’effectue dans ces 
conditions puisqu’il ���� �������� ��� ����� ��
Paris à la suite d’une demande d’Alric� ���
������������������� ���� ��������������������
���� ����: il n’envoie pas les résultats de 
������������� ��� ����� –� ��� ������ ��� �����
l’argent de la chancellerie de manière à le 
������ ������������ ��� �����–����� �������� ���
������������� ������������ ��� ���������� ����
�������������������������������� ��������� ��
������������ ������ �������� ����� ���
������������� �� ������ ��������� �����������
������� ������–�qui s’était porté garant 
�����������������������������������������
����� ��� �������������–�� ���� ����� ������� ���
l’école centrale) et Paul Dumont directeur 
��� ������� ��� ���� ��� ��� ���������� ���
��������� ��� ����� ��������� ����� ��� �����
d’Orsay pour faire une saisie sur ses 
��������������� ������ �������� ������
��������������������
�� ��� ������� �������������� ����
d’autant plus inexcusable de 
s’abstenir de régler une dette aussi 
�������� ������������� ���� ������ �� ���
����������� ��� ������������� ����
l’achat de tabac et aux bénéfices de 
������������������������������������
������������� ��� ����� ��� ������ �������
d’environ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������������������������������
��� ���� ����� ����� ��������� �������������� ��
�������� ��� �������� ������ ��� ������ �����
������� ��� ������� ��� ���� ��� ���������������
������������������� ����������������������
���� ������������� �������� ���� ���� ���������
����uai d’Orsay. Son parcours à Salonique 
���� ����� ����� ������������ ����� �����������
l’insertion locale des agents français et la 
��������������������������������������������
��������� ��� ��� ��� �onfiance qu’inspire le 
������� ��� ������������� ��� ��� �������� ����
�������������������������������������������
���������������������������������������������
la plainte d’������� ������ ������ ��� ������ ���
�uai d’Orsay (18�����������������
���������������������������������������
d’écouter avec bienveillance M�����
��������� ������������� ������ �����
��������������������������������������
����� �������� ���� ������������� ���� ����
��������� ��� ���� ����� ����������
J’ignore le détail de ces affaires mais 
je puis vous dire que c’est à 
��������������� ���� ����� ������� ����
����������� ��� ������ �������� �����
������� ���� ������������ �������� �������
��� ������ �� ��� ����� ����� ���� ������� ���
��������� ��� ����� ������������ �������
accusation ne m’étonne ni n’est prise 
au sérieux, car personne n’échappe à 
��� ��������� ��������� ��� �� ���
������������� ����������� ����� ��������
����� ����������� �� ��� ������ ������� ���
����� ��������������������������������
��������� ��������������������
���������������������������������������������
sur les besoins réels de l’Échelle de 
��������������������������������
��Je profite de l’occasion pour 
��������� ���� ��� ���������� ����������
�������� ��� ����������� ���� ��������� ���
chancellerie m’a grandemen�����������
����� ���� ���������� ����� ��� �������
placé à la tête d’un poste 
d’observation d’une certaine 
importance. […] J’évalue à quatre 
������� ���� ����� ��� ������ ����
l’insuffisance de personnel de la 
chancellerie m’a inutilement 
�������������������������������������
ce qui d’agent me transformait en 
bureaucrate. […] Si l’agent en 
����������������������������������������
�������� ������ ����� ����� ���� ���
��������������� ��� ���� ������� ���
certain esprit de corps] l’intérêt du 
service exigerait qu’un drogman 
����������� ���� ���� ������ ������
����������� �������� ���������� ���
������� ��� ����� ���������� ���
�������������� ��� ��� �������� ������
������� ����������� ���������� ��� ������
�����������������������
�
�
�
������� ��� �������� ��������
�����������������������������
�
���������������������������������
�
��� �� ������� ������� ������������ ���
����������� ������ ��� ���� ��������� ��� �������
������ ������ ���������������������� ��������
���������� ������������� ��� �������� ������
auprès d’un notaire (1897�������� �����
������� ����� ���� ���������������� ��� ������
���������� ���� ��� ��� �������� ���������
���������� ��� ���������� ���� ���������
������������ ��� ��������� �����������������
������������� �� ������ ������� ����� ���������
�������� ��� ������ �������� �� ���������������
��� ����� ������������� ��� ������������
Maîtrisant seulement l’allema���� ��� ����
������ �� ���������� ����� �� �����������
��������������������������������������������
���������������������� ����������������������
�� ���������� �������� ��� �������
�������������� ���� ������� ������� ���
��������������� ��� �uai d’Orsay et au 
������ ������������ ��� ���� ����������
�������������� �� ����������� ������ ��� �����
����������������������������������������������
��� ������������� �� ��� ��������� ������� ���
son grade, ce qu’il obtient après le passage 
d’Albin Rozet� ��� ����� ����� ��� ���������
�������������� ���������� ����� ����������
��������� �� ���������� ��� ���� �����������
�������������������������������������������
���ans et s’attire les éloges unanimes du 
��������������������������������������������
����� ����������������� ��� ������������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ���������� ��������� �������
������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����
�
Légion d’honneur alors que les traités de 
����� ��� ����� ���� �������� �� ��� ��������
�����������������������������������������
��� ��� �������� �� ������ ��� ��� ��� ����� ���
������ ����������� ������ ���������� ���
bureau à l’Administration c��������� �����
��������������������������������� �����������
en 1921 où il reste jusqu’en 1926. Il y 
���������� ���� ������������ ����� ������
������� ����� ��� ����� �������� ������ ����
���������� ��� ����� ������ �� ��� ���������
����������� ��� ������ ��� ������� ���� ���
�������� ����� ���� �������� ������ ��� ����
����� ��������� ���������� ������� ���
������������������������������������������
��������� ��� ����� ��� ��� �����������
���������� ��� ����� ������ ��� ������� ����
������� ��� ���������� �������� �� ��� �������
����������������������������������������
����� �������� ���� ����� ��� ������� ���
��������������������������������������
����� ��� ������������ ����� ��������� ����
����������������������������������������
����������������������
��������������������Louis (1927), alors qu’il 
����������� ��� ������ ����� �������� ���
����������� ����������� ��� ��������� ���
���������� ��� ��� �� ���� ������ ������������
�������������� ��� ���� ���� �� ��� ��������� ���
�� ������� ��������� �������� �� ������ ��
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��� ��� ����������� ����� �� ������ ����� ����
����������������–�������������������������
���������–�� ������������������������ ��������
�������������������������������� �����������
Corfou de diabète azoturique alors qu’il 
vient d’arriver dans ce ��������������������
��� ������������ ��� ������������ ��� ���������
����� ������������ ��������������������������
�� �������� ���� ��� �������� ��� ��������� ��
��������������� ������ ������� ���
�������������� ��� �� ������ ��� ����� �� �����
������ ������ ������������� ���� ��������
������ ��� ���������� ���� �� ��������� ������
������ ��� ��� ���� ������������ ������������
������� ���� ��������� ��� ��� ���������� ����
�������������������������
��Je crois qu’il y aurait tout intérêt 
�����������������������������������������
�������������� ��������� ���� ������� ���
��������� ������� ����� ������ �������� ���
��������� ��� �������������� ����� ���
langue serbe et espérer dans l’avenir 
��� ��������� ����� ������� ����������
��������� ��� ������ ��� ����� ����
�����������������������
��������������������������������������������
��� ������ �� ������ ����� ���� ������ �����
������� ��� ���������� ����� ����� ������
��������������� ���������������
������ ��� �������� ����� ��� ���������� ���
������������et des services qu’il rend 
��� ������ ��� �����������
�’augmentation de notre colonie à 
�������������������������������������
propagande scolaire, l’institution du 
nouveau régime et bien d’autres 
���������������������������������� ���
�������� ��� ��������� ��� ����������� ��
������ ������������� ��� �������� ��
correspondu le départ de l’élève 
�������� �������� ��� �������
������Amfort, qui n’a pas été 
���������� ����� ���� �������� ��� ����
������������ ����������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ���������� ���������
����������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
���Zarzecki qui n’a jamais ménagé 
son temps ni son travail, j’aurais 
����������� ���� ����� ����������� �����
�������� ��� ������ ����������� ���
��������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
en 1914 la Légion d’ho������ ��� ������� ���
1916 la médaille d’or des épidémies «����
����������������������������������������
a fait preuve pendant l’épidémie de typhus 
�����������������������������������������
�������������������������������������������
������ ��� �������������� ��� ������� �� �������
situation pour laquelle il est d’ailleurs 
remercié par l’ambassadeur anglais et par 
���������������������� ���������������������
��������������� ������ ����� ����� ��� ������
�������� ������ ������� ������� �������� ��� ���
mère, slave d’origine. En revanche�� ��� ���
bénéficie d’aucun véritable appui politique, 
��� ���� ����� ����������� ������ ��� �������� ���
�������������������������������������
�
�
�
������������������������������
������������������������������
�
���������������������������������
�
��� ��� ����������� ����� �� ��est, fils d’un 
��������������������������������������������
sciences et n’effectue qu’un an de service 
militaire en vertu de l’article 21. Il est mis 
���������������������������� �� ��� ��������� ���
������ ��� ��������� ����� ��� ����
professionnelle dans l’administr��������� ���
���������� ��������� ����������������
������������� ��� ������ ��� �������� ���
��������������������������������������������
������������ ������ ������� ���
�������������� ��� ����� �������� ����������� ���
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ���������� ��� ������
�������� ��� ����������� ��������
�������������������
������� ���� ������ ������������ ��� ������� ��
������������������������ �����������������
�������� ������ ����������� ��� ����������
poste qu’il occupe, à la plus grande 
�������������������������������–��������������
����� ���������� –� jusqu’en 
���������������� ����� �� ��������� ��� ����
�������������������������������–�����������–�
��� �������� ���� ��� ������� ��� ����� ��� ���
maîtrise de l’anglais, il occupe des postes à 
������� ������������� ����������� ���������
���������� ������������ ������������ �����
����� ����������� ��������������� �������� ���
santé l’obligent à se retirer du service actif. 
������� ���� ������� ���������� ����������
�������������������
��� ���������� ��� ����������� ����� ���
�������������������������������������
��� �������� ���uel il n’est pas 
���������� ��� ������������ ��� ������� ����
������������� ���������� ��� �����������
dans un poste d’Orient sont, pour lui, 
���� ������� ����������� ��� ������� ���
����������������������������������’est 
��� ������ ����� ��������� �������������
������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ����� ��� �������� ������� ���� ���� �����������
���������� ������ ��� ���������� ��� ���������
����������� ���� ���� ���������������� ��� ����������
��13, un an après l’arrivée de Turquet de 
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En théorie, l’agence de Serrès est toujour�� �������� ������ ��� ���������� ����� ���� ���������
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Déjà pourvue en 1781, elle est ouverte jusqu’à la Révolution grecque puis est rattachée à 
l’État grec.�
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����������������������������dès la Révolution grecque pour suppléer Scopoli, l’agence est 
�������� ����� ����� et est globalement pourvue sur l’ensemble de la période, jusqu’au 
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Pourvue en 1838 pour la première fois, l’agence de Cavalla est rétribuée jusqu’en 1854. Port clé pour 
les intérêts français dans la région, l’agence est pourvue durant la plus grande part���������������������
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Agence sous la dépendance de Jannina, Prévéza n’apparaît qu’à de rares occasions dans l��
correspondance consulaire de Salonique. À noter cependant qu’une éphémère agence voit le jour au 
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���première demande pour la fondation d’une agence consulaire à Monastir émane de Charles 
�����dans les années 1830. Finalement son vœu n’est exhaussé qu’au moment de la guerre de 
Crimée. Fermée dès 1860, l’agence connaît une seconde vie à partir de 1894, en plein cœur de 
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Créée en 1902, l’agence d’Uskub a une mission essentiellement politique. Elle est marquée 
������������������ ���������������������alement a peu d’influence dans le positionnement de 
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���������� ������� ��������� ������ �����
��������
����������
������ ������ ��������� �������
����������
����������
�������� ������� ��������� � ����������
������������ � ���������� � ����������
��������� ���������� ��������� ������� �������
de l’agence�
����������
������ �������� ��������� ������� �������
��� �����
���������
���������� ���
����������������
��������������������
������������ ���
���������� ������
qu’avant elle était 
����� ������ ���
���������
������� �������� ���������
d’origine 
����������
�������
����������
������ �����
�������
�����
����� ������� ��������� ������ �����
������� �����
������������ ���
�����
����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������� �������� ���������� ������������ ����������
���������� ������� ��������� ������� �������
��� �����
���������
����������
���������� �������� ��������� ������������� ����������
����� ������� ��������� ������������ ����������
�������� �������� ��������� ������������� �����������
�������� �������� ��������� ������������ ����������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ���������������� ����������� ��� ���������� ����� ���������� ����� ������ ��� ��������
d’Albanie.�
�
�
�
�
�
�
��������������������������������������������������������������������
����
�
�
�
����������� ���� ������� ��� ���
���������������� ��� ��������� ���
����������
�
�������������������������������������������
������� ��� ��� ��������� ������������� ���� ����
������� ��� ��� ���������� ������� ����� ���
���������������� ��� ����������� ����� ����
������� �������� ���� ������ ��������� ����
��������� ����� ������������ �’exemple de 
���������� ���������� ��������� ������ ���
�������� �������� ��1854 l’illustre 
��������������� ��� ���������� ����� ��� ������
��������������������������������������������
������������ ������������
������ �������� ����� ���������������
�’ailleurs le Département, selon 
l’usage établi et constamment suivi, 
ne peut prendre l’obligation de 
�������� ���� ��������������� ��� ������
������� ���� ���� ������� ������������ ����
������ ��� ����� ��������� �������� ���
������� ���� ������� ��� ��������� ��� ���
peut s’en rapporter qu’aux chefs de 
�������������������������������������
��������������������������������������
��� ���� ��������� ���� ��������
����������������
J’ai donc choisi de traiter dans le corps de 
��� ������ ��� ���� ���� ������� ����� ���������
������������� �� �������� ���� �������������
qu’il m’a été possible de réunir dans les 
divers fonds d’archives du consulat.�
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�
�
�
����������������������������������������������������������
�� ������ �������� ����������� ���� ������ �������
������������������������������
�
�
�
�
�
���������������������
�
�����������������������
�
�����������������������������������������
�
������������������������������������������
���������������������������������������������
�� ������� ���� ������ ����� ������ ������� ��� ���
����������������������������������������� �����
était officier d’Empire. Les deux frères 
�������� ��������� ������������������� �������
��������� ��� ������ ������ ���������
��������� ��� ����� ������ ������� ���
chancellerie à Galatz [Galați] (1838�������
et Yassi [Iaşi] (1841�������� ��� ���� ��������
���������������������������� �������������
����������������������������������������
����������������������������������������������
demandes récurrentes d’augmentation –� ���
��������� ����� ������� ���� �������� ��� ���� ��
�������������–������������������������������
����������������������������������������������
�� ������� ��� �������� ��� ��� �������
�������francs). Avec le retour de l’E�������
���������������������������������������������
dans l’armée afin de solliciter pour son fils 
le poste de consul de Yassi (1853) qu’il a 
�����������������������������������������������
poste n’étant pas vacant. Le 27�������������
��� ���� ������� ����������� �� ������� �������
���������������
�������� ������� ���� ���� ��������������
����� �������� ������� ����������� ����� ��
quitter les Principautés, j’ai voulu 
��������� ���� ��������� ��� ����
�������������� ���������� ��� �����
�������� ���� ��� ������ ���������� ���
�������� ��� ��� ���rre et d’où vous 
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ��������
������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������� ��� �������� ���� �������������
��������� ����������������� �����������
dans l’intérêt du service politique et 
��������������
Il n’y reste que six mois avant de retourner, 
���� �������������� �������� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������
en 1860 la Légion d’honneur. En 1868, il 
���� ��������� ��� ��� ������� ����������� ��
��������� ����� ��� ��������� ������� �� ������
����� ���� ��������� ������������� –� il s’est 
������ ��� ������ ��� ������ ����� �������
�� ����� ������ ��� ���������� ��������� �� ���
����������������������������������������������
����� ���������� �� ������ ��� ������� ������ ���
������������������������������������������
��� ���������� ��� ������ ��� ���� �����������
������ ����������� ��� ���������� ����� ��� ���
���������������������������������������������
ce qui ne lui convient pas, estimant qu’il a 
����������������������������������������������
��������� ��� ��������� ������ ���������� ���� ���
fait qu’il n’a «�����������������������������
���� ��������� ��������� ���� ����� ��� ���������
d’intercéder en [s]a fav������� ��� ��������
����� �������������� ����� ����� ��� ��� �������
������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ��� ������� ��������� ���
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������
�
�
���������� ��������� ������ ������
�������
�
���������������������������������
�
��� �� ������������� ��� ����������� ������ ���
����������������������������������������������
pendant vingt ans, l’économie sur le terrain 
���������� ��� ���������� �������������
����������� ��� ��������� ������� ����� ���
��������� ������������� ��� ������ ���� �����
���������� ��������� ��������������� ���
���������1849) d’entrée au ministère des 
��������� ����������� ��� �������� ���� ����
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ����������
�������������������������
������� ������ ��� ������ ������������ ��� ����
��������� ����������� ���� ��� ��������
��������� ��� ���� ���� ������ �������� ��������
��� �������� �������� ���� �������� ���� ������
d’obtenir un poste sur le littoral atlantique 
����������� ��� ���� ����������� ������
���������������������������������� �����������
������������ ������ ��� prend l’agence 
���������������������������������������������
����� ��� ������ ���������� ���� ���������
��������������������������������������
����� ������ ����������� �� ������
�����������������������������������
�� ������ ��� ���������� ��� ������� ��
��������� �������� ��� ������ ��� �����
������������ ��� ������������ ����������
����� ���������������������������������
Salonique [oui] 2°) l’autorisation de 
�������� ���� ���������� ����������� ����
consuls comme officiers de l’état 
��������������������������������������
����� ������ ���� ��� ������ ���������
������������ ��� ����������� ��� �����
������� ������ ������� ��� ��������
����������
�
������ ��� �������� ��������� ���� ���������
���� ��� ���������� ��� ����������� ���
communications, l’importance de leur 
�������� ��� ����� ���� ���� ��������� ����� ����� ���
����������������������������������������������
��������������������������������������������
������ ���� ������� ������� �������������
������������������������������������������
il est atteint d’une gangrène à la jamb������
������ ��� ��������� ��������� ��� ��� ���� ��������
��� ����� ���������: choléra,… et où il finit 
���� ������ ������� ��� ��������� �� ���
�������������� ������ ������ ����� ���� ��������
d’années Tiflis et ������� ����� �������
���������� ������� ���� ���������� ��� ������
����� ������ ������ �� ���� �������� ��� ����������
��� ������ �������� ��� �������� ��� �����������
���������
�
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ����������
���������� ��������� ������ ����������� ���
��� �������������������������������������������
��������� ������� ������ ���������� ��������� ����
������������������������
��������������������������������������������������������������������
����
�
�
�����������������������
��������������������������������������
�
���������������������������������������
�
�
�
������� ������ ������� �������� ������
�������
�
����gé d’affaires et vice�������������������
����������������(1874) jusqu’en 1894�
�
��� ��� �������� ����� �� ���������������� �����
��� ������ ������ ����������������� ����������
���������� ��� ������ ������� ���������
������������������������������������������
������ ��� ������� ��� ��������� ������
���������������� �� ��� ������������� ���
l’ambassade de France à Constantinople 
������������� ��� ���� �������� ������ �����
�������������������������������������������
��� ��� �������� ��� ��������� �������� ��������
������������ ����������������������������� ���
����� ���������� ��� ��������� �������� ���
����������������������� ��������������������
��� ���� ������ ��� �������� ��� �������
d’affaires à l’agence consulaire de France à 
��������������� �����������
��Vers la fin de 1866, l’Ambassade 
���������� ��� ������������ ��� ������
��������������������������������������
������ �� ��� ������ ������� ����� ���
���������� ������� ������ ��� ������ ���
���������������������������������������
��������������������������������������
��� �������� ����� ������ ��������� ��� ����
�������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ���������
������� ������ ������� ��������� ���� �����
�������� ���� ��������� ���� ������ �� ���� �������
����� ��� ������� �������� �������� ��� �����������������
���� �������� ��� �������������� ��������� ��� ���
��������� ���������� ��������������� ������
������», soutenue à l’Université 
�������������������������� ����� ��� ����� ���
������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ���������
������� ������ ������� ��������� ���������
����� ��� ��������� ���� ������� ��� �������� ���
���������������
��Par l’honorabilité de son caractère, 
������������ ��� ����� ����������
����������� ��� ���� ��� �������������
���� �������� ������������ ��� �������
jouit d’une es����� �������� ���
Thessalie et d’un crédit considérable 
����������������������������������������
cet agent dont j’ai été à même 
d’apprécier le mérite n’a cessé de 
���������� ����������������������������
son zèle ainsi que par l’utilité des 
formations qu’il a tr��������� �� ����
ambassade. […] En juillet������
l’ambassade, se conformant aux 
vœux de la colonie française de 
Thessalie appelait l’attention du 
Département sur l’insuffisance de la 
����������������������������������������
���������� ��� �������� ��� ������ ��
��������� ������� ���� ��������� �����
������ ������������ �� �������� ���
��������������������������������������
ses collègues d’Angleterre et 
d’Autriche, dans l’une ou l’autre de 
���������������������������������������
�����������
��� ������� ����� ��� ������ ���� �� ��� ����������
������ottomane. Il obtient d’ailleurs l’ordre 
���������������classe de l’Empire ottoman. 
���������������������������������������������
l’État grec en 1881, son poste est rattaché à 
�����������������������������������������
��� ������ ������� ���� ������ ������� ���
����������� ��� ������ ������� ��� ������� ����
����������� ���������� ��� ������ –� ������ ���
�����–��������������������������������� ���
succombe de maladie en 1894 alors qu’il 
�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ������ ������ �������
d’affaires à Constantinople, sous le timbre de la 
����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
���������
�
�������� ��������� ������� �������
�������������
�
��������������������� �������������
�
�������������������������������������������
������ ���� ������������ ���� ����� ��� ����
�������������������������������������������
�������� ������������ ��� ��������� ������
������ ��� �������� �� ������ �������� �����
�������������� �� ������ �������� ��� ����
����������������������������������������
��� ����� ����� ��� ��������� ������� �� ������
����� �������������� ���� �������������� ���
l’arabe. En 1841, il est titularisé drogman 
�������������������������������������������
�������� ������������� ������� ����� ��� ������
�������� ������ ������������ ��� ���������� ��
������� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ��� �������
��������������������������������������������
��������� �� ������� ��� �������� ������������
d’Espagne dans la ville. La m���� �������
�������� �������� ��� ��������� ��������������� ��
������� ����� �� ������� �������� �� ��� ������
d’une mission qu’il a remplie en 1844 
��������������������������������������������
�� ��������� �������� ��� �������������� ����
vaut la Légion d’honne��� ���������� ���
���������������������������������������������
��� ������� �� �������� �������� ����� ������
������������ ��� ������� �� ����������� ��� ����
������ ��� ��� ��� ����� ������ ������������
��� ������ �� ���������� ��� ����������
����������������������������������������������
��������� ���������
���’intérêt de service m’ayant paru 
������� ����������� ��� ��������� ��
Monastir, en Thessalie, d’un agent de 
mon Département, j’ai décidé que 
��������������������������������������
�� Scala Nuova irait, jusqu’à nouvel 
������� �������� ���� ��� ������ ���
����������� �������� ����� ��� ��������
d’observer les événements et de m’en 
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ���������
����������������� ��������������
��������������������������������������
d’exercer les attributions d’agent 
����������� ��� ���������� ����� ���
������������������������������
�’archevêque de Durazzo demande 
d’ailleurs, en 1855, une gratification pour 
�������� ����� ���� ����� ��� ����������� ��� ���
��������� ����������� �� ���������� ��� ��������
�������� ������������������� �� �����������
������� ����� �remier drogman, statut qu’il 
��������� ����� ��� ��� ��������� �� ������ ���
����������������������������������������������
����������� ��������
�
�
���������� ��� ������� ��������
���������������������
�
��������������������� ������������������
�
��� ���� ��� ��� ����������� ����� �� ���������
�������� ��������������� ��� �������� ��
����������������������������������
������������ ���� ���������� ����������
droit, j’ai obtenu le diplôme de 
���������������������������������������
un notaire de Paris m’a mis au 
�������� ���� ���������� ��� ������ ���
possède la langue espagnole. J’espère 
���� ������ ����������� ������� �����
������ �������� ��� �������������� ����
�������� ��������� ������� ���� ���
��������� ��� ���������������������������
�������� ���� ������ ����������
���d’Astier, a été commiss�����
�������� ��� ��� ������� ��� ������ ��
����������� ����� ������� �������� ��
Naples. […] Enfin mon grand��������
André Benoît d’Astier������������������
������ ������� �� �������� ����������
lorsqu’il fut pris et emprisonné par 
les Turcs qui s’emparèrent de tous ses 
���������
���� �������� ��������� ��� ���� ������
����������� �� ������������ ����� �� ����������
����������������������������������������������������������
�� ������ �������� ����������� ����������� �������
�������������������������������������
�� ���� ����� ��� ����� ������������������ ������� ���
temps de la Révolution française d’après les 
��������� ��� ������� ��� ������� �� ���������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����
�
�������� ������ ���� ���������� �������������
����� ���� ����� �������� ��� ��������� ���
���������������� ������������� ���������� ���
��������������������������������������������
������� ���������������������������������� ���
��������� �������� �� ���������� ����������� ��
��������� ��� ������ ��� ��� ������ ��� �����
������ ������� ���� ��� ���� ����������
������� ���������� ��� ��������� ������ ���
���d’Orzault de Beaumont����
�������� ������������ �� ���������
���������������������������������������
��� ��� ���������� ������ ������
l’ambassade de l’empereur à 
Constantinople, avec quel zèle il s’est 
��������� ��� ���� ���������� ����������
�����������������������������������������
�������� ��� �� ��� ��������� ����� ����
contrées, l’influence française, faire 
��������� ��� ����� ��������� ����
���������� ��� ��������� ���� �����������
����� ��������� ���� ���������������� ���
������������� �������� �������� ���
milieu d’une panique générale, il a 
����������������������������������������
hôpitaux et forcé l’autorité à remplir 
���� �������� ���� ��� ����� ���� ��������
��������� ��� ������ ��� ��� ��������� ��
récompensé les services qu’il a 
���������������������������������������
�������������������������������������
rapports qu’il a entretenus avec 
l’au������� ���������� �’existence 
����������� ��� �������� ���� �����
���������� ��� ����� ����� ����� ���������
���� ���������� ��� ������� �����
���������� ������� �� ������ ������ �����
������� ���� ���������� ������������� ���
���������������������������������������
��� �����consul n’a reculé devant 
������� des dépenses qu’il croyait 
���������������� ������������ �����
l’honneur de son pavillon et le bien 
��� ���� �������� ��� ����� ��� ���� �����
��������� ���� ���� ���������
d’Angleterre���������������������������
���� ����������� ��� ���������ncs n’a 
���������������������������������������
�������� ��� ���� ���������� ��� ���
������������������������������������������
��������� ���������� ����� ��������� ����
��������� ������������ ���� ���
��������������������������������������
����� �������������� ���� ����� ���
����������������� ������������
�
��������� ��������������������������������
�������������������� ���������������������
qui dépend de Berne, poste qu’il souhaite 
�������� �� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ��������
������� ��� ��� ��� �������� ��� ��� ������� ���
�������� �� ����� ���� ��� �������������� �����
���������� ����� ���� �������� ��� ���
������������������������� ����������������
poste d’agent vice�������� �� ������� ����
����������� ��� ������� ��������������� ���
������������ ���� ��������� ����������� �����
��� �������� ����� ��� ������������� ��� ���
����������������
�
�
�����������������
�
��������������������� ������������������
�
�’est un personnage atypique du personnel 
consulaire comme le montre l’affaire de 
����� ��� ������� ���������� ������������� ���
������������ ����������� ��� ���� ������� ��� ���
���������ou du sud indien, qui s’oppose à 
la littérature classique du nord de l’Inde, 
alors qu’il était en poste à Colombo. Il 
���������� ���� �������������� ��� �������
����������� �� ��� ������������� ����������� ���
���� ��� ����� ��� ����� ������� �����������
������������ ������� ������ ���� ���������
����� ��� �������� ���������� ����� ��� �����
����� ��� ������� ��� ���� ������� ��� ���� �� ���
���������� ���� ��� �������� ��������
������������ ��� ����� ��� ��� ���������
�����������
����� ���� ����� ��� ������ ���������� ����
������������ �� �������������������� ���� �
�������������������������������������������
���� ������� ��� ����������� �������������
���������������������������������������������
���� ������������� ��� ���� ����� ������ ��������
���� ����� �� ��� ��������� ��� ������� ��
��������� ��� �������� ���������� ��� ������ ���
�������������������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����������� ��������
�������������������������������������������
��� ������ �������������� ������� �����������
����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
������ ������� ����������� ������� �������
entrer d’une manière définitive dans 
�������������������������������� ��������
���� ����� ���� ����� ����������
���������� ���� ��� �������� ��� ������
��������� ������������ �������������
����� ������ ����� ��� ��� �������� ��������
�����������������
�
��� ��������� ��� ����������� ����� �����������
���������� ������������ ����� ��� �����������
��� ������������� ���� ���� ���� �������������
qu’il reçoit précisent����
������� ������ ������� ������� ��
Salonique. […]��� ������ �������� ��
�������������������������������������
��� ������� ��� ������� ����� ������
���������� ����� ��������� ��� ���� ����
������������� ���� ��������� ��� ��������
��������������������
�
����� ��� �������� ���� ���������������� ���
������� ��� �������������������������� ���� ���
n’��������������������������������������������
reconnaître le chargé d’affaire de 
l’Ambassade car il supplée l’ambassadeur, 
�������� ��� �������� ��� ���� ��������������
��������������������������������������������
��� ����� ��� ���������� �������� ���� ��������
������ ��� �������� ���������� ������� ����
���������� �������� ����� ������ ������� ����
capitulations,… En conséquence après son 
passage, l’agence payante est supprimée. 
Ne subsiste qu’une agence à titre gratuit 
������� ��� ������� ������������ �� ����
missions [lazaristes] l’appui plutôt moral 
���� ��������� ����� ������ �������� ����������
Cependant il n’est jamais vraiment 
��������� ��� ���� ����������� ��������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
dans l’adm������������ ��������� ������ ���
����� �������� ���������� ��� ��������� ���
carrière en Asie et dans l’océan Indien���
�������� ��� ������ ������� ��� ������
jusqu’en 1863, Adélaïde, Moulmein en 
��������� ��������� ��� ������ ��� ���� ��������
�������� �� ������ ����� ������� �����������
ouvrages et est doté d’une allocation du 
Quai d’Orsay. �
����������������������������������������������������������
���� ����������������
�
�������� ���������� ��������
������������������������
�
��������������� ������������������
�
��� �� ������� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ���
������������� ����� �� ������� ��� ������ ���
������� �������������������������� �������
�������������������������������������������
de Cadix. Il connaît l’espagnol, l’italien, le 
grec et l’anglais. Il épouse une Espagnole 
��� ����� ����� ��� �� ���� ������� ���������� ���
1888. Issu d’une grande famille consulaire, 
c’est un d��� ��������� ���������� ��� ���
��������� ���� �������� ��� ��������������
����������� ������� ��� �������� ��� ���� ���������
���� ��������� ��������� ��� ��������� ����� ����
������� ��� �������������� ���� ������ ��� ����
��������������������������������������������
������ �� ���������� ������������� ���
d’Ormesson à Athènes (1899�������� ����
���������� ����� ��� ��� ����������� �����������
��� ����� ����� ��������� ��� ������� ���������
regrette son manque d’expérience dans les 
affaires ottomanes. En effet, il n’a occupé 
���� ���� ������� ��� ��������� ���������� ���
�������� �� ���� ��������� ��� ���� ������ �����
����������� ��� ������������� ��������������� ���
s’attire néanmoins la bienveillance des 
���������� ���������� ��� ��� ���� ����������
����������� ��� �������� ��� ������ ��� �������
���������� �� ���� ������� ��� ��������� ���
��������������� ��� ���� ���������� ����������
d’honneur. Après un passage au Pirée 
�������� �������� ��� ���� ����� ��� ����� ��
������ ��� ��������� �������������� ��� �������
��� ������� ��������� ����������� ��� ��� �����
����������� �������� ���� ������� ��� �������
�����l’île le 29�����������������
�
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���������� ��������
�������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������
����
�
�
���������� ���
�����������������������������
�
��������������� ������������������
�
�����������������������������
�
��������������� ������������������
�
������� �������� ���� ��� �� �������� ����� ���
������ ��� ������������� ������ ��� ���� ���
��������������������������������������������
���������������������������������������������
�� ���� ������������ ����������������� ��������
������������ �������������� �������������� ��� ����
issu d’une famille fortunée et a fait une 
alliance similaire. Enfin, il s’appuie���������
soutiens puissants qu’il connaît de ses 
������������ ���������� ���� ������� ���
���������������������������������������������
������ ��� ������ ���� ������� �����������
������ ����� ����� �������� ������� ���
��������� –� ��������������� ��� ������ �����
�������������������������������������������
��� ������ ��� ���������� ��� ������� ����� ����
���������������������������������������–����
écrit d’ailleurs un ouvrage sur le sujet en 
����� –� �� ���������� �� ��������� �� ���� ���
������� �� �������� ��� ������ ��� ������ ����
����� ������� �� ��� ����e d’Enseignement de 
����� ����et, en 1870, il s’engage dans les 
�������� ��������������� ��� ��� ���� �������
����� �������� ����������� ��� ������ �������� ���
������ ��� ���������� ����� �������� ����
����������� ����������� ����������� ������
������ ��� ��������� �������� ���� �����������
��� ����������� ������������ ��� �������� ���
������������� ��� ����������� ��� ���
���������� ��� �������� ���� �������� ������ ���
���������� ���� ��������� ����������� ��� �����
��� ����� ���� ������� ��� ������������� ���
��������–�����������–����������������������
��� ������� ���������������� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���������� ��������
����������������
�
������ ��� ��� ������� ��� ������� ��� �����
��������������������������������������������
��� ��� ��������� ������������ ��� ����������
����� ���� ��� �� ������ �������� ���� ��������
����������� ��� ����������� ��������� ���
��������������������������������������������
����� ��� �������� ��� ��������� ��� �������
pour l’exposition universelle de Bordeaux, 
����� ���� �������� ��� ������� ���������� ���
������� ����� ��� ����������� �����������
����������� ��� ������ ��� ��� ������� ��� ���
������ ��� �������� ������������ �������������� ���
��������� ���������� ��� ������ ��� �������
d’honneur en 1893, le titre d’officier 
d’académie pour ses missions scientifiques 
et divers envois d’échantillons. Il est fait 
���������� ��� ������� ��� ��������� ��� ���
������������� ���������������� ���������� ���
������� �’Annam��� ������� ����������� ���
��������������������������������������������
������������������������������������� ����
��������� �������������� ��� ����� ���� ����
���������� ����������� �������� ���� ��� ������
deux albums sur l’industrie en général en 
���������������������������� �������������
��������������������������������������������
��������� ����� ���� �������� ��� ������� ���
�������������–���������������������������������
��� ���������������������������������������
���� ��������� �������������� �������� ����
l’humidité de Fou Tc�������–��������������
l’absence de réaction du ministère, consent 
�� �� ������ ��� ��������� �’est pourtant trop 
������� ����������� ������ �� ����
����������� ������������ ����������������
��� �������������� ��� �������� �� ��� ��������� ���
������ ��� ��� ����� ������ ����� ��� ������ ���
����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�
�
����������������������������������
�
�����������������������������������������
�����
�
��� ��� ���juin 1845 à Dijon en Côte d’Or, 
��������� ��� ������� ��� �������� �� ��� ��������� ���
��������� ����� ������ ����������� ���� ���
��rvice pour infirmité. Avant d’entrer dans 
��� ��������� ������������ ��� �� ���� ������� �� ���
cour d’appel de Paris. Il vit�� ��� ������� ���
���������������������������������������������
������ ��� ����� ����� ������ ���������
��������� ���� ���� ������ ���������� ����������
�������� ����������� ������� ��� �������
�������������������������������������������
��� ����� �� ���������� ������ ������� �� ���
�������������� ��� ���� ����������
����������� ���� ����� ���������� �� �������
���� ������� ������ ��� ��� ����� ������ ��� ���
��������� ����������������� ��������� ��� ���
n’est guère apprécié, tant son caractère que 
son travail. Il est même l’objet d’une 
�������� �������� ����� �������������
d’argent dans la caisse de la chancellerie,�
������� ���� ���� ����������� ���������� ��� ����
�������� ����������������������������������
������������ �������� ������ ����� ���� ��
���������������������������������������������
������ ��� ����������� ��� ��������� ������
������� ��� ������� ���������� �����
s’occuper de la chancellerie de Vienne, il 
���� ����������� ������ ������������ ��
������������� ������ ���������� ��� �������� ���
������������������������������������������
�� ��������� ��� ��� �������� ��� �������� �����
������ ���� ������ ������� ����� ��� ����� �����
��n rapport annuel d’évaluation���
������ ����� ����������������������������
���������������������������es, […] il a 
��������� ��� ����������� ��� ��� ����
������ ��� ��������������� �� ���� �����
������������� ��� ����� ��������� ��� �� �����
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���������� ��������
��������������������������
���� �������� ��������� ���� �����������
������������������
�
��� ������ ��� ���� ������ � �������� �������
������� ��� ����classe, avant d’être mis en 
������������������������������ ����������� ���
Légion d‘honneur. Il est��������������������
�� �����������������������������������������
������������ �������������������
�������������������������������������
de m’avoir débarrassé des marécages 
��� ���� ���������� ������� ���
Novorossisk et de m’avoir envoyé ici. 
J’y suis arrivé le 31������ ����� ��� ���
m’y porte à ravir à cette altitude l’air 
��������������������������������������� ���
���������� ����������� ��������� ���
montagnes couvertes de verdure. J’ai 
������� ���� ������� ����� �����������
���������������������������������������
jours, j’aurai reçu mes meubles et, 
après mon installation, j’y passerai 
d’heureux jours avec ma famille. Le 
������ ���� ��téressant au cœur des 
��������� ��������� ���� ��� �������
����������� ��� �������� ����
���������������������������
��� ��� ������� ���������� ���� ����� ����
���������� ����� ��������� ��������� �����
��������������������������������������������
s’absente régulièrement, enviro�� ��� �����
���� ��� ����� ���� ������� ��� ������ ��� ����
��������������������������������������������
������ ���� �������� ������� ��� ����������
���������������������������������������������
��� ����������� �� ���� ���� �������� ���������
���������������������������
�
�
��������������������������������������������
����������� ��� ��������� ��� ���������� ���
�������������
�
��������������������������������������������������������������������
����
�
�
������ �������� ����� ������� ������
������������������������������
�
��������������� ������������������
�
������������������������������������������
��� ������� ��� ���� ��� ����� �� Dresde d’une 
��������������� ������������ ��������������
��� ���� ������������������������� �������������
����������������������������������� �������
���� ����� ������ ��� ���� �������� ����������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
��� �� ��� ����� ������ ����������� ������� ���
���������� �������� ��� ���������� ��� �������
est sa sœur ���������� ���� ���� ������ �����
l’Hérault (Hérépian). Entré au département 
���� ��������� ����������� ��� ������ ���
��������� ������ �����������������
�������� ������ ��� �������� ������������
�������� ����� ������� ��� ���������� ������� ���
���������������������� ��� ���������������������
�� �������� ��� ������� ��� ��������� ��������
������ �� �������� ������� ������ ����� �����
���� �������� ��� ���������� �� ������� ����
��������������������������������������������
�������������������� ������������������������
Milan avant d’être nommé à Uskub (1908�
������ ��� ������������� ��� ���������� �����
����������� �� ��������� �������� ��� �� ������
jusqu’à la guerre. Il est ensuite nommé un�
������ ��� �������������� ��� ���������������
������ ��� ������ ��� ���� �������� ������� ���
l’armée d’Orient où ses services sont très 
����������� �� ��� ���� ��� ��� �������� ��� ����
������ ������� ��� ���������� �������� ��
������������ ���������������������� ������
������� ��� ������ ��� ����� ��� �������� ������
����������������������������������������������
de la Commission d’Évaluation des 
������������������������������������������
��� ������ �� ������� ��� �� �������� ��� ��� ����
��������������� �������������������������
����������� ������������ ��� �������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���������� ��������
������ �������� ����� ������� ������ �������
���������
����������������������� ����������� ������������
������� ����� ������ ����� ���� ����� �����
l’armée d’Orient, l’Aigle blanc de 
���������� ������� ��� ������������� ������
�������������������������������������������
���� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ���� ����� ���
������chevalier de la Légion d’Honneur, et 
������������������
�
�
�
�
������
�
�
���������� ���
������������
�
�����consul d’Uskub 1902�������
�
�����������������
�������������������������������
�
����������������������������
�
������������ �������� ��������
����������������
�
������� ��� �������������� �� ����������
���������
�
��� �� ���������� ��� �������� ������ ��� ����
����������� ��������� ���� ������� ��� ����� ���
���������������������������������������������
������ ������ ����� ���� ������� ��� ������
������������ ������������������ ��� ��������
����������� ��� ��� ��������� ��� ������� ��
������������������������������������������
��� ��� ������� ��������� ��� ����������
������������� ��� ������ ��� �������� ��� ���
diplomatie française en 1902 lorsqu’il 
�������� ��� �������� ����������� ��� �����
��������� ��� ������� �� l’ouverture du vice�
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���������� ��������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��������� ��� �������������� ��� ���������
�������� ���������� ����� ��� ��������
������������ ���� ������ ��������� ����������
����� �� ��� ��������� ��� ������ ����� ����
�������� ��� �������� ���� ����� ��������� ��� ���
������� ���� �������������� ��� ����
����������. Il y reste cependant jusqu’en 
������ ����� �� ��������� ��� ������ �� ���������
���������� ��� ���������� ����� �� ������� ���
������ ������ ��� ���������� �� ����������
����������� ��������� ��������� ������� ���
�������� ����������� ��� ������ ��� ������� ���
����� ��������������������� sœur d’Ulysse 
�������������������������������������������
Il obtient la Légion d’honneur en 1926 
alors qu’il prend sa retraite à Trieste. Il ne 
������ ������ ��� ���������� ��� ������
l’obtention d’un autre poste ou d’un travail 
�����������������������������������������
���������� ���� ��� �������� ��� ���� ������� ����
������������
�
�
��������� ������� ��������� �������
����������
�
Consul d’Uskub 1908������
�
��� ��� ����������� ����� �� �����������
���������� ����� l’Aude, il est licencié en 
������ �������������������������������������
– ��� ��� ��� �������� �������� ��� �������� �� ���
��������� ��� ������������ ����� ��� ���������
jusqu’en juillet������� ���������� ��� ���� ����
������� ��� ���� ��������� ��� �������� �����
��������������������������������������������
��� ����������� ������ ����� ������� ����
��������������������������������������������
�������������������� ����������������������
��� ���� ������ ����������� ��������� ����� ���
�������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������� ���
���������������������� ���������������������
�� ��� ������ ��������� �������
directement de son village et n’a pu 
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���������� ��������
���������������������������������
������� ��� ������������� ����� ����
������������������������
��� ����� �� ������ ��� ���� ����������� ���
�������������������������������������������
������� ������� ��� ������� ��� ����� ��� ���
����������� �������������� �� ������ ��� ����
������������ ��� ���������� ������� ������� ���
��� ������������� ��� ��������� ��� ������� ���
��������� �������� ������ ���� �� ���� ���
������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
��� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ���
��������� ������� ������� ��� ��� �������� ���
Légion d’honneur en 1921, San Sébastien 
�������������������������������������������
��� ��� ���� ������ ������ ��� ������������ ���
�������� ��� �������� �������� ��� �������� ���
��������� ������ ������� �������� �� ������ ���
���� ����������� ���� �������� ���������
������������������������������������������
���� ��������� ����� ���� ������� ������ ���
1923, il est frappé d’un scandale. Il est 
��������� ����� ��� �������� ��� ��������
�’Action� ���������� ���� ���� �������������
���������� ���������� ����������� ������
����� ���� ��� ��� �������� ��������
������������������������������������������
n’intervienne, or Malvy est poursuivi par 
l’extrême�������� ���������� ������
��l’amant des espionnes��� ��� ��� ��������
����������
�
��������������������������������������������������������������������
����
�
�������
�
��������������������������
�
���������������������������������
�
�
�������������������������
�
���������������������������������
�
���������������������������������������
��������������������������� �������������
������� ��� ������� ��� ��� �������� ���
��������������������������
������� ��� ��� ���� �������� ����
���������������� ��� �������������
����������� ���� ������� ����� ����������
��� ��������� ��� �������� ��� ��� �������
����� ���� ��������� ����������� ��� ����
����������
��� ���� alors en poste en Scutari d’Albanie 
��� �������� ��� �������� ������������ ������
������ ����� ����� �� ��� ������� ��� �������� ���
������ ��� ������� ��� ����� �� ������ ����� ��
Choumla. En 1850, il s’installe à Belgrade 
����� ���������� ��� ������� ������ ��� ��� ������
qu’il perfect�������������������������������
��� ������ ��� ��������� ��� �������� ��� ���
������� ������ �������� ��� �������� ���
������������������� ����� ��� ������� ������ ��
l’agence consulaire de Bosnie (1853). Il est 
������� ��� ������ ������������������� ��� ���
����� �������� ��� �������� ��� �������
d’honneur en 1864, la même année que sa 
����������������������������’année suivante, 
��� ���� ������ ������������ ��� �������� ���
�����������������������������������������
��� ������ ��� ��� ��������� ��� ������� ����
������� �������������� ���������� ��������
d’Albanie, Mostar, et Jannina. Il est marié 
et un de ses deux fils est à l’école des 
������� ��� �������� ��� ������� ����������� ���
������ ��� �������� �������� ������� �����
l’ambassade souligne alors le changement 
����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ���� ������� �������
������������������
��������������������������������������������
���������� ����� ���� �������� ������ ����
������������������������������
�
����� ��������
�
���������������������������������
�
���������������������������������������������
��� ����������� ��� �������������� ����� ���
remercier d’������ �������� ��� �������� ����
����� ������ �������� ������ �������
������������� ��� ��� ������������� ���
���������� �����������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
������ �������������� �����������
���������� ���� ������ ��� ������ ���
�������� ���� ����������� ������
���������������� ����������� �����
���������������������������������������
��� ��� ����������� ���������������
����� ������ ���������� ������� ���
����������� ��� ������ ��� ������� ���
��������� �������� ��� ������ion d’un 
vilayet général qui comprend l’Épire 
��� ��� ���������� ������ �������� �����
���������� ������ ����� ��� �����������
�������� ��� ������ ��� ������ ������ ����
���������� ��� �������� ��� ��� ������ ���
����� ���������� ��� ��� ������������ ���
�������� �������� ������� �����������������
seulement de l’Épire mais encore de 
��� ���������� ����������� ���������
�������� �� ����������� ��� �������� ��� ���
��������������� ��� ���� ��������� �����
����� ��� �������� ���������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������� ����� ���������� ����� ����� ���
concours m’est vraiment 
�������������� �� ���� ������� ���
l’activité de la correspondance 
���������� ����� ������� ���������������
��� �������� ��������� ����� ��� ���������
d’affaires litigieuses que v�����������
l’organisation du vil����� ���
l’établissement de son chef������ ��
������������
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ���� ������� ������
������������������������������� ���������
���� ������ �������� ����������� ����������� ��������
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
��� �������� ������������������ ��� ������ ��
������ ��� ����� ��� ����� �� ������� ��� ����������
��������������������
��De plus il a pu s’initier pendant le 
temps qu’il passait dans sa famille 
���� ���� ���������� ���� �������� ���
��������� ��������� ��������������������
mœurs et aux usages si bizarres de 
l’Albanie�������
Il n’est finalement pas nommé et reste à 
����� ��� ������� ������ ������� ���� ����
�������������������������������������������
��������� ��� ��������� ��� ������������� ���
������� ��� ������� ������� ��� ������ ���
�������� ������������ ��� ���� �����������
�������������������������������������
�
��������� ��������� ������� ��������
���������������
�
���������������������������������
�
�����������������������������������������
l’exe����� �� ���� ����������� ���� ���������
����� ������������ ������ ������� ��� ������ ���
����������� �������� ��� ���� ��� ��� ��������
������������������������������������������
����������������������������������������������
��� ���� ���������� ���� ���� ������ ������
���������� ������� �������� ��� ������� ��
������������ ����� ���������� ��� ����� ���
l’arabe lors de son premier poste à Suez.����
���� ������� �������� �� ���������������� ����
��������������������������������������������
���������������������������������������������
��������� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ��
�������� ������ ������������ ��� ���������
�������� ������� ����� ������� ��� ���� ��
����� ��� ����� ����������� ����� ���
���Sauvaire qui se borne à m’envoyer sa 
������������� �������������� ����� ���
������������ ��� ��������������� ��� ����
renforce l’idée de l’éloignement 
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ����������� ��������
���������������������� ������ ������������������
��� �������� ��� �������� ������ ����������
������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ��� ������� ���������
���������������������������������
������������� ���� ����� ������� ��� ����� ���
��������������� �������� ���������������� ��� ��
reste trois ans avant d’être nommé consul 
������������� �������� �������� ��� ���� ��������
����� �� ������� ��� ��� ���� ������ ������� ���
����������������� ��� ������ ��������������������
Il obtient également la Légion d’honneur. 
��� ��� ������ ��� ����� ����� �������������
������������ ��� �������� ����������� ���� �����
������ ������� �� ��� ���������� ��� ������ ���
�������������������������������������������
����������������������������������������
les autres sont morts, et sa sœur est mariée 
�� ������� ������� ������ ��������� ���
������������������������������������������
������������
�
������������������
�����������������
�
�������������������������������������������
�
��� ������ ��� �������� ���� ��������� �������
Scutari d’Albanie �
�
����� ����� ��� ��� ����� ��� ��������
��������������������������������������
parents étaient propriétaires d’une 
������ ������� ������������� �������
���� ���� ������ ��� �������� ��� ���������
J’ai fait mes études au lycée 
���������� ��� ������������ ��� ������
������ ����� ����� �� ��� ����������� ���
Autriche, j’ai dû quitter subitement 
��� ������� ������ ��������� �����������
où j’ai combattu sous le général Bem 
pour l’indépendance de ce pays. 
������ ������ ������� ������� ����� ���
������� �����aise, j’en suis sorti avec 
le grade de capitaine. […] Après la 
���������������������������������������
Turquie avec mes chefs. En 1855, j’ai 
����� ����� �� ��� ��������� ��� ��������
��� ������ �������� ��� ��������� ��� �����
������ ��� �������� ��������� ������
�������� ����������� ��� ��������� ���
������� �� ������������ ��� ������ ���
���juin, j’ai été chargé par décret 
������������ ��� ��� ������������� ���
����������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ���� ������� ���������
������������������
�
��������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������������
1868, j’ai fait ma demande de 
naturalisation. […] En 1873, le 
���novembre, j’ai obtenu ma 
��������������� ���� ������� ������ ���
�������������������������������������
��� ����avril, j’ai été nommé drogman 
����������� ��� ��������� ��� ������� ��
�outschouk. En 1878, j’ai été promu 
��� ��� ����� �������� ��� ���������
�������� ���������������������������
j’ai ������� ��� ����������� ���
résidence et l’on m’a accordé la 
������������� ��� ��������� ��� ������ ��
Scutari d’Albanie�������
������ ��� ��� ����� ���������� ��������
����������� �� ������������ ��� ������� ���
����������� ��� �������� ��� ���� ��� ����������
������������������������crit le turc, l’allemand 
�����������������������������������������������
roumain grec et d’autres dialectes slaves. Il 
a perdu un œil dans les campagnes 
militaires qu’il a effectuées et souffre 
d’une cataracte de l’autre œil. Il épouse en 
����� ������� Mielenkieuriw, issue d’une 
���������� �������������� ������� �����������
������������������������������������������
��� �������� ������������ ��� �����������
������ ��� ���� ������ ������������ ���
����������� �� �������� ��� ������������� ���
Sauvaire alors qu’il étai��������������������
����� ������ ������� ��� ���������� ����� ���
������ �������� ��������� �������������� ����
���������� �� ����������� �������� ���
��������������� �������������
��Je ne sais rien de cet agent que je n’ai jamais vu 
������������������������������������������������������
��� ���� ���� ��� ��������� ��� ��������� ���
�������� ��� ������ ����� ��� ������� ����
meubles qu’il avait achetés, pensant rester 
��� ��������������������������
�
�
�
�
�
�
�
����������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��������������� �� ���� ���������� ���
�����������������������������������������������
l’ambassadeur Bourré quant à sa loyauté.�
�
�
���������� ��������� ������ ������
��������
�
���������������������������������
�
������������������������������������������
������� ��� �������� ���������������������������
������������������������������� ������������
����������������������juin 1907, alors qu’il 
�������� ������� ��� ����������� �������
d’eczéma chronique, «������ ��������������
d’irritabilité générale et phénomènes 
nerveux du côté de l’estomac de nature 
��������������� ��� �� ��������� ����� ���
������������������������������� ������������
������ ������ ��� ������ �� ��������� ��� ������
alors au ministère de l’Agriculture et du 
��������� ��� ����� �� ������� ������� ��� ����
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����� �� �������� �������� ��� ������� ��� ����
�������������������� �����������������������
��������������������� ������������������������
��������� ��� ������ ��������� �������� ���
������������������������������������������
��� �������� �������� ��1892 mais n’a 
�������������� ������������� ���������������
������������������������������������������
��������
��N’ayant que peu de rapports avec 
������������� ����� ��� �������� ���
l’année 1891, il ne m’est pas possible 
��� ����������������������� �����������
���������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ���������� ��� ������� ��� �����
�������������������������
���� ��� ���� ������ ��� ������ �� �������� ��� ���� ������
�������������� �������������������������������� ���
n’a en effet pas prévenu l’administration 
centrale de son mariage alors qu’il en a déjà 
������ ��� ������ � ��� ��� �������� ������� � ������� ����
��������������������������������������������������
��������� ��� �. Giamarchi et malgré qu’il ne 
puisse s’en prendre qu’à lui������ �� �������
apporté à la solution qu’il attend, je me 
�������������������������������������������������
������ ��� ��� �������� ���� ��������������� ������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
demande d’imprimés sont les seules 
���������������� ������� ��� �����
��������� ��� �������� ��� ������������
����� ��� ������������ ��� ��� �����
���������
���� �������� ������ ���� ��� ��������������
d’Ostende entre������������������������������
�������������������������������
�
�
������������
���������������������������
�
���������������������������������
�
�
�
�������� �������������������
�
���������������������������������
�
�
��� ��� ���� ��� ������ c’est le fils d’Émile 
��������� ����������� �������� ���� ������ ���
���������� ��� �������� ��� ������ �������
���������� ��� ����� ����������� ��� ���������
��������� ��� ����� ����� ���������������������
��������������������� ����������������������
d’un congé à Paris, alors que le ministère 
avait décidé qu’il ne retournerait pas à 
����������������������������������������������
��������� �� ��� ������ ���� ������� ��� ������
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ���������� ��������
�������� ����������������
�������������������������������������������
������ ������� ��� ������������� �� �������
�������� ����� ��������� ����� ����� ������� ���
����������� ������������� �������� ��������
��� ���� ������� ����� ����������� �� ����������
���� �������� ������ ��� ������������ ���� ��
�������������������������������������������
����������������������������������������������
Légion d’honneur en juillet pour son action 
��� ������� ���� ���������� �� ������� ��� ����
����������������������������������������
�
�
�
�������� ������������ �� ��� ���������
��������������
�
���������������������������������
�
��� ��� ����������� ����� ��� ���� �������
�������� ��� ������ ���� ��������� �����������
�������������������������������� ��������
������� �� ������������ ���������� � ����
�������� ����� �� ���������� �������� ���
���������������������������������������������
��������� ���� �������� ���������
���������������� ��� ������ ��� ��� ������
������� ��� ��� ���� ��������� ������� ���
�������� ��� ������ ������������� ��� �����
l’agence consulaire d’Arta. Il est ensuite 
������ ����������� ��� ���������� �� �������
�������� ����� �� ����������� �������� ���
���������� ����������� �������� ��� �������
���������������������������������������������
������������ �� ��� ������ ��� ������� ���
��������������������� ���������������������
������ ���������������������������������������
�������� ������ ��� ������������ �� ������
�������� ��� ������ �������� �� ������ �����
��������� ��� ������� ����������� �������� ���
1899, alors qu’il est titularisé à Tarente, il 
���������������������������������������������
������� �� �������� ��� ���������� ������������
����� ������ ���������� ��� �� ���� �����������
titularisé jusqu’à la sup��������� ��� ������
������ ������ ��� ������ ���������� �����
����������������������������������������������������������
���� ������ �������� ������������ ���������� ��������
�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����
�
���������� ��� ���� ����������� ������ �������
��� ���������� �� ������������� ������������
������ ��� ���������������������� ������������
������� ��� ���� �������� ��� �������� ������
����������� ��� ������������� ��� ����������
�������������������������������������������
d’Académie par le ministre de l’Instruction 
���������� ��� ������� ��� ����� �� ������
����������� ����������������� ���������� ���
��������������������������������������������
de la différence d’âge, sans enfant. Elle se 
�������� �� ���������� ������ �� ����� ��� ���
����������������������������������������
�������� ��������� ����� ��� ����� ��� ��� �����
������� �� �������� ����� ���� ����������
���������������������
����� �������� �������� ����
parfaitement honorable, la sœur de la 
������ ������ ���� ��� propose d’épouser 
��������� �������� ���� ������� ��
�������������� ������� ��� ���������
���������������� ��� ��� �������� ����� ���
�������� �������� �������� ����
������������� ��� ���������� �����
����������� ���� ����� ����������� ����
������� ��� ������� ��� �����������
������ ��� �������� ��� ������� �� ���
����������� ��� ��������� ����������
�������������������
�
�
�
�
�
�
����������������������������������������������������������
��� ������ ����������� ���������� �������� ��������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
Liambey, d’Ormesson (attaché d’ambassade) à 
���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�������������� ��������������������������������������������������
�
������������������������������������������������
�
��an d’ensemble de la ville vers 1800
�
����������������� �������������������������������������������Une ville ottomane à l’âge des réformes����������
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La sœur Morel�
Les Sœurs de la Charité ne jouissent pas d’un meilleur traitement que leurs homologues masculins sous la plume 
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��Monsieur, Mon Département a été souvent appelé à rechercher l’origine de tel ou tel de nos 
postes consulaires, les noms des agents qui l’ont successivement occupé, le rôle que ceux���� �� ����
������ ���� �������� ��� ��� ������������ ��� ��� ��� ��éation de nos postes consulaires à l’étranger. Ces 
renseignements, il est facile de s’en rendre compte, peuvent offrir, en effet, un sérieux intérêt, au point 
de vue administratif, notamment pour les Consulats des Pays d’Orient, où les précédents sont 
������������� ���� ����������������d’un précieux secours pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de 
notre commerce ou à l’étude de nos traditions consulaires et de notre influence. Ils permettent, d’autre 
part, de tirer de l’oubli les noms de nombre d’agents que les circonstances n’ont pas servi et qui n’en 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
souvent laborieuses, et ce n’est qu’avec une perte de temps considérable que, parfois, on est arrivé ��
retrouver, épars dans des dossiers, déjà anciens, des Archives du département, les documents qu’il 
����������������������������������������������������������, j’ai pensé qu’il y avait lieu de faire établir, 
���� �������� ����� ���� ���������� ������ ������� ��� existant actuellement en Orient, les éléments d’une 
sorte d’état historique de chaque poste, et ce travail venant d‘être effectué, à l’aide des archives du 
Département, […] j’ai l’honneur de vous en transmettre la partie qui se réfère au Consulat de 
����������� ������ ��� ���� ��������� ���� ���� �������� ��������� ����� ��� ��������� ��� ����� ������ ������� ���
vouloir bien l’examiner attentivement et de chercher à le compléter, le cas échéant, au moyen des 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
les services qu’ils auraient rendus. Les archives de votre poste, ainsi que celles que vous serez en 
�����������������������������������être nous fournir d’utiles données, qui ne seraient pas mentionnées 
����� ��� ����� ���annexée. De même, il y aurait intérêt à ce que vous vouliez bien vous enquérir s’il 
n’����������� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ����������� ���� ���������� ��� ����������� ����� ���� ����
������������� �������� ����� ���� ��������������� ������������ �� ��� ������� ��� ��������� ���� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’Orient, anciens ou actuels, des notions historiques ou biographiques aussi exactes et���������������
possible. Je ne dissimule pas, d’ailleurs, le caractère un peu ingrat des recherches dont il s’agit. Mais, 
������������������������� ��������������������� ����� �������������������������������������������������
département à s’efforcer de ne pas�laisser tomber dans l’oubli, soit des événements qui font honneur à 
la France, soit des noms d’agents, qui, dans des régions éloignées souvent dangereuses, ou dans des 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ������� ���������� ������������ ������ ���������� ���������� ��� ������ ���� ��������� ��� ��� ���������
����������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������� ������������������� ������������������ �������� ���������������
������ ���������� ���� ���������� ��� ���� ��������� �������������� ���������������� ���� ��������� ������������� ��� ���
������: notice historique sur les Consulats français d’Orient, à Monsieur Steeg��������������������������������
������������������
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Les sources éditées que j’ai consultées pour ma thèse sont de plusieurs types. Contemporaines 
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������ ������������ ��� ��� ��������� ������������� ��������� ���������� ����������� ��� �������� ��� ����������� ���
����������������������������� ������������������������������������������������������������������������
Constantinople, Le Mont Athos, La Grèce, épisodes d’un voyage en Orient����������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������d’un voyage fait dans le Levant en 1816�����������������������������������
���������������La Perle de l’Égée ce qu’elle fut, �����������������
����������������’Orient qui meurt (Salonique, ce qu’elle est)������������������������������
������������������������de l’ambassade de France à Constantinople), �������������������������������������
����������������������
��������������� ������historique de la question d’Orient, ������������������������
������������������ ����������������������������������������������������������������
��������������������ravaux et les jours de l’Armée d’Orient������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� ��������������Gaspard (d’), De l’Hellad�� �� ��� ������� ������� ��� ������ ��� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ������������������������� ������ ���� ���� �������� ������������ ��� �������� ����������� ������ ���
�����������������
��������� �����Échelles du Levant, Impressions d’un Français������������������������������
����������������Tableau du commerce de la Grèce, formé d’après une année moyenne, depuis 1787 jusqu’en 
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������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������
����������������Autour de la Méditerranée, les côtes orientales, Turquie d’Europe et d’Asie de Salonique à 
����������������������������������������
�������� �������Autour de la Méditerranée Les côtes orientales l’Autriche et la Grèce de Venise à Salonique��
����������������������������
������� �������La Turquie et l’hellénisme contemporain�� �����������������������������������������������������
�������������
��������������������������������������������������������������français à l’usage des agents diplomatiques et 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������ �������� ���������� ��� ���������� ���� ��������� �������������� La Revue d’Histoire 
�����������������������������������������
����������������’Albanie et Napoléon, 1797�������������������������������
����������La Turquie d’Europe,������������������������������������
����������Sur l’établissement de bonnes routes et surtout de chemins de fer dans la Turquie d’Europe, ��������
������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������La Géographie de l’histoire�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������La France et les Chrétiens d’O��������������������������������
������� ������ ����� ��������� ����������� ������������ ����������� �������� ��� �� ������� ������ ��� ���
��������������������
������������������������������������������������������������������ ������������������������������
���������� ����La Question d’Orient depuis le traité de Berlin, ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������sur l’histoire, la géographie et 
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���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������thos, La Grèce, épisodes d’un voyage en Orient��������������������������
���������������������������������������
���������������En Méditerranée, promenades d’histoire et d’art, ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������, Paris, Ministère de l‘Instruc�����
Publique, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, Ernest Thorin éditeur, 1876.�
��������������������La Turquie et le Tanzimat ou Histoire des Réformes dans l’Empire ottoman depuis 1826 
jusqu’à nos jours��������������iries du Conseil d’É������������������
����������Joseph (d’), Journal d’un voyage en Orient, �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������
����������������Nouveau Voyage dans la Turquie d’Europe et d’Asie et en Arabie�����������������������������
���1 (trad. de l’anglais).�
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��������� ������ ��� �������� ���������� ���������� ���������� ����������� ��������� ������� ������������ ��� �����
���������������
������������������� ������Histoire de l’Empire ottoman�depuis 1792 jusqu’en 1844, ��������������������
����� ��������� ���������� ��� ����������� ������� �������� ��� ����������� �������� ��� ��� ����������� ������ ��������
d’article publiés dans ��������������������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������
������������� ��������Histoire de l’Empire ottoman,�����������������������
��� ������ �����Échelles du Levant, impression d’un Français, �������������
������� ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������� �������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Le Mont Athos, Vatopédi, l’île de Thassos,�����������������������������
�������������’Europe et la Jeune Turquie, ��������������������������������������
��������� �������������������Le Régime des Capitulations dans l’Empire ottoman�� ������� ������� ����������
�������������
������������ ������� ��� ����������� ������������������ ����������� ����������� ������������� ��������� ������
�������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Le problème de l’habitation à Salonique et à la campagne, Saloniqu���������
���������������������Récits et souvenirs d’un voyage en Orient,���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������Au pays des martyrs, notes et souvenirs d’un ancien consul général d’��������������������
����������������������������������������������
������� �������� ��������� ����������� ������������ �� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ��������� ������������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ��������� ����������� ������������� ����� ���� �’Europe méridionale�� ���������� ������� ������
�����������L’Europe centrale����������������L’Homme et la Terre���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������� Chroniques d’Orient���������������������������������������������ans l’Or�������������������
�����������������������������������������������
���� ������������ �������������� ������������� ��� ����������� ����� ������������� ���������� ��� ������������� �������
���������������hèse de doctorat de droit de l’U��������������������
������������������Le tour d’Orient���������������������������������������������������������������������������
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������� ����������� ��������� ��������� ���������� �� �������� ���������� ������������ ��� ����������� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������La Macédoine et les Puissances, l’Enquête du Petit Parisien en Autriche, ���
���������������������������������������������������������� ����������������������������������������
������ �������������������� ��� �������� ���������� ������� ��� ���������� ��� �������� ������� ���������� ��� ��������
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�������������� ��������������������������������� �������������������������������� ����������������������������
���������������������������
��������� ��������� ��������� ������������� ���������� ��� ������������� ���� ��������� ��� �������� �’Orient, 
���������������� ���������������������������������
�����������������Voyage en Orient ou Tableau fidèle des mœurs, du Commerce de toute espèce, des Intrigues, 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������
��������������������������Voyage en Grèce et en Turquie fait par l’ordre de Louis XVI�������������������������
����������������������, Paris, études grecques, l’Harmattan, 1997 (1��������������
������ �������� ����� ����������� ��� ��� ���������� ���������� ����������� ������ ������ ������������ ����� ����� �������
�����������������������������������������������
����������������������������� �� ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������������������ ����������� ����������������������� �������������������������� ������� �����������
�������������������������������������������������������jusqu’à nos jours��������������������
����������������Description de l’Asie Mineure faite par ordre du gouvernement français, de���������������������
�������������������������
���������� �������������������������������������������������������������������������
������ ������� ����������������� ����� ��� ��������� ������� ��� �������� ��������� ��� ��� ��������� �������������� ���
��������������������������
������������������������Voyage dans la Turquie d’Europe, description physique et géologique de la Thrace��
������������������������������������ ��le Ministre de l’Instruction Publique, Paris, Arthus Bertrand��������
��������������������� ��������Histoire de l’Empire ottoman, trad. de l’allemand par J.���� ��������� �������
�������������������
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Constantinople, Le Mont Athos, La Grèce, épisodes d’un voyage en Orient����������������������������������������
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���������������� ������ ���� ����������� ��������� ������� ��� ������ ��������� ���� ���� ������� �������������� ���������
administratifs des personnels consulaires…. Les sites principaux sont les archives nationales à Pa������������������
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AEB III 291, Etat des dépôts d’argent et d’objet se trouvant dans les chancelleries.�
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prises, marine, commerce, douane, vote 1802 sur l’élection à vie du premier consul, 1682������
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La première école fondée dans l’Empire ottoman ��������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������ �����������
������������Rapport sur l’état des Archives publiques à Marseille, recueil des documents inédits. Mélanges 
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Il existe de nombreux fonds d’archives, très variés, pour traiter l’histoire consulaire. Certains concernent des 
postes particuliers, en l’occurrence Salonique, (CCC, CPC), d’autres sont généraux��� ���������������������� ���
�����������������������
�
�
AMAE, affaires politiques jusqu’en 1896, correspondance politique ��������������������
����� �������������� ��������� ��� �������������������������������������� �� �������� �����������������������������
�����������������������������������������������������
�������� �������� ��� ������� ������������ ��� ��� ��������������� ���������� ���� ��������� �� ������ ���� ������ ���������
�������� ����� �� ����� ����� ����������� �� ���� ��������������� ������������ ��� ���������� ���� ��������� ����� �����
�������������� ������� ������ ���������� ��������� ������� ������ ���������� ��������� ������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ��������������� ���������� ��� �������� ��� ����� �� ����� �������� ������� ���� ������� ��������� ���
���������������������������������������������
������ ��������������� ���������� ����������� ����� ���������� ��� ��� ��������������� ���������� ����� �� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
AMAE, affaires politiques jusqu’en 1896, affaires diverse�� ����������� ������������� ����� ��������������� �������
���������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ���������� ���������de l’E������ ����������������� ������� ��������� ������������� �����������������
��������� ���� ������� �������� �������� ��� ������� ��� ���� ���� ������� ������ ������� �������� �������� ��� �����
fortifications,….�
������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �������������� ��������� ��� ������������������������� ��� ������������ ���������� ������������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������� ����������� ��� ������������ ����������� ����� ���������� ��� ��� ��������������� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������������� ������������������ �� ������������������� �� ������������������� �������� �� ��������
�����������������������������������������������������
Affaires commerciales jusqu’en 1907�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
�
������������� �������������� ��������������� ��� ��� ��������������� ������������� ������������� ��������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������� ������������ ���� ������ ���� ������������� ������������ ����������� ����������� ����������
��������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������
����������������������������������������������������������������
����� ���������� ���� ������ ��� ��� ��������������� ���������� ��� ������������ ���������� ������� ����� �� �����
������������������������������������� �������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������; commission financière, photos,…)�; la politique étrangère jusqu’en 445 notamment 
������������������������; l’industrie et les travaux publics 446������� ����� ��� ����������� ��� ���������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������
�
�
���������������������������������������������������������������������������������� �����
��������������������������
�������������������������������������������������������–����������������������������������������������������
–�concernant l’ensemble de la diplomatie : décomposition très précise des fichiers �
��������������� ��� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ������������� ������������ ��������� �������
nomination,…�
������� ������������ ������� �� ��������� ����� ��� ���������� ���������������� ���� ����������� ��� ��������� ��� ���
�������������� �������������� �������������� ���� ����������� ��� ��� ������� �������������� ��������� ��� ���������������
�����������������������������
�������������������������������15) correspondance avec certains agents pour être que certains m’intéressent�
���������������������������������������������������������
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������ ������������ ������������������������������� ������������������������������������
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AMAE, Français à l’étranger et étrangers en France, �
��������������������
������������� ������������������������� ���������� ������� ����������� ����������� ��������� ����� ��� ���������� ���
���������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �����������������������������������������������
AMAE, Français à l’ét�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
AMAE, Français à l’étranger et étrangers en France, Affaires diverses politiques, Etat des Français à l’étranger, 
���������������������������������������������������10 font état de l’enquête du 25 août 1848, le carton 1 = liste 
���� ���������� ������ ��������� ����� �������� ������� �� ����� ���������� ���� ��������� �������� �� ���������� ��� ����
�����dances 1848, 1849, 1850, 1851, 18852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1858 peut être le carton 9 qui s’intéresse à 
l’état nominatif des Français en Turquie (Andrinople, Varna,…)�������������������������������������������������
��������������������������������������bleau statistique récapitulatif des Français résidant à l’étranger établi d’après 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ����������������������������������������������
MAE, Français à l’étranger et étranger en France, Etats Civils, cartons duplicata des origines à 1900, carton 225 
��������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� �����������������
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�
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Cette série me permet de consulter les dossiers des consuls de Salonique sur l’ensemble de la période mais aussi 
l’ensemble des instructions qu’ils doivent suivre�������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������: tous les noms de mes consuls et vice consul. Ces archives m’ont permis de constituer ma 
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Ce fonds d’archives est inaccessible actuellement�
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����� ���������� ������������ ��� ��������� ��������������� ���� certificats d’études primaires, brevet élémentaire et 
������������� ��������������������� ��������������� ��� ����� ����� ������������ ��� ��� ��������������� ����
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Salonique sont riches d’enseignement. Si ce�������������������������������������������������–�
��������� ���� �������� –� d’autres se trouvent probablement quelque part dans le fonds de 
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Correspondance avec l’ambassade de Constantinople 1856�������
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����������t a été crée sous l’Empire. Il devient un consulat général en 1805 avec Pouqueville�������������������
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Enfin, le consulat de Salonique correspond avec l’ambassade de France ����������������������������������������
������������������������������������������������
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�’autres archives –� ������������������ –� ����������� ��� ��������������� �������� ��� ������������ ��� ����������� ����
����������� ���� �������� ��� ������������� ��� ������� ���� ��������� –������������ –� ���� ���� ����� �������������� �� ����
concernent l’ensemble du réseau français. �
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Par leur provenance, ils se rattachent aux archives de l’administration qui les a produits ou versés.�
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Comptabilité ancienne des postes à l’étranger, 1756�������������� ��4 sur la Turquie d’Europe entre 1795 et 
������
Immeubles à l’étranger, Salonique�: achat de terrain et construction de l’hôtel consulaire 1846�������� ������
��������������������������
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5. Archives de l’École Française d’Athènes�
�
J’ai consulté des archives a���������������������������������������������������������������������������������������
servent a minima d’agents de liaison, et qui peuvent aussi les recevoir à dîner ou à dormir.�
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J’ai pu consulter à l’Institut Balkanique de Thessa�������� ��� ��������� ��� ����������� ����������� ���
��������������� ����������� ��������� ����� ��� ������ ��� ����� �� ����� ������ ��� ������ ��� �� ������� ���������� ���
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��� ����������������� ������������
�
J’ai pu consulter au Musée de la Lutte Macédonienne (situé dans l’ancien consulat de Grèce à Thessalonique) un 
ensemble de correspondances consulaires européenne et grecque de l’époque de la «��������������������������
������������������������
���������������������������������������������������������
�� la suite de la correspondance anglaise avec l’ambassade (FO 195) de 1879 à 1911�
�� �������������������������������������
�� ��� ��������������� ��� ������� ���������������� ������1912), de l’Agent Civil autrich���� �������������
������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������
�
�
��������������� ��������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ������ ����� ��� ��������� ��� ���������� ����� ��� �����������–�����������–�est très simple jusqu’au 
�����������������������������: Thessalonique, 36.2, puis l’année.�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
���������������������������
�
La France étant la protectrice des Catholiques en Orient depuis l’époque des premières Capitulations, les 
������������������������������������������������ace particulière dans mon étude. J’ai eu accès à trois sites����������
rue de Sèvres, Thesssalonique, emplacement historique au cœur du quartier franc, et Cavalla.�
�
������������������� ���� �������� ��� ��� ��������������� ������ ��� �������� ����������� �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ��������� ��� �������� ����������� ���� ��������� ��������� ���� ����������� ��� ����� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������; d’autres contiennent aléatoirement des correspondances variées.�
�
��������
���������������������������������� �������������������������������� ����� ��������������������
-� �������� ���� ���� �������� ���� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ��� �������� ����� ��� ��������
��������� ���� �. Étienne, Supérieur Général, à Messieurs les membres de l’œuvre des Écoles de 
l’Orient�������e des couvents, églises, chapelles, établissements de bienfaisance, relevant de l’Ambassade 
��� ������� ��� �����; liste des établissements d’instructions��� ���� ���� ������� ���� ���� ��������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������������������������
������ ������ ��������� ������������� ����� ���� ��������� ��� ��� ������������� ��� ��� �������� ����������������
������������������������������������������������������������������������ �������������
������������������
�����
�
-� ���� ������ �������� �������������� �������� ������������������������ ���� �� ��������� �������������� ���� ��
���������������������� ���� �� ���������������������� ���� ���� ������������������������ ��������� �����
l’Empire ottoman jusqu’en 1914����
-� ���� ���� �������������������� ���� ���� ���������������������� ���� ���� ������������������������������� ���� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� �� ���������� ��������� ������ ���� ������������������������� ���� ������������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
mouvement bulgare vers l’église cathol���������������������������������� ��
-� ����������������������������������������
-� ��������������������������������������������������������������������������
��
10. Archives de l’Alliance Israélite Universelle�
�
Si les archives de l’Alliance à Sal������� ���� ���� �������� ���� ���� ���������� ��� ������ ��� ��� ����������������
mondiale, puis transférées à Moscou, avant d’être partiellement rendues (fonds Moscou), toute la 
��������������� –� ������������ –� ������ ��� ������ ��������� ��� ��� ������� ������ ��� ���������� ���� ���������� ���� ���
�����������������
�
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
�
��������������
�
������� ���������� ����������� �������������������������������������������������
��������������� ��������� ��������������� ��� ��� ������� ������������ ���� ��������� �� ���� ��������������� ������
��������������
�������Fikret, “The Macedonian Question: the Socio������������������ ������������� ��� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������’économie de la Révolution française�������������������������
������� ���������������� ���� ���������� ���������� ��� ��� �������� ����������� ������� ��������� ���������� �����
�����������������
�����������������������De l’Algérie «�����������» à l’Algérie algérienne����������������������������������
�������� ����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ �����
������� ������ �� ����� ������ �������� ���� ������������ ��������������� ����������� ������� ������� ����� ������� ���
���������������������������������
�������� ����������������� ��� ��������� ������ ��� ���������� �������� �������� ���� ����������� ����������� ����� ���
�������������������������������������
�KŞ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������� ������� ������ ����������� ������������ �������������� ���� ���������� ��������� ����� ���� ��������
���������������������������������������������������2013, sous la direction de Maurice Kriegel, à l’EHESS.�
������� ������������� �������� ����������� ����� ������� ��� ������ ��������� ��� ��� ����������� ����������� �������
��������������
���������� �������� ���� ������� ��� ��� ����������� ���������������� ��� ������� ������������� ����������
�������������������������
������������������ ������������������� ��������������� ����������� ������������������ �������������������������������
�����������������
���������������������� ��������� ������������������������� ����������������������������� ������ ��� ����������
����������������������������������������
���������������� ����� ���� �������� ����� ���� �������� ������� ��� ���� ��������������� �� ����� ���� ����������
�����������������������������������������������������
��������������� ��������� �������� ������ ������ �������� ����� ���� ���� �������� ����������� ����������
��������������� ���� ����������, textes édités d’une conférence tenue à Réthymnon, en Grèce, du 13 au 
��������������������������������������������������������
�������������� ������������ ������� ����������� ���������� ���� ���������� ���������������������� ����� ��� ��������
������������ �������������������������������������������������� ������������������ ������������������������������
����������� ������ ������������������������������������������
��������������
�����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������Alliance (d’après 
������������������������������������������������������������������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ���’������������������������ ������������������������������� ���������������������
������ ������ ��� ������������� ����� �������� ������� ���� ��������������� ��� ������ ������� ������������
������������������������������������
��������������������������������������������������Figures anonymes, figures d’élite���������������������
de l’Homo ottomanicus������������������������
�������������� �������� Identités confessionnelles et espace urbain en terres d’Islam�� �����������������
��������������
�������������� �������� ��������� �������� ������� ��� ���� �������� ��� ������� �������������� ��� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� �’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, ������� ���
Découverte, 1996 (trad. de l’anglais).�
��������������������������������������������������������� �������� ��� �����������������������������������
���� ���������������������
������� ���������� ���������������� ��� �����������: le cabinet noir du Quai d’Orsay sous la Troisième 
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ����� ��������������� ��� ���������� ��� ������� ����������� ����� ���������� ���
��������������», mémoire de DEA soutenu en 1992, à l’Université de Paris Est Créteil Val de Marne.�
������������� ������ ������ ���������� ������������������� ��� ��� ���� ��� �������� ������ ��� ����������� ��������� ���
����������������������������������thèse soutenue à l’Université Paris������������������������������
��������������� ��������� ���� ��� ����������� ���������� ��� ���� �������������� ����� ��� �������� �������� �����
���������������������������������������������������������������
���������� ������� �’Orientalisme des voyageurs français au ��������������� ���� �������aphie de l’Orient 
����������������������������������
��������� ���������� ���’Ogier Sorhande à Mathieu de Lesseps��� ����� ������������ ��� �������� �����������
���������», Revue d’histoire maghrébine�����������������������������������������������
��������� ���������� ����� ������� ���������� ��� �������� �������� ��� �������������� ��� �������� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ������������������
��������� �������������� ��������� ����������� ��� ��� ������� ��� �������������� �� ���� ������� �������� De l’Ancien 
������������������������������������� ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��������� ��� ��� ���������������», Thessalonique, centre d’histoire de la ville de Thessalonique, 
�����������������������
��������� Iakovos J., “The emergence/development of soci��� ���� �������� ������ ���������� ��� ���� ���� ���
Thessaloniki (working associations and labor unions)”, ��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
�
������������������������������������������ ������������������������������������������� ��������� �� ���������� ���
��������������������», Paris, thèse soutenue à l’EHESS sous la direction de Henri �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
������ ������ ��� ������ �������� ���� ��� �������� ��������� ������������ ���� ��������� ���������� �� ������� ���
�����������������������������������
�
����������������Diplomatie et grands contrats, l’État français et les ���������������������� �������������������
������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������ ��������� �������� �������� ����������� ����������� ������ ������� �������� ���������� ��� ������������
invention d’une tradition,���������������������������������������������
���������������� ��������������������������� ������� �������������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������ ������� ����� ������� Économie et sociétés dans l’Empire ottoman fin du 
������������������� ��������������� ������ ��� ������������ ����������� ������� ���������� ������ ������� �������� ���������
������
���������������� ����������� ��� ������ ������� De la Révolution française à la Turquie d’Atatürk, la 
�������������� ���������� ��� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ���� ����, Actes des colloques d’Istanbul (10����
��� ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ “Globalization, Cosmopolitanism� and the Dömne in Ottoman Salonica and Turkish Istanbul”, 
����������� �����������������������������������������������
������������������ ����� ����������������� ������������������������ �������� ��������� ����������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ���������� ��� �������������� ����������� ��� ��������� ��� ������������� ������� �������
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française d’Histoire d’Outre Mer, �������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������Richard, “The Dhidhaskalia Patriki, 1798: an Orthodox Reaction to Fre��������lutionary Propaganda”, 
����������������������������������������������������������
������Richard, “The Greek mercantile Bourgeoisie: ‘�����������’ or ‘reactionary’” in ������ �������� �������
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�������� ������, Philhellénismes et transferts culturels dans l’Europe au ����� �������� ������ �����������
����������������������������������������
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������������������������
�������� �������� ����������������������������� ��� ���������������������������������� ���������� �������� ���
�������������� ������ �����������������������������������������������������������
�������� ��������� ���������� �������� �������� ���������� ��� ���� �������� �������� ��������� ��������� ���������
���������������
������� ��������� ��� ������� ������ ���� ����musulmans en pays d’Islam�� ���������� ���� ������������ ���������
������������������������
����������������� �� ������� ��� ������������� �������������� ��������������� ��� ������������ �������� ���� ������ ���
��������������������������������������������������������������
�������� �������� ���������� ��������� ������������ ��� ������� �� �������� ������ ��������� ����� ��� ���������� ���
Philippe Levillain à l’Université Paris 10 Nanterre, 1999.�
������ �����������������������������������������������������
���������� ������������� �������� ������� ������ �������� ��� ����� �������� ��������� ���� ��� ��������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������
�������� ������� �������� ������������� ������� ��� ���� �������� �������� ���� �������� ������� �����������
���������������������������������������������
�������� ���������� ����������� ���� ������� ����������� Diplomacy and Orientalism in Ali’�� ������ ��������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Paris, PUPS, 2008 (trad. de l’américain 2011).�
������ ����� ��� ������ ��� ���� ������� ������� ��������� ���������� ���������� ���� ��������� ��������������� ��� ����
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������, Paris, L’Harmattan, 2010.�
������ �������� ����������� ����������� ���������������� ��� ����������������� ������������� ���������� ����������
�������������������������������������������������–�������������������������������������
��������������Pour l’histoire des relations internationales��������������������
������ �����������’entrée des attachés financiers dans la machine diplomatique, 1919��������� ����������
������������������������������
������ ���������Évolution de l’idée d’Europe et des identités européennes�������������������������������������
��� �������������� ����������� ������������ ������� ���� ����� ��� �������� ���������� ��� ��������� ���������
Université d’Athènes, 2003.��
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����������������������������������������������������������������������������
����� �������������, “������ ���� ����������������� ����������������������y Russia to the Ottoman Empire”��
��������������������������������������
������������������’ingénieur moderne au Maghreb (�������������������������� ����������������������������
��������� ���������La Grande Nation, l’expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 à 
�����������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ������������� ��� ���� ������ �����”�� ��� ����������� ����������� �������� ������������� ������ ���� ������ ���
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1975 sous la direction de Jean Tulard à l’Université Paris IV Sorbonne,��������������
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tiré d’un mémoire de maîtrise soutenu sous la dir.de Gilles Pécout et Daniel Rivet à Paris 1 Panthéon�����������
�����������
������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
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���������Dimitri, “The Quest for Hellenism�������������������������������������������������� ����������������
1912)”, �����������������������������������������������
���������Dimitris, “‘Conquering the Souls’: nationalism and Greek guerrilla warfare in Ottoman Macedonia, 
�����1908”, ���������� ���� ������� ������ ��������� ������������ ����������� ��� ������������ ����� ���� ������
������������
����������������Michael (Sir), “��������������������������������������������������������������������������
�����Century Greece”�� ������������������������������������
����� ��������� ������ ��� ����� �������� �������� �������������� ������������� ����������� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������
������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
����������
����� ��������� ��Les Lazaristes français et les débuts de l’enseignement slave à Bitola���� �������� ������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��La Question d’Orient et la géopolitique de l’espace européen du sud�������� ��������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
Jean Tulard à l’EPHE. �
��������������
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�
��������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
����������������», thèse de doctorat soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon�Sorbonne sous la direction d’Alain 
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���������� ���������������� ���� ��������� ��������� ��� �������� ����������� �������� ������������������ �������
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�������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������� �����
����������
�����������������������Histoire de l‘Empire ottoman�����������������������
����� Harrison, “Disease, Diplomacy and International Commerce: the Origins of International Sanitary 
Regulation in the Nineteenth Century”, �����������������������������������������������������
�����������������������’industrie lainière française au début du �����������������Revue d’Histoire Économique 
�������������������
������� ������ �������������� ����������� ������ ������� ������ ��� ����������� ��� ������������� �� ������������
�������� ��� ��������� �������������� ��� �������� ������� ��� ��������� ��������������������� ������ ��� ��������� ���������
�������������������������������’Harmattan 2012.�
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������� ��������������� ��������� ��� ��� �������� ���������������� ��� ������ �� ���������� �� ����������� �������
�’Harmattan, 2003.�
������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
la direction de Dominique Margairaz à l’Université Paris 1 Panthéon�����������
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�����������������������������������������������������������������������������������
����������������Histoire de l’économie mondiale���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�������� ������ ���������� ����� ��� �������� ������������ �������� ���� ������ ����������� ���� ������ ��������
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������������, “�������������������������������������1912”����������������������������������������������
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��������������������������������������� ������������������������� �����������������������������������
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���������������������������������������� ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Le monde de l’itinérance en Méditerranée à 
l’époque moderne��procédures de contrôle et d’identification, tables rondes de Madrid 2004 et d’Istanbul 2005, 
�����������������������������������
�������������������������té des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque romaine, procédures de 
contrôle et document d’identification, ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Rena, “���� �������� ��������� in Thessaloniki up to the ‘1���Panhellenic Zionist Congress’”,� ��� ����
��������������� ������������������� ������������������� ����������������������� ����� ����������������� ��� ����
������� ����� ��������������������������������������������������������
������������“������������������������������������������������������������������������������������������”, 
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������ ������ ������������ ������ ����� �� ������������ ����������� ��� ����������� ��������� ������ ����������� ��
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���������������’Empire ottoman à l’âge des Réformes, les hommes et les idées du «��������������������������
������������������������ �����������������������������
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������� ��� ���������������� ��� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������� ����� ���� ����� ��������������� ������
����siècles), Actes des Journées d’études. Bednor 25���������������������������������������
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�����������Θεσσαλονικη, 1700��������������������������������������������������
�������������������������������� ��� �������������� ������������������������������������ �����������������
�����������������������������������������par l’Université de�������������������������������������
������� ���������� �������������������� ��������� �� ������������������� ���� ������� ��� ������� ���������� ������
���������������������������������
���������������������’anarchie dans les Balkans à la fin du �������������������������������������
����������������������Θεσσαλονικη����������������������������������������������������� �������������
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�������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������
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������� ����� ���� ������� �������� ������ ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ����������� ������� ������ à l’Université 
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�������������� ���������������� ���� ���� ��� ���� ������� ���������� ������� ���� �������� ������ �����������
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��������������������������������dans l’Empire ottoman, activités et sociétés�� ������������������������������
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���������������Commerce et navigation dans l’Empire ottoman au �������������������������������������������
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���������������La Peste dans l’Empire ottoman 1700�������������������������������
���������������Quarantaine et lazarets, l’Europe et la peste d’Orient���������������������������������
���������niel, “International and Domestic Maritime Trade in the Ottoman Empire During the 18 ���Century”, 
������������������������� ���������������������������������
��������������������orsaires ottomans, la fin d’une épopée�������������������������
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À l’issue des deux guerres balkaniques, en décembre 1913, les consuls de Salonique reçoivent des 
����������������������������������������������������������������������������������������’achève alors 
l’histoire du consulat de France en Macédoine ottomane, commencée en 1686. Cette région de 
l’Empire ottoman, quasiment inconnue du grand public européen avant les événements du tournant des 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������siècle. Malgré sa réorganisation théorique par l’ordonnance de 1781, le consulat 
de Salonique demeure longtemps à la marge de la machine diplomatique française avant de s’y 
���������progressivement. Les réalités locales conditionnent en effet autant, si ce n’est davantage, le 
quotidien de la gestion du poste, confrontant les consuls à l’expérience de l’altérité.�
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